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إن اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻜــﺎن وﻻ ﻴــزال اﻝﺤﺼــن اﻝﻤﻨﻴﻊ،اﻝــذي ﺘﻠﺠــﺄ إﻝﻴــﻪ وﺘﺤﺘﻤــﻲ ﺒﺄﺴــوارﻩ اﻷﻤم،ﻋﻨــد ﻤﺠﺎﺒﻬــﺔ 
ظـــل اﻝﺘﺤـــوﻻت اﻝﻤﺘﺴــﺎرﻋﺔ اﻝﺘـــﻲ راﻓﻘـــت ﻨﻬﺎﻴـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻓـــﻲ  وازدادتاﻷﺨطــﺎر واﻝﺨطـــوب،
،وﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴـــر اﻝـــذي رﻓﻌـــﻪ اﻝـــرﺌﻴس ﻜﺎﻓـــﺔ اﻷﺼـــﻌدة اﻝﻘـــرن اﻝﻤﺎﻀـــﻲ وﺒداﻴـــﺔ اﻝﻘـــرن اﻝﺤـــﺎﻝﻲ ﻋﻠـــﻰ
ﺒﺴـــﺒب ﺘـــدﻨﻲ ﻤﺴـــﺘوى اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم ﻓـــﻲ اﻝوﻻﻴـــﺎت  3891،ﻝﻠﻜـــوﻨﻐرس ﺴـــﻨﺔ "روﻨﺎﻝـــد رﻴﻐـــﺎن"رﻴﻜـــﻲاﻷﻤ
،دﻝﻴـل ﻻ ﻴـدع » ksiR ta noitaN« أﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺨطـر"اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،واﻝـذي ﺤﻤـل ﻋﻨـوان
  .ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺸك ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ ﺘطور اﻷﻤم واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ورﻗﻴﻬﺎ
ﻤﻌـــزل ﻋـــن ﻫـــذﻩ اﻝﺘﻐﻴـــرات اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤـــدث ﻤـــن  ﻓـــﻲ اﻝﻀـــﻔﺔ اﻷﺨـــرى ﻤـــن اﻝﻌﺎﻝم،ﻝﺴـــﻨﺎ ﻓـــﻲوﻨﺤـــن 
ﺤوﻝﻨﺎ،وﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،وﺘﺠﻌل ﻤن ﻨظﻤﻨﺎ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ 
ﻓــﻲ أﺘــون اﻝﻌﺎﺼــﻔﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴــﺘوﺠب اﻝﻤﺒــﺎدرة ﺒﺎﻹﺼــﻼح ﻤــن أﺠــل ﻤواﻜﺒــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات،ﺒﺘــوﻓﻴر 
إطــــﺎر ﻤﺸــــروع ﺘرﺒ ــــوي ﻤﺠﺘﻤﻌــــﻲ وﻓ ــــق ﺒﻴداﻏوﺠﻴ ــــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﺘواﻓﻘﻴ ــــﺔ،ﻓﻲ "اﻝﻤﻨــــﺎخ اﻝﻤﻼﺌ ــــم ﻝﻬــــﺎ
  1."ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ،ﻤؤﺴس ﻋﻠﻰ إرادة ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر واﻹﺼﻼح وٕاﻋﺎدة اﻝﺒﻨﺎء
 اﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ،وﺘﺒﻨﺘـﻪإﻝﻴـﻪ ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـق ﻫـذا اﻝﻤﺸـروع،دﻋت 
رز اﻝـدول ﻤﻨﻔـردة ﺤﻴﻨـﺎ وﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ،ﻜﻤﺸـروع ﻴﺤﻘـق اﻝﻜﻔـﺎءات اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠم،واﻝﺘـﻲ ﻤـن أﺒـ
اﻝﻜﻔـﺎءات اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠــﺘﻌﻠم "أﻫـداﻓﻬﺎ ﻤـﺎ ﺴـطرﻩ اﻻﺘﺤـﺎد اﻷوروﺒـﻲ  ﻓــﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠﺎل،واﻝﻤوﺴـوم ب
،واﻝـذي ﻴرﺴـم ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻜﻔـﺎءات اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠم،ﺘﻜـون ﻏﺎﻴـﺎت ﻴﺤﻘﻘﻬـﺎ ﻫـذا اﻝﻨـوع "ﻤدى اﻝﺤﻴﺎة
ﻤـــــن اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﻓـــــﻲ إﺨـــــراج ﻤـــــواطن ﻴﺘﻤﻴـــــز ﺒﺠﻤﻠـــــﺔ ﻤـــــن اﻝﻜﻔـــــﺎءات،ﺘﺘﻠﺨص ﻓـــــﻲ أن ﻴﻜـــــون ﻗـــــﺎدرا 
ﺒﺎﻝﻠﻐــــﺔ اﻷم،واﻝﺘواﺼــــل ﺒﺎﻝﻠﻐــــﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴــــﺔ،واﻝﻜﻔﺎءة ﻓــــﻲ اﻝرﻴﺎﻀــــﻴﺎت،واﻝﻜﻔﺎءة  اﻝﺘواﺼــــل:"ﻋﻠــــﻰ
اﻷﺴﺎﺴـــــﻴﺔ ﻓـــــﻲ ﻤﺠـــــﺎل اﻝﻌﻠـــــم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ،واﻝﻜﻔـــــﺎءة اﻝرﻗﻤﻴـــــﺔ واﻝـــــﺘﻌﻠم ﻤـــــدى اﻝﺤﻴﺎة،واﻝﻜﻔـــــﺎءات 
  2."واﻝﻤدﻨﻴﺔ،وروح اﻝﻤﺒﺎدرة واﻝوﻋﻲ واﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺔاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺔ اﻝﻘـرن اﻝﻤﺎﻀـﻲ وﺒداﻴـﺔ اﻝﻘـرن اﻝﺤـﺎﻝﻲ،واﻝﺘﻲ واﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ظـل اﻝﺘﺤـوﻻت اﻝﺘـﻲ ﺸـﻬدﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـ
اﻝﺘﻌددﻴـــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ وﺤرﻴـــﺔ  واﻋﺘﻤـــﺎدﻤﺴـــت اﻝﺠواﻨـــب اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻻﻨﻔﺘـــﺎح اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ 
،واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤوﺠﻪ إﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق،ﺒﻜل ﻤـﺎ ﻴﺘرﺘـب ﻋـن ذﻝـك واﻻﺘﺼﺎلاﻹﻋﻼم 
ﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﻤــﺎ ﻓــرض ،ﺔواﻝﺜﻘﺎﻓﻴ اﻝﺠواﻨــب اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﺘﻤــس ﻤــن ﺘﻐﻴــرات
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اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺠــزء ﻻ ﻴﺘﺠــزأ ﻤــن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺒﺎﻝﻤﺒــﺎدرة ﺒﺎﻹﺼــﻼح اﻝﺘرﺒــوي اﻝﻤــؤدي 
 ﺒﻤﻌـﺎﻝم ﻤـزود "ﻜﻤﺎ ﺤـددﻫﺎ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﺘـوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺎدﺘـﻪ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔإﻝﻰ ﺘﻜـوﻴن ﻤـواطن اﻝﻐـد،
 واﻝﺘﻜﻴـف ﺤوﻝـﻪ ﻤـن اﻝﻌـﺎﻝم ﻓﻬـم ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎدر اﻝﺠزاﺌـري، اﻝﺸـﻌب ﺒﻘـﻴم اﻝﺘﻌﻠـق ﺸـدﻴد أﻜﻴـدة، وطﻨﻴـﺔ
  ."اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺤﻀﺎرة ﻋﻠﻰ وﻤﺘﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ، واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻤﻌﻪ
ﻠﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة أن ﺘــﺘم ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹﺼــﻼح ﺒﺸــﻜل ﻴﺴــﻤﺢ ﺒﺘﻜــوﻴن وﻓــﻲ ظــل ﻫــذﻩ اﻝﺘﻐﻴــرات  اﻝﻤ ُ
ﻤــن ﺒﻨــﺎء "اﻝﻤــواطن اﻝــذي ﺘرﺴــﻤﻪ ﻏﺎﻴــﺎت اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨــﺎ،واﻝﺘﻲ  ﻤﺎزاﻝــت ﻝ ــم ﺘــﺘﻤﻜن ﺒﻌــد 
  1."،ﺤﻲ ﺤر ﻓﺎﻋل وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﺸﻜل ﻋﻘﻼﻨﻲ ﻤﻨﻔﺘﺢﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤدﻨﻲ ﻤﺘﻨﺎظم اﻝﻤﺄﺴﺴﺔ
ﻫـــــذا اﻝﻤﺠﺘﻤــــــﻊ اﻝﻤــــــدﻨﻲ اﻝﻤﻨﺸــــــود،اﻝذي ﻴﺴــــــﺘوﺠب أن ﻴﺘﺸـــــﺒﻊ أﻓــــــرادﻩ ﺒﻘــــــﻴم اﻝﻤواطﻨــــــﺔ وﺤﻘــــــوق 
ﻔﻌـل ﻫـذﻩ اﻝﻘـﻴم ﻓـﻲ ﻨﻔـوس اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ،ﺤﺘﻰ ﺘﻐـدو ﺴـﻠوﻜﺎ ﻨﺎظﻤـﺎ ﻷﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ،وﻝن وأن ﻨ ُاﻹﻨﺴـﺎن،
اﺠــب أن ﺘﻀــطﻠﻊ اﻝﻤدرﺴــﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴــق ﻴﺤــدث ذﻝــك ﺒﻌﻴــدا ﻋــن أﺴــوار اﻝﻤدرﺴــﺔ،ﺤﻴث ﺒــﺎت ﻤــن اﻝو 
  2:ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻫداف ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
 اﻝﺤﻘـوق ﻓﻬـم و ﻤﻌرﻓـﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻝﻠﺤﻴـﺎة واﻝﺘﺤﻀـﻴر واﻝﺘﺴﺎﻤﺢ اﻝﻤدﻨﻲ اﻝﺤس ﺘﻨﻤﻴﺔ •
 .اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﻤن واﻝواﺠﺒﺎت
 ﺤﻴـﺎة ﺘﺴـّﻴر اﻝﺘـﻲ واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻼﻤﻴـذ ﺤﺎﺠﻴـﺎت ﻤـﻊ وﻤﺘﻤﺎﺸـﻴﺔ ﻤﻔﻴـدة ﻤﻌـﺎرف ﺘـﺄﻤﻴن •
 .اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 .واﻝطﻔل واﻝﻤرأة اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻘوق واﺤﺘرام ﻤﻌرﻓﺔ ﻨﻤﻴﺔﺘ •
 ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬم ﻝﺘﺜﺒﻴت واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﺤﺘرام ﻤﻌرﻓﺔ ﺘرﻗﻴﺔ •
 .اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺴﻴﺎق ﻓﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝﺘﻠﻤﻴذ، ﻝدى
،ﻜﻤﺎ وردت ﻓـــﻲ اﻹﻋﻼﻨـــﺎت ﺔاﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـــ ﻲﻓـــ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎنإن إدراج ﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـــﺔ 
ﺼــــﺎدﻗت ﻋﻠﻴﻬــــﺎ اﻝــــدول اﻷﻋﻀــــﺎء ﻓــــﻲ ﻫﻴﺌــــﺔ اﻷﻤــــم ﻝﻤﻌﺎﻫــــدات واﻝﻤواﺜﻴــــق اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــﺔ وا
أﺼــﺒﺤت ﻋﻠــﻰ ﻗــدر ﻋــﺎل ﻤــن اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺘﺤــدة،وﻤن ﺒﻴﻨﻬــﺎ اﻝﺠزاﺌــر ﻜﻌﻀــو ﻜﺎﻤــل اﻝﺤﻘوق،
ﻤﻔـﺎﻫﻴم،اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴـﻲ ﺼـﻔﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ أو ﻤـن اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻫذﻩ ﺘﻜوﻴن ﻤواطن اﻝﻐد،ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ 
ﺔ ﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻴﺔ أﺼــﻴﻠﺔ،ﺘﺒﻠورت ﻋﺒــر ﻓﺘــرات زﻤﻨﻴــﺔ طوﻴﻠﺔ،ﻝﺘﺸــﻜل ﻤﻨظوﻤــاﻝدوﻝﻴــﺔ،ﻓﻬﻲ ﺤﻘــوق إﻨﺴــﺎﻨ
ﺎﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘـــوق ﻓـــ ﻓﻼ ﻴﻤﻜـــن اﻝﻔﺼـــل ﺒـــﻴن اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎناﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن،
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ﺘﺠﺴــﻴد اﻝﻤواطﻨــﺔ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜــن ﺘﺼــور ﺤﻘــوق اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ ظــل ﻏﻴــﺎب  رﻜــن ﻤــن أرﻜــﺎناﻹﻨﺴــﺎن 
  1.ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﺘﻬـــــدف إﻝـــــﻰ ﺘﺤﻘﻴـــــق اﻝﺴـــــﻼم ﻓﻲ ﺒﻌـــــدﻫﺎ اﻝـــــدوﻝﻲ ﻹﻨﺴـــــﺎن،ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻤواطﻨـــــﺔ وﺤﻘـــــوق ا
،ﻀـــرورة أن 4791اﻝﻌـــﺎم ﻝﻤﻨظﻤـــﺔ اﻝﻴوﻨﺴـــﻜو ﻋـــﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﻓﻘـــد ورد ﻀـــﻤن ﺘوﺼـــﻴﺎت اﻝﻤـــؤﺘﻤر 
ﺘﻌﻤــل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘﻌزﻴــز اﺤﺘــرام ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن وﺤرﻴﺎﺘــﻪ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ،وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔــﺎﻫم واﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ 
ﻴﺔ،وٕاﻝﻰ زﻴﺎدة ﺠﻬود اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة واﻝﺼداﻗﺔ ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸﻌوب واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ أو اﻝدﻴﻨ
 2.ﻝﺤﻔظ اﻝﺴﻼم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق  ﻓـﻲاﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـث اﺨﺘﻴـﺎر ﻤوﻀـوع دراﺴـﺘﻨﺎ،ﻫـذا ﻤـﺎ دﻓـﻊ ﺒﻨـﺎ إﻝـﻰ 
رﺤﻠــﺔ اﻝﻬﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤ،ﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــطﻓــﻲ ﻤﺤﺘــوى ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤاﻹﻨﺴــﺎن 
اﻝﻤواطن،ﺒﻤــــــﺎ ﺘﺘﻤﻴــــــز ﺒــــــﻪ ﻤــــــن ﺨﺼــــــﺎﺌص ﻨﻤــــــو ﻨﻔﺴــــــﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ  ﺘﻜــــــوﻴن ﺸﺨﺼــــــﻴﺔ اﻝﻔــــــرد
ور ﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﺤﺘـــوى ﻝرﺼـــد ظﻬـــ داةأو اﻝﺘﺤﻠﻴﻠـــﻲ اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝوﺼـــﻔﻲ ووﺠداﻨﻴﺔ،ﻤﺴـــﺘﺨدﻤﻴن 
ﻓــﻲ  ﻲ ﻓﻘــط ﺒــل ﻨﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞﺒــﺎﻝﻌرض اﻝﻜﻤــ ﻲ،وﻻ ﻨﻜﺘﻔــق اﻹﻨﺴــﺎنو اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــ
وﻓــق ﺴــﺘﺔ ﻓﺼــول ﻴــﺔ ﺘﺸــﺘﻤل ﻋﻠــﻰ ﻤﻨﻬﺠﺨطــﺔ ،وﻓق ﻀــوء اﻝﺘــراث اﻝﻨظــري واﻝدراﺴــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ
  :اﻝﺘرﺘﻴب اﻵﺘﻲ
 ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻷول  •
اﻝدراﺴـﺔ،  فوأﻫـدا،اﺨﺘﻴـﺎر اﻝﻤوﻀـوع وأﻫﻤﻴﺘﻪ بﻤﺸـﻜﻠﺔ اﻝدراﺴـﺔ، وأﺴـﺒﺎ ﺨﺼـص ﻝﻌـرض
إﻝــﻰ اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘطــرق  ﺜــم،اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت اﻹﺠراﺌﻴــﺔ ﻝﻠﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻀــﺒطم ﻜﻤــﺎ ﺘــ
  .وﺘﺤدﻴد ﻤدى اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ راﺴﺎتﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻝد ا، وأﺨﻴر واﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻤواطﻨـــــــــــــــــــــــــﺔ :اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻝﺘطــور ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ  اﻝﺘﺄﺼــﻴل اﻝﺘــﺎرﻴﺨﻲ واﻝﻔﻜــريﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﻔﺼــل ﻓــﻲ  ﻨــﺎرﻜز 
اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن اﻝﻌﻬــد اﻹﻏرﻴﻘــﻲ ﺤﺘــﻰ  واﻝﻔﻜــر اﻝﻐرﺒــﻲ (ﻗﺒــل اﻹﺴــﻼم وﺒﻌــدﻩ)اﻝﻌرﺒــﻲاﻝﻔﻜــر 
 ،ﻠـــﻰ اﻝﻤواطﻨـــﺔﻤﻔﻬـــوم اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻋ دﺘـــم ﺘﺤدﻴـــ ﺎ، ﻜﻤـــﻘـــرن اﻝﺤـــﺎﻝﻲاﻝﻘـــرن اﻝﻤﺎﻀـــﻲ وﺒداﻴـــﺔ اﻝ
  .وأﺒﻌﺎدﻫﺎ ﺎوأﻫداﻓﻬ
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  اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث •
ﺘﺤدﻴـد ﻀـﺒط و ﻬـوم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴﺎن،و ﻠﺘﺄﺼـﻴل اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ واﻝﻔﻜـري ﻝﻤﻔﻫـذا اﻝﻔﺼـل ﻝﻴﺴـﻌﻰ 
ﺤﻘ ــــــــوق اﻹﻨﺴــــــــﺎن  ﺒﻤﻔ ــــــــﺎﻫﻴماﻝﺘرﺒﻴ ــــــــﺔ واﻝﺒﺤث ﻓ ــــــــﻲ ﻋﻼﻗ ــــــــﺔ ﻤﻔﻬــــــــوم ﺤﻘ ــــــــوق اﻹﻨﺴــــــــﺎن،
اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،وأﺨﻴرا ﺘـم دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺴﻜو و و وأﻫداﻓﻬﺎ،
  .اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم واﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲاﺴﺘﻌراض ﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق 
ﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ واﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒـوي ﻓـﻲ ا :اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ •
 اﻝﺠزاﺌر
اﻝﻨظــــﺎم اﻝﺘرﺒــــوي ﻓــــﻲ اﻝﺠزاﺌــــر وﺘطــــورﻩ ﻗﺒــــل اﻻﺴــــﺘﻘﻼل ﺒﺤــــث ﻓــــﻲ ﻓــــرد ﻫــــذا اﻝﻔﺼــــل ﻝﻠأ ُ
اﻝﺒﺤــــــــــــــــث ﻓــــــــــــــــﻲ اﻝﻤﻨــــــــــــــــﺎﻫﺞ ﻤــــــــــــــــن ﺤﻴــــــــــــــــث ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ،أﺴــــــــــــــــس  ﺘــــــــــــــــموﺒﻌــــــــــــــــدﻩ،ﻜﻤﺎ 
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻌزﻴــز ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق  ودورإﻋــدادﻫﺎ،وأﻨواﻋﻬﺎ،وﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ،
 اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻝدﺴـﺘور اﻝﺠزاﺌــري،ﻜﻤﺎ ﺘـم رﺼـد ﺘطـور ﻤﻔﻬـوم اﻹﻨﺴـﺎن،
إﻝﻰ اﻝدﺴـﺘور اﻝﺤـﺎﻝﻲ،وأﺨﻴرا اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ ﻤوﻀـوع اﻝﻤواطﻨـﺔ أول دﺴﺘور ﺠزاﺌري  ﺒدءا ﻤن
ﻤـــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــﻲ 40-80)ﻓـــــــــــــﻲ اﻝﻘــــــــــــــﺎﻨون اﻝﺘـــــــــــــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴــــــــــــــﺔوﺤﻘـــــــــــــوق اﻹﻨﺴــــــــــــــﺎن 
اﻝﺘرﺒـــوي ﻓـــﻲ ظـــل اﻹﺼـــﻼح ﺘـــم إﻋـــداد اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ ،واﻝـــذي ﻋﻠـــﻰ أﺴﺎﺴـــﻪ (8002/10/32
  .اﻷﺨﻴر
 ـــــــﺔاﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﻠدراﺴـــــــــــــــــــ اﻹﺠراءات: اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس •
ﺘﺤدﻴـد ﻤﺠـﺎل و  راﺴـﺔ،ﻤن ﺤﻴـث اﻝزﻤـﺎن واﻝﻤﺤﺘـوى،وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺘم ﻀﺒط ﺤـدود اﻝد  
 ،ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻤﺤﺘـوى داةاﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ وأﻤﻨﻬﺞ اﻝﻓﻲ واﻝﻤﺘﻤﺜل اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻴﻨﺔ و اﻝﻤﻌﺎ
اﻨﺠــﺎز ﺸــﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴــل ﺜــم ،(ﻓﺌــﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴــل ووﺤــدة اﻝﺘﺤﻠﻴــل)أدوات ﺠﻤــﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ،وﻀــﺒط
ﺎﺤــث ﺒﺼــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻗــﺎم اﻝﺒﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﺴــﺎﺘذة ﻝﻠﺘﺤﻜﻴم،ﺒﻌــدﻫﺎ اﻝﻤﺤﺘــوى وﻋرﻀــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺠ
  .ﻝﻠﺘطﺒﻴقﻝﺘﻜون ﺠﺎﻫزة ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
 ﻨﺘــــــــــــــــــﺎﺌــــــــــــــــــــــﺞ اﻝدراﺴـــــــــــــــــــــــــــﺔ ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل: اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس •
ﻠت ﺜﻼﺜــﺔ ﻓﺌــﺎت واﻝﺘــﻲ ﺸــﻤ ﻬﺎوﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻔﺼــل ﺘــم ﻋــرض ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻝﺘﺴــﺎؤﻻﺘ
اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،وذﻝك ﺒﺘﺤدﻴـــد  ﻝﻠﺒﺤـــث ﻓـــﻲ ﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن رﺌﻴﺴـــﻴﺔ، اﻷوﻝـــﻰ
ﻓـــﻲ ﻤﻔـــﺎﻫﻴم  ﻝﻠﺒﺤـــثاﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ و ﻓﺌﺎﺘﻬـــﺎ اﻝﻔرﻋﻴـــﺔ،ﺜم ﻤـــﺎ ﻴـــرﺘﺒط ﺒﻬـــﺎ ﻤـــن ﻓﺌـــﺎت ﺘﺤـــت ﻓرﻋﻴﺔ،
اﻝﺤﻘـــوق اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ،وﻤﺎ ﻴــــرﺘﺒط ﺒﻬـــﺎ ﻤــــن ﻓﺌـــﺎت ﻓرﻋﻴــــﺔ وﺘﺤــــت 




رﺌﻴﺴــﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ،وﻤﺎ ﻴــرﺘﺒط ﺒﻬــﺎ ﻤــن ﻓرﻋﻴــﺔ،وأﺨﻴرا اﻝﻔﺌــﺔ اﻝ
ﻓﺌـﺎت ﻓرﻋﻴـﺔ ﻝﻠواﺠﺒـﺎت اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،واﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ 
  . اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،وﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤﺎء
ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﺘـم رﺼـدﻩ ﻤـن ﺘﻜـرارات وﻨﺴـب ﻤﺌوﻴـﺔ  ءﺒﻨﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺘموﺒﻌد ﻋرض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﻴﺎ 
ظـــــري واﻝدراﺴـــــﺎت اﻝﺴـــــﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤواطﻨ ـــــﺔ وﺤﻘ ـــــوق اﻹﻨﺴـــــﺎن،ﻓﻲ ﻀـــــوء اﻝﺘ ـــــراث اﻝﻨﻝﻤﻔـــــﺎﻫﻴم ا
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ﻴﻜﺘﺴﻲ ﻀﺒط ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ رﺴم ﻤﻌـﺎﻝم اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤﻲ،وﺘوﺠﻴـﻪ اﻝﻌﻤـل ﻨﺤـو 
ﺤو اﻝﻌﻤـل ﻝﻠوﺼـول ﻝﻠﻐﺎﻴـﺔ واﻝﺘﻲ ُﺘﻌﺘﺒر اﻝداﻓﻊ ﻨاﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻤﺴﺎر ﺒﺤﺜﻪ،،ﻪﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓ
 ﻋــن إﺸــﻜﺎﻝﻴﺔ واﺴﺘﺌﻨﺎﺴــﺎ ﺒﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ واﻝﻤﺸــﺎﺒﻬﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒــﺔاﻝﻤﻨﺸـودة ﻤــن اﻝﺒﺤث،
  .ﻝدراﺴﺔ وﺘﺴﺎؤﻻﺘﻬﺎا
  :إﺸﻜﺎﻝﻴـــــــــــــــﺔ اﻝدراﺴﺔ-1
ﺒﺸـﻜﻠﻬﺎ اﻝﺤـﺎﻝﻲ وﺒﺘﺼـوراﺘﻬﺎ ﺤـول اﻝﻤـواطن وطﺒﻴﻌـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﻤواطﻨـﺔ إن ﺘﺒﻠـور ﻤﻔﻬـوم 
ﻴرﺘﺒط ﺒﺠواﻨـــب ﻓﻜرﻴـــﺔ واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤـــن ﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝرﻋﺎﻴـــﺎ إﻝـــﻰ ﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻤـــواطﻨﻴن،،ﺤﻘوﻗـــﻪ  وواﺠﺒﺎﺘـــﻪ
ﻓﺎﻹﻏرﻴق اﻝﻘـداﻤﻰ ﻫـم أول ﻤـن ﺴـﺎﻫم ،اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔوﻓﻠﺴﻔﻴﺔ  ﺘﻀرب ﺒﺠذورﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺨـزون اﻝﺘﺠرﺒـﺔ 
ﻫـذﻩ اﻝﻔﻜـرة ،(etats ytic eht)اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ  ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻜرة  اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤن ﺨﻼلﺘﺄﺴﻴس اﻝﻔﻜر ﻓﻲ 
ﻤﺼـر وآﺴـﻴﺎ ﻤـن ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺘراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻝﺤﻀﺎري اﻝﺴﺎﺒق،ﻤن اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻠورت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻔﺎدة 
  .1اﻝوﺴطﻰ
 قﺘﺸــﻜل ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــو ،دورا ﺒــﺎرزا ﻓــﻲ ﻜﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻝﻠﻔﻜــر اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻌﻬــد اﻝروﻤــﺎﻨﻲ
ﻋﺼــــر اﻷﻨ ــــوار واﻝﺜــــورة وﻀــــوﺤﺎ،ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺘﺠﻠﻴ ــــﺎ و اﻹﻨﺴــــﺎن،زادﻫﺎ ﺠﻬــــد ﻤﻔﻜــــري ﻋﺼــــر اﻝﻨﻬﻀــــﺔ 
ﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل ﻤـن وذﻝـك ﺒ،ل ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ ﺘﺒﻠـور ﻫـﺎذﻴن اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴناﻝﺘـﻲ ﺴـﺎﻫﻤت ﺒﺸـﻜ،(م9871)اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ
ﻗـدي ﺒـﻴن طـرﻓﻴن ﻫﻤـﺎ ﺘﻌﺎﻤﻔﻬوم اﻝﺤق اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻺﻨﺴـﺎن،إﻝﻰ اﻝﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ اﻝﻨﺎﺒﻌـﺔ ﻤـن ﺸـرط 
ﻤﻜﺎﻨـﺔ أو " ﺎﻝﻤواطﻨﺔ ﻫـﻲﻓ،ﻝﻌﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أﺴﺎس ﻫذا اﻝﺘﻌﺎﻗداﻨظرﻴﺔ  ،ﺤﻴث ﺸﻜﻠتاﻝدوﻝﺔ واﻝﻔرد
،وﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﻴﻘــدم (دوﻝــﺔ)ﻋﻼﻗــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺒــﻴن ﺸــﺨص طﺒﻴﻌــﻲ وﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺴﻴﺎﺴــﻲ
ﻝﺸــﺨص اﻝطــرف اﻷول اﻝوﻻء،وﻴﺘــوﻝﻰ اﻝطــرف اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻤﻬﻤــﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ،وﺘﺘﺤــدد ﻫــذﻩ اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن ا
  .2"واﻝدوﻝﺔ ﻋن طرق اﻝﻘﺎﻨون ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة
ﻼل ﺘﺤدة ﺒﻌد اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺠﺴـﻴد ذﻝـك ﻤـن ﺨـظﻬور ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻜﻤﺎ 
ﻤــن أﻫــم ﻤــﺎ ،(8491)اﻹﻋــﻼن اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎنوﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻌﺎﻫــدات واﻝﻤواﺜﻴــق اﻝدوﻝﻴــﺔ،
ﻴوﻝـد ﺠﻤﻴـﻊ " ﺎﻀـﻲ ﺤﻴـث ﺠـﺎء ﻓـﻲ ﻤﺎدﺘـﻪ اﻷوﻝـﻰﻝﻤأﺼدرﺘﻪ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﺘﺼـف اﻝﻘـرن ا
ﻫﺒـوا ﻀـﻤﻴرا وﻋﻠـﻴﻬم أن ﻴﻌﺎﻤـل ﺒﻌﻀـﻬم ا ﻤﺘﺴـﺎوﻴن ﻓـﻲ اﻝﻜراﻤـﺔ واﻝﺤﻘوق،وﻗـد و ُاﻝﻨـﺎس أﺤـرار ً
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ﻋـن ﻤﺤددا ﻓﻲ ﻤوادﻩ اﻝﺜﻼﺜﻴن اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت ﻝﻜل إﻨﺴﺎن،ﺒﻐض اﻝﻨظر ".ﺒﻌﻀﺎ ﺒروح اﻹﺨﺎء
اﻷﺼــل  ل اﻝﻤوﻗــف اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ،أوﻨﺘﻤــﺎء اﻝﻌرﻗــﻲ أو اﻝــدﻴﻨﻲ أو اﻝﻠﻐــوي أو اﻝﺠﻨﺴــﻲ أو ﻤــن ﺨــﻼاﻻ
ﻓﺎﻹﻨﺴــﺎن ﻴﺴــﺘﻤد ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﻤــن وﺠــودﻩ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ ﻓﻬــو اﻝــوطﻨﻲ أو اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ أو اﻝﺜــروة أو اﻝﻤﻴﻼد،
ﻴﺘﻤﺘــﻊ ذاﺘﻴــﺎ ﺒﻤﻘوﻤــﺎت اﻹرادة واﻝﺤرﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺨﺘﻴــﺎر وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺴــﺎس ﺘﻨﺸــﺄ ﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﺤﻘــوق 
ﺠﺒــــﺎت وﻤﺸــــﺎرﻜﺔ وﺤﻘوﻗــــﺎ ووا ﻤــــن ﺨــــﻼل أﺒﻌــــﺎد اﻝﻤواطﻨــــﺔ اﻨﺘﻤــــﺎءاذﻝــــك  وﻴﺘﺠﺴــــدواﻝواﺠﺒــــﺎت، 
أوﻻ ﻤـن ﺤﻴـث ﻜوﻨﻬـﺎ إﻝـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﻋﻨﺎﺼـر ﻤﺘﻤﻴـزة ﻝﻠﻤواطﻨـﺔ ( J ,nehoC)"ﻜـوﻫن"ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،ﻴﺸـﻴر
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺘﺘﺤـدد ﺒﻤوﺠﺒﻬـﺎ ﻤﻨظوﻤـﺔ ﻤـن اﻝﺤﻘـوق واﻝواﺠﺒـﺎت ﻝﻸﻓـراد اﻝﻤـواطﻨﻴن اﻝﺘـﺎﺒﻌﻴن ﻝﻬـذﻩ 
ﻤﺎ ﻴﻌـزز ﻝـدﻴﻬم اﻝدوﻝﺔ،وﺜﺎﻨﻴﺎ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻜوﺠدان واﻨﺘﻤﺎء،أي ﺸﻌور اﻷﻓراد ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻬـذﻩ اﻝدوﻝـﺔ،ﻤ
اﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺤﻴـــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ،وﺜﺎﻝﺜﺎ اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻜﻤﻤﺎرﺴـــﺔ وﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﻤـــن 
ﺨــﻼل ﺸــﻌور اﻝﻔــرد ﺒﻌﻀــوﻴﺘﻪ ﻓــﻲ اﻝدوﻝــﺔ ﻓﻴﺒــﺎدر إﻝــﻰ اﻝﻌﻤــل ﺒﻨﺸــﺎط ﻓــﻲ اﺴــﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘــﻪ واﻝﻘﻴــﺎم 
  .1ﺒواﺠﺒﻪ
ﺤﻘـــوق  ﺴـــﺎﻫم ﺘطـــور اﻝﻔﻜـــر اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ ﻋﺒـــر ﻤراﺤﻠ ـــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻓـــﻲ ﺘﺤدﻴـــد أﺒﻌـــﺎد اﻝﻤواطﻨ ـــﺔ ﻤـــن
وواﺠﺒﺎت،ﺘﺴــــﺘﻨد ﻝﻤﻨظوﻤــــﺔ اﻝﻤﻌﺎﻫــــدات واﻝﻤواﺜﻴــــق اﻝدوﻝﻴــــﺔ واﻹﻋﻼﻨــــﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــﺔ،ﺤﻴث ﺘﺘﺠﻠــــﻰ 
  :اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻌدﻴن أﺴﺎﺴﻴن ﻫﻤﺎ
   :ﺤﻘوقاﻝﻤواطﻨﺔ -1
ﻓﺎﻝﻤواطﻨﺔ ﻝم ﺘﺘﺒﻠور وﺘﻜﺘﺴب أﺒﻌﺎدﻫﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺸﻜل اﻝﺤﻘوق ﺒﻌدا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ،
داﺨل واﻻﻨدﻤﺎج ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق ﻓﺎﻝﺘإﻻ ﺒﻌد ﺘطور ﻤﻔﻬوم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،
اﻹﻨﺴﺎن ﻴﺸﻜل وﺤدة ﻋﻀوﻴﺔ،ﻜون اﻷوﻝﻰ ﺘﺴﺘﻤد ﺤﻘوﻗﻬﺎ ﻤن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد 
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻝﻤواطن اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ،ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜﺘﺴب اﻝﻤواطن 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﺒﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤن ﺤﻘوق اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤﺎ ﻝم ﺘﺘﻀﻤن ﺤﻘوﻗﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺈﻨﺴﺎن و 
ﻝﺒﻨﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻀﻤن ﺤﻘوق اﻝﻤواطن واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن ﺤﻘوﻗﻪ 
ﻜﺈﻨﺴﺎن،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة،وﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﻤواﺜﻴق واﻝﻌﻬود اﻝدوﻝﻴﺔ ودﺨوﻝﻬﺎ 
ﻀﻴﺔ ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ،ﺒﺤﻴث ﻝم ﺘﻌد ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺸﺄﻨﺎ داﺨﻠﻴﺎ ﻝﻜل دوﻝﺔ ﺒل ﺼﺎرت ﻗ
ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ،ﻓﺎﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻫﻲ ﺠوﻫر ﺤﻘوق اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﺎﻝﻤواطﻨﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن 
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،ﺴواء ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺘﺘطور وﺘزدﻫر ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻻﻋﺘراف ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 أو اﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻜﺤقاﻝﺦ ...ﻜﺎﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻜراﻤﺔ واﻝﻤﺴﺎواةواﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
واﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎﻫدات ،ﻝﻌﻤل واﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺼﺤﺔ واﻝﻤﻠﻜﻴﺔا
  .∗واﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ
  :واﺠﺒﺎتاﻝﻤواطﻨﺔ -2
إن اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻨف اﻝدوﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ،ﻓرض ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
اء ﻜﺎﻨت واﺠﺒﺎت ﻤدﻨﻴﺔ ﺴو ﻀرورة اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت ﺘﺠﺎﻩ ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ،
أداء اﻝﺨدﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ،اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝوطن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ و ،،ﻜﺎﺤﺘرام اﻝدﺴﺘور وﻗواﻨﻴن اﻝدوﻝﺔوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
واﺠﺒﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻜﺄداء ،واﺤﺘرام رﻤوز وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ،أو اﻷﺨطﺎر
ﺒﺔ اﻝﺘﺒذﻴر وﻤﺤﺎر  اﻝﻀراﺌب واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺒﻴﺌﻲ،اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺴرة
ﻫذا اﻝﺸﻌور اﻝوﺠداﻨﻲ ﺤﻴث ﻴﺴﺎﻫم واﻝﻔﺴﺎد،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻻﻨﺘﻤﺎء رﻜﻨﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤواطﻨﺔ 
 اﻝﻔرد، أﻋﻤﺎق ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ"واﻝﺤرص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬو ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻔرد ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠوطن ﻓﻲ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴش اﻝﺘﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ اﻝﻔرد ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل وﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، ﻨﺸطﺔ دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ وﻗﻴم
 واﻝوطن، ﻝﻠدﻴن، اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻻﻨﺘﺴﺎب ﻓﻲ لﻤﻌﻴن ﺘﺘﻤﺜ ﻓﻜري اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إطﺎر ﻓﻲ اﻝدﺨول إﻝﻰ ﺘدﻓﻌﻪ
 وروﺤًﺎ، ﻓﻜرًا، اﻝﻌﺎم واﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝدﻴن،واﻝوطن، أﺠل ﻤن اﻝﻤﺨﻠص اﻝدءوب اﻝﺠﺎد واﻝﻌﻤل واﻷﺴرة،
 وﺘﻨﻬض ﺸﺄﻨﻪ ﻤن ﺘﻌﻠﻲ اﻝﺘﻲ اﻝﻤوﺠﺒﺔ واﻝﻘﻴم واﻝﻘواﻨﻴنﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر، وﺜﺒﺎﺘﺎ،واﻝﺘزاﻤﺎ ً وﺘﻀﺤﻴًﺔ، وﻋﻤًﻼ،
  .1"ﺒﻪ
،ﻓﺎﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻠﻔرد ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻝﺘﺘﺠﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ
ﻀرورة ﻤن ﻀرورات اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻝﺼور،ﺴواء ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت 
ﻓﻲ واﻻﻨدﻤﺎج اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ،دﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت وﺘﻘﻠأو اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴ
ن اﻝوطﻨﻲ وﺘﻔﻌﻴل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﻜل أطﻴﺎﻓﻪ،واﻝﺘطوع واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻀﺎﻤ
  .اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﺠﻤﻌوﻴﺔ
ﻓﻜل اﻝﻘــــواﻨﻴن ،ﺘﻌزﻴــــز إﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ اﻹﻨﺴــــﺎنﻝوﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن ز ﻤﻔﻬــــوم اﻝﻤواطﻨــــﺔ ﻨﺘﻴﺠــــﺔ ﻝــــذﻝك ﺒــــر 
ﻤــن اﻝدﺴــﺘورﻴﺔ ﺴــﻌت ﻝﺘﻜــرﻴس ﻤﺒــدأ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻜﻤرﺠﻌﻴــﺔ ﻝﻀــﺒط اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت ﺒــﻴن اﻷﻓــراد 
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،ﻓﺎﻝﻤواطﻨﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝرﻓﻊ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻜل أطﻴـﺎف اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﺒﻨـﺎءا ﺠﻬﺔ وﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
أو ﻤــن طــرف اﻝدوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﻴــﺎر اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت ﻜﻤرﺠﻌﻴــﺔ ﻝﻜــل ﺴــﻠوك ﻓــردي أو ﺠﻤــﺎﻋﻲ 
وﻝﺘﻌزﻴز اﻻﻨﺘﻤـــﺎء اﻝـــوطﻨﻲ ﻝـــدى أﻓـــراد ﻜﺴـــﻠطﺔ ﻤﺨوﻝـــﺔ ﻝﺘﻨظـــﻴم ﻫـــذﻩ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت،ﺘﺠـــﺎﻩ ﻤواطﻨﻴﻬـــﺎ 
اﻝﺘـــزام ﻗـــﺎﻨوﻨﻲ وأﺨﻼﻗـــﻲ ﻓﺎﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻰ ذﻝـــك ﻓـــﻲ ﻤﺸـــﺎرﻜﺘﻬم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ،وﻴﺘﺠﻠاﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ،
ﻨظﻤﻬـﺎ وﻤﻨﺎﻫﺠﻬـﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﻎ اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜﺎن ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ ﺒ،واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺠﺎﻩ اﻝوطن ﺒﻜل ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ
وﺘﻜوﻴن أﻓراد ﻤﻌﺘـزﻴن ﺒﺎﻨﺘﻤـﺎﺌﻬم وﻤﺘﺸـﺒﻌﻴن ﺒﺜﻘـﺎﻓﺘﻬم اﻝوطﻨﻴـﺔ وﻤﻨﻔﺘﺤـﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘﺠﺴﻴد ﻫذﻩ اﻷﺒﻌﺎد،
) اﻷﻤـــم اﻝﻤﺘﺤـــدة ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ واﻝﻌﻠـــم واﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔﻤﻨظﻤـــﺔ  أﻋطـــتﻝذا ﺒﺤﻘـــوﻗﻬم اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ،اﻝﻌـــﺎﻝم،واﻋﻴن 
ﻝﻠﻤوﻀوع أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺘﺠﻠت ﻓﻲ ﻋﻘد اﻝﻌدﻴد ﻤـن اﻝﻤـؤﺘﻤرات اﻝدوﻝﻴـﺔ،ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﻘـرن ،(اﻝﻴوﻨﺴﻜو
،ﻤـن أﺠـل ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ واﻷﻫـداف واﻝرﻫﺎﻨـﺎت 3991ﺨـﻼل (،ﻓﻴﻨﻴـﺎ،ﺘوﻨس7::ل)اﻝﻤﺎﻀـﻲ
وع ﺘﻌﻠـﻴم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴﺎن،وﺤﺼـل اﻻﺘﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ ﺘﺤدﻴـد ﻋﺸـرﻴﺔ اﻷﻤـم اﻝﺘﻲ ﻴﺠب ﺒﺤﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻀ
اﻝﻤﺘﺤــدة ﻝﺘرﻗﻴــﺔ وﺘﻌﻠــﻴم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن وﻨﺸــر ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﺴــﻠم،ﺘﺤت إﺸــراف ﻤﻨظﻤــﺔ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة 
ط ﻋﻤـل وﺘـم وﻀـﻊ ﻤﺨطـ ،(4002-5991)،ﺒـﺎﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘـدة ﻤـن(اﻝﻴوﻨﺴـﻜو)ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻌﻠم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
 12 ﻓـﻲ إﻗـرارﻩ ﺘم واﻝذي ، 481 / 94 رﻗم اﻝﻘرار إﻝﻰ ﺴﺘﻨﺎداوا ،ﻤن أﺠل ﺘﻌﻠﻴم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
 ﻜـﺎﻨون/ﻴﻨـﺎﻴر 1 ﺒـﻴن اﻝواﻗﻌـﺔ تﺴـﻨوا ﺸـراﻝﻌ اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ أﻋﻠﻨـت،(4991)رﺴـﻤﺒدﻴ
،ﻜﻌﻘــــــــد ﻝﻸﻤــــــــم اﻝﻤﺘﺤــــــــدة ﻝﻠﺘرﺒﻴــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﺤﻘــــــــوق 4002وٕاﻝ ــــــــﻰ ﻨﻬﺎﻴــــــــﺔ اﻝﻌــــــــﺎم  5991اﻝﺜــــــــﺎﻨﻲ
 .(4002-5991)اﻹﻨﺴﺎن
ﻓﺘﺴـــﺎرع ﻝﺴـــﺎﺤﺘﻴن اﻝوطﻨﻴـــﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ،ﻋﻠـــﻰ ااﻝﺠزاﺌـــر ﻝـــم ﺘﻜـــن ﺒﻤﻨـــﺄى ﻋـــن اﻝﺘﻐﻴـــرات اﻝﺤﺎﺼـــﻠﺔ و 
ﻜﺎن ﻝــــﺘﻘﻠص دور اﻝﻤﻌﺴــــﻜر اﻷﺤــــداث ﺨﺎﺼــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻌﻘــــدﻴن اﻷﺨﻴــــرﻴن ﻤــــن اﻝﻘــــرن اﻝﻤﺎﻀــــﻲ،
ﺒﻌـــد ﺴـــﻘوط ﺠـــدار ﺒـــرﻝﻴن وﺘﻔﻜـــك اﻻﺘﺤـــﺎد اﻝﺴـــوﻓﻴﺘﻲ اﻻﺸـــﺘراﻜﻲ ﻓـــﻲ اﻝﺴـــﺎﺤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ اﻝدوﻝﻴـــﺔ 
وظﻬور ،ﺔﻝﻠﻤﻌﺴــــﻜر اﻝرأﺴــــﻤﺎﻝﻲ ﺒزﻋﺎﻤــــﺔ اﻝوﻻﻴــــﺎت اﻝﻤﺘﺤــــدة اﻷﻤرﻴﻜﻴ ــــ وﺒــــروز اﻷﺤﺎدﻴــــﺔ اﻝﻘطﺒﻴــــﺔ
واﻝﻜوﻜﺒﻴـــﺔ واﻝﺘـــﻲ ﻤـــن أﻤﺼــطﻠﺤﺎت ﺠدﻴـــدة وﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻝﻠﻘـــرن اﻝﺠدﻴد،اﻝﻌوﻝﻤـــﺔ 
اﻻﺘﺼـﺎل  ﺔاﻝﻤـد اﻹﻋﻼﻤـﻲ اﻝﻜﺒﻴـر ﻤـن ﺨـﻼل اﻨﺘﺸـﺎر اﻝﻤﺤطـﺎت اﻝﻔﻀـﺎﺌﻴﺔ وﺴـﻬوﻝأﺒـرز ﺴـﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﺤــــــداث واﻝﺘواﺼــــــل،وﺘﺤول اﻝﻌــــــﺎﻝم إﻝــــــﻰ ﻗرﻴــــــﺔ ﻜوﻨﻴــــــﺔ ﻤﺘراﻤﻴــــــﺔ اﻷطراف،أﻤــــــﺎ ﻤﺤﻠﻴــــــﺎ ﻜــــــﺎن ﻷ
اﻝﺠزاﺌــري ﺒﻤــﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸــﻰ ﻤــﻊ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﻝﻠﺤﻴــﺎة  ر،وﺘﻌــدﻴل اﻝدﺴــﺘو (8891/01/50)أﻜﺘــوﺒر
وﺘرﺴـﻴم اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴـﺔ ﻜﻤﻘـوم ﻤـن ﻤﻘوﻤـﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ وﺤرﻴـﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴـر وٕاﻨﺸـﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴـﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
واﻝﺘﺨﻠــﻲ ﻋــن ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝﻤوﺠــﻪ وﺘﺒﻨــﻲ ،(اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴــﺔ-اﻝﻌرﺒﻴــﺔ-اﻹﺴــﻼم)اﻝﻬوﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ 




وﻤﺎ ﻨﺠــــم ﻋــــن ذﻝــــك ﻤــــن ﺘﺤــــوﻻت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ،اﻝﻤﻨﺎﻓﺴــــﺔﻘــــﺎﻨون ﻨظــــﺎم اﻗﺘﺼــــﺎدي ﺤــــر ﻴﺨﻀــــﻊ ﻝ
واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري،ﻝم ﺘﻜن اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﺤدث ﺒـل ﻜﺎﻨـت ﻓـﻲ ﺒـؤرة 
اﻝﺠﻤﻌﻴـــﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ واﻝﻨﻘﺎﺒـــﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌـــﺔ ﻝﻘطـــﺎع اﻝﺘرﺒﻴﺔ،وﺸـــرﻴﺤﺔ اﻷﺤـــداث ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻤطﺎﻝﺒـــﺔ 
  .ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات ﺒﻀرورة إﺼﻼح ﺸﺎﻤل ﻝﻠﻤﻨظوﻤﺔواﺴﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺸـــرﻋت اﻝدوﻝـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﻓـــﻲ إدﺨـــﺎل ﺘﻐﻴﻴـــرات ﺠزﺌﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻨظـــﺎم  ﻤـــﺎ ﺴـــﺒقﻀـــوء ﻜـــل  ﻓـــﻲ
ﻝـم ﺘﻜـن ﻤوﺠـودة ﻤـن ﻗﺒل،اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝـذي وﺠـد اﻝﺘرﺒوي،
ﺤزاب ﺔ وﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن واﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻝﻤــــدﻨﻲ،اﻷواﻝﺘواﺼــــل،واﻝﻤواطﻨاﻻﺘﺼــــﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴــــر و ﺤرﻴــــﺔ 
ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺠزاﺌـر أن ﺘﺘﻜﻴـف ﻤـﻊ اﻝﻤﺴـﺘﺠدات وأن ﻻ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﺘﺒﻘـﻰ ﺤﺒﻴﺴـﺔ ﻨظـم وﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻻ ﺘﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻤـن وﻝـوج اﻷﻝﻔﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ،ﻤن ﺨـﻼل ﺘﻜـوﻴن أﻓـراد ﻤﻨﻔﺘﺤـﻴن 
ﻴﻤﻠﻴــﻪ  ﻝﻌــل أﻫـم ﻤــﺎ"ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌـل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ أﻤــﺎم ﺘﺤـدي ﺤﻘﻴﻘــﻲﻋﻠـﻰ اﻵﺨــر ﻤـﻊ اﻋﺘــزازﻫم ﺒﻤﻘوﻤﺎﺘﻬم،
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻫــذا اﻝﺘﻐﻴــر اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻝﺴــرﻴﻊ،ﻫو أن ﺘﻌــد أﻓــرادا ﻗــﺎدرﻴن ﻋﻠــﻰ ﺴــرﻋﺔ اﻝﺘﻜﻴف،ﻤــﺎﻝﻜﻴن 
  1"ذاﺘﻬم وﻋﻠﻰ اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺠوﻫرﻫﺎ ﻓﻲ آن واﺤد ﺘﺠﺎوزﻋﻠﻰ  ﻝروح اﻝﻤﺒﺎدرة،ﻗﺎدرﻴن دوﻤﺎ
ﻏﻴر أن ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﺠدﻴد واﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺠزﺌﻲ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻝم ﺘﻜن ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻓـﻲ 
ﺠزاﺌري ﺒﻌـد اﻝﺘﻌـدﻴﻼت اﻝﺘـﻲ ﻤﺴـﺘﻪ ﺨـﻼل ﻓﺘـرة اﻝﺘﺴـﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﻤﺎﻀـﻲ،ﻓﻜﺎن اﻝدﺴﺘور اﻝ
ﻓﻜﺎﻨت اﻝﺠزاﺌــر ﻝزاﻤــﺎ ﺘﺒﻨــﻲ ﻤﻘﺎرﺒــﺔ ﺘرﺒوﻴــﺔ ﺠدﻴــدة ﺘﻜــون ﻤؤﻫﻠــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق ذﻝــك اﻹﺼــﻼح اﻝﻤﻨﺸــود،
،واﻝﺘﻲ ﺸـــرﻋت ﻓـــﻲ ﺘطﺒﻴﻘﻬـــﺎ ﻤـــﻊ اﻝـــدﺨول اﻝﻤدرﺴـــﻲ ﻝﺴـــﻨﺔ ﻤـــن اﻹﺼـــﻼﺤﺎتﻤﺤطـــﺔ ﺠدﻴـــدة ﻤـــﻊ 
 ن،ﺤﻴث ﺘوﺠت ﺒﺈﺼدار اﻝﻘـﺎﻨو ﺎﻤﻼ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺎ ﺸ، ﻤﺘﺒﻨﻴﺔ إﺼﻼﺤ(4002/3002)
واﻝﻤﺘﻀـــﻤن اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺘـــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ،اﻝـــذي ﻴﻌـــد ﺒﻤﺜﺎﺒـــﺔ  8002/10/32اﻝﻤـــؤرخ ﻓـــﻲ  40-80
اﻹطﺎر اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ و اﻷﺴﺎس اﻝذي ﻗﺎﻤت ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺼﻼﺤﺎت ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻤراﺤـل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ، ﺤﻴـث 
واﻝﺘـﻲ ﻴﺤـددﻫﺎ اﻝﻘـﺎﻨون ﻓـﻲ اﻝﻐﺎﻴـﺔ ﻤـن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻨﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻐﺎﻴﺎت واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ 
اﻝوﻗــت ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﺘﻜــوﻴن ﻤــواطن ﺠزاﺌــري ﻤﺘﺸــﺒﻊ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘــﻪ وﺘﺎرﻴﺨــﻪ ﻤﻌﺘــز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌــﻪ وﻓــﻲ ﻨﻔــس 
  .ﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ
ﻝﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒــوي ﻜﺎن ا،ﻓﺞ دراﺴــﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴــرات اﻝﻤﺴــﺠﻠﺔوﻝــن ﻴﺘﺤﻘــق ذﻝــك دون وﻀــﻊ ﻤﻨــﺎﻫ
 ،ﺒﻤــﺎ ﻴﺘﻀــﻤﻨﻪﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹﺼــﻼح ﻤــن أﺠــل ﺘﺠﺴــﻴد ﻫــذﻩ اﻝﻐﺎﻴﺎتﻓــﻲ ﻤرﻜــز اﻫﺘﻤــﺎم اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠــﻰ 
ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت واﻝﺤﻘـﺎﺌق واﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم "ج ﻫـوﺎﻓﺎﻝﻤﻨﻬ،ﻤـن ﻤﻔـﺎﻫﻴم وﻤﺒـﺎدئ وﻗـﻴم اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
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واﻝﻤﺒـﺎدئ واﻝﻘـﻴم واﻝﻨظرﻴـﺎت،اﻝﺘﻲ ﺘﻘـدم إﻝـﻰ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ،وﺘﺤـت إﺸـراف 
اﻝﺘرﺒـوي ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ ﻗـد ﻴﺘﺠـﺎوز ﻫـذا اﻝﺘﻌرﻴـف وﻴﺼـﺒﺢ  اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝرﺴـﻤﻴﺔ وٕادارﺘﻬـﺎ،إﻻ أن اﻝﻤﻨﻬـﺎج
  .1"ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨواﻴﺎ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ أو اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ أو ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﺼـــل ﺒﺸـــﻜل ﻓﻌﺎل،ﻝﺒﻨـــﺎء ،ﻸﺴـــﺘﺎذﻝﻤﺴـــﺎﻋدة اﻝ ﺎﻝﻤﻨﻬـــﺎج اﻝﺘرﺒـــوي ﻴﻌـــد اﻝوﺜﻴﻘـــﺔ اﻝرﺴـــﻤﻴﺔﻓ
 اﻝـــﺘﻌﻠمﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘﻬدﻓﺔ ﻝﺘﻔﻌﻴـــل  ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤﻌـــﺎرف واﻷﻨﺸـــطﺔﻤـــﻊ ﺘﻼﻤﻴـــذﻩ ﻗﺎﻋـــدة ﻤﺸـــﺘرﻜﺔ 
ﻤـﺎدة اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻤـن ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒـر ،وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن واﻝﺘﺸـﺒﻊ ﺒﻤﻔـﺎﻫﻴم وﻤﺒـﺎدئ وﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ
ﺘﻜـون اﻝﺠواﻨـب اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﻌﻼﻗـﺔ "اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ  أﻫـم اﻝﻤـواد اﻝﺘـﻲ ﺘﻜﺘﺴـﻲ ﺼـﻔﺔ اﻹﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
  2."ﺒﻴراﻹﻨﺴﺎن ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﺒﻴﺌﺘﻪ ووطﻨﻪ وأرﻀﻪ ﺴواء أﻜﺎن وطﻨﻪ اﻝﺼﻐﻴر أم وطﻨﻪ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻜ
ﻝﻬذﻩ اﻷﺴﺒﺎب ﻜﺎن ﺘرﻜﻴز اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻀـرورة أن ﺘﺘﻀـﻤن ﻤﻨﺎﻫﺠـﻪ ﻤﻔـﺎﻫﻴم 
ﻤﻌﺘﺒرا اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،وﻫذا ﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻀـﻤن ﻤﺤﺘـوى اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﺘـوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ،
وﻨﻬـﺎ ﻝﻜ" ﻓـﻲ اﻝﻤﺤﺘـوى اﻝﻤﻌرﻓـﻲ واﻝﺒﻴـداﻏوﺠﻲ ﻝﻠﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒـوي،وٕاﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻤـﺎدة أﺴﺎﺴـﻴﺔ 
ﺘﻬـــــﺘم ﺒﺘﻜـــــوﻴن ﺸﺨﺼـــــﻴﺔ اﻝﻔـــــرد ﺘﻜوﻴﻨ ـــــﺎ ﺸـــــﺎﻤﻼ وﻤﺘوازﻨ ـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻝﺠواﻨ ـــــب اﻝﻔﻜرﻴ ـــــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــﺔ 
  .3"واﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒـوي وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻜﺎن وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ذﻜرﻩ، 
ﺼـﻴﺔ اﻝﻔـرد أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫـذﻩ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن ﺸﺨ ﻲﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻴﻜﺘﺴ
وﺒﻤــﺎ ﺘﺘﻀـﻤﻨﻪ ﻤـن ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘــوق  ﺤﺎﻀـرا وﻤﺴـﺘﻘﺒﻼ،ﻓﻤن ﺨـﻼل اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ
ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻏﺎﻴــﺔ ﻤــن ﻏﺎﻴــﺎت اﻹﺼــﻼح اﻝﺘرﺒــوي، ﻓــﻲ ﺘﻜــوﻴن ﻤــواطن ﻤﻌﺘــز  ﻀــرورةاﻹﻨﺴــﺎن، ُﺘﻌــد 
ﺤﻘـوق اﻨﺘﻤـﺎء و ﻨﺘﻪ ﺒﻜل أﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻤن ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ اﻝوطﻨﻲ ﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻲ،ﻴﻤﺎرس ﻤواط
  .وﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺎتوواﺠﺒ
ﻫـــو طرﻴـــق اﻝﻨﻬﻀـــﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘـــﻲ،ﻷن أي ﺘطـــور ﻻ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﺘﻔﻌﻴـــل ﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨ ـــﺔ إن 
ﻴﻜﺘــب ﻝــﻪ اﻝﻨﺠــﺎح ﻤــﺎ ﻝــم ﻴــﺘم ﻓــﻲ ﻜﻨــف اﻝﻌداﻝــﺔ واﻝﻤﺴــﺎواة واﻝﺤرﻴــﺔ واﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝــﺔ واﻻﻨــدﻤﺎج 
اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻲ واﻝﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠـــﻰ اﻵﺨـــر ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺒﻌـــد طواﻋﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻨﺴـــق اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﻲ اﻝﻌــــﺎم،ﺒﻜـــل 
ﻜل ﻫــذﻩ اﻷﺴــس ﻓــﻲ ﺼــﻠب واﻝﺸــﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤــﺎء ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻤــﻊ اﻝﺘﺸــﺒﻊ ﺒــﺎﻝﻘﻴم اﻝوطﻨﻴــﺔ،
ل اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ ﻤﺘﻀـﻤﻨﺎت و ،وﻓﻲ ﻫـذا اﻝﺴـﻴﺎق ﻴـدور ﻤﻨﺤـﻰ أطروﺤﺘﻨـﺎ ﺤـأﻫـداف أي ﻨظـﺎم ﺘرﺒـوي
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ﻤﻨﻬـــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــــﺔ اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــط ﻓــــﻲ اﻝﺠزاﺌــــر،ﻤن ﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــــﺔ وﺤﻘــــوق 
ﻴﻌﺘﺒــر ﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم أﺴــﻠوﺒﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺎ ﻨﺎﺠﻌــﺎ،ﻨظرا ﻝﻠــدور اﻝــذي ﻴؤدﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺘﻜــوﻴن اﻹﻨﺴــﺎن،ﺤﻴث 
اﻷﻓــراد اﻝﻘــﺎدرﻴن ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬــﺔ اﻝﻤواﻗــف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤﻴﺎة،ﺒﻔﻀــل ﻤــﺎ ﻴﻜﺘﺴــﺒوﻨﻪ ﻤــن ﻤﻬــﺎرات 
اﻝﺘﻔﻜﻴـر اﻝﻌﻠﻤـﻲ وﺤــل اﻝﻤﺸـﻜﻼت،وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻜﻴـف ﻤـﻊ ﺒﻴﺌــﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻠﻤﺤﺘــوى 
راك ﻤﺤﺘــوى اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺘــﻲ اﻜﺘﺴــﺒوﻫﺎ وﺨﺼﺎﺌﺼــﻬﺎ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ اﻨﺘﻘــﺎل اﻝﻤﻌرﻓــﻲ اﻝﻤــرﺘﺒط ﺒــﺈد
ﻓــﻲ  مﻬــﻲ اﻷﺴــﺎس اﻝــذي ﻴﻘــوم ﻋﻠﻴــﻪ أي ﺒﻨــﺎء ﻤﻌرﻓــﻲ، وﺘﺴــﺎﻫﻓ أﺜــر اﻝ ــﺘﻌﻠم ﻤــن ﻤﺴــﺘوى ﻵﺨــر،
 1.ﻤن ﺨﻼل اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ زﻴﺎدة ﻓﻬم اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻝﻠﻤﺎدة اﻝدراﺴﻴﺔ،
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤوﺼﻴﻎ رﺌﻴس ﺘﺴﺎؤل ﺤﻴث ﺘﻨطﻠق دراﺴﺘﻨﺎ ﻤن 
ج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺎﻬﻤﻨ ﻤن ﻤﺘﻀﻤﻨﺎت وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻫل
 ؟(4002/3002)ﻓﻲ ظل اﻹﺼﻼح اﻝﺘرﺒوي اﻷﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌراﻝﻤﺘوﺴط 
ﻤــن  اﻝدراﺴــﺔ إﺸــﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤوﻀــوع ﻠــﻰﻋ ﺠﺎﺒــﺔاﻹﺤـﺎول ﻨ ﻜــل ﺠواﻨﺒــﻪأن ﻴﺴــﺘوﻓﻲ اﻝﺒﺤــث وﻤـن أﺠــل 
 :ﺘﻴﺔاﻵاﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت  حطر  ﺨﻼل
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻘوقﻝ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺎ ﻫﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴمﻤ -1
 ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر؟
ﻤﻨﻬـﺎج اﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓـﻲ  ﻨﺴـﺎناﻹ ﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺎ ﻫﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤ -2
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر؟
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔواﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻲ ﻤﺎ ﻫ -3
 ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر؟
اﻝﻤﺘﻀـــﻤﻨﺔ ﻓـــﻲ واﺠﺒـــﺎت اﻝﻤواطﻨـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﻤـــﺎ ﻫـــﻲ  -4
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر؟ ﻤﻨﻬﺎج
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴم  -5
 اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر؟
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط  ﻤﻨﻬـﺎجاﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓـﻲ  ﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤـﺎء -6
 ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر؟
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  أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝدراﺴﺔأﻫﻤﻴﺔ و  -2
  أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴـــــــــــــــﺔ -1-2
أن ﻨـوﺠز أﻫﻤﻴـﺔ دراﺴـﺘﻨﺎ ﻓـﻲ  ﺎﻫﻤﻴـﺔ ﺴـواء ﻤـن اﻝﻨﺎﺤﻴـﺔ اﻝﻨظرﻴـﺔ أو اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ، وﻴﻤﻜﻨﻨـﻝﻜـل دراﺴـﺔ أ
  :ﺄﺘﻲﻴ ﻤﺎ
أﻫﻤﻴـــﺔ ﺒﺎﻝﻐـــﺔ،ﻤن أﺠـــل ﺘﺤﺴـــﻴن ﺠـــودة اﻝﺘﻌﻠـــﻴم وﺘﻜـــوﻴن ﻴﻜﺘﺴـــﻲ إﺼـــﻼح اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ √
ﻫﻤﻴـﺔ ﻋـن اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻹﻨﺴﺎن وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وﻨﻘـدﻫﺎ ﻻ ﻴﻘـل أ
،ﻷن اﻝﺘﺤﻠﻴــل واﻝﻨﻘــد ﻫــو اﻝﻤﺼــﺒﺎح اﻝــذي ﻨﻘﺘــدي ﺒــﻪ ﻓــﻲ ﺘﻘــوﻴم وﺘﺠوﻴــد اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ ﺎاﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻬدﻓﻬ
  .وﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ
إﺒراز أﻫﻤﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﻤـواطن اﻝﻤﺘﺸـﺒﻊ ﺒﺤـب √
اﻝــــوطن وروح اﻻﻨﺘﻤــــﺎء،اﻝواﻋﻲ ﺒﺤﻘوﻗـــــﻪ وواﺠﺒﺎﺘــــﻪ اﻝوطﻨﻴــــﺔ واﻹﻨﺴـــــﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﺘﻔــــﺘﺢ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻌـــــﺎﻝم 
  .ﺸﻌور ﺒﻨﻘص أو ﺘردداﻝﺨﺎرﺠﻲ دون اﻝ
إﺜــراء ﻤﺠــﺎل اﻝﺒﺤــوث ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﻋﻠــم اﺠﺘﻤــﺎع اﻝﺘرﺒﻴﺔ،ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻹﺼــﻼح اﻝﺘرﺒــوي √
  .اﻷﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
ﺘزوﻴــد اﻝﻤﺨﺘﺼــﻴن ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل إﻋــداد اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ واﻝﻜﺘــب اﻝﻤدرﺴــﻴﺔ،ﺒﺠواﻨب اﻝﻘﺼــور واﻝــﻨﻘص √
  .ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﻤوﻀوع اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌـــﺔ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻹﺼـــﻼح اﻝﺘرﺒـــوي،ﻓﻲ اﻨﺠـــﺎز ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻝﻤﺘﺎﺒﻌـــﺔ اﻝﻤﺸـــرﻓﻴن ﻋﻠـــ ﺘﺴـــﺎﻋد√
  .واﻝﺘطوﻴر واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
ﻴﻤﻜــــن أن ﺘﻜــــون ﻫــــذﻩ اﻝدراﺴــــﺔ ﻤﻨطﻠﻘــــﺎ ﺠدﻴ ــــدا ﻝﺒﺤــــوث أﺨــــرى ﻓــــﻲ ﻤﻴــــدان ﻋﻠ ــــم اﺠﺘﻤــــﺎع √
  .اﻝﺘرﺒﻴﺔ،ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ
 أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝدراﺴــــــــــــــﺔ -2-2 
دواﻓـــﻊ ذاﺘﻴـــﺔ وأﺨـــرى ﻤوﻀـــوﻋﻴﺔ،ﺘرﺠﻊ إﻝـــﻰ اﻫﺘﻤـــﺎم اﻝطﺎﻝـــب اﻝدراﺴـــﺔ ﻝـــﻪ ﻤوﻀـــوع اﺨﺘﻴـــﺎر إن 
اﻝﺒﺎﺤــث ﺒﺎﻝﻤواﻀــﻴﻊ ذات اﻝﺼــﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠــﺎل اﻝﺘرﺒوي،ﻷﻨﻬـــﺎ ﻀــﻤن اﺨﺘﺼﺎﺼــﻪ ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﺠﺘﻤـــﺎع 
اﻝﺘﻌــرف رﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ و اﻝﺘرﺒﻴــﺔ، وﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻤﻌﺎرﻓــﻪ ﺒﻬــذا اﻝﻤوﻀــوع وﺘﻤﺘــﻴن ﻋﻼﻗﺘــﻪ ﺒﻬــذا اﻝﺘﺨﺼــص، 
ظـل  ﻲﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﻓـﻓـﻲ اﻝﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺘرﺒـوي ﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواطﻨـ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ
،ﻨظرا ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﻤـواطن ﻤﺘﺸـﺒﻊ ﺒﻘـﻴم وطﻨـﻪ ﻤﻌﺘـز (3002)اﻹﺼﻼح اﻷﺨﻴر




اﻝﺘــﻲ راﻓﻘـــت ﻤطﻠــﻊ اﻷﻝﻔﻴـــﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺨــﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘـــﻪ ﻤﺘﻔــﺘﺢ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﺨـــﺎرﺠﻲ،وﻓﻲ ظــل اﻝﺘﺤـــوﻻت 
وﺜﻘﺎﻓﻴﺎ،اﻝﻤﺴــــﺠﻠﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﺼــــﻌﻴدﻴن اﻝﻤﺤﻠــــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﻜﺎﻓ ــــﺔ اﻷﺼــــﻌدة ﺴﻴﺎﺴــــﻴﺎ واﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺎ اﻝﺜﺎﻝﺜ ــــﺔ 
واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﺤﻴـث ﺼـﺎر اﻝﺘﺸـﺒﻊ ﺒﻘـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،وﻤدى ﺘﻌزﻴزﻫﻤـﺎ واﺤﺘراﻤﻬﻤـﺎ 
ﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺸــﺎﻤﻠﺔ ﻓــﻲ ﻤﻌﻴــﺎرا ﻝرﻗــﻲ وﺘطــور اﻷﻤم،وﺼــﻤﺎم أﻤــﺎن ﻝﺘﻌزﻴــز اﻷﻤــن واﻻﺴــﺘﻘرار ودﻋــم ﻝ
 euqinimoD" م دوﻤﻴﻨﻴك ﺸﻨﺎﺒرﻴن وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻔﻜر  ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت
إﻝﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤﺒدأ دﻴﻤﻘراطﻴﺎ ﻤوﺤدا وﻀرورﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت " reppanhcS
  .1"اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﻫﺠﻨـﺎ  اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎنﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺒـﺎت ﻤـن اﻝﻀـروري اﻝوﻗـوف ﻋﻠـﻰ  
ﻨظرا ﻝﻸﻫﻤﻴـﺔ اﻝﺘــﻲ و ،وﻴــﺔاﻝدراﺴﻴﺔ،ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـد اﻨﻘﻀــﺎء ﻋﻘـد ﻤــن اﻝـزﻤن ﻋﻠــﻰ اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻝﺘرﺒ
  .ﻓﻲ اﻝﻤﻨظوﻤﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻴز ﻤوﻀوع اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘ ُ
إن طــرح ﻫــذا اﻝﺘﺴــﺎؤل اﻝﻤﺸــروع ﻓــﻲ ظــل ﺘﻨــﺎﻤﻲ اﻝﻌوﻝﻤــﺔ ﺒﻜــل أﺒﻌﺎدﻫــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻤــدى 
ﻤواﺌﻤــــــﺔ اﻝﻤﻨــــــﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ،واﻷﺴــــــﺎﻝﻴب اﻝﺘرﺒوﻴــــــﺔ ﻷﻫــــــداف اﻝﺘرﺒﻴــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻝﻤواطﻨــــــﺔ وﺤﻘــــــوق 
ﺄي إﺼﻼح ﺘرﺒوي ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴـق ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒـوي ﻫـو ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ دوﻤـﺎ إﻝـﻰ اﻹﻨﺴﺎن،ﻓ
اﻝدراﺴـﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴـل واﻝﻤﺴـﺎءﻝﺔ ،ﻤـن أﺠـل ﺘﻌزﻴـز وﺘﺜﻤـﻴن اﻝﺠواﻨـب اﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻓﻴـﻪ وﺘﻘـوﻴم وﺘﺼـﺤﻴﺢ 
  . اﻝﺠواﻨب اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ
  أﻫداف اﻝدراﺴـــــــــــــﺔ -3
ﻬﺎ،ﻴﻀـــﻌﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤـــث ﻓـــﻲ ﺒداﻴـــﺔ ﻤﺴـــﺎر ﺒﺤﺜـــﻪ،ﻝﺘﻜون اﻝﻤﺤﻔـــز ﻴﻘدراﺴـــﺔ أﻫـــداف ﺘﺴـــﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻝﻜـــل 
واﻝــداﻓﻊ ﻝﻠﻌﻤل،ﻓﺎﻝﻬــدف ﻫــو اﻝﻐﺎﻴــﺔ اﻝﻤﻨﺸــودة ﻤــن أي ﻋﻤل،واﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴرﻏــب اﻝﻔــرد ﻓــﻲ أن 
وﺘﺎج ﺠﻬــدﻩ وﻨﻬﺎﻴــﺔ ُﻤﺒﺘﻐﺎﻩ،ودراﺴــﺘﻨﺎ ﻫــذﻩ ﺘﻬــدف إﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن ﺘﻜــن ﻤﺤﺼــﻠﺔ أﻋﻤﺎﻝــﻪ،
  :اﻷﻫداف اﻵﺘﻴﺔ
ﻝﻤرﺤﻠ ـــــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ـــــﻴم  ﻝﻠﻤواطﻨـــــﺔ وﺤﻘـــــوق اﻹﻨﺴـــــﺎنواﻝﻔرﻋﻴـــــﺔ  إﻋـــــداد ﻗﺎﺌﻤـــــﺔ اﻝﻤﻔـــــﺎﻫﻴم اﻝرﺌﻴﺴـــــﻴﺔ√
  .،ﻓﻲ ﻀوء اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت واﻝﻤواﺜﻴق واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔاﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ  ﺘﺤدﻴــد√
  ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
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واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ  ﺘﺤدﻴــد √
  .اﻝﻤﺘوﺴطاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم 
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ  ﻤﻨﻬـﺎجاﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓـﻲ  واﺠﺒـﺎت اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔﻤﻔـﺎﻫﻴم  ﺘﺤدﻴـد √
  .ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ  ﻤﻨﻬـﺎجاﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓـﻲ  واﺠﺒـﺎت اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺘﺤدﻴـد √
  .اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم  ﻤﻨﻬـﺎجاﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓـﻲ  ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔﺘﺤدﻴـد  √
  .اﻝﻤﺘوﺴط
  .اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤﺎء ﺘﺤدﻴد √
 ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدراﺴـــــﺔ اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻹﺠراﺌﻴﺔ  -4
إن ﺘﺤدﻴــد اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم واﻝﻤﺼــطﻠﺤﺎت ﻷي دراﺴــﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ،ﻴﻜﺘﺴــﻲ أﻫﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻐــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺴــﺎر اﻝﺒﺤــث 
اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻲ اﻝﻨﺒراس اﻝذي ﻴرﺴم اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﺴﺎر اﻝﺒﺤث،وﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﻫـداف اﻝدراﺴـﺔ 
رﻩ ﻤـــن أﻨـــواع وﻏﺎﻴﺎﺘﻬـــﺎ ﺠﺎﻨﺒـــﺎ ﺘوﻀـــﻴﺤﻴﺎ ﻫﺎﻤـــﺎ ﻝﺨدﻤـــﺔ ﻤﺴـــﺎر اﻝﺒﺤث،واﻝﺒﺤـــث اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻜﻐﻴـــ
أن ﺘﺤدﻴـد  ﻋﺒـد اﻝﺒﺎﺴـط ﻤﺤﻤـد اﻝﺤﺴـن اﻝﺒﺤـوث ﻴﻌـد ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻤطﻠﺒـﺎ ﻀـرورﻴﺎ ﺤﻴـث ﻴـرى 
  .1اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ أﻤرا ﻀرورﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻝﻌﻨﺼر اﻷﺴﺎﺴـﻲ اﻝـذي ﺘﺘﻜـون ﻤﻨـﻪ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ "وﻴرى ﺴﻌﻴد ﻨﺎﺼف ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻔﻬوم ﻫو
ﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻷﺤﻜﺎم واﻝﻔـروض واﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ واﻝﻨظرﻴـﺎت ﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن أﻨﺴـﺎق ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻬﺎ وﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤ
 .2"ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
ﻜﻤـﺎ أن اﻻﺴـﺘﻐﻨﺎء ﻋـن ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻴﻔﻘـد اﻝﺒﺤـث ﺠﺎﻨﺒـﺎ ﻫﺎﻤـﺎ ﻤـن ﻤﺴـﺎرﻩ اﻝﻌﻠﻤـﻲ وﻴـؤﺜر ﻋﻠـﻰ 
رﺴم ﻤﻌﺎﻝم إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث وﻤراﺤﻠﻪ وأﻫداﻓﻪ،ﺒل ﻫﻨـﺎك ﻤـن اﻋﺘﺒـر ذﻝـك ﺘﻘﺼـﻴرا ﻤﻨﻬﺠﻴـﺎ ﻴﺠـب 
   3.ﺘﻔﺎدﻴﻪ
  :دراﺴﺔﻝﻠ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﺘم ﺘﺤدﻴد وﺤﺼر ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴموﻋﻠﻰ 
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  :اﻝﻤواطﻨﺔ -1-4
ﺘﻌــددت اﻝﻤﻔﻬوﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘوﻀــﺢ ﻤﺎﻫﻴــﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻜــل ﺤﺴــب اﻝوﺠﻬــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﺨــذﻫﺎ ﻜﺨﻠﻔﻴــﺔ 
إﻴدﻴوﻝوﺠﻴ ـــﺔ،ﻓﻲ ﺤـــﻴن ﻴﺘﻔـــق ﻤﻌظـــم اﻝﻤﻨظـــرﻴن ﻋﻠـــﻰ أن اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻫـــﻲ اﻜﺘﺴـــﺎب ﺠﻤﻠـــﺔ ﻤـــن 
ﺒـﻴن ﺸـﺨص طﺒﻴﻌـﻲ وآﺨـر ﻤﻌﻨـوي ﻤﻤـﺜﻼ ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـوق ﻤﻘﺎﺒـل أداء ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝواﺠﺒـﺎت،ﺘﻘوم 
اﻝدوﻝـﺔ ﺒﻜــل أرﻜﺎﻨﻬـﺎ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬــﺎ اﻝﺘرﺠﻤـﺔ اﻝواﻗﻌﻴــﺔ ﻷﺤﺎﺴـﻴس ﻤﺸــﺎﻋر اﻝـوﻻء واﻻﻨﺘﻤــﺎء وﻓﻬــم 
 .1اﻝﻤواطن ﻝﺤﻘوﻗﻪ وواﺠﺒﺎﺘﻪ
  اﻝﻤﻔﻬوم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤواطﻨﺔ -1-1-4
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ اﻝﺤﻘـــوق واﻝواﺠﺒـــﺎت اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ  ﻤﺠﻤــوع 
اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ  ج اﻝﺘرﺒﻴـﺔﺎﻬـﻓـﻲ ﻤﻨ اﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤـﺎء واﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ وﻤﻔـﺎ
  .اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  :ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -2-4
ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝﻤطﺎﻝب اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل اﻝﺒﺸـر ﻋﻠـﻰ ﻗـدم اﻝﻤﺴـﺎواة 
دون ﺘﻤﻴﻴــــز ﻋﻠ ــــﻰ أي أﺴــــﺎس ﻜﺎن،وﺘﺸــــﻤل اﻝﺤﻘــــوق اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴــــﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴ ــــﺔ وﺤرﻴ ــــﺔ 
ﻫـــﻲ "ﻋطﻴـــﺔ ﺨﻠﻴـــلﻝﻌﻘﻴــدة ،ﻜﻤــﺎ ﺘﺸــﻤل اﻝﺤﻘـــوق اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ،ﻴﻌرﻓﻬﺎ ا
ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻻﻤﺘﻴــﺎز واﻝﺤﻘــوق اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻤل ﻜﺎﻓــﺔ ﺠواﻨــب اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴــﺔ 
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ وﻴﺘﻤﺘــﻊ ﺒﻬــﺎ ﻜــل ﻜــﺎﺌن ﺒﺸــري ﻓــﻲ ﻜﺎﻓــﺔ ﻤراﺤﻠــﻪ اﻝﻌﻤرﻴــﺔ 
 2ﺒﺸﻜل ﻓردي أو ﺠﻤﺎﻋﻲ
  اﻝﻤﻔﻬوم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -1-2-4
، واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ اﻝﺤﻘـــوق اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔﻤﻔــــﺎﻫﻴم ﻤﺠﻤـــوع 
ﻲ اﻹﻋـﻼن وردت ﻓـ ﺎﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط، ﻜﻤـ ﺔاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ
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 :ﻝدراﺴﻲاﻝﻤﻨﻬﺎج ا -3-4
ﺸــــﻬد ﻤﻔﻬــــوم اﻝﻤﻨﻬــــﺎج اﻝدراﺴــــﻲ ﺘطــــورا ﺒــــﻴن اﻝﻤﻔﻬــــوم ﺒﺼــــورﺘﻪ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــــﺔ واﻝﺘــــﻲ ﺘﻌﻨــــﻲ ﻤﺠﻤــــوع 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺤﻘﺎﺌق واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷﻓﻜﺎر اﻝﺘﻲ ﻴدرﺴﻬﺎ اﻝﺘﻼﻤﻴذ  ﻓﻲ ﺼورة ﻤـواد دراﺴـﻴﺔ اﺼـطﻠﺢ 
 .1ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻘررات اﻝدراﺴﻴﺔ
ل اﻝﻌــﺎم اﻝدراﺴــﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴــذ،ﺘﺤﻤل ﻓــﺎﻝﻤواد اﻝدراﺴــﻴﺔ ﻜﻤﻘــررات ﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝــدروس ﺘﻘــدم ﺨــﻼ
ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻴﺘزود ﺒﻬـﺎ اﻝﺘﻠﻤﻴـذ ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ ﻋﻤرﻴـﺔ ﻤـﺎ،ﻏﻴر أن 
ﺘطور اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴـﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺒﺤـث اﻝﺘرﺒـوي ﻗـﺎد إﻝـﻰ ﻀـرورة أن ﻴﺘﻀـﻤن اﻝﻤﻨﻬـﺎج ﺠﻤﻠـﺔ 
ﻴم،واﻝﻜﻔـــــﺎءات ﻤـــــن اﻷﻫـــــداف وﺒﻴـــــداﻏوﺠﻴﺎ اﻝﺘﻌﻠـــــﻴم واﻷﻨﺸـــــطﺔ اﻝﺼـــــﻔﻴﺔ وطـــــرق وأﺴـــــﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘو 
اﻝﻤﺴـــﺘﻬدﻓﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻤﻴـــﺔ،أي ﻤﺠﻤـــوع اﻝﺨﺒـــرات اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ 
اﻝــﺦ اﻝﺘــﻲ ﺘﺨططﻬــﺎ اﻝﻤدرﺴــﺔ وﺘﻬﻴؤﻫــﺎ ﻝطﻼﺒﻬــﺎ ﻝﻴﻘوﻤــوا ...واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻝرﻴﺎﻀــﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴــﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ 
ﺘﻐﻴﻴـــر ﺒﺘﻌﻠﻤﻬــﺎ داﺨـــل اﻝﻤدرﺴــﺔ،أو ﺨﺎرﺠﻬـــﺎ ﺒﻬـــدف إﻜﺴــﺎﺒﻬم أﻨﻤﺎطـــﺎ ﻤـــن اﻝﺴــﻠوك أو ﺘﻌـــدﻴل أو 
أﻨﻤـــﺎط أﺨـــرى ﻤـــن اﻝﺴـــﻠوك ﻨﺤـــو اﻻﺘﺠـــﺎﻩ اﻝﻤرﻏـــوب وﻤـــن ﺨـــﻼل ﻤﻤﺎرﺴـــﺘﻬم اﻷﻨﺸـــطﺔ اﻝﻼزﻤـــﺔ 
  .2واﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﺘﻌﻠم ﺘﻠك اﻝﺨﺒرات ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ إﻨﻤﺎء ﻨﻤوﻫم
  :جﺎاﻝﻤﻔﻬوم اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻠﻤﻨﻬ -1-3-4
ج ﻬــﺎﻓــﻲ ﻤﻨ ﺔاﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﻤــن ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﺤﺘــوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ  ﻫــو
ﻌزﻴ ــز ﻫــذﻩ ﺘإﻝ ــﻰ ﺘﻬــدف  ﻲر، واﻝﺘ ــرﺤﻠ ــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط ﻓ ــﻲ اﻝﺠزاﺌ ــﻤاﻝﺘرﺒﻴ ــﺔ اﻝﻤدﻨﻴ ــﺔ ﻝ
  .ﻝدى اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
  :اﻹﺼﻼح اﻝﺘرﺒوي -4-4
إﺼـﻼح اﻝﺨﻠـل أو ﺤﺎﻝـﺔ ﻋـدم اﻝﺘـوازن ﺘﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ  ﻤـن اﻹﺠـراءات اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ  ﻤﻨظوﻤـﺔ 
اﻝﺘـــــــﻲ ﻴﺸـــــــﻬدﻫﺎ اﻝﻨظـــــــﺎم اﻝﺘرﺒوي،ﻨﺘﻴﺠـــــــﺔ ﻝﺠﻤﻠـــــــﺔ ﻤـــــــن اﻝﻤﺘﻐﻴـــــــرات وﻗـــــــد ﻴﻜـــــــون اﻹﺼـــــــﻼح 
ﻤﻌــــﺎﻨﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ ﻴــــﺎ أو ﻜﻠﻴــــﺎ ﺤﺴــــب طﺒﻴﻌــــﺔ ﻜــــل ﻨظــــﺎم، ﻜﻤــــﺎ أﻨــــﻪ ﻴﺘﻀــــﻤن اﻝﺘرﺒوي،ﺠزﺌ
 3.واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
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و اﻹﺼـــﻼح اﻝﺘرﺒـــوي ﻋﻤﻠﻴــــﺔ ﺸـــﺎﻤﻠﺔ، ﺘﻨطــــوي ﻋﻠـــﻰ ﺘﻐﻴﻴــــرات ﻫﻴﻜﻠﻴـــﺔ وﻫﺎﻤــــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻨظــــﺎم  
اﻝﺘرﺒـوي وﻋﻠﻴـﻪ ﻴﺼـﺒﺢ اﻹﺼـﻼح اﻝﺘرﺒـوي،ﻜﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠـزأ ﻤـن ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺤـول اﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺸـﺎﻤل 
  . 1ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  اﻹﺠراﺌﻲ ﻝﻺﺼﻼح اﻝﺘرﺒوي اﻝﺘﻌرﻴف -1-4-4
اﻝﺘـﻲ ﺘـم إدﺨﺎﻝﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌر،اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن اﻝﺸـروع ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﺘﻐﻴـرات 
ﻝﻤرﺤﻠ ــــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ــــﻴم ج اﻝﺘرﺒﻴ ــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴ ــــﺔ ﻬ ــــﺎﻤﻨ اﺴــــﺘﻬدﻓت،واﻝﺘ ــــﻲ (4002/3002)اﻝﻌﻤﻠﻴ ــــﺔ
اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﺘـوﺠﻴﻬﻲ  ﺤـددﻫﺎﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﻜﻤﺎ اﻝﻤﺘوﺴط،
 .                                                                               اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ
  اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ و اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ-5
ﻝﻠدراﺴــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ أﻫﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝﺒﺎﺤــث وﻤﺴــﺎﻋدﺘﻪ ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق أﻫــداف ﺒﺤﺜــﻪ،ﻓﻬﻲ اﻝﺴــﻨد 
ﻝﻴﺴـــﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻌرﻓـــﻲ واﻝﻤﻨﻬﺠـــﻲ اﻝـــذي ﻤـــن ﺨﻼﻝـــﻪ ﻴﻜﺘﺸـــف اﻝﺒﺎﺤـــث أﻋﻤـــﺎل ﻤـــن ﺴﺒﻘوﻩ،
–ﻤﺤﻠﻴــﺔ ) اﻝﺘــﻲ ﺴــﻨوردﻫﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻔﺼــل ﺘــم ﺘرﺘﻴﺒﻬــﺎ ﺒداﻴــﺔ ﺤﺴــب ﻤﺼــدرﻫﺎ تﻋﻤﻠﻪ،واﻝدارﺴــﺎ
اﻝﺘـــﻲ ﺘﺸـــﺘرك ﻓـــﻲ  تﺜـــم اﻋﺘﻤـــدﻨﺎ اﻝﺠﺎﻨـــب اﻝزﻤﻨـــﻲ ﻤـــن اﻷﺤـــدث ﻓـــﻲ اﻝدارﺴـــﺎ(أﺠﻨﺒﻴـــﺔ–ﻋرﺒﻴـــﺔ 
  .اﻝﻤﺼدر
  اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ-1-5
  دراﺴﺔ اﻝﻨوي ﺒﺎﻝطﺎﻫر -1-1-5
 ﻝﺘﻜـوﻴن ﻜﺈطـﺎر اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤن اﻝراﺒﻌﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن
 اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن اﻝراﺒﻌـﺔ ﻝﻠﺴـﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻝﻜﺘـﺎب ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ دراﺴﺔ.اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻝدى اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤﻔﻬوم
  .22102/1102 طﺒﻌﺔ اﻝﻤﺘوﺴط
 اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺴـﻨﺔ اﻝراﺒﻌـﺔ ﻤـنﻬﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝﻤﻨ
ﻨظـر اﻝﻤﺸـرع اﻝﻤدرﺴﻲ،وﻜﺸـف  وﺠﻬـﺔوم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻤـن ﻔﻬـﻝﺘﺨرﻴﺞ اﻝﻘﻴم ذات اﻝﺼـﻠﺔ ﺒﻤ،اﻝﻤﺘوﺴط
اﺘﺠـﺎﻩ  ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻤﻠﻲ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﺘﻠﻤﻴـذ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻤﺎ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻤ
  .ﻝﻪﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻝﺘﻬﺎﻓﻲ اﻝﺘﺼرف اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن دﻻطﻪ واﻨﺨرا ﻝﻬﺎ ﺠﻪأي اﺴﺘدﻤﺎ،ﻠﻪ ﻝﻬﺎﺘﻤﺜ
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ﻨﻬﺞ اﻝوﺼــﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ،وأﺴــﻠوب ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻀــﻤون ﻤــن اﺠــل اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن اﺴــﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤــث اﻝﻤــ
  .ﻓرﻀﻴﺎت دراﺴﺘﻪ
  ﺸﻤﻠت درﺴﺘﻪ ﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝﻜﺘﺎب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط 
  :ﺘوﺼل اﻝﺒﺎﺤث ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ
 اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﺞﻨﻬﻝﻤـ رﻓﻴـﺔاﻝﻤﻌ اﻝﻤﻀـﺎﻤﻴن اﻋﺘﺒـﺎر ﺘﻘـرر اﻝﺘـﻲ اﻝﻤﺴـﻠﻤﺔ ﺼـﺤﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺄﻜﻴـد -1
 اﻝﺠدﻴـدة اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻹﺼـﻼﺤﺎت وﻝﻴـدة - اﻝﻤﺘوﺴـط اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن اﻝراﺒﻌـﺔ ﻝﻠﺴـﻨﺔ ﺔ،اﻝﻤدﻨﻴـ
 .3002 دﻴﺴﻤﺒر
 ﺒـدور اﻝﻤﺘوﺴـط، اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن اﻝراﺒﻌـﺔ ﻝﻠﺴـﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ جﻨﻬـﺎﻤ ﻤﻀـﺎﻤﻴن ﺘﻀـطﻠﻊ -2
 ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـﺎء واﻝﺸـﻌور اﻝﻤـدﻨﻲ اﻝﺤـس وﺘرﺴـﻴﺦ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝـروح ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص أﺴـﺎس
 .اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻝدى ﻝﻤواطﻨﺔوا
 ﻗﻀـﻴﺔ ﺘﺜﺒﻴـت ﻓـﻲ ﻴﻬـﺎﻋﻠ اﻝﻤﻌـول اﻷدوات ﻤـن ﻜواﺤـدة جﻨﻬـﺎاﻝﻤ ﻤﻀـﺎﻤﻴن اﻋﺘﺒـﺎر ﻴﻤﻜـن -3
 اﻹﺴـﻼم ﺒﻤﺒـﺎدئ ﻤﺘﺸﺒﻊ ﺠﻴل ﺘﻜوﻴن ﻓﻲ ﻤﺔھواﻝﻤﺴﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻴﺔﻝﻬو ا اﻻﻋﺘزاز ﺒﻤﻘوﻤﺎت
 وﻜﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻜﻠﻐـﺔ ﺒﺎﻝﻌروﺒـﺔ واﻻﻋﺘـزاز واﻝﺤﻀـﺎرﻴﺔ، واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝروﺤﻴـﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ وﻗﻴﻤـﺔ
 .ﺒﺎﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ﻜﻤﻘوم ﻤن ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ وﻜﺤﻀﺎرة،
 ﻜـل ﻤـﻊ واﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ ،ﻌﻬـمﻤ اﻝﺤـوار ﺒﺠـدوى واﻻﻗﺘﻨـﺎع اﻵﺨـرﻴن ﻋﻠـﻰ اﻻﻨﻔﺘـﺎح ﻤؤﺸر ﻴﻌد  -4
 اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ وﻤؤﺸـرات ﺨﺼـﺎﺌص ھمأ ﻤـن واﻝﺘطـرف، اﻝﻌﻨـف وﻨﺒـذ ﻤﺨﺘﻠـف،ھو  ﻤـﺎ
 .اﻝﻤواطﻨﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
 ﺘﻬدﻓتاﺴـ ﻗـد ﻤﺘوﺴـط،اﻝ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن اﻝراﺒﻌـﺔ ﻝﻠﺴـﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ جﻨﻬـﺎﻤ ﻤﻀـﺎﻤﻴن إن -5
 اﻝﻤـﺘﻌﻠم ﺘﺴـﺎﻋد ﻗـد اﻝﺘـﻲ اﻝﻤﻌـﺎرف، ﻤـن ﺠﻤﻠـﺔ ﺘﻘـدﻴم ﺨـﻼل ﻤـن اﻝﺘﻼﻤﻴـذ، ﻋﻘـول ﺘطـوﻴر
 .اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء ﻤﻬﺎراتﺒ وﺘزوﻴدﻩ ،واﻫراﻝظ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ
 اﻝﻤواطﻨـﺔ، ﻗـﻴم ﻋﻠـﻰ ﺌﺘﻬموﺘﻨﺸـ اﻝﺘﻼﻤﻴـذ ﻝـدى اﻝﺤـس اﻝﻤـدﻨﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ إﻝـﻰ ﻴﺴـﻌﻰ اﻝﻤﻨﻬـﺎج  -6









     :(9002)دراﺴﺔ ﺴﻴف اﻹﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﺸوﻴﺔ -2 -1-5
  1اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻗﻴم  اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤدرﺴﻴﺔ
ﺘﻬـــدف اﻝدراﺴـــﺔ إﻝـــﻰ اﻝﺘﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﻴم اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻓـــﻲ ﻜـــل ﻤـــن ﻜﺘـــب اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ واﻝﺘـــﺎرﻴﺦ 
( اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺘﺎﺴــﻌﺔ أﺴﺎﺴــﻲ)ﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤــن اﻝﺴــﻨﺔ اﻷﺨﻴــرة ﻝﻠﻤرﺤﻠــﺔ اﻹﻋدادﻴــﺔواﻝﻤطﺎﻝﻌــﺔ واﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻹ
واﻝﺘﻌــرف أﻴﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ اﺘﺠﺎﻫــﺎت ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘــدرﻴس ﻨﺤــو دور اﻝﻜﺘــب ﻓــﻲ ﺘرﺴــﻴﺦ ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻝــدى 
  .ﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻋدادي
  :ﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل أﺴﺌﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻜـــل ﻤـــن ﻜﺘـــﺎب اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ،ﻜﺘـــﺎب اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ، ﻜﺘـــﺎب ﻓـــﻲ  ﻜﻴـــف ﻫـــﻲ  ﻗـــﻴم اﻝﻤواطﻨـــﺔ -1
 اﻝﻤطﺎﻝﻌﺔ ، و ﻜﺘﺎب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻋدادﻴﺔ؟
ﻤــﺎ ﻫــﻲ اﺘﺠﺎﻫــﺎت ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘــدرﻴس ﻨﺤــو دور ﺘﻠــك اﻝﻜﺘــب ﻓــﻲ ﺘرﺴــﻴﺦ ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻝــدى  -2
 ؟اﻝﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻋدادﻴﺔﺘﻼﻤﻴذ 
  : ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ
، ﻓﻲ ﻤـواد (اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ أﺴﺎﺴﻲ) اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤدرﺴﻲ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻋدادي ﺸﻤﻠت
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺘــﺎرﻴﺦ واﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ واﻝﻤطﺎﻝﻌــﺔ، ﻤﺒــررا اﻝﺒﺎﺤــث ذﻝــك ﺒﻜــون ﻫــذﻩ اﻝﺴــﻨﺔ 
ﺘﻌﺘﺒــر اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻤﻔﺘــرض ﻓﻴﻬــﺎ، ﻨﻀــﺞ اﻝﺘﻼﻤﻴــذ وﺘﺸــﺒﻌﻬم ﺒﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻘــﻴم اﻝﻀــرورﻴﺔ ﻝﺤﻴــﺎﺘﻬم 
ﻋﻴﺔ،وﻜذﻝك ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘـدرﻴس اﻝﻤﺸـرﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻔﻴـذ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝدراﺴـﻴﺔ،اﻝﻤﻌدة ﻤـن طـرف اﻻﺠﺘﻤﺎ
وزارة اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝوطﻨﻴــــﺔ واﻝﺘــــﻲ ﺒﺤﻜــــم وظﻴﻔﺘﻬــــﺎ ﻝﻬــــﺎ ﺴــــﻠطﺔ اﻝﺘﻘــــدﻴر ﺤــــول ﻫــــذﻩ اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ وﻤــــدى 
ﻤﺴـﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘرﺴـﻴﺦ ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻝـدى ﺘﻼﻤﻴـذ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻷﺨﻴـرة ﻤـن اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻹﻋـدادي،ﻓﻜﺎﻨت 
ﻤن ﻤﺠﻤـوع ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺘـدرﻴس ﻝﻠﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﻤﺘوﺴـطﺔ %01ﻤﻌﻠم أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ( 002)اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ب
ﻓﻲ ﻤﺘوﺴطﺎت وﻻﻴﺔ ﻋﻨﺎﺒـﺔ،ﻤرﻜزا ﻋﻠـﻰ ﺸـرط اﻝﺨﺒـرة ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر أﻓـراد اﻝﻌﻴﻨـﺔ واﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب أن ﻻ 
  .ﺴﻨﺔ02ﺘﻘل ﻋن 
  :أدوات ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
ﺸـــﻤﻠت اﻝدراﺴـــﺔ ﻜﺘـــب اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴ ـــﺔ واﻝﺘـــﺎرﻴﺦ واﻝﻤطﺎﻝﻌـــﺔ واﻝﺘرﺒﻴـــﺔ : اﻝﻜﺘ ـــﺎب اﻝﻤدرﺴـــﻲ -
 (.اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ أﺴﺎﺴﻲ)اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﺴﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻋدادﻴﺔ
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ﺴــؤاﻻ ﻝﻘﻴــﺎس اﺘﺠﺎﻫــﺎت ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘــدرﻴس ﻨﺤــو دور ﺘﻠــك  03ﺘوزﻴــﻊ اﺴــﺘﺒﻴﺎن ﻴﺤﺘــوي ﻋﻠــﻰ  -
اﻝﻜﺘ ـــــــب ﻓ ـــــــﻲ ﺘرﺴـــــــﻴﺦ ﻗ ـــــــﻴم اﻝﻤواطﻨ ـــــــﺔ ﻝ ـــــــدى ﺘﻼﻤﻴ ـــــــذ اﻝﻤرﺤﻠ ـــــــﺔ اﻷﺨﻴ ـــــــرة ﻤـــــــن اﻝﺘﻌﻠـــــــﻴم 
ﻔﺎ،وﺘم ﺘوزﻴـﻊ اﻻﺴـﺘﺒﻴﺎن ﻓـﻲ اﻹﻋدادي،ﻤﺸـﺘﻘﺔ ﻤـن ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ أﻋـدﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤـث ﺴـﻠ
 .9002اﻷﺴﺒوع اﻷول ﻤن ﺸﻬر ﺠوان 
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ
ﺴــﻴطرة اﻝواﻀــﺤﺔ وﺠﻠﻴــﺔ ﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻘــﻴم اﻝﻤﻌﺒــرة ﻋــن اﻝﺤﻘــوق ﺘﻬــدف ﻹﺸــﻌﺎر  •
اﻝﺘﻠﻤﻴــذ ﺒــﺄن ﻝــﻪ ﺤﻘــوق ﻜﻤــواطن ﻴﺠــب أن ﻴﻌرﻓﻬــﺎ،وأن ﺘرﺴــﺦ ﻓــﻲ ذﻫﻨــﻪ ﻝﻴﻜــون 
ﺨــــذ ﻋــــدة واﻋﻴ ــــﺎ ﺒﻜــــل ﺤﻘوﻗ ــــﻪ،ﻤﻬﻤﺎ ﻜــــﺎن ﺸــــﻜل ﻫــــذﻩ اﻝﺤﻘــــوق اﻝﺘــــﻲ ﺘﺘﻨ ــــوع وﺘﺘ
اﻝﺤﻘــوق اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ، اﻝﺤﻘــوق اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ، اﻝﺤﻘــوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، اﻝﺤﻘــوق :أﺸــﻜﺎل
 .، ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﺒﻨﺎء اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺠزاﺌري اﻝواﻋﻲ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘوﻗﻪ...اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
إن طﻐﻴـﺎن ﻗـﻴم اﻝﺤﻘـوق وﺘـواﺘر ﻗﻴﻤـﺔ اﻝواﺠﺒـﺎت ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﺜﻠـث اﻝﺤﻘـوق ﻗـد ﻴﻜـون ﻝــﻪ  •
أوﻝوﻴـــﺔ اﻝﺤـــق ﻋﻠـــﻰ أﺜــر ﺴـــﻠﺒﻲ ﻝـــدى اﻝﺘﻠﻤﻴـــذ اﻝﻤواطن،ﺤﻴـــث ﻴرﺴــﺦ ﻝدﻴـــﻪ  ﻓﻜـــرة 
وﻋﻠــﻰ . اﻝواﺠــب ﻤﻤــﺎ ﻗــد ﻴﻔﺴــﺢ اﻝﻤﺠــﺎل ﻻﻨﺘﺸــﺎر اﻷﻨﺎﻨﻴــﺔ وﻋــدم اﻝﻤﺒــﺎﻻة ﺒــﺎﻵﺨر
ﻏـرار اﻝواﺠﺒـﺎت ﻓﺎﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ ﻜﻌﻨﺼــر أﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺘﻜــوﻴن اﻝﻤواطﻨـﺔ ﺘـﺄﺘﻲ ﺒﺘــواﺘر 
ﻤﻤـــﺎ ﻴﻌﻴـــق ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻜـــوﻴن اﻝﻔﻌـــﺎل ﻝﻠﻤـــواطن اﻝﺠزاﺌـــري % 13.20ﻀـــﺌﻴل ﺠـــدًا 
 .واﻝﻤﺴﺌول ﻲاﻝواﻋ
ﻗـــﻴم اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺸـــﻜل ﺜﻨﺎﺌﻴـــﺎت وﻓـــﻲ ﺘـــراﺒط  ﻓـــﻲ ﻜﺘـــﺎب اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ ﺘـــم ﻋـــرض •
ﺘﺠﺎﻨﺴـــﺎ ﺒ ـــﻴن ﻫـــذﻩ اﻝﻘ ـــﻴم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ ﻜـــًﻼ  ﻲﻋﻼﺌﻘـــﻲ ﻤـــﻊ ﻗ ـــﻴم أﺨـــرى، ﻤﻤـــﺎ ﻴﻀـــﻔ
ﻋﻼﻗـــﺔ : )ﻤﺘﻜـــﺎﻤًﻼ ﻓـــﻲ إطـــﺎر ﺨﻠـــق اﻝﻤـــواطن اﻝﺼـــﺎﻝﺢ، ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻋـــدة أﻤﺜﻠـــﺔ
، وﻴﺒــدو أن ﻋــرض (... اﻝواﺠــب/اﻝﺤــق)، (اﻷﺤــزاب/اﻝﻘــﺎﻨون)، (ﺒﺎﻝﺤرﻴــﺔ/اﻝﺤــق
 . ن ﻓﻘط إﺠﺤﺎف ﻓﻲ ﺤق ﻫذا اﻝﻤﻔﻬومﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻴ
اﻝﻤواطﻨـــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻝــــدوﻝﻲ،رﻜز اﻝﻜﺘـــﺎب اﻝﻤدرﺴــــﻲ ﻓــــﻲ اﻝﻜﺘـــب اﻝﺜﻼﺜــــﺔ ﻋﻠــــﻰ   •
ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬـــﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌـــﺎﻴش اﻝﺴـــﻠﻤﻲ ﻤـــﻊ اﻵﺨر،ﺤﺘـــﻰ ﻻ ﺘﻜـــون ﻗﻴﻤـــﺔ 
اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺠزاﺌـري ﻋـن اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝـدوﻝﻲ، ﺘـم ذﻜـر ﻗﻴﻤـﺔ  لاﻝﻤواطﻨﺔ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻝﻌـز 
ﺠﻲ ﻓـﻲ ﺜﻼﺜـﺔ ﻜﺘـب وﻫـﻲ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﻤـن اﻝﻤﺒـرﻤﺞ ﻝﺘرﺴـﻴﺦ اﻝﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎر 




ﻤواطﻨــــﺔ ﺘﺘﻘﺒـــــل اﻝﺘﻌـــــﺎﻴش ﻤــــﻊ اﻝﻤﺤـــــﻴط اﻝﺨـــــﺎرﺠﻲ،ﻏﻴر أن اﻝﻤﺒــــرﻤﺞ ﻝـــــم ﻴﺤـــــدد 
 .اﻝﻤﻴﻜﺎﻨزﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ ﺘﻘﺒل اﻵﺨر 
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  وﺒﻌد ﺴﺒر اﺘﺠﺎﻩ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس ﺘﺒﻴن 
 اﻝﻜﺘــﺎب اﻝﻤدرﺴــﻲ ﻴرﺴــﺦ ﻓــﻲ اﻝﺘﻠﻤﻴــذأن اﺘﺠــﺎﻩ ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘــدرﻴس ﻴﻤﻴــل ﻨﺤــو ﻓﻜــرة أن  •
 .ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻤوﻤﺎ 
 اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤدرﺴﻲ ﻴرﺴﺦ ﻓـﻲ اﻝﺘﻠﻤﻴـذﺒﺎﻹﻴﺠﺎب ، ﻴﻤﻴل اﺘﺠﺎﻩ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس إﻝﻰ أن  •
ﻗﻴم ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝـﻰ ﺘﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻘـﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
 .ﺜم ﻗﻴم اﻝوﻻء ﻝﻠوطن
ﺦ ﻓـــﻲ اﻝﻜﺘـــﺎب اﻝﻤدرﺴـــﻲ ﻻ ﻴرﺴـــﺒﺎﻝﺴـــﻠب ، ﻴﻤﻴـــل اﺘﺠـــﺎﻩ ﻫﻴﺌـــﺔ اﻝﺘـــدرﻴس إﻝـــﻰ أن  •
ﻓﻬـــــم اﻝﺘﻌـــــﺎون اﻝـــــدوﻝﻲ ﺒـــــﻴن  ﻤﺸـــــﺎﻋر اﻝﻌـــــدل واﻹﻨﺼـــــﺎف ﻗـــــﻴم اﻝواﺠﺒـــــﺎت اﻝﺘﻠﻤﻴـــــذ
اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﻓﻜرة اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن اﻵﺨـرﻴن ﻓـﻲ . اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
  ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻘوﻤﻴﺔ
  ( 6002)دراﺴﺔ راﻀﻴﺔ ﺒوزﻴﺎن -3 -1-5
وﺴـــﻴوﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻜﺘـــب اﻝﻤـــواد دراﺴـــﺔ ﺴ)اﻝﻤواطﻨـــﺔ واﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــر        
 1(اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻤوذﺠﺎ
ﺘﻬـــدف اﻝدراﺴـــﺔ إﻝ ـــﻰ اﻝﺘﻌـــرف ﻋﻠ ـــﻰ ﻗ ـــﻴم اﻝﻤواطﻨ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻜﺘـــب اﻝﻤـــواد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــﺔ،ﻜﺘﺎب اﻝﺘرﺒﻴ ـــﺔ 
ﻨﻤوذﺠﺎ،وﺘﺤدﻴ ــــد ﻤﻜﺎﻨ ــــﺔ اﻝﻤواطﻨ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ (  اﻝﺴــــﻨﺔ اﻝﺘﺎﺴــــﻌﺔ أﺴﺎﺴــــﻲ)اﻝﻤدﻨﻴ ــــﺔ ﻝﻠﻤرﺤﻠ ــــﺔ اﻹﻋدادﻴ ــــﺔ
  :ﻝﻴﺔاﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤن ﺨﻼل طرح اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺎ
 ﻤﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻨﺎ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ؟ -
ﻤـــﺎ طﺒﻴﻌـــﺔ اﻝﻘـــﻴم اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬـــﺎ ﻜﺘـــب اﻝﻤـــواد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻝﻠﺼـــف اﻝﺘﺎﺴـــﻊ اﻷﺴﺎﺴـــﻲ ﻓـــﻲ  -
 اﻝﺠزاﺌر؟
ﻤـــﺎ أﻨﻤـــﺎط ﻤـــﺎ وراء اﻝﺨطـــﺎب اﻝﻤﺘﻀـــﻤﻨﺔ ﻓـــﻲ  ﻫـــل ﻫﻨـــﺎك ﺘﻔـــﺎوت ﻓـــﻲ ﻨﺴـــب ﻫـــذﻩ اﻝﻘـــﻴم؟ -
 ﻝﺠزاﺌر؟ﻨﺼوص ﻜﺘب اﻝﻤواد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ا
اﺴـــﺘﺨدﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜـــﺔ اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝوﺼـــﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠـــﻲ وﻜـــذا ﻤـــﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﻀـــﻤون،ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ 
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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،وﻀـﻌف ﺘـواﺘر اﻝواﺠﺒـﺎت ﻜﺄﺴــﺎس ( 48.03%)ﻫﻴﻤﻨـﺔ اﻝﺤﻘـوق ﻜﺄﺴـﺎس ﻝﻠﻤواطﻨـﺔ •
 (.%06.5)ﻝﻠﻤواطﻨﺔ
 .اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻜدﻋﺎﻤﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﺔ ظﻬرت ﺒﻨﺴب ﺘواﺘرﻴﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ •
ﺤوظـــــﺎ ﻻ ﻴﻌﻜـــــس أﻫﻤﻴﺘـــــﻪ ﺤﻴـــــث ﻝـــــم ﻴﺴـــــﺠل ﺘـــــواﺘرﻩ اﻻﻨﺘﻤـــــﺎء ﺴـــــﺠل ﻀـــــﻌﻔﺎ ﻤﻠ •
 (.%76.4)،أﻤﺎ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ(%39.0)ﺴوى
 (. %68.1)اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺨر واﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ •
،اﻨطﻼﻗﺎ ﻤـن ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺔﻏﻴﺎب ﺘﺎم ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت واﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم واﻝﻜﻠﻤـﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴ •
ﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻓـﻲ ﺘرﺒوﻴـﺔ واﻀـﺤﺔ اﻝﻤﻌـﺎﻝم،ﻴﻔﺘﺢ اﻝﺒـﺎب أﻤـﺎم ﺘـﺄوﻴﻼت ﻋدﻴـدة وﺨﻠـط ﺒـﻴن ا
  . ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ
  اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ-2-5
  (2102)دراﺴﺔ ﺤﻤدي ﺤﻜﻤت اﻝﺒراوي -1-2-5
ﻤﻌﻠم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘدﻋﻴم ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻝـدى طﻠﺒـﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  دور
  .1ﺒﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻏزة
ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻫـدﻓت اﻝدراﺴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ دور ﻤﻌﻠـم اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘـدﻋﻴم ﻤﻔـﺎﻫﻴم 
وطرح اﻝﺒﺎﺤـث إﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ ﺒﺤﺜـﻪ ﻝدى طﻠﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻤـدﻴرﻴن واﻝﻤﺸـرﻓﻴن،
   :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 اﻝﻤرﺤﻠﺔ طﻠﺒﺔ ﻝدى اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻘوق ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘدﻋﻴم ﻓﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻠم دور ﻤﺎ
  ؟ ﻏزة ﺒﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻤوزﻋـﺔ ﻓﻘـرة ) 05 ( ﻤـن ﺴـﺘﺒﺎﻨﺔاﻹ ﺘﻜوﻨـت ﺤﻴـث ﺴـﺘﺒﺎﻨﺔواﻹ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻤـن اﻝدراﺴـﺔ أداة وﺘﻜوﻨـت
 ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺘـدﻋﻴم ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﻠم دور وﻤﻌوﻗﺎت واﻝﺴﻠوﻜﻲ واﻝوﺠداﻨﻲ اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻫﻲ اﻝﺒﻌد أﺒﻌﺎد، (4)ﻋﻠﻰ
 واﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴـل ﺒﺎﻝوﺼـف ﻴﻘـوم اﻝذي اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺒﺎﺤث واﺘﺒﻊ.اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻘوق
 ،وﺘـم اﻝدراﺴﺔ ﻝﻤوﻀوع ﻋﻠﻤﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻴﺠﺎد ﻤن اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻜﻨت ﺘﻌﻤﻴﻤﺎت إﻝﻰ اﻝوﺼول أﺠل ﻤن ،
  .أﺴﺌﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋن ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ وذﻝك.)SSPS(ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺎﺴﺘﺨدام إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ً وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺠﻤﻊ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ
 طﻠﺒﺔ ﻝدى اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻘوق ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘدﻋﻴم ﻓﻲ ﻝدورﻩ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻠم ﻤﻤﺎرﺴﺔ درﺠﺔ أن
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اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻷرﺒﻌـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺤـددﻫﺎ  واﻝﻤﺸـرﻓﻴن،ﻓﻲ اﻝﻤـدﻴرﻴن ﻨظـر وﺠﻬـﺔ ﻤـن اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ
  (.5.67%،%4.87،%8.18،%9.87) اﻝﺒﺎﺤث ﻜﺎﻨت اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ
 ﺘـدﻋﻴم ﻓـﻲ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻤﻌﻠـم دور درﺠـﺎت ﻤﺘوﺴـطﺎت ﺒـﻴن إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ دﻻﻝـﺔ ذات ﻓروق ﺘوﺠد ﻻ
 اﻝﻌﻠﻤـﻲ اﻝﺠـﻨس واﻝﻤؤﻫـل ﻝﻤﺘﻐﻴـرات ﺘﺒﻌـﺎ ً اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ طﻠﺒـﺔ ﻝـدى اﻹﻨﺴـﺎن ﺤﻘـوق ﻤﻔـﺎﻫﻴم
اﻝﻌﻴﻨـﺔ،ﻓﻲ ﺤـﻴن ﺘوﺠـد ﻓـروق ذات دﻻﻝـﺔ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﻌـﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴـري  أﻓـراد ﻝـدى اﻝﺨﺒـرة وﺴـﻨوات
  .اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤﻬﻨﺔ
 اﻝﺨدﻤـﺔ ﻗﺒـل وذﻝـك اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻝﻤﻌﻠﻤـﻲ وﻤﻌﻠﻤـﺎت اﻝﺠﻴـد وأوﺼـﻰ اﻝﺒﺎﺤـث ﺒﻀـرورة اﻹﻋـداد
 وﺘﺸـﺠﻴﻊ اﻝـذاﺘﻲ، واﻝﻨﻘـد ﻘـداﻝﻨ وﺘﻘﺒـل اﻝطﻠﺒـﺔ ﻝـدى اﻹﻨﺴـﺎن ﺤﻘـوق ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺘﻌﻤﻴق أﺠل ﻤن وأﺜﻨﺎءﻫﺎ
 ﻴﺨـدم ﺘطﺒﻴﻘـﻲ ﻋﻤﻠـﻲ ﺒﺸـﻜل واﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﻤﻌـﺎرف ﻝﺘوظﻴـف أﻤـﺎﻤﻬم اﻝﻔـرص إﺘﺎﺤـﺔ و اﻝطﻠﺒـﺔ
  .ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم
  (1102)زﻴﺎد ﺒرﻜﺎت و ﻝﻴﻠﻰ أﺒو ﻋﻠﻲ دراﺴﺔ -2-2-5
ﻤظﺎﻫر اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘـررات اﻝدراﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻠـوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـن وﺠﻬـﺔ ﻨظـر 
  1اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن
 واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤظﺎﻫر إﻝﻰ ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف
 اﻝﺘـﺎرﻴﺦ) اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﻌﻠوم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻴﺔ اﻝدراﺴـﻴﺔ اﻝﻤﻘـررات ﻓـﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
 ﻝﻬـذا ات،اﻝﻤﻘـرر  ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﻨظـر وﺠﻬـﺔ ﻤـن (اﻝوطﻨﻴـﺔ واﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺠﻐراﻓﻴـﺔ
 اﻝﻤظـﺎﻫر ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻤظﺎﻫر ﻝﻘﻴﺎس ﻓﻘرة ) 04 ( ﻤن ﻤﻜوﻨﺔ اﺴﺘﺒﺎﻨﻪ طﺒﻘت اﻝﻐرض
 ﻫـذﻩ ﻴدرﺴـون طـوﻝﻜرم ﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻜوﻤﻴـﺔ اﻝﻤـدارس ﻓـﻲ اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﻤـن ﻋﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ
  .وﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻌﻠًﻤﺎ ) 431 ( ﻗواﻤﻬﺎ اﻝﻤﻘررات
 اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻫرﻤظـﺎ أﻫـم ﻤـﺎ :طـرح اﻝﺒﺎﺤﺜـﺎن اﻝﺴـؤال اﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻝدراﺴـﺘﻬﻤﺎ
 واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، :اﻝﻤﺠـﺎﻻت ﻓـﻲ وذﻝـك .ﻨظـر اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن؟ وﺠﻬـﺔ ﻤـن اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻴﺔ اﻝدراﺴـﻴﺔ
  .واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،
  .اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف دراﺴﺘﻬﻤﺎ
  :ﺘوﺼل اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻬﻤﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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أن اﻝﺘرﺘﻴـــــب اﻝﻨﺴـــــﺒﻲ ﻝﻤﺠـــــﺎﻻت اﻝﻤواطﻨـــــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴــــــﺔ ﺘﺒﻌـــــﺎ ﻝظﻬورﻫـــــﺎ ﻗـــــﻲ اﻝﻤﻘــــــررات  -
-اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي-اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ-اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ: اﻝدراﺴـــﻴﺔ،ﻜﺎن وﻓﻘـــﺎ ﻝﺘﻘـــدﻴرات اﻝﻤﻌﻠﻤـــﻴن ﻜﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ
 .اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ
ﻨﺴـــﺠل ﻓـــروق داﻝـــﺔ إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺎ ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘوﺴـــطﺎت اﻝﺤﺴـــﺎﺒﻴﺔ ﻝﺘﻘـــدﻴرات اﻝﻤﻌﻠﻤـــﻴن ﻝﻤظـــﺎﻫر  -
 :ﻝدراﺴﻴﺔ ﺘﻌزي إﻝﻰاﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘررات ا
  .اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴدرس ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﻠم/اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ/ﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس
  :ﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن
 :اﻵﺘﻴﺔ اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻗﺘراح ﻴﻤﻜن وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀوء ﻓﻲ
  .ﻫﺎدﻓﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒراﻤﺞ ﺘطوﻴر ﺨﻼل ﻤن اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤﻔﻬوم ﺘﻌزﻴز -1
 .واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘوﻋﻴﺔ وﺒراﻤﺞ ﺨطط وﻀﻊ -2
 اﻝﻤواطﻨـﺔ ﺒﻤظـﺎﻫر اﻝﺨﺼـوص وﺠـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﻤـواد ﻓـﻲ اﻝﻤﻘـررات ﺘـدﻋﻴم -3
 .اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
 اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻤﻔﻬـوم ﻝﺘـدﻋﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ واﻝﻤﻘـررات اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻓـﻲ اﻝﻤواطﻨـﺔ ﺘرﺒﻴـﺔ ﺒـراﻤﺞ ﺘﻌزﻴـز -4
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤواد ﻓﻲ ﻤﻘررات اﻝواردة
  (0102/9002)رﻨﺘﻴﺴﻲزﻜﻲ رﻤزي ﻤرﺘﺠﻰ وﻤﺤﻤود ﻤﺤﻤد اﻝدراﺴﺔ -3-2-5
ﺘﻘﻴــﻴم ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻠﺼــﻔوف اﻝﺴــﺎﺒﻊ واﻝﺜــﺎﻤن واﻝﺘﺎﺴــﻊ اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻀــوء ﻗــﻴم 
  1اﻝﻤواطﻨﺔ
ﻫدﻓت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﻴﻴم ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺴـﺎﺒﻊ واﻝﺜـﺎﻤن واﻝﺘﺎﺴـﻊ اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ 
ﻠﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ،وﺘطﺎﺒﻘﻬﺎ ﻀوء ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ،وﺘﺤدﻴد ﻤدى ﺘواﻓر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝدراﺴـﻴﺔ ﻝ
  .ﻤﻊ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ
  :ﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨﻼل أﺴﺌﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺼـﻔوف اﻝﺴـﺎﺒﻊ واﻝﺜـﺎﻤن واﻝﺘﺎﺴـﻊ  -1
  اﻷﺴﺎﺴﻲ؟
واﻝﺜــﺎﻤن  ﻤــﺎ ﻤــدى ﺘــواﻓر ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻝﻤﺤﺘــوى ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻠﺼــﻔوف اﻝﺴــﺎﺒﻊ -2
 واﻝﺘﺎﺴﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ؟
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  :ﺤدود اﻝدراﺴﺔ
ﻤﺤﺘوى ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺴﺎﺒﻊ واﻝﺜـﺎﻤن واﻝﺘﺎﺴـﻊ اﻷﺴﺎﺴـﻲ،اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻤـن طـرف  
  .0102/9002وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ 
  :اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻌﺘﻤد
ﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﺤﻴـــث اﻋﺘﻤـــد اﻝﺒﺎﺤﺜـــﺎن ﻋﻠـــﻰ ﻤـــﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﻀـــﻤون ﻝﺘﺤﻠﻴـــل ﻤﺤﺘـــوى ﻤﻨـــﺎﻫﺞ ا
ﻝﻠﺼﻔوف اﻝﺴﺎﺒﻊ واﻝﺜﺎﻤن واﻝﺘﺎﺴﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻝﻠﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ دورﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺒﻨـﺎء 
  .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﺒﻘﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ
ﺘﺎﺴـﻊ ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ ﺒﻌد ﺘﺤﻠﻴـل ﻤﻀـﺎﻤﻴن ﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺼـﻔوف اﻝﺴـﺎﺒﻊ واﻝﺜـﺎﻤن واﻝ
ﻤـن اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻷﺴﺎﺴـﻲ،إﻝﻰ ﺘـدﻨﻲ ﻤﺤﺘـوى ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻝﻘـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﻋـدم اﻝﺘـوازن ﻓـﻲ ﺘوزﻴﻌﻬـﺎ 
ﺤﻴـــث ﻜﺎﻨـــت ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن واﻝﻘـــﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ واﻝﻤﺴـــؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ أﻋﻠـــﻰ اﻝﻘﻴم،ﺒﻴﻨﻤـــﺎ ﻜـــﺎن 
م واﻻﻨﻔﺘــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓــﺎت اﻷﺨرى،أﻗــل اﻝﻘــﻴ واﻻﻨﺘﻤــﺎء واﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ اﻝــوﻋﻲ اﻝﺒﻴﺌــﻲ واﻝوﺤــدة اﻝوطﻨﻴــﺔ
ﺘﻀـــﻤﻨﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝـــرﻏم أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ،ﻜﻤـــﺎ ﺨﻠﺼـــت اﻝدراﺴـــﺔ إﻝـــﻰ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﺘوﺼـــﻴﺎت ﻤـــن أﻫﻤﻬـــﺎ 
ﺘﻀﻤﻴن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم،ﻤﻊ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻻﻨﺘﻤﺎء واﻝوﺤـدة اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻤـﺎ ﻝﻬـﺎ ﻤـن دور ﻓـﻲ 
اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺴــﻴﺞ اﻝــوطﻨﻲ اﻝﻔﻠﺴــطﻴﻨﻲ، ﻓــﻲ ظــل اﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﻨــﻲ ﺘواﺠــﻪ اﻷﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا 
  .اﻝزﻤن اﻝﺼﻌب
  (9002/8002)دراﺴﺔ ﻤﻌﺎذ ﻨظﻤﻲ ﺒﺸﻴر -4-2-5
 اﻝﺴﺎﺒﻊ اﻝﺴﺎدس، اﻝﺨﺎﻤس، ﻝﻠﺼﻔوف وﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻜﺘب ﻤﺤﺘوى ﺘﺤﻠﻴل
 1.اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻀﻔﺔ ﺸﻤﺎل ﻤﺤﺎﻓظﺎت وﻤﻌﻠﻤﺎت ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻨظر وﺠﻬﺔ ﻤن
 اﻝﺨـﺎﻤس، ﻝﻠﺼـﻔوف وﺘﻘوﻴﻤﻬـﺎ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻜﺘـب ﻤﺤﺘـوى ﺘﺤﻠﻴـل إﻝـﻰ اﻝدراﺴـﺔ ﻫـدﻓت
ﻤـن ﺨـﻼل  اﻝﻐرﺒﻴـﺔ اﻝﻀـﻔﺔ ﺸـﻤﺎل ﻤﺤﺎﻓظـﺎت وﻤﻌﻠﻤـﺎت ﻤﻌﻠﻤـﻲ ﻨظـر وﺠﻬـﺔ ﻤـن واﻝﺴﺎدس،واﻝﺴـﺎﺒﻊ
 واﻝﻤؤﻫـل اﻝﺠـﻨس، :ﺘﺤﻠﻴـل ﻤﺤﺘـوى ﻜﺘـب اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻤراﺤـل اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ وﻓﻘـﺎ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ
  .اﻝﻤﺎدة ﺘدرﻴس ﻤرات وﻋدد واﻝﺼف، اﻝﻤﻌﻠم، وﺨﺒرة اﻝﻌﻠﻤﻲ،
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 اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻠﻤﻲﻤﻌ ﺠﻤﻴﻊ ﻤن اﻝدراﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﻤون،ﺘﻜون
 ﻋﻴﻨـﺔ وﺘﻜوﻨـت وﻤﻌﻠﻤـﺔ ﻤﻌﻠًﻤـﺎ ) 918 ( ﻋـددﻫم اﻝﻐرﺒﻴـﺔ،واﻝﺒﺎﻝﻎ اﻝﻀـﻔﺔ ﺸـﻤﺎل ﻤﺤﺎﻓظـﺎت ﻓـﻲ
  .وﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎ ) 642 ( ﻤن اﻝدراﺴﺔ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ
إن درﺠﺔ ﺘﻘـوﻴم اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن واﻝﻤﻌﻠﻤـﺎت ﻝﻜﺘـب اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﺼـﻔوف اﻝدراﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ  -
 .اﻝﻤﺠﺎﻻت ﻜﺎﻨت ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺠدا
ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر واﻝﻤﺤﺘـوى واﻷﻨﺸـطﺔ واﻷﺴـﺌﻠﺔ ﻜﺎﻨـت ﺒدرﺠـﺔ ﻤرﺘﻔﻌـﺔ،ﻓﻲ ﺤـﻴن إن درﺠـﺔ  -
 .ﺘم ﺘﺴﺠﻴل درﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﺘوى وطرﻴﻘﺔ ﻋرﻀﻪ
ﺘﻌـزي ﻝﻤﺘﻐﻴـر (α= 50,0)   اﻝدﻻﻝـﺔ ﻤﺴـﺘوى ﻋﻠـﻰ إﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ دﻻﻝـﺔ ذات ﻓـروق ﺘوﺠـد ﻻ -
ﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴـر اﻝﻤﺎدة،ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘوﺠـد ﻓـروق ﺒ وﺘـدرﻴس واﻝﺼـف، اﻝﻌﻠﻤـﻲ، واﻝﻤؤﻫـل اﻝﺠـﻨس
 .اﻝﺨﺒرة
  :ﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺒﺎﺤث
 اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻷﻫـداف ﻗﺎﺌﻤـﺔ وﺠـود ﻴﺨـص ﻓﻴﻤـﺎ اﻝوطﻨﻴـﺔ، اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻜﺘـب إﺜـراء إﻋـﺎدة ﻀـرورة  -1
 .ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺤدة ﻝﻜل
 .اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻜﺘب وﺤدات ﻤن وﺤدة ﺒﻜل اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻸﻓﻜﺎر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻠﺨﺼﺎت ﺘﻀﻤﻴن -2
 .ﺘﻌرﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤن ﺒﻤﻘدﻤﺔ وﺤدة ﻜل ﺒدء ﻀرورة -3
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ دروس وﺘﻤﺎرﻴن أﺴﺌﻠﺔ ﻀﻤن (اﻝﺘﻔﻜﻴر إطﻼق) ﻤﻔﺘوﺤﺔ إﺠﺎﺒﺔ ذات أﺴﺌﻠﺔ جإدرا -4
  .اﻝوطﻨﻴﺔ
  (9002)دراﺴﺔ ﺴﻤﻴﺔ ﺸﺎﺘﻲ ﻴوﻨس ﻫﻨدي  -5-2-5
 1ﺘﺤﻠﻴل ﻜﺘب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻲ
وف ﻫــــــــــدﻓت اﻝدراﺴــــــــــﺔ إﻝ ــــــــــﻰ ﺘﺤﻠﻴــــــــــل وﻨﻘــــــــــد ﻜﺘــــــــــب اﻝﺘرﺒﻴــــــــــﺔ اﻝوطﻨﻴــــــــــﺔ اﻝﻔﻠﺴــــــــــطﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼــــــــــﻔ
،ﻓـﻲ ﻀــوء ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﻘﺘرﺤـﺔ،ﻜﺎﻨت ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺤــو (اﻷول،اﻝﺜﺎﻨﻲ،اﻝﺜﺎﻝـث،اﻝراﺒﻊ)اﻷرﺒﻌـﺔ
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ
 .ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺤﺘوى ﻜﺘب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ -
 .ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﺘوى -
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 .ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌرض اﻝﻤﺤﺘوى -
 .ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘدرﻴﺒﺎت واﻷﺴﺌﻠﺔ واﻷﻨﺸطﺔ -
 :اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻌﺘﻤد -
  اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻝﺒﺎﺤﺜﺔا اﺴﺘﺨدﻤت
  :ﺘﺴﺎؤﻻت اﻝدراﺴﺔ -
  :وﻻﺴﺘﻔﺎء اﻝدراﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ،طرﺤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻓـﻲ ﺤﺎﻝًﻴـﺎ اﻝﻤطﺒﻘـﺔ اﻝـدﻨﻴﺎ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻜﺘـب وﻨﻘـد ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺎ -1
 ﻓﻠﺴطﻴن؟
 ﻨﻴﺎ؟ اﻝد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻝﻜﺘب اﻝﻼزﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺎ -2
 اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻜﺘب ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻫذﻩ ﺘﺘﺤﻘق ﻤدى أي إﻝﻰ -3
 اﻝدﻨﻴﺎ؟
  :ﺤدود اﻝدراﺴﺔ
 اﻝﻤرﺤﻠﺔ طﻼب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘررة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻜﺘب ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻗﺘﺼرت -
  .واﻝﺜﺎﻨﻲ اﻷول اﻝﻔﺼل ﺒﺠزأﻴﻪ واﻝراﺒﻊ، واﻝﺜﺎﻝث واﻝﺜﺎﻨﻲ اﻷول :ﻝﻠﺼﻔوف اﻝدﻨﻴﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 (.9002/8002)ﺠرﻴت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷول ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ  -
 :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ
  :أظﻬرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ وﻓق اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 (.%3.67)ﻜﺎﻨت ﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺘوى اﻝذي ﺠﺎء ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻤرﺘﻔﻌﺔ: اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ -
ي ﺠـــــﺎء ﺒﻨﺴـــــﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴ ـــــق ﻤرﺘﻔﻌـــــﺔ ﻜﺎﻨ ـــــت ﻝﻤﻌﻴ ـــــﺎر ﺘﻨظـــــﻴم اﻝﻤﺤﺘ ـــــوى اﻝ ـــــذ:اﻝﻤرﺘﺒ ـــــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ ـــــﺔ -
 (.%1.67)أﻴﻀﺎ
ﻜﺎﻨــــــــت ﻝﻤﻌﻴــــــــﺎر اﻷﻨﺸــــــــطﺔ واﻷﺴــــــــﺌﻠﺔ اﻝ ــــــــذي ﺠــــــــﺎء ﺒﻨﺴــــــــﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴــــــــق :اﻝﻤرﺘﺒــــــــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــــــــﺔ -
 (.%9.56)ﻤﺘوﺴطﺔ
ﻜﺎﻨـــــت ﻝﻤﻌﻴـــــﺎر طرﻴﻘـــــﺔ ﻋـــــرض اﻝﻤﺤﺘـــــوى اﻝـــــذي ﺠـــــﺎء ﺒﻨﺴـــــﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴـــــق :اﻝﻤرﺘﺒـــــﺔ اﻝراﺒﻌـــــﺔ -
 (.%4.45)ﻤﺘوﺴطﺔ
  :ﻝﻠدراﺴﺔ أوﺼت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺨﺘﺎم دراﺴﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷرﺒﻌﺔ




 ﻤــن ﻤﺘﻌــﺎون ﻓرﻴــق ﺨــﻼل ﻤــن اﻝﻜﺘــﺎب ﻀــرورة أن ﻴــﺘم إﻋــداد :ﻤﻌﻴــﺎر اﻝﻤﺤﺘــوى -
 و اﻝﺘـﺄﻝﻴف ﻤؤﺴﺴـﺎت ﻓـﻲ اﻝﻨظـر إﻋـﺎدة إﻝـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ، ﻓﻲ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن
 اﻝطـﻼب آراء أﺨـذ ﻴـﺘم ﺒﺤﻴـث ﻗﺎﻋـدة اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ، وزﻴـﺎدة ﻵﺨـر، ﺤـﻴن ﻤـن طواﻗﻤـﻪ
 ﻗﺒـل ﻜﺎﻤـل دراﺴـﻲ ﻋـﺎم اﻷﻤور،وﻝﻤـدة ﻝﻴـﺎءوأو  واﻝﻤﺸـرﻓﻴن اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن وﻜـذا اﻝﻤﺴـﺘﻬدﻓﻴن،
  .ﺘﻌﻤﻴﻤﻪ
 ﻗﺒـل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ وأﻫـداف ﻋﺎﻤـﺔ أﻫـداف ﻋﻠـﻰ اﻝﻜﺘـﺎب اﺤﺘـواء ﻴﻨﺒﻐـﻲ :ﻤﻌﻴﺎر ﺘﻨظـﻴم اﻝﻤﺤﺘـوى -
 .ﻤوﻀوع ﻜل
 ﻝﻠﺒﺤـث اﻝدراﺴـﺔ ﻤوﻀـوﻋﺎت ﻋﻠـﻰ اﻝﻜﺘـﺎب اﺤﺘـواء ﻴﻨﺒﻐـﻲ :ﻤﻌﻴـﺎر ﻋـرض اﻝﻤﺤﺘـوى -
اﻝطﻠﺒـﺔ  وﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻤﻨﻬـﺎج،اﻝ ﺒﻨـﺎء ﻓـﻲ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـس اﻻﻫﺘﻤﺎم وزﻴﺎدة واﻻطﻼع، واﻝﺘﺠرﻴب
 اﻝﻤﻘـرر؛ ﻓـﻲ ﻝﻴﺴـت ﻋﺎﻤـﺔ ﻤوﻀـوﻋﺎت إﻝـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴـﺔ، واﻝﻘـراءة اﻝﺒﺤـث ﻋﻠـﻰ
 .اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤﺴﺘواﻩ ورﻓﻊ اﻝﻤﻌرﻓﻲ، ﻤﺤﺼوﻝﻪ وزﻴﺎدة اﻝﺘﻠﻤﻴذ، ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻹﺜراء
 ﺘﻨﻤـﻲ وأﺴـﺌﻠﺔ أﻨﺸـطﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻜﺘـﺎب اﺤﺘـواء ﻴﻨﺒﻐـﻲ :ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘدرﻴﺒﺎت واﻷﺴـﺌﻠﺔ واﻷﻨﺸـطﺔ -
 اﻷﻤـر ﻝﻬذا ﻝﻤﺎ اﻝﻤﺸﻜﻼت، ﺤل ﻤﻬﺎرات اﻝﻤﻨﻬﺎج وﺘﻀﻤﻴن اﻹﺒداع،و  اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝطﺎﻝب ﻋﻨد
 ﺘﻨﺎﺴـب وأﺴـﺌﻠﺔ، أﻨﺸـطﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻜﺘـﺎب ﻴﺤﺘـوي أن وﻀـرورة .اﻝﺘﻔﻜﻴـر ﺘﻌﻠـﻴم ﻓـﻲ أﻫﻤﻴـﺔ ﻤـن
  .ﺒﻴﻨﻬم اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﻔروق وﺘراﻋﻲ اﻝطﻼب ﻤﻴول
  (7002/8241)وﺠﻴﻪ ﺒن ﻗﺎﺴم اﻝﻘﺎﺴم ﺒﻨﻲ ﺼﻌبدراﺴﺔ -6-2-5
  1ﻨﺔ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺒدﻨﻴﺔ ﻤﺜﺎﻻ ًدور اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴم اﻝﻤواط
ﺘﻬــدف اﻝدراﺴــﺔ إﻝــﻰ ﺘﺤدﻴــد ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﻤﻴﻬــﺎ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝطﻼب،ﻤــن 
ﺨـــــــﻼل ﺘﺤﻠﻴـــــــل ﻤـــــــﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒﻴـــــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜـــــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــــــﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،ﻝﻠﺴـــــــﻨﺔ اﻝدراﺴـــــــﻴﺔ        
رﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ وﻤــﺎ درﺠــﺔ اﻝﺘواﻓــق ،ﻝﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــﻴم اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﻤﻴﻬــﺎ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘ( 8241/7241)
ﺒﻴﻨﻬــﺎ وﺒــﻴن اﻝﻘــﻴم اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﻤﻴﻬــﺎ ﻜﺘــب اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ،واﻝﺘﻌرف ﻋﻠــﻰ اﻵﻝﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺒﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ 
ﻤﺎ ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﻤﻴﻬـﺎ ﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﺒدﻨﻴـﺔ : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ثاﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﻜﺎﻨت إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒﺎﺤ
  ﻓﻲ اﻝطﻼب ؟
،ﻝﻺﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن إﺸــﻜﺎﻝﻴﺔ ﺒﺤﺜــﻪ ﺞ اﻝوﺼــﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲﻷﻏـراض ﻫــذﻩ اﻝدراﺴــﺔ ﻴﺴــﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤــث اﻝﻤـﻨﻬ
  :ﻝﻴﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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وﺠود ﺘواﻓق ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﻨﻤﻴﻪ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺒدﻨﻴﺔ واﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻤـن ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ  -
 .اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
اﻝﻤواطﻨــﺔ،ﻜﻤﺎ  ﻴﺴــﺘﺨدم ﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﺒدﻨﻴــﺔ آﻝﻴــﺎت وأﺴــﺎﻝﻴب ﻤﺘﻨوﻋــﺔ ﻝــدﻋم ﻗــﻴم ﺘﻨﻤﻴــﺔ  -
 .ﻴوﺠد اﻨﺴﺠﺎم ﺘﺎم ﺒﻴن اﻝﻤﻨﻬﺎﺠﻴن
ﻜﻤﺎ أوﺼﻰ اﻝﺒﺎﺤث ﻓـﻲ ﺨﺘـﺎم دراﺴـﺘﻪ ﺒﻀـرورة إﺜـراء ﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﺒدﻨﻴـﺔ ﺒﻌـدد ﻤـن ﻗـﻴم اﻝﺘرﺒﻴـﺔ 
اﻝﻌﻤـــل اﻝﺘطـــوﻋﻲ ، ﺤـــب اﻝـــوطن واﻝـــدﻓﺎع ﻋﻨـــﻪ وﻋـــن ﻤﻜﺘﺴـــﺒﺎﺘﻪ : اﻝوطﻨﻴـــﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﻤﺜـــل 
ﻼم ، اﻝﺘﻜﺎﻓل واﻝﺘـراﺒط اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻷﻤـن واﻻﻋﺘزاز ﺒﻪ وﺒﻤﻨﺠزاﺘﻪ وﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ، اﻝﻌﻤل ، آداب اﻝﺴ
اﻝﻨظــر ﻓــﻲ ﺘﻘــدﻴم ﻗــﻴم ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﺒدﻨﻴــﺔ ﺒﺸــﻜل ﻴﺤﻘــق  ةواﻝﺴــﻼﻤﺔ، إﻋــﺎد
 .اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ، وﺒﺸرط ﺘﻨﺎﺴب اﻝﻘﻴم ﻤﻊ ﻤﺴﺘوى ﻨﻀﺞ اﻝطﻼب ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ
  (5002)اﻝﻌزﻴز اﻝﻨﺼﺎردراﺴﺔ راﺸد ﺒن ﺤﺴﻴن اﻝﻌﺒد اﻝﻜرﻴم وﺼﺎﻝﺢ ﺒن ﻋﺒد  -7-2-5
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤــدارس اﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺴــﻌودﻴﺔ دراﺴــﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻀــوء 
  1اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ إﻝـﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻨـوﻋﻲ ﻝﻤﻘـررات اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط ﻓـﻲ 
ي ﺘﺴــﻠﻜﻪ ﻨظﻴراﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ،ﻜﻤﺎ اﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺴــﻌودﻴﺔ،وﻤﻘﺎرﻨﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘوﺠــﻪ اﻝــذ
 ﻨﻤـوذج ﻫـدﻓت إﻝـﻰ رﺼـد ﻨﻘـﺎط اﻻﺘﻔـﺎق واﻻﺨـﺘﻼف ﺒـﻴن اﻝﻤﻨﻬﺠـﻴن اﻝﺴـﻌودي واﻝﺒرﻴطـﺎﻨﻲ، ﺒﻨـﺎء
 ﻀـوء ﻓـﻲ اﻝﺴـﻌودﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺘوﺴـطﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻝﺘـدرﻴس ﻤﻘﺘـرح
 ﻤﻨـﻪ، ﻴﻨطﻠـق اﻝـذي اﻝﻔﻠﺴـﻔﻲ اﻷﺴـﺎس ﻴـدﺘﺤد ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﻤـوذج وﻴﺸـﺘﻤل .ﺔاﻝﺤدﻴﺜـ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﺘوﺠﻬـﺎت
ﻤﻔﻬـوﻤﻲ  ﻤـن ﺘﻨطﻠـق اﻝﺘـﻲ اﻷﺒﻌـﺎد ﻀـوﺌﻪ ﻓـﻲ وﻴﺼـﺎغ واﻷﻨﺸـطﺔ، واﻝﻤﺤﺘـوى اﻷﻫـداف ﻤﻨﻪ وﻴﺸﺘق
  .واﻝﻤواطﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
 ﺒﺎﻝوﺼـف ﻴﻬـﺘم اﻝـذي اﻝظـﺎﻫري اﻝوﺼـﻔﻲ اﻝﻤﺤﺘـوى ﺘﺤﻠﻴـل ﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺒﺎﺤﺜـﺎن اﺘﺒـﻊ: اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﻤﻌﺘﻤـد
اﻝﻤرﺤﻠـﺔ  ﻓـﻲ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻜﺘـب ﺘﻀـﻤﻨﺘﻬﺎ ﻝﺘـﻲا اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝظﺎﻫري اﻝﻨوﻋﻲ ﻝﻠﻤوﻀوﻋﺎت واﻷﻓﻜﺎر
  .ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻜﺘب وﻜذﻝك اﻝﺴﻌودﻴﺔ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ
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  :ﺤدود اﻝدراﺴﺔ
 اﻷول اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺼﻔوف اﻝﻤرﺤﻠﺔ طﻼب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘررة اﻝﻜﺘب ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻗﺘﺼرت
 ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ اﻝدراﺴـﺔ اﻗﺘﺼـرت ﻜﻤـﺎ(. 5241/4241)اﻝدراﺴـﻲ اﻝﻤﺘوﺴـط ﻝﻠﻌـﺎم واﻝﺜﺎﻝـث واﻝﺜـﺎﻨﻲ
  .ﻓﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝدراﺴﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻜﺘب ﺘﺤﻠﻴل
 :ﺘﺴﺎؤﻻت اﻝدراﺴﺔ -
 :طرح اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 اﻝﺤدﻴﺜﺔ؟ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻀوء ﻓﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ -1
 اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺘواﻓق ﻤدى ﻤﺎ -2
 اﻝﺴؤال ﻫذا ﻋن اﻹﺠﺎﺒﺔ وﺘﺘﻀﻤن اﻝﺤدﻴﺜﺔ؟ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺘوﺠﻬﺎت ﻤﻊ
  :ﻫﻤﺎ ﻤﻬﻤﻴن، ﺴؤاﻝﻴن ﻋن اﻹﺠﺎﺒﺔ
 ﻤوﻀوع اﻝﺴﻌودﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻨظﺎم ﺘﻨﺎول ﻜﻴف -أ
  اﻝﻤﺘوﺴطﺔ؟ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺘدرﻴس
 ﻝﺘرﺒﻴﺔ ا ﺘدرﻴس ﻤوﻀوع ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ظﺎمﻨ ﺘﻨﺎول ﻜﻴف - ب
  اﻝﻤﺘوﺴطﺔ؟ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ
 اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻘﺘرح اﻝﻨﻤوذج ﻤﺎ -3
  اﻝﺤدﻴﺜﺔ؟ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺘوﺠﻬﺎت ظل ﻓﻲ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
 :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ -
 واﻝﻤﺤﺘـوى اﻷﻫـداف ﺸـﻤﻠت ﻝﻤﻨﻬﺠـﻴنا ﺒـﻴن ﻓـوارق ﺨﻠـص اﻝﺒﺎﺤﺜـﺎن ﻤـن دراﺴـﺘﻬﻤﺎ إﻝـﻰ وﺠـود
 اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻤﻘـررات ﻓـﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺜﻼﺜﺔ وﺠود اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤن وﺘﺒﻴن اﻝﻌرض واﻷﻨﺸطﺔ وأﺴﻠوب
 اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘـررات اﻗﺘﺼـرت ﺒﻴﻨﻤـﺎ واﻝﻤﺤﻠـﻲ، واﻝـوطﻨﻲ اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﺴـﺘوى :ﻫـﻲ ﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ ﻓـﻲ
 ﻜﺎﻨـت واﻷﻨﺸـطﺔ ﺘـوىاﻝﻤﺤ ﻤﺠـﺎل وﻓـﻲ .اﻝـوطﻨﻲ اﻝﻤﺴـﺘوى ﻋﻠـﻰ ﻜﺒﻴـر ﺒﺸـﻜل اﻝﺴـﻌودﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ
 ﻓﻲ ﻝﻠﺤوار، إﻝﻰ وداﻋﻴﺔ واﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺘﺄﻤل ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب وﻤﺤﻔزة وﺜرﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﻘررات
 اﻗﺘﺼـرت ﻜﻤـﺎ .اﻝﻤﺒﺎﺸـر واﻝطـرح واﻝﺘرﻜﻴـز اﻻﺨﺘﺼـﺎر اﻝﺴـﻌودﻴﺔ اﻝﻤﻘـررات ﻋﻠـﻰ ﻏﻠـب ﺤـﻴن
 ﻨﻴـﺔ،ﺒﻴﻨﻤﺎاﻝوط إﻝـﻰ ﻤﺒﺎﺸـر ﺒﺸـﻜل ﺘﺘﻌـرض وﻝـم اﻝﻤواطﻨـﺔ، ﺴـﻠوك ﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻘـررات
ﻜﻤـﺎ ﻗـدم اﻝﺒﺎﺤﺜـﺎن  .اﻝﺴـﻌودﻴﺔ اﻝﻤﻘـررات ﻓـﻲ ظـﺎﻫرة ﺴـﻤﺔ ﺒﺎﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت ﻜﺎﻨـت
 اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺘوﺴـطﺔ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻝﺘطـوﻴر ﻤـﻨﻬﺞ ا ً ﻤﻘﺘـرح ﻨﻤوذﺠـﺎ ً




 ﻨـﺔاﻝﻤواط وﺴـﻠوك اﻝـوطﻨﻲ اﻝﺒﻌـد ﻤـن ﻤﺘـوازن ﻤـزﻴﺞ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـوم رؤﻴﺔ ﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺴﻌودﻴﺔ،
 ﺴـﻠوك وﺘﻌزﻴز (اﻝوطن )ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝوﻻء ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻨﻤوذج وﻴراﻋﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ، اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻘرر ﺘدرﻴس ﻓﻲ
 اﻝﻤﺴــﺘﺠدات ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻌودﻴﺔ،وﻴﻨﻔﺘﺢ واﻝﺨﺼوﺼــﻴﺔ اﻝﻬوﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤواطﻨــﺔ،ﻜﻤﺎ ﻴﺤــﺎﻓظ
  .اﻝﻌﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،وﻴﺴﺘﺠﻴب
  دراﺴــــــــــــــــــــــــﺎت أﺠﻨﺒﻴﺔ-3-5
  (1102،ecnarF sartuJ ,nomiS eiovaL)دراﺴﺔ-1-3-5
  1"اﻝﻜﻴﺒﻴك ﻓﻲ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﻤول اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﺒراﻤﺞ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺘﻌﻠﻴم "وﻫﻲ ﺒﻌﻨوان
ﺘﻬدف اﻝدراﺴﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻜون اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤوﻗﻌﺎ ﻝﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻠد ﻴﺘﻤﻴز 
 ﺒﺎﻝﺘﻌدد اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﺜل اﻝﻜﻴﺒك،ﻴﺠﻌل ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ أوﻝوﻴﺔ ﻤن أوﻝوﻴﺎت أﻫداف
اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﻴطرح اﻝﺒﺎﺤث ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤول اﻷﻫداف اﻝﺘرﺒوﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو 
  ﻫل اﻷﻫداف اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻗﻴﻤﺎ ﻝﻠﺘﺴﺎﻤﺢ؟؟؟ وﻤﺎ ﻫﻲ اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻫذﻩ اﻝﺘرﺒﻴﺔ؟؟؟: اﻝﺘﺎﻝﻲ
  :اﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﻤون ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻤﺸﻜﻠﺘﻪ اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻝﻴﺘوﺼل ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ول ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤن أﺴﺎﺴﻴﺎت ﺒرﻨﺎﻤﺞ وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ،ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷ -
ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻝﻨﺘﻌﻠم ﻜﻴف ﻨﻌﻴش،وﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻴﺘﻌزز ﻫذا اﻝدور ﻝﻴﺼﺒﺢ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ 
ﻋﻨﺼرا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻝﺘﻼﺤم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻀﻤن ﺨﻤس ﻤﺠﺎﻻت واﺴﻌﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠم اﻝﺘﻲ ﻴﺠب 
 (.ﻊ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻨﻔﺘﺎحاﻝﻤواطﻨﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤ)ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻝﻤﻨﻬﺞ 
ﻴﻜﺘﺴب اﻝطﻼب ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌﻠم اﻝﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻜﻔﺎءات ﻤﺴﺘﻌرﻀﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺸﺨص  -
ﺒﺎﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺤﺎﻻت،وﺘﻤﻠك اﻝﻤوارد اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤواﺼﻠﺔ 
 .اﻝﺘﻌﻠم ﻤدى اﻝﺤﻴﺎة
ﻴﻜﺘﺴب اﻝطﻼب ﻜﻔﺎءات ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺤﻴث ﻴﺼﺒﺤوا ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ اﻜﺘﺸﺎف ﺜﻘﺎﻓﺎت  -
ﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺘﻌﻠم اﻝﻤواطﻨﺔ،واﻝﺤد ﻤن أي ﺴﻠوك ﺘﻤﻴﻴزي وﺒﻨﺎء أﺨرى،واﻝﺘ
 .اﻝﻀﻤﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻴرى اﻝﺒﺎﺤث أن اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﺤﺘرام اﻻﺨﺘﻼف واﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺨر ﻴﻤر ﺤﺘﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺔ ﻝذا 
ﻴﺠب اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﻘﺎط اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﻤن اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ و 
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ﻨﺎ ﻝﻨﺘﻌﻠم ﻜﻴف ﻨﻌﻴش ﻤﻌﺎ،ﻝﻴس ﺸﻌﺎرا أﺠوﻓﺎ ﺒل ﻤن ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﻌل اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤﻜﺎ
  :اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ذﻝك
اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن اﻝرﺴﻤﻴﺔ أو ﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ  تﻋدم إﻏﻔﺎل ﺴﻠوﻜﻴﺎ -
 .ﻝذﻝك وﺠب ﺨﻀوع اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻝﺘدرﻴﺒﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل
 .وﻀﻊ ﺨطﺔ ﻝﺘﺠﻨﻴب اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤظﺎﻫر اﻝﻌﻨف اﻝﻤدرﺴﻲ -
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌددة ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻘرﻴب وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر،واﻝﺘدرب ﻋﻠﻰ  -
 .اﺤﺘرام اﻝﻐﻴر وﻨﺒذ اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﻋدم اﻻﻜﺘراث ﺒﺎﻵﺨرﻴن
  (8002ICKENEPEK-NAMARAK NIMESAY ،NALSA NANAC)دراﺴﺔ -2-3-5
ﻓـﻲ ﻝﻠﻐـﺔ اﻷم رﺴﻴﺔ دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﺘب اﻝﻤد" اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن" وﻫﻲ ﺒﻌﻨوان
  .1ﻜل ﻤن ﺘرﻜﻴﺎ وﻓرﻨﺴﺎ
ﺘﻬدف اﻝدراﺴﺔ إﻝـﻰ إﺠـراء ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒـﻴن ﻤﺘﻀـﻤﻨﺎت اﻝﻜﺘـب اﻝﻤدرﺴـﻴﺔ ﻝﻠﻐـﺔ اﻷم ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن ﺘرﻜﻴـﺎ 
وﻓرﻨﺴــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴﺎن،ﻝﻠﻤﺴــﺘوى اﻷول ﻤــن اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم واﻝــذي ﻴﺸــﻤل اﻝﺴــﻨوات اﻝﺨﻤــس 
ﺤﻠﻴـل اﻝﻤﻀـﻤون ﻝﻴﺘوﺼـل إﻝـﻰ اﺴـﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤـث ﻤـﻨﻬﺞ ﺘاﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدﻴن،
  :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻤوﻀــوع اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺔ ﺴــﺠل ﺘــواﺘرا ﻓــﻲ اﻝﻜﺘــب اﻝﻤدرﺴــﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴــﺔ أﻜﺜــر ﻤــن اﻝﻜﺘــب  -
 .اﻝﻤدرﺴﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ
 .ﻤوﻀوع اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺴﺠل ﺘواﺘرا ﻓﻲ اﻝﻜﺘب اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن اﻝﻜﺘب اﻝﺘرﻜﻴﺔ -
،وﻨﺒذ اﻝﻌﻨـف واﻝﺘﻤﻴﻴـز اﻝﻌﻨﺼـري اﻝﺤﻘـوق اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ -
اﻝطﺒﻘــﺔ  وﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺠــﻨس أو اﻝﻠﻐــﺔ أو اﻝــدﻴن أو اﻷﻤــﺔ أو وﺠﻬــﺔ اﻝﻨظــر اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ أ
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻤن ﻤﺘﻀﻤﻨﺎت اﻝﻜﺘب اﻝﻤدرﺴﻴﺔ ﻝﻜﻼ اﻝﺒﻠدﻴن
 .ﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﻝﺴﻼم اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﺒﻠدﻴن ﺒﻘدر ﻜﺎف -
ﺘوﻀــﻴﺤﻴﺔ ﺘﺸــرح ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺒﻨــﺎء ﻋﻼﻗــﺔ اﺤﺘــواء اﻝﻜﺘــب اﻝﻤدرﺴــﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻨﺼــوص  -
 .ﺘﻌﺎﻴش ﻤﻊ اﻵﺨر ﻓﻲ ظل اﻻﺤﺘرام واﺤﺘرام ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻵﺨرﻴن
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اﻝﺤﺠم اﻝﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﻤـوزع ﺒﺤﻴـث ﻴـدرس اﻝﺘﻼﻤﻴـذ ﻨﺼـف ﺴـﺎﻋﺔ ﻝﻠﺼـﻔﻴن  -
اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ،وﺴــﺎﻋﺘﻴن ﻝﺒﻘﻴــﺔ اﻝﺼــﻔوف اﻝﺜﻼﺜــﺔ أﺴــﺒوﻋﻴﺎ،ﻤن أﺠــل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق 
ﻜـــل أﺴـــﺒوﻋﻴن ﻓـــﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋـــﺎت دورﻴـــﺔ ﺘﺴـــﺎﻋدﻫم ﻋﻠـــﻰ ﺒﻨـــﺎء اﻹﻨﺴﺎن،وﻤﺸـــﺎرﻜﺔ اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ 
 .ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤواطﻨﺔ
ﻴﺴـﺎﻋدﻫم ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌــﺎﻴش " اﻝﻌــﻴش ﻤﻌــﺎ"وﺠـود ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻤراﻓﻘــﺔ ﻝﻠطـﻼب ﻓــﻲ ﻓرﻨﺴــﺎ ﺒﻌﻨـوان  -
 .ﻤﻊ اﻵﺨر وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺤﺘرام اﻝﻤﺘﺒﺎدل واﻝﺘﻌﺎون
اﻝﺘرﺒﻴ ـــﺔ واﻝﻤواطﻨ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ  "وﻫـــﻲ ﺒﻌﻨ ـــوان ( 6002،aézriB raséC)دراﺴـــﺔ  -3-3-5
  1"ﺎروﺒأو 
ﺠـﺎءت اﻝدراﺴـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻝﺴـﻨﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﺔ،ﻫـذا اﻝﻤﺸـروع اﻝـذي ﺘـم اﻻﺘﻔـﺎق ﺒﺸـﺄﻨﻪ ﻤـن 
أﻜﺘـــــوﺒر  11-01)طـــــرف رؤﺴـــــﺎء اﻻﺘﺤـــــﺎد اﻷوروﺒـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻗﻤـــــﺘﻬم اﻝﺜﺎﻨﻴـــــﺔ ﺒﺴﺘراﺴـــــﺒورغ ﻤـــــن 
ﺎت اﻝﻜﺒـــرى ﻝﻠﻤﺠﻠس،ﻴﺤﻤـــل ﻫـــذا اﻷوﻝوﻴـــﻤــن ( CDE)،ﻤﻨــذ ﻫـــذا اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ ﺼـــﺎر ﻤﺸـــروع(7991
  :اﻝﻤﺸروع ﻋدة أﻫداف ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺘﻌزﻴز ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷوروﺒﻲ -
 .ﺨﻠق اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ دﻴﻤﻘراطﻲ وﻀرورة اﻻﻝﺘزام ﺒﻬذا اﻝﺘوﺠﻪ -
رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﻘﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﺒﻨﺎء ﻋﺎﻝم أﻜﺜر ﺤرﻴﺔ وﻋدﻻ وﺘﺴﺎﻤﺤﺎ ﻓـﻲ  -
 .ﻤﻊ اﻷوروﺒﻲاﻝﻤﺠﺘ
ﻤـﺎ ﻫـو دور اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ :وﺘﻤﺤـورت دراﺴـﺔ اﻝﺒﺎﺤـث ﺤـول اﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋـن ﺴـؤال أﺴﺎﺴـﻲ ﻫـ
  ﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؟؟؟
ﺤﻴث ﺨﻠص اﻝﺒﺎﺤث إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺸـﻜﻼت اﻝﺘـﻲ ﺘواﺠـﻪ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤدرﺴـﺔ 
  :ﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺤدد ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻴﻘﺎت ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ا
اﻗﺘﺼـــﺎر ﺒـــراﻤﺞ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻓﻘط،وﻜـــذا  •
 (.ﺴﺎﻋﺔ أو ﺴﺎﻋﺘﻴن ﻓﻲ اﻷﺴﺒوع)اﻝﺤﺠم اﻝﺴﺎﻋﻲ ﻏﻴر اﻝﻜﺎﻓﻲ
ﺘـدرﻴب اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﻋﻠـﻰ آﻝﻴـﺎت اﻝﺘـدرﻴس ﻤــن أﺠـل اﻝﻤواطﻨـﺔ ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻓـﻲ أﻏﻠــب دول  •
 .اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ
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واطﻨــﺔ إﻻ ﻓــﻲ ﺸــﻘﻬﺎ اﻝﺨــﺎص ﺒﺘﻨظــﻴم اﻝﺤﻴــﺎة اﻹدارة اﻝﻤدرﺴــﻴﺔ ﻻ ﺘﻬــﺘم ﺒﻤﺒــﺎدئ اﻝﻤ •
 .اﻝﻤدرﺴﻴﺔ
 .ﻀﻌف اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘدرﻴس اﻝﻘﻴم ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ •
أﻜﺜــر ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ اﻝــذﻜر ﻤرﻜــزا ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ ﺘــدرﻴس ﻗــﻴم  مﻝــﻴﺨﻠص اﻝــﻰ ﻀــرورة اﻻﻫﺘﻤــﺎ
 ﻴﻤﻜـن ﺘﺤﻘﻴـق ﺘرﺒﻴـﺔ ﻤواطﻨﻴـﺔ اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﻷﻨﻪ ﺒـدون ﻗـﻴم ﻤﺸـﺘرﻜﺔ ﺒـﻴن اﻝﺠﻤﻴـﻊ ﻻ
  .ﻓﻌﺎﻝﺔ
  (3002/4241)طﻼل ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺤﺠﻴﻼن -4-3-5
ﺘﺤﻠﻴ ــل ﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠ ــوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼــﻔﻴن اﻝﺤــﺎدي ﻋﺸــر واﻝﺜ ــﺎﻨﻲ ﻋﺸــر ﻓــﻲ 
  1أوﻨﺘﺎرﻴو ﺒﻜﻨدا
ﺘﻬـــدف ﻫـــذﻩ اﻝورﻗـــﺔ إﻝـــﻰ ﻋـــرض ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﺨﺼـــﺎﺌص واﻻﺘﺠﺎﻫـــﺎت اﻝﺴـــﺎﺌدة ﻓـــﻲ ﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠـــوم 
،ﻤﺴـــﺘﺨدﻤﺎ ﺸـــر واﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻋﺸـــر ﻓـــﻲ أوﻨﺘـــﺎرﻴو ﺒﻜﻨدااﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ و اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼـــﻔﻴن اﻝﺤـــﺎدي ﻋ
  .اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
  :ﺘﻬدف اﻝدراﺴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻤـــﺎ ﻫـــﻲ اﻷﺴـــس اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻘـــوم ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ  -1
  اﻝﻜﻨدي ؟
 ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؟ﻤﺎ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺨﻠﻔﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻜﻨدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠ -2
 ﻤﺎ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺨﻠﻔﻴﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻝﻜﻨدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؟ -3
 ﻤﺎ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺨﻠﻔﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻜﻨدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؟ -4
 ﺔ؟ﻤﺎ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺨﻠﻔﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻜﻨدا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴ -5
ﺘﻠﺨﺼــت ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﺒﺎﺤــث ﻓــﻲ أن اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻓــﻲ ﻜﻨــدا ﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ أﺴــس ﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ وﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ودﻴﻨﻴــﺔ 
واﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻴﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ اﻝﺘرﻜﻴــز ﻋﻠــﻰ ﺘﻌزﻴــز اﺘﺠﺎﻫــﺎت إﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ ﻨﺎﺒﻌــﺔ ﻤــن اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ 
اﻝﻜﻨدﻴﺔ ﻨﺤو ﺘﺒﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، اﺤﺘرام اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﻌرﻗﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴـﺔ واﻝﻠﻐوﻴـﺔ، اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻝـﻨﻔس 
 .اﻻﺴﺘﻘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎديو 
 (2002,naeLcM hguH ,niatnuoF nasuS , htimS nalA)دراﺴﺔ -5-3-5
 1"اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺼرﺒﻴﺎ"وﻫﻲ ﺒﻌﻨوان
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ﺘﻤــت اﻝدراﺴــﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌــﺎون ﻤــﻊ اﻝﻴوﻨﺴــﻜو واﻝﻴوﻨﻴﺴــﻴف وﻤﻌﻬــد اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﻔﺘــوح ووزارة اﻝﺘرﺒﻴــﺔ 
  :ﺔ اﻝﺼرﺒﻴﺔ،وﺘﻬدف اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ واﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝرﻴﺎﻀ
 .ﺘﻘﻴﻴم ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ -
 .ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘدرﻴب اﻝﻤﻘدم ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴن -
 .ﺘﻘﻴﻴم أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘدرﻴس واﻝﻤواد اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ -
ﺘﺼـــــــــــــــــــــورات اﻝﻤﻌﻨﻴ ـــــــــــــــــــــﻴن ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴ ـــــــــــــــــــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴ ـــــــــــــــــــــﺔ ودرﺠـــــــــــــــــــــﺔ اﻝرﻀـــــــــــــــــــــﺎ ﻝـــــــــــــــــــــدﻴﻬم  -
 (.اﻝﺘﻼﻤﻴذ،اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن،اﻷوﻝﻴﺎء،ﻤدﻴري اﻝﻤدارس)
ن ﻤــﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻀــﻤون وﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝوﺼــﻔﻲ وﻤﻘــﺎﺒﻼت ﻤــﻊ ﺒﻌــض اﺴــﺘﺨدم اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴ
  .وﻤﺼﻤﻤﻲ اﻝﻤﻼﻋب ناﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﻴ
  :اﻝدراﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ تﻓﻜﺎﻨت ﺘﺴﺎؤﻻ
ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎﻻت  ﺠﻤﻬورﻴـﺔ ﺼـرﺒﻴﺎ اﻝﻤـدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻓـﻲواﻗـﻊ ﻤﺎ ﻫـو  -
 ؟اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻨﺎس وداﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  •
 ﺒﻴن اﻝﻨﺎساﻝﺘﺸﺎﺒﻪ واﻻﺨﺘﻼف  •
 ﺤﻘوق وﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻷطﻔﺎل  •
  اﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﻠم اﻝﻨﺸط، وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  •
ﻓــﻲ اﻝﻤﺠــﺎﻻت  ﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺼــرﺒﻴﺎ اﻝﻤــدارس اﻝﺜﺎﻨوﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻓــﻲواﻗــﻊ ﻤــﺎ ﻫــو  -
 ؟اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 اﻝﺘﻨوع ﺒﻴن اﻝﻨﺎس وداﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  •
 اﻝﺤﻘوق واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت •
 اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ •
 "اﺴﺘﺨدام أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻌﻠم اﻝﻨﺸط، وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  •
  :ﺨﻠﺼت ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﻲ
 .ﻜل اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ أﻋﻤﺎر اﻝﺘﻼﻤﻴذ -
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ﺘرى ﺸرﻴﺤﺔ واﺴﻌﺔ ﻤن اﻝﻤﺸـﺎرﻜﻴن ﻓـﻲ اﻻﺴـﺘﺠواب أن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﺒـدﻴل ﻋـن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ  -
 .اﻝدﻴﻨﻴﺔ
 .ﺘدرﻴب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﺴﺠل اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻗوﻴﺔ أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة اﻝﺘدرﻴب -
ﻨﻘــص ﻓــﻲ إدراج ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻤﺜــل اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﻤﺜﻴــرة ﻝﻠﺠــدل  -
ﻜﺎﻝﻌرﻗﻴــﺔ واﻻﺨــﺘﻼف اﻝــدﻴﻨﻲ وﻋﻼﻗــﺔ ﺼــرﺒﻴﺎ ﺒﺎﻝﻌــﺎﻝم وﺤﻘــوق اﻷﻗﻠﻴــﺎت وﺘــدرﻴب اﻝﺘﻼﻤﻴــذ 
 .ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎرات اﻝﺘواﺼل وﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻴدة ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن
 .ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻏﻴر ﻜﺎف( ﺒﺎﻝدرﺠﺎت)ﻘوﻴم اﻝﻜﻤﻲ اﻝﺘ -
  :اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﺤث ﻫﻲ
اﻝﺒﺤـــث ﻋـــن اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻓـــك اﻻرﺘﺒـــﺎط ﺒـــﻴن اﻝﺘﺼـــور اﻝﺴـــﺎﺌد ﻝـــدى اﻝﻤﻌﻨﻴـــﻴن ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴـــﺔ  -
 .اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒدﻴل ﻋن اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ،ﺒل ﻴﺠب اﻝﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻜﺄوﻝوﻴﺔ وﻀرورﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ
ر اﻝﺘﻼﻤﻴــــذ ﻋﻠــــﻰ اﻻﺨﺘﻴــــﺎر ﺒــــﻴن اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝــــدﻴﻨﻲ أو اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻤــــدﻨﻲ ﻓــــﻲ ﻻ ﻴﺠــــب إﺠﺒــــﺎ -
 .اﻝﻤدارس
ﻻ ﺒــد ﻤـــن إﻋطــﺎء اﻫﺘﻤـــﺎم ﻝﻤــدى ﺘـــوﻓر ﺨﻴــﺎر ﺤﻘﻴﻘـــﻲ ﻝﻜــل ﺘﻠﻤﻴـــذ،وﻜﻴف ﻴﻤﻜــن ﻤﻌﺎﻝﺠـــﺔ  -
 .اﻵﺜﺎر اﻹدارﻴﺔ أو اﻝﺠداول اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻹﺠراءات ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤدارس
  (.9991،rreK divaD)دراﺴﺔ  -6-3-5
  1"رﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞاﻝﺘ" وﻫﻲ ﺒﻌﻨوان
واﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ،(FACRI)ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻠﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ واﻝﺘﻘﻴﻴم
واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻘﺎرن اﻝﻨوﻋﻲ ﻤن  ،(REFN)ﻝﻠﺒﺤوث اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﻠﺘرا ووﻴﻠز
إطﺎر ﺘﻘﻴﻴم ﻝﻜل ﺒﻠد،ﺸﻤﻠت  م اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲأﺠل إﺜراء ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻫداف اﻝﺘرﺒوﻴﺔ وﻫﻴﻜل ﺘﻨظﻴ
- اﻝﻴﺎﺒﺎن-اﻴطﺎﻝﻴﺎ-اﻝﻤﺠر-أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ-ﻓرﻨﺴﺎ-ﻜﻨدا-اﺴﺘراﻝﻴﺎ-ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ)اﻝدراﺴﺔ ﺴﺘﺔ ﻋﺸر ﺒﻠدا ﻫﻲ 
  (.اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ-ﺴوﻴﺴرا-اﻝﺴوﻴد-اﺴﺒﺎﻨﻴﺎ-ﺴﻨﻐﺎﻓورة-ﻨﻴوزﻴﻠﻨدا-ﻫوﻝﻨدا-ﻜورﻴﺎ
  :وﺸﻤﻠت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 .ﻝﺘﻨظﻴماﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺒﻨﺎء وا -
 .ﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺘدرﻴس واﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤدرﺴﻴﺔ -
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 .ﺘدرﻴب اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن وﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬم -
 .اﺴﺘﺨدام اﻝﻜﺘب اﻝﻤدرﺴﻴﺔ -
 .ﺘرﺘﻴﺒﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴم واﻝﺘطورات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ -
  :وﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﻴﺘﻤﻴز ﻤوﻀوع اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤق واﻻﺘﺴﺎع واﻝﺘﻌﻘﻴد أﺤﻴﺎﻨﺎ،ﻓﻬو ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  -
 .ﺎﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﺒﻠدان ﻜﺠزء ﻤن اﻹﺼﻼح اﻝﺸﺎﻤلإﻝﻰ اﻝﺘﻨﻘﻴﺢ ﺒ
ﻻﺒد ﻤن  كاﻝدور اﻝﻬﺎم ﻝﻠﺴﻴﺎق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻤوﻀوع اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ، ﻝذﻝ -
 .ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠدﻴدة
وﺠود ﻓﺠوة ﻜﺒﻴرة وﻤﺴﺘﻤرة ﺒﻴن اﻝﺨطﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وواﻗﻊ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎت ﻋدﻴدة  -
 .دارس اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻔﺼول اﻝدراﺴﻴﺔﻤن اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ إﻝﻰ اﻝﻤ
اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻝدور اﻝﻤرﻜزي ﻝﻠﻤﻌﻠم ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ،واﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘدرﻴب  -
 .أﻓﻀل ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴن وﺘﺤﻔﻴزﻫم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل ﻝﺘﻌزﻴز اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ
  :ﻜﻤﺎ أوﺼت اﻝدراﺴﺔ ﺒﻀرورة
 .ان اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔإﻨﺸﺎء ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺤول اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠد وﺒﻴن اﻝﺒﻠد -
اﻝﻘواﺴم اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﻔﺘﺎح ﻝﺘطور آﻝﻴﺎت وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻝذﻝك  -
 .ﻓﺎﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻘواﺴم اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ واﻝﻌﻤل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ أﻤر ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ
-اﻝﻤﻌﻠم-اﻝﺒﺎﺤث)ﻀرورة إﺸراك ﻜل اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ  -
  .(اﻝﺘﻼﻤﻴذ -اﻵﺒﺎء-ناﻝﺤﻜوﻤﻴﻴ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن-ﻤﺼﻤم اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ-اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
إن ﻤن ﻨﺎﻓﻠﺔ اﻝﻘول اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤورﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ أي ﻤﺸروع ﺒﺤﺜﻲ،ﻨظرا ﻝﻠﺴﻨد 
اﻝﻨظري واﻝﻤﻨﻬﺠﻲ اﻝذي ﺘﻘدﻤﻪ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﻝﻠﺒﺎﺤث،وﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻤن ﻀﻤﻨﻬﺎ 
ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر دراﺴﺔ ﻴﻬﺎ،دراﺴﺎت ﻤﺤﻠﻴﺔ وأﺨرى ﻋرﺒﻴﺔ وأﺠﻨﺒﻴﺔ،ﺤﺎوﻝﻨﺎ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤﺎ ورد ﻓ
ودراﺴﺔ راﻀﻴﺔ "ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤدرﺴﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ"ﺸوﻴﺔ ﺴﻴف اﻹﺴﻼم
اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن " "اﻝﻨوي ﺒﺎﻝطﺎﻫر"ودراﺴﺔ ،"اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر"ﺒوزﻴﺎن
اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻜﺈطﺎر ﻝﺘﻜوﻴن ﻤﻔﻬوم 
ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒدراﺴﺘﻲ ﻨظرا ﻝﻠﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﻴﺔ،وﻜذﻝك اﻝﻔﺌﺔ "ﻝﻤواطﻨﺔ ﻝدى اﻝﺘﻠﻤﻴذا
ﺴﻴف )اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻏﻴر أن ﻤﺤﺘوى اﻝﻜﺘب اﻝﻤدرﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﺎن




ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘواﻫﻤﺎ ﻴﻌودان ﻝﻔﺘرة ﻤﺎ ﻗﺒل اﻹﺼﻼح اﻝﺘرﺒوي ﻝﻜن ذﻝك ﻻ ﻴﻤﻨﻊ  (اﻹﺴﻼم،ﺒوزﻴﺎن
اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻝﺘراث اﻝﻨظري ﻝﻠدراﺴﺔ واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻤن اﻝﻨﻘص ﻤن 
  .واﻝﻘﺼور ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ دﻋت ﻝﻺﺼﻼﺤﺎت اﻷﺨﻴرة
أﻤـــﺎ اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﻌرﺒﻴ ـــﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴـــﺔ ﻓﻘـــد ﺘﻤﻴـــزت إﻝـــﻰ ﺜـــﻼث ﻤﺠﻤوﻋـــﺎت أﺴﺎﺴـــﻴﺔ،اﻷوﻝﻰ ﻋﺎﻝﺠـــت 
ﻨـــــــــﺔ وﺤﻘـــــــــوق اﻹﻨﺴﺎن،دراﺴـــــــــﺔ        ﻤوﻀـــــــــوع دور اﻝﻤﻨـــــــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺘرﺴـــــــــﻴﺦ ﻗـــــــــﻴم اﻝﻤواط
طــﻼل ﺒــن ﻋﺒــد ودراﺴــﺔ "اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ" ﺒﻌﻨــوان (9991،rreK divaD)
ﺘﺤﻠﻴــــل ﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠــــوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺼــــﻔﻴن ("3002/4241)اﻝ ــــرﺤﻤن اﻝﺤﺠــــﻴﻼن
وﺠﻴـــــﻪ ﺒـــــن ﻗﺎﺴـــــم اﻝﻘﺎﺴـــــم ﺒﻨـــــﻲ  ،ودراﺴـــــﺔ"اﻝﺤـــــﺎدي ﻋﺸـــــر واﻝﺜـــــﺎﻨﻲ ﻋﺸـــــر ﻓـــــﻲ أوﻨﺘـــــﺎرﻴو ﺒﻜﻨـــــدا
دور اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﺼــﺎﻝﺤﺔ ﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﺒدﻨﻴــﺔ ("7002/8241)ﺼــﻌب
،ﺤﻴ ـــــث رﻜـــــزت ﻫـــــذﻩ اﻝدارﺴـــــﺎت ﻋﻠ ـــــﻰ دور اﻝﻤﻨ ـــــﺎﻫﺞ ﻓ ـــــﻲ ﺘرﺴـــــﻴﺦ ﻗـــــﻴم اﻝﻤواطﻨ ـــــﺔ ﻝ ـــــدي "ﻤﺜ ـــــﺎﻻ ً
أﻤﺎ ﻤرﻜزة ﻋﻠــــﻰ اﻝﺠواﻨــــب اﻝﻔﻠﺴــــﻔﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﻓــــﻲ إﻋــــداد ﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ،اﻝﺘﻼﻤﻴــــذ،
م اﻝﺒــﺎﺤﺜون ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴــل ﻜﺘــب اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ وﺘﺤدﻴــد ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻗــﺎﻓﻘــد اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ 
ﺘﺤﻠﻴـل ﻜﺘـب اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ("9002)دراﺴﺔ ﺴـﻤﻴﺔ ﺸـﺎﺘﻲ ﻴـوﻨس ﻫﻨـدي وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
 ( "6002،aézriB raséC)،ودراﺴـﺔ"اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝدﻨﻴﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨﻬـﺎج اﻝﻔﻠﺴـطﻴﻨﻲ
 hguH ,niatnuoF nasuS , htimS nalA)  اﺴـﺔودر "اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ أوروﺒـﺎ 
اﻝﺘرﺒﻴــــــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻝﻤــــــــدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴــــــــﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺠﻤﻬورﻴــــــــﺔ "(2002,naeLcM
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ "(2002,naeLcM hguH ,niatnuoF nasuS , htimS   nalA)،ودراﺴـﺔ"ﺼـرﺒﻴﺎ
ت و ﻝﻴﻠـﻰ أﺒـو زﻴـﺎد ﺒرﻜـﺎ ،دراﺴـﺔ"اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤـدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴـﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻬورﻴـﺔ ﺼـرﺒﻴﺎ
ﻤظــﺎﻫر اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘــررات اﻝدراﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻠــوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻤــن (1102)ﻋﻠــﻲ
 اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻜﺘـب ﻤﺤﺘـوى ﺘﺤﻠﻴـل("9002/8002)وﺠﻬـﺔ ﻨظـر اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن، دراﺴـﺔ ﻤﻌـﺎذ ﻨظﻤـﻲ ﺒﺸـﻴر
 وﻤﻌﻠﻤـﺎت ﻤﻌﻠﻤـﻲ ﻨظـر وﺠﻬـﺔ ﻤـن اﻝﺴـﺎﺒﻊ اﻝﺴـﺎدس، اﻝﺨـﺎﻤس، ﻝﻠﺼـﻔوف وﺘﻘوﻴﻤﻬـﺎ اﻝوطﻨﻴـﺔ
 (1102، ecnarF sartuJ ,nomiS eiovaL)،دراﺴـﺔ"اﻝﻐرﺒﻴـﺔ ﻔﺔاﻝﻀـ ﺸـﻤﺎل ﻤﺤﺎﻓظـﺎت
  .ﺘﻌﻠﻴم اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻜﻴﺒﻴك
ﻤﺴــﺘﻨدة ﻓــﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﻘــﻴم اﻝﺘــﻲ ﺘﻀــﻤﻨﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻫــدات واﻝﻤواﺜﻴــق اﻝدوﻝﻴــﺔ،وﺘﺒﻴﺎن 
ﻌﻴـــﺔ،ﻤﺜل اﻝﺘﻌـــدد أﻫﻤﻴ ـــﺔ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻓـــﻲ ﻤﺠﺎﺒﻬـــﺔ ﻤﺸـــﻜﻼت ﻤﺠﺘﻤ
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﻌرﻗﻲ واﻝدﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ




دراﺴــــــــﺔ          ،ﻘﺎرﻨ ــــــــﺔ ﺒــــــــﻴن ﻤﻨ ــــــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴ ــــــــﺔ اﻝوطﻨﻴﺔﺄﻤــــــــﺎ اﻝﻤﺠﻤوﻋــــــــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜ ــــــــﺔ ﻓﻜﺎﻨــــــــت دراﺴــــــــﺔ ﻤﺤ
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ " وﻫــﻲ ﺒﻌﻨـوان(8002ICKENEPEK-NAMARAK NIMESAY ،NALSA NANAC)
دراﺴـﺔ  ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن ﺘرﻜﻴـﺎ وﻓرﻨﺴـﺎ، ﻝﻠﻐﺔ اﻷمدراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﺘب اﻝﻤدرﺴﻴﺔ " ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ (5002)راﺸـــد ﺒـــن ﺤﺴـــﻴن اﻝﻌﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم وﺼـــﺎﻝﺢ ﺒـــن ﻋﺒـــد اﻝﻌزﻴـــز اﻝﻨﺼـــﺎر
  .ﻤدارس اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
  :ﺎ ﻴﻠﻲوٕاﺠﻤﺎﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨوﺠز ﺠواﻨب اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤ
ﻨظـرا ﻷن اﻝﻤﻨﻬـﺎج ﻫـو اﻝوﺜﻴﻘـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ "ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ" اﺨﺘﻴـﺎر ﻤوﻀـوع اﻝدراﺴـﺔ -
ﺘؤﺴس ﻝﻠﻜﻔﺎءات اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ وﺘرﺴم ﻤﻌﺎﻝم ﺘﻜوﻴن اﻝﻔـرد،وﻤن ﺠﻬـﺔ أﺨـرى ﻨـدرة 
  .اﻝدراﺴﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻷﺨﻴرة
دارﺴـﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺎ ﺠﻴـدا،ﻹطﻼع اﻝﺒﺎﺤـث ﻋﻠـﻰ ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﻨظري،ﺸـﻜﻠت اﻝ -
ﺘﻔﺎدة ﻤــن ذﻝــك ﻓــﻲ إﻋــداد اﻝوﺼــول إﻝــﻰ ﻤﺼــﺎدر اﻝﺘــراث اﻝﻨظــري ﻝﻠدراﺴــﺔ،وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﺴــ
 .اﻨﺠﺎز ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوى ،ﺨطﺔ اﻝﺒﺤث
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﻴﺎر ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث اﺴﺘﻔﺎد اﻝﺒﺎﺤـث اﻝﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن اﻝﺠﺎﻨـب اﻝﻜﻤـﻲ واﻝﻜﻴﻔـﻲ ﻓـﻲ  -
 .ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﻤون واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲاﻝدراﺴﺔ،ﺒﺎﺴﺘﺨدام أداة 
اﻝﺘﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ أﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﻔـــﺎﻋﻠﻴن ﻓـــﻲ ﻤوﻀـــوع اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن  -
 .وﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬم ﺘﺄﺜﻴرا وﺘﺄﺜرا
اﻝﺒﺤوث اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ زودت اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺨﻠﻔﻴـﺔ ﻨظرﻴـﺔ ﻋـن  -
ﻝدراﺴﺔ،واﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﺌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤن ا
  (.ﻓرﻨﺴﺎ،ﺘرﻜﻴﺎ،اﻝﻜﻴﺒك،ﺼرﺒﻴﺎ)ﻋﻨﺎ ﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،
  ﺨﻼﺼــــــــــــﺔ
أﻫﻤﻴــﺔ اﻝدراﺴــﺔ وأﺴــﺒﺎب ٕاﺒراز ﺘﺴــﺎؤﻻﺘﻬﺎ،و ﻀــﺒط و  ﺘــم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻔﺼــل ﺘﺤدﻴــد إﺸــﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴــﺔ
ﺠراﺌﻴـــــﺔ اﻷﺴﺎﺴـــــﻴﺔ ﻝﻠدراﺴـــــﺔ،ﻜﻤﺎ ﺘـــــم ،وﻀـــــﺒط اﻝﺘﻌرﻴﻔـــــﺎت اﻹواﻷﻫـــــداف اﻝﻤرﺠـــــوة ﻤﻨﻬﺎاﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ،
اﺴــﺘﻌراض ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝدراﺴــﺎت اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ واﻝﻤﺸــﺎﺒﻬﺔ،ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠــﻰ اﻝﺠواﻨــب اﻝﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ واﻝﻨظرﻴــﺔ 
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ﻋﺒـر ﻤراﺤـل اﻝﺘﺎرﻴﺦ،اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن اﻝﺘـراث  ن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘـﻲ ﺸـﻬدت ﺘطـورا ﻤﻠﺤوظـﺎإن اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤ
اﻝﻔﻜـــري ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴـــﺔ واﻝروﻤﺎﻨﻴـــﺔ ﻤـــرورا ﺒﻌﺼـــر اﻝﻨﻬﻀـــﺔ اﻷورﺒﻴـــﺔ إﻝـــﻰ ﻴوﻤﻨـــﺎ 
ﻤﺴـﺠﻼ ﺘﺤـوﻻ ﻓـﻲ اﻝﻤﻌروف، ﻬﺎإﻻ ﺒﻌد ظﻬور اﻝدوﻝـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﺒﺸـﻜﻠاﻝﻤﻔﻬوم  ﻝم ﻴﺘﺒﻠورﺤﻴث ﻫذا،
ﻤﻜﺜﻔــﺎ ﻓــﻲ  ﻓﻜــﺎن ﺤﻀــورﻩﻨﻴــﺔ ﺨﻼل ﻫــذﻩ اﻝﻤــدة اﻝزﻤﺒﻌــﺎ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴــرات اﻝﺘــﻲ ﺸــﻬدﻫﺎ اﻝﻌــﺎﻝم،ﺘ ﺒﻨﺎﺌــﻪ
ﻤﺒرزا اﻝﺤـــﺎﻝﻲ،وﺒداﻴـــﺔ اﻝﻘـــرن ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴـــﺔ اﻝﻘـــرن اﻝﻤﺎﻀـــﻲ أدﺒﻴـــﺎت اﻝﻔﻜـــر اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ واﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ،
 اﻹﻨﺴـــــﺎنوﺤﻘـــــوق  واﻝﺤرﻴـــــﺔ وﺒﻌض اﻝﻤﺘﻐﻴـــــرات ﻜﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــــﺔاﻝﻤواطﻨـــــﺔ،اﻝﻌﻼﻗـــــﺔ ﺒـــــﻴن ﻤﻔﻬـــــوم 
ﻬور ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ،وظﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﺘطور اﻝﻨظم اﻝﺴﻴﺎواﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ، 
ﺒﻌــــــد اﻝﺤــــــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــــﺔ  ﺔاﻹﻋﻼﻨـــــﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــــﺔ اﻝﻤﺘﻀــــــﻤﻨﺔ ﻗـــــواﻨﻴن ﺤﻘــــــوق اﻹﻨﺴــــــﺎن اﻷﺴﺎﺴـــــﻴ
أﻨــﻪ ﻤــﻊ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻌﻘــد اﻷﺨﻴــر ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﻤﺎﻀــﻲ،وﺒداﻴﺔ ظﻬــور ﺘــداﻋﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤــﺔ  رﻏﻴاﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ،
ﻤﻔﻬوﻤــﺎ  وﺠــدت اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻓــﻲ ﻤواﺠﻬــﺔ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺘﺤدﻴﺎت،اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﻤوﻀــوع اﻝﻤواطﻨــﺔ
  .ﺘﺤﻬم ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻵﺨرﻤﻊ ﺘﻔ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝدى اﻷﻓراد ﺘﺠﺎﻩ أوطﺎﻨﻬموٕاﺠراءا،
وذﻝك ﻝﻠوﻗـوف ﻋﻠـﻰ أﻫـم ،ﻝﻤﻔﻬـوم اﻝﻤواطﻨـﺔ واﻝﻔﻜـري اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲاﻝﺘﺄﺼـﻴل اﻝﻔﺼـل  ﻓـﻲ ﻫـذا ﻨﺤـﺎول
اﻝﻤﺤطــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻝﻌﺒــت دورا ﻫﺎﻤــﺎ،ﻓﻲ ﺘطــور اﻝﻤﻔﻬــوم ﻨظــرا ﻷﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺨﻠﻔﻴــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ،ﺜم ﺘﺤدﻴــد 
اﻝﻌﻼﻗ ــــﺔ ﺒــــﻴن اﻝﺘرﺒﻴ ــــﺔ  ﻋﻠ ــــﻰﻤﻊ ﺘﺴــــﻠﻴط اﻝﻀــــوء ﻓ ــــﻲ اﻝﻌﺼــــر اﻝﺤــــدﻴث،اﻝﻤواطﻨــــﺔ ﻤﻔ ــــﺎﻫﻴم أﻫــــم 
ﺘرﺴـــﻴﺦ ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻓـــﻲ وﺠـــدان اﻝﻨﺎﺸـــﺌﺔ ﻝﺘﻜـــوﻴن  دور اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻓـــﻲ واﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل














  ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔﻝﺘطور  واﻝﻔﻜري  اﻝﺘﺄﺼﻴل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ -1
  اﻝﺘﺄﺼﻴل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ - 1-1
  :ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ﻗﺒل اﻹﺴﻼم  -1-1-1
رﺤـــم اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻐرﺒﻲ،وﺘرﻋـــرع ﺒـــﻴن أﺤﻀـــﺎﻨﻪ ﺘﻐـــذي ﻤـــن ﻓﻜـــر إن ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻨﺸـــﺄ ﻓـــﻲ 
ﻓﻼﺴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻤﺘداد اﻝﺘﺎرﻴﺦ،وﻗد ﻴﻜون ﻫذا اﻝﺴﺒب اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻜرﻴن اﻝﻌـرب 
وﺤﺘﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺘﺸرﻗﻴن ﻓﻲ ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒـﻲ،ﻤن ﺤﻴـث اﻝﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﻫـل 
ﻤدﻝوﻻت اﻝﻤﻔﻬوم ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒﻲ ﻫـﻲ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻝﻪ ﺠذور ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ أم ﻻ؟؟ وﻫل 
ﻓـﻲ اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒـﻲ أم أن اﻻﺨـﺘﻼف ﻻ ﻴﻌـدو ﻜوﻨـﻪ ﺸـﻜﻠﻴﺎ ﻓﻘـط ؟؟ ﻜـل ﻫـذﻩ اﻷﺴـﺌﻠﺔ ﻜﺎﻨـت ﻤﺜـﺎر 
  .دراﺴﺎت وأﺒﺤﺎث أﺨذت اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺠﻬد واﻝوﻗت
إن اﻝﻐور ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗﺒل اﻹﺴﻼم وﻨﻤـط ﺒﻨﺎﻫـﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻴﻘودﻨـﺎ إﻝـﻰ ﺘﺤدﻴـد 
ﺘﻜـز اﻝـرﺌﻴس ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜل ﻤﻔﻬـوم اﻝدوﻝـﺔ ﻨظرﻴـﺎ ﻓـﻲ اﻝوﺠـدان اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝـذي ﻴرﺘﻜـز ﻋﻠـﻰ اﻝﻘﺒﻴﻠـﺔ اﻝﻤر 
اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﻲ أﺼل اﻝدوﻝـﺔ وﻨواﺘﻬـﺎ،وﺘﻘوم ﻋﻠـﻰ راﺒطـﺔ اﻝـدم،ﺒﻤﻌﻨﻰ أن أﻓـراد "ﻜﺄﺴﺎس ﻝﺘﺸﻜل اﻝدوﻝﺔ،
اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻴﻨﺘﻤون ﻝﺼﻠب رﺠـل واﺤد،وﺘﺸـﻜل اﻷرض اﻝﺘـﻲ ﻨﺸـﺄت ﻓﻴﻬـﺎ ﺜـم اﻷرض اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  1".وﻤن أرﻀﻬﺎ ﺘﻜوﻨت دوﻝﺘﻬﺎ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﺴﻴد اﻝﻘﺒﻴﻠﺔﻀﻤن اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ 
ﺘﻀـــم اﻝﻘﺒﻴﻠـــﺔ أﻓرادﻫـــﺎ ﻝﺘﺸـــﻜل ﻤـــن ﺒﻴـــﻨﻬم ﻤﺠﻠﺴـــﺎ ﻫـــو ﻤﺠﻠﺴـــﻬﺎ ﻴﺘرأﺴـــﻪ ﺴـــﻴد اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ،ﻴﺸـــﺎرك ﻓـــﻲ 
ﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ أﻤــور اﻝﺴــﻠم واﻝﺤــرب وﻜــل اﻝﺸــؤون اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﻘﺒﻴﻠــﺔ،وﻜل ﻓــرد ﻤــن اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻴﻤﺜــل ﻓﺌــﺔ 
ﻴـﺎر ﻫـؤﻻء اﻝﻤﻤﺜﻠـﻴن ﻻ ﻴﺨﻀـﻊ ﻝﻠﻤﻌـﺎﻴﻴر اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻬـﺎ اﻤﺘـدادﻫﺎ ﻓـﻲ ﺼـﻠب اﻝﻘﺒﻴﻠـﺔ،ﻏﻴر أن اﺨﺘ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــر اﻝﺤــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻻﻨﺘﺨﺎب،ﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻜﺎﻨــت ﺘﻘــﻴم ﻤﻌــﺎﻴﻴر أﺨﻼﻗﻴــﺔ  فاﻝﻤﺘﻌــﺎر 
وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر اﻝﻔـرد ﻝﻌﻀـوﻴﺔ ﻤﺠﻠـس اﻝﻘﺒﻴﻠـﺔ،ﻴﻜون ﻋﻠـﻰ ﻗـدر ﻜﺒﻴـر ﻤـن اﻝﺤﻠـم 
ﻴﻜون ﻤـن و اﻝﻤﻨﺘﻤـﻴن ﻝﻠﻘﺒﻴﻠـﺔ،وﻨﻜران اﻝذات واﻝﺘﺤﻠﻲ ﺒﻤﻜـﺎرم اﻷﺨـﻼق واﻝـدﻓﺎع ﻋـن ﺤﻘـوق اﻷﻓـراد 
اﻝﺴﺎدة ﺒﺤﻴث ﻫذﻩ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺘوارث ﻤن ﺠﻴل ﻝﺠﻴل وﻓﻘﺎ ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ وراﺜﻴﺔ ﺘرﺘـب اﻝﻤﻜﺎﻨـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﻤﻜـن ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤـن ﻓﻲ اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ،ﺘﻠﻌب ﻋواﻤـل ﻫﺎﻤـﺔ ﻜﺎﻝﻤـﺎل واﻝﺠـﺎﻩ واﻝﻔﺼـﺎﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـﺎن ﻤﻔـﺎﺘﻴﺢ ﺘ ُ
أن ﻴﻜون ﻋﻨﺼرا ﻀﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ و ﺘﻤﺜﻴل ﺠزء ﻤن أﻓرادﻫﺎ،ﻗد ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻨﺴق ﻓـﻲ اﻝﺒﻨـﺎء 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻘﺒﻴﻠﺔ إن ﺠﺎز اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻤﺘﻤﺎﻫﻴﺎ ﻤﻊ أﻋراف وﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ذﻝـك اﻝﻌﺼـر،ﺤﻴث 
اﻝﺠـواري ﻝم ﻴﻜن ﻝﻔﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﻜﺎﻝﻌﺒﻴد و 
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واﻝﻨﺴﺎء، ﻓﻬـﻲ ﺘﺤـﺎول ﺘﺤﻘﻴـق ﺠـزءا ﻤـن ﻤﺒـﺎدئ اﻝﻤواطﻨـﺔ رﻏـم ﻋـدم اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺼـطﻠﺢ،وﻴﻌﺘﺒر 
  .ﻨﻤط اﻝﻘﺒﻴﻠﺔ اﻝواﺤدة واﻤﺘدادﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺒوادي ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻜﺎﻨﻬﺎ وﻤﻤﻴزا ﻝﻬم
ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋـن طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﺒـوادي،  تأﻫـل اﻝﺤﻀـر أو اﻝﻤـدن واﻝﻘـرى ﻓـﻲ ذﻝـك اﻝزﻤـﺎن، ﻓﻜﺎﻨـﺤﻴﺎة أﻤﺎ 
ﺘﻀـم طواﺌـف وﻓﺌـﺎت رﺴـﻤت ﻝﻬـﺎ ﺤـدود ﻤﻌﻴﻨـﺔ وﺤـددت ﺒﺤـدود وﻗﻴـود  ﺘﺸـﻤل ﻋـدة ﻗﺒﺎﺌـل ﺔﻓﺎﻝدوﻝـ
وﺤــدد "اﻝـﺦ ...ﻓـﻼ ﺘﺘﺠﺎوزﻫﺎ،ﺤﻴـث ﻨﺠـد ﻓــﻲ ﺠﻨـوب ﺸـﺒﻪ اﻝﺠزﻴـرة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤﻌﻴن،ﺴـﺒﺄ، ﺤﻀـرﻤوت
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ وﻤﻨزﻝﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﺠﻌـل ﻤـن اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺠﻨـوﺒﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ طﺒﻘﻴـﺎ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﻓﻴـﻪ اﻝﻤﻠـوك 
ﺜم ﺘﻠـﻴﻬم ﺒﻘﻴـﺔ اﻝطﺒﻘـﺎت رض ﺒـﺄﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨـﺎزل،وأﺼـﺤﺎب ﻤﻌﺒـد وأ وﻤن ﻴﺄﺘﻲ ﻤـن ﺒﻌـدﻫم ﻤـن ﺤﻜـﺎم
ﺤﺴـب ﻗوﺘﻬـﺎ وﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ إﻝـﻰ أن ﺘﺼـل إﻝـﻰ ﺴـواد اﻝﻨـﺎس وأﻗﻠﻬـم ﻤﻨزﻝـﺔ اﻝرﻗﻴـق وأﺼـﺤﺎب اﻝﺤـرف 
   1.اﻝﻤﺒﺘذﻝﺔ
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤدﻴﻨﺔ أو اﻝﻘرﻴـﺔ أﻜﺜـر ﺘطـورا ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻤـن ﺤﻴـﺎة اﻝﺒﺎدﻴـﺔ رﻏـم ارﺘﻜﺎزﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﻨﻬﻤـــﺎ ﻫـــم اﻻﺠﺘﻤـــﺎع واﻻﺘﻔـــﺎق ﺒـــﻴن ﻫـــذﻩ اﻝﻘﺒﺎﺌـــل اﻝﻘﺒﻴﻠـــﺔ ﻜﻤرﺠـــﻊ ﻓـــﻲ اﻝﺘﺄﺴـــﻴس واﻝﺘﺠﻤـــﻊ،اﻝﻔرق ﺒﻴ
ﺒﻤﻌﻨـﻰ أﻤـﺔ أو ﻗـوم " ﻋـم"ﻹﻨﺸـﺎء ﺘﺠﻤـﻊ ﺠدﻴـد ﻴﺄﺨـذ ﺼـﻔﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺤﻀـري ﻴطﻠـق ﻋﻠﻴـﻪ ﻜﻠﻤـﺔ 
ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻊ ﺤﻀري أﻫل ﻤﻜـﺔ،آل ﻴﺜرب،وﻴﻌﺘﺒـر ﻗﺼـﻲ " أﻫل"و" آل" وﺠﻤﺎﻋﺔ وﻜﺎﻨت ﻜﻠﻤﺔ 
ﻌــد أن ﺜﺒﺘــت ﻝــﻪ ﺒــن ﻜــﻼب أول ﻤــن ﺠﻤــﻊ اﻝﻨــﺎس ﺤــول اﻝﻜﻌﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺠﻤــﻊ ﺸــﺒﻪ ﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻤــدﻨﻲ ﺒ
رﺌﺎﺴﺔ ﻤﻜﺔ وداﻨت ﻝﻪ ﻗﺒﺎﺌﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝوﻻء،ﻓﻘﺎم ﺒﺒﻨـﺎء دار اﻝﻨـدوة اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ اﻝﺒرﻝﻤـﺎن اﻝﻤﺼـﻐر 
   2.ﻏﻴر ﻤﻠزﻤﺔ ﺎﺘﻨﺎﻗش ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺸؤون اﻝﺴﻠم واﻝﺤرب ﻓﻬﻲ ﻤﺠﻠس اﻝﻤدﻴﻨﺔ رﻏم أن ﻗراراﺘﻬ
ﻓـﻲ اﻝﺘﺠﻤﻌـﺎت  إن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ﻗﺒل اﻹﺴﻼم ﺸـﻬد ﺘطـورا ﻤﻠﺤوظـﺎ وﺨﺎﺼـﺔ
ﻓــﻲ ﺠﻨــوب ﺸــﺒﻪ اﻝﺠزﻴــرة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ وﺤﻜوﻤﺎﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺴــﺒﺄ وﻤﻌــﻴن وﺤﻀــرﻤوت،ﺤﻴث ﺘــدل اﻝﻜﺘﺎﺒــﺎت 
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ وﺠـــود ﻤﺼـــطﻠﺢ ﻝـــﻪ ﺼـــﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤواطﻨـــﺔ واﻝﻤـــواطﻨﻴن ﺒـــﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤـــدﻴث،وﻫو  تواﻝدارﺴـــﺎ
وﻴـراد ﺒـﻪ ﻤواطﻨـو ﻤﻤﻠﻜـﺔ أو إﻤـﺎرة، وﻴـراد " أﺨﻤـس"أو " اﺨﻤـس"وﻴﺠﻤـﻊ ﻋﻠـﻰ"  ﺨﻤـس"  ﺢﻤﺼـطﻠ
  3.ﻀر اﻝﻤﺴﺘﻘرونﺒﻪ أﻴﻀﺎ اﻝﺤ
ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء دار اﻝﻨـدوة،وﺤرص أﻋﻀـﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ " ﻗﺼـﻲ ﺒـن ﻜـﻼب"أﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻜـﺔ ﻓﻘـد ﻜﺎﻨـت ﻤﺒـﺎدرة 
اﻝﻤﺸورة واﻝرأي اﻝﺴدﻴد اﻝذي ﻗﺎدﻫم ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎء ﺤﻠـف اﻝﻔﻀـول،ﻫذا اﻝﺤﻠـف اﻝـذي 
ﻜﺎن ﻴﻬدف ﻝﺤﻔظ ﺤﻘوق اﻷﻓـراد واﻝـدﻓﺎع ﻋﻨﻬـﺎ ﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن اﻝﻤظﻠـوم ﻫـل ﻫـو ﻤـن ﻤﻜـﺔ أو 
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وارﻫﺎ،وﻫﻨﺎ ُﻨﺴﺠل ﺘطورا ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم ﺤﻘوق اﻷﻓـراد ﺒﻌـدﻤﺎ ﻜﺎﻨـت ﻤﺤﺼـورة ﻓـﻲ ﻨطـﺎق ﻀـﻴق ﻤن ز 
ﻫـو اﻝﻘﺒﻴﻠـﺔ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﻔـرد ﻜﺎﻨـت ﻻ ﺘﻬﻤـﻪ ﺴـوى ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﻗﺒﻴﻠﺘـﻪ أو أﺤﻼﻓﻪ،ﻴـداﻓﻊ ﻋـﻨﻬم أﻤـﺎ ﻋـدا 
ذﻝـك ﻓـﻼ ﻴﻬـﺘم ﻝـﻪ،ﻝﻜن  ﺒﺘﺸـﻜل ﻫـذا اﻝﺤﻠـف واﻝﻤﺼـﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻜـﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻋﻬـد وﻤﻴﺜـﺎق ﻝﺤﻘـوق 
  .ب وﻀﻌت ﻜﻠﺒﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻤن أﺠل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎناﻹﻨﺴﺎن ﻏﻴر ﻤﻜﺘو 
ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻌرﺒـﻲ ﻓـﻲ ﻋﺼـور ﻤـﺎ ﻗﺒـل اﻹﺴـﻼم ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎ ﻗﺒﻠﻴـﺎ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز،ﻓﺎﻝﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻫـﻲ ﻋﻤـودﻩ 
ﻝـﻪ ﻗواﻨﻴﻨـﻪ وأﻋراﻓـﻪ اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـن ﺒـﺄي ﺤـﺎل ﻤـن ﻤرﻜـز ﻴـدور ﺤـول أﺤداﺜـﻪ ﻜـل اﻷﻓراد،اﻝﻔﻘـري و 
ﻗد ﺘﻌرض ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻓﻘـدان ﻤﻜﺎﻨﺘـﻪ أو ﺎ،وأي ﻤﺤﺎوﻝﺔ ل ﺘﺠﺎوزﻫﺎ أو ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﻘﻔز ﻋﻠﻴﻬاﻷﺤوا
رﺒﻤـــﺎ ﺤﻴﺎﺘﻪ،وﻋﻠﻴـــﻪ ﻨﺴـــﺠل اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن اﻝﺴـــﻠوﻜﻴﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻨـــﺎﻓﻰ ﻤـــﻊ ﻤﺒـــﺎدئ اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻜﺤﻘـــوق 
وواﺠﺒﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،وﻝﻌل أﻫم ﺤق ﻫو ﺤق اﻝﺤﻴﺎة،ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ظﺎﻫرة وأد اﻝﺒﻨـﺎت ﻤـن 
ﻨﻲ،ﻨﺎﻫﻴك ﻋـن اﻤﺘﻬـﺎن ﻜراﻤـﺔ اﻝﻤـرأة اﻝظواﻫر اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻨﻘطـﺔ ﺴـوداء ﻓـﻲ ﺴـﺠل اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴـﺎ
وﻋدم ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺤﻘوق ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤن اﻝﺠواري أو ﻤن اﻝﺤراﺌر،وﻝم ﺘﻜن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤـرأة 
وﻗـد ﻴﺤﻤﻴﻬـﺎ اﻷب أو "واﻝذود ﻋﻨﻬﺎ ﺴوى وﺠﻪ ﻤـن أوﺠـﻪ ﺼـﻴﺎﻨﺔ ﻜراﻤـﺔ وﺤﻴـﺎض ﺼـﺎﺤب اﻝﺒﻴـت 
ﻲ ﺠوارﻩ،أو ﻜـل ﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝزوج،ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ اﻷخ واﻻﺒن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝواﺠب اﻝﻤﻔروض ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻓ
ُﻴﻌﺘــدى ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﻜــل أن ﺤوزﺘــﻪ وﺤﻤﺎﻩ،ﻓﻴﻌــﺎب ﻋﻠــﻰ اﻝرﺠــل ﻤــﻨﻬم أن ﻴﻬــﺎن ﺤرﻤــﻪ ﻜﻤــﺎ ﻴﻌﻴﺒــﻪ،
  .1"ﻤﺤﻤﻲ أو ﻤﻤﻨوع ،وﻤﻨﻪ ﻓرﺴﻪ وداﺒﺘﻪ وﺒﺌرﻩ وﻤرﻋﺎﻩ
واﻨﺘﺸــﺎر اﻝــرق واﻝﻌﺒودﻴــﺔ واﻝﻤــواﻝﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻌرﺒــﻲ ﻜﺒــﺎﻗﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم،ﻏﻴر أن 
م اﻝرﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ دﻻﺴﺘﻤﺎﺘﺔ ﺤول اﻝـدﻓﺎع ﻋـن اﻝﻤـوروث اﻝﺘﻘﻠﻴـدي وﻋـاﻝﻤﺴﺠل ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻫو ا
إﻨـﺎ وﺠـدﻨﺎ "ﺘﻐﻴﻴرﻩ ،واﻋﺘﺒﺎر ﻜل ﻤن ﻴﺠرأ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺨﺎرﺠـﺎ ﻋـن اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﻘﺒﻠـﻲ وﻴﺴـﺘﺤق اﻝﻌﻘـﺎب،
  2".آﺒﺎﺌﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻤﺔ وٕاﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺜﺎرﻫم ﻤﻘﺘدون
ﻻ أن رﻏـم اﻗﺘﻨـﺎع ﺒﻌـض ﻤـن أﺼـﺤﺎب اﻝﻘـرار ﺒﺨطـﺄ ﻫـذا اﻝﺘﻘﻠﻴـد أو ﻤﻌﺎرﻀـﺘﻪ ﻝﻠﻔطـرة اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ،إ
اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد واﻷﻋراف اﻝﻤوروﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﻜل ﻤن ﻴﺤﺎول اﻝﺘﻐﻴﻴـر، ﻗـد ﻴﻜـون ﻫـذا ﻤـﺎ 
ﻴﺒــرر ﻋـــدم ظﻬــور ﻤـــن ُﻴﻨظـــر ﻓــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺤﻘﺒـــﺔ اﻝزﻤﻨﻴــﺔ ﻤـــن ﺘﺎرﻴﺨﻨـــﺎ ﻝﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق 
اﻹﻨﺴـﺎن أﺴـوة ﺒﺎﻝﺸـﻌوب اﻷﺨـرى ﻜـﺎﻹﻏرﻴق واﻝرﻤـﺎن واﻝﻔـرس إﻻ ﺒﻌـد ظﻬـور اﻹﺴـﻼم،ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺸـﺒﻪ اﻝﺼـدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻴـد ﻝـﻪ ﺘوازﻨـﻪ اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﺒﻌـد اﻻﻨﺤـراف ﻜﺎن 
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 اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨــﺔ          اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                                                      
 
 
اﻝـــذي ﺤـــدث ﻝـــﻪ وﺼـــﺎر ﻤـــن أﺴـــس ﺒﻨﺎﺌﻪ،وﺼـــﻌوﺒﺔ ﺘﻐﻴﻴـــر ﻫـــذا اﻝواﻗـــﻊ اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝوﺴـــﺎﺌل 
  .اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﻫذا ﻤﻤﺎ ﻨﺠﺢ اﻝدﻴن اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﺠزء ﻜﺒﻴر ﻤن ﻫذا اﻝﻬدف
اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓــﻲ ﺸــﺒﻪ اﻝﺠزﻴــرة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌــﺎ ﻗﺒﻠﻴــﺎ ﻜﻤــﺎ ﺴــﺒق اﻹﺸــﺎرة إﻝﻴــﻪ،ﻴرﻓض 
اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻋﺎداﺘﻪ وﺘﻘﺎﻝﻴـدﻩ اﻝﻤوروﺜـﺔ،ورﻏم اﺴﺘﺌﻨﺎﺴـﻨﺎ ﺒـﺒﻌض اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻴر إﻝـﻰ ﻤﻔﻬـوم 
اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻋﻨــد ﺴــﺎﻜﻨﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺒﻼد،ﺤﻴــث ﻜﺎﻨــت اﻝﻘﺒﻴﻠــﺔ ﻋﻨــد اﻝﺒــدو ﻫــﻲ اﻻﻨﺘﻤــﺎء واﻝوطن،ﻝﺘﺄﺨــذ 
ﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻋﻨــد ﺴــﺎﻜﻨﻲ اﻝﺤﻀــر،ﻓﻜﺎن اﻹﺴــﻼم ﺒدﻋوﺘــﻪ ﻤﺤرﻜــﺎ 
وﻤﺤـررا ﻝﻠﻌﻘــول اﻝﺠﺎﻤــدة ﻓــﻲ ﺸـﺒﻪ اﻝﺠزﻴــرة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤﺨﺎطﺒــﺎ اﻝﻌﻘـل واﻝــروح ﻤﻌﺎ،رﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ ﺘﺤرﻴــر 
اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻤــن ﻗــﻴم وأﻓﻜــﺎر ﺒﺎﻝﻴــﺔ ﻻ ﺘﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ اﻝﺘطــور واﻝرﻗــﻲ ﺒﻜــل أﺼــﻨﺎﻓﻪ،ﻓﻜﺎﻨت دﻋــوة اﻝﻨﺒــﻲ 
ﻴـــــﺎف اﻝﻤﺠﺘﻤـــــﻊ ﺘﺘﻘـــــدﻤﻬم طﺒﻘـــــﺔ اﻝﻔﻘـــــراء 
واﻝﻤﺤروﻤﻴن،ﻜﺎﻝﻌﺒﻴــــــد واﻹﻤــــــﺎء وﻋﺎﻤــــــﺔ اﻝﻨــــــﺎس اﻝــــــذﻴن ﻴﺸــــــﻌرون ﺒﺎﻝدوﻨﻴــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺴــــــﻠم اﻝﺘرﺘﻴــــــب 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ،ﻨظـرا ﻝﺤرﻤـﺎﻨﻬم ﻤـن ﺤﻘـوﻗﻬم ﺒﻜـل ﻤـﺎ ﺘﺤﻤﻠـﻪ اﻝﻜﻠﻤـﺔ ﻤـن ﻤﻌﻨﻰ،ﺠـﺎءت أﺤﺎدﻴـث اﻝﻨﺒـﻲ 
إﻻ اﻝﺘـــﻲ ﺘـــرى ﻓـــﻲ اﻝﻨـــﺎس ﺴواﺴـــﻴﺔ ﻜﺄﺴـــﻨﺎن اﻝﻤﺸـــط،وﻻ ﻓـــرق ﻝﻌرﺒـــﻲ ﻋﻠ ـــﻰ أﻋﺠﻤـــﻲ 
أﺒطــــل اﻹﺴــــﻼم ﻜــــل اﻝﻔــــوارق اﻝﺘــــﻲ ﺘﻤﻴــــز ﺒــــﻴن اﻝﻨــــﺎس ﻓــــﻲ اﻝﺠــــﻨس 
واﻝﻠون،واﻝﻠﻐـــﺔ واﻝﻨﺴـــب واﻷرض واﻝطﺒﻘـــﺔ واﻝﻤـــﺎل واﻝﺠـــﺎﻩ،ورﺒط ﻫـــذﻩ اﻝﻤﺴـــﺎواة ﺒﺸـــﻌﺎﺌرﻩ اﻝﻴوﻤﻴـــﺔ 
  .1"واﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ واﻝﺴﻨوﻴﺔ،ﻝﻴﺘﺄﻜد ﻝﻠﻨﺎس أﻨﻬم ﺴواﺴﻴﺔ ﻜﺄﺴﻨﺎن اﻝﻤﺸط
ﺒﺎﻝﺴــﺎدة وﺤــث اﻝﻤــؤﻤﻨﻴن ﺒــﺎﻝﺘﻘرب ﷲ ﺒﺘﺤرﻴــرﻫم واﻝﺘﻜﻔﻴــر ﻋــن 
أﺨطـﺎﺌﻬم ﺒﺎﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤـد ﻤـن ظـﺎﻫرة اﻝرق،ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ﺘﻨظـﻴم اﻝﻤﻌـﺎﻤﻼت ﺒـﻴن أﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ 
واﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺒـذ اﻝﻌﻨــف واﻝظﻠـم وﺘـرى ﻓــﻲ اﻝﻀـﻌﻴف ﻗوﻴـﺎ ﺤﺘــﻰ ﻴﺄﺨـذ ﺤﻘـﻪ،وﻓﻲ اﻝﻘــوي ﻀـﻌﻴف ﺤﺘــﻰ 
ﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﻔﺘﻲ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت،دون ﺘﻤﻴﻴـز ﺒـﻴن 
اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤواﻝﻴن أو ﻤﺨﺎﻝﻔﻴن،ﺴﻠطﺔ وﻤﻌﺎرﻀـﺔ ﺒﻤﻔﻬـوم اﻝﻌﺼـر اﻝﺤـﺎﻝﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻷﻤـن واﻝﻌدل،ﻝﻘـد 
،ﺤـدد ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺒﻨـود اﻋﺘﺒر ﺠل اﻝﻤؤرﺨﻴن وﺜﻴﻘﺔ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨورة واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺨطﺒﺔ ﻝﻠﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـد
ورة،ﻓﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ اﻝوﺜﻴﻘـﺔ ﻨـواة اﻝدﺴـﺘور اﻝـذي 
) ﻴــــــــــﻨظم اﻝﻌﻼﻗــــــــــﺔ ﺒــــــــــﻴن ﻤﺨﺘﻠــــــــــف ﻓﺌــــــــــﺎت ﻤﺠﺘﻤــــــــــﻊ اﻝﻤدﻴﻨــــــــــﺔ ﻤﻬﻤــــــــــﺎ ﻜﺎﻨــــــــــت اﻨﺘﻤــــــــــﺎءاﺘﻬم،
ﻫذا ﻜﺘﺎب ﻤـن ﻤﺤﻤـد اﻝﻨﺒـﻲ ﺒـﻴن اﻝﻤـؤﻤﻨﻴن ﻤـن ﻗـرﻴش وﻴﺜـرب،وﻤن ﺘـﺒﻌﻬم 
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  ﺒﻌد ظﻬور اﻹﺴﻼم
ﺸــﻜﻼ ﺠدﻴــدا ﻴﻘﺘــرب ﻤــن ﻤ
ﻤﺤـــــط اﻫﺘﻤـــــﺎم ﻤـــــن طـــــرف ﻜـــــل أط 
"ﺒــــﺎﻝﺘﻘوى واﻝﻌﻤــــل اﻝﺼــــﺎﻝﺢ،
 واﻝــدﻋوة ﻝﺘﺤرﻴــر اﻝﻌﺒﻴــد وﻤﺴــﺎواﺘﻬم
ﻴؤﺨذ اﻝﺤق ﻤﻨﻪ،ﻓﺎﻹﺴﻼم ﺠﺎء ﻝﻴوازن ﺘﻨظﻴم اﻝﻤ
اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝدﺴـﺘور اﻝدوﻝـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤدﻴﻨـﺔ اﻝﻤﻨ
"،(اﻝﻌرق،اﻝدﻴن،اﻝﺠﻨس
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 اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻨــﺔ          اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                                                      
 
 
وف أﻤـﺔ ﻤـﻊ إن ﻴﻬود ﺒﻨﻲ ﻋـ..........
اﻝﻤـؤﻤﻨﻴن، ﻝﻠﻴﻬـود دﻴـﻨﻬم وﻝﻠﻤﺴـﻠﻤﻴن دﻴـﻨﻬم وأﻤـواﻝﻬم وأﻨﻔﺴـﻬم إﻻ ﻤـن ظﻠـم وأﺜـم ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ُﻴوﺘـُﻎ إﻻ 
ﺘﻌﺘﺒر وﺜﻴﻘﺔ اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ﻜﻤﺤطـﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝدوﻝـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ 
ﻝﺤﻘـــوق اﻝﺘـــﻲ ﺘﺸـــﻜل أﺴـــس وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن،ﻤن ﺨـــﻼل اﻝﺘﺠﺴـــﻴد اﻝﻔﻌﻠ ـــﻲ ﺒﻀـــﻤﺎن ﺠﻤﻠ ـــﺔ ﻤـــن ا
،ﺤرﻴـــﺔ ﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻝﻜـــل أﻤـــﺔ (ﻤﺴﻠﻤون،ﻤﺴﻴﺤﻴون،ﻨﺼـــﺎرى
وﺤرﻴﺔ ﺤﺘــرام ﻓﻜــﺎن ﻝﻬــم ﻤﺤــﺎﻜﻤﻬم وﻗﻀــﺎﺘﻬم،
اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒﻴــﻊ واﻝﺸــراء واﻝﻤﻌﺎﻤﻼت،ﻜﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻝﻠﺤﻘــوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺤﻀــورﻫﺎ ﻤــن ﺨــﻼل 
اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺘوزﻴﻊ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺘﺸﻤل ﺤﺘﻰ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴن ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴن،وﻗد ﻻ ﻨﺠﺎﻨب اﻝﺼـواب 
إن ﻗﻠﻨﺎ أن ﺒداﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗد ظﻬـر ﻓـﻲ ﻋﻬـد اﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ ﻋﻤـر ﺒـن اﻝﺨطـﺎب،ﻓﻲ 
ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻝذﻝك اﻝﻴﻬودي اﻝذي وﺠدﻩ ﻴﺘﺴـول،ﻓﺄﻤر ﻝـﻪ ﺒﻌطـﺎء ﻤـن ﺒﻴـت ﻤـﺎل اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن وﻗـﺎل ﻗوﻝﺘـﻪ 
  .رة ﻜﻴف ﻨﺄﺨذ ﺸﺒﺎﺒﻪ وﻨﺘرﻜﻪ ﺒﻼ ﻤﻌﻴل ﻓﻲ ﻫرﻤﻪ ﻓﻜﺎﻨت ﺒداﻴﺔ ﻝﻠﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻴــﻪ  تﻴﻌﺘﺒــر اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻤﺘﻔــردا ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن واﻝﻤواطﻨــﺔ،ﻓﻲ ﻋﺼــر ﻏﺎﺒــ
ﻫـذﻩ اﻝﻘــﻴم ﺨﺎﺼــﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺠزﻴــرة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ،ﻓﺠﺎء اﻝــدﻴن اﻝﺠدﻴــد ﻤﺒﺸـرا ﺒﻘــﻴم ﻴﺴــﻌﻰ ﻝﺘﻜرﻴﺴــﻬﺎ 
ﻓــراد واﻝﻤﺴــﺎواة ﻜﺄﺴــﺎس ﻝﻠﻤواطﻨــﺔ ﻜﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻝوﺜﻴﻘــﺔ،ﻓﺄﺤﺎدﻴث 
ﻜﺎﻨت ﺘﺘواﺘر ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أن اﻝرﺠﺎل ﺸـﻘﺎﺌق اﻝﻨﺴـﺎء،وأن اﻝﻤـرأة ﻤﻜرﻤـﺔ وﻝﻬـﺎ ﻤـن 
اﻝﺤﻘـــــوق وﻋﻠﻴﻬـــــﺎ ﻤـــــن اﻝواﺠﺒـــــﺎت ﻤﺜـــــل أﺨﻴﻬـــــﺎ اﻝرﺠل،ﻓﻜﺎﻨـــــت ﺘﻤـــــﺎرس اﻝﻌدﻴـــــد ﻤـــــن اﻷﻋﻤـــــﺎل 
  .)*(.
أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل وظﺎﺌف اﻝدوﻝﺔ ﻓﻠم ﺘﻜن اﻝﻤرأة ﻤﺤروﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ،ﺒل ﻜﺎﻨت ُﺘﺴـﻨد ﻝﻬـﺎ ﺒﻌـض اﻝوظـﺎﺌف 
ﻓــﻲ اﻝﺘﺴــﻴﻴر واﻝﺘﻨﻔﻴــذ، ﻓﻠﻘــد وﻝــﻰ ﻋﻤــر ﺒــن اﻝﺨطــﺎب اﻝﺸــﻔﺎ ﺒﻨــت ﻋﺒــد اﷲ اﻝﻌدوﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــوق 
  
ﻜﺜﻴـرة ﻓﻬـﻲ ﻓـﻲ  اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠﻴـوش ﺒـﺎﻝﺘﻤرﻴض وﺤﺘـﻰ اﻝﻘﺘـﺎل ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻت
ﺎ وﺒـﻴن اﻝرﺠـل واﻝﻔﻴﺼـل ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻫـو اﻝﻤﻘـدرة واﻝﻜﻔﺎءة،ﻤﻤـﺎ ﻴﻜـرس ﻓﻌـﻼ ﻤﺒــدأ 
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ﺘﻌﺘﺒر ﺤﺎدﺜﺔ ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻤرأة اﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب ﻋﻨدﻤﺎ اﻗﺘرح ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻬور،ﻤن أﺸﻬر اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻋن 
  . ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﻜﻤواطﻨﺔ  ﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺤﻘوق،ﻓﻜﺎن رد ﻋﻤر أﺼﺎﺒت اﻤرأة وأﺨطﺄ ﻋﻤر
 ]84[
وﻝﺤق ﺒﻬم وﺠﺎﻫد ﻤﻌﻬم أﻨﻬم أﻤﺔ واﺤدة ﻤن دون اﻝﻨﺎس 
 .1
) اﻝﻤواطﻨـــﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـــﺔ،ﻤن ﺤرﻴـــﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘـــد
ﺘﺸــرﻴﻌﺎت أﺤواﻝﻬــﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ واﻝﺘــﻲ ﻝﻬــﺎ ﻜﺎﻤــل اﻻ
ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻜﺎﻨــت ﺤرﻴــﺔ اﻷ
ﺤق اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔرﻴﺔ وﻝﻬﺎ ﻴاﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ،وﺘﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺼ
2(ةوزﻴرة اﻝﺘﺠﺎر )ﺘﺤﺘﺴب وﺘراﻗب وﻫو ﻀرب ﻤن اﻝوﻻﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻝﻬـﺎ ﺤـق 
وﻀـﻊ اﻝﻤﺴـﺎواة ﺒﻴﻨﻬـ
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اﻝﻤﺴــﺎواة ﻓــﻲ اﻝﺤﻘــوق اﻝواﺠﺒــﺎت ﻓﺎﻹﺴــﻼم ﻴــرى ﻓــﻲ اﻝﻤــرأة ﻨﺼــف اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ وﻻ ﻴﻤﻜــن ﺒــﺄي ﺤــﺎل 
  .ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد اﻝﺒﻌضﻤن اﻷﺤوال ﺘﻌطﻴل ﻨﺼف اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜ
ﻓﻜﺎﻨت ﻝﻬـم ﺤﻘـوق اﻝﻤـواطﻨﻴن ﻓـﻲ اﻝدوﻝـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ وﻝﻌـل اﻝﺸـواﻫد ﻜﺜﻴـرة ﻋﻠـﻰ  )*(أﻤﺎ أﻫل اﻝذﻤﺔ
ﺘوﻝﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﻴﻬود واﻝﻨﺼـﺎرى ﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺎت ﻓـﻲ اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻌﺒﺎﺴـﻴﺔ واﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ،ﻓﻜﺎن ﻤـﻨﻬم 
اﻷﺤﻜــــﺎم "ﻓــــﻲ ﻜﺘﺎﺒــــﻪ " اﻝﻤــــﺎوردي"اﻝطﺒﻴــــب واﻹداري واﻝﻌــــﺎﻝم واﻝــــوزﻴر ﻓﻘــــد أﺠــــﺎز اﻝﻔﻘﻴــــﻪ واﻝﻌــــﺎﻝم 
  .1ﻤﻲ وزارة اﻝﺘﻨﻔﻴذﺘوﻝﻰ اﻝذ" اﻝﺴﻠطﺎﻨﻴﺔ
إن اﻹﺴـــﻼم ﻴـــرﺒط دوﻤـــﺎ ﺒ ـــﻴن اﻹﻴﻤـــﺎن وﺤـــب اﻷوطﺎن،ﻓﺤـــب اﻝ ـــوطن ﻤـــن اﻹﻴﻤـــﺎن ﺘﺘﺠﺴـــد ﻓـــﻲ 
اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸﺒﻊ ﺒﻘﻴم اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوطن واﻝدﻓﺎع ﻋﻨـﻪ ﻀـد ﻜـل ﻤﻌﺘـدي،واﻝﺤرص ﻋﻠـﻰ 
  .أن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜل أﻓرادﻩ ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﺒدأت ﻓﻲ اﻝظﻬـور واﻝﺘﺸـﻜل ﻓـﻲ إن اﻝﻤواطﻨﺔ ﺒﺤواﻤﻠﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴ
اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ،اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸـر،وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤدﻴـد ذﻝـك،ﻓﻲ ﻤـرﺤﻠﺘﻴن 
  :ﺒﺎرزﺘﻴن ﻫﻤﺎ
  اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ -1-2-1-1
إن اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻹﺴــﻼﻤﻲ اﻝﺤــدﻴث ﻴرﺠــﻊ إﻝــﻰ ﺒــداﻴﺎت اﻝﻘــرن 
اﻝﺘﺎﺴـــﻊ ﻋﺸــــر ﻤـــن طــــرف ﺠﻤﻠـــﺔ ﻤــــن اﻝﻤﻔﻜـــرﻴن اﻝﻌرب،ﻝﺘــــﺄﺜرﻫم ﺒﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝﺜــــورة اﻝﻔرﻨﺴــــﻴﺔ،ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻝﻠﺒﻌﺜــﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻝــﺒﻼد اﻝﻐرب،وﺘطــور اﻝطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﺘرﺠﻤــﺔ ووﺼــول اﻷﻨﺒــﺎء ﻋــن اﻝﺘطــور واﻝرﻗــﻲ 
                                                 
ﻫم اﻝﻤواطﻨون ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﻤﺘواﺠدﻴن ﻀﻤن اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺴﻠم،رﻏم وﺠود رﻓض  أﻫل اﻝذﻤﺔ  )*(
ﻝﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻤن طرف اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن،واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺼطﻠﺤﺎ ﻴﻜرس ﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝدﻴن،ﻝﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬم 
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝطرح، ﻓﻴرى ﻓﻲ أﻫل اﻝذﻤﺔ أو اﻝذﻤﻲ ﻤﻌﻨﻲ ﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴرد  وﺸﻌورﻫم ﺒﺎﻝدوﻨﻴﺔ، ﻤواطﻨﻴن ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
اﻷﻤﺎن واﻝﻌﻬد واﻝﻀﻤﺎن ﻝﻬؤﻻء اﻝﻤواطﻨﻴن،ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻌﻬد ﻤن اﷲ ورﺴوﻝﻪ ﻓﻲ ﻋﻨق اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻤن أﺠل رﻋﺎﻴﺘﻬم وﺤﻤﺎﻴﺔ 
ب اﻵﺨر ﺤﻘوﻗﻬم وﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ ﺤدود اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﺒرﻫن ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻗدرة اﻹﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎ
وﻗﺒول اﻝﺘﻌدد اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻹﻴﻤﺎن اﻝﻤطﻠق ﺒﺤﻘوق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺒﺸﻬﺎدة اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤؤرﺨﻴن اﻝﻐرﺒﻴﻴن،وﺒﺘﻐﻴر اﻝظروف اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
وظﻬور اﻝدوﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ،وﻗﻴﺎم ﻜل أﻓرد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒواﺠب اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻷﻤﺔ واﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ن وأي ﻨﻘص ﻓﻲ اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘوق اﻝﻤواطﻨﺔ ﻨﺠدﻩ ﻴﻤس ﻜل ﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻤﻤﺎ اﺴﺘوﺠب ﺘﺠﺎوز واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺼﺒﺤوا ﻤواطﻨﻴ
ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝذي ﺠﺎء ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻪ اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،واﺴﺘﺒداﻝﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ 
ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝدوﻝﻴﺔ ﺒﻌد أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻗرﻨﺎ ﻤن ﻗﻴﺎم اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻓﺎﻝﻤواطﻨﺔ اﻝ
ﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم ﻫﻲ اﻷﻨﺴب وﻓﻘﺎ ﻝروح اﻝﻨص اﻝﻘرآﻨﻲ واﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ،ﻫذا ﻤﺎ رآﻩ ﺠﻤﻬرة ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن،ﻤﻨﻬم ﻤﺤﻤد اﻝﻐزاﻝﻲ،ﻓﻬﻤﻲ 
  .اﻝﺦ...اﻝﻘرﻀﺎويﻴوﺴف  ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة، ﻫوﻴدي،ﺴﻠﻴم اﻝﻌوا،
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اﻝـدول اﻷوروﺒﻴـﺔ،ﻓﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﺠـﺎﻻت اﻝﺤﻴـﺎة وﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻤواطﻨـﺔ وﻤـﺎ ﺘﺤﻤﻠـﻪ ﻤـن  اﻝذي وﺼﻠت إﻝﻴﻪ
ﻗـﻴم اﻝﻌداﻝـﺔ واﻝﻤﺴـﺎواة واﻹﺨـﺎء واﻝﺤرﻴـﺔ،واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـت أﺤﻼﻤـﺎ ﻓـﻲ أذﻫـﺎن ﻤﻔﻜـري ﻋﺼـر اﻝﻨﻬﻀـﺔ 
اﻝﻌرﺒﻴــــــــﺔ،ﻴرﻏﺒون ﻓــــــــﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬــــــــﺎ وﺨﺎﺼــــــــﺔ أن ﺠــــــــل اﻝــــــــدول اﻝﻌرﺒﻴــــــــﺔ ﻜﺎﻨــــــــت ﺘﺤــــــــت وطــــــــﺄة 
اطﻨـﺔ ﻋن اﻝوطن واﻻﻨﺘﻤﺎء،ﻨﺎﻫﻴك ﻋن ﺤﻘـوق اﻝﻤو اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر،ﻓﺎﻝﺤرﻴﺎت ﻤﻘﻴدة وﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺤدﻴث 
  .واﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
إن ﺒداﻴـــﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋـــل ﻤـــﻊ ﻤﺼـــطﻠﺢ اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻔﻜـــر اﻝﻌرﺒﻲ،ﻨﻠﻤﺴـــﻪ ﻓـــﻲ ﻜﺘﺎﺒ ـــﺎت ﺠﻤﻠ ـــﺔ ﻤـــن  
اﻝﻤﻔﻜـرﻴن اﻝﻌـرب واﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن،اﻝذﻴن ﺤـﺎوﻝوا اﻝﻘﻴـﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺠدﻴـد ﻓـﻲ اﻝﻔﻜـر اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ،ﻤن 
ﻝﺒﺤث ﻋﻨﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤـق اﻝﻌرﺒـﻲ واﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻨظرﻴـﺎ وﺘطﺒﻴﻘﻴــﺎ،ﻴﺘﺠﻠﻲ أﺠـل ﺘرﺴـﻴﺦ ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ،وا
ﻓــــــﻲ وﺠــــــود ﻓــــــرﻴﻘﻴن ﻜــــــل ﻴطــــــرح أﻓﻜــــــﺎرﻩ وﺘﺼــــــوراﺘﻪ ﺤــــــول اﻝﻤواطﻨــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻝــــــوطن اﻝﻌرﺒــــــﻲ 
واﻹﺴﻼﻤﻲ،ﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﻴﺘﺒﻨـﻰ اﻝطـرح اﻝﻐرﺒـﻲ ﻜﻨﻤـوذج ﻝﻠﻤواطﻨـﺔ ﺒـﺈﺠراء إﺴـﻘﺎط ﻜﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴـﺘم 
ﺤـــﻴن ﻴﻨﺒـــري اﻝطـــرف اﻵﺨـــر ﻓـــﻲ  ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻐرﺒـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻌرﺒـــﻲ واﻹﺴـــﻼﻤﻲ،ﻓﻲ
اﻝﻀــﻔﺔ اﻷﺨــرى راﻓﻀــﺎ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻜﻤﺼــطﻠﺢ ﻴﺤﻤــل دﻻﻻت ﻴــرى أﻨﻬــﺎ ﻝﻴﺴــت ﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴــﻠﻤﻴن 
وﺘﺘﻨــﺎﻗض ﻤــﻊ ﻗــﻴم وﻤﺒــﺎدئ دﻴﻨﻬم،وﺒداﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻌﻘــدﻴن اﻷﺨﻴــرﻴن ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﺤــﺎول ﺜﻠــﺔ 
ﻲ ﻓﻲ ﻤوﻀـوع ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤزاوﺠﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒ
اﻝﻤواطﻨــﺔ واﻝﺘــراث اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ واﻝــدﻴﻨﻲ ﻝﻸﻤــﺔ،ﻓﻔﻲ ظــل اﻝﻤﺘﻐﻴــرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ واﻝﻌوﻝﻤــﺔ ﺼــﺎر اﻝﻨﻘــﺎش 
ﻓـﻲ اﻝﻐـرب ﻻ ﺠـدوى " pihsnezitic"ﺤول ﻤدى ﻤواﺌﻤﺔ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ،و
ﻓـﻲ  ﻤﻨـﻪ وﻻ ﺒـد ﻤـن اﻝﺒﺤـث،ﻝﺒﻠورة ﻤﻔﻬوﻤـﺎ ﻝﻠﻤواطﻨـﺔ ﻴﻠﺒـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻝﻌرﺒﻴـﺔ واﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ
اﻝﺘطـــــور واﻝرﻗـــــﻲ ﻤـــــن ﺨـــــﻼل ﺘﺤﻘﻴـــــق دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـــــﺔ ﺠدﻴـــــدة ﻝﻠﻔﻜـــــر اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻝﻌـــــﺎﻝم اﻝﻌرﺒـــــﻲ 
واﻹﺴـــﻼﻤﻲ،ُﺘﻤﻜن ﻤـــن إﺤـــداث إﻗـــﻼع ﺤﻀـــﺎري ﻴﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ ﺘﻐﻴﻴـــر اﻝواﻗـــﻊ اﻝﻤﺘـــردي ﻓـــﻲ ﻜﺎﻓـــﺔ 
  .اﻝﻤﺠﺎﻻت
ﻤـــن اﻝﺒـــداﻴﺎت اﻷوﻝـــﻰ ﻝـــدﺨول ﻤﻔﻬـــوم ( 3781-1081)ﺘﻌﺘﺒــر ﻜﺘﺎﺒـــﺎت رﻓﺎﻋـــﺔ راﻓـــﻊ اﻝطﻬطـــﺎوي
اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ،ﺒﻌـــد اﻝﺒﻌﺜـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺸـــﺎرك ﻓﻴﻬـــﺎ ﻨﺤـــو ﻓرﻨﺴـــﺎ  اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻔﻜـــر
ﻤـن زار اﻝـدول ﻜـل ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻌﻠـوم واﻵداب واﻝﻔﻨـون اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﻤﺤـل إﻋﺠـﺎب ﻤـن طـرف 
اﻷوروﺒﻴـــﺔ،ﺤﻴث ﺠـــﺎء ﻜﺘﺎﺒﻴـــﻪ اﻝﻤرﺸـــد اﻷﻤـــﻴن ﻝﻠﺒﻨـــﻴن واﻝﺒﻨـــﺎت و ﻤـــﻨﻬﺞ اﻷﻝﺒـــﺎب اﻝﻤﺼـــرﻴﺔ ﻓـــﻲ 
ﻠـﺔ،ﻓﻜﺎن ﺘﺨﻠـﻴص اﻹﺒرﻴـز إﻝـﻰ رﺤﻠـﺔ ﺒـﺎرﻴز اﻝـذي ﺼـدر ﻤﺒﺎﻫﺞ اﻵداب اﻝﻌﺼـرﻴﺔ ﺜﻤـرة ﻝﺘﻠـك اﻝرﺤ
،ﺘﻘــــدﻴم ﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﺒــــﺎرﻴس ﻝﻠﻤﺼــــرﻴﻴن ﻤــــن ﺨــــﻼل ﻤؤﺴﺴــــﺎﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ 4381ﻓــــﻲ اﻝﻘــــﺎﻫرة ﺴــــﻨﺔ 




وأﺨﻼﻗــﻪ وأﻋراف،وأدﺒــﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘــﻪ،ﻏﻴر أن أﺜــر ﻤﺒــﺎدئ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن واﻝﻤــواطن ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ اﻝﻘﺴــم 
  .1اﻷﻋظم ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب
ﻝﻘرآن واﻝﺴﻨﺔ وأﻓﻌـﺎل اﻝﺼـﺤﺎﺒﺔ واﻝﺨﻠﻔـﺎء اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن،وﻤﺎ ﺤﺎول أن ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن اﻝﺘراث اﻹﺴﻼﻤﻲ،ا 
ﻻﺤظﻪ ﻤن رﻗﻲ وﺘطور ﻓﻲ اﻝﻤﻌـﺎﻤﻼت اﻝﻌﺼـرﻴﺔ ﻜﻤـﺎ وﺼـﻔﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝـدول اﻷوروﺒﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ زارﻫـﺎ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓرﻨﺴﺎ،ﻓﺠﺎء ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﻗـﻴم ﺤـب اﻝـوطن واﻻﻨﺘﻤـﺎء واﻹﺨـﺎء واﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ وﻨﺒـذ اﻝﺘﻌﺼـب 
 ﻪﺘﻤــدن ﻤــن ﺨــﻼل ﺠﻤﻠـﺔ ﻤــن اﻝﻤظــﺎﻫر ورﺒطــواﺤﺘـرام اﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ،واﻝدﻋوة إﻝـﻰ اﻝ
 ﺒﺤﻤﻴﺔ وأزﻤﺎن ﻗرون ﻤدة اﻝﺘَﻤدن ﻨﻴر ﻤن اﻷوﻓر َﺤظَﻬﺎ ﺘﺄﺨذ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻜل"ﻝﻠﺘﻤدن ﺒﺤب اﻷوطﺎن
ﻋﻠﻴﻬـﺎ  واﻝﻐﻴـرة اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ اﻷوطـﺎن ُﺤـب  ﺒﻌﻀـﻬم َﺸـﺒﻪ َ ﻓﻘـد اﻷوطـﺎن، ﺤـب ﻓـﻲ أﻫﻠﻬـﺎ وﻤﻐـﺎﻻﺘﻬم
 ﻋﻠـﻰ اﻝﺤـرارة َﻏَﻠَﺒـت ْ اﻹﻨﺴـﺎن ﺒﺒـدن ﺤﻠـت ْ ﻤﺘﻰ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻷﺒدان ﻤن ﻤﺘﻤﻜﻨﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺠدﻴدة ةﺒﺤرار 
 اﻝﺘَﻤدِﻨﻴـﺔ ووﻝﻌـت ﺒﻤﻨـﺎﻓﻊ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ اﻝـدﻴﺎر أﺒﻨـﺎء ﻓـﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺤﻤﻴﺔ َظَﻬَرت إذا ﻓﻠذﻝك اﻝﻐرﻴزﻴﺔ،
 اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ اﻝﺘﻤـدن ﻤـن اﻝـوطن ﻝﻬـذا ﻓَﻴْﺤُﺼـل اﻷوﻝﻴـﺔ، اﻝﻘـوة ﻋﻠـﻰ وﺘﻐﻠـب ﻨﺎُرﻫـﺎ َﺘْذُﻜو َ أن َﺠَرم َ ﻓﻼ
 واﻝﻨﻘﻠـﺔ ﺒﺎﻝﺤرﻜـﺔ واﻝـﻨﻬض واﻝﻜـدح اﻝﻜـد زﻨـﺎد ﻓَﻴْﻘـَدح اﻷﻤﻨﻴـﺔ، ﻜﻤـﺎل ُ ― واﻝﻤـﺎدي اﻝﻤﻌﻨـوي ―
   2."اﻷوطﺎر ﺒﻠوغ اﻷوطﺎن َﺘَﻨﺎل اﻷﺨطﺎر رﻜوب ﻋﻠﻰ واﻹﻗدام
اﺴﺘطﺎع اﻝطﻬطﺎوي أن ﻴطرح ﻤﻔﻬوم اﻝوطﻨﻴـﺔ واﻝﻤواطﻨـﺔ واﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤﺼـري 
ﻤﻌروﻓــــﺎ ﻓــــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــــﺎت اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ ﻤرﻜــــزا ﻋﻠــــﻰ اﻝﺤﻘــــوق اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ ﻫــــذا اﻝﻤﻔﻬــــوم اﻝــــذي ﻝــــم ﻴﻜــــن 
 ﻋﻤـوم ﻋﻠـﻰ اﻝﻜـﻼم وَﺒْﺴـط ُ"ﺴﺎﺒﻘﺎ،ورﺒطﻪ ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻓراد،وﻋﻼﻗﺔ ذﻝك ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻌﺎﻤﺔ
 أﻫـﺎﻝﻲ ﺤﻘـوق:ﻴﻌﻨـﻲ ؛ﺔﺒـﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴـ :ُﺘَﺴـﻤﻰ اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ، ﻓـﻲ ﺤﻘوًﻗـﺎ ﻝﻬـم إن :ُﻴَﻘـﺎل أن اﻝرﻋﻴـﺔ
 ُﻤَﻘﺎَﺒﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺔاﻝﺨﺼوﺼـﻴﺒـﺎﻝﺤﻘوق  :وُﺘَﺴـﻤﻰ ﺒﻌـض، ﻋﻠـﻰ ﺒﻌﻀـﻬم اﻝواﺤـدة اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ
 وﻫـذﻩ اﻝﺤﻜوﻤـﺔ، ﻓـﻲ اﻝﻤﻌـﺎﻤﻼت ﺘـدور ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺘـﻲ اﻷﺤﻜـﺎم ﻋـن ﻋﺒـﺎرة وﻫـﻲ اﻝﻌﻤوﻤﻴـﺔ، اﻝﺤﻘـوق
 واﻝﺤـدود، واﻝوﺼـﺎﻴﺎ، واﻷﻨﻜﺤـﺔ،واﻝﻔراﺌض، اﻝﻤﻌـﺎﻤﻼت، ﻋـن ﻋﺒـﺎرة اﻝﻔﻘـﻪ ُﻜﺘُـب ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـوق
 اﻝﻌﻤـران َأْﻫـل ﺤﻘـوق ﻫـﻲ اﻝﻤذﻜورة ﺔﻓﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴ واﻷﻗﻀﻴﺔ، واﻝﺒﻴﻨﺎت، واﻝدﻋﺎوى، واﻝﺠﻨﺎﻴﺎت،
 وﻤـﺎ ﻝﻬـم وﻤـﺎ وأﻋراﻀـﻬم وﻨﻔوﺴـﻬم وَﻤَﻨـﺎِﻓِﻌِﻬم ْ وأﻤـواﻝﻬم أﻤﻼﻜﻬـم ِﻝِﺤْﻔـظ ﺒﻌـض؛ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌﻀـﻬم
  3.وُﻤَداَﻓَﻌﺔ ً ُﻤَﺤﺎَﻓَظﺔ ً ﻋﻠﻴﻬم
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ﻓﻜﺎﻨـت دﻋـوة اﻝطﻬطــﺎوي ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻌداﻝــﺔ ﺒـﻴن أﻓــراد اﻝــوطن اﻝواﺤـد ﻤــدﻋﺎة ﻝﺤـب اﻷوطﺎن،ﻓﻜﻠﻤــﺎ 
ﺘﻤﺘ ـــــــﻊ أﻓـــــــراد اﻝ ـــــــوطن اﻝواﺤـــــــد ﺒﺎﻝﻌداﻝ ـــــــﺔ واﻝﻤﺴـــــــﺎواة واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨ ـــــــﺔ ﻜـــــــﺎن ﻨﺘﻴﺠـــــــﺔ ذﻝـــــــك اﻹﻨﺘـــــــﺎج 
  . واﻹﺒداع،ﻓﺎﻝﻤواطﻨﺔ ﻴرى ﻓﻴﻬﺎ رﻓﺎﻋﺔ اﻝطﻬطﺎوي ﻤﺨرﺠﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻝﻸﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻗﻲ واﻝﺘﻘدم
ﺘﻜﻠﻠــت زﻴﺎرﺘــﻪ ﻝﻠــدول اﻷوروﺒﻴــﺔ ﺒﺘﺄﻝﻴﻔــﻪ ﻝﻜﺘــﺎب ﻓﻘــد ،(9881-0281)اﻝﺘوﻨﺴــﻲ أﻤــﺎ ﺨﻴــر اﻝــدﻴن
ﻀــﺨم وﻀــﻊ ﻓﻴــﻪ ﻜــل ﻤــﺎ اﺴــﺘطﺎع أن ﻴﺴــﺠﻠﻪ ﻤــن أﺴــﺒﺎب ﻝﺘطــور اﻝــدول اﻷوروﺒﻴﺔ،ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ 
ﺠواﻨب اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت واﻹدارة،داﻋﻴﺎ إﻝﻰ ﻀرورة ﺘﺒﻨﻲ طـرق وأﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺘﻤـدن اﻝﺘـﻲ وﺼـﻠﻬﺎ اﻝﻐـرب 
ﻲ ﻤــن اﻝﻐــرب إذا ﻜــﺎن ﻻ ﻴﺨــﺎﻝف ﺸــرﻴﻌﺘﻨﺎ،وﻴذﻜر ﻓــﻲ واﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ،وﻋــدم رﻓــض ﻜــل ﻤــﺎ ﻴــﺄﺘ
إﻏـراء ذوي اﻝﻐﻴـرة واﻝﺤـزم ﻤـن " ﻤﻘدﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻷﻫداف اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﻌﻰ إﻝﻴﻬـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذا اﻝﻤؤﻝـف
رﺠـــﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ واﻝﻌﻠـــم ﺒﺎﻝﺘﻤـــﺎس ﻤـــﺎ ﻴﻤﻜـــﻨﻬم ﻤـــن اﻝوﺴـــﺎﺌل اﻝﻤوﺼـــﻠﺔ إﻝـــﻰ ﺤﺴـــن ﺤـــﺎل اﻷﻤـــﺔ 
ﻔـــﻼت ﻤــــن ﻋـــوام اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن ﻋــــن وﺘﺤـــذﻴر ذوي اﻝﻐ).......( اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ،وﺘﻨﻤﻴﺔ أﺴـــﺒﺎب ﺘﻤــــدﻨﻬﺎ
ﻓـﺈن اﻷﻤـر إذا ﻜـﺎن ).....( ﺘﻤﺎدﻴﻬم ﻓﻲ اﻹﻋراض ﻋﻤـﺎ ﻴﺤﻤـد ﻤـن ﺴـﻴرة اﻝﻐﻴـر اﻝﻤواﻓﻘـﺔ ﻝﺸـرﻋﻨﺎ 
ﺼــﺎدرا ﻋــن ﻏﻴرﻨــﺎ وﻜــﺎن ﺼــواﺒﺎ ﻤواﻓﻘــﺎ ﻝﻸدﻝــﺔ ﻻﺴــﻴﻤﺎ إذا ﻜﻨــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ وُأﺨــذ ﻤــن أﻴــدﻴﻨﺎ ﻓــﻼ وﺠــﻪ 
  1".ﻹﻨﻜﺎرﻩ
ﺴــﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺘواﻓــق ﻤــﻊ اﻝﻌﺼــر ﻝﻘــد ﻜﺎﻨــت دﻋــوة ﺨﻴــر اﻝــدﻴن ﺼــرﻴﺤﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴــد ﻓــﻲ اﻝﺸــرﻴﻌﺔ اﻹ
،وﻻ ﻨﺒﻘــﻰ ﺤﺒﻴﺴــﻲ اﻝﻨﺼــوص اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ،ﻓﺎﻝﺘﺠدﻴــد ﺨﺎﺼــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ثاﻝﺤــدﻴ
ﻝﻠﻤواطﻨﻴن وﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤـن اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـوﻗﻬم ﺒﻴﺴـر وﺴـﻬوﻝﺔ،ﻤن ﺨـﻼل ﺘطـوﻴر ﻋﻤـل اﻹدارة 
ﻴﻘـــود إﻝﻴﻬـــﺎ ،اﻝﺘــﻲ موأﻋﺘﺒــر أن اﻝﺘﻘـــدم اﻝﺤﺎﺼـــل ﻓــﻲ أوروﺒـــﺎ ﺴـــﺒﺒﻪ ﻨﺠﺎﺤــﺎت ﺤرﻜـــﺔ اﻝﺘﻨـــوﻴر واﻝﻌﻠ
  2.اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴﺔ
ﻜﻤـﺎ أﺸـﺎر إﻝـﻰ ﻀـرورة اﻻﻨﺘﺒـﺎﻩ أن اﻷﻤـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺘﻀـم اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻷﺠﻨـﺎس اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻐوﻴـﺎ 
ودﻴﻨﻴﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴﺎ،ﻝﻌل ﺨﻴر اﻝﺘوﻨﺴـﻲ أول ﻤـن دﻋـﺎ إﻝـﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ،واﺤﺘـرام 
ع اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘـوﻓﻴر ﻗـدرا ﻜﺎﻓﻴـﺎ ﻤـن ﻓﻬـم اﻵﺨـر وﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﺸـﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـﺎء ﺒـﻴن أﻓـراد اﻝﺘﻨـو 
اﻝـــوطن اﻝواﺤـــد،و ﺘطـــوﻴر آﻝﻴـــﺎت ﺠدﻴـــدة ﻜﻤـــﺎ ﻓـــﻲ أوروﺒـــﺎ ﺘﻀـــﻤن اﻝﺤﻘـــوق اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ 
ﻝﻠﻤواطﻨﻴن،ﺘﻜون اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺠﺴدة ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺼـرف ﻓـﻲ اﻝـذات واﻝﻜﺴـب ﻤـﻊ اﻝﺸـﻌور 
اﻝﺤرﻴــﺔ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ،ﻫو إطــﻼق ﺘﺼــرف اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ "ﺘﺒﻌــﺔ ﺘﺼــرﻓﺎﺘﻪ ﺒــﺎﻷﻤن وﻋــدم اﻝﺨــوف ﻤــن
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ذاﺘـﻪ وﻜﺴـﺒﻪ ﻤـﻊ أﻤﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔﺴـﻪ وﻋرﻀـﻪ وﻤﺎﻝـﻪ وﻤﺴـﺎواﺘﻪ ﻷﺒﻨـﺎء ﺠﻨﺴـﻪ ﻝـدى اﻝﺤﻜم،ﺒﺤﻴـث ﻻ 
ﻴﺨﺸﻰ ﻫﻀﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ذاﺘـﻪ وﻜﺴـﺒﻪ وﻻ ﻓـﻲ ﺴـﺎﺌر ﺤﻘوﻗـﻪ،وﻻ ﻴﺤﻜـم ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺸـﻲء ﻻ ﺘﻘﺘﻀـﻴﻪ ﻗـواﻨﻴن 
  1."اﻝﺒﻼد اﻝﻤﻘررة ﻝدى اﻝﻤﺠﺎﻝس
ﻜــــﺎن ﻤـــــن اﻝرﻋﻴــــل اﻷول اﻝــــذﻴن دﻋـــــوا إﻝــــﻰ ﻀـــــرورة ( 3881-9181)ﺎﻨﻲأﻤــــﺎ ﺒطــــرس اﻝﺒﺴـــــﺘ
اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻝﻌﻠـوم واﻝﻔﻨـون اﻷوروﺒﻴـﺔ ﻤـن أﺠـل اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ رﻗـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ،وﺘﻨظﻴم وﺘطـوﻴر 
اﻝﺤﻴـﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻝﺸـرﻗﻴﺔ،ﻤرﻜزا ﻋﻠـﻰ ﻀـرورة اﻝﺘﻤﻴﻴـز ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻨﻘـل ﺤﺘـﻰ 
ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻜﻤــﺎ ﻴﻌﺘﺒــر ﻤــن اﻷواﺌــل اﻝــذﻴن ﻻ ﻴﻜــون ﺘﻘﻠﻴــد أﻋﻤــﻰ ﺘﻜــون ﻨﺘﺎﺌﺠــﻪ ﺴــﻠﺒﻴ
ﻨﺒﻬـــوا إﻝـــﻰ ﻀـــرورة أن ﻴـــﺘم ﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻤـــرأة وﻤﺴـــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺤﻴـــﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ،ﻤرﻜزا ﻋﻠـــﻰ ﺒﻨـــﺎء 
اﻝوﺤـــــدة اﻝوطﻨﻴـــــﺔ اﻝﺘـــــﻲ ﻻ ﺘﺴـــــﺘﺜﻨﻰ أي أﺤـــــد ﻤـــــن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺒﻌﻴـــــدا ﻋـــــن اﻝطﺎﺌﻔﻴـــــﺔ و اﻝﻨﻌـــــرات 
" اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ"أطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ  اﻝﻀــﻴﻘﺔ،وأن اﻝــوطن ﻴﺘﺴــﻊ ﻝﻠﺠﻤﻴــﻊ ﻤــن أﺠــل ﻫــذا أﻨﺸــﺄ ﻤدرﺴــﺔ
اﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ ﻝـﺘﻌﻠم ﻤﺒـﺎدئ اﻝوطﻨﻴـﺔ واﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ  مﺘﺴﺘﻘﺒل اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﺸﻌب ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬ
ﻜﻤــﺎ أرﺴــﻰ دﻋــﺎﺌم أول ﻤوﺴــوﻋﺔ ﻤﻌــﺎرف ﻋرﺒﻴــﺔ " ﻤﺤــﻴط اﻝﻤﺤــﻴط"اﻝــدﻴﻨﻲ، ﻤــن أﻫــم آﺜــﺎرﻩ ﻤﻌﺠــم 
  . ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤط اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﻜن ﺒﻤﺼﺎدر ﻋرﺒﻴﺔ
ﻼﺤﻲ إﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓـﻲ ﻤوﻀـوع اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻜﻤوﻀـوع طـرح ﻝﻠﻨﻘـﺎش ﻓـﻲ ﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﻠﺘﻴﺎر اﻝﺴﻠﻔﻲ اﻹﺼ
،ﻴـدﻋو إﻝـﻰ اﻹﺼـﻼح (7981-8381)ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر،ﻓﻬذا ﺠﻤﺎل اﻝدﻴن اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ
اﻨطﻼﻗــــﺎ ﻤــــن ﻤﺒــــﺎدئ اﻝﺸــــرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻓﺄﺴــــس ﺠرﻴــــدة اﻝﻌــــروة اﻝــــوﺜﻘﻰ رﻓﻘــــﺔ ﺘﻠﻤﻴــــذﻩ ﻤﺤﻤــــد 
اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤـن أﺠـل اﻝﻨﻬﻀـﺔ،وﻤﺠﺎﺒﻬﺔ  ﻋﺒدﻩ،ﻓﻜﺎﻨت ﻤﻨﺒرا ﻝدﻋوﺘﻪ ﻝﻼﺘﺤـﺎد واﻝﺘﻀـﺎﻤن ﺒـﻴن اﻷﻤـم
اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر ﻓــﻲ اﻝــدول اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ،ﻓﻜﺎﻨت ﻓﻜـرة اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘــﻲ دﻋـﺎ ﻝﻬــﺎ اﻷﻓﻐــﺎﻨﻲ ﺘــرى 
ﻓــــﻲ اﻝﻤواطﻨــــﺔ ﺒ ــــﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻐرﺒ ــــﻲ،ﻻ ﺘ ــــﺘﻼءم ﻤــــﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻹﺴــــﻼﻤﻲ اﻝ ــــذي ﻴﺼــــﻔﻪ ﺒ ــــﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓـــﻲ اﻷﻤـــﺔ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤـــل ﻓـــﻲ ظـــل اﻝﻌﻘﻴـــدة،وان اﻝـــدﻋوة ﻝﻠﻘوﻤﻴ ـــﺎت واﻝﺠﻨﺴـــﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ 
ﻫـــذا ﻫـــو اﻝﺴـــر ﻓـــﻲ إﻋـــراض اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن ﻋﻠـــﻰ " ﻤرﻓـــوض ﻤـــن طـــرف اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن،ﺤﻴث ﻴـــرى أن
ﻨــــوع ﻤــــن أﻨــــواع اﻝﻌﺼــــﺒﻴﺎت،ﻤﺎ ﻋــــدا  أياﺨــــﺘﻼف أﻗطــــﺎرﻫم،ﻋن اﻋﺘﺒــــﺎر اﻝﺠﻨﺴــــﻴﺎت ورﻓﻀــــﻬم 
ﻋﺼــﺒﺘﻬم اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ،ﻓﺈن اﻝﻤﺘــدﻴن ﺒﺎﻝــدﻴن اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻤﺘــﻰ رﺴــﺦ ﻓﻴــﻪ اﻋﺘﻘــﺎدﻩ،ﻴﻠﻬو ﻋــن ﺠﻨﺴــﻪ 
  2."ﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘدرواﺒط اﻝﺨﺎﺼﺔ،إوﺸﻌﺒﻪ وﻴﻠﺘﻔت ﻋن اﻝ
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ﻝم ﻴﺘﺄﺜر اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒﻲ،ﺒل رﻓﻊ ﺸﻌﺎر ﻻ ﻗوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺴـﻼم،داﻋﻴﺎ 
واﻋﺘﺼـــﻤوا ﺒﺤﺒـــﺎل اﻝراﺒطـــﺔ اﻝدﻴﻨﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻫـــﻲ أﺤﻜـــم "إﻝـــﻰ اﻻﻋﺘﺼـــﺎم ﺒﺤﺒـــﺎل اﻝراﺒطـــﺔ اﻝدﻴﻨﻴـــﺔ،
ﻔﺎرﺴـــﻲ ﺒﺎﻝﻬﻨدي،واﻝﻤﺼـــري ﺒﺎﻝﻤﻐرﺒﻲ،وﻗﺎﻤـــت ﻝﻬـــم ﻤﻘـــﺎم راﺒطـــﺔ،اﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝﺘرﻜـــﻲ ﺒـــﺎﻝﻌرﺒﻲ واﻝ
  1"اﻝراﺒطﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ
،ﻓﻜﺎن ﻤرﺒﻴﺎ وﻤﺼﻠﺤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم ﻀرورة (5091- 9481)أﻤﺎ ﺘﻠﻤﻴذﻩ ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ
ﻹﺼﻼح اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،وﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺴطﻴﺔ واﻻﻋﺘدال أﺴﻠوﺒﺎ ﻓﻲ اﻝدﻋوة إﻝﻰ ﻤﺒﺎدئ وأﻫداف اﻝدﻴن 
ﻫذان "ﻬﺎدف،ﻤﻌﺘﺒرا أن اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﻌﻠم وﺠﻬﺎن ﻝﻌﻤﻠﺔ واﺤدةاﻹﺴﻼﻤﻲ،ﻤن أﺠل اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻬﺎدئ واﻝ
،ﻤﺘﻼزﻤﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝوﺠود ﻤﺘﻰ ﺴﺒق أﺤدﻫﻤﺎ إﻝﻰ (أﻋﻨﻰ اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﻌﻠم)اﻷﺴﺎﺴﺎن اﻝﺠﻠﻴﻼن
ﺠﻠﻲ ﻓﺈن اﻝﻌﻠم إذا اﻨﺘﺸر ﻓﻲ ﻗوم أﻀﺎء ﻝﻬم  اوﺴر ﻫذ)....( ﺒﻼد ﺘﺒﻌﻪ اﻵﺨر ﻋﻠﻰ اﻷﺜر
،واﻝﻀﺎر ﻤن اﻝﻨﺎﻓﻊ،ﻓرﺴﺦ ﻓﻲ ﻋﻘوﻝﻬم أن اﻝﺴﺒل واﺘﻀﺤت اﻝﻤﺴﺎﻝك وﻤﻴزوا اﻝﺨﻴر ﻤن اﻝﺸر
 .2"اﻝﻤﺴﺎواة واﻝﻌداﻝﺔ ﻫﻤﺎ اﻝﻌﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝدوام اﻝﺴﻌﺎدة
ﻝﻘد ﻜﺎﻨت دﻋوة ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ ﻤﻘﺘﺼرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ،ﺤﻴث رﻜز ﻓﻲ دﻋوﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤب 
اﻝوطن،ﻤن ﺨﻼل اﻝراﺒطﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﻴن ﺠﻤوع اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘوﺠب اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
وﺠﻤﻠﺔ اﻝﻘول أن ﻓﻲ اﻝوطن ﻤن ﻤوﺠﺒﺎت اﻝﺤب " ﻨﻪ ﻷﺴﺒﺎب ﺜﻼﺜﺔ ﻴﺤددﻫﺎاﻝوطن واﻝدﻓﺎع ﻋ
أﻨﻪ اﻝﺴﻜن اﻝذي ﻓﻴﻪ اﻝﻐذاء واﻝوﻗﺎء واﻷﻫل :اﻷول.واﻝﺤرص واﻝﻐﻴرة ﺜﻼﺜﺔ ﺘﺸﺒﻪ أن ﺘﻜون ﺤدودا
أﻨﻪ ﻤﻜﺎن اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤدار اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،وﻫﻤﺎ ﺤﺴﻴﺎن :واﻝوﻝد واﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻠو ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن وﻴﻌز أو ﻴﺴﻔل وﻴذل وﻫو ﻤﻌﻨوي  أﻨﻪ ﻤوﻀﻊ :ظﺎﻫرﻴﺎن،واﻝﺜﺎﻝث
  .3"ﻤﺤض
ﻝﻘد ﻜﺎن ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ راﺌدا ﻤﺼﻠﺤﺎ ﺘرﺒوﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ،ﻴرى ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم ﺤق ﻤن ﺤﻘوق 
اﻝﻤواطﻨﻴن ﻋﻠﻰ وطﻨﻬم،وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠﻴﻬم واﺠﺒﺎت ﺘﺠﺎﻩ ﻫذا اﻝوطن،ورﻏم اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت 
واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻤن ﺠﻬل وﺘﺨﻠف واﻨﺘﺸﺎر ﻝﻠﺨراﻓﺎت واﻷﺒﺎطﻴل إﻻ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻜل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .ﻓﻲ اﻝدﻋوة دوﻤﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﻬوض ﺒﺎﻝﻌﻠم واﻝﻤﻌرﻓﺔ،ﻷن ﻻ ﺒدﻴل ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻘدم واﻝرﻗﻲ
،ﻓﻜﺎﻨت دﻋوﺘﻪ إﻝﻰ ﺘﺤرﻴر اﻝﺸﻌوب اﻝﻌرﺒﻴﺔ (2091-4581)أﻤﺎ ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﻜواﻜﺒﻲ
اﻻﺴﺘﺒداد "واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن آﻓﺔ اﻻﺴﺘﺒداد اﻝﺘﻲ ﻴرى ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺒب ﺘﺨﻠف اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋن رﻜب اﻷﻤم،
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ﻫو أﺼل ﻜل ﺒﻼء ﺤل ﺒﺎﻷﻤﺔ،ﻤن ﺠﻬل وﺘﺨﻠف ﻷن ﻤن ﻴﻌﻴش ﻓﻲ ظﻠﻪ ﻋﺎش ﺨﺎﻤﻼ ﺨﺎﻤدا 
ف ﻴﻤﻴت ﺴﺎﻋﺎﺘﻪ وأوﻗﺎﺘﻪ وﻴدرج أﻴﺎﻤﻪ وأﻋواﻤﻪ،ﻜﺄﻨﻪ ﺤرﻴص ﻀﺎﺌﻊ اﻝﻘﺼد ﺤﺎﺌرا،ﻻ ﻴدري ﻜﻴ
  .1"ﻋﻠﻰ ﺒﻠوغ أﺠﻠﻪ ﻝﻴﺴﺘﺘر ﺘﺤت اﻝﺘراب
ﻝﻘد داﻓﻊ اﻝﻜواﻜﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻝﻤواطﻨﺔ واﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ إطﺎر اﻝدوﻝﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن وﺘرﻋﻰ ﻫذﻩ 
اﻝﺤﻘوق،ﻤﺘﺴﺎﺌﻼ ﻋن ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻷﻤﺔ؟ ﻫل ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن رﻜﺎم ﻤن اﻝﻤﺨﻠوﻗﺎت اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ،أو ﻫﻲ 
ﻬﺎ اﻝﺤﺎﻜم،وﻫﻲ ﻻ ﺘﻌدو أن ﺘﻜون ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﺒﻴد ﻝﻠﺤﺎﻜم ﺤق اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﻤﻠﻜ
  2.ﻤﺼﻴرﻫم ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻠو ﻝﻪ،أم ﻫﻲ ﺠﻤﻊ ﻴﺠﻤﻌﻬم راﺒط ﺠﻨس وﻝﻐﺔ ووطن وﺤﻘوق ﻤﺸﺘرﻜﺔ
إن اﻝﻜواﻜﺒﻲ ﻴداﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺄﺜرﻩ ﺒﻤﺎ ﺸﺎﻫدﻩ ﻓﻲ اﻝﻐرب،ﻓﻬو ﻴرى أن 
ﺒﻴن اﻝﺸﻌب وﺤﻜوﻤﺎﺘﻪ،ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌدل واﻝﻤﺴﺎواة اﻝﻐرب ﺘطور ﺒﻔﻀل ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق واﻻﻝﺘزاﻤﺎت 
ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻴﻊ،واﺤﺘرام اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻸﻓراد اﻝذﻴن ﻫم أﺤرارا ﻓﻲ اﻝﻔﻜر ﻤطﻠﻘﺎ وﻓﻲ اﻝﻔﻌل ﻤﺎ 
  3.ﻝم ﻴﺨﺎﻝف اﻝﻘﺎﻨون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻨﻬم أدرى ﺒﻤﻨﺎﻓﻌﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
د ﺜم اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻝﺘﻘدم واﻝرﻗﻲ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻷي أﻤﺔ ﻤن اﻷﻤم ﻤﺎ ﻝم ﺘﺘﺨﻠص أوﻻ ﻤن اﻻﺴﺘﺒدا
اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﻨشء ﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،وﻏﻴﺎﺒﻬﺎ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺸرق ﻴرى 
إن اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻀﺎﻝﺔ اﻷﻤم وﻓﻘدﻫﺎ ﻫو اﻝﻤﺼﻴﺒﺔ اﻝﻌظﻤﻰ "ﻓﻴﻪ اﻝﻜواﻜﺒﻲ ﻤﺼﻴﺒﺔ ﻋظﻤﻰ،
ع،ﺜم ﻓﻲ اﻝﺸرق،ﻫﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻝﻌﻘل ﻝﻠﺘﻤﻴﻴز ﺜم ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﻝﺘﻔﻬﻴم واﻹﻗﻨﺎ
  4".اﻝﺘﻤرﻴن واﻝﺘﻌوﻴد ﺜم ﺤﺴن اﻝﻘدوة واﻝﻤﺜﺎل،ﺜم اﻝﻤواظﺒﺔ أو اﻝﺘﻤﺎدي
ﻝﻘـد ﻜﺎﻨـت اﻝﺤرﻜـﺔ اﻹﺼـﻼﺤﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺸـرق ﺘﺴـﻌﻰ ﻝﺘرﺒﻴـﺔ أﺠﻴـﺎل ﺘﻌـرف ﺤﻘوﻗﻬـﺎ وواﺠﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺘﺠـﺎﻩ 
أوطﺎﻨﻬﺎ،ﻤﺘـــﺄﺜرة ﺒﻘـــﻴم اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن،اﻝﺘﻲ وﻗﻔـــت ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻷوروﺒﻴـــﺔ 
،وﻓﻲ اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ ﻜــﺎن ﻫﻨــﺎك ﻤﺼــﻠﺤون ودﻋــﺎة ﺘﺤﻤﻠــوا ﻤﺸــﻘﺔ ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒــﺔ ﺒﺤﻘــوق ﻤــواطﻨﻴﻬم
اﻝـدﻓﺎع ﻋـن ﺸﻌوﺒﻬم،واﻝﺴـﻌﻲ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻝﻜﺸـف ﻏطـﺎء اﻝﺠﻬـل ﻋـن ﻋﻘـول إﺨواﻨﻬم،وﺒﻌـث 
ﺤــــب اﻝ ــــوطن ﻓــــﻲ ﻨﻔوﺴــــﻬم وﺘﻨﺒ ــــﻴﻬﻬم إﻝ ــــﻰ ﻋﻤــــق إﻝ ــــﻰ اﻝ ــــرواﺒط اﻝﺘ ــــﻲ ﺘﺠﻤــــﻊ ﺒﻴ ــــﻨﻬم ﻋﻠ ــــﻰ ﻤــــر 
اﻝﻬـدف ﻤـن ﺨـﻼل ﺠﻤﻌﻴـﺔ  ،ﺴـﺎﻋﻴﺎ ﻝﻬـذا(0491-9881)اﻝﻌﺼور،ﻓﻜﺎن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴـد ﺒـن ﺒـﺎدﻴس
،ﻝﺘﻜــــون ﻤﻨﺒــــرا ﻝﻠــــدﻓﺎع ﻋــــن ﺤﻘــــوق 5391اﻝﻌﻠﻤــــﺎء اﻝﻤﺴــــﻠﻤﻴن اﻝﺠزاﺌــــرﻴﻴن اﻝﺘــــﻲ أﺴﺴــــﻬﺎ ﺴــــﻨﺔ 
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اﻝﺠزاﺌـــرﻴﻴن ﻜﺄﻤـــﺔ واﺤـــدة ﻝﻬـــﺎ ﻤـــن اﻝﻤﻘوﻤـــﺎت ﻤـــﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬـــﺎ ﻤﺘﻤﻴـــزة ﻋـــن اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ،ﻓﻜﺎﻨت 
ﻴـدة ﻤﻘﺎﻝﻪ اﻝﺸﻬﻴر ﻓـﻲ ﺠر  ﺤدة ﺒﻴن أﻓراد اﻝوطن اﻝواﺤد،وﺨﻴر ﻤﺜﺎلﺨطﺒﻪ وﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﺘﺤث ﻋﻠﻰ اﻝو 
إن أﺒﻨـﺎء ﻴﻌــرب وأﺒﻨــﺎء أﻤــﺎزﻴﻎ ﻗــد ﺠﻤــﻊ ﺒﻴــﻨﻬم "اﻝﺒﺼـﺎﺌر،ﻤﺎ ﺠﻤﻌﺘــﻪ ﻴــد اﷲ ﻻ ﺘﻔرﻗــﻪ ﻴــد اﻝﺸــﻴطﺎن
اﻹﺴﻼم ﻤﻨذ ﺒﻀـﻌﺔ ﻋﺸـر ﻗرﻨـﺎ،ﺜم دأﺒـت ﺘﻠـك اﻝﻘـرون ﺘﻤـزج ﻤـﺎ ﺒﻴـﻨﻬم ﻓـﻲ اﻝﺸـدة واﻝرﺨـﺎء،وﺘوﻝف 
ﺒﻴــﻨﻬم ﻓــﻲ اﻝﻌﺴــر واﻝﻴﺴــر وﺘوﺤــدﻫم ﻓــﻲ اﻝﺴــراء واﻝﻀــراء،ﺤﺘﻰ ﻜوﻨــت ﻤــﻨﻬم ﻤﻨــذ أﺤﻘــﺎب ﺒﻌﻴــدة 
  .1"ﻤﺴﻠﻤﺎ ﺠزاﺌرﻴﺎ أﻤﻪ اﻝﺠزاﺌر وأﺒوﻩ اﻹﺴﻼمﻋﻨﺼرا 
داﻋﻴﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﺒﺠد ﻤـن أﺠـل اﻨﺘﺸـﺎل اﻷﻤـﺔ ﻤـن ﺒـراﺜﻴن اﻝﺠﻬـل واﻝﺘﺨﻠـف إﻝـﻰ اﻝﺘطـور 
ﻋﻠـــﻴﻜم أن ﺘﻠﺘﻔﺘـــوا إﻝـــﻰ "واﻝﺘﺤﻀـــر واﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﻝﻤواﻜﺒـــﺔ اﻷﻤـــم اﻷﺨـــرى وﻫـــﻲ ﻤﺴـــﺄﻝﺔ ﺒﺎﻝﻐـــﺔ اﻷﻫﻤﻴـــﺔ
ﺎ اﻜﺘﺴـﺒﺘم ﻤـن ﺨﺒرة،ﻤﺤـﺎﻓظﻴن ﻝﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻤـﺘﻜم ﻓﺘﻨﺘﺸــﻠوﻫﺎ ﻤﻤـﺎ ﻫـﻲ ﻓﻴـﻪ ﺒﻤـﺎ ﻋﻨـدﻜم ﻤـن ﻋﻠم،وﺒﻤـ
  2"ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ ﺴﺎﺌرﻴن ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻜب اﻝﻤدﻨﻴﺔ
إن ﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﻠﻤــﺎء "ﻨﺎﺌــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ دورﻫــﺎ ( 5691-9881)وﻴﺸــرح اﻝﺒﺸــﻴر اﻹﺒراﻫﻴﻤــﻲ
ﺘﺒﻨــﻲ اﻝﻤﻘوﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﻜــون اﻷﻤــﺔ إﻻ ﺒﻬــﺎ،وﻻ ﺘﻜــون وﺤــدة ﻤﺘﻤﺎﺴــﻜﺔ اﻷﺠــزاء إﻻ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ 
ﺨﻠـص أن ُﻴﻌﻴﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ذﻝـك وُﻴﻨﺸـطﻬﺎ وﻴﻌـرف ﻝﻬـﺎ أﻋﻤﺎﻝﻬـﺎ، ﻻ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻓواﺠـب ﻜـل ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻤ
  .3"ﻴﺨذﻝﻬﺎ وُﻴﺜﺒطﻬﺎ وﻴﺒﺴط ﻝﺴﺎﻨﻪ ﺒﺎﻝﺴوء ﻓﻴﻬﺎ
ﻝﻘــــــد ﻜــــــﺎن اﻹﺒراﻫﻴﻤــــــﻲ ﻗﻠﻤــــــﺎ ﺤــــــرا ﻴﺼــــــدع ﺒــــــﺎﻝﺤق وﻴﺤﻠــــــل اﻝواﻗــــــﻊ اﻝﺠزاﺌري،ﻤطﺎﻝﺒــــــﺎ ﺒﺤﻘــــــوق 
ﻪ اﻝﻤواطﻨﻴن،ﺴـواء اﻝﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ أو اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ، ﻤـن ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﻴﻨﺸـرﻩ ﻓـﻲ ﺠراﺌـد اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ وﻴﻌﻠﻨـ
ﻜﻤــﺎ وﺼــﻔﻪ اﻝﺒﺸــﻴر  6391ﺠــوان  7ﻓــﻲ اﻝــداﺨل واﻝﺨﺎرج،وﻜــﺎن اﻝﻤــؤﺘﻤر اﻹﺴــﻼﻤﻲ اﻝﺠزاﺌــري 
اﻹﺒراﻫﻴﻤـﻲ ﺒﺄﻨـﻪ ﻴـوم أﻏـر ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌـر اﻝﺘﻘـﻰ ﻓﻴـﻪ اﻝﻔﻜـر واﻝﻌﻘﻴـدة،ﺤﻴث اﻝﺘﻘـﻰ اﻝﻤﺼـﻠﺤون 
واﻝطرﻗﻴـــــﺔ،وﻋﻠﻤﺎء اﻝـــــدﻴن،وﻋﻠﻤﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ،واﻝﺸـــــﻴوخ واﻝﺸـــــﺒﺎن،واﻝﺘﺠﺎر واﻝﻔﻼﺤﻴن،واﻝﻌﻤﺎل،ﻓﻜـــــﺎن 
أزﻫﻰ أﻴﺎم اﻝﺠزاﺌر اﺘﻔق اﻝﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻹﺴـﻼم واﻝﺠزاﺌـر،وأن ﺤﻘـوق اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ﻗﺴـﻤﺎن ﻴوﻤﺎ ﻤن 
ﻗﺴـــم ﺒـــﻴن وﺠﻠـــﻲ ﻻ ﻴﺘﺠـــﺎدل ﻓﻴـــﻪ اﺜﻨـــﺎن وﻻ ﻴﺘﺸـــﻌب ﻓﻴـــﻪ رأي،ﻷﻨـــﻪ ﻋﺒـــﺎرة ﻋـــن ﻤظـــﺎﻝم ﺼـــرﻴﺤﺔ 
وﻋﻘـد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﺎت واﻝﺘﺠﻤﻌﺎت،وﺤرﻴـﺔ إﻨﺸـﺎء ،واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﺘﻨﻘل،وأوﻀﺎع ﺸﺎذة،ﻜﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﻘول
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ﻝﻰ ﺘﺄﻤل ودﻗـﺔ ﻨظر،وﻫـﻲ ﻘواﻨﻴن اﻝﺠﺎﺌرة،وﻗﺴم ﺜﺎﻨﻲ ﻴﺤﺘﺎج إﺴﺎﺠد، رﻓﻊ ﻜل اﻝاﻝﻤدارس وﺒﻨﺎء اﻝﻤ
  1.اﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وأﺸد ﻤﺴﺎﺌل ﻫذا اﻝﻘﺴم ﺘﻌﻘﻴدا ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن
وﻫﻨـــﺎ ﻨﺴـــﺠل ﺘطـــورا ﻓـــﻲ ﻤواﻗـــف اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ،ﻜﺠﻤﻌﻴـــﺔ ﻏﻴـــر ﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ إﻝـــﻰ ﺠﻤﻌﻴـــﺔ ﺘطﺎﻝـــب ﺒﺤﻘـــوق 
ﺔ دور ﻜﺒﻴر ﻓـﻲ اﻝـدﻓﺎع ﻋـن ﺤﻘـوق اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن،ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻝﻘد ﻜﺎن ﻝﻠﺠﻤﻌﻴ
ظــل ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن ﺨــﻼل ﻤطﺎﻝﺒﺘﻬــﺎ ﺒﺎﻝﻌداﻝــﺔ واﻝﻤﺴــﺎواة ﺒــﻴن أﺼــﺤﺎب اﻝﺤــق اﻝﺸــرﻋﻲ ﻓــﻲ 
اﻝﺘﻤﺘــﻊ ﺒــﺎﻝﺤﻘوق وﺒــﻴن اﻝواﻓــدﻴن ﻤــن ﺒــﻼد أﺨــرى،ورﻏم أن اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻗﺎﻨوﻨﻬــﺎ اﻝــداﺨﻠﻲ ﺘﻬــﺘم 
اﻝﺘــــﻲ أﻨﺸــــﺄﺘﻬﺎ،ﻜﺎﻨت ﺘﻤــــﺎرس ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴــــﺔ واﻝﺘﻌﻠــــﻴم وﻝﻴﺴــــت ﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ ﻝﻜﻨﻬــــﺎ ﻤــــن ﺨــــﻼل ﻤؤﺴﺴــــﺎﺘﻬﺎ 
ﺴـﻠﻜت اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ طرﻴﻘﻬـﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴـق "اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺘﺤـت ﻏطﺎﺌﻬـﺎ وﻫـذا ﻤـﺎ أﺸـﺎر إﻝﻴـﻪ ﻤﺤﻤـد ﺨﻴـر اﻝـدﻴن
ﻫـــذﻩ اﻷﻫـــداف ﺒﺘﻜـــوﻴن اﻝﻤـــدارس اﻝﺤرة،وﺒﻨـــﺎء اﻝﻤﺴـــﺎﺠد وﺘﺄﺴـــﻴس اﻝﻨـــوادي واﻝﻜﺸـــﺎﻓﺔ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ 
اﻝﻤﺴـﻠم وﺘﺤـت  اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ،وﺒﻌض اﻝﻬﻴﺌـﺎت واﻝﻤﻨظﻤـﺎت اﻝﻔﻨﻴـﺔ واﻝرﻴﺎﻀـﻴﺔ واﻝﺨﻴرﻴﺔ،ﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﺸـﺒﺎب
ﻏطﺎء ﻫذﻩ اﻷﻨﺸـطﺔ ﻜﺎﻨـت ﺘﺨـوض ﻓـﻲ اﻷﻤـور اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺘﺼـل ﺒـﺎﻝوطن وﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻪ 
  .2"وﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻜﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻝﻠﻤــرأة ﻤﻜﺎﻨــﺔ ﻓــﻲ ﺨطــﺎب واﻫﺘﻤــﺎم اﻹﻤــﺎم وﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء،ﺤﺎﺜــﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺤــق 
  3.ﻝرﺠﺎلاﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم إﺴوة ﺒﺄﺨﻴﻬﺎ اﻝرﺠل ﻓﺎﻝﻨﺴﺎء ﺸﻘﺎﺌق ا
ﻝﻘــد ﻜــﺎن اﻹﻤــﺎم وأﻋﻀــﺎء ﺠﻤﻌﻴﺘــﻪ ﻴﺴــﻌون ﻝــﻴس ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒــﺔ ﺒــﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓﻘط،ﻝﻘــد 
ﺘﺤـت ﻀـﻐط  ﻴﺘـرﻨﺢﻜـﺎن ﻋﻤﻠﻬـم ﻴﻬـدف ﻻﺴـﺘرﺠﺎع وطـن ﻀـﺎع وﺤـق ﻤﺴـﻠوب،ﻓﻲ ظـل ﻤﺠﺘﻤـﻊ 
اﻝﻔﻘـــر واﻝﺠﻬـــل واﻝﻤـــرض،ﻓﻠم ﺘﻜـــن اﻝﻤﻬﻤـــﺔ ﺴـــﻬﻠﺔ وﻻ ﺘﺴـــﻤﺢ ﺒـــﺎﻝﺘﻨظﻴر ﻝﻤﻔﻬـــوم اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﺤﻘـــوق 
  .ل اﻝﻐرﺒﻴﺔاﻹﻨﺴﺎن ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدو 
  اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر -2-2-1-1
إن رﺼد ﺼﻴرورة ﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ،وطﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻨـﺎﻫز اﻝﻘـرﻨﻴن  
ﻤــن اﻝزﻤﺎن،ﺒداﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺴــﻌﻲ ﻝﻠﺒﺤــث ﻓــﻲ ﻤوروﺜﻨــﺎ اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ واﻝــدﻴﻨﻲ،ﻋن ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﻤﻔﻘــودة ﻓــﻲ 
ﺤﻴﺎﺘﻨــﺎ اﻝﻴوﻤﻴــﺔ واﻝﻤﺠﺴــدة ﻓــﻲ اﻝﻐــرب،ورﻏم أن ﺠــل اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻤﺘــداد أﻗطﺎرﻫــﺎ ﻜﺎﻨــت 
ﻫذا اﻝﻐرب ﺒﺄﺸـﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ،ﻻ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒطـرح ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫـﺎ اﻝﻤﻌروﻓـﺔ ﻓـﻲ  ﺘﺤت ﺤﻜم
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اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻝﻐرﺒﻴ ـــﺔ،ﻷﻨﻨﺎ ﻓـــﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨ ـــﺎ ﻜـــﺎن اﻝ ـــوطن ﻤﻔﻘودا،ﻓﻜـــﺎن ﻝزاﻤـــﺎ ﻋﻠـــﻰ رواد اﻝﻨﻬﻀـــﺔ 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،اﻝدﻋوة أوﻻ إﻝـﻰ ﺤـب اﻷوطـﺎن واﻝﺴـﻌﻲ ﻝﺘﺤرﻴرﻫـﺎ وﺒﻌﺜﻬـﺎ ﻤـن ﺠدﻴـد ﻓـﻲ ﺸـﻜل 
ﻻﺴـــﺘﻤرارﻴﺔ،ﻓﻜﺎن اﻻﺨـــﺘﻼف ﺤـــول اﻝﻤرﺠﻌﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﺒـــﺎدئ اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻫـــل ﻴﻀـــﻤن ﻝﻬـــﺎ اﻝﺘطـــور وا
  ﻜﻴﻴﻔﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻘﻴم دﻴﻨﻨﺎ وﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ؟؟ﺴﺘﻜون ﻏرﺒﻴﺔ ﺨﺎﻝﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻨﺸﺌﻬﺎ اﻷول،أم ﻴﺘم ﺘ
ﺒداﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ وﺘزاﻤﻨـﺎ ﻤـﻊ ﻨﻴـل ﻏﺎﻝﺒﻴـﺔ اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﺴـﺘﻘﻼﻝﻬﺎ،ﻋﺎد اﻝﻨﻘـﺎش 
ﻝﻠﻤواطﻨــﺔ وأﻨﺼــﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ،ﺒﻨوع ﻤــن اﻝﺘﺸــدد ﻤﺠـددا ﺒــﻴن أﻨﺼــﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻴــﺔ اﻝﻘوﻤﻴــﺔ 
ﻜل ﻝﻔﻜرﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ اﻵﺨر،ﻝﻜن ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﻌﻘدﻴن اﻷﺨﻴـرﻴن ﻝﻠﻘـرن اﻝﻤﺎﻀـﻲ وﺘـداﻋﻴﺎت 
اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ،وﺴﻌﻲ أطراف ﻋدﻴدة ﻝﻼﺴـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻝﺘﻌـدد اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ واﻝـدﻴﻨﻲ ﻝﻸﻤـﺔ 
ﺠﻬﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﻤن ﻋﻨـف وٕارﻫـﺎب ﺼـﺎر دوﻝﻴـﺎ ﻋـﺎﺒرا اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴواو اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
ﻝﻠﻘﺎرات،وﻤﺸـﻜﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴـﺎت ﻓـﻲ اﻝـوطن اﻝﻌرﺒـﻲ وﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺒﻌـض اﻷطـراف ﻝﻌـب ﻫـذﻩ اﻝورﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ 
اﻤﺘـــداد ﻤﺴـــﺎﺤﺔ اﻝـــوطن اﻝﻌرﺒﻲ،رﻏﺒـــﺔ ﻓـــﻲ ﺘﺠزﺌـــﺔ اﻝﻤﺠـــزأ وﺘﻔﻜﻴـــك اﻝﻤﻔﻜك،ورﺒﻤـــﺎ اﻝوﺼـــول إﻝـــﻰ 
ون ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـرق ﻝﻠوﺼـول إﻝـﻰ ﺨﺎرطـﺔ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻘوﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻨﺸـﺄت ﺒﻌـد ﺤﻤﻠـﺔ ﻨـﺎﺒﻠﻴ
  . ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ
رﻏﺒــﺔ ﻓـــﻲ ﺘﻔﻜﻴﻜﻬـــﺎ وٕاﻀـــﻌﺎف ﻗـــدراﺘﻬﺎ،ﻴﻜون اﻝﻤﺴـــﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬــﺎ أطـــراف ﻋـــدة ﻝﻌـــل أﺒـــرزﻫم إﺴـــراﺌﻴل 
ﺒﺎﻝدرﺠــــﺔ اﻷوﻝــــﻰ ﻫــــذا ﻤــــﺎ ﺘﺸــــﻴر إﻝﻴــــﻪ ﻜﺘﺎﺒــــﺎت ﻤﻨظــــري اﻝدوﻝــــﺔ اﻝﻌﺒرﻴــــﺔ،ﺤﻴث ﻨﺸــــرت ﺠرﻴــــدة 
إن ﺘﻔﺘﻴـــت ﻝﺒﻨـــﺎن ﺒﺼـــورة ﻤطﻠﻘـــﺔ إﻝـــﻰ ﺨﻤـــس "،2891/20/41ﻓـــﻲ ﻋـــدد (اﻻﺘﺠﺎﻫـــﺎت)ﻜﻴﻔـــوﻜﻴم
ﻤﻘﺎطﻌــﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻫــو ﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ ﺒﺄﺴــرﻩ،ﺒﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﻤﺼــر وﺴــورﻴﺎ واﻝﻌــراق وﺸــﺒﻪ 
،ﻝـن ﺘﺒﻘـﻰ ﻋﻠـﻰ (ﻓـﻲ اﻝﻤﻐـرب) اﻝﺠزﻴـرة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ،إن دوﻻ ﻤﺜـل ﻝﻴﺒﻴـﺎ واﻝﺴـودان واﻝـدول اﻷﺒﻌـد ﻤﻨﻬـﺎ
ﻤﺘ ــــﻰ ﺘﻔﺘــــت ﻤﺼــــر ﺘﻔﺘــــت ﺼــــورﺘﻬﺎ اﻝﺤﺎﻝﻴ ــــﺔ،ﺒل ﺴــــﺘﻘﺘﻔﻲ أﺜ ــــر ﻤﺼــــر ﻓ ــــﻲ اﻨﻬﻴﺎرﻫــــﺎ وﺘﻔﻜﻜﻬــــﺎ ﻓ
،وٕان رؤﻴﺔ دوﻝﺔ ﻗﺒطﻴﺔ ﻤﺴـﻴﺤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻌﻴد ﻤﺼـر إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب ﻋـدد ﻤـن اﻝـدول ذات [!!!]اﻝﺒﺎﻗون
ﺴـﻠطﺔ أﻗﻠﻴـﺔ ﻤﺼـرﻴﺔ،ﻻ ﺴـﻠطﺔ ﻤرﻜزﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـو اﻝوﻀـﻊ اﻵن،ﻫـو ﻤﻔﺘـﺎح ﻫـذا اﻝﺘطـور اﻝﺘـﺎرﻴﺨﻲ 
  .1"اﻝذي أﻓرزﺘﻪ ﻤﻌﺎﻫدة اﻝﺴﻼم،ﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺒدو ﻤﺴﺘﺒﻌدا ﻓﻲ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل
اﻝــــدﻴﻨﻲ وٕاذﻜــــﺎء اﻝﻨﻌــــرات اﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ،وﻤﺤﺎوﻝــــﺔ ﺘــــﺄﺠﻴﺞ اﻝﺼــــراع ﺒــــﻴن طﺒﻘــــﺎت ﻜﻤــــﺎ ﻜــــﺎن ﻝﻠﺘطــــرف 
اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻝﻌرﺒﻲ،ﺒﻜــــل اﺨﺘﻼﻓﺎﺘــــﻪ اﻝﻌرﻗﻴــــﺔ واﻝدﻴﻨﻴــــﺔ واﻝﻤذﻫﺒﻴــــﺔ،ﻜﺎن ﺴــــﺒﺒﺎ ﻓــــﻲ ظﻬــــور ﺜﻠــــﺔ ﻤــــن 
اﻝﻤﻔﻜــرﻴن ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺘﺴــﻌﻰ ﻝــرأب ﻫــذا اﻝﺼــدع اﻝﻤﻔﺘﻌــل ﺒــﺎﻝرﺠوع ﻝﻠﻤرﺠﻌﻴــﺔ 
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ن ﺸــــواﺌب ﺒﻘﺼــــد أو ﺒﻐﻴرﻩ،ﺨﺎﺼــــﺔ ﻓــــﻲ ﻤﺠــــﺎل 
اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺤﻴث ُﻴﻌﺘﺒر ﻓﻬﻤﻲ ﻫوﻴدي ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن اﻝـداﻋﻴن إﻝـﻰ اﺴـﺘﺒدال ﻤﻔﻬـوم 
أﻫل اﻝذﻤﺔ أو اﻝذﻤﻲ ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ،اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻜل أﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت 
ﺎﻴر اﻝﻔﻜـر اﻝﺤـدﻴث،ﻨظرا ﻝﻤـﺎ ﻋﻠـق ﺒـﻪ ﻤـن 
ﺘﺼـــورات ﺨﺎطﺌـــﺔ ﺤـــول ﻨظـــرة اﻹﺴـــﻼم ﻝﻠﻤﺨـــﺎﻝﻔﻴن ﻝـــﻪ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻌﺘﻘـــد وﻴﻌﻴﺸـــون ﻀـــﻤن اﻝﺤــــدود 
إن ﻋﻘـد اﻝذﻤـﺔ اﻝـذي ﺒـدأ اﻝﺘزاﻤـﺎ وأﻤﺎﻨﺔ،ﻗـد اﻨﺘﻬـﻰ ﺒﻔﻌـل اﻝﻤﻤﺎرﺴـﺎت 
  .1"ﻬﺎﻨﺔاﻝردﻴﺌﺔ واﻝﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝروح اﻹﺴﻼم،إﻨﻪ ﺼﺎر ﺴﺒﻴﻼ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎص واﻝﻤ
وﻴﺒــرر ذﻝـــك ﺒـــﺄن اﺴـــﺘﻌﻤﺎل ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬـــوم ذو دﻻﻝــﺔ ﻝﻐوﻴـــﺔ ﻓﻘــط ﻜﺎﻨـــت ﺴــﺎﺌدة ﻓـــﻲ ﺸــﺒﻪ اﻝﺠزﻴـــرة 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ،وﻻ أرى وﺠﻬﺎ ﻝﻼﻝﺘزام ﺒﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻓﻲ ﻋﺼـرﻨﺎ اﻝﺤـﺎﻝﻲ،إزاء ﻤﺘﻐﻴـرات ﺤـدﺜت وﺤﻤﻠﺘـﻪ 
إن ﻤوﻀـــوع ﻤواطﻨـــﺔ ﻏﻴـــر اﻝﻤﺴـــﻠم 
ﺨـــﻼف ﻋﻠﻴ ـــﻪ ﺒـــﻴن ﺠﻤﻬـــرة اﻝﻌﻠﻤـــﺎء واﻝﻤﺜﻘﻔـــﻴن اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن و اﻝﻤﻌﺎﺼـــرﻴن،وأن ﻫﻨـــﺎك 
ﺠﻬــودا ﺠــﺎدة ﻝﺼــﻴﺎﻏﺔ ﺘﺼــور اﻴﺠــﺎﺒﻲ ﻴؤﺴــس ﻝﻠﺘﻌــﺎﻴش ﻤــﻊ ﻏﻴــر اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن،ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋــدة اﻝﺒــر 
،ﻤـــن ﺨـــﻼل "ذﻤﻴـــون ﻻ ﻤواطﻨـــون"
اﺴﺘﺸــﻬﺎدﻩ ﺒﻌــدم ﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺨــﺎﻝﻔﻴن ﻝﻠﻤﺴــﻠﻤﻴن ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎﻝس اﻝﺤﻜــم واﻹدارة ﻓــﻲ ﻋﻬــد اﻝﻨﺒــﻲ 
اﻝـذﻴن ﻻ ﻴؤﻤﻨـون ﺒﻤﺒـﺎدئ اﻹﺴــﻼم،ﻻ ﻴﺤـق ﻝﻬـم أن ﻴﺘوﻝـوا رﺌﺎﺴـﺔ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ 
اﻝﺸــورى ﺒﺄﻨﻔﺴــﻬم،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺼــﺢ ﻝﻬــم أن ﻴﺸــﺘرﻜوا ﻓــﻲ اﻨﺘﺨــﺎب اﻝرﺠــﺎل ﻝﻬــذﻩ 
ﻋﺎﻤـﺎ  03وﻫذﻩ اﻝﺤﺠـﺔ ﻤـردود ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺘﻘـﻴس 
اﻝﻔـــﺎرق ﻓﻴــﻪ ﻜﺒﻴر،وﻏﻴـــر ﻤﻨﺼـــف إذ ﻻ 
ﻨــــﺔ ﻓــــﻲ ﻜﻴﻔﻴــــﺔ إدارة اﻝدوﻝــــﺔ وﺼــــﻴﻎ اﻝﺘﻌﺒﻴــــر ﻋــــن اﻝﺸــــراﺌﺢ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ ﻓــــﻲ 
 ]95[
اﻹﺴــــﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ،وﺘﺼــــﺤﻴﺢ ﻤــــﺎ ﻋﻠ ــــق ﺒﻬــــﺎ ﻤــــ
اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬم،وُﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ أن ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻝم ﻴﻌد ﻴﺴـ
"اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻝﻠدوﻝـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،
"ﺒﻐﻴـــر ﻗﺼـــد ﻤـــﺎ ﻴﻌﻴﻨـــﻪ ﻓـــﻲ زﻤـــن ﺘﺸـــﻜﻴل اﻝدوﻝـــﺔ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ،
  .2"واﻝﻘﺴط اﻝﺘﻲ اﺒﺘﻐﺎﻫﺎ اﻝﺸﺎرع ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب اﻝﻘرآﻨﻲ
وﻴـــرد ﻓـــﻲ ﻜﺘﺎﺒ ـــﻪ ﻋﻠ ـــﻰ ﻤـــﺎ ذﻫـــب إﻝﻴ ـــﻪ اﻝﻤـــودودي ﻓـــﻲ ﻜﺘﺎﺒ ـــﻪ 
" وﺼـﺤﺎﺒﺘﻪ وﺨﻠﻔﺎﺌـﻪ،
أو ﻋﻀــوﻴﺔ ﻤﺠﻠــس 
  3."اﻝﻤﻨﺎﺼب ﻜﺎﻝﻨﺎﺨﺒﻴن
"ﻤﻌﺘﺒرا اﺴﺘﺸﻬﺎد اﻝﻤودودي ﺒذﻝك ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ 
 سﻗرﻨــﺎ،وﻫو ﻗﻴـــﺎ 41ﻓﻘــط ﻤـــن ﻋﻤـــر رﺴــﺎﻝﺔ ﻤـــر ﻋﻠﻴﻬـــﺎ 
ﻴﺤﺘﻤــــل اﻷﻤــــر ﻤﻘﺎر 
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  .4"اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻝﻴوﻀﺢ ظروف ﺘﺸﻜل اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ اﻝﻔﺘﻴـﺔ واﻝـذي ﻝـم ﻴﻜـن ﻴﺘطﻠـب ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝظـرف إﺸـراك  
ﻏﻴــر اﻝﺼــﺤﺎﺒﺔ،ﻝﻌدة أﺴــﺒﺎب ﻤﻨﻬــﺎ أزﻤــﺔ اﻝﺜﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت واﻗﻌــﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن،وﻤن ﻨﺎﺼــﺒﻬم 
وﻫــل ﻴﻌﻘــل أن ﻴطﺎﻝــب اﻝﺨﻠﻔــﺎء اﻝراﺸــدون ﻓــﻲ ذﻝــك " واﻝﻨﺼــﺎرى، اﻝﻌــداء ﻓــﻲ دﻋــوﺘﻬم ﻤــن اﻝﻴﻬــود
اﻝوﻗـــت اﻝﻤﺒﻜر،ﺒـــﺄن ﻴﻀـــم ﻤﺠـــﺎﻝس ُﺸـــوراﻫم ﻤﻤﺜﻠـــون ﻤـــن ﻏﻴـــر اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن،ﺒل ﻫـــل ﻜﺎﻨـــت ﻓﻜرﺘـــﺎ 
  .1"واردة ﻤن اﻷﺴﺎس" اﻝﻤﺠﻠس"و" اﻝﺘﻤﺜﻴل"
إن اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺴــواء ﻜــﺎن ﻤــن اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن أو ﻏﻴرﻫم،ﻓــﻲ ﺤــدود اﻝدوﻝــﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻴــرى ﻓــﻴﻬم ﻓﻬﻤــﻲ 
وﻝـم ﺘﻌـد ﻋﻼﻗـﺎﺘﻬم ﺒﺎﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ إﺠـﺎرة "ﻜﺎء أﺼـﻠﻴﻴن ﻓـﻲ أوطـﺎن اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن،ﻫوﻴـدي ﺸـر 
ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻝﻘﺒﻴﻠـﺔ أﺨـرى،أو ﺨﻀـوع ﻗﺒﻴﻠـﺔ ﻝﻘﺒﻴﻠـﺔ أﺨرى،اﻷﻤـر اﻝـذي ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﺘﺴـﻘط ﻤﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﻔـور 
  .2"وﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻤﺒررات أي ﺘﺼﻨﻴف ﻝﻬم ﻓﻲ ﻤرﺒﻊ اﻷﺠﺎﻨب أو اﻝﻐرﺒﺎء
ﺴﻠﻤﺔ،ﺠزء ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻨﺼﻬرت ﻤﻊ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ،وأن ﻤـﺎ أﻤﺎ ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة ﻴرى ﻓﻲ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤ
ﻨﺸﻬدﻩ ﻤن ﻤﺸﻜﻼت واﻓدة ﻤـﻊ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر وﻝﻴﺴـت ﻤﺤﻠﻴﺔ،ﻓﺎﻝﻤﺴـﻠﻤون وﺒﻘﻴـﺔ اﻝﻔﺌـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺸـﻜل 
  3"ﻝﻬم ﻤﺎ ﻝﻨﺎ وﻋﻠﻴﻬم ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ"ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﺘﻌﺎﻴﺸﺔ ﻤﻌﺎ،وﻓق ﺸرﻴﻌﺔ 
ﺘﻤﻨﺤﻬــــﺎ اﻝدوﻝــــﺔ أو ﺘﺤــــرم ﻤﻨﻬــــﺎ ﻤــــن  ﻓﺎﻝﻤواطﻨــــﺔ ﺤــــق إﻝﻬــــﻲ ﺒﺤــــق اﻝﺘﻜــــرﻴم اﻹﻝﻬــــﻲ وﻝــــﻴس ﻫﺒــــﺔ
ﺸﺎءت،وﻓﻘﺎ ﻝدرﺠﺔ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻝدوﻝﺔ،ﻓﺎﻝﻤﺴﺎواة ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـوق اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،ﺴواء ﻝﻸﻗﻠﻴﺎت أو اﻷﻏﻠﺒﻴﺎت ﻫﻲ ﺤق إﻝﻬـﻲ ﺒﺤﻜـم اﻝﺨﻠـق واﻝﺘﻜـرﻴم اﻹﻝﻬـﻲ اﻝﻤطﻠـق 
 4.ﻝﻺﻨﺴﺎن
ﻗـﺔ اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ﺒﻐﻴـرﻫم،ﻤن ﺨـﻼل اﻷﺤﻜـﺎم وﻴؤﻴد ﻫذا اﻝطرح ﻤﺤﻤد ﺴـﻠﻴم اﻝﻌـوا ﺤﻴـث ﻴـرى ﻓـﻲ ﻋﻼ
اﻝﻨﺒوﻴـﺔ ﻜﻤرﺠـﻊ وﻤﻌﻴـﺎر ُﻴﻌﺘـد ﺒـﻪ ﻤـن أﺠـل ﺘﺤدﻴـد ﻨﻤـط اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن وﻤـن ﺨـﺎﻝﻔﻬم ﻓـﻲ 
اﻷﺤﻜـــﺎم اﻝﻨﺒوﻴـــﺔ اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠـــﺔ ﻏﻴـــر اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن،ﻫﻲ اﻝﻤﻌﻴـــﺎر ﻝﻠﺤﻜـــم ﻋﻠـــﻰ اﻷرآء "اﻝﻤﻌﺘﻘـــد،
ﻬــﺎد اﻝﻔﻘﻬــﺎء ﺠــﺎز ﻝﻨــﺎ أن اﻝﻔﻘﻬﻴــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺨﺼــوص،ﻓﻤﺎ واﻓــق ﻫــذﻩ اﻷﺤﻜــﺎم ﻤــن اﺠﺘ
ﻤـﺎ ﺘﻌـﺎرض ﻤﻌﻬـﺎ أو ﺘﻨـﺎﻗض ﻓـﻼ ﺘﺜرﻴـب ﻋﻠﻴﻨـﺎ إن  -إن ﺤﻘـق اﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﻋﺼـرﻨﺎ–ﻨﺄﺨـذ ﺒـﻪ 
  .5"طرﺤﻨﺎﻩ ﺠﺎﻨﺒﺎ،ﻋﻨد اﻻﺠﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﺘﻨظﻴم اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وأﺴﻘطﻨﺎﻩ ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ
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ﺔ ،واﻝﺘـﻲ وﻴذﻫب ﻤﺤﻤد ﺴﻠﻴم اﻝﻌوا إﻝﻰ أﺒد ﻤن ذﻝك،ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺠري ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝدول ﻏﻴر اﻝﻤﺴـﻠﻤ
ﻴﻌﻴش ﻋﻠﻰ أراﻀﻴﻬﺎ ﻤﻼﻴﻴن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن،وﻫم أﻗﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻜﺎن اﻷﺼﻠﻴﻴن،ورﻏم ذﻝك ﻴﺘﻤﺘﻌـون 
ﺒﻜﺎﻤــل اﻝﺤرﻴــﺔ،ﻓﻲ إﻗﺎﻤــﺔ دور ﻋﺒــﺎداﺘﻬم واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺨــدم اﻝﺘﺠﻤــﻊ اﻝﻤﺴــﻠم،ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ وﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺎ 
اطﻨﻴﻬـﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ،وﻴﺘﺴﺎءل إذا ﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ اﻝـدول ﻏﻴـر اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺤـرم ﻤو 
أو اﻝﻤﻘﻴﻤـــﻴن ﻤؤﻗﺘ ـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ أراﻀـــﻴﻬﺎ ﻤـــن ﺤﻘﻬـــم ﻓـــﻲ دور ﻋﺒ ـــﺎدة ﻴﻘﻴﻤوﻨﻬـــﺎ ﻷﻨﻔﺴـــﻬم ﻓﻬـــل ﻨﻔﻌﻠﻬـــﺎ 
  1ﻨﺤن؟؟؟
ﻜﻤﻔﻜـر ﻤﻌﺎﺼـر وﻤـن ﻓﻘﻬـﺎء اﻝﻘـﺎﻨون ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ ( 9991-4291)ﺒﻴﻨﻤﺎ وﻝﻴم ﺴﻠﻴم ﻗـﻼدة
اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼـر ﺨﺎﺼـﺔ واﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ،وذﻝـك ﺒﺘﺄﺼـﻴﻠﻪ ﻝﻤﻔﻬـوم  مﻤن أﺒرز ﻤن ﻨظـروا ﻝﻤﻔﻬـو 
وﻋـﻲ اﻹﻨﺴــﺎن ﺒﺄﻨــﻪ ﻋﻀـو أﺼــﻴل ﻓـﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻌﺎﻤــﺔ،وﻝﻴس "ﻤواطﻨﺔ،ﻓﺎﻝﻤواطﻨـﺔ ﻋﻨــد وﻝـﻴم ﺴــﻠﻴماﻝ
  .2"ﻤﺠرد ﻤﻘﻴم ﺨﻀﻊ ﻝﻨظﺎم ﻤﻌﻴن،دون أن ُﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﻘرارات داﺨل ﻫذا اﻝﻨظﺎم
  :ﻴﻀﻊ وﻝﻴم ﺴﻠﻴم ﻗﻼدة رﻜﻨﺎن أﺴﺎﺴﻴﺎن ﻝﻠﻤواطﻨﺔ
ﻤﻔﺎﻀـــﻠﺔ ﻝﺨﻴـــر ﻫـــذا اﻝوطن،ﻓﻜـــل  وﻋﻤـــل اﻝﺠﻤﻴـــﻊ دون ﺘﻤﻴﻴـــز أ:اﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﻓ ـــﻲ اﻝﺤﻜ ـــم -1
اﻝﺤﻘــوق اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴــﻊ دون ﺘﻤﻴﻴــز،وأي ﻤﻔﺎﻀــﻠﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻜــﺎن 
 .ﻤرﻓوﻀﺔ
ﺒـــــــﻴن ﺠﻤﻴـــــــﻊ اﻝﻤـــــــواطﻨﻴن ﻤﻬﻤـــــــﺎ ﻜﺎﻨـــــــت اﻨﺘﻤـــــــﺎءاﺘﻬم،اﻝﻌرق أو اﻝـــــــدﻴن أو  :اﻝﻤﺴـــــــﺎواة -2
 (.ﺤﻘوﻗﺎ وواﺠﺒﺎت)اﻝﺦ ﻓﺎﻝﻜل ﺴواﺴﻴﺔ أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻨون....اﻝﺠﻨس
ن أﺒــــــرز اﻝﻤﻔﻜــــــرﻴن ﻓــــــﻲ ﻤﺼــــــر دﻋــــــوة ﻝﻠﺤــــــوار اﻹﺴــــــﻼﻤﻲ ﻴﻌﺘﺒــــــر وﻝــــــﻴم ﺴــــــﻠﻴﻤﺎن ﻗــــــﻼدة ﻤــــــ
اﻝﻤﺴﻴﺤﻲ،ﻤﺴﺘﺸــــﻬدا ﺒﺎﻝﺘــــﺎرﻴﺦ واﻝﺠﻐراﻓﻴــــﺎ اﻝﺘــــﻲ وﺤــــدت اﻝﺸــــﻌب اﻝﻤﺼــــري ﻋﻠــــﻰ ﻤــــدار اﻝﻘــــرون 
اﻝﻤﺎﻀـﻴﺔ،ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨـت دﻴﺎﻨـﺎﺘﻬم أو طـواﺌﻔﻬم اﻝﺘـﻲ ﻴﻨﺘﻤـون إﻝﻴﻬﺎ،ﻤﺴﺘﺸـﻬدا ﺒﻤـﺎ ﻗـﺎم ﺒـﻪ ﻤﺤﻤـد ﻋﻠـﻲ 
أرﺴـﻠﻬﺎ إﻝـﻰ أورﺒـﺎ ﻝﻬـذا اﻝﻬـدف،ﻓﻜﺎن ﻤن أﻋﻤﺎل ﻝﺘﺤدﻴث اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ،واﻝﺒﻌﺜﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺘﻜﺎﺘف اﻝﻌﻤل ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﺒﻴن ﻜـل أطﻴـﺎف اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤﺼـري،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠـوﻋﻲ اﻝﺠﻤﻌـﻲ ﻝـدى اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﺒﺤﻘوق اﻝوطن ﻋﻠﻴﻬم،ﻷن ﻓﻘدان اﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝدى اﻷﻓـراد ﺘـؤدي ﺒﻬـم 
ﻋــن ﺒــدﻴل ﻋﻨــﻪ ﻴﺘــوﻓر ﻋﻠــﻰ إﻝــﻰ ﻓﻘــدان اﻝﺸــﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤــﺎء،واﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓــﻲ ﻤﻐــﺎدرة اﻝــوطن واﻝﺒﺤــث 
ﺘﺤـــول  ﻰإن ﻨﺠـــﺎح اﻝﺠﻤﺎﻋـــﺔ ﻓـــﻲ اﺴــﺘﺨﻼص ﺤﻘـــوق اﻝـــوطن واﻝﻤواطن،ﻴـــؤدي إﻝـــ"ﻫــذﻩ اﻝﺤﻘـــوق،
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اﻷرض إﻝﻰ وطن واﻹﻨﺴﺎن اﻝذي ﻴﺤﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻴﺸـﺎرك ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻤﺼـﻴرﻫﺎ إﻝـﻰ ﻤـواطن ﺤﻴﻨﺌـذ 
  .1"ﻴﺴﺠل ﻤﻀﻤون ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ ﻓﻲ وﺜﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﻝدﺴﺘور
اﻝﻤﻌﺎﺼــــرﻴن،اﻝذﻴن دﻋــــوا إﻝ ــــﻰ ﻀــــرورة اﻝﻘطﻴﻌــــﺔ  ﻤــــن اﻝﻤﻔﻜــــرﻴنﻓﻴﻌﺘﺒــــر ﻋﺒــــد اﷲ اﻝﻌــــروي أﻤــــﺎ 
اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ ﻤــﻊ اﻝﺘـراث اﻝﻌرﺒــﻲ اﻹﺴـﻼﻤﻲ،وﺘﺒﻨﻲ اﻝﺤداﺜــﺔ واﻝﻜــف ﻋـن اﻻﻨﻜﻔــﺎء ﺤـول اﻝــذات وﻋــدم 
اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺨر وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒـﻲ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻤﻠـﻪ ﻤـن ﻗـﻴم إﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ،ﻫﻲ ﺒﺎﻷﺴـﺎس ﻗـﻴم ذات 
ﻴـﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـرة ﺤﺴـﺒﻪ ﻴﻤﻴزﻫـﺎ إﻝـﻰ طـﺎﺒﻊ ﻜـوﻨﻲ وﻝﻴﺴـت ﺤﻜـرا ﻋﻠـﻰ ﺠـﻨس ﻤﻌﻴن،ﻓﺎﻻﻴـدوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻌرﺒ
ﺜــﻼث ﺘﻴــﺎرات أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻴﻔﺘــرض ﻜــل ﺘﻴــﺎر ﻓﻴﻬــﺎ أﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻋﻠــم ﺒﺎﻝﻤﺸــﻜﻠﺔ وأن اﻝﺤــل ﻴﻜﻤــن ﻓﻴﻤــﺎ 
أم اﻝﻤﺸــﻜﻼت ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺤــدﻴث ﻴﺘﻌﻠــق "ﻴﺼــﻔﻪ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻤــن ﺤﻠول،اﻝﺘﻴــﺎر اﻷول ﻴــرى أن 
  .2"ﻲﺒﺎﻝﻌﻘﻴدة اﻝدﻴﻨﻴﺔ،واﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﻨظﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﺜﺎﻝث ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺼﻨﺎﻋ
ﻤﻌﺒرا ﻋن ذﻝك ﺒﺎﻝﺸﻴﺦ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وداﻋﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ،ﻓﻜل ﻴرى ﻓﻲ أطروﺤﺘﻪ اﻝﺤل اﻝﺴﺤري،ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻴﺸﻴر ﻋﺒد اﷲ اﻝﻌروي إﻝﻰ ﻀرورة اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،وأﺴﺎﻝﻴب أداﺌﻬﺎ 
وﺘﻨﺸﻴط اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ،ودورﻩ ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻷن ﻏﻴﺎب اﻝﻤواطﻨﺔ ﺘﻜون ﻝﻪ آﺜﺎر 
إذا اﻨﻌدﻤت أو ﻀﻌﻔت اﻝﻤواطﻨﺔ ﺘﺤول ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب إﻝﻰ ﻫﻴﺌﺔ "اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒرﻤﺘﻪﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
،ﻜل ﻋﻀو ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﺼرف ﺔذات أﻓق أﻀﻴق ﻤن اﻝوطن،وﻋﺎدت اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴ
  .3"ﺒدواﻓﻊ ﻏﻴر دﺴﺘورﻴﺔ
 ﻲﻝذا ﻴﻘﺘرح ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝذﻝك اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘرﺴـﻴﺦ ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ، واﻝﺘـ
ﻻ ﺒـــد ﻝﻨـــﺎ ﻤـــن ﺘرﺒﻴـــﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔـــﺔ،ﺒل ﻤﻨﺎﻗﻀـــﺔ "ورة ﻴﺠـــب أن ﺘﻜـــون ﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻋـــن اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻷمﺒﺎﻝﻀـــر 
  .4"ﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻷم وﻫﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ
ﻝــم ﻴﺤﺼــل "ﻓــﻨﺤن ﻤــﺎ زﻝﻨــﺎ ﺒﻌﻴــدﻴن ﻋــن اﻝﻤواطﻨــﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻓــﻲ رأي ﻋﺒــد اﷲ اﻝﻌــروي،
ل،ﻤن اﻝﺘوﻜــل إﻝـــﻰ ﻋﻨــدﻨﺎ اﻝﻔطــﺎم اﻝﻀــروري ﻤــن اﻝﻐرﻴــزة إﻝـــﻰ اﻝﻌﻘــل،ﻤن اﻹﺘﺒــﺎع إﻝــﻰ اﻻﺴــﺘﻘﻼ
  .5"اﻝﻬﻤﺔ،ﻤن اﻝﻤﺒﺎﻴﻌﺔ إﻝﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ
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واﻝـذي ﻴﻌــد ﻤـن أﺒـرز اﻝﻤﻔﻜــرﻴن اﻝﻌـرب ﻓـﻲ اﻝﻌﺼــر ( 0102-6391)أﻤـﺎ ﻤﺤﻤـد ﻋﺎﺒــد اﻝﺠـﺎﺒري
اﻝﺤدﻴث،ﻝـﻪ ﻤؤﻝﻔـﺎت ﻜﺜﻴـرة ﺘﻨﺎوﻝـت ﺠواﻨـب ﻋـدة ﻤــن ﺒﻨﻴـﺔ اﻝﻌﻘـل اﻝﻌرﺒـﻲ إﻝـﻰ ﻨﻘـدﻩ،إﻝﻰ اﺒـن رﺸــد 
ﻰ اﻝﻘطﻴﻌــــــﺔ ﻤــــــﻊ اﻝﺘــــــراث اﻝﻌرﺒــــــﻲ وﻓﻠﺴــــــﻔﺘﻪ وﺤﻘــــــوق اﻹﻨﺴــــــﺎن واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،ودﻋوﺘــــــﻪ ﻝــــــﻴس إﻝــــــ
اﻹﺴﻼﻤﻲ،وٕاﻨﻤﺎ إﻝﻰ إﻋﺎدة ﻓﻬم اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻌﻴدا ﻋـن اﻝذاﺘﻴـﺔ،وأن ﻻ ﻴﻜـون اﻝﺘـراث 
ﺴــﻴدا ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ ﻴوﺠﻬــﻪ ﺒﻌﻴــدا ﻋــن اﻝواﻗــﻊ اﻝــذي ﻴﻌﻴﺸــﻪ،ﺒل ﻴﻜــون ﻨﺒراﺴــﺎ ﻝــﻪ ﻴﻘﺘــدي ﺒــﻪ 
ﻼﻤﻲ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﺘﻌﺼب ﻝﻬـذا ﻝرﺴم أﻓق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،ﻓدﻋوﺘﻪ إﻝﻰ ﻗراءة ﺠدﻴدة ﻝﻠﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴ
ﻴﻬﺎ،وﻫﻤــﺎ اﻝﻤوﻀــوﻋﻴﺔ اﻝﺘراث،وﻫﻨــﺎ ﻴﻘﺘــرح ﻋﻤﻠﻴﺘــﻴن أﺴﺎﺴــﻴﺘﻴن ﻝﻠوﺼــول إﻝــﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻤرﻏــوب ﻓ
وﺒﻬﺎﺘﻴن اﻝﻌﻤﻠﻴﺘﻴن ﻤﻌﺎ ﻴﺼﺒﺢ اﻝﺘراث ﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻨـﺎ ﺒـدل أن ﻴﺒﻘـﻰ ﻤوﻀـوﻋﺎ ﻓﻴﻨﺎ،ﻴﻘـدم "واﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ،
ﻬـم اﻝﻌﺎﻝم،ﺒـدل أن ﻨﺘرﻜـﻪ ﻨﻔﺴﻪ ذاﺘﺎ ﻝﻨﺎ،إن ذﻝك ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻗﺎدرﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻨﻨوب ﻨﺤـن ﻋﻨـﻪ ﻓـﻲ ﻓ
  .1"ﻴﻨوب ﻋﻨﺎ،وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى أﻨﻨﺎ ﺒذﻝك ﻨﺘﺤرر ﻤن ﺴﻠطﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻨﻤﺎرس ﺴﻠطﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ و   )neyotic(وﻤواطن(  étenneyotic al)ﻓﺎﻝﺠﺎﺒري ﻴرى ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻓﺎﻝﻤواطﻨـﺔ ،ﻻ ﺘـؤدي اﻝﻤﻘﺼـود ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ ﺔﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴـ )nezitiC( و )pihcnezitiC(
ﻻ ﺘﺤﻴﻠﻨﺎ إﻝﻰ اﻝوطن ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ واﻻﻨﺠﻠﻴزﻴـﺔ ﺘﺤﻴـل اﻝﻜﻠﻤﺘـﺎن 
إﻝــﻰ اﻝﻤدﻴﻨــﺔ،ﻓﻴﻜون اﻝﻤﻌﻨــﻰ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ اﻝوطن،اﻝﺘﻤﺘــﻊ ﺒــﺎﻝﺤﻘوق اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬــﺎ 
  2.راد اﻝرﻋﻴﺔاﻝﺸﺨص ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر ﺸؤون اﻝﻤدﻴﻨﺔ،ﺘﻤﻴﻴزا ﻝﻪ ﻋن اﻝﻌﺒد وأﺤد أﻓ
إن ﻤﻔﻬـــــوم اﻝﻤـــــواطن ﻓ ـــــﻲ اﻝﻌـــــﺎﻝم اﻝﻌرﺒ ـــــﻲ ﻏﺎﺌ ـــــب ﺘﻤﺎﻤـــــﺎ ﺒﻤﻌﻨ ـــــﺎﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻲ ﻤـــــن وﺠﻬـــــﺔ ﻨظـــــر 
اﻝﺠﺎﺒري،ﻷن اﻝﻤواطن ﻫو اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻻ ﻴدﻴن ﺒﺎﻝوﻻء ﻻ ﻝﻠﻘﺒﻴﻠﺔ وﻻ ﻝﻠطﺎﺌﻔـﺔ وﻻ ﺤﺘـﻰ ﻝﻸﺴـرة 
وﻻ ﻝﺤﻜــم ﻋﻠــﻰ رأﺴــﻪ ﻓرد،ﻋــﺎدل أو ﻏﻴــر ﻋــﺎدل،وﻻ ﻝدوﻝــﺔ ﻴﻜــون ﺒﻌــض اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن ﺒﻬــﺎ ﻴﺴــﺘﻤدون 
  3.ﻬم ﻤن ﻤﺼدر ﻏﻴر ﻤﺼدر إرادة اﻝﺸﻌب اﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺘﻌﺒﻴرا ﺤراﺴﻠطﺘ
ﻜﻤــﺎ ﻨﺒــﻪ اﻝﺠــﺎﺒري إﻝــﻰ ﻋﻼﻗــﺔ اﻝــوطن واﻝﻤواطﻨــﺔ ﺒﺎﻝﻌوﻝﻤــﺔ،وﺨطر اﻝﻌوﻝﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝدوﻝــﺔ واﻷﻤــﺔ 
واﻝــوطن ﺤﺴــب وﺠﻬــﺔ ﻨظــرﻩ،ﻴﻜﻤن ﻓــﻲ اﻝﺴــﻌﻲ إﻝــﻰ إﻀــﻌﺎف ﺴــﻠطﺔ اﻝدوﻝــﺔ وﻤــﺎ ﻴﻨــﺘﺞ ﻋﻨــﻪ ﻫــو 
ﻠـﺔ واﻝطﺎﺌﻔـﺔ واﻝﺠﻬـﺔ واﻝﺘﻌﺼـب اﻝﻤـذﻫﺒﻲ،ﻜﺄطر اﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠدوﻝـﺔ ﺘﻜـون ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻘﺒﻴ
  . 4ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻔﺘﻴت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺸﺘﻴت ﺸﻤﻠﻪ
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ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴــرى اﻝﻤﻔﻜــر ﺒرﻫــﺎن ﻏﻠﻴــون اﻝﻤﺸــﻜﻠﺔ ﻤــن زاوﻴــﺔ أﺨــرى ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝــذات اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ودرﺠــﺔ 
اﻝوﻋﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻌﺎﻝم،ﺨﺎﺼـﺔ أن ﻤﺸـﻜﻠﺔ اﻝـوﻋﻲ اﻝـذاﺘﻲ ﻋﻨـدﻨﺎ ﺘﺘﻤﻴـز 
ﻨﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤن ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ داﺌﻤﺔ،ﻻ ﻴرى اﻝﻌرﺒـﻲ ذاﺘـﻪ إﻻ ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ،ﻓﻬﻲ ﻤﻌﻤﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝـوﻋﻲ واﻝﻌﻘـل ﺒﻤﺎ 
واﻝﻤﻤﺎرﺴــﺔ،اﻝﺤدﻴث واﻝﻘــدﻴم ،اﻝﺴــﻠﻔﻲ واﻝﻤﺘﺠدد،اﻷﺼــوﻝﻲ واﻝﻤﻌﺎﺼــر،اﻝدﻴﻨﻲ واﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻲ،ﻤﻤــﺎ أﺜــر 
ﻓﻬـﻲ ﻓـﻲ أﻏﻠـب اﻷﺤﻴـﺎن إن ﻝـم ﻴﻜـن ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ،ﻤﻨﻬﺠـﺎ ﺴـﺠﺎﻝﻴﺎ "ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ دراﺴـﺘﻨﺎ ﻝﻠﻔﻜـر واﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ،
ﻰ ﺘﺒرﻴــر ﺘﺄﻜﻴــدات وﻤواﻗــف ﻤﻌﻴﻨﺔ،أﺼــﺎﻝﻴﺔ أو ﻋﺼــرﻴﺔ،واﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ وﺠــﻪ ﺨﺼــم ﻴﻘــوم ﻋﻠــ
  . 1"ﻤﻔﺘﻌل
وﻤن ﻫﻨـﺎ ﻨﺠـم اﻝﺼـراع ﺒـﻴن اﻝﺜﻘـﺎﻓﺘﻴن اﻝﻐرﺒﻴـﺔ واﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ وﺠـداﻨﻨﺎ،ﻤﻤﺎ ﺴـﺒب أزﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤـل 
ﻤـــﻊ اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝـــواردة ﻤـــن اﻝﻐرب،ﻓﻬـــو ﻴـــرى ﻓـــﻲ اﻝﻐـــرب اﻝﻤﺴـــﺘﻌﻤر ﺒـــﺎﻷﻤس وﻤﺼـــدر اﻝﺸـــرور 
ﻨﻔــس اﻝوﻗــت ﻫــو ﻤﺼــدر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ واﻝﺤﻀــﺎرة واﻝﺘطــور واﻝرﻗﻲ،واﻝﻤواطﻨــﺔ واﻵﺜــﺎم ﻜﻠﻬــﺎ،وﻓﻲ 
ﺘـﺎرﻴﺦ "ﻤﺘـد ﻓـﻲ ﻋﻤـق اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺤـدﻴث ﻜﻤـﺎ ﻴـري ﻏﻠﻴـونﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،إن ﺠـذور ﻫـذﻩ اﻷزﻤـﺔ ﺘوﺤ
  2."اﻷزﻤﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ
ﻨﻴﺴـــﺔ اﻝﻤﺴـــﻴﺤﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻴـــرى ﻓـــﻲ اﻝﻤواطﻨ ـــﺔ ﻜﻤﺒ ـــدأ ﺠـــﺎء ﺒﻌـــد ﻨﻀـــﺎل ﻤرﻴ ـــر ﺒ ـــﻴن أﻨـــﺎس أﺤرار،واﻝﻜ
ﻗــــﺎم ﻋﻠــــﻰ اﺤﺘــــرام اﻝﺴــــﻴﺎدة اﻝﻔردﻴــــﺔ وﻜﻤﺼــــدر ﻝﺘﻀــــﺎﻤن ﺤــــﻲ ﺒــــﻴن أﻨــــﺎس أﺤــــرار ﻓــــﻲ "أوروﺒــــﺎ،
  .3"اﻻﻋﺘﻘﺎد،ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ،ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ اﻝﻌﻘل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﺄﺴﺎس ﻝﻠﺘﻔﺎﻫم اﻝﻌﺎم
ﻓﺎﻝﻤواطﻨـﺔ ﺘؤﺴـس ﻋﻠـﻰ ﻨظـﺎم ﻴﻘـر ﺒـﺎﻻﺨﺘﻼف واﻝﺘﻨـﺎﻗض أﺤﻴﺎﻨـﺎ،ﻓﻲ اﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻜـن 
ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﻀــﺒط وﺘﻨظــﻴم ﻫــذا " ﺒــﻴن أﻫــداﻓﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻜﻤــﺎ ﻴﺸــﻴر ﻝــذﻝك ﻏﻠﻴــوناﻝﻤواطﻨــﺔ ﻤــن 
  .4"اﻝﺘﻨﺎﻗض ﻋن طرﻴق ﺘطوﻴر وﺴﺎﺌل اﻝﺤق واﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻲ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺸﻜﻠﻴﺔ
إن اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻜﻤــﺎ ﻴراﻫــﺎ ﺒرﻫــﺎن ﻏﻠﻴــون ﻜــل ﻻ ﻴﺘﺠــزأ، ﺘﻬــدف ﻓــﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘﻤــﺎﻫﻲ 
طــرف ﻜــل ﺸــﺨص ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ  ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻤﺒــدأ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﺒﻜــل وﻋــﻲ ﻤــن"اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ،ﺤﻴــث 
اﻝوطﻨﻴﺔ دون اﺴﺘﺜﻨﺎء،ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ودون وﺼﺎﻴﺔ ﻤـن أي ﻨـوع ﻜـﺎن،ﻓﻲ ﺒﻨـﺎء اﻹطـﺎر اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ،أي 
ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎم،ﺒﻤﺎ ﻫو ﺒﻨﺎء اﻹطﺎر اﻝﺠﻐراﻓﻲ واﻝﻌﺴـﻜري واﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ واﻝﻘـﺎﻨوﻨﻲ 
  .5"وﻫﻲ ﻗﺎﻋدة اﻝﺘﻀﺎﻤن واﻝﺘﻤﺎﻫﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
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ﺴدة ﻓﻲ ﻓﻜـرة اﻝـوطن واﻝﺸـﻌب ﻤﺠـرد ﺸـﻌﺎرا أﻜﺜـر ﻤﻨـﻪ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ إن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺠ
اﻝـــــوطن اﻝﻌرﺒـــــﻲ،ﻷن اﻝواﻗـــــﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻲ وﻏﻴـــــﺎب اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــــﺔ وآﻝﻴـــــﺎت اﻝﺘﻔﻌﻴـــــل اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻲ ﻓـــــﻲ 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺘـــؤدي إﻝـــﻰ ﺘﺤـــول اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت إﻝـــﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت رﻴﻌﻴـــﺔ ﻫـــدﻓﻬﺎ اﻗﺘﺴـــﺎم اﻝﻐﻨـــﺎﺌم ﻻ ﺘﻨﻤﻴـــﺔ 
ﻤﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﺸﺔ وﻤـن ﻏﻴـر اﻝﻤﻤﻜـن أن  ﺒﻘﻴت ﻓﻜرة اﻝوطن واﻝﺸﻌب ﺸﻌﺎرا ﻤﺠردا أﻜﺜر"اﻝوطن،
ردﻴﻔـــﺎ ﻻﻨﺘـــزاع  لﻴﻨــﺎﻓس ﻤﻔﻬـــوم اﻻﺴــﺘﻠزام واﻝزﺒوﻨﻴـــﺔ اﻝﺤــﻲ واﻝﻴـــوﻤﻲ،وﺒﻘﻲ ﻤﻔﻬــوم اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜــ
اﻝﺴـــﻠطﺔ ﺒﺄﻴـــﺔ وﺴـــﻴﻠﺔ ﻤﺜﻠﻤـــﺎ ﺒﻘـــﻲ ﻤﻀـــﻤون اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘـــﻲ واﻝﻌﻠﻨﻲ،اﻻﻋﺘـــراف اﻝﻤﺘﺒـــﺎدل ﺒﺤـــق 
ﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻓﻜرة اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺴﺎم ﻏﻨﺎﺌم اﻝﻨﺼر ﺒﻴن اﻝﻔﺎﺌزﻴن،وﻝم ﺘﺘﻌﻤق ﺒﺎﻝ
  .1"وﻻ ﻓﻜرة اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻹرادة اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
أﻤــﺎ ﻤﺴــﺄﻝﺔ اﻝطﺎﺌﻔﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻝﻌرﺒﻴــﺔ،ﻓﻴرى ﻓﻴﻬـــﺎ ﺒرﻫــﺎن ﻏﻠﻴون،راﻓــدا ﻤﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺘﻌزﻴــز 
اُﻝﻠﺤﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ،وﻴدﻋو إﻝﻰ اﻝﺘﺨﻠـﻲ ﻋـن ﻫـذا اﻻﻋﺘﻘـﺎد اﻝﺴـﺎﺌد ﺒـﺄن اﻝﺘﻤـﺎﻴز اﻝـدﻴﻨﻲ واﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﺴـﺒﺒﺎ 
ا اﻝﺘﻤـﺎﻴز اﻝـذي ﻴوﺠـد ﻓـﻲ ﻜـل اﻝﺒﻠـدان ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜـون أﺴﺎﺴـﺎ ﻝﻠﻐﻨـﻰ اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ وﻻﻨﺼـﻬﺎر ﻓﻬـذ"ﻝﻬـﺎ،
  .2"ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون وﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻔﺘﻴت 
ﺤﻴـث إذا ﻝـم ﻴـﺘم اﻝﻨظـر ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤﺴـﺎﻝﺔ ﻤـن ﻜـل زواﻴﺎﻫـﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﺤﺼـرﻫﺎ ﻓـﻲ اﻝﺠواﻨـب اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ 
ﻋﻠـﻰ اﻹطـﻼق، واﻝﺤـل  واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻓﻘط ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻝـن ﻨﺠـد أي ﻤﺨـرج
ﻤـن ﺠﻬـﺔ ﻨظـر ﻏﻠﻴـون ﻴﻜﻤـن ﻓـﻲ اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠـﺔ،دون أي ﺘﻤﻴﻴـز ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻐﻠﻴـب اﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ 
واﻝﺘـﻲ ﻝـن ﻴﻜـون ﻫﻨـﺎك ﻀـﻤﺎن أﺨﻼﻗـﻲ ﻻﺤﺘـرام اﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ "اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓوق اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺠزﺌﻴـﺔ،
ﻋﻠــﻰ إﻻ ﺒﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﺠﻤﻴــﻊ أﻓــراد اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻜــوﻴن اﻹرادة اﻝﻌﺎﻤﺔ،اﺴــﺘﺨﻼص أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ 
  .3"ﺼﻌﻴد اﻝﺘﻤﺜﻴل ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
دون أن ُﻨﻬﻤـــل ﻤوﻀـــوع ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن وﺤرﻴ ـــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴ ـــر ﻝﻜـــل أﻓـــراد اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ دون ﺘﻤﻴﻴـــز،ﻷن 
اﻝﺤرﻴـــﺔ اﻝﻔﻜرﻴـــﺔ ﻫـــﻲ أﺴـــﺎس ﻀـــروري ﻝﻘﻴـــﺎم اﻝدوﻝـــﺔ اﻝﻘوﻤﻴـــﺔ اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ،واﻝﻘﻤﻊ اﻝﻔﻜـــري ﻴﻠﻐـــﻲ ﻓـــﻲ 
اﻷﻓـراد اﻹﻓﺼـﺎح ﻋـن وﻻﺌﻬـم ﻝﻬـﺎ  ﺤﻴـث ﻻ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ اﻝدوﻝـﺔ أن ﺘطﻠـب ﻤـن"اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫـذا اﻷﺴـﺎس،
  4."ﺢ اﻝﺠﻤﻴﻊ أﺤرارا ﻓﻲ اﻵراء واﻝﻤﻌﺘﻘداتﺒوﺤدﻫﺎ إﻻ ﺒﺸرط أن ﻴﺼ
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إن ﺤـــل اﻝﻤﺸـــﺎﻜل اﻝﻤرﻜﺒ ـــﺔ ﻝﻠ ـــوطن اﻝﻌرﺒـــﻲ ﺤﺴـــب ﻏﻠﻴـــون ﺘﻜﻤـــن ﻓـــﻲ اﺴـــﺘﻌﺎدة اﻝ ـــوﻋﻲ اﻝﻌرﺒـــﻲ 
ﺒذاﺘﻪ،وﻤن ﺨﻼل أدارك اﻝذات واﻝطﺎﻗﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﻝﻬذا اﻝوطن وأﺒﻨﺎﺌﻪ واﻝﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـث ﻋواﻤـل 
ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن إطـﻼق ﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم،واﻻﻨﺨراط ﻓﻴـﻪ ﻋﻨدﺌـذ ﻨﻌﺒـر ﻤـن اﻏﺘﻴـﺎل اﻝﻌﻘـل "ﻴز اﻝﺘﻲ اﻝﺘﺤﻔ
  .1"إﻝﻰ ﺘﺤرﻴر اﻝذات
ﻤــن ﺒــﻴن اﻝﻤﻔﻜــرﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼــرﻴن،اﻝذﻴن ﻜﺘﺒــوا ﻓــﻲ ﻤوﻀــوع اﻝــذي ﻴﻌﺘﺒــر ﺨﻠﻴﻔــﺔ اﻝﻜــواري  أﻤــﺎ ﻋﻠــﻲ
 اﻝﻤواطﻨــــﺔ وﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن ﻓــــﻲ اﻝﻌــــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــــﻲ،ﻤن ﺨــــﻼل اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن اﻝﻤؤﻝﻔــــﺎت اﻝﺘــــﻲ ﻜﺘﺒﻬــــﺎ
واﻝﻨـدوات اﻝﺘـﻲ ﻨظﻤﻬـﺎ،وﻤن أﻫـم ﻤؤﻝﻔﺎﺘـﻪ اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻌرﺒـﻲ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،اﻻﺴـﺘﺒداد ﻓـﻲ ﻨظـم اﻝﺤﻜـم 
ﻓــﻲ اﻝﺒﻠــدان  ﺔاﻝﻌرﺒﻴـﺔ،ﻤﻔﻬوم اﻷﺤــزاب اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ وواﻗــﻊ اﻷﺤـزاب اﻝﻌرﺒﻴﺔ،اﻝﻤواطﻨــﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴــ
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻝﻤﺎذا اﻨﺘﻘل اﻵﺨرون إﻝﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ وﺘﺨﻠف اﻝﻌرب؟؟
ﺤـــول ﺘﺤﻘﻴـــق ﺠﻤﻠ ـــﺔ ﻤـــن اﻷﻫـــداف ﻓـــﻲ ﻏﻴـــﺎب ﻤﺒـــدأ اﻝﻤواطﻨـــﺔ،ﻤن  ﻴطـــرح اﻝﻜـــواري ﻋـــدة أﺴـــﺌﻠﺔ
اﻝﻜراﻤـﺔ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ،وﺒﻨﺎء اﻝدوﻝـﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ،اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﻨﻤـو واﻝﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﺘـوﻓﻴر اﻷﻤـن اﻝـوطﻨﻲ 
ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺎ،وﻜﻴف ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺴـﻠم اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ،واﻝﺘﺤول اﻝـدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼـر 
ؤوﻨﻨﺎ،وﺘﺠﻨب اﻝﻔﺘن واﻝﺤروب اﻷﻫﻠﻴـﺔ،ﻜﻴف ﻴﺤـدث ﻜـل ﻫـذا ﻓـﻲ ﻝﻠﺤد ﻤن اﻝﺘدﺨل اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺸ
  2.ﻏﻴﺎب ﻤﺒدأ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋن واﻗﻊ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ
ﻴ ــــرى ﻓــــﻲ ﻤﺒ ــــدأ اﻝﻤواطﻨ ــــﺔ درﻋــــﺎ ﺤﺼــــﻴﻨﺎ ﻀــــد ﻜــــل أﺸــــﻜﺎل اﻝﺘﻔﺘ ــــت ﻓ ــــﻲ ﻓأﻤــــﺎ ﺴــــﻤﻴر ﻤــــرﻗص 
اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ،ﻓﻤن ﺨــﻼل ﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق اﻝﻤﺠــﺎل اﻝﻌــﺎم،أو ﻜﻤــﺎ أطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ اﻹطــﺎر 
ﻫـو اﻝـذي ﻴﺠﻌـل اﻝﺨﺼوﺼـﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋـل ﻓـﻲ ﻤـﺎ " ﺎﻨت اﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔاﻝﺠﺎﻤﻊ ﻤﻬﻤﺎ ﻜ
  3"ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺘﺠﻌل ﻜل طرف ﻴﻘدم أﻓﻀل ﻤﺎ ﻝدﻴﻪ ﻤن أﺠل اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم وﻝﻴس اﻝﺴﺠﺎل اﻝﻤدﻤر
أﺸــواطﺎ ﻜﺒﻴــرة ﻻ ﻴﺴــﺘﻬﺎن ﺒﻬــﺎ اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن  ﻊإن ﺘطــور ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ، ﻗطــ
ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺨﺎض ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺴـﺠﺎل اﻝـداﺌر  ﻲﻜﺎن اﻝﻤﻔﻬوم ﻓ نأﻴ ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷوﻝﻰ،
ﺒــــﻴن اﻝﻤﻔﻜــــرﻴن ﺤــــول ﺼــــﻼﺤﻴﺘﻪ ﻓــــﻲ اﻝــــوطن اﻝﻌرﺒــــﻲ واﻹﺴــــﻼﻤﻲ؟وﻫل ﻴﺴــــﺘﺠﻴب ﻝﺨﺼوﺼــــﻴﺔ 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــــﺎت اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ واﻹﺴــــﻼﻤﻴﺔ؟وﻤﺎ ﻋﻼﻗــــﺔ اﻝﻤﻔﻬــــوم ﺒﺎﻝﺠواﻨــــب اﻝﻠﻐوﻴــــﺔ ﻤــــن ﺠﻬــــﺔ واﻝﻌﻠـــــوم 
ﻤوﻝﻴﺔ ﻝﻜــل ﺒﻨــﻲ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨرى؟ﻓﻬﻨــﺎك ﻤــن رأى ﻓــﻲ اﻝﻤﻔﻬــوم اﺘﺴــﺎﻋﺎ وﺸــ
ﻝﺘﻀـﻤﻨﻪ ﻗﻴﻤـﺎ ﻜوﻨﻴـﺔ،ﺒﺈﻤﻜﺎن أي ﻜـﺎن اﻷﺨـذ ﺒﻬـﺎ وﺘطﺒﻴﻘﻬـﺎ،ﻓﻲ ﺤـﻴن ﻫﻨـﺎك ﻤـن رأي ﻓـﻲ اﻝﻤﻔﻬـوم 
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اﻏﺘراﺒـﺎ ﺼـرﻴﺤﺎ وﻴﺘﻀـﻤن ﻗﻴﻤـﺎ ﻗـد ﻻ ﺘﺘطـﺎﺒق واﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،وﻫﻨﺎك ﻤـن ﻨﻔـﻰ وﺠـود 
وﺒرﻨــﺎرد ﻝــوﻴس اﻝــذي اﻝﻤﻔﻬــوم ﺘﻤﺎﻤــﺎ ﻜــﺎﻝﻤﻔﻜر اﻝﺠــﺎﺒري ﻝﻌــدم ﺘــوﻓر اﻝــدﻻﻻت ﻝﻠﻐوﻴــﺔ واﻹﺠراﺌﻴــﺔ 
ﻏﺎﺌ ــــــــــــب ﻋــــــــــــن ﻝﻐــــــــــــﺎت اﻝﺤﻀــــــــــــﺎرة اﻹﺴــــــــــــﻼﻤﻴﺔ                     » nezitiC«ﻴﻌﺘﺒــــــــــــر اﻝﻤﻔﻬــــــــــــوم ﻤــــــــــــواطن 
ﺠﻬـد ﺴـﺨﻴف وﻤﻀـﻠل "،ﺒﻴﻨﻤـﺎ اﻝﻤﻔﻜـر ﻋزﻤـﻲ ﺒﺸـﺎرة ﻴﻌﺘﺒـر ﻫـذا اﻝﻘـول(اﻝﺘرﻜﻴﺔ،اﻝﻔﺎرﺴـﻴﺔ،اﻝﻌرﺒﻴﺔ) 
ﻻ ﻴﻤﻜـــن أن ﻴﻘـــوم ﺒﺎﻝﻤﻬﻤـــﺔ،وأن ﻴﺤﻤـــل ﻤﻌـــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ " ﻤـــواطن"وﻜـــﺄن ﻤﺼـــطﻠﺢ 
  .1"واﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت ﻨﻔﺴﻬﺎ وﻏﻴرﻫﺎ
ﺒﺸـﻴر ﻨـﺎﻓﻊ أﺒﻌـد ﻓـﻲ طرﺤـﻪ ﻝﻔﻜـرة إﻋـﺎدة اﻝﻨظـر ﻓـﻲ ﻤﺴـﺄﻝﺔ اﻝدوﻝـﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ﻓﻲ ﺤـﻴن ﻴـذﻫب 
اﻝﻐﺎﺌﺒــﺔ واﻝﻤﻐﻴﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ ﺤﻜﺎﻤــﺎ وﻤﺤﻜوﻤﻴن،ﻓــﺎﻷﺤزاب اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ ﻴﻔﺘــرض ﻓﻴﻬــﺎ 
اﻝﺤـــرص واﻝﻨﻀــــﺎل ﻤــــن أﺠــــل اﻝﺤرﻴــــﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،ﻨﺴــــﺠل ﻏﻴــــﺎب اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــــﺔ داﺨــــل دواﻝﻴــــب 
ﻗــﺔ اﻝﻌﻀــوﻴﺔ ﺒــﻴن اﻝﻤواطﻨــﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜــن ﺘﺼــور ﺘﺴــﻴﻴرﻫﺎ،وﻻ ﻴﺨﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ أﺤــد اﻝﻌﻼ
اﻝﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻫــو  ﺔﻨظﺎﻤــﺎ ﻻ دﻴﻤﻘراطــﻲ ﻴطﺒــق ﻤﺒــدأ اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻷﻨــﻪ ﺒﻜــل ﺒﺴــﺎطﺔ أﺤــد أﺴــس اﻝﻤواطﻨــ
اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤﻜم،ﻝــذﻝك ﻴــرى ﺒﺸــﻴر ﻨــﺎﻓﻊ أن ﻜــل ﻤــﺎ ﻨﻘوﻝــﻪ ﻜــﻼم ﻫﺎﻤﺸــﻲ، وﻴطــرح اﻝﺘﺴــﺎؤل 
اﻵن،وﻜــل اﻻﻨﻘﻼﺒــﺎت  ﻰﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺸــر وﺤﺘــﻷن اﻷﻤــر اﻝﺠــﺎري ﻤﻨــذ ﻤﻨﺘﺼــف اﻝﻘــرن اﻝ" ﻝﻤــﺎذا؟؟؟ 
وﺤﺘــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻠﺤظــﺔ،ﻫو إﻋــﺎدة ﺘــدوﻴن،إﻋﺎدة  0481إﺴــﻼﻤﻴﻴن أو ﻋﻠﻤــﺎﻨﻴﻴن ﻤﻨــذ اﻝدوﻝــﺔ ﻋــﺎم :
ﻫﻨﺎك إﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻫﻨـﺎك أي دﻴﻤﻘراطﻴـﺔ )......( إﻨﺘﺎج ﻝﻠدوﻝﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝدوﻝﺔ ذاﺘﻬﺎ،
وﻀوع ﻤﻀﺤك ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻴـﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ داﺨل أﺤزاب اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ،ﻫذا اﻝﻤ
اﻝﺠدﻴـــﺔ،ﻤﻌﻨﺎﻩ أن ﻤوﻀـــوﻋﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ ﻝـــﻴس ﻝﻬــــﺎ أﺴــــﺎس ﻓـــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ،واﻝﺤل اﻝـــذي أﻗﺘرﺤــــﻪ 
اﻝـذي ﻴﻘـول ﺒﺈﻤﻜـﺎﻨﻲ أن » gnireenignE laicos «اﻝـﺒﻌض ﻝـذﻝك ﻫـو ﺤـل ﻫﻨدﺴـﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  2."أﻋﻠم اﻝﻨﺎس ﻜﻠﻬم ﻜﻴف ﻴﻜوﻨون دﻴﻤﻘراطﻴﻴن،ﻝﻜن ﻫذا ﻝن ﻴﻔﻴد
ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻔﻜـر اﻝﻌرﺒـﻲ،ورﻏم اﻝﺘﺒـﺎﻴن اﻝﻤﺴـﺠل ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر إن رﺼد اﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝ
ﻤــن اﻷطروﺤــﺎت،إﻻ أﻨﻬــﺎ ﺘﺠﻤــﻊ ﻜﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة اﻹﻗــرار ﺒﺎﻝﻌﻤــل ﺒﻤﺒــدأ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم 
اﻝﻌرﺒـــﻲ واﻹﺴـــﻼﻤﻲ،ﻷﻨﻪ ﻻ ﺒـــدﻴل ﻋﻨﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ظـــل اﻝﺘرﻜﻴﺒـــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ ﺒﻜـــل أطﻴﺎﻓﻬـــﺎ واﻝﺘـــﻲ إن 
 ﺔﺎء واﺤـــد ﻴﻀـــﻤن ﻝﻬـــذا اﻝﺘﻌـــدد اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ اﻝدﻴﻤوﻤـــﺘرﻜـــت ﺒـــدون اﻝﻌﻤـــل ﻋﻠـــﻰ اﻻﻨـــدﻤﺎج ﻓـــﻲ وﻋـــ
واﻻﺴــﺘﻤرار وأن ﻴﻜــون ﻋﺎﻤــل وﺤــدة وﺘﻼﺤــم ﻻ ﻋﺎﻤــل ﺘﻔــرق وﻨــزاع،وﻝن ﻴﺘــﺄﺘﻰ ذﻝــك إﻻ ﺒوﺤــدة 
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اﻝﻤﺸـــﺎﻋر ﺒـــﻴن أﻓـــراد اﻝـــوطن اﻝواﺤـــد،ﻓﻲ ﻀـــرورة اﻝﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻝوطن،وﺘﻐﻠﻴـــب اﻝﻤﺼـــﻠﺤﺔ 
واﻝواﺠﺒــﺎت ﻴﺘﻔــق ﺤوﻝﻬــﺎ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺨﺎﺼﺔ،واﻝﺸــﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤــﺎء ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻨظوﻤــﺔ ﻝﻠﺤﻘــوق 
اﻝﺠﻤﻴﻊ،ﺘﻜـون ﻗﺎﻋـدة ﻗﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﺘﺤظـﻰ ﺒـﺎﻻﺤﺘرام واﻝﺘﻘـدﻴر ﻤـن اﻝﺠﻤﻴﻊ،ﺘﻠﻌـب ﻜـل ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝدوﻝـﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘرﺴﻴﺦ ﻤﺒدأ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻔوس ﻜل أﺒﻨﺎء اﻝوطن اﻝواﺤد،ﻝﻴﺸـﻌر ﻜـل ﻤـواطن ﺒﺄﻨـﻪ ﺠـزء ﻤـن 
ﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ ﻫــذا اﻝﻨﺴــﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ،ﻴﻜون ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ دورا ﻤﺤورﻴــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل ا
اﻝدراﺴــﻴﺔ واﻷﻨﺸــطﺔ اﻝﻤدرﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــزز ﻓــﻲ وﺠــدان اﻝﺘﻠﻤﻴــذ اﻝﻤــواطن ﻜــل ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ،وﻝن 
ﻴﻜـــــون ﻝﻠﻤدرﺴـــــﺔ دور ﻓﻌـــــﺎل إذا ﻝـــــم ﻴﻜـــــن ﺘﺠﺴـــــﻴد ﻗـــــﻴم اﻝﻤواطﻨـــــﺔ ﻓﻌﻠﻴـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻜـــــل ﻤؤﺴﺴـــــﺎت 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،اﻨطﻼﻗـــﺎ ﻤـــن اﻷﺴـــرة إﻝـــﻰ اﻝﺸـــﺎرع إﻝـــﻰ ﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝدوﻝـــﺔ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ واﻝﺨﺎﺼـــﺔ،ﻫﻨﺎ ﻓﻘـــط 
  .ﺎ ﻤواطﻨون ﻓﻌﻼﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻘول أﻨﻨ
  ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻤواطﻨﺔ مﺘطور ﻤﻔﻬو -2-1
  :اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻨد اﻝﻴوﻨﺎن -1-2-1
ﻓﻘد ﺘﺠﺴـد ﻫـذا إن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻝﻴس ﻤﺤض ﺼدﻓﺔ ﺒل ﻴﻤﺘد ﻓﻲ ﻋﻤـق اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ،
ﻝﻠﻘراﺒــﺔ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴــﺔ ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ أول  اﻻﻨﺘﻤــﺎءاﻝﻤﻔﻬــوم ﻗﺒــل ﻨﺸــﺄة اﻝﺘﺠﻤﻌــﺎت اﻝﺒﺸــرﻴﺔ،ﻓﻲ ﺼــﻴﻐﺔ 
اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ واﻝﻘﺒﻴﻠــﺔ  ﻓــﻲ ﺼــﻴﻐﺔ اﻻﻨﺘﻤــﺎء إﻝــﻰ اﻷﻓﻜــﺎراﻝﺘﺠﻤﻌــﺎت اﻝﺒﺸــرﻴﺔ،ﺜم ظﻬــرت اﻝﻤواطﻨــﺔ 
واﻝﻌﺸـــﻴرة ﻜﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺘﺠﻤﻌـــﺎت اﻝزراﻋﻴـــﺔ واﻷﺴـــر اﻝﻔرﻋوﻨﻴـــﺔ اﻝﻤﺼـــرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ،ﺜم ﻓـــﻲ ﺸـــﻜل 
     ﻏﻴــــــرﻩ،ﻜﻤــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــــــﻊ اﻝﻬﻨــــــدي اﻝﺒــــــوذي و اﻷﺴــــــطورﻴﺔ اﻻﻨﺘﻤــــــﺎء ﻝﻠﻜﻬﻨوﺘﻴــــــﺔ واﻝرﻤزﻴــــــﺔ 
واﻻﻨﺘﻤﺎء إﻝﻰ اﻝرﺠل اﻷﻋﻠﻰ،وﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻝﻔﻀـﺎﺌل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ،ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ 
  .1ﻝﻠﻜﻨﻔوﺸﻴوﺴﻴﺔ
ﻓﺎﻝﺤرﻴــﺔ أﺴــس ﻝــﻪ اﻹﻏرﻴــق اﻝﻘداﻤﻰ،أن ﻫــذا اﻝﻤﺼــطﻠﺢ ﻗــد ﺠــل اﻝﻤــؤرﺨﻴن  ﻏﻴــر أﻨــﻪ ﻴﺠﻤــﻊ
ري اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﻤﺘﺠﻠﻴـﺎ واﺤﺘرام اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻤﺜل اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﻌداﻝﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ إﻨﺘﺎﺠﻬم اﻝﻔﻜ
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت أرﺴطو وأﻓﻼطون،وﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝﻤﻔﻜـرﻴن واﻝﻔﻼﺴـﻔﺔ اﻝـذﻴن أﺴﺴـوا اﻝﻘواﻋـد اﻷوﻝـﻰ 
ﻝﺘطـــور اﻝﻔﻜـــر اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ وﻋﻼﻗﺘ ـــﻪ ﺒـــﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،دون أن ﻨﻐﻔـــل ﺘ ـــﺄﺜﻴر اﻝﺤﻀـــﺎرات اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ ﻓـــﻲ 
  .رﻩو ﻤﺼر وآﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻜر اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ وﺘط
ﻤﺒــــــدأ ﺘﺤﻘﻴــــــق اﻝﻌداﻝــــــﺔ ﺒــــــﻴن أﻓــــــراد  أﻓﻼطــــــون ﻓــــــﻲ ﺠﻤﻬورﻴﺘــــــﻪ اﻝﻔﺎﻀــــــﻠﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻝﻘــــــد داﻓــــــﻊ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺤﻴـث ﻴـرى أن ﻫـذا اﻝﻤﺒـدأ ﻻ ﻴﺘﺤﻘـق إﻻ إذا اﺨﺘﺼـت ﻜـل طﺒﻘـﺔ ﺒﺈﻨﺠـﺎز ﻤـﺎ ﻴﻨﺎﺴـب 
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ﻘﺴــم أﻓﻼطــون اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ إﻝــﻰ ﺜــﻼث طﺒﻘــﺎت،اﻷوﻝﻰ وﻤــن ﻤﻤﻴزاﺘﻬــﺎ ﺘﻜوﻴﻨﻬــﺎ وطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،ﺤﻴــث ﻴ ُ
ﻜم،ﻓﻬــﻲ ؤﻫﻼﻨﻬــﺎ ﻝﺘﻘﻠــد ﻤﻨﺼــب اﻝﺤﺤﺼــوﻝﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗــدرا ﻜــﺎف ﻤــن اﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻠــذﻴن ﻴ ُ
ﺠﻨــد اﻝــذﻴن ﻤــن اﻝﻘــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ وﻗﻴﺎدﺘــﻪ،ﻓﻲ ﺤــﻴن ﺘﻜــون اﻝطﺒﻘــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن اﻝ
ﻓﻀﺎﺌﻠﻬم اﻝﺸـﺠﺎﻋﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻜـﻨﻬم ﻤـن اﻝﻘﻴـﺎم ﺒـدورﻫم ﻓـﻲ ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،أﻤـﺎ اﻝطﺒﻘـﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠـﺔ 
ﻓﻬـﻲ اﻝطﺒﻘـﺔ اﻷﻗـل ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎ وﺘرﺒﻴـﺔ،ﻝﻜن ﻴﺠـب أن ﺘﻠﺘـزم ﺒﺎﻝﻌﻔـﺔ واﻻﻋﺘـدال ﻝﺘـﺘﻤﻜن ﻤـن اﻝـﺘﺤﻜم 
ﺘﻬﺎ وﻤﻠذاﺘﻬﺎ،وﺒﻬـذا ﻨﺤﻘـق اﻝﻌداﻝـﺔ ﺒـﻴن طﺒﻘـﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻷن اﻷﻓـراد ﻏﻴـر ﻤﺘﺴـﺎوون ﻓﻲ ﺸﻬوا
  .)*(ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻬم ﻤﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋن ذﻝك اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻤراﻜزﻫم وأدوارﻫم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜــرس اﻝــذي ﻴ ُ،اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨــﺎء اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲإن اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴــﺔ اﻝﻘدﻴﻤــﺔ 
،ﻓﺎﻝﺒﻨﺎء اﻝﻬرﻤــــﻲ ﻝﻬــــذا ﻜــــﺎن ﻝﻬــــﺎ ﺘــــﺄﺜﻴر ﻋﻠــــﻰ ﺘﺤدﻴــــد ﻤﻔﻬــــوم اﻝﻤواطﻨــــﺔ اﻝطﺒﻘﻴــــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ
اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝــذي ﻴﺠﻌــل ﻤــن طﺒﻘــﺔ اﻝﻌﺒﻴــد اﻝﻘﺎﻋــدة ﻴﻀــﻊ ﻓــﻲ أﻋﻠــﻰ اﻝﻬــرم اﻝﺴــﻴد أو اﻝﻤــواطن 
اﻝـــذي ﻴﻜﺘﺴـــب ﺼـــﻔﺔ اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤوﻝ ـــد واﻝﻨﺸﺄة،ﻝﻴﻜﺘﺴـــب ﻋﻠـــﻰ إﺜرﻫـــﺎ ﺠﻤﻠ ـــﺔ ﻤـــن 
اﻝدوﻝــﺔ ﻜﺎﻨــت ﺘﺸــﻐل /ﻓﺎﻝﻤدﻴﻨــﺔﻝﺘﻪ،اﻝﺤﻘــوق واﻝﻤﻤﻴــزات اﻝﺘــﻲ ﺘﺠﻌــل ﻤﻨــﻪ ﻤواطﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺤــدود دو 
ﻤﺠــﺎل اﻝﺘﻔﻜﻴــر واﻝﺘﺄﻤــل ﻝــدى اﻝﻤﻔﻜــرﻴن اﻹﻏرﻴــق وﻻ ﻴﻤﻜــن ﻝﻬــم ﺒﻨــﺎء ﺘﺼــور ﺤﻀــﺎري ﺨــﺎرج 
ﻫــــﻲ وﺤــــدة ﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ ﻜﻤــــﺎ أﻨﻬــــﺎ ﻝﻴﺴــــت ﺘﺠﻤــــﻊ ﻤــــدﻴﻨﻲ،إﻨﻬﺎ اﻝﺘﻨظــــﻴم "اﻝدوﻝــــﺔ/ﺔﻤﺠﺎﻝﻬﺎ،واﻝﻤدﻴﻨــــ
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤوﺠود داﺨـل أراﻀـﻲ ﻤﺤددة،وﺘﻀـم ﻤدﻴﻨـﺔ أو ﻋـدة ﻤـدن،وﻤﺎ ﻴﻠﺤـق
أو ﻓﺌــﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨــﺔ  ssalcﺒﻬــﺎ ﻤــن أراﻀــﻲ زراﻋﻴﺔ،وﻴﺴــﻜن اﻝﻤدﻴﻨــﺔ ﺜــﻼث طﺒﻘــﺎت
اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻜـــون ﻤـــن اﻝﻌﺒﻴـــد  ﻰاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــﺔ اﻷوﻝـــﻗﺎﻋدﺘـــﻪ اﻝطﺒﻘـــﺔ  لﺒﻬـــرم ﺘﺸـــﻐﻴﻤﻜـــن ﺘﺸـــﺒﻴﻬﻬﺎ 
وﻴﻤﺜـل ﻋـددﻫم اﻝﺜﻠـث ﺘﻘرﻴﺒـﺎ ﻤـن ﺘﻌـداد -ﻴﻘـوم اﻝﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ماﻝﺤـرﻓﻴﻴن وﻋﻠـﻴﻬواﻝﻌﻤـﺎل 
ﺴـــﻜﺎن اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ ﻜﺄﺜﻴﻨـــﺎ ﻤﺜﻼ،وﻜـــﺎﻨوا ﻤﺤـــروﻤﻴن ﻤـــن ﺼـــﻔﺔ اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘوﻗﻬﺎ،وﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻤــــن 
  .1"ﻤﻤﺎرﺴﺔ أي ﻨﺸﺎط ﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺜــم طﺒﻘــﺔ اﻷﺠﺎﻨــب ورﻏــم ﻜــوﻨﻬم أﺤــرارا إﻻ أﻨﻬــم ﻻ ﻴﻤﻠﻜــون ﺼــﻔﺔ اﻝﻤــواطن،ﺜم ﺘــﺄﺘﻲ طﺒﻘــﺔ 
ون ﺼــﻔﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ،وﻴﺤوزون ﻋﻠــﻰ اﻤﺘﻴــﺎزات ﺘﻤﻜــﻨﻬم ﻤــن اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝــذﻴن ﻴﻜﺘﺴــﺒ اﻝﻤــواطﻨﻴن
ﻓﺎﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ أﺜﻴﻨــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﺤﻜــم واﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺎﻝﺸــؤون اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ،
وﻗد ﻝﻸﺜرﻴــﺎء ﻫــم وﺒﻨــوﻫم وﻨﺴــﺎؤﻫم،ﻜــﺎن ﻨظــﺎم ﺤﻜــم اﻷﻗﻠﻴــﺔ،ﺤﻴث ﻤﺎاﻨﻔــك اﻝﻔﻘــراء ﻤﺴــﺘﻌﺒدﻴن 
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ﻬـم ﻜـﺎﻨوا ﻤﺴـﺘﺜﻤرﻴن ﻓـﻲ ﺤﻘـول اﻷﻏﻨﻴـﺎء ﻝﻘـﺎء ﺘﻠـك ﻷﻨ" أوﻝـو اﻝﺴـدس"أو"ﺼﻨﺎﺌﻊ"ﻜﺎﻨوا ﻴدﻋون 
  .1اﻷﺠرة
 ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻓﺄرﺴـطو ﻴـرى ﻓـﻲ ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻤرادﻓـﺎ ﻝﻠﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝـﺔ
اﻷﺼــﻴل ﻫــو اﻝــذي  ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــؤون اﻝﻌﺎﻤــﺔ،ﻓﺎﻝﻤواطن أرﺴــطوﺘــرﺘﺒط اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻋﻨــد "
ﺤﻜم أو اﻝﻘﻀـﺎء أو ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻝس ﻓﻲ اﻝﺴواء   (cilbup noitcnoF)   ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﺎرس وظﻴﻔﺔ
،وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ،وﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻝﻘﻀـﺎء واﻝﺤﻜم،أﻫـم ﺴـﻤﺎت اﻝﺸـﻌب
  .2"اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻨد أرﺴطو
ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ أن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻨد اﻹﻏرﻴق ﻴـرﺘﺒط ﺒﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻔـرد ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة 
وﺘﻌﻔـﻰ ﻤـن  ﺘﺘوارث ﻫـذﻩ اﻝﻤﻴـزةﻤﻌﻴﻨـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﻓﺌـﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ااﻝﻤواطﻨـﺔ ﺤﻜـر اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﻜﻤﺎ أن 
 ﺎ ﻋـنﻗـد ﻴﺸـﻐﻠﻬأو أي ﻋﻤـل آﺨر، أو ﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻝﺘﺠـﺎرةاﻷﻋﺒـﺎء اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤـل اﻝﻴـدوي، ﻜـل
ﻴـﺎة ﻋﻨـد أرﺴـطو ﻫـﻲ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤ ﺔاﻝﻤﻘدﺴﺔ،ﻓﺎﻝﻤواطﻨاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺎﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬ
واﻝﺘواﺠد اﻝﺼوري،ﺒل ﻤن ﺠﻬـﺔ اﻝﺘواﺠـد اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ  دﻤرﺘﺒطﺔ ﻻ ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﺘواﺠﻏﻴر "اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
واﻝﺘواﺠــد اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ،ﺒﺤﻜم أن اﻝﻤواطﻨــﺔ أﺼــﺒﺤت ﻤﺠــﺎل ﺘﻤﺜﻴــل اﻷﻓراد،ﻓــﻲ اﻝﻤﺠــﺎﻝس ،اﻝواﻗﻌﻲ
  .3"اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
أن "ﻓــﺎﻝﻤواطن اﻷﺜﻴﻨــﻲ ﻴﺘﻤﻴــز ﺒﺘﻐﻠﻴــب اﻝﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﺨﺎﺼــﺔ،ﻴﻘول ﺒرﻜﻠﻴــز
ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺸـؤون اﻝﺨﺎﺼـﺔ،واﻝذي ﻻ ﻴﻬـﺘم ﺒﺎﻝﺸـؤون اﻝﻤواطن اﻷﺜﻴﻨﻲ ﻻ ﻴﻬﻤل ﺸؤون اﻝدوﻝﺔ 
  4"اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻋدﻴم اﻝﻨﻔﻊ وﻻ ﺨﻴر ﻓﻴﻪ
ﻤــﺎ ﻴﻌــﺎب ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻨظرﺘﻬــﺎ ﻝﻤﻔﻬــوم اﻝﻤــواطن واﻝﻤواطﻨــﺔ،ﻫو ﺘﻠــك  أن ﻏﻴــر
ًﺒـﺎ اﻝﻨظـرة اﻝﻤﺘﺤﻴـزة ﻝﻔﺌـﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ دون ﺒﻘﻴـﺔ ﻓﺌـﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻝﺘﺠﻌـل ﻤـن ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻤﻌﻴ
ﻤﺴــﺘﺜﻨﻴﺔ ﺒــذﻝك اﻝﻨﺴــﺎء واﻝﻌﺒﻴــد،أﻤﺎ اﻷﺠﺎﻨــب اﻝﻤﻘﻴﻤــﻴن ﻓﻜﺎﻨــت ،واﻹﺠراﺌﻲﺠﺎﻨﺒــﻪ اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ ﻓــﻲ 
  .ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻬم ﺼﻔﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺤدود
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  :اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻨد اﻝروﻤﺎن -2-2-1
 أرﺴــطوﻝﻠﻔﻜــر اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ،ﺤﻴــث ﺸــﻜﻠت أﻓﻜــﺎر  اﻝروﻤــﺎﻨﻲ اﻤﺘــداد ﻲاﻝﻔﻜــر اﻝﺴﻴﺎﺴــإن 
،ﻤرﺘﻜزة ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝطﺒﻴﻌـﻲ اﻝـذي ﻫـو أﺼـل ﻝﻬذا اﻻﻤﺘداد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔوأﻓﻼطون اﻝﻠﺒﻨﺔ 
أﺒـرز اﻝﻤﻔﻜـرﻴن " ﺸﻴﺸـرون"وﻴﻌﺘﺒراﻷﺸـﻴﺎء،واﻝذي ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﻤـدﻨﻲ ﻨﺎﺒﻌـﺎ ﻤﻨـﻪ وﺘﺎﺒﻌـﺎ ﻝـﻪ،
اﻝﺘﺠرﻴـدي ﻤـن ﺨـﻼل ﻓـﻲ ﺠﺎﻨﺒـﻪ اﻝروﻤﺎن اﻝذي ﺤﺎول اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن اﻝﻔﻜـر اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ اﻷﺜﻴﻨﻲ،
 ﺤﻴثاﻝﻌﻤﻠـﻲ واﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ،ﺒﺴـن ﻗـواﻨﻴن إﺠراﺌﻴـﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ، إﻝﻰ اﻝﺠﺎﻨـبﺒﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻘﺎﻨون، اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﻝﻘـــد داﻓـــﻊ ،ﻜـــل اﻝﻨـــﺎس ﺴواﺴـــﻴﺔ أﻤـــﺎم اﻝﻘ ـــﺎﻨون اﻝـــذي وﻀـــﻊ ﻝﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﻌداﻝ ـــﺔ ﺒﻴﻨﻬم،ﻜـــﺎن ﻴرى
وﺤﻤـل ﻤﺸـﻌل اﻝﺠﻤﻬورﻴـﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴـﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ ﻀـد ﻜـل  "ﺸﻴﺸرون ﺒﻘوة ﻋﻠﻰ ﺤﻘـوق اﻝﻤـواطﻨﻴن،
وﺘﺴـﻠﺢ ﺒﺎﻝﺤرﻴـﺔ وﺒﺤـق ﺘﺤرﻴم،و ﻤﺤﺎوﻝـﺔ أوﻝﻴﻐﺎرﺸـﻴﺔ أو دﻴﻜﺘﺎﺘورﻴـﺔ،ﻤﻊ ﻤـﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﻤـﺎ ﻤـن ﺤظـر 
ﻜـل اﻝﻨـﺎس اﻝﺠـدد ﻓـﻲ أن ﻴﻜـون ﻝﻬـم ﻤﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻝدوﻝـﺔ،وﺒﺤق ﻜـل ﻤـواطن ﺸـرﻴف أن ﻴﺸـﺘرك 
  1"ﺒﺎﻝﺸؤون اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻝﺘﺸـﻜﻴل دوﻝـﺔ ﺴﺘﻤد ﻤن اﻝﻤواطﻨﻴن وأن اﻝﺴﻠطﺔ ﻻ ﺒد أن ﺘ ُﻓﺎﻝﻤواطﻨﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺸﻤل اﻝﺠﻤﻴﻊ،
ﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن أﻓــــراد ا ماﻝـــذي ﻴﻜــــون ﻤـــن ﻤﻬﺎﻤـــﻪ اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﺘﻨظــــﻴاﻝﻘـــﺎﻨون أو ﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻘﺎﻨون،
ﻴﺴـﻤو ﻝﻠﻘـﺎﻨون اﻝطﺒﻴﻌـﻲ اﻝـذي  ﺠﺘﻤﻊ ﻤـن ﺠﻬﺔ،واﻝدوﻝـﺔ ﻜﻜﻴـﺎن ﻤﺴﺘﻘل،ﻴﺨﻀـﻊ ﻓﻴـﻪ اﻝﺠﻤﻴـﻊاﻝﻤ
ﺸـراف روﻤـﺎ،ﺜم ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻷﻤر ﺘﻘﺘﺼـر ﻋﻠـﻰ أ ،ﻓوق ﻜل اﻝﻘواﻨﻴن اﻝوﻀﻌﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺤـﺎزت اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤرات اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒرﻀـﺎ روﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻤـﻴم ﺼـﻔﺔ ﺘوﺴـﻌت ﻝﺘﺸـﻤل اﻝﻌﺎﻤـﺔ،
اﻝروﻤﺎﻨﻴـﺔ،ﻜﺎن ﻨﻘـل  ﻝﻺﻤﺒراطورﻴـﺔواﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أن أﻜﺒر اﻨﺠـﺎز ﺴﻴﺎﺴـﻲ "،ﻋﻠﻰ ﻤواطﻨﻴﻬﺎاﻝﻤواطﻨﺔ 
  .2"رﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻫـــذا اﻝﺘﺤـــول اﻝﺘـــدرﻴﺠﻲ أوﺠـــﻪ،ﻝﻤﺎ ﻤﻨﺤـــت اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻝﺠﻤﻴـــﻊ ﺴـــﻜﺎن اﻹﻤﺒراطورﻴـــﺔ  ﻎﺤﻴـــث ﺒﻠـــ
ﺔ اﻷﺜﻴﻨﻴﺔ،اﻨدﻤﺎﺠﻴـــﺔ ﻝﻘـــد ﻜﺎﻨـــت اﻝﻤواطﻨـــﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴـــﺔ،وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜـــس ﻤـــن اﻝﻤواطﻨـــ"اﻝروﻤﺎﻨﻴـــﺔ،
  .3"م212ﻤﻤت ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻌد ﻤرﺴوم ﻜﺎراﻜﺎﻻ ﺴﻨﺔ وﻋ ُ
ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺘــﻊ ﺒﻬــﺎ اﻹﻏرﻴق،ﻜﺤــق ﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻷراﻀﻲ،واﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ 
اﻝﺤﻜوﻤــﺔ،وﺤق اﻝﺘﺼوﻴت،وﺤﻀــور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋــﺎت وﺸــﻐل وظــﺎﺌف ﻓــﻲ ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺤﻠﻔــﻴن،وأداء 
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ﻝﻬـم ﺤـق إﺒـرام اﻝﻌﻘـود وﻜﺘﺎﺒـﺔ اﻝوﺼـﺎﻴﺎ وﺤـق اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ،ﻓﺈن اﻝﻤـواطﻨﻴن اﻝروﻤـﺎن ﻜـﺎن 
اﻝﺘﻘﺎﻀﻲ،وﺨﺎﺼــــﺔ ﻤــــﻊ اﺘﺴــــﺎع رﻗﻌــــﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴــــﺔ واﻨﻀــــﻤﺎم اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن اﻝﺸــــﻌوب ﺘﺤــــت 
  .)*(وﺼﺎﻴﺘﻬﺎ
ﻝﻘـد ﻝﻌـب ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻹﻤﺒراطورﻴـﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴـﺔ،دورا ﻜﺒﻴـرا ﻓـﻲ ﺘوﺴـﻊ اﻝدوﻝـﺔ وﺘطورﻫـﺎ 
ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﻷﻓـراد ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ، ﺤﻴـث ﺼـﺎرت ﻤﺜـﺎﻻ ﺤﻴـﺎ،ﻝﺘوﻓر ﺠﺎﻨـب ﻤـن اﻝﺤرﻴـﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ
أن ﻨﺴـﺠل ﺒداﻴـﺔ ﺘﺒﻠـور ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤدﻨﻲ،واﻝﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﺒﻌداﻝـﺔ أﺨﻼﻗﻴـﺔ أوﺴـﻊ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ 
ﺒﺄﻓﻜﺎرﻩ ﻓﻲ إﺜراء ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ وﺴـﻌﻰ "ﺸﻴﺸرون"ﻝﻘد ﺴﺎﻫم ﺘﺤﻘﻴق إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن،
ﻓـﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫـو أﻜﺜـر ﻤـن "ﻹﻴﺠـﺎد ﺘﻨظـﻴم ﻴـوازن ﺒـﻴن اﻝﻘﻠـﺔ اﻝﻤﺎﻝﻜـﺔ واﻝﻜﺜـرة اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘﻤﻠـك ﺸـﻴﺌﺎ،
ﺘﺠﻤــــﻊ أﻓ ــــراد ﺴــــﺎﻋﻴن إﻝ ــــﻰ ﻤﺼــــﺎﻝﺤﻬم اﻝﺨﺎﺼــــﺔ،ﻝﻜﻲ ﻴﺒ ــــرءوا ﻤــــن اﻵم وﺤﺸــــﺔ اﻝﻌــــﻴش ﻓ ــــﻲ 
ﻋزﻝﺔ،إﻨــﻪ ﻤؤﺴﺴــﺔ طﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻝﺘﻌﺒﻴــر اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻋــن ﻫــذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﻫــو راﺒطــﺔ ﺸــﺎﻤﻠﺔ وﻤﻬﻤــﺔ 
  .1"ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ اﻷﻓراد
ﺤﻜــــم ﻏﻴــــر أن اﻝﺘﻤﺘــــﻊ ﺒﻤزاﻴــــﺎ اﻝﻤواطﻨــــﺔ ﻝــــم ﻴــــدم طــــوﻴﻼ ﺤﺘــــﻰ ﻋــــﺎدت ﺴــــﻴطرة اﻹﻗطــــﺎع وﺘ 
" ﺸﻴﺸـــرون"وﻝم ﻴﺴـــﺘطﻊ اﻝﻤﻔﻜـــرون ﻤـــن أﻤﺜـــﺎل اﻝﻜﻨﻴﺴـــﺔ،ﻓﻲ اﻝﺤﻴـــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ،
ﻝﺘدﺨل روﻤﺎ ﻤﺠددا ﻨﻔق ﻏﻴﺎب اﻝﺤرﻴﺎت واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨـﺎدى اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ،
   .رون اﻷواﺌل ﻤن اﻹﻏرﻴق واﻝروﻤﺎنﺒﻬﺎ اﻝﻤﻔﻜ
  :ﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ -3-2-1
،واﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠـﻰ اﻝﻔﻜـر اﻝـدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﻨـﺎﺘﺞ ﻋـن ﺘـزاوج اﻝﻔﻜـر اﻝروﻤﺎﻨﻴـﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴـﺔإن ﺴـﻘوط 
اﻹﻏرﻴﻘــﻲ واﻝروﻤــﺎﻨﻲ،أدى إﻝــﻰ ﺘراﺠــﻊ ﻤﺒــدأ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ أوروﺒﺎ،ودﺨوﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻋﺼــر اﻤﺘــد 
ﻝـم ﺘﺤﺴـم "ﺒـﺎ ﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻝﺤﻜـم اﻹﻗطـﺎع وﺴـﻴطرة اﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ،و طـوﻴﻼ زﻫـﺎء اﻷﻝـف ﻋﺎم،ﻜﺎﻨـت أور 
ﺼـﻠﺢ،ﻝم ﺘﻌﻠـن ﺤـرب،ﻝم ﺘﻌﻘـد ﻫدﻨـﺔ،ﻝم ﺘﻔـﺘﺢ ﻤﻔﺎوﻀـﺔ،ﻝم ﻴـﺘم زواج ﻗﻀـﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،وﻝم ﻴﺒـرم 
إﻻ ﺒﺤﻀـور ﻫــؤﻻء اﻝرﻫﺒﺎن،ﻜﻤــﺎ ﻝـم ﻴﺘرﻜــوا أي ﻤﻘﻌــد ﻝﻐﻴــرﻫم ﻓـﻲ ﻤﺠــﺎﻝس اﻷﻤﻴــر أو ﻤﺠــﺎﻤﻊ 
  .2"اﻷﻤﺔ
اﻨﺘﺸــﺎر اﻝﺠﻬــل واﻝﺘﺨﻠــف ﻓــﻲ ﺸــﺘﻰ ﻤﻨــﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة،وﺘﻌطﻴــل اﻝﻌﻤــل اﻝﻌﻘﻠﻲ،واﻝﻨــزوح ﻨﺤــو إن 
ﻓـــﻼ ﻤﺠـــﺎل ،ﻤﻬﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ذاك ﻗـــوﻻ أو ﻓﻌﻼن اﻝﻜﻨﻴﺴـــﺔ اﻝﺨراﻓـــﺔ وﺘﺼـــدﻴق ﻜـــل ﻤـــﺎ ﻴﺼـــدر ﻋـــ
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ﻝﻠﺤرﻴــﺎت أو اﻝﻤﺴــﺎواة ﺒــﻴن أﻓــراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺒــل ﺴــﺎد اﻝﻨظــﺎم اﻝطﺒﻘــﻲ ﻤﻌــززا اﺴــﺘﻌﺒﺎد طﺒﻘــﺎت 
ﻓﺎﻨﺘﺸـــﺎر اﻝـــرق وﻏﻴـــﺎب ﺤﻘـــوق اﻝﻤرأة،وﺘﺴـــﻠط ﻓﺌـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻝﺸﻌب،واﺴـــﻌﺔ ﻤـــن ا
ورﺠـﺎل ،واﻝﺘﻲ ﺸـﻬدت ﺼـراﻋﺎ طـوﻴﻼ ﺒـﻴن رﺠـﺎل اﻹﻗطـﺎع ﻤﻘـدرات وﺨﻴـرات اﻝـﺒﻼد اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺎ
اﻝﻜﻨﻴﺴـــﺔ،ﻤن أﺠـــل اﻝﺴـــﻴطرة ﻋﻠـــﻰ ﺘﺴـــﻴﻴر وﺘﻨظـــﻴم اﻝﺤﻴـــﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺒﻤـــﺎ ﻴﺨـــدم 
ﻻ ﻴﻤﺜـــل اﻝﺨﻠﻴـــﺔ اﻷوﻝـــﻰ ﻓـــﻲ ﺒﻨـــﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،إﻨﻤـــﺎ ﻓـــﺎﻝﻔرد ﻓـــﻲ اﻝﻌﺼـــور اﻝوﺴـــطﻰ،"ﻤﺼـــﺎﻝﺤﻬﺎ،
ﺘﺘﻤﺜـــــل ﻫـــــذﻩ اﻝوﺤـــــدة ﻓـــــﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ،ﺴـــــواء ﻜﺎﻨـــــت اﻝوﺤـــــدة اﻝﻀـــــﻴﻌﺔ اﻹﻗطﺎﻋﻴـــــﺔ أو ﻜﺎﻨـــــت 
ﻝﻤدﻴﻨـﺔ ذات اﻝﻜﻴـﺎن اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ اﻝﻤﺴـﺘﻘل،أو ﻜﺎﻨـت اﻝﻨﻘﺎﺒـﺔ وﻫـﻲ ا،(enummoc al)اﻝﻜوﻤﻴـون
  1."اﻝﺘﻲ ﺘﻨظم ﻤﺼﺎﻝﺢ أﺒﻨﺎء اﻝﺤرﻓﺔ اﻝواﺤدة
ﻓـــﺎﻝﻔرد ﺨـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻝﺤﻘﺒـــﺔ ﻤـــن اﻝﺘـــﺎرﻴﺦ اﻷوروﺒـــﻲ،ﻝم ﻴﻜـــن ﻝـــﻪ اﻋﺘﺒـــﺎر ﺸﺨﺼـــﻲ ﻴﻤﻜﻨـــﻪ ﻤـــن 
ﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻤواطﻨﺘـﻪ ﺒﺼـﻔﺔ اﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ،ﻓﻼ ﻤﺠـﺎل ﻝﻺﺒـداع وٕاﺒـراز اﻝﻜﻔـﺎءات اﻝﻔردﻴـﺔ،ﻜﻤﺎ أن ﻤﺠـﺎل 
ﻤﺤـــــدود ﺒـــــﻴن أﻓـــــراد اﻝﻤﺠﺘﻤـــــﻊ، أﻤـــــﺎ ﻤـــــن اﻝﻨﺎﺤﻴـــــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻴﺔ ﻓﻜـــــﺎن اﻝﺤﻜـــــم  ؤ اﻝﻔـــــرصﺘﻜـــــﺎﻓ
اﻝﻤﻠﻜﻲ،اﻝﻤﺴــﺘﻤد ﺸــرﻋﻴﺘﻪ ﻤــن ﻗــﺎﻨون اﻝﺤــق اﻹﻝﻬــﻲ اﻝــذي ﺘدﻋﻤــﻪ اﻝﻜﻨﻴﺴــﺔ ﻓﺄﺼــﺒﺤت ﺘﻌــرف 
  .∗ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ
ﻜــل ﻫــذﻩ اﻝظــروف أدت إﻝــﻰ اﻨطــﻼق ﻤوﺠــﺔ ﻤــن اﻝﺘﻤرد،ﻋﻠــﻰ ﻤﺒــﺎدئ اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝدﻴﻨﻴــﺔ ﻤﻤﺜﻠــﺔ 
ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻹﻤﺒراطور،وﺒـذﻝك ﻜﺎﻨـت اﻻﻨطﻼﻗـﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ  ﺔاﻝﺴﻠطﺔ اﻝدﻨﻴوﻴﻓﻲ اﻝﻜﻨﻴﺴﺔ،وﻤﺒﺎدئ 
ﻝﺤرﻜـــﺔ اﻝﻨﻬﻀـــﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ،ﺒداﻴـــﺔ ﻤـــن ﻤطﻠـــﻊ اﻝﻘـــرن اﻝﺨـــﺎﻤس ﻋﺸـــر اﻝﻤـــﻴﻼدي وﻋﻠـــﻰ ﻤـــدى 
،ﺘﺴــﻌﻰ ﻝﺘﻌزﻴــز اﻝﺤرﻴــﺔ اﻝدﻴﻨﻴــﺔ ﻘــﺔ ﻓــﻲ ﺸــﻜل ﺤرﻜــﺔ إﺼــﻼح دﻴﻨــﻲ واﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻝﻘــرون اﻝﻼﺤ
 .ﺘﻲ ﺘﻌﻴد ﻝﻠﻔرد ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊواﻝﻔﻜرﻴﺔ،واﻝ
اﻝﻘــرن اﻝﺜﺎﻝـــث ﻋﺸــر اﻝﻤﻴﻼدي،اﻝﺘــﻲ ﺒﻠـــورت إرﻫﺎﺼــﺎت اﻝﻨﻬﻀــﺔ اﻷوروﺒﻴــﺔ ﺘﻌـــود ﻝﺒداﻴــﺔ إن 
إﻋـﺎدة اﻜﺘﺸـﺎﻓﻬﺎ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝرﺠـوع ﻝﻤﺼـﺎدرﻫﺎ ﻓـﻲ  دﻤﻔﻬوم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﻝﺠدﻴد ﺒﻌـ
اﻝﺘﻔﻜﻴـر  ﺎت ﻝﺘﺘـوﻝﻰ ﻤﻬﻤـﺔ ﻨﺸـر اﻝـوﻋﻲ وﺘرﺴـﻴﺦوﺘﺄﺴـﻴس اﻝﺠﺎﻤﻌـاﻝﻔﻜـر اﻹﻏرﻴﻘـﻲ واﻝروﻤﺎﻨﻲ،
ﺒﺎرﻴس،وأﻜﺴـــﻔورد ﻓـــﻲ اﻨﺠﻠﺘـــرا ﻓـــﻲ اﻝﻘـــرن  ﻓـــﻲ واﻝﻨﻘـــدي،ﻓﻜﺎﻨت ﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﺴـــورﺒوناﻝﻌﻘﻼﻨـــﻲ 
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ﻝوﺠدان اﻷوروﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻌﺼر اﻝظﻠﻤﺎت واﻝﺠﻬل،وﻏﻴﺎب اﻝﺤرﻴﺔ إن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻘرون اﻝوﺴطﻰ،ارﺘﺒط ﻓﻲ ا  
،ﻏﻴر أن ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻻ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻹﺒداع،واﻻﻀطﻬﺎد اﻝدﻴﻨﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ،ﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻘل اﻝﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘﺒﺔ،ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ  اﻷﻝف ﻋﺎم ﻤن أزﻫﻰ اﻝﻌﺼور،ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻓﻜرﻴﺎ 
  .واﻹﺴﻼﻤﻲ،اﻨﺠﺎزات ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻻ ﺘزال ﺤﺎﻀرة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻔﻜر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ




وﻜــﺎن ﻻﺨﺘــراع اﻝﻤطﺒﻌــﺔ ﻤــن اﻝﺜﺎﻝــث ﻋﺸــر،ﺜم ﺒﻘﻴــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت اﻷوروﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘــرن اﻝﻤواﻝﻲ،
ﺘوﺴــﻊ ﺤرﻜــﺔ اﻝﺘرﺠﻤــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻝﻔﻜــر وﻋﻠــم م، دورا ﺒــﺎرزا ﻓــﻲ 2241ﻋــﺎم " ﻏــوﺘﻨﺒرغ"طــرف 
وﻤن ﻫﻨـﺎ اﻨطﻠﻘـت ﺤرﻜـﺔ ﻗﻴﺔ وﺒرﺸـﻠوﻨﺔ وﺼـﻘﻠﻴﺔ،ﻠﻴطﻠﺔ واﻝﺒﻨداﻝﻌرب واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن،ﻓﻲ ﻜل ﻤن ط
اﻝﻨﻬﻀــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ ﻜﺎﻤــــــل أوروﺒ ــــــﺎ ﻝﺘؤﺴــــــس ﻝﻌﺼــــــر ﺠدﻴ ــــــد،ﻴرﺘﻘﻲ ﺒﺎﻹﻨﺴــــــﺎن ﻤــــــن اﻝﻔ ــــــرد إﻝ ــــــﻰ 
ﻜﺎﻨـت ﺘرﻤـﻲ اﻝﺘـﻲ اﻝﺤرﻜـﺔ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ راﻓﻌـﺔ ﺸـﻌﺎر إﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻹﻨﺴـﺎن،ﻤن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝﻤواطن،
ﻫــﻲ ذﻝــك ﺔ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻨزﻋــ" ﻓــﻲ اﻝﻤــذﻫب اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ" ﻏوﺘــﻪ"ﻴرىإﻝــﻰ ﺘﻜــوﻴن ﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺼــﻔوة،
  .1"اﻝﺠﻬد اﻝﻤﺘواﺼل واﻝﻤﺒذول،ﻤن أﺠل اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ أروع ﺼﻴﻐﺔ ﻝﻠوﺠود اﻝﺒﺸري
ﻤن ﺨـــﻼل ﻓﺎﻝﻤــذﻫب اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ ﻴﺸـــﻴد ﺒﻌﺒﻘرﻴــﺔ اﻹﻨﺴـــﺎن وﻗــدرة اﻝﻌﻘـــل اﻝﺒﺸــري ﻋﻠـــﻰ اﻹﺒــداع،
ﻓﻘـد ﺠـﺎء ﻫـذا اﻝﻤـذﻫب اﻝﻨﺼـوص اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ،ودراﺴـﺘﻬﺎ واﻝﺒﺤـث ﻋـن ﻤﻜﻨوﻨﺎﺘﻬﺎ، إﻝـﻰاﻝرﺠـوع 
اﻝﺒرﺠوازﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ،ﻜﻤﺎ ﻜـﺎن ﻤﻌﺎرﻀـﺎ ﻝﻜـل أﻓﻜـﺎر  طﺒﻘﺔرﻀﻬﺎ راﻓﻀﺎ ﻝﻜل اﻝﺘﺼورات اﻝﺘﻲ ﺘﻔ
ﺒﺼﻠﺔ ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﺴـﺎﺌدا ﻤـن  ﻤﻊ اﻹﻗطﺎﻋﻴﻴن،ﻜﻤﺎ رﻓض ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤتاﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻜﻨﺴﻴﺔ وﺘﺤﺎﻝﻔﻬﺎ 
أﺨــﻼق وﻗــﻴم ﻓــﻲ اﻝﻘــرون اﻝوﺴــطﻰ،ﻓﻜﺎﻨت دﻋوﺘــﻪ ﺨﺎﻝﺼــﺔ ﺤــول ﻓﻜــرة اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﺤــر اﻝــذي 
وﺘﻨﻤﻴﺘﻬـــﺎ وﺘﺸــــﺠﻴﻌﻬﺎ،ﻜﻤﺎ ﻜــــﺎن ﻓرﻜزت ﻋﻠــــﻰ اﻵداب واﻝﻔﻨــــون ﻴﻤﻠـــك وﻴﻘــــرر ﻤﺼــــﻴرﻩ ﺒﻨﻔﺴـــﻪ،
ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة،ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﻴوﻝدون ﻋﻠـﻰ اﻝﻔطـرة اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ وﺒﺎﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻴـﺘم ﻨﻘﻠﻬـم ﻤـن 
وﻗـد ﻨﺠﺤـت ﻫـذﻩ اﻝﺤرﻜـﺔ ﻓـﻲ أﻤـرﻴن ﻫـﺎﻤﻴن ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ إﻝـﻰ اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﺎ اﻻﻋﺘﻘـﺎد اﻝﻘﺎﺌـل ﺒـﺄن ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻹﺘﺒـﺎع ﻫـذﻩ اﻝﺤرﻜـﺔ،اﻷﻤر اﻷول ﻫـو أﻨﻬـﺎ ﻋـززت ﻝـدى أﻓرادﻫـ
ﻓــــﻲ ،وﺒﺈﻤﻜﺎﻨك اﻝﺘﻔﻜﻴــــر ﺔاﻝﺘﻔــــوق ﻓــــﻲ اﻝﻜﻼﺴــــﻴﻜﻴﺎت ﻴﺠﻌﻠــــك إﻨﺴــــﺎﻨﺎ أﻓﻀــــل وأﻜﺜــــر إﻨﺴــــﺎﻨﻴ
اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﻴواﺠﻬﻬـﺎ اﻝﻔرد،ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒﻌﺎﻝﻤـﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،أﻤـﺎ اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ 
ب واﻝﻤــــوظﻔﻴن أن دراﺴــــﺔ ﻫــــذﻩ اﻷﻤــــر اﻝﺜ ــــﺎﻨﻲ اﻝ ــــذي ﻨﺠﺤــــت ﻓﻴ ــــﻪ،وﻫو أﻨﻬــــﺎ أﻗﻨﻌــــت اﻝطــــﻼ
اﻝﻘ ـــــــــــــــﺎدرة ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ ﺘﻘﻠ ـــــــــــــــد ﻤﻨﺎﺼـــــــــــــــب وص ﻫـــــــــــــــﻲ ﺒواﺒ ـــــــــــــــﺔ ﻝﺘﻜـــــــــــــــوﻴن اﻝﻨﺨﺒ ـــــــــــــــﺔ اﻝﻨﺼـــــــــــــــ
اﻝﺘــﻲ ﺒــدأت اﻹدارة اﻝﺒﻴروﻗراطﻴــﺔ  ﺴــﻜرﺘﻴر،ﻓﻲ إطــﺎر طﺒﻘــﺎت ﻤــنﻜﺎﻫن،و ،ﺴﻔﻴر،ﻤﺤﺎﻤﻲ،ﻫﺎﻤﺔ
  .2ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺸﺎر ﻓﻲ أورﺒﺎ ﺒداﻴﺔ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﺨﺎﻤس ﻋﺸر
ﺘطـور اﻝﻔﻜــر اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﺤرﻜــﺔ اﻹﺼــﻼح اﻝـدﻴﻨﻲ واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ،اﻝﺘﻲ ﻤﻴــزت ﻋﺼــر إن 
اﻝﻨﻬﻀـﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ،وٕان ﻜـﺎن ﻫﻨـﺎك اﺨـﺘﻼف ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴـد اﻝﻤـدة اﻝزﻤﻨﻴـﺔ ﺒدﻗـﺔ،ﻝﻜن ﻫﻨـﺎ إﺠﻤـﺎع 
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ﻋﻠــﻰ أﻨﻬــﺎ اﻤﺘــدت ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﺜﺎﻝــث ﻋﺸــر ﺤﺘــﻰ اﻝﻘــرن اﻝﺴــﺎدس ﻋﺸــر،ﺤﻴث ﺸــﻤﻠت ﻜﺎﻓــﺔ 
ﺤﻴــث ﻜــﺎن اﻝﺼــراع ﺴــﻴﺎ ودﻴﻨﻴــﺎ واﻗﺘﺼــﺎدﻴﺎ وﻋﻠﻤﻴﺎ،ﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺴﻴﺎﻤﻨــﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻷوروﺒﻴــﺔ،اﺠ
ﺸدﻴدا ﺒﻴن اﻝﻨظﺎم اﻹﻗطﺎﻋﻲ واﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ ﻤـن ﺠﻬﺔ،واﻝﺒرﺠوازﻴـﺔ اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻤـن ﺠﻬـﺔ أﺨرى،ﻨﺎﻫﻴـك 
ﻋن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔﻼﺤﻴن واﻝﺒﺴطﺎء ﻤن ﻋﺎﻤﺔ اﻝﺸﻌب،اﻝواﻗﻊ ﺘﺤت ﻗﻤﻊ اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ اﻝﻤطﻠﻘـﺔ،واﻹﻗطﺎع 
ر ﻤن أﻫم اﻝـرواد اﻝـذﻴن طرﺤـوا ﻓﻜـرة وﻴﻌﺘﺒر ﻤﺎرﺘن ﻝوﺜآﺜﺎرﻩ اﻝﻤدﻤرة ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،و 
ﻝﻜﺘــﺎب ﻠــﻰ اﻝﻜﻨﻴﺴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل إﻋــﺎدة ﻗــراءة ااﻹﺼــﻼح اﻝــدﻴﻨﻲ،ﻤﺤﺎوﻻ إدﺨــﺎل إﺼــﻼﺤﺎت ﻋ
واﻋﺘﺒﺎرﻫــــﺎ ﺨﺎرﺠــــﺔ ﻋــــن  ﺒــــرﻓض اﻝﺠﻬــــﺎز اﻝﻜﻨﺴــــﻲ ﻝﻜــــل أﻓﻜــــﺎرﻩاﻝﻤﻘــــدس،ﻏﻴر أﻨــــﻪ اﺼــــطدم 
اﻝــدﻴن،ﻓﻤﺎ ﻜــﺎن ﻤﻨــﻪ ﺴــوى اﻻﻨﻔﺼــﺎل ﻋﻨﻬــﺎ ﻤﺘﺨــذا ﻝﻨﻔﺴــﻪ ﻤــذﻫﺒﺎ ﺠدﻴــدا وﻓــق رؤﻴﺘــﻪ اﻝﻔﻜرﻴــﺔ 
ﻝﻠــدﻴن وﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﻔــرد ﺒــﺎﷲ ﻤﻤــﺜﻼ ﻓــﻲ اﻝﻜﻨﻴﺴــﺔ،ﻝﻘد أطﻠــق ﻝــوﺜر ﻫﺠوﻤــﻪ اﻷول ﻋﻠــﻰ ظــﺎﻫرة 
م ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻋدد ﻤن اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﻴن اﻝﻤﻤﻴزﻴن ﻤﻨﺠـذﺒﻴن ﻨﺤـو أﻓﻜـﺎرﻩ 7151ﺼﻜوك اﻝﻐﻔران ﻋﺎم 
  .1وﻤؤﻴدﻴن ﻝﻬﺎ
ﺤﻴث ﺴﺎﻫﻤت ﻫذﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ ﺘطور اﻷﺴس اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﺤرﻜﺔ اﻹﺼـﻼح اﻝـدﻴﻨﻲ واﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻲ واﻷدﺒـﻲ ﻋﺼـر اﻝﻨﻬﻀـﺔ ﻋﺼـرا ﻝﻠﺘﻨـوﻴر اﻝﻔﻨـ(7571-7561")ﺒرﻨﺎﻨـدو ﻓوﻨﺘﻨﻴـل"وﻗـد اﻋﺘﺒـر
  .اﻝذي ﺴﺒق اﻝﺘﻨوﻴر اﻝﻌﻠﻤﻲ
ﻤﻬدت ﻓﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺘطورات ﺒداﻴﺔ ﻝﻌﻬد ﺠدﻴد،ﺘﻤﻴز ﺒـﺎﻨطﻼق ﺤرﻜـﺔ ﻓﻜرﻴـﺔ ﻓﻠﺴـﻔﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،
ﻝﺘطـــــور ﻤﻔﻬـــــوم اﻝﻤواطﻨـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﻔﻜـــــر اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻲ اﻷوروﺒـــــﻲ ﻨﺘﻴﺠـــــﺔ ﻝﺘراﺠـــــﻊ دور اﻝﻜﻨﻴﺴـــــﺔ 
وﺒداﻴﺔ ﻋﺼر اﻝﺘﻨوﻴر اﻷوروﺒﻲ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﺴـﺎﺒﻊ ﺠراء اﻝﺤروب اﻝدﻴﻨﻴﺔ،اﻝﻜﺎﺜوﻝﻴﻜﻴﺔ 
  .ﻋﺸر
  :ﺘطور ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﺘﻨوﻴر اﻷوروﺒﻲ -4-2-1
ﺸﻬد ﻋﺼر اﻷﻨوار اﻷوروﺒﻲ ﺒداﻴﺔ ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﺴـﺎﺒﻊ ﻋﺸر،ﻨﺸـﺎطﺎ ﻓﻠﺴـﻔﻴﺎ وﻓﻜرﻴـﺎ ﻜﺒﻴـرا،ﻤن 
وٕاذا ﻜـــﺎن اﻹﺼـــﻼح اﻝـــدﻴﻨﻲ واﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻋﻨـــوان ﻓﻼﺴـــﻔﺔ ﻋﺼـــر اﻝﺘﻨـــوﻴر اﻷوروﺒـــﻲ،طـــرف 
ﻋﺼــر اﻝﻨﻬﻀــﺔ اﻷوروﺒﻴــﺔ،ﻓﺈن ﻋﺼــر اﻝﺘﻨــوﻴر اﻷوروﺒــﻲ،أو ﻋﺼــر اﻷﻨــوار ﻜﻤــﺎ ﻴﺤــب أن 
ﻤﻔـﺎﻫﻴم وﻤﺼـطﻠﺤﺎت،ﻜﺎﻨت ﻤﺤـل ﻨﻘـﺎش واﺴـﻊ ﻤـن ﻴﺼﻔﻪ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻤﻔﻜرﻴن،ﺸـﻬد ظﻬـور 
ﺔ واﻝﺤرﻴـــــــﺔ واﻝﺘﺴــــــــﺎﻤﺢ واﻝﻤﺴـــــــﺎواة واﻝﻌداﻝــــــــء اﻝﻔﻼﺴــــــــﻔﺔ واﻝﻤﻔﻜرﻴن،اﻝﻤواطﻨـــــــﺔ طـــــــرف ﻫـــــــؤﻻ
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اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﻤﺎﻫﻴـــﺔ اﻝدوﻝـــﺔ واﻝﺴـــﻠطﺔ واﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﺤـــﺎﻜم واﻝﻤﺤﻜـــوم واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ وأﺴـــس 
ﺴــس ﺘطــور اﻝﻔﻜــر اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ،اﻝــذي ﺘــوج اﻝﺤﻜــم اﻝﺸــرﻋﻲ،ﻜل ﻫــذﻩ اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻜﺎﻨــت أ
ﺒظﻬـــور ﻤﺼـــطﻠﺤﻴن ﻫـــﺎﻤﻴن،اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤـــدﻨﻲ واﻝﻌﻘـــد اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ، اﻝﻠـــذﻴن ﻜـــﺎن ﻝﻬﻤـــﺎ اﻷﺜـــر 
ﻋﺼــر اﻝﺘﻨــوﻴر اﻷوروﺒﻲ،وﻤــﺎ ﺘــﻼﻩ ﻤــن ﺘطــور ﻓــﻲ ﻓــﻲ ﻤواطﻨــﺔ اﻝﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ ﺘطــور ﻤﻔﻬــوم اﻝ
ﻤــن اﻝوﻗــوف  وﻝﺘﺤدﻴــد ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺼــر اﻝﺘﻨــوﻴر اﻷوروﺒﻲ،ﻻﺒــداﻝﻌﺼــر اﻝﺤدﻴث،
ﻤــــــن أﺒــــــرزﻫم ﺘوﻤــــــﺎس واﻝذﻴن ﻓﻼﺴــــــﻔﺔ ﻫــــــذا اﻝﻌﺼــــــر،ﻋﻠ ــــــﻰ أﻫــــــم اﻷﻓﻜــــــﺎر اﻝﺘــــــﻲ طرﺤﻬــــــﺎ 
-2171)اﻨﺠﻠﺘرا،وﺠﺎن ﺠﺎك روﺴـوﻤن (4071-2361)ﻝوكوﺠون (9761-8851)ﻫوﺒز
ﺠـــورج و (4081-4271)واﻴﻤﺎﻨوﻴـــل ﻜـــﺎﻨط ﻤـــن ﻓرﻨﺴـــﺎ(5571-9861)وﻴﺴـــﻜوﻤوﻨﺘ( 8771
  .ﻤن ﻫوﻝﻨدا(7761-2361) ﻤن أﻝﻤﺎﻨﻴﺎ،وﺴﺒﻴﻨوزا( 1381-0771)ﻫﻴﺠلوﻴﻠﻬﻠم ﻓرﻴدرﻴش 
ﻫؤﻻء اﻝﻤﻔﻜرون واﻝﻔﻼﺴـﻔﺔ اﻝﻤﻨﺘﻤـﻴن ﻷوروﺒـﺎ اﻝﻐرﺒﻴـﺔ واﻝـذﻴن ﻗـﺎدوا ﺤرﻜـﺔ اﻝﺘﻨـوﻴر ﻓـﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬـﺎ 
 reteP)اﻝﺤرﻜﺔ إﻝﻰ وﻗت ﻏﻴر ﺒﻌﻴد،ﺠﺎء اﻝﻤـؤرخ اﻷﻤرﻴﻜـﻲاﻝﻔﻜري وارﺘﺒطت أﺴﻤﺎﺌﻬم ﺒﻬذﻩ 
ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ،ﻝﻴؤﻜد أن ﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻨوﻴر ﻝم ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ أوروﺒﺎ ﻓﻘط ﺒـل ( yaG
 ﺔا ﻓـﻲ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺤرﻜـﺔ ﺘﻨوﻴرﻴـﻜﺎﻨت ﻓﻲ اﻝﻀﻔﺔ اﻷﺨـرى ﻝﻸطﻠﺴـﻲ،وﺘﺤدﻴد
،وﺒﻨﻴ ــــﺎﻤﻴن (6281-3471)ﻓﻴﻀــــﻴف ﻝﻘﺎﺌﻤــــﺔ ﻤﻔﻜــــري اﻝﺘﻨــــوﻴر ﻜــــل ﻤــــن ﺘوﻤــــﺎس ﺠﻴﻔرﺴــــون
،ﻝﻤﺴــــــﺎﻫﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓــــــﻲ اﻝﺤرﻜــــــﺔ اﻝﻔﻜرﻴ ــــــﺔ واﻝﺘﻨوﻴرﻴــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ اﻝوﻻﻴــــــﺎت (0971-6071)ﻓ ــــــرﻨﻜﻠﻴن
ﺒﺎﻝﺤرﻴـﺔ واﻝﺴـﻌﻲ ﻨﺤـو اﻝﺴـﻌﺎدة  ﺎ،واﻝﺘزاﻤﻬـ(0771)ﺴﻨﺔ  ،ﺒﺎﻝﺜورة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ وﻴﺴﺘﺸﻬداﻝﻤﺘﺤدة،
  .)*(ﻜﺎﻨت ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻨوﻴر
ﻝوا وﺒﺸــﻜل ﻤﻔﺼــل،ﻜل اﻷﻤـور اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﺘﻨـﺎو  واﻝﻤﻔﻜــرﻴن ﻫـؤﻻء اﻝﻔﻼﺴــﻔﺔ إن
واﻝﻤواطﻨﺔ واﻝﺴﻠطﺔ وﻤﺸـروﻋﻴﺘﻬﺎ،وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻜﺘﺴـﺎﺒﻬﺎ واﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻬـﺎ،ﻤن ﺨـﻼل ﺘﺼـورﻫم ﻝﻠﻔـرد 
ذاﺘـــﻪ ﺒﺼـــﻔﺘﻪ ﺴـــﺎﺒﻘﺎ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،وﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻓﻬﻨـــﺎك ﺤﻘـــوق ﻓردﻴـــﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـــن اﻝﺘﻨـــﺎزل ﻋﻨﻬﺎ،وﻫﻨـــﺎك 
ﻋﻨﻬــﺎ اﻝﻔــرد طواﻋﻴــﺔ ﻤﻘﺎﺒــل اﻝﺤﺼــول ﻋﻠــﻰ اﻷﻤــن واﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ،ﻓﻜﺎﻨت  ﺤﻘــوق ﻴﻤﻜــن أن ﻴﺘﻨــﺎزل
أﻫم ﻨظرﻴﺔ ﺠﺎءت ﻝﺘطوﻴر ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻷﻨـوار،ﻫﻲ ﻨظرﻴـﺔ اﻝﻌﻘـد اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
واﻝﺘﻲ ﻨرﻜز ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﻜل ﻤـن ﺠـﺎن ﺠـﺎك روﺴـو،وﻫﻴﺠل وﻫـوﺒز وﻝـوك ﻓـﻲ ﺘﺼـورﻫم 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎتﻝﻠﻌﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺨرج ﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔوﻀﻰ واﻨﻌدام اﻷﻤن 
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وﻗــد ة ﻋﻠــﻰ ﻤﺒــدأ ﺴــﻴﺎدة اﻝﻘــﺎﻨون واﻝﺤق،ﻤــن أﻫــم اﻝﻔﻼﺴــﻔﺔ اﻝــذﻴن داﻓﻌــوا ﺒﺸــد" ﻫــوﺒز"ﻴﻌﺘﺒــر
   .» nahtaivéL eL« "اﻝﻠﻔﻴﺎﺜـﺎن"اﻝﻘﺎﻨون اﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲﻓﺼل ذﻝك ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﺒﺎدئ 
ﻝــــﻪ اﻝﺤﺎﻝــــﺔ اﻝﺴــــﺎﺒﻘﺔ ﻝﻘﻴ ــــﺎم ﻴﺸــــرح ﻤــــن ﺨﻼ اﻝطﺒﻴﻌﻴــــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ ﻝﺴــــﻠطﺔ اﻝدوﻝــــﺔ،اﻷﺼــــول  
و ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺘﺸﻜل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻼ وﺠود ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ،ﻓﺎﻝﻔرد ﻴﻤﻠك ﺤﺴـب رﻏﺒﺘـﻪ ،اﻝدوﻝﺔ
ﻋﻠــــﻰ اﻝﺠﻤﻴــــﻊ ﻤــــن أﺠــــل ﻏرﻴـــــزة  ﻓﺤــــرب اﻝﺠﻤﻴــــﻊﻓــــﻲ اﻝﺘﻤﻠــــك دون ﻀــــواﺒط أو ﻤﺤــــددات 
ﻫﻲ ﺤــق طﺒﻴﻌــﻲ ﻝﻜــل ﻓـرد وﻫﻨــﺎ ﻴــرى ﻫــوﺒز ﻤـن ﺨــﻼل ﻫــذا اﻝﻤﺒــدأ أﻨـﻪ ﻝــم ﻴﻌــد ﻫﻨــﺎك اﻝﺒﻘـﺎء،
ﻝﺒﺎطــل واﻝﻌــدل واﻝظﻠم،وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﺘﻜــون اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ أن ﻻ ﻤﺠــﺎل ﻝطــرح ﺒﻌــض اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻜــﺎﻝﺤق وا
 "ﻫــوﺒز"أﺤــد ﺒﺈﻤﻜﺎﻨــﻪ ﺘﺤﻘﻴــق اﻷﻤــن واﻻﺴــﺘﻘرار،وﻤن ﻫﻨــﺎ ﺘــﺄﺘﻲ ﻓﻜــرة اﻝﻌﻘــد اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻋﻨــد 
ﻤﺸــﻴرا ﻝﻤﺒــدأ اﻝﺤﻘــوق ﻜطــرح ﻫــﺎم ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻨــﺎزل اﻝﻔــرد ﻋــن ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن ﺤﻘوﻗــﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ،
أن اﻹﻨﺴـﺎن ذﺌـب " ﻫـوﺒز"واﻻﺴـﺘﻘرار،ﻴرى اﻝﻤدﻨﻴﺔ،وأﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎدة اﻷﻤـن 
ﻝﻺﻨﺴـــﺎن ﺒﺤﻜـــم اﻝﻔطـــرة واﻝطﺒﻴﻌـــﺔ،وأن اﻝﺤﻴـــﺎة اﻝطﺒﻴﻌﻴـــﺔ ﻤﻠﻴﺌـــﺔ ﺒﺎﻷﺨطـــﺎر واﻝﺸـــرور،ﻝذا ﻓﻬـــو 
ﻴطرح ﻓﻜرة اﻝﻌﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻤن أﺠل اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﻨون اﻝﻐﺎب اﻝـذي ﻴﺴـود اﻝﺤﻴـﺎة 
ﻴر وﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﺠﻤﻠـﺔ ﺘوظﻴف ﻤﻔﻬوم اﻝﺤق اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻤن أﺠل ﺘﻔﺴـ" ﻫوﺒز"اﻝطﺒﻴﻌﺔ،ﻝﻘد اﺴﺘطﺎع 
ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ،ﺤول ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝوﺠـود اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ وﻋﻼﻗـﺔ اﻝﻔـرد ﺒـﺎﻵﺨر ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺒﻨـﻲ 
ﻤـﺎ ﻴـوﻓرﻩ ﻤـن  ﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤـدﻨﻲ وﻤﻔﻬـوم اﻝﻤﻝ وﻓﻘـﺎ" ﻫـوﺒز"ﻫﺎ ﻓﻜـرة اﻝﻌﻘـد اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ،واﻝﺘﻲ ﻴﻔﺴـر 
 د ﻜـل اﻝﺸـرور واﻵﺜـﺎمﻼم،وأن ﺨـﺎرج اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤـدﻨﻲ ﺘوﺠـأﻤن واﺴﺘﻘرار وﺜراء اﻗﺘﺼﺎدي وﺴ
  .)*(ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻌﻘل اﻝﺒﺸري أن ﻴﺘﺼورﻫﺎ ﻻ ﺘﻲاﻝ
وﻤﻤـﺎ ﺘﻘـدم ﻴـرى أن ﻻ وﺠـود ﻝﻠﺤرﻴـﺔ اﻝﻤطﻠﻘـﺔ،ﺒل ﻻﺒـد ﻝﻠﻔـرد أن ﻴﺘﻨـﺎزل ﻋـن ﺠـزء ﻤـن ﺤﻘوﻗـﻪ 
اﻝـذي ﻴﺴـﻌﻰ ﺠﺎﻫـدا ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴـﺎة واﻝﻤﻤﺘﻠﻜـﺎت،ﻴﻜون ﻫـذا اﻝﺘﻨـﺎزل ﻝﻠﺤـﺎﻜم 
ﻋـــن ﻓﻜرﺘ ـــﻪ ﻤﺴـــﺘﻌﻤﻼ ﻜـــل  "ﻫـــوﺒز"ﻝﺘ ـــوﻓﻴر اﻷﻤـــن واﻝﺤﻤﺎﻴ ـــﺔ ﻷﻓـــراد ﻫـــذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻝﻘ ـــد داﻓـــﻊ 
اﻝﺤﺠﺞ اﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝذﻝك،ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻤن اﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻋـن اﻝﺤﻜـم اﻝﻤﻠﻜـﻲ اﻝﻤطﻠـق ﺒﺸـﻜل 
ﻝـﻴس ﻝﻘوﺘـﻪ اﻝدﻜﺘﺎﺘورﻴـﺔ اﻝظﺎﻝﻤـﺔ،ﺒل " اﻝﺘﻨـﻴن"ﻤﺒـررا وﺼـﻔﻪ ﻝﻠﺤـﺎﻜم ﺒـﺎﻝوﺤش اﻷﺴـطوري ﻜﺒﻴر،
 ﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ،ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﻗوة ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤـن إﺤﻘـﺎق اﻝﺤـق وﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﻀـﻌﻔﺎء وﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺴـﻠم اﻻ
ﻤﻌﺘﺒـــرا اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ ﺜﻤـــرة ﻤـــن ﺜﻤـــﺎر اﻝﻌﻘـــد اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ،واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬـــﺎ أن ﺘﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ 
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ﻠﻬــﺎ ﺴــﻠطﺔ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻔرد،ﻓﻜــﺎن ﺘطــور ﺘﺤﻘﻴــق ﻤﺒــدأ اﻝﻤواطﻨﺔ،اﻝــذي ﻴــرى ﻓﻴــﻪ اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻜﻔ
ق اﻝوﻀﻌﻲ،واﻝﺴـﻌﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴرﺘﻜز ﻝﻨظرﻴـﺔ اﻝﺤـق اﻝطﺒﻴﻌـﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﻤـﻊ ﻨظرﻴـﺔ اﻝﺤـ
ﻝﺘواﻓـــق ﻴﻀـــﺒط اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﺤـــﺎﻜم واﻝﻤﺤﻜوم،وﻴـــؤﻤن ﻤن أﺠـــل اﻝوﺼـــول ﺒﻴﻨﻬﻤـــﺎ،ﻝﻠﺘوﻓﻴـــق 
اﻝﺤﻘــوق اﻝﻤﻨﺒﺜﻘــﺔ ﻋــن اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻷﺒدﻴــﺔ،ﺤﻘوق اﻝﻜــﺎﺌن اﻝﺒﺸــري اﻝﺘــﻲ ﻻ "اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﻲ راﻻﺴــﺘﻘرا
ﻴﺠــــوز اﻝﺘﺼــــرف ﺒﻬــــﺎ ﻓﻬــــﻲ ﺤﻘــــوق طﺒﻴﻌﻴــــﻪ،إﻨﻬﺎ ﻤﻼزﻤــــﺔ ﻝﻺﻨﺴــــﺎن ﺒﻤﻌــــزل ﻋــــن اﻝﻘــــواﻨﻴن 
ﻴد إﻝــﻰ ﺠﺎﻨــب وﻗــد ﻻ ﺘﻜون،وﻫﻜــذا ُﺸــ ﺔاﻝطﺒﻴﻌﻴــاﻝﻤوﻀــوﻋﺔ اﻝﺘــﻲ ﻗــد ﺘﻜــون ﻤطﺎﺒﻘــﺔ ﻝﻠﻘــواﻨﻴن 
ﻌﺎﻤـل ﻨظﺎم اﻝﺤـق اﻝوﻀـﻌﻲ،ﻨظﺎم اﻝﺤـق اﻝطﺒﻴﻌـﻲ واﻝﻘـواﻨﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ،وﻝم ﺘﻜـن ﻫـذﻩ اﻷﺨﻴـرة ﺘ ُ
ﺒل ﻋﻠـﻰ أﻨﻬـﺎ ﻗـﻴم ﻬـﺎ ﻗـواﻨﻴن ﻤﻼزﻤـﺔ ﻝﻠﺤﻴـﺎة اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ،ﻤـن ﻗﺒـل ﻤﻨظـري اﻝﺤـق اﻝطﺒﻴﻌـﻲ ﻋﻠـﻰ أﻨ
  .1"ﻤﺠردة ﻴﻤﻠﻴﻬﺎ اﻝﻌﻘل ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ
ﻓـﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝطﺒﻴﻌـﻲ وﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒﺎﻝﻘـﺎﻨون اﻝوﻀـﻌﻲ،وﺒروز اﻝﻌﻘﻼﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻔﻜـر  إذا
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻐرﺒﻲ،ﺘﻬدف ﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻌﻘـد اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻝـذي ﻜـﺎن ﻴـرى ﻓﻴـﻪ ﻓﻼﺴـﻔﺔ ﻫـذا اﻝﻌﺼـر 
اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻴــز اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓــﻲ ﺤﺎﻝﺘـﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ،ﺤﻴث واﻝﻸﻤـن اﻝﻤﺨـرج اﻝوﺤﻴـد ﻤــن ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻔوﻀــﻰ 
ﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻤﺸروﻋﺔ،ﻝﻜن اﻝﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ أن ﻝﻺﻨﺴﺎن ﺤق ط"ﻝوك"ﻴرى
اﻝﺤﺼول ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜل ﻓرد ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻌطﻰ ﻝﻪ اﻝﺤرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘطﺒﻴـق اﻝﻘـﺎﻨون 
واﻝﻘﺼﺎص ﻤن أﺠل اﺴﺘرداد ﺤﻘوﻗﻪ،وﻫﻨﺎ ﺘﻌم اﻝﻔوﻀﻰ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺤﻴز ﻓﻲ ﻓـرض اﻝﻘـﺎﻨون 
ﻷن ﺠﻤـﻊ ﻜﺎﻓـﺔ اﻝﺴـﻠطﺎت  اﻝﻤطﻠـقﻀـرورة ﺘﺠﻨـب اﻝﺤﻜـم " ﻝـوك"وٕاﺼـدار أﺤﻜﺎﻤﻪ،ﻝـذﻝك ﻴـرى 
ﻓــﻲ ﻴــد ﻓــرد أو ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﺘﻌﻴــق ﻗﻴــﺎم ﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻤــدﻨﻲ،إذا ﻴــرى ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤــدﻨﻲ اﻝﻀــﺎﻤن 
اﻝوﺤﻴ ـــــد ﻝﻌﻼﻗ ـــــﺔ ﻗوﻴﻤـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــــﻊ ﺒ ـــــﻴن اﻝﺤـــــﺎﻜم واﻝﻤﺤﻜوم،ﺤﻴ ـــــث ﻤـــــن ﻤﻴ ـــــزة اﻝﻤﺠﺘﻤـــــﻊ 
ﺴــﻴطر ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــرد ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝطﺒﻴﻌﺔ،ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﻔﺼــل ﻓــﻲ ﺘﺠﻨــب اﻝﺘﺤﻴــز اﻝــذي ﻜــﺎن ﻴ ُ"اﻝﻤــدﻨﻲ
رد إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻋﻼج ﻫذا اﻝﺘﺤﻴز وذﻝك ﺒﺈﻴﺠﺎد ﺴﻠطﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻠﺠﺄ إﻝﻴﻬﺎ ﻜـل ﻓـﻗﻀﺎﻴﺎﻩ اﻝﺨﺎﺼﺔ،
واﻝﻔﺼـــل ﻓـــﻲ اﻝﺨﺼـــوﻤﺎت وﻓـــﻲ ﻨﻔـــس اﻝوﻗـــت ﺘﻠزﻤـــﻪ وﺘﺘ ـــوﻝﻰ ﻋﻨـــﻪ ﻤﻬﻤـــﺔ ﻓـــض اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت،
ﺒﺎﻝﺨﻀــوع ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ،وﻫــذا رﻜــن ﻫــﺎم ﻓــﻲ ﻗﻴــﺎم اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤــدﻨﻲ،ﻴﻔﺘﻘر إﻝﻴــﻪ اﻝــذﻴن ﻴﺨﻀــﻌون 
  .2"ﻝﺴﻴطرة اﻝﺤﻜم اﻝﻤطﻠق
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ﺤﻴـث " ﻤوﻨﺘﺴـﻜﻴو" ﻜﺎن أﻴﻀﺎ ﻤن ﺼﻤﻴم اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت " ﻝوك"و" وﺒزﻫ"إن ﻤﺎ دﻋﺎ إﻝﻴﻪ ﻜل ﻤن 
ﺨﻼﺼﺔ ﺘﺠرﺒـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻝﻬـذا اﻝﻔﻴﻠﺴـوف ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺘـﺎرﻴﺦ واﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ " روح اﻝﺸراﺌﻊ"ﻜﺎن ﻜﺘﺎﺒﻪ 
وﺘﺄﻤﻼﺘـــﻪ اﻝﺘـــﻲ أدرﺠﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻜﺘﺎب،ﺤﻴـــث ﻜﺎﻨـــت ﻨظرﻴـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺎواة واﻝﺤـــل اﻝوﺴـــط ﻫـــﻲ 
ﺼـــﺎﺤب اﻷﻓﻜـــﺎر اﻝدﺴـــﺘورﻴﺔ اﻝﺴـــﻠطﺔ وﻤﻤﺎرﺴـــﺘﻬﺎ،ﻓﻬو اﻝﺴـــﺎﺌدة ﻓـــﻲ ﻜـــل ﻤـــﺎ ﺼـــﺎﻏﻪ ﺤـــول 
ﻀرورة اﻝﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﺜﻼث،ﻷن ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻜﻔﻴل ﺒـﺄن ﻴﺴـﺎﻫم  اﻗﺘرحاﻝﻤﻌﺘدﻝﺔ،ﻜﻤﺎ 
اﻝﻘـواﻨﻴن ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ،إذ  درسن وﻫـو أول ﻤـﻜـﺒﺢ اﻝﺴـﻠطﺎت ﻝﺒﻌﻀـﻬﺎ اﻝﺒﻌض،ﻓـﻲ 
اﻝﺸـﻌوب ﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝﻔﺼـل ﺒـﻴن ﻨﺸـوء اﻝﻘـواﻨﻴن واﻤﺘـداداﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺴوﺴـﻴوﻝوﺠﻴﺎ 
أن اﻝﺒﺸر ﺒﺨـروﺠﻬم ﻋـن اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻴﺘﺨﻠـون ﻋـن  "وﻴﺴﻜﻤوﻨﺘ"وﻴرى وظروﻓﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ،
اﺴــﺘﻘﻼﻝﻬم اﻝطﺒﻴﻌﻲ،ﻝﻴﻌﻴﺸــوا ﺘﺤــت ﺴــﻠطﺔ اﻝﻘــواﻨﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ،ﻴﺘﺨﻠون ﻋــن ﻤﺸــﺎﻋﻴﺔ اﻝﺨﻴــرات 
ﺴـــﻠطﺔ اﻝﻘـــواﻨﻴن اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ أي ﻗـــواﻨﻴن اﻝﻤﻠﻜﻴ ـــﺔ اﻝﺨﺎﺼـــﺔ،وﺘﻨﺒﺜق ﻫـــذﻩ  تاﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ،ﻝﻴﻌﻴﺸـــوا ﺘﺤـــ
  .1"ﻘل،إن اﻝﻘﺎﻨون إﺠﻤﺎﻻ ﻫو اﻝﻌﻘل اﻝﺒﺸرياﻝﻘواﻨﻴن ﻋن اﻝﻌ
ﻫـــﻲ اﻻﺨﺘﻴـــﺎر اﻝطـــوﻋﻲ ﻝﻺﻨﺴـــﺎن ﺒـــﺎﻝﻌﻴش ﻓـــﻲ ﻜﻨـــف اﻝﺤﻤﺎﻴ ـــﺔ " وﻴﻤوﻨﺘﺴـــﻜ"واﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻋﻨـــد 
اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت،واﻝﻤﺴﺎواة أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻨون،ﻓﺎﻝدوﻝـﺔ ﺤﺎﻀـرة 
واﻝﺘﻔـﺎﻨﻲ  واﻹﺨـﻼص ﻝـﻪﻫـو ﻴﺒﺎدﻝﻬـﺎ ﺤـب اﻝـوطن ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﻔـرد ﻓـﻲ ﻜـل اﻷﺤـوال واﻝظروف،و 
ﻓــﻲ اﺤﺘــرام اﻝﻘــواﻨﻴن ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺘﻤﺘــﻊ ﺒﺤﻘوﻗــﻪ واﻝﻘﻴــﺎم ﺒواﺠﺒﺎﺘﻪ،ﺠﺴــد ذﻝــك ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ روح 
ﻝو ﻜﻨت ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺘزوﻴد ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺎس ﺒﺄﺴﺒﺎب ﺠدﻴـدة ﻴﺤﺒـون ﺒﻬـﺎ واﺠﺒـﺎﺘﻬم وأﻤﻴـرﻫم "اﻝﺸراﺌﻊ
 نووطﻨﻬم،وﻗــواﻨﻴﻨﻬم وﻴﺸــﻌرون ﺒــﺄﻨﻬم ﺴــﻌداء ﻓــﻲ ﻜــل ﺒﻠــد وﻜــل ﺤﻜوﻤــﺔ وﻜــل ﻤرﻜــز ﻴﻜوﻨــو 
  .2"ﻴﻪ،ﻝﻌددﺘﻨﻲ ﻤن أﺴﻌد اﻝورىﻓ
ﻝﻘـــد ﻜﺎﻨـــت ﻜﺘﺎﺒـــﺎت ﻤوﻨﺘﺴــــﻜﻴو ﻤرﺠﻌـــﺎ ﻝواﻀـــﻌﻲ اﻝدﺴـــﺎﺘﻴر ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ أوروﺒﺎ،ﺤﻴـــث ﻴﻌﺘﺒـــر 
ﻜﺘﺎﺒﻪ روح اﻝﺸراﺌﻊ ﺨﻼﺼﺔ إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻝﻔﻜري ورؤﻴﺘـﻪ ﻝﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻨظـﻴم اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﻤن ﺨـﻼل 
ﺒـل ﻓﻜرة ﻓﺼل اﻝﺴـﻠطﺎت اﻝﺘـﻲ ﻨـﺎدى ﺒﻬﺎ،وﻨﺴـﺠل ﻫﻨـﺎ ﺴـﻠﻤﻴﺔ ﻤوﻨﺘﺴـﻜﻴو ﺤﻴـث ﻝـم ﻴﻜـن ﺜورﻴـﺎ 
ﻜﺎن داﻋﻴﺎ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻤن ﺨـﻼل ﺤـث اﻝﺴـﻠطﺎت ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﻬﺎدئ،ﻓﻘـد ﻜـﺎن ﻴﺨﺸـﻰ 
ﻋواﻗـــب أي دﻋـــوة ﻝﻠﺘﻐﻴﻴـــر اﻝﻌﻨﻴـــف،ورﻏم ذﻝـــك ﻝﻘـــﻲ ردودا ﻋﻨﻴﻔـــﺎ ﺨﺎﺼـــﺔ ﻤـــن ﻗﺒـــل أﻨﺼـــﺎر 
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اﻷﺨﻴـرة ﻤـن ﻋﻤـرﻩ ﻓـﻲ اﻝـرد ﻋﻠـﻰ ﺨﺼـوﻤﻪ وﻤﻨﺘﻘدﻴـﻪ ﻝﻤـﺎ ﺠـﺎء  اﻝﺴﻨواتاﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺤﻴث ﻗﻀﻰ 
  .ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ روح اﻝﺸراﺌﻊ
ﻝــﻰ ﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤــدﻨﻲ وأﻫﻤﻴﺘــﻪ ﻓــﻲ إ" ﻓﻠﺴــﻔﺔ اﻝﺤــق"ﻴﺸــﻴر ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﻪ ﻓ "لﻫﻴﺠــ"أﻤــﺎ 
ﺘﺤﻘﻴـق ﺤﺎﺠـﺎت اﻝﻔـرد اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ،ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻫـو دوﻝـﺔ اﻝﺤﺎﺠـﺔ 
ﺒــﻴن اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻔــرد ﻤوﻀــﺤﺎ اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻻرﺘﺒﺎطﻴــﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،ﺤﻴــث اﻝدوﻝــﺔ " ﻫﻴﺠــل"واﻝﺘﻔــﺎﻫم،ورﺒط 
واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤــدﻨﻲ ﻴﻜﺘﺴــب ﺼــﻔﺔ اﻝﻤــواطن إﻻ ﻓــﻲ إطﺎرﻫــﺎ،ﻫــﻲ اﻷﺼــل واﻝﻔــرد ﺘــﺎﺒﻊ ﻝﻬــﺎ،وﻻ 
  1:ﻴﺸﻤل اﻝﻠﺤظﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺘوﺴـــط اﻝﺤﺎﺠـــﺔ وٕارﻀـــﺎء اﻝﻔـــرد ﺒواﺴـــطﺔ ﻋﻤﻠﻪ،وﻜـــذﻝك ﺒواﺴـــطﺔ إرﻀـــﺎء ﺤﺎﺠـــﺎت ﺴـــﺎﺌر   - أ
 .اﻵﺨرﻴن،وﻫذا ﻫو ﻨظﺎم اﻝواﺠﺒﺎت
ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ ﺒواﺴــطﺔ إدارة :ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻋﻨﺼــر اﻝﺤرﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻀــﻤن ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم  - ب
 .اﻝﻌداﻝﺔ
 واﻹﺠراءاتﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺔ ﻀـد ﻤـﺎ ﻴﺒﻘـﻰ ﻤـن اﻝﻌرﻀـﻴﺔ ﻤﺜـل ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم،ا اﻹﺠراءات  - ت
اﻝﻤﺨﺼﺼـــﺔ ﻝﻠﻌﻨﺎﻴ ـــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼـــﺎﻝﺢ اﻝﻔردﻴ ـــﺔ،ﻤن ﺤﻴـــث ﻫـــﻲ ﺘﻜـــون ﻤﺼـــﻠﺤﺔ ﻤﺸـــﺘرﻜﺔ،وذﻝك 
  .ﺒواﺴطﺔ اﻝﺸرطﺔ واﻝﻨﻘﺎﺒﺔ
ﻤـن اﻝﻤـداﻓﻌﻴن ﻋـن اﻝدوﻝـﺔ،وﻴرى أن اﻹﻨﺴـﺎن ﻤﻨـذ ﻓﺠـر اﻝﺘـﺎرﻴﺦ ﻜـﺎن ﺴـﻌﻴﻪ ﻝﺘﻜـوﻴن " ﻫﻴﺠل"ﻜﺎن 
ﺘطور ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤﺴﺘﻤر ﻋﺒر اﻝﺤﻘـب اﻝزﻤﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔـﻲ ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ،اﻝﺘﻲ وﺼﻠﻬﺎ ﺒﻌد 
إﻴﻤﺎﻨـﻪ ﺒـﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺘﺠﺴـدة ﻓـﻲ اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ اﻝدﺴـﺘورﻴﺔ اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺔ،وﻜﺎن ﻴـؤﻤن ﺒﺎﻨﺘﺼـﺎر اﻝدوﻝـﺔ 
أﻨﻬـﺎ اﻝﺸـﻤول اﻝﻜﺎﻤـل ﻝﻸﻤـﺔ،اﻝﺘﻲ ﻴﻨظﻤﻬـﺎ اﻝﻘـﺎﻨون واﻝﻤﺤـﺎﻜم "ﺒﺎﻤﺘﻴﺎزاﺘﻬﺎ،ﺤﻴـث ﻜـﺎن ﻴﻌـرف اﻝدوﻝـﺔ
ﺨﻼﻗﻲ،وﻫــو ﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻴﻜــون ﻓﻴــﻪ اﻝﻔــرد ﻋﻠــﻰ اﺘﻔــﺎق ﻜﺎﻤــل ﻤــﻊ اﻹرادة اﻝﻤدﻨﻴــﺔ،واﻝﻤﺜل اﻷﻋﻠــﻰ اﻷ
  .2"اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ
ﻤـــن ﺨـــﻼل إرﻀـــﺎء اﻝرﻏﺒـــﺎت واﻝﻤﺼـــﺎﻝﺢ اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒـــﺎﻝﻔرد  قﻓﺎﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻓـــﻲ ﻨظـــر ﻫﻴﺠـــل ﺘﺘﺤﻘـــ
واﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ،واﻹﻴﻤﺎن ﺒﻌداﻝـﺔ اﻝدوﻝـﺔ وﻤؤﺴﺴـﺎﺘﻬﺎ واﻻﺤﺘﻜـﺎم ﻝﻘواﻨﻴﻨﻬﺎ،واﻋﺘﺒـﺎر اﻹﻨﺴـﺎن اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﻻ 
ﻤواطﻨﺘــﻪ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ  ﺘﻜــون ﺤرﻴﺘــﻪ ﻤطﻠﻘــﺔ ﺒــل اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻌﺎﻗــل ﻫــو ﻤــن ﻴﺴــﺘطﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴــق
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ﺠﺴـﻴدﻫﺎ ﻓـﻲ اﻝدوﻝـﺔ ذاﺘﻬـﺎ،وﻫﻲ ﻓـﻲ اﻝواﻗـﻊ أﻜﺒـر ﺘﺠـد ﺘ ةﺼـﻴرور اﻝـذي ﻴﺸـﻜل ﻝﺤظـﺔ ﻓـﻲ "اﻝﻤـدﻨﻲ،
  1."اﻝدوﻝﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ
ﻤن أﻜﺜر ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻋﺼر اﻝﺘﻨوﻴر اﻝﻠذﻴن أﻋطوا ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ أﺒﻌـﺎدا " ﺠﺎن ﺠﺎك روﺴو"ﻴﻌﺘﺒر 
ﻤـن  "روﺴـو"ﺎتﻀﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤ تواﻀﺤﺔ وﺼرﻴﺤﺔ،ﻓﺎﻝﻌﺒودﻴﺔ وﻋدم اﻝﻤﺴﺎواة وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﻜﺎﻨ
؟وﻫـل أﺠـﺎزﻩ ﻤـﺎ أﺼـل اﻝﺘﻔـﺎوت ﺒـﻴن اﻝﻨﺎس: "دﻴﺠـون"ﺨﻼل اﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋـن ﺴـؤال طرﺤﺘـﻪ أﻜﺎدﻴﻤﻴـﺔ 
 ﺸـرح ﻤـن ﺨـﻼل رﺴـﺎﻝﺘﻪ اﻝﺘــﻲ ﻜﺘﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ أﺼـل اﻝﺘﻔـﺎوت ﺒـﻴن اﻝﻨﺎس،ﻤوﻀــﺤﺎ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝطﺒﻴﻌـﻲ؟
" روﺴــــو"ﻝـــﻰ اﻝﺨﻴــــر واﻝﺤــــب واﻝﻨظـــﺎم ﺒﺎﻝﻔطرة،ﻓﺎﻹﻨﺴــــﺎن ﻋﻨــــد ﺤﺎﻝـــﺔ اﻹﻨﺴــــﺎن اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ،اﻝﻤﻴﺎﻝــــﺔ إ
،ﻏﻴر أن ﻓﺴــــﺎدﻩ ﺠــــﺎء ﻤــــن اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﻨﺘﻴﺠــــﺔ ﻝﻠﺘﻔــــﺎوت ﺒــــﻴن اﻝﻨــــﺎس ﻓــــﻲ اﻝﺘﻤﺘــــﻊ ﺼــــﺎﻝﺤﺎ ﺒﻔطرﺘــــﻪ
ﻨوع اﻝﺘﻔﺎوت اﻝذي ﻴﺴـود ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺸـﻌوب اﻝﻤﺘﻤدﻨـﺔ،ﻤﺎ دام ﻴﺒـﺎﻴن "ﺒﺎﻝﺨﻴرات اﻝﻤﺸﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔ،
وأن ﻴﺴــوق ﻏﺒــﻲ رﺠــﻼ اﻝــذي ﻴﻌــرف ﺒــﻪ،أن ﻴﻘــود وﻝــد ﺸــﺎﺌﺒﺎ ﻗــﺎﻨون اﻝطﺒﻴﻌــﺔ،ﻤﻬﻤﺎ ﻜــﺎن اﻝوﺠــﻪ 
ع ﺒﺎﻝزواﺌــــد ﻋﻠــــﻰ ﺤــــﻴن ﻴﺤﺘــــﺎج اﻝﺠﻤﻬــــور اﻝﺠــــﺎﺌﻊ إﻝــــﻰ ﺤﻜﻴﻤــــﺎ،وأن ﺘطﻔــــﺢ ﺸــــرذﻤﺔ ﻤــــن اﻷﺘﺒــــﺎ
  .2"اﻝﻀروري
اﻝﺤﻘـوق واﻝواﺠﺒـﺎت  ﺘﻨظـﻴمﻓﻜﺎﻨـت دﻋوﺘـﻪ إﻝـﻰ اﻹﺼـﻼح اﻝﺸـﺎﻤل واﻝﺒﺤـث ﻋـن ﻫﻴﺌـﺔ ﻋﺎدﻝـﺔ ﺘﻌﻴـد 
            ﻝﺘﺤﻘﻴــــــق اﻝﻤﺴــــــﺎواة واﻝﻌداﻝــــــﺔ،ﻓﻜﺎن ﻫــــــذا اﻝﻜﺘــــــﺎب ﻤــــــدﺨﻼ ﻝﻠﻌﻘــــــد اﻻﺠﺘﻤــــــﺎﻋﻲ اﻝــــــذي ﻨظــــــر ﻝــــــﻪ
واﻝذي ﺼﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد أﻨﺠﻴل اﻝﺜورة اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ وﻤوﺠﻬﻬﺎ وﻗﺎﺌدﻫﺎ اﻝروﺤﻲ،ﻝﻤﺎ دﻋﺎ ﻝـﻪ ﻓـﻲ ،"روﺴو "
وﻀﺢ أن ﻫدف ﻜل ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫو اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻝﻔرد،وأن اﻝﺴـﻴﺎدة ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻫذا،ﺤﻴث 
ر اﻝﺴــﻠطﺔ،وأن اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻝﻤــﻨظم ﻴﺒﻨــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن دﻝﻠﺸــﻌب وﺤــدﻩ وﻫــو ﻤﺼــ
ﻴث ﺤـــــدد ﻓـــــﻲ ﻜﺘﺎﺒـــــﻪ اﻝﻌﻘـــــد اﻻﺠﺘﻤـــــﺎﻋﻲ أو ﻤﺒـــــﺎدئ اﻝﻘـــــﺎﻨون اﻝﺤﻘـــــوق واﻝواﺠﺒـــــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴـــــﺔ،ﺤ
ﻴﻀـﻊ ﻜـل ﻤﻨـﺎ ﺸﺨﺼـﻪ وﺠﻤﻴـﻊ ﻗوﺘـﻪ ﺘﺤـت إرادة اﻹرادة "ﻤـﺎﻋﻲ أو اﻝﻤﻴﺜـﺎقﻓﺎﻝﻌﻘـد اﻻﺠﺘاﻝطﺒﻴﻌﻲ،
  .3"ﻜل ﻋﻀو ﻜﺠزء ﺨﻔﻲ ﻤن اﻝﻤﺠﻤوع-ﻜﻬﻴﺌﺔ–اﻝﻌﺎﻤﺔ،وﻨﺤن ﻨﺘﻠﻘﻰ 
ﺘﻴن،اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ دﻋـﺎﻤﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴ ﺘﻘوم ﻋﻠـﻰ" روﺴو"ﺤﺴب أﺴس ودﻋﺎﺌم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ
واﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن،وﻫﻨﺎ ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻷﻓـراد ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـوق واﻻﻝﺘزاﻤـﺎت،ﻻ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﻝﻤــدﻨﻲ اﻝﻔﺎﻋــل ﻫــو ذﻝــك اﻝﻔــرد ا"روﺴــو"ﻓــﻲ اﻝﻤﻜﺎﻨــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺜروة،ﻓــﺎﻝﻤواطن ﻋﻨــد اﻝﻤﺴــﺎواة 
ﺘﻪ وﺤﻘوﻗﻪ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ واﻝذي ﻴؤدي واﺠﺒﺎﺘﻪ ﺒﺈﺨﻼص وﺘﻔﺎن،ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎن ﺤرﻴاﻝﻤﺤب ﻝوطﻨﻪ،
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اﻝﺤﻴﺎة ﺒﻜراﻤﺔ،ﻓﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻝﺤﻘوﻗﻪ اﻝدﺴـﺘورﻴﺔ ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر ﻤـن ﻴﺤﻜﻤوﻨﻪ،وﺘﺤدﻴـد اﻝﻘـواﻨﻴن 
اﻝواﺠـب إﺘﺒﺎﻋﻬﺎ،ﺼـﺎر واﺠﺒـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻴﻜـون ﻤطﻴﻌـﺎ ﻝـﻺرادة اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن إرادﺘـﻪ 
ﻏﺎﻝﺒـﺎ "د اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲﻤﻔﻬـوم اﻹرادة اﻝﻌﺎﻤـﺔ واﻝﺘـﻲ وردت ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ اﻝﻌﻘـ"روﺴو"اﻝﺨﺎﻝﺼﺔ،ﻝﻘد وﻀﺢ
ﻤــــﺎ ﻴﻜــــون ﻫﻨــــﺎك اﺨــــﺘﻼف ﺸــــدﻴد ﺒــــﻴن إدارة اﻝﺠﻤﻴــــﻊ واﻹرادة اﻝﻌﺎﻤــــﺔ،ﻓﺈن ﻫــــذﻩ ﻻ ﺘﻨﺸـــــﻐل إﻻ 
إذا ﻫـﻲ ﻝﻴﺴـت إﻻ ﻤﺠﻤـوع إرادات ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ،وﻻ ﺘﻨﺸـﻐل ﺘﻠـك إﻻ ﺒﺎﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ،
ﻜــﺎن ﻜــﺎن ﻤﻨﻬــﺎ ﺴــﺎﻝﺒﺎ وﻤــﺎ  ﺠزﺌﻴــﺔ،ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴــك إﻻ أن ﺘــزﻴﺢ ﺠﺎﻨﺒــﺎ ﻋــن ﻫــذﻩ اﻹرادات ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻤــﺎ
  1"ﻤوﺠﺒﺎ ﻓﺄﺒطل ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎ،ﻓﺴﺘرى ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻝك ﻜﻤﺠﻤوع ﻓوارق إﻨﻤﺎ ﻫو اﻹرادة اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻴﻤﻨﺤﻬـﺎ اﻝﻘـﺎﻨون ( اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ)وﻴﺼﺒﺢ ﺒذﻝك اﻝﻤواطن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻤﻊ اﻝدوﻝﺔ ﻜﺸﺨص ﻤﻌﻨوي
اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ـــﺔ، وأﻫﻠﻴـــﺔ اﻜﺘﺴـــﺎب اﻝﺤﻘـــوق وﺘﺤﻤـــل اﻻﻝﺘزاﻤـــﺎت، واﻝذﻤـــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘﻘﻠﺔ؛ 
ﺒﻠﻐـﺔ  ﻤزاوﻝﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـن اﻷﺸـﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴـﻴن اﻝﻤﻜـوﻨﻴن ﻝﻬـﺎة ﻋﻠﻰ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎدر 
  .اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺤﺎﻝﻲ،واﻝﻔرد ﻜﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ،ﻝﻪ ﺤﻘوق وﻋﻠﻴﻪ واﺠﺒﺎت واﻝﺘزاﻤﺎت
وﺘرﺒوﻴـــﺎ  ﺎﻤﻨﺼـــﺒﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤـــواطن وأﻫﻤﻴﺘـــﻪ وذﻝـــك ﺒﺘﻜوﻴﻨـــﻪ،ﺘﻜوﻴﻨﺎ ﺴﻴﺎﺴـــﻴ"روﺴـــو"مﻝﻘـــد ﻜـــﺎن اﻫﺘﻤـــﺎ
وأﺨﻼﻗﻴﺎ،ﻓﻌﻨ ــــد ﺘطرﻗ ــــﻪ ﻝﻨظــــﺎم اﻝﺤﻜــــم اﻝ ــــذي ﻗﺴــــﻤﻪ إﻝ ــــﻰ ﺜ ــــﻼث ﺤﺎﻻت،اﻝﻤﻠﻜﻴ ــــﺔ واﻻرﺴــــﺘﻘراطﻴﺔ 
واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،ﻝﻜﻨﻪ ﻝـم ﻴﻘﺘـرح ﻨﻤوذﺠـﺎ ﻋﺎﻤـﺎ ﻴﺼـﻠﺢ ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ ﺒـل ﺘـرك ذﻝـك ﻤﻔﺘوﺤـﺎ ﻝﻜـل أﻤـﺔ ﺤﺴـب 
  .ظروﻓﻬﺎ وواﻗﻌﻬﺎ اﻝذي ﻴﻔرض ﻨظﺎﻤﺎ ﻤﻌﻴﻴﻨﺎ
ﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻜﺘﺎﺒــﻪ ﻓــﻲ ﺘﻌزﻴــز ﻤ( 9581-5081") أﻝــﻴﻜس دوﺘوﻜﻔﻴــل"ﻝﻘــد ﺴــﺎﻫم 
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ﻓــﻲ أﻤرﻴﻜــﺎ،وﻴﻌﺘﺒر ﻤــن اﻷواﺌــل اﻝــذي ﻨﺒﻬــوا ﻝﺨطــر ﺴــﻴطرة اﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗﻠﻴــﺔ 
وﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻝوﺼــﺎﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘوﻗﻬــﺎ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ،واﻝذي وﺠــﻪ ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﻨﻘــدﻩ اﻝﺒــﺎرع ﻝــروح 
ﻝــــﻨﻘص اﻝﻤﺘﺄﺼــــﻠﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻤﺴــــﺎواة وﻤﻼﺤظﺎﺘــــﻪ اﻻﻨﺘﻘﺎدﻴــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻝﺒﻴروﻗراطﻴــــﺔ واﻨﺘﻘــــﺎدﻩ ﻝﺠواﻨــــب ا
  .2اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ أﻜﺜر ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ
إن اﻝﺘطرق ﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﻋﺼـر اﻝﺘﻨـوﻴر ودوﻫـم ﻓـﻲ ﺘﺒﻠـور ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺘطـورﻩ،ﻴﺤﺘم ﻋﻠﻴﻨـﺎ إﺒـراز 
،ﻫــذا اﻝﻔﻴﻠﺴــوف اﻝــذي "اﻴﻤﺎﻨوﻴــل ﻜﺎﻨــت"دور أﺤــد أﻋﻤــدة ﻫــذا اﻝﻌﺼــر وﻫــو اﻝﻔﻴﻠﺴــوف اﻷﻝﻤــﺎﻨﻲ 
اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ،وأﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺘطـور اﻝﻔﻜـر اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨت ﻝﻪ إﺴﻬﺎﻤﺎت ﻋظﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطور 
ﻨﺸــر ﻜﺘﺎﺒــﻪ ﻨﻘــد اﻝﻌﻘــل اﻝﻤﺤــض ﻝﺘوﻀــﻴﺢ اﻝﻘﻴﻤــﺔ اﻝﻨﺴــﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒــﺎدئ اﻝﻌﻘﻠﻴــﺔ،ﺜم ﻨﻘــد اﻝﻌﻘــل ﺒرﻤﺘﻪ،
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اﻝﻌﻤﻠ ــــﻲ وﻨﻘ ــــد ﻤﻠﻜــــﺔ اﻝﺤﻜم،ﻝﻴوﻀــــﺢ ﻨزﻋﺘ ــــﻪ اﻝﻌﻘﻠﻴ ــــﺔ ﻤﺒ ــــرزا رؤﻴﺘ ــــﻪ ﻝﻺﻨﺴــــﺎن ﻜﻌﻀــــو داﺌ ــــم ﻓــــﻲ 
ﺎﻝـﺔ ﻝﻠﻔـرد ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،وأﻨﻪ ﻤـدﻨﻲ ﺒطﺒﻌـﻪ ﻓﻜﺎﻨـت دﻋوﺘـﻪ ﻝﻠﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌ
ﻫـو اﻝـذي " ﻜﺎﻨـت"ﻜﺎﺌﻨﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻪ وواﺠﺒﺎﺘـﻪ،ﻓﺎﻝﻤواطن اﻻﻴﺠـﺎﺒﻲ ﻋﻨـد 
ﻴـــؤدي واﺠﺒـــﻪ ﻓـــﻲ اﻻﻗﺘـــراع واﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،أﻤﺎ اﻝـــذي ﻴﻌـــزف ﻋـــن ذﻝـــك ﻓﻴﻨﻌﺘـــﻪ ﺒـــﺎﻝﻤواطن 
ﻓـﻲ " ﻜﺎﻨـت"ﻤﺒـﺎدئ اﻝﺘـﻲ دﻋـﺎ إﻝﻴﻬـﺎاﻝﺴﻠﺒﻲ،ﻓﺎﻝﻤﺴـﺎواة أﻤـﺎم اﻝﻘـﺎﻨون واﻝﺤرﻴـﺔ واﻝﻌداﻝـﺔ ﻜﺎﻨـت ﻤـن اﻝ
وﺘـرك اﻵﺨـرﻴن ﻴﻘودوﻨـﻪ دون  لﻋـدم اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻠﻌﻘـ إﻝـﻰ اﻹﻨﺴـﺎنﻜل ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ،ﺤﻴث ﻴرﺠﻊ أﺨطﺎء 
ﻤـن اﻝﻤﻨظـرﻴن ﻝﻠدوﻝـﺔ "ﻜﺎﻨـت"وﻝـذﻝك ﻴﻌـد  ﻫـو إﻋﻤـﺎل ﻝﻠﻌﻘـل اﻝﺒﺸـري،" ﻜﺎﻨـت"ﻓﺎﻝﺘﻨوﻴر ﻋﻨد  ﺘﻔﻜﻴر
ﺘﻜﻤن ﻓـﻲ طـﺎﺒﻊ ﺘطورﻫـﺎ، ر اﻝﺤداﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﻤراﺤلﻠﻰ ﺴﻴﺘؤﺜر ﻋ أﻓﻜﺎرﻩ ﺒﻘﻴتﺤﻴث "اﻝﻤدﻨﻴﺔ 
ﺒﺴــﻠوﻜﻪ وأراﺌــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌﻨــﻰ " ﻜﺎﻨــت"ﻜﺎﻓــﺔ ﻫــو ﻤــدﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘــﻲ ﻋﺒــر ﻝﻬــﺎ ﻨﻌﺜــر ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫــﺎ 
ﺨل اﻝــدﻴن واﻝدوﻝــﺔ ﻓــﻲ ﺸــؤون اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ داﻝــدﻗﻴق ﻝﻬــذﻩ اﻝﺼــﻔﺔ،ﺒوﻗوﻓﻪ اﻝﻌﻠﻨــﻲ ﻓــﻲ ﻜــل أﺸــﻜﺎل ﺘــ
  1"واﻝﻔﻜر
ﻴﺴــﺘﻤدﻫﺎ ﻤــن ﻜﻴﻨوﻨﺘــﻪ ﺘﻌﺘﺒــر اﻹﻨﺴــﺎن ﻤواطﻨــﺎ ﻜوﻨﻴﺎ،ﻴﺤﻤــل ﻗﻴﻤــﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴــﺎ " ﻜﺎﻨــت"ﻓﺎﻝﻤواطﻨــﺔ ﻋﻨــد 
ﻓــﻲ " ﻜﺎﻨــت"ﻓﺘطﺒﻴــق أﻓﻜــﺎر اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ،وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬــو ﺸــرﻴك ﻓــﻲ اﻝﺠــﻨس واﻝﻨــوع ﻝﻜــل إﻨﺴــﺎن آﺨر،
اﻝﻌــدل واﻝﻤﺴــﺎواة واﻝﺤرﻴــﺔ ﻝﻜــل ﻓــرد ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺘؤﺴــس ﻝﻤواطﻨــﺔ ﻜﺎﻤﻠــﺔ ﻏﻴــر ﻤﻨﻘوﺼــﺔ،ﻝذﻝك 
  .)*(ﺴﺎﻫم ﻜﺜﻴرا ﺒﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ وﻀﻊ أﺴس اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
طﻨﺔ ﻨﺸﺄ وﺘرﻋرع ﻓﻲ أﺤﻀﺎن اﻝﻔﻜر اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ،ﻤن ﺨـﻼل أﻓﻜـﺎر ﻤﻨظرﻴـﻪ وطـرﺤﻬم إن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤوا
ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ واﻝدوﻝـﺔ،ﻏﻴر أﻨـﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ اﻝﻤـرور ﻋﻠـﻰ ﻤوﻀـوع اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻝﻠﺘﺼور اﻝذي ﻴﻜـون 
دون اﻝﺘطرق ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﻤﺎرﻜﺴﻲ،اﻝذي ﺨرج ﻤن ﻋﺒﺎءة اﻝﻔﻜر اﻝﻬﻴﺠﻠﻲ، ﻏﻴـر أن ﻤـﺎرﻜس 
ﺘﺨـذ ﻝﻨﻔﺴـﻪ ﺘﺼـورا ﺠدﻴـدا ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ واﻝدوﻝـﺔ واﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،ﺤﻴـث ﺘﻤـرد ﻋﻠـﻰ أﺴـﺘﺎذﻩ وﻤواطﻨﻪ،وا
اﻝﻤﺴـﺄﻝﺔ "ﻴـرى أن اﻝﺼـراع ﻗﺎﺌﻤـﺎ وﺴـﻴظل ﺒـﻴن طﺒﻘـﺔ اﻝﻜـﺎدﺤﻴن وأﺼـﺤﺎب رأس اﻝﻤـﺎل،ﻓﻔﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ 
واﻝذي اﻨﺘﻘـد ﻓﻴـﻪ ،(2881-9081" )ﻝﺒروﻨوﺒﺎور"واﻝذي ﻨﺎﻗش ﻓﻴﻪ ﻜﺘﺎب ﺒﻨﻔس اﻝﻌﻨوان " اﻝﻴﻬودﻴﺔ
ﺒﻤزﻴـد ﻤـن اﻝﺤﻘـوق  موﻤطـﺎﻝﺒﺘﻬاﻨـدﻤﺎﺠﻬم ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ،ﻫـذا اﻷﺨﻴـر ﻋزﻝـﺔ اﻝﻴﻬـود وﻋـدم 
ﻫذا اﻝﻤطﻠب ﻏﻴـر واﻗﻌﻲ،ﻤؤﻜـدا ﻋﻠـﻰ أن ﻤطﻠـب اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻫـو ﻤطﻠـب  "ﺒروﻨوﺒﺎور"ﺤﻴث اﻋﺘﺒر 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒرﻤﺘﻪ وﻝﻴس ﻝﻠﻴﻬود ﻓﻘط،ﺜم ﺘﺴﺎءل ﻜﻴف ﻨﺤررﻜم وﻨﺤـن ﻤﺎزﻝﻨـﺎ ﻝـم ﻨﺘﺤرر؟؟طﺎﻝﺒـﺎ ﻤـﻨﻬم 
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ﻝﻴس ﺜﻤﺔ ﻤـن ﻫـو  "ﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ،اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن اﻻﻨﻐﻼق ﺒﺤﻜم اﻝدﻴن اﻝﻴﻬودي وا
؟ أﻨــﺘم اﻝﻴﻬـــود  ﻨﺤن أﻨﻔﺴــﻨﺎ ﻝﺴـــﻨﺎ أﺤــرارا، ﻓﻜﻴـــف ﻨﺴــﺘطﻴﻊ ﺘﺤرﻴـــرﻜم،ﻤﺘﺤــرر ﺴﻴﺎﺴـــﻴﺎ ﻓــﻲ أﻝﻤﺎﻨﻴـــﺎ
ﻤـــن أﺠـــل  ﺤـــﻴن ﺘطـــﺎﻝﺒون ﻷﻨﻔﺴـــﻜم ﻜﻴﻬـــود ﺒﺎﻨﻌﺘـــﺎق ﺨـــﺎص، ﻋﻠـــﻴﻜم أن ﺘﻌﻤﻠـــوا ﻜﺄﻝﻤـــﺎن،ونأﻨـــﺎﻨﻴ
وأﻻ ﺘﺸـــﻌروا أن اﻝﻨـــوع اﻝﺨـــﺎص  ي،وﻜﺒﺸـــر ﻤـــن أﺠـــل اﻻﻨﻌﺘـــﺎق اﻝﺒﺸـــر اﻨﻌﺘـــﺎق أﻝﻤﺎﻨﻴـــﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،
  1".ﻻﻀطﻬﺎدﻜم و ﻝُذﻝﻜم اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻋن اﻝﻘﺎﻋدة وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﺘﺄﻜﻴد ﻝﻬﺎ
ﻴﻨﺘﻘــــد ﻜــــﺎرل ﻤــــﺎرﻜس طﺒﻴﻌــــﺔ اﻝﻨظــــﺎم اﻝرأﺴــــﻤﺎﻝﻲ،وﻴرى أن ﻓــــﻲ طﺒﻴﻌﺘــــﻪ ﺘﻨــــﺎﻗض ﺒــــﻴن اﻝﻤﺒــــﺎدئ 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﺔ ﻤن ﺤرﻴﺔ وﻤﺴـﺎواة وﻋداﻝـﺔ،ﻓﻲ ظـل ﻨظـﺎم ﻴﺤﺘﻜـر وﺴـﺎﺌل اﻹﻨﺘـﺎج ﻝﻔﺌـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ 
اﻻﻤﺘﻴﺎزات،ﻝﻘد اﻨﺘﻘد ﻤـﺎرﻜس اﻝﺤﻘـوق اﻝـواردة ﻓـﻲ إﻋـﻼن ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن واﻝﻤـواطن  وﻴﻌطﻴﻬﺎ ﻜل
ﻤﻨﺒﻬﺎ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴـــز اﻝـــذي ﺠـــرى ﺒـــﻴن ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن واﻋﺘﺒرﻫـــﺎ ﺤﻘـــوق أﻨﺎﻨﻴـــﺔ وﺸـــﻜﻠﻴﺔ، 9871ﻝﺴـــﻨﺔ 
  2وﺤﻘوق اﻝﻤواطن،ﻤﺘﺴﺎﺌﻼ ﻤن ﻫو اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻤﻴز اﻝﻤواطن؟؟؟
اﻝﻌﻘﻼﻨﻴ ـــﺔ،اﻝﺘﻲ ﻫـــﻲ دوﻝ ـــﺔ اﻝﻤﺎﻫﻴـــﺔ  وﻴ ـــداﻓﻊ ﻤـــﺎرﻜس ﻋـــن ﺘﺼـــورﻩ ﻝﻠدوﻝ ـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴـــدﻋوﻫﺎ ﺒﺎﻝدوﻝـــﺔ
اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘـــﻲ ﻫـــﻲ ﻜﻠﻴـــﺔ وﻜﻴﻔـــﺎ وﻤﺎﻫﻴـــﺔ ﺘﻤﻨـــﻊ ﺒﺸـــﻜل ﻤطﻠـــق اﻻﻨﻔﺼـــﺎل واﻝﺼـــراع،ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻜـــل 
ﺒﺴﺎطﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴم ﻝﻠوظﺎﺌف ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ وطﺒﻴﻌﻲ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤرﻜﺒﺎت ﻤﺘﻨﺎﻏﻤـﺔ ﻝﺤﻴـﺎة 
ﻜــــل أدوراﻫــــﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﻤوﺤــــدة،وﻝﻴس ﺒﺎﻝﻀــــرورة ﺘﺤﺘــــﺎج ﻝﻘــــوة ﺨﺎرﺠﻴــــﺔ ﺘﻠﻌــــب دور اﻝﻤﻨﺴــــق ﻝ
ع اﻹرادات ﻘﻼﻨﻴﺔ ﺼـراع اﻝﺤﻘـوق واﻝواﺠﺒـﺎت ،ﺼـرااﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،وﻫﻨﺎ ﻴرى ﻤﺎرﻜس أن ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻌ
   3.اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ،أي ﺼراع اﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺨﺘﻔﻲ ﻤن ﻤﺴرح اﻝﺘﺎرﻴﺦ
ﻓــﺎﻝﻔﻜر اﻝﻤﺎرﻜﺴـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻨﻘــﻴض ﻤـــن اﻝﻔﻜـــر اﻝﻠﻴﺒراﻝــﻲ اﻝـــذي ﻴﻤﺠـــد اﻝﻔرد،وﻴﻌﺘﺒــرﻩ اﻷﺴـــﺎس ﻤـــن 
ﺨــﻼل اﻝــدﻓﺎع ﻋــن ﺤﻘوﻗــﻪ ﻜﺎﻤﻠــﺔ ﻏﻴــر ﻤﻨﻘوﺼــﺔ وﻻ ﻴﺤــق ﻝﻠدوﻝــﺔ اﻝﺘــدﺨل ﻓــﻲ ﺨﺼوﺼــﻴﺎﺘﻪ،ﻓﻲ 
ﺤــﻴن ﻴــرى اﻝﻔﻜــر اﻝﻤﺎرﻜﺴــﻲ أن اﻝﻔــرد ﻻ ﻗﻴﻤــﺔ ﻝــﻪ أﻤــﺎم اﻝﺠﻤﺎﻋــﺔ ﻻن ﺤﻘوﻗــﻪ ﻏﻴــر ﺜﺎﺒﺘــﺔ ﻓﻬــﻲ 
ورات اﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ،وﻤن ﻫﻨـﺎ ﻜـﺎن اﻻﺨـﺘﻼف اﻝﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ اﻝرؤﻴـﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻤﺘﻐﻴـرة ﺒﺤﻜـم ﺤﺎﺠـﺎت وﻀـر 
ﻝﻔﻜــــرة اﻝﻤــــواطن واﻝﻤواطﻨــــﺔ ﻝــــذا ﻻ ﻨﺠــــد ﻜﺜﻴــــر ﻤﺼــــطﻠﺢ اﻝﻤواطﻨــــﺔ ﻤﺘــــداوﻻ ﻓــــﻲ أدﺒﻴــــﺎت اﻝﻔﻜــــر 
  .  اﻝﺸﻴوﻋﻲ
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،ﻏﻴــر أﻨﻨــﺎ ﻻ ﻓــﻲ اﻝﻔﻜــر اﻝﻐرﺒﻲ رﻏــم ﻗﻠــﺔ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻝﻔﻜــر اﻝﻤﺎرﻜﺴــﻲ ﻓــﻲ إﺜــراء ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ
ﻓـﻲ ﺘﻘـوﻴم ﻤﺴـﺎراﺘﻪ واﻝﺴـﻌﻲ ﻝﻸﻓﻀـل  ﻲاﺘـﻪ اﻝﻤوﺠﻬـﺔ ﻝﻠﻔﻜـر اﻝﻠﻴﺒراﻝـﻴﻤﻜن أن ﻨﻨﻜر ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻨﺘﻘﺎد
  .ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤواطﻨﺔ
 ﻜﺒﻴرا،ﺴـواء ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻤﻔﻬــوﻤﻲوروﺒــﻲ ﺸـﻬدت ﺘطــورا اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺼــر اﻝﺘﻨـوﻴر اﻷإن 
أو اﻝروﻤـﺎن ﻤﺒﺘـورة ﻓـﻲ   ناﻷﺜﻴﻨﻴـﻴ،ﺤﻴث ﻝم ﺘﻌد ﺘﻠك اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻋرﻓـت ﻓـﻲ ﻋﻬـد اﻹﺠراﺌﻲأو 
ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ اﻹﺠراﺌﻲ،ﺒل ﻤﻬـدت ﻤـن ﺨـﻼل ﻤـﺎ أﻨﺠـزﻩ ﻫـؤﻻء اﻝﻔﻼﺴـﻔﺔ ﻝﻤﻨظوﻤـﺔ ﺤﻘوﻗﻴـﺔ ﻗوﻴـﺔ،أﻋﺎدت 
ﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻠﻔــرد ﻻ ﻴوﺠــد ﻓﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺤﻘــوق اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻝ ﻪوأﻨــﻝﻺﻨﺴــﺎن وﻀــﻌﻪ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻔرد،
ﻓــرق ﺒــﻴن  ،ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺘﺼــور ﻤــواطن ﺒﺤﻘــوق ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ دون ﺤﻘــوق ﻤدﻨﻴــﺔ،وأن ﻻوأﻨﻬﻤــﺎ ﻤﺘﻜــﺎﻤﻠﻴن
اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤواطن،ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت ﺒﻴن ﺒﻨﻲ اﻝﺒﺸر ﻤﻬﻤـﺎ 
اﻝﻌﻘـــد اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ واﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ  ا ﻋﻠ ـــﻰﻤﺴـــﺠﻠﺔ ﺒ ـــذﻝك ﻤﻔﻬـــوم ﺠدﻴ ـــدا ﻝﻠﻤواطﻨ ـــﺔ ﺒﻨ ـــﺎءﻜـــﺎن اﻨﺘﻤﺎﺌﻬم،
ﻤﻔﻬـــوم اﻹرادة اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ﻜﻤـــﺎ ﺴـــﺒق اﻹﺸـــﺎرة ﻀـــﻤن وأﺴﺴـــﻬﻤﺎ ﻓـــﻲ ﺘﻜـــوﻴن اﻝﻔـــرد اﻻﻴﺠﺎﺒﻲ،اﻝﻤـــدﻨﻲ 
ذﻝك،ﻓﻜل ﻫــؤﻻء اﻝﻔﻼﺴــﻔﺔ ﻋﺒــروا ﺒﺄﺸــﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻋــن ﺘﺼــورﻫم ﻝﻠﻤواطﻨــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻤو ﺒــﺎﻝﻔرد ﻝــ
ﻝﺘﺤررﻩ ﻤن ﻜل أﺸـﻜﺎل اﻝﻌﺒودﻴـﺔ اﻝظـﺎﻫرة واﻝﻤﺴﺘﺘرة،ﻝﻴﺼـﺒﺢ ﻤﺎﻝﻜـﺎ ﻹرادﺘـﻪ ﻀـﻤن ﻨﺴـق ﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ 
ﻴﻌﺒــر ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘﻬل ﻜﺘﺎﺒــﻪ " روﺴــو"ﻴــﺘم إﻋــدادﻩ ﻓــﻲ إطــﺎر ﻤــن اﻻﺘﻔــﺎق واﻝﺸــراﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،وﻫــذا
إﻝــﻰ ﺠﻤﻬورﻴــﺔ :ﺎوت وﻓــﻲ أﺴﺴــﻪ ﺒــﻴن اﻝﺒﺸــر ﻓــﻲ رﺴــﺎﻝﺘﻪ اﻝﺘــﻲ ﻋﻨوﻨﻬــﺎﺨطــﺎب ﻓــﻲ أﺼــل اﻝﺘﻔــ
ﻋـن أﻤﺎﻨﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝـذي ﻴﻨﺸـدﻩ،ﻤن ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﻋﺎﻝﺠـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺘﺒـﻪ ﻤـن ﻨﻘـﺎﺌص ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺠﻨﻴف 
 ﻻﺨﺘرتﻝـــو أﺘـــﻴﺢ ﻝـــﻲ أن اﺨﺘـــﺎر ﻤﺴـــﻘط رأﺴـــﻲ،"ﺘـــدارﻜﻬﺎ ﻝﻠوﺼـــول ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ اﻝﻤﻨﺸـــود
ﺤﻜﻤـﻪ ﺤﻜﻤـﺎ ﺼـﺎﻝﺤﺎ،ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻴـﻪ ﻴﻔـﻲ ﺒﺈﻤﻜـﺎن  أيﺤـد ﻤـداﻩ ﺒﺤـدود اﻝﻤﻠﻜـﺎت اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ،ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻴ ُ
ﻓﻔـﻲ :ﻜـرﻩ أﺤـد ﻋﻠـﻰ أن ﻴﺘﺨﻠـﻰ ﻝﻐﻴـرﻩ ﻋـن وظـﺎﺌف ﻤوﻜﻠـﺔ إﻝﻴـﻪﻜل ﺸﺨص ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝـذي ﻝـﻪ،ﻓﻼ ﻴ ُ
دوﻝـﺔ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤـن ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـن اﻷﺸـﺨﺎص ﺒﻌﻀـﻬم ﻴﻌـرف ﺒﻌﻀـﺎ،ﻤﻤﺘﻨﻊ أن ﺘﻐﻴـب اﻝرذﻴﻠـﺔ وﻤﻜﺎﻴـدﻫﺎ 
ﺔ اﻻﻝﺘﻘــﺎء واﻝﺘﻌــﺎرف ﻲ ﺴــﻨاﻝﺨﻔﻴﺔ،واﻝﻔﻀــﻴﻠﺔ واﺤﺘﺸــﺎﻤﻬﺎ ﻋــن أﻨظــﺎر اﻝﺠﻤﻬــور وﺤﻜﻤــﻪ،وٕاﻨﻤﺎ ﺘــﺄﺘ
  . 1"ﻝﺘﺠﻌل ﻤن ﺤب اﻝوطن أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﺤﺒﺎ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن،ﻻ ﺤﺒﺎ ﻝﻸرضاﻝودﻴﻌﺔ ﺘﻠك،
إن اﻝﺘوﺠﻪ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ ورﻏـم ﻤـﺎ ﺠـﺎء ﺒـﻪ ﻤـن ﻓﺘوﺤـﺎت ﻋظﻴﻤـﺔ ﻝﻺﻨﺴـﺎن ﻤـن ﺤﻴـث اﺤﺘـرام اﻝﺤﻘـوق  
واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـت ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﺼـراع ﻤرﻴـر ﻝﻤـدة ،اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻗـرون ﺘﺼـﺎرﻋت ﻓﻴﻬـﺎ اﻷﻓﻜـﺎر وﺘﻼﻗﺤت،ﻜـﺎن اﻝﺘوﺠـﻪ اﻝرأﺴـﻤﺎﻝﻲ ﺴـﻴدا ﻓﻴﻬـﺎ ﺤﻴـث ﺴـﻴطر اﻝﻔﻜـر 
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اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي  راﻝﻠﻴﺒراﻝـــﻲ ودﺨﻠـــت أوروﺒـــﺎ واﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﺠدﻴـــد ﻋﺼـــر ﺴـــﻴطرة اﻝﻤﺎل،وﻀـــرورة اﻝﺘطـــو 
ن أﻜﺜـر ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،طﺒﻌﺎ ﻜﺎن ﻫﻨﺎك راﺒﺤون ﻜﺜر ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺎﺴرﻴ
ﺘﺴــﺘطﻊ ﺸــﻌوب أﺨــرى ﺘﻤﻠــك ﻘﻘــت ﻤــﺎ ﻝــم اﻝﻀــﻔﺔ اﻷﺨــرى ﻤــن اﻝﻌﺎﻝم،ﺒﺎﺴــﺘﺜﻨﺎء اﻝﻴﺎﺒــﺎن ﻜدوﻝــﺔ ﺤ
  .1ﻤؤﻫﻼت أﻓﻀل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘطور واﻝرﻗﻲ
إﻻ أن اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻜﺎﻨت ﺸـدﻴدة ﻤـن ﺨـﻼل ﺒـروز ﺘﻴـﺎرات ﺠدﻴـدة ﻓـﻲ أوروﺒـﺎ،ﺘﺘﺒﻨﻰ أﻓﻜـﺎر ﺘﺴـﻌﻰ  
ﻝـرؤى وﻓـق ﻤﻘﺎرﺒـﺎت ﺠدﻴدة،ﺘﺴـﺘﺠﻴب ﻝﻠﺘﻐﻴـر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻹﺼـﻼح واﻝﺘﺠدﻴـد  ﻓـﻲ اﻷﻓﻜـﺎر وا
اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ،ﻓﺠـذور ﻫـذﻩ اﻝـروح اﻝﻨﻘدﻴـﺔ،واﻝﺒﺤث ﻋـن ﻤﻘﺎرﺒـﺎت ﺠدﻴـدة ﻝﺤـل 
ﺠﻤﻠـﺔ  ﻤــن اﻝﻤﺸـﻜﻼت اﻝﺘــﻲ ﺒـدأت ﺒــﺎﻝظﻬور ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت ذات اﻝﺘوﺠــﻪ اﻝﻠﻴﺒراﻝـﻲ، واﻝﺤــد ﻤــن 
اﻷﻤم،ﺘﻤﺘـد ﻓـﻲ ﻋﻤـق  ﺴﻴطرة اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎب ﻓﺌـﺎت ﻤـن اﻝﻨﺴـﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻷي أﻤـﺔ ﻤـن
ﻓـﻲ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻜﺘﺎﺒـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺤـﺎول  تاﻝﺘﺠرﺒـﺔ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـﺔ ﺴـواء ﻓـﻲ أوروﺒـﺎ أو أﻤرﻴﻜﺎ،ﺤﻴـث ﺘﺠﻠـ
أﺼــﺤﺎﺒﻬﺎ،ﺘﺤﻠﻴل اﻝواﻗــﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻝﻬــذﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت واﻝﺘﻨﺒــؤ ﺒﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻷﺤــداث، 
 .ﻜﻤﺎ ﻨﺒﻪ ﻝذﻝك أﻝﻴﻜﺴﻲ دوﺘوﻜﻔﻴل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ
ﻤﻴـــز اﻝﻘـــرن اﻝﺘﺎﺴـــﻊ ﻋﺸـــر،ﻫو ظﻬـــور ﻤﻔﻬــــوﻤﻲ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـــﺔ واﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ وﺴــــﻴﺎدﺘﻬﻤﺎ إن أﻫـــم ﻤـــﺎ 
وﺘﺄﺜﻴرﻫﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ،طﺒﻌﺎ ﻤــﻊ ﻓــﺎرق ﻓــﻲ طرﻴﻘــﺔ ﺘطﺒﻴــق ﻤﺒــﺎدئ ﻜــل ﻤﻔﻬــوم ﺤﺴــب 
 ﺒراﻝـﻲ وأﻓـول ﻨﺠـم اﻝﻔﻜـر اﻻﺸـﺘراﻜﻲاﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨـت اﻝﺘطﺒﻴـق،ﻏﻴر أﻨﻨـﺎ ﻨﺴـﺠل ﺴـﻴﺎدة اﻝﻔﻜـر اﻝﻠﻴ
ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝــدول اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت راﺌــدة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠﺎل،ﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌــد ﺘﻔﻜــك اﻻﺘﺤــﺎد اﻝﺴــوﻓﻴﺎﺘﻲ 
ﺴﺎﺒﻘﺎ،وﺴﻘوط ﺠدار ﺒرﻝﻴن وٕاﻋـﻼن ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺤـرب اﻝﺒـﺎردة ﺒـﻴن اﻝﻤﻌﺴـﻜرﻴن،ﻏﻴر أﻨﻨـﺎ ﻻ ﻴﻤﻜـن أن 
ﻨﻨﻔــﻲ دور اﻝﻔﻜــر اﻻﺸــﺘراﻜﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺘطــور ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ ﺠواﻨﺒﻬــﺎ اﻹﺠراﺌﻴــﺔ 
  .ﺎﻗﺸﺔ إﺨﻔﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘطﺒﻴقﺒﻌﻴدا ﻋن ﻤﻨ
 ﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴناﻝ -5-2-1
واﻝـــذي ﺘﻤﺘـــد ﺠـــذورﻩ إﻝـــﻰ اﻝﺜـــورة اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴـــﺔ،اﻝﺘﻲ أرﺴـــت  ﻲﻝﻠﺘﻴـــﺎر اﻝﻠﻴﺒراﻝـــاﻝﺴــﻴطرة اﻝواﻀـــﺤﺔ إن 
ﻝـــﻰ اﻝـــﺘﺨﻠص ﻤـــن ﺴـــﻴطرة اﻝﻤﻠـــك واﻝﻜﻨﻴﺴـــﺔ ﻜﻤـــﺎ ﺴـــﺒق اﻝـــذي ﻴﻬـــدف إ دﻋـــﺎﺌم اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻠﻴﺒراﻝـــﻲ
ﻝــﻰ اﻝﺤرﻴــﺔ اﻝﻔردﻴﺔ،ﻓﺎﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﻔردﻴــﺔ ﺘﺴــﻌﻰ ﻝﻠــدﻓﺎع ﻋــن واﻝــدﻋوة إ اﻝﺘطــرق إﻝﻴــﻪ،وﺘﺤرﻴر اﻝﺘﺠــﺎرة
وﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺸرط، اﻝﺤﻘـوق اﻝطﺒﻴﻌـﺔ ﻝﻸﻓراد،اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻜـﻨﻬم ﻤـن ﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻜـل ﺤﻘـوﻗﻬم دون ﻗﻴـد أو
ﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ،أﺘرﻜــﻪ ﻴﻌﻤــل أﺼــدق ﺘﻌﺒﻴــر ﻋﻠــ" آدم ﺴــﻤﻴث"ﻤﻘوﻝــﺔ  و ﻤــل واﻻﻗﺘﺼــﺎد،ﻤﺠــﺎل اﻝﻌ
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اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺎت ﻌـد اﻝﻤﺒـﺎدئ ﺘ ُﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن إرﺴﺎء ﻓﻜﺎن ﻝﻠﺘوﺠﻪ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ اﻝﺴﺒق ﻓﻲ ،دﻋﻪ ﻴﻤر
،أﻫﻤﻬــﺎ اﻝﺘﺄﻜﻴـد ﻋﻠــﻰ اﻝﺤرﻴــﺎت واﻝﺤﻘــوق ﻓـﻲ اﻝﻔﻜــر اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻝﻐرﺒﻲ ﻓـﻲ ﺘﺤدﻴــد ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ
،اﻝﻨظﺎم اﻝــدﻴﻤﻘراطﻲ اﺨﺘﻴــﺎر ﻀــروري ﻴﺎﻠــﻰ ﺘﺠﺴــﻴدﻫﺎ ﻤﻴــداﻨواﻝﻌﻤــل ﻋاﺤﺘراﻤﻬــﺎ  ةوﻀــرور اﻝﻔردﻴــﺔ 
اﻝﺤـرة واﻝﻨزﻴﻬـﺔ،واﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﻴـﺎﺒﻲ واﻝﺤـق ﻓـﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺸـد ﻤواطﻨـﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ،ﻓﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت 
ﻋـن اﻷﻓﻜـﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻗـوﻻ وٕاﻨﺸـﺎء اﻷﺤـزاب واﻝﺘﻌﺒﻴـر اﻝﺤـر اﺨﺘﻴﺎر ﻤﻤﺜﻠﻲ اﻝﺸـﻌب ﻓـﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن،
واﻝﻔﻜـر وﻋـدم اﻝﺘـدﺨل ﻓـﻲ  اﻝﻤﻌﺘﻘـدﻨﺸر روح اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﻝﻤﺤﺒـﺔ ﺒـﻴن أﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ وﺤرﻴـﺔ وﻜﺘﺎﺒﺔ،
ﻴﺌ ــــﺔ آﻤﻨــــﺔ ﻝﻜــــل أﻓــــراد اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﻤــــن اﻝﺤــــق ﻓــــﻲ اﻝﻌــــﻴش اﻝﻜــــرﻴم، ﺘــــوﻓﻴر ﺒﺨﺼوﺼــــﻴﺎت اﻷﻓراد،
ﻜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﻨﻘـــﺎط ﺼـــﺎرت ﻤرﺠﻌﻴـــﺎت ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻐرﺒـــﻲ اﻝﺤـــدﻴث ﻤﺴـــؤوﻝﻴﺎت اﻝدوﻝـــﺔ اﻷوﻝﻰ،
ﻝﺘﺤدﻴد ﻤـدى اﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻝﻤﻔﻬـوم اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺤـر واﻝـدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝـذي ﻴﺤﺘـرم ﻤﺒـدأ اﻝﻤواطﻨـﺔ 
  .ﺤﻘوﻗﺎ وواﺠﺒﺎت
وﺘﺸــــﻜل اﻝدوﻝــــﺔ ﺒــــﺎﻝﻤﻔﻬوم  ﺴﻴﺎﺴــــﻲ،ﻫﺎﻤــــﺔ ﻓــــﻲ ﺘطــــور اﻝﻔﻜــــر اﻝ ﻴﻌﺘﺒــــر اﻝﻘــــرن اﻝﻌﺸــــرﻴن ﻤﺤطــــﺔ
اﻝﺤدﻴث،ﻏﻴر أن ﻫذا اﻝﺘطور ﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﺒﻌـض اﻵﺜـﺎر اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺒﺸـرﻴﺔ،ﻓﺎﻝﺤرﺒﻴن اﻝﻌـﺎﻝﻤﻴﺘﻴن 
وﻤﺸــــﻜل اﻝﻬﺠــــرة ﻨﺤــــو اﻝﺸــــﻤﺎل اﻷوﻝ ــــﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴــــﺔ وﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻤــــﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ واﻝﻌﺴــــﻜرﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
اﻝﻨﺴــﻴﺞ اﻝواﺤــد  وﻤــﺎ ﻴراﻓﻘﻬــﺎ ﻤــن ﺘﺒــﺎﻴن ﺜﻘــﺎﻓﻲ داﺨــلواﻝدﻴﻨﻴــﺔ اﻷﻗﻠﻴــﺎت اﻝﻌرﻗﻴــﺔ  ﻤﺸــﻜل وظﻬــور
ﻨﺎﻫﻴـك ﺒـﻴن ﺴـﻜﺎن اﻝﻤـدن وﻨظـراﺌﻬم ﻤـن ﺴـﻜﺎن اﻷرﻴﺎف، ﺔاﻝﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻻﻤﺘﻴﺎزات واﻝرﻓﺎﻫﻴﻝﻠدوﻝﺔ،
ﻋــن اﻝﺒﺤــث ﻋــن اﻷﻤــن واﻻﺴــﺘﻘرار ﻓــﻲ دوﻝــﺔ اﻝرﻓﺎﻫﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻋــد ﺒﻬــﺎ اﻝﻤﻔﻜــرون وﻀــﺤﻰ ﻤــن 
ﻤوﻀــــوع اﻝﺤﻘــــوق اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ ﻓﺼور،أﺠﻠﻬــــﺎ ﻓﺌــــﺎت ﻋدﻴــــدة ﻤــــن اﻝﺸــــﻌوب ﻋﻠــــﻰ ﻤــــر اﻷزﻤﻨــــﺔ واﻝﻌ
ﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ واﻝﻨظـــﺎم اﻝدﺴﺘوري،واﻝﻤﺴـــﺎواة ﻓـــﻲ اﻝﺤﻘـــوق واﻝواﺠﺒـــﺎت ﺒـــﻴن اﻝﺠﻤﻴﻊ،ﻨﺒـــذ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴ
ﻜﺎﻨـت ﻓـﻲ ﺼـﻤﻴم اﻝﻤطﺎﻝـب أﺴـﺎس ﻜﺎﻨـت،اﻝﺠﻨس أواﻝـدﻴن أو اﻝﻌرق،أي اﻝﺘﻔرﻗـﺔ اﻝﻌﻨﺼـرﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
اﻝﺘـــــﻲ ﻴﻨـــــﺎدي ﺒﻬـــــﺎ اﻝﻤﻔﻜـــــرون واﻝﻔﻼﺴـــــﻔﺔ واﻝﻤﻨﺎﻀـــــﻠون اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻴون ﻤـــــن أﺠـــــل ﻗﻀـــــﺎﻴﺎ اﻝﺤرﻴ ـــــﺔ 
ﻓﻜﺎن ﺒﺤـق ﻓﺘـرة زﻤﻨﻴـﺔ ﻤﻤﻴـزة اﻝﻜﺜﻴـر ﺒﻌـد ﻤﻨﺘﺼـف اﻝﻘـرن اﻝﻤﺎﻀـﻲ،واﻝﻤﺴـﺎواة،واﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘـق ﻤﻨﻬـﺎ 
ﻝﻤﺎ ﺸﻬدﻩ ﻤن ﺘطور ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﻨظرا ﻝﻠوﻀﻌﻴﺎت اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ظﻬـرت 
واﻝﺘـــﻲ " ﻤﻴـــل .س.ج" اﻝﻔﻴﻠﺴـــوف ،ﻓﻠم ﺘﻌـــد ﻓﻜـــرةاﻝﻠﻴﺒراﻝـــﻲﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ ذات اﻝﺘوﺠـــﻪ 
ﻗﻠﻴــــﺎت ﺒﻤﻔﻬــــوم اﻝﻌﺼــــر اﻝﺤــــدﻴث ﻤﺠﺒــــرة ﻋﻠــــﻰ اﻷاﻝﺼــــﻐﻴرة أو ﻤﻔﺎدﻫـــﺎ أن اﻝﺠﻤﺎﻋــــﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ 
اﻝﺘﺨﻠـﻲ ﻋـن ﺜﻘﺎﻓﺘﻬـﺎ اﻝﻤوروﺜـﺔ ﻤﻘﺎﺒـل ﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻷﻗوى،ﺒـل ﺼـﺎر اﻝﻌﻜـس ﻓﺎﻷﻗﻠﻴـﺎت اﻝﻌرﻗﻴـﺔ واﻝدﻴﻨﻴـﺔ 
ﻝﺨﺼوﺼـــــﻴﺘﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ إطـــــﺎر اﻝﺠﻤﺎﻋـــــﺔ اﻝوطﻨﻴ ـــــﺔ،ﻓﻜﺎﻨت ﻫـــــذﻩ  ﺒ ـــــﺎﺤﺘرامواﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ـــــﺔ،ﺘطﺎﻝب 




،داﻓﻌﺎ ﻝﺜﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻔﻜـرﻴن ﻝﻠﺴــﻌﻲ اﻝﻤﺸـﻜﻼت اﻝﺤدﻴﺜــﺔ واﻝﺘـﻲ ﻝـم ﻴﻌرﻓﻬـﺎ ﻓﻼﺴـﻔﺔ اﻝﻘـرون اﻝﻤﺎﻀـﻴﺔ
وراء إﻋـﺎدة ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺠدﻴـدة ﺤـول اﻝﻤواطﻨـﺔ ،ﺘﺴـﺘﺠﻴب ﻝﻠﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﺘـﻲ ﻴﺸـﻬدﻫﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ 
 "اﻝﻤواطﻨـــﺔ واﻝطﺒﻘـــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ"ﺼـــدور ﻜﺘـــﺎب  ﻤن أﻫـــم ﻤـــﺎ ﻜﺘـــب ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﺠـــﺎل،اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ
إﻴﺎﻫـــﺎ إﻝـــﻰ ﺜـــﻼث ،ﺘﻨـــﺎول ﻓﻴـــﻪ ﻤراﺤـــل ﺘطـــور اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻋﺒـــر اﻝﺘﺎرﻴﺦ،ﻤﻘﺴـــﻤﺎ "ﺘوﻤـــﺎس ﻤﺎرﺸـــﺎل"ـﻝـــ
ﺔ ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﺴـﺎﺒﻊ ﻤﺤطـﺎت أﺴﺎﺴـﻴﺔ،اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝـﻰ وﻫـﻲ اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻘﻘـت ﺒداﻴـ
اﻹﻨﺴــــﺎن اﻝﻤــــواطن ﺠﻤﻠــــﺔ ﻤــــن ﺤﻘوﻗــــﻪ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،اﻝﻤﺴــــﺎواة أﻤــــﺎم اﻝﻘﺎﻨون،ﺤرﻴــــﺔ ﻋﺸــــر واﻝﺘــــﻲ ﻨــــﺎل 
ﻲ ﺤــق اﻝﻤﻌﺘﻘــد،اﻝﺘﻤﻠك،ﺤق اﻝــدﻓﺎع،ﺜم اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ وﻫــﻲ اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻓــ
واﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺤﻜــم واﺘﺴـــﺎع ﻫـــذﻩ اﻝــداﺌرة ﻝﺘﺸـــﻤل ﺠـــزء ﻤــن اﻷﻗﻠﻴـــﺎت اﻝﻤوﺠـــودة ﻓـــﻲ  اﻻﻗﺘــراع
اﻝدوﻝـــــﺔ،وأﺨﻴرا اﻝﻤواطﻨـــــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﺤﻘـــــوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ اﻝﺘـــــﻲ ﻤﻴـــــزت اﻝﻘـــــرن 
 .1اﻝﻌﺸرﻴن،ﻜﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻌﻤل واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺤرﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
اﻝﻤﻔﻜـــــــرﻴن اﻝـــــــذﻴن ﺘﻨـــــــﺎوﻝوا ﻤوﻀـــــــوع اﻝﻌداﻝـــــــﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬـــــــﺎ ﻤـــــــن أﻫـــــــم " ﺠـــــــون روﻝـــــــز"وﻴﻌﺘﺒـــــــر 
ﺒﺎﻝﻤواطﻨــﺔ،وﻴﻌﺘﺒر ﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻨظرﻴــﺔ اﻝﻌداﻝــﺔ ﻤرﺠﻌــﺎ ﻫﺎﻤــﺎ وﻤﻠﻬﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ،ﺤﻴــث 
ﺘﻤﺜل ﻨظرﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌداﻝﺔ ﺘﺼورا أﻤﺜل ﻝﻌداﻝﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﻘق ﻗﻴم اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻤـواطﻨﻴن 
  .ﻠﺴﻔﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﺨﺘﻼﻓﺎﺘﻬم،اﻝﻤذﻫﺒﻴﺔ واﻝﻔ
اﻤﺘداد ﻝﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤن ﻨظرﻴﺎت اﻝﻌﻘـد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،وٕاﻨﻤـﺎ ﺘﺴـﻌﻰ ﻝﻤﻘﺎرﺒـﺔ " روﻝز"طﺒﻌﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻨظرﻴﺔ 
،ﺤﻴـث ﺠدﻴدة ﺘﻬدف إﻝﻰ إﻀﻔﺎء ﻨوع ﻤن اﻝﺘﺠرﻴد واﻝﺘﻌﻤﻴم ﺒﺸﻜل أﻓﻀل ﻝﻤﺎ ﺘم طرﺤـﻪ ﻤـن أﻓﻜﺎر
دم ﻗـدرﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻴﺎﻨﺔ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻨﻔﻌﻴـﺔ واﻝﺤدﺴـﻴﺔ ﺒﻌـاﻝ تﻜﺒﻴـرا ﻝﻠﻨظرﻴـﺎ "روﻝـز"ﻜﺎن اﻨﺘﻘﺎد
  2:اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن،ﺘﻘوم ﻨظرﻴﺔ اﻝﻌداﻝﺔ ﻋﻨد روﻝز ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأﻴن
اﻝﺤرﻴــﺔ واﻝﻤﺴــﺎواة  ق، ﻓﺘطﺒﻴــﻤﺒــدأ اﻝﺤرﻴــﺔ واﻝﻤﺴــﺎواة ﻤــن ﺤﻴــث اﻷﻫﻤﻴــﺔ واﻝﻀــرورة :اﻝﻤﺒــدأ اﻷول
  .ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت،ﺒﺤﻴث ﻴﻜون ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻤﻊ ﻨﺴق ﺤرﻴﺎت اﻵﺨرﻴن
  ( ﺘﺒرﻴر اﻝﻼﻤﺴﺎواة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻻ ﻤﺴﺎواة ﻋﺎدﻝﺔ :اﻝﻤﺒدأ اﻝﺜﺎﻨﻲ
رﻜز ﻓﻲ ﻨظرﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن ﺤﻘـوق اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ،وأن ﻴﻜـون ﺘﻘﺴـﻴم اﻝﺜـروات 
واﻝﻌﺎﺌدات ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن،وأن ﺘﻜون اﻝﺴﻠطﺔ واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻨـﺎول اﻝﺠﻤﻴﻊ،وﻓـق 
  .ﻤﺒدأ ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝظروف
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إن أﻫـــم ﻤـــﺎ ﻤﻴـــز اﻝﻘـــرن اﻝﻌﺸـــرﻴن ﻫـــو ظﻬـــور ﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﺠدﻴـــدة ذات ﻋﻼﻗـــﺔ ارﺘﺒﺎطﻴـــﻪ ﻤـــﻊ ﻤﻔﻬـــوم 
وﺒﻌــد ﻫــذﻩ اﻝرﺤﻠــﺔ اﻝطوﻴﻠــﺔ ﻤــن  اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲاﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ﻜﻤﻔﻬــوم ﻴﻤﺘــد ﻓــﻲ ﻋﻤــق اﻝﻔﻜــر 
اﻝﺘﺸـﻜل واﻝﺘﺒﻠـور ﺼـﺎرا ﻤﻔﻬوﻤـﺎ ﻤﻼزﻤـﺎ ﻝﻠﻤواطﻨـﺔ،ﻓﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ 
ظــــــل اﻷﻨظﻤــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ  ﻴﻤﻜــــــن أن ﻴﺘﻤﺘ ــــــﻊ ﺒﻬــــــﺎ اﻝﻔ ــــــرد ﺎﺌز اﻷﺴﺎﺴــــــﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨ ــــــﺔ،ﻻﺼــــــﺎرت اﻝرﻜــــــ
ﻌداﻝـــــﺔ اﻝﺸـــــﻤوﻝﻴﺔ،ﻓﻜﺎﻨت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــــﺔ ﻤﻔﻬوﻤـــــﺎ ﻤﻼزﻤـــــﺎ ﻝﻠﻤواطﻨﺔ،ﺨﺎﺼـــــﺔ ﺒﻌـــــد ﻓﺸـــــل ﻨظرﻴـــــﺔ اﻝ
ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺨﺒز ﻓﻘط،ﺒـل ﻴﺤﺘـﺎج ﻝﻔﻀـﺎء ﺤـر ودﻴﻤﻘراطـﻲ ﻝﻴﻌﺒـر ﻋـن  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻝﻴس ﻓﻲ
  ﻤﺴـﻤﻰ ﻜـﺎن، أيﺎف ﻤـن اﻝﻤﺴـﺎﺌﻠﺔ أو اﻝﻌﻘﺎب،ﺘﺤـت أﻓﻜﺎرﻩ وﺘﺼوراﺘﻪ ﻗـوﻻ وﻜﺘﺎﺒـﺔ دون أن ﻴﺨـ
،ﻓﻜﺎﻨت اﻝرؤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻠب اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻔﻜر اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﺎذرﻴﻌﺔ ﻤ أو
  .ﻫذا اﻝﻘرن،وﺒداﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﻔﻬوم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻤﺘﻌددة اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤواطﻨﺔ
ﻴﻌــرض ﻓﻴــﻪ ﻝﻤﺸــﻜﻠﺔ "وﻴــل ﻜﻴﻤﻠﻴﻜــﺎ"وﻴﻌﺘﺒــر ﻜﺘــﺎب أودﻴﺴــﺎ اﻝﺘﻌددﻴــﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻝﻠﻔﻴﻠﺴــوف اﻝﻜﻨــدي 
اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،وﺤﻘوق اﻷﻗﻠﻴـﺎت وﻤﻔﻬـوم اﻝﻌداﻝـﺔ واﻝﻤﺴـﺎواة وﻜﻠﻬـﺎ ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻝﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒـﺎﻝﺘطﺒﻴق 
واﻻﻨـــدﻤﺎج ﻜﻠﻬـــﺎ ﻤواﻀـــﻴﻊ واﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﻤﺸـــﻜﻠﺔ اﻝﺴـــﻜﺎن اﻷﺼـــﻠﻴﻴن واﻝﻬﺠـــرة  ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔاﻝﻔﻌﻠـــﻲ 
ﻝﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﻤواطﻨـــﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠـــﺔ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜـــن أن ﻨـــﺘﻜﻠم ﻋـــن ﻤواطﻨـــﺔ وﺠـــزء ﻤـــن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺘـــﺎج ﻝﺤﻠـــول ﺘﺤ
ﻝﻘــد اﻋﺘﺒــر أن ﻤﺸــﻜﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴــﺎت ذرﻴﻌــﺔ ﻜﺎﻨت، أياﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻴﺘﻌــرض ﻝﻺﻗﺼــﺎء واﻝﺘﻬﻤــﻴش ﺘﺤــت 
ﺜﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﺘﻬﻤﻴش ﺠـزء ﻤـن ﻤﺸـﻜﻠﺔ أﻜﺒـر ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺤﻴـث ﻗـدم ﻤﺜـﺎﻻ آﺨـر ﻋـن اﻹ
رأة ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺤﻴــث أن ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﻤــرأة ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻜﻨــدي ﺘﺸــﻜل ﻀــﻌف اﻝﺘﻤﺜﻴــل اﻝﻨﻴــﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤــ
  .1%31ﻓﻲ ﺤﻴن ﻻ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻝﻔﻴدراﻝﻲ ﺴوى % 05
إن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻘـرن اﻝﻤﺎﻀـﻲ وﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝرﺒـﻊ اﻷﺨﻴـر ﻤﻨـﻪ،ﻝم ﺘﻌـد ﺤﻘـوق وواﺠﺒـﺎت 
ﻴﺒراﻝـﻲ اﻝﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ طـرح اﻝﻠﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـد ظﻬـور ﺘﻴـﺎرات ﺠدﻴـدة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻘرن،ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـن ﻴﺘﺒﻨـﻰ اﻝ
ﻤﺒـــــﺎدئ اﻝﻌداﻝ ـــــﺔ أو اﻝﺤـــــق واﻝﺘـــــﻲ ﻻ ﺘﻔـــــرض ﺘﺼـــــورا ﻤﺴـــــﺒﻘﺎ ﺒـــــل ﻴـــــﺘم اﻝوﺼـــــول إﻝﻴﻬـــــﺎ ﺒﺸـــــﻜل 
ﻪ ﻓﺎﻝدوﻝـﺔ ﺘﺴـﺘﻤد ﺸـرﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤـن ﻜوﻨﻬـﺎ ﺒﻜـل ﻤؤﺴﺴـﺎﺘﻬﺎ ﺘﻘـف ﻤﺤﺎﻴـدة ﺘﺠـﺎﻩ ﻫـذا اﻝـزﺨم ﻨـإﺠراﺌﻲ،وﻤ
اﻝـــذي  اﻝﻜﺒﻴـــر ﻝﻼﺨـــﺘﻼف ﻓـــﻲ اﻝﺘﺼـــورات واﻻﺘﺠﺎﻫـــﺎت واﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻔردﻴـــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻫـــذا اﻝﺤﻴـــﺎد
ﻴﻤﻜﻨﻬــــﺎ ﻤــــن ﺘﺤﻘﻴــــق اﻝﺴــــﻠم اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ،ﻏﻴر أن ﻫــــذا اﻝطــــرح ﻗوﺒــــل ﺒﺎﻨﺘﻘــــﺎد ﺸــــدﻴد ﻤــــن طــــرف 
أن اﻝدوﻝـﺔ ﻫـﻲ ﻨﺘـﺎج ﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ ﻝﻠﻔﻀـﺎﺌل واﻝﺨﻴـر  أﺼـﺤﺎب اﻝـرأي اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ واﻝـذي ﻴـﺘﻠﺨص ﻓـﻲ
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" ﺠـون روﻝـز"ﻋﻨـﻪ ﺤـول ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻘـﻴم ﻝﺘﻜـون ﻤـﺎ ﻋﺒـر  اﻝﻤﺸـﺘرك،وﻤن اﻝواﺠـب أن ﻴـﺘم اﻻﺘﻔـﺎق
 واﻝـــذي وﻀـــﺢ ﻓﻴـــﻪ ﻤﻌﻨـــﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﺤﺴـــن ﺼـــﺎف ﺒﺎﻹﺠﻤـــﺎع اﻝﻤﺘﺸـــﺎﺒكﻓـــﻲ ﻜﺘﺎﺒـــﺔ اﻝﻌداﻝـــﺔ ﻜﺈﻨ
ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺒــﻴن اﻷﻓــراد ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝواﺤــد،ﻝﻜﻨﻬم ﻗــﺎدرﻴن اﻝﺘﻨظﻴم،ﺤﻴــث ﻴﻔﺘــرض وﺠــود ﺘﺼــورات 
ﺘواﻓﻘﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﻔﺴـﻴﺎ ﺨدﻤـﺔ ﻝﻤﺠـﺘﻤﻌﻬم وﺘﺤﻘﻴﻘـﺎ  إﺤداثأرﻀﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن  إﻴﺠﺎدﻋﻠﻰ 
ﻨﻔﺘـرض  نﻫﺎﻤـﺎ ﻨﺤـاﻝﻤﺘﺸـﺎﺒك ﻤرﻜـزا  اﻹﺠﻤـﺎعﺤﻨـﺎ ﻓﻜـرة ﻓـﻲ ﻤﻨ"،وﻴﻘدم ﺸرﺤﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻜـرة ﻝﻠﻌداﻝﺔ،
ﻊ ﺤﺎﻝـﺔ داﺌﻤـﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝـدﻴﻤﻘراطﻲ،وﻝﻜل ﻤﻔﻬـوم وأن ﻫذا اﻝواﻗـ وﺠود واﻗﻊ ﻫو اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘوﻝﺔ
ﺴﻴﺎﺴــــﻲ ﻨظــــرة ﻝﻠﻌــــﺎﻝم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،وﻴﻌﺘﻤــــد ﻋﻠــــﻰ وﻗــــﺎﺌﻊ ﻋﺎﻤــــﺔ ﻤﻌﻴﻨــــﺔ،ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﻌﻠــــم 
   1."اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
  ﻤـــن  اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـــﺔﺘﻌـــزز اﻝرﻗﺎﺒـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻘـــوى ﻏﻴـــر اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ وﻏﻴـــر  اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـــﺔاﻝـــدﻴﻤﻘراطﻴﺎت إن 
واﻝﺤل ﻓـــﻲ ﺠﻤﻴـــﻊ ﻫـــذﻩ ﻲ ﺘﻘـــدﻤﻬﺎ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴـــﺔ،اﻝﺘإﺴـــﺎءة اﺴـــﺘﺨدام اﻝﺤﻘـــوق واﻝﺴـــﻠطﺎت،
  2:اﻝﺤﺎﻻت ﻫو ﻤزﻴﺞ ﻤن
وق اﻹﻨﺴـﺎن ﻝﺘطـوﻴر ودﻋـم ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ أوﺴـﻊ ﻝﺤﻘـ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،  - أ
 .اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ وﻝﻴﺒراﻝﻴﺔ
آﻝﻴـﺎت ﻝﻠﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ،وﻝﻺﻋﻼن ﻋن،اﻹﺴـﺎءات اﻝﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ واﻝﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻀـﻤن   - ب
ﺴﻴﺎﺴــــﺎت ﺤرﻴـــﺔ اﻝــــرأي ،وﺤرﻴـــﺔ اﻝﻨﺸــــر ،وﺤرﻴـــﺔ ﺠﻤــــﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت،وﻨﻘﻠﻬـــﺎ ،واﻻﺴﺘﺸــــﺎرة، 
ﻝـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻝـرأي اﻝﻌـﺎم ﻝﻜﺸـف وﺘﻬﻤـﻴش اﻝﻤﻴـول ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ إ–وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ 
 .اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔﻏﻴر 
اﻝدوﻝــــﺔ ﻤــــن ﻤﻨــــﻊ أو ﻋــــﻼج ﻫــــذﻩ  ﺘﻤﻜــــناﻝﻀــــﻤﺎﻨﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــــﺔ واﻝدﺴــــﺘورﻴﺔ اﻝﺘــــﻲ   - ث
 .اﻹﺴﺎءات
ﺸــﻬد اﻝﻌﻘــد اﻷﺨﻴــر ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﻤﺎﻀــﻲ وﺒداﻴــﺔ اﻝﻘــرن اﻝﺤــﺎﻝﻲ ﺘﻐﻴــرا ﻓــﻲ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﻓﻘــﺎ 
ﻝﻠﺘﺼﻨﻴف اﻝذي وﻀﻌﻪ ﺘوﻤﺎس ﻤﺎرﺸﺎل ﻓﻠم ﺘﻌد اﻝﻤواطﻨﺔ ﺘـؤدي اﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝـذي ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـوق 
اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴـر اﻝﺤﺎﺼـل ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم،وﺒروز ﻤﻔﻬــوم ﺠدﻴــد ﻫــو اﻝﻌوﻝﻤــﺔ ﺒﻜــل ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ،وﻫﻨــﺎ دﺨﻠــت اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ 
ﻤﺄزق ﺠدﻴد ﻫو ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﻘـﻴم اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻜـل ﺘﺠﻤـﻊ ﺜﻘـﺎﻓﻲ واﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ 
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وﻤــﺎ ﻝﻬــذا اﻻﻨﻔﺘــﺎح ﻤــن آﺜــﺎر ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻝﻤــد اﻹﻋﻼﻤــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻵﺨر، ﺤــﻴن ﺘــدﻋو اﻝﻌوﻝﻤــﺔ ﻝﻼﻨﻔﺘــﺎح
ﻤـــن ﺠﻬــﺔ وﺴـــﻬوﻝﺔ وﺴـــرﻋﺔ اﻝﺘواﺼـــل ﻤــن ﺨـــﻼل ﻤﻨظوﻤـــﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ  اﻝﻜﺒﻴــر واﻝﻔﻀـــﺎء اﻝﻤﻔﺘـــوح
ﻫــذا ﻤــﺎ دﻓـﻊ ﻋــدد ﻤــن اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻝطـرح أﺸــﻜﺎل ﺠدﻴــدة ﻤــن اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻹﻋـﻼم واﻻﺘﺼــﺎل اﻝﺤدﻴﺜﺔ،
  1:ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﺘﻐﻴر اﻝﺤﺎﺼل،وﻤن أﻫم اﻷﺸﻜﺎل ﻤﺎ ﻋرﻀﻪ ﺠون ﻴوري وﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺠﻤوﻋـﺎت ﺒـﺎﻝﺘﻨوع اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤوﺘﻌﻨـﻰ  )pihsnezitic larutluc(: اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔاﻝﻤواطﻨـﺔ  •
 وﺤﻘﻬم ﻓـﻲ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺘﻬمﺤﺴـب اﻝﻌرق،اﻝﺠﻨس،اﻝﺴـن،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،
 )8991 nosdrahciR(
وﺘﺸــﻤل ﺤﻘــوق اﻷﻗﻠﻴــﺎت اﻝﻤﻨظﻤــﺔ إﻝــﻰ  )pihsnezitic ytironim(: ﻤواطﻨــﺔ اﻷﻗﻠﻴــﺔ •
 .)7991 sivaD-lavuY( .ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺠدﻴدة وﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت ﻜﺎﻤﻠﺔ
وﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺤﻘــوق وواﺠﺒــﺎت اﻝﻤــواطن :)pihsnezitic lacigoloce(ﻤواطﻨــﺔ اﻴﻜوﻝوﺠﻴــﺔ •
 negrebneetS nav( .ﻨﺤــو اﻷرض،وﺘﻤﺘــد ﻝﻠﻨﺒــﺎت واﻝﺤﻴوان،ﺠــودة اﻝﻬــواء واﻝﻤــﺎء
 )4991
وﺘﻌﻨـــﻰ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫـــﺎت اﻝﻤـــواطﻨﻴن  )pihsnezitic natilopomsoc( :ﻤواطﻨـــﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴـــﺔ •
 )5991 dleH( .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
ﺤــق اﻝﻤـواطﻨﻴن ﻓــﻲ اﻝﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻝﺴــﻠﻊ )pihsnezitic remusnoc( :ﻤواطﻨـﺔ اﺴـﺘﻬﻼﻜﻴﺔ •
 )7991 nosnevetS( .واﻝﺨدﻤﺎت ﻤن اﻝﻘطﺎﻋﻴن اﻝﻌﺎم واﻝﺨﺎص
وﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺤﻘــوق وﻤﺴـــؤوﻝﻴﺎت )pihsnezitic ytilibom( (:اﻝﺴــﻴﺎﺤﺔ)ﻤواطﻨــﺔ اﻝﺘﻨﻘــل •
  ..)0991 yrrU( .اﻝزوار ﺘﺠﺎﻩ اﻷﻤﺎﻜن اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺎﻝﻲ،ﺸــــﻬد ﺘطــــورا ﻜﺒﻴــــرا ﻓــــﻲ ظــــل ﻓــــﻲ اﻝﻘــــرن اﻝﻤﺎﻀــــﻲ وﺒداﻴــــﺔ اﻝﻘــــرن اﻝﺤإن ﻤﻔﻬــــوم اﻝﻤواطﻨــــﺔ 
أو اﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘطــرأ ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﺎﺤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ،ﺴــواء ﻜﺎﻨــت ﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أو اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ
،وﻓﻲ ﻜـــل ﻤـــرة ﻴﺤـــﺎول اﻝﻤﻔﻜـــرون ﻜـــل ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل ﺘﺨﺼﺼـــﻪ أن ﻴﺒـــث روﺤـــﺎ ﺠدﻴـــدة ﻓـــﻲ ﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ
ﺴـــــﺎﻨﻴﺔ ﺒـــــﺎﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸـــــﺎﻤل ﻝﻸﻨﺴـــــﻨﺔ ﻓـــــﻲ ﺠﻤﻴـــــﻊ ﻤﺠــــــﺎﻻت ﻤﻔﻬـــــوم ﺘﺴـــــﻌﻰ دوﻤـــــﺎ ﻝﺨدﻤـــــﺔ اﻹﻨاﻝ
اﻝﺜﻘ ـــــــﺎﻓﻲ،ﻤن ﺤﻘوﻗ ـــــــﻪ  وﺘﻤﻜﻴن اﻹﻨﺴـــــــﺎن ﻤﻬﻤـــــــﺎ ﻜـــــــﺎن اﻨﺘﻤﺎﺌ ـــــــﻪ اﻝﻌرﻗ ـــــــﻲ أو اﻝ ـــــــدﻴﻨﻲ أواﻝﺤﻴ ـــــــﺎة،
  .اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﺘﺤدﻴد واﺠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝدوﻝﺔ
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  اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰﻤﻔﻬوم  -2
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ-1-2
 :اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻝﻐﺔ-1-1-2
اﻋﺘﻤــﺎدا ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌــﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻨﺠــد أن ﻜﻠﻤــﺔ ﺘرﺒﻴــﺔ ﻤــن اﻝﺠــذر رﺒــﺎ ﻴرﺒو،وﻗــد ﺠــﺎءت ﺒﻌــدة 
َرَﺒ ـــــــﺎ ُرﺒًوا،ﻜﻌﻠ ـــــــو وَرَﺒ ـــــــﺎء زاد وﻨﻤﺎ،وأرﺘﺒﻴﺘﻪ،واﻝراﺒﻴﺔــــــــ :ﻤﻌـــــــﺎﻨﻲ ﻜﻤـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻝﻘـــــــﺎﻤوس اﻝﻤﺤـــــــﻴط
  1.ﻏذﻴﺘﻪ:ﻨﺸﺄت،ورﺒﻴﺘﻪ ﺘرﺒﻴﺔ:ﻋﻼﻫﺎ،ورﺒﻴت رﺒﺎء ورﺒﻴﺎ
ورﺒﺒـﻪ ﺘرﺒﻴﺒـﺎ وﺘرﺒـﺔ ﻋـن اﻝﻠﻴﺤـﺎﻨﻲ ﺒﻤﻌﻨـﻰ رﺒـﺎﻩ،وﻓﻲ اﻝﺤـدﻴث ﻝـك ورب وﻝدﻩ واﻝﺼﺒﻲ ﻴرﺒﻪ رﺒﺎ 
  .2ﻨﻌﻤﺔ ﺘرُﺒﻬﺎ أي ﺘﺤﻔظﻬﺎ وﺘراﻋﻴﻬﺎ وﺘرﺒﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴرﺒﻲ اﻝرﺠل وﻝدﻩ
ﻝﻠﻐـــوي ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ ﻴﺤﻴﻠﻨـــﺎ إﻝـــﻰ ﺠـــﺎﻨﺒﻴن ﻫـــﺎﻤﻴن ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﺘﻌرﻴـــف أوﻝﻬﻤـــﺎ اﻝﻨﻤـــو اإن اﻝﺘﻌرﻴـــف 
ﻗدراﺘﻪ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ وﺘﺘﻐذي ﻜﻤـﺎ  واﻝزﻴﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘرﺒﻲ،ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﻌل اﻝﺘرﺒوي ﺘﻨﻤو
ﻴﺘﻐذي اﻝﺠﺴم ﺤﺘﻰ ﺒﻠوﻏﻪ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻀﺞ اﻝﻌﻘﻠﻲ،وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﺘم دﻓﻌﺔ واﺤـدة 
وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻜون ﻋﻠـﻰ ﻤراﺤـل ﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ وﺘـدرﻴﺠﻴﺎ ﻤﺜـل اﻝﻨﻤـو اﻝﺠﺴـﻤﺎﻨﻲ،وأن ﻫـذﻩ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻻ ﺘـﺘم إﻻ 
ﻴﻌـــﺔ ﻤـــن ﺒوﺠـــود ﻓﺎﻋـــل ﺤـــرﻴص وﻤﺘﻤـــرس ﻴرﻋـــﻰ وﻴﺤـــﺎﻓظ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺘرﺒـــﻲ ﻝﺒﻠوﻏـــﻪ ﻤﻨزﻝـــﺔ رﻓ
  . اﻝﺘرﺒﻴﺔ
  :اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﺼطﻼﺤﺎ -2-1-2
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘــدرﻴب أﺨﻼﻗــﻲ أو ﻫــﻲ اﻝﻤﺠﻬــود اﻻﺨﺘﻴــﺎري اﻝــذي ﻴﺒذﻝــﻪ "ﻴــرى أﻓﻼطــون ﻓــﻲ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ
اﻝﺠﻴــل اﻝﻘــدﻴم ﻝﻨﻘــل اﻝﻌــﺎدات اﻝطﻴﺒــﺔ ﻝﻠﺤﻴــﺎة وﻨﻘــل ﺤﻜﻤــﺔ اﻝﻜﺒــﺎر اﻝﺘــﻲ وﺼــﻠوا إﻝﻴﻬــﺎ ﺒﺘﺠــﺎرﺒﻬم 
  .3"إﻝﻰ اﻝﺠﻴل اﻝﺼﻐﻴر
ﻤﺴــﺎر ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ " ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻫــﻲ ﺘﻬــذﻴب وﺘﺄدﻴــباﻝﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ (ednalaL)أﻤــﺎ ﻤوﺴــوﻋﺔ ﻻﻻﻨــد
  4"ﺘطور وظﻴﻔﺔ أو ﻋدة وظﺎﺌف ﺘطورا ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﺒﺎﻝدرﺒﺔ،وﻋﻠﻰ ﺘﺠوﻴدﻫﺎ وٕاﺘﻘﺎﻨﻬﺎ
واﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘرﺴــﻴﺦ ﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺒــﺎدئ واﻝﻘــﻴم واﻝﻤﺜــل اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﻝــدى اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ،ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤــن 
اﻜﺘﺴﺎب ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎرف واﻝﺴـﻠوﻜﻴﺎت واﻝﻤﻬﺎرات،ﺘﺠﻌـل ﻤـﻨﻬم ﻤـواطﻨﻴن ﺼـﺎﻝﺤﻴن ﻓـﻲ 
ﻤﺠــﺘﻤﻌﻬم ﻓــﺎﻋﻠﻴن ﺘﺠــﺎﻩ ﻗﻀــﺎﻴﺎ أﻤــﺘﻬم ﻤﺴــﺎﻫﻤﻴن ﻓــﻲ ﺤــل اﻝﻤﺸــﻜﻼت اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘرﻀــﻬم وﻓﻘــﺎ 
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د وﻨﺸـــﺎطﺎت ﻤـــن ﺸـــﺄﻨﻬﺎ ﻷن ﺘﻐـــذي اﻝـــوﻋﻲ اﻝـــوطﻨﻲ ﻓﻬـــﻲ ﺘـــدل ﻋﻠـــﻰ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــوا"ﻝ ـــذﻝك،
  .1"واﻻﻝﺘزام اﻝوطﻨﻲ ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ 
ﻜــل ﻤــﺎ ﻨﻘــوم ﺒــﻪ ﻤــن أﺠــل أﻨﻔﺴــﻨﺎ،وﻤﺎ ﻴﻘــوم ﺒــﻪ اﻵﺨــرون ﻤــن "أﻤــﺎ ﺴﺒﻨﺴــر ﻓﻴــرى ﻓــﻲ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ
واﻝﻤﺜـل اﻷﻋﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻫـو أن ﻨـزود اﻹﻨﺴـﺎن (....)أﺠﻠﻨﺎ ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺘﻘرب ﻤن ﻜﻤﺎل طﺒﻴﻌﺘﻨﺎ
ﻻ ﺘﺤﺎول أن ﺘﺒﻨﻲ ﺠﺎﻨﺒﺎ واﺤدا ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎب  (....)ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎﺒﺈﻋداد ﻜﺎﻤل ﻝﻠﺤﻴﺎة 
ﺴــﺎﺌر اﻝﺠواﻨــب اﻷﺨرى،ﻤﻬﻤــﺎ ﻴﻜــن ذﻝــك اﻝﺠﺎﻨـــب ﻫﺎﻤــﺎ وﻝﻨــوزع اﻨﺘﺒﺎﻫﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺠــﺎل ﻜﻠـــﻪ 
وﻝﻨﺠﻌـــل ﺠﻬودﻨـــﺎ ﻤﺘﻨﺎﺴـــﺒﺔ ﻤـــﻊ ﻗﻴﻤـــﺔ ﻜـــل ﺠـــزء ﻤـــن أﺠزاﺌﻬـــﺎ،وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤـــوم إن اﻝﻐـــرض ﻤـــن 
ﻠــﻰ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤﻬﻴــﺄة ﻹﻨﻤــﺎء اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻴﻨﺒﻐــﻲ أن ﻴﻜــون اﻝﺤﺼــول ﺒﺄﻜﻤــل وﺠــﻪ ﻤﻤﻜــن ﻋ
إﻝـﻰ اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت  ةاﻝﻔردﻴـﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ وﺠوﻫﻬـﺎ  واﻻﻗﺘﺼـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻨظـرات ﻋـﺎﺒر 
  . 2."اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘل ﻫذا اﻝﺸﺄن ﻓﻲ ذﻝك اﻹﻨﻤﺎء
اﻹﻨﺴــﺎن ﺒﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺠواﻨــب اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ  ﺔﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ أﻫﻤﻴــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ إﻋــداد اﻝﻨشء،وﺘﻌزﻴــز إﻨﺴــﺎﻨﻴ
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻻ ﺘﻬـدف إﻝـﻰ اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ "ﻜوﻴن اﻝﻔرد اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘـوازنوﺘﻬذﻴﺒﻬﺎ،واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘ
ﻤﻔــردات اﻝﺠــوﻫر اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ،وٕاﻨﻤﺎ اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻘــﺎدﻴر اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ 
  3."ﻋﻼﻗﺎت ﺴوﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم اﻝﺘوازن اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ وﻴﺤول دون ﺘﺸوﻫﻬﺎ
  اﻝﻤواطﻨﺔ ﻝﻐﺔ واﺼطﻼﺤﺎ-2-2
  :ﻝﻐﺔاﻝﻤواطﻨﺔ -1-2-2
إن ﻝﻔـظ ﻤواطﻨـﺔ ﻻ ﻴوﺠـد ﻓـﻲ ﻗـواﻤﻴس اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ إﻻ ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﻨدر،وﻴـذﻜر اﻝﺠـﺎﺒري أﻨـﻪ ﻝـم 
ﻝﺴـــﺎن اﻝﻌـــرب واﻝﻘــــﺎﻤوس  "ﻴﻌﺜـــر ﻋﻠـــﻰ ﻜﻠﻤـــﺔ اﻝﻤواطﻨــــﺔ ﻓـــﻲ ﻜـــل ﻤﻌﺎﺠﻤﻨـــﺎ اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ
أﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﺼوص اﻝﻜﺘﺎب واﻷدﺒﺎء ﻓـﺎﻝﻠﻔظ ﻏﺎﺌـب اﻝﺦ ،...اﻝﻤﺤﻴط، واﻝﺼﺤﺎح، وﺘﺎج اﻝﻌروس 
ﻝﻠﻌﻤـــﺎد ": ﺨرﻴـــدة اﻝﻘﺼـــر وﺠرﻴـــدة اﻝﻌﺼـــر" بﻰ أﺜـــر إﻻ ﻓـــﻲ ﻜﺘـــﺎأﻴﻀـــﺎ،وﻝم أﻋﺜـــر ﻝـــﻪ ﻋﻠـــ
( ﻫــ 795وﺘـوﻓﻲ ﺴـﻨﺔ  915وﻝـد ﺴـﻨﺔ )ﺼﺒﻬﺎﻨﻲ اﻝذي ﻋﺎش ﻓﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺴـﺎدس اﻝﻬﺠـري اﻷ
إﻝـﻰ ... أﻋﻴﺎن وﻓﻀﻼء ﻋﺼرﻩ ﻤن اﻝﺨﻠﻔﺎء إﻝﻰ اﻝﺸﻌراء اﻝﺦ،ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻤن ﺒﻐداد : وﻤوﻀوﻋﻪ
ﻫـذا اﻝﻜﺘـﺎب اﻝﻀـﺨم ﻓـﻲ رﺴـﺎﻝﺔ ﻤـرة واﺤـدة ﻓـﻲ " ﻤواطﻨـﺔ"وﻗد وردت ﻜﻠﻤﺔ ،اﻝﻤﻐرب واﻷﻨدﻝس
ﻤﻜﺘﺴـﺒﺔ ﻤـن اﻷﺸـﺒﺎح اﻝﻘدﺴـّﻴﺔ ﻋـﻼًء، : "ﻨﻘﻠﻬـﺎ ﻴﻤـدح ﻓﻴﻬـﺎ ﻜﺎﺘﺒﻬـﺎ ﺒﻴـت ﻤـن ﻴﻤـدح ﺒﻘوﻝـﻪ ﻋﻨﻬـﺎ
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وﻤﻘﺎرﻨــــﺔ أﻫــــل  ﻤواطﻨــــﺔ اﻷﻏﻔــــﺎل،وﻤﻨﺘﺴــــﺒﺔ إﻝــــﻰ اﻷﺸــــﺨﺎص اﻹﻨﺴــــﻴﺔ وﻻًء، ﻤﺘرّﻓﻌــــﺔ ﻋــــن 
  .اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ واﻝﻌﻴش وﻫﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ،  1."اﻝّﺴﻔﺎل
ﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺤﺎﻀــرا ﻝﻠﺘــدﻝﻴل ﻋﻠــﻰ ﻤﺤــل اﻹﻗﺎﻤــﺔ أﻤـﺎ ﻜﻠﻤــﺔ وطــن ﻓــﺈن وﺠودﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻤﻌــﺎﺠم ا
)...( واﻝﺠﻤـﻊ أوطـﺎن )...( اﻝـوطن اﻝﻤﻨـزل ﺘﻘـﻴم ﺒـﻪ،وﻫو ﻤـوطن اﻹﻨﺴـﺎن وﻤﺤﻠـﻪ "واﻝﺴـﻜﻨﻰ، 
و أوطﻨــُت اﻷرض ووطﻨﺘﻬــﺎ ﺘوطﻴًﻨـــﺎ واﺴــﺘوطﻨﺘﻬﺎ أي اﺘﺨــذﺘﻬﺎ ﻤوطًﻨﺎ،وﻜـــذﻝك اﻹﺘطــﺎن وﻫـــو 
ﻷﻤــر ﻓﻬــو ﻤــوطن ﻝــﻪ،واﻝﺠﻤﻊ  اﻓﺘﻌــﺎل ﻤﻨــﻪ وﻏﻴرﻩ،أﻤــﺎ اﻝَﻤــواِطَن ﻓﻜــل ﻤﻘــﺎم أﻗــﺎم ﺒــﻪ اﻹﻨﺴــﺎن
ﻤواﻗﻔﻬـﺎ وﻫـو :ﻤراﺒﻀﻬﺎ وأﻤﺎﻜﻨﻬﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘـﺄوي إﻝﻴﻬـﺎ،وﻤواطن ﻤﻜـﺔ:أوطﺎن،وأوطﺎن اﻝﻐﻨم واﻝﺒﻘر 
اﺘﺨـذﻩ وطن،ﻴﻘـﺎل أوطـن ﻓـﻼن أرض :،وطن ﺒﺎﻝﻤﻜـﺎن وأوطـن أﻗـﺎم؛اﻷﺨﻴرة أﻋﻠﻰ،وأوطﻨـﻪكذﻝـ
  .2"ﻜذا وﻜذا أي اﺘﺨذﻫﺎ ﻤﺤﻼ وﺴﻜﻨﺎ ﻴﻘﻴم ﻓﻴﻬﺎ 
وطـن ﺒـﺎﻝوطن وﺒﺎﻝﻤﻜـﺎن "ﻋـن اﺒـن ﻤﻨظـور ﻓـﻲ ﻝﺴـﺎن اﻝﻌـرب أﻤـﺎ اﻝﺒﺴـﺘﺎﻨﻲ ﻓـﻼ ﻴﺨﺘﻠـف ﻜﺜﻴـرا
ﻨﻔﺴـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷﻤـر وطن َﻴِطُن وطًﻨﺎ أﻗﺎم ﺒﻪ،وطن اﻝﺒﻠد ﺘوطﻴًﻨﺎ اﺘﺨذﻩ ﻤﺤﻼ وﻤﺴـﻜًﻨﺎ ﻴﻘـﻴم ﺒـﻪ،و 
  .3"ﻤﻬدﻫﺎ ﻝﻔﻌﻠﻪ وذﻝﻠﻬﺎ وﺴﻜﻨﻬﺎ وأﻗرﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ،وواطﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻤر ﻤواطﻨﺔ ﻤواﻓﻘﺔ
  4. ،ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﻴﺔ(pihcnezitic)ﻴﺘرﺠم ﻜﻠﻤﺔ ﻤواطﻨﺔ أﻤﺎ ﻗﺎﻤوس أﻜﺴﻔورد اﻝﻤﺤﻴط،
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻤؤﺘﻤرات  سﻜﻤﺎ ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ واﻝﺘﺒﻌﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻤو 
 5.اﻝدوﻝﻴﺔ
إن ﻝﻔظ ﻤواطﻨﺔ ﻻ وﺠود ﻝﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﻌـﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ،ﻷن اﻝﻌـرب ﻝـم ﺘﺴـﺘﺨدم ﻤﺼـطﻠﺢ 
ﻌـرب ﻋﻠـﻰ ﻝﺒـث اﻝ"اﻝﻤواطن ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻷن ﺤﻴﺎة اﻝﻌرب ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠـﻰ اﻝﻨظـﺎم اﻝﻘﺒﻠـﻲ،
ﺸــــﻜل واﺤــــد ﻻ ﻴﻌدوﻨــــﻪ،ﻤن أﺸــــﻜﺎل اﻻﺠﺘﻤــــﺎع وﻫــــو ﻤــــﺎ ﻴﻌﺒــــر ﻋﻨــــﻪ ﺒﺎﻝﻘﺒﻠﻴــــﺔ،ﺒﺤﻜم اﻝﺒﻴﺌــــﺔ 
اﻝﺠﻐراﻓﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻓرﻀــﺘﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺠزﻴرﺘﻬم،وﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝﻘﺒﻠﻴــﺔ واﺠﺒــﺔ ﻤــن ﺤﻴــث أﻨﻬــﺎ 
أﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ طﺒﻴﻌﺔ اﻷرض،اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸون ﻓوﻗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻤدﻫم ﺒـﺄﻜﺜر ﻤﻤـﺎ 
  .6"ﻴﺘﺴق ﻤﻊ ﻫذا اﻝﻨظﺎم
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ﻓﺎﻝﻘﺒﻴﻠــﺔ ﻫــﻲ ﻜــل ﺸــﻲء ﻓــﻲ ﺤﻴــﺎة اﻝﻔــرد اﻝﻌرﺒــﻲ اﻨﺘﻤــﺎءا وﺤﺒــﺎ ودﻓﺎﻋــﺎ،ﻓﻠم ﻴﻜــن ﻝﻠﻤﺼــطﻠﺢ  
ﻤدﻝوﻻﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫـو ﻤﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴـﻪ اﻵن،وﻓـﻲ ﻋﺼـر اﻝﻨﻬﻀـﺔ 
اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝــم ﻴﻜـن ﺼــﻌﺒﺎ اﻝرﺠـوع إﻝــﻰ اﻝﺠـذر وطــن واﺴـﺘﺨﻼص ﻤﺼــطﻠﺤﺎ ﻴﻨﺎﺴـب اﻝﻤــدﻝوﻻت 
  .رﺤم اﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻲ ﻝﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي وﻝد ﻤن
  اﻝﻤواطﻨﺔ اﺼطﻼﺤﺎ -2-2-2
ﺘﻌــددت اﻝﻤﻔﻬوﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘوﻀــﺢ ﻤﺎﻫﻴــﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻜــل ﺤﺴــب اﻝوﺠﻬــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﺨــذﻫﺎ ﻜﺨﻠﻔﻴــﺔ 
ﻤﻜﺎﻨ ــــــﺔ أو ﻋﻼﻗ ــــــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــــــﺔ ﺒ ــــــﻴن ﺸــــــﺨص " ﻝﺘﺤدﻴ ــــــد اﻝﻤﻔﻬوم،ﻴﻌرﻓﻬــــــﺎ ﻗ ــــــﺎﻤوس اﻝﺸــــــﺎﻤل 
اﻝوﻻء،وﻴﻘـــدم  طﺒﻴﻌﻲ،وﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﺴﻴﺎﺴـــﻲ ﻴﻘـــدم ﻓﻴﻬـــﺎ اﻝطـــرف اﻷول ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻝﻌﻼﻗـــﺔ
اﻝطـــرف اﻝﺜـــﺎﻨﻲ اﻝﺤﻤﺎﻴـــﺔ وﻴﺤـــدد ﻫـــذﻩ اﻝﻌﻼﻗـــﺔ اﻝﻘﺎﻨون،ﺼـــﻔﺔ اﻝﻤـــواطن اﻝـــذي ﻴﺤـــدد ﺤﻘوﻗـــﻪ 
  .1"وواﺠﺒﺎﺘﻪ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻝﻪ ﻋن طرﻴق اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
ﻋﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن ﻓــرد ودوﻝــﺔ ﻜﻤــﺎ ﻴﺤــددﻫﺎ ﻗــﺎﻨون ﺘﻠــك اﻝدوﻝــﺔ،وﻫﻲ "ﺘﻌرﻓﻬــﺎ اﻝﻤوﺴــوﻋﺔ اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــﺔ
ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻤـــن ﻤﺴـــؤوﻝﻴﺎت وواﺠﺒـــﺎت وﺤﻘوق،ﻜﺤـــق اﻝﺘﺼـــوﻴت ﺘﻌﻨـــﻲ وﻀـــﻊ ﺤرﻴـــﺔ،وﻤﺎ ﻴﺘرﺘـــب 
واﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﻌﺎﻤﺔ،واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤﻌﺘﺎدة ﻝﻠﻤواطﻨﺔ ﻫﻲ اﻝوﻻء واﻝﻀـراﺌب واﻝﺨدﻤـﺔ 
  2"اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ
ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن ﻓـرد ودوﻝـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴﺤـددﻫﺎ "أﻤﺎ داﺌرة اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ
).....( اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻤـن واﺠﺒـﺎت وﺤﻘـوق ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝدوﻝـﺔﻗـﺎﻨون ﺘﻠـك اﻝدوﻝـﺔ، وﺒﻤـﺎ ﺘﺘﻀـﻤﻨﻪ ﺘﻠـك 
وﻋﻠــــﻰ وﺠــــﻪ اﻝﻌﻤــــوم ﺘﺴــــﺒﻎ ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﻤــــواطن ﺤﻘوﻗــــﺎ ﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ، ﻤﺜــــل ﺤــــق اﻻﻨﺘﺨــــﺎب وﺘــــوﻝﻲ 
  3"اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﻌﺎﻤﺔ
اﻝﺤﻘـــوق  ﺎﻜﻤـــﺎ ُﻴﻌﺒـــر ﻋـــن اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﺒـــﺎﻻﻨﺨراط اﻝﻌﻤﻴـــق ﻓـــﻲ ﻤﺒـــﺎدئ ﻋﺎﻤـــﺔ واﺤـــدة، أﺴﺎﺴـــﻬ
اﻝﻤواطﻨـون ﺒوﺼـﻔﻬم أﻓـراد ﻗﺒـل أن ﻴﻜوﻨـوا ﺠﻤﺎﻋـﺎت وطواﺌـف "واﻝواﺠﺒـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺴـﺎوى ﻓﻴﻬـﺎ 
  .4"وأدﻴﺎﻨﺎ 
ﻤﻜﺎﻨـــﺔ أو ﻋﻼﻗـــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﺒـــﻴن ﺸـــﺨص " أﻤـــﺎ ﻗـــﺎﻤوس ﻋﻠـــم اﻻﺠﺘﻤـــﺎع ﻓﻴﻌـــرف اﻝﻤواطﻨـــﺔ
،وﻤـن ﺨـﻼل ﻫـذﻩ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻴﻘـدم اﻝطـرف اﻷول اﻝوﻻء،وﻴﺘـوﻝﻰ (دوﻝـﺔ)طﺒﻴﻌـﻲ وﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﻲ
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ﺎﻨﻲ ﻤﻬﻤﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ،وﺘﺘﺤدد ﻫـذﻩ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺸـﺨص واﻝدوﻝـﺔ ﻋـن طـرق اﻝﻘـﺎﻨون اﻝطرف اﻝﺜ
  1"ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة
وﻫﻨـﺎك ﻤـن ﻴـرﺒط اﻝﻤواطﻨـﺔ ﺒـﺎﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻜﺘﺴـﺒﻬﺎ اﻝﻔرد،ﻓﻬـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻀـوﻴﺔ ﺒـﻴن 
اﻝﻔرد ﻤن ﺠﻬﺔ وﺒﻴن اﻝوطن اﻝذي ﻴﻜﺘﺴب ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ،ﺘﺘﺤدد ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﺘﻔرﻀـﻪ 
وﻤــﺎ ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤــن واﺠﺒــﺎت ﺘــﻨص ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻘــواﻨﻴن "اﻝﺠﻨﺴــﻴﺔ ﻤــن ﺤﻘــوق واﻝﺘزاﻤــﺎتﻫــذﻩ 
  .2"واﻷﻋراف،وﺘﺘﺤﻘق ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺼد ﺤﻴﺎة ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻴﺘﻘﺎﺴم ﺨﻴراﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﻴﻊ
ﻓﺎﻝﻤواطﻨــﺔ ﻫــﻲ اﻝﻤﺴــﺎواة ﻓــﻲ اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒﺎت،وﻤﻤﺎرﺴــﺔ اﻷﻋﻤــﺎل ﺒﻜــل ﺤرﻴــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر 
ﺎﻝﻤواطﻨــــﺔ ﺸــــﺄن أي ﻋﻨﺼــــر ﻤــــن ﻓ"ﻤﻨظوﻤــــﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠــــﺔ ﻤــــن اﻝﺤﻘــــوق اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ 
اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺤﻜـﺎم واﻝﻤﺤﻜوﻤﻴن،ﺘﺘـﺄﺜر إﻴﺠﺎﺒـﺎ 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،واﻝﻤواطﻨــﺔ ﺘﻌﺘﺒــر ﺘﺠﺴــﻴدا ﻝﻠﻤﺸــﺎرﻜﺔ واﻝﻤﺴــﺎواة واﻗﺘﺴــﺎم اﻝﻤــوارد  ﺔوﺴــﻠﺒﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨظوﻤــ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،ﻓﺈﻨﻬﺎ وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤل ﺒﺤرﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﻨظوﻤـﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻻ
ﺘﺘﺒﻠـــور ﺒﺤﺴـــب اﻝظـــروف اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ اﻝﻤواﻜﺒــــﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـــﻊ،وﻤﻌﻨﻰ ذﻝـــك أن اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﺘﺘﺠــــﺎوز 
  .3"اﻝﻤﻔﻬوم اﻝطﺎﺌﻔﻲ واﻝﻤﻠﺔ واﻝذﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤواطن ﻴﺴﺘوﻋب ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒق
إﻝــﻰ ﺜﻼﺜــﺔ ﻋﻨﺎﺼــر ﻤﺘﻤﻴــزة ﻝﻠﻤواطﻨــﺔ،ﻤن ﺤﻴــث ﻜوﻨﻬــﺎ ﻤﻜﺎﻨــﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ( J ,nehoC)ﻴﺸــﻴر 
ﻤــــــن اﻝﺤﻘــــــوق واﻝواﺠﺒــــــﺎت ﻝﻸﻓــــــراد اﻝﻤــــــواطﻨﻴن اﻝﺘــــــﺎﺒﻌﻴن ﻝﻬــــــذﻩ ﺘﺘﺤــــــدد ﺒﻤوﺠﺒﻬــــــﺎ ﻤﻨظوﻤــــــﺔ 
اﻝدوﻝــﺔ،وﺜﺎﻨﻴﺎ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻜوﺠــدان واﻨﺘﻤــﺎء،أي ﺸــﻌور اﻷﻓــراد ﺒﺎﻻﻨﺘﻤــﺎء ﻝﻬــذﻩ اﻝدوﻝــﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌــزز 
ﻝ ـــــدﻴﻬم اﻝﻤﺸـــــﺎرﻜﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝﺤﻴ ـــــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــﺔ،وﺜﺎﻝﺜﺎ اﻝﻤواطﻨ ـــــﺔ ﻜﻤﻤﺎرﺴـــــﺔ 
وﻝـــﺔ ﻓﻴﺒـــﺎدر إﻝـــﻰ اﻝﻌﻤـــل ﺒﻨﺸـــﺎط ﻓـــﻲ وﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺸـــﻌور اﻝﻔـــرد ﺒﻌﻀـــوﻴﺘﻪ ﻓـــﻲ اﻝد
  .4اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ واﻝﻘﻴﺎم ﺒواﺠﺒﻪ
ﻠﻤواطﻨــﺔ ﻤــن ﺤﻴــث أﻨﻬــﺎ ُﺘﻀــﻔﻲ ﺼــﻔﺔ اﻝﻤــواطن ﻋﻠــﻰ ﻴــرى أﺤﻤــد زﻜــﻲ ﺒــدوي وﺠﻬــﺎ آﺨــر ﻝ
اﻝﻔرد،ﻝﺘﺤــدد ﻋﻠــﻰ أﺜرﻫــﺎ ﺤﻘوﻗــﻪ وواﺠﺒﺎﺘــﻪ وﻻ ﺘﻜــون ﻫــذﻩ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻜﺎﻤﻠــﺔ إﻻ إذا ﻜــﺎن ﻫﻨــﺎك 
اﻝﻤواطﻨــﺔ ﺒﻨــوع ﺨــﺎص ﺒــوﻻء اﻝﻤــواطن ﺘﺘﻤﻴــز "وﻻء ﻝﻬــذا اﻝــوطن ﻝﺨدﻤﺘــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺴــﻠم واﻝﺤــرب
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ﻝـــﺒﻼدﻩ وﺨـــدﻤﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ أوﻗـــﺎت اﻝﺴـــﻠم واﻝﺤرب،واﻝﺘﻌـــﺎون ﻤـــﻊ اﻝﻤـــواطﻨﻴن اﻵﺨـــرﻴن ﻓـــﻲ ﺘﺤﻘﻴـــق 
  .1"اﻷﻫداف اﻝﻘوﻤﻴﺔ
اﻝﻨـــــﺎس اﻝﻴوﻤﻴﺔ،ﻤﺸـــــﺎرﻜﻴن " ﺤرﻜـــــﺔ"أﻤـــــﺎ ﺴـــــﻤﻴر ﻤـــــرﻗص ﻓﻴـــــرى ﻓـــــﻲ اﻝﻤواطﻨـــــﺔ ﺘﻌﺒﻴـــــر ﻋـــــن 
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔﺒﺄﺒﻌﺎدﻫــﺎ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ " اﻝﺤﻘــوق"وﻤﻨﺎﻀــﻠﻴن ﻤــن أﺠــل ﻨﻴــل 
ﻓـﻲ "،ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋـدة اﻝﻤﺴـﺎواة ﻤـﻊ اﻵﺨـرﻴن،دون ﺘﻤﻴﻴـز ﻷي ﺴـﺒب واﻨـدﻤﺎج اﻝﻤـواطﻨﻴن واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
اﻝﻤـوارد اﻝﻌﺎﻤـﺔ واﻝﺜـروة اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻤـﻊ اﻵﺨـرﻴن اﻝـذﻴن " ﺘﻘﺎﺴـم"ﺒﻤـﺎ ﻴﺘـﻴﺢ ﻝﻬـم " اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ
  .2" ﻴﻌﻴﺸون ﻤﻌﻬم ﻓﻲ إطﺎر اﻝوطن اﻝواﺤد
وق ﻤﻘﺎﺒـل أداء ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝواﺠﺒـﺎت،ﺘﻘوم ﺒـﻴن ﺸـﺨص اﻝﻤواطﻨﺔ ﻫﻲ اﻜﺘﺴﺎب ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺤﻘـ
طﺒﻴﻌﻲ وآﺨر ﻤﻌﻨوي ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ﺒﻜل أرﻜﺎﻨﻬـﺎ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬـﺎ اﻝﺘرﺠﻤـﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ ﻷﺤﺎﺴـﻴس 
 .3وواﺠﺒﺎﺘﻪ ﻪﻤﺸﺎﻋر اﻝوﻻء واﻻﻨﺘﻤﺎء وﻓﻬم اﻝﻤواطن ﻝﺤﻘوﻗ
ﻝـــك وﻫﻨـــﺎك ﻤـــن ﻴـــرﺒط اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﺒﺴـــﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـــﺔ ﻤﺒـــرزا أﺒﻌﺎدﻫـــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺴـــواء ﺘﻌﻠـــق ذ
ﻓﺎﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻤﻔﻬـــوم ﺘـــﺎرﻴﺨﻲ ﺸـــﺎﻤل وﻤﻌﻘـــد ﻝـــﻪ "ﺒﺎﻝﺠواﻨـــب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـــﺔ أو اﻝﺴـــﻠوﻜﻴﺔ أو اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ، 
أﺒﻌــﺎد ﻋدﻴــدة وﻤﺘﻨوﻋــﺔ ﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻫــو ﻤــﺎدي ﻗــﺎﻨوﻨﻲ ، وﻤﻨﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻫــو ﺜﻘــﺎﻓﻲ ﺴــﻠوﻜﻲ، وﻤﻨﻬــﺎ 
أﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻫو وﺴﻴﻠﺔ أو ﻏﺎﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﺒﻠوﻏﻪ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ، ﻝـذﻝك ﻓـﺈن ﻨوﻋﻴـﺔ اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ دوﻝـﺔ ﻤـﺎ 
  .4"ﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝرﻗﻲ اﻝﺤﻀﺎريﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﻨﻀﺞ ا
ﻓﻴؤﻜــد ﻋﻠــﻰ طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﻬــدف إﻝــﻰ ﺘﻜــرﻴس أﺴــﺒﻘﻴﺔ اﻝﺼــﺎﻝﺢ " اﻝﻘﺒــﺎج"أﻤــﺎ 
اﻝﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻝﺨﺎص،وﺘﻬــدف إﻝــﻰ اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ،اﻝﺘﻲ ﻤــن ﺨﺼﺎﺌﺼــﻬﺎ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺴــﻤﺢ 
اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻌﻤق ﻝﻠﻤواطﻨﺔ "ﻷي اﻨدﻓﺎع وﺠداﻨﻲ ﺒﺄن ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻬﺎ أو ﻤواﻗﻔﻬﺎ،
وﻀــﻊ ﺴﻴﺎﺴــﻲ وﻗــﺎﻨوﻨﻲ ﻤــن ﺤﻴــث ﺴــﻴرورﺘﻬﺎ وآﻝﻴﺎﺘﻬــﺎ،ﻴظﻬر أﻨﻬــﺎ ﻤــن طﺒﻴﻌــﺔ ﻋﻘﻠﻴــﺔ ﻨﻘدﻴــﺔ 
ﻜـرؤى وﺴــﻠوك ﻻ ﺘﺘــرك ﻷي اﻨـدﻓﺎع وﺠــداﻨﻲ أن ﻴــﺘﺤﻜم ﻓـﻲ ﺨطﺎﺒﻬــﺎ أو ﻤواﻗﻔﻬﺎ،ﻫــذﻩ اﻝــرؤى 
اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺨص وﺘﻌزز ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝدوﻝﺔ وﺘﻜرس ﺒﻬﺎ أﺴﺒﻘﻴﺔ اﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻝﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﺎﻝﺢ 
ﻴﻀـﺎ ﻫـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـﻴﺢ ﻝﻠدوﻝـﺔ أن ﺘﺴـﺘﻨﺒط ﻤـن اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻤﻔﻬـوم اﻝﺨﺎص،ﺘﻠك اﻝـرؤى أ
،ﻤـﻊ (taté’d nosiar al)أﻤﻨﻬﺎ ﻝدرء ﻜـل ﻤﺴـﺎس ﺒﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ،وﻫذا ﻫـو اﻝﻤﻘﺼـود ﺒﻤﺼـطﻠﺢ 
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اﻻﻝﺘــزام ﺒﻌــدم اﺴــﺘﻌﻤﺎل ﻫــذا اﻝﻤﺒــرر ﻝﻺﺴــﺎءة إﻝــﻰ اﻷﻓــراد وﺘﻌرﻴﻀــﻬم ﻷﺸــﻜﺎل اﻝﺘﻌﻨﻴــف أو 
  .1"ﻗﺎﻨوﻨﻴﺎ راﻻﻀطﻬﺎد ﻏﻴر اﻝﻤﺒر 
طـﺎرق اﻝﺒﺸـري ﻓـﻲ اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺼـﻔﺎ ﻝﺘﺤدﻴـد اﻝطـرف اﻵﺨـر ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺔ  ﻤـﻊ  ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻴـرى
اﻝدوﻝـــﺔ اﻝﺤﺎﻜﻤـــﺔ،وﻫﻨﺎ ﻴﻘـــرر ﺘطـــور ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝدوﻝـــﺔ واﻝﻔـــرد اﻝرﻋﻴـــﺔ،اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨـــت 
ﺘﺤرص اﻝدوﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻤﺼـﺎﻝﺢ رﻋﺎﻴﺎﻫـﺎ،إﻝﻰ اﻝﻔـرد اﻝﻤـواطن اﻝـذي ﻴﺸـﻴر إﻝـﻰ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ 
ﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﻜل أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻻ ﻴﻜـون ﻓﻲ اﻝﺤﻜم ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ،ﻜﺎﻻ
ذﻝـــك ﻤﺘﺎﺤـــﺎ إﻻ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺠﻤﺎﻋـــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻨﺘﻤـــﻲ إﻝﻴﻬـــﺎ ﻫـــذا اﻝﻤواطن،ﻓﺎﻝﻤواطﻨـــﺔ 
ﺼـــﻔﺔ ﻝﻠﻔـــرد اﻝـــذي ﻴﻨﺘﻤـــﻲ إﻝـــﻰ ﺠﻤﺎﻋـــﺔ ﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـــﺔ،ﺘﻜون ﻗـــد ﻗﺎﻤـــت ﻋﻠـــﻰ أﺴﺎﺴـــﻬﺎ "ﻫـــﻲ
ﻴﺎﺴــﻲ ﻗﺎﻤــت ﻋﻠــﻰ اﻝدوﻝــﺔ،أي ﻫــﻲ اﻝﺼــﻔﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻌﻠــق ﺒــﺎﻝﻔرد ﺒﻤــﺎ ﺘــواﻓر ﻓﻴــﻪ ﻤــن وﺼــف ﺴ
 .2"أﺴﺎﺴﻪ اﻝدوﻝﺔ
أﻤـﺎ ﻋزﻤـﻲ ﺒﺸـﺎرة ﻓﻴطـرح ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﻤﺘﺴـﺎوﻴﺔ واﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴـﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘؤﺴـس ﻝﻤﻔﻬـوم اﻷﻤـﺔ 
ﻻ ﺘﻤـر " دوﻝﺔ،ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻔرد ﺒدوﻝﺘـﻪ-اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻤن ﻤﻤﻴزاﺘﻬﺎ ﺘﻜرﻴس اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓرد
  3"ﻗﺔ اﻝﻤواطﻨﺔدوﻝﺔ وﻫﻲ ﻋﻼ-ﻋﺒر اﻝﻌﺸﻴرة وﻻ ﺘﻤر ﻋﺒر اﻝطﺎﺌﻔﺔ،ﺒل ﻋﺒر ﻋﻼﻗﺔ ﻓرد
 :اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻠﻰﻤﻔﻬوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ  -3-2
اﻝﻤواطﻨـﺔ إﻝـﻰ ﺘﻜـوﻴن اﻝﻔـرد اﻝﻤواطن،اﻝﻤﺘﺸـﺒﻊ ﺒﻘـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـدد ﻋﻠـﻰ ﺘﻬـدف اﻝﺘرﺒﻴـﺔ 
،وواﺠﺒﺎﺘــﻪ ﻨﺤــو ﻫــذا اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔو واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺤﻘوﻗــﻪ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ 
اﻝﺘـﺎم ﻝﻠـدﻓﺎع ﻋـن ﻫـذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻀـد ﻜـل ﻤـﺎ ﻤن اﻨﺘﻤﺎء ووﻻء ﺘﻜون ﻤﺤﺼـﻠﺔ ذﻝـك اﻻﺴـﺘﻌداد 
ﻴﻬـــدد ﺒﻘﺎﺌـــﻪ واﺴـــﺘﻤرار وﺠـــودﻩ،وﻝن ﻴﻜـــون ذﻝـــك إﻻ ﺒﺘرﺴـــﻴﺦ ﻫـــذﻩ اﻝﻘـــﻴم ﻓـــﻲ وﺠداﻨـــﻪ ﺒواﺴـــطﺔ 
إن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ "اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم،ﻝﺘظﻬر ﻓﻲ ﺸـﻜل أداﺌـﻲ ﻴﻌﺒـر ﻋـن روح اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﺼـﺎﻝﺤﺔ،
ة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎاﻝﻤواطﻨﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻨﺎء اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺤر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝذي ﻴﻤﺘﻠك اﻝﻘدرة 
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓــــﺈن ﻫــــذا اﻹﻨﺴــــﺎن ﻻ ﻴوﻝــــد ﻓــــﻲ اﻝﻤﺼــــﺎدﻓﺎت ،اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ ﻤﺸــــﺎرﻜﺔ ﻓﺎﻋﻠــــﺔ وﺤﻴوﻴــــﺔ
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ اﻝﻌـﺎﺒرة وﻻ ﻴوﺠـد ﻓـﻲ ﻓـراغ اﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺒـل ﻫـو اﻹﻨﺴـﺎن اﻝـذي ﻴﺘوﺠـب ﻋﻠـﻰ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ 
ﻤـﻊ أن ﺘﻘوم ﺒﺈﻋدادﻩ وﺘﺤﻀﻴرﻩ إﻨﺴﺎﻨﻴﺎ، ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺤرة ﻓﻲ ﺼﻨﻊ اﻝﻤﺼﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘ
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وٕاﻨﻨـﺎ ﻝﻌﻠـﻰ ﻴﻘـﻴن ﺒﺄﻨـﻪ ﻤـن ﻏﻴـر اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ واﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ .اﻝذي ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻪ
ﻴﺘﺤــول اﻝﻤواطﻨــون إﻝــﻰ رﻋﺎﻴــﺎ وأﻓــراد ورﻋــﺎع ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜــون ﻤﺼــﻴرﻫم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ وﻏﻴــر ﻗــﺎدرﻴن 
  . 1"ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎم
إﻝـﻰ ﺘﻜـوﻴن اﻷﻓـراد ﻋﻠـﻰ أن ﻴﻜوﻨـوا ﻓـﺎﻋﻠﻴن،واﺜﻘﻴن ﻤـن ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴر اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻤـن أﺠـل اﻝﻤواطﻨـﺔ 
أﻨﻔﺴـﻬم ﻗـﺎدرﻴن ﻋﻠـﻰ اﻝـدﻓﺎع ﻋـن ﺤﻘـوﻗﻬم ﺒﺸـﺠﺎﻋﺔ ،ﻤﺸـﺎرﻜﻴن ﻓـﻲ ﺘطـوﻴر ﻤﺠـﺘﻤﻌﻬم ﺒﻔﻀـل 
أن ﻴﻜوﻨـــــوا واﺜﻘـــــﻴن ﻓـــــﻲ أﻨﻔﺴـــــﻬم،ﻴواﺠﻬون اﻝﺘﻤﻴﻴـــــز " ﻋﻤﻠﻴـــــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ـــــﻴم اﻝﺘـــــﻲ ﺘﺴـــــﺎﻋدﻫم ﻋﻠـــــﻰ
اﻝـذي ﻴﻌﻴﺸـون ﻓﻴـﻪ  واﻻﺴﺘﺒﻌﺎد ﺒﺸﺠﺎﻋﺔ،وﻴﻜون ﻝﻬم ﺼوت ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﺸؤون ﻤدارﺴﻬم واﻝﺤﻲ
ة ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺴـواء ﺒـﺎﻝرأي واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﺴرﻩ،وأﺨﻴرا ﻴﻜون ﻝﻬم إﺴﻬﺎم ﻓـﻲ ﺘطـوﻴر ﺠـودة اﻝﺤﻴـﺎ
  2."اﻝﺦ..ﻲرة أو ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻹﺒداﻋأو اﻝﺨﺒ
  :اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻠﻰﻤﻔﺎﻫﻴم ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ  -4-2
  :اﻝﻤواطن -1-4-2
اﻝﺘـــﻲ ﻴﻜﻔﻠﻬـــﺎ ﻋﻀـــو ﻓـــﻲ دوﻝـــﺔ ﻝـــﻪ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤـــﺎ ﻷي ﺸـــﺨص آﺨـــر ﻤـــن اﻝﺤﻘـــوق واﻻﻤﺘﻴـــﺎزات "
  .3"دﺴﺘورﻫﺎ،وﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺸﺨص آﺨر ﻤن اﻝواﺠﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻔرﻀﻬﺎ ذﻝك اﻝدﺴﺘور
  :اﻝﻬوﻴﺔ -2-4-2
ﻤﻌطﻰ ﻗﺒﻠﻲ ﺴﺎﺒق وﺠودﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ،وﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة اﺴﺘﺤﻘﺎق ﺒﻌدي ﻤﻜﺘﺴب ﻴﺘﺤـدد ﻓـﻲ "
  4".ﻀوء اﻝﺸروط واﻝﺜواﺒت اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ
اﻝﻨـﺎس وﺘﺼـورﻫم ﻷﻨﻔﺴـﻬم وﻝﻤـﺎ ﻴﻌﺘﻘـدون  ﻓﻬـم"أﻤﺎ أﻨﺘوﻨﻲ ﻏدﻨز ﻓﻴرى ﻓـﻲ اﻝﻬوﻴـﺔ ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎم
أﻨــﻪ ﻤﻬــم ﻓــﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم،وﻴﺘﺸــﻜل ﻫــذا اﻝﻔﻬــم ﻤــن ﺨﺼــﺎﺌص ﻤﺤــددة ﺘﺘﺨــذ ﻤرﺘﺒــﺔ اﻷوﻝوﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﻏﻴرﻫــــــﺎ،ﻤن ﻤﺼــــــﺎدر اﻝﻤﻌﻨـــــــﻰ واﻝدﻻﻝــــــﺔ ﻤـــــــن ﻤﺼــــــﺎدر اﻝﻬوﻴــــــﺔ ﻫـــــــذﻩ اﻝﺠﻨوﺴــــــﺔ واﻝﺘوﺠـــــــﻪ 
  5"اﻝﺠﻨﺴﻲ،واﻝﺠﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻹﺜﻨﻴﺔ واﻝطﺒﻘﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻝﻠﻤواطﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀوﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬوم اﻻﻨﺘﻤﺎء،اﻝذي ﻴﺴﺎﻫم ﻤن ﺨﻼل ﻫذا : اﻻﻨﺘﻤﺎء-3-4-2
 أﻋﻤﺎق ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ"اﻝﺸﻌور اﻝوﺠداﻨﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠوطن ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻔرد ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ
 اﻝﺘﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ اﻝﻔرد ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل وﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، ﻨﺸطﺔ دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ وﻗﻴم اﻝﻔرد،
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 اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻻﻨﺘﺴﺎب ﻓﻲ لﻤﻌﻴن ﺘﺘﻤﺜ ﻓﻜري اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إطﺎر ﻓﻲ اﻝدﺨول إﻝﻰ ﺘدﻓﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴش
 واﻝﺼﺎﻝﺢ واﻝوطن، اﻝدﻴن، أﺠل ﻤن اﻝﻤﺨﻠص اﻝدءوب اﻝﺠﺎد واﻝﻌﻤل واﻷﺴرة، واﻝوطن، ﻝﻠدﻴن،
 اﻝﺘﻲ اﻝﻤوﺠﺒﺔ واﻝﻘﻴم ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر،واﻝﻘواﻨﻴن وﺜﺒﺎﺘﺎ ُ،واﻝﺘزاﻤﺎ ً وﺘﻀﺤﻴًﺔ، وﻋﻤًﻼ، وروﺤًﺎ، ﻓﻜرًا، اﻝﻌﺎم
  1"ﺒﻪ وﺘﻨﻬض ﺸﺄﻨﻪ، ﻤن ﺘﻌﻠﻲ
  :اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ-4-4-2  
وﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘرﺴـﻴﺦ ﻝﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻤﺒـﺎدئ واﻝﻘـﻴم واﻝﻤﺜـل اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻝـدى اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ،ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤـن 
اﻜﺘﺴﺎب ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻌـﺎرف واﻝﺴـﻠوﻜﻴﺎت واﻝﻤﻬﺎرات،ﺘﺠﻌـل ﻤـﻨﻬم ﻤـواطﻨﻴن ﺼـﺎﻝﺤﻴن ﻓـﻲ 
ﻤﺠــﺘﻤﻌﻬم ﻓــﺎﻋﻠﻴن ﺘﺠــﺎﻩ ﻗﻀــﺎﻴﺎ أﻤــﺘﻬم ﻤﺴــﺎﻫﻤﻴن ﻓــﻲ ﺤــل اﻝﻤﺸــﻜﻼت اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘرﻀــﻬم وﻓﻘــﺎ 
ﺒﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻝﺸـــﻌور اﻝوطﻨﻲ،وﺤـــب اﻝـــوطن واﻻﻋﺘـــزاز ﺒـــﻪ وﺒﺘﻐذﻴـــﺔ ﺘﻌﻨـــﻰ "ﻝذﻝك،ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ
،ﺤﻴـــــث ﺘﺸـــــﻤل ﻜـــــل )......(اﻝـــــوﻻء اﻝـــــوطﻨﻲ ﻓـــــﻲ ﻨﻔـــــوس أﻓـــــراد اﻝﺠﻤﺎﻋـــــﺔ اﻝوطﻨﻴـــــﺔ وﻓﺌﺎﺘﻬـــــﺎ
وﺘﺘﻔﺎﻋــل ﻤــﻊ ظــروف -اﻝﻤدرﺴــﺔ–اﻝﻨﺸــﺎطﺎت اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ داﺨــل اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ 
ﺤﻴـــث ﺘـــدل ﻋﻠـــﻰ ﻤـــواد ﺴـــطﺎ و ﺤﺎﺠﺎﺘـــﻪ وﺘراﺜـــﻪ وﺘطﻠﻌﺎﺘـــﻪ وأﻨظﻤﺘـــﻪ وﺘﺤﻤـــل ﻤﻌﻨـــﻰ  اﻝـــوطن و
وﻨﺸــﺎطﺎت ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻐــذي اﻝــوﻋﻲ اﻝــوطﻨﻲ واﻻﻝﺘــزام اﻝــوطﻨﻲ واﻝﻌﻤــل اﻝــوطﻨﻲ ﺒطﺒﻴﻌــﺔ 
  2."ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ
وﺘﺸـــﺘرك ﻤـــﻊ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻤـــن أﺠـــل اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل إﻋـــداد اﻝﻤـــواطن وﻓـــق ﺘﺼـــور ﻓﻠﺴـــﻔﻲ 
 ﻓـﻲ ﺘﻔرﻴﻘــﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ إﻻ أﻨـﻪ ﻴــرى ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ" ﺸــﺒل ﺒـدران"ﻝﻤﺎﻫﻴـﺔ اﻝوطن،وﻫـذا ﻤــﺎ ذﻫـب إﻝﻴـﻪ 
ﻤن أﺠل اﻝﻤواطﻨﺔ ﺠـزء ﻤـن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﺒﺤﻴـث ﻴﻨﺼـب اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻝﻔـرد 
ﻤـن ﺤﻴـث ﻫـو ﻋﻀـو ﺒﺎﻝﻔﻌـل ﻓـﻲ دوﻝـﺔ وطﻨﻴـﺔ،وﻤن ﺤﻴـث ﻫـو ﺒﻬـذﻩ اﻝﺼـﻔﺔ داﺨـل ﻓـﻲ ﻨظـﺎم 
  .3"ﻤﺤدد ﻤن اﻝواﺠﺒﺎت واﻝﺤﻘوق
ﺤﻴـث ﺘﺠﺴـد ﻫـذﻩ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻝﻜـل ﻨظـﺎم ﺘرﺒـوي،وﺘﺘم وﻓـق ﻗواﻋـد وﻀـواﺒط 
ﻤرﺘﺒطــــﺔ ﺒﺎﻝﻔﻠﺴــــﻔﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﻷي ﻨظــــﺎم ﺘرﺒوي،ﺤﻴــــث ﻫﻨــــﺎك ﻤــــن ﻴﻌــــد اﻝﺘرﺒﻴ ــــﺔ 
ﻴﺘﻀـﻤن ﻋﻼﻗـﺔ اﻝﻤـواطن ﺒﺒﻴﺌﺘـﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،وﻤـﺎ ﻴﻨﺸـﺎ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻤـن "اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻤـﺎ
  4."أﻨظﻤﺔ وﻗواﻨﻴن وﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت،وﻴﺘﻨﺎول ﺒﻨوع ﺨﺎص دراﺴﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدﺴﺘوري واﻹداري
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ﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺒــﺎدئ واﻝﻘــﻴم اﻝﺘــﻲ ُﺘرﺴــﺦ ﻓــﻲ وﺠــدان اﻝﻔــرد،وﺘﻨﻌﻜس ﻫــﻲ ﺠ: اﻝوطﻨﻴــﺔ -5-4-2 
 اﻝﻔـرد ذات ﻓـﻲ ﻴﺴـﺘﻘر داﺨﻠـﻲ ﺸـﻌور" ﺘﺠﺎﻩ وطﻨـﻪ،ﻓﻬﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺸـﻌورﻴﺔ وﺠداﻨﻴـﺔ ﻪﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻜﻴﺎﺘ
 ﻋﻠــﻰ واﻝﻌﻤــل  اﻝــوطن ﺤــب ﻤﻤﺎرﺴــﺎت،ﻤﺜل ﺸــﻜل ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﻌور ﻫــذا وﻴظﻬــر وطﻨــﻪ،   ﺘﺠــﺎﻩ
ﺒﺎﻝﻐـﺎﻝﻲ واﻝﻨﻔـﻴس دﻓﺎﻋـًﺎ ﻋـن ﺤﻴﺎﻀـﻪ وﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘـﻪ وﻋزﺘـﻪ  ﻋﻨﻪ،واﻝﺘﻀـﺤﻴﺔ واﻝـدﻓﺎع ﺸـﺄﻨﻪ إﻋـﻼء
  .1"واﺴﺘﻘﻼﻝﻪ وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻪ،وﻤﺼﺎﻝﺤﻪ وﻤﻨﺠزاﺘﻪ وﺴﻤﻌﺘﻪ وﻤواطﻨﻴﻪ
  :اﻝﻤدﻨﻴــــــﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ-6-4-2
ﺘﻌﺘﺒــر اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻤــن ﺨـــﻼل ﻤـــﺎ ﻴﺘﻀــﻤﻨﻪ اﻝﻤﻨﻬـــﺎج اﻝدراﺴـــﻲ وﺴــﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻨظـــﺎم 
ﻴﺴـﻌﻰ أي ﻨظـﺎم ﺘرﺒـوي ﻝﺘرﺴـﻴﺨﻬﺎ ﻓـﻲ وﺠـدان اﻝﺘرﺒوي،ﺒﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴﻪ ﻤن ﻗﻴم اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 
ﺘﻜــون اﻝﺠواﻨــب اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﻌﻼﻗــﺔ اﻹﻨﺴــﺎن ﺒﻤﺠﺘﻤﻌــﻪ وﺒﻴﺌﺘــﻪ ووطﻨــﻪ وأرﻀــﻪ ﺴــواء "اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ،
  2."أﻜﺎن وطﻨﻪ اﻝﺼﻐﻴر أم وطﻨﻪ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻜﺒﻴر
ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺨﺒـرات اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻤـن ﻤﻔـﺎﻫﻴم وﻗـﻴم " ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ" راﺌـدة ﺨﻠﻴـل"ﻜﻤـﺎ ﺘـرى 
،ﺘﻌزز اﻝﺠﺎﻨــــب اﻝﻤـــدﻨﻲ ﻝــــدى اﻝﺘﻼﻤﻴــــذ ﻓـــﻲ ﻤﺨﺘﻠــــف ﺠواﻨــــب اﻝﺤﻴــــﺎة تواﺘﺠﺎﻫـــﺎت وﻤﻤﺎرﺴــــﺎ
اﻝﻤدﻨﻴﺔ،واﻝﻨواﺤﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،وذﻝك ﻝﻴﻜوﻨوا ﻓﺎﻋﻠﻴن ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎء 
  3"ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺒدأي اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت
ﻤﻌــﺎرف واﻝﺤﻘــﺎﺌق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﻨﻘــل اﻝ" ﻴــرى ﻓــﻲ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ"ﺸــﺒل ﺒــدران"أﻤــﺎ 
ﺘﺤﻘــــق ﻝــــدى اﻝــــﻨشء واﻝﺸــــﺒﺎب ﻗــــدرا ﻋظﻴﻤــــﺎ ﻤــــن اﻝوﺤــــدة اﻝوطﻨﻴــــﺔ،واﻝﺘﺠﺎﻨس اﻻﺠﺘﻤـــــﺎﻋﻲ 
واﻹﺤﺴـــﺎس ﺒﺎﻝواﺠـــب واﻝﺸـــﻌور ﺒـــﺎﻝﻌزة اﻝﻘوﻤﻴﺔ،وﻫـــذا اﻝﻤﻔﻬـــوم ﻴﻐﻔـــل ﺘﻤﺎﻤـــﺎ ﻤـــﺎ ﻴﺘﻨـــﺎﻤﻰ ﻝـــدى 
اﻝﺸــﺒﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼــرﻴن ﻤــن رﻏﺒــﺔ ﺠﺎرﻓــﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ وﻗــﺎﺌﻊ اﻝﺤﻴــﺎة واﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻤﻌﺎﺼــر ﻤﺤﻠﻴــﺎ 
  4."وٕاﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻝﻴﺎ
  :ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺤدد أﻫم ﻤﺎ ﺘﻬدف إﻝﻴﻪ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ
ﺘرﺴـــﻴﺦ اﻝﻘـــﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻓـــﻲ وﺠـــدان اﻝﺘﻼﻤﻴذ،اﻝـــذﻴن ﻴﻤﺜﻠـــون ﻤﺸـــﺎرﻴﻊ ﻝﻠﻔـــرد  •
 .اﻝﻤواطن اﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ روح اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ واﻝوﻻء ﻝﻠوطن •
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 .ﺘﻨﻤﻴﺔ اﺤﺘرام اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ •
اﻻﻨﺨــــراط ﻓــــﻲ اﻝﻌﻤــــل اﻝﺠﻤــــﺎﻋﻲ،ﻤن ﺨــــﻼل اﻝﺘــــدرب ﻋﻠ ــــﻰ ذﻝ ــــك ﻓــــﻲ ﻤﺨﺘﻠ ــــف  ﺘﺸــــﺠﻴﻊ •
 .اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤدرﺴﻴﺔ
 .إﺒراز اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ •
 .ﺘﻌزﻴز أﻫﻤﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤواطن واﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻀﻤﺎن اﻝﻌﻴش اﻝﻜرﻴم •
 .ﻨﺒذ ﻜل ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺘﺤت أي ﺸﻜل ﻜﺎن •
 .ﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲإﺒراز اﻝﻌﻤق اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﺒ •
 :اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ-7-4-2
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻨﻤطـﺎ ﻤـن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻴﻜﺘﺴـﻲ أﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء اﻷﻤم،ﺤﻴـث ﻤـن ﺨـﻼل  
ﻫــــذﻩ اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ ﻴــــﺘم ﺘﻜــــوﻴن اﻷﻓــــراد ﺴﻴﺎﺴــــﻴﺎ،وﻓق ﺠﻤﻠــــﺔ ﻤــــن اﻝﻘــــﻴم واﻝﻤﺒــــﺎدئ اﻝﻤرﺘﺒطــــﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌــــﺔ 
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴـــﺔ اﻝﺘـــﺄﺜﻴر ﻓﻌـــن طرﻴﻘﻬـــﺎ ﻴـــﺘم ﺘﻠﻘـــﻴن "اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻝﻜـــل ﻨظـــﺎم ﺴﻴﺎﺴـــﻲ،ﻓﻬﻲ
اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ،وﻨﻤﺎذج اﻝﺴــــﻠوك اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻲ اﻝــــذي ﻴــــرﺘﺒط ﺒﺒﻴﺌــــﺘﻬم  فاﻷﻓـــراد اﻝﻘــــﻴم واﻝﻤﻌــــﺎﻴﻴر واﻷﻫــــدا
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﺠﻴل إﻝﻰ ﺠﻴل أو اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠـق ﺜﻘﺎﻓـﺔ  لوﻴﻤﻜن أﻴﻀﺎ ﻨﻘ)....(اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻜﻤـﺎ أن اﻝﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺘـؤدي  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘراﻫﺎ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﻘـدم
إﻝـﻰ ﺒﻨـﺎء اﻷﻤـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﻜﺎﻤـل اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ واﻝـذي ﻴﺘﺤﻘـق ﻋـن طرﻴـق اﻝﺘﺠـﺎﻨس داﺨـل اﻝﺠﺴـد 
  1"اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،وٕاﻴﺠﺎد إﺤﺴﺎس ﻤﺸﺘرك ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﻤن واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة
ﻨﺴــﺠل ﻫﻨـﺎ اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻻرﺘﺒﺎطﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺠواﻨــب اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ،ﻤﻤﺎ 
ﻴﻌــــزز ﻤﻔﻬــــوم اﻝﻤواطﻨــــﺔ ﻋﻨــــد اﻷﻓراد،ﺴــــواء ﻤــــن ﺨــــﻼل ﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝرﺴــــﻤﻴﺔ أو ﻏﻴــــر 
واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜوﻴن وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘـﺎﺌﻤﻴن "اﻝرﺴﻤﻴﺔ
ﺒﺤﻴـث ﻴﻜـون -ﺒﻤﺴـﺘوﻴﺎﺘﻪ–وﺘﻜوﻴن وﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ -ﻝدى ﻜل ﻤواطن-ﻤؤﺴﺴﺎتﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝ
اﻝﻤــواطن واﻋﻴــﺎ وﻗــﺎدرا وراﻏﺒــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻀــﺎﻴﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌــﻪ اﻝﻌﺎﻤــﺔ،ﺒﻜل 
  2."ﺼور اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ واﻝﺘﻲ ﺘؤدي ﻏﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨﺤو اﻷﻓﻀل
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اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴطﻤﺢ إﻝﻴﻬﺎ ﻜل ﻨظـﺎم ﻓﺎﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻫﻲ ﻗﻤﺔ 
ﺴﻴﺎﺴـﻲ دﻴﻤﻘراطﻲ،ﺤﻴـث ﺘﺘـوﻝﻰ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻜـل ﻤؤﺴﺴـﺎﺘﻪ اﻝﻘﻴـﺎم ﺒﻬـذا اﻝـدور ﻓـﻲ اﻝﺘﻨﺸـﺌﺔ 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﻓراد
  اﻝدﻴﻤــــــــــــــــــــــــــــﻘراطﻴﺔ-8-4-2
دﻜﺘﺎﺘورﻴـﺎ ﺒطﺒـق ﻗـﻴم  ﺘرﺘﺒط اﻝﻤواطﻨﺔ ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜـن ﺘﺼـور ﻨظﺎﻤـﺎ ﺸـﻤوﻝﻴﺎ
 آراﺌﻬـم ﻋـن اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻓـﻲ اﻷﻓـراد ﺤرﻴـﺔ"اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﺎﻝﻤواطﻨـﺔ ﺘﻌﻨـﻲ اﻝﺤرﻴـﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬـﺎ اﻝﺸـﺎﻤل أي 
اﻝﺘﻔﻜﻴـر  ﺤرﻴـﺔ ﻓـﻲ وﺤﻘﻬـم واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ اﻝﺤﻴـﺎة ﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻓـﻲ وﺤﻘﻬـم
 دون اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ أﻓـراد ﻝﺠﻤﻴـﻊ واﻝﻤﺴـﺎواة اﻝﻌـدل وﺘﺤﻘﻴـق ،اﻝﻘـرار ﺼـﻨﻊ ﻓـﻲ واﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ واﻹﺒـداع
  1."ﺘﻤﻴﻴز
ﻓﺎﻝﻌﻨﺼـــر اﻷﺴﺎﺴـــﻲ ﻓـــﻲ "اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻝـــﺔ وﻤﺘداﺨﻠـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﻤواطﻨـــﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ واﻻﻨﺘﻤـــﺎءإن 
ﻤﻔﻬــــوم اﻝﻤواطﻨــــﺔ،ﻫو اﻻﻨﺘﻤــــﺎء اﻝــــذي ﻻ ﻴﻤﻜــــن أن ﻴﺘﺤﻘ ــــق ﺒ ــــدون ﺘرﺒﻴــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﻤواطﻨ ــــﺔ وﻗــــﻴم 
اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﻠـذﻝك اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﻓﻬﻲ ﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤواطﻨﺔ،وﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒﺄﻨـﻪ روح اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ﻫـﻲ 
  2."ﻴﺠب أن ﻨﻌﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻝﻘﻠب اﻝﻨﺎﺒض ﻝﻤﻔﻬوم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
  :اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ-9-4-2
ﺘﻌﺘﺒـــر اﻝﻤواطﻨ ـــﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝ ـــﺔ ﻋﻼﻤـــﺔ ﺤﻘوﻗﻴ ـــﺔ ﺒ ـــﻴن اﻝﻔـــرد واﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻓﻬـــﻲ ﺠﻤﻠ ـــﺔ اﻝﻤﻔ ـــﺎﻫﻴم واﻝﻤﺒ ـــﺎدئ 
اﻝواﻋﻴــــﺔ واﻝﻔﻌﺎﻝ ــــﺔ  وﻤﻨظوﻤــــﺔ اﻝﻘــــﻴم اﻝﺘــــﻲ ﺴــــﺒق اﻹﺸــــﺎرة إﻝﻴﻬﺎ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــــﺎ اﻝﻌﻀــــوﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــــﺔ
واﻝﻤﺴــــؤوﻝﺔ ﻓ ــــﻲ ﺤﻴ ــــﺎة ﻤﺠﺘﻤــــﻊ أو ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،ﺒﻜــــل ﺠواﻨﺒﻬــــﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــــﺔ 
  3."اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻘوﻤﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ تواﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﺴﺘوﺎ
  :اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻠﻰأﻫداف اﻝﺘرﺒﻴﺔ -3
اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻤﻌــﺎرف واﻝﻨﺸــﺎطﺎت، ﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻔــرد  ﻋﻠــﻰﺘﺴــﻌﻰ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ 
اﻝﻤـــواطن اﻝﻘــــﺎدر ﻋﻠـــﻰ ﺘﺤﻤــــل اﻝﻤﺴـــؤوﻝﻴﺔ واﻝﺘﻔﺎﻋــــل ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴـــﺔ ﻤــــﻊ ﻜـــل ﻗﻀــــﺎﻴﺎ وطﻨـــﻪ،ﻓﻲ ظــــل 
اﻝﻤﺘﻐﻴــرات اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ واﻝدوﻝﻴــﺔ،وﻝن ﻴﺘﺤﻘــق ذﻝــك إﻻ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻨــﺎﻫﺞ دراﺴــﻴﺔ ﺘﺘﻀــﻤن ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن 
  :ﻘﻬﺎ وﻤن أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﺨﻰ أي ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴ
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إﻜﺴــﺎب اﻝﺘﻠﻤﻴــذ ﻤﻌــﺎرف ﺤــول اﻝﺤﻘــوق اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻝﻠﻤواطن،وﺘﻨﻤﻴــﺔ  -
 .1ﻗﻴم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
 يﺘﻨﻤﻴ ـــﺔ وﺘﻌزﻴـــز ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ اﻝﻘ ـــﻴم اﻝوطﻨﻴ ـــﺔ اﻝﻤرﺘﺒطـــﺔ ﺒﺎﻝﺠواﻨـــب اﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ـــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ،ﻷ -
 .ﻨظﺎم ﺘرﺒوي
 .ﻋن اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ اﺘﻌﺒﻴر اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝواﺠﺒﺎت ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻝﻠﺤﻘوق اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ،  -
واﻻﻋﺘـزاز ﺒـﺎﻝوطن واﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ واﻝـدﻓﺎع ﻋﻨـﻪ ﻀـد ﻜـل  ءﺘﻌزﻴز اﻝﺸـﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـﺎ -
 .ﺨطر
اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗـﺎت ﺒـﻴن اﻷﻓـراد ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴـﻨﻬم ﻤـن ﺠﻬـﺔ  ناﺤﺘرام دﺴـﺘور اﻝدوﻝـﺔ وﻜـل اﻝﻘـواﻨﻴ -
 .وﻋﻼﻗﺘﻬم ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨﺘﻤﻴن إﻝﻴﻬﺎ
 .اﺤﺘرام اﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ وﺘﻤﺠﻴدﻫﺎ -
زﻴز اﻝﻤﺴﺎواة ﻜﻘﻴﻤﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن أﻓرد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺤـد ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت اﺨﺘﻼﻓـﺎﺘﻬم ﺴـواء ﺘﻌ -
 .ﻓﻲ اﻝﺠﻨس أو اﻝﻠﻐﺔ أو اﻝدﻴن
ﺘطـوﻴر ﻤﻬـﺎرات اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﻔﺎﻋـل  -
 .ﻤﻊ اﻷﺤداث اﻝوطﻨﻴﺔ
اﻝﺜﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺠواﻨــب اﻝروﺤﻴــﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴــﺔ وﺘﻌزﻴــز  -
 .ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎرات اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدرب ﻋﻠﻰ وﻀﻌﻴﺎت ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ -
 . اﺤﺘرام اﻝﺘﻌدد اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻐوﻴﺎ أو دﻴﻨﻴﺎ -
ﻏرس ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺤوار واﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﻓـﻲ  -
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺘرﺒوياﻝوﺴط 
 .اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﻔرد اﻝﻤواطن وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ -
 .ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺒﻴﺌﺔ وأﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺘﺠﺴﻴدا ﻝﻠﻤوطﻨﺔ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ -
 .ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘراث اﻝوطﻨﻲ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ -
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  :اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ أﺒﻌﺎد-4
وﻤـن  اﻝﻤواطﻨﺔ أﺒﻌـﺎدا ﻤﺘﻌـددة وﻓﻘـﺎ ﻝﻠزاوﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴـﺘم ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ اﻝﺘﻨـﺎول ﻝﻠﻤوﻀـوع، ﻋﻠﻰﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻝ
 :أﻫم ﻫذﻩ اﻷﺒﻌﺎد
 :اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ / اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻌرﻓﻲ -1-4
ﺘﺸﻜل اﻝﻤﻌﺎرف ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوي،ﺤﻴث ﺘﺸﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف 
ﻤﻬﺎراﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓﺎﻝﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻝرﻜﻴزة اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠف 
ﻓﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎرف ﻫﻲ اﻝﻤرآة اﻝﻌﺎﻜﺴﺔ ﻝﻠﻤﻨظوﻤﺔ ﻴﺘﺸﺒﻊ ﺒﻬﺎ اﻝﺘﻼﻤﻴذ أﺜﻨﺎء ﺘﻜوﻴﻨﻬم اﻝﻤدرﺴﻲ،
اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﻜل ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ،واﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﻗﻴم اﻝوﻻء 
اﻝﺘﻤﺎﺴك  ﺘﻐذى ﻤﻨﻪوﺤب اﻝوطن،ﻝﺘﻜون ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎرف ﺼﻤﺎم أﻤﺎم وﻤﻨﻬل ﻴ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﺎﻝﺘﺸﺒﻊ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﺴﻠوك 
 1.ﻴطﺒﻊ ﺤﻴﺎة اﻝﻔرد واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ،ﻴﻌﺒر ﻋن ﻨﻀﺞ ﺜﻘﺎﻓﻲ وٕادراك ﺤﻘﻴﻘﻲ
   :اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻬﺎراﺘﻲ  -2-4
ﺘرﺒـوي اﻝﺘـﻲ ﻴﺴـﻌﻰ أي ﻨظـﺎم وﺼـﻘﻠﻬﺎ ﻤـن أﻫـم اﻷﻫـداف اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ  ﺘﻌﺘﺒـر اﻝﻤﻬـﺎرات وﺘﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ
اﻝﺘرﺒ ـــــوي ﻋﻠ ـــــﻰ ﻗدرﺘ ـــــﻪ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺘﺤﻘﻴ ـــــق ﻫـــــذﻩ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬـــــﺎ ﺒﺤﻴ ـــــث ﺘﺘوﻗـــــف ﻨﺠﺎﻋـــــﺔ ﻫـــــذا اﻝﻨظـــــﺎم 
اﻷﻫداف،واﻝﻤﻬﺎرات ﺴواء ﻜﺎﻨـت ﺤﺴـﻴﺔ أو ﺤرﻜﻴـﺔ،ﻫﻲ ﻨـﺎﺘﺞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘـدرﻴب ﻴﻤـر ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ 
اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﺎرف إﻝﻰ ﻤرﺤﻠـﺔ اﺴـﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤواﻗـف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ،واﻝﺘﻜﻴف 
ة ﻋﺎﻝﻴﺔ،واﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻜﻤﻔﻬـــوم وﻗﻴﻤـــﺔ ﺘﺘطﻠـــب ﻤﻬـــﺎرة ﻤرﻜﺒـــﺔ ﻤـــن ﻤـــﻊ اﻝﻤواﻗـــف اﻝﺠدﻴـــدة ﺒﻤﻬـــﺎر 
اﻝﻤواﻗـف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،واﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ذﻝك ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﺘواﺼل اﻝﺠﻴد وﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت
   .ﻤﺘﻘن،ﺴواء ﻓﻲ طرح اﻷﻓﻜﺎر أو ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎﺒﺸﻜل ﻋﻘﻼﻨﻲ وﻤﻨطﻘﻲ 
  :اﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -3-4
درا ﻤﻘﺒوﻻ ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋل ف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻗاﻝﻤواطﻨﺔ،ﻴﻬد ﻋﻠﻰإن اﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ 
ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﻤﻌﺎرﻓﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدراﺘﻪ ﻝﻠﻔرد اﻝﻤواطن ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﻤﻬﺎرﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘواﺼل اﻝﺠﻴد ﻤﻊ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻤﺤﻘﻘﺎ ﺘﻜﻴﻔﺎ ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﻔردات ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻤﻤﺎ 
ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺠﻴد،ﻴﺒﻨﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻗﺎﻋدة ﻤﺘﻴﻨﺔ ﺘﻌزز ﻝدﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﻔﺘﻘدﻩ ﻓﻲ 
ﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻋدم ﺘواﻓر ﻫذﻩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ وﻫو روح اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ،ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴ
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اﻝﻘﻴﻤﺔ،ﻝذا ﻓﻨﺤن ﻨﺒدي ﺘﻔوﻗﺎ ﻤﻘﺒوﻻ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﻨﻜﻠف ﺒﺈﻨﺠﺎزﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻓردي،وﻨﺨﻔق 
ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﻋﻤﻼ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ،وﻗد ﻴﻜون ﺨﻴر ﻤﺎ ﻨﺴﺘدل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم،ﺘﺤﻘﻴق 
ﻤر ﺒرﻴﺎﻀﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺒﻬرة ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﺎت اﻝﻔردﻴﺔ،وﻓﻘدان ﻫذﻩ اﻻﻨﺘﺼﺎرات ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق اﻷ
  .ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻜرة اﻝﻘدم ﻤﺜﻼ
  :اﻝﺒﻌد اﻝوﺠداﻨﻲ -4-4
ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓﻴﻪ أن وﺠدان اﻝﻔرد ﻴﺤرك ﺴﻠوﻜﻪ اﻝﻌﺎم،ﻓﻤﺎ اﺴﺘﻘر ﻓﻲ اﻝوﺠدان ﻴﻨطﺒﻊ ﻋﻠﻰ 
ﺴﻠوﻜﻨﺎ،واﻝﻤواطﻨﺔ ﻗﺒل أن ﺘﻜون ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ أو ﺴﻠوك ﻓﻬﻲ وﺠدان ﻴزﺨر ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﻋر 
اﻝوطن واﻻﻋﺘزاز ﺒﺎﻝﺘراث  اﻝﻘوﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤوﻀوع اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻋززﻨﺎ ﻫذا اﻝﺸﻌور ﺒﺤب
ﺤﺘﻰ إذا ﺘﺤول ﻫذا اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ إﻝﻰ ﻤﺸﺎرك ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ  اﻝﻤﺎدي واﻝﻤﻌﻨوي ﻝﻠﻔرد اﻝﻤواطن،
ﻤن ﺒﺎﻝﻎ اﻷﺜر ﻓﻲ ﻨﻤذﺠﺔ ﺴﻠوﻜﻪ اﻝﻌﺎم،اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻜﺎن ﻝﻬذا اﻝﺸﻌور 
ﺨﻼل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴطﻬم اﻝﺒﻴﺌﻲ،ووطﻨﻬم ﺒﺼون اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ 
واﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﻘوق ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ،و 


















  ﻤﻠﺨص اﻝﻔﺼل*
ﺤطﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺤدد أﻫم اﻝﻤ ﻋرﻀﻪﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘم 
  :ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ،وﻤﺎ ﺘم اﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل
ﻝﻴس وﻝﻴد اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﺒل ﻫو ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻴﻤﺘد ﻓﻲ ﻋﻤق اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ،و إن  -
ﻝﻨﻀﺎل اﻝﻔﻜري أﺤد رﺤﻠﺔ طوﻴﻠﺔ ﻤن اﻝﻨﻀﺎل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ،ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت،ا ﻨﺘﺎج
 .أوﺠﻬﻬﺎ
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،اﻝﺠﻴل اﻷول ﻓﻲ اﻜﺘﺴﺎب ﺤﻘوق اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻝﺘﺘوج ﺒﺒﻘﻴﺔ  -
 .واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔﺎﻋﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤاﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﻏﻴﺎب ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺼورﺘﻪ وﺸﻜﻠﻪ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ  -
اﻝﻤوروث اﻝﺤﻀﺎري ﻝﻸﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻓﺎﻝﻤﻔﻬوم ﺘوﻝد ﻓﻲ اﻝﻐرب ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻀﺎل 
 .اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻀد اﻝطﻐﻴﺎن واﻝظﻠم واﻝﻌﺒودﻴﺔ
ﻝرﺤﻼت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺒﻌﺜﺎت اﻝﺘﻲ أرﺴﻠت إﻝﻰ ﺘﻌرف اﻝﻌرب ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ،ﺒﻌد ا -
أوروﺒﺎ،ﻤﻊ اﻝرﻋﻴل اﻷول أﻤﺜﺎل راﻓﻊ رﻓﺎﻋﺔ اﻝطﻬطﺎوي وﺠﻤﺎل اﻝدﻴن اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ واﻝﻜواﻜﺒﻲ 
 .وﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ
ﻴﺤﺎول ﺠﻤﻬرة ﻤن ﻋﻠﻤﺎء وﻤﻔﻜري اﻝﻌﺎﻝم اﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺘﻠﻘف اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻝﺤﺎﻀﻨﺔ  -
ﻤﻲ،أﻤﺜﺎل ﻓﻬﻤﻲ ﻫوﻴدي وٕاﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ وﻓق اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ اﻹﺴﻼ
 .ﺨﻠﻴﻔﺔ اﻝﻜواري،ﻋزﻤﻲ ﺒﺸﺎرة،ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة،ﺴﻠﻴم اﻝﻌوا،
أﺼﺒﺤت اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن أﻫم اﻝﺤواﻤل اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﻌزز ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم وﻗﻴﻤﻪ  -
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،ﻓظﻬرت ﻤﻔﻬوﻤﺎت ﺠدﻴدة اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ واﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻗد 
ﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻨﺤﺒوا،ﻨظرا ﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻨﻜون ﻓﻲ وطﻨﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﺎ زﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ا
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ﺤﻘـوق طﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻓطرﻴـﺔ ﻏﻴـر  ﻜوﻨﻬﺎﻴﻤﺘـد ﻓـﻲ ﻋﻤـق اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ،إن ﻤوﻀوع ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠزﺌـﺔ ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒوﺠـود اﻝﻔـرد اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ،ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻝﺒداﺌﻴـﺔ ﺘﺘﻤﺴـك ﺒﻘـدر ﻤـن ﻫـذﻩ 
اﻝﺘـﻲ ﺘﺒﻠـورت وأﺨـذت أﺸـﻜﺎﻻ ﻤـن ﻏـذاء وﻤـﺄوى وأﻤـن  اﻝﺤﻴـﺎةاﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺤـق  اﻝﺤﻘـوق
ﺒﻬـﺎ  ﻲ ﺸـﻜل ﺤﻀـﺎرات ﻴزﺨـرﺔ ﻓـﻝﺘﺠﺴـﻴدﻫﺎ اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ﺒـزوغ ﻓﺠـر اﻝﺘﺠﻤﻌـﺎت اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴ ﻤﺘﻌـددة
واﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ ﺒـﺄي ﺤـﺎل ﻤـن اﻷﺤـوال ﺘﺠﺎﻫـل ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻜـل أﻓـراد اﻝﺒﺸـرﻴﺔ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ، ﻤـوروثاﻝ
رﻏم وﺠــود اﻨﺘﻬﺎﻜــﺎت ﻝﻬــذﻩ اﻝﺤﻘــوق وﻋﺒــر ﺤﻘــب زﻤﻨﻴــﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﺄﺼــﻴل ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،و 
ل داﺌم ﻤن أﺠـل ﺘرﺴـﻴﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﻤواﺜﻴـق وٕاﻋﻼﻨـﺎت ﺘﺘﺨـذ طـﺎﺒﻊ ﻨﺎﻀل وﻴﻨﺎﻀل اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺸﻜ
اﻹﻝـــزام واﻻﻝﺘـــزام ﻤـــن طـــرف اﻝـــدول ﻓـــﻲ ﺸـــﻜﻠﻬﺎ اﻝﺤدﻴث،ﻤﺴـــﺘﻌﻤﻠﺔ ﻜﺎﻓـــﺔ اﻝوﺴـــﺎﺌل واﻹﻤﻜﺎﻨـــﺎت 
اﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻝﺘرﺴـﻴﺦ ﻤﺒـﺎدئ وﻗـﻴم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴﺎن،ﻨﺴـﻌﻰ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻔﺼـل إﻝـﻰ ﺘﺘﺒـﻊ اﻝﺘـراث اﻝﻨظــري 
،ﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﻌـــد ظﻬـــور اﻝدوﻝ ـــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺎﺘﻬوﺼـــﻴرور اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ ﻓـــﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋـــل ﻤـــﻊ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن 
وﻤﺴــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ اﻝﺤدﻴث،وﺘﺸــﻜل ﻋﺼــﺒﺔ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة واﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻬﺎ،
رؤﻴــﺔ اﻝﻤوﻀــوع  ﻴﺴــﻤو ﻓــوق ﻜــل اﻻﺨﺘﻼﻓــﺎت اﻝﻤﺴــﺠﻠﺔ ﻓــﻲ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎنﻓــﻲ وﻀــﻊ ﻤﻔﻬــوم ﻝ
اﻝدراﺴــﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘرﺴــﻴﺦ ﻫــذﻩ أن ﻨﻐﻔــل دور اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ دون ،اﻨطﻼﻗـﺎ ﺠواﻨــب ذاﺘﻴـﺔ
ﻜﻤﻨظﻤﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﻬـﺘم ﺒﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ إﻋـداد  اﻝﻴوﻨﺴﻜو،ﻤﺒرزﻴن دور اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘﻴم
اﻝوﺜﻴـــق ﺒـــﻴن اﻝﻤواطﻨـــﺔ  ﻝﻼرﺘﺒـــﺎطﺒـــراﻤﺞ ﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن،ﻨظرا 
ن ﻓـــﻲ اﻝﻌـــﺎﻝم وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن واﺴـــﺘﻌراض ﻨﻤـــﺎذج ﻤـــن اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤواطﻨ ـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎ
إﻋداد اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـق ﻫـذﻩ اﻝﻐﺎﻴـﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﺔن اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻜون ﻨﺒراﺴﺎ ﻝﻔﻬم ﻜﻴﻔﻴواﻝوط












  ﻤﻔﻬوم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻔﻜري ﻝﺘطور اﻝﺘﺄﺼﻴل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ -1
                              ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﻘدﻴﻤﺔ- 1-1
 ﺎﻝﺤﺎﺠــﺔﺒ ،اﻨطﻼﻗﺎ ﻤــن ﺸــﻌورﻩﺒﻬــﺎ اﻹﻨﺴــﺎن ﻫــﺘماﺘﻌﺘﺒــر ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﺘــﻲ 
ﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺤﻘــوق اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻻ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﺘﻨــﺎزل ﻋﻨﻬﺎ،ﻝــذا ﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝﻘﻀــﻴﺔ ﻗدﻴﻤــﺔ 
ﻓﻘد ذﻫــــب ﺒﻌــــض اﻝﺒــــﺎﺤﺜﻴن ﻓــــﻲ ﺘﺼــــوراﺘﻬم ﻝﻠﺤﻴــــﺎة ﻓــــﻲ اﻝﻌﺼــــور ﻗــــدم اﻝوﺠــــود اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻲ،
اﻝﺒداﺌﻴــﺔ،أﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺒــدأ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝرﻏﺒــﺎت اﻝﻐرﻴزﻴــﺔ ﻝﻸﻓراد،ﻓﻜــﺎن اﻝﺠــﻨس ﻤﺸــﺎع ﺒﺸــﻜل 
ﻤـــن ﻏـــذاء وﻤـــﺄوى وأﻤـــن ﺘ ـــﺎم ﺒ ـــﻴن اﻝرﺠـــﺎل واﻝﻨﺴـــﺎء وﻜﺎﻨـــت اﻝﺤﻘـــوق ﻓـــﻲ ﺸـــﻜﻠﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴـــﻲ 
  .1ﻓﻲ اﻝطﺒﻴﻌﺔوﺤﺎﺠﺎت ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤطﺎﻝب ﻓطرﻴﺔ،ﺘدﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ وﻓﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﺎ 
ﺘﻌﻘد اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﻨﺠـر  ﻨﺴﺎﻨﻲ وﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك ﻤنﻏﻴر أن اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘﺠﻤﻊ اﻹ
ﻋﻨﻪ ﻤن ﻤﺸﻜﻼت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤرﻴﺔ اﻷﻓراد،واﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴطرة واﻜﺘﺴﺎب ﺤﻘوق وﻤﻤﻴـزات ﻋﻠـﻰ 
دﻓﻌت ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴـﺔ واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺤﺴﺎب اﻵﺨرﻴن ﻤن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﺄﻓراد ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن آﻝﻴﺎت ﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أﻓرادﻫﺎ وﺘﺤدﻴد أدوارﻫم ﻤـن ﺒ
وﻀــــﻊ ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ اﻝﺤﻘ ــــوق اﻝﻤﺘﻌــــﺎرف ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﺤﻴ ــــز اﻝﺘطﺒﻴ ــــق ﻓــــﻲ إطــــﺎر ﻤــــﺎ ﻴﺴــــﻤﻰ ﺨــــﻼل 
ﻜﺎن اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ،ﻓﺔﺘـــﺒﺎﻝﻌرف،ﻴﻜﺘﺴـــﻲ ﺼـــﻔﺔ اﻹﻝـــزام ﻤـــن طـــرف أﻓـــراد اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ رﻏـــم ﻋـــدم ﻜﺘﺎﺒ
ﻓــﻲ ﺒداﻴﺎﺘــﻪ ﻴﻘــر اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻻﻨﺘﻬﺎﻜــﺎت ﻝﻬــذﻩ اﻝﺤﻘــوق ﻤﺜــل اﻝــرق  ﺒﻤوﻀــوع ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن
واﻝﺘﻤﻴﻴـــز ﻋﻠـــﻰ أﺴـــﺎس اﻝﻌـــرق واﻝﺠـــﻨس واﻝﻤﻌﺘﻘـــد،دون أن ﻨﻨﻔـــﻲ ﺒـــداﻴﺎت ﻤﺤﺘﺸـــﻤﺔ ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒـــﺔ 
ﻝﻤﺠﻤوﻋــــــﺔ ﻤــــــن اﻝﻤرﺘﻜــــــزات ﻝﻌــــــل أﻫﻤﻬــــــﺎ اﻝﻨ ــــــوع  ﺎﺒﺘﺤﺴــــــﻴن ظــــــروف اﻝﺤﻴــــــﺎة ﻝﻸﻓــــــراد وﻓﻘــــــ
ﻲ ﺘرﺴــﻴﺦ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن ﻤﺒــﺎدئ ﻓﻜﺎن ﻝﻤﻔﻜــري وﺤﻜــﺎم ﻫــذﻩ اﻝﺤﻘﺒــﺔ اﻝزﻤﻨﻴــﺔ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــاﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ،
ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﻷرﻀــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻨﺎﻀــل ﻤــن أﺠــل ﺘﻨﻤﻴﺘﻬــﺎ وﺘــدﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤــن ﺠــﺎء 
  . ﻜل ﺤﺴب ظروﻓﻪ و اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎﺒﻌدﻫم،
 ﻋﻨد ﻗدﻤﺎء اﻝﻤﺼرﻴﻴن-1-1-1
وﺘﺘﻤﻴــز ﻴﺘﻤﻴــز اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺼــري اﻝﻘــدﻴم،ﺒوﺠود ﺜــﻼث طﺒﻘــﺎت ﻤﻜوﻨــﺔ ﻝــﻪ،ﻫﻲ طﺒﻘــﺔ اﻝﻜﻬﻨــﺔ 
ﺤوزﻩ ﻤن اﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻌﻠم واﻝﻤﻌرﻓﺔ،وﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝوظـﺎﺌف اﻝﻬﺎﻤـﺔ ﻝﻤﺎ ﺘ ﺒﺎﻝﺴﻤو واﻝرﻓﻌﺔ
ﻓـــﻲ اﻝدوﻝ ـــﺔ،ﺜم طﺒﻘـــﺔ اﻝﺠﻨ ـــود وﻫـــم اﻝﻤﻜﻠﻔـــون ﺒﺎﻝ ـــدﻓﺎع ﻋـــن اﻝدوﻝ ـــﺔ وﺘـــوﻓﻴر اﻷﻤـــن واﻝﺴـــﻼﻤﺔ 
ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ،ﻓﻜﺎﻨت ﻝﻬم ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺜم طﺒﻘﺔ اﻝﻤزارﻋﻴن ورﺠـﺎل اﻝﻤﻼﺤـﺔ 
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أﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى  ،ﺜـم اﻝﻌﺒﻴـدواﻝﺘﺠـﺎرة وأﺨﻴـرا طﺒﻘـﺔ اﻝﻌﻤـﺎل  ﺎﻋﺔاﻝﺒﺤرﻴﺔ،ﺜم طﺒﻘﺔ رﺠﺎل اﻝﺼـﻨ
اﻷﺴــرة اﻝﻤﺼــرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤــﺔ ﻓﻨﺴــﺠل ﺘﻤﻴزﻫــﺎ ﺒــﺎﻝﺘﻨظﻴم واﻨﺘﺸــﺎر ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻘــﻴم اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘــﻲ 
ﺘﺤﻔظ ﻷﻓرادﻫﺎ ﺤﻘـوﻗﻬم اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ وﺘﺤـﺜﻬم ﻋﻠـﻰ أداء واﺠﺒـﺎﺘﻬم ﺒﺈﺨﻼص،ﻓﺎﻝﺠﺎﻨـب اﻷﺨﻼﻗـﻲ 
ل ﺤﻘـوق اﻷﺒﻨﺎء،ﻓـﺈذا ﻜـﺎن ﻝﻠـزوج أطﻔـﺎﻻ ﻤـن ﻴﻌﺘﺒـر ﻋﻤـﺎد اﻷﺴـرة اﻝﻤﺼـرﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤـﺔ ﻤـن ﺨـﻼ
ﻋﻠﻴــــﻪ ﺒﺤﻜــــم اﻝﻌــــرف واﻝﻘــــﺎﻨون أن ﻴﺤــــﺘﻔظ ﻝﻬــــم اﻷوﻝــــﻰ اﻝﻤﺘوﻓــــﺎة أو اﻝﻤطﻠﻘــــﺔ،وﺠب  زوﺠﺘــــﻪ
  .1ﻴﻌﻬد ﺒﻪ إﻝﻴﻬم إن ﺒﻠﻐوا ﺴن اﻝرﺸدم ﻓﻲ اﻝﻤﻴراث إن ﻜﺎﻨوا ﺼﻐﺎرا وأن ﺒﺤﻘوﻗﻬ
 نو اﻝﺤرﻓﻴــإن ﺤـق اﻝطﻔــل ﻓــﻲ اﻝﻠﻌـب ﻜــﺎن ﺤﻘــﺎ ﻤﻜرﺴـﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺼـري اﻝﻘــدﻴم، ﺘﻔــﻨن 
ﺸــﺎﻋت اﻝﻌــراﺌس واﻝــدﻤﻰ اﻝﻌﺎدﻴــﺔ ﺒــﻴن ﻝﻌــب "ﺤﻴــث  ﺒﺎﻷطﻔــﺎل ﺔﻓــﻲ اﻨﺠــﺎز اﻷﻝﻌــﺎب اﻝﺨﺎﺼــ
اﻷطﻔــﺎل وﻤﺜﻠــت أﺸــﻜﺎﻻ إﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ وأﺨــرى ﺤﻴواﻨﻴــﺔ وﺜﺎﻝﺜــﺔ ﺠﻤﻌــت ﺒــﻴن ﻫﻴﺌــﺔ اﻹﻨﺴــﺎن وﻫﻴﺌــﺔ 
اﻝﺤﻴوان،وﺼـــﻨﻌت ﺒﻤـــﺎ ﻴﻨﺎﺴــــب إﻤﻜﺎﻨﻴـــﺎت اﻷﺴـــر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ ،أي ﻤـــن اﻝﺨﺸـــب واﻝﺼﻠﺼــــﺎل 
  2."واﻝﻌﺎجواﻝﻔﺨﺎر واﻝﻘﺎﺸﺎﻨﻲ واﻝﺤﺠر 
أﻤﺎ ﺤﻘوق اﻵﺒﺎء ورﻋﺎﻴﺘﻬم ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﻤﺠﺴدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼري اﻝﻘـدﻴم،ﺤﻴث ﻴﺤﻀـﻰ اﻵﺒـﺎء 
ﺒﺎﻻﺤﺘرام واﻝﺘﺒﺠﻴل ﻤن طرف أﺒﻨﺎﺌﻬم،ﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﻤن ﺨـﻼل ﻜﺘﺎﺒـﺎت ﺴـﻴرة ﺤﻴـﺎﺘﻬم ﺤﻴـث وﺼـف 
أﺤدﻫم اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن أﺒﻴﻪ وﺼﻔﺎ دﻗﻴﻘـﺎ ﻝﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤﺼـري اﻝﻘـدﻴم ﻤـن ﺘﻜـرﻴس 
ﻜﻨـت ﻋﻜـﺎز اﻝﺸـﻴﺨوﺨﺔ ﻓـﻲ ﻴـد أﺒـﻲ ﻤـﺎ ﺒﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ " ﻝﻠﺤﻘوق واﻝواﺠﺒـﺎت ﻓـﻲ ﺒﻌـدﻫﺎ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ
اﻷرض،وﻜﻨــت أروح وأﻏــدو وﻓــق أﻤــرﻩ وﻝــم أﺨــﺎﻝف أﺒــدا ﻤــﺎ ﻗــررﻩ ﻓﻤــﻪ،وﻝم أﺘﻌــود أن أﺘطﻠــﻊ إﻝﻴــﻪ 
  .3"ﺒﻨظرات ﻜﺜﻴرة،وﻜﻨت أطﺄطﺊ ﺒوﺠﻬﻲ ﺤﻴن ﻴﺤدﺜﻨﻲ
وﻀﻊ ﻗواﻨﻴن وٕاﺒرام اﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت دوﻝﻴـﺔ  أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻘد ﺘﻤﻜن اﻝﻤﺼرﻴون ﻤن
ﺴـــﻨﺔ ﻗﺒـــل اﻝﻤـــﻴﻼد، ﺘﻤﻴـــزت ﺒﺎﺤﺘراﻤﻬـــﺎ ﻝﻤﺒـــﺎدئ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻤـــن  0004ﻴﻌـــود ﺒﻌﻀـــﻬﺎ إﻝـــﻰ 
)  ﻝﺤــــرب، ﻜﻤــــﺎ أن أﺤــــد ﻤﻠــــوﻜﻬم وﻫــــوﺨــــﻼل اﻝﻤﻌــــﺎﻤﻼت ﻤــــﻊ اﻵﺨــــرﻴن ﺴــــواء ﻓــــﻲ اﻝﺴــــﻠم أو ا
ﺤــد ﻤــن ﻗــد اﺼــدر ﻓــﻲ اﻝﻘــرن اﻝﺜــﺎﻤن ﻗﺒــل اﻝﻤــﻴﻼد ﻗﺎﻨوﻨــﺎ ﺘﻀــﻤن أﺤﻜﺎﻤــﺎ ﺼــﺎرﻤﺔ ﺘ( ﺒوﺨورﻴــوس
  4.اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻝرﺒﺎ اﻝﻔﺎﺤش ﻓﻲ اﻝﺘﺠﺎرة
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  ﺤﻀﺎرة ﺒﻼد اﻝراﻓدﻴن -2-1-1
ﺘﻤﻴــــزت ﺒوﻀــــﻊ ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻗواﻨﻴن،ﺘﻬــــدف  إﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔﺸــــﻬدت ﺒــــﻼد اﻝراﻓــــدﻴن ﻗﻴــــﺎم ﺤﻀــــﺎرة 
اﻝﺴــوﻤري ﻤــن أﻗــدم "أورﻨﻤــو"ﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻌداﻝــﺔ ورﻓــﻊ اﻝظﻠــم ﻋــن اﻝﻤظﻠــوﻤﻴن،وﻴﻌﺘﺒر ﻗــﺎﻨون 
ق اﻹﻨﺴــﺎن،ﻋﺎﻝﺞ ﻓﻴــﻪ ﺤﻘــوق و ﻤﺴــﺄﻝﺔ ﺤﻘــاﻝﻨﺼــوص اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ اﻝﻤﻜﺘﺸــﻔﺔ واﻝﺘــﻲ ﻋﺎﻝﺠــت 
ﻤــــــن أﺼــــــﺤﺎب  "أورﻨﻤــــــو "اﻝﻤــــــرأة واﻷﺤــــــوال اﻝﺸﺨﺼــــــﻴﺔ،وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠــــــﺔ اﻝﻌﺒﻴــــــد،وﻴﻌﺘﺒر
اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻌـراق اﻝﻘـدﻴم وﻝﻘـد ﻋﺜـر ﻋﻠـﻰ ﺠـزء ﻤـن ﺼـورة ﻤﺘـﺄﺨرة ﻝﺘﺸـرﻴﻌﻪ 
ﻨﺴــﺨت ﻋﻠــﻰ وﺠﻬــﻲ ﻝوﺤــﺔ طﻴﻨﻴــﺔ ﺒﻌــد وﻓﺎﺘــﻪ ﺒﺜﻼﺜــﺔ ﻗرون،وﻴﺴــﺘدل ﻤﻤــﺎ ﺠــﺎء ﻓﻴﻬــﺎ أﻨــﻪ 
اﻝـدﻴﺎت ﻋﻠـﻰ اﻝﺠـروح اﻝﺘـﻲ ﻻ ﻰ ﺘوﺤﻴد اﻷوزان واﻝﻤﻜﺎﻴﻴل،ﻜﻤﺎ اﺴﺘن ﻗـﺎﻨون دﻓـﻊ ﻋﻤل ﻋﻠ
  . 1ﻝﻰ اﻝوﻓﺎةﺘؤدي إ
ﻓﻘد أرﺴﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﺘـرم ( م.ق4971-7102")ﻝﺒت ﻋﺸﺘﺎر"أﻤﺎ اﻝﻤﻠك 
ﻤﺒ ـــــﺎدئ ﺤﻘـــــوق اﻹﻨﺴـــــﺎن،ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻌﺒﻴ ـــــد وﻤﻨ ـــــﻊ اﻹﺴـــــﺎءة إﻝﻴﻬم،واﺤﺘ ـــــرام ﺤﻘـــــوق اﻝطﻔ ـــــل 
ﻴﻌﺘﻪ اﻝﻤـﺘﻬم ﺒـرئ ﺤﺘـﻰ ﺘﺜﺒـت إداﻨﺘﻪ،وﺘﻀـﻤن اﻹﻨﺴـﺎن،وﻓﻲ ﺸـر  واﻝﺤﻴوان،ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻊ ﺘﻌـذﻴب
،ﻏﻴـــر أﻨـــﻪ أﻜـــد ﻋﻠـــﻰ ﺠﻠـــب اﻝرﻓﺎﻫﻴـــﺔ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ "أورﻨﻤـــو" نﻗﺎﻨوﻨـــﻪ ﻤﻘدﻤـــﺔ ﻤﺸـــﺎﺒﻬﺔ ﻝﻘـــﺎﻨو 
  .2ﻝﻠﺴوﻤرﻴﻴن واﻷﻜدﻴﻴن
ﻤن أﻋظم ﻤﻠوك ﺒﻼد اﻝراﻓـدﻴن،ﻨظرا ﻝﻤـﺎ ﺘﻤﻴـز ﺒـﻪ (م.ق 0571-3971)ﻴﻌﺘﺒر ﺤﻤوراﺒﻲ 
اﻝﻘـــواﻨﻴن اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘطﻠﺒﻬـــﺎ اﻝﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻝدوﻝـــﺔ ﻤـــن ﻗـــوة وﺸـــﺠﺎﻋﺔ وﺼـــراﻤﺔ ﻓـــﻲ ﺘﻨﻔﻴـــذ 
وﻫﻴﺒﺘﻬﺎ،ﺤﻴث وﻀﻊ ﻗﺎﻨون ﻴﺤﻤـل اﺴـﻤﻪ ﺘﻤﻴـز ﺒﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻷﻗﺴـﺎم ﻜـل ﻗﺴـم ﻤﺨـﺘص ﻓـﻲ 
ﺠﺎﻨـب ﻤـن ﺠواﻨـب ﺘﻨظـﻴم وﺘﺴـﻴﻴر دوﻝﺘـﻪ،ﺤﻴث ﻜﺘـب ﻗﺎﻨوﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﻠﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻤـن ﺤﺠـر 
،وﻫﻲ اﺴطواﻨﻴﺔ اﻝﺸﻜل،ﻜﺘﺒت ﺒـﺎﻝﺨط ﺴم 06ﺴم وﻗطرﻫﺎ  522اﻝدﻴوراﻨت اﻷﺴود طوﻝﻬﺎ 
ﻤﺎدة،ﺘﻀـــم أﻗﺴـــﺎﻤﺎ  003ﻤـــﺎدة وﻫﻨـــﺎك ﻤـــن ﻗـــﺎل ﺒﺄﻨﻬـــﺎ  282ﻤﺴـــﻤﺎري ﺘﺤﺘـــوي ﻋﻠـــﻰ ﻝا
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺤﺴب اﻝﺒﻨود اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﺎ،ﻤن اﻝﻘﻀـﺎء إﻝـﻰ اﻝﺴـرﻗﺔ واﻝﻨﻬب،وﺸـؤون اﻝﺠـﻴش 
واﻝﺒﻴـوع ﺒﺎﻝﺠﻤﻠـﺔ واﻝـرﻫن وﺘﻨظـﻴم  واﻝـدﻜﺎﻜﻴنوأﻋﻤـﺎل اﻝﺤﻘـل واﻝﺒﺴـﺎﺘﻴن وﺘﻨظﻴﻤﻬـﺎ واﻝﻤﻨﺎزل،
 تﺤﻘوﻗﻬﺎ،واﻝﺘﻌوﻴﻀــــــﺎت واﻝﻐراﻤــــــﺎأﻋﻤــــــﺎل اﻝﺘﺠــــــﺎر اﻝﺼﻐﺎر،وﻗﺴــــــم ﺨــــــﺎص ﺒﺎﻝﻌﺎﺌﻠــــــﺔ و 
 .3ﺤﻘوﻗﻬم وواﺠﺒﺎﺘﻬم ﻤن ﺤﻴث اﻝرﻗﻴقواﻷﺴﻌﺎر واﻷﺠور،دون أن ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ 
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ﻓــﺎﻝﺤﻘوق ﻝــم ﺘﻜــن ﻤﺤﻔوظــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺒــﺎﺒﻠﻲ ﺒﻘــوة اﻝﻘــﺎﻨون ﻓﻘط،ﺒــل ﻫﻨــﺎك إﺠــراءات 
،ﺘﺤدد ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ ﻤﺴﺎﻋدة اﺴﺘﺤدﺜﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺎﺒﻠﻲ،ﻓﻜـﺎن ﻝﻜـل ﻓـرد ﺒطﺎﻗـﺔ ﻫوﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ
وﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘــﻪ،ﺤﻴث ﻜــﺎن ﻝﻜــل ﺒــﺎﺒﻠﻲ ﺨــﺘم ﺨــﺎص ﺒــﻪ ﻴﺤﻤﻠــﻪ ﻤﻌــﻪ،ﻴﻘوم ﻤﻘــﺎم وﺘﺤﻔــظ ﺤﻘوﻗــﻪ 
  1."إﺜﺒﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻜل ﻤواطن،وﻴﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺤﻔظ ﺤﻘوﻗﻪ
ﻜﺎﻨـت ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻫـذﻩ اﻷﺨﺘـﺎم ﺘـﺘم ﻓـﻲ ورﺸـﺎت ﺨﺎﺼﺔ،ﺘﺼـﻨﻊ ﻤـن اﻝﺤﺠـﺎرة وﺘـﻨﻘش ﺤﺴـب 
رﻏﺒـﺔ وطﻠـب ﺼـﺎﺤﺒﻪ،وﻋﻠﻰ ﻜـل ﺼـﺎﺤب ﺨـﺘم أن ﻴﺒﻠـﻎ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻴﺎع ﺨﺘﻤـﻪ ﻝﻴـﺘم إﺼـدار 
-ﻓﻘــد اﻝﺴــﻴد ﺴــﻠﻜﻲ"ل اﺴــم ﺼــﺎﺤب اﻝﺨــﺘم وﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻀــﻴﺎع ﺒﺎﻝﺸــﻜل اﻝﺘــﺎﻝﻲإﻋــﻼن ﻴﺤﻤــ
أوراش ﺨﺘﻤﻪ اﻷﺴود ﻓﻲ اﻝﻴوم اﻷول ﻤن ﺸﺒﺎط،ﻴﻠﻲ ذﻝـك ﺘوﻗﻴـﻊ اﻝﺸـﻬود واﻝﻜﺎﺘـب وﺘـﺎرﻴﺦ 
واﻝﻴوم اﻝذي ﻓﻘد ﻓﻴﻪ اﻝﺨﺘم وﺘـﺎرﻴﺦ اﻝﺴـﻨﺔ ﻤـن ﺤﻜـم اﻝﻤﻠـك أﻤﻴـدﻴﺘﺎﻨﺎ اﻝـذي ﻴﺼـﺎدف اﻝﺴـﻨﺔ 
  2"اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝﻌﺸرﻴن
طوة ﻫﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺤﻔـظ ﺤـق اﻝﻬوﻴـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ واﺤﺘـرام أﻤـﻼك اﻝﻐﻴـر ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﺨ
  .وﺘﻨظﻴم اﻝﺸؤون اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﺼــﻔﺢ أﻗﺴــﺎم ﻫــذا اﻝﻘــﺎﻨون ﻨﺴــﺠل ﺘﻤﻴــزﻩ ﺒﺎﻝﺸــﻤوﻝﻴﺔ ﻓــﻲ ﺘﺤدﻴــد أﻗﺴــﺎم ﺘﺴــﻴﻴر  لﻤــن ﺨــﻼ
دوﻝـــﺔ ﻫﻴﺒﺘﻬـــﺎ ودﻴﻤوﻤﺘﻬﺎ،طﺒﻌـــﺎ ﻠﺘﻀـــﻤن ﻝ ﻗـــواﻨﻴناﻝدوﻝـــﺔ ﺤﺴـــب اﻷﻫﻤﻴـــﺔ،ﻤن ﺨـــﻼل ﺴـــن 
اﻝﻌﺼـر،وٕان ﻜﻨـﺎ ﻨﺴـﺠل اﻝﺼـراﻤﺔ واﻝﻘﺴـوة اﻝﻤﻔرطـﺔ ﻓـﻲ ﻤـواد ﻫـذا ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ذﻝك 
اﻝﻘــﺎﻨون ﺨﺎﺼــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺄﺤﻜــﺎم اﻹﻋــدام اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــدر أﺤﻴﺎﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺒﻌــض اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ،ﻻ 
ﻴﺘﻨﺎﺴب اﻝﺠرم اﻝﻤﻘﺘرف ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﻊ اﻝﺤﻜـم ﺒﺎﻹﻋـدام،إﻻ أﻨﻨـﺎ ﻨﻠﻤـس ﻓـﻲ ﺠﺎﻨـب آﺨـر ﺤـرص 
ﺎﺘﻬم ﺒﺼــراﻤﺔ واﺤﺘــرام ء واﺠﺒــﺼــﺎن ﻜــل اﻝﺤﻘــوق ﻝﻸﻓــراد ﻤــن ﺨــﻼل أدااﻝﻤﻠــك ﻋﻠــﻰ أن ﺘ
ﻗﺒـل اﻵﺨرﻴن وﻋدم اﻝﺘﻌدي ﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻬم،دون أن ﻨﻨﺴﻰ أﻨﻨﺎ ﻨﺘﻜﻠم ﻋن ﻓﺘرة زﻤﻨﻴـﺔ ﻏـﺎﺒرة 
اﻝﻤﻴﻼد،ﻝﻜﻨﻬـــﺎ ﺘﺒﻘـــﻰ ﻝﺒﻨـــﺔ أﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﺴـــﺎﻫﻤت ﻓـــﻲ ﺘﺒﻠـــور ﻤﻨظوﻤـــﺔ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻋﻠـــﻰ 
  .اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ
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اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ رﺒـﻊ طﺒﻘـﺎت ﺘﻜـون ﻴﺸـﻤل أإن اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻹﻏرﻴﻘـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ طﺒﻘـﻲ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز،ﺤﻴـث 
ﻴﻘﻊ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻫرﻤﻬﺎ اﻷﺸراف وﻨﺒﻼء اﻝﻤدﻴﻨﺔ وﻫم اﻝﺤﻜـﺎم واﻝﻘﻀـﺎة واﻝﻜﻬﻨـﺔ،ﺜم أﺼـﺤﺎب 
ﻨظـــروﻩ ﻤـــن وأﺨﻴ ـــرا طﺒﻘـــﺔ اﻝﻌﺒﻴ ـــد،ﻜﺎن ﻝﻬـــذا اﻝﺘﻘﺴـــﻴم ﻤ ُ واﻝﺘﺠـــﺎر اﻝﻤﻬـــن وطﺒﻘـــﺔ اﻝﻔﻼﺤـــﻴن
ﻤـن اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ واﻝﻤﻔﻜرﻴن ﻋﻠﻰ رأﺴﻬم أﻓﻼطون وأرﺴطو،ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴـﺎن 
ﻨﺼــﻴب اﻷﻗﻠﻴــﺔ ﺘﺘﻤﺘــﻊ ﺒﻬــذﻩ اﻝﺼــﻔﺔ ﻷﻨﻬــﺎ ﻜﺎﻨــت ﻤرﺘﺒطــﺔ أﺴﺎﺴــﺎ ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة 
وﻤن أﻫــم اﻝﻘــواﻨﻴن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺨﻠــق ﻨظــﺎم ﻏﻴــر ﻤﺘــوازن ﻓــﻲ اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت،اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ،
ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻤوﺠﺒﻪ اﻝﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ " ﻗﺎﻨون دراﻜن"  ت ﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻏرﻴﻘﻲ،اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨ
رون اﻝﺤﻜـﺎم اﻝﺘﺴـﻌﺔ ﻤـن وﻜـﻼء اﻝﺨزﻴﻨـﺔ ﻤﻤـن ﺤﺼـﻠوا ﺜـروة ﻝﻤﺤرزي اﻝﺴﻼح وﻜﺎﻨوا ﻴﺨﺘﺎ
أو اﻝﻤﻨﺎ وزن أو ﻨﻘـد ﻓﻀـﻲ ﻴﺴـﺎوي ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸرة أﻤﻨﺎء،ﺤﻴث اﻝﻤن أو اﻝﻤﻨﺎة 
  . 1درﻫم001د ﻗدﻤﺎء اﻝﻴوﻨﺎن ﻋﻨ
ﻓـــﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻜﻤﺠـــﺎل ﻫـــﺎم ﻤـــن ﻤﺠـــﺎﻻت ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ 
ﻷﻓـراد ﻤـن اﻝﺸـﻌب،ﺒل ﻜﺎﻨـت ﺤﻜـرا ﻋﻠـﻰ طﺒﻘـﺔ واﺤـدة ﺒﻬـﺎ ﻋﻤـوم ا ﺘـﻊاﻷﺜﻴﻨـﻲ ﻝـم ﻴﻜـن ﻴﺘﻤ
ﻤﻤﻴزة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓق ﺸروط ﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺴﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻏﻴـﺎب اﻷطـراف اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌـل 
اﻝﻤﺠﺘﻤـــــﻊ اﻷﺜﻴﻨ ـــــﻲ ﻴﺘﻌـــــرض ﻝﻤوﺠـــــﺎت ﻤـــــن اﻝﺘـــــذﻤر واﻝﺜ ـــــورة ﺘﻌﺒﻴ ـــــرا ﻋـــــن ﻫـــــذا اﻝوﻀـــــﻊ 
ر ﻓﻜـﺎن اﻹﺠﻤـﺎع ﻋﻠـﻰ ﺘـوﻝﻲ ﺼـوﻝون اﻝﺴـﻠطﺔ وﺘﺴـﻠم زﻤـﺎم اﻷﻤـور ﺤﻴـث ﺒـﺎداﻝﻼﻤﺘوازن،
  .∗إﻝﻰ ﺴن ﻗﺎﻨون ﺼﺎر ﻴﻌرف ﺒﻘﺎﻨون ﺼوﻝون
ﻝﻘد ﻜـﺎن ﻗـﺎﻨون ﺼـوﻝون ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻹﻏرﻴﻘـﻲ ﻤﺨﻠﺼـﺎ ﻤـن اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻤﺸـﻜﻼت 
ﻜﺎﻫﻠﻪ،وﺘﺤرﻤﻪ ﻤن أﻫم اﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﻫﻲ اﻝﺤرﻴـﺔ،ﺤﻴث ﻗﺒﻠـﻪ ﻜـﺎن  ﺘرﻫقاﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت 
ﻴﺘﻌـرض ﻜـل ﻤــدﻴن ﺘﻌﺴـر ﻓــﻲ ﺴـداد دﻴوﻨـﻪ،إﻝﻰ ﺨطــر ﻓﻘـدان ﺤرﻴﺘــﻪ اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ وﻴﺼــﺒﺢ 
ﺤــرر اﻝﺸــﻌب ﻓــﻲ "ﻝــذﻝك ﻓﺘﺴــﻠم ﺼــوﻝون ﻝزﻤــﺎم اﻝﺴــﻠطﺔ ﺒــذﻝك ﻋﺒــدا ﻝﻠــداﺌن ﻨظﻴــرﻩ أﻤواﻝﻪ،
ض،وﺴــن ﻨظﻤــﺎ وﻗــواﻨﻴن اﻝﺤﺎﻀــر واﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل ﺒﺘﺤظﻴــرﻩ ﺒــﺄن ﺘﻜــون اﻷﺠﺴــﺎد رﻫــﺎﺌن اﻝﻘرو 
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اﻹﻏرﻴق،ﺴـن ﻗـﺎﻨون أﻝﻐـﻰ ﺒﻤوﺠﺒـﻪ اﺴـﺘرﻗﺎق اﻝﻤـدﻴن اﻝﻤﻌﺴـر،وأﻋطﻰ ﻝﻠﻤـرأة  71ﺼوﻝون ﺸﺎﻋر وﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻜـﻴم ﻤـن اﻝﺤﻜﻤـﺎء * 
ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹرث اﻝذي ﺤرﻤت ﻤﻨﻪ ،ﻏﻴر أﻨﻪ أﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻨظـﺎم اﻝـرق ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل طﺒﻘـﺔ ﻜﺒﻴرة،ﻓﺎﻗـدة ﻝﺤﻘوﻗﻬـﺎ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ 
   .ﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﺠﺎﻻ ﻫﺎﻤﺎ ﻤن ﻤﺠﺎﻻت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنواﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺘ




وأﻝﻐﻰ اﻝـدﻴون اﻝﺨﺎﺼـﺔ واﻝﻌﺎﻤـﺔ وﻗـد ﺴـﻤوا ﻫـذا اﻹﻝﻐـﺎء زﺤزﺤـﺔ اﻝـوﻗر ﻜـﺄﻨﻬم أزاﺤـوا ﻋﺒﺌـﺎ 
  .1"ﻋﻠﻰ ﻜواﻫﻠﻬم
ورﻏم أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت ﻝﻠﻔﻜـر إن اﻝﺴﻌﻲ ﻝدﻤﻘرطﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ 
اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ زﻤﺎﻨﻨﺎ،ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﺴﺎﺌدا ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺤﻘﺒـﺔ اﻝزﻤﻨﻴـﺔ ﻤـن 
ﻝﻜـــن ﻫـــذﻩ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴ ـــﺔ ﻝ ـــم ﺘﻜـــن ﺸـــﺎﻤﻠﺔ ﻝﻜـــل أﻓـــراد اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻴوﻨ ـــﺎﻨﻲ واﻝ ـــذي ﻜـــﺎن ﻤـــن 
ﻝﺘﻠـك اﻝﻔﺘـرة ﻴﻌﺘﺒـرون ذﻝـك ﺘﻨﺎﻗﻀـﺎ  ناﻝﻤﻔروض أن ﺘﻌﻤـم ﻋﻠـﻰ ﻜـل اﻝﻔﺌﺎت،ﺠﻌـل اﻝدراﺴـﻴﻴ
ﻨﺤﻬـﺎ ﺼـرﻴﺤﺎ ﻷن اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺤﺼـرت ﻓـﻲ ﻤواطﻨﻴﻬـﺎ دون ﻏﻴرﻫم،واﻝـذي ﻜـﺎن ﻴﺴـﺘﻠزم أن ﺘﻤ
ﻴﺒدو ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻬﺎ ﺒﻌض دﻻﺌل اﻝﺸﻤول،ﻝﻜن ﻫـذﻩ اﻝﺘﻌـﺎﻝﻴم ﻝـم  "اﻝﺴﺨﺎء،ﻝﻐﻴرﻫم ﺒﻤزﻴد ﻤن 
ﻴﺘﺴــــــﻊ ﻨطﺎﻗﻬــــــﺎ،ﻻ ﺒــــــل أﻨﻬــــــﺎ ﻝــــــم ﺘﺸــــــﻤل أﻨﺎﺴــــــﺎ ﻴﻘﻴﻤــــــون ﻓــــــﻲ أراﻀــــــﻴﻬﺎ ﻤﻨــــــذ أﺠﻴــــــﺎل 
أﺤﻴﺎﻨﺎ،وﻴﻤﺎرﺴــون ﻋﻤﻠﻴــﺎ ﺤﻴــﺎة اﻝﻤــواطﻨﻴن اﻝﻴوﻤﻴــﺔ،إن ﻫــذﻩ اﻝﺜﻐــرة ﻤــن اﻝﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ 
ﻠﺔ ﻤـن اﻝﺨطـورة ﺒﺤﻴـث ﻻ ﻴﺠــوز اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴـﺔ اﻝﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺸـدﻨﺎ إﻝﻴﻬـﺎ أﻝـف ﺼـﻠﺔ وﺼـ
  2."أن ﻨﺸﻴر إﻝﻰ وﺠودﻫﺎ ﻤﺠرد إﺸﺎرة ﻓﻘط
إن اﻝﺤﻴـﺎة ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻹﻏرﻴﻘـﻲ ﻤـن ﺤﻴـث ﻤﺒـﺎدئ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻜـﺎن ﻴﺸـوﺒﻬﺎ ﻨﻘـص 
ﻓــﺎدح ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎﻻ اﻝﺤرﻴــﺎت واﻝﺘﻤﺘــﻊ ﺒــﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ 
ﻤﺎ ﺠﻌـــل اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن اﻝﻔﻼﺴـــﻔﺔ اﻝﺸـــﺎﻤل،ﺒل ﻜﺎﻨـــت ﺤﻜـــرا ﻋﻠـــﻰ ﻓﺌـــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﺤـــدة،ﻤ
ﻴﻨﺘﻘــــــدون ﻫــــــذا اﻝوﻀــــــﻊ ﻤﻌﺒــــــرﻴن ﻋــــــن ذﻝ ــــــك ﺒﺄﺴــــــﺎﻝﻴب ﻓــــــﻲ ﻜﻴﻔﻴــــــﺔ اﻝﻌــــــﻴش ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻜﻠﺒﻴﺔ واﻝرواﻗﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدة ﻝﻠﺘﺨﻔﻴف ﻤن ﺤدة ﻫـذا اﻝﺘطـرف 
  .3اﻝﻔﻜري واﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
  : و5ن%4! ا-4-1-1        
ﻝﻤدﻴﻨ ـــــﺔ روﻤـــــﺎ اﻝﻘدﻴﻤـــــﺔ،ﻗﺎم ﺒﺘﻨظـــــﻴم ﻤؤﺴﺴـــــﺎت دوﻝﺘ ـــــﻪ  اﻝﺸـــــﻌب اﻝروﻤـــــﺎﻨﻲ ﺒﺘﺄﺴﻴﺴـــــﻪإن 
ﻝﺘﺘوﺴـﻊ ﻫـذﻩ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴـﺔ  ﺔﻤﺘﺄﺜرا ﺒـﺎﻝﻔﻜر واﻝﻔﻠﺴـﻔاﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
،ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء ﺤﻀـﺎرة زﺒﺎﻤﺘﻴﺎاﻝدوﻝـﺔ ﺸـرﻗﺎ وﻏرﺒـﺎ ﻤﺸـﻜﻠﺔ دوﻝـﺔ اﺴـﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻋﺴـﻜرﻴﺔ 
ﺤﻴث ﺘﻤﻴــز ﻨظــﺎﻤﻬم ،ﻗوﻴــﺔ اﻤﺘــدت ﻝﻘــرون ﺴــﺎﻫﻤت ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘطــوﻴر ﻨظــم اﻝدوﻝــﺔ
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اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝرﻗﻲ ﻓﺎﻝﻤﻠك أو اﻹﻤﺒراطور وﻤﺠﺎﻝس اﻝﺸﻴوخ ﻫﻲ ﻤﺼدر اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝدوﻝـﺔ 
ﻝﻰ ﺘﺒرﻴر،ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻤـت ﺒـﺒطء ﻤﺔ اﻝﻌﺎﻝم،وﻻ ﺘﺤﺘﺎج ﺴﻴطرة روﻤﺎ إﺒل ﺼﺎرت ﺤﻜو اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ،
ﻴﺘﻜـون ﻤـن طﺒﻘـﺔ اﻷﺤـرار ﺘﻤﻴـز اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻨظـﺎم طﺒﻘـﻲ . 1ﻋﻠﻰ إدارة ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ إﻤﺒراطورﻴﺔ
  :طﺒﻘﺔ اﻷﺤرار ﻤن أرﺒﻊ طﺒﻘﺎت ﻫﻲ وﺘﺘﻜونرﻗﺎء،وطﺒﻘﺔ اﻹ
 .طﺒﻘﺔ اﻝﻨﺒﻼء •
 .طﺒﻘﺔ اﻷﺘﺒﺎع •
 .طﺒﻘﺔ اﻝﻌوام •
 .ﺘﻘﺎءطﺒﻘﺔ اﻝﻌ ُ •
ﻜﺎﻨـــت اﻝﺤﻘـــوق اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻤﻘﺘﺼـــرة ﻋﻠـــﻰ اﻝطﺒﻘـــﺎت اﻝـــﺜﻼث اﻷوﻝـــﻰ ﻤـــن طﺒﻘـــﺎت اﻷﺤرار،ﺒﻴﻨﻤـــﺎ  
  .2اﻷرﻗﺎء واﻝﻌﺒﻴد ﺤرﻤت ﻤﻨﻬﺎ طﺒﻘﺘﺎ
اﻷﻋــراف واﻝﺘﻘﺎﻝﻴــد واﻷﺴــﺎطﻴر  تﻤﻜﺘوﺒﺔ،وﺸــﻤﻠﻝﻘــد ﻜﺎﻨــت اﻝﻘــواﻨﻴن اﻝروﻤﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒداﻴــﺔ ﻏﻴــر 
،ﻓﻜﺎن اﻝﻨـﺒﻼء واﻝﺴـﺎدة ﻴﺴـﺘﺒدون ﻓـﻲ أﺤﻜـﺎﻤﻬم وﻓـق اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔوﺒﻌـض اﻝﻤراﺴـﻴم واﻝﺘﺸـرﻴﻔﺎت اﻝدﻴﻨﻴـﺔ 
ﻤﺼــﺎﻝﺤﻬم ﻓﻜﺎﻨــت اﻝطﺒﻘــﺎت اﻷﺨــرى ﺘﺘﻀــرر ﻤــن أﻓﻌﺎﻝﻬم،ﻤﻤــﺎ أدى إﻝــﻰ اﻨﺘﺸــﺎر اﻝﺘــذﻤر وﻋــدم 
اﻝﻘـﺎﻨون ﻋﻠـﻰ ﺘـدوﻴن  نوٕاﺠﺒﺎر اﻝﻤﺸـرﻋﻴﻤﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺎﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻼﺤﺘﺠﺎج اﻝرﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝرﻤﺎﻨﻲ،
ﻓـﻲ اﻷﻝـواح اﻷﺜﻨـﻲ ﻋﺸـر ﺘﻌﻠـق ﻓـﻲ اﻝﻔـوروم ﻝﻴطﻠـﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺠﻤﻴـﻊ وﻴﻌـرف اﻝﺠﻤﻴـﻊ ﺒﻤوﺠــب أي 
   .3ﻗﺎﻨون ﻴﺤﺎﻜﻤون
ﺘﻌﺘﺒــر أول ﻗــﺎﻨون ﻤﻜﺘــوب ﻓــﻲ اﻝدوﻝــﺔ إن اﻝﻘــواﻨﻴن اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﺘــدوﻴﻨﻬﺎ ﻓــﻲ اﻷﻝــواح اﻹﺜﻨــﻲ ﻋﺸــر 
  .4إﻴﺠﺎز وﺸدة وﻗطﻌﻴﺔاﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ رﻏم ﻤﺎ ﺘﻤﻴزت ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن ﻤن 
أﻤــﺎ ﻨظــﺎم اﻷﺴــرة ﻓﻜــﺎن ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻤﺒــدأ ﺴــﻴﺎدة اﻷب،ﻓﻬــو اﻝﺴــﻴد اﻝــذي ﻴﻤﻠــك ﻜــل ﺸــﻲء،ﺒﻤﺎ ﻓــﻲ 
ذﻝــك اﻷﻓــراد ﺤﻴــث ﻴﺠﻴــز ﻝــﻪ اﻝﻘــﺎﻨون ﺤــق ﻤــﻨﺢ اﻝﺤﻴــﺎة أو ﺤرﻤﺎﻨﻬــﺎ ﻷﺤــد أﻓــراد أﺴــرﺘﻪ،أﻤﺎ اﻝﻤــرأة 
ﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤــل اﻝروﻤﺎﻨﻴــﺔ ﻓﻜﺎﻨــت أﻓﻀــل ﺤــﺎﻻ ﻤــن اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺘﺘﻤﻴــز ﺒﻘــدر ﻤﻘﺒــول ﻤــن اﻝﺤرﻴــﺔ ﻓــ
واﻝﺨـــروج ﻝﻠﺤﻔـــﻼت واﻝﻤﺴـــﺎرح واﻻﺤﺘﻔـــﺎﻻت اﻝدﻴﻨﻴـــﺔ وﻤﺸـــﺎرﻜﺔ أﻓـــراد اﻷﺴـــرة اﻝطﻌـــﺎم ﻋﻠـــﻰ ﻨﻔـــس 
اﻝطﺎوﻝﺔ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺴﻨد إﻝﻴﻪ إدارة ﺸؤون اﻝﺒﻴت،ﻝﻜن ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎب ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝروﻤـﺎﻨﻲ ﻫـو ﻋـدم 
ﻗـﺎت اﻫﺘﻤﺎﻤـﻪ ﺒﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺒﻨـﺎت ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒـﺎﻷوﻻد اﻝـذﻜور،ودﻋﺎ أوﻜﺘـﺎﻓﻴوس إﻝـﻰ اﻝﺘﺸـدد ﻓـﻲ ﻤﻨـﻊ اﻝﻌﻼ
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ﻏﻴـــر اﻝﺸــــرﻋﻴﺔ ﺒــــﻴن اﻝرﺠـــﺎل واﻝﻨﺴــــﺎء وﻤﻌﺎﻗﺒــــﺔ ﻜـــل ﻤرﺘﻜــــب ﻝﻔﻌــــل اﻝزﻨﺎ،ﻤﺸـــﺠﻌﺎ ﺒــــذﻝك اﻝــــزواج 
  .1وﻤﺘﺸددا ﻓﻲ ﻤﻘﺎوﻤﺔ ظﺎﻫرة اﻝﻌزوﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝروﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ
ﺒــﻴن اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ،ﺤﻴث ﺦ اﻝﺸــﻌوب واﻝﺤﻀــﺎرات وﺼــﻤﺔ ﻋــﺎر ﻓــﻲ ﺠﻴﻌﺘﺒــر ﻨظــﺎم اﻝﻌﺒودﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴ
اﺴــــﺘﻌﺒﺎدﻫم ﺘﺤــــت ذراﺌ ــــﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔ ــــﺔ،وﻨظﺎم اﻝ ــــرق ﻓ ــــﻲ اﻹﻤﺒراطورﻴــــﺔ ﻴ ــــﺘم اﻨﺘﻬــــﺎك ﺤرﻤــــﺔ اﻷﻓ ــــراد و 
ﻤﺼـدر  واﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎن ﻨظﺎﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻪ ﻋدد ﻜﺒﻴـر ﻤـن اﻝﻨـﺒﻼء واﻝﺘﺠـﺎر واﻝوﺴـطﺎء،ﻓﻬ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن رﺠﺎل اﻝﺤﻜم ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ،ﻓﻜﺎن اﻝﻌﺒﻴد ﻤﺤروﻤـون ﻤـن أﺒﺴـط ﻗواﻋـد 
ﺔ،وﻷن اﻝﻌﺒﻴد ﻜﺎﻨوا ﻻ ﻴﺤﺴﻨون اﻝﻘراءة واﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻓـﺈن ﻤـﺎ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻜﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻜراﻤ
ﻏﻴرﻫم،واﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ أن ﺸـﻌورﻫم اﻝﺨـﺎص ﺒﻤـﺎ ﻜـﺎﻨوا ﻴﻌﺎﻨوﻨـﻪ ﺸﻌرون ﺒﻪ وﺼـﻠﻨﺎ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﻜﺘﺒـﻪ ﻴ
ﻤــــــن ﺤﻴ ــــــف وظﻠ ــــــم ﻓــــــوق اﻝﺨﻴ ــــــﺎل وﻴﻌﺠــــــز أي ﻜﺎﺘ ــــــب أو ﻤؤﻝــــــف أن ﻴﻨﻘ ــــــل اﻹﺤﺴــــــﺎس ﺒﻜــــــل 
اﻝﻔﻴﻠﺴـوف  اﻝوﻗﺎﺌﻊ ﻓـﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ،ﻴﺼـفﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻪ،ﻏﻴر أﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﺄﻨس ﻫﻨﺎ ﺒﺒﻌض ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﻤن ﻋﺎﻴﺸوا 
إذا ﺴــﻌل أﺤــد اﻝﻌﺒﻴــد أو ﻋطــس ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤﺄدﺒــﺔ أو " ﺒﻬــذﻩ اﻝﻌﺒــﺎراتﻓﻀــﺎﺌﻊ اﻝﺴــﺎدة " ﺴــﻴﻨﻴك"
ﻓــﺈذا أﺠــﺎب راﻓﻌــﺎ ﺼــوﺘﻪ ﻗﻠــﻴﻼ ).....(طــرد اﻝــذﺒﺎب ﻤﺘﻬﺎوﻨــﺎ أو رﻤــﻰ ﻤﻔﺘﺎﺤــﺎ وﺴــﻤﻊ ﻝــﻪ ﺼــوت
ﺎﻝﻎ ﻓـــﻲ ﻝﻨـــﺎ أن ﻨﻀـــرﺒﻪ ﺒﺎﻝﺴـــﻴﺎط وﻜﺜﻴـــرا ﻤـــﺎ ﻨﺒـــ ق، أﻴﺤـــودﻝـــت ﻤﻼﻤـــﺢ وﺠﻬـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺴـــوء ﺨﻠـــق
  .2"اﻝﻀرب،وﻨﻘطﻊ ﻝﻪ ﻋﻀوا وﻨﻘﻠﻊ ﺴﻨﺎ
ﻝﻘــــد وﺼــــل ﺘــــدﻨﻲ ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن ﻓــــﻲ اﻝدوﻝــــﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴــــﺔ واﻤﺘﻬــــﺎن اﻝﻜراﻤــــﺔ اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ ﺤــــدا ﻻ 
اﻝﻌﺒﻴــد ﻜــﺎﻨوا ﻴﻌــﺎﻤﻠون ﻤﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻏﻴــر  أنﻴوﺼــف،ﺒﺤﻴث ﻴﺸــﻴر اﻝﻌدﻴــد ﻤــن ﻤﻔﻜــري ﻝﺘﻠــك اﻝﺤﻘﺒــﺔ،
ﻋﻤﺎﻝــــﻪ ﻤــــن أن إﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ،وﻜﺎن أدﻨــــﻰ إﻝــــﻰ ﻤﺼــــﻠﺤﺔ اﻝﺘــــﺎﺠر أو ﺼــــﺎﺤب اﻝﻤﺼــــﻨﻊ أن ﻴﺸــــﺘري 
  .3ﻴﺴﺘﺄﺠرﻫم
ﻓﺘـرة ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ،ﻏﻴر أﻨﻨـﺎ ﻻ ﻤن اﻨﺘﻬـﺎك ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﺨـﻼل إن اﻝدوﻝﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ورﻏم ﻤﺎ ﻴﺴﺠل 
ﺸـــﻌوﺒﻬم ﻤـــن أﺠـــل ﺘﺤﺴـــﻴن ظـــروف  اﻹﻤﺒراطورﻴـــﺔﻴﻤﻜــن أن ﻨﻐﻔـــل ﻋـــن ﻤـــﺎ ﻗـــﺎم ﺒـــﻪ ﺤﻜـــﺎم ﻫـــذﻩ 
وﺘــــرﻗﻴﺘﻬم ﻤــــن رﻋﺎﻴــــﺎ إﻝــــﻰ ﻤــــواطﻨﻴن ﻴﺘﻤﺘﻌــــون ﺒﻜﺎﻓــــﺔ اﻝﺤﻘــــوق وﻋﻠــــﻴﻬم ﻨﻔــــس اﻝواﺠﺒﺎت،ﻓﺎﻝﻤﻠ ــــك 
وﺴـــﻊ ﻤـــن ﻨظـــﺎم اﻝﻤﻌوﻨـــﺔ اﻝﻐذاﺌﻴـــﺔ ﻷﻓـــراد اﻝﺸـــﻌب اﻝﻔﻘراء،واﻝرﻋﺎﻴـــﺔ ( م711-89 ")ﺘراﺠـــﺎدوس"
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻷﺒﻨـﺎء اﻝﻔﻘـراء ﻓـﻲ اﻷﻗﺎﻝﻴم،وﻗـدم ﻝﻠﻔﻼﺤـﻴن اﻝﻤﺴـﺎﻋدات واﻝﺴـﻠﻔﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴـﺔ ﻨظﻴـر ﻨﺴـﺒﺔ 
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دودة ﻤـــن اﻝﻔﺎﺌدة،ﺒﻬـــدف إﻨﻌـــﺎش اﻝزراﻋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻴطﺎﻝﻴـــﺎ ﻜـــﻲ ﺘﻨـــﺎﻓس ﻨظﻴراﺘﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝوﻻﻴـــﺎت ﻤﺤـــ
  .1اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ
،ﻓﻘـد ﺤـرم ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـﻴد أن ﻴﻘﺘـل ﻋﺒـدﻩ أو ﻴﻌذﺒـﻪ أو ﺤﺘـﻰ (م831-711 ")ﻫﺎدرﻴـﺎﻨوس"أﻤﺎ اﻝﻤﻠـك 
ة،ﻜﻤـﺎ اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﺤﻴﺎ مﻴﺒﻴﻌﻪ ﻜﺠﻼد ﻴﻘﺘل أو ُﻴﻘﺘل،وﻜﺎن ﻫذا أول ﺘﺸرﻴﻊ ﻴﻌﺎﻤل اﻝﻌﺒﻴـد ﻜﺒﺸـر ﻝﻬـ
أﻝﻐﻰ ﺤق رب اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻤﻨﺢ أو رﻓض اﻝﺤﻴﺎة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺒﻨﺎﺌﻪ،وﻫو اﻝﺤق اﻝﻤﻌـروف 
  .2(euqsicen eativ sul) ﺤق اﻝﺤﻴﺎة أو ﻋدﻤﻬﺎ ﺒﺎﺴم
  : ا;4! وا$? -5-1-1   
ﻴﻌﺘﺒـــر اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻬﻨـــدي ﻜﻐﻴـــرة ﻤـــن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻝﻘدﻴﻤـــﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﻜـــرس اﻝﻨظـــﺎم اﻝطﺒﻘـــﻲ ﻏﻴـــر أن 
اﻝﻤﺠﺘﻤــــــﻊ اﻝﻬﻨــــــدي ﻴﻤﺘــــــﺎز ﺒﺎﻝﺼــــــراﻤﺔ ﻓــــــﻲ اﻝﺘطﺒﻴــــــق،ﻨظرا ﻻرﺘﺒــــــﺎط ذﻝــــــك ﺒﺎﻝﺠواﻨــــــب اﻝدﻴﻨﻴــــــﺔ 
ﻋﻨــدﻫم،واﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﺘﻘﺴــﻴم اﻝطﺒﻘــﻲ ﺠــﺎء ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝرﻏﺒــﺔ اﻹﻝــﻪ ﺒراﻫﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك،وﻫو ﻗــدر ﻤﺤﺘــوم 
وﻫــــو أﺤــــد ﺤﻜــــﺎم اﻝﻬﻨــــد        " ﻤــــﺎﻨو"ﻗــــﺎﻨون ﻝطﺒﻘــــﺎت واﻝﺘــــﻲ أﻗــــر ﺒﻬــــﺎ ﻤــــرﺘﺒط ﺒﺄﺼــــل ﺨﻠــــق ﻫــــذﻩ ا
 0021ﺒﻴﺘـﺎ ﻤـن اﻝﺸـﻌر،ﻜﺎﻨوا ﻴرﺠﻌوﻨـﻪ إﻝـﻰ ﺴـﻨﺔ  5862وﻫذا اﻝﺘﺸرﻴﻊ ﻤؤﻝف ﻤـن ،(م.ق 033)
  .3ﻗﺒل اﻝﻤﻴﻼد،ﻝﻜن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻴوم ﻴردوﻨﻪ إﻝﻰ اﻝﻘرون اﻷوﻝﻰ ﺒﻌد ﻤﻴﻼد اﻝﻤﺴﻴﺢ
اﻝﻘﺎﺌـل ﺒـﺄن ﻜـل طﺎﺌﻔـﺔ ﺨرﺠـت ﻤـن ﺠـزء ﻤـن ﺠﺎءت ﺸرﻴﻌﺘﻪ اﺴﺘﻬﻼﻻ ﺒﺎﻝرﻤز اﻝﺒرﻫﻤـﻲ اﻝﻤﺸـﻬور 
  :ﺒرﻫﻤﺔ،وﺠﻌل ﻝﻜل واﺤدة ﻤن ﻫذﻩ اﻝطﺒﻘﺎت أﻋﻤﺎﻻ ﺨﺎﺼﺔ
رﺠـــﺎل اﻝ ـــدﻴن واﻝﻤﺘﺤﻜﻤـــون ﻓـــﻲ ﻜـــل اﻝﺸـــؤون ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎرﻫم اﻝﺼﻔوة،وﻤﺼـــدر : اﻝﺒراﻫﻤـــﺔ •
 .اﻝﻤﻌرﻓﺔ
رﺠـــﺎل اﻝﺠـــﻴش واﻝﺤﻜوﻤـــﺔ واﻝﺤـــرب ﻝﻬـــم ﻤﻬﻤـــﺔ ﺤﻤﺎﻴـــﺔ اﻝﺸﻌب،واﻝﺘﻀـــﺤﻴﺔ :اﻷﻜﺸـــﺘرﻴﺔ •
 .وﻋدم اﻻﻨﻬﻤﺎك ﻓﻲ اﻝﺸﻬوات
 .ﻝﻬم ﺸؤون اﻝﺘﺠﺎرة واﻝزراﻋﺔ وﺴﺎﺌر اﻝﺤرف،ودراﺴﺔ اﻝﻜﺘب اﻝﻤﻘدﺴﺔ: اﻝوﻴﺸﻴﺔ •
 .وظﻴﻔﺘﻬم ﺨدﻤﺔ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ :اﻝﺸودرا •
وﻫـــم ﻤـــن اﻝﺴـــﻜﺎن اﻷﺼـــﻠﻴﻴن اﻝـــذي رﻓﻀـــوا اﻝﺘﺤـــول ﻋـــن دﻴـــﻨﻬم ﻓﻜـــﺎن طﺒﻘـــﺔ اﻝﻤﻨﺒـــوذﻴن  كوﻫﻨـــﺎ
ﻴﻌﻴﺸـــون ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺎﻤش اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻝـــﻴس ﻝﻬـــم اﻝﺤـــق ﻓـــﻲ وﻴـــدﻋون ﺒزﻨـــوج اﻝﻬﻨـــد ﻤﺼـــﻴرﻫم اﻝﻌﻘﺎب،
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اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻨﺎﻫﻴك ﻋن ﻤﺒﺎدئ اﻝطﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻬﻨـدي،واﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﺘﻐﻴﻴـر اﻝطﺒﻘـﺔ ﻓﺎﻝﻜـل 
 .ﻤﺤﻜوم ﺒﺄن ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ طﺒﻘﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن اﺨﺘﻴﺎر اﻵﻝﻬﺔ
اﻹطـﻼع ﻋﻠـﻰ  لوﻴﻤﻜن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﺸودري ﻤن ظﻠـم وﺘﻤﻴﻴـز ﻋﻨﺼـري ﻤـن ﺨـﻼ 
  :ﻘواﻨﻴن اﻝواردة ﻓﻲ ﺸرﻴﻌﺔ ﻤﻨوﺒﻌض اﻝ
 ﺠﻤﻊ إذا ﻓﺎﻝﺸودري اﻝﻘﺎدرﻴن، ﻤن ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻜﺎن زاﺌدة،وﻝو ﺜروات ٍ ﻴﺠﻤﻊ أن ﻝﻠﺸودري ﻴﺠوز ﻻ
 ﻤـن رﺠـًﻼ  ﻴﺴـﺎوي ﺒـﺄن ﻨﻔﺴﻪ ُﺘﺤدﺜﻪ اﻝذي اﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﻘﺔ اﺒن ﻨﻔﻲ وﻴﺠب.ِﺒِﻘَﺤِﺘﻪ اﻝﺒراﻫﻤﺔ آذى ﻤﺎًﻻ 
 أو ﺒﻴـدﻩ ﻤﻨـﻪ أﻋﻠـﻰ ﻫـو ﻤـن ﻋـﻼ إذا ﻴـدﻩ وﺘُﻘطـﻊ.اﻝـِوْرك ﺘﺤـت ُﻴوﺴم وأن طﺒﻘﺘﻪ ﻤن أﻋﻠﻰ طﺒﻘﺔ
 طﺎﺌﻔﺘـﻪ ﺒﺎﺴـم أو ﺒﺎﺴـﻤﻪ دﻋـﺎﻩ ﻤـﺎ وٕاذا.اﻝﻐﻀـب ﺤـﻴن ﺒرﺠﻠـﻪ رﻓﺴـﻪ إذا رﺠﻠـﻪ وﺘُﻘطـﻊ ﻋﺼـﺎﻩ،
 ﺒﺼـب اﻝﻤﻠـك وﻴـﺄﻤر.ﻗـرارﻴط ﻋﺸـرة طوﻝـﻪ اﻝﻨﺼـل ﻤﺜﻠـوث ُﻤْﺤًﻤﻰ ﺨﻨﺠر ٌ ﻓﻤﻪ إﻝﻰ أُدﺨل ُﻤَﺘﺸﺘًﻤﺎ
 أﻤـور ﻓـﻲ ﻝﻠﺒراﻫﻤـﺔ رأًﻴـﺎ ﺒـﻪ ُﻴﺒـدي ﻤـﺎ اﻝوﻗﺎﺤـﺔ ﻤـن ﺒﻠـﻎ إذا أذﻨﻴـﻪ وﻓـﻲ ﻓﻤـﻪ ﻓـﻲ ﺤـﺎر زﻴـت ٍ
  1.وظﺎﺌﻔﻬم
أﻤــﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺼــﻴﻨﻲ ﻓﻠــم ﻴﻜــن ﻤﺨﺘﻠﻔــﺎ ﻋــن ﻏﻴــرة ﻤــن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻝﻘدﻴﻤــﺔ،ﻤن ﺤﻴــث اﻨﺘﺸــﺎر 
اﻝﻨظـــﺎم اﻝطﺒﻘـــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ،واﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒـــﻴن اﻝﺴـــﻜﺎن وﻓـــق ﻝﻤﻌـــﺎﻴﻴر ﻴﺤـــددﻫﺎ ﻋـــﺎدة اﻷﻗوﻴـــﺎء ﻓـــﻲ 
ﻊ ﺘﺤـوز اﻝﻌدﻴـد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﻜـﺎن اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻜـون ﻤـن طﺒﻘـﺔ اﻝﻨـﺒﻼء وﻫـﻲ أﻋﻠـﻰ طﺒﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـ
وﻓﻼﺤـﻴن وأدﺒـﺎء  وﺼـﻨﺎﻋﻴﻴنﻤـن اﻝﺼـﻼﺤﻴﺎت واﻻﻤﺘﻴـﺎزات،ﺜم ﺘـﺄﺘﻲ اﻝطﺒﻘـﺎت اﻷﺨـرى ﻤـن ﺘﺠـﺎر 
وﻤوظﻔﻴن،وﻴــﺄﺘﻲ اﻝﻌﺒﻴــد ﻓــﻲ ذﻴــل اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝطﺒﻘــﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،وﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻜــس ﻀــﻌف ﻤﺒــﺎدئ ﺤﻘــوق 
ﺤﻴـــث ﻻ "اﻹﻨﺴـــﺎن ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﺼـــﻴﻨﻲ،ﻝﻴس ﻓﻘـــط ﻓـــﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـــﺔ اﻝﻌﺒﻴـــد ﺒـــل ﺤﺘـــﻰ اﻝﻔﻼﺤـــﻴن 
ﺒﺎع اﻷرض ﻴﺴـﺘﺜﻤرون وﻴﻨﺘﻘﻠـون ﻤﻌﻬـﺎ ﻤـن ﻴـد ﺼﻴﺔ ﻤﺎ وﻻ ﻴﺄﺘون ﺒﻤﺒﺎدرة ﻤﺎ،إﻨﻬم ﺘ ُﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺸﺨ
  .2"إﻝﻰ ﻴد أﺨرى دون أن ﻴﺼﺒﺤوا ﻝﻬﺎ ﻤﺎﻝﻜﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﺼري
أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻔرﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن ﻓﻜﺎن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺼﻴﻨﻲ اﻝﻘدﻴم،ﻴوﻝﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎء اﻝـذﻜور 
أﻤــﺎ اﻝﻔﺘــﺎة ﻴﺴــﻤﺢ ﻝﻬــﺎ ﺒﺎﻝﺒﻘــﺎء ﻤــﻊ اﻝــذﻜور ﺤﺘــﻰ رﺒﻴﻌﻬــﺎ اﻝﻌﺎﺸــر،ﺜم "ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﺘﻌﻠــﻴم واﻝﺘــدرﻴب،
ﻴطﻠﻌوﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝــدور و ﺘﻌــزل داﺨــل ﺒﻴــت اﻝﺤــرﻴم ﻴﻠﻘﻨوﻨﻬــﺎ أﺴــﺎﻝﻴب اﻝطﺎﻋــﺔ واﻷﻋﻤــﺎل اﻝﻨﺴــﺎﺌﻴﺔ 
  . 3"ذي ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻔﻼت اﻝدﻴﻨﻴﺔاﻝ
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ن اﻝﻌﻨﺎﺼـر ﻷن إن ﻤوﻀوع ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﺸرﻗﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ،ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـ
أﻫﻤﻬﺎ اﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎت اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن،ﻜﺤق اﻝﺤﻴـﺎة واﻝﺤرﻴـﺔ واﻝﻜراﻤـﺔ 
دﻫـﺎ ﻤﻔﻜـرون وﻓﻼﺴـﻔﺔ وأﺤﻴﺎﻨـﺎ ﺤﻜﺎﻤـﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﻤـن وﺠـود ﻤﺤطـﺎت ﻤﻀـﻴﺌﺔ ﻗﺎﻻ واﻝﻤﺴﺎواة،ﻝﻜن ﻫذا 
ﻠـﻰ اﻷﺨـوة ﺼﺎﻝﺤﻴن،ﻤن أﺠل إرﺴﺎء ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺘطﺒﻴـق اﻝﻌداﻝـﺔ واﻝﺤـث ﻋ
 اﺤﺘــرامس ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻀــﺎﺌل،ﻓﺎﻝﺒوذﻴﺔ ﻜــﺎن ﻝﻬــﺎ دور ﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ ﺘﻔﻌﻴــل أﻫﻤﻴــﺔ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ وﺘــدرﻴب اﻝــﻨﻔ
ﻴـر ﻤﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻌﻠـﻴم اﺤﺘـرام ﻓﻲ ﺠﺎﻨـب ﻜﺒ إن دورﻫﺎ اﻝﺤﻀﺎري ﻴﻜﻤن"اﻝﺤﻴﺎة وﻨﺒذ ﻜل أﺸﻜﺎل اﻝﻌﻨف
اﻝﺤﻴﺎة،ﻜل ﺤﻴﺎة وﻫﻲ ﻓﻜرة ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـراﺒط ﺒـﻴن ﻤﺘﻐﻴـرات اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻤﺘﻨوﻋـﺔ،ﻤن ﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻝﺠﻤـﺎد 
وﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻨﺒــﺎت وﺼــوﻻ إﻝــﻰ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺒﺸــرﻴﺔ،ﻤرورا ﺒﻜــل ﺤﻠﻘــﺎت اﻝوﺠــود ﻤــن أﺼــﻐر ﻤــﺎ ﻴدرﻜــﻪ 
ﻓﻬـم ﻋﻠﻤـﻲ أو وﻤﺒـدأ اﻝﺒﺤـث اﻝﺤﺜﻴـث ﻋـن "asmihA"اﻝﻌﻘـل ﺤﺘـﻰ أﻜﺒـرﻩ،وﻤن ﻫﻨـﺎ ﻤﺒـدأ اﻝﻼﻋﻨـف
أﺴـطوري ﻝﻠﻜـون،وﻤن اﻝﻤﻬـم أﻴﻀـﺎ ﺘﺤدﻴـد ﻤـﺎ إذا ﻜـﺎن اﻷﻤـر ﻴﺘﻌﻠـق ﺒـﺈدراك أو ﻓﻬـم أو ﺘﻌﻠـﻴم أو 
  .1"ﺘﺠﺴﻴد ﻝﻠﺤدس اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﻔﺘﺢ أﺒواب اﻝﻤﻌرﻓﺔ
وﺼــﻔﺔ ﻝﻠﺘﺄﻤــل واﻝــﺘﺨﻠص ﻤــن ﻜــل اﻷﻤــراض اﻝﺘــﻲ إن ﺘﻌــﺎﻝﻴم اﻝﺒوذﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ اﻝﺒداﻴــﺔ 
وﻤــﺎ ﻴﺘرﺘــب ﻋــن ﻫــذا ﻗــراءة ﻝﻠﻌــﺎﻝم "ﺎﻋــﻪ ﺘﺤوﻝــت إﻝــﻰ ﺘﺼــﻴب اﻝــﻨﻔس واﻝﺒــدن،وﺒﻔﻌل ﻤﻌﻠﻤﻬــﺎ وأﺘﺒ
ﺘﺄوﻴﻼت وﺘﻔﺴﻴرات،وﻫﻲ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄوﻴﻼت اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻝﺠﺎﻓﺔ،ﺼﺎرت أﺴـﻬل ﻓﻬﻤـﺎ  اﻝﻤﻨﺤﻰ ﻤن
  2"ﺒﺤﺜﺎ ﻋن ﻏذاء وﺤﻤﺎﻴﺔ" اﻝﻨﺒﻴﻪ"ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت اﻝﺴﻜﺎن ﻤن أدﻨﻰ اﻝﻬرم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺠﺄ إﻝﻰ 
 واﻹﺨــﺎءﻴﺦ ﻤﺒـﺎدئ اﻝﻤﺤﺒـﺔ واﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ أﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺼـﻴن ﻓﻜـﺎن ﻜوﻨﻔوﺸـﻴوس ﻴﻨﺎﻀـل ﻤـن أﺠـل ﺘرﺴـ
ﺒــﻴن طﻼﺒــﻪ،ﻴﻌﻠﻤﻬم وﻴــدرﺒﻬم ﻋﻠــﻰ ﺘرﺒﻴــﺔ اﻝــﻨﻔس واﻝﺘﺤﻠــﻲ ﺒﺎﻝﻔﻀــﺎﺌل ﻤﻌﺘﺒــرا أن اﻝﺘﻘﺴــﻴم اﻝطﺒﻘــﻲ 
ﻝﻠﺒﺸر ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻌﻴﺎر ﻫذا اﻝﺘﺼﻨﻴف،ﻓﻬو ﻤﺠﺤف ﻷن ﺠﻤﻴـﻊ أﻓـراد اﻝﺒﺸـرﻴﺔ ﻴﻤﻜـﻨﻬم أن ﻴﻜوﻨـوا 
ﻨﻤﻴـــﺔ ﻗــــدرات وﻤﻬــــﺎرات ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻀــــرورة ﻝﺘﻓﻬﻲ ﺤــــق ﻤــــن ﺤﻘـــوﻗﻬم ﻜﺒﺸــــر،ﻨـــﺒﻼء ﺒﻔﻌــــل اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ،
ﻓﻠﻘد أﺨذ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺘﻘـﻪ أن ﻴﺠﻌـل اﻷﻓراد،وﻗد ﺒرﻫن ﻋﻠﻰ ذﻝك وﻝم ﻴﺘرك اﻷﻤر ﻓﻲ ﻤﺴﺘواﻩ اﻝﻨظري،
ﻤـــن ﺘﻼﻤﻴـــذﻩ ﻨﺒﻼء،وﻋﻤـــل ﻋﻠـــﻰ ذﻝـــك ﺒـــﺄن اﺴـــﺘﻘﺒل ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝطـــﻼب ﻋﻨـــدﻩ ﻝﻠدراﺴـــﺔ،ﻤن 
ﻤﺨﺘﻠف اﻝطﺒﻘﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺴواء ﻤن أﺤط اﻝطﺒﻘﺎت أو ﻤـن أرﻗﺎﻫﺎ،وأﺨﻀـﻌﻬم ﻝـﻨﻔس اﻝﻤﺴـﺘوى 
ﻤـن اﻝﺘﻌﻠـﻴم واﻝﺘـدرﻴب،ﻓﻜﺎن أﺤـد ﺘﻼﻤﻴـذﻩ ﻤـن اﻝطﺒﻘـﺎت اﻝوﻀـﻴﻌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ،ﻓﻲ ﻤرﻜـز ﻤﺘﻘـدم ﻤـن 
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اﻝﻤﺴــــؤوﻝﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻝدوﻝ ــــﺔ ﻨﺘﻴﺠــــﺔ ﻝﻤــــﺎ ﺘﻌﻠﻤــــﻪ ﺨــــﻼل ﻓﺘــــرة اﻝﺘــــدرﻴب واﻝﺘﻌﻠ ــــﻴم اﻝﺘــــﻲ ﻴﺸــــرف ﻋﻠﻴﻬــــﺎ 
   .1"ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻴﺠب أن ﻻ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﻔرﻗﺔ طﺒﻘﻴﺔ"ﻜوﻨﻔوﺸﻴوس،وﻗﺎل 
 اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺸراﺌﻊ-2-1
ﺨﻠق اﷲ اﻹﻨﺴﺎن واﺴﺘﺨﻠﻔﻪ ﻓﻲ أرﻀﻪ وﻜرﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺴـﺎﺌر ﻤﺨﻠوﻗﺎﺘـﻪ،ﺒواﻓر اﻝـﻨﻌم واﻝﺨﻴـرات واﻫﺒـﺎ 
ﻲ ﺘﻨظـﻴم ﺸـؤوﻨﻪ اﻝﻌﺎﻤـﺔ واﻝﺨﺎﺼـﺔ،ﻓﻜﺎﻨت اﻝﺸـراﺌﻊ ﻨﺒراﺴﺎ ﻴﻬﺘدي ﺒﻪ ﻓ إﻴﺎﻩ ﺠوﻫرة اﻝﻌﻘل ﻝﺘﻜون ﻝﻪ
اﻝﺴــﻤﺎوﻴﺔ واﻝرﺴــل ﻫــﻲ اﻝﺼــﻠﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻤرة ﺒــﻴن اﻝﺨــﺎﻝق وﻤﺨﻠوﻗﺎﺘــﻪ،ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻷﻨﺒﻴــﺎء واﻝرﺴــل أواﻤــر 
،ﻜﺎن ﻝﻘـﻴم وﻤﺒـﺎدئ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﺠﺎﻨﺒـﺎ ﻜﺒﻴـرا ﻤﻨﻬﺎ،ﺤﻴـث اﻝﺨﺎﺼـﺔو وﻨواﻫﻲ ﺘﻨظم اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺘراﻋﻲ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺤﺜـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﺤﻠـﻲ ﺒﻬـﺎ اﺸﺘﻤﻠت ﻜل اﻝﺸراﺌﻊ اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴم وﻤﺒﺎدئ 
-اﻝﻴﻬودﻴــﺔ) واﺤﺘراﻤﻬــﺎ،وﻓﻲ دراﺴــﺘﻨﺎ ﻫــذﻩ ﻨﻬــﺘم ﺒﺎﻝﺠﺎﻨــب اﻝــوارد ﻓــﻲ اﻝﻨﺼــوص اﻝﺴــﻤﺎوﻴﺔ اﻝــﺜﻼث
،أي ﻋــرض ﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﺸــراﺌﻊ اﻝﺴــﻤﺎوﻴﺔ ﺤﺎﺜــﺎ ﻋﻠــﻰ اﺤﺘــرام ﺤﻘــوق (اﻹﺴــﻼم-اﻝﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ
  .اﻹﻨﺴﺎن وداﻋﻴﺎ إﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺤﺘراﻤﻬﺎ وﺘﻤﺠﻴدﻫﺎ
 :ق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻴﻬودﻴﺔﺤﻘو-1-2-1
ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓــﺔ اﻷﻨظﻤــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻝﻴﻬودﻴــﺔ ﻓــﻲ وﻗــت اﺴﺘﺸــرى ﻓﻴــﻪ اﻝظﻠــم واﻝﻔﺴــﺎد،ت ﺘﻌــﺎﻝﻴم ﺠــﺎء
 ﺘﻬدف إﻝـــﻰ ﺘرﺴـــﻴﺦ ﺠﻤﻠـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﺒـــﺎدئ  اﻝﺘـــﻲ ﺘﻘـــوم ﻋﻠـــﻰ ﻓﻜـــرة اﻝﺤـــقواﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،
اﻋﺘﻘـﺎد أن اﷲ ﺨﻠـق ﺤﻴث ﺘﺴود اﻝﻌداﻝﺔ اﻝرﺒﺎﻨﻴﺔ واﻝﺤق اﻹﻝﻬﻲ ﻤﺴـﺘﻨدة إﻝـﻰ "اﻹﻝﻬﻲ ﻤﺎﻝك اﻝﻤﻠك،
  .2"اﻝدﻨﻴﺎ ﻝذا ارﺘﻜزت ﻋﻠﻰ ﺜﻼث أﻋﻤدة ﻫﻲ اﻝﺤق واﻝﻌدل واﻝﺴﻼم
ﻓﺎﻝﻴﻬودﻴـﺔ ﺘﺤـث ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤـق اﻝﺤﻴﺎة،ﺤﻴـث ﺠـﺎءت ﻓﻘـرات ﻓـﻲ اﻷﺴـﻔﺎر اﻝﺨﻤﺴـﺔ ﻤؤﻜـدة ﻫـذا 
ﻜﻤـــﺎ ﻗـــدﻤت ﻝﻨـــﺎ ﻗـــواﻨﻴن "اﻝﻤﻌﺘـــدﻴن، اﻋﺘـــداءاﻝﺤق،داﻋﻴـــﺔ ﻝﻀـــﻤﺎن وﺤﻤﺎﻴـــﺔ اﻝـــروح اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﻤـــن 
ﻋﻠــﻰ ﻫـــذﻩ  اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲﻠــق ﺒﺎﻝﻘﺼــﺎص ﺒوﺠـــﻪ ﻋــﺎم ﺒﻬـــدف ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝوﺠــود إﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤــﺔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻴﺘﻌ
 .3"اﻷرض
، ﻗـﻴم ﺘرﺒوﻴـﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝوﺼـﺎﻴﺎ اﻝﻌﺸـر ﻓـﻲ اﻝﻌﻬـد اﻝﻘـدﻴم ﻤـن ﻜﻤـﺎ ﻻ ﺘﺨﻠـوا اﻝﻴﻬودﻴـﺔ
وﻓـﻲ اﻝوﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻨﺎﻋـﺔ  ﻲاﻷﻨﺎﻨﻴﺔ وﺘﻤﻨﻲ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻴد اﻝﻐﻴر، واﻝﺘﺤﻠـﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻵﺨر وﻋدم  ثﺘﺤ
ﻻ ﺘﺘﻤﻨـﻲ ﺒﻴـت رﻓﻴﻘـك وﻻ ﺘطﻠــب وﺘﺘﻤﻨـﻰ زوﺠـﺔ ﺼـﺎﺤﺒك،وﻋﺒدﻩ وﻋﻘـﺎرﻩ وﺠﻤﻴــﻊ " )).....ةاﻝﻌﺎﺸـر 
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اﻝﺸــرﻩ ﻓــﻲ اﻝﻘﺼــور اﻝﻤطﻴــرة واﻝﺨﻴــول اﻝﻤﺸــﺠرة،ﻓﺘﻜون أﺴــوء  و ﻤــﺎ ﻓــﻲ دراﻩ وﺜــورﻩ وﺤﻤﺎرﻩ،وٕاﻴــﺎك
  .1....((وأﺨس ﻤن اﻝﺴﺎرﻗﻴنﺤﺎل ﻤن اﻝﻤﺎرﻗﻴن 
اﻝﺤرﻴﺔ وﻓك اﻝرﻗﺎب ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻴﻬودﻴﺔ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل أن  ﻏﻴر
َوإَِذا اْﻓَﺘَﻘَر َأُﺨوَك )داﺌﻤﺎ،ﻨﻴر اﻝﻌﺒودﻴﺔ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘدﻋو ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل إﻝﻰ اﺴﺘﻌﺒﺎد ﻏﻴر اﻝﻴﻬود اﺴﺘﻌﺒﺎدا 
ُﻴوِﺒﻴِل َﻴْﺨِدُم ِإَﻝﻰ َﺴَﻨِﺔ اﻝ ْ،َﻜَﻨِزﻴل َﻴُﻜوُن ِﻋْﻨَدك ََﻜَﺄِﺠﻴٍر،،َﺘْﻌِﺒْدُﻩ اْﺴِﺘْﻌَﺒﺎَد َﻋْﺒد ٍِﻋْﻨَدَك َوِﺒﻴَﻊ َﻝَك، َﻓَﻼ َﺘﺴ ْ
َﻷﻨُﻬْم ،إَِﻝﻰ ُﻤْﻠِك آَﺒﺎِﺌِﻪ َﻴْرِﺠﻊ ُو َُﻪ َوَﻴُﻌوُد ِإَﻝﻰ َﻋِﺸﻴَرِﺘِﻪ،ﺜُم َﻴْﺨُرُج ِﻤْن ِﻋْﻨِدَك ُﻫَو َوَﺒُﻨوُﻩ َﻤﻌ َِﻋْﻨَدَك،
اْﺨَش  ِﺒُﻌْﻨٍف، َﺒل ِ َﻻ َﺘَﺘَﺴﻠْط َﻋَﻠْﻴﻪ ِ، ُﻴَﺒﺎُﻋوَن َﺒْﻴَﻊ اْﻝَﻌِﺒﻴد ِﻻ ََرْﺠُﺘُﻬْم ِﻤْن َأْرِض ِﻤْﺼَر،َﻋِﺒﻴِدي اﻝِذﻴَن َأﺨ ْ
َﺘْﻘَﺘُﻨوَن َﻋِﺒﻴًدا ِﻤْﻨُﻬْم ،ﻝﺸُﻌوِب اﻝِذﻴَن َﺤْوَﻝُﻜم َْوَأﻤﺎ َﻋِﺒﻴُدَك َوإَِﻤﺎُؤَك اﻝِذﻴَن َﻴُﻜوُﻨوَن َﻝَك، َﻓِﻤَن ا،ِإﻝَﻬك َ
ِﺌِرِﻫِم اﻝِذﻴَن ِﻋْﻨَدُﻜُم َوَأْﻴًﻀﺎ ِﻤْن َأْﺒَﻨﺎِء اْﻝُﻤْﺴَﺘْوِطِﻨﻴَن اﻝﻨﺎِزِﻝﻴَن ِﻋْﻨَدُﻜْم، ِﻤْﻨُﻬْم َﺘْﻘَﺘُﻨوَن َوِﻤْن َﻋَﺸﺎ،َوإَِﻤﺎء ً
ْن َﺒْﻌِدُﻜْم ِﻤﻴَراَث َوَﺘْﺴَﺘْﻤِﻠُﻜوَﻨُﻬْم َﻷْﺒَﻨﺎِﺌُﻜْم ﻤ ِ،َﻴِﻠُدوَﻨُﻬْم ِﻓﻲ َأْرِﻀُﻜْم،َﻓَﻴُﻜوُﻨوَن ُﻤْﻠًﻜﺎ َﻝُﻜم ْ اﻝِذﻴن َ
  .2(ْط ِإْﻨَﺴﺎٌن َﻋَﻠﻰ َأِﺨﻴِﻪ ِﺒُﻌْﻨف ٍَوَأﻤﺎ ِإْﺨَوُﺘُﻜْم َﺒُﻨو ِإْﺴَراِﺌﻴَل َﻓَﻼ َﻴَﺘَﺴﻠ ،ْﻌِﺒُدوَﻨُﻬْم ِإَﻝﻰ اﻝدْﻫر َِﺘْﺴﺘ َ،ُﻤْﻠك ٍ
ﻓﺎﻝﻨص ﻫﻨﺎ ﻴﺤﻤل ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻔرﻗﺔ اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺠﻨس واﻝﻤﻌﺘﻘد،ﺒﻴن اﻝﻴﻬودي 
ﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺒﺸرﻴﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﺼﺎرﺨﺎ ﻤﻊ وﻏﻴرﻩ ﻤن ﺒﻨﻲ 
ﻓﺈن ﻤﻊ ﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻝدﻴﺎﻨﺔ  أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤرﻴﺔ وﻜراﻤﺔ اﻝﻤرأةاﻝوﺠود واﻝﻌﻴش ﺒﺤرﻴﺔ وﻜراﻤﺔ،
اﻝﻴﻬودﻴﺔ،ﻓﻴﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻹﺠﺤﺎف ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻝﻤرأة  وﻴﺘﺠﻠﻰ ذﻝك ﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﺴﻠب اﻝﻤرأة 
ِإَذا َﺴَﻜَن ِإْﺨَوٌة َﻤًﻌﺎ َوَﻤﺎَت َواِﺤٌد ِﻤْﻨُﻬْم َوَﻝْﻴَس َﻝُﻪ )،ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ ﺴﻔر اﻝﺘﺜﻨﻴﺔاﻻﺨﺘﻴﺎرﺤرﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺘِﺨُذَﻫﺎ ِﻝَﻨْﻔِﺴِﻪ ُﺨو َزْوِﺠَﻬﺎ َﻴْدُﺨُل َﻋَﻠْﻴَﻬﺎ َوﻴ َأ، َﻰ َﺨﺎِرٍج ِﻝَرُﺠل َأْﺠَﻨِﺒﻲ ِإﻝ َاْﺒٌن، َﻓَﻼ َﺘِﺼِر اْﻤَرَأُة اْﻝَﻤْﻴِت 
َواْﻝِﺒْﻜُر اﻝِذي َﺘِﻠُدُﻩ َﻴُﻘوُم ِﺒﺎْﺴِم َأِﺨﻴِﻪ اْﻝَﻤْﻴِت، ِﻝَﺌﻼ ُﻴْﻤَﺤﻰ اْﺴُﻤُﻪ ،َﻝَﻬﺎ ِﺒَواِﺠِب َأِﺨﻲ اﻝز ْوج َِوَﻴُﻘوُم َزْوَﺠًﺔ،
  .3"ِﻤْن ِإْﺴَراِﺌﻴل َ
ﻴﺤق ﻝﻬﺎ ﻫذا  اﻝزوج اﻝﻤﻴت ﻝﻤن ﺒﻌدﻩ ﻤن إﺨوﺘﻪ، وﻻ ﻪﻓﺎﻝﻤرأة ﻫﻲ ﻤﻴراث ﻜﺎﻝﻤﺘﺎع، ﻴﺘرﻜ
ﻤﻤﺎ ﻻﺸك ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﺘﻔق وٕاﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤرأة  ااﻋﺘﺒرت ﻤﺎرﻗﺔ ﻋن ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝﺸرﻴﻌﺔ، وﻫذ اﻝزواج، وٕاﻻ
ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻌدم اﻝﻤﺒﺎرﻜﺔ ﻝﻸب إن ﻜﺎﻨت اﻝﻤوﻝودة "وﻜﻴﺎﻨﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﻘل، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺸراﺌﻊ اﻝﻴﻬودﻴﺔ 
  .4"ﻋن ﻋﻤل وﻝﻴﻤﺔ ﺴن اﻝﺘﻜﻠﻴف اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎم ﻝﻠذﻜر عاﻻﻤﺘﻨﺎأﻨﺜﻰ، و 
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ﻓﺎﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻝدﻴﺎﻨﺔ اﻝﻴﻬودﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،ﻓﻬﻲ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠرﺠل ﻴﺘﻤﻠك زﻤﺎم أﻤرﻫﺎ 
  .وﻴﻘرر ﻜﻴف ﻴﺸﺎء ﻤﺼﻴرﻫﺎ،وﻫذا اﻨﺘﻬﺎك ﺼرﻴﺢ ﻝﺤق ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ-2-2-1
ﻝرﻓــﻊ اﻝظﻠــم ﻋــن اﻝﺒﺸــرﻴﺔ ﻤــن ﺨــﻼل  تاﻝــدﻴﺎﻨﺎت اﻝﺴــﻤﺎوﻴﺔ، ﺠــﺎءﺘﻌﺘﺒــر اﻝﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ ﻜﻐﻴرﻫــﺎ ﻤــن 
اﻝـــــدﻋوة إﻝـــــﻰ ﻗـــــﻴم اﻝﻤﺤﺒـــــﺔ واﻝﺴـــــﻼم،دﻋوة ﻋﻠـــــﻰ ﻝﺴـــــﺎن اﻝﻤﺴـــــﻴﺢ ﻋﻠﻴـــــﻪ اﻝﺴـــــﻼم ﻝﻠﻌـــــودة ﻝﻠﻘـــــﻴم 
اﻝروﺤﻴــﺔ،ﺤﻴث ﺴــﻌﻰ ﻝﺘطﻬﻴــر اﻝﺒﺸــرﻴﺔ ﻤــن اﻝرذاﺌــل وﺘــدﻋﻴم ﻗــﻴم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ﻓﻠﻘﻴت دﻋوﺘــﻪ 
اﻝظــــــﺎﻝﻤﻴن وأﺼـــــــﺤﺎب  اﻝﺘرﺤﻴــــــب ﻤـــــــن طــــــرف اﻝﻤﻀـــــــطﻬدﻴن واﻝــــــرﻓض واﻝﻤﻘﺎوﻤـــــــﺔ ﻤــــــن ﻗﺒـــــــل
اﻝداﻋﻤــﺔ ﻝﺤﻘــوق                                                                    اﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ،ﺘﺘﻠﺨص دﻋــوة اﻝﻤﺴــﻴﺢ ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺴــﻼم ﻓــﻲ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻘــﻴم اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ 
اﻹﻨﺴﺎن،ﻓﺎﻝﻤﺤﺒﺔ اﻝﺘﻲ دﻋﺎ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم أﺴﺎس ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺠﻴـدة 
َﻝــْﻴَس َﻷَﺤــٍد ُﺤــب ،َﺒْﻌًﻀــﺎ َﻜَﻤــﺎ َأْﺤَﺒْﺒُﺘُﻜم ْ ﻫــِذِﻩ ِﻫــَﻲ َوِﺼــﻴِﺘﻲ َأْن ُﺘِﺤﺒــوا َﺒْﻌُﻀــُﻜم ْ"،د اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊﺒــﻴن أﻓــرا
  1"َأْن َﻴَﻀَﻊ َأَﺤٌد َﻨْﻔَﺴُﻪ َﻷْﺠِل َأِﺤﺒﺎِﺌﻪ ِ: َأْﻋَظُم ِﻤْن ﻫَذا
ﻘـدم ﻋﻠـﻰ ﻘد ورد ﻓﻲ اﻝوﺼﺎﻴﺎ اﻝﻌﺸر اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﻗﺘل اﻝـﻨﻔس واﻋﺘﺒـﺎر ﻤـن ﻴ ُﻓاﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة، أ
ﻗﺘل اﻝﻨﻔس ﻤﺨطﺊ ﻓـﻲ ﺤـق اﻹﻝـﻪ،ﻷن ﻤـن ﻴﻬـب اﻝﺤﻴـﺎة ﻫـو ﻓﻘـط ﻤـن ﻝـﻪ اﻝﺤـق ﻓـﻲ ﺴـﻠﺒﻬﺎ،ﺤﻴث 
ُﻜل َﻤْن ُﻴْﺒِﻐُض َأَﺨﺎُﻩ َﻓُﻬَو َﻗﺎﺘِـُل َﻨْﻔـٍس، َوَأْﻨـُﺘْم َﺘْﻌَﻠُﻤـوَن َأن ُﻜـل "ﺠﺎء ﻓﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻴوﺤﻨﺎ اﻝرﺴول اﻷول
ﻜﻤــﺎ ﺘــدﻋو اﻝﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ إﻝــﻰ ﺤرﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘد،ﻓﺎﻹﻨﺴــﺎن  2".ٌﺔ ِﻓﻴــﻪ َِﻗﺎِﺘــِل َﻨْﻔــٍس َﻝــْﻴَس َﻝــُﻪ َﺤَﻴــﺎٌة َأَﺒِدﻴــٌﺔ ﺜَﺎِﺒَﺘــ
ﻪ رأﻴـﺎ أو ﻴﺠﺒـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻝﻘﻴـﺎم ﺒﻤـﺎ ﻻ ﻴرﻏـب ﺤـر ﻓـﻲ اﺨﺘﻴﺎراﺘـﻪ وﻻ ﻴﻤﻜـن ﻷي ﻜـﺎن أن ﻴﻔـرض ﻋﻠﻴـ
  .3"َﻤِن اْﺴَﺘَطﺎَع َأْن َﻴْﻘَﺒَل َﻓْﻠَﻴْﻘَﺒل ْ "ﻓﻴﻪ
  :4وﺘﺘﻠﺨص ﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .اﻷﻗوﻴﺎء ﻤﺎ ﻴﺸﺎءون ﺒﺎﻝﻀﻌﻔﺎءإﻨﻜﺎر ﺤق اﻝﻘوة ﻓﻲ أن ﻴﻔﻌل  •
 .اﻝﺘﻨﻔﻴر ﻤن اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ واﻝظﻠم واﻝﺤد ﻤن اﻝﻤظﺎﻝم ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺼورﻫﺎ •
 .اﻝﺒﻐﻀﺎءﻗﻴﺎم ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺴﻤﺎء ﺤﻴث اﻝﻤﺴﺎواة واﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺨﻠو ﻤن  •
 .ﺘﺤرر اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ وﻋﺒودﻴﺔ اﻝﺠﺴم واﻝﻤﺎدة •
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اﻹﺴﻼم ﻫو ﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ،ﺠﺎء ﻝﻴﺨـرج اﻝﻨـﺎس ﻤـن اﻝظﻠﻤـﺎت إﻝـﻰ اﻝﻨـور ﻋﻠـﻰ ﻴـد ﺴـﻴد 
َوَﻤـﺎ َأْرَﺴـْﻠَﻨﺎَك "اﺴـﺘﺜﻨﺎء، ن،ﻓﻜﺎﻨـت رﺴـﺎﻝﺘﻪ ﻋﺎﻤـﺔ ﻝﺒﻨـﻲ اﻝﺒﺸـر دو 
،ﻝﻴﺒــﻴن ﻝﻬــم اﻝطرﻴــق اﻝﻤﺴــﺘﻘﻴم ﻤوﺠﻬــﺎ ﻨــداءﻩ إﻝــﻰ اﻝﻨــﺎس ﺒﺸــﻜل ﻋﺎم،ﻤــداﻓﻌﺎ 
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺘﻲ ﺴـﺨرﻫﺎ اﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـﺎﻝﻰ ﻝﻜـل 
َوَأْﺴـَﺒَﻎ  َأَﻝـْم ﺘَـَرْوا َأن اﻝﻠـَﻪ َﺴـﺨ َر َﻝُﻜـْم َﻤـﺎ ِﻓـﻲ اﻝﺴ ـَﻤﺎَواِت َوَﻤـﺎ ِﻓـﻲ اَﻷْرض ِ
َﻋَﻠــْﻴُﻜْم ِﻨَﻌَﻤــُﻪ َظــﺎِﻫَرًة َوَﺒﺎِطَﻨــًﺔ َوِﻤـــَن اﻝﻨــﺎِس َﻤــْن ُﻴَﺠــﺎِدُل ِﻓــﻲ اﻝﻠـــِﻪ ِﺒَﻐْﻴــِر ِﻋْﻠــٍم َوﻻ ُﻫــًدى َوﻻ ِﻜَﺘـــﺎٍب 
ﻋﻠـﻰ أﺤﺴـن ﺘﻘوﻴم،وﺠﻌـل اﻷﻨﺒﻴـﺎء واﻝرﺴـل 
ر ُﺴـًﻼ ﻤَﺒﺸ ـِرﻴَن َوُﻤﻨـِذِرﻴَن ِﻝـَﺌﻼ َﻴُﻜـوَن ِﻝﻠﻨـﺎِس َﻋَﻠـﻰ 
إن ﻤوﻀــوع ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻓـــﻲ اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم واﻝﺴـــﻴرة اﻝﻨﺒوﻴــﺔ ﻝــم ﻴﺘـــرك ﻤﺠــﺎﻻ ﻤــن ﻤﺠـــﺎﻻت 
ﻤﻤﻴزة ﻝﺘرﺴﻴﺦ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم،ﻓﻲ زﻤن ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻤﻨﺘﻬﻜـﺔ 
ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺠــزء  ﻓــﻲ ﻏﺎﻝــب اﻝﺘﺠﻤﻌــﺎت اﻝﺒﺸــرﻴﺔ،ﻋﻠﻰ رأﺴــﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺸــﺒﻪ اﻝﺠزﻴــرة اﻝﻌرﺒﻴــﺔ،ﻨﺤﺎول
ﻨوﻀـﺢ ﻜﻴـف ﻋﻜـس اﻹﺴـﻼم ﻤوﻀـوع ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــــــﺔ وﻤﺠﺎل اﻝﺤﻘـــــــــوق ،واﻝﺴـــــــــﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴـــــــــﺔ،ﻓﻲ ﻤﺠـــــــــﺎل اﻝﺤﻘـــــــــوق اﻝﻤدﻨﻴ ـــــــــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــــــــﻴﺔ
اﻝﺠﻴـــل اﻝﺜﺎﻝـــث ﻤـــن ﻗـــﻴم ﺤﻘـــوق ﻬﻤـــل 
اﻹﻨﺴــﺎن وﻫــو اﻝﺤﻘــوق اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ،ﻫــذﻩ اﻷﺨﻴــرة واﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﺒــر ﺨﺎﺘﻤــﺔ اﻝﺘطــور اﻝﻤﺴــﺠل ﻓــﻲ 
رﻜــز اﻹﺴــﻼم ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﻝــﻨﻔس اﻝﺒﺸــرﻴﺔ وﻗدﺴــﻴﺘﻬﺎ،وﺤرم ﻗﺘــل 
اﻝــﻨﻔس ﺒﻐﻴــر ﺤــق،واﻋﺘﺒر ذﻝــك ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ ﻗﺘــل اﻝﻨــﺎس ﺠﻤﻴﻌــﺎ،وﻤن أﺤﻴﺎﻫــﺎ ﻓﻜﺄﻨﻤــﺎ أﺤﻴــﺎ 
ِﻤْن َأْﺠِل َذِﻝَك َﻜَﺘْﺒَﻨﺎ َﻋَﻠـﻰ َﺒِﻨـﻲ ِإْﺴـَراِﺌﻴَل َأﻨـُﻪ َﻤـْن َﻗﺘَـَل َﻨْﻔًﺴـﺎ ِﺒَﻐْﻴـِر َﻨْﻔـٍس 
 ]421[
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻹﺴﻼم
اﻝﻤرﺴﻠﻴن ﻤﺤﻤد ﺒـن ﻋﺒـد اﷲ 
1"ِإﻻ َرْﺤَﻤــًﺔ ﻝْﻠَﻌــﺎَﻝِﻤﻴن َ
ﻋن اﻝﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن 
  "ﻤﺨﻠوﻗﺎﺘـﻪ دون اﺴـﺘﺜﻨﺎء
 ،ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﺨﻠﻴﻔـﺔ اﷲ ﻓـﻲ اﻷرض ﺨﻠﻘـﻪ وﻜرﻤـﻪ
" واﻵﺨـرةﻤرﺸـدﻴن إﻝـﻰ ﺴـﻌﺎدة اﻝﻨـﺎس ﻓـﻲ اﻝـدﻨﻴﺎ 
  3".اِﷲ ُﺤﺠ ٌﺔ َﺒْﻌَد اﻝر ُﺴِل َوَﻜﺎَن اُﷲ َﻋِزﻴزًا َﺤِﻜﻴﻤﺎ
ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن إﻻ وﻜﺎﻨت ﻝﻪ ﻨظرة 
ﻝـــم ﻴ ُﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻔوﺘﻨـــﺎ ﻫﻨـــﺎ اﻝﺘﻨوﻴـــﻪ ﺒـــﺄن اﻹﺴـــﻼم 
  .ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث
  ﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼماﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎ
 :اﻝﺤــق ﻓ ــﻲ اﻝﺤﻴ ــﺎة
 "اﻝﻨﺎس ﺠﻤﻴﻌﺎ،
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َأْو َﻓَﺴـــﺎٍد ِﻓ ـــﻲ اْﻷَْرِض َﻓَﻜَﺄﻨَﻤ ـــﺎ َﻗَﺘ ـــَل اﻝﻨ ـــﺎَس َﺠِﻤﻴًﻌ ـــﺎ َوَﻤ ـــْن َأْﺤَﻴﺎَﻫ ـــﺎ َﻓَﻜَﺄﻨَﻤ ـــﺎ َأْﺤَﻴ ـــﺎ اﻝﻨ ـــﺎَس 
ﺴـﻼم ﺘﺸـﻤل ﻜـل ﻀـروب اﻝﺤرﻴـﺔ ﻤـن ﺤرﻴـﺔ 
،واﻝــــرق  دواﻝﺘﻌﺒﻴــــر واﻝﻤﻌﺘﻘـــاﻷﺒـــدان ﻤـــن اﻝــــرق واﻝﻌﺒودﻴـــﺔ إﻝـــﻰ ﺤرﻴــــﺔ اﻝﻔﻜـــر واﻝـــرأي 
ﻜﻤﺸــــﻜﻠﺔ ﻤﺘﻌــــددة اﻝﺠواﻨــــب ﻻرﺘﺒﺎطﻬــــﺎ ﺒﺠواﻨــــب اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ واﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ ﻓــــﻲ 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــــﺎت اﻝﻘدﻴﻤــــﺔ،ﻝم ﺘﺴــــﺘطﻊ ﻜــــل اﻝــــﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤــــﺔ وﻻ اﻝﺘﻌــــﺎﻝﻴم اﻝدﻴﻨﻴــــﺔ 
أﺸــﻜﺎﻝﻬﺎ أن ﺘﺤــد ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝظـﺎﻫرة ﻗﺒــل ﻤﺠــﻲء اﻹﺴــﻼم،اﻝذي اﺴــﺘطﺎع أن 
،ﻤﺤﺼـﻠﺘﻬﺎ وﻤﺘدرﺠﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴك ﻋﻨﺎﺼر ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻀﻠﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﺘﺨﻠـﻴص اﻝﺒﺸـرﻴﺔ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸـﻜﻠﺔ واﻝﻘﻀـﺎء ﺒﺸـﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ،ﻓﻜﺎﻨـت ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻹﺴـﻼم 
واﻝـذﻴن ﻴﺘـﺄﻤﻠون "،ﻜﺒﻴـرة ﺠـدا ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻌﻴد اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ اﻝﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝظـﺎﻫرة
اﻫﺘﻤــﺎم اﻹﺴــﻼم ﺒــﺎﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺘــدرﻴﺠﻲ ﻝﻸرﻗــﺎء ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝــذي ظﻬــر ﻓﻴﻪ،ﻴــدرﻜون 
اﻝـــذي ﺼـــﻨﻌﻪ ﻫـــذا اﻝﺘﺤرﻴر،واﻝـــذي ﻜـــﺎن ﻤﺼـــرﻓﺎ ﻤـــن ﻤﺼـــﺎرف 
ﻋـن ﻜوﻨـﻪ ﻗرﺒـﺔ إﻝـﻰ اﷲ وﻜﻔـﺎرة ﻝـذﻨوب ﻤـن 
رﺒــط طﺎﻋــﺔ اﷲ ورﻀــﺎﻩ واﻝﺘﻜﻔﻴــر ﻋــن اﻝــذﻨوب،ﺒﺎﻝﻌﺘق وﺘﺤرﻴــر اﻝرﻗــﺎب ﻤــن ﻨﻴــر 
اﻝﻌﺒودﻴﺔ ﺤﻔز اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ذﻝك،ﻓﺎﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ واﻷﺤﺎدﻴـث اﻝﻨﺒوﻴـﺔ 
واﻝﺤـث  ﺘوﺠـﻪ اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ﻝـذﻝك ﺒﺸـﻜل ﺘـدرﻴﺠﻲ،ﻜﻤﺎ ﺘﻀـﻊ ﻀـواﺒط ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ اﻝﻌﺒﻴـد
وﺘﺤرﻴرﻫم،ﻓﻘـد ورد ﻓـﻲ  ﻬمﻤﻬﻴدا ﻝﻌﺘﻘ
ﻝﻠﻤﻠـوك طﻌﺎﻤـﻪ وﻜﺴـوﺘﻪ وﻻ ﺘﻜﻔوﻨـﻪ 
ﻻ ﻴﻘوﻝن أﺤدﻜم ﻋﺒدي وأﻤﺘـﻲ ﻜﻠﻜـم ﻋﺒﻴـد اﷲ وﻜـل ﻨﺴـﺎﺌﻜم إﻤـﺎء 
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 1."َﺠِﻤﻴًﻌﺎ
واﻝﺤرﻴـﺔ ﻫﻨـﺎ ﻓـﻲ اﻹ :اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﺤرﻴـﺔ
 ﺒﻤﺨﺘﻠـف
" اﻹﻨﺠـــﺎز اﻹﻴﺤـــﺎﺌﻲ
 ﻼاﻷﻤـوال اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠدوﻝـﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻓﻀـ
 . 2"ﻴذﻨب ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن
ﻌﺎﻤﻠﺘﻬم ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻋﻠﻰ اﻹﺤﺴﺎن إﻝﻴﻬم وﻤ
" اﻝرﺴـول ﻋـن ةاﻝـذي رواﻩ أﺒـﺎ ﻫرﻴـر  اﻝﺤـدﻴث
  .3"ﻤن اﻝﻌﻤل ﻤﺎ ﻻ ﻴطﻴق
" ﻜﻤﺎ ﻨﻬﻰ اﻝﻨﺒﻲ
.4"اﷲ،وﻝﻜن ﻓﻠﻴﻘل ﻏﻼﻤﻲ وﺠﺎرﻴﺘﻲ وﻓﺘﺎي وﻓﺘﺎﺘﻲ
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اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻤن ﺘﻔﻜر وﺘدﺒر وٕاﻋﻤﺎل ﻝﻠﻌﻘـل ﻓﺎﻷدﻝـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـن اﻝﻜﺘـﺎب واﻝﺴـﻨﺔ 
ِﺴﻴُروا ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َﻓﺎﻨُظُروا َﻜْﻴَف َﺒـَدَأ اْﻝَﺨْﻠـَق ﺜُـم اﻝﻠـُﻪ ُﻴﻨِﺸـُﺊ 
أﻓﻀــل اﻝﺠﻬــﺎد أﻤــﺎ ﺤرﻴــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴــر وٕاﺒــداء اﻝــرأي ﻤﻬﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻤؤﻝﻤــﺎ ﻓﺘــﺘﻠﺨص ﻗوﻝــﻪ 
 ﻻ إﻜـراﻩ "و ،3"ﻝﻜم دﻴﻨﻜم وﻝﻲ دﻴن
ﻤـن أﻫـم أﻫـداﻓﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴـق ﻜراﻤـﺔ اﻹﻨﺴـﺎن 
َوَﻝَﻘْد َﻜر ْﻤَﻨﺎ َﺒِﻨﻲ آَدَم َوَﺤَﻤْﻠَﻨﺎُﻫْم ِﻓـﻲ اْﻝَﺒـر َواْﻝَﺒْﺤـِر َوَرَزْﻗَﻨـﺎُﻫْم ِﻤـَن 
 .5"
ﺎﻨــــﺔ واﻻﺤﺘﻘــــﺎر ﻋــــن اﻹﻨﺴــــﺎن دون ﺘﻤﻴﻴــــز ﻷن 
 .اﻝﺨطﺎب ﻝم ﻴﻜن ﻤوﺠﻬﺎ ﻝﻠﻤؤﻤﻨﻴن ﻓﻘط،ﺒل ﺠﺎء ﺒﺼﻔﺔ اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻨﻲ آدم
ﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺴــﻠم ﻓــﻲ ﻜــل ﺸــؤون ﺘﻌطــﻲ اﻝﺸــرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻝ
اﺴـم اﻝﺸـورى ﻝﻤـﺎ ،وٕاﺒـداء رأﻴـﻪ ﺒﻜـل ﺤرﻴـﺔ ﻓﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم ﺴـورة ﺘﺤﻤـل 
 .6"وأﻤرﻫم ﺸورى ﺒﻴﻨﻬم
ﺤــرﻴص ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴــق ﻫــذﻩ اﻝﻘﻴﻤــﺔ ﻤــﻊ أﺼــﺤﺎﺒﻪ،ﻜﻤﺎ روى أﺒــﺎ ﻫرﻴــرة 
 .7"ﻤﺎ رأﻴت أﺤدا أﻜﺜر ﻤﺸورة ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤن رﺴول اﷲ 
ﻜﻤــﺎ ﻴﺤــق ﻝــﻪ أﻴﻀــﺎ اﻝﻤﻌﺎرﻀــﺔ وٕاﺒــداء رأﻴــﻪ ﺒﻜــل ﺤرﻴــﺔ ﻝﻌــل ﻤــﺎ ﺤــدث ﻓــﻲ ﺤﺎدﺜــﺔ 
ﷲ،وﻤﻌﺎرﻀــﺔ ﺴــﻌد ﺒــن ﻋﺒــﺎدة ﻝﺘﻌﻴــﻴن أﺒــﻲ 
ﺒﻜر اﻝﺼدﻴق ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴن ورﻓﻀﻪ اﻝﻤﺒﺎﻴﻌﺔ وﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻋﻬد ﻋﻤـر 
،وﻝــــم ﻴﺜﺒــــت أن أﺠﺒــــرﻩ أﺤــــد ﻋﻠــــﻰ 
 ]621[
ٕأﻤﺎ اﻝﺤرﻴﺔ 
 ﻗل "ﻜﺜﻴرة ﺠدا،ﻨورد ﻤﻨﻬﺎ 
  .1" اﻝﻨْﺸَﺄَة اْﻵِﺨَرَة ِإن اﻝﻠَﻪ َﻋَﻠﻰ ُﻜل َﺸْﻲٍء َﻗِدﻴر ٌ
ٕ
  .2"ﻜﻠﻤﺔ ﺤق ﻋﻨد ﺴﻠطﺎن ﺠﺎﺌر
"ﻘرﻫﺎ اﻵﻴﺔﻴﺔ اﻝﻌﻘﻴدة اﻝﻤﻜﻔوﻝﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﺘ ُأﻤﺎ ﺤر 
 .4"ﻗد ﺘﺒﻴن اﻝرﺸد ﻤن اﻝﻐﻲ ّ اﻝدﻴن
 ﺔإن اﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴ :اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﻜراﻤـﺔ
 "ﻤﺼداﻗﺎ ﻝﻶﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ
اﻝطﻴَﺒﺎِت َوَﻓﻀ ْﻠَﻨﺎُﻫْم َﻋَﻠﻰ َﻜِﺜﻴٍر ِﻤﻤْن َﺨَﻠْﻘَﻨﺎ َﺘْﻔِﻀﻴًﻼ 
اﻝﻤﻬ ﻓﻬــــﻲ دﻋــــوة ﺼــــرﻴﺤﺔ إﻝــــﻰ رﻓــــﻊ
 :اﻝﺤــق ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ
ٕاﻝﺤﻴﺎة
"ة اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺤﻴﺎﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ 
 وﻜــﺎن اﻝﻨﺒــﻲ
ٕ
اﻝﺴــﻘﻴﻔﺔ ﻤــن أﺠــل اﺨﺘﻴــﺎر ﺨﻠﻴﻔــﺔ ﻝرﺴــول ا
(م536-ه41)ﺒــــن اﻝﺨطــــﺎب ﺤﺘــــﻰ واﻓــــﺎﻩ اﻷﺠــــل
 .8اﻝﺒﻴﻌﺔ
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 ﺘﺘﻀــﻤن اﻝﻨﺼــوص اﻝﻘرآﻨﻴــﺔ واﻷﺤﺎدﻴــث اﻝﻨﺒوﻴــﺔ وأﻓﻌــﺎل اﻝﻨﺒــﻲ
رؤﻴـــﺔ ﺠدﻴـــدة ﻝﻤﻔﻬـــوم اﻷﻗﻠﻴـــﺔ اﻝ ـــذي ﻜـــﺎن ﺴـــﺎﺌدا ﻓـــﻲ اﻷﻤـــم اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ،ﻓﺎﻹﺴـــﻼم ﻴـــؤﻤن 
ﻴــذﻜر ﺒــﻪ ﻤﺴــﺘﺨدﻤﺎ  اﻝــذيﺒﻀــرورة اﻻﺨــﺘﻼف واﻝﺘﻨــوع رﻏــم اﻝﻤﺼــدر اﻝواﺤــد ﻝﻠﺨﻠﻴﻘــﺔ 
اﺘُﻘوْا َرﺒُﻜُم اﻝـِذي َﺨَﻠَﻘُﻜـم ﻤـن  َﻴﺎ َأﻴَﻬﺎ اﻝﻨﺎُس 
اِﺤــَدٍة َوَﺨَﻠــَق ِﻤْﻨَﻬــﺎ َزْوَﺠَﻬــﺎ َوَﺒــث ِﻤْﻨُﻬَﻤــﺎ ِرَﺠــﺎًﻻ َﻜِﺜﻴــرًا َوِﻨَﺴــﺎء َواﺘﻘُــوْا اﻝّﻠــَﻪ اﻝــِذي 
َﺨْﻠ ـــُق َوِﻤـــْن آَﻴﺎِﺘـــِﻪ " اﻝﺨﻠـــق،ﻗـــدرة اﷲ ﻋﻠﻰ
،ﻓﻠﻜــل 2"اﻝﺴ ــَﻤَواِت َواَﻷْرِض َواْﺨــِﺘﻼُف َأْﻝِﺴــَﻨِﺘُﻜْم َوَأْﻝ ــَواِﻨُﻜْم ِإن ِﻓــﻲ َذِﻝ ــَك ﻵَﻴ ــﺎٍت ﻝْﻠَﻌــﺎِﻝِﻤﻴن َ
  .3"ِﻝُﻜل َﺠَﻌْﻠَﻨﺎ ِﻤﻨُﻜْم ِﺸْرَﻋًﺔ َوِﻤْﻨَﻬﺎًﺠﺎ
،وﺤث ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة ءوع واﻻﺨــﺘﻼف ﻫــو ﻗﺎﻋــدة وﻝــﻴس اﺴــﺘﺜﻨﺎ
اﺤﺘراﻤـــﻪ ﻓـــﻲ إطـــﺎر دوﻝﺘـــﻪ اﻝﺘـــﻲ ﻴـــدﻋو إﻝﻴﻬـــﺎ،وﺘﻌﺘﺒر وﺜﻴﻘـــﺔ اﻝﻤدﻴﻨـــﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒـــﺔ اﻝدﺴـــﺘور 
طﺎﺒﻌﻬـﺎ اﻝﺘﻨـوع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ،ﺤﻴـث اﻋﺘﺒـر اﻝﻴﻬـود أﻤـﺔ 
ﻤﻤـن ﻜـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻤﻠـﺔ اﻝﻨﺼـراﻨﻴﺔ ﻜرﻫـﺎ 
أﻫـــل اﻝﻜﺘـــﺎب إﻻ ﺒـــﺎﻝﺘﻲ ﻫـــﻲ أﺤﺴـــن،وﻴﺨﻔض ﻝﻬـــم ﺠﻨـــﺎح 
 .4"اﻝرﺤﻤﺔ،وﻴﻜف ﻋﻨﻬم أذى اﻝﻤﻜروﻩ،ﺤﻴث ﻜﺎﻨوا وأﻴن ﻜﺎﻨوا ﻤن اﻝﺒﻼد
اﻝﻌــدل اﺴــﻤﻲ اﻝﻐﺎﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻬــدف إﻝﻴﻬــﺎ اﻝﺸــرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ،إذا ﺤــل 
ظﻠم اﻝظﻠــم ﻏـــﺎب اﻝﻌـــدل،ﻷﺠل ذﻝـــك ﺘﻀـــﻤن اﻝﻘــرآن اﻝﻜـــرﻴم ﺘﺤـــذﻴرا ﻤـــن ﻋواﻗـــب اﻝظﻠم،ﻓـــﺎﻝ
ِﺘْﻠـــَك آَﻴـــﺎُت اﻝّﻠـــِﻪ َﻨْﺘُﻠوَﻫـــﺎ َﻋَﻠْﻴـــَك " ظﻠﻤـــﺎت ﻴـــوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ،واﻝﻌـــدل ﻤـــن ﺼـــﻔﺎت اﷲ ﺠـــل ﺠﻼﻝـــﻪ
  .6"وﻻ ﻴظﻠم رﺒك أﺤدا"،
  .3002،,( ا)وق او،ا1ھة،
 ]721[
 :ﺤﻘــوق اﻷﻗﻠﻴــﺎت
" ﻝﻔظ اﻝﻨﺎس ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤوم اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ
ﻨْﻔــٍس و َ
 .1"َﺘَﺴﺎءُﻝوَن ِﺒِﻪ َواَﻷْرَﺤﺎَم ِإن اﻝّﻠَﻪ َﻜﺎَن َﻋَﻠْﻴُﻜْم َرِﻗﻴﺒﺎ ً
 نﻤﺸـــﻴرا إﻝـــﻰ اﻝﺘﻨـــوع ﺒـــﻴن ﺒﻨـــﻲ اﻝﺒﺸـــر ﻝﺘﺒﻴـــﺎ
""طرﻴﻘﺘﻪ وﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة،
ﻓﺎﻹﺴــﻼم اﻋﺘﺒــر اﻝﺘﻨــ
اﻷول اﻝـذي ﺘـم وﻀـﻌﻪ ﻝﺘﺴـﻴﻴر دوﻝـﺔ 
 دﻻ ﻴﺠﺒـر أﺤـ"وﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝوﺜﻴﻘـﺔ ﻤـﻊ اﻝﻤؤﻤﻨﻴن،
 او ﻋﻠـــﻰ اﻹﺴـــﻼم،وﻻ ﺘﺠـــﺎدﻝ
 :اﻝﻌــدل واﻝﻤﺴــﺎواة
 .5"ِﺒﺎْﻝَﺤق َوَﻤﺎ اﻝّﻠُﻪ ُﻴِرﻴُد ُظْﻠﻤًﺎ ﻝْﻠَﻌﺎَﻝِﻤﻴن َ
م ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ وﺠﻌﻠﻪ ﻤﺤرم ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩﻓﻘد ﺤرم اﷲ اﻝظﻠ
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َوَﻝَﻘْد َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ اْﻝﻘُـُروَن ِﻤـن  "اﻝذﻴن ﺴﺒﻘوﻫم ﻤن اﻷﻤم لﻤﺜ ﻜﻤﺎ ﺘوﻋد اﻝظﺎﻝﻤﻴن ﺒﺎﻝﻌﻘﺎب اﻝﺸدﻴد
َﻜـــــذَٰ ِﻝَك َﻨْﺠـــــِزي اْﻝَﻘ ـــــْوَم  َوَﻤـــــﺎ َﻜـــــﺎُﻨوا ِﻝُﻴْؤِﻤُﻨـــــوا َوَﺠـــــﺎَءْﺘُﻬْم ُرُﺴـــــُﻠُﻬم ِﺒﺎْﻝَﺒﻴَﻨ ـــــﺎت ِ َﻗـــــْﺒِﻠُﻜْم َﻝﻤ ـــــﺎ َظَﻠُﻤـــــوا
  ".1اْﻝُﻤْﺠِرِﻤﻴن َ
أﻴﻬــــﺎ اﻝﻨــــﺎس إن رﺒﻜــــم "واﻝوﺠﺒــــﺎتﻓﻜــــل اﻝﻨــــﺎس ﻤــــن أﺼــــل واﺤــــد ﻤﺘﺴــــﺎوون ﻓــــﻲ اﻝﺤﻘــــوق 
أﻻ ﻻ ﻓﻀــــل ﻝﻌرﺒــــﻲ ﻋﻠــــﻰ ﻋﺠﻤــــﻲ،وﻻ ﻝﻌﺠﻤــــﻲ ﻋﻠــــﻰ ﻋرﺒــــﻲ،وﻻ واﺤــــد،وٕان أﺒــــﺎﻜم واﺤــــد،
 .2"ﻷﺤﻤر ﻋﻠﻰ أﺴود،وﻻ ﻷﺴود ﻋﻠﻰ أﺤﻤر،إﻻ ﺒﺎﻝﺘﻘوى 
ﻤﻜﺎﻨــــﺔ ﻜﺒﻴــــرة ﻓــــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــــﺎ ﺸــــﻘﻴﻘﺔ  ﻝﻠﻤــــرأةأﻋطــــﻰ اﻹﺴــــﻼم  :ﺤﻘــــوق اﻝﻤــــرأة •
وﺴﻤت وﺠودﻫﺎ ﻓـﻲ  اﻝﺘﻲوأن ﻻ ﻓرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ،ﻤﺨﻠﺼﺎ اﻝﻤرأة ﻤن ﺘﻠك اﻝﻨظرة اﻝدوﻨﻴﺔ  اﻝرﺠل
َوإَِذا ُﺒﺸ ـَر َأَﺤـُدُﻫْم ِﺒـﺎﻷُﻨَﺜﻰ َظـل َوْﺠﻬُـُﻪ ُﻤْﺴـَوّدًا َوُﻫـَو َﻜِظـﻴٌم َﻴﺘَـَواَرى ِﻤـَن "اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻝﻘدﻴﻤـﺔ،
ُدﺴ ــــُﻪ ِﻓ ــــﻲ اﻝﺘــــَراِب َأَﻻ َﺴ ــــﺎء َﻤ ــــﺎ اْﻝَﻘ ــــْوِم ِﻤ ــــن ُﺴ ــــوِء َﻤ ــــﺎ ُﺒﺸ ــــَر ِﺒ ــــِﻪ َأُﻴْﻤِﺴ ــــُﻜُﻪ َﻋَﻠ ــــﻰ ُﻫ ــــوٍن َأْم ﻴ َ
 .3"َﻴْﺤُﻜُﻤون َ
ﻜرﻤﻬـﺎ وﻻ واﺼـﻔﺎ ﺴـﻠوك اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺎﻹﺴـﺎءة ﻝﻤـن ﻫـﻲ ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ وﺠودﻩ،ﺒـل ﺤـث ﻜـل ﻤـن ﻴ ُ
ﻬﻨﻬـﺎ ﻤن ﻜﺎﻨت ﻝﻪ أﻨﺜـﻰ ﻓﻠـم ﻴﺌـدﻫﺎ،وﻝم ﻴ ُ" ﻴﻔرق ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝذﻜور ﺒﺎﻝﻔوز ﺒرﻀﺎ اﷲ واﻝﺠﻨﺔ
  .4"ﻋﻠﻴﻬﺎ،أدﺨﻠﻪ اﷲ اﻝﺠﻨﺔ ؤﺜر وﻝدﻩوﻝم ﻴ ُ
واﻝرﺠــــل ﺒــــل ﺠــــﺎء ﻤوﺠــــﻪ ﻝﻼﺜﻨــــﻴن ﻋﻠــــﻰ ﺤــــد  ﻻ ﻴﻔــــرق ﺒــــﻴن اﻝﻤــــرأة ﻲواﻝﺨطــــﺎب اﻹﺴــــﻼﻤ
َواﻝـِذﻴَن اْﺴـَﺘَﺠﺎُﺒوا  ا َﻤـﺎ َﻏِﻀـُﺒوا ُﻫـْم َﻴْﻐِﻔـُرونَواﻝِذﻴَن َﻴْﺠَﺘِﻨُﺒوَن َﻜَﺒﺎِﺌَر اِﻹْﺜِم َواْﻝَﻔَواِﺤَش َوإِذ َ"ﺴواء
َواﻝِذﻴَن ِإَذا َأَﺼﺎَﺒُﻬُم اْﻝَﺒْﻐُﻲ  َﺒْﻴَﻨُﻬْم َوِﻤﻤﺎ َرَزْﻗَﻨﺎُﻫْم ُﻴﻨِﻔُﻘون َِﻝَرﺒِﻬْم َوَأَﻗﺎُﻤوا اﻝﺼﻼَة َوَأْﻤُرُﻫْم ُﺸوَرى 
رﻓـﻊ اﻹﺴـﻼم ﻋـن اﻝﻤـرأة ﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ ﺠـﻨس اﻝﻤوﻝـود اﻝـذي ﻜﺎﻨـت اﻝﻌـرب ﻜﻤﺎ .5"ُﻫْم َﻴﻨَﺘِﺼُرون َ
ﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ ﻤﺴــؤوﻝﻴﺘﻪ،وﺠﻌل ذﻝــك ﻤـــن ﻗــدر اﷲ وﻤﺸــﻴﺌﺘﻪ وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓـــﻼ ﺤــرج ﻋﻠﻴﻬــﺎ إن ﻫـــﻲ 
َﻴَﻬــُب ُﻤْﻠ ــُك اﻝّﺴــَﻤﺎَواِت َواﻷْرِض َﻴْﺨُﻠ ــُق َﻤ ــﺎ َﻴَﺸــﺂُء َﻴَﻬــُب ِﻝَﻤــن َﻴَﺸــﺂُء ِإَﻨﺎﺜــًﺎ و َ ّﻠ ــﻪ ِﻝ ِ "أﻨﺠﺒــت ﺒﻨﺎﺘــﺎ
  .6"َأْو ُﻴَزّوُﺠُﻬْم ُذْﻜَراﻨًﺎ َوإَِﻨﺎﺜًﺎ َوَﻴْﺠَﻌُل َﻤن َﻴَﺸﺂُء َﻋِﻘﻴﻤًﺎ ِإّﻨُﻪ َﻋِﻠﻴٌم َﻗِدﻴر ٌ ِﻝَﻤن َﻴَﺸﺂُء اﻝّذُﻜور َ
واﻝﻤــرأة ﻓــﻲ اﻝﻌﻬــد اﻝﻨﺒــوي واﻝﺨﻼﻓــﺔ اﻝراﺸــدة ﻜﺎﻨــت ﺘﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻌﺎﻤــﺔ،اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أو 
                   ﺴﻴﺎﺴـــــــــــــﻴﺎ وﻝـــــــــــــم ﻴﻤﻨﻌﻬـــــــــــــﺎ أﺤـــــــــــــد،ﺒل ﻜﺎﻨـــــــــــــت ﺘﻘـــــــــــــدم اﻝﻨﺼـــــــــــــﻴﺤﺔ واﻝﻤﺸــــــــــــــورة،وﺘﺘﻤﺘﻊ 
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ﺎن                                           ــــــــوﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                  
 
 
ﻓـﻲ أن أﺤـد ﻝـم ﻴﻤﻨـﻊ اﻝﻨﺴـﺎء ﻤـن " 
ﻤــن اﻝﻘﺘــﺎل ﻓــﻲ اﻝﻤﻴــدان إﻝــﻰ إﺒــداء اﻝــرأي ﻋﻨــد 
طﻠﺒــﻪ وﺒﻐﻴــر طﻠــب،أداء ﻝواﺠــب اﻝﻨﺼــﻴﺤﺔ اﻝﻤﻠﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺘق اﻝﻤــؤﻤﻨﻴن ﺠﻤﻴﻌــﺎ رﺠــﺎﻝﻬم 
 اﻝﺤﻘوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم
ﻬدف إﻝــﻰ اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﻝﻠﻌﻠــم واﻝﻌﻠﻤــﺎء ﻤﻜﺎﻨــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ اﻹﺴــﻼم،ﺘ
اﻝﻜﺒـرى وﻫـﻲ ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺨـﺎﻝق ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ،ﻝـذﻝك أﺜﻨـﻰ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻠﻤـﺎء   
 .2"ِإن اﻝﻠَﻪ َﻋِزﻴٌز َﻏُﻔور ٌ
ُأﻤ َﻬــﺎﺘُﻜْم َﻻ َﺘْﻌَﻠُﻤــوَن َوَاﻝﻠــﻪ َأْﺨــَرَﺠُﻜْم ِﻤــْن ُﺒطُــون 
  .3"َﺸْﻴًﺌﺎ َوَﺠَﻌَل َﻝُﻜْم اﻝﺴْﻤﻊ َواْﻷَْﺒَﺼﺎر َواْﻷَْﻓِﺌَدة َﻝَﻌﻠُﻜْم َﺘْﺸُﻜُرون َ
ﻓـــﺔ وﺴـــﻴﻠﺔ ﺒﻴـــد أن ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻌر "ﻤﻌرﻓـــﺔ اﻝﻜـــون واﻝﺤﻴـــﺎة،
  وﻤﻠﻴﻜــــــﻪ،رب  ﺸــــــﻲءق اﻝﻜــــــون واﻝﺤﻴــــــﺎة،رب ﻜــــــل 
رﺠـﻼن  أﻨـﻪ ذﻜـر ﻝﻠﻨﺒـﻲ ﻤـﺔﻤﺎﻤﻜﺎﻨﺔ وأﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻓﻘد روى أﺒو أ ُ
ﻓﻀــــل اﻝﻌــــﺎﻝم ﻋﻠــــﻰ اﻝﻌﺎﺒــــد، ﻜﻔﻀــــﻠﻲ ﻋﻠــــﻰ 
اﻝﺘــﻲ ﺘﺤــث ﻋﻠــﻰ طﻠــب اﻝﻌﻠــم وأﻫﻤﻴﺘــﻪ وﺤــق اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝــﺘﻌﻠم 
ﻤن ﺴﻠك طرﻴﻘﺎ ﻴﻠﺘﻤس ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ،ﺴﻬل اﷲ ﻝـﻪ 
ﺒﻀرورة اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺒﺄﻫل اﻝﻌﻠم وٕاﻜراﻤﻬم وﺘﻘـدﻴم اﻝﻤﺴـﺎﻋدة ﻝﻬم،ﺨﺎﺼـﺔ 
ﻴـﺄﺘﻴﻜم رﺠـﺎل ﻤـن ﻗﺒـل :"ﻗﺎلإن ﺠﺎءوا طﻠﺒﺎ ﻝﻠﻌﻠم،ﻓﻘد روى ﺴﻌﻴد اﻝﺨذري أن اﻝﻨﺒﻲ
  .7"
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ﺒﻜل ﺤﻘوﻗﻬﺎ وﺘـؤدي واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ،وﻫـذا ﺒﻜـل اﻷدﻝـﺔ اﻝﻘﺎطﻌـﺔ
: اﻝﻌــﺎم ﺒﺼــورﻩ ﻜﻠﻬــﺎاﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ اﻝﺸــﺄن 
  
-
: اﻝﺤـــق ﻓـــﻲ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم
 َﻴْﺨَﺸﻰ اﻝﻠَﻪ ِﻤْن ِﻋَﺒﺎِدِﻩ اْﻝُﻌَﻠَﻤﺎء ُ
" وأﻤــﺘن اﷲ ﻋﻠــﻰ ﻋﺒــﺎدﻩ ﺒﻨﻌﻤــﺔ اﻝﻌﻠــم
ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﺘﻬـــدف إﻝـــﻰ 
ﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ أﻋظم،ﻫــــــﻲ ﻤﻌرﻓــــــﺔ ﺨــــــﺎﻝ
  4" ﻝﻌﺎﻝﻤﻴن
وﺒﻴن اﻝﻨﺒﻲ 
"أﺤــــدﻫﻤﺎ ﻋــــﺎﻝم واﻵﺨــــر ﻋﺎﺒــــد ﻓﻘــــﺎل
  . 5"أدﻨﺎﻜم
وأﺤﺎدﻴــث اﻝﻨﺒــﻲ
"ﻗﺎل ﻜﺜﻴرة،ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة أن اﻝﻨﺒﻲ
  .6"طرﻴﻘﺎ إﻝﻰ اﻝﺠﻨﺔ
ٕﻜﻤﺎ أوﺼﻰ 
اﻝﻤﺸرق ﻴﺘﻌﻠﻤون،ﻓﺈذا ﺠﺎؤوﻜم،ﻓﺎﺴﺘوﺼوا ﺒﻬم ﺨﻴرا
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ﻝﻔﺎﺌــدة اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝــدﻨﻴﺎ ﻋﻠــﻰ طﻠــب اﻝﻌﻠــم ﺒﻜــل أﺼــﻨﺎﻓﻪ وﻀــروﺒﻪ ﻓﺎﻹﺴــﻼم ﻴﺤــث 
ﻌﻠـــــوم اﻝـــــﺒﻌض أن طﻠـــــب اﻝﻌﻠـــــم ﻓـــــﻲ اﻹﺴـــــﻼم ﻴﻘﺘﺼـــــر ﻋﻠـــــﻰ اﻝ دواﻵﺨرة،وﻗـــــد ﻴﻌﺘﻘـــــ
ﻝﻐزاﻝـــﻲ ﻋﻠ ـــﻰ زﻤﻨـــﻪ ﺘوﺠـــﻪ ﺠﻤﻬـــور أﻨﻜـــر اﻹﻤـــﺎم ا"اﻝﺸـــرﻋﻴﺔ،وﻫذا ﻏﻴـــر ﺼـــﺤﻴﺢ ﻓﻠﻘ ـــد
 إﻻﻼد اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن،ﻴوﺠـــد ﻓـــﻲ اﻝﺒﻠ ـــد ﻤـــن ﺒـــ ﻤـــﻴﻬم إﻝـــﻰ اﻝﻔﻘـــﻪ وﻨﺤـــوﻩ،ﻋﻠﻰ ﺤـــﻴن ﻻﻤﺘﻌﻠ
طﺒﻴب ﻴﻬودي أو ﻨﺼراﻨﻲ،ﻴوﻜل إﻝﻴﻪ ﻋﻼج اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن واﻝﻤﺴﻠﻤﺎت وﺘوﻀـﻊ ﺒـﻴن ﻴدﻴـﻪ 
  .1"اﻷرواح واﻝﻌورات
اﻹﺴـــﻼم ﻋﻠـــﻰ أن  ص، ﻴﺤـــر ﻓـــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم ﺤـــق ﻤـــن ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻓـــﻲ اﻝﻌﻠـــم واﻝﻤﻌرﻓـــﺔ
 .ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬذا اﻝﺤق ﻜل إﻨﺴﺎن
أﻫـم ﻏﺎﻴـﺎت  نﻤـ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،ﺘﻌﺘﺒـر اﻝﺼـﺤﺔ اﻝﺠﺴـﻤﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ و : اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺼﺤﺔ •
ﻴﺴـﻌﻰ ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ إﻝـﻰ ﺘﻜـوﻴن ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺴـﻠﻴم ﺠﺴـﻤﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴـﺎ،ﻤن ﺨـﻼل  ﻲاﻝﺘاﻹﺴـﻼم،
ﺘﻤﺘـــﻊ أﻓــــرادﻩ ﺒﺤﻘﻬــــم ﻓـــﻲ اﻝﺼــــﺤﺔ،وذﻝك ﺒﺈﺘﺒــــﺎﻋﻬم ﺠﻤﻠـــﺔ ﻤــــن اﻹرﺸــــﺎدات اﻝﺼــــﺤﻴﺔ 
وﺘــوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺼــﺤﻴﺔ اﻵﻤﻨﺔ،ﻓﺎﻝﻨظﺎﻓــﺔ ﺸــرط أﺴﺎﺴــﻲ ﻝﻠﺼــﺤﺔ ﻝــذا ﺠﻌــل 
َﻴـﺎ َأﻴَﻬـﺎ اﻝـِذﻴَن " ﺸـﻌﺎﺌر اﻝﺼـﻼة ﺘﻘرﺒـﺎ ﷲ، ﻤﻨﻬﺎ اﻹﺴﻼم ﻓرﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﻤـن أراد أداء
آَﻤُﻨوا ِإَذا ُﻗْﻤُﺘْم ِإَﻝﻰ اﻝﺼ َﻼِة َﻓﺎْﻏِﺴُﻠوا ُوُﺠوَﻫُﻜْم َوَأْﻴِدَﻴُﻜْم ِإَﻝـﻰ اْﻝَﻤَراِﻓـِق َواْﻤَﺴـُﺤوا ِﺒُرُءوِﺴـُﻜْم 
 .2"َوَأْرُﺠَﻠُﻜْم ِإَﻝﻰ اْﻝَﻜْﻌَﺒْﻴِن َوإِْن ُﻜْﻨُﺘْم ُﺠُﻨﺒًﺎ َﻓﺎطﻬُروا
اﻨﺘﻬﺎﻜـﺎ ﻝﺤﻘوﻗـﻪ،ﻓﻜﺎن  اﻝﺴـﻠوﻜﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـر ﺒﺼـﺤﺔ اﻹﻨﺴـﺎ اﻋﺘﺒر اﻹﺴﻼم ﻜـلﻝذﻝك 
ﺘﺤـــــــرﻴم اﻝﺨﻤـــــــر ﻝﻤـــــــﺎ ﻝﻬـــــــﺎ ﻤـــــــن آﺜـــــــﺎر ﺴـــــــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـــــــﻰ اﻝﺼـــــــﺤﺔ اﻝﺒدﻨﻴـــــــﺔ واﻝﻨﻔﺴـــــــﻴﺔ 
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ،ﻜﻤﺎ أن ﺘﺤــــــرﻴم اﻝﺸــــــرﻴﻌﺔ اﻹﺴــــــﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠزﻨــــــﺎ ﺠــــــﺎء ﻤــــــن ﺒــــــﺎب ﺤﻔــــــظ 
ﺤــرم  ﻗـل إﻨﻤــﺎ" اﻝﺼـﺤﺔ،ﻤﻌﺘﺒرا ﻜــل ﻤﺴـﺒب ﻝﻔﻘــدان اﻹﻨﺴـﺎن ﺴــﻼﻤﺘﻪ اﻝﺼـﺤﻴﺔ ﻓﺎﺤﺸــﺔ
 .3"رﺒﻲ اﻝﻔواﺤش ﻤﺎ ظﻬر ﻤﻨﻬﺎ وﻤﺎ ﺒطن
أوﻝـﻰ اﻹﺴـﻼم ﻝﻠرﻋﺎﻴـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻷﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ : اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝرﻋﺎﻴـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ •
ﺤق ﻤن ﺤﻘوﻗﻬم اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب أن ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ ﻜـل ﻓـرد ﻓـﻲ  ﻲأﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻓﻬ
واﻨــب اﻝدوﻝــﺔ،ﻤﻬﻤﺎ ﻜــﺎن اﻨﺘﻤﺎﺌــﻪ أو ﻋﻘﻴدﺘﻪ،ﻓﺎﻝرﻋﺎﻴــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺒﻤــﺎ ﺘﺘﻀــﻤﻨﻪ ﻤــن ﺠ
اﻷﺴـــرة ﻜوﻨﻬـــﺎ اﻝﺨﻠﻴـــﺔ اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﺘﺠﺴـــدت ﻓـــﻲ ﻨظـــﺎم ﻤﺎدﻴـــﺔ وﻤﻌﻨوﻴﺔ،
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ﺎن                                           ــــــــوﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ    اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ                                                                  
 
 
ﺴـــواء ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝﺠﺎﻨـــب اﻝﻘـــﺎﻨوﻨﻲ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ،ﺒﺴـــن 
ﻀــﺒط اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن أﻓرادﻫــﺎ ﻤــن 
ﻴﻨـﺎل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻫـو ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ إﻝﻴـﻪ ﻝﻜـل ﻓـرد ﻓـﻲ اﻷﺴـرة أن 
ﻤـن ﻜﻔﺎﻴــﺔ ﻤﺎدﻴـﺔ وﻤــن رﻋﺎﻴـﺔ وﺤﻨــﺎن ﻓـﻲ طﻔوﻝﺘــﻪ وﺸـﻴﺨوﺨﺘﻪ وﻋﺠزﻩ،وﻝﻠواﻝــدﻴن ﻋﻠــﻰ 
 .1"أوﻻدﻫﻤﺎ ﺤق ﻜﻔﺎﻝﺘﻬﻤﺎ ﻤﺎدﻴﺎ ورﻋﺎﻴﺘﻬﻤﺎ ﺒدﻨﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ
ﻓﺎﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒــﻴن اﻷﺒﻨــﺎء واﻵﺒــﺎء ﻻ ﻴﻨظــر اﻹﺴــﻼم إﻝﻴﻬــﺎ ﻨظــرة ﺒﻴوﻝوﺠﻴــﺔ ﺒﺤﺘــﺔ،ﺒل ﻫــﻲ 
َوَﻗَﻀـــٰﻰ َرﺒـــَك َأﻻ َﺘْﻌُﺒـــُدوا ِإﻻ ِإﻴـــﺎُﻩ  
ُأف َوَﻻ ِإﻤ ـﺎ َﻴـْﺒُﻠَﻐن ِﻋْﻨـَدَك اْﻝِﻜَﺒـَر َأَﺤـُدُﻫَﻤﺎ َأْو ِﻜَﻼُﻫَﻤـﺎ ﻓَـَﻼ َﺘُﻘـْل َﻝُﻬَﻤـﺎ 
َﻤ ـــِﺔ َوُﻗـــْل َرب ﺎ َﺠَﻨـــﺎَح اﻝ ـــذل ِﻤـــَن اﻝرﺤ ْ
واﻝرﻋﺎﻴـــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻹﺴـــﻼم ﺤـــق ﻤـــن ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻻ ﺘﺸـــﻤل اﻝﻤﺴـــﻠﻤﻴن 
ﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﺎن اﻻﺨـﺘﻼف ﺒﻴـﻨﻬم ﻓـﻲ اﻝﻌﻘﻴـدة،ﻓﻬﻲ ﺘﻘـﻴم 
ﻨظﺎﻤﺎ ﻝﻠرﻋﺎﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺴﺠل ﻝﻪ اﻝﺘـﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ اﺤﺘراﻤـﻪ ﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻷﻓـراد ﻓـﻲ 
ﺒﻨــﺎء اﻝدوﻝــﺔ ﻓــﻲ ﺸﺒﺎﺒﻬم،وﻀــرورة اﻫﺘﻤــﺎم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﻬــم ﻓــﻲ ﻋﺠــزﻫم وﻤرﻀﻬم،وﻗﺼــﺔ 
ﺎس اﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ اﻝﻤﺴـﻠم ﻋﻤـر ﺒـن اﻝﺨطـﺎب ﻤـﻊ ذﻝـك اﻝﺸـﻴﺦ اﻝﻀـرﻴر اﻝـذي رآﻩ ﻴطﻠـب اﻝﻨـ
اﻝﻜﺘﺎب أﻨت؟؟ ﻗـﺎل اﻝرﺠـل ﻴﻬودي،ﻓﻘـﺎل ﻋﻤـر ﻓﻤـﺎ أﻝﺠـﺄك 
ﺜــم أرﺴــل ﻝﺨــﺎزن اﻝﺤﺎﺠــﺔ واﻝﺠزﻴﺔ،أﺨــذ ﺒﻴــد ﻋﻤــر وأﻋطــﺎﻩ ﺸــﻴﺌﺎ 
واﷲ ﻤـﺎ أﻨﺼـﻔﻨﺎ إن : ﺒﻴـت اﻝﻤـﺎل أﻤـرا ﺒﺼـرف إﻋﺎﻨـﺔ داﺌﻤـﺔ ﻝﻬـذا اﻝرﺠـل وأﻤﺜﺎﻝـﻪ،وﻗﺎل
   .3ﻘط ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﻤﺜﺎﻝﻪ اﻝﺠزﻴﺔ
ﻋﻠﻴـﻪ اﻝﻘـرآن اﻝﻜـرﻴم واﻝﺴـﻨﺔ  ﺤـث ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻌﻤـل ﻋﺒـﺎدة ﻓـﻲ اﻹﺴـﻼم
 .4"وﻗل اﻋﻤﻠوا ﻓﺴﻴرى اﷲ ﻋﻤﻠﻜم ورﺴوﻝﻪ واﻝﻤؤﻤﻨون
ﻲ ﻷن ﻴﺄﺨـــــــذ أﺤـــــــدﻜم أﺤﺒﻠـــــــﻪ ﻓﻴـــــــﺄﺘ
،ﻓﻴﺴــﺘﻐﻨﻲ ﺒﺜﻤﻨﻬــﺎ،ﺨﻴر ﻝــﻪ ﻤــن أن 
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 ﻤﻤﻴـــزةﺨﺼـــﻬﺎ اﻹﺴـــﻼم ﺒرﻋﺎﻴ ـــﺔ 
دﻴﻤوﻤﺘﻬــﺎ واﺴــﺘﻤرارﻫﺎ و  ﻗــواﻨﻴن ﻀــﺎﺒطﺔ ﻝﻬــﺎ ﺘــؤﻤن
"ﺨﻼل اﻝوﺠﺒـﺎت واﻝﺤﻘـوق،
"ورد اﻝﺠﻤﻴـــل، ﻋﻼﻗـــﺔ ﻤﺒﻨﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺤـــب واﻝﻤـــودة
َوِﺒﺎْﻝَواِﻝَدْﻴِن ِإْﺤَﺴـﺎًﻨﺎ 
َواْﺨِﻔـــْض َﻝُﻬَﻤ ـــ .َﺘْﻨَﻬْرُﻫَﻤ ـــﺎ َوُﻗـــْل َﻝُﻬَﻤ ـــﺎ ﻗَـــْوًﻻ َﻜِرﻴًﻤ ـــﺎ
  .2" اْرَﺤْﻤُﻬَﻤﺎ
 ﻊﻓﻘط،ﺒل ﺘﺸـﻤل ﻜـل أﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤـ
 أﻫلإﺤﺴﺎﻨﺎ،ﻓﺴﺄﻝﻪ ﻤن أي 
:إﻝــﻰ ﻤــﺎ أرى؟؟ ﻗــﺎل 
أﻜﻠﻨﺎ ﺸﺒﻴﺒﺘﻪ ﺜم ﻨﺨذﻝﻪ ﻋﻨد اﻝﻬرم،وأﺴ
 :اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻌﻤـل
 "اﻝﻨﺒوﻴﺔ،
" واﻻﻜﺘﺴـــــــﺎبﻋﻠـــــــﻰ اﻝﻌﻤـــــــل  وﺤـــــــث اﻝﻨﺒـــــــﻲ
ﻓﻴﺒﻴﻌﻬﺎﻓﻴﺠﻲء ﺒﺤزﻤــﺔ ﺤطــب ﻋﻠــﻰ ظﻬــرﻩ اﻝﺠﺒــل،
  .1"ﻴﺴﺄل اﻝﻨﺎس أﻋطوﻩ أو ﻤﻨﻌوﻩ
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وﻻ َﺘْﺒَﺨُﺴـوا  "ذﻝك ﺤﻘوﻗﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻤـن ﺨـدﻤﺎت
اﻝﻨـــﺎَس َأْﺸـــَﻴﺎَءُﻫْم وﻻ ﺘُْﻔِﺴـــُدوا ِﻓــــﻲ اَﻷْرِض َﺒْﻌـــَد إْﺼـــﻼِﺤَﻬﺎ َذِﻝُﻜــــْم َﺨْﻴـــٌر ﻝُﻜـــْم إن ُﻜﻨــــُﺘم 
ﻋﻠــﻰ أن ﻴﺴــﺘﻠم  ﻨــﻲﺒﻓﻜــل ﻋﻤــل ﻝــﻪ أﺠــر ﻴﻘﺎﺒﻠــﻪ ﻴﺴــﺘﻔﻴد ﻤﻨــﻪ اﻝﻌﺎﻤــل وﻗــد ﺤــث اﻝ
ﺜﻼﺜــﺔ أﻨــﺎ : ﻗــﺎل اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ" ﻋــن رﺒــﻪ ﻗــﺎل
ﺨﺼــﻤﻬم ﻴــوم اﻝﻘﻴﺎﻤــﺔ،رﺠل أﻋطــﻰ ﺒــﻲ ﺜــم ﻏــدر،ورﺠل ﺒــﺎع ﺤــرا ﻓﺄﻜــل ﺜﻤﻨــﻪ،ورﺠل 
ﻴﻜﻠف اﻝﻌﺎﻤل ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﺘﺸـق ﻋﻠﻴـﻪ ﻻ 
  . 
  5"ﻤﺎ أرﻴد أن أﺸق ﻋﻠﻴك
اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘـر  ﺔ، ﻓﺎﻝﺸرﻴﻌﻴﻌﺘﺒر ﺤق اﻝﺘﻤﻠك ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﺤﻘﺎ ﻤﺸروﻋﺎ
ﻤــﺎ ﻴﺒذﻝــﻪ ﻜــل ﻓــرد ﻤــن ﻨﺸــﺎط ﻓــﻲ 
 .6"اﻝر ْزق ِ
َوَرَﻓْﻌَﻨــﺎ ﺎ َﻨْﺤــُن َﻗَﺴــْﻤَﻨﺎ َﺒْﻴــَﻨُﻬْم َﻤِﻌﻴَﺸــَﺘُﻬْم ِﻓــﻲ اْﻝَﺤَﻴــﺎِة اﻝــدْﻨﻴ َ
ِﻝَﻴﺘِﺨــَذ َﺒْﻌُﻀــُﻬْم َﺒْﻌًﻀــﺎ ُﺴــْﺨِرﻴﺎ َوَرْﺤَﻤــُت َرﺒــَك َﺨْﻴــٌر ِﻤﻤ ــﺎ 
َوَﻻ ﺘَـْﺄُﻜُﻠوا َأْﻤـَواَﻝُﻜم " ﻜﻤـﺎ ﺤـرم اﻻﻋﺘـداء ﻋﻠـﻰ أﻤـوال وﻤﻤﺘﻠﻜـﺎت اﻝﻐﻴـر ﺒـدون وﺠـﻪ ﺤـق
ْن َأْﻤــَواِل اﻝﻨــﺎِس ِﺒــﺎْﻹِ ْﺜِم َوَأﻨــُﺘْم َﺒْﻴــَﻨُﻜم ِﺒﺎْﻝَﺒﺎِطــِل َوﺘُــْدُﻝوا ِﺒَﻬــﺎ ِإَﻝــﻰ اْﻝُﺤﻜ ــﺎِم ِﻝﺘَــْﺄُﻜُﻠوا َﻓِرﻴًﻘــﺎ ﻤ ــ
ﻀـرورة ﻓﺎﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒـر اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺤـق ﻤـن ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،وﺘﺤرص ﻋﻠـﻰ 
إن اﻝــدارس ﻝﻤﻨظوﻤــﺔ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝﺘــراث اﻹﺴﻼﻤﻲ،ﻴﺴــﺘﺨﻠص أن ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻝﻬــﺎ 
ﺤﻘـــوق ) ﺠـــذور ﻋﻤﻴﻘـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘـــراث اﻹﺴﻼﻤﻲ،ﺴـــواء ﻜﺎﻨـــت ﻫـــذﻩ اﻝﺤﻘـــوق ﻓـــﻲ ﺼـــﻴﻐﺘﻬﺎ اﻝﻔﺌوﻴـــﺔ
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  .2"ن َ
 روى اﻝﻨﺒــﻲ اﻝﻌﺎﻤــل أﺠــرﻩ دون ﻤﻤﺎطﻠــﺔ
و .3"أﺴﺘﺄﺠر أﺠﻴر ﻓﺄﺴﺘوﻓﻰ ﻤﻨﻪ وﻝم ﻴﻌطﻪ أﺠرﻩ 
4"ﻻ ﻴﻜﻠف اﷲ ﻨﻔﺴﺎ إﻻ وﺴﻌﻬﺎ"ﺘﻔوق ﺠﻬدﻩ وطﺎﻗﺘﻪ
"وﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺴﻴدﻨﺎ ﺸﻌﻴب ﻤﻊ ﺴﻴدﻨﺎ ﻤوﺴﻰ
: ﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
 ق، وﻓــاﻝﺘﻔﺎﻀــل ﺒــﻴن اﻷﻓــراد ﻓــﻲ اﻝﻜﺴــب واﻝﺘﻤﻠــك
ِﻓﻲ  َﺒْﻌض ٍَﻋَﻠٰﻰ  َﻓﻀ َل َﺒْﻌَﻀُﻜم َْواﻝﻠُﻪ " اﻝﺤﻴﺎة،
 َأُﻫ ــْم َﻴْﻘِﺴــُﻤوَن َرْﺤَﻤــَت َرﺒــَك 
َﺒْﻌَﻀــُﻬْم َﻓــْوَق َﺒْﻌــٍض َدَرَﺠــﺎٍت 
  .7"َﻴْﺠَﻤُﻌون َ
  .8"َﺘْﻌَﻠُﻤون َ
 .أن ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﻓرد ﺒﻬذا اﻝﺤق
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ﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،ﺤﻘوق  قﺤﻘـــو )،أو ﻓـــﻲ ﺼـــﻴﻐﺘﻬﺎ اﻝﻤﻀـــﻤوﻨﻴﺔ(اﻷطﻔـــﺎل،ﺤﻘوق اﻝﻨﺴـــﺎء،ﺤﻘوق اﻷﺠﺎﻨـــب
 .1(رﻴﺔﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺤﻘوق اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،ﺤﻘوق ﻓﻜاﺠﺘ
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ-3-1
ﺘﻤﻴـزت ﻓﺘـرة اﻝﻘـرون اﻝوﺴـطﻰ ﺒﻌـدم ﻤراﻋـﺎة ﻤﺒـﺎدئ وأﺴـس ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،واﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤــﺎ 
ﺸﻬدﻩ ﻫذا اﻝﻌﺼر ﻤن ﺤروب ﺼﻠﻴﺒﻴﺔ،ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ إﺤـداث ﺸـرخ ﺒـﻴن اﻝﺸـﻌوب واﻷﻤم،وﺸـوﻫت 
اﻝﻤطﻠــق وﻤﺒــدأ اﻝﻤﺴــﺎواة ﺒــﻴن ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻴﻨــﺎﻓﻲ ﻤﺒــدأ اﻝﻌــدل "واﻗــﻊ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻘﻴﺎﻤﻬــﺎ 
اﻝﺸـــــﻌوب ﻓـــــﻲ اﻻﻋﺘﺒـــــﺎر اﻹﻨﺴـــــﺎﻨﻲ،اﻝذي ﻤـــــن ﺜﻤرﺘـــــﻪ اﻝﻤﺴـــــﺎواة ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻝﺤﻘـــــوق ووﺤـــــدﺘﻬﺎ 
  .2"واﺤﺘراﻤﻬﺎ
ﻓــﻲ ﺘطــور ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،إﻻ أﻨــﻪ ﻗــد ﺴــﺎﻫم ﻏﻴـر أن ﻫــذا اﻝﻌﺼــر ورﻏــم ﻤــﺎ ﺸــﺎﺒﻪ ﻤــن اﻨﺘﻬــﺎك 
 ﻤﻔﻬــــــوم ﺤﻘــــــوق اﻹﻨﺴــــــﺎن،ﺤﻴث ﺸــــــﻬدت ﻨﻬﺎﻴــــــﺔ اﻝﻘــــــرن اﻝﺤــــــﺎدي ﻋﺸــــــر ﻨزاﻋــــــﺎ ﺸــــــدﻴدا ﺤــــــول
اﻝﺴﻠطﺔ،ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻏزﻴرة ﺘﻤﻴزت ﺒﺎﻝﺠدﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ أﺴﺎﺴـﻬﺎ،ﺤﻴث ﻜـﺎن اﻝﺤـوار اﻝـداﺌر 
  .3ﻓﻲ ﻜل اﻷوﺴﺎط ﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﺨﺘﺼﺎص اﻝﺴﻠطﺘﻴن اﻝروﺤﻴﺔ واﻝزﻤﻨﻴﺔ
،ﺴــــﻴف اﻝﺤﻜــــم وﺴــــﻴف (naisaleGﻨظرﻴــــﺔ ﺠﻼﺴــــﻴوس )ﻤـــﺎ ﻜــــﺎن ﻴﻌــــرف ﺒﻨظرﻴــــﺔ اﻝﺴــــﻴﻔﻴنأو  
ﻨـــﺎﺒﻊ ﻤـــن اﻹرادة اﻹﻝﻬﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻗﻀـــت ﺒﺨﻀـــوع اﻝﻘداﺴـــﺔ،واﻝﺘﻲ ﺘـــرى ﻓـــﻲ ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺴـــﻠطﺔ أﻨـــﻪ 
اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ إﻝــﻰ ﻫــﺎﺘﻴن اﻝﺴﻠطﺘﻴن،اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝروﺤﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ رﺠــﺎل اﻝدﻴن،واﻝﺴــﻠطﺔ 
ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون إدارة ﻜـل اﻝﻔﺌﺘـﻴن طﺒﻘـﺎ ﻝﻠﻘـﺎﻨون اﻝﺴـﻤﺎوي واﻝﻘـﺎﻨون "اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ رﺠﺎل اﻝدﻨﻴﺎ،
  .4."ﻴﻤﻜن أن ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﻘداﺴﺔ واﻝﺤﻜم ،ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝدﻴن اﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺄن أﺤدا ﻻاﻝطﺒﻴﻌﻲ
ﻓﻜــﺎن اﻝﺼــراع ﻜﺒﻴــرا ﺒــﻴن اﻝﻤﻌﺴــﻜرﻴن ﺤــول أﺤﻘﻴــﺔ اﻝﺒﺎﺒــﺎ ﻓــﻲ ﺘﻨظــﻴم ﻜــل ﺸــؤون اﻝﺤﻴــﺎة ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ 
ﻤــن اﻝﻤــداﻓﻌﻴن " ﺠرﺠــوري اﻝﺴــﺎﺒﻊ"اﻝﺤﻜــم،أو أﺤﻘﻴــﺔ رﺠــﺎل اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝزﻤﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ذﻝك،ﻓﻜــﺎن اﻝﺒﺎﺒــﺎ 
" دﻩ ﻓ ـــــــــﻲ ذﻝ ـــــــــك واﻋﺘﺒـــــــــﺎر اﻝﺒﺎﺒ ـــــــــﺎ ﺼـــــــــﺎﺤب اﻝﺴـــــــــﻠطﺎن اﻷﻋﻠﻰ،أﻴ ـــــــــﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺴـــــــــﻠطﺔ اﻝﻜﻨﻴﺴـــــــــﺔ 
،اﻝـــذي ﻜﺘﺒ ـــﻪ ﺴـــﻨﺔ "airolG ammuS"ﻓـــﻲ ﻜﺘﺎﺒـــﻪ اﻝﻤﺠـــد اﻷﻋﻠ ـــﻰ"  suironoH"ﻫوﻨورﻴـــوس
واﻝداﻋﻤﺔ ﻷﺤﻘﻴــﺔ اﻝﻜﻨﻴﺴــﺔ واﻝﺒﺎﺒــﺎوات ﻓــﻲ اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫـذا اﻝﻤوﻀــوع،م وﻗـد أﺨــذ ﺤﺠﺘــﻪ 3211
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أن أﻨﻪ ﻝم ﻴﻜن ﻝﻠﻴﻬود ﻤﻠوك إﻝـﻰ  "ﺎرﻴﺦ اﻝﻴﻬودي اﻝذي ﻴذﻜرﺘﻨظﻴم ﺸؤون اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻤن ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘ
  .ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم، 1."ﺸﺎؤول،إذ ﻜﺎن اﻷﺤﺒﺎر ﻴﺤﻜﻤون اﻝﻴﻬود ﻤﻨذ زﻤن ﻤوﺴﻰﺘوج 
ﻓﻜــﺎن ﺼــراع اﻝﺒﺎروﻨــﺎت ورﺠــﺎل اﻝﻜﻨﻴﺴــﺔ وﻤــن وراﺌﻬــم ﻋﺎﻤــﺔ اﻝﺸــﻌب ﻤــﻊ اﻝﻤﻠــك ﻜﺒﻴــرا،أدى ﻓــﻲ 
" erret snas naej" ﺠـون"اﻝﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻝﺤـدوث ﺘﻤـرد وﺜـورة ﻀـد اﻝظﻠـم واﻝطﻐﻴـﺎن،أﺠﺒرت اﻝﻤﻠـك 
-angaM)ﻝﻌﻬـد واﻝﺘـﻲ أﺼـﺒﺤت ﺘﻌـرف ﺒﺎﻝﻌﻬـد اﻷﻋظـمﻋﻠـﻰ اﻝﺘوﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ وﺜﻴﻘـﺔ اﻤﻠك اﻨﺠﻠﺘـرا 
اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ،واﻝﺘــﻲ ﺘــﺘﻠﺨص ﻓــﻲ اﻝﻤطﺎﻝﺒــﺔ ﺒﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺤﻘــوق اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ م5121ﺴــﻨﺔ  (atraC
ﻋــــــدم ﺤــــــﺒس إﻨﺴــــــﺎن دون ﻤﺤﺎﻜﻤــــــﺔ ،إﻗــــــرار ﻨظــــــﺎم ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ،واﻝﻤطﺎﻝﺒــــــﺔ ﺒﻀــــــرورة  ﺔواﻹﻨﺴــــــﺎﻨﻴ
ﻤﺴــﺘﻘﺒﻼ ﻓــﻲ ﺘﺤــول ،ﻫــذﻩ اﻝﻤطﺎﻝــب اﻝﺘــﻲ ﺴــﺎﻫﻤت ن،إﻋطــﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺴــﻠطﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻠكاﻝﻤﺤﻠﻔﻴ
  2اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ إﻝﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ دﺴﺘورﻴﺔ ﻤﻘﻴدة
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ-4-1
،ﺘﺤـوﻻ ﺒـﺎرزا ﻓـﻲ أوروﺒـﺎ ﺒـﻴن (م5121)ﻴﻘﺔ اﻝﻌﻬد اﻷﻋظم ﺒداﻴـﺔ ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﺜﺎﻝـث ﻋﺸـرﺘﻌﺘﺒر وﺜ
اﻷﻋظـم أﻫـم وﺜﻴﻘـﺔ اﻝﺤﻜم اﻝـدﻜﺘﺎﺘوري اﻝﻤطﻠـق ﻝﻠﻔـرد وﺒداﻴـﺔ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﻝذﻝك ﻴﻌـد اﻝﻌﻬـد 
واﻝﺘﻲ ﻝــم دﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ،دﺴــﺘورﻴﺔ ﻤﻜﺘوﺒــﺔ ﺘــدﻋم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺤﻘــوق اﻝﻤ
،ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴـﺎﻫﻤت ﺒﺸـﻜل أﺴﺎﺴـﻲ ﻤـن ﺨـﻼل ل ﻓﻌﺎل إﻻ ﺒﻌـد ﻤراﺤـل زﻤﻨﻴـﺔ ﻤدﻴـدةﺘرى اﻝﺘطﺒﻴق ﺒﺸﻜ
ﺒﺤﻴـث ﺼـﺎرت ﻤرﺠﻌﻴـﺔ ﻝـدى اﻝﻌﺎﻤـﺔ  اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻜﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﺠدان اﻝﺸﻌب اﻷوروﺒﻲ ﻋﺎﻤـﺔ،
واﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻘوق،ﻝﺘﺘوج ﺒﺈﺼـدار ﻋرﻴﻀـﺔ اﻝﺤﻘـوق أو ﻤﻠـﺘﻤس اﻝﺤﻘـوق ﻓـﻲ ﻋﻬـد 
م،واﻝذي ﻴﻤﻨﻊ وﻴﺤﻀـر ﺴـﺠن أي ﺸـﺨص ﺒـدون ﺘﻬﻤـﺔ ﺤﻘﻴﻘـﺔ،وﻻ ﺘﻌﻠـن 8261ﺸﺎرل اﻷول ﺴﻨﺔ 
م ﺘﺘوﻴﺠـﺎ ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﺒﻬـذﻩ اﻝﺤﻘـوق 9861اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻌرﻓﻴﺔ وﻗت اﻝﺴﻠم،ﻝﻴﻜون إﻋـﻼن اﻝﺤﻘـوق ﺴـﻨﺔ 
  .3اﻝﺤﻴﺎة،اﻝﺤرﻴﺔ،اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺴﻌﺎدة: ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺜﻼث وﺘرﺴﻴﻤﻬﺎ وارﺘﻜز اﻝﺒﻴﺎن
اﻝﻤﻠــوك ﻤــن ﺴــﻠطﺎﺘﻬم اﻝدﻜﺘﺎﺘورﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﺒدة،ﺤﻴث ﺘــم ﺘﺠرﻴــد اﻝﻤﻠــك ﻤــن ﺴــﻠطﺔ إﻴﻘــﺎف  دوﺘﺠرﻴــ 
  .4اﻝﻘواﻨﻴن وﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ،وﻝﻴس ﻝﻪ ﺴﻠطﺔ ﻓرض اﻝﻀراﺌب دون ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن
واﺘﺴــﺎع ﻤﺠــﺎل اﻝﺘرﺠﻤﺔ، ﺔﻝﺘطــور ﺤرﻜــﻓــﻲ أوروﺒــﺎ ﻨﺘﻴﺠــﺔ إن ﺘطــور اﻝﺤرﻜــﺔ اﻝﻔﻜرﻴــﺔ وازدﻫﺎرﻫــﺎ 
وﺒداﻴ ــــــﺔ ﺤرﻜــــــﺔ اﻹﺼــــــﻼح اﻝ ــــــدﻴﻨﻲ واﻻﺠﺘﻤــــــﺎﻋﻲ،وظﻬور اﻝﻤــــــذﻫب اﻹﻨﺴــــــﺎﻨﻲ اﻝﺤرﻴــــــﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ،
  .1اﻝﺤرﻜﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴﺎوﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘطور 
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 روﺴـو وﻫـوﺒز وﻤوﻨﺘﺴـﻜو وﺒروز ﻋدد ﻜﺒﻴـر ﻤـن اﻝﻤﻔﻜـرﻴن ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻓرﻨﺴـﺎ وﺒرﻴطﺎﻨﻴـﺎ وأﻝﻤﺎﻨﻴـﺎ،
، ﺒﺸــﻜل ﻓﻌــﺎل ﻓــﻲ ﺒﻠــورة ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﺴــﺎﻫﻤواﻝــﺦ ا....وﻝــوك 
ﻓــــﻲ إطــــﺎر واﺠﺒــــﺎت وﺤﻘــــوق ﻜــــل واﻝﻘــــﺎﻨون وﺴــــﻴﺎدﺘﻪ واﻝﻌﻼﻗــــﺔ ﺒــــﻴن اﻝﺤــــﺎﻜم واﻝﻤﺤﻜــــوم  ﺔاﻝﻌداﻝــــ
ﻤﻨﻬﻤﺎ،ﻓﻜﺎﻨت أﻋﻤﺎﻝﻬم اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻷدﺒﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،أرﻀـﻴﺔ ﺼـﻠﺒﺔ ﻗﺎﻤـت ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺤرﻜـﺔ 
  .اﻝﺘﻨوﻴر اﻷوروﺒﻲ
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﺘﻨوﻴر-5-1
ﺒداﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﺴــﺎﺒﻊ ﻋﺸــر ﺸــﻬدت أوروﺒــﺎ ﺤرﻜــﺔ ﻓﻜرﻴــﺔ واﺴــﻌﺔ ﺸــﻤﻠت ﻜــل أﺼــﻨﺎف اﻝﻌﻠــوم 
اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ،ﺘﻬـدف إﻝـﻰ ﺘﺤرﻴـر اﻹﻨﺴـﺎن ﻤـن ﻜـل ﺴـﻠطﺔ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻨوﻋﻬـﺎ 
اﻝﻐطـﺎء ﻋﻨـﻪ ﻫذﻩ اﻝﺤرﻜﺔ إﻝـﻰ ﻜﺸـف ﺘﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺎل ﻤﻔﺘوﺤﺎ ﻝﺴﻠطﺔ واﺤدة ﻫﻲ اﻝﻌﻘل،اﻝذي ﺘدﻋو 
ﺤرر ﻤن ﻜل اﻝﻘﻴود،ﻻن ﻗدرة اﻝﻌﻘل اﻝﺒﺸري ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻜـل اﻝﻤﻌﻀـﻼت ﻓـﻲ ﺘﺼـورﻫﺎ ﻝﻴﺘ
ﻻ ﺤدود ﻝﻪ،ﻓﻬﻴﻤﻨﺔ رﺠﺎل اﻝدﻴن اﻝﻜﻨﺴﻲ ﻓﻲ أوروﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻜـل ﻀـروﺒﻬﺎ واﻨﺤراﻓـﺎﺘﻬم 
دون  اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل،واﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﻰ اﻝﻔطرة اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ واﻝﻌﻘل ﻜﺠـوﻫرة ﺘﻤﻴـز اﻝﻜـﺎﺌن اﻝﺒﺸـري
اﻝـدﻴن ﻤﻤـﺜﻼ ﻓـﻲ رﺠـﺎل اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ و  ن اﻝﻌداء ﺒﻴن رﺠـﺎل اﻝﻔﻜـرت،ﻋزز ﻤﺴواﻩ ﻤن اﻝﻤﺨﻠوﻗﺎ
ﻰ ﺘﻤﺠﻴـد اﻝﻌﻘـل اﻝﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝﻜﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـﻨظم ﺤﻴـﺎة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،وظﻬـور ﺤرﻜـﺔ اﻝﺘﻨـوﻴر اﻝﺘـﻲ ﺘـدﻋو إﻝـ
ﺤﺘﻰ ﻴﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء ﻋﻼﻗـﺎت ﺠدﻴـدة ﻝﻺﻨﺴـﺎن ﺘﺤﻘـق اﻝﺘﺼـﺎﻝﺢ ﻤـﻊ اﻝـذات وﺘﺤرﻴرﻩ ﻤـن ﻜـل ﻗﻴـد،
ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻤـن اﻝﻌـداء ﻝﻠـدﻴن واﻝﺒﺤـث ﻋـن اﻝﺤرﻴـﺔ " ﻪاﻝﺘﻨـوﻴر ﺒﺄﻨـ" yaG reteP"ﻤـﻊ،ﻴﻌرف واﻝﻤﺠﺘ
ذي ﻴﻤﻜــن ﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻨﻘــدي ﻝﻠﻌﻘــل،ﻤن أﺠــل ﺘﻐﻴﻴـر ﻋﻼﻗــﺎت اﻹﻨﺴــﺎن ﺒﻨﻔﺴــﻪ واﻝﺘﻘدم،اﻝـ
  .2"وﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
و رﻴﻨﻴـــــﻪ (6261-2651)إن ﻤﺴـــــﺎﻫﻤﺔ ﻤﻔﻜـــــري ﻋﺼـــــر اﻷﻨـــــوار ﻤـــــن أﻤﺜـــــﺎل ﻓرﻨﺴـــــﻴس ﺒﻴﻜـــــون
( 7761-2361)،وﺒــــــﺎروخ ﺴــــــﺒﻴﻨوزا(4071-2361)وﺠــــــون ﻝــــــوك،(0561-0551)دﻴﻜــــــﺎرت
( 4081-4271)،واﻴﻤﺎﻨوﻴـــــل ﻜـــــﺎﻨط(6771-1171)،ودﻴﻔﻴـــــد ﻫﻴـــــوم(8771-4961)وﻓـــــوﻝﺘﻴر
،ﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺼـﻪ ﺴـﺎﻫﻤت ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ ﻨﺸـر ﺜﻘﺎﻓـﺔ (7271-2461)واﺴﺤﺎق ﻨﻴوﺘن
اﻝﺘﻲ ﻜـــــــﺎن ﻴﻨظـــــــر إﻝﻴﻬـــــــﺎ وﻓـــــــق ﻨظرﻴـــــــﺔ اﻝﺤـــــــق وﺤﻘـــــــوق اﻹﻨﺴـــــــﺎن،ﺒـــــــﺎدئ اﻝﻌداﻝـــــــﺔ ﻤاﻝﺤرﻴـــــــﺔ و 
اﻝطﺒﻴﻌﻲ،ﺒﻤﻌﻨـﻰ أن ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﺤﻘوﻗـﺎ طﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻴﻌرﻓﻬـﺎ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻨـﺎس ﻝدرﺠـﺔ ﺒﺎﺘـت ﻻ ﺘﺤﺘـﺎج 
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ﻤؤﻝـف ﻜﺘـﺎب ﻋﺼـر اﻝﻨﻬﻀـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻲ  5571ﻋـﺎم " دﻨﻴس دﻴدرو"إﻝﻰ ﻤن ﻴﻌرف ﺒﻬﺎ،ﻝﻘد ﻜﺘب 
ن ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻨـﺎس إن اﺴـﺘﺨدام ﻫـذا اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﻤـﺄﻝوف ﻝﻠﻐﺎﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜـﺎد ﻴﻜـو " ﻋـن اﻝﺤـق اﻝطﺒﻴﻌـﻲ
ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ داﺨﻠﻴﺔ،أن ﻫذا اﻝﺤق واﻀﺢ وﻀوح اﻝﺸﻤس وﻫـذا اﻝﺸـﻌور داﺨﻠـﻲ ﻴﺘﻘﺎﺴـﻤﻪ ﻜـل ﻤـن 
 .1"اﻝﻔﻴﻠﺴوف واﻝرﺠل اﻝﻌﺎدي اﻝذي ﻝم ﻴﺴﺒق ﻝﻪ أن ﻤﺎرس اﻝﺘﺄﻤل ﻗط
إن اﻝﺘﺄﺴـــﻴس ﻝﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن اﻝـــذي ﺠـــﺎء ﺒـــﻪ ﻓﻼﺴـــﻔﺔ ﻋﺼـــر اﻷﻨـــوار اﻷوروﺒﻲ،ﻴرﺠـــﻊ ﺒﺤﻘـــوق 
رة،ﻓﻬو ﻴﺘﺠـﺎوز اﻝﺨﺼوﺼـﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ إﻝـﻰ اﻝﺤﺎﻝـﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻝزﻤن ﻤﺎ ﻗﺒل وﺠود اﻝﺤﻀـﺎ
اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻜب اﻝﻔــرد ﺤﻘوﻗــﺎ أزﻝﻴــﺔ ﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺘــﻪ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴــر ﻗﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻠﺘﺠزﺌــﺔ أو اﻝﺘﻨــﺎزل إﻻ 
ﺒﻤﺤض اﻹرادة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤرة،وﻫﻨﺎ ﻨﻜون أﻤﺎم وﻀﻊ اﻝﻌﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻴﺒرر ﻝﻘﻴﺎم اﻝدوﻝـﺔ 
ﺎل ﻋﺒــﺎرة ﺤﻘــوق طﺒﻴﻌﻴــﺔ ،ﻤﻌﻨــﺎﻩ اﻝﺘﺄﺴــﻴس ﻝﻬــذﻩ اﻝﺤﻘــوق وﻓــق إن اﺴــﺘﻌﻤاﻝﺤﺎﻤﻴــﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻷﻓــراد،
وﻤﻨــﻪ ﻨﺨﻠــص إﻝــﻰ ﻤرﺠﻌﻴــﺔ ﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤرﺠﻌﻴــﺔ وﻜــل ﺜﻘﺎﻓــﺔ وﺤﻀــﺎرة وﻜــل ﻤﺠﺘﻤــﻊ ودوﻝﺔ،
اﻷﺴـــﺎس اﻝﻔﻠﺴـــﻔﻲ اﻝـــذي ﺘﻘـــوم ﻋﻠﻴـــﻪ ﻋﺎﻝﻤﻴـــﺔ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻴﺠﻌـــل طﻠـــب اﻝﺸـــرﻋﻴﺔ "اﻝﻘـــول أن 
  .2"اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻏﻴر ذات ﻤوﻀوع
،وﻤﺼــﺎدﻗﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ (م9871)ذﻝــك ﻗﻴــﺎم اﻝﺜــورة اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ ﻋــﺎم  ﻜــﺎن ﻤﺤﺼــﻠﺔ
ﻋﻠـﻰ إﻋـﻼن ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن واﻝﻤـواطن ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝﺴﻨﺔ،وﺴـﻘوط اﻝﻨظـﺎم اﻝﻤﻠﻜـﻲ اﻝﻤطﻠـق ﺒرﺤﻴـل 
،وﺒﻬذا ﺼـــﺎرت اﻝﺜـــورة اﻝﻔرﻨﺴـــﻴﺔ دس ﻋﺸـــر ﺒﻌـــد ﺼـــدور ﺤﻜـــم اﻹﻋـــدام ﻀـــدﻩاﻝﻤﻠـــك ﻝـــوﻴس اﻝﺴـــﺎ
إﻋـﻼن ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن  ﺔﺎن واﻝﻤـواطن ﻤـن ﺨـﻼل وﺜﻴﻘـﻤرﺠﻌﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜـرﻴس ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـ
ﻜــــﺎن إﻝﻐــــﺎء اﻝﻤﻠﻜﻴــــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــــﺔ وﻗﻴــــﺎم أول ﻓواﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒــــر دﻴﺒﺎﺠــــﺔ ﻝدﺴــــﺘور ﻫــــذﻩ اﻝﺜورة،واﻝﻤــــواطن،
ﺠﻤﻬورﻴــــــﺔ ﺘﺘﺒﻨــــــﻰ ﻤﺒــــــدأ ﻓﺼــــــل اﻝﺴــــــﻠطﺎت اﻝــــــذي طﺎﻝﻤــــــﺎ ﻨــــــﺎدى ﺒــــــﻪ ﻤﻔﻜــــــرو ﻋﺼــــــر اﻷﻨــــــوار 
،وﻓﺼـل اﻝـدﻴن ﻋـن اﻝدوﻝـﺔ ﻹﺒﻌـﺎد رﺠـﺎل اﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـدر اﻝﻘرار،وﻤﻨـﻊ ﺘـدﺨﻠﻬم "ﻤوﻨﺘﺴـﻜﻴو"
ﻓﻲ ﺘﻨظـﻴم اﻝﺸـؤون اﻝﻌﺎﻤـﺔ واﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،واﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻜـرﻴس اﻝﻤﺴـﺎواة واﻝﺤرﻴـﺔ ﻝﻜـل أﻓـراد 
اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ دون اﺴـــﺘﺜﻨﺎء ﻤﻬﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﻨوﻋـــﻪ،ﻓﺈﻝﻐﺎء ﺤﻘـــوق اﻹﻗطـــﺎﻋﻴﻴن واﻤﺘﻴـــﺎزات اﻝﻨـــﺒﻼء ورﺠـــﺎل 
ﻰ آﺨـر ﺤﺼـون اﻝﻨظـﺎم اﻝطﺒﻘـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ وﺤـرر اﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﻤـن ﻨﻴـر اﻝﺘﻤﻴﻴـز اﻝدﻴن،ﻗﻀـﻰ ﻋﻠـ
وﻫﻀــم اﻝﺤﻘوق،ﻜﻤــﺎ ﺘــم إﻗــرار ﻤﺒــدأ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ،واﻝﺤق ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻹﺠﺒــﺎري واﻝﻤﺠــﺎﻨﻲ 
ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﺘﺤرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن ﻤراﻗﺒﺔ اﻝدوﻝـﺔ وﺘﻨﺒﻨـﻲ اﻝﻨظـﺎم اﻝرأﺴـﻤﺎﻝﻲ أﻫـم ﻤـﺎ ﻤﻴـز ﻫـذﻩ 
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ﻋﻠــﻰ ﻨﺼــوص اﻋﺘﺒــرت ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﻝﺤﻘــوق اﻝﻤﻘدﺴــﺔ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ وﻝﻠﻤــواطﻨﻴن اﺸــﺘﻤل اﻹﻋــﻼن اﻝﺜورة،
  1:ﻤن ﻗﺒﻴل
ﻴوﻝــد اﻝﻨــﺎس وﻴظﻠــون داﺌﻤــﺎ أﺤــرار وﻤﺘﺴـــﺎوﻴن ﻓــﻲ اﻝﺤﻘوق،وﺒﻨــﺎء ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﺎﻻﻤﺘﻴــﺎزات  •
 .اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺒﻨﻰ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻝﺘـﻲ إن ﻏﺎﻴـﺔ ﻜـل اﻝﺘﻨظﻴﻤـﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻫـﻲ اﻝﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ ا •
 .ﻻ ﻴﺠوز اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻬﺎ،وﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻫﻲ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻤﻠﻜﻴﺔ واﻷﻤن وﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝطﻐﻴﺎن
ﻷي ﻓرد أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓـراد  زوﻻ ﻴﺠو اﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ ﻫﻲ ﻤﺼدر ﻜل ﺴﻴﺎدة  •
 .أن ﺘزاول أي ﺴﻠطﺔ ﻤﺎ ﻝم ﺘﻜن ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻷﻤﺔ ﺼراﺤﺔ
ﺨرﻴن،وﻤﺒﺎﺸـرة ﺘﻘوم اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـل أي ﺸـﻲء ﻻ ﻴﻀـر ﺒﺎﻵ •
أي إﻨﺴﺎن ﻝﺤﻘوﻗﻪ ﻻ ﺤدود ﻝﻬـﺎ إﻻ اﻝﺤـدود اﻝﻼزﻤـﺔ ﻝﻀـﻤﺎن ﻤﺒﺎﺸـرة أي إﻨﺴـﺎن آﺨـر 
 .ﻝﻨﻔس اﻝﺤﻘوق ﻤﺒﺎﺸرة ﺤرة،وﻫذﻩ اﻝﺤدود ﻻ ﻴﻘررﻫﺎ إﻻ اﻝﻘﺎﻨون
ﻻ ﻴﺠـوز ﻝﻠﻘـﺎﻨون أن ﻴﺤـرم ﺸـﻴﺌﺎ ﻤـﺎ ﻝـم ﻴﻜـن ﻓﻴـﻪ إﻀـرار ﺒـﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻻ ﺘﺠـوز ﻋرﻗﻠـﺔ  •
 .إﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻝم ﻴﺘطﻠﺒﻪ اﻝﻘﺎﻨونﺸﻲء ﻝم ﻴﺤرﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠوز إﻜراﻩ 
ﻝﻘد ﻜﺎن ﻨﻀﺎل ﻤﻔﻜري ﻋﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ واﻝﺘﻨوﻴر ﻓـﻲ أوروﺒﺎ،ﺒداﻴـﺔ ﻹرﺴـﺎء ﻗواﻋـد ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن 
أﻫﻤﻴــــﺔ (9871)وﻹﻋــــﻼن  وﺘﻀــــﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓــــﻲ دﺴـــﺎﺘﻴر اﻝــــدول، واﻝﻌﻤـــل ﻋﻠــــﻰ اﻨﺘﺸــــﺎرﻫﺎ وﺘﻌﻤﻴﻤﻬـــﺎ،
ﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻫــذﻩ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺤﻘــوق اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ،ﻨظرا ﻝﻸﺜــر اﻝﻜﺒﻴــر اﻝــذي ﺴــﺎﻫم ﺒــﻪ ﻓــﻲ اﻝ
أﻋﻠ ــــــن (1971)وﻋﻨــــــدﻤﺎ ﺼــــــدر دﺴــــــﺘوروﺘﺠﺴــــــﻴدﻫﺎ ﻓــــــﻲ دﺴــــــﺎﺘﻴر اﻝﻌدﻴــــــد ﻤــــــن اﻝدول،اﻝﺤﻘوق،
ﻝﻜـﻲ ﻴﻜـون اﻝدﺴـﺘور ﺼـﺎﻝﺤﺎ،ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺘﺄﺴـس ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـوق " ﺒﺎﺴـم اﻝﻠﺠﻨـﺔ اﻝدﺴـﺘورﻴﺔ أﻨـﻪ"ﻤوﻨﻴـﻪ"
  .2"اﻹﻨﺴﺎن وﻴﺤﻤﻴﻬﺎ،وﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ اﻝﻌداﻝﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓراد
ﻪ رﺠـﺎل اﻝﻘـﺎﻨون ﺒﻜوﻨـﻪ إﻋﻼﻨـﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ،وﺘﺠﺴـد ذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﺼـراﺤﺔ ﻓـﻲ ﻘد ﻨظر إﻝﻴﻝ
،ﻋن ﺘﻌﻠﻘﻬﻤﺎ ﺒﻤﺒـﺎدئ اﻹﻋـﻼن واﻋﺘﺒـﺎرﻩ (8591)وﻜذﻝك دﺴﺘور( 6491)اﻝدﺴﺘور اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﺴﻨﺔ
  .3إﻋﻼﻨﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ
،ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ (6771/70/40)اﻹﻋﻼن اﻷﻤرﻴﻜـﻲ ﻝﻼﺴـﺘﻘﻼل ﻓـﻲ ﻲ أﻤرﻴﻜﺎ ﻓﻜﺎن أﻤﺎ ﻓ
ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺎس ﺨﻠﻘـوا "ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وٕاﻋداد اﻝدﺴﺘور اﻷﻤرﻴﻜﻲ،ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﻷول
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أﺤـــرارا وﻤﺴـــﺘﻘﻠﻴن،ﻝﻬم ﺤﻘوﻗـــﺎ ﺒﺎﻝﺘﺴـــﺎوي أﺴﺎﺴـــﻴﺔ وطﺒﻴﻌﻴـــﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـــﻨﻬم اﻝﺘﺨﻠـــﻲ ﻋﻨﻬﺎ،ﻜـــﺎﻝﺤق ﻓـــﻲ 
 .1"ﺒوﺴﺎﺌل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻌﺎدة واﻷﻤن اﻝﺤﻴﺎة واﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤرﻴﺔ،ﻤﻊ ﺘﻤﺘﻌﻬم
إن ﺘطـــور اﻝﻨظـــﺎم اﻝرأﺴـــﻤﺎﻝﻲ ﻓـــﻲ اﻝـــدول اﻝﻐرﺒﻴـــﺔ وﺒﻨـــﺎء اﻗﺘﺼـــﺎد ﻗـــوى ﻗـــﺎم ﻓـــﻲ اﻷﺴـــﺎس ﻋﻠـــﻰ 
رﻏم ﻤـﺎ ﺤـدث ﻤـن اﻨﺘﻬﺎﻜـﺎت ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم و  اﺴﺘﻐﻼل ُﻤﻘدرات ﺸﻌوب وأﻤم أﺨرى،
ﻲ،ﺒداﻴﺔ ﻤـن اﻝﻘـرن ﺴـﻼﻤﺨﺎﺼﺔ ﻤـﻊ ﻤوﺠـﺔ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر اﻝﺤدﻴث،ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝﻤﻴن اﻝﻌرﺒـﻲ واﻹ
،ﻏﻴر أن اﻝﻨﻀـﺎل ﻝـم ﻴﺘوﻗـف ﻓـﻲ اﻝﻌــﺎﻝم ﻤـن أﺠـل اﻝﺘﺄﺴـﻴس ﻝﺤﻘـوق إﻨﺴـﺎن ﻋﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻋﺸـر
ﺘﺘﺨـــذ ﻤـــن اﻝﺤﻘـــوق اﻝطﺒﻴﻌﻴـــﺔ ﻤرﺠﻌـــﺎ أﺴﺎﺴـــﻴﺎ ﻝﻬﺎ،ﻜـــﺎن اﻝﻘـــرن اﻝﻌﺸـــرﻴن ﻤﻴـــداﻨﺎ ﻓﺴـــﻴﺤﺎ ﻝﻨﻤوﻫـــﺎ 
 .وﺘطورﻫﺎ
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن-6-1
ﺘطـور ﻤﻔﻬـوم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻘﺴـﻤﻬﺎ  ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸـرﻴن ﻤﺤطـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ وﺒـﺎرزة ﻓـﻲ
إﻝــﻰ ﻤــرﺤﻠﺘﻴن ﺒﻌــد اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻷوﻝــﻰ وﺒﻌــد اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ،ﻝﻤﺎ ﻝﻬــﺎﺘﻴن اﻝﻤــرﺤﻠﺘﻴن 
  .ﻤن إﺴﻬﺎﻤﺎت ﺒﺎرزة ﻓﻲ ﺘطور ﻤﻔﻬوم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﻜـﺎن ﻝﻠﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻷوﻝـﻰ وﻤـﺎ ﻨـﺘﺞ ﻋﻨﻬـﺎ ﻤـن ﺘـدﻤﻴر ﻤـﺎدي وﺒﺸـري،واﻨﺘﻬﺎك ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن 
ﻓﻊ اﻝﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺴـﻴﻴر اﻝﺸـؤون اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻔﺎوﻀـﺎت ﻓرﺴـﺎي ﻝطـرح ﻓﻜـرة ﺘﺄﺴـﻴس ﻋﺼـﺒﺔ د
ﻤـن اﺸـد اﻝﻤﺘﺤﻤﺴـﻴن ﻝﻬـذﻩ اﻝﻔﻜـرة اﻝﺘـﻲ ﻴـري " وودرو وﻴﻠﺴـون"اﻷﻤم،واﻝﺘﻲ ﻜﺎن اﻝـرﺌﻴس اﻷﻤرﻴﻜـﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝﺤد ﻤن اﻝﺤروب ﺒﻴن اﻷﻤم،وﺘدﻋﻴم ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴـﺎن 
ﺤﻘوﻗــﺎ ﻻ ﺘﻘﺒــل اﻝﺘﺠزﺌــﺔ،ﻓﻜﺎن اﻹﻋــﻼن ﻋــن ﺘﺸــﻜل ﻫــذﻩ اﻝﻌﺼــﺒﺔ ﺒﻌــد ﻤــؤﺘﻤر  ﻤــن ﺤﻴــث ﻜوﻨﻬــﺎ
،وﻜﺎن ﻤن أﻫداﻓﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت ﺒـﻴن اﻷﻤـم ﺴـﻠﻤﻴﺎ 9191/10/52ﺒﺎرﻴس ﻝﻠﺴﻼم ﻓﻲ 
طرﻴق اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت واﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ،وﺘوﻓﻴر اﻷﻤن اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت،ﻜﻤﺎ ﺸـﻬدت ﻫـذﻩ  نﻋ
ﺔ،اﻝﺘﻲ ﻤــن أﻫــداﻓﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻝﻌﻤــﺎل واﻝﻌﻤــل اﻝﻔﺘــرة ﺘﺸــﻜل ﻤﻨظﻤــﺔ اﻝﻌﻤــل اﻝدوﻝﻴــ
ﻋﻠــﻰ اﻝﺤــد ﻤــن اﻝﻌﺒودﻴــﺔ وﺘﺠــﺎرة اﻝﻌﺒﻴد،وﻤﻨﺎﻫﻀــﺔ ﻜــل اﻷﻓﻌــﺎل اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻌــﺎرض وﻤﺒــﺎدئ ﺤﻘــوق 
اﻹﻨﺴﺎن،ورﻏم أن ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻤم ﻜﺎﻨت ﺘﺘﺸﻜل ﻤن ﻜﺒﺎر اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم واﻝﺘـﻲ 
ﺼـﺒﺔ ﺘﺤـت ذراﺌـﻊ ﺸـﺘﻰ،إﻻ أن ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻫـذﻩ ﺘﺘﻤرد ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻷﺤﻴـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻗـرارات ﻫـذﻩ اﻝﻌ
اﻝﻌﺼــﺒﺔ ﻓــﻲ ﺘﻌﻤــﻴم وٕارﺴــﺎء ﻤﺒــﺎدئ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺘﺠﺎﻫﻠــﻪ ﻓﻬــﻲ ﻝﺒﻨــﺔ ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء اﻤﺘــد 
ﻝﺤﻘب زﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺘواﻝﻴـﺔ،ﻓﻤﺎ ﺤـدث ﺒﻌـد اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻷوﻝـﻰ وﺘﺸـﻜل ﻋﺼـﺒﺔ اﻷﻤـم ﻴﻌﺘﺒـر ﺘﺤـوﻻ 
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أول ﻤــن وﻀــﻊ ﺘﺼــور " ﺎﻨطاﻴﻤﺎﻨوﻴــل ﻜــ"ﺒــﺎرزا ﻓــﻲ اﻝﻔﻜــر اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﻓﻬــذﻩ اﻝﻔﻜــرة ﻴﻌﺘﺒــر
ﻝﻠﺴـــﻼم اﻝﻌـــﺎﻝﻤﻲ ﺘﺴـــﺎﻫم ﻓﻴـــﻪ ﻜـــل اﻝـــدول،ﻤن ﺨـــﻼل ﺘﺼـــرﻓﻬﺎ ﺒـــﺎﺤﺘرام ﺘﺠـــﺎﻩ ﻤواطﻨﻴﻬـــﺎ واﺤﺘـــرام 
ﺤﻘوﻗﻬم،وﻗﺒــول اﻷﺠﺎﻨــب ﻋﻠــﻰ أراﻀــﻴﻬﺎ وﻜﻔﺎﻝــﺔ ﺤﻘــوﻗﻬم ﻓــﻲ اﻹﻗﺎﻤــﺔ ﺒﺤرﻴــﺔ، ﺘﻬــدف ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظــﺔ 
  .∗ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠم واﻷﻤن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﺘﻜون ﻜل اﻝدول ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ أﺴس ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﺒداﻴـــﺔ اﻝﻘـــرن اﻝﻌﺸـــرﻴن اﻝﻤﺠـــﺎل اﻝﺤﻘﻴﻘـــﻲ ﻝﺘطﺒﻴـــق أﻓﻜـــﺎر وﻨظرﻴـــﺎت ﻋﻠﻤـــﺎء وﻤﻔﻜـــري وﺒﻬـــذا ﺘﻌـــد 
اﻝﻌﺼــور اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ،ﻝﺘطوﻴرﻫﺎ وﺘﻨﻘﻴﺤﻬــﺎ ﺨدﻤــﺔ ﻝﻤﺒــﺎدئ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن ﺤﻴــث ﺴــن اﻝﻘــواﻨﻴن 
  .واﻝﺒﺤث ﻓﻲ آﻝﻴﺎت ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺠرد أطر ﻨظرﻴﺔ
ق اﻹﻨﺴـﺎن ﺒﺸـﻜل ﺼـﺎرخ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻘـد ﻜﺎﻨـت اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ وﻤـﺎ راﻓﻘﻬـﺎ ﻤـن اﻨﺘﻬـﺎك ﻝﺤﻘـو 
ﻝﻸﻋﻤﺎل اﻝوﺤﺸﻴﺔ اﻝﻤرﺘﻜﺒﺔ،ﻗﺘل وٕاﺒﺎدة ﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ،وارﺘﻔﺎع ﺤﺼـﻴﻠﺔ اﻝﻀـﺤﺎﻴﺎ ﻝﺘﻌـد ﺒﺎﻝﻤﻼﻴﻴن،ﻨﺎﻫﻴـك 
ﻋن اﻨﺘﺸﺎر اﻷوﺒﺌﺔ واﻷﻤراض وﻤﻌطوﺒﻲ اﻝﺤـرب واﻝﻤﺘﻀـررﻴن ﺒـدﻨﻴﺎ وﻨﻔﺴـﻴﺎ،ﻓﻜﺎن ﺘﺄﺴـﻴس ﻫﻴﺌـﺔ 
ﺔ ﻝﻌﻬــد وﻀــﻊ ﻗــواﻨﻴن ،ﺒداﻴــ(5491/01/42)اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﺒﻌــد ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﺤــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ
وﻤواﺜﻴـــــق ﻝﺤﻘـــــوق اﻹﻨﺴـــــﺎن وﺤـــــث اﻝـــــدول ﻋﻠـــــﻰ ﻀـــــرورة اﺤﺘراﻤﻬـــــﺎ واﻝﺴـــــﻌﻲ ﻝوﻀـــــﻊ آﻝﻴـــــﺎت 
ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ،ﻓﻜﺎﻨت ﻤرﺤﻠــﺔ ﺒﻌــد اﻝﺤــرب ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻤواﺜﻴــق واﻹﻋﻼﻨــﺎت واﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺤﻘــوق 
،ﻤﺘﻀــﻤﻨﺎ ﻤﺒــﺎدئ ﻋﺎﻤــﺔ (8491/60/02)اﻹﻨﺴــﺎن،وﻴﻌﺘﺒر ﻤﻴﺜــﺎق اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة اﻝﺼــﺎدر ﻓــﻲ 
ﻲ ﺠـﺎءت ﻨﺴـﺎن ُﻋـدت ﻤرﺠﻌـﺎ أﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻝﻜـل اﻝﻤواﺜﻴـق واﻹﻋﻼﻨـﺎت واﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻝﺘـﺤـول ﺤﻘـوق اﻹ
ﻝﻤﻘﺎﺼــد  ا،ﻓﻘد ورد ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة اﻷوﻝــﻰ ﻤــن اﻝﻔﺼــل اﻷول ﺘﺤدﻴــدﺒﻌــدﻩ ﻤﺠﺴــدة ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن
  :اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 
ﺤﻔـظ اﻝﺴـﻠم واﻷﻤـن اﻝـدوﻝﻲ، وﺘﺤﻘﻴﻘـًﺎ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺘﺘﺨـذ اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﺘـداﺒﻴر اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ اﻝﻔّﻌﺎﻝـﺔ  .1
اﻷﺴـــﺒﺎب اﻝﺘـــﻲ ﺘﻬـــدد اﻝﺴـــﻠم وﻹزاﻝﺘﻬـــﺎ، وﺘﻘﻤـــﻊ أﻋﻤـــﺎل اﻝﻌـــدوان وﻏﻴرﻫـــﺎ ﻤـــن وﺠـــوﻩ ﻝﻤﻨـــﻊ 
اﻹﺨـﻼل ﺒﺎﻝﺴـﻠم، وﺘﺘـذّرع ﺒﺎﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﺴـﻠﻤﻴﺔ، وﻓﻘـًﺎ ﻝﻤﺒـﺎدئ اﻝﻌـدل واﻝﻘـﺎﻨون اﻝـدوﻝﻲ، ﻝﺤـل 
 .اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘؤدي إﻝﻰ اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﺴﻠم أو ﻝﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ
اﺤﺘـرام اﻝﻤﺒـدأ اﻝـذي ﻴﻘﻀـﻲ ﺒﺎﻝﺘﺴـوﻴﺔ ﻓـﻲ إﻨﻤـﺎء اﻝﻌﻼﻗـﺎت اﻝودﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻷﻤـم ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس  .2
اﻝﺤﻘــوق ﺒـــﻴن اﻝﺸـــﻌوب وﺒــﺄن ﻴﻜـــون ﻝﻜـــل ﻤﻨﻬــﺎ ﺘﻘرﻴـــر ﻤﺼـــﻴرﻫﺎ، وﻜــذﻝك اﺘﺨـــﺎذ اﻝﺘـــداﺒﻴر 
 .اﻷﺨرى اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﻌزﻴز اﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎم
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ﺘﺤﻘﻴــــــق اﻝﺘﻌـــــــﺎون اﻝـــــــدوﻝﻲ ﻋﻠـــــــﻰ ﺤـــــــل اﻝﻤﺴـــــــﺎﺌل اﻝدوﻝﻴـــــــﺔ ذات اﻝﺼـــــــﺒﻐﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدﻴﺔ  .3
ﺘ ـــــرام ﺤﻘـــــوق اﻹﻨﺴـــــﺎن واﻝﺤرﻴـــــﺎت واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ـــــﺔ واﻹﻨﺴـــــﺎﻨﻴﺔ وﻋﻠ ـــــﻰ ﺘﻌزﻴـــــز اﺤ
اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﻨـﺎس ﺠﻤﻴﻌـًﺎ واﻝﺘﺸـﺠﻴﻊ ﻋﻠـﻰ ذﻝـك إطﻼﻗـًﺎ ﺒـﻼ ﺘﻤﻴﻴـز ﺒﺴـﺒب اﻝﺠـﻨس أو اﻝﻠﻐـﺔ 
 .أو اﻝدﻴن وﻻ ﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝرﺠﺎل واﻝﻨﺴﺎء
ﺠﻌـــل ﻫـــذﻩ اﻝﻬﻴﺌـــﺔ ﻤرﺠﻌـــًﺎ ﻝﺘﻨﺴـــﻴق أﻋﻤــــﺎل اﻷﻤـــم وﺘوﺠﻴﻬﻬـــﺎ ﻨﺤـــو إدراك ﻫـــذﻩ اﻝﻐﺎﻴــــﺎت  .4
  .اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ
ﻨﺴــﺎن ﻤﺤﺼــﻠﺔ اﻝﺠﻬــود اﻝﻤﺒذوﻝــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﺘﺠﺴــﻴد ﺤﻘــوق وﻴﻌﺘﺒــر اﻹﻋــﻼن اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹ
   ∗.اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
إﻝ ـــﻰ اﻝﻌﻬـــد اﻝ ـــدوﻝﻲ اﻝﺨـــﺎص ﺒ ـــﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴ ـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ، واﻝﻌﻬـــد اﻝ ـــدوﻝﻲ اﻝﺨـــﺎص  ﺔﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓ
وﺘـــــــم إﻗرارﻫﻤـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ( 1591)ﺒـــــــﺎﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــــــﺔ ﺼـــــــدرا ﺴـــــــﻨﺔ 
  .ﻌﻬود واﻝﻤواﺜﻴق ﻤﻠزﻤﺔ ﻝدول اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝ(6691/21/61)
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤـن ﻤﻨﺘﺼـف اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸـرﻴن إﻝـﻰ اﻝﻌﻘـد اﻷﺨﻴـر ﻤﻨـﻪ ﻤـن أﺨﺼـب 
اﻝﻔﺘــرات اﻝﺘــﻲ ﺘطــور ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﻔﻬــوم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﺠواﻨﺒﻬــﺎ اﻹﺠراﺌﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺸــﻬدت 
ﺠﻨـﺔ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻤـﻴﻼد ﻤﻨظﻤـﺎت دوﻝﻴـﺔ ﺘﺘـﺎﺒﻊ ﻤﺠـﺎﻻت ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،وﻤن أﻫﻤﻬـﺎ ﻝ
ﺘﺤت رﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ (6491)،ﺘﺄﺴﺴت ﺴﻨﺔ(CRHNU)ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة
 ﺔاﻝﺘـــﺎﺒﻊ ﻝﻸﻤــــم اﻝﻤﺘﺤدة،ﺘﺴـــﺎﻋدﻫﺎ اﻝﻤﻔوﻀـــﻴﺔ اﻝﺴـــﺎﻤﻴﺔ ﻝﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻬـــﺎ،ﺘﻬﺘم ﺒﺘرﻗﻴـــ






                                                 
،ﻤﺤﺼـﻠﺔ ﻝﺠﻬـود طوﻴﻠـﺔ ﻤـن أﺠـل ﺘرﺴـﻴﺦ ﻤﺒـﺎدئ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﺠﺎء ﻤﻌﺒـرا ﻋـن رأي 8491/21/01ﺼـدر ﻓـﻲ  اﻹﻋـﻼن اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ∗
 اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔاﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝواﺠب اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻜل إﻨﺴﺎن دون ﺘﻤﻴﻴز،ﻴﺘﻜون ﻤن دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺜﻼﺜون ﻤﺎدة ﺘﺘﻀﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ و 
ﻋﻠـﻰ واﺠﺒـﺎت اﻝﻔـرد ﺘﺠـﺎﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻀـرورة (03-92)،ﻜﻤـﺎ ﻨﺼـت اﻝﻤـﺎدﺘﻴن(72-22اﻝﻤـﺎدة )ﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،واﻝﺤﻘوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻ(12-1اﻝﻤﺎدة) 
 .اﺤﺘرام ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق




اﻹﻨﺴﺎن أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﻌﻴـﺎر ﻝﺘطـور اﻷﻤـم وﻤﻊ ﻤطﻠﻊ اﻷﻝﻔﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺤﻘوق 
ورﻗﻴﻬـــﺎ ﻤـــن ﺨـــﻼل رﺼـــد ﻤـــدى اﺤﺘراﻤﻬـــﺎ ﻝﻬـــذﻩ اﻝﺤﻘـــوق، ﺘـــم ﺘﻌوﻴﻀـــﻬﺎ ﺒﺈﻨﺸـــﺎء ﻤﺠﻠـــس ﺤﻘـــوق 
  .∗اﻹﻨﺴﺎن
ﻜﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻝﻤﻨظﻤــﺔ اﻝﻌﻔــو اﻝدوﻝﻴــﺔ دور ﻜﺒﻴــر ﻓــﻲ ﺘرﻗﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن واﻝــدﻓﺎع ﻋــن ﻜﺜﻴــر ﻤــن 
ﺔ اﻝﻤﺴـــﺘﻘﻠﺔ واﻝﺘـــﻲ أﺴﺴـــﻬﺎ ،ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒـــر ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻨظﻤــاﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﻤرﺘﺒطـــﺔ ﺒﻤﺠـــﺎل ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴـــﺎن
ﺘﻀــﻤﻨﻪ ﻤــن ﺤﻘــوق  ﺎ،أن اﻹﻋــﻼن اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﺒﻤــ(1691)ﻋــﺎم  "ﺒﻴﺘــر ﺒﻴﻨﻴﺴــون"
ﺒﺈﻴﺠـــﺎد ﻋـــﺎﻝم ﻤن ﺨــﻼل إﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴـــﻌﻰ ﻝﺘﺠﺴــﻴدﻫﺎ وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ،وﺘﻀـــﻊ ﻝــذﻝك أﻫـــداﻓﺎ ﻝﻤﺠــﺎل ﻋﻤﻠﻬـــﺎ
داﺨــل دﻓﻊ ﺘــ ﻓﻬــﻲوﻋﻠﻴــﻪ،  اﻹﻋــﻼن اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲﻴﺘﻤﺘــﻊ ﻜــل ﻓــرد ﻓﻴــﻪ ﺒﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﻓــﻲ 
 1:أروﻗﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ إﻨﺠﺎز ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .اﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫدات ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﺎ •
 .اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻔﻌﺎل ﻝﻤﻌﺎﻫدات ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﺎ اﻝدوﻝﻴﺔ •
                                                 
ﻋـن ﺘـدﻋﻴم ﺘﻌزﻴـز ﺠﻤﻴـﻊ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن  ﻫﻴﺌـﺔ ﺤﻜوﻤﻴـﺔ دوﻝﻴـﺔ داﺨـل ﻤﻨظوﻤـﺔ اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻤﺴـؤوﻝﺔﻤﺠﻠـس ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن   ∗
 واﻝﻤﺠﻠـس ﻝدﻴـﻪ اﻝﻘـدرة. ﺤﺎﻻت اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴـﺎن وﺘﻘـدﻴم ﺘوﺼـﻴﺎت ﺒﺸـﺄﻨﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أرﺠﺎء اﻝﻌﺎﻝم وﻋن ﺘﻨﺎول
وﻴﻌﻘــد اﻝﻤﺠﻠــس . اﻫﺘﻤﺎﻤــﻪ طــوال اﻝﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ واﻝﺤــﺎﻻت اﻝﻤواﻀــﻴﻌﻴﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﺘــﻲ ﺘﺘطﻠــب
ﺘﺤـدة ﺘﻨﺘﺨﺒﻬـﺎ اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ دوﻝـﺔ ﻋﻀـوًا ﻓـﻲ اﻷﻤـم اﻝﻤ 74واﻝﻤﺠﻠـس ﻤؤﻝـف ﻤـن  .ﺠﻨﻴـف اﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘـﻪ ﻓـﻲ ﻤﻜﺘـب اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻓـﻲ
اﻝﻤﺠﻠـس  ،أﻨﺸـﺄت ﻝﺠﻨـﺔ اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن وﻗـد ﺤـل ﻤﺠﻠـس ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻤﺤـل. اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻸﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة
 91وُﻋﻘدت دورﺘﻪ اﻷوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة ﻤن  .152/06 ﺒﻤوﺠب اﻝﻘرار 6002ﻤﺎرس /آذار 51ﻓﻲ  اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة
اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﻪ ﻝﺘوﺠﻴــﻪ ﻋﻤﻠــﻪ و إﻨﺸــﺎء  "ﺤزﻤــﺔ ﺒﻨــﺎء اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت" وﺒﻌــد ﻋــﺎم، اﻋﺘﻤــد اﻝﻤﺠﻠــس. 6002ﻴوﻨﻴــﻪ /ﺤزﻴــران 03إﻝــﻰ 
اﻝﺘـﻲ ُﺘﺴــﺘﺨدم ﻝﺘﻘﻴـﻴم أوﻀـﺎع ﺤﻘــوق  ﺴـﺘﻌراض اﻝــدوري اﻝﺸـﺎﻤلاﻻ وﻤـن ﺒــﻴن ﻫـذﻩ اﻹﺠـراءات واﻵﻝﻴـﺎت آﻝﻴــﺔ.إﺠراءاﺘـﻪ وآﻝﻴﺎﺘـﻪ
ﻝﻠﻤﺠﻠـس " اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﻔﻜرﻴـﺔ"ﺎ اﻝﺘـﻲ ُﺘﺴـﺘﺨدم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـ اﻝﻠﺠﻨـﺔ اﻻﺴﺘﺸـﺎرﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤـدة، و
اﻝـذي ﻴﺘـﻴﺢ ﻝﻸﻓـراد  إﺠـراء اﻝﺸـﻜﺎوى اﻝﺘـﻲ ﺘـزودﻩ ﺒـﺎﻝﺨﺒرات واﻝﻤﺸـورة ﺒﺸـﺄن اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻤواﻀـﻴﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن، و
اﻹﺠــراءات  وﻴﻌﻤــل ﻤﺠﻠــس ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن أﻴﻀــًﺎ ﻤــﻊ .ﻠــس إﻝــﻰ اﻨﺘﻬﺎﻜــﺎت ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎنواﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﺴــﺘرﻋﺎء اﻨﺘﺒــﺎﻩ اﻝﻤﺠ
وﺘﺘـﺄﻝف ﻫـذﻩ اﻹﺠـراءات  .أﻤرﻫـﺎ اﻵن ﻝﻸﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة اﻝﺘـﻲ أﻨﺸـﺄﺘﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨـﺔ اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن وﻴﺘـوﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠـس اﻝﺨﺎﺼـﺔ
 وﺨﺒراء ﻤﺴﺘﻘﻠﻴن وأﻓرﻗﺔ ﻋﺎﻤﻠﺔ؛ وﻴﻀطﻠﻊ ﻫؤﻻء اﻝﻤﻘررون واﻝﻤﻤﺜﻠون واﻝﺨﺒراء، اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻤﻘررﻴن ﺨﺎﺼﻴن وﻤﻤﺜﻠﻴن ﺨﺎﺼﻴن
ﺒﻠـدان ﻤﺤـددة وﺒﺤﺜﻬـﺎ وﺘﻘـدﻴم اﻝﻤﺸـورة  ﻜﻤـﺎ ﺘﻀـطﻠﻊ ﻫـذﻩ اﻷﻓرﻗـﺔ، ﺒرﺼـد اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻤواﻀـﻴﻌﻴﺔ أو أوﻀـﺎع ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ









ﻤن ﻗﺒﻴـل ﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ ﻋﻘوﺒـﺔ اﻹﻋـدام  –ﻋﺘﻤﺎد ﻤﻌﺎﻫدات ﺠدﻴدة ُﺘﻌﻨﻰ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺠوﻫرﻴﺔ ا •
 .ُأﻗرت ﻤؤﺨراأو ﻤﻌﺎﻫدة ﺘﺠﺎرة اﻷﺴﻠﺤﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺠراء إﺼﻼﺤﺎت ﻤؤﺴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ ﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻌﺎﻝـﺔ وﻗوﻴـﺔ إ •
ﺘﺤﻤــــﻲ ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن، وﻴﺸــــﻤل ذﻝــــك إﺼــــﻼح ﻫﻴﺌــــﺎت اﻝﻤﻌﺎﻫــــدات واﻹﺠــــراءات 
اﻝﺨﺎﺼــﺔ واﺴــﺘﺤداث ﻤﻨظﻤــﺔ أﻜﺜــر ﻗــوة ﺘﻜــون ﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻝﻸﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة وُﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺤﻘــوق 
 .اﻝﻤرأة
اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻤﺎﻴـﺔ وﺘرﻗﻴـﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق 
ﻝﻴـﺔ ﻏﻴـر ﺤﻜوﻤﻴـﺔ ﻜﻤﻨظﻤـﺔ دو  ،(3891/21/10)ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ،ﺘﺄﺴﺴت ﻓﻲ 
ﺤﺎﺼـــﻠﺔ ﻋﻠـــﻰ ،اﻹﻨﺴـــﺎن ﻋﻠـــﻰ اﻝﺴـــﺎﺤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔوﻫـــدﻓﻬﺎ ﺘﻌزﻴـــز اﺤﺘـــرام ﺤﻘـــوق ،ﻻ ﺘﺴـــﺘﻬدف اﻝرﺒﺢ
ﺒـــﺎﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤــدة، وﺼــﻔﺔ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝﺼــﻔﺔ اﻻﺴﺘﺸــﺎرﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﻠـــس اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ 
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـــﺔ ﺒﻤﻨظﻤـــﺔ اﻝﻴوﻨﺴـــﻜو اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ، وﺼـــﻔﺔ اﻝﻤراﻗـــب ﺒﺎﻝﻬﻴﺌـــﺎت اﻝﻤﺨﺘﺼـــﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝـــدول 
  .1اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻻﺘﺤﺎد اﻷﻓرﻴﻘﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴز ﻫذا اﻝﻘـرن ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﺒﺼـدور اﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻝﺘرﻗﻴـﺔ وﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـوق 
ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن واﻝﺘـﻲ واﻜﺒـت اﻹﻋـﻼن اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﻤن أﻫﻤﻬـﺎ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ 
اﻹﻨﺴـــﺎن،ﺘﻌﻤل ﻋﻠـــﻰ ﺘرﻗﻴـــﺔ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻓـــﻲ اﻝـــدول اﻷورﺒﻴـــﺔ واﻝﻌﻤـــل ﻋﻠـــﻰ ﺘرﻗﻴـــﺔ اﻝﺠواﻨـــب 
اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻘـﺎرب ﺒـﻴن اﻝـدول اﻷورﺒﻴـﺔ وﻗـد ﻨﺠﺤـت ﻓـﻲ ﺘﺠﺴـﻴد ذﻝـك ﻓـﻲ 
واﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻝـدﻓﺎع واﻷﻤن،اﻻﺘﺤﺎد اﻷوروﺒﻲ،ﻤن ﺨـﻼل اﻝوﺤـدة اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻝﺴ
واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴـﺎن ﻝﻴﺴـت ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺘـﻪ ﻓـﻲ اﻝدوﻝـﺔ  ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﺒﻘـــدر ﻤـــﺎ ﻫـــﻲ ﻤرﺘﺒطـــﺔ ﺒﻜوﻨـــﻪ إﻨﺴـــﺎﻨﺎ،ﻓﺤﻘوق اﻹﻨﺴـــﺎن اﻝﺘـــﻲ اﻗرﻫـــﺎ اﻹﻋـــﻼن اﻝﻌـــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘـــوق 
ﻤرﻴﻜــﻲ ﻝﺤﻘــوق وواﺠﺒــﺎت اﻹﻨﺴــﺎن،ﻫﻲ اﻹﻨﺴــﺎن،واﻋﺘﻤدﻫﺎ ﻤﻴﺜــﺎق اﻝــدول اﻷﻤرﻴﻜﻴــﺔ،واﻹﻋﻼن اﻷ
ﻤرﺠﻌﻴــﺔ ﻫــذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘؤﻜــد اﻝــدول اﻝﻤوﻗﻌــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻀــرورة ﺘرﻗﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ 
واﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ،وﺘﻜرﻴس اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ واﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻝﻠﻤــواطن 
واﻝذي أﻗرﺘــﻪ اﻝــدول اﻷﻋﻀــﺎء ﻓـــﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴـــﺎن واﻝﺸــﻌوب، اﻹﻓرﻴﻘــﻲأﻤــﺎ اﻝﻤﻴﺜــﺎق اﻷﻤرﻴﻜﻲ،
ﻓـﻲ (ﻝﻴﺒﻴرﻴـﺎ)ﻓـﻲ ﻤﻨروﻓﻴـﺎﻤﻨظﻤﺔ اﻝوﺤدة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ،ﺘم إﻋدادﻩ ﺒﺼورة أوﻝﻴﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤـؤﺘﻤر اﻝـذي ﻋﻘـد 
  (.1891)،وﻝم ﻴدﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ إﻻ ﻋﺎم (9791ﻤن ﻴوﻝﻴو03-71)اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤﺎ ﺒﻴن
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اﻝﺠﺎﻤﻌـــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــــﺔ رﻗـــــم  سأﻤـــــﺎ اﻝﻤﻴﺜـــــﺎق اﻝﻌرﺒـــــﻲ ﻝﺤﻘـــــوق اﻹﻨﺴـــــﺎن،واﻝذي ﺼـــــدر ﺒﻘـــــرار ﻤﺠﻠـــــ
،وﺘﻤــت اﻝﻤﺼــﺎدﻗﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺴــﺨﺔ اﻷﺤــدث ﻤﻨــﻪ ﻤــن ﻗﺒــل ﻤــؤﺘﻤر (4991/80/51)ﻓــﻲ (7345)
ﻴﻬـدف اﻝﻤﻴﺜـﺎق إﻝـﻰ وﻀـﻊ ﺤﻘـوق "،(4002/50/32)اﻝﻘﻤـﺔ اﻝﺴـﺎدس ﻋﺸـر اﻝﻤﻨﻌﻘـد ﺒﺘـوﻨس ﻓـﻲ 
اﻻﻫﺘﻤﺎﻤــﺎت اﻝوطﻨﻴــﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌــل ﻤــن ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــﺜﻼ  ناﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻀــﻤ
ﺘوﺠﻴﻪ إرادة اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ،وﺘﻤﻜﻨـﻪ ﻤـن اﻻرﺘﻘـﺎء ﻨﺤـو اﻷﻓﻀـل وﻓﻘـﺎ ﻝﻴﺔ ﺴﺎﻤﻴﺎ وأﺴﺎﺴ
  .1"ﻝﻤﺎ ﺘرﺘﻀﻴﻪ اﻝﻘﻴم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ
وٕاذ ﻨﺴـــﺠل ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻝﻤﻘـــﺎم ﺘـــﺄﺨر اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﻌرﺒـــﻲ ﻋـــن اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﻐرﺒـــﻲ ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل ﺘرﻗﻴـــﺔ ﺤﻘـــوق 
ﻴﺜــﺎق اﻝﻌرﺒــﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗــل ﻤــن اﻝﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻝﻨظرﻴــﺔ ﺒﺤﻴــث ﻝــم ﻴﺘﺠــﺎوز اﻝﻤ
ﻝﻺﻨﺴــــﺎن ﻋﻘــــدﻴن ﻤــــن اﻝ ــــزﻤن ﻋﻠ ــــﻰ ﺘﺄﺴﻴﺴــــﻪ،ﻨﺎﻫﻴك ﻋــــن آﻝﻴ ــــﺎت اﻝﺘﻔﻌﻴــــل اﻝﺘ ــــﻲ ﺘﺘطﻠ ــــب ﺠﻬــــدا 
ﻤﻀﺎﻋﻔﺎ،وﺘﻀـﺎﻓر اﻝﻌدﻴـد ﻤــن اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺘرﺒوﻴــﺔ،ﻝﺘﻌزﻴز ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺤﻘــوق 
ﺎل ﺨﺎﺼـﺔ ﻤــﻊ اﻹﻨﺴـﺎن وﺘطوﻴرﻫﺎ،وﻫـذا ﻤـﺎ ﺘطﻤــﺢ إﻝﻴـﻪ اﻝﻌدﻴـد ﻤــن اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠـ
ﻓﺘﻀﻤﻴن ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝدﺴـﺎﺘﻴر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻝﻠـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ،ﻴﺒﻘﻰ ﺔ،اﻷﻝﻔﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜ ﻠﻊﻤط
ﺨطــوة أوﻝــﻰ ﻓــﻲ رﺤﻠــﺔ طوﻴﻠــﺔ ﺠــدا ﻝﺘﻜــرﻴس ﻫــذﻩ اﻝﺤﻘــوق وﺘرﻗﻴﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﻤﺠﺎﻻت،اﻝﻤدﻨﻴــﺔ 
واﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﺒــــدءا ﺒﺄﻨظﻤــــﺔ دﻴﻤﻘراطﻴــــﺔ ﺘﻜــــرس ﻤﺒــــدأ اﻝﺤرﻴــــﺔ 
واﻝدﻴﻤﻘراطﻴــــــﺔ،وﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘرﺒوﻴــــــﺔ ﺘﺴــــــﺎﻫم ﻓــــــﻲ ﺘﻨﺸــــــﺌﺔ اﻷﺠﻴــــــﺎل ﻋﻠــــــﻰ اﺤﺘــــــرام ﺤﻘــــــوق  واﻝﻌداﻝــــــﺔ
 واﺤﺘراﻤﻬـﺎﻋﻨﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن،وﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤدﻨﻲ ﻓﻌﺎل ﻴﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝدﻓﺎع 
ون ﻤــﻊ ﻜﺎﻓــﺔ ﻓﺌــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ واﻝدوﻝﺔ،وﻗــد ﺤــث ﻋﻠــﻰ ذﻝــك إﻋــﻼن اﻝﻘــﺎﻫرة ﻝﺘﻌﻠ ــﻴم وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ،ﺒﺎﻝﺘﻌــﺎ
إن اﺤﺘـرام ﺤﻘـوق "أﻋﺘﺒـر ﻨﺸـر ﻫـذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻋﻠﻴـﺎ ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ وﻨﺸـر ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن و 
اﻹﻨﺴـﺎن ﻫــو ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻋﻠﻴﺎ،ﻝﻜــل ﻓـرد وﺠﻤﺎﻋــﺔ وﺸـﻌب وﻝﻺﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎء،ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎر أن ﺘﻤﺘــﻊ ﻜــل 
ﻓرد ﺒﺎﻝﻜراﻤﺔ واﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎواة ﻫو ﻋﺎﻤل ﺤﺎﺴم ﻓﻲ ازدﻫﺎر اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ،وﻓﻲ اﻝﻨﻬـوض 
  .2"ﺔ،وﻓﻲ ﺘﻌزﻴز اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻤواطﻨﺔﺒﺎﻷوطﺎن وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺜرواﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴ
ﻝﻘد ﺸﻬد اﻝﻌﺎﻝم ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻷزﻤﻨﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺘطورا ﻜﺒﻴـرا ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﻘـﺎﻨون،وﻤن أﻫـم اﻝﺘطـورات 
اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠت ﻓﺼل ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﺤـﺎﻜم ﻋـن اﻝدوﻝـﺔ وﻤﺸـروﻋﻴﺔ اﻝﺴـﻠطﺔ،ﻓﻠم ﻴﻌـد اﻝﺤـﺎﻜم ﻫـو اﻝدوﻝـﺔ 
ﻤر اﻝﻨﺎﻫﻲ ﺒل ﺼﺎرت ﺘﺤﻜـم اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻤﻨظوﻤـﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴـﺔ،ﻋﺒر طﺎﻨﻬﺎ ﺴﻠطﺎﻨﻪ وﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﺎﻝﻪ،ﻫو اﻵﺴﻠ
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ﻓـﻲ ﻤؤﻝﻔﻬﻤـﺎ ﻋـن اﻝﻘـﺎﻨون  "ﺒـﺎرﺘﻤﻠﻲ ودوﻴـز "اﻝﻘـﺎﻨون ﺒﺎﻝﻤﺸـروﻋﻴﺔ،وﻴذﻫب اﻷﺴـﺘﺎذان ﻓﻘﻬـﺎءﻋﻨﻬـﺎ 
ﻓﻜـرة ﻋـدم  واﻨﺘﻬـﺎءﺴـﻴطرة اﻝﻘـﺎﻨون وٕاﻋـﻼن ﻋﻠـوﻩ وﺴـﻤوﻩ "اﻝدﺴﺘوري إﻝﻰ ﺘﺤدﻴـد ﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﺸـروﻋﻴﺔ
ﻋﻠـﻰ ﻝﻠﻘـﺎﻨون وﻓـرض اﺤﺘـرام اﻝﻘﺎﻋـدة اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﺨﻀوع اﻝﺴﻠطﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨون،ذﻝك أن ﺨﻀـوع اﻝﺴـﻠطﺔ 
  1"ﻤن أﺼدر ﺘﻠك اﻝﻘﺎﻋدة،طﺎﻝﻤﺎ ﻝم ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺘﻌدﻴل ﻫو ﺠوﻫر ﻓﻜرة اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ
  ﻤﻔﻬوم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -2
ﻝﻤﻔﻬـوم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻋﺒـر ﺤﻘـب زﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ،أدى  واﻝﻔﻜـري ﻲاﻝﻔﻠﺴـﻔ إن اﺴـﺘﻌراض اﻝﺘطـور
واﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻤﺸـروﻋﻴﺔ إﻝﻰ ﺒﻠورة ﻤﻔﻬوم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻨﺴﺘﻌرﻀﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـن اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم،
ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻜوﻨﻬﺎ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠزﺌﺔ وﻻ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴز،ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺤﻘوﻗﺎ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ وﻤدﻨﻴـﺔ أو 
ق اﻹﻨﺴـﺎن ﻝـم ﻴﻌـد ﻤﺴـﺄﻝﺔ ﻓردﻴـﺔ ﺒـل أﺼـﺒﺢ ﻗﻀـﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺤﻘـو 
ﻋﺎﻝﻤﻴــﺔ ﺒﺈﺒﻌﺎدﻫــﺎ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ،وﻫﻲ ﻤﻌﻴــﺎر ﻫــﺎم وﻤﺤــدد أﺴﺎﺴــﻲ ﻝرﻗــﻲ اﻝــدول واﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت ﻨظﻴــر 
اﺤﺘـــرام ﻫـــذﻩ اﻝﺤﻘـــوق وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ،وأﺜﺒـــت اﻝﺘﺠـــﺎرب ﻋﻠـــﻰ ﻤـــر اﻷزﻤﻨـــﺔ أن ﺘﻘﻴﻴـــد اﻝﺤرﻴـــﺎت وﺘﻜﺒﻴـــل 
  .2اﻝﺤﻘوق ﻫو ﺴﺒب اﻨﻬﻴﺎر اﻝﺤﻀﺎرات واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﺒر اﻝﻌﺼور
ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻻﻤﺘﻴـﺎزات واﻝﺤﻘـوق اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ واﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻤل ﻜﺎﻓـﺔ "رى ﻋطﻴﺔ ﺨﻠﻴل ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴـﺎنﻴ
ﺠواﻨب اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،وﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬـﺎ ﻜـل ﻜـﺎﺌن ﺤـﻲ 
  .3"ﺒﺸري ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤراﺤﻠﻪ اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻓردي أو ﺠﻤﺎﻋﻲ
ن ﺤـق أي ﻜـﺎﺌن ﺒﺸـري اﻝﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬـﺎ دون أي ﺘﻤﻴﻴـز ﺘﻌﺘﺒـر ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﺤﻘوﻗـﺎ واﺠﺒـﺔ اﻝوﻓـﺎء،ﻤ
ﻤطﺎﻝب واﺠﺒﺔ اﻝوﻓﺎء ﺒﻘدرات وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻠزم ﺘواﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺴـس أﺨﻼﻗﻴـﺔ "ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻪ
ﻝﻜـل اﻝﺒﺸـر،دون ﺘﻤﻴﻴـز ﺒﺴـﺒب اﻝﻨـوع أو اﻝﺠـﻨس أو اﻝﻠـون أو اﻝﻌﻘﻴـدة،ودون أن ﻴﻜـون ﻷي ﻤـﻨﻬم 
 .4"اﻝﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ
ﻫـﻲ اﻝﺤﻘـوق اﻝواﺠﺒـﺔ ﻝـﻪ،وﺘﻠك اﻝﻤﻔﺘـرض أن ﺘﻜـون ﻝـﻪ "ﺴـﺎنأﻤـﺎ أﺒـو ﺴـﺨﻴﻠﺔ ﻓﻴـري ﻓـﻲ ﺤﻘـوق اﻹﻨ
ﻜﺈﻨﺴـﺎن،وﺘﻠزم ﻝـﻪ ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻝزوﻤـﺎ ﻤﻌﺘـﺎدا ﻝﻴﻌـﻴش ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺤـر ﻤﺴـﺘﻘل ﺒﻌﻴـدا ﻋـن اﻻﺴـﺘﺒداد 
واﻝظﻠـم واﻝﺘــدﺨل ﻓــﻲ ﺸـؤون اﻝﻔــرد اﻝﺨﺎﺼــﺔ،إﻻ ﻓﻴﻤـﺎ ﻜــﺎن وراء ذﻝــك ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤــﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ أو 
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ﻤﺘطﻠﺒـﺎت اﻝﺤﻴـﺎة وﺘطورﻫـﺎ،وﻓﻲ ﻜـل  ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـذات اﻝﻔرد،وﻤﻬﻤـﺎ ﻴﻜـن ﻓـﺈن اﻝﺤﻘـوق ﺘﺘطـور ﺤﺴـب
  .1"ﻴوم ﻴﻘر اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻘوﻗﺎ ﺠدﻴدة
وﻫﻨـــﺎك ﻤـــن ﻴﻌﺘﺒـــر ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻫـــﻲ اﻝﺤﻘـــوق اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ،ﻓﻲ ﻤﻘـــدﻤﺘﻬﺎ اﻝﺤـــق ﻓـــﻲ 
اﻝﺤﻴـــﺎة واﻝﺤرﻴـــﺔ واﻝﻜراﻤـــﺔ،واﻝﻌﻴش ﻓـــﻲ آﻤـــﺎن ﻋﻠـــﻰ ﺸﺨﺼـــﻪ وﻜراﻤﺘـــﻪ ﻜﺂدﻤﻲ،ﻜﻤـــﺎ ﺘﺸـــﻤل ﺤﻘـــوق 
  .2واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤواطن ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻤدﻨﻴﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴرى ﻨﻌﻴم ﺸﻼﻻ ﻤﻔﻬوم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻤـن وﺠﻬـﺔ اﻝﻤﻌﺎﻫـدات واﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻝدوﻝﻴـﺔ،ﻓﻬو 
ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝــﻨظم أو اﻝﻤﻌﺎﻫــدات اﻝدوﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘواﻓﻘــت اﻝــدول ﻓــﻲ ﺒﻴﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻗرارﻫﺎ،واﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ 
 .3"ﻝﺼون ﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺄﻤﻴن ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ وٕاﺴﺘﻤرارﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻜوﻜب
ﺸروط اﻝﺤﻴـﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺒـدوﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﺘﻤﺘـﻊ "ﺒﺄﻨﻬﺎ"ﻫﺎروﻝدﻻﺴﻜﻲ"ﺎ وﻴﻌرﻓﻬ
 .4"ﺒﺈﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﻀل وﺠﻪ ﻤﻤﻜن
ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﺤﻘـوق واﻝﻤطﺎﻝـب اﻝواﺠـب اﻝوﻓـﺎء ﺒﻬـﺎ ﻝﻜـل اﻝﺒﺸــر،دوﻨﻤﺎ "ﺎأﻤـﺎ ﻴوﺴـف ﻋـواد ﻓﻴـرى ﻓﻴﻬـ
ﻰ أن ﺘﻠـــك اﻝﻘواﻋـــد ﺘﻤﻴﻴـــز ﺒﻴﻨﻬم،وﻝﻬـــذﻩ اﻝﺤﻘـــوق ﻗواﻋـــد آﻤرة،ﺤﻴـــث اﺴـــﺘﻘر اﻝﺘﻌﺎﻤـــل اﻝـــدوﻝﻲ ﻋﻠـــ
ﻤﻠزﻤﺔ،ﺤﺘﻰ وٕان ﻝم ﺘﻘﺒل ﺒﻬﺎ ﺒﻌض اﻝـدول،ﻜوﻨﻬﺎ ﺘـﻨظم ﺸـؤوﻨﺎ ﺨطـرة وﻤﻬﻤـﺔ ﺠـدا ﻓـﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ 
  5"ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ
ﻗد ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﻤـن اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻝﺘطـور ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻤـن ﺤﻘـوق طﺒﻴﻌﻴﺔ،ﻴﺤـددﻫﺎ 
ﻘـوق اﻝﻔـرد واﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ وﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻝﻌﻘـل اﻝﺒﺸـري ﻜوﻨﻬـﺎ ﺘوﻝـد ﻤـﻊ اﻝﻜـﺎﺌن اﻝﺒﺸـري،إﻝﻰ اﻝﺼـراع ﺒـﻴن ﺤ
ﺒﻨﺎء ﺠﺴر ﻫـذﻩ اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻨظرﻴـﺔ اﻝﻌﻘـد اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ،ﺜم ﺘطـور اﻷﻓﻜـﺎر اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺤﻘـوق 
اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﻓﻜرة ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،إﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدوﻝﻲ ﺒرﻤﺘﻪ ﻝﻬـذﻩ اﻝﺤﻘـوق 
وق أزﻝﻴ ـــﺔ ﻏﻴـــر ﻗﺎﺒﻠﻴ ـــﺔ وﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ،واﻋﺘﺒﺎرﻫـــﺎ ﻤﻠزﻤـــﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴـــﻊ وﻝ ـــو ﻝ ـــم ﻴ ـــﺘم اﻻﻋﺘـــراف ﺒﻬﺎ،ﻷﻨﻬـــﺎ ﺤﻘـــ
ﻓﻬــﻲ ﺤﻘــوق أﺼــﻠﻴﺔ ﻏﻴــر ﻤﺘﻔرﻋــﺔ وﻏﻴــر ﻤﻤﻨوﺤﺔ،ﺘﺸــرﻋﻬﺎ "ﻝﻠﺘﺠزﺌــﺔ أو اﻝﺘﻤﻴﻴــز ﺒــﻴن ﻓــرد وآﺨــر،
طﺒﻴﻌﺔ اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺨﺘص ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺴﻠطﺔ،وﺒﻌﻠوﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل إرادة ﻓﻬﻲ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺴـﻠطﺔ 
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 أو أﻋﻠــــﻰ ﻤﻨﻬــــﺎ ﻤرﺘﺒــــﺔ ﺴــــﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻘــــﺎﻨون اﻝوﻀــــﻌﻲ وأﻋﻠــــﻰ ﻤﻨــــﻪ ﻤرﺘﺒــــﺔ،ﻓﻌﻠﻰ اﻝﺴــــﻠطﺔ و اﻝﻘــــﺎﻨون
  .1"اﻝوﻀﻌﻲ أن ﻴﺤﻤﻴﺎﻫﺎ،وﺘﺘﻌﻠق ﻤﺸروﻋﻴﺘﻬﻤﺎ ﺒﻤدى اﺤﺘراﻤﻬﻤﺎ ﻝﻬﺎ
رﻏــم ﻤــﺎ ﻴﺴــﺠل ﻤــن اﺨــﺘﻼف ﻓــﻲ ﻤﻔﻬــوم وﻤﻀــﻤون ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،إﻻ أن ﻴوﺠــد اﺘﻔــﺎق ﺤــول  
  :ﻋﻨﺎﺼر أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝﺘﻜﺎﻤــل ﺒــﻴن ﻗطﺒــﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋــل اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺤﻘــوق اﻝﻔــرد ﻤــن ﺠﻬــﺔ،واﻷﻤن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ  •
 .2أن ﺘﺘﺤﻘق اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى،ﻓﻼ ﻴﻤﻜن 
ﺤﻘـــــــوق اﻹﻨﺴـــــــﺎن ﺒﻜـــــــل ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ،اﻝﻤدﻨﻴـــــــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــــــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــــــﺎدﻴﺔ  •
 .واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻜل ﻻ ﻴﺘﺠزأ وﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﻘوﻗﺎ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ طﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻹﻨﺴﺎن ﻝم ﺘﻌد ﻗﻀﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـدول أو أﻤـﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬـﺎ،  قﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﺤﻘو  •
 تﺼـﺎرت ﻗﻀـﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻜـل اﻝـدول ﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺘرﻗﻴﺘﻬـﺎ واﺤﺘراﻤﻬـﺎ وﺘﺠﺴـﻴدﻫﺎ، اﻋﺘرﻓـ لﺒ
 .وﺼﺎدﻗت ﻋﻠﻴﻬﺎ أم ﻝم ﺘﻔﻌل
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وأﻫداﻓﻬﺎﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ -3
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰﻤﻔﻬوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ  -1-3
إن ﻓﻜــرة ﺘﻌﻠــﻴم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﺘطــورت ﻤــﻊ ﺘطــور ﻤﻔﻬــوم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق 
ن أﺼﺒﺤت ﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝﻜل إﻨﺴﺎن،ﺘﻜرﺴـﻪ اﻝدﺴـﺎﺘﻴر اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻜـل اﻹﻨﺴﺎ
أﻤــﺔ،ﻓﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ ﺘﺘﻀـــﻤن أﻫـــداﻓﺎ ﺘرﺒوﻴـــﺔ ﺘﺴــﻌﻰ إﻝﻴﻬـــﺎ،وﻫﻲ ﺘزوﻴـــد اﻝﻨﺎﺸـــﺌﺔ ﺒﻘـــﻴم وﻤﻔـــﺎﻫﻴم 
واﺘﺠﺎﻫـــﺎت وﻤﺒـــﺎدئ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺘﺠﺴـــﻴدا ﻝﻤـــﺎ ورد ﻓـــﻲ اﻹﻋـــﻼن اﻝﻌـــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن 
" ﻤـن اﻹﻋـﻼن اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﺘـﻨص ﻋﻠـﻰ(62)ات اﻝدوﻝﻴـﺔ،ﻓﺎﻝﻤﺎدة واﻝﻤواﺜﻴق واﻝﻤﻌﺎﻫـد
ﻴﺠـب أن ﺘﻬـدف اﻝﺘرﺒﻴـﺔ إﻝـﻰ إﻨﻤـﺎء ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻹﻨﺴـﺎن إﻨﻤـﺎء ﻜـﺎﻤﻼ،وٕاﻝﻰ ﺘﻌزﻴـز اﺤﺘـرام اﻹﻨﺴـﺎن 
واﻝﺤرﻴــــﺎت اﻷﺴﺎﺴــــﻴﺔ،وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔــــﺎﻫم واﻝﺘﺴــــﺎﻤﺢ واﻝﺼــــداﻗﺔ ﺒــــﻴن ﺠﻤﻴــــﻊ اﻝﺸــــﻌوب واﻝﺠﻤﺎﻋــــﺎت 
،ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺤﻘـــوق "ﺠﻬـــود اﻷﻤـــم اﻝﻤﺘﺤـــدة ﻝﺤﻔـــظ اﻝﺴـــﻼماﻝﻌﻨﺼـــرﻴﺔ أو اﻝدﻴﻨﻴـــﺔ،وٕاﻝﻰ زﻴـــﺎدة ﻤ
اﻹﻨﺴﺎن ﺼﺎرت ﻀﻤن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول،ﺒل ﻫﻨـﺎك ﻤـن وﻀـﻊ ﻝﻬـﺎ ﻤﻨﻬﺎﺠـﺎ 
ﺨﺎﺼـﺎ ﺒﻬـﺎ ﻜﻤـﺎدة ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ،ﻴﻤﺘﺤن ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﺘﻼﻤﻴـذ ﺒﺸـﻜل دوري ﺨـﻼل ﻓﺼـول اﻝﺴـﻨﺔ،ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
رﺒوﻴــــﺔ اﻝﻬﺎدﻓــــﺔ إﻝــــﻰ ﺘﻨﺸــــﺌﺔ اﻝﻔــــرد ﺴﻠﺴــــﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠــــﺔ ﻤــــن اﻝﻨﺸــــﺎطﺎت اﻝﺘ" ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن ﻫــــﻲ
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،ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻋﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﺤﻘﺎﺌق واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘﻴم واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺎاﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺒﺤﻘوﻗــﻪ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ،اﻝﺘﻲ أﻗرﺘﻬــﺎ اﻝﺸــراﺌﻊ اﻝﺴــﻤﺎوﻴﺔ واﻝﻘــواﻨﻴن واﻝﻤواﺜﻴــق اﻝدوﻝﻴــﺔ،وﻋﻠﻰ ﻨﺤــو ﻴﻤﻜﻨــﻪ 
  .1"واﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻪ وواﺠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﺤﺘرام ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق
ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻴﻨظــر ﻝﻬــﺎ ﻋﻠـــﻰ أﻨﻬــﺎ ﻜـــل ﺴــﺒل اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻤﻬﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﻘﺎرﺒـــﺎت  ﻋﻠــﻰﻓﺎﻝﺘرﺒﻴــﺔ 
اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘُﻨــﺘﻬﺞ ﻝــذﻝك،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻬــدف إﻝــﻰ ﺘطــوﻴر اﻝﻤﻌــﺎرف واﻝﻤﻬــﺎرات واﻝﻘــﻴم اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ 
ﻬـذﻩ اﻝﻤﺒـﺎدئ ﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤـﺘﻌﻠم وﺘﻘـدﻴرﻩ وﻓﻬﻤـﻪ ﻝ"ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺒﺤﻴث ﻴﺘﻨـﺎول ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺘﻌﻠـﻴم
  . 2"اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋدم ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ
إن ﺘﻌﻠــﻴم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻴﻬــدف ﺒﺎﻷﺴـــﺎس إﻝــﻰ ﻤﺴـــﺎﻋدة اﻷﺸــﺨﺎص،ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻗــدراﺘﻬم ﻤﻤـــﺎ 
ﻴﺠﻌﻠﻬم أﻜﺜر ﻓﻬﻤﺎ واﺴﺘﻴﻌﺎﺒﺎ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴـﺎن،وأﻫﻤﻴﺔ ذﻝـك ﺘﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ ﺘﺤـول اﻝﻔﻬـم ﻝﻬـذﻩ اﻝﺤﻘـوق 
اﻹﻗـرار ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ،ﻤﻤـﺎ ﻤـن اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻤﻌرﻓﻲ،إﻝـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝوﺠـداﻨﻲ و 
ﻴﻨطﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻷﻓراد اﺤﺘراﻤـﺎ ودﻓﺎﻋـﺎ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻝﺤﻘـوق،ﻓﺘﻌﻠﻴم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻴﻌﺘﺒـر إطـﺎرا 
ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،وﺘطـوﻴر اﻝﻤﻌرﻓـﺔ " ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺤﻘوﻗﻴـﺔ"ﻝﺠﻤﻴـﻊ ﺴـﺒل ووﺴـﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻬم ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء
  .3واﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻘﻴم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒذﻝك
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ رﺒﻴﺔأﻫداف اﻝﺘ -2-3
إن ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ دور ﻤﺤــوري وأﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﺘرﺴــﻴﺦ ﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻝﺘﻜــوﻴن ﻤــواطن اﻝﻐد،ﻝــذﻝك 
ﺘــوﻝﻲ ﻜــل اﻝــدول ﻓــﻲ اﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ أﻫﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻐــﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ ودورﻫــﺎ،ﻓﻔﻲ إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘطــوﻴر اﻝﺘرﺒﻴــﺔ 
 ،واﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻌﻠوم ﻓـﻲ ﺘـوﻨس(اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤدﺜﺔ)اﻝﻌرﺒﻴﺔ
 ﻋﻠــﻰ،ﺤــددت ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺒــﺎدئ ﻝﺘطــوﻴر اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻤــن ﺒﻴﻨﻬﺎ،ﻤﺒــدأ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ (6002)ﻋــﺎم 
اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ  وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺤﻴث وﻀﻊ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤﺒـدأ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﻤـدﻝوﻻت اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺒـر ﻋﻠـﻰ 
   4:ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺎﺸــﺌﺔ ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ أن ﺘﻌﻨــﻰ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﺒﺘرﺴــﻴﺦ ﻤﻔﻬــوم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻝــدى اﻝﻨ •
 .ﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم
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أن ﺘﺴـــﻬم اﻷﻨظﻤـــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤﻤﺎرﺴـــﺎت واﻝﺘطﺒﻴﻘـــﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻌﻤـــل  •
ﺒﺤﻘوق زﻤﻼﺌﻬم وﻤـن ﻴﻌـﻴش ﻤﻌﻬـم ﻓـﻲ اﻝﺒﻴـت واﻝﻤدرﺴـﺔ واﻝﻌﻤـل،  ماﻝدﻴﻤﻘراطﻲ، واﻻﻫﺘﻤﺎ
 .اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻬم موﻋد
اﻷدوات  ﺎواﻨﻴن، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــأن ﺘﻬــﺘم اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﺒﺘﻨﺸــﺌﺔ اﻝﺠﻴــل ﻋﻠــﻰ ﺤــب اﻝﻨظــﺎم واﺤﺘــرام اﻝﻘــ •
اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـﻤن ﺘطﺒﻴـق اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ وﺘﻀـﻤن ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ وﻋـدم اﻻﻋﺘـداء 
 .ﻋﻠﻴﻪ
أن ﺘﻬـﺘم اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﺒﺘﻌرﻴـف اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﺒـﺎﻝﻘواﻨﻴن واﻝﺘﺸـرﻴﻌﺎت اﻝوطﻨﻴـﺔ واﻝﻘوﻤﻴـﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ،اﻝﺘﻲ  •
ﺤﻠﻬم ﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن وﺸــرﺤﻬﺎ ﻝﻬــم ﺤﺴــب ﻤﺴــﺘوﻴﺎﺘﻬم اﻝﻔﻜرﻴــﺔ وﻤــرا
 .اﻝﻌﻤرﻴﺔ
ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘﺴﺘﻬدف اﻝﻔـرد ﻜﻤﺤـور ﻋﻤﻠﻬﺎ،ﻷﻨـﻪ اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن إﺼـﻼح  ﻋﻠﻰإن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ 
اﻝﻔــرد ﺘﺼــﻠﺢ اﻝﻨــواة اﻷوﻝــﻰ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ وﻫــﻲ اﻷﺴرة،وﺒﺼــﻼح ﻫــذﻩ اﻷﺨﻴــرة ﻨﻜــون ﺤﻘﻘﻨــﺎ ﺼــﻼح 
ﺘـدﻋو اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ،ﻝﻴﻌم اﻝﺴـﻼم اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌـﺎء ﺒﺘﻌزﻴـز وﻨﺸـر ﻫـذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﺘـﻲ 
إﻝﻰ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﻝرﻓق واﺤﺘرام ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻐﻴر،وﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴـز ﺒـﻴن ﺒﻨـﻲ اﻝﺒﺸـر ﻋﻠـﻰ أي أﺴـﺎس 
ﻓﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺤﻘـوق ﻀـرورﻴﺔ ﻝﺘوﺠﻴـﻪ اﻝﻘـوة وﺘﺠﻨﻴﺒﻬـﺎ اﻝﺘﻌﺴـف .اﻝـﺦ...ﻜـﺎن دﻴﻨـﻲ أو ﻋرﻗـﻲ أو ﺜﻘـﺎﻓﻲ
أن اﻝﺤق ﺒﻐﻴر ﻗـوة ﻻ ﺤـول ﻝـﻪ،وﻝﻜن اﻝﻘـوة ﺒﻐﻴـر " tiuguD"واﻝظﻠم،ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻌﻤﻴد دوﻏﻲ
  .1"رﺒرﻴﺔ،ﻓﺎﻝﻘوة ﻴﺠب أن ﻴوﺠﻬﻬﺎ وﻴﻔﻴدﻫﺎ اﻝﺤقاﻝﺤق ﺒ
ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻜﻤــﺎ ﺠــﺎءت ﻓــﻲ إﻋــﻼن اﻝﻘــﺎﻫرة ﻝﺘﻌﻠ ــﻴم وﻨﺸــر ﺜﻘﺎﻓــﺔ  ﻋﻠــﻰ ﻝــذﻝك ﺘﺴــﻌﻰ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ
اﻝـدوﻝﻲ اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝﺤرﻜـﺔ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ   رﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺼﺎدر ﻋـن، اﻝﻤـؤﺘﻤ
  :2إﻝﻰ
داﻨﻴﺔ،واﻝﻔﻜرﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺘﺠــذﻴر ﺘﻨﻤﻴــﺔ وازدﻫــﺎر اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫــﺎ اﻝوﺠ •
 .إﺤﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜراﻤﺔ واﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎواة واﻝﻌﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ﺘﻌزﻴـز وﻋـﻲ اﻝﻨـﺎس ﻨﺴـﺎء ورﺠـﺎﻻ ﺒﺤﻘـوﻗﻬم ﺒﻤـﺎ ﻴﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺘﻤﻜﻴـﻨﻬم ﻤـن ﺘﺤوﻴـل ﻤﺒـﺎدئ  •
ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن إﻝــــﻰ ﺤﻘﻴﻘــــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ وﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ،ورﻓﻊ ﻗــــدرﺘﻬم ﻋﻠــــﻰ اﻝوﻓــــﺎء 
 .،وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ واﻝﻨﻬوض ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎتﺒﻬﺎ
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ﺘوطﻴد أواﺼر اﻝﺼداﻗﺔ واﻝﺘﻀﺎﻤن ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب،وﺘﻌزﻴز اﺤﺘرام ﺤﻘـوق اﻵﺨرﻴن،وﺼـﻴﺎﻨﺔ  •
اﻝﺘﻌدد واﻝﺘﻨوع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وازدﻫﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓـﺎت اﻝﻘوﻤﻴـﺔ ﻝﻜـل اﻝﺠﻤﺎﻋـﺎت واﻝﺸـﻌوب،وٕاﻏﻨﺎء ﺜﻘﺎﻓـﺔ 
ف،وﻤﻨﺎﻫﻀـﺔ اﻝﺘﻌﺼـب اﻝﺤوار واﻝﺘﺴﺎﻤﺢ اﻝﻤﺘﺒـﺎدل وﻨﺒـذ اﻝﻌﻨـف واﻹرﻫـﺎب وﺘﻌزﻴـز اﻝﻼﻋﻨ
 .وٕاﻜﺴﺎب ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺎس ﻤﻨﺎﻋﺔ ﻀد ﺨطﺎب اﻝﻜراﻫﻴﺔ
ﺘﻌزﻴــز ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﺴــﻼم اﻝﻘــﺎﺌم ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــدل واﺤﺘــرام ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،وﻋﻠﻰ رأﺴــﻬﺎ اﻝﺤــق ﻓــﻲ  •
ﺘﻘرﻴـــر اﻝﻤﺼـــﻴر واﻝﺤـــق ﻓـــﻲ ﻤﻘﺎوﻤـــﺔ اﻻﺤـــﺘﻼل ودﻤﻘرطـــﺔ اﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ،وﻤؤﺴﺴـــﺎت 
 .اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﺒﺤﻴث ﺘﻌﻜس اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻝﻠﺒﺸرﻴﺔ
إن ﺘﻬــــذﻴب ﺴــــﻠوك اﻝﻔــــرد ﻤــــن ﺨــــﻼل ﺘﻨﻤﻴــــﺔ ﻤﻌﺎرﻓــــﻪ ووﺠداﻨــــﻪ وﺘﺸــــﺒﻌﻬﺎ ﺒﻘــــﻴم اﻴﺠﺎﺒﻴــــﺔ ﻝﺤﻘ ــــوق 
اﻝﺦ،ﻝﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻓــﻲ ﺴــﻠوﻜﻴﺎﺘﻪ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ...اﻹﻨﺴــﺎن،اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ واﺤﺘــرام اﻝﻐﻴــر
اﻝﺘﻌﺎﻴش اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ﻤﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،أﺼﺒﺤت ﻀرورة ﻤﻠﺤـﺔ وﻤطﻠﺒـﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ،ﻨظرا ﻝﻤـﺎ 
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ واﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻤـن ﺘطـرف وٕارﻫـﺎب وﺘﻨـﺎﻤﻰ ﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻌﻨـف وﻋـدم اﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ ﺒـﻴن ﺘﺸـﻬدﻩ اﻝﺴـﺎﺤﺔ 
أوﺴــﺎط اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ،ﺘﺘﺤﻤل ﻨﺘﻴﺠﺘــﻪ ﻋــدة أطــراف ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺘﻜــرﻴس ﻫــذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ،ﻏﻴر أن اﻝﺘرﺒﻴــﺔ 
ﺘﺘﺤﻤـل ﻨﺼـﻴﺒﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﺼـدي ﻝﻬـذﻩ اﻝظـﺎﻫرة،ﻤن ﺨـﻼل ﻨوﻋﻴـﺔ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝواﺠـب إﻋـدادﻫﺎ 
ﻤﺤﺒـﺔ واﺤﺘـرام اﻵﺨـرﻴن ﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﺎن ﺘﻨـوﻋﻬم اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ أو اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ أو ﻤن أﺠل ﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺴﻠم واﻝ
اﻝﺦ،ﻝذﻝك ﻓﺎﻝدﻋوة دوﻤﺎ ﻤﺘﺠددة إﻝـﻰ ﻀـرورة ﻤراﺠﻌـﺔ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻤـن أﺠـل ﺘﻨﻘـﻴﺢ ...اﻝدﻴﻨﻲ
اﻝﻤﻀـــﺎﻤﻴن اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ وﺘطﻌﻴﻤﻬـــﺎ دوﻤـــﺎ ﺒﻘـــﻴم وﻤﺒـــﺎدئ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴﺎن،وأﻨﺸـــطﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴـــﺔ ﻫﺎدﻓـــﺔ 
 .ﺘﻌزز ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
اﻨﻔﺘـــــﺎح اﻝﻤدرﺴــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻝﻤﺤــــــﻴط اﻻﺠﺘﻤــــــﺎﻋﻲ ﻤــــــن ﺨــــــﻼل ﺘــــــدرﻴس ﻗــــــﻴم وﻤﺒــــــﺎدئ ﺤﻘــــــوق إن 
اﻹﻨﺴــﺎن،ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤـــن أن ﺘﺴـــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻐﻴـــر اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ،ﺒﺘﻌزﻴز اﻝﻘـــﻴم اﻻﻴﺠﺎﺒﻴـــﺔ ﻝﺤﻘـــوق 
اﻹﻨﺴـﺎن،وﻨﺒذ اﻝﻘـﻴم اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻜـﺎﻝﺘطرف وﻋـدم اﺤﺘـرام ﺨﺼوﺼـﻴﺎت اﻝﻐﻴر،وﻤـﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋـن ذﻝـك ﻤـن 
  .ﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺼراع ﺘﻜون ﻋواﻗﺒﻪ وﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ا
  وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻠﻰﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻴوﻨﺴﻜو واﻝﺘرﺒﻴﺔ  -4
إن ﻤــــﺎ ﺸــــﻬدﻩ اﻝﻌــــﺎﻝم ﻤــــن ﺼــــراﻋﺎت وﺤــــروب وﻋﻨــــف،وﺘﻜرﻴس اﻝﻜراﻫﻴــــﺔ واﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ،وﺘﺼــــﺎﻋد 
اﻝﺘﻤﻴﻴــز اﻝﻌﻨﺼــري واﻹرﻫــﺎب اﻝﻌــﺎﺒر ﻝﻠدول،وﺘﻔﺸــﻲ ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﺤﻘــد وﻏﻴــﺎب اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ واﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ 
ﺤـدة ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﻌﻠـم واﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺘرﻓـﻊ ﺸـﻌﺎر اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﺘﻌـﺎﻴش ﻤـﻊ اﻵﺨر،ﺠﻌـل ﻤـن ﻤﻨظﻤـﺔ اﻷﻤـم اﻝﻤﺘ
اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ أو اﻝدوﻝﻴﺔ،ﺒﻬـــدف اﻝـــﺘﺨﻠص ﻤـــن اﻝﻤﺸـــﻜﻼت اﻝﺴـــﺎﻝﻔﺔ  ﻋﻠـــﻰ




ﻤﻬﻤــﺎ ﻤــن أﺒــرز اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﺘﻨﺎوﻝﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺎﻫﻴق اﻹﻨﺴــﺎن وﻤﻔو اﻝﻤواطﻨــﺔ  وﺤﻘــ تاﻝــذﻜر ﻓﻜﺎﻨ ــ
 . اﻝﻌﻘود اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ
 ﻫـذا اﻷﺨﻴـروﻤﺎ ﺜـﺎر ﺤـول ﻤـﻊ ﺘـداﻋﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤـﺔ،ﺨﺎﺼـﺔ ﺸـﻬد ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﺘطـورا ﻜﺒﻴـرا  ﻝﻘد
ﻤــن اﺨــﺘﻼف ﺒــﻴن ﻤؤﻴــد ﻝــﻪ واﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺤﺘﻤﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ ﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻝﺤداﺜــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺼــﺎر ﻋﻠﻴﻬــﺎ 
اﻝﺨﺼوﺼـــﻴﺎت  ﻋـــوة ﻝﻠـــذوﺒﺎن ﻓـــﻲ اﻵﺨـــر واﻝﺘﺨﻠـــﻲ ﻋـــناﻝﻌـــﺎﻝم،وﻤن ﻤﻌـــﺎرض ﻤﻌﺘﺒـــر اﻝﻤﻔﻬـــوم د
ﻌﻔﺎء اﻝﻌــﺎﻝم أﻤــﺎم أﻗوﻴﺎﺌــﻪ،ﺒل ذﻫــب اﻝــﺒﻌض إﻝــﻰ اﺴــﺘﺒدال اﻝﻤﺼــطﻠﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻝﻀــ
ﺒﻌﻴـد ﻋـن ﻋﻤـق ﻫـذا اﻻﺨـﺘﻼف ،ﻓﺎﻝـدﻋوة ﻝﻠﻤواطﻨـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ  ﺒﺎﻷﻤرﻜـﺔ،وﻝم ﻴﻜـن ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤواطﻨـﺔ
دﻋــوة ﺠدﻴــدة ﻗدﻴﻤــﺔ ﻴﺴــﻌﻰ اﻝــداﻋون إﻝﻴﻬــﺎ ﻝرﻓــﻊ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺘــراﺒط ﺒــﻴن ﺒﻨــﻲ اﻝﺒﺸــر ﻤــن ﻤﺴــﺘوى 
ﻓﻜــــرة اﻝﻤواطﻨــــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴ ــــﺔ ﺘﻨﺒــــﻊ ﻤــــن ﻓﻜــــرة اﻝوﺤــــدة  اﻝﻘوﻤﻴــــﺎت إﻝ ــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى اﻝﺒﻌــــد اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻲ،إن
اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ،ﻤﻌﺘﺒرة اﻝﻌــــﺎﻝم ﻋﺎﺌﻠــــﺔ واﺤــــدة ﻤرﺘﺒطــــﺔ ﺒﺒﻌﻀــــﻬﺎ اﻝــــﺒﻌض،وأن اﻝــــوﻻء ﻻﺒــــد أن ﻴﻜــــون 
 ءدون أن ﻴﺘﻀـــﻤن اﻝﺘﺨﻠـــﻲ ﻋـــن اﻷﺤﺎﺴـــﻴس اﻝوطﻨﻴـــﺔ،أو اﻝﻘﻀـــﺎ" ﻝﻺﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬـــﺎ اﻝﺠـــﺎﻤﻊ،
  .1"اﻝوﺤدة ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻨوع ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨوع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ،ذﻝك ﻷن اﻝﻬدف اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻬذﻩ اﻝدﻋوة ﻫو
" ﺒرﺘراﻨـد رﺴـل"ﺤﺘﻰ وٕان ﻜﺎن ﻫـذا اﻝﺘﺼـور ﻗـد ﻴﺘطﻠـب ردﺤـﺎ ﻤـن اﻝـزﻤن طـوﻴﻼ ﻜﻤـﺎ أﺸـﺎر ﻝـذﻝك 
ﻫـو ﻜـل ﻤـﺎ ﺘﺤـﺎول ﺠﻤﻴـﻊ ﺘرﺒﻴـﺔ اﻝـدول اﻝﺘﺤـول إﻝﻴـﻪ،ﻫو "ﻓـﻲ ﺘوﻀـﻴﺢ ﻓﻜـرة اﻝﺴـﻌﻲ ﻝﻬـذا اﻝﺘﺼـور
ورة اﻻرﺘﺒــﺎط اﻝـــدوﻝﻲ ﺒـــﺈدراك ﺠﻤﻴـــﻊ اﻝﻌﻨﺼـــر اﻝﺒﺸـــري ﻜوﺤـــدة ﺘﻌﺎوﻨﻴـــﺔ واﺤـــدة،ﺤﻴث ﻴﺼـــﺒﺢ ﺒﺼـــ
ﻤﺘزاﻴـدة ﻀـرورﻴﺎ ﻝﺤﻀـﺎرﺘﻨﺎ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ،وٕان إﻨﺸـﺎء دوﻝـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ وﻤؤﺴﺴـﺔ ﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ ﻹﻗﺎﻤـﺔ ﻨظـﺎم 
ﺘرﺒوي ﻤﻘرر،ﻴﻨﺘﺞ اﻹﺨﻼص ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻻﺸـك ﻓﻴـﻪ أن ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم ﺴـوف ﻴﺘطﻠـب ﺒـﺄي 
ﺤﺎل ﻗرﻨﺎ أو ﻗرﻨﻴن ﻤن اﻝﺸدة اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ،واﻝﺘﻲ ﺴﺘﻌﻤل ﻀد ﺘطور اﻝﻔرد وﻝﻜن إذا ﻜـﺎن ﻨﻘـﻴض ﻫـذا 
  .2"اﻻﻀطراب وﻤوت اﻝﺤﻀﺎرة واﻝﺜﻤن ﺴﻴﻜون ﻤﺴﺘﺤق اﻷداءﻴﻜون 
وﻴــرى ﻓــﻲ ذﻝــك ﺤﺘﻤﻴــﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ ﻴﺸــﺘرك ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺘــﺎرﻴﺦ واﻝﺠﻐراﻓﻴــﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ،ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻝﺤدﻴﺜــﺔ  
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤن ﺘﻤﺎﺜل وﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﺼل أﻜﺜر ﻤن ﻨظﻴراﺘﻬﺎ اﻝﻐـﺎﺒرة،ﺘﻜون ﻤﺤﺼـﻠﺔ 
ﻏم ﺘﻌـدد اﻝرؤى،ﺘﺴـﺎﻫم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻓﻬـم أﻋﻤـق ذﻝك اﻻﻨدﻤﺎج ﻴوﻤﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ واﺤدة ر 
إن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻝﺤدﻴﺜــﺔ ﻤﺤﺒوﻜــﺔ ﺒﺘﻘــﺎرب "ﻤــن طــرف اﻝﻤــواطﻨﻴن رﺠــﺎﻻ وﻨﺴــﺎء ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق ذﻝــك،
أﻜﺜـــر ﻤـــن ﺘﻠـــك اﻝﺘـــﻲ ﻜﺎﻨـــت ﻓـــﻲ اﻷﻴـــﺎم اﻝﻐـــﺎﺒرة،ﻓﻲ أﺠﻬزﺘﻬـــﺎ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،وٕاذا ﻜﺎﻨـــت 
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اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻤـن ﺠﺎﻨـب أﻓـراد اﻝرﺠـﺎل  ﺴﺘﻜون ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻫﻨﺎك زﻴﺎدة ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻓـﻲ إدراك
 .1"واﻝﻨﺴﺎء
ﻫـﻲ ﻤﻘﺎرﺒـﺔ ﺘﻬـدف إﻝـﻰ " أﻴـوا" راﻫـﺎ ﻗﺴـم اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺒوﻻﻴـﺔاﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻜﻤـﺎ ﻴﻓﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن أﺠـل 
إدراك اﻝﺤﻘـﺎﺌق وﺘﺒﺴـﻴط اﻝﺘﻌﻘﻴـدات،وﻫﻲ ﻤﻬﻤـﺔ ﻝﻴﺴـت ﺒﺎﻝﺴـﻬﻠﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﻘﺘﻀـﻲ ﺘطـوﻴر ﻝﻠﺘﻔﺎﻫﻤـﺎت 
ﺴــﻴﺘطﻠب اﻝﺘﻌــرض اﻝﻤﺘﻜــرر ﻝﻸﻓﻜــﺎر واﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ذات اﻝﺼــﻠﺔ ﺒﻤوﻀــوع اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،واﻝــذي 
   .2"اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ
إن ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن أﺠـل اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،واﻝـذي ﺘﺴـﻌﻰ اﻝﻴوﻨﺴـﻜو ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ إﻝـﻰ اﻝﻤـواطن 
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،اﻝﻤﺘﺸـــﺒﻊ ﺒــــﺎﻝﻘﻴم اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘـــﻲ ﺘﺸــــﺘﻤل ﻋﻠــــﻰ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴــــﺎن واﻝﻌداﻝــــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ 
ﻴرﻤـﻰ "واﻻﻝﺘـزام ﺒﺎﻝواﺠﺒـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻠﻴﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻝﻤﻜﺎﻨـﺔ واﻝﺘﻨـوع واﻝﻤﺴـﺎواة،ﻓﻲ إطـﺎر ﺘطﺒﻴـق اﻝﺤﻘـوق
اﻝﺘﻌﻠــــﻴم ﻤــــن أﺠــــل اﻝﻤواطﻨــــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــﺔ إﻝــــﻰ ﺘﺠﻬﻴــــز اﻝﻤﺘﻌﻠﻤــــﻴن ﻤــــن ﻜﺎﻓــــﺔ اﻷﻋﻤــــﺎر ﺒﻬــــذﻩ اﻝﻘــــﻴم 
واﻝﻤﻌــﺎرف واﻝﻤﻬــﺎرات اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن واﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺘﻨــوع واﻝﻤﺴــﺎواة ﺒــﻴن 
ﻴﺴــﺘﻬدف ﻫـــذا اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﺘﻤﻜـــﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـــﻴن ﻤـــن أن ﻜﻤﺎ ،اﻝﺠﻨﺴــﻴن، ﻓﻀـــًﻼ ﻋـــن اﻻﺴـــﺘداﻤﺔ اﻝﺒﻴﺌﻴـــﺔ
اﻝﻜﻔــﺎءات واﻝﻔــرص اﻝﺘــﻲ  وﻴوﻓر أﻴﻀــًﺎ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤــﻴن،طﻨﻴن ﻋــﺎﻝﻤﻴﻴن ﻴﺘﺤﻠــون ﺒﺎﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔﻴﻜوﻨــوا ﻤــوا
  3".ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن ﺘطﺒﻴق ﺤﻘوﻗﻬم واﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬم، وذﻝك ﻝﺘﻌزﻴز ﺒﻨﺎء ﻋﺎﻝم وﻤﺴﺘﻘﺒل أﻓﻀل ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺠﻤﻠـــــــﺔ اﻝﻤﻔـــــــﺎﻫﻴم ""ﻤﺼــــــطﻔﻰ ﻗﺎﺴـــــــم"ﻴﻌرﻓﻬـــــــﺎﻓﺎﻝﺘرﺒﻴــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ اﻝﻤواطﻨـــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺒﻌـــــــدﻫﺎ اﻝﻌـــــــﺎﻝﻤﻲ 
واﻝﻤﺒﺎدئ،وأﺸــــﻜﺎل اﻝﻔﻬــــم واﻻﺘﺠﺎﻫــــﺎت وﻤﺠﻤوﻋــــﺔ اﻝﻌــــﺎدات واﻝﻤﻬــــﺎرات واﻝﺴــــﻠوﻜﻴﺎت اﻝﻀــــرورﻴﺔ 
ﻝﺘﻔﻌﻴـــل ﻋﻀـــوﻴﺔ اﻝﻤـــواطن،ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻌـــﺎﻝﻤﻲ واﻝﺘﺠـــﺎرب ﻋﻠـــﻰ اﻝﻘﻀـــﺎﻴﺎ واﻷﺤـــداث اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ 
  .4"اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
دﻤﺞ اﻝﻘـــﻴم اﻝوطﻨﻴـــﺔ ﻤـــن ﺤـــب ﻝﻸوطـــﺎن وﺘﻔـــﺎن وٕاﺨـــﻼص ﻓـــﻲ إن اﻝﻤواطﻨـــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ ﺘﺴـــﻌﻰ ﻝـــ
ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ،واﻝﺘﺸــــﺒﻊ ﺒــــﺎﻝﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ واﻝدﻴﻨﻴــــﺔ ﻝﻜــــل ﻤﺠﺘﻤــــﻊ وﻓﻘــــﺎ ﻝﺨﺼوﺼــــﻴﺎﺘﻪ،وﻗﻴم 
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــــﺔ ذات اﻝﺒﻌـــــد اﻹﻨﺴـــــﺎﻨﻲ ﻜﺎﻝﻤﺤﺒـــــﺔ واﻝﺴـــــﻼم واﻝﺘﺴـــــﺎﻤﺢ واﻹﺨـــــﺎء واﻝـــــدﻓﺎع ﻋـــــن ﺤﻘـــــوق 
إﻝـﻰ اﻝﺘﺤـرر ﻤـن اﻷﺤﻘـﺎد اﻝﻘوﻤﻴـﺔ،واﻋﺘﺒﺎر  ﻨزﻋـﺔ ﺘرﻤـﻲ"اﻹﻨﺴـﺎن،ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ
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اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أﺴرة واﺤدة وطﻨﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝم وأﻋﻀـﺎؤﻫﺎ أﻓـراد اﻝﺒﺸـر ﺠﻤﻴﻌـﺎ دون اﻋﺘﺒﺎر،ﻻﺨﺘﻼﻓـﺎﺘﻬم ﻓـﻲ 
  1."اﻝﻠﻐﺔ أو ﻓﻲ اﻝﺠﻨس أو ﻓﻲ اﻝوطن
ﻜل ذﻝك ﺘﺤت ﻤظﻠﺔ واﺤدة ﺘﻜون اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ ﻋﻨواﻨـﺎ ﻝﻬﺎ،ﺒﻔﻀـل اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ 
ﺘﻌزﻴـــز  ﻝﻴـــﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﺴـــﻌﻰ اﻝﻴوﻨﺴـــﻜو إﻝـــﻰ ﺘﺠﺴـــﻴدﻫﺎ ﻤﻴـــداﻨﻴﺎ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝـــدﻋوة إﻝـــﻰاﻝدراﺴـــﻴﺔ اﻝدو 
اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻔﻜرﻴـﺔ واﻝوﺠداﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻔرد،ﺒﺤﻴـث ﻴﻤﻜﻨـﻪ ذﻝـك ﻤـن اﻝﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن ﺠواﻨـب اﻝﻤﻌرﻓـﺔ واﻝـﺘﻌﻠم ﻤـن 
ﺠﻬﺔ،واﻝﺘدرب واﻝﻌﻤل واﻝﻤﻬﺎرة ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ،وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺠواﻨب اﻝوﺠداﻨﻴﺔ ﻝدﻴﻪ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌزز اﻝﺸـﻌور 
ﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وروح اﻝﺘﻀــﺎﻤن ﻤــﻊ اﻝﻔﺌــﺎت اﻷﻗــل ﺤظــﺎ ﻤــن ﺴــواﻫﺎ،ﻓﺎﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠ
ﺸـــﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـــﺎء إﻝـــﻰ ﻤﺠﺘﻤـــﻊ أوﺴـــﻊ ﻴﺘﺨطـــﻰ اﻝﺤـــدود  اﻝﻤواطﻨـــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ "ﻜﻤـــﺎ ﺘراﻫـــﺎ اﻝﻴوﻨﺴـــﻜو
اﻝوطﻨﻴــﺔ، ﺸــﻌور ُﻴﺒــرز اﻝﻘﺎﺴــم اﻝﻤﺸــﺘرك ﺒــﻴن اﻝﺒﺸــر وﻴﺘﻐــذى ﻤــن أوﺠــﻪ اﻝﺘــراﺒط ﺒــﻴن اﻝﻤﺴــﺘوﻴﻴن 
   2".ن اﻝوطﻨﻲ واﻝدوﻝﻲاﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝﻤﺴﺘوﻴﻴ
ﻤﺤـددة ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن 4791ﻜﺎﻨـت ﺘوﺼـﻴﺎت ﻤـؤﺘﻤر اﻝﻤﻨظﻤـﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ واﻝﻌﻠوم،ﻝﻌـﺎم 
  :3اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝواﺠب اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻤن طرف أﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨظﻤﺔ
 .اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤﻠﻬﺎ وﻜﺎﻓﺔ أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻰوٕاطﺎر ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻋﻠ إﻀﻔﺎء ﺒﻌد دوﻝﻲ •
اﻝﺸـﻌوب وﺜﻘﺎﻓـﺎﺘﻬم وﺤﻀـﺎراﺘﻬم وﻗﻴﻤﻬم،وأﺴـﺎﻝﻴب ﺤﻴـﺎﺘﻬم  اﻝﺴﻌﻲ إﻝـﻰ ﻓﻬـم واﺤﺘـرام ﺠﻤﻴـﻊ •
 .ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﺜﻨﻴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﻤم اﻷﺨرى
 .اﻝوﻋﻲ ﺒﺘزاﻴد اﻝﺘﻜﺎﻓل ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب واﻷﻤم ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ •
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨرﻴن واﻝﺤوار ﻤﻌﻬم •
ﺸــــﻤوﻝﻪ واﺠﺒــــﺎت اﻷﻓــــراد واﻝﻔﺌـــــﺎت  لﻋــــدم اﻗﺘﺼــــﺎر اﻝــــوﻋﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻝﺤﻘــــوق وﺤـــــدﻫﺎ، ﺒــــ •
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻤم ﻜل ﻤﻨﻬﺎ إزاء اﻷﺨرى
 .ﻓﻬم ﻀرورة اﻝﺘﻀﺎﻤن واﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻴﻴن •
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ اﺴﺘﻌداد اﻝﻔرد ﻝﻺﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻼت ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ اﻝﻤﺤﻠﻲ ووطﻨﻪ واﻝﻌﺎﻝم أﺠﻤﻊ •
ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن أﺠـل  اﻷﺒﻌـﺎد اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴـﺔ اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔوﻗد ﺤددت اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﻌﻠـم واﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ 
  ∗.اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤن أﺠل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
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ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ واﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل (10)ﺠدول 
  اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـص ﻴﻜﺘﺴـب اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـون اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﻤﻠﻜﺘـﻲ اﻝﻔﻬـم واﻝﺘﻔﻜﻴـر اﻝﻨﻘـدي   ﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ
  .ﺘﻜﺎﻓل اﻝﺒﻠدان واﻝﺸﻌوب اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ/اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﺘراﺒط
اﻝﻤﻬ ـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرات 
  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ
ﻴﺸــﻌر اﻝﻤﺘﻌﻠﻤــون ﺒﺎﻻﻨﺘﻤــﺎء إﻝــﻰ إﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻴﺘﺒــﺎدﻝون ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻘــﻴم 
وﻴظﻬر اﻝﻤﺘﻌﻠﻤــون ﺘﻌﺎطﻔــًﺎ ،وﻴﺘﻘﺎﺴــﻤون اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺎت وﻴﺘﻤﺘﻌــون ﺒــﺎﻝﺤﻘوق
  .ﻓﺎت واﻝﺘﻨوعوﺘﻀﺎﻤﻨًﺎ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن وﻴﺤﺘرﻤون اﻻﺨﺘﻼ
ﻴﺘﺼـــّرف اﻝﻤﺘﻌﻠﻤــــون ﺒطرﻴﻘــــﺔ ﻓﻌﺎﻝــــﺔ وﻤﺴــــؤوﻝﺔ ﻓــــﻲ اﻝﺴــــﻴﺎﻗﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴــــﺔ   اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ
واﻝوطﻨﻴــــﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــﺔ ﻤــــن أﺠــــل ﺒﻨ ــــﺎء ﻋــــﺎﻝم ﻴﺘﺴــــم ﺒﺎﻝﻤزﻴ ــــد ﻤــــن اﻝﺴــــﻼم 
  .وﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺒﻘﺎء
ﻤﻨظﻤﺔ،ﻤن أﺠل إﻋداد ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻷﺒﻌﺎد اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻜﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝدراﺴﺔ ﻗﺎﻤت ﺒﻬﺎ اﻝ
ﺘرﺒوﻴــﺔ،ﺘﻌﻤل ﻋﻠـــﻰ إﻋـــداد اﻝﻤــواطن اﻝﻌـــﺎﻝﻤﻲ ﺒﺄﺒﻌـــﺎدﻩ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ دون أن ﻴﺘﺨﻠـــﻰ ﻋﻠـــﻰ 
ﺨﺼوﺼـﻴﺘﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،ﺒﺤﻴث ﺠـﺎء اﻝﻤﺨطـط ﻜﻤﻘﺎرﺒـﺔ إدﻤﺎﺠﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻷﺒﻌـﺎد اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 
ﻝﻠﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــــﺔ،ﻓﺎﻝﺠواﻨب اﻝﻤﻌرﻓﻴــــﺔ ﻻ ﻏﻨــــﻰ ﻋﻨﻬـــــﺎ ﻝﺘزوﻴــــد اﻝﻨﺎﺸــــﺌﺔ ﺒﺠﻤﻠــــﺔ اﻝﻤﻌــــﺎرف اﻝﺘـــــﻲ 
ﺎ ﻝﺘﺤدﻴــد ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ،واﻝﺒﻌــد اﻝوﺠــداﻨﻲ اﻝﻌــﺎطﻔﻲ اﻝــذي ﻤــن ﺨــﻼل ﻴﺴﺘرﺸــدون ﺒﻬــ
ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻨﺸـــﺎطﺎت اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ واﻝﻤﻌـــﺎرف ﻴﻨﻤـــو ﻝ ـــدﻴﻬم ﺤـــب اﻝﺘﻌـــﺎون واﻝﺘﻀـــﺎﻤن ﺒـــﻴن ﺒﻨـــﻲ 
اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻻﺸــﺘراﻜﻬم ﻓــﻲ ﻗواﺴــم ﻋدﻴــدة ﻤــﻊ اﺤﺘــرام اﻝﺘﻨــوع اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ،أﻤــﺎ اﻝﺒﻌــد اﻝﺴــﻠوﻜﻲ 
ﺒـدﻴﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـون ﺘﺠـﺎﻩ اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ،واﻝﺘﻲ ﻴﺠـب أن ﻓﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻝﺘﺼـرﻓﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴ
ﺘﻜون ﻤﺴؤوﻝﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺒﻨﺎء ﺠﺴر ﻤـن اﻝﺘﻌـﺎون واﻝﺜﻘـﺔ واﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ ﺒـﻴن اﻝﺠﻤﻴـﻊ وﻨﺒـذ ﻜـل 
أﺸﻜﺎل اﻝﺘطرف واﻝﻐﻠو،وﻋدم اﺤﺘرام ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻐﻴر ﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻫـذا اﻻﺨـﺘﻼف ﻓـﻲ اﻝﻠﻐـﺔ أو 
ﻤواطﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﺘﻬــدف إﻝــﻰ ﺘﻜــوﻴن ﻤــواطن ﺒﺎﻝﻤواﺼــﻔﺎت اﻝــدﻴن أو اﻝﺠﻨس،ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻤــن أﺠــل اﻝ
  1:اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
                                                                                                                                                        
اﻝﻌـﺎﻝم ﻤﺘﺨﺼﺼـﻴن ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻝﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم  ل ﺒﻨـﺎًء ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻗـدﻤﻬﺎ ﺨﺒـراء ﻤـن ﻜـل أﻨﺤـﺎءﻗﺎﻤت اﻝﻴوﻨﺴﻜو ﺒﺈﻋـداد اﻝﺠـدو     ∗
اﻝﻤواطﻨـﺔ  أﺠـل اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘداﻤﺔ، وﺒﻨـﺎًء ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺸـﺎورة اﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺒﺸـﺄن اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن أﺠـل ﻤن أﺠل اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤـن
اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن أﺠـل اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝـذي ُﻋﻘـد ﻓـﻲ  ، وﻤﻨﺘـدى اﻝﻴوﻨﺴـﻜو اﻷول ﺒﺸـﺄن3102اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻘـودة ﻓـﻲ ﺴـﻴول ﻋـﺎم 
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 .وﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻀﻤن ﻤﻨظور ﻋﺎﻝﻤﻲ ﺔﻤﻌﺎﺠﻠ •
 .اﻝﺘﻌود ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎون وﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت •
 .ﻗﺒول اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ •
 .ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﻘدي واﻝﻨﺴﻘﻲ •
 .اﻝوﺴﺎطﺔ وﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ •
 .ﺒﻴﺌﺔﺘﻐﻴﻴر أﻨﻤﺎط اﻝﺤﻴﺎة ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝ •
 .اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ •
  .اﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤواطن •
ﺔ          ﺜﻘﺎﻓـاﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﻌﻠـم واﻝﻤﻨظﻤـﺔ  نأﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن، ﻓـﺈ
،أﻋطـت ﻝﻠﻤوﻀـوع أﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ ﺘﺠﻠـت ﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻝﻌدﻴـد ﻤـن اﻝﻤـؤﺘﻤرات اﻝدوﻝﻴـﺔ،ﻤﻊ (اﻝﻴوﻨﺴـﻜو) 
،ﻤــن أﺠــل ﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ واﻷﻫــداف 3991ﺨــﻼل (،ﻓﻴﻨﻴــﺎ،ﺘوﻨسﻤوﻨﺘ)اﻝﻘــرن اﻝﻤﺎﻀــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ
واﻝرﻫﺎﻨــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﺠــب ﺒﺤﺜﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻤوﻀــوع ﺘﻌﻠ ــﻴم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴﺎن،وﺤﺼــل اﻻﺘﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺘﺤدﻴــد 
ﻋﺸــرﻴﺔ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﻝﺘرﻗﻴــﺔ وﺘﻌﻠ ــﻴم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن وﻨﺸــر ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﺴــﻠم،ﺘﺤت إﺸــراف ﻤﻨظﻤــﺔ 
وﺘـم وﻀـﻊ  ،(4002-5991)،ﺒـﺎﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘـدة ﻤـن(اﻝﻴوﻨﺴﻜو)ﻠم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔاﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻌ
 ، 481 / 94 رﻗـم اﻝﻘـرار إﻝﻰ ﺴﺘﻨﺎداوا ﻤﺨطط ﻋﻤل ﻤن أﺠل ﺘﻌﻠﻴم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤواطﻨﺔ،
 1 ﺒﻴن اﻝواﻗﻌﺔ تﺴﻨوا ﺸراﻝﻌ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ أﻋﻠﻨت،(4991)رﺴﻤﺒدﻴ 12 ﻓﻲ إﻗرارﻩ ﺘم واﻝذي
،ﻜﻌﻘــد ﻝﻸﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق 4002وٕاﻝــﻰ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻌــﺎم  5991اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻜــﺎﻨون/ﻴﻨــﺎﻴر
( 01ﻓﻘـرة)،وﺘﻀـﻤن أﻫـداف ﺨطـﺔ اﻝﻌﻤـل اﻝﺘـﻲ أﻗرﺘﻬـﺎ اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ(4002-5991)اﻹﻨﺴـﺎن
  1:ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﻓـﻲ ﺴﺎنﻹﻨ ﺤﻘوق ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻝﺘطوﻴر اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎتاﻹ وﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﺤﺎﺠﺎت ﺘﻘﻴﻴم •
ﺴـﻤﻲ وﻏﻴـر اﻝر  اﻝـﺘﻌﻠم ﻓـﻲ وﻜـذا اﻝﻤﻬﻨـﻲ، اﻝﺘـدرﻴب وﻓـﻲ اﻝﻤدرﺴـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤراﺤـل ﻜﺎﻓـﺔ
 .اﻝرﺴﻤﻲ
اﻹﻨﺴـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت  ﺤﻘـوق ﻋﻠـﻰ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻤﺠـﺎل ﻓـﻲ واﻝﻘـدرات اﻝﺒـراﻤﺞ وﺘﻘوﻴـﺔ ﺒﻨـﺎء •
 .اﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
 .اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻘوق ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻝﻠﻤواد قاﻝﻤﻨﺴ اﻝﺘطوﻴر •
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 .اﻹﻨﺴﺎن ﺤﻘوق ﺤﻘوق ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺘطوﻴر ﻓﻲ ﻋﻼمﻹا وﺴﺎﺌل وﻗدرة دور ﺘﻘوﻴﺔ •
 اﻝﻠﻐـﺎت، ﻤـن ﻤﻤﻜـن ﻋـدد ﻜﺒراﻹﻨﺴـﺎن ﺒـﺄ ﻝﺤﻘـوق اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻝﻺﻋـﻼن اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ اﻝﻨﺸـر •
ﻝـــذوي  ااﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻘـــراءة واﻝﻜﺘﺎﺒـــﺔ، وﻜـــذ تاﻷﺨـــرى اﻝﻤﻼﺌﻤـــﺔ، ﻝﻠﻤﺴـــﺘوﻴﺎ لواﻷﺸـــﻜﺎ
 .اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ
أﻤـﺎ ﻓــﻲ اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓﻜﺎﻨـت اﻝــدﻋوة ﻤوﺠﻬــﺔ ﻝﻌدﻴــد ﻤـن اﻝﺨﺒــراء وﻤﻤﺜﻠــﻲ اﻝدول،ﻝﻠﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ 
ﺒ ــــدﻋوة ﻤــــن ﻤرﻜــــز اﻝﻘــــﺎﻫرة ﻝدراﺴــــﺎت ﺤﻘ ــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن، وﺒﺎﻝﺘﻨﺴــــﻴق ﻤــــﻊ ﻤﻜﺘــــب ﻤــــؤﺘﻤر دوﻝــــﻲ 
اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ اﻝﺴــﺎﻤﻴﺔ ﻝﻸﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن واﻝﺸــﺒﻜﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴــطﻴﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن، 
اﻝﺨﺒراء واﻝﻤداﻓﻌﻴن ﻋن ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻤـن اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ، وﺒﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ  وﺒﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻨﺤو ﻤﺎﺌﺔ ﻤن
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻌﻠﻴم وﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘـوق  :ﺨﺒراء ﻤن أﻓرﻴﻘﻴﺎ وآﺴﻴﺎ وأﻤرﻴﻜﺎ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ وأوروﺒﺎ، اﻨﻌﻘد ﻤؤﺘﻤر
  .∗اﻹﻨﺴﺎن
ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ دور ﻓـﻲ ﺘﻌزﻴــز ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻤــن ﺨـﻼل وﻀـﻊ ﺨطــﺔ 
،ﺘﺸـرف ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ رﻏﺒـﺔ ﻤـن (4102-9002)ﻋرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن 
ﺘﺘﻀـﻤن اﻝـدول اﻷﻋﻀـﺎء ﻓـﻲ ﺘﻨﺸـﺌﺔ أﺠﻴـﺎل ﻤؤﻤﻨـﺔ ﺒﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن وﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻝﻬﺎ،ﻓﻜﺎﻨـت اﻝﺨطـﺔ 
  :وٕاﺠراءات ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻫداف اﻝﻌﺎﻤﺔ
إدﻤﺎج ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤراﺤل  :اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم اﻷول
  اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  :وﻴﺘﺤﻘق اﻝﻬدف ﻤن ﺨﻼل اﻵﺘﻲ
  .إﺠراء دراﺴﺎت ﻤﺴﺤﻴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻝواﻗﻊ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ -1
                                                 
∗
ﺼـﺔ ﻤـؤﺘﻤر ﺒﻌد ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺼﻜوك اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، واﻝوﺜﺎﺌق واﻹﻋﻼﻨﺎت واﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺼﺎدرة ﻋـن اﻝﻤـؤﺘﻤرات اﻝدوﻝﻴـﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ذات اﻝﺼـﻠﺔ، وﺨﺎ 
ؤﺘﻤر اﻝـدوﻝﻲ ﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘـد ﻓـﻲ ، واﻝﻤـ(8891ﻤﺎﻝطـﺔ )، وﻤـؤﺘﻤر اﻝﻴوﻨﺴـﻜو (8791ﻓﻴﻴﻨـﺎ )اﻝﻴوﻨﺴـﻜو ﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن 
، (8991داﻜـﺎر )، واﻝﻤؤﺘﻤر اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﺤـول اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻰ أﻓرﻴﻘﻴـﺎ (3991ﻓﻴﻴﻨﺎ )، و اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 3991ﻤوﻨﺘ 
، واﻝﻤــؤﺘﻤر اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﺤــول ﺘﻌﻠــﻴم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ (9991ﺒﻴــون ﺒﺎﻝﻬﻨــد )واﻝﻤــؤﺘﻤر اﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ﻵﺴــﻴﺎ واﻝﺒﺎﺴــﻔﻴك ﺤــول اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻤــن أﺠــل ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن 
، وﺒﻌــد اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ ﺨطــﺔ اﻷﻤــم (9991اﻝ ــدار اﻝﺒﻴﻀــﺎء )، واﻝﻤــؤﺘﻤر اﻝ ــدوﻝﻲ اﻷول ﻝﻠﺤرﻜــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن (9991اﻝرﺒــﺎط )اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ 
ﺤﺘــﻰ ﻤﻨﺘﺼــف اﻝﻌﻘــد ،وﺒﻌــد ﻤﻨﺎﻗﺸــﺎت ﻤﺴﺘﻔﻴﻀــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤــدار ﺠﻠﺴــﺎت ، واﻝﻤﻨﺠــزات اﻝﺘــﻰ ﺘﻤــت (4002-5991)اﻝﻤﺘﺤــدة ﻝﻌﻘــد ﺘﻌﻠــﻴم ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن 
ﻘـﺔ ﺒـﻴن ﻋـدم اﻝﻤؤﺘﻤر، أﺨذت ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻤـﺎ ﻴؤﻜـدﻩ اﻝﺘﻘرﻴـر اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻋـن اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﺒﺸـرﻴﺔ، واﻝﺘﻘرﻴـر اﻝـدوﻝﻲ ﻋـن اﻝﻔﺴـﺎد ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم، ﻤـن وﺠـود ﻋﻼﻗـﺔ وﺜﻴ
ر اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌوﻝﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻌﻴد اﻻﻗﺘﺼـﺎدي، وﺴـوء اﺴـﺘﺨدام اﻋﺘﺒـﺎرات ﺤﻘــوق اﺤﺘـرام ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن، وﺘﻔﺸـﻲ اﻝﻔﻘـر واﻝﻔﺴـﺎد واﻝﻘﻠـق اﻝﻤﺘزاﻴـد ﺒﺸـﺄن اﻵﺜـﺎ
إﻋـﻼن اﻝﻘـﺎﻫرة ”اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ، واﻨﻌﻜﺎس ذﻝك ﻓﻲ اﻝظﻠـم اﻝﻔـﺎدح اﻝـذي ﺤـﺎق ﺒﺎﻝﺸـﻌوب، وﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم اﻝﻌرﺒـﻲ ،ﻗـرر اﻝﻤـؤﺘﻤر إﺼـدار 
 :اﻝﻤوﻗــــﻊ اﻹﻝﻴﻜﺘروﻨــــﻲ ﻝﻤرﻜــــز اﻝﻘــــﺎﻫرة ﻝدراﺴــــﺎت ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن:ودة إﻝــــﻰﻝﻤزﻴــــد ﻤــــن اﻹطــــﻼع ﻴرﺠــــﻲ اﻝﻌــــ.“ﻝﺘﻌﻠــــﻴم وﻨﺸــــر ﺜﻘﺎﻓــــﺔ ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن
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  .اﻹﻨﺴﺎن ﻝدﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ واﻝﺒراﻤﺞﺒﻨﺎء ﻤﺼﻔوﻓﺔ اﻝﻘﻴم واﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻝﺤﻘوق  -2
  .ﺘﻀﻤﻴن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3
  .إﻋداد أدﻝﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -4
  .وﻀﻊ اﻵﻝﻴﺎت واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﻘوﻴم  -5
  ﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﺘﺄﻫﻴل اﻝﻜوادر اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﺘدرﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝ :اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :وﻴﺘﺤﻘق اﻝﻬدف ﻤن ﺨﻼل اﻵﺘﻲ
  .وﻀﻊ  ﺒراﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻴﺔ  ﻝﻠﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -1
ﺘﺨﺼﻴص ﻤﺎدة دراﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ وﻤﻌﺎﻫد إﻋداد  -2
  .اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن وﻤراﻜز اﻝﺘدرﻴب
  ﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴ :اﻝﻬدف اﻝﻌﺎم اﻝﺜﺎﻝث
  :وﻴﺘﺤﻘق اﻝﻬدف ﻤن ﺨﻼل اﻵﺘﻲ
  .دﻋم اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﺘﻌزﻴزﻫﺎ ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻜوﻨﺎت داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ -1
  .ﺘوﻓﻴر ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺠﻬﻴزات واﻝوﺴﺎﺌط اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -2
  .ﺘوظﻴف اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﻌزﻴز ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -3
  ﺘوﺴﻴﻊ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن :اﻝﻌﺎم اﻝراﺒﻊاﻝﻬدف 
  :وﻴﺘﺤﻘق اﻝﻬدف ﻤن ﺨﻼل اﻵﺘﻲ
  .اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺸراك ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -1
  .ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -2
  .ﻨﺴﺎنﺘﻔﻌﻴل دور اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹ -3











ﺤﻴــث ﺠــﺎءت اﻝﺨطــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻤﺘﻨﺎﻏﻤــﺔ ﻤــﻊ اﻝﻤﺴــﺘﺠدات اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ 
واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،ﺴـواء ﺘﻌﻠــق اﻷﻤـر ﺒﺎﻝﺠواﻨــب اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴــﺔ ﻤــن ﺒـراﻤﺞ وﺴــﺎﺌل،أو ﺒﺎﻝﺠﺎﻨـب اﻝﺒﺸــري ﻤــن 
وﻤﺸــرﻓﻴن ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ،دون أن ﺘﻬﻤــل اﻝﺨطــﺔ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ،ﻷن ﻫــذﻩ اﻝﺨطــﺔ ﻤﻜــوﻨﻴن 
  .∗ﺘﺴﺘﻤد ﻤرﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﻤن إﻋﻼﻨﺎت وﻤواﺜﻴق دوﻝﻴﺔ وﻋرﺒﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ
 ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم واﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲاﻝﻤواطﻨﺔ و  ﻋﻠﻰﻨﻤﺎذج ﻤن اﻝﺘرﺒﻴﺔ  -5
ﺤدد ﻤدى ﺘطـور ورﻗـﻲ اﻹﻨﺴﺎن،أﺼﺒﺤت ﻤﻌﻴﺎرا ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻴ ُ قإن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘو 
ﺒ ــــﺎرزا ﻋﻠــــﻰ ﻫــــذا اﻝــــﻨﻤط ﻤــــن  اﻷﻤم،ﺤﻴ ــــث ﻜﻠﻤــــﺎ ﺴــــﺎدت ﻫــــذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓ ــــﺔ وﺘﻌــــززت ﻜﺎﻨ ــــت ﻤؤﺸــــرا
ﻬﻜـت ﻋـززت ﻤـن ﻗــﻴم اﻝﺘﺨﻠف،وﻜﺎﻨـت دﻝـﻴﻼ ﻋﻠـﻰ ﺘـﺄﺨر ﻫـذﻩ اﻷﻤــﺔ اﻝﺘﻘـدم،وﻜﻠﻤﺎ اﻀـﻤﺤﻠت واﻨﺘ ُ
  ﻘوق ــــــــــزﻴز ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤــــــول إﻝﻰ ﺘﻌرة،ﻝذﻝك ﺘﺴﻌﻰ اﻝدـــــــــاﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤﻀ رﻜب ﻋن ﻬﺎﻠﻔـــوﺘﺨ
                                                 
∗
اﻝﻘﺎﻀـﻲ  7002/ 3/92ع ﺒﺘـﺎرﻴﺦ .د  193ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻴﺄﺘﻲ ﻗرار ﻤﺠﻠس ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝﻘﻤـﺔ ﺒﺎﻝرﻴـﺎض رﻗـم  
ﻝﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﺤرص ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻹﻨﺸـﺎء ﻤﻨظوﻤـﺔ  4102 -9002ﻝﻠﻔﺘرة ﺒوﻀﻊ ﺨطﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘﻀﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻨﻬوض ﺒﻬﺎ واﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻨدرج ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺠﻬود اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝراﻤﻴـﺔ إﻝـﻰ 
ﺤـول اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺎدئ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ  7991ﺒﻴـروت ﺘﻌزﻴـز ﻨﺸـر ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن واﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، وﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻝﺘوﺼـﻴﺎت ﻨـدوة 
اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴـﺔ  3002ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، وﻨـدوة ﺒﻴـروت  9991اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ، وﻤؤﺘﻤر اﻝرﺒﺎط اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 
ﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝدراﺴـﻲ ﺒـدول ﻤﺠﻠـس اﻝﺘﻌـﺎون ﺤول اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ا 4002ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي، وورﺸﺔ اﻝدوﺤﺔ 
ﻜﻤـﺎ ﻴـﺄﺘﻲ ﻫـذا .ﺤول اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻠﺘﺜﻘﻴف ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 4002ﺒدول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻲ، ووﺜﻴﻘﺔ ﺘوﻨس 
اﻝﻤﺠﻠـس  اﻝذي أوﺼﻰ, اﻝﺼﺎدر ﻋن ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 17/4002اﻝﻘرار ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﺤرص ﻋرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻘرار 
ﺒدﻋوة اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ دورﺘﻬﺎ اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ واﻝﺨﻤﺴﻴن ﺒﺈﻋﻼن ﺒرﻨﺎﻤﺠـًﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴـًﺎ ﻝﻠﺘﺜﻘﻴـف ﻓـﻲ  4002اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ دورﺘﻪ ﻝﻌﺎم 
م وﻴﻨﻘﺴـم إﻝـﻰ ﻤراﺤـل ﻤﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻤـن أﺠـل دﻋـم وﺘطـوﻴر ﺘﻨﻔﻴـذ اﻝﺒـراﻤﺞ اﻝﺨﺎﺼـﺔ  5002ﻜﺎﻨون اﻝﺜـﺎﻨﻲ / ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻴﺒدأ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴر 
ف ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﻘطﺎﻋـﺎت وﻴطﻠـب اﻝﻘـرار ﻤـن ﻤﻔوﻀـﻴﺔ اﻷﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة أن ﺘﻌـد ﺒﺎﻝﺘﻌـﺎون ﻤـﻊ ﻤﻨظﻤـﺔ اﻷﻤـم ﺒـﺎﻝﺘﺜﻘﻴ
وﻤـﻊ ﺴـﺎﺌر اﻝﻌﻨﺎﺼـر اﻝﻔﺎﻋﻠـﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴـﺔ وﻏﻴـر اﻝﺤﻜوﻤﻴـﺔ ﺨطـﺔ ﻋﻤـل ﻝﻠﻤرﺤﻠـﺔ اﻷوﻝـﻰ ( اﻝﻴوﻨﺴـﻜو)اﻝﻤﺘﺤـدة ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﻌﻠـوم واﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ 
  .ﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﻔﺘوح ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﻨظم اﻝﻤدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ واﻝﺜﺎﻨوﻴﺔﻤن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌ 7002-5002
وﻴﻨﺴﺠم ﻫذا اﻝﻘـرار ﻜـذﻝك ﻤـﻊ اﻝﻤﺠﻬـودات اﻝﺘـﻲ ﻗﺎﻤـت ﺒﻬـﺎ ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻤطﺎﻝﺒـﺔ اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺒﻤواﺼـﻠﺔ ﺘﻨﻔﻴـذ اﻝﻔﻘـرة اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـن 
ﻤﺎﻨـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺒراﻤﺠﻬـﺎ وﺘﺠﺎرﺒﻬـﺎ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ واﻝـداﻋﻲ إﻝـﻰ ﻤواﻓـﺎة اﻷ 1002/3/21ﺒﺘـﺎرﻴﺦ ( 511)ع .د 0906ﻗرار ﻤﺠﻠس اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ رﻗم 
ﻤﺠــﺎل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن وﺘﻌﻤﻴﻤﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝــدول اﻷﻋﻀــﺎء ﻝﻼﺴــﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘﺒــﺎدل اﻝﺘﺠــﺎرب واﻝﺨﺒــرات ، وﺘﻌزﻴــز اﻝﺘﻨﺴــﻴق 
اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـن ﻗـرار ﻤﺠﻠـس  واﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻤـﻌﺎت واﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ وﺨﺎﺼﺔ أﺠﻬزة اﻹﻋﻼم ﻝﻨﺸر اﻝوﻋﻲ ﺒﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، وﻜذﻝك ﻤﻊ اﻝﻔﻘرة
ﺒﺎﻝﻤﺒـﺎدرة ﺒﺎﻻﺴﺘرﺸـﺎد ﺒﺎﻝدراﺴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘـم إﻋـدادﻫﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝـدول  6002/3/4ﺒﺘـﺎرﻴﺦ ( 521)ع .د 0466ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ 
اﻝﻘـرار ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻨـﺎﻏم ﻫـذا  ." ﺨطوط اﺴﺘرﺸﺎدﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ"اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
أﻴﻀًﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ أﺒدﺘﻪ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن اﻫﺘﻤﺎم ﻤﺘﺼﺎﻋد ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴـﺎن واﻝـذي ﺘرﺠﻤﺘـﻪ ﺒﻌـض اﻝﺘﺠـﺎرب اﻝﺠـدﻴرة ﺒﺎﻝﺘﻘـدﻴر ﺴـواء 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل إدﻤﺎج ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻤﺠﺎل اﻝﺘدرﻴب وﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤﺠﺎل وﻀﻊ ﺨطط واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت واﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم واﻷﻫـداف 
وﺘﻨﻔﻴـذًا ﻝﺘﻠـك اﻝﺘوﺠﻬـﺎت ﺘـم ﺘﺸـﻜﻴل ﻓرﻴـق اﻝﻌﻤـل ﻤـن اﻝﺨﺒـراء اﻝﻌـرب ﻹﻋـداد ﻤﺸـروع اﻝﺨطـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـوق . رﻴبوﻓﺘـرات اﻝﺘـد
  :ﻝﻤزﻴـــــد ﻤـــــن اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺎت ﻴرﺠـــــﻰ اﻝرﺠـــــوع إﻝـــــﻰ".8002ﻴﻨـــــﺎﻴر -7002اﻝـــــذي ﻨﻔـــــذ ﻤﻬﻤﺘـــــﻪ ﺨـــــﻼل ﺴـــــﺒﺘﻤﺒر  4102-9002اﻹﻨﺴـــــﺎن 
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اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺨﻼل ﻋدة وﺴﺎﺌل،ﻴﺄﺘﻲ اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝدراﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻤن در ﻓﻌـﺎل ﻓـﻲ 
ﺘﻜــوﻴن ﻤــواطن اﻝﻐد،وﺴــﻨﺤﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر اﻝوﻗــوف ﻋﻠــﻰ وﻀــﻌﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤواطﻨــﺔ 
  .رب ﺒﻌض دول اﻝﻌﺎﻝم واﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲﺎوﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،ﻤن ﺨﻼل ﺘﺠ
 اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻋﻠﻰاﻝﺘرﺒﻴﺔ -1-5
  اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰاﻝﺘرﺒﻴﺔ -1-1-5
اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ دوﻝﺔ اﺘﺤﺎدﻴﺔ، ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺘﻨوع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒل ﺘﻌﺘﺒر ﻨﻤوذج ﻤﺼﻐر ﻝﻠﻌـﺎﻝم 
ﻝﻐـــﺔ ﻤﺘداوﻝﺔ،وﻋﺸـــرات اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺎت اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨـــﺔ واﻝﻤﻌﺘﻘــــدات  ﻴنﺜـــر ﻤـــن أرﺒﻌــــﻨﺠـــد أﻜ ﻓـــﻼ ﻏراﺒـــﺔ أن
،ﻋﻠـﻰ 12اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻝـذﻝك اﻋﺘﺒـر ﻤﺠﻠـس اﻝواﺤـد واﻝﻌﺸـرﻴن ﻹﻋـداد اﻝﻤـدارس وﻨظـم اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻝﻠﻘـرن 
،ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻔـــل ﺒﺤﻔـــظ ﺤﻘـــوق ﻜـــل ﺘﻠﻤﻴـــذ ﻓـــﻲ ﻓﻬـــم ﺴـــﺎﻋدة اﻝﻤـــرﺒﻴن واﻝﺠﻤﻌﻴـــﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴـــﺔوﺠـــوب ﻤ
ﻝﺘــﻲ ﻴــرى اﻝﻤﺠﻠــس ﺒــﺄن ذﻝــك ﻝــن ﻴﺘﺤﻘــق إﻻ ﺒﺘــدرﻴس ﺤﻘــوق وﺘﻘــدﻴر ﺠﻤــﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓــﺎت اﻷﺨرى،وا
 .1اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻌﻤق،ﺸﻌﺎرﻫم ﻓﻲ ذﻝك أن ﻤن اﻝﻜﺜرة واﻝﺘﻨوع ﻨﺤﻘق اﻝوﺤدة
ﻴﺤظــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻓــﻲ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ،ﺴــواء ﻤــن طــرف اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﻴن أو 
ﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،ﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤــدﻨﻲ،ﺤﻴث ﻴﻌﺘﺒــر أداة ﻫﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻔــوق اﻷﻤرﻴﻜــ
ﻴﺤـث ﻋﻠـﻰ ﻀـرورة ﻤراﺠﻌـﺔ اﻝـذي  3891ﻋـﺎم "ksiR ta noitaN"ﺘﻘرﻴـر أﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺨطـر ﺒﻌـد 
اﻝﻨظــــﺎم اﻝﺘرﺒـــــوي ووﻀـــــﻊ اﻻﺴـــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻜﻔﻴﻠـــــﺔ واﻝﺘـــــﻲ ﺘﻀـــــﻤن اﻝﺘﻔـــــوق ﻓـــــﻲ اﻝﻘـــــرن اﻝﺤـــــﺎدي 
واﻝﻌﺸـرﻴن، وﻴﺘﺴــم ﻫــذا اﻝﺘﻘرﻴــر ﺒﺘﺤدﻴــدﻩ ﻝﻌــدة أﻫــداف إﺠراﺌﻴــﺔ ﻴــﺘم ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﺘﺸــﺨﻴص اﻝﻨظــﺎم 
رﻴﻜــــــﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ووﻀــــــﻊ اﻻﺴــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻜﻔﻴﻠــــــﺔ ﺒﻀــــــﻤﺎن اﺴــــــﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻝﻠﺘﺤــــــدﻴﺎت اﻝﺘرﺒـــــوي اﻷﻤ
اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘـرن اﻝﻌﺸـرﻴن وﺒداﻴـﺔ اﻷﻝﻔﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ،ﻓﺘم ﺘﺤدﻴـد ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻤﺒـﺎدئ اﻝﻌﺎﻤـﺔ 
   2:اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي اﻷﻤرﻴﻜﻲ
ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أن ذﻝـك رﻓض اﻷﺨذ ﺒﻔﻜرة اﻝﺘوﺠﻴـﻪ اﻝﻌﻘﺎﺌـدي وﻓـرض اﻝـﻨظم ﻤـن اﻝﺨـﺎرج،  -
  .ﻴﻤﺜل اﻝﺴﻠطﺔ اﻝدﻴﻜﺘﺎﺘورﻴﺔ 
اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻬـذﻴب اﻝﺘﻠﻘـﺎﺌﻲ ﺒﻐـرض ﺤﺴـن اﻝﺘﻜﻴـف ﻤـﻊ اﻝﻤواﻗـف، أو اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ  -
  .اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎءة اﻝﻨﺎﻓﻌﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ
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اﻷﺨــذ ﺒﻔﻜــرة اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ، ﻤــن أﺠــل ﻤﻨﺎﻫﻀــﺔ اﻝطﺎﺌﻔﻴــﺔ ،ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒــﺎر أن إﻨﺸــﺎء  -
 .اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔﻤدرﺴﺔ ﻝﻤذﻫب دﻴﻨﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻠروح 
اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻴﻤﻨـﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸـرة ﻝﻠﺸـﻌب ﻋﻠـﻰ ﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ، ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر أن اﻝﺘﻌﻠـﻴم  -
 .ﻴﻌد ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺒـــﺎﻝﻔروق اﻝﻔردﻴـــﺔ وذﻝـــك ﻤـــن ﺨـــﻼل وﺠـــود اﺨﺘﻴـــﺎرات ﻝﻠطﺎﻝـــب ﺒـــﻴن اﻝﻤﻘـــررات  -
 .اﻝدراﺴﻴﺔ ، ﻤﻊ اﻝﻨﻤط اﻝﻤوﺤد ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻜل طﺎﻝـب ﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن اﻝﻠـون أو اﻝﺠـﻨس  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺒدأ ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص -
 .أو اﻝﻤوطن أو اﻝﻌﻘﻴدة
اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺎﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﺸــﺎﻤﻠﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻘــدﻴم ﺒــراﻤﺞ ﻤﺘﻨوﻋــﺔ ﺴــواء ﻜﺎﻨــت أﻜﺎدﻴﻤﻴــﺔ أو  -
 .ﻓﻨﻴﺔ وذﻝك ﻤن أﺠل ﻤواﺠﻬﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت وﻤﻴول اﻝطﻠﺒﺔ
،ﻏﻴر أن ﻫﻨـــﺎك ﻝﻬــذا ﻓـــﻨظم اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻝﻴﺴـــت ﻤوﺤـــدة ﺒـــﻴن اﻝوﻻﻴـــﺎت ﻨظـــرا ﻝﺨﺼوﺼـــﻴﺎت ﻜـــل وﻻﻴـــﺔ
ﻤﺒــﺎدئ ﻤرﻜزﻴــﺔ وأﺴﺎﺴــﻴﺔ ﺘﺸــﻜل اﻝﻌﻤــود اﻝﻔﻘــري ﻝﻨظــﺎم اﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم،ﺘﺸــﻜل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ  ﻤــن أﺠــل 
اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن أﺤـد أﻋﻤـدﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ،وﻤن أﻫـم اﻝﻤﺒـﺎدئ اﻝﺘـﻲ ﻴرﻜـز ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻨظـﺎم 
  :1اﻝﺘرﺒوي اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻜل اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة
  .وﻤﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻔﻴدراﻝﻴﺔﻓﻬم اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜ •
 .اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴــًﺎ ودﻴﻤﻘراطﻴــًﺎ، ﻝﺘﺤﺴﻴن اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ •
 .ﻓﻬم ﻤﺒﺎدئ ﺤﻘوق اﻷﻓراد، ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺒﺎدئ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻌداﻝﺔ واﻝﻤﺴﺎواة •
 .ﻓﻬم اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ، وأﻫﻤﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺘﺒﺎدل ﺒﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت •
 .ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻜﺘﺴﺎب ﻤﻬﺎراﺘﻬﺎﻤﻌرﻓﺔ وﺴﺎﺌل اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ا •
 .ﺘﺤﺴﻴن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن •
إن ﻨظــﺎم اﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻓــﻲ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﻴرﻜــز ﻋﻠــﻰ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻤــن أﺠــل اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق 
اﻹﻨﺴﺎن،ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻜوﻴن اﻝﻤواطن اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﻤﺘﻤﻴز ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ،ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ 
ﻫــم اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺘﻜوﻴﻨــﻪ اﻝﻤــدﻨﻲ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻝدوﻝــﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،وﻫــذا ﻤــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ﻓﻬــم أ
أﺸــﺎر إﻝﻴــﻪ ﻤرﻜــز اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل وﻀــﻌﻪ ﻝﻠﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝوطﻨﻴــﺔ ﺤــول أﻫــم اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ ذات 
اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺘﻤﺤور ﺤوﻝﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ وﺘﺘﺠﺴـد ﻓـﻲ ﻤﻨـﺎﻫﺞ 
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ﻷﺴــﺌﻠﺔ اﻝﺨﻤﺴـــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘـــم ﺘﺤدﻴــدﻫﺎ ﺒدﻗـــﺔ ﻤــن ﻗﺒـــل ﻫــذا اﻝﻤرﻜـــز ﻓــﻲ ﻋـــﺎم اﻝﺘرﺒﻴــﺔ،ﻓﻜﺎﻨت ﻫـــذﻩ ا
 1:،ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ4991
  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤدﻨﻴﺔ؟؟ -1
 ﻤﺎ ﻫﻲ أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ؟؟  -2
ﻜﻴـــــف ﻨﺸـــــﺄت اﻝﺤﻜوﻤـــــﺔ ﻤـــــن ﻗﺒـــــل اﻝدﺴـــــﺘور،اﻝذي ﻴـــــدﻋم اﻝﻤﺒـــــﺎدئ واﻝﻘـــــﻴم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــــﺔ  -3
 اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ؟؟
 اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ واﻷﻤم اﻷﺨرى، واﻝﺸؤون اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ؟؟ ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن -4
 ﻤﺎ دور اﻝﻤواطن ﻓﻲ إطﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ؟ -5
ﻤــن ﺨــﻼل اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻬــدف ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻤطﻠــﻊ 
اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ،ﻝﺘﻌزﻴز ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻷﻝﻔﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ،ﻴﺘم وﻀـﻊ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻓـﻲ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة 
اﻹﻨﺴﺎن،اﻝذي ﻴﺤﺘرم ﺜﻘﺎﻓﺔ وﻝﻐﺔ ﻏﻴرﻩ ﻤن ﻤﻜوﻨـﺎت اﻝوﻋـﺎء اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ،ﺤـث ﺘﻌﺘﺒـر اﻝﺘرﺒﻴـﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﺼﻤﺎم أﻤﺎن،ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘرار اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ودﻴﻤوﻤﺘﻪ ﻓﻲ ظل ﺘﻼﻗﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺎت 
 .ﻜﻲوﺘﻌزﻴز ﻗﻴم اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﻝﻤﺤﺒﺔ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻤرﻴ
دﻓﻊ ﺒﺄﻤرﻴﻜﺎ إﻝﻰ اﻝﺸروع ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ واﻝﺒﺤث ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ " أﻤﺔ ﻓﻲ ﺨطر"إن اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﺎﺒق اﻝذﻜر 
ﺸــرع ﻓــﻲ دراﺴــﺔ ﺤــول اﻝﻨظــﺎم اﻝﺘرﺒــوي اﻷﻤرﻴﻜــﻲ  8991ﺴــﻨﺔ ﻋﻠــﻰ ﺼــدورﻩ، ﻓﻔــﻲ  51ﻤــرور 
ﺘﻬــدف إﻝــﻰ إﻋــداد ﻤﺸــروع ﻗــﺎﻨون ﺘﻌﻠ ــﻴم أﻤرﻴﻜﺎ،ﻫــذا اﻝﻘــﺎﻨون ﻤﺘﻀــﻤﻨﺎ اﻷﻫــداف اﻝﻘوﻤﻴــﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠ ــﻴم 
  2:وﻫﻲ  0002وﻨﺠرس ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻴﺤدد أﻫداﻓﺎ ﻴﺠب ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺤﻠول ﻋﺎم وﺘﺒﻨﺎﻩ اﻝﻜ
  .ﻴﺒدأ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤﺴﺘﻌدﻴن ﻝﻠﺘﻌﻠم •
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻗل%09ﺘزﻴد ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺨرج ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي إﻝﻰ  •
: وﻗــــد أﺘﻘﻨــــوا دراﺴــــﺔ ﻤــــواد ﺠــــﺎدة، ﺘﺸــــﻤل 21و 8و 4ﻴﻨﻬــــﻲ ﺠﻤﻴــــﻊ اﻝﺘﻼﻤﻴــــذ اﻝﺼــــﻔوف  •
ﻴﺎت واﻝﻌﻠــــوم واﻝﻠﻐــــﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴــــﺔ، واﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝوطﻨﻴــــﺔ وﻨظــــﺎم اﻝﺤﻜــــم اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴــــﺔ واﻝرﻴﺎﻀــــ
 .واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻝﻔﻨون واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺠﻐراﻓﻴﺎ
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ﺘﺘﺄﻜــد ﻜــل ﻤدرﺴــﺔ ﻤــن أن ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﺘﻼﻤﻴــذ ﻗــد ﺘﻌﻠﻤــوا اﺴــﺘﺨدام ﻋﻘــوﻝﻬم ﺒطرﻴﻘــﺔ ﺠﻴــدة ،  •
ﺒﺤﻴـــث ﻴﺼـــﺒﺤون ﻤﺴـــﺘﻌدﻴن ﻝﻠﻤواطﻨـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺌوﻝﺔ ،وﻤواﺼـــﻠﺔ اﻝ ـــﺘﻌﻠم واﻝﻌﻤـــل اﻝﻤﻨـــﺘﺞ ﻓـــﻲ 
 .ﻴثاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤد
 .ﻴﺤرز ﺘﻼﻤﻴذ اﻷﻤﺔ اﻝﻤرﻜز اﻷول ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﻲ اﻹﻨﺠﺎز ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت واﻝﻌﻠوم •
ﻴﺼـــﺒﺢ ﻜـــل ﺒـــﺎﻝﻎ ﻤﺘﻌﻠﻤـــﺎ، ﻴﻤﺘﻠـــك اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ واﻝﻤﻬـــﺎرات اﻝﻼزﻤـــﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد  •
 .اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ، وﻴﻤﺎرس ﺤﻘوق اﻝﻤواطﻨﺔ وواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ
ﺒﻴﺌـﺔ ﻴﺴـودﻫﺎ  ﺘﺼﺒﺢ ﻜل ﻤدرﺴﺔ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﺨدرات واﻝﻌﻨف واﻝﺴﻼح واﻝﻜﺤـول، وﺘـوﻓر •
 .اﻝﻨظﺎم وﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠم
ﻴﻔﻴــــد اﻝﻤدرﺴــــون ﻤــــن ﺒــــراﻤﺞ اﻝﺘطــــوﻴر اﻝﻤﻬﻨــــﻲ ، وﻴﺤﺼــــﻠون ﻋﻠــــﻰ اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ واﻝﻤﻬــــﺎرات  •
 .اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻌﻠﻴم ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺘﻼﻤﻴذ وٕاﻋدادﻫم ﻝﻠﻘرن اﻝﻤﻘﺒل
ﺘﺸـﺠﻊ ﻜـل ﻤدرﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻜـوﻴن ﺸـراﻜﺎت ﻤـن أﺠـل زﻴـﺎدة اﻫﺘﻤـﺎم اﻵﺒـﺎء وﻤﺴـﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓـﻲ  •
 .ﻝﻌﺎطﻔﻲ واﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﻝﻸطﻔﺎلﺘطوﻴر اﻝﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وا
إن ﺘﻌزﻴـز ﻗــﻴم اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ واﺤﺘــرام ﺤﻘــوق اﻵﺨـر وﺨﺼوﺼــﻴﺎﺘﻪ،واﻝﺘدرب ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ اﻝﻤﺸــﻜﻼت 
ﺒﺄﺴــﻠوب اﻝﺤــوار اﻝﻤﺒﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻴم اﻝﺤرﻴــﺔ ﻓــﻲ طــرح اﻷﻓﻜــﺎر واﻝــدﻓﺎع ﻋﻨﻬــﺎ ﺒﺄﺴــﻠوب ﺤﻀــﺎري 
 وﺴــﻠﻤﻲ،ﻜﺎﻨت دوﻤــﺎ ﻫــﻲ ﺼــﻤﺎم اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﻘرار دول ﻴﺘﻜــون ﻨﺴــﻴﺠﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻤــن
أطﻴﺎف ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ودﻴﻨﻴﺎ واﺜﻨﻴﺎ،ﺘﺘﺤﻤل اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻌﺘﺒرا ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ إﻋـداد اﻝـﻨشء 
  .وﺘدرﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﺴﻠوك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝراﻗﻲ
 (ﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ)اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﻠﻰاﻝﺘرﺒﻴﺔ  -2-1-5
اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـــﺔ ﺘﺘﻜﻔـــل ﺒـــﻪ اﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝدﻴﻨﻴـــﺔ،ﺤﺘﻰ ﺼـــدور ﻝﻘـــد ﻜـــﺎن اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻓـــﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜـــﺔ اﻝﻤﺘﺤـــدة 
،اﻝذي أﻝزم اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم وٕاﻨﺸﺎء اﻝﻤدارس اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ووﻀﻊ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ 0781 نﻗﺎﻨو 
ﺘﺸـرف ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝدﻴﻨﻴـﺔ اﻝﺘطوﻋﻴـﺔ،ﺤﺘﻰ ﺼـدور  اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ،وﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘدرﻴس اﻝﺘـﻲ
ﻌﻠ ـــــﻴم واﻝﺠﻬـــــﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴـــــﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴـــــﺎم ﺒﻬـــــذﻩ اﻝـــــذي ﺤـــــدد ﻤﺴـــــﺘوﻴﺎت ﻤﻬـــــﺎم اﻝﺘ 4491"ﺒﺘﻠﻴـــــر" ﻗـــــﺎﻨون
اﻝﻤﻬﺎم،وﻜﻴﻔﻴـــﺔ اﻨﺠﺎزﻫـــﺎ،ﻤن اﻝﺤﻜوﻤـــﺔ اﻝﻤرﻜزﻴـــﺔ إﻝـــﻰ اﻝﺴـــﻠطﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ،وﺼـــوﻻ إﻝـــﻰ 
اﻝﻤــدارس ﻓــﻲ اﻝﻘﺎﻋــدة،ﻝﺘﺄﺘﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ ﺠدﻴــدة ﻹﺼــﻼح اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻓــﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ ﺘﺠﺴــدت ﻓــﻲ ﻗــواﻨﻴن 
ام ﺼـﻴﻐﺔ اﻝﻘـدرات واﺴـﺘﺨدﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﺘم إﻝﻐـﺎء ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻻﻨﺘﻘـﺎء ﺒﻨـﺎًء ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ   (6891-0691)
وﺘ ــــم ﺘﻔﻌﻴ ــــل دور اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﻝﻠﻤﺸــــﺎرﻜﺔ ﻓ ــــﻲ ﺤرﻜــــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ــــﻴم اﻻﺒﺘــــداﺌﻲ  ل،اﻝﺘﻌﻠ ــــﻴم اﻝﺜ ــــﺎﻨوي اﻝﺸــــﺎﻤ




ﺘرﻜﻴـز ﻋﻠـﻰ ﻫﺞ ، واﻝواﻹﻋـدادي ، وﻗـد ﺘواﻝـت اﻝـدﻋوات ﻝﺘطـوﻴر اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن ﺨـﻼل ﺘطـوﻴر اﻝﻤﻨـﺎ
ﻰ م ﺼــدر ﻗــﺎﻨون اﻝﺸــراﻜﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻵﺒــﺎء واﻝــذي أﻋطــ0891وﻓﻲ ﻋــﺎم ﺤﺎﺠــﺔ ﺴــوق اﻝﻌﻤــل،
م 6891وﻓــﻲ ﻋــﺎم ،أﻫﻤﻴــﺔ ﻜﺒﻴــرة ﻝﻶﺒــﺎء وﺠﻌﻠﻬــم ﻴﺸــﺎرﻜون اﻝﻤــدارس ﻓــﻲ وﻀــﻊ واﺘﺨــﺎذ اﻝﻘرارات
ﺼــدر ﻗــﺎﻨون اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝــذي ﻴﻘﻀــﻲ ﺒﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻵﺒــﺎء ﺒﺼــﻔﺘﻬم أﻋﻀــﺎء ﻓــﻲ ﻤﺠﻠــس اﻝﻤدرﺴــﺔ ﻓــﻲ 
  1. اﻝﺘوظﻴف واﻹدارة واﻹﺸراف
ﺘـــــــم ﺘﺸـــــــﻜﻴل اﻝﻤﺠﻤوﻋـــــــﺔ اﻻﺴﺘﺸـــــــﺎرﻴﺔ ﻝﺘﻌﻠ ـــــــﻴم اﻝﻤواطﻨـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜـــــــﺔ  7991/11/91ﻓـــــــﻲ 
اﻝﻤﺘﺤــــدة،واﻝﺘﻲ ﺤــــددت أﻫــــداﻓﻬﺎ ﻓــــﻲ ﺘﻘــــدﻴم إطــــﺎر ﻝﺘﻌزﻴــــز اﻝﻤواطﻨــــﺔ وﺘﻌﻠــــﻴم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــــﺔ ﻓــــﻲ 
" troper kcirC dranreB"اﻝﻤـدارس،ﺒﺤﻴث ﻴﻌﺘﻤـد ﻫـذا اﻹطـﺎر ﻜﻤرﺠﻌﻴـﺔ ﻴﻌـرف ﺒﺘﻘرﻴـر ﻜرﻴـك
  2:وﺘﻀﻤن اﻝﺘﻘرﻴر ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﻌزز اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس
رﺒـــط اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘـــدرﻴس اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ : واﻷﺨﻼﻗﻴـــﺔاﻝﻤﺴـــؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ  •
واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،ﺒﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت وﻀرورة اﻝﺘﻔﺎﻋـل 
ﻤــــﻊ ﻤﻜوﻨــــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﺒﺎﻝﺤــــث ﻋﻠــــﻰ اﻻﻨﺨــــراط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــــﻲ اﻝﻔﻌــــﺎل،ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤواطﻨــــﺔ 
 .اﻝﻨﺸطﺔ
ﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴ ــــﺔ،واﻷﺤزاب وﺘﺘﺠﻠ ــــﻰ ﻓ ــــﻲ ﻓﻬــــم اﻝﻤؤﺴﺴــــﺎت واﻝﻤﻤﺎرﺴــــ:اﻝﻤﻌرﻓ ــــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ •
 .وﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻀﻐط واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘطوﻋﻴﺔ
 .ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜﺒﺎر •
وﺘﻨﻤـﻲ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ واﻝﻘـﻴم واﻝﻤﻬـﺎرات ﻝـدى اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻋﻤﻠﻴـﺎت : اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ •
ﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺘﻔﺎﻋــل ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎزﻝﻬم،وﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻜﺒﻴــر اﻝــذي ﻴﻨﺘﻤــون إﻝﻴــﻪ،اﻋﺘﺒﺎرا أن ﻫــذﻩ اﻝﻌ
 .اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻲ أﺴﺎس اﻝﻨﻀﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ،ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺤوا ﻤواطﻨﻴن ﻓﺎﻋﻠﻴن
ﺘوﺴـــــﻴﻊ ﻤـــــدارك اﻝﺘﻼﻤﻴـــــذ ﻤـــــن ﺨـــــﻼل ﻤﻌرﻓـــــﺔ اﻝﻨﺸـــــﺎط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــــﻲ اﻝﻤﺤﻠـــــﻲ واﻷوروﺒـــــﻲ  •
 .واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
وﻗــد ﺘــم ﺘطــوﻴر ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﺠدﻴــد ﻤــن ﻗﺒــل ﻤﻌﻬــد دراﺴــﺎت اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﺸــروع 
ﻓــﻲ اﻝﺸــﻤﺎل اﻝﻐرﺒﻲ،وﻴﺴــﻌﻰ اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ " ﻫــﺎﻝﺘون"ﺘﺠرﻴﺒــﻲ ﻤــﻊ ﻋــدد ﻤــن اﻝﻤــدارس اﻻﺒﺘداﺌﻴــﺔ ﻓــﻲ 
ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤن ﺨـﻼل اﻝﻤﺒـﺎدئ اﻝﻨـﻲ ﺘﺠﻌـل ﻤـﻨﻬم ﻤـواطﻨﻴن 












م،ﻤن ﺨﻼل ﺘﺠﺎرﺒﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ وﺘﺸﺠﻴﻌﻬم ﻤن ﺨﻼل أﻨﺸـطﺔ ﺼـﻔﻴﺔ وﻻ ﺼـﻔﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬ
ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ أﻓﻜـﺎرﻫم واﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ اﻝﺘـﻲ ﺘﻬﻤﻬـم ﺒﻜـل ﺤرﻴـﺔ ودﻴﻤﻘراطﻴﺔ،وﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻗــدراﺘﻬم 
وﻤـواﻫﺒﻬم ﻓـﻲ اﻝﻨﻘد،ﻴـدﻋم اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺒﻤﻼﺤظـﺎت اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن واﻝﺘﻼﻤﻴـذ،ﻜﻤﺎ ﻴـﺘم اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ 
ط اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻤدرﺴـﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤﺤﻠـﻲ ﻝﺘﻌزﻴـز اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻤـن ﻋﻤـل اﻝﻤﺠﻠـس اﻝﻤﺤﻠﻲ،ﺒﻬـدف رﺒـ
 . 1أﺠل اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ
إﻴﻤﺎﻨـﺎ ﻤـن اﻝﺴـﻠطﺎت  ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻝـوزارة اﻝﻌـدل أﻴﻀـﺎ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌزﻴـز اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻝـدى اﻝﺸـﺒﺎب،
اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴــــﺔ أن ﻤوﻀــــوع اﻝﺘرﺒﻴ ــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﻤواطﻨ ــــﺔ وﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن،ﻻ ﻴﺘﺤﻤــــل اﻝﻨظــــﺎم اﻝﺘرﺒ ــــوي 
ؤوﻝﻴﺔ اﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴزﻩ ﺒل ﻴﺠب أن ﺘﺘﻀـﺎﻓر ﻜـل اﻝﺠﻬـود ﻝﻨﺠـﺎح ﻫـذا اﻝﻬـدف،ﻤن ﺨـﻼل ﻤﺴ
ﺘﺄﺴﻴس ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻝـدى اﻝﺸـﺒﺎب،ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﺘﺠﺎﻫـﺎت اﻝﺸـﺒﺎب ﻨﺤـو اﻝﻤﻔﻬـوم واﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ 
  2.ﺘﻌزﻴزﻩ ﻝدﻴﻬم
  اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰاﻝﺘرﺒﻴﺔ -3-1-5
ﻤـن اﻝـﻨظم اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ،ﺒﺈﺸـراف اﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻤﻴز اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻜﻐﻴرﻩ 
،ﺤﻴـث 9871إﻋـﻼن ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن واﻝﻤـواطن  اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻝﺜـورة اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ،و
،ﺤﻴــــث ﺘﻤــــت ﻤراﺠﻌﺘــــﻪ وٕاﺤــــداث 7291واﻝ ــــذي اﺴــــﺘﻤر ﻝﻐﺎﻴــــﺔ  3881ﺘــــم وﻀــــﻊ ﻤﻨﻬــــﺎج ﻋــــﺎم 
ﺔ أواﺨــــر اﻝﺴــــﺘﻴﻨﺎت ﻤــــن اﻝﻘــــرن ﺘﺤﺴــــﻴﻨﺎت ﻓــــﻲ ﺒــــراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠــــﻴم ﻝﻴﺴــــﺘﻤر اﻝﻌﻤــــل ﺒﻬــــﺎ إﻝــــﻰ ﻏﺎﻴــــ
  3:اﻝﻤﺎﻀﻲ،ﻋﻤوﻤﺎ ﺘﻤﻴز اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ
ﺘﻌﺘﺒـــر اﻝدوﻝـــﺔ اﻝﻔرﻨﺴـــﻴﺔ ﺤرﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻋـــﺎم أو ﺨـــﺎص ﻤظﻬـــر ﻤـــن :  :ﺤرﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم  -
ﻤـــؤرخ ﻓـــﻲ  7551-95رﻗـــم ( érbeD iol)ﻤظـــﺎﻫر ﺤرﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴـــر وﻗـــد أﻗـــرﻩ ﻗـــﺎﻨون 
ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓـﻲ إﺼـدار اﻝﺸـﻬﺎدات، واﻝرﺘـب اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ ، ﻜﻤﺎ أن اﻝدوﻝﺔ ﺘﺤﺘﻔظ  13.21.9591
  .وأي ﺸﻬﺎدة ﻻ ﻴﺘم اﻝﺘﺼدﻴق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻬﺎ
ﺘــم إﻗــرار ﻤﺒــدأ ﻤﺠﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻻﺒﺘــداﺌﻲ اﻝﻌــﺎم، ﻤــن أواﺨــر اﻝﻘــرن   : ﻤﺠﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم -
ﺘـــم ﺘﻤدﻴـــدﻩ ﻓـــﻲ  ، وﻗـــد1881ﻴوﻨﻴـــو  61اﻝﺘﺎﺴـــﻊ ﻋﺸـــر ﺒﻤوﺠـــب اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺼـــﺎدر ﻓـــﻲ 
  .3391ﻤﺎﻴو  13اﻝﺜﺎﻨوي ﺒﻤوﺠب اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺼﺎدر ﻓﻲ  اﻝﺘﻌﻠﻴم
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اﻝﺘﻌﻠــــﻴم ﻓــــﻲ ﻓرﻨﺴـــﺎ ﻴطﺎﻝــــب ﺒﺎﻝﺤﻴـــﺎد اﻝﻔﻠﺴــــﻔﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ اﻝــــﻼزم ﻝﻠﻤﻌﻠﻤــــﻴن : اﻝﺤﻴﺎدﻴــــﺔ -
 .واﻝطﻼب
ﻤﺒــدأ اﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــدﻴن ﻫــو أﺴــﺎس اﻝﻨظــﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ اﻝﻔرﻨﺴــﻲ ﻤﻨــذ أواﺨــر  :اﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴــﺔ -
 03و 2881ﻤـــﺎرس  82ﻴن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌـــﺎم ﻋﻠﻤـــﺎﻨﻲ ﺒﻤوﺠـــب ﻗـــواﻨ،اﻝﻘـــرن اﻝﺘﺎﺴـــﻊ ﻋﺸـــر
ﻓﻬـــﻲ ﺘﻀـــﻊ اﻝﺘـــزام اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ واﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم واﻝﻘـــوى اﻝﻌﺎﻤﻠـــﺔ واﻝﺒـــراﻤﺞ ﺒﻤﺒ ـــدأ  ،6881أﻜﺘـــوﺒر 
دﻴﺴـﻤﺒر  90اﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ،وﻗد ﺒرزت أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﻴم اﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس ﻤـن ﺨـﻼل ﻗـﺎﻨون 
 . اﻝُﻤﻨﺸﺄ ﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ 5091
اﻝﻤﻘﻴﻤـﻴن ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـراب اﻝﻔرﻨﺴـﻲ  اﻝﺘﻌﻠﻴم إﻝزاﻤﻲ ﻓـﻲ ﻓرﻨﺴـﺎ ﻝﻠﻔرﻨﺴـﻴﻴن أو :إﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم -
،ﻤـن ﺴـن اﻝﺴﺎدﺴـﺔ إﻝـﻰ (2881 sram 82 ud yrreF seluJ iol)ﺒﻤوﺠـب اﻝﻘـﺎﻨون 
ﺴـﻨﺔ  61ﺜم ﺘم ﺘﻤدﻴدﻩ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ  ،90.80.6391ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون ( ﺴﻨﺔ 41-31)ﻏﺎﻴﺔ 
 .60.10.9591 ﻤؤرخ ﻓﻲ 54-95ﺒﻤوﺠب ﻤرﺴوم رﻗم 
،ﺤﻴـث أﻋﻴـد اﻝﻨظـر ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـن 8691 وأﻫم ﺘﻐﻴر ﻤﻴز اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻜﺎن ﺒﻌد أزﻤـﺔ
اﻝﻘﻀــــﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــــﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴــــﺔ واﻝﺘﻌﻠــــﻴم ﻓــــﻲ ﻓرﻨﺴﺎ،ﻜﻘﻀــــﺎﻴﺎ اﻝﻤواطﻨــــﺔ وﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن اﻝﺘــــﻲ ﺒــــدأ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎ ﻨظرا ﻝﻠﺘﻐﻴرات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻔرﻨﺴﻲ،وزﻴﺎدة ﺤﺠم اﻝﻤﺸـﻜﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
اﺠﻌـــﺔ اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺘرﺒـــوي واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ،اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋـــن ﺘراﻜﻤـــﺎت ﻋـــدة ﻋﻘود،ﻤﻤـــﺎ ﻓـــرض ﻀـــرورة ﻤر 
 .1واﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺘوى واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﻜوﻴن ﻤواطﻨﻴن ﻓﺎﻋﻠﻴن ﻤﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴﺎ
إن اﻝﺘوﺠــــﻪ اﻝﻌــــﺎم ﻨﺤــــو اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ ﻤــــن أﺠــــل اﻝﻤواطﻨــــﺔ وﺤﻘ ــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن ﻫــــو ﺴــــﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــــﺎت 
 تاﻝدارﺴـﺎاﻷوروﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ،ﺒﻌد ﺴﻘوط ﺠدار ﺒرﻝﻴن وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻹﺘﺤـﺎد اﻷوروﺒـﻲ ﺒﺸـﻜﻠﻪ اﻝﺤﺎﻝﻲ،ﻓﻜـل 
اﻷوروﺒﻴﺔ ﺤول ﻤوﻀوع اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘرﻜـز ﻋﻠـﻰ  أﻫـداف أﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻴﺠـب أن ﺘﻨﺠـز 
ﻤــن أﺠــل ﺘﻜــوﻴن ﻤــواطن ﻓﻌــﺎل،ﻓﻠم ﻴﻌــد اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻓﻘــط ﺒﻨﻘــل اﻝﻤﻌــﺎرف ﺒــل ﺼــﺎر اﻝﺘرﻜﻴــز ﻋﻠــﻰ 
اﻝﻤﻬـﺎرات  واﻜﺘﺴﺒﻴأن اﻝطﻼب ﻴﺠب أن ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻜﻔﺎءات ﻓﻲ اﻷداء ﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ،
 2:ﻝﻴنوﻤﺴؤو  ﻴنﺤوا ﻤواطﻨﻴن ﻨﺸطﻴﺼﺒ اﻷرﺒﻊ
ﻋﻠـﻰ  ر، اﻝﺘﺄﺜﻴاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻤل اﻝﺘطوﻋﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة)اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤدﻨﻴﺔ  -1
 .(اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺼوﻴت واﻝﻌراﺌض
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 .(اﻝذﻴن ﻴﻌﻴﺸون وﻴﻌﻤﻠون ﻤﻌﺎ، وﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت)اﻝﻤﻬﺎرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   -2
 .(اﻻﺴﺘﻤﺎع واﻝﻔﻬم واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ)ﻤﻬﺎرات اﻻﺘﺼﺎل   -3
 (.اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ تاﻻﺨﺘﻼﻓﺎ ﺘﻘدﻴرﺒدء اﻝﺤوار ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت )اﻝﻤﻬﺎرات ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت  -4
إن ﺘـــداﻋﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤـــﺔ أﻝﻘـــت ﺒظﻼﻝﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻷوروﺒـــﻲ ﺒﺸـــﻜل ﻋـــﺎم،واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ 
ﺒﺸـــــــــﻜل ﺨﺎص،ﺤﻴـــــــــث ﻴﺸـــــــــﻴر اﻝﻤﺠﻠـــــــــس اﻻﻗﺘﺼـــــــــﺎدي اﻻﺠﺘﻤـــــــــﺎﻋﻲ واﻝﺒﻴﺌـــــــــﻲ ﻓـــــــــﻲ ﺘﻘرﻴـــــــــرﻩ 
  1:ﻓﻴﻬﺎ ﺼدﻤﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ،ﺤﻴث ﻴﺤددﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ،إﻝﻰ اﻷزﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒت (9002/40/22)
وﺘﺴــــــﺒﺒت ﻓـــــﻲ إﻀــــــﻌﺎف إﻝـــــﻰ ﺤــــــد ﻜﺒﻴـــــر ﺸــــــرﻋﻴﺔ اﻝﺴـــــﻠطﺔ ودورﻫــــــﺎ :ﺴــــــﻴﺎدةاﻝأزﻤــــــﺔ  •
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ،وﻜـﺎن ﻝﻬـذا اﻝﺴـﺒب ﺘـﺄﺜﻴر ﻗـوي ﺠـدا ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواطﻨﻴن،وﺨﺎﺼـﺔ ﻓﺌـﺔ اﻝﺸـﺒﺎب اﻝﺘـﻲ 
 .ﺼﺎرت ﻤطﺎﻝﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤرﻴﺔ واﻝﺤﻘوق ﺒﺸﻜل أﻜﺒر،ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﺔ اﻝواﺠﺒﺎت واﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
إن اﻨﻌــــدام اﻝﺜﻘـــــﺔ أدى إﻝــــﻰ اﻝﻌـــــزوف ﻋــــن اﻝﻤﺸـــــﺎرﻜﺔ :ﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــــﺔ اﻝﺘﺸـــــﺎرﻜﻴﺔأزﻤـــــﺔ ا •
اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ،واﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋــن اﻝﺘﺼــوﻴت واﻻﻗﺘراع،ﻝــذا وﺠــب اﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﻨﺸــر اﻝــوﻋﻲ 
 .ﺒﻴن اﻝطﻼب ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد ﺤرﻴﺔ دون اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون واﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت
ﻗد ازدادت ﺒﺸﻜل و  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤوﻴل،اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة :أزﻤﺔ اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ •
اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـــﺎت اﻝﺠدﻴـــدة،  وﻓﻲ اﻝوﻗـــت ﻨﻔﺴـــﻪ،اﻝﻤﻀـــﺎﻴﻘﺎت اﺤﺘﻴﺎﺠـــﺎت اﻝﺤﻤﺎﻴـــﺔ ﻀـــد ﺨطﻴـــر
واﻝرﻋﺎﻴـﺔ  ،اﻝﺼﺤﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲﻤﺜل اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺠﺎب، 
ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ،وﻤن ﻫﻨــﺎ ﻜﺎﻨــت اﻝﺤﺎﺠــﺔ أﻜﺒــر ﻤــن أي وﻗــت ﻤﻀــﻰ،اﻝﺼــﺤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت
ﻲ ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻷﻤن واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺘـﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﻜ ﻝﻠﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻲ أﺜﻴرتاﻝﻤدﻨﻴﺔ 
 .ﻫﻲ واﺤدة وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﺸروط اﻝﺤرﻴﺔ
إن ﺘﻨــﺎﻤﻲ اﻝﻨزﻋــﺔ اﻝﻔردﻴــﺔ ﻴﻬــدد اﻝﺘﻤﺎﺴــك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻤﻤــﺎ : أزﻤــﺔ اﻝﺘﻤﺎﺴــك اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ •
ﻴــــــؤدي إﻝــــــﻰ ﻋــــــدم ﺘﻜــــــﺎﻓؤ اﻝﻔرص،وﻝﻤﻌﺎﻝﺠــــــﺔ ذﻝــــــك ﻴﺠــــــب اﻝﺘرﻜﻴــــــز ﻋﻠــــــﻰ اﻝﺘﻀــــــﺎﻤن 
  .ﻨﻜون ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔاﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ،وﻫﻨﺎ 
ﻋﻠـــﻰ ﻤوﻀـــوع اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق  زوﻫـــذا ﻤـــﺎ ﺠﻌـــل اﻝﻤﺠﻠـــس اﻝـــوطﻨﻲ ﻝﻠﺒـــراﻤﺞ ﻓـــﻲ ﻓرﻨﺴـــﺎ، ﻴرﻜـــ
اﻝﺘرﻜﻴــز ﻋﻠــﻰ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤدرﺴــﺔ ﻤــن  ثاﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن اﻝﻤراﺤــل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻷوﻝــﻰ، ﺤﻴــ
  2:اﻝﻤدﻨﻴﺔ أﺠل ﺘﻜوﻴن ﻗﺎﻋدي ﻴﻌزز ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ،ﺒوﻀﻊ ﺜﻼث ﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ
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ﺘﻌﻠﻴم اﻝطﻔل ﺒﺄﻨﻪ ﻓرد ﻀﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨـرى ﻤـن اﻷﻓراد،ﻝـﻪ ﺤﻘـوق وﻋﻠﻴـﻪ واﺠﺒﺎت،داﺨـل  •
 .اﻷﺴرة واﻝﻤدرﺴﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺘﻌﻠــﻴم اﻝطﻔــل ﺒﺄﻨـــﻪ ﻋﻨﺼــر ﻓﻌــﺎل ﻓـــﻲ ﻨظــﺎم دﻴﻤﻘراطــﻲ،وﻴﺘﻌﻠم ﺤﻘوﻗـــﻪ وواﺠﺒﺎﺘــﻪ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ  •
ﻜﻤواطن،وﺘﺤدﻴـــــــــــــــــد وﻀـــــــــــــــــﻌﻴﺘﻪ ﻤـــــــــــــــــن ﺨـــــــــــــــــﻼل ﺘﻌﻤﻴـــــــــــــــــق اﻝﻤﻔـــــــــــــــــﺎﻫﻴم اﻝﺸـــــــــــــــــﻌﺒﻴﺔ 
 (.اﻷﻤﺔ،اﻝدوﻝﺔ،اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ)
ﺘﻌﻠـﻴم اﻝطﻔــل ﺒﺄﻨـﻪ ﻋﻨﺼــر ﻫـﺎم ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ وﻴﻌـرف وﻀﻌﻪ،ﻜﻌﻀــو ﻓـﻲ أﻤــﺔ  •
ﻤـــــن ﺒ ـــــﻴن اﻷﻤـــــم اﻷﺨـــــرى،ﻤن ﺨـــــﻼل ﺘﻌﻠ ـــــم ﻤﻌﻨ ـــــﻰ اﻝﺴـــــﻴﺎدة وﻗ ـــــﻴم اﻝﺴـــــﻼم واﻝﺘﻀـــــﺎﻤن 
 .واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻜواﺠب أﺨﻼﻗﻲ
ﺒــوي اﻝﻔرﻨﺴــﻲ،ﺘﺠﺎوزت ﻤرﺤﻠـــﺔ إن اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻤــن أﺠــل اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺘر 
اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن أﺠـل اﻜﺘﺴـﺎب اﻝﻤﻌـﺎرف،إﻝﻰ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻤﺠـﺔ ﻤرﻜـزة ﻋﻠـﻰ اﻷﻨﺸـطﺔ اﻝﺼـﻔﻴﺔ 
ﻴـﻨص ﺒوﻀــوح ﻋﻠــﻰ  6991واﻝﻼﺼـﻔﻴﺔ ﻓــﻲ ﺘﻌزﻴـز ﺴــﻠوك اﻝﻤواطﻨـﺔ، إن اﻝﻤﻨﺸــور اﻝﺼـﺎدر ﻓــﻲ 
ﺎص ﺒـﻪ أن ﺘطﺒﻴق ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤن ﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝﻔرﻴـق اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﻜـل ﺤﺴـب اﻝﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺨـ
  .1واﻝذي ﺘﻜون ﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤدﻤﺠﺔ ﻀﻤن وﺤداﺘﻪ
  اﻝﻴﺎﺒﺎناﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ  ﻋﻠﻰاﻝﺘرﺒﻴﺔ  -4-1-5
ﺒﻘـوة وﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝدراﺴـﻴﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﺴـﻌﻰ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻤﻴـز  إن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒـﺎن ﻴﺘﻤﻴـز
ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻝﺘرﺒوي،ﻤن ﺨـﻼل دﻋـم وﺘﻌزﻴـز اﻝﺸـﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـﺎء ﻝﻸﻤـﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ،وﺘوﺤﻴـد 
وﻫــذا ﻴرﺠــﻊ ﺒﺎﻝدرﺠــﺔ اﻝﺸــﻌر ﺒــﺎﻝﺤس اﻝﻘوﻤﻲ،وﻀــرورة اﻝرﻴــﺎدة ﻓــﻲ اﻝﻤﺠــﺎل اﻝﻌﻠﻤــﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ،
ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻤـن ﺨـﻼل ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر،ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﺘطـوﻴر ﻲ ﺒﻨـﺎء اﻝاﻷوﻝـﻰ إﻝـﻰ اﻝطـرق اﻝﻤﻌﺘﻤـدة ﻓـ
اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،وﺘﻔﻌﻴل اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤدرﺴـﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،واﻻﺴـﺘﺨدام اﻷﻤﺜـل ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ اﻹﻋـﻼم 
  .واﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
ﺘﺠﻠﻰ إن اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒـﺎن ﻴـوﻝﻲ أﻫﻤﻴـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﻴ
ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﻌدة ﻝﻤﺨﺘﻠـف ﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﺨﺎﺼـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﺤﻴـث ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﻠﺒﻨـﺔ 
ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻔـرد وﻤﻼﻤـﺢ ﻤـواطن اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل،ﺤﻴث ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﺘﻘرﻴـر اﻝﻤﻘـدم ﻤـن طـرف 
ﻤﻜـون ﻤـن أرﺒﻌـﺔ  7891/80/70ﻓـﻲ ( RECN)اﻝﻤﺠﻠـس اﻝﻘـوﻤﻲ ﻹﺼـﻼح اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻓـﻲ اﻝﻴﺎﺒـﺎن
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اﻹﺼـــﻼح اﻝﺘــــﻲ اﻗﺘرﺤﺘﻬـــﺎ اﻝﻠﺠﻨــــﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔـــﺔ ﺒﺎﻹﺼــــﻼﺤﺎت ﻓـــﻲ أﻜﺘــــوﺒر أﺠـــزاء ﻴﺘﻀـــﻤن ﻤﻼﻤــــﺢ 
  1:،وأﻫم ﻤﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ وﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن6891
 .اﻝﺘرﻜﻴز ﻓﻲ اﻝﺼﻔﻴن اﻝﺜﺎﻝث واﻝراﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤواطﻨﺔ واﺨﺘﻴﺎر اﻷﺼدﻗﺎء •
دراﺴـــــــﺔ )إﻝﻐـــــــﺎء ﻤﻘـــــــررات اﻝﻌﻠـــــــوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻻﺒﺘـــــــداﺌﻲ وﺘﻘـــــــدﻴم ﻤﻘـــــــرر ﺠدﻴـــــــد  •
 .،ﻜﻤﻘرر ﻤﺘﻜﺎﻤل(اﻝﺤﻴﺎة
 .ﺠﻌل ﻤﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﻨزﻝﻲ إﺠﺒﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺴﻴن •
 .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒدراﺴﺔ وﺘدرﻴس اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ •
إن اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن،اﺘﺨذت ﺒﻌد اﻝﺤـرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋـدة أﺸـﻜﺎل ﻴﻤﻜـن 
  2:أن ﻨﻘﺴﻤﻬﺎ إﻝﻰ ﺜﻼث ﻓﺘرات أﺴﺎﺴﻴﺔ
وﺘﻤﻴـزت ﺒﺘرﻜﻴزﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤـن ﺨـﻼل رﺒـط اﻝﻌﻼﻗـﺔ ( 5591-7491:)رة اﻷوﻝـﻰاﻝﻔﺘـ •
ﺒﻴن اﻝﻤدرﺴﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ واﻝدراﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،ﻓﻜﺎن اﻝﺘﻌﻠـﻴم 
 .ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ ﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت
ﺔ،ﻓﻜﺎن اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻴﻌـزز وﺘﻤﻴزت ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻝﻤﻘﺎرﺒـﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴـ( 5891-5591:)اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ •
 .ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻔﻬم ﻝﻘﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﺎﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻫو ﺘﻌﻠﻴم ﻋن اﻝﻤواطﻨﺔ
وﺘﻤﻴزت ﻓﻴﻪ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن أﺠل اﻝﻤواطﻨـﺔ،ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻤﻘﺎرﺒـﺔ ( وﻤﻨﺎ ﻫذاﻴ-5891:)اﻝﻔﺘرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ •
اﻝﻘــــدرات،واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠــــﻰ اﻷﻨﺸــــطﺔ اﻝﻤدرﺴــــﻴﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﻌــــزز ﻤــــن دواﻓــــﻊ ﺴــــﻠوك اﻝﻤواطﻨــــﺔ 
 .ﺤﺔ اﻝﻨﺸطﺔ واﻝﻔﻌﺎﻝﺔاﻝﺼﺎﻝ
إن طﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺘﻘﻠﻴـدي اﻝﻤﺤـﺎﻓظ ﻓـﻲ اﻝﻴﺎﺒﺎن،واﻝـذي ﻴﺘﺨـذ ﻤـن اﻝﻤدرﺴـﺔ ﻤـﻼذا وﺤﺼـﻨﺎ 
ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻋﺎداﺘـــﻪ وﺘﻘﺎﻝﻴـــدﻩ،ﻓﺎﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻘﻠﻴـــدي ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻴﻔـــرض ﻗﻴـــودا ﺼـــﺎرﻤﺔ ﻋﻠـــﻰ 
ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﺼرف ﺒﺸﻜل ﻓردي، وﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻋـن اﻝﺘﻨوع،ﻓﺎﻝﻤـدارس ﺘواﺠـﻪ ﻤﺸـﻜﻼت اﻷطﻔـﺎل 
اﻝواﻓــدﻴن ﻤــن ﺒﻠــدان أﺨــرى ﺒﺜﻘﺎﻓــﺎت ﻤﺘﻌددة،ﻝــذﻝك ﻴﺴــﻌﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻨﺎﻫﺠــﻪ ﻋﻠـــﻰ 
اﻝﻤﺴــــﺎﻋدة ﻓــــﻲ ﺘطــــوﻴر ﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﻤﺘﻌــــدد اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت،ﺴــــواء ﺘﻌﻠ ــــق ذﻝ ــــك ﺒﺎﻝواﻓــــدﻴن اﻷﺠﺎﻨ ــــب أو 
  .3ﺨﻼﻓﺎت داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ،وأوﺠﻪ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺎت أﺨرى
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  وطن اﻝﻌرﺒﻲﻝاﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ا ﻋﻠﻰاﻝﺘرﺒﻴﺔ  -2-5
  اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻤﺼر-1-2-5
ﺴـــﻌﻰ اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺘرﺒـــوي ﻓـــﻲ ﻤﺼـــر ﻤـــن ﻤﻨﺘﺼـــف اﻝﻘـــرن اﻝﻤﺎﻀـــﻲ،ﻤﺜل ﻏﺎﻝﺒﻴـــﺔ اﻝـــدول اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ 
اﻝﻤﺘﺤــــــررة ﻤــــــن ﻨﻴ ــــــر اﻻﺴــــــﺘﻌﻤﺎر،إﻝﻰ وﻀــــــﻊ ﺴﻴﺎﺴــــــﺔ ﺘرﺒوﻴ ــــــﺔ ﺘﻜــــــون ﻓــــــﻲ ﻤﺴــــــﺘوى ﺘطﻠﻌــــــﺎت 
اﻝﺘرﻜﻴــز ﻓــﻲ اﻝﺒداﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﺸــﻌب،ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻝﻠﺠﻤﻴــﻊ وﻤﺤﺎرﺒــﺔ اﻝﺠﻬــل واﻷﻤﻴــﺔ،ﻓﻜﺎن 
  1:اﻝﺘﺤدي اﻝﻜﺒﻴر،ﻤن ﺨﻼل رﺴم ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ
 .ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ -
 .ﺘﻌﻤﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓﻲ أﺴرع وﻗت ﻤﻤﻜن -
ﺘﺨطﻴط اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت اﻝـﺒﻼد وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ  -
وﺘ ــــدﻋﻴم ﻫــــذا اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﺤﺘ ــــﻰ ﻴــــؤدي اﻝﻐــــرض ﻤﻨ ــــﻪ ﻝﺘﺨــــرﻴﺞ ﻗ ــــﺎدة ﻓﻨﻴ ــــﻴن واﺨﺘﺼﺎﺼــــﻴﻴن 
 .ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل
  .اﻝﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻔﻨﻲ وﻝو ﻜﺎن ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎم -
ﻴﺘﻤﻴـــز اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ ﻓـــﻲ ﻤﺼـــر ﺒـــﺎﻝﺘﻨوع واﻝﺘﺸـــﻌب ﻤـــن دور اﻝﺤﻀـــﺎﻨﺔ إﻝـــﻰ ﻏﺎﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم 
واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷزﻫــري واﻝﻔﻨــﻲ،وﺘﻌﻠﻴم اﺴﺘﺸــﺎري ﺨــﺎص اﻝﻌﺎﻝﻲ،ﻓﻬﻨــﺎك اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌــﺎم واﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﺨــﺎص،
وﺘﻌﻠـﻴم ﻤـزدوج اﻝﻠﻐـﺔ،ﺘزداد ﺤـدة وظﻬـورا ﻓـﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺜـﺎﻨوي ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﻨـوع اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺎت 
اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤدارس،ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠف ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻌﻠـﻴم وﺘـدرﻴب اﻝطـﻼب 
ﻤﻔﻜــــرﻴن ﻴﻨــــﺎدون ﺒﻀــــرورة وﻀــــﻊ  ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن،ﻫذا ﻤــــﺎ ﺠﻌــــل ﻋــــدةو ﻋﻠــــﻰ ﻗــــﻴم اﻝﻤواطﻨــــﺔ 
إن اﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻨﺴـﻌﻰ إﻝﻴﻬـﺎ،ﻫﻲ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ "إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸـﻜﻠﺔ،
اﻝﺘﺠدﻴـــد ﻤـــن "ﺘﺼـــل اﻝﻤﺎﻀـــﻲ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀـــر ﻓـــﻲ اﺘﺠـــﺎﻩ اﻝﻤﺴـــﺘﻘﺒل،وﻴﺘطﻠب ذﻝـــك ﺘﺒﻨـــﻲ إﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
اﻝوﺤـــدة  ،ﺒﺤﻴـــث ﻴﻨظـــر إﻝـــﻰ ﻜـــل اﻻزدواﺠﻴـــﺎت ﺒوﺼـــﻔﻬﺎ ﺘﻨوﻋـــﺎ ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻝوﺤـــدة،ﺘﻠك"اﻝـــداﺨل
اﻝﻤطﻠوب رﺴم ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ وٕاطﺎرﻫﺎ اﻝﻌﺎم وأﻫـداﻓﻬﺎ وﻓﻠﺴـﻔﺘﻬﺎ،ﺒﺤﻴث ﺘﻜـون ﻫـذﻩ اﻝوﺤـدة ﻫـﻲ اﻝﻌﺎﺼـم 
  .2"واﻝﺤﺎﻜم ﻝﻜل ﺘﻨوع ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظـل ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﺘﻌـدد اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت،ﺤﻴـث ﺒـﺎت ﻤـن اﻝﻀـروري ﺘﻌﻤﻴـق اﻝدراﺴـﺔ ﺤـول اﻝـرؤى 
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم وﻓق اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت واﻝﻤداﺨل اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدﻫﺎ أﺼﺤﺎب ﻜل ﺘﻴﺎر،ﻝﺘوﺤﻴد اﻝـرؤى ﻝـﻴس 
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ﺒﺎﻝﻀرورة ﺴﻴﺎدة طرف ﻋﻠﻰ اﻵﺨر،وٕاﻨﻤﺎ ﺒﻬدف اﻻﻨـدﻤﺎج ﻓـﻲ ﺒوﺘﻘـﺔ واﺤـدة ﺘﺴـﻊ اﻝﺠﻤﻴـﻊ ﻝﻠﻌﻤـل 
ﻠﺠﻤﻴــﻊ ﺒــﺄن ﻴﻜــون واﻋﻴــﺎ ﺒﻤﺤﺘــوى اﻝﻤﻔﻬوم،ﺴــﺎﻋﻴﺎ ﻝﺘطﺒﻴــق وﺘﺠﺴــﻴد ﻤــﺎ ﺘــم وﻓــق ﺸــروط ﺘﺴــﻤﺢ ﻝ
اﻻﺘﻔﺎق ﺤوﻝﻪ،ﺨﺎﺼﺔ أن ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻴﻌﺘﺒـر ﻤـدﺨﻼ أﺴﺎﺴـﻴﺎ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺠﻤﻠـﺔ 
ﻤـــــن اﻝﻘﻀـــــﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ـــــﺔ ﺒﺎﻝﻬوﻴ ـــــﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء،ﻓﻜﺎﻨ ـــــت اﻝ ـــــدﻋوة ﻝﺘﺸـــــﻜﻴل ﻤﺠﻠ ـــــس ﻗ ـــــوﻤﻲ ﻝﻠﻤواطﻨـــــﺔ 
ح ﻝﺘﻔﻌﻴل دورة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،وﻤن أﻫم اﻝﻤﻘﺘرﺤـﺎت اﻝـواردة اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ،ﻴﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻘﺘر 
  1:ﻓﻲ اﻝﻤﺒﺎدرة
 .اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ وﻤﻨﺎخ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘﺼودة وﻏﻴر اﻝﻤﻘﺼودة -
اﻝﺘﺄﻜﻴــد ﻋﻠــﻰ أن ﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝﻤــواطﻨﻴن ﺒﻜــل أﺸــﻜﺎﻝﻬﺎ وﻤﺴــﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ،إﻨﻤﺎ ﺘــﻨﻌﻜس أوﻻ ﻋﻠــﻰ  -
 .ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤواطﻨﻴن ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬم
ﻷﺴــــــس اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــــــﺔ واﻝﻔﻠﺴــــــﻔﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــــــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ واﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴــــــق ﻓﻬــــــم ا -
 .اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﺔﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴ
اﻝﺘﻌرﻴـــــــف ﺒـــــــﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤـــــــدﻨﻲ وﻤؤﺴﺴـــــــﺎﺘﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﺘﻔﻌﻴـــــــل وﺤـــــــث ﻤﺸـــــــﺎرﻜﺔ  -
 .اﻝﻤواطﻨﻴن،واﻝﺘﻌرﻴف ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ وأﻏراض ﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ
ﺤﻜوﻤـــﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴـــﺔ ﺘﻌزﻴـــز ﻓﻬـــم ﻜﻴـــف ﺘﻌﻤـــل اﻝﺤﻜوﻤـــﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ،وﺼـــﻼﺤﻴﺎت وأدوار اﻝ -
 .واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﻨﻤﻴ ـــــﺔ اﻝﻘـــــﻴم واﻝﻤﻴ ـــــول واﻻﺘﺠﺎﻫـــــﺎت واﻝﻔﻀـــــﺎﺌل اﻝﻼزﻤـــــﺔ ﻝﻠﻤواطﻨ ـــــﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ،واﻝﻤﺸـــــﺎرﻜﺔ  -
 .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻌزﻴـز ﻓﻬـم اﻝدﺴـﺘور واﻝﻘـﺎﻨون واﻝوﺜـﺎﺌق اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜـم اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴـﺔ  -
 .ﻬم وﺒﻴن اﻝدوﻝﺔوﺘﺤدد اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن وﺒﻴﻨ
 .ﻓﻬم أﻫﻤﻴﺔ وﻤﻐزى اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن -
ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻹﺤﺴــﺎس ﺒﺎﻝﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ واﻝﻜﻔــﺎءة اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴــﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘــﺄﺜﻴر اﻝﻤــواطﻨﻴن ﻓــﻲ  -
 .اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت
 .وﻝﻴﺎﺘﻬﺎ واﻝﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎدﻋم ﻓﻬم وﺘﻘدﻴر أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺤﻘوق اﻝﻤواطﻨﺔ وﺘوﻝﻲ ﻤﺴؤ  -
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  اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب -2-2-5
 5991ﺒﺎﻝﻤﻐرب ﺴـﻨﺔ  12ﺒﻌد اﻝﺘﻘرﻴر اﻝذي أﻋدﻩ اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ ﺤول اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن ﻓﻲ اﻝﻘرن 
واﻝــذي ﺸــﺨص ﻓﻴــﻪ ﺒﺸــﻜل ﻋــﺎم ﻤﻔﺎﺼــل اﻝﻀــﻌف واﻝﺘــﺄزم اﻝﺘــﻲ ﻴﻌــﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﻨظــﺎم اﻝﻤدرﺴــﻲ 
روع ﻓــــــﻲ إﺼــــــﻼﺤﺎت ﺘﺴــــــﺘﺠﻴب ﻝﻠﻤﻘــــــﺎﻴﻴس اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــــﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴــــــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻐرب،ﻨﺼــــــﺢ ﺒﻀــــــرورة اﻝﺸــــــ
واﻝﺘﻜـوﻴن،وﻋﻠﻰ اﺜـر ذﻝـك ﺸـرع اﻝﻤﻐـرب ﻓـﻲ ﺘﻌـدﻴل اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸـﻰ ﻤـﻊ اﻝﺘطـورات 
اﻝﻤﺴـﺠﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴـﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴـﺎ،ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﺸـﻤﻠت ﺠواﻨـب اﻝﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒـوي 
  1:وﺘﺠﻠت ﻓﻲ ﺜﻼث ﻤﺴﺘوﻴﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ
وﻴﻬــم اﻝﻔــﺎﻋﻠﻴن اﻝﺘرﺒــوﻴﻴن ﺒﺤﻴــث ﺘــم اﺴــﺘﺜﻤﺎر وﻋــﻲ اﻷطــر اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺒﻘﻀــﺎﻴﺎ  :ﻤﺴــﺘوى أول -
  .ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺈﺸراﻜﻬم ﻓﻲ إﻨﺠﺎز ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤرﺼودة
وﻴﺘﻌﻠـــق ﺒـــﺎﻝﺒراﻤﺞ اﻝدراﺴـــﻴﺔ، ﺤﻴـــث ﺘـــم رﺼـــد اﻝﻤﻀـــﺎﻤﻴن اﻝﻘﺎﺒﻠـــﺔ ﻝﻼﺴـــﺘﺜﻤﺎر  :ﻤﺴـــﺘوى ﺜـــﺎن -
اﻹﻨﺴــﺎن، وﻤــن اﺴــﺘﻌﻤﺎل ودﻋﻤﻬــﺎ ﺒﻤﻀــﺎﻤﻴن ﺠدﻴــدة، ﺘﻤﻜــن ﻤــن ﺘﻌزﻴــز ﻤﺒــﺎدئ وﻤﻔــﺎﻫﻴم ﺤﻘــوق 
  .طراﺌق وأﺴﺎﻝﻴب ﺘرﺒوﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﺘﺴﺎﻴر اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻘﻠﻲ واﻝﻌﻤري ﻝﻠﺘﻠﻤﻴذ
وﻴﺨص إﻋداد اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدﻻﺌل اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ واﻝﻤرﺠﻌﻴـﺔ وﺘﺤدﻴـد اﻷﻨﺸـطﺔ :ﻤﺴﺘوى ﺜﺎﻝث -
  .اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر اﻝﺠو اﻝﻤﻼﺌم ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺘوﺨﺎة
اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺠﺎء اﻝﻤﻴﺜـﺎق اﻝـوطﻨﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻜـوﻴن ﻓـﻲ ﻏﺎﻴﺎﺘـﻪ اﻝﻜﺒرى،ﻤوﻀـﺤﺎ ﻤـﺎ وﻝﺘﺠﺴﻴد ﻫذﻩ 
  :ﺘرﻤﻲ إﻝﻴﻪ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ
 ﻓـﻲ ,اﻷﺨـص ﻋﻠـﻰ واﻝطﻔـل ,ﻋـﺎم ﺒوﺠـﻪ اﻝﻤـﺘﻌﻠم ﺠﻌـل ﻤـن واﻝﺘﻜـوﻴن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻨظـﺎم إﺼـﻼح ﻴﻨطﻠـق"
 اﻝﺴﺒل وﻓﺘﺢ اﻝﺸروط ﺒﺘوﻓﻴر وذﻝك،.اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻼل واﻝﻔﻌل واﻝﺘﻔﻜﻴر اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻗﻠب
 ﻤـدى اﻝـﺘﻌﻠم ﻋﻠـﻰ وﻗـﺎدرﻴن ﻤـؤﻫﻠﻴن ﻤﺘﻔﺘﺤـﻴن وﻴﻜوﻨـون ,ﻤﻠﻜـﺎﺘﻬم ﻝﻴﺼـﻘﻠوا اﻝﻤﻐـرب أطﻔـﺎل أﻤـﺎم
 واﻝوﺠداﻨﻴـﺔ اﻝﺒدﻨﻴـﺔ وﺤﺎﺠـﺎﺘﻬم اﻷطﻔـﺎل ﺒﺘطﻠﻌـﺎت اﻝـوﻋﻲ ﻝﻴﻘﺘﻀـﻲ اﻝﻐﺎﻴـﺎت ﻫـذﻩ ﺒﻠـوغ وٕان.اﻝﺤﻴـﺎة
 ﻤـﻊ اﻝﻤﻨﺴـﺠم اﻝﺘرﺒـوي اﻝﺴـﻠوك ﻨﻬﺞ ﻨﻔﺴﻪ اﻝوﻗت ﻓﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺎﻤ ,واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
 واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤرﺒون ﻴﻘف ﺜم وﻤن،ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺔ ﻤرورا اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة إﻝﻰ اﻝﻌﺎﺌﻠﻲ اﻝوﺴط ﻤن اﻝوﻋﻲ ﻫذا
 اﻝﺘﻘوﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻝﻤﺴﺎﻋدة واﻹرﺸﺎد اﻝﺘﻔﻬم ﻗواﻤﻪ ﻤوﻗﻔﺎ ,ﺨﺎﺼﺔ واﻷطﻔﺎل ,ﻋﺎم اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﺘﺠﺎﻩ ﺒرﻤﺘﻪ








 اﻝﻘـﻴم واﺴـﺘﻴﻌﺎب اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻻﻨـدﻤﺎج ﻋﻠـﻰ وﺘﻨﺸـﺌﺘﻬم واﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ، اﻝﻔﻜرﻴـﺔ ﻝﺴـﻴرورﺘﻬم اﻝﺘدرﻴﺠﻴـﺔ
  .1"واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ
واﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن ﻫـذا اﻝﻤﻴﺜـﺎق ﺘـم اﻝﺸـروع ﻓـﻲ اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ واﻝﺘـﻲ ﺸـﻤﻠت ﻜـل ﻤـواد اﻝﺘﻌﻠـﻴم 
ﻓــﻲ ﻤراﺤﻠــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،وﻨﺴــﺠل ﻫﻨــﺎ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط،إدﺨﺎل ﺘﻌــدﻴﻼت ﻋﻠــﻰ 
اﻝوطﻨﻴﺔ،ﺤﻴث ﺘم اﺴـﺘﺒداﻝﻪ ﺒﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻤﺤـددا اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﻤﻌد ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝﺘرﺒﻴﺔ 
ﺘﺘــوﺨﻰ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝــوﻋﻲ ﺒــﺎﻝﺤﻘوق  "اﻷﻫــداف اﻝﺘــﻲ ﺘرﻤــﻲ إﻝﻴﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ
واﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺎت اﻝﻔردﻴــﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ، واﻝﺘــدرب ﻋﻠــﻰ ﻤﻤﺎرﺴــﺘﻬﺎ، ﻤﻤــﺎ ﻴــدﻋم اﻝﻤﺤــددات اﻝﺘــﻲ ﺘﺠﻌــل 
ﺠذاﺒــﺔ ﻝــذاﺘﻬﺎ أي ﺒﻤــﺎ ﺘــوﻓرﻩ ، ﻤﻔﺘوﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻴــﺎة، و ، اﻝﻤرﺘﻘﺒــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل اﻹﺼــﻼحاﻝﻤدرﺴــﺔ
ﻤـﻊ  واﻝﻌﻴش ﺴوﻴﺔﻝﺒﻨﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، واﻜﺘﺴﺎب اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ، ﻜل ﻴوم ﻜﻔﻀﺎء  ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ واﻝﺘﻠﻤﻴذات
وﻝﻌل ﻤن اﻝﻤﻔﻴد اﻝﺘذﻜﻴر ﺒﻬذا اﻝﺼدد ﺒﺄن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ ﻝﻴﺴـت .وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻤواطﻨﺔاﻵﺨرﻴن، 
ﻴـــﺎت ﺸـــﺎرﻜﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺤﻴـــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ، وﺨﺎﺼـــﺔ اﻝﻌﻤﻠاﻝـــذي ﻴﺨـــول اﻝﻤ" ﺒﺎﻝرﺸـــد اﻝﻘـــﺎﻨوﻨﻲ"ﻤرﻫوﻨـــﺔ 
ﺒﺎﻝﺴﻨوات اﻷوﻝـﻰ ﻤـن اﻝﺤﻴـﺎة ، أﺸـﻜﺎل وﺘﻌـﺎﺒﻴر وﺼـﻴﻎ ﻝﺘﻠـك  ءاﺒداﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺒل أن ﻝﻜل ﻤرﺤﻠﺔ،
رﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻤـن وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك، ﻓﺈن ﺘﺼور اﻝﺘ.ﺎل ﺒﻬﺎاﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﺘﻰ ﺘم ﺘﺤﺴﻴس اﻷطﻔ
ﻤن ﺴﻠوﻜﺎت ﻤواطﻨﺔ ﻴوﻤﻴـﺔ ﻤﺘﻜﻴﻔـﺔ ﻤـﻊ ﻜـل أي ﻤن زاوﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﻤﻴﻪ ﺤﺎﻝﻴﺎ ،رﻫذا اﻝﻤﻨظﺎ
ذﻝـك اﻝﺘـراﻜم اﻝـذي  -ﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن وﺘﻀﺎﻓر ﺠﻬـود ﻗﻨـوات أﺨـرى -ﺴن، ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺤدث 
إرادﻴـﺎ ﻤﺘﺴـﻤﺎ رﺘﻬـﺎ وﺘﻔﻌﻴﻠﻬـﺎ أﻤـرا طﺒﻴﻌﻴﺎ،ﻴﻐرس ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜـر واﻝوﺠـدان وﻴﺠﻌـل ﻤـن ﺒﻠو 
  .2"ﺒﺎﻝدﻴﻤوﻤﺔ
ق ﻏﺎﻴﺎت اﻹﺼﻼح ﻓﻲ ﺘﻜـوﻴن ﻤـواطن ﻤﺘﺸـﺒﻊ إن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴ
ﺒﻘﻴﻤﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻴﻌﺘز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ اﻝوطﻨﻲ وﻤﺘﻔـﺘﺢ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـﺎﻝم ﻤـن ﺤوﻝـﻪ،ﻏﻴر أن ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﺘﻘﺎﺒـل 
ﻓﻔﻲ دراﺴـﺔ ﺤـول ﺘﻘﻴـﻴم اﻝﻜﺘـب اﻝﻤدرﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﺎﻝﻨﻘـد اﻝﺸـدﻴد ﻤـن طـرف اﻝﻤﺘـﺎﺒﻌﻴن ﻝﻠﺸـﺄن اﻝﺘرﺒـوي،
إﻝــﻰ أﻨــﻪ ﻴﺠــب اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﺠﻤﻠــﺔ  ﻀــوء ﻤﺒــﺎدئ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن واﻝﻤﺴــﺎواة ﺒــﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن،ﺨﻠﺼــت
ﻤن اﻝﻤﺒـﺎدئ واﻝﺘـدﺨل ﻝﺘﻨﻘﻴـﺔ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺨﺎﻝﻔﻬـﺎ ﻤـن ﻤﻀـﺎﻤﻴن ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ﻴﺘﻨـﺎﻓﻰ ﻤـﻊ ﻤﺒـدأ اﻝﻤﺴـﺎواة 
  .3ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌرق واﻝﺴن واﻝﻠﻐﺔ،أو ﻤﺎ ﻴﺤد ﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﻤﻌﺘﻘد
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راع ﺤﻴــث ﻴــرون ﻓﻴﻬـــﺎ ﻤﻨــﺎﻫﺞ ﻤﺒﺘـــورة ﺨﺎﺼــﺔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺘﻌﻠــق ﺒﻤوﻀـــوع ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴـــﺎن،ﻓﻬﻲ ﻝــم ﺘـــ 
ﻝــم ﻴﺸــر اﻝﻤﻴﺜــﺎق ﻀــﻤن اﻷﻫــداف "اﻝﺠواﻨــب اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤﺸــروع اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن
        اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠـــف أطـــوار اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ واﻝﺘﻜـــوﻴن اﻝﻤﻨﺼـــوص ﻋﻠﻴـــﻪ ﻓـــﻲ اﻝدﻋﺎﻤـــﺔ اﻝراﺒﻌـــﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـــﺒﺔ ل
إﻝــﻰ أي ﻫــدف ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺘرﺴــﻴﺦ ﺜﻘﺎﻓــﺔ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻝــدى ..( اﻻﺒﺘــداﺌﻲ واﻹﻋــدادي واﻝﺜــﺎﻨوي) 
اﻝﺘﺸـﺒﻊ ﺒـﺎﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴـﺔ واﻝﺨﻠﻘﻴـﺔ واﻝوطﻨﻴـﺔ " اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ، ﻓﻜـل ﻤـﺎ ﻫﻨﺎﻝـك أن اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻷوﻝـﻲ ﻴرﻤـﻲ إﻝـﻰ
واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻴﺼﺒﺤوا ﻤواطﻨﻴن ﻤﻌﺘزﻴن ﺒﻬوﻴﺘﻬم وﺒﺘراﺜﻬم وواﻋﻴن ﺒﺘﺎرﻴﺨﻬم وﻤﻨدﻤﺠﻴن ﻓـﺎﻋﻠﻴن ﻓـﻲ 
  .ﻫﻨﺎك ﻓﻘط إﺸﺎرة ﻋﺎﺒرة إﻝﻰ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻀﻤن ﻤراﻤﻲ اﻝﺴﻠك اﻹﻋدادي". ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم
ﻝﻨﺴـــﺒﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﺜـــﺎﻨوي ﻓـــﻼ وﺠـــود ﻷي إﺸـــﺎرة إﻝـــﻰ اﻝﺘرﺒﻴ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻀـــﻤن أﻤـــﺎ ﺒﺎ
اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻝﻬذا اﻝﺴﻠك؛ ﻓﺎﻝﻤﻴﺜﺎق أﺜﻨﺎء ﺤدﻴﺜﻪ ﻋـن ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻝﻘﺴـم 
، ﻝـــم ﻴﺘﺤـــدث، وﺒﺸـــﻜل ﺨﺠــول وﻓـــﻲ آﺨـــر ﻓﻘـــرة ﻤـــن اﻝﺜواﺒـــت "اﻝﻤﺒـــﺎدئ اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ"اﻷول ﺒﻌﻨــوان 
اﻝﺘﻔــﺘﺢ ﻋﻠــﻰ ﻤﻌطﻴــﺎت اﻝﺤﻀــﺎرة اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﺼــرﻴﺔ وﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤــن "ﻋﻠــﻰ اﻝﺨﻤﺴــﺔ ﻝﻠﻤﻴﺜــﺎق إﻻ 
 .1"آﻝﻴﺎت و أﻨظﻤﺔ ﺘﻜرس ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺘدﻋم ﻜراﻤﺘﻪ
  اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺘوﻨس-3-2-5
ﻤـــر إﺼـــﻼح اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻓـــﻲ اﻝﺠﻤﻬورﻴـــﺔ اﻝﺘوﻨﺴـــﻴﺔ ﻤﻨـــذ اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ،ﺒﺈﺼـــﻼﺤﺎت ﺘرﺒوﻴـــﺔ ﺒـــﺎرزة ﻜﺎﻨـــت 
ﻬـﺎ اﻝـﺒﻼد ﻤـن أﺠـل ﻤواﻜﺒـﺔ اﻝﺘﻐﻴـر اﻝﺤﺎﺼـل ﻤﺤﻠﻴـﺎ ودوﻝﻴـﺎ، ﺘﻤﺜﻠـت ﻓـﻲ ﻤﺤطـﺎت ﻝﻤراﺤـل ﻤـرت ﺒ
ﺜــﻼث ﻤﺤطــﺎت ﻜﺒــرى ﻝﻺﺼــﻼح اﻝﺘرﺒــوي ﺘوﺠــت ﺒﻘــواﻨﻴن ﺘوﺠــﻪ ﻫــذا اﻹﺼــﻼح وﺘرﺴــم ﻤﻌﺎﻝﻤــﻪ 
  :اﻝﺒﺎرزة وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤراﺤل اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .8591/11/40/ ﻫـ 8731رﺒﻴﻊ اﻝﺜﺎﻨﻲ 12ﻤؤرخ ﻓﻲ  85/811اﻝﻘﺎﻨون-1
  .1991/70/92اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  19/56اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ -2
 .2002/70/32اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  2002/08اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ  -3
ﺴﻌﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ اﻷﺨﻴر اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ 
إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ،ﺘﻤﻜن اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻤن اﻜﺘﺴﺎب ﻤﻬﺎرات وﻜﻔﺎءات أﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻨﻴن ﺼﺎﻝﺤﻴن،ﻤﻌﺘزﻴن ﺒﻬوﻴﺘﻬم ﺒﻜل أﺒﻌﺎدﻫﺎ وﻴﺘﺤﻠون ﺒﻘدر ﻜﺎف ﻤن ﺤب ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬم ﻤواط
اﻝوطن واﻝوﻻء ﻝﻪ ﻤﻊ اﻝﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻀﺎرات اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﺠﺎء ذﻝك ﺒﺸﻜل واﻀﺢ وﺼرﻴﺢ ﻓﻲ 
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ﺘﻬدف اﻝﺘرﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻲ اﻝوﻓﺎء  "اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ اﻷﺨﻴر
ﻻﻋﺘزاز ﺒﻪ وﺘرﺴﻴﺦ اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬم وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﺘوﻨس واﻝوﻻء ﻝﻬﺎ وﻋﻠﻲ ﺤب اﻝوطن وا
اﻝﺸﻌور ﻝدﻴﻬم ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء اﻝﺤﻀﺎري ﻓﻲ أﺒﻌﺎدﻩ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻤﻐﺎرﺒﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﻏرس ﻤﺎ أﺠﻤﻊ  .واﻝﻤﺘوﺴطﻴﺔ وﻴﺘدﻋم ﻋﻨدﻫم اﻝﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻲ اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻴن اﻝﻌﻠم واﻝﻌﻤل واﻝﺘﻀﺎﻤن واﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﻻﻋﺘدال وﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘوﻨﺴﻴون ﻤن ﻗﻴم ﺘﻨﻌﻘد ﻋﻠﻲ ﺘﺜ
اﻝﻀﺎﻤﻨﺔ ﻹرﺴﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﺠّذر ﻓﻲ ﻤﻘوﻤﺎت ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻲ اﻝﺤداﺜﺔ ﻴﺴﺘﻠﻬم 
اﻝﻤﺜل اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻜوﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤرﻴﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺤﻘوق 
  1"اﻹﻨﺴﺎن
ﻀـرورة دﻋـم اﻝﺴـﻠوك اﻝﺤﻀـﺎري (8002/4002)ر اﻝﺘرﺒـوي ﺤـول اﻝﺘطـو  ﻲوﺠـﺎء اﻝﺘﻘرﻴـر اﻝـوطﻨ
ﻓـﻲ اﻝوﺴـط اﻝﻤدرﺴـﻲ واﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻤﻌﺘﺒـرا أن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﺘﻔﻘـد أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ إن ﻫـﻲ ظﻠـت ﻓـﻲ 
ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻘط،وﻝم ﺘؤدي دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎء اﻝﺴـﻠوك اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ واﻝﺤﻀﺎري،ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل 
إﻝــﻰ دﻋــم اﻝﺴــﻠوك اﻝﺤﻀــﺎري ﻓــﻲ اﻝوﺴــط ﻝﻘــد اﺤﺘﻠــت اﻝﺘوﺠﻬــﺎت اﻝراﻤﻴــﺔ "اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤواطﻨــﺔ
اﻝﻤدرﺴﻲ،وﺘﻨﺸــــﺌﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـــــﻴن ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻤواطﻨـــــﺔ ﻤﻜﺎﻨـــــﺔ ﻤﺤورﻴـــــﺔ ﻀـــــﻤن اﻝﺴـــــدى اﻝﻤﻤﻴـــــز ﻝﻠﻔﻌـــــل 
اﻝﺘرﺒوي،وذﻝــك ﻤــن ﻤﻨطﻠــق اﻹﻴﻤــﺎن ﺒــﺄن اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﺘﻔﻘــد ﺠوﻫرﻫــﺎ إن ﻫــﻲ اﻜﺘﻔــت ﺒــﺎﻝﺘﻤﺤور ﺤــول 
ﺘﻌزﻴـــــــــز اﻝﻤﻌـــــــــﺎرف ﻓـــــــــﻲ ﺒﻌـــــــــدﻫﺎ اﻷﻜـــــــــﺎدﻴﻤﻲ وأﻫﻤﻠـــــــــت ﺘﻨﺸـــــــــﺌﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـــــــــﻴن ﻋﻠـــــــــﻰ اﻝﺴـــــــــﻠوك 
ﺎري،وﺘرﺒﻴﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻝذﻝك ﻜﺎﻨت اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻠﻤـﺘﻌﻠم ﻤـن اﻝﺜواﺒـت اﻝﺤﻀ
اﻝﻤراﻓﻘـــــﺔ ﻝﻠﻔﻌـــــل اﻝﺘرﺒ ـــــوي ﻤـــــن اﻝﺴـــــﻤﺎت اﻝﻤﻤﻴ ـــــزة ﻝﻤﺨﺘﻠ ـــــف اﻝﺨطـــــط واﻝﺘوﺠﻬـــــﺎت اﻝﺘرﺒوﻴ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ 
  .2"ﺘوﻨس،وﺠﻌﻠت ﻤن اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤدرﺴﻴﺔ أﻓﻀل ﻓﻀﺎء ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ
ﻝﺘﺄﻜﻴــــد ﻋﻠــــﻰ ﺠﻤﻠــــﺔ ﻤــــن اﻝﻐﺎﻴــــﺎت ﻤــــن اﻝﻌﻤﻠﻴــــﺔ ﻝــــذا ﻜــــﺎن اﻝﻘــــﺎﻨون اﻝﺘــــوﺠﻴﻬﻲ ﺤرﻴﺼــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ا
اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،ﻀـــﻤﻨﻬﺎ ﻤـــن ﺨـــﻼل ﻓﺼـــوﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ،ﻤﺒرزا أﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺘﻌزﻴـــز ﻗـــﻴم اﻝﻤواطﻨـــﺔ 
 وﻤﺘوازﻨﺎ ﻤﺘﻴﻨﺎ ﺘﻜوﻴﻨﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﺘﻜون اﻝﻤدرﺴﺔ ﺘؤﻤن "إﻝﻰ( 84)وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﻴﺸﻴر اﻝﻔﺼل 
 ﻝﻠﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﺘـؤﻫﻠﻬم اﻝﺘـﻲ اﻝﻜﻔﺎﻴـﺎت واﻜﺘﺴـﺎب اﻝﻤﻌـﺎرف اﻤـﺘﻼك ﻋﻠـﻲ وﺘﺴـﺎﻋدﻫم ،اﻷﺒﻌـﺎد وﻤﺘﻌدد
 إرﺴﺎء ﻓﻲ واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﻤدى واﻝﺘﻌﻠم ﺔ،واﻝﺜﻘﺎﻓﻴ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ
  ﻬﺎتــــــ،ﻜﻤﺎ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘوﺠ"واﻝﺘﻘدم داﺜﺔــــــــــــــاﻝﺤ ﻤواﻜﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﺎدر دﻴﻤﻘراطﻲ رــــــــــﺤ ﻤﺠﺘﻤﻊ
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 وٕاﻜﺴـﺎﺒﻬم ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن اﻝﻤﻌرﻓـﻲ اﻝﺘﻜـوﻴن ﺒﻤﻬﻤـﺔ أﺴﺎﺴـﺎ اﻝﻤدرﺴـﺔ ﺘﻀـطﻠﻊ (" 65)اﻝﻔﺼـل  
 ﻤراﺤـل ﻜـل ﻓـﻲ ﺘﻌﻤـل ﻜﻤـﺎ.،اﻝﻤـواطن ﻋﻠـﻲ واﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺎﺌل ﺤـل وﻓـﻲ اﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺎت
 اﻝﺘـﻲ اﻝﻤوازﻴـﺔ واﻷﻨﺸـطﺔ اﻝﻤدرﺴـﻴﺔ اﻝﺤﻴـﺎة ﺘﻨظـﻴم وﻋﺒـر اﻝدراﺴـﺔ ﻤﺠـﺎﻻت ﺠﻤﻴـﻊ وﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم
 واﻝﺘﻜـوﻴن اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻝﻤواﺼـﻠﺔ ﺼـﻠﺒﺔ ﻗﺎﻋـدة ﺘﻤﺜـل ﻋﺎﻤـﺔ وﻤﻬـﺎرات ﻜﻔﺎﻴـﺎت إﻜﺴـﺎﺒﻬم ﻋﻠـﻲ ﺘﻘـدﻤﻬﺎ،
  ".اﻝﺘﺸﻐﻴل وﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ
ﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﻌﻰ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒـوي ﻝﺘﻌزﻴـز ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ 
اﻝﻤـدﻨﻲ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،ﺒﻨﺸـر ﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻤـن ﺨـﻼل ﺘﺤﻀـﻴر ﻤﻨﺎﺸـﻴر 
وﻤطﺒوﻋــﺎت ﺘﺤــث ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﺤﻠــﻲ ﺒﻘــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ﻝﻌل أﺸــﻬرﻫﺎ اﻝ ــدﻝﻴل اﻝﻤرﺠﻌــﻲ 
ﺤﻴــث ﻴﺤﺘــوي ﻋﻠــﻰ ﺸــروﺤﺎت " ﺤﺎﻓﻠــﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ"ﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝــﺔ واﻝــذي ﺠــﺎء ﺒﻌﻨــوان ﻝﻠﺸــﺒﺎب واﻝﻤواطﻨــ
ورﺴـــوﻤﺎت ﻤوﺠﻬـــﺔ ﺒﺎﻝدرﺠـــﺔ اﻷوﻝ ـــﻰ ﻝﻠﺸـــﺒﺎب ﻴﺴـــﺘﻬدف ﺘﻨﻤﻴ ـــﺔ ﻗ ـــﻴم وﻤﻬـــﺎرات اﻝﻤواطﻨ ـــﺔ وﺤﻘـــوق 
 اﻻﻋﺘـــراف ﻤـــن...اﻝﻤواطﻨـــﺔ: اﻹﻨﺴـــﺎن ﻝ ـــدﻴﻬم ﻤﺘﻀـــﻤﻨﺎ ﻤﺤـــورﻴن رﺌﻴﺴـــﻴﻴن،ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤﺤـــور اﻷول
 اﻝﻤواطﻨـﺔ :،وﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤﺤـور اﻝﺜـﺎﻨﻲوﻀـﻤﺎﻨﻬﺎ اﻝﺤﻘوق ﺔﺒﻜﺎﻓ اﻻﻋﺘراف إﻝﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺤق
 ∗.اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ وﻓﻀﺎءات اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، اﻹطﺎر اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ
دول ﻤﺠﻠـس اﻝﺘﻌـﺎون ﻝـدول اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ  -4-2-5
  اﻝﻌرﺒﻲ
اﻝﻌﻘـود اﻝﻤﺎﻀـﻴﺔ إن ﻤوﻀـوع اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺨﻠﻴﺠـﻲ ﻝـم ﻴﻠـق اﻻﻫﺘﻤـﺎم اﻝﻤﻨﺎﺴـب ﺨـﻼل 
ﻝﻜن اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﻬـذا رﻏم ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﻤﻌظم اﻝدﺴـﺎﺘﻴر اﻝﺼـﺎدرة ﺒﻌـد ﺘﺸـﻜل اﻝدوﻝـﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬـﺎ اﻝﺤـدﻴث،
اﻝﻤﻔﻬوم ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﻘد اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﻘـرن اﻝﻤﺎﻀـﻲ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﺤـدﻴﺎت اﻝﻤﺴـﺠﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴـﺎ 
ﻴـــﺔ وﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،ﻓـــﺎﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝـــوﺠﻲ واﻝﻌﻠﻤـــﻲ واﻨﺨﻔـــﺎض ﻤﻌـــدﻻت اﻷﻤﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻝﺨﻠﻴﺠ
وﺴـــﻬوﻝﺔ اﻻﺘﺼـــﺎل ﺒﻴﻨﻬـــﺎ وﺒ ـــﻴن ﺒـــﺎﻗﻲ ﺸـــﻌوب اﻝﻤﻌﻤورة،وﺘﺤﺴـــن اﻝوﻀـــﻊ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ دول 
ﻤﺠﻠــس اﻝﺘﻌــﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ،ﻤﻤــﺎ ﺠﻌﻠﻬــﺎ ﻤﺤــط أﻨظــﺎر اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻷﻤــم ﻜﻔﻀــﺎء ﻝﻠﻌﻤــل واﻝﻨﺸــﺎط 
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي،ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬــﺎ أﻤــﺎم ﺘﺤــدﻴﺎت ﻜﺜﻴــرة ﻤــن أﻫﻤﻬــﺎ اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻬوﻴــﺔ ﻓــﻲ ظــل ﻤوﺠــﺔ 
اﻝواﻓـدﻴن ﺒﺤﻴـث ﺼـﺎر اﻝﻨﺴـﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻷﺼـﻠﻲ ﻝﻠﺴـﻜﺎن ﻤﻬـدد  ﻤﻨﺢ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻝﻌـدد ﻜﺒﻴـر ﻤـن
ﺒﺎﻻﻀﻤﺤﻼل أﻤـﺎم ﻫـذﻩ اﻝﻤوﺠﻪ،ﺼـﺎر ﻝزاﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝـدول اﻝﺒﺤـث ﻋـن ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺠدﻴـدة ﺘﺤـﺎﻓظ 
ﺘواﺠــﻪ اﻝﻤﻨطﻘــﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴــﺔ ﺘﺤــدﻴﺎت ﻜﺜﻴــرة ﺘﻤــر ﺒﻬــﺎ ﻗــد ﺘــؤﺜر ﻓــﻲ "ﻋﻠــﻰ ﻜﻴــﺎن اﻝدوﻝــﺔ ودﻴﻤوﻤﺘﻬــﺎ،
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اﻷﺼـﻠﻴﻴن ﻤـن إﺠﻤـﺎﻝﻲ ﻤﺠﻤـوع اﻝﺴـﻜﺎن ﻓـﻲ دول  اﺴﺘﻘرارﻫﺎ وأﻤﻨﻬﺎ، ﺤﻴث ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤواطﻨﻴن
 31اﻝﻤﺘﺤـدة، و  ﻓـﻲ دوﻝـﺔ اﻹﻤـﺎرات اﻝﻌرﺒﻴـﺔ%  21إﻝـﻰ  0102اﻝﺨﻠﻴﺞ طﺒﻘًﺎ ﻹﺤﺼﺎءات ﻋـﺎم 
ﻓـﻲ %  07ﻓـﻲ ﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻝﺒﺤـرﻴن، و %  84ﻓﻲ دوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت، و %  03ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻗطر، و % 
ﻝﺴـﻜﺎﻨﻲ ﻴﻤﺜـل ﺘﺤـدﻴًﺎ وﻤﺜـل ﻫـذا اﻝواﻗـﻊ ا.ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺴـﻌودﻴﺔ % 37ﺴﻠطﻨﺔ ﻋﻤﺎن، و 
ﻝﻤوﻀـــوع اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻨطﻘـــﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴـــﺔ،اﻝﺘﻲ ﺴـــﺘﺠد ﻨﻔﺴـــﻬﺎ أﻤـــﺎم ﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻴﻤﺜـــل ﺨﻠﻴطـــًﺎ ﻤـــن 
اﻝﻬﻨد،وﺴــــﻴرﻴﻼﻨﻜﺎ، واﻝﻔﻠﺒ ــــﻴن، : اﻝﻌرﻗﻴــــﺎت اﻝﺘ ــــﻲ ﻴﻨﺘﻤــــﻲ ﻤﻌظﻤﻬــــﺎ إﻝ ــــﻰ دول ﺠﻨ ــــوب ﺸــــرق آﺴــــﻴﺎ
 وﺒــﻨﺠﻼدﻴش، وﺒﺎﻜﺴــﺘﺎن، وٕاﻨدوﻨﻴﺴــﻴﺎ، ﻤــﺎ ﻗــد ﻴﺘطﻠــب ﻤﺴــﺘﻘﺒًﻼ أﻜﺜــر ﻤــن اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ ﻹﻨﺸــﺎء ﺒﻌــض
  .1دور اﻝﻌﺒﺎدة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل دﻴﺎﻨﺔ، أو اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤق اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻜﺎن ﻝﻤوﻀوع اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﺘﺠـﺎوز ﻫـذﻩ اﻹﺸـﻜﺎﻝﻴﺎت 
اﻝﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـن اﻝﺘﻌـدد اﻝﻌرﻗـﻲ واﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ،ﻜﻤـﺎ أن اﻻﻨﻔﺘـﺎح ﻋﻠـﻰ اﻝﻌـﺎﻝم ﺠﻌـل 
ﺤﻘـوﻗﻬم اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،واﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ ﻜﺎﺨﺘﻴـﺎر ﻀـروري أﺒﻨﺎء اﻝﻤﻨطﻘـﺔ أﻜﺜـر وﻋﻴـﺎ ﺒ
،وﻤن ﻫﻨــﺎ ﺒــرز اﻝــدور اﻝﻤﺤــوري ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻜــوﻴن اﻷﻓــراد ﻝﻠﺘﻌــﺎﻴش اﻝﺴــﻠﻤﻲ وﻀــﻤﺎن ﺤﻘــوﻗﻬم
ﻜﻤواطﻨﻴن ﻤﺘﺸﺒﻌﻴن ﺒﺤب وطﻨﻬم ﻝدﻴﻬم ﺸﻌور ﻋـﺎل ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـﺎء وﻀـرورة اﻝـدﻓﺎع ﻋـن ﻫـذا اﻝـوطن 
اﻝﺴــﻠﻤﻲ ﺒــﻴن اﻷﻤــم وﺘﻌزﻴــز ﻗــﻴم اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ واﻹﺨــﺎء  وﺤﻤﺎﻴﺘــﻪ ﻤــن ﻜــل اﻷﺨطﺎر،وأﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺘﻌــﺎﻴش
واﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﻠـــﻰ أن اﻻﺨـــﺘﻼف واﻝﺘﻨـــوع ﻫـــو ﺠﺴـــر ﻝﻼﺘﺤـــﺎد وﻨﺒـــذ ﻝﻠﻔرﻗـــﺔ واﻝﺘﺸـــﺘت،ﻓﺎﻝﺘﻨوع اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ 
واﻝﻌرﻗـــﻲ واﻝـــدﻴﻨﻲ إذا ﻝـــم ﻴـــزود ﺒﺘرﺒﻴـــﺔ ﻋﻠﻤﻴـــﺔ ﺼـــﺤﻴﺤﺔ،ﻴﻤﻜن ان ﻴﻜـــون ﻤﻌـــول ﻫـــدم ﻓـــﻲ اﻝﺒﻨـــﺎء 
س اﻝﺘﻌــﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠــﻲ ﻻﻨﺘﻬــﺎج ﺤﻴــث ﻨﺴــﺠل ﺴــﻌﻰ دول ﻤﺠﻠــ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻷي أﻤــﺔ ﻤــن اﻷﻤــم،
ﻤﻘﺎرﺒ ـــﺎت ﺠدﻴـــدة ﺘﻬـــدف ﻝﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن واﻝﻤواطﻨـــﺔ،ﻤن ﺨـــﻼل ﻤراﺠﻌـــﺔ اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ 
اﻝﺘرﺒوﻴﺔ وﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻘﻴم،وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﺘﺒﻨﻲ ﻫذا اﻝﻨﻬﺞ،ﻜﻤـﺎ ﺤـدث 
ﻓ ــــــــــﻲ ﻓــــــــــﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜــــــــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ــــــــــﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،ﺒﺘﺄﺴــــــــــﻴس اﻝﺠﻤﻌﻴ ــــــــــﺔ اﻝوطﻨﻴ ــــــــــﺔ ﻝﺤﻘــــــــــوق اﻹﻨﺴــــــــــﺎن 
 2:واﻝﺘﻲ ﻤن أﻫداﻓﻬﺎ(4002/30/92)
 اﻝﻜﺘـﺎب ﻤﺼـدرﻩ اﻝـذي ﻝﻠﺤﻜـم اﻷﺴـﺎس ﻝﻠﻨظـﺎم وﻓﻘـﺎ ً اﻹﻨﺴـﺎن ﺤﻘـوق ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـل -1
 قاﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺤﻘـو  واﻝﻤواﺜﻴـق اﻹﻋﻼﻨـﺎت ﻓـﻲ ورد وﻤـﺎ اﻝﻤرﻋﻴـﺔ، ﻝﻸﻨظﻤـﺔ ووﻓﻘـﺎ واﻝﺴـﻨﺔ
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 اﻝﻤﺘﺤـدة ماﻹﺴـﻼﻤﻲ، واﻷﻤـ اﻝﻤـؤﺘﻤر ﻤﻨظﻤـﺔ و اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، اﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻋن اﻝﺼﺎدرة اﻹﻨﺴﺎن
 .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﻴﺨﺎﻝف ﻻ وﺒﻤﺎ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ وﻝﺠﺎﻨﻬﺎ ووﻜﺎﻻﺘﻬﺎ
 .اﻝﻤﺠﺎل ﻫذا ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎون -2
 .اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ وﻋدم واﻝﺘﻌذﻴب، واﻝﻌﻨف، واﻝﺘﻌﺴف، اﻝظﻠم، ﻀد اﻝوﻗوف -3
وﻓــﻲ اﻹﻤــﺎرات اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻴﺸــﻜل ﻤوﻀــوع اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن أﻫﻤﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻐــﺔ،ﻨظرا ﻝﻸﺴــﺒﺎب 
اﻝﺘـــﻲ أﺸــــرﻨﺎ إﻝﻴﻬــــﺎ ﺴــــﺎﺒﻘﺎ،ودوﻤﺎ اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ ﺘﺘﺤﻤــــل ﺠــــزءا ﻏﻴــــر ﻴﺴــــﻴر ﻤــــن اﻝﻤﺸــــﻜﻠﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘواﺠــــﻪ 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت ﺒﺸـــﻜل ﻋﺎم،واﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻝﺨﻠﻴﺠﻴـــﺔ ﺒﺸـــﻜل ﺨـــﺎص،ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـــق ﺤـــول أﺴـــﺒﺎب ﺘـــدﻨﻰ 
ﻫــذا  ﻓــﻲﻤــن اﻝطﻠﺒــﺔ اﻝــذﻴن ﺸــﺎرﻜوا  ﻴــرﻜﺜأﺸــﺎر  "ﻤﻌرﻓــﺔ اﻝطﻠﺒــﺔ اﻹﻤــﺎراﺘﻴﻴن ﺒــوطﻨﻬم وﻤؤﺴﺴــﺎﺘﻪ
 ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎتﺘزوﻴ ــــدﻫم  ﻓ ــــﻲاﻝوطﻨﻴ ــــﺔ وﻋــــدم ﻓﺎﻋﻠﻴﺘ ــــﻪ  اﻝﺘرﺒﻴ ــــﺔﻋــــدم ﻜﻔﺎﻴ ــــﺔ ﻤــــﻨﻬﺞ  إﻝ ــــﻰاﻝﺘﺤﻘﻴ ــــق 
 .1"ﻝﻠﻤواطﻨﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ
ﺘﺒﻘــﻰ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﺘﺤﺘــل ﻤوﻗﻌــﺎ ﻫﺎﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻨﺸــر ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ 
 اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘﻌزﻴـز ﻫـذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺒـدوﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜـن أن ﻨﺤﻘـق ﺒـراﻤﺞ اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ
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ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺤدد أﻫم اﻝﻤﺤطﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم  ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ
  :ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﺎاﺴﺘﺨﻼﺼﻬ
           ﻋﻤق اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲﻝﻔﻜري ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﻴﻐور ﺘطور ااﻝإن  -
،واﻹﻨﺴﺎن (03اﻝﻤﺎﺌدة")َﺄْﺼَﺒَﺢ ِﻤَن اْﻝَﺨﺎِﺴِرﻴنَﻗْﺘَل َأِﺨﻴِﻪ َﻓَﻘَﺘَﻠُﻪ ﻓ َ َﻨْﻔُﺴﻪ َُﻝُﻪ  َﻓَطوَﻋت ْ"ﻤﻨذ
ﻴداﻓﻊ وﻴﻨﺎﻀل ﻤن أﺠل ﺤﻘوﻗﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷزﻝﻴﺔ،واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﺤﻘوﻗﺎ ﻓطرﻴﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ 
ﻝﻠﺘﻨﺎزل،ﻏﻴر أن اﻝﻤﻜﺘوب ﻤﻨﻬﺎ ﻴؤﺴس ﻝﺒداﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﻋﻬد اﻹﻏرﻴق،ﻋﻠﻰ ﻴد اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ 
 .اﻝرواد
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم،اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻔﺔ،أﻗوال وأﻓﻌﺎل اﻝﻤﻔﻜرﻴن )ﻤﻲ اﻝﺘراث اﻹﺴﻼ -
ﺤﻘوق ﻴزﺨر ﺒﺸﺘﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﻲ ﺘؤﺴس ﻝ،(ﻴنواﻝﺤﻜﻤﺎء واﻝﺨﻠﻔﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤ
 .ﻋﻠﻰ أي أﺴﺎس ﻜﺎند اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﻌﻨﺼري اﻹﻨﺴﺎن،ﻜﺎﻝﺤرﻴﺔ واﻝﻌداﻝﺔ،واﻝﻤﺴﺎواة وﻨﺒ
ﻓﻲ اﻝﻌﺼر  ﺠل اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤوﻀوع ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -
،ﺘطورت ﻓﻲ اﻝﻐرب ﺒﻔﻀل اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘواﺼل ﻝﻬذﻩ اﻝﺸﻌوب ﻤن أﺠل ﺘﻜرﻴس اﻝﺤدﻴث
 .ﻜل اﻝﺠﻬود ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك تﺘﻀﺎﻓر وﺘﻌزﻴز ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم وﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ،
ﺒﻌد ﻤوﺠﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﺤدﻴث وﺘﻌرض اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﺸﻌوب اﻝﻌﺎﻝم ﻝﻔﻘدان ﺤﻘوﻗﻬم  -
اﻝﺤروب اﻝﺘﻲ ﺴﺎدت اﻝﻌﺎﻝم،واﻝﺘﻲ  اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،وﻨﻀﺎﻝﻬم ﻤن أﺠل ﻨﻴل ﺤرﻴﺘﻬم،وﻤوﺠﺔ
ﻜﺎﻨت ﺨﺎﺘﻤﺘﻬﺎ ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة،اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻨظﻤﺎﺘﻬﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺘوﻝد "اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻏرس ﻗﻴم اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﻝﻤﺤﺒﺔ وﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،
ﻓﺎﻝﻘﻀﻴﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎس،ﻝﻬذﻩ اﻷﺴﺒﺎب " اﻝﺤروب ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻷﻓراد،ﻴوﻝد اﻝﺴﻼم أﻴﻀﺎ
إﻝﻰ وﻀﻊ ﺒراﻤﺞ ﺘرﺒوﻴﺔ ﺘﻬدف ﻝﻨﺸر ﻫذﻩ " اﻝﻴوﻨﺴﻜو"ﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدةﺴﻌت ﻤﻨظﻤ
 .اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝدول اﻝﻤﻨظﻤﺔ
ﻗطﻌت اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أوروﺒﺎ وأﻤرﻴﻜﺎ أﺸواطﺎ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ  -
 .وﺴﻠوﻜﺎﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﻓﻜرا وﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺘﺴﻌﻰ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر،إﻝﻰ ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻼءم  -
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وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن اﻝﻤواﻀــﻴﻊ اﻝﺘــﻲ أﺼــﺒﺤت ﺘﺤﺘــل ﻤﺴــﺎﺤﺔ واﺴــﻌﺔ ﻤــن  ﺔﻴﻌﺘﺒــر ﻤوﻀــوع اﻝﻤواطﻨــ
اﻫﺘﻤــﺎم اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﺄن اﻝﺘرﺒوي،ﺴــواء ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝــدول أو اﻝﻤﻨظﻤــﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ،ﻨظرا ﻷﻫﻤﻴــﺔ 
اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر ﺨﺼوﺼـﻴﺎﺘﻪ ﻫـذا اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن اﻝﻤـواطن اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﺘﺸـﺒﻊ ﺒـﺎﻝﻘﻴم 
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،وﻝن ﻴﺘﺤﻘق ذﻝك إﻻ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔ،ﺒﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻤﻘﺎرﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ
واﻝﻨظـــﺎم اﻝﺘرﺒـــوي ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــر ﺴـــﻌﻰ ﻤﻨ ـــذ اﻻﺴـــﺘﻘﻼل،إﻝﻰ ﺘﻜـــوﻴن اﻝﻤـــواطن اﻝﺠزاﺌـــري اﻝﻤﺘﺸـــﺒﻊ ﺒﻘﻴﻤـــﻪ 
ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒـوي ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم،وﻤﺎ اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘرﺒو 
  .اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ،إﻻ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ
اﻝﻨظــﺎم اﻝﺘرﺒــوي ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﻗﺒــل اﻻﺤــﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴــﻲ وﻀــﻌﻴﺔ ﻨﺤــﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻔﺼــل اﻝﺘطــرق إﻝــﻰ 
ﺒـﺔ وﺒﻌدﻩ،ﺜم ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل واﻝوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫـم اﻝﻤﺤطـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻤـر ﺒﻬـﺎ ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم رﻏ
وأﺴـس ﻗﻴﺎﻤﻬـﺎ وﻤﻜوﻨﺎﺘﻬـﺎ وأﻨواﻋﻬـﺎ  ﻤـن ﺤﻴـث اﻝﻤﻔﻬـومﻓﻲ اﻹﺼﻼح واﻝﺘﺠدﻴد،وﻜذﻝك اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ 
ﺤﻘـوق ﻤﺠﺴـدة ﻝﻠﻤواطﻨـﺔ و ﻓـﻲ اﻝدﺴـﺘور اﻝﺠزاﺌـري ﻤﻨـذ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ، واﻝوﻗـوف ﻋﻠـﻰ أﻫـم اﻝﻤـواد اﻝﺘـﻲ ﺠـﺎءت
اﻝﻤواطﻨــــﺔ  ،وﻤﻜﺎﻨــــﺔ(8002)ﻠﻘــــﺎﻨون اﻝﺘــــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴــــﺔ ﻝﻘــــراءة ﺘﺤﻠﻴﻠﻴــــﺔ اﻹﻨﺴــــﺎن،وﻓﻲ اﻝﺨﺘــــﺎم اﻝﻘﻴــــﺎم ﺒ
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  :ﻔﺼل ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨ ُ
  اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻗﺒل اﻻﺴﺘﻘﻼل -1-1
  ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻬد اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر-1-1-1
ﻨﺴـﻲ ﻜـﺎن ﻓـﻲ أﺤﺴـن ﺤﺎﻻﺘﻪ،وﻫـذا ﺒﺸـﻬﺎدة ﻜـل ﻤـن زاروا إن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻗﺒل اﻻﺤﺘﻼل اﻝﻔر 
( 1781)ﻗـــدرت اﻝﻜﺘﺎﺘﻴـــب واﻝزواﻴـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــر ﺴـــﻨﺔ ﺤﻴث اﻝﺠزاﺌـــر وأرﺨـــوا ﻝﺘﻠـــك اﻝﻔﺘـــرة اﻝزﻤﻨﻴـــﺔ،
،ﺘﻘــــدم اﻝﺘﻌﻠــــﻴم ﻋﻠــــﻰ اﻝﻘطــــر اﻝﺠزاﺌــــري ﺸــــﻤﺎﻻ وﺠﻨوﺒﺎﺒــــﻴن زاوﻴــــﺔ وُﻜﺘــــﺎب ﻤوزﻋــــﺔ  0002ﺒﺤــــواﻝﻲ 
ﺘﻠﻤﻴـذ ( 0041)ﻤدرﺴـﺔ وﺘﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ( 09)ﺘﻠﻤﻴـذ ﺘﻘرﻴﺒـﺎ ﻓﻜﺎﻨـت ﻓـﻲ ﻗﺴـﻨطﻴﻨﺔ ﻤـﺜﻼ ( 00082)ﻝــ
ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔـس اﻝﺴـﻨﺔ ﺤﺴـب اﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺎت اﻝرﺴـﻤﻴﺔ ( 00042)وﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻗدروا ب ( 3781)ﺴﻨﺔ 
ﻤدرﺴـﺔ ﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻘـراءة واﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ( 001)زاوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻌﺎﺼـﻤﺔ ( 04)ﻜﺎن ﻓﻲ ﻨواﺤﻲ ﺘﻠﻤﺴﺎن 
  .1واﻝﺤﺴﺎب
" وﻝﺴـــــن اﺴـــــﺘرﻫﺎزي"اﻝﺠﻨـــــرال  ﺴـــــﺠل ﺤوﻝﻬـــــﺎ ﻤﻼﺤظﺎﺘـــــﻪو ﻝﻬـــــﺎ ﻜﻤـــــﺎ ﺴـــــﺠﻠت اﻷﻤﻴـــــﺔ أدﻨـــــﻰ ﻨﺴـــــﺒﺔ 
أن اﻝﺠزاﺌــــرﻴﻴن اﻝ ــــذﻴن " ﻤﻘﺎرﻨــــﺔ ﺒﺠﻨــــوب أوروﺒ ــــﺎ ﻓــــﻲ ﻨﻔــــس اﻝﻔﺘــــرة اﻝزﻤﻨﻴــــﺔ( izahetsEnesliW)
ﻴﺤﺴـﻨون اﻝﻘـراءة واﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻜـﺎﻨوا ﻓـﻲ ذﻝـك اﻝﻌﻬـد أﻜﺜـر ﻤـن اﻝﻔرﻨﺴـﻴﻴن اﻝـذﻴن ﻜـﺎﻨوا ﻴﻘـرءون وﻴﻜﺘﺒـون 
ﻓرﻨﺴـــﻴون ﻤـــن طﺒﻘـــﺔ  ﻤـــن اﻝﻔرﻨﺴـــﻴﻴن ﻜـــﺎﻨوا أﻤﻴـــﻴن ﺤﻴﻨـــذاك ،وأن اﻝﺠزاﺌـــر اﺤﺘﻠﻬـــﺎ ﺠﻨـــود%54،إن 
ﻴﺠــــب ﻋﻠﻴﻨــــﺎ أن ﻨﻌﺘــــرف اﺤﺘراﻤــــﺎ ﻝﻠﺤﻘﻴﻘــــﺔ أن اﻝﻤﺴــــﻠﻤﻴن ﻓــــﻲ أﻓرﻴﻘﻴــــﺎ )...( ﺠﺎﻫﻠــــﺔ ﺘﻤــــﺎم اﻝﺠﻬــــل 
ﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم ﻋﻨﺎﻴـﺔ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ رﻏم اﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻠوم ﻓﻴﻬﺎ وﻗﻠﺔ اﻝﻜﺘب ،ﻜﺎﻨوا ﻴوﻝون ﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘر 
  2."ﻝﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺨــﻼل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝوﻗــف اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻤــن اﻝﺠزاﺌرﻴــون ﻴﻌﺘﻤــدون ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻤوﻴــل اﻝ ــذاﺘﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠــﻴم،ﻤن  ﻜــﺎن
طـــرف اﻝﻤﺤﺴـــﻨﻴن،واﻝﻬﺒﺎت واﻝﺘﺒرﻋـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘرﺼـــد ﻝﻤﺸـــروع ﺘﻌﻠـــﻴم اﻷطﻔـــﺎل ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤﻌﺎﻫـــد 
واﻝﻤدارس اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝزواﻴﺎ واﻝﻜﺘﺎﺘﻴب،ﻓﻜﺎﻨت ﻤﺼﺎدر ﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻤﺘﻌددة ﻜﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻰ ذﻝك 
  .3اﻝﻤؤرخ أﺒو اﻝﻘﺎﺴم ﺴﻌد اﷲ
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ﺎﺠد واﻝزواﻴــﺎ ﺒﻤــﺎ ﺘﻘدﻤــﻪ ﻤــن دروس ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وﺘﻤﺜﻠﻬــﺎ اﻝﻤﺴــ  :اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ ــﺔ -
اﻝــﺦ ﻤــن اﻝﻌﻠــوم ذات اﻝﺼــﻠﺔ ...ﻝﻌــل أﺒرزﻫــﺎ ﺘﺤﻔــﻴظ اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم واﻝﻨﺤــو واﻝﺒﻼﻏــﺔ واﻝﺘﻔﺴــﻴر 
  .ﺒﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم واﻝﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒوﻴﺔ اﻝﻤطﻬرة
وﻫﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺠﻤـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ اﻝطﺎﻝـب ﺒـﻴن ﺘﻜوﻴﻨـﻪ  :اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻤزدوﺠﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ -
اﻝﻤدارس اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻹﻜﻤﺎل اﻝدراﺴـﺔ ﺜـم اﻝﻌـودة ﻝﻠﺠزاﺌـر  و اﻝﺠزاﺌر،وﻤن ﺜم اﻻﻝﺘﺤﺎق ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻫدﻓﻲ 
ﻜﺎﻨﺎ ﻴﻘﺼـدﻫﻤﺎ اﻝﻜﺜﻴـر  نﻋن ذﻝك ﺠﺎﻤﻊ اﻝزﻴﺘوﻨﺔ واﻷزﻫر اﻝﻠذﻴ لﻝﻤﺒﺎﺸرة اﻝﻌﻤل اﻝوظﻴﻔﻲ، ﻜﻤﺜﺎ
 .اﻝﻤﻌﺎﻫد ﻓﻲ اﻝﺸﺎم واﻝﺤﺠﺎز ضﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﻌﻠم ﻤن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن، وﺒﻌ
ذﻩ اﻝﻤدرﺴـﺔ ﺠـﺎءت ﺒﻬـﺎ طﺎﺌﻔـﺔ ﻤـن ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن اﻝـذﻴن ﻝـم وﻫـ :اﻝﻤدرﺴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ -
ﻓﻴﻬــﺎ وظــﺎﺌف ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻜﺎﻹﻓﺘــﺎء  اﻓــﻲ اﻷﺼــل،وﻝﻜﻨﻬم اﺴــﺘوطﻨوا اﻝﺠزاﺌــر وﺘوﻝــو  نﻴﻜوﻨــوا ﺠزاﺌــرﻴﻴ
 .واﻹﻤﺎﻤﺔ، ﺴﺎﻫﻤوا ﻫم أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻜوﻴن
ﺔ ﻤـن أﺠـل ﺘﻨظـﻴم ﻓﺎﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻝﻌﻬد اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻝم ﻴﻜن ﻤن اﻫﺘﻤﺎم اﻝدوﻝﺔ،ﻓﻠم ﺘﺘدﺨل اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴـ
ﻝـم ﻴﻜـن ﻝﻠﻌﺜﻤـﺎﻨﻴﻴن ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم،وﻻ ﺨطـﺔ رﺴـﻤﻴﺔ " اﻝﺘﻌﻠـﻴم أو وﻀـﻊ ﺨطـﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ 
ﻝﺘﺸـــﺠﻴﻌﻪ واﻝﻌﻨﺎﻴـــﺔ ﺒﺄﻫﻠـــﻪ وﺘطـــوﻴرﻩ وﺘوﺠﻴﻬـــﻪ وﺠﻬﺔ،ﺘﺨـــدم اﻝﻤﺼـــﺎﻝﺢ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴـــﺎ ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ 
  .1"واﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﻤـن ﺤﻴـث ﺘطـوﻴرﻩ واﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻋﻠﻴـﻪ أوروﺒـﺎ إن ﻋدم اﻫﺘﻤﺎم اﻷﺘراك ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓ
ﻝــﺌن ﻨﺠــﺢ "ﻤــن ﺘطــور ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝﻌﺼــر،رﺠﺢ اﻝﻜﻔــﺔ ﻝﻠﻀــﻔﺔ اﻷﺨــرى ﻓــﻲ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒــﺎﻝﻐزو واﻻﺤــﺘﻼل،
اﻝﻌﺜﻤــــﺎﻨﻴون ﻓــــﻲ إﻴﻘــــﺎف اﻝزﺤــــف اﻷﺴــــﺒﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴــــﻴﺤﻲ إﻝــــﻰ ﺒﻼدﻨــــﺎ،وﺘﺤرﻴر اﻝﻤواﻗــــﻊ اﻝﺘــــﻲ ﻜــــﺎﻨوا 
ﻘــــوا ﻓــــﻲ اﻝﻨﻬــــوض ﺒﻨــــﺎ وٕاﻝﺤﺎﻗﻨــــﺎ ﺒرﻜــــب اﻝﺤﻀــــﺎرة ﻴﺤﺘﻠوﻨﻬــــﺎ،وﺘوﻝﻲ اﻝﺴــــﻠطﺔ ﻋﻨــــدﻨﺎ،ﻓﺈﻨﻬم ﻝــــم ﻴوﻓ
اﻝﻤﺠﺎورة،ﻓﺒﻘﻴﻨــﺎ  ﺔاﻝﺤدﻴﺜــﺔ،وﺘﻤﻜﻴﻨﻨﺎ ﻤــن اﻝﺘﻨظﻴﻤــﺎت واﻝﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺒﻔﻀــﻠﻬﺎ ارﺘﻘــت اﻝــﺒﻼد اﻷوروﺒﻴــ
  2"ﻓﻲ وﻀﻊ اﻗﺘﺼﺎدي وﺴﻴﺎﺴﻲ وﻋﺴﻜري ﻤﺘدن
ﻗــد ﻴﻜــون اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﻗﺒــل اﻻﺤــﺘﻼل ﻴرﻜــز ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝــدﻴﻨﻲ ﺒﺸــﻜل رﺌﻴﺴــﻲ،ﻤن ﺨــﻼل 
ﻝﻘـــرآن ﻤـــن ﺤﻔـــظ وﺘﻔﺴـــﻴر وﺤـــدﻴث وﻓﻘﻪ،وﻴﻌﺘﻤـــد ﻋﻠـــﻰ اﻝﺤﻔـــظ واﻻﺴـــﺘظﻬﺎر واﻝﻤﺴـــﺠد ﻫـــو ﻋﻠ ـــوم ا
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻬذا اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﻤﺴﺎﻋدة اﻝزواﻴﺎ واﻝﻜﺘﺎﺘﻴب،ﻝﻜﻨـﻪ ﺤـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ اﻝﻬوﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺸـﻌب 
،ﻤﻤــﺎ ﺼــﻌب ﻋﻠــﻰ إدارة اﻝﻤﺤﺘــل ﺘﺤﻘﻴــق (اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴــﺔ-اﻝﻌرﺒﻴــﺔ-اﻹﺴــﻼم) اﻝﺠزاﺌـري ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫــﺎ اﻝﺜﻼﺜــﺔ
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ﺎ ﻝﻤﺨﺘﻠ ـــــــــف اﻝوﺴـــــــــﺎﺌل ﺘرﻏﻴﺒ ـــــــــﺎ وﺘرﻫﻴﺒ ـــــــــﺎ،وﺘﻌﺘﺒر ﺸـــــــــﻬﺎدة ﺴـــــــــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ رﻏـــــــــم ﻝﺠوﺌﻬـــــــــأﻫـــــــــداﻓﻬﺎ اﻻ
ﻋﻠـﻰ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﻋﻨــد اﺤــﺘﻼل  0581ﻤــدﻴر ﺸــؤون اﻝﺠزاﺌــر   )samuD(دوﻤـﺎس
أن اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻻﺒﺘـداﺌﻲ ﻜـﺎن أﻜﺜـر اﻨﺘﺸـﺎرا ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﻤﻤـﺎ ﻨﻌﺘﻘـد "  ﻘـرﻓرﻨﺴﺎ ﻝﻬـﺎ ﺨﻴـر ﺸـﺎﻫد ﺤﻴـث ﻴ ُ
أﻫــﺎﻝﻲ اﻝﻤﻘﺎطﻌــﺎت اﻝـــﺜﻼث أن ﻤﺘوﺴــط ﻋــدد اﻷﺸــﺨﺎص ﻤـــن ﻋﻤوﻤــﺎ، وﻗــد أظﻬــرت ﻋﻼﻗﺘﻨـــﺎ ﻤــﻊ 
ﺠـــــﻨس اﻝـــــذﻜور اﻝ ـــــذﻴن ﻴﻌرﻓـــــون اﻝﻘـــــراءة واﻝﻜﺘﺎﺒـــــﺔ ﻴﺴـــــﺎوي ﻋﻠ ـــــﻰ اﻷﻗـــــل اﻝﻤﺘوﺴـــــط اﻝـــــذي أﻋطﺘـــــﻪ 
ﻤـن دون ﺸـك، ﻝﻜـن إن ﻝـم ﻴﻜـن ﺠﻤﻴـﻊ اﻷطﻔـﺎل % 04ﻓﻬﻨـﺎك ﺤـواﻝﻲ ...اﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺎت ﻋـن أرﻴﺎﻓﻨـﺎ
ﻤدرﺴــﺔ، وﻜــﺎﻨوا ﻴﺴــﺘطﻴﻌون اﺴــﺘظﻬﺎر ﻗــد ﺘﻌﻠﻤــوا اﻝﻘــراءة واﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ، ﻓــﺈﻨﻬم ﻗــد ذﻫﺒــوا ﺠﻤﻴﻌــﺎ إﻝــﻰ اﻝ
اﻷدﻋﻴـــﺔ وﺒﻌـــض آﻴـــﺎت اﻝﻘـــرآن، ﻝﻘـــد ﻜـــﺎن ﻝﺠﻤﻴـــﻊ اﻝﻘﺒﺎﺌـــل واﻷﺤﻴـــﺎء اﻝﺤﻀـــرﻴﺔ ﻤﻌﻠـــم ﻤدرﺴـــﺔ ﻗﺒـــل 
ﻓـــﻲ ﻜـــل ﻤﻘﺎطﻌـــﺔ ﻋـــدد اﻝﺸـــﺒﺎب  0003أو  0002اﻻﺤـــﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ، وﻴﻘـــدر دوﻤـــﺎس ﺒﺤـــواﻝﻲ 
دد أوﻝﺌـــك ﻋــ 008أو  006اﻝــذﻴن ﻴزاوﻝــون ﻓــﻲ اﻝﻤــدارس اﻝﻘرآﻨﻴـــﺔ اﻝــدروس اﻝﻤﺘوﺴــطﺔ، وﺒﺤــواﻝﻲ 
  1."دراﺴﺔ ﻋﻠوم اﻝﻘﺎﻨون وﻋﻠوم اﻝدﻴن اﻝذﻴن ﻴﺘﻤﻜﻨون ﻤن
  (2691-0381)اﻝﺘﻌﻠﻴم أﺜﻨﺎء اﻻﺤﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴﻲ -2-1-1
ﻴﻴن،ﻓﺒﻌــد أن ﺸــﻬدت ﻓﺘــرة اﻻﺤــﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴــﻲ ﻝﻠﺠزاﺌــر ﺘراﺠﻌــﺎ ﻜﺒﻴــرا ﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﺒــﻴن اﻝﺠزاﺌر 
ﻤﻌﻴﺸـﻲ ﻤﻘﺒول،ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ  اﻝﺴـﻜﺎن ﻴﻌﻴﺸـون ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوىو ﻜﺎن ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝدﻨﻴﺎ 
اﻝوﻗف اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻐطﻲ ﻜل ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻌﻠﻴم وﻤﺴـﺎﻋدة اﻝﻔﻘـراء واﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن،ﺘﺤوﻝـت ﺤﻴـﺎﺘﻬم ﺒﻌـد 
ﻗدم ﺒﻴدو،وﻻﻤورﺴﻴﻴر وﺒﻼﻨﺠﻴﻨﻲ وﻝوﺒﻴﺸو ﺘﻘـدﻴرات ﻓـﻲ ﻤدﻴﻨـﺔ اﻻﺤﺘﻼل إﻝﻰ ﺤﻴﺎة اﻝﺒؤس واﻝﺤرﻤﺎن،
ﻤـــــــن اﻝﺘﻼﻤﻴـــــــذ،ﻓﻔﻲ         ﻋﻠﻴﻬـــــــﺎ اﻝﻜﺜﻴـــــــرﻜﺎﻨـــــــت اﻝﻤـــــــدارس ﻜﺜﻴـــــــرة وﻴﺘـــــــردد " اﻝﺠزاﺌر،ﻴﺸـــــــﻴر ﻝوﺒﻴﺸـــــــو
ﻤدرﺴــﺔ ( 42)ﻨﺴــﻤﺔ،ﻜﺎن ﻫﻨــﺎك ( 00021)ﻜــﺎن ﻫﻨــﺎك ﻤــن ﺒــﻴن ﻋــدد اﻝﺴــﻜﺎن ﻴﻘــدر ب( 0481)
ﻤدرﺴـﺔ ﺘﻌﻠـم ( 41) ﻝـم ﻴﻜـن ﻫﻨـﺎك أﻜﺜـر ﻤـن(6491)ﺘﻠﻤﻴـذ،وﻓﻲ ﻓﻴﻔـري ( 006) ﺘﺴﺘﻘﺒل أﻜﺜـر ﻤـن
ﻤﺎ ﺘﻠﻤﻴذ،ﻝﻘد ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺎﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺤﻀـون ﺒﺎﻝﺘﻘدﻴر،وﻴﻌﻴﺸـون ﻋﻴﺸـﺔ ﻜرﻴﻤـﺔ،أ( 004)ﺤواﻝﻲ 
  2"اﻝﻴوم وﻤﺎ ﻋدا اﻝﺒﻌض ﻤﻨﻬم ﻓﻘد ﻜﺎﻨوا ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ ﺒؤس
أن ﻨﺴـﺒﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن  "(1091)ﺴـﻨﺔ" دوﻤـﺎس"اﻝﺠﻨـرال اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﺴـﻨﺔ ﻤـن اﺤـﺘﻼل ﻴﺼـرح  07وﺒﻌـد 
اﻻﺤـﺘﻼل أﺼـﺒﺤت ﻨﺴـﺒﺔ اﻷﻤﻴـﻴن ﻤـن اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن  ، وﺒﻌـد ﻗـرن ﻤـن% 8.3ﻤـن اﻷﻫـﺎﻝﻲ ﻻ ﺘﺘﻌـدى 
ﻤــﺎ ﺘﺠــﺎوزت أﻋﻤــﺎرﻫم ﺒــﻴن %  09ﺴــﻨﺔ، و 81ﻝــﻰ إ 5ﻤــن  ﺒــﻴن ﻤــن ﺘﺘــراوح أﻋﻤــﺎرﻫم%  2.29
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ﻤـن ﻤﻠﻴـون وﻨﺼـف اﻝﻤﻠﻴـون طﻔـل ﺠزاﺌـري ﻓـﻲ اﻝﺸـوارع، وﻫـم ﻓـﻲ ﺴـن  وﺘﺸـرد أﻜﺜـر.ﺜﻤـﺎﻨﻴن ﻋﺎًﻤـﺎ
  1" ...ﻝم ﻴﺠدوا اﻝﻤﻜﺎن وﻻ ﻤن ﻴﻨﻔق ﻋﻠﻴﻬم اﻝدراﺴﺔ، ﻷﻨﻬم
واﺘﺒﻊ اﻝﻤﺴﺘدﻤر ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘدرﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺼرة اﻝﺴﻜﺎن ﻤن أﺠـل ﺘﺠرﻴـدﻫم ﻤـن ﻤؤﺴﺴـﺎﺘﻬم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ 
اﻝﺘﻀـــﻴﻴق ﻋﻠـــﻴﻬم،ﻤن ﺨـــﻼل ﻤﺼـــﺎدرة أﻤـــﻼك اﻝوﻗـــف وﻓـــرض ﻗﻴـــود ﻋﻠـــﻰ ﻓـــﺘﺢ اﻝﻤـــدارس اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ و 
ﻓﻜﺎن اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ رﺨﺼـﺔ ﺒوﻀـﻊ ﺸـروط ﻝﻔﺘﺤﻬـﺎ ﺒواﺴـطﺔ ﺘـراﺨﻴص ﺘﻤـﻨﺢ ﻤـن اﻹدارة اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ،
ﺒﻔـﺘﺢ  ﻝـﻪﻓـﺘﺢ ﻤدرﺴـﺔ أو ﻜﺘـﺎب ﻴﺘطﻠـب اﻻﻝﺘـزام ﺒﺸـروط ﺼـﺎرﻤﺔ ﻴﺠـب ﺘﻨﻔﻴـذﻫﺎ ﺤرﻓﻴـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺴـﻤﺢ 
  2:ﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﻤدرﺴﺔ،ﺤﻴث ﻴﺠب اﻝﺘﻌﻬد ﺒ
 .اﻗﺘﺼﺎر اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻔﻴظ اﻝﻘرآن ﻻ أﻜﺜر -1
ﻋدم اﻝﺘﻌرض ﺒﺄي وﺠﻪ ﻜﺎن إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر اﻵﻴﺎت اﻝﻘرآﻨﻴﺔ،ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﺤـض ﻋﻠـﻰ اﻝﺠﻬـﺎد  -2
 .ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ وﺘدﻋو ﻝﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝظﻠم واﻻﺴﺘﺒداد
 .اﺴﺘﺒﻌﺎد ﺘدرﻴس ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرب واﻝﻤﺴﻠﻤﻴن،وﺠﻐراﻓﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر واﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ -3
  .اﺴﺘﺒﻌﺎد اﻷدب اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠوﻤﻪ،واﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤواد اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ -4
واﻝﺘﻀـﻴﻴق ﻋﻠـﻰ ﺘﻌﻠـم اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺘﻤﻬﻴـدا ﻝﻔـرض ﻝﻐـﺔ وﺤﻀـﺎرة اﻝواﻓـدﻴن اﻝﺠدد،وﻫـدم اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن 
اﻝﻤـــــدارس واﻻﺴـــــﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬـــــﺎ وﺘﺤوﻴﻠﻬـــــﺎ إﻝـــــﻰ ﻤﻘـــــرات إدارﻴـــــﺔ وﻋﺴـــــﻜرﻴﺔ،ﺘﺤت ذرﻴﻌـــــﺔ اﻝﻤﺼـــــﻠﺤﺔ 
ﻴﺎﺴـــــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــــﺔ اﻝﻔرﻨﺴـــــﻴﺔ أﻗﻴﻤـــــت ﻤﻨـــــذ اﻝﺒداﻴـــــﺔ ﺒﻨﻴـــــﺔ ﺘﺠرﻴـــــد ﻫـــــذا اﻝﺸـــــﻌب ﻤـــــن ،ﻷن اﻝﺴاﻝﻌﺎﻤـــــﺔ
ﻬوﻴــــﺔ اﻝوطﻨﻴــــﺔ ﻓــــﻲ ﻫوﻴﺘﻪ،وﺨﺎﺼــــﺔ اﻝﻠﻐــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ واﻹﺴــــﻼم ﻤرﻜــــزﻴن ﻋﻠــــﻰ ﻀــــرب ﻤﻜوﻨــــﺎت اﻝ
ﺘﺤدي ﻴواﺠﻬوﻨﻪ ﻫو اﻹﺴـﻼم ﻓـﻲ ﺘوﺤﻴـد أﺒﻨـﺎء اﻝﻤﻨطﻘﺔ،ﻫـذا ﻤـﺎ دﻓـﻊ ﺒﺎﻝﻤﺒﺸـر  اﻝﻌﻤق،وﻜﺎن أﺼﻌب
ﻋﻠﻴﻨــﺎ أن ﻨﺨﻠــص ﻫــذا اﻝﺸــﻌب ﻤــن " 9681ﺴــﻨﺔ  ﺼــرح ﻴ( 2981/5281)اﻝﻜﺎردﻴﻨــﺎل ﻻﻓﻴﺠــري 
ﻗرآﻨـــﻪ وﻋﻠﻴﻨــــﺎ أن ﻨﻌﺘﻨــــﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻷﻗـــل ﺒﺎﻷطﻔــــﺎل ﻝﺘﻨﺸــــﺌﺘﻬم ﻋﻠــــﻰ ﻤﺒـــﺎدئ ﻏﻴــــر اﻝﺘــــﻲ ﺸــــب ﻋﻠﻴﻬــــﺎ 
أﺠــدادﻫم،ﻓﺈن ﻤــن واﺠــب ﻓرﻨﺴــﺎ ﺘﻌﻠــﻴﻤﻬم اﻹﻨﺠﻴــل أو طــردﻫم إﻝــﻰ أﻗﺎﺼــﻲ اﻝﺼــﺤراء ﺒﻌﻴــدﻴن ﻋــن 
  .3"اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺘﺤﻀر
ﻠم ﻴﻠﺘﺤـــق ﺒﺎﻝﻤـــدارس اﻝﻔرﻨﺴـــﻴﺔ إﻻ اﻝﻘﻠﻴـــل ﻨﺘﻴﺠـــﺔ واﻝﺸـــﻌب اﻝﺠزاﺌـــري ﺒﻜـــل ﻓﺌﺎﺘـــﻪ ﻜـــﺎن ﻴﻌـــﻲ ذﻝـــك،ﻓ
اﻋﺘــراض اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘﻌﻠ ــﻴم "ﻝﻠﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺘــﻲ اﻨﺘﻬﺠﺘﻬــﺎ ﻓرﻨﺴــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ أﺒﻨــﺎء اﻝﻤﻨطﻘــﺔ،
ﺒــل ﻨﺠــد ردود اﻝﻔﻌــل اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ  اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ ﻜــﺎن واﻀــﺤﺎ ﻤﻨــذ ﺒداﻴــﺔ اﻻﺤــﺘﻼل
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ﺎر،وﻗـد اﻋﺘﺒـرت اﻝوﺠـود اﻝﻔرﻨﺴـﻲ ﻀـرﺒﺔ ﺼـﻠﻴﺒﻴﺔ اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘـﻲ رﻓﻌـت ﺸـﻌﺎر اﻝﺠﻬـﺎد وﻤﺤﺎرﺒـﺔ اﻝﻜﻔ
ﺠدﻴـدة ﻀـد اﻹﺴـﻼم،واﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝدﻴﻨﻴﺔ،وﻝـذﻝك ﻻ ﻏراﺒـﺔ أن ﻨﺠـد اﻝﻌﺎﺌﻠـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﺘـرﻓض إرﺴـﺎل 
أﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ ﻝﻠﻤدرﺴــﺔ اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ ﺨوﻓــﺎ ﻤﻨﻬــﺎ أن ﻴﺘــرك ﻫــؤﻻء اﻷطﻔــﺎل دﻴــﻨﻬم وﻴﻤﺴــﺨون ﺒﻤﺒــﺎدئ ﺠدﻴــدة 
  .1"ﺘراﻫﺎ ﻏرﻴﺒﺔ ودﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ
اﻝﻤﺤﺘـل ﻨـورد اﻝﺠـدول  وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺴﺠل ﺘطور اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻀﻌﻴف ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨظﻴـرﻩ اﻝﻤﻘـدم ﻝﻠﻔرﻨﺴـﻴﻴن،
  2:اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر لﺨﻼ ﻲاﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌ ذاﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴ
ﻴوﻀﺢ ﺘطور أﻋداد اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﺨﻼل ( 10)ﺠدول 
  اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر
  ﻋدد اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن  اﻝﺴﻨﺔ اﻝدراﺴﻴﺔ
  2713  2381
  5904  3881
  4609  7881
  74311  1981
  36221  2981
  58891  6981
ﺒﻨظــرة ﻓﺎﺤﺼــﺔ ﻝﻠﺠــدول ﻴﺘﺒــﻴن ﻝﻨــﺎ ﻤــدى اﻝﻘﻬــر واﻝﺠﻬــل اﻝــذي ﺘﻌــرض ﻝﻬــﺎ أﻫــل اﻝــﺒﻼد اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــون 
ﻝــذي رﻓــﻊ ﺸــﻌﺎر اﻝﺤﻀــﺎرة ﺴــﻨﺔ ﻤــن اﻻﺤــﺘﻼل ا 07ﺨــﻼل ﻓﺘــرة اﻻﺤﺘﻼل،ﺤﻴــث وﺒﻌــد ﻤــﺎ ﻴﻘــﺎرب 
ﺎ،وﺘﺤدﻴــدا ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﻝــم ﻴﺼــل ﻋــدد اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝﻤﺴــﺠﻠﻴن ﻓــﻲ اﻝﻤــدارس ﻴواﻝﺘﻨــوﻴر ﻓــﻲ ﺸــﻤﺎل أﻓرﻴﻘ
ﺘﻠﻤﻴــذ،ﻷن اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻜــﺎن ﺘﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن ﺒﺼــورة  00002
ت أﻤـﺎم اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن اﻨﺘﻘﺎﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻻﻝﺘﺤـﺎق ﺒﺎﻝﻤدارس،ﻫـذا ﻤـن ﺠﻬـﺔ وﻤـن ﺠﻬـﺔ أﺨـرى ﺒوﻀـﻊ اﻝﻌﻘﺒـﺎ
ﻴﻠﺘﺤق اﻝﻌدد اﻷﻜﺒر ﻤﻨﻬم ﺒـﺎﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻌـﺎﻝﻲ،ﻓﻴﻜون ﻤﺼـﻴرﻫم ﻓـﻲ أﺤﺴـن اﻷﺤـوال اﻻﻝﺘﺤـﺎق ﻻ ﺤﺘﻰ 
 ﻤﻬﻨﻴﻴن ﺒﺴطﺎء ﻴﺴﺘﻐﻠﻬم اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﻓـﻲ ﺘوﺴـﻴﻊ ﺸـﺒﻜﺔ ﺼـﻨﺎﻋﺘﻪ أو ﺘﺠﺎرﺘـﻪ وأﻋﻤﺎﻝـﻪ،أو أوﻜﺤرﻓﻴﻴن 
ﻓـﻲ ﺘﻴـﺎرات اﻻﻨﺤـراف ﻤﻠﻘﻴﺎ ﺒﺎﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻓﻲ ﺒراﺜﻴن اﻝﺤرﻤﺎن وﻤﺎ ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻪ ﻤن اﻻﻨﻐﻤـﺎس 
 .3واﻝدﻋﺎرة واﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ ﻋﺼﺎﺒﺎت اﻻﻨﺤراف واﻹﺠرام
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ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﺠﺘﻬﺎد،ﻷن إﺠراء ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﺒـﻴن ﻨﺴـﺒﺔ اﻝﺘﻼﻤﻴـذ اﻝﻤﻠﺘﺤﻘـﻴن 
ﺒﺎﻝﻤــدارس ﻤــن اﻝﻔرﻨﺴــﻴﻴن ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﻨظــراﺌﻬم ﻤــن اﻝﺘﻼﻤﻴــذ اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﻔﺘرة،وﺤﺴــب ﻋــدد 
  .ﻬر ﺠﻠﻴﺎ اﻝﻐﻠﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻝﻠﺴﻜﺎن اﻷﺼﻠﻴﻴن،ﻝﻜن ﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺠدول ﺘﻘول ﻋﻜس ذﻝكاﻝﺴﻜﺎن اﻝذي ﻴظ
 نﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺴن اﻝدراﺴﺔ واﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴ( 20)ﺠدول 
 واﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن
 اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻋدد اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺴن اﻝدراﺴﺔ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
  %78.3 56542 091336 ﺠزاﺌرﻴﺔ
  %48 13587 13539  ﻨﺴﻴﺔﻓر 
ﻻ ﻴﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻔﺤــص واﻝﺘﺤﻠﻴل،ﻝﻨﻜﺘﺸــف ﻤــدى اﻝﺤﻴــف  أﻴــدﻴﻨﺎإن اﻝﺠــدول اﻝــذي ﺒــﻴن 
ﺤﻴــث ﻋﻤــدت اﻝــذي ﺘﻌــرض ﻝــﻪ اﻝﺠزاﺌرﻴــون ﺨــﻼل اﻝﻔﺘــرة اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم،
ﻌب وﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻊ ﺒداﻴـﺔ اﻻﺤـﺘﻼل وﺒﻜـل ﻗﺴـوة إﻝـﻰ ﺘﺠﻬﻴـل اﻝﺸـ
ﻓﺼﻠﻪ ﻋن ﻤوروﺜﻪ اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ وﻫوﻴﺘـﻪ،ﻓﻠم ﺘﻜﺘـف ﺒﺤﻤـﻼت اﻝﺘﻨﺼـﻴر وﺘﺸـﺠﻴﻊ اﻷﻫـﺎﻝﻲ ﺘرﻏﻴﺒـﺎ وﺘرﻫﻴﺒـﺎ 
ﺘﺒط اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴـر  ﺔﻋﻠﻰ ﺘرك اﻹﺴﻼم واﻝﺘﻨﺼر،ﺒل ﺤﺎرﺒت أﻫم ﻤﻜون ﻤن ﻤﻜوﻨﺎﺘـﻪ وﻫـو اﻝﻠﻐـ
ﺒﻠــﻎ ﺒﻬــم  ،وﺘم ذﻝــك ﺒﻬــدم اﻝﻤﺴــﺎﺠد أو ﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ ﻝﻤﻘــرات إدارﻴــﺔ وﻋﺴــﻜرﻴﺔ وأﺤﻴﺎﻨــﺎﺒﺎﻝــدﻴن اﻹﺴــﻼﻤﻲ
اﻻزدراء ﺒﻤﻘدﺴﺎت أﺼﺤﺎب اﻷرض،ﺒﺘﺤوﻴل اﻝﻤـدارس إﻝـﻰ إﺴـطﺒﻼت ﻝﺨﻴـوﻝﻬم ﻤﺜـل ﻤـﺎ ﺤـدث ﻓـﻲ 
ﺠﻬــــل ﻜﺒﻴــــر ﻝ ــــدى اﻝﻤﺤﺘ ــــل ﻝﺜﻘﺎﻓ ــــﺔ وﺤﻀــــﺎرة اﻝﺴــــﻜﺎن  ﺠــــﺎﻤﻊ ﻜﺘﺸــــﺎوة ﺒﺎﻝﻌﺎﺼــــﻤﺔ،ﻝﻘد ﻜــــﺎن ﻴﺴــــود
اﻷﺼﻠﻴﻴن ﺒل ﻜﺎن ﻤﺘدﺜرا ﺒﺘﻔوﻗﻪ اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺘﻘﻨﻲ،ﻤﻌﺘﺒرا ﺴﻜﺎن ﻫذﻩ اﻷرض ﺒراﺒرة ﻻ ﺤﻀـﺎرة وﻓﻜـر 
إﻤــﺎ ﻋــن ﺠﻬــل أو ﻋﻤــدا،ﻝﻜن ﻫﻨــﺎك اﻝﻤﻨﺼــﻔﻴن وٕان ﻜــﺎﻨوا ﻗﻠــﺔ أﺸــﺎدوا ﺒﺜﻘﺎﻓــﺔ ووﻋــﻲ اﻝﺸــﻌب ﻝــدﻴﻬم 
اﻝﺠزاﺌـــري وﺘﻤﺴـــﻜﻪ ﺒـــﺎﻝﻌﻠم وﺤﺒـــﻪ ﻝﻪ،ﻝﻘـــد ﻗطـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻨﻔﺴـــﻪ أن ﻴﻜﺘـــب ذﻝـــك ﻝﻠﺘـــﺎرﻴﺦ ﻝ ـــﻴﻌﻠم اﻝﺠﻤﻴـــﻊ 
ﻝﻘــد طﻠــب "،(etterac")ﻜﺎرﻴــت"اﻨدﻫﺎﺸــﻪ ﺒﺤــب ﻫــذا اﻝﺸــﻌب ﻝﻠﻌﻠــم وﻝﻠــدﻴن اﻹﺴــﻼﻤﻲ،إﻨﻪ اﻝﺤــﺎﻜم 
د ﻝﺒﻴـت طﻠﺒﻬم،وﻝﻜـﻨﻬم ﻝـم ﻴﻜﻠﻤـوﻨﻲ ﻻ ﻋـن اﻝﺤﺠـز اﻝـذي طـﺎل ﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺘﻬم وﻻ ﻤﻨـﻲ أﻫـﺎﻝﻲ ﺒﺠﺎﻴـﺔ وﻗـ
ﻋــن اﻝﺒــؤس اﻝــذي ﻀــرب ﺒﺄطﻨﺎﺒــﻪ ﻓﻴﻬم،ﺒــل طﻠﺒــوا ﻤﻨــﻲ أن أرﻤــم ﻤﺴــﺠدﻫم وأن أﺒﻨــﻲ ﻝﻬــم ﻤدرﺴــﺔ 
 1"وأﻤﻨﺢ ﻝﻠﻤﻌﻠم راﺘﺒﺎ،ﻓﻨﺤن ﻋﺎﺠزون ﻋن ﺘﺴدﻴدﻩ
اﻝﻨـوع ﻤـن اﻝﺘﻌﻠـﻴم  أﻤﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻠم ﻴﻜن ﺒﺄﺤﺴن ﺤﺎل ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴـﻲ،ﺤﻴث اﻗﺘﺼـر ﻫـذا
ﻷن اﻝﻤﺤﺘــل ﻜــﺎن ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺤﻜــرا ﻋﻠــﻰ إﻻ ﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻠــﺔ اﻝﻘﻠﻴﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺸــﻌب اﻝﺠزاﺌــري،
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أﺒﻨﺎﺌــﻪ وأﺒﻨــﺎء ﻤــن ﻴواﻝوﻨــﻪ،ﻓﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜــن أن ُﻴﻜــون أﻓــرادا ﻴطــﺎﻝﺒون ﺒﺎﻝﺤرﻴــﺔ وﻴﻌﻤﻠــون ﻋﻠــﻰ 
ﻲ ﺤﻠﻘـــﺔ ﻤﺸـــﻜﻼت وﻓـــﻲ ﺘﻘرﻴـــر ﻗدﻤـــﻪ ﻤﻤﺜـــل ﺠﺒﻬـــﺔ اﻝﺘﺤرﻴـــر اﻝـــوطﻨﻲ ﻓـــإﺨـــراج ﻓرﻨﺴـــﺎ ﻤـــن ﺒﻼدﻫم،
،ﻴﺒـﻴن اﻝﻬـوة اﻝﺴـﺤﻴﻘﺔ ﺒـﻴن أﺒﻨـﺎء ( ﺒﻨﻐـﺎزي ﺒﻠﻴﺒﻴـﺎ)اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺠـﺎﻤﻌﻲ ﻓـﻲ اﻝـﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻤﻨﻌﻘـدة ﻓـﻲ 
طﺎﻝﺒــﺎ  755طﺎﻝﺒــﺎ ﺠﺎﻤﻌﻴــﺎ ﻻ ﻴوﺠــد ﺴــوى 6415اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن واﻷوروﺒﻴــﻴن ﻓــﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻓﻤــن ﺒــﻴن  
  .1 4591ﺠزاﺌرﻴﺎ ﻏﺎدة اﻝﻔﺎﺘﺢ ﻤن ﻨوﻓﻤﺒر
  ∗:واﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ
  ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر ﺤﺴب ﻜﻠﻴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ (30)ﺠدول 




  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ
  %4.01  971 %15.98  8251  اﻝﺤﻘوق
  %39.81  011  %60.18  174  اﻝطب
  %34.80  43  %65.19  963  اﻝﺼﻴدﻝﺔ
  %49.21  271  %50.78  7511  اﻵداب
  %93.70  36  %63.29  267  اﻝﻌﻠوم
  %69.01  855  %30.98  0354  اﻝﻤﺠﻤوع
ﻝﻲ ﻤن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن،وﻓـﻲ ﻜـل اﻝﻔـروع ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻜﺎﻨـت ﺎﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول ﺘدﻨﻲ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴن ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌ
ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻠﺠزاﺌرﻴﻴن،ﻤﻤـﺎ ﻴﺒـرز ﻤـدى اﻝﺘﻀـﻴﻴق %11أو إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺤﻴث ﻝم ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ري ﺤﺘــﻰ ﻻ ﻴﻠﺘﺤــق ﺒــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺸــﻜل ﻋــﺎم واﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﻤــﺎرس واﻝﺤــواﺠز اﻝﻤوﻀــوﻋﺔ ﻓــﻲ وﺠــﻪ اﻝﺠزاﺌــ
اﻝﻌــﺎﻝﻲ ﺒوﺠــﻪ ﺨــﺎص،رﻏم اﻨﻘﺴــﺎم اﻝﺴﺎﺴــﺔ اﻝﻔرﻨﺴــﻴﻴن ﺤــول ﻤﺸــﻜﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﺒــﻴن ﻤؤﻴــد 
إﻻ أن وﻤـــن ﻴﺨـــﺎﻝف ذﻝـــك اﻝطـــرح،ﻤـــن أﺠـــل ﺘﺤﻘﻴـــق اﻨـــدﻤﺎج ﺤﻘﻴﻘـــﻲ ﻝﻀـــرورة ﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﺠزاﺌـــرﻴﻴن 
ﻤـن ﻤﺴـﺘواﻩ اﻝﻌﻠﻤـﻲ ﺒـل ﻜـﺎن ﻴﻬـدف اﻝﻤﺴـﻌﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻝﻠﻤﺤﺘـل ﻝـم ﻴﻜـن ﺘﺜﻘﻴـف اﻝﺠزاﺌـري وﻻ اﻝرﻓـﻊ 
ﺤﻴـث  ﻝﺘﻜـوﻴن أﻓـراد ﺤﺴـب اﻝطﻠـب ﻴﻜوﻨـون ﻤﺴـﺎﻋدﻴن ﻝـﻪ ﻓـﻲ إدارة ﺸـؤون اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤرة،واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬـﺎ
ﺒـﺄن اﻝﻬـدف ﻤـن ﻜـل  )namlleF( )6491(ﺒـﺎرﻴس ﻓـﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺸـؤون ﻤﻜﺘـب ﺼـرح ﻤـدﻴر
 ﻴﺴـﺎﻋدوﻨﻨﺎ لرﺠـﺎ إﻋـداد "اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺒـذل ﻓـﻲ ﻤﻴـدان ﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ﻫـﻲ 
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 ﻝﻤﺘطﻠﺒـﺎت وﻓـق اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺘﻐﻴﻴـر ﻋﻠـﻰ ﺠﻠـدﺘﻬم ﺒﻨـﻲ ﻤـن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻤﻊ ﻨﺸﺎطﻬم ﺨﻼل ﻤن
  1"ﺤﻀﺎرﺘﻨﺎ
وﻓــﻲ ﻤﻘﺎﺒــل ﻤــﺎ ﺘﺒذﻝــﻪ اﻹدارة اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ ﻤــن ﺠﻬــود ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻫــداﻓﻬﺎ اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ 
ﺤﻀـﺎرة واﻝرﻗﻲ،واﻝﻘﻀـﺎء واﻝﺘﻤﻜـﻴن ﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻔرﻨﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺠزاﺌـري واﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻝﻐـﺔ اﻝﺘطـور واﻝ
ﻏﻴر اﻝﺸــــﻌب ﻋﻠــــﻰ ﻤﻜﺎﻨــــﺔ اﻝﻠﻐــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ واﻝﺘﺸــــﺠﻴﻊ ﻋﻠــــﻰ ﺠﻌﻠﻬــــﺎ ﻝﻐــــﺔ اﻝﻤــــوﺘﻰ واﻝﻤــــﺂﺘم واﻝﻘﺒــــور،
اﻝﺠزاﺌـري ﻗـﺎوم ﻫـذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘـﻪ اﻝﻤﺘـوﻓرة ﻤــن ﺨـﻼل اﻝزواﻴـﺎ واﻝﻜﺘﺎﺘﻴـب واﻝﻤـدارس اﻝﺨﺎﺼــﺔ 
ق ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻝﻨـوع اﻝﻤﻤوﻝﺔ ﻤن طرف ﺒﻌض اﻝﻤﺤﺴﻨﻴن،واﻝﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـﻴ
 001ﻤــن اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﺘﻌﺘﺒــر ﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻌﻠﻤــﺎء اﻝﻤﺴــﻠﻤﻴن اﻝﺘــﻲ ﺠــﺎءت ﻜــرد ﻓﻌــل ﻻﺤﺘﻔــﺎل ﻓرﻨﺴــﺎ ﺒﻤــرور 
ﻜﺠﻤﻌﻴــﺔ إﺼــﻼﺤﻴﺔ ﺘرﺒوﻴــﺔ ﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ  ﻋــﺎم ﻋﻠــﻰ اﺤــﺘﻼل اﻝﺠزاﺌــر وﺒﻤــﺎ ﺤﻘﻘﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠــﺎل،
 71ﻼﺜـﺎء ﺘﺄﺴﺴـت ﺠﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻌﻠﻤـﺎء اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ﻴـوم اﻝﺜﺘرﺴﻴﺦ ﺜواﺒت اﻷﻤـﺔ واﻝـدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ،
 ﻲﻓـﻲ ﻨـﺎدي اﻝﺘرﻗـ 1391ﻫــ اﻝﻤواﻓـق ﻝــ اﻝﺨـﺎﻤس ﻤـن ﻤـﺎي  9431اﻝﺤﺠـﺔ ﻋـﺎم  ﻤـن ﺸـﻬر ذي
  .2ﺒﺎﻝﻌﺎﺼﻤﺔ
ﺘﺸــﻜﻠت اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ ﻤــن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن رﺠــﺎل اﻝﻔﻜــر واﻷدب واﻝــدﻴن ﺘــﺎﺒﻌﻴن ﻝﻨــﺎدي اﻝﺘرﻗــﻲ ﺒﺎﻝﻌﺎﺼــﻤﺔ 
 ﻰ دورﻤﻌروف ﻋﻨﻬم اﻝﺼﻼح واﻝﺘطـوع ﻝﻔﻌـل اﻝﺨﻴر،وﻜﺎﻨـت ﻨـداءاﺘﻬم اﻷوﻝـﻰ وٕاﻋﻼﻨـﺎﺘﻬم ﺘؤﻜـد ﻋﻠـ
ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺜﻴـر أﻴـﺔ ﻤﺨـﺎوف ﻝـدى ﺎﺴـﺔ،وأﻨﻬـﺎ ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻝﻬـﺎ ﺒﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻝﺴﻴاﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻬذﻴﺒﻲ واﻝﺘرﺒـوي 
ﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤن ﻗﺎدﺘﻬـﺎ ﺘﻬﺎ،ﻓﻜﺎن اﻹﺼﻼح ﻋﻨوان رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ إاﻝﻤﺤﺘل ﻓﻴﺒﺎدر ﺒرﻓض اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻗﺎد
ﻝﻤﺤﺎرﺒـﺔ  ﺒﺄن إﺼﻼح اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﺒد أم ﻴﻤر ﺒﺠﺴر اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻬذﻴب،وأن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻫو اﻷداة اﻝﻤﺜﻠـﻰ
وﺘﻜـــوﻴن ﺠﻴــل ﻴﻜــون ﻗـــﺎدرا ﻋﻠــﻰ ﺤﻤــل ﻝــواء اﻝﺠﻬـــﺎد ﻀــد اﻝﻤﺤﺘل،ﻓﻜــﺎن ﻤوﻀــوع اﻝﻬوﻴـــﺔ  اﻝﻤﺤﺘــل
واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺨﺎﺼــﺔ اﻝــدﻴن اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻤﺤــور اﻫﺘﻤــﺎم اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ،ﻜﺎن اﻝﻤﺴــﺠد ﻤرﻜــز إﺸــﻌﺎع 
ﻝﻨﺸـر اﻝـوﻋﻲ اﻝﺘرﺒـوي ﻤـن ﺨـﻼل دروس اﻝـوﻋظ واﻹرﺸـﺎد،ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨـت ﻫـﻲ أﺴـﻤﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺘﻨﺸـدﻫﺎ 
ﻓــﻲ ﻓرﻨﺴــﺎ  ﻤﻨﺒﻬــﺎ اﻹﺒراﻫﻴﻤــﻲﺠﺎﻻﺘﻬﺎ،وﻫــذا ﻤــﺎ أﺸــﺎر إﻝﻴــﻪ أﺤــد أﻗطﺎﺒﻬــﺎ اﻝﺸــﻴﺦ اﻝﺒﺸــﻴر اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ ور 
،ﻤﻌﺒـرا ﺒﺼـدق ﻋـن أﻫـداف وﻤﺒـﺎدئ اﻝﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺘرﺒوﻴـﺎ ﺤﻴـث 9491ﺴـﻨﺔ ( 56)ﺠرﻴدة اﻝﺒﺼﺎﺌر ﻋـدد
إن ﻫــذﻩ اﻷﻤــﺔ رﻀــﻴت ﻷﺒﻨﺎﺌﻬــﺎ ﺴــوء اﻝﺘﻐذﻴــﺔ ،وﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘرﻀــﻰ " ﻴﻘــول ﻤﻨﺒًﻬ ــﺎ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ
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ﻋﻠـــﻰ -أﺒـــدا-وأﻨﻬـــﺎ ﺼـــﺒرت ﻤﻜرﻫـــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴـــﺒﺎب اﻝﻔﻘـــر ،ﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﺼـــﺒر:ﺒﻴــﺔﺴـــوء اﻝﺘر -أﺒـــدا-ﻝﻬــم
  .1"ﻤوﺠﺒﺎت اﻝﻜﻔر
إن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻗﺒل اﻻﺤﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻜﺎﻨت ﻤﺤﻔوظﺔ ﻝﻜل ﺠزاﺌري،ﻜﺤق ﻤـن ﺤﻘوﻗـﻪ 
اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻜــﺎن ﻤﺼــدرﻫﺎ اﻝﺘﺸــرﻴﻊ اﻹﺴــﻼﻤﻲ اﻝــذي ﻴﺤــث ﻋﻠــﻰ اﻝﻌﻠــم وﻴرﻏــب ﻓﻴــﻪ،ورﻏم ﻤــﺎ 
اﻝطرق واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﻤﻨﺘﻬﺠـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻠـك اﻝﺤﻘﺒـﺔ اﻝزﻤﻨﻴـﺔ،إﻻ أن اﻝﺠﻤﻴـﻊ ﻴﺴﺠل ﻤن ﻀﻌف ﻓﻲ 
ﻜـﺎن ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻻﻝﺘﺤـﺎق ﺒرﻜـب اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن ﻤﺤـو اﻷﻤﻴـﺔ ﻜـﺄدﻨﻰ ﻫـدف ﻴﻤﻜـن ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ،ﻝﻜن 
ﺒﻌــد ﺨﻀــﻊ اﻝﺠزاﺌــر ﻝﻠﺴــﻴطرة اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴــﻴﺔ وﻤــﺎ راﻓﻘﻬــﺎ ﻤــن ﺴﻴﺎﺴــﺔ ﺘﺠﻬﻴــل وﺘﺠﻔﻴــف ﻝﻤﻨــﺎﺒﻊ 
زاﺌري،وﺤرﻤﺎﻨـﻪ ﻤـن ﺤﻘوﻗـﻪ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘـﻲ ﻴﻌﺘﺒـر اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺠـزءا ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺠ
ورﻏم اﻝﻤﺤـﺎوﻻت اﻝﺘـﻲ ﺴـﻌت اﻝﺴـﻠطﺎت اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴـذﻫﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﻏﻴـر أﻨﻬـﺎ اﻝﺤﻘوق،
ﻝــم ﺘﻜــن ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻝﺘﺸــﻤل ﻜــل أﻓــراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﻤﻴــزت ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴــﺔ ﻤــن ﺠﻬــﺔ وﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨــرى ﻝــم 
ﺴــوى ﺒﺎﻝﻘــدر اﻝـــذي ﻴﺨــدم أﻫــداﻓﻬﺎ اﻻﺴــﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ وﻫــذا ﺒﺸــﻬﺎدة ﻗﺎدﺘﻬـــﺎ  ﺘﻜــن ﺘﻬــدف ﻝﺘﻌﻤــﻴم اﻝﺘﻌﻠــﻴم
وﻤﻔﻜرﻴﻬﺎ،وﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤـوم ﻜﺎﻨـت ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻤﻨﺘﻬﻜـﺔ ﺒﺸـﻜل ﺼـﺎرخ أﺒـﺎن ﻓﺘـرة اﻻﺤـﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴـﻲ 
   .ﻝﻠﺠزاﺌر
 اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل -2-1
اﻝﺸـﻌب وأﻫداﻓﻪ،ﻷﻨـﻪ ﻜـﺎن ﺒﻌﻴـدا  ورﺜت اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻨظﺎﻤﺎ ﺘرﺒوﻴـﺎ ﻻ ﻴﺴـﺘﺠﻴب ﻝﺘطﻠﻌـﺎت
ﻋـــن اﻝواﻗــــﻊ اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘــــﺎﻓﻲ ﻝﻸﻤــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﻜﻤــــﺎ ﺒﻴﻨﻬــــﺎ ﺒﻴــــﺎن أول ﻨوﻓﻤﺒر،ﻓﻜــــﺎن إﺼــــﻼح 
اﻝﻤﻨظوﻤــــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴ ــــﺔ ﺒﻤــــﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸــــﻰ ﻤــــﻊ ﻤﺘطﻠﺒــــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ وطﻤوﺤــــﻪ ﻫــــﺎﺠس ﻴ ــــؤرق اﻝﻤﺴــــؤوﻝﻴن 
  2691/ 90/51،ﺤﻴث ﺘم ﺘﻨﺼﻴب ﻝﺠﻨﺔ ﻹﺼﻼح اﻝﺘﻌﻠﻴم ووﻀﻊ ﺨطﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ناﻝﺠزاﺌرﻴﻴ
دﺨـــول  أﺼـــﻌبﻜﺎن أول دﺨـــول ﻤدرﺴـــﻲ ﻓـــﻲ ظـــل اﻻﺴـــﺘﻘﻼل،ﺸـــرع ﻓـــﻲ ﺘﻨﻔﻴـــذﻫﺎ ﻤـــﻊ  اﺴـــﺘﻌﺠﺎﻝﻴﻪ
ﻤدرﺴﻲ ﻋﺎﺸﺘﻪ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ظل ﻏﻴﺎب اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴـﺘﺠﻴب ﻝﺤﺠـم اﻝطﻠـب اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
واﻝﺒﻴـداﻏوﺠﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝﻬﺠـرة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻷﻏﻠـب اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن  اﻹداريﻝﻠﺘﻌﻠﻴم،وﻨﻘص ﻓـﺎدح ﻓـﻲ اﻝﺘـﺄطﻴر 
واﻝﺸــرﻜﺎت واﻝﻤﺼــﺎﻨﻊ،رﻏﺒﺔ ﻓــﻲ اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن اﻝﺤــواﻓز اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺘوﻀــﻊ أﻤــﺎﻤﻬم  راتاﻹداﻨﺤــو 
اﻝﺠزاﺌـر وﺘرﻜـوا  ناﻝﻔرﻨﺴـﻴﻴﻝﺘﺤﺴـﻴن ﻤﺴـﺘواﻫم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،إﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻤﻐـﺎدرة ﻋـدد ﻜﺒﻴـر ﻤـن اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن 
وﻋﻠﻰ ﻀـوء ذﻝـك ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ أن ﻨﻘﺴـم ﺤﺎﻝـﺔ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒـوي اﻝﻤدارس ﺒدون ﺘﺄطﻴر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘدرﻴﺴـﻬم،
  :ﻤراﺤل أﺴﺎﺴﻴﺔﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ 
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  (0791-2691)اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ -1-2-1  
ﻤن ﻜﻤــﺎ ﺴــﺒق اﻹﺸــﺎرة إﻝﻴــﻪ ﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ اﻝﺴــﻨوات اﻷوﻝــﻰ ﻤــن ﻋﻤــر اﻝﻨظــﺎم اﻝﺘرﺒــوي ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر،
أﺼــﻌب اﻝﻤراﺤــل ﻨظــرا ﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨــت ﺘﻘــف ﻓــﻲ وﺠــﻪ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺘرﺒــوي وﺘﻌﻴــق 
  :1ﺒوي ﺘوﺠز ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﻘدﻤﻪ،ﻝﻌل أﺒرز اﻝﺴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘطﺒﻊ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘر 
  .ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ ﻏرﻴﺒﺔ ﺒﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ وﻤﻬﺎﻤﻬﺎ وﻤﺤدودة ﻓﻲ طﺎﻗﺎﺘﻬﺎ •
 .ﻋدد ﻀﺌﻴل ﻤن اﻝﻤﺘﻤدرﺴﻴن،ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺎﺠﻴﺎت وطﻤوﺤﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤدﻴث •
 %.58ﻨﺴﺒﺔ ﻤن اﻷﻤﻴﻴن ﺘزﻴد ﻋن  •
ﺎدة ﻝﻠﻘــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠــﻰ اﻝﺸــﺄن اﻝﺘرﺒــوي وﻤــن وراﺌﻬــم ﻗﻴــ ﻜــل ﻫــذﻩ اﻷﺴــﺒﺎب ﻜــﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﻝﺘﺤــدي اﻷﻜﺒــر
وﻗـد  اﻝـﺒﻼد اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﺤﻴث أﺸـرف اﻝـرﺌﻴس ﺒـن ﺒﻠـﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺎ ﻋﻠـﻰ اﻓﺘﺘـﺎح اﻝﻤوﺴـم اﻝدراﺴـﻲ اﻷول،
ﺒﻌـﺔ ﻝﻠﺠــﻴش ﻜﻠـف اﻝﺠـﻴش اﻝــوطﻨﻲ اﻝﺸـﻌﺒﻲ ﺒـﺈﺨﻼء اﻝﺜﻜﻨــﺎت اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘــﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘﺎ
وﻝﻠﺘـــذﻜﻴر ﻓـــﺈن اﻝﺠـــﻴش اﻝﻔرﻨﺴـــﻲ وأﺜﻨـــﺎء ﻰ ﺘﻜـــون ﺠـــﺎﻫزة ﻻﺴـــﺘﻘﺒﺎل اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ ﺤﺘواﻹدارة  اﻝﻔرﻨﺴـــﻴﺔ،
ﺎﺒﻪ ﻤــن اﻝﺜﻜﻨــﺎت وﻗﺒــل ﺘﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ ﻷﻓــراد اﻝﺠــﻴش اﻝــوطﻨﻲ اﻝﺸــﻌﺒﻲ ﻜــﺎن ﻴﻀــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ ﻤﺘﻔﺠــرات اﻨﺴــﺤ
ﺘﺴـﺒﺒت ﻓـﻲ إﺼـﺎﺒﺔ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﺠﻨـود اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎم ﺒﺘـدﻤﻴر اﻝﻤﺒـﺎﻨﻲ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﺘﻌـود ﺼـﺎﻝﺤﺔ 
  .2ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﻌد ذﻝك
ﻤـﺎم ﺒـﺄﻫم واﻻﻫﺘ،(36/26)وﻤن أﻫم ﻤﺎ ﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﻨﺼﻴب اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻹﺼـﻼح اﻝﺘﻌﻠـﻴم
  :3وﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻹﺠراءاتاﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻤس ﺒﺎﻝﺴﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴﺔ 
  .ﺘرﺴﻴم ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴم -1
 .ﺘوﺠﻴﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻝدروس اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﺎر ﺘدرﻴس ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة -2
ﻴﺸـﻜل ﻋﺒﺌـﺎ ﺜﻘـﻴﻼ ﻋﻠـﻰ  ﺘﻜﺜﻴـف اﻝﺠﻬـود اﻝراﻤﻴـﺔ إﻝـﻰ ﺘـوﻓﻴر إطـﺎرات اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺘـﻲ ﻜـﺎن ﺘوﻓﻴرﻫـﺎ -3
 .اﻝدوﻝﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻔراغ اﻝذي ﺘرﻜﻪ اﻝﻤﻌﻠﻤون اﻝﻔرﻨﺴﻴون اﻝﻤرﺤﻠون 
 .إﺒطﺎل اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻘواﻨﻴن واﻹﺠراءات اﻝﻤدرﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎدة -4
وﻤـن أﺠـل ﺘﺠﺴـﻴد ﻫــذﻩ اﻹﺠـراءات اﻨطﻠﻘـت اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌرﻴـب اﻝﻤراﺤــل اﻷوﻝـﻰ ﻤـن اﻝﺘﻌﻠــﻴم 
ﺜـم ﺘﺘﺎﺒﻌـت اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺤﻴـث ﻜـﺎن ﺘﻌرﻴـب اﻝﺴـﻨﺔ  5691ﻴب اﻷوﻝـﻰ اﺒﺘـداﺌﻲ ﺴـﻨﺔاﻻﺒﺘداﺌﻲ،ﺤﻴث ﺘﻘرر ﺘﻌر 
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،وﻫﻜـــذا ُﺒ ـــدئ ﻓـــﻲ اﻝﺘﻌرﻴـــب اﻝﻤرﺤﻠـــﻲ ﺤﻴـــث ﻋرﺒـــت اﻝﺴـــﻨوات ﻤـــن اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم 7691اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻜـــﺎﻤﻼ ﺴـــﻨﺔ 
  .1اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﺘﻌرﻴﺒﺎ ﻜﺎﻤﻼ،وﺘم ﺘﻌرﻴب اﻷدب واﻝﻤواد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﺠزاﺌـرﻴﻴن ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻘرر إﻝﺤﺎق اﻝﻤدارس ا
ﺒـــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﻤـــوﻤﻲ ﻗﺼـــد ﺘوﺤﻴـــد اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻻﺒﺘـــداﺌﻲ ﺘـــدرﻴﺠﻴﺎ،وﻨظرا ﻝﻠﺤﺎﺠـــﺔ اﻝﻤﻠﺤـــﺔ ﻝﺴـــد اﻝـــﻨﻘص ﻓـــﻲ 
اﻝﻤﻌﻠﻤـــﻴن ﻋﻤـــدت اﻝدوﻝـــﺔ إﻝـــﻰ إﺠـــراءات  ﺘﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ اﻝﺘﺨﻔﻴـــف ﻤـــن ﺤـــدة اﻝـــﻨﻘص اﻝﻤـــﺎدي واﻝﺒﺸـــري 
،ﺘﻤﺜﻠـت ﻓـﻲ ﺘوظﻴـف ﻤﺒﺎﺸـر ﻝﻠﻤﻌﻠﻤﻴن،وطﻠـب تواﻝﺘرﺒوي ﻝﻠﻤدرﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺘﺘﻠﺨص أﻫم ﻫذﻩ اﻹﺠراءا
  .ﻤﺴﺎﻋدة اﻷﺸﻘﺎء اﻝﻌرب اﻷﺼدﻗﺎء ﻓﻲ اﻝﺘﺄطﻴر اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻲ،واﻝرﻓﻊ ﻤن ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم
 (0891-1791)اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -2-2-1
ﺸـــﻜﻠت ﻫـــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــــﺔ اﻻﻨطﻼﻗـــﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــــﺔ ﻝﻠﻤدرﺴـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ،وذﻝك ﺒﺎﻝﺴــــﻌﻲ ﻻﺴـــﺘرﺠﺎع ﻫوﻴــــﺔ  
،اﻨطﻼﻗﺎ ﻤـن اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴـﺔ ﺔﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﺴـﺘﻜﻤﺎل ﺘﻌرﻴـب اﻝﻤراﺤـل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـاﻝﻤدرﺴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـ
اﻝﺘـــﻲ ﺘـــم ﺘﻌرﻴﺒﻬـــﺎ ﺘﻌرﻴﺒـــﺎ ﻜﺎﻤﻼ،واﻝﻌﻤـــل ﺒﺎﻝﻨظـــﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ اﻝﻤـــزدوج ﻓـــﻲ اﻝﻤـــرﺤﻠﺘﻴن اﻝﺒـــﺎﻗﻴﺘﻴن،ﻨظرا 
ﻓﺸـﻬدت ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ﺘطــور ﻓـﻲ اﻷﻗﺴـﺎم اﻝﻤﻌرﺒـﺔ وﺘراﺠــﻊ ﻀـﻌف اﻝﺘـﺄطﻴر اﻝﺒﻴـداﻏوﺠﻲ اﻝــوطﻨﻲ، 
  2:اﻝﻤزدوﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲﻓﻲ ﻋدد اﻷﻗﺴﺎم 
  7791/67ﻴوﻀﺢ ﺘطور ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻌرﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ( 40)ﺠدول 
  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﻤﻌرﺒون  اﻝﻤﺠﻤوع  اﻝﺘﻌﻠﻴم
  %9.94  413522  646084  اﻝﻤﺘوﺴط
  %7.65  09516  185801  اﻝﺜﺎﻨوي
  %5.80  0001  60811  اﻝﺘﻘﻨﻲ
اﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ 
  ﻲاﺒﺘداﺌ/ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ 
  %7.78  7127  0328
اﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ 
  ﻤﺘوﺴط/ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ 
  %7.67  6722  6692
طــورا ﻤﻠﺤوظــﺎ ﺒﻌــد ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﻬﺎدﻓــﺔ إﻝــﻰ ﺘــوﻓﻴر ﻤﻘﻌــد ﺒﻴــداﻏوﺠﻲ ﻜﻤــﺎ ﺴــﺠل اﻻﻨﺘﺴــﺎب ﻝﻠﺘﻌﻠــﻴم ﺘ
ﺘم ﺘﺴـﺠﻴل ﺘﻘـدم ﻤﻠﺤـوظ ﻝﻜـل ﻤﺘﻤـدرس ﺒﻠـﻎ اﻝﺴـن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠـﻴم،ﻤن ﺨـﻼل ﻤﺠﺎﻨﻴـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم وٕاﻝزاﻤﻴﺘـﻪ،
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ﺘﻠﻤﻴــــــذ ﻝﻜــــــن ﻤــــــﻊ ﻤطﻠ ــــــﻊ اﻝﺴــــــﻨﺔ ( 000232)ﻜــــــﺎن ﻋــــــدد اﻝﻤﺴــــــﺠﻠﻴن 0791ﻨﺔ اﻝدراﺴــــــﻴﺔ ﻓﻔــــــﻲ اﻝﺴــــــ
  .1(000024)،ﻜﺎن ﻋدد اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن 47/37اﻝدراﺴﻴﺔ
ﻜﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻝﻠﺘﻌﻠــﻴم اﻷﺼــﻠﻲ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻝــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر ﺒﻌــد اﻻﺴــﺘﻘﻼل،ﻫذا اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝــذي 
ﺴـﺘﻘﻼل ﻝﻤﺠﺎﺒﻬـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻴﻌﺘﺒر اﻤﺘدادا ﻝﻠﺠﻬـود اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘﺒـذل ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻗﺒـل اﻻ
اﻝﻤﺘﻀــﻤن 13.21.17اﻝﻤـؤرخ ﻓـﻲ 992-17اﻝﻤرﺴــوم اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ،ﺴـﻌت اﻝدوﻝـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﻤـن ﺨـﻼل 
ﻀﻊ اﻵﻝﻴﺎت اﻝﻼزﻤـﺔ ،إﻝﻰ ﺘﻘﻨﻴن ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم وو اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺼﻠﻲ واﻝﺸؤون اﻝدﻴﻨﻴﺔ إﻨﺸﺎء وزارة
ﻝﻤﻌﺎﻫــد اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻷﺼــﻠﻲ  ﻲﻝﻌــدد اﻹﺠﻤــﺎﻝاﻝﻴﺼــل  3691اﻨطﻠﻘت ﺒﺜﻤــﺎن ﻤﻌﺎﻫــد ﺴــﻨﺔ ،ﻝﺴــﻴر ﻤؤﺴﺴــﺎﺘﻪ
  . 26791ﻤﺘوﺴطﺔ ﺴﻨﺔ  و ﺨﻤﺴﺔ و ﺨﻤﺴون, ﺘﺴﻌﺔ و ﻋﺸرون ﺜﺎﻨوﻴﺔ 
رﻏم ﻤﺎ ﻗدم ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤن ﺨدﻤﺎت ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻜـﺎن ﻴﻌﺘﺒـر ﻓـﻲ ﻨظـر اﻝـﺒﻌض ﻤﺜـل اﻻزدواﺠﻴـﺔ 
 ﻌﻠـﻴم اﻝﻌـﺎم،ﻴﺨﻠق ﻋدم ﺘﺠﺎﻨس ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻤﻤﺎ ﻋﺠـل ﺒدﻤﺠـﻪ ﻓـﻲ اﻝﺘ(ﻋرﺒﻲ/ﻓرﻨﺴﻲ)ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم 
واﻝﻤﺘﻀــﻤن إﻝﺤــﺎق اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻷﺼــﻠﻲ ﺒــوزارة  7791/01/80اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ  931-77 ﺼــدور اﻝﻤرﺴــومﺒ
رى ﻓـﻲ ﻤﺴـﺄﻝﺔ إﻝﻐـﺎء اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻷﺼـﻠﻲ ﺘـ،ﻫـذا اﻝﻤرﺴـوم اﻝـذي ﻜـﺎن ﻤﺤـل اﻨﺘﻘـﺎد ﻤـن ﻋـدة أطـراف اﻝﺘرﺒﻴﺔ
ﻻ ﻤﺒــرر ﻜــﺎف  ﻤﺤﺎرﺒــﺔ ﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻹﺴــﻼم وﺘﺤﺠــﻴم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝــدﻴﻨﻲ ﺘﺸــﺠﻴﻌﺎ ﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴــﺔ اﻝدوﻝــﺔ، وأﻨــﻪ
ﻹﻝﻐــﺎء ﻫــذا اﻝﻨــوع ﻤــن اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم، ﺒــل ُﻋــد ﻋﻨــد اﻝــﺒﻌض  ﻤــن اﻷﺨطــﺎء اﻝﺘــﻲ ارﺘﻜﺒــت دون ﺘﺤدﻴــد دﻗﻴــق 
  .3وﻤدروس ﻝدواﻋﻲ ﻫذا اﻹﻝﻐﺎء
-67ﻷﻤــــراﻤﺸــــروع إﺼــــﻼح اﻝﻤﻨظوﻤــــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــــﺔ ﻤﺠﺴــــداﻓﻲﺘﻤﻴــــزت ﻫــــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــــﺔ أﻴﻀــــﺎ ﺒﺼــــدور 
ﺒﻨــﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒــﺔ ﺒﺎﻷﻫــداف ﻓــﻲ وﺘواﻝﻤﺘﻀــﻤن إﻨﺸــﺎء اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ .6791/40/61اﻝﻤــؤرخ ﻓــﻲ53
  .اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒوي
 (2002-1891)اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ -3-2-1
ﺸﻬدت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸروع ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠﻤدرﺴـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ،واﻝﺘﻲ ﺘوﻀـﺢ 
  :4اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻷﻤرﻴﺔأﻫداﻓﻬﺎ 
  :ﻲﻝﻤﺒﺎدئ اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ ﻫرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﻘﻴم اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وا
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷطﻔﺎل واﻝﻤواطﻨﻴن وٕاﻋدادﻫم ﻝﻠﻌﻤل واﻝﺤﻴﺎة •
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 .اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ  •
 .اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺘطﻠﻌﺎت اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻘدم •
  .ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺠﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﺤب اﻝوطن •
ﺒﺈﺼــــــﻼح ﻝﻠﻤﻨظوﻤــــــﺔ إن اﻝﻤﻨ ــــــﺎﻫﺞ اﻝﺠدﻴــــــدة ﻓ ــــــﻲ اﻝﻤدرﺴــــــﺔ اﻷﺴﺎﺴــــــﻴﺔ ﺠــــــﺎءت اﺴــــــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒ ــــــﺔ 
اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﺘطﻠﻌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري،ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﻤواطن ﻤﺘﺸـﺒﻊ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺤـرﻴص ﻋﻠـﻰ اﻜﺘﺴـﺎب 
وﻨﻌﺘﻘد أن اﻝﻤدرﺴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻔﻀل وﺤدة ﻤﻨﺎﻫﺠﻬـﺎ وﺘوﺠﻴﻬﻬـﺎ ،ﺘﻤﺜـل ﺨﻴـر "ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻘدم واﻻزدﻫﺎر،
ل ﺸــــﻌﺎرات ﺤﺼــــن ﻴﻤﻜــــن أن ﻴﺘﻠﻘــــﻰ ﻓﻴــــﻪ اﻝطﻔــــل اﻝﻤﻔــــﺎﻫﻴم اﻝﺼــــﺤﻴﺤﺔ اﻝواﻀــــﺤﺔ ،واﻝﺒﻌﻴــــدة ﻋــــن ﻜــــ
  .1"اﻝدﻴﻤﺎﻏوﺠﻴﺔ واﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻔوري اﻝﻌﺎطﻔﻲ
  :ﺴﻌت اﻷﻤرﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺠﺴﻴد ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻐﺎﻴﺎت ﻹﺼﻼح اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ
 (.61اﻝﻤﺎدة)اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻷﻤﺔ •
ﺎﻤﺎ ﻓﺎﻝﺘﻌﻠﻴم ﺴﻨوات أي ﻝﺒﻠوﻏﻪ ﺴﺘﺔ ﻋﺸر ﻋ 90ﻀﻤﺎن اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻝﻜل ﺠزاﺌري ﻝﻤدة  •
ﺤﻴـــث ﺘ ـــم إﻝﻐـــﺎء ﻤﺴـــﺎﺒﻘﺔ (.42و  5و 4)إﻝزاﻤـــﻲ، وﻤﺠـــﺎﻨﻲ وٕاﺠﺒ ـــﺎري وﻫـــذا ﻤـــﺎ ﺤددﺘ ـــﻪ اﻝﻤـــواد 
اﻝدﺨول إﻝﻰ اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤﺘوﺴط واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺸﻜل ﻋﻘﺒـﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻓـﻲ وﺠـﻪ اﻝﻜﺜﻴـرﻴن ﻝﻼﻝﺘﺤـﺎق 
ﺒﺎﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺘوﺴـطﺔ، وﺘـم ﺘﻌوﻴﻀـﻬﺎ ﺒﺎﻤﺘﺤـﺎن اﻝـدﺨول إﻝـﻰ اﻝﺴـﻨﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻤﻤـﺎ أدى إﻝـﻰ ارﺘﻔـﺎع 
  .%09ﺔ اﻝﻤﻠﺘﺤﻘﻴن ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻝﺘﻔوق ﻨﺴﺒﺔﻨﺴﺒ
 (.80اﻝﻤﺎدة)اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواد •
 (.01اﻝﻤﺎدة)اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي اﻝوطﻨﻲ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻝدوﻝﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ وﺠود ﻝﻤدارس ﺨﺎﺼﺔ  •
رﺘﺒـﺎط اﻝوﺜﻴـق ﺒـﻴن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻼ رﺒط اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﺒﺎﻝﻤﺨطط اﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ،ﻨظـرا ﻝﻼ •
 (.11اﻝﻤﺎدة.)ﻴﻤﻜن ﺤدوث ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒدون ﺘرﺒﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ
اﻷﻤرﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻀـــرورة رﺒـــط اﻝﻨظـــﺎم اﻝﺘرﺒـــوي ﺒﺎﻝﺤﻴـــﺎة  اﻝﺒﻌــد اﻝﻌﻠﻤـــﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝـــوﺠﻲ ﺤﻴـــث ﺘﺤـــث ُ •
اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻝم اﻝﻌﻠوم واﻝﺘﻘﻨﻴـﺎت،ﻤﻊ ﺘﺨﺼـﻴص ﺠـزء ﻤـن اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻝﻠﺘـدرﻴب ﻋﻠـﻰ 
 (.21اﻝﻤﺎدة)ﺠﺔ واﻝﻤﻔﻴدة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺘ
رﺒــــــط اﻝﻤﺤﺘــــــوى اﻝدراﺴــــــﻲ ﺒــــــﺎﻝﻘﻴم اﻝﻌرﺒﻴــــــﺔ و اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،وﺨﺎﺼــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻝﻌﻠــــــوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ  •
 (.52اﻝﻤﺎدة)
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اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺒﺎﻝﺒﺤـــث اﻝﺘرﺒـــوي ﻨظـــرا ﻷﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﺒﺤـــث اﻝﺘرﺒـــوي ﻋﻠـــﻰ ﻜﺎﻓـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘوﻴﺎت ﻓـــﻲ اﻝﻨظـــﺎم  •
 (.85،95،06اﻝﻤواد)اﻝﺘرﺒوي 
رﺴـــﻲ وﻓﻘـــﺎ ﻝﻘـــدرات اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ وﻤﺘطﻠﺒـــﺎت اﻝﺘﺨطـــﻴط اﻝﻤدرﺴـــﻲ وﺤﺎﺠـــﺎت اﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺒﺎﻝﺘوﺠﻴـــﻪ اﻝﻤد •
 (.16،26،36،46،56،66اﻝﻤواد)اﻝﻨﺸﺎط اﻝوطﻨﻲ 
اﺴــﺘﺤداث ﻤﺠــﺎﻝس ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺘﻨﻔﻴــذ ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺘﻜــوﻴن اﻝﺘــﻲ ﺤــددﺘﻬﺎ أﺤﻜــﺎم  •
اﻝـوزﻴر أو اﻷﻤر اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝذي ﻴرأﺴـﻪ 
 1.ﻤﻤﺜﻼ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨﺒﻬﺎ
ﺨـﻼل ﺘﻘـدﻴم ﻴـد اﻝﻤﺴـﺎﻋدة ﻝﻤـن ﻫـم ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ  ناﻝﺨدﻤـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝوﺴـط اﻝﻤدرﺴـﻲ، ﻤـ •
 ﺔاﻝﻜﺘــﺎب اﻝﻤدرﺴــﻲ اﻝﻨﻘــل اﻝﻤدرﺴــﻲ اﻝﺼــﺤﺔ، اﻝﺘﻐذﻴــ ﺔاﻝﻤــﻨﺢ اﻝدراﺴــﻴﺔ، وﻤﺠﺎﻨﻴــ ﺔﻝﻬــﺎ، ﺒواﺴــط
 (.76،86،96اﻝﻤواد ) اﻝﺦ ...اﻝﻤدرﺴﻴﺔ ماﻝﻠواز 
ﺘﻔﻌﻴل دور اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤدرﺴﻴﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﺨﻠـق ﺠـو ﻤـن اﻝﺜﻘـﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن  •
  (.31اﻝﻤﺎدة)واﻵﺒﺎء،وﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﻤدرﺴﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺌـﻪ ﻜـل ﻫـذﻩ اﻝﻐﺎﻴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺠـﺎءت ﺒﻬـﺎ اﻝﻤدرﺴـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ،ﺘﻬدف ﻝﺒﻨـﺎء اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﻤﺘﺸـﺒﻊ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘـﻪ واﻨﺘﻤﺎ
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺨﻠـــص ﻷﻫـــم ،اﻝوطﻨﻲ،اﻝﻘـــﺎدر ﻋﻠـــﻰ اﻜﺘﺴـــﺎب اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋـــل ﻤـــﻊ ﻤـــﺎ ﺘﻨﺘﺠـــﻪ
  2:ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤدرﺴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻫــﻲ ﻤدرﺴــﺔ دﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ﻤوﺤدة،ﺘﻀــﻤن ﻝﻜــل اﻷطﻔــﺎل اﻝﺠزاﺌــرﻴﻴن ﺘرﺒﻴــﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠــﺔ ﺘﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ  -
  .ﺴﻨوات 90م اﻝﻨﻤو اﻝﺸﺎﻤل ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷطﻔﺎل ﻤن ﺠواﻨﺒﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺘرﺒﻴﺔ إﻝزاﻤﻴﺔ ﺘدو 
ﻤدرﺴــﺔ وطﻨﻴــﺔ ﺤﻴــث ﺘﻤــﻨﺢ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ،وﺘرﺘﻜــز ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــﻴم اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ  -
 .اﻝوطﻨﻴﺔ ﺎوﻋﻠﻰ اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وﺘﺘﻜﻔل ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﺘﻨﻤﻴﺘﻬ
 .ﻤدرﺴﺔ ﻤﺘﻌددة اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت ﺘرﺒط اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ -
واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺠزاﺌري،ﺸـﻬدت ﻝﻜن ﻤـﻊ ﻤـرور اﻝوﻗـت وﺘﻐﻴـر اﻝظـروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﻤدرﺴـــﺔ اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ إدﺨـــﺎل ﺘﺤﺴـــﻴﻨﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ،إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻠﻜـــﺔ ﻨظـــم ﻋﻤﻠﻬـــﺎ،ﺘﻌﺘﺒر ﻫﻴﻜﻠ ـــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم 
اﻝﺜﺎﻨوي ﻤن اﻫم اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺨﻀﻌت ﻝﻬـﺎ اﻝﻤدرﺴـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـن أﺠـل أن ﻴواﻜـب ﻫـذا اﻝﺘﻌﻠـﻴم،ﻨظم 
  3:اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي ﺘﻬدف إﻝﻰ ﻓﻜﺎﻨت إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔاﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ 
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  .ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ وﺘﻔﺎدي اﻝﺘﺨﺼص اﻝﻤﺒﻜر واﻝدﻗﻴق، وﺘﻘﻠﻴص ﻋدد اﻝُﺸﻌب -
ﺘﺄﺠﻴل اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤدﻗق إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﺜﺎﻨوﻴﺔ ،ﺒﺎﻋﺘﻤـﺎد ﻨظـﺎم اﻝﺠـذوع اﻝﻤﺸـﺘرﻜﺔ اﻝﺘـﻲ  -
 :ﺘرﻤﻲ إﻝﻰ
 .دﻋم ﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ -
 .ﻀﻤﺎن ﺘﺠﺎﻨس أﺤﺴن ﺒﻴن اﻝﺘﻼﻤﻴذ. -
 .ﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘوﻴم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺒﻌدا ﺘرﺒوﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ وﻀرورﻴﺎا -
 .وﻀﻊ ﻨظﺎم ﻝﻠﺘوﺠﻴﻪ ﻴﻜون ﻓﻌﺎﻻ وﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻴﻴس ﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﺸﻔﺎﻓﺔ  -
ﻀﻤﺎن اﻨﺴﺠﺎم داﺨﻠﻲ أﺤﺴن ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي وﺘﻨﺎﺴق أﻓﻀل ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻤـن  -
 .ﺎﻨﻴﺔﺠﻬﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ واﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﻬﻨﻲ واﻝﺸﻐل ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜ
إن أﻫم ﻤﺎ ﻴﺴﺠل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻫو اﻝﻜم اﻝﻬﺎﺌل ﻤن ﻋدد اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ ﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم 
اﻝﺘﻌﻠﻴم وﻤﺠﺎﻨﻴﺘﻪ،ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺘزاﻴد أﻋداد اﻝﻤﻠﺘﺤﻘﻴن ﺨﺎﺼﺔ  إﻝزاﻤﻴﺔاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤن 
ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ  ﺒﻌد ﺘﻘرﻴب اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤن اﻝﻤواطن،وٕاﻨﺸﺎء اﻝﻤدارس واﻝﻤﺘوﺴطﺎت واﻝﺜﺎﻨوﻴﺎت ﺒﺄﻋداد
 70اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﻴن،ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب 
  1:ﻫذا ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ  .ﻤﻼﻴﻴن ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ
 نﻴوﻀﺢ ﺘطور أﻋداد اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸطوار اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤ( 50)ﺠدول 
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  1:ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲﺎﻨوي ﻓﻘد ﺴﺠل ﻗﻔزة ﻨوﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜأﻤﺎ
  0002/49اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻓﻲ اﻝطور اﻝﺜﺎﻨوي ﻤن ﻴوﻀﺢ ﺘطور أﻋداد اﻝﺘﻼﻤﻴذ ( 60)ﺠدول 
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وﻨﺴـﺠل ﻫﻨـﺎ ﺘﺤﻘﻴـق ﻨﺴـﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻠﺘﺤﻘـﻴن ﺒﺎﻝﺜـﺎﻨوي ﻝﺼـﺎﻝﺢ اﻹﻨـﺎث،اﻝﺘﻲ ﻝـم ﺘﻜـن ﻤوﺠـودة ﺴـﺎﺒﻘﺎ 
ﻝﻌـــــدة أﺴـــــﺒﺎب،رﺒﻤﺎ أﻫﻤﻬـــــﺎ ﺒﻌـــــد اﻝﺜﺎﻨوﻴـــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ ﻤﻘـــــر إﻗـــــﺎﻤﺘﻬن ﻤﻤـــــﺎ ﻴﻘـــــف ﺤـــــﺎﺠزا دون ﻤواﺼـــــﻠﺔ 
اﻝﺤـق ﻓـﻲ  اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔﺘﻌﻠﻴم اﻝﺒﻨﺎت،وأن ﻤـن ﺤﻘـوﻗﻬن  ﺔﺒﺄﻫﻤﻴ اﻵﺒﺎءاﻝوﻋﻲ ﻝدى  ىاﻝدراﺴﺔ،وارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘو 
،ﻜﻤـــﺎ ﺘؤﺸـــر اﻝﻨﺴـــب اﻝﻤﺴـــﺠﻠﺔ ﻝﺘطـــور ﺤﻀـــور اﻹﻨـــﺎث ﻓـــﻲ اﻝﻤراﺤـــل اﻝـــﺜﻼث ﻝﻠﺘﻌﻠـــﻴم ﻋﻠـــﻰ أن اﻝﺘﻌﻠﻴم
اﻹﻨـﺎث أﻜﺜـر اﺠﺘﻬـﺎدا ﻤـن اﻝذﻜور،ﻋﻨـدﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـق اﻷﻤـر ﺒﺎﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻷﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻝﺜـﺎﻨوي واﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺤﻴـث 
  .ﻨﺴﺠل أﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴب ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻹﻨﺎث
  ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺜﻼث ثﻴوﻀﺢ ﺘطور ﺤﻀور اﻹﻨﺎ (70)ﺠدول 
  ﺜﺎﻨوي  ﻤﺘوﺴط  اﺒﺘداﺌﻲ  
  %22  %82 %63  2691
  %65  %84  %64  9991
  %85  %94  %74  8002
ﺠﺒـــﺎرة ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ  تإن ﻫـــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـــﺔ ﻤـــن ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــر ﺸـــﻬدت ﺘﺤﻘﻴـــق اﻨﺠـــﺎزا
ﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻝﺤـﺎﻻت ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎب اﻝﻜﻴـف،إﻻ أﻨﻨـﺎ  واﻝﺘﻌﻠﻴم،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝﻜﻤﻴﺔ واﻝﺘـﻲ ﻗـد ﺘﻜـون
ﻨﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﻀرورة وﻤﺒررة ﻷي ﻨظﺎم ﺘرﺒوي ﻴرث ﻤﺎ ورﺜﺘﻪ اﻝﺠزاﺌر ﻤن وﻀـﻌﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻜﺎرﺜﻴـﺔ ﻤـﺎ 
ﺘﺤﻘـــق ﺠﻤﻠـــﺔ ﻤـــن اﻻﻨﺠـــﺎزات اﻝﻬﺎﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أن اﺴـــﺘطﺎﻋت اﻝﺠزاﺌـــر  ﻤـــن اﻝﺠﻬـــد ﻴﻘـــﺎرب اﻷرﺒﻌـــﺔ ﻋﻘـــود
  :ﺼﻌﻴد اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم
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ﻴـــﺔ ﻀـــﺨﻤﺔ ﻤـــن ﻤـــدارس وﻤﺘوﺴـــطﺎت وﺜﺎﻨوﻴـــﺎت وﻤراﻜـــز ﺠﺎﻤﻌـــﺔ ﺒﻨﻴـــﺔ ﻗﺎﻋدﻴـــﺔ ﻝﻬﻴﺎﻜـــل ﺘرﺒو  -1
 69771إﻝـﻰ2691ﺜﺎﻨوﻴـﺔ ﻓـﻲ  93ﻤﺘوﺴـطﺔ و 463ﻤـن .وﺠﺎﻤﻌـﺎت وﻤﻌﺎﻫـد ﻝﻠﺒﺤـث واﻝﺘوﺜﻴـق
 .1ﺜﺎﻨوﻴﺔ 9961ﻤﺘوﺴطﺔ و 4854 اﺒﺘداﺌﻴﺔ و
ﻤرﻜــز 01ﺠﺎﻤﻌــﺔ و 05وﻤــن ﺠﺎﻤﻌــﺔ واﺤــدة وﻓــرع ﺠــﺎﻤﻌﻲ ﻓــﻲ وﻫــران ﺒﻠــﻎ ﻋــدد اﻝﺠﺎﻤﻌــﺎت  -2
 40ﺘﺤﻀـﻴرﻴﺔ و ﺔرﺴـﻤد 21ﻋﻠﻴـﺎ ﻝﻸﺴـﺎﺘذة و ﺔرﺴـﻤد 11ﻤدرﺴﺔ وطﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴـﺎ و 02و ﺔﺠﺎﻤﻌﻴ
ﻤراﻜـز ﻝﻠﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ  21،أﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻓﻨﺴـﺠل  ﻤدارس ﺘﺤﻀﻴرﻴﺔ ودﻤﺠﺔ
ﺜـــﻼث وﻜـــﺎﻻت ﻝﻠﺒﺤـــث اﻝﻌﻠﻤـــﻲ ﻤـــﻊ اﻨﺘﺸـــﺎر اﻝﻌدﻴـــد ﻤـــن ﻤﺨـــﺎﺒر  30وﺤـــدات ﺒﺤﺜﻴـــﺔ و 40و
  2.اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت
 .ﻝﺘرﺒوي ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤراﺤﻠﻪ وﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪﺠزأرة ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺄن ا -3
ﻤﺨــزون ﺒﺸــري ورأﺴــﻤﺎل ﻜﺒﻴــر ﻴوﺠــد ﺒــﻴن أﺤﻀــﺎن اﻝوﺴــط اﻝﺘرﺒوي،ﻤــﺎ ﻴﻌــﺎدل رﺒــﻊ اﻝﺴــﻜﺎن  -4
 .30002/9991ﻓﻲ اﻝدﺨول اﻝﻤدرﺴﻲ( 320.166.7)
 .%09ﻓﺎﻗت ﺴﻨﺔ  61إﻝﻰ  ﺴﻨوات 60ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤدرس ﻓﺌﺔ اﻝﻌﻤر ﻤن  -5
ﺨـﻼل اﻝﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﻔـوارق ﺒـﻴن  ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺴـﺘوى ﻋـﺎﻝﻲ ﻤـن دﻴﻤﻘراطﻴـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم وﻤﺠﺎﻨﻴﺘـﻪ ﻤـن -6
ﺤﻴـث ﺴـﺠل  أﺒﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝدراﺴﻲ،وﺘﻘرﻴب اﻝﻤدرﺴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن ﻜل ﻤـواطن
،ﺒﻠــﻎ 2691طﺎﻝــب ﻓــﻲ 0062ﺘطــور ﻤﻠﺤــوظ ﻝﻠطﻠﺒــﺔ اﻝﺠــﺎﻤﻌﻴﻴن ﻓــﻲ ﻜــل اﻝﺘﺨﺼﺼــﺎت،ﻓﻤن 
 .4طﺎﻝﺒﺎ(000273)7991ﻋدد اﻝطﻼب اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﺴﻨﺔ
ﺎدة ﺘﻨظﻴﻤـﻪ وﻫﻴﻜﻠﺘـﻪ ﻝﻴﺴـﺘﺠﻴب ﻝﻤﺘطﻠﺒـﺎت اﻝـﺒﻼد اﺘﺴـﺎع ﻤﺠـﺎل اﻝﺘﻜـوﻴن اﻝﻤﻬﻨـﻲ واﻝﺘﻤﻬـﻴن وٕاﻋـ -7
 .ﻤن اﻷﻴدي اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ
أﻤﺎم ﻫـذا اﻝﻜـم اﻝﻬﺎﺌـل ﻤـن اﻻﻨﺠـﺎزات ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﻬﻴﺎﻜـل اﻝﻘﺎﻋدﻴـﺔ واﻝﺘـﺄطﻴر 
وﻨظـرا ﻝﻠﺘﻐﻴـرات اﻝﺤﺎﺼـﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴـﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،وﺠـد اﻝﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒـوي ﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﻲ ﻤواﺠﻬـﺔ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﺘﺤـدﻴﺎت 
ﺒﺎت ﻤـن اﻝﻀـروري أن ﻴﺘﻜﻴـف ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم ﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺔ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻝﻤـﺎ  فﻤﻊ اﻝﺘطورات اﻝﺠدﻴدة،ﺒﺎﻨﺘﻬﺎج ﻤﻘﺎرﺒﺎت ﺠدﻴدة ﻝﻠﻔﻌل اﻝﺘرﺒوي ﺒﻌدﻤﺎ ﺘـم اﻝﻌﻤـل ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﺒـﺔ ﺒﺎﻷﻫـدا
ﺤوﻝﻨـﺎ ﻓﺎﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﺒﺎﺘت ﻀرورة ﻤﻠﺤﺔ ﻝﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات ﻤـن ﻴزﻴد ﻋن ﻋﻘدﻴن ﻤن اﻝزﻤن،
إن وﻋــــﻲ اﻝﻔﺠــــوة اﻝﺤﻀــــﺎرﻴﺔ ﺒــــﻴن اﻝﻌــــرب " وﺴــــد اﻝﻔﺠــــوة اﻝﺘــــﻲ ﺘﺘﺴــــﻊ ﻜــــل ﻴــــوم ﺒﻴﻨﻨــــﺎ وﺒــــﻴن اﻝﻐــــرب
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واﻝﻐرب،ﻴﺠﻌـــل ﻤـــن اﻝﺘﺠدﻴـــد اﻝﺘرﺒـــوي ﻤطﻠﺒـــﺎ ﻤﻠًﺤﺎ،ﻓﺎﻝﺘﺠدﻴ ـــد ﻝـــﻴس ﺒﻤﻌﻨـــﻰ اﻻﺴـــﺘﻌﺎرات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ـــﺔ ﻤـــن 
   .1"ﺎاﻝﻐرب،وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﻨﻲ اﻨﻘﻼﺒﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ذاﺘﻬ
ﻜﺒﻴــــر ﻤــــن أﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى ﻓــــﻲ اﻝدوﻝــــﺔ ﺤﻴــــث أﺸــــﺎر ﻝــــذﻝك رﺌــــﻴس  ﺒﺎﻫﺘﻤــــﺎموﻷﻫﻤﻴــــﺔ اﻝﻘطــــﺎع ﺤﻀــــﻲ 
إن إﺼــﻼح " اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺨطﺎﺒــﻪ ﻤﺒــرزا أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻬــدف اﻝﻨﺒﻴــل اﻝــذي ﻨﺴــﻌﻰ إﻝﻴــﻪ ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ
اﻝﻤدرﺴــﺔ رﻫــﺎن ﺠــوﻫري ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺠزاﺌــري ﺒرﻤﺘــﻪ،ذﻝك أن اﻝﺨﻴــﺎرات اﻝﺘــﻲ ﺴــوف ﻴﻌﻠــن ﻋﻨﻬــﺎ 
ﻜﻨﺎ ﺒﻘـﻴم ﺘراﺜﻨـﺎ اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ واﻝﺤﻀـﺎري وﺴـﺘﻌﺒر ﻋـن طﻤـوح ﺸـﺒﻴﺒﺘﻨﺎ اﻝﻤﺸـروع وﺘوﻗﻬـﺎ إﻝـﻰ ﺴـﺘﻌﺒر ﻋـن ﺘﻤﺴـ
إن اﻝﻤﻬﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ .....ﺒﻨــﺎء ﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺒــﻴن أﺤﻀــﺎن ﻤﺠﺘﻤـــﻊ دﻴﻤﻘراطــﻲ وﻋﺼــري ﻤﺘﻔــﺘﺢ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــﺎﻝم 
ذﻝـك أن .أﻨﻴطﻬـﺎ ﺒﻠﺠﻨـﺘﻜم اﻝﻤـوﻗرة ﻤﻬﻤـﺔ ﺜﻘﻴﻠـﺔ ﺒـدون ﺸـك،وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ذات اﻝوﻗـت ﻤﻬﻤـﺔ ﺘﺴـﺘﺤث اﻝﻬﻤـم
وﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وٕاﻨﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﻴﻘـﻴن ﻤـن أن ﻜـل واﺤـدة وواﺤـد ﻤـﻨﻜم ﺴـوف ﻝـن ﻴـدﺨر ﺠﻬـدا ﻤﺼﻴر اﻷﻤﺔ ﻤﺘ
  .2"ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠوغ ﻫذا اﻝﻬدف اﻝﻨﺒﻴل
اﻝﻤـؤرخ  0002-101وﻝﺘوﻓﻴر إطﺎر اﻝﻌﻤل ﻝﻺﻋداد ﻝﻤﺸـروع اﻹﺼـﻼح اﻝﺘرﺒوي،ﺼـدر ﻤرﺴـوم رﺌﺎﺴـﻲ 
ﺎس ﻤﻘـﺎﻴﻴس ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺘﻜﻠـف اﻝﻠﺠﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـ" ﻤﻨـﻪ  اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔاﻝﻤـﺎدة  ﺠـﺎء ﻓـﻲواﻝـذي  0002ﻤـﺎﻴو  90ﻓـﻲ 
وﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﺒﺈﺠراء ﺘﻘﻴﻴم ﻝﻠﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ،ﻗﺼد إﻋداد ﺘﺸﺨﻴص ﻤؤﻫل وﻤوﻀـوﻋﻲ وﻤﻔﺼـل 
ﻝﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼــر اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝﻤﻨظوﻤـــﺔ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ،واﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﻬﻨـــﻲ واﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻌـــﺎﻝﻲ ودراﺴــﺔ إﺼــﻼح ﻜﻠـــﻲ 
  3".وﺸﺎﻤل ﻝﻠﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذا اﻝﺘﻘﻴﻴم
ﻤــــﺎﻴو  90اﻝﻤواﻓــــق  1241ﺼــــﻔر ﻋــــﺎم  5ﻤــــؤرخ ﻓــــﻲ  0002-201ﺴــــﻲ اﻝﻤرﺴــــوم اﻝرﺌﺎﻜﻤــــﺎ ﺼــــدر 
  .، ﻴﺘﻀﻤن ﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻹﺼﻼح اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ0002
 (إﻝﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا -3002)اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﺒﻌﺔ -4-2-1
،ﻤﻌﺘﻤـدة (4002/3002)ﺸرع ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﺠدﻴـدة اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن اﻝﻤوﺴـم اﻝدراﺴـﻲ
ﻫﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎءات ﻜﺒدﻴل ﻝﻠﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﺎﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻌد ﻓﻲ ﻨظـر اﻝﻤﺨﺘﺼـﻴن ﻓـﻲ  ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺠدﻴدة
اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﺘﺴـــﺘﺠﻴب ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﺴـــﻌﻰ ﻝﺘﻜـــوﻴن ﻓـــرد ﻴﺘﻤﺘـــﻊ ﺒﻜﻔـــﺎءات ﺘﻤﻜﻨـــﻪ ﻤـــن اﻝﺘﻜﻴـــف ﻤـــﻊ 
ﻜﻤـــــﺎ  ﻤﺤﻴطـــــﻪ وﻤﺠﺎﺒﻬـــــﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴ ـــــرات ﻤـــــن ﺤوﻝـــــﻪ،واﻗﺘراح ﺤﻠ ـــــول ﻝﻠﻤﺸـــــﻜﻼت اﻝﺘـــــﻲ ﺘﻌﺘـــــرض طرﻴﻘـــــﻪ،
ﻫـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻝﺘـﺄﻗﻠم ﻤـﻊ " ﻓﻲ دراﺴـﺔ ﺤـول اﻝﻤﻘﺎرﺒـﺔ ﺒﺎﻝﻜﻔـﺎءات( ueireM eppilihp)"ﻓﻠﻴب ﻤﻴرﻴو"ﻴذﻜر
  .4"وﻀﻌﻴﺎت ﻤﻌﻘدة
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،ﻓﻬﻨﺎ اﻹﺼـﻼﺤﺎتﺸﻬد إﺼﻼح اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺘﺒﺎﻴﻨـﺎ ﺼـﺎرخ ﺒـﻴن ﻤؤﻴـد وﻤﻌـﺎرض ﻝﻬـذﻩ 
 ﻤـــن ﻴـــرى ﻓﻴﻬـــﺎ ﺘﻜـــرﻴس ﻝﻠﻬﻴﻤﻨ ـــﺔ اﻝﻔرﻨﺴـــﻴﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻤدرﺴـــﺔ،وزﺤزﺤﺔ اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـــﺔ ﻤـــن ﻤﻴ ـــدان اﻝﺘرﺒﻴ ـــﺔ
وﻫﻜـذا "اﻝوزﻴر اﻝﺴﺎﺒق ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد ﻴﺸـﻴر إﻝـﻰ ذﻝـك ﺼـراﺤﺔ أﺴﺎﻝﻴب ﺠدﻴدة، ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدواﻝﺘﻌﻠﻴم 
،وﻫﻲ أن ﻜـل إﺼـﻼح اﻝﺨـﻼف ﻷﻨﻬـﺎ واﻀـﺤﺔ وﻀـوح اﻝﻨﻬـﺎر ﻴﻤﻜـن أن ﻨﺨﻠـص إﻝـﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤـل
،ﻤﻬﻤــــﺎ ﺘﻜــــن اﻝﺘﻐﻴﻴــــرات وﻴﺸــــرف ﻋﻠﻴــــﻪ اﻝﻤﺠﻠــــس اﻷﻋﻠــــﻰ اﻝوﻗور ﺘﻘوﻤــــون ﺒــــﻪ أﻴﻬــــﺎ اﻝﺴــــﺎدة واﻝﺴــــﻴدات
ﻫرﻴﺔ واﻝﺘﻌـدﻴﻼت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻜـن أن ﻴـدﺨﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ،ﻻ ﻴﻤﻜـن أن ﻴﺤظـﻰ اﻝﺠو 
 :ﺒﺎﻝرﻀﺎ واﻝﻘﺒول إﻻ إذا أدى اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻤرﺤﻠﻴﺔ وﺒﺸﻜل ﻤﻘﻨﻊ إﻝﻰ إﺘﺎﺤﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدﻓﻴن اﻝﺨﺎﻝدﻴن
 .اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺎﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ •
  .1اﻝﺴﻤﺎح ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻤدارس اﻝﺨﺎﺼﺔ •
ن اﻹﺼـــــﻼﺤﺎت واﻝﺘـــــدﺜر ﺒﻤوﻀـــــوع اﻝﻬوﻴــــــﺔ ﻤـــــن ﺠﻬـــــﺔ ﺜﺎﻨﻴـــــﺔ ﻫﻨـــــﺎك ﻤـــــن ﻴـــــرى أن اﻝﺨـــــوف ﻤـــــ
اﻝوطﻨﻴــﺔ،واﻝﺘﺨوﻴف ﻤــن اﻻﻨﻔﺘــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻵﺨــر ﻴﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺘﺨﻠﻔﻨــﺎ وﻓــﻲ ﻋــزل اﻝﻤدرﺴــﺔ ﻋــن اﻝﻌــﺎﻝم 
وﻫــذا ﻤــﺎ ذﻫــب إﻝــﻰ طرﺤــﻪ ﻨــور اﻝــدﻴن  وﻴﻌﻤــق اﻝﻔﺠــوة ﺒﻴﻨﻨــﺎ وﺒــﻴن وﻝــوج ﻋــﺎﻝم اﻝﺤﻀــﺎرة واﻝرﻗــﻲ،
ﻋﻠ ــــﻰ ﺸــــؤون اﻝﻤدرﺴــــﺔ  ناﻝﻬوﻴــــﺔ ﻫــــذا اﻝﻘــــﺎﺌﻤﻴ" ﻫــــﺎﺠس"أدى ﺒطﺒﻴﻌــــﺔ اﻝﺤــــﺎل "طــــواﻝﺒﻲ اﻝﺜﻌــــﺎﻝﺒﻲ 
اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ،إﻝﻰ ﺘﺼــور ﺘوﺠﻬﻬــﺎ وﻓﻘــﺎ ﻝﺘﻤﺜــل أﻨطوﻝــوﺠﻲ ﻝﻠﻜﻴﻨوﻨــﺔ وﻤــن ﻫﻨــﺎ أﺼــﺒﺢ ﻜــل ﻤــن اﻝــدﻴن 
واﻷﻋــراف اﻝطﺎﺌﻔﻴــﺔ ﺒــل وﺤﺘــﻰ اﻻﺸــﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ،ُﻴﻜون ﻋﻤــﺎد ﻜــل ﻨظﺎﻤــﻪ ﺘﻤﺜﻠــﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻝﻬوﻴــﺔ 
ذ ﻓـﻲ ﺘﻬﻴـﻴﺞ ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ إﻝﻰ درﺠﺔ أن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻤﻘدس اﻝﺘﻲ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌـروف ﺘﺘﻔـﻨن وﺘﺘﻠـذ
اﻝﻌﺎطﻔــﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺼــﺎرت ﻤﺤــل أﻨﺸــطﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻫﺎﻤــﺔ ﻤﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻝــﻪ اﻨﻌﻜــﺎس ﻨﻔﺴــﻲ ﺴــﻠﺒﻲ ﻋﻠــﻰ 
اﻝﺘﻠﻤﻴـــذ،وﻨﻔورﻩ ﺘـــدرﻴﺠﻴﺎ ﻤـــن ﺴـــﻴرورة اﻝﺘﻐﻴﻴـــر واﻝﺘﺠدﻴـــد اﻝﺜﻘـــﺎﻓﻲ ﺤﺘـــﻰ أﻨـــﻪ ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ ﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝﻌﻘﻠﻨـــﺔ 
ظوﻤـﺔ اﻝﻌﺎﻝﻲ،اﻝذي ﺘﺘـﺒﺠﺢ ﺒـﻪ ﻫـذﻩ اﻝﻤدرﺴـﺔ اﻝﻤﻌوﻝﻤـﺔ ﺴـﺎﻝﻔﺔ اﻝـذﻜر ﻓـﺈن ﻤﺨﺘﻠـف اﻝﻔـﺎﻋﻠﻴن ﻓـﻲ اﻝﻤﻨ
اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﺠدوا أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺔ ﻤﻔﺎرﻗـﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴـﺔ،ﺤﻴث ﺘﺤﺘـل ﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝوﺠـدان ﺠـوﻫر 
  2".اﻝﺼﻔﻘﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
ﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ وﺘﻌﻴد إﻨﺘـﺎج ﻨﻔـس اﻝﻨﻤـﺎذج،وﻗﻠق اﻝﻘـﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻫـو وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠ
  .3ﻜﻴف ﻴﻤﻜﻨﻬم اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ،دون اﻝﺒﺤث ﻋن ﺘطوﻴرﻫﺎ
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ﺘوﺠت ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺼدور اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻝذي ﻴرﺴم ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻤواطن اﻝﻤـراد ﺘﻜوﻴﻨـﻪ وﻴﺤـدد 
  : ﻲاﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻤﻌﺎﻝم اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻤﺒﺘﻐﺎة 
ﺘﻜوﻴن ﻤواطن ﻤزود ﺒﻤﻌﺎﻝم وطﻨﻴﺔ أﻜﻴدة ،ﺸـدﻴد اﻝﺘﻌﻠـق ﺒﻘـﻴم اﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـري ﻗـﺎدر ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم  •
  .ﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔاﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺤوﻝﻪ واﻝﺘﻜﻴف ﻤﻌﻪ واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻴﻪ ،وﻤ
 .ﺘﺠذﻴر اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠﺠزاﺌر وﺘﻌﻠق اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﺒﺎﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ، ووﺤدة اﻝﺘراب ورﻤوز اﻷﻤﺔ •
ﺘﻘوﻴــﺔ اﻝــوﻋﻲ اﻝﻔــردي واﻝﺠﻤــﺎﻋﻲ ﺒﺎﻝﻬوﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ، وذﻝــك ﺒﺘرﻗﻴــﺔ اﻝﻘــﻴم اﻝﻤﺘﺼــﻠﺔ ﺒﺎﻹﺴـــﻼم و  •
 .اﻝﻌروﺒﺔ و اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ
 .ﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴم ﺜورة ﻨوﻓﻤﺒر وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ اﻝﻨﺒﻴﻠﺔ •
      ن ﺠﻴـــــل ﻤﺘﺸـــــﺒﻊ ﺒﻤﺒـــــﺎدئ اﻹﺴـــــﻼم وﻗﻴﻤـــــﻪ اﻝروﺤﻴـــــﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴ ـــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ واﻝﺤﻀـــــﺎرﻴﺔﺘﻜـــــوﻴ •
 (.2اﻝﻤﺎدة )
ﻴﻀـــﻊ ﻋﻘوﺒـــﺔ ﻝﻜـــل ( 21)اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻹﻝزاﻤـــﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺘـــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤـــﺎدة  •
ﻤﺨـــﺎﻝف ﻷﺤﻜـــﺎم ﻫـــذﻩ اﻝﻤﺎدة،ﻜﻤـــﺎ اﺴـــﺘﻔﺎد اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ اﻝﻤﻌوﻗـــون ﻤـــن ﺴـــﻨﺘﻴن إﻀـــﺎﻓﻴﺘﻴن ﻜﺘﻤدﻴـــد 
 .ﻝزاﻤﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺤﺎﻝﺘﻬم ﺘﺴﺘدﻋﻲ ذﻝكﻝﻠﺘﻤدرس اﻹ
اﻝﺘﻌﻠــــﻴم ﺒﺎﻝﻠﻐــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺠﻤﻴــــﻊ ﻤﺴــــﺘوﻴﺎت اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ ﺴـــــواء ﻓــــﻲ اﻝﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴـــــﺔ أو  •
 . اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم
إن إﺼﻼح أي ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ ﻝﻴﻜﺘب ﻝﻪ اﻝﻨﺠﺎح، ﻴﻨﺒﻐﻲ إﺸراك ﺠﻤﻴـﻊ اﻷطـراف اﻝﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ 
ﻝﻤﺸروع اﻝﺤﻴوي،ﻻزاﻝت اﻹﺼﻼﺤﺎت وﺒﻌد ﻤـرور أﻜﺜـر ﻤـن ﻋﻘـد ﻤـن اﻝﻤﻨظوﻤﺔ ﻓﺎﻝﻜل ﻤﻌﻨﻲ ﺒﻬذا ا
 داﻝزﻤن ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻤراﺠﻌﺔ واﻝﺘﻨﻘﻴﺢ واﻝﺘﻌدﻴل،ﻤن ﺨـﻼل اﻻﺴﺘﺸـﺎرة وﻋﻘـد اﻝﻤﻠﺘﻘﻴـﺎت واﻝﻨـدوات ﻝﺘﺤدﻴـ
اﻝﺘدﺨﻼت اﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ،ﻓﻼ ﻴﻜﻔـﻲ أن ﻨﺴـﺘورد ﻤﻘﺎرﺒـﺎت ﺒﻴداﻏوﺠﻴـﺔ وﻤﻨـﺎﻫﺞ ﺠـﺎﻫزة ﺴـﺎﻫﻤت ﻓـﻲ ﺘطـور 
ﺘﻤﺤـــﻴص ﻝﻠواﻗـــﻊ اﻝﻤﺤﻠـــﻲ واﻝﻌﻤـــل ﻋﻠـــﻰ ﺘﻜﻴﻴـــف ذﻝـــك ﻤـــﻊ وﻨﺠـــﺎح ﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت أﺨـــرى،دون دراﺴـــﺔ و 
ﻤﻌطﻴـﺎت اﻝواﻗـﻊ ﺒﻜـل ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ،ﻝـذﻝك ﺸـﻬدت اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤـدة ﻓـﻲ اﻹﺼـﻼح اﻷﺨﻴـر ﻋـدة 
ﺘﻨﻘﻴﺤــــﺎت ﺴــــواء ﺒ ــــﺎﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤﻨﻬــــﺎ أو إﻋــــﺎدة اﻝﺘرﺘﻴــــب واﻝﻌرض،ﻜــــل ذﻝ ــــك رﻏﺒــــﺔ ﻓــــﻲ ﺘﺤﻘﻴــــق أداء 
  . ﺒﻴداﻏوﺠﻲ ﻓﻌﺎل
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وﻴ ــــﺔ ﻫــــﻲ اﻷداة اﻝﺘــــﻲ ﻤــــن ﺨﻼﻝﻬــــﺎ ﻴ ــــﺘم ﺘوﺠﻴــــﻪ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻝﻔﻌــــل اﻝﺘرﺒــــوي ﻓ ــــﻲ ﺘﻌﺘﺒــــر اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒ
اﻝﻤدرﺴﺔ،ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘم ﻴﻨﺎء اﻝﻜﻔﺎءات واﻝﻘدرات اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻴﺘوج ﺒﻬﺎ اﻝﻔﻌـل اﻝﺘرﺒوي،ﻜﻤـﺎ ﻴﻀـم 




اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻜﻔﺎءات واﻝﻤﻬﺎرات،ﻜﻤﺎ ﺘؤﺴس ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ ﻤن ﺨـﻼل ﺘﻘـوﻴم 
ﻝﻌﻤل اﻝﺘرﺒوي،ﻝذﻝك ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻜﺘﺴﻲ أﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻐـﺔ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘرﺘﻜـز ﻜل ﻨﺸﺎط ﻤدرج ﻀﻤن ا
ﻓـــﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــدة أﺴـــس ﻴﺠـــب ﻤراﻋﺎﺘﻬـــﺎ ﻹﻋـــداد اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ وﻓـــق اﻝﻐﺎﻴـــﺎت واﻷﻫـــداف 
  .اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ
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ْم ِﺸــْرَﻋًﺔ َوِﻤْﻨَﻬﺎًﺠــﺎ َوَﻝــْو َﺸــﺎَء اﻝﻠــُﻪ ِﻝُﻜــل َﺠَﻌْﻠَﻨــﺎ ِﻤــْﻨﻜ ُ" ﻝﻰﺎوردت ﻜﻠﻤــﺔ اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﺒﻤﻌﻨــﻰ اﻝطرﻴق،ﻗــﺎل ﺘﻌــ
 َﺠِﻤﻴًﻌـﺎ َﻓُﻴَﻨﺒـُﺌُﻜْم َﻝَﺠَﻌَﻠُﻜْم ُأﻤًﺔ َواِﺤَدًة َوَﻝِﻜْن ِﻝَﻴْﺒﻠُـَوُﻜْم ِﻓـﻲ َﻤـﺎ َآﺘَـﺎُﻜْم َﻓﺎْﺴـَﺘِﺒُﻘوا اْﻝَﺨْﻴـَراِت ِإَﻝـﻰ اﻝﻠـِﻪ َﻤـْرِﺠُﻌُﻜم ْ
  1"ِﺒَﻤﺎ ُﻜْﻨُﺘْم ِﻓﻴِﻪ َﺘْﺨَﺘِﻠُﻔوَن 
$
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ﺘطـور اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒـوي ﺘطـورا ﻤﻠﺤوظـﺎ ﻋﺒـر ﻤراﺤـل ارﺘﺒطـت ﺒﺘطـور اﻝدراﺴـﺎت ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﻋﻠـم اﻝـﻨﻔس 
ﺘﻴن أﺴﺎﺴــﻴﺘﻴن ﺠﻤــل اﻝﻤﺨﺘﺼــون ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ،ﻤراﺤل ﺘطــور اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﻓــﻲ ﻤــرﺤﻠواﻝﺘرﺒﻴــﺔ،وﻋﻤوﻤﺎ ﻴ ُ
  (.ﺤدﻴث)و ﻤﻨﻬﺎج ﺠدﻴد (ﺘﻘﻠﻴدي)ﻤﻨﻬﺎج ﻗدﻴم 
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إن ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝﺘﻘﻠﻴـــدي ﻜـــﺎن ﻤﺤﺼـــﻠﺔ واﻗـــﻊ اﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼـــﺎدي وﺴﻴﺎﺴـــﻲ ﻤﻌﻴن،ﻝﻔﺘـــرة زﻤﻨﻴـــﺔ 
ﺤﻴث ﻜــﺎن دور اﻝﻤدرﺴــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ،ﻓﻜﺎن ﻴﺤﻤــل ﻓــﻲ طﻴﺎﺘــﻪ ﻓﻠﺴــﻔﺔ اﻝواﻗــﻊ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻝــذي ﻴﻨﺘﻤــﻲ إﻝﻴــﻪ،
ﻠﻰ اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ،ﻓﺘزوﻴد اﻝطﻼب ﺒﻜم ﻫﺎﺌل ﻤـن اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت واﺴـﺘذﻜﺎرﻫﺎ ﻜـﺎن أﻗﺼـﻰ ﻤـﺎ ﻴﻘﺘﺼر ﻋ
ﻫـــو ﻤﺠﻤـــوع اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت واﻝﺤﻘـــﺎﺌق  "ﻴﻘدﻤـــﻪ اﻝﻤـــﻨﻬﺞ ﻓـــﻲ ﺘﻠـــك اﻝﻔﺘـــرة،دون اﻝﺒﺤـــث ﻓـــﻲ ﺠواﻨـــب أﺨـــرى،
واﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم واﻷﻓﻜــﺎر اﻝﺘــﻲ ﻴدرﺴــﻬﺎ اﻝﺘﻼﻤﻴــذ،ﻓﻲ ﺼــورة ﻤــواد دراﺴــﻴﺔ أﺼــطﻠﺢ ﻋﻠــﻰ ﺘﺴــﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒــﺎﻝﻤﻘررات 
  .3 اﻝدراﺴﻴﺔ
ﻻ ﻴﻌﻨـــﻲ أﻜﺜ ـــر ﻤـــن اﻝﻤﻘـــررات اﻝدراﺴـــﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘـــدرس ﻝﻜـــل اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن،وﺘﺤﺘـــوي ﻫـــذﻩ "ﻜﻤـــﺎ ﻴﻌـــرف ﺒﺄﻨ ـــﻪ
اﻝﻤﻘــررات ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﻠوﻤــﺎت وﺜﻘﺎﻓــﺎت،ﺘﻔرض ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤــﻴن وﺘﻠﻘــﻰ ﻋﻠﻴﻬم،وﻴﻠﻘﻨﻬــﺎ ﻝﻬــم ﻤﻌﻠﻤــوﻫم داﺨــل 
  .4"ﺘﻜون ﻤوزﻋﺔ ﺒﺎﻨﺘظﺎم ﻓﻲ ﺠدول روﺘﻴﻨﻲ ﻴوﻤﻲ......ﺤﺠرة اﻝدراﺴﺔ
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اﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘـدﻤﻬﺎ اﻝﻤدرﺴــﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴــذ ﻓــﻲ ﻤـﺎدة ﻤﻌﻴﻨــﺔ،ﻓﻲ ﺼــف دراﺴــﻲ ﻤﺠﻤـوع اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝدر " أو
  .1"ﻤﻌﻴن
إﻨـﻪ ﺤـﻴن ﻴطﻠـب ﻤـن ﺸـﺨص ﻋـﺎدي أن ﻴﺼـف ﻤﻨﻬﺎﺠـﺎ ﻤﺎ،ﻓﺈﻨـﻪ ﻴـذﻜر "ﺒﻘوﻝـﻪ" siaZ"وﻗـد أوﻀـﺢ زﻴـس
  2"ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤن اﻝﻤواد أو اﻝﻤﻘررات اﻝدراﺴﻴﺔ
،واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘـﻴم ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺤﻘﺎﺌق"اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻜﻤﺎ أوردﻩ اﻝﺨواﻝدة" ﺒرت"وﻴﻌرف 
واﻝﻨظرﻴـــــﺎت،اﻝﺘﻲ ﺘﻘـــــدم ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤـــــﻴن ﻓـــــﻲ ﻤرﺤﻠـــــﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــــﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ،وﺘﺤـــــت إﺸـــــراف اﻝﻤدرﺴـــــﺔ اﻝرﺴـــــﻤﻴﺔ 
وٕادارﺘﻬــﺎ،إﻻ أن اﻝﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒــوي ﻓــﻲ اﻝواﻗــﻊ ﻗــد ﻴﺘﺠــﺎوز ﻫــذا اﻝﺘﻌرﻴــف وﻴﺼــﺒﺢ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤﻨظﻤــﺔ ﻤــن 
 3"اﻝﻨواﻴﺎ اﻝرﺴﻤﻴﺔ أو اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ أو ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
ل اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺒﻜــل واﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم واﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﺘﻀــﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒوي،ﺘﻤﺜــﻫــذﻩ اﻝﺤﻘــﺎﺌق  تﻜﻤــﺎ ﻜﺎﻨــ
ﺘﻨﻤﻴـــﺔ ﻗـــدرات اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻋـــن طرﻴـــق اﻻﺴـــﺘﻔﺎدة ﻤـــن ﺨﺒـــرات اﻵﺨـــرﻴن ﻓـــﻲ ﺠواﻨﺒﻬـــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻝ
أي أﻨﻬـــــﺎ ﻜﺎﻨـــــت ﺘﺘﻀـــــﻤن ﻤﻌﻠوﻤـــــﺎت ﻋﻠﻤﻴــــﺔ ورﻴﺎﻀـــــﻴﺔ وﻝﻔﻨـــــون ﺠﻐراﻓﻴـــــﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻴـــــﺔ وﻓﻠﺴـــــﻔﻴﺔ "اﻝﺤﻴــــﺎة
  .4"اﻝﺦ...ودﻴﻨﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻨﻨـــﺎ أن ﻨﺴـــﺠل ﺠﻤﻠــﺔ ﻤـــن اﻝﻨﻘـــﺎﺌص اﻝﺘـــﻲ طﺒﻌــت اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝﺘﻘﻠﻴـــدي،وﻤﻊ ﻤـــرور اﻝوﻗـــت  ﻤﻤــﺎ ﺴـــﺒق
  :ظﻬرت ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن وٕاﻋداد اﻷﺠﻴﺎل
اﻝﺘرﻜﻴــز ﻋﻠــﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺠواﻨــب اﻝﻌﻘﻠﻴــﺔ ﻝــدى اﻝﻤﺘﻌﻠم،وٕاﻫﻤــﺎل اﻝﺠواﻨــب اﻷﺨــرى ﻤﻤــﺎ أﺜــر ﻋﻠــﻰ  •
ﻋــدم ﺘــوازن ﺒــﻴن ﺤﺎﺠﺎﺘــﻪ اﻝﺒﻨــﺎء اﻝﻌــﺎم ﻝﻠﻔــرد ﻓــﻲ ﺠواﻨﺒــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ،وﺠﻌل ﻤﻨــﻪ ﻓــردا ﻴﻌــﺎﻨﻲ ﻤــن 
ﺘـﺘم ﺒﻤﻔﻬـوم "ﺘـﻪ وﻤﻴوﻝـﻪ وﻤـﺎ ﻴﺘﻠﻘـﺎﻩ ﻓـﻲ اﻝﻤدرﺴـﺔ،ﻓﻜﺎﻨت ﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻌﻘـل وﻓﻘـﺎ ﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘﻘﻠﻴـديورﻏﺒﺎ
ﺨــﺎص وﺒﺄﺴــﻠوب ﻏﻴــر ﺴــﻠﻴم،إذ ﻤــن اﻝﻤﻤﻜــن أن ﻨﺼــﺎدف ﻋﺎﻝﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺎت،وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻔﺸــل 
 5."ﻓﻲ ﺤل أﺒﺴط اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎدﻓﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﻨﺸطﺔ اﻝﺼﻔﻴﺔ واﻝﻼﺼﻔﻴﺔ واﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔظ واﻻﺴﺘظﻬﺎر ﻓﻘطﻀﻌف وﻏﻴﺎب اﻷ •
اﻝـدور اﻝﺴــﻠﺒﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠـم ﻤــن ﺨـﻼل ﺤﺼــر وظﻴﻔﺘـﻪ ﻓــﻲ ﻤﺼـدر ﻝﻠﻤﻌرﻓــﺔ واﺴـﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ ﻤــن ﺨــﻼل  •
 .اﻝﺤﻔظ واﻝﺘﺴﻤﻴﻊ
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ﻋدم اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﺠواﻨب اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻬﺎج واﻝﺠواﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ، ﻓﻜﺎﻨـت اﻝﺠواﻨـب اﻝﻨظرﻴـﺔ ﻫـﻲ  •
 .أﺴﺎس اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
ﻝﺘﻘــوﻴم اﻝﺘرﺒــوي ﻴﻘﺘﺼــر ﻋﻠــﻰ ﻤﻬــﺎرة واﺤــدة وﻴﻬﻤــل اﻝﻤﻬــﺎرات واﻝﻘــدرات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠطﻼب،ﻤﻤــﺎ ا •
ﻴرﻓــﻊ ﻤــن ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺘﺴــرب اﻝﻤدرﺴــﻲ،ﻓﺎﻝطﻼب اﻝﻠــذﻴن ﻻ ﻴﺤﺴــﻨون ﻫــذﻩ اﻝﻤﻬــﺎرة ﻴﻜــون ﻤﺼــﻴرﻫم 
 .ﻤﻐﺎدرة ﺼﻔوف اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤﺒﻜرا
 1.اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤدرﺴﻲ ﻫو اﻝﻤﺼدر اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ وٕاﻫﻤﺎل ﺘﺎم ﻝﻤﺎ ﻋداﻩ •
ﻝﺔ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻋن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﺎﻝﻤدرﺴﺔ ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴظ ﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻜﺘـب ﻤـن ﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻀـﻌﻴﻔﺔ ﻋز  •
 2.اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺤﻴﺎة اﻝﺘﻼﻤﻴذ
إﻏﻔﺎل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺴـﺎﺌل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘواﺠـﻪ اﻝﻤـواطن ﻴوﻤﻴـﺎ  •
  .3وﻋدم اﻝﺘﻌرض ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺼف اﻝدراﺴﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ
ﻗـﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ واﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻴﻴر وﻓـق ﻤﻘﺎرﺒـﺎت ﺠدﻴـدة ﺘﺴـﺘﺠﻴب ﻝﻠواﻤﻤﺎ اﺴﺘرﻋﻲ ﻀرورة اﻝﺘﻐ
  4:واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ذﻝك ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻌواﻤل ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
واﻝذي ﻏﻴر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘﻐﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻝﺘطور اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ، -
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻨﻤطﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺴﺎﺌدا
ﻴــــر اﻝــــذي طــــرأ ﻋﻠــــﻰ أﻫــــداف اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ ،وﺘﻐﻴــــر اﻝﻨظــــرة إﻝــــﻰ وظﻴﻔــــﺔ اﻝﻤدرﺴــــﺔ ﻓــــﻲ ﺘﻠﺒﻴــــﺔ اﻝﺘﻐ -
 .اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث
ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﺒﺤــوث اﻝﻤﻌــدة اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺎوﻝــت ﺠواﻨــب اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘﻘﻠﻴــدي،وأظﻬرت ﻗﺼــورا ﺠوﻫرﻴــﺎ ﻓــﻲ  -
 .ﻤﻔﻬوﻤﻪ
 .دراﺴﺎت ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻴدان ﻋﻠم اﻝﻨﻔس واﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع -
  :ج اﻝﺤدﻴثﺎﻨﻬﻤﻔﻬوم اﻝﻤ-2-1-2
اﺴــــــﺘﻔﺎد اﻝﺒــــــﺎﺤﺜون ﻤــــــن اﻝدراﺴــــــﺎت اﻝﺘــــــﻲ ﺸــــــﻤﻠت اﻝﻤﻨــــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــــــﺔ ﺒﻌــــــد اﻝﺤــــــرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــــــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،
اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ،وﺒﻴﻨت أوﺠﻪ اﻝﻘﺼور ﻓﻲ ﻤرﺘﻜزاﺘﻬﺎ وأﺴﺴﻬﺎ،ﻓﻜﺎن اﻝﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺠدﻴـدة ﺒﻤﻔﻬـوم ﻴﻌـﺎﻝﺞ 
ﻌﻘل،واﻝﻌﻘـل ﻝـﻴس اﻝ ﻨﺸـﺎط ﻝـم ﻴﻌـد اﻝﻌﻘـل ﺠـوﻫرا ﻤﺤﻤـوﻻ ﻓـﻲ ﺠﺴـم ﻓﻨﺸـﺎط اﻝﺠﺴـم ﺸـرط"ﻫـذﻩ اﻝﺠواﻨـب،
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 اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲوﻤن اﻝﻌﻤل واﻝﻨﺸﺎط ﺘﺘوﻝد اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وﻴدور اﻝﻔﻜر وﺘﺘﺠﻤـﻊ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ،ﻓﺎﻝﺘﻌﻠﻴم إﻨﻪ ﻨﺸﺎط  ،ﺠوﻫرا
  .1"إذن إﻨﻤﺎ ﻫو ﻤوﻗف أو ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺼﺎرع اﻹﻨﺴﺎن وﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﺨروج ﻤﻨﻬﺎ
ﻝﻤدرﺴـﺔ،وﺘوﺠﻪ ﺠﻤﻴـﻊ أوﺠـﻪ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺘـﻲ ﺘﺨطـط ﻓـﻲ ا" اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ reeK"ﺠﺎك ﻜﻴرﻴﻌرف 
  .2"ﻤن ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺴواء أﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺸﻜل ﻓردي أو ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﻲ،داﺨل اﻝﻤدرﺴﺔ أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻨﺸطﺔ واﻝﻔرص اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﺘـﻴﺢ ﻝﻠﻤـﺘﻌﻠم اﻝﺘﻔﻜﻴـر واﻻﺒﺘﻜـﺎر "وﻴﻌرﻓﻪ ﻋﺎدل أﺒو اﻝﻌز ﺒﺄﻨﻪ
  3."ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل ﺴﻠوك اﻝﻤﺘﻌﻠم،ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﺼــــطﻠﺢ ﻤﻨﺴــــوج ﻴطﻠــــق ﻝﻺﺸــــﺎرة ﻋﻠــــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤﺸــــروﻋﺔ  "أﺤﻤــــد اﻝﻤﻬــــدي وآﺨــــرون ﻓﻴﻌرﻓــــﻪأﻤــــﺎ 
وﺼــﺎدﻗﺔ،ﻤن اﻝﻤﻌﺘﻘــدات واﻝﻘــﻴم واﻝﻤﻌــﺎرف واﻝﻤﻬــﺎرات،وأﻝوان اﻝﺘــذوق واﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت ﻤــن ﺸــﺄﻨﻬﺎ أن ﺘــدﻓﻊ 
ﻤن ﻴﻜﺘﺴﺒوﻨﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ واﻋﻴﺔ أو ﻏﻴـر واﻋﻴـﺔ،إﻝﻰ اﻝﻘﻴـﺎم ﺒﺄﻨﻤـﺎط ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻔﻜﻴـر اﻝﻤﻜﺘﺴـب واﻝﺴـﻠوك 
ﻤن ﺨﻼل ﺘواﺼﻠﻬم ﻤﻊ ذواﺘﻬـم وﺘﻌـﺎﻤﻠﻬم ﻤـﻊ اﻝـذوات واﻝﻤوﻀـوﻋﺎت واﻝﻜﻴﺎﻨـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـرض اﻝظﺎﻫري 
  .4"ﻝﻬم ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺘﻬم اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻬدف اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺤدﻴث إﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـن اﻝﻜﻔـﺎءات ﻝـدى اﻝﺘﻼﻤﻴـذ،ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤـن اﻝﺘﻜﻴـف ﻤـﻊ 
وﻋــﺔ ﻤــن اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤدﻤﺠــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﺤﻴث ﺼــﺎر ﻴﻨظــر ﻝﻠﻤــﻨﻬﺞ ﻜﻤﺠﻤﺒﻴﺌــﺘﻬم اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ،
ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻴﺠﺎد درﺠـﺔ اﻝﺘطـﺎﺒق ﺒـﻴن اﻝﺘﻔـﺎﻋﻼت اﻝﻤﺨطـط ﻝﻬﺎ،واﻝﺘﻔـﺎﻋﻼت اﻷﻓﻘﻴـﺔ ،وﻫـو " ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم،
 واﻝﻤﻘﺼـــودة واﻝﻤﺴـــﺘﻬدﻓﺔ،وﻫ" ﺨﺒـــرات اﻝـــﺘﻌﻠم)ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻨﺎﺘﺠـــﺔ ﻋـــن اﻝﺘﺨطـــﻴط ،وﻫـــو ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ اﻝﺨﺒـــرات 
  .5"اﻝﺨطﺔ اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﻀﻊ ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺠواﻨب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم
ﻓﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘدرﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ أﻓراد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻝﺘﻜﻴف ﻤﻌﻬﺎ ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﻌرﻓـﺔ 
وﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻗدراﺘــﻪ "ﺘﺴــﺘﻬدف اﻝﺘﻠﻤﻴــذ ﻜﻤﺤــور ﻝﻠﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻲﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت ﻓﻬــ
ﻊ اﻝـذي ﻴﻨﺘﻤـﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎون وٕاﻜﺴﺎﺒﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤـن اﻻﺘﺠﺎﻫـﺎت ﻨﺤـو اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻨﺘﺴـب إﻝﻴﻬـﺎ واﻝﻤﺠﺘﻤـ
  6."إﻝﻴﻪ،وﻜذﻝك إﻜﺴﺎﺒﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻬﺎرات ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎﻻت واﻝﺘﻨظﻴم واﻝﺘﺨطﻴط
ﻤﻤــﺎ ﺘﻘــدم ﻴﻤﻜﻨﻨــﺎ أن ﻨﺤــدد ﻤﻠﻤــﺢ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﺨﺼــﺎﺌص 
  :ﺘﻤﻴز اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺤدﻴث،واﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻠﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
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ﻋﺘﺒــﺎر اﻝﺘﻠﻤﻴــذ ﻫــو ﻤﺤــور اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻤﻴــﺔ،واﻝﻌﻤل ﻋﻠــﻰ أن ﻴﻜــون ﻤوﻗــف اﻝﺘﻠﻤﻴــذ ا •
 .اﻴﺠﺎﺒﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﻔﻌل اﻝﺘرﺒوي
 .اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺴﺎس ﻝﻠﺘﻌﻠم داﺨل أو ﺨﺎرج اﻝﻤدرﺴﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔاﻻﻫﺘﻤﺎم  •
اف ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺠواﻨــب اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴــذ ﻋﻘﻠﻴــﺎ وﻨﻔﺴــﻴﺎ وﺤــس ﺤرﻜﻴــﺎ،ﻤن ﺨــﻼل ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻷﻫــد •
 .اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠواﻨب
اﻝ ـــــــدور اﻻﻴﺠـــــــﺎﺒﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠ ـــــــم ﺨـــــــﻼل ﺘطﺒﻴ ـــــــق اﻝﻤﻨﻬـــــــﺎج اﻝﺠدﻴ ـــــــد،ﻓﻬو ﻤوﺠـــــــﻪ وﻗﺎﺌ ـــــــد ﻝﻤﺼـــــــﺎدر  •
 .اﻝﻤﻌرﻓﺔ،وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﺎرف ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﻌﻴق ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﺘﻼﻤﻴذ •
 .ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻜﺒﻴررﺒط اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤدرﺴﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،واﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤدرﺴﺔ ﻨﻤوذج ﻤﺼﻐر  •
ﻤﻴــوﻝﻬم وذﻝــك  ﻹﺸــﺒﺎعﺘﻬﻴﺌــﺔ اﻝﻔرﺼــﺔ أﻤــﺎم اﻝﺘﻼﻤﻴذ،"ﺘﻌزﻴــز اﻝﺠواﻨــب اﻝﻔﻨﻴــﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴــذ ﻤــن ﺨــﻼل •
ﻝﺠﻤﻌﻴـــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ،ﻤﺜل اﻝﺠﻤﻌﻴـــﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ ﻋـــن طرﻴـــق أﻨﺸـــطﺔ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺘﻘـــوم ﺒﻬـــﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋـــﺔ وا
 1."واﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
اﻝﺘرﺒـوي ﻤـن ﺨـﻼل ﻴﻤﻜﻨﻨـﺎ أن ﻨوﻀـﺢ أﻫـم اﻝﺘﺤـوﻻت واﻝﺘﻐﻴـرات اﻝﺘـﻲ طـرأت ﻋﻠـﻰ ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤﻨﻬـﺎج 
  2:اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ
  ﻝﻠﻤﻨﻬﺎج واﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤدﻴث( اﻝﺘﻘﻠﻴدي)ﻴوﻀﺢ ﺒﻴﺎن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘدﻴم( 80)ﺠدول
  اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤدﻴث  (اﻝﺘﻘﻠﻴدي)اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻘدﻴم  ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ
  .ﻤرن ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻌدﻴل  .ﺜﺎﺒت ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠﺘﻌدﻴل  اﻝﻤﺎﻫﻴﺔ
  .اﻝﻤﻘدماﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻨوع   .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻜم اﻝﻤﻘدم
  .اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر  .اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻌرﻓﻲ
  .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ  .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻨﻤو اﻝﻌﻘﻠﻲ
  .ﺘﻜﻴﻴف اﻝﻤﻨﻬﺎج ﻝﻴﺘﺴق ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻌﻠم  .ﺘﻜﻴﻴف اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻝﻴﺘﺴق ﻤﻊ اﻝﻤﻨﻬﺎج
  .ﺘﻌددﻫﺎﺘﻨوع اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﻌدة ﻝﻪ و   .إﻋداد ﻤﺨﺘﺼﻴن ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة اﻝدراﺴﻴﺔ  اﻝﺒﻨﺎء
  .ﺸﻤول اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﻨﻬﺎج ﻜﻠﻬﺎ  .اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
  .اﻝﻤﺤور اﻝرﺌﻴس ﻫو اﻝﻤﺘﻌﻠم  .اﻝﻤﺤور اﻝرﺌﻴس ﻫو اﻝﻤﺎدة اﻝدراﺴﻴﺔ
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  .اﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن  .اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻨطﻘﻲ ﻝﻠﻤﺎدة
ﺘﻜﺎﻤﻠـــــــــــﺔ اﻷﺨـــــــــــذ ﺒـــــــــــﺎﻝﻤواد اﻝدراﺴـــــــــــﻴﺔ اﻝﻤ  .اﻻﺨذ ﺒﺎﻝﻤواد اﻝدراﺴﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
  .واﻝﻤﺘراﺒطﺔ
  .ﺘﻌدد اﻝﻤﺼﺎدر  .ﻤﺤدودﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎدر  اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺨﺒرة
طراﺌـــق اﻝﺘـــدرﻴس 
  وأﺴﺎﻝﻴﺒﻪ
اﻻﻫﺘﻤــــــــﺎم ﺒﺘــــــــوﻓﻴر اﻝظــــــــروف اﻝﻤﻼﺌﻤــــــــﺔ   .اﻋﺘﻤﺎد اﻹﻝﻘﺎء واﻝﺘﻠﻘﻴن اﻝﻤﺒﺎﺸر
  .ﻝﻠﺘﻌﻠم
  .اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﻷﻨﻤﺎط  اﻷﺨذ ﺒﺎﻝﻨﻤطﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠﺔ
  .اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨوع اﻝﻨﺸﺎط  ﻀﻌف اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻨﺸﺎط
  .ﺘﻨوع اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ  .ﻤﺤدودﻴﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴموﺴﺎ
  .إﻴﺠﺎﺒﻲ وﻓﻌﺎل  .ﺴﻠﺒﻲ وﻏﻴر ﻓﻌﺎل  اﻝﻤﺘﻌﻠم











ح واﻝﺜﻘــﺔ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒــﺎﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﺘﺘﺴــم ﺒﺎﻻﻨﻔﺘــﺎ  .ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﺘﺴﻠطﻴﺔ
  .واﻻﺤﺘرام اﻝﻤﺘﺒﺎدل
ﻨﺠﺎﺤــﻪ ﻤﺤﻜــوم ﺒﻨﺠــﺎح اﻝﻤﺘﻌﻠﻤــﻴن ﻓــﻲ 
  .اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت
ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻤﺤﻜوم ﺒﻤدى ﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل
ﻤراﻋﺎﺘﻪ ﻝﻠﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن 
  .ﻀﻌﻴﻔﺔ
ﻤراﻋﺎﺘـــﻪ ﻝﻠﻔـــروق اﻝﻔردﻴـــﺔ ﺒـــﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـــﻴن 
  .ﻗوﻴﺔ
اﻝﺘﺸــــــﺠﻴﻊ ﻋﻠــــــﻰ اﻝﺘﻨــــــﺎﻓس ﻓــــــﻲ ﺤﻔــــــظ 
  .ﻤﻘررةاﻝﻤﺎدة اﻝ
اﻝﺘﺸـــــــﺠﻴﻊ ﻋﻠـــــــﻰ اﻝﺘﻌـــــــﺎون ﻓـــــــﻲ اﺨﺘﻴـــــــﺎر 
  .اﻷﻨﺸطﺔ وطرق ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ
  .دورﻩ ﻤرن وﻤﺘطور  .دورﻩ ﺜﺎﺒت
  .اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﺜواب واﻝﻌﻘﺎب  .اﻋﺘﻤﺎد إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎب
ﻋﻼﻗــــﺔ اﻝﻤدرﺴــــﺔ 
  ﺒﺎﻷﺴرة واﻝﺒﻴﺌﺔ
  .ﻤﺤل اﻫﺘﻤﺎم ﻗوي  .ﻤﻬﻤﻠﺔ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر
       
  
  




 أﺴس ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ -2-2
م ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻝﺘﻜﺘﻤــل و ي ﻤﺤـور اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴــﺘﻠزم ﺠﻤﻠــﺔ ﻤـن اﻷﺴــس اﻝﺘـﻲ ﻴﻘــو ﺞ اﻝﺘرﺒــﻨﻬاﻝﻤـ
ﻓﻬـﻲ اﻝﻘواﻋـد واﻝﻤﻨطﻠﻘـﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴﻌﺘﻤـد ﻋﻠﻴﻬـﺎ واﻀـﻌو ﺠواﻨـب رﺴـم ﻤﻌﺎﻝﻤـﻪ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء وﺘﻜـوﻴن اﻝﻔرد،
وٕان اﺨﺘﻠﻔت اﻷﺴس ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ إﻻ أﻨﻬـﺎ ﺘـؤدي ﻫـدﻓﺎ واﺤـدا ﻫـو اﻝﺘﻜﺎﻤـل اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬم ﻝﻬﺎ،
ﻝﻠﺘطـور اﻝﺤﺎﺼـل ﻓـﻲ  ﺎوﻓﻘـﺴﻤﺔ ﻤن ﺴﻤﺎت ﻫـذﻩ اﻷﺴـس  اﻝﺘﻐﻴرﻴﻌﺘﺒر ﻴﺔ،و إﻋداد اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒ ﻓﻲ
وﻤن أﻫــم اﻷﺴـس اﻝﺘــﻲ ﻤﺠـﺎل اﻷﻓﻜـﺎر واﻝﻐﺎﻴــﺎت اﻝﺘـﻲ ﻴرﺴــﻤﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜــوﻴن أﻓـرادﻩ،
  .ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
  اﻷﺴﺎس اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ -1-2-2
اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوي،ﻝﻤــﺎ ﻝﻠﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻤــن دور ﻓــﻲ وﻀــﻊ ﺘﺸــﻜل اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ أﺤــد اﻷﺴــس اﻝﺘــﻲ ﻴﻘــوم ﻋﻠﻴﻬــﺎ 
ﻴﺨﻠـو أي ﻤـﻨﻬﺞ ﻤـن ﻤرﺘﻜـزات  ،ﻓﻼﻝﻠﺤﻴﺎة،ﻤﻤﺎ ﻴﻌزز اﻻرﺘﺒﺎط اﻝوﺜﻴق ﺒﻴن اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ واﻝﺘرﺒﻴﺔﺘﺼورات 
،ﻓﺎﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ ﻫـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻨظرﻴـﺔ ﺒﻤـﺎ ﺘﺘﻀـﻤﻨﻪ ﻤـن ﻤﺜـل ﻋﻠﻴـﺎ وﻗﻴم،واﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻫـﻲ طرﻴﻘـﺔ ﺘﺠﺴـﻴد ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ
  .1ﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﺜل وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎﻫذﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ،أي اﻷداة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤرﺴوﻤﺔ ا
ﻴ ـــــــرﺘﺒط اﻷﺴـــــــﺎس اﻝﻔﻠﺴـــــــﻔﻲ ﺒﺎﻝﺘﺼـــــــورات واﻝ ـــــــرؤى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــــﺔ ﺘﺠـــــــﺎﻩ اﻝﻘﻀـــــــﺎﻴﺎ واﻝﻤوﻀـــــــوﻋﺎت 
اﻝﺠوﻫرﻴــﺔ،اﻝﺘﻲ ﻴﺠــب أن ﺘﻜــون ﻤــن ﻤﺘﻀــﻤﻨﺎت اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝدراﺴــﻴﺔ،ﻝذا ﻓﺎﻝــدارس ﻝﻸﺴــﺎس اﻝﻔﻠﺴــﻔﻲ 
  2:سﻴﻪ أن ﻴوﻀﺢ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻫداف ﻝﻬذا اﻷﺴﺎﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠ
ﻓـﻲ  اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔت اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴؤﻤن ﺒﻬـﺎ اﻝﺠﻤﻴـﻊ ﺘﺠـﺎﻩ اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت أن ﻴﺒﻴن اﻝدارس اﻝﻔرﻀﻴﺎ •
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﻔﻠﺴﻔﺔ 
أن ﻴﺤـدد اﻝـدارس اﻝﻤﻘـوﻻت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ودﻻﻻﺘﻬـﺎ وﻓـق ﺘﺼـور اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـﻴش  •
 .ﻓﻲ وﺠدان اﻝﺠﻤﻴﻊ
( اﻝﺨــــﺎﻝق)ﻨﺤــــو ﻗﻀــــﺎﻴﺎ ﺠوﻫرﻴــــﺔ ﻫــــﻲ اﷲ  ﺔأن ﻴﻘــــﻴس اﻝــــدارس ﻤﻀــــﺎﻤﻴن اﻝﻔﻠﺴــــﻔﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــ •
 ....واﻝﻜون واﻝﺤﻴﺎة واﻝﻤﻌرﻓﺔ  ﻊﻨﺴﺎن واﻝﻤﺠﺘﻤواﻹ
  .أن ﻴوﻀﺢ اﻝدارس طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻓرﻀﻴﺎت اﻷﺴﺎس اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ وﺒﻨﺎء اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ •
  :ﻤن أﻫم اﻝﻔﻠﺴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﻜت ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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  : اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ - أ
اﻝـذي أﺴـس ﻝﻬـذﻩ  "أﻓﻼطون"وﻤن ﺒﻌدﻩ ﺘﻠﻤﻴذﻩ  "ﺴﻘراط" ﺘﻌود ﺠذور اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻔﻴﻠﺴوف
اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻤــن ﻤﻨطﻠﻘــﺎت ﻤﺜﺎﻝﻴــﺔ ﻤطﻠﻘــﺔ،ﺘرى ﻓــﻲ اﻝﻔﻜــرة ﻤوﺠــودا ﻤﺘﻤﻴــزا وﻤﺘﻌﺎﻝﻴــﺎ وﻋﻨﺼــر اﻝﻤﻌرﻓــﺔ 
ﻜﻤـﺎ ﻋﻨـدﻨﺎ أي ﺒﻔﻠﺴﻔﺘﻪ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨظر ﻝﻠﻌﺎﻝم  "ﻜﺎﻨط"اﻝﻤطﻠﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻝوﺠود ذاﺘﻪ،وﻤن ﺒﻌدﻩ 
  .1ﺘﻘد اﻝﻌﺎﻝم ﻋﻠﻰ ﻗد اﻹﻨﺴﺎن
اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻘـل ﻤﺤراﺒـﺎ ﻝﻠﻤﻌرﻓـﺔ ﺘﻤﺠـدﻩ وﺘـرى ﻓﻴـﻪ ﺠـوﻫر اﻝﻌـﺎﻝم واﻝـروح،وﻤن أﻫـم ﺘﺘﺨذ 
  2:اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ
 .اﻹﻨﺴﺎن أﻫم ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﺔ -
 .ﺤرﻴﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن اﻝﺼواب واﻝﺨطﺄ -
 .اﻝﻌﻘل ﻤرﻜز اﻝوﺠود،وﻫو ﺠوﻫر اﻝﻌﺎﻝم واﻝروح -
و ﻋـﺎﻝم اﻝﺴـﻤﺎء وﻫـﻲ ﻤطﻠﻘـﺔ ـﻴﻤﻜن اﻝوﺼـول إﻝﻴﻬـﺎ اﻝﺤﻘـﺎﺌق اﻷوﻝﻴـﺔ ﻤوﺠـودة ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم اﻝﻤﺜـل أ -
 .ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻘط
 .اﻷﻓﻜﺎر ﺘﻨﺸﺄ ﺤول اﻝﻜون،ﺘﻨﺒﻊ ﻤن داﺨل اﻹﻨﺴﺎن وﻝﻴس ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻪ -
ﺘـﺄﺜرت اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻝﻔﺘــرة زﻤﻨﻴـﺔ ﻜﺒﻴــرة ﺒﺎﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴــﺔ وﺒﻤـﺎ ﺠــﺎءت ﺒـﻪ ﻤــن أﻓﻜـﺎر ﺤــول اﻝﺘرﺒﻴــﺔ 
وﻴـدﻩ ﺒﺎﻝﻤﻌـﺎرف واﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﻬـدف اﻷﺴـﻤﻰ واﻝﻐﺎﻴـﺔ اﻝﻜﺒــرى وأﺴـﺎﻝﻴﺒﻬﺎ،ﻓﻜﺎن اﻝﻌﻘـل وﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘـﻪ وﺘز 
ﻤن أي ﻤﻨﻬﺎج ﺘرﺒوي،إﻻ أن إﻫﻤﺎﻝﻬﺎ ﻝﺠواﻨب أﺨرى ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﻜـوﻴن اﻝﻔرد،اظﻬـر ﻗﺼـورا ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ 
ﺘﺼـدت ﻝـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﺎت أﺨـرى ﺒﺎﻝﻨﻘـد ﻤﺒـرزة اﻝﻤﺜﺎﻝـب اﻝﺘـﻲ وﻗﻌـت ﻓﻴﻬـﺎ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ،ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺘﺼـﺤﻴﺢ وٕاﺼـﻼح 
  .ﻬﺎ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞاﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴ
  :اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ-ب
ﻗﺎﻤـت اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ ﻝﻤواﺠﻬــﺔ اﻷﻓﻜــﺎر اﻝﺘـﻲ ﺠــﺎءت ﺒﻬـﺎ اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴــﺔ،واﻝﺘﻲ ﻜـﺎن ﻝﺘﻘﺼــﻴرﻫﺎ ﻓــﻲ 
ﺠواﻨب ﻫﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻔرد،وﻤﻐﺎﻻﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻤﺠﻴـد اﻝﻌﻘـل وﻋـدم اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﺎﻝﺠﺴـم واﻝﺠواﻨـب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ 
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﻌﻘل،وﺘرى ﻓﻲ اﻝﻜـون ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝظـواﻫر ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة،ﻓﻬﻲ 
اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺴﻨن وﻗواﻨﻴن ﻜوﻨﻴﺔ،ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻼﺤظﺔ واﻝﺘﺠرﻴـب،وﺘﻌﺘﺒر أن إدراك اﻝﺤﻘﻴﻘـﺔ 
  :ﻫو ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﻤﻰ،وﻤن أﻫم اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ 
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 .ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝم ﻋن طرﻴق اﻝﻌﻠم وﻝﻴس اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ •
 م، واﻝﻌــﺎﻝزء ﻤـن اﻝطﺒﻴﻌـﺔ وﻴﻤﻜـن اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠــﻰ أﺴـرارﻩ ﻋـن طرﻴـق اﻝﺤـواس واﻝﺨﺒـراتاﻝﻌـﺎﻝم ﺠـ •
 .ﻤوﺠود ﻜﻤﺎ ﻨراﻩ وﻨﺤس ﺒﻪ وﻝﻴس ﻜﻤﺎ ﻨﺘﺨﻴﻠﻪ
 .اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ •
 .اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻤﻜن أن ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋن طرﻴق اﻷﺴﻠوب اﻝﻌﻠﻤﻲ •
 .1رة أﺤدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺨر،وﻻ وﺠود ﻝﺴﻴط(اﻨﺴﺠﺎم ﺘﺎم)ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﺼل اﻝﻌﻘل ﻋن اﻝﺠﺴم •
اﻫﺘﻤــت اﻝواﻗﻌﻴــﺔ ﺒــدور اﻝﻤﻌﻠــم ﻓــﻲ ﻨﻘــل اﻝﻤﻌــﺎرف ﻝﻠطــﻼب وﺸــروط ذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻘــدرات 
ﻴﻨﺒﻐـﻲ أن ﻴﻜـون "اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب أن ﻴﺘﺼـف ﺒﻬـذا اﻝﻌﻠـم ﻝﻴﻜـون ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻫـذﻩ اﻝوظﻴﻔـﺔ اﻝﺴـﺎﻤﻴﺔ،
ب اﻝﺘﻌﻠـﻴم واﻤـﺘﻼك ﻜﺘﺎﺒـﺎت ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻤـﺘﻼك اﻝﻤـﺎد واﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠﻴﻬـﺎ،وأن ﻴﻜـون ﻝدﻴـﻪ ﻤﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ أﺴـﺎﻝﻴ
وﻤﻬـــﺎرات ﺘﻘﻨﻴـــﺔ ﻹﻨﺠـــﺎح ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﻤـــﻊ ﺴـــﻠطﺔ ﻜﺎﻤﻠـــﺔ ﻝﺘﺤدﻴـــد اﻝﺘﺤﺼـــﻴل اﻝﻤطﻠوب،اﻝﻘـــﺎﺌم ﻋﻠــــﻰ 
  2."اﻝﻤﺤﺎﻴدة اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﺼورة ﻤﻨطﻘﻴﺔ دون أن ﻴﺴﻘط ذاﺘﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻀوع
  :وﻤن اﺒرز اﻵﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻠت ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ذات اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺎﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝواﻗﻌﻴﺔ
اﻻﻫﺘﻤـــــــﺎم ﻨﺤـــــــو اﻝﻌﻠــــــــوم اﻝطﺒﻴﻌﻴـــــــﺔ أﻜﺜـــــــر ﻤــــــــن اﻻﻫﺘﻤـــــــﺎم ﺒﺎﻝدراﺴـــــــﺎت اﻹﻨﺴــــــــﺎﻨﻴﺔ ﺘوﺠﻴـــــــﻪ  -
 .اﻝﻨظرﻴﺔ،وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻷدﺒﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ،ﻷن اﻝظواﻫر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ
 .ﺒدﻻ ﻤن اﻝﺠواﻨب اﻝﻨظرﻴﺔاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ  -
 .ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴرة وﻝﻴﺴت ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤطﻠﻘﺔإﺒراز ﻓﻜرة اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝدراﺴﻴﺔ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ا -
اﻝﻨظر إﻝﻰ ﺤﺎﻀـر اﻝﻤـﺘﻌﻠم وواﻗـﻊ اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ أﺴﺎﺴـﺎ وﻤﻨطﻠﻘـﺎ ﻝﻠﻨﺘﺎﺠـﺎت اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ واﺨﺘﻴـﺎر  -
 .3اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝدراﺴﻴﺔ
  :اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴﺔ -ج 
أو ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ اﻝﺒﻌض اﻷداﺌﻴـﺔ ظﻬـور اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻓـﻲ راﻓﻘت اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴﺔ أو اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ  
ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرن اﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸر وﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻴد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤـن اﻝﻔﻼﺴـﻔﺔ 
اﻝﻔﻴﻠﺴـوف واﻝﻤرﺒـﻲ اﻝـذي راﻓﻘـت أﻓﻜـﺎرﻩ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝـﻨظم واﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻤﺘـﺄﺜرة " ﺠـون دﻴـوي"أﺸـﻬرﻫم 
ﺔ ﺘﻘــوم ﺒﻤــﺎ طرﺤــﻪ ﻤــن أﻓﻜــﺎر ﺴــﺎﻫﻤت ﻓــﻲ ﺘﻔﻌﻴــل اﻷداء اﻝﺘرﺒــوي ﻓــﻲ اﻝﻤدرﺴــﺔ،ﺒدﻋوﺘﻪ ﻝﻤدرﺴــﺔ ﺘﻘدﻤﻴــ
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ﻨـواﺤﻲ إﺸـراﻜﻪ ﻓـﻲ ﺼـﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫـداف اﻝﺘـﻲ ﺘوﺠـﻪ  ﺔأﻫﻤﻴـﻋﻠﻰ أﺴس ﺠدﻴدة ﺘﻬـﺘم ﺒـﺎﻝﻤﺘﻌﻠم وﺘؤﻜـد ﻋﻠـﻰ 
  .ﻨﺸﺎطﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم،واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﻨﻘطﺔ اﻷﻜﺜر وﺠﺎﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻘدﻤﻴﺔ
  :وﻤن أﻫم اﻝﻤرﺘﻜزات اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴﺔ
 .ﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎاﻝﻤﻨﻔﻌﺔ اﻝﻤرﺠوة ﻤن اﻷﺸﻴﺎء ﻫﻲ اﻝﺘ •
 .اﻝﻤﺜل واﻝﻘﻴم ﻤﺘﻐﻴرة ﺒﺤﺴب اﻷﺤوال اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺤوال اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت •
 .اﻝﺘﻜﺎﻤل واﻝﺘﺴﺎﻨد ﺒﻴن اﻝﻌﻘل واﻝﺠﺴم واﺴﺘﺤﺎﻝﺔ اﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ •
واﻝﺤق ﻻ ﻴﻌـد ﺤﻘـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺨﻀـﻊ ﻝﻠﺘﺠرﺒـﺔ وﻀـﻊ اﻹﻨﺴـﺎن ﺒﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻨﻔﻌـﺔ، ناﻝﻤﺜـل واﻝﻘـﻴم ﻤـ •
 1.ﺤق وﻤﺎ ﻋداﻩ ﻓﻬو ﺒﺎطل وﺘﻪ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻓﻬﺜﺒت ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒﺔ ﻤﻨﻔﻌﻓﺈن 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻝﺒراﻏﻤﺎﺘﻴـﺔ ﻓـﻲ إرﺴـﺎء ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن " دﻴوي"ﻝﻘد ﺴﺎﻫﻤت ﻜﺘﺎﺒﺎت 
  :اﻷﻫداف ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ
ﻤﺴـــﺎﻋدة اﻝﻔـــرد ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻨﻤـــو اﻝﻜﺎﻤـــل اﻝﻤﺘﻜﺎﻤـــل ﻝﺸﺨﺼـــﻴﺘﻪ وﻋﻠـــﻰ ﺘﻔـــﺘﺢ اﺴـــﺘﻌداداﺘﻪ وطﺎﻗﺎﺘـــﻪ  -
 .ﺘﻜون ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻤو وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﻻﺴﺘﻌدادات اﻝﻔردوﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ،ﻷن اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻩ ﻻ ﺘﻌدو أن 
ﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻔرد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻴف اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺒـﺎﻝﺨﺒرات اﻝﺘـﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬـﺎ  -
 .ﻫذا اﻝﺘﻜﻴف
 .إﻋداد اﻝﻔرد ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،ﻝﻜن ﻤن ﻏﻴر إﻫﻤﺎل ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﺤﺎﻀرة -
وﺘطوﻴرﻩ،ﻓﻜﻤــﺎ أن اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻨظــرﻩ ﻫـــﻲ إﻋــﺎدة ﺒﻨــﺎء اﻝﺨﺒـــرة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺘﺤﺴــﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ  -
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻨﻤـــو وﺘﻔـــﺘﺢ ﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﻝﻔرد،ﻓﺈﻨﻬـــﺎ أﻴﻀـــﺎ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﺘﻬـــدف ﻝﺘطـــوﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ 
   2.وﺘﺤﺴﻴﻨﻪ
  :وﻤن أﻫم اﻵﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﻨﺴﺠﻠﻬﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
ك ﻴـــرى وﻓﻲ ذﻝ ـــ،اﻝﻤـــﺘﻌﻠم ﻫـــو ﻤﺤـــور اﻝﻌﻤﻠﻴ ـــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ وﻀـــرورة إﺸـــراﻜﻪ ﻓـــﻲ وﻀـــﻊ اﻷﻫـــداف •
ﻜﻤﺎ أﻨـﻪ ﻝـﻴس ﻫﻨـﺎك ﻨﻘـص ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ أﻜﺒـر ﻤـن إﺨﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ "" دﻴوي"
  3."ﺘﻌﺎون اﻝﺘﻠﻤﻴذ ﺘﻌﺎوﻨﺎ اﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ دراﺴﺘﻪ
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أﻫداف اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻻ ﺘﺤـدد ﻤﺴـﺒﻘﺎ،ﻓﻜل ﺸـﻲء ﻴﺨﻀـﻊ ﻝﻠﺘﺠرﺒـﺔ،وﺘﺤﻘق ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺤﺎﻀـرة ﻻ  •
ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،وﺒﺨﺎﺼﺔ أن اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺘﻐﻴـر واﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻏﻴب،وﻫـذا ﻴﻨﺴـﺠم ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻘﺎؤﻫﺎ واﺴﺘﻤرارﻫﺎ 
 .1ﻤﻊ ﻓﻜر اﻝﺒراﺠﻤﺎﺘﻴﻴن اﻝذي ﻴرى اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺜل واﻷطر اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ
اﻝﺘـــراﺒط اﻝـــذي ﻴﺤﻘـــق وﺤـــدة اﻝﻤﻨﻬﺎج،ﻓـــﺎﻝﻤواد اﻝدراﺴـــﻴﺔ ﻴﺠـــب أن ﺘﻜـــون ﻤﺘﺴـــﺎﻨدة ﻓـــﻲ اﻝﻤﺴـــﺘوى  •
ﺘﻨﺴـﻴق ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻜـل ﻤرﺤﻠـﺔ ﺒﺎﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝدراﺴﻲ اﻝواﺤد،وﻤﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻝﻼﺤﻘـﺔ،ﻓﺘراﺒط و 
اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺒﻘﻬﺎ واﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻠﻴﻬــﺎ،ﻓﻠو أﺨــذﻨﺎ ﻤــﺜﻼ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻤﺘوﺴــطﺔ ﻓﻤــن اﻝﻀــروري 
 2.وﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ ﺔاﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴ
   واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﺴﺎس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -2-2-2
ﺘﻜزات اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﺎء وﺘﺼـﻤﻴم اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻝﻌـدة ﻴﻌﺘﺒر اﻷﺴﺎس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن أﻫم اﻷﺴس واﻝﻤر  
اﻋﺘﺒﺎرات ﻤوﻀوﻋﻴﺔ،ﺤﻴث أن ﻝﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﻗﻴم وﻋـﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴـد 
ﻫــﻲ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻤﻘوﻤــﺎت أو "وﻜــذﻝك ﻤﺸــﻜﻼﺘﻪ اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺒﻨﺎﺌــﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وأﻨﺴــﺎق ﻨظﻤــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ،
ﻓﻴــــﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠم،واﻝﺘــــﻲ ﻴﺠــــب أﺨــــذﻫﺎ ﻓــــﻲ اﻝﺤﺴــــﺒﺎن ﻋﻨــــد  اﻝرﻜــــﺎﺌز ذات اﻝﻌﻼﻗــــﺔ ﺒــــﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝــــذي ﻴﻌــــﻴش
  .3."اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻠﻤﻨﻬﺞ أو ﺘﻀﻤﻨﻪ أو ﺘﻌدﻴﻠﻪ أو ﺘطوﻴرﻩ
ﻲ أﻓـرادﻩ،أو ﺘﻬﻴﺌــﺘﻬم واﻝﻤدرﺴـﺔ ﻜﻤؤﺴﺴــﺔ ﻤـن ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤﻜﻠﻔــﺔ ﺒﺈﺤـداث اﻝﺘﻐﻴــر اﻝﻤطﻠـوب ﻓــ
ﻫــذا ﻴﺎة،ﺘﻤــﻊ،ﻤن ﺜﻘﺎﻓــﺔ وﻗــﻴم وﻨظرﺘــﻪ ﻝﻠﻜــون واﻝﺤ،ﺼــﺎر ﻝزاﻤــﺎ أن ﺘﻌﻜــس ﻓﻠﺴــﻔﺔ ذﻝــك اﻝﻤﺠﻝﻬــذﻩ اﻝﺘﻐﻴر
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒرﻩ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع وﺤدة ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﺘﻔـوق اﻝوﺠـود اﻝﻔردي،ﻴﺠﻤـﻊ ﺒـﻴن أﻓـرادﻩ ﺜﻘﺎﻓـﺔ 
  .4ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﻤﻤﻴزة وﻴﺤﺘل ﺤﻴزا ﻤﺤددا،وﻴﺘﻤﺘﻊ أﻓرادﻩ ﺒﺸﻌور اﻝوﺤدة
 ﻫـذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺴـواء اﻝﻤﺎدﻴـﺔﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌزز اﻝﺸـﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـﺎء واﻝوﺤـدة ﺒـﻴن أﻓـراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،
  :ﻤﻨﻬﺎ أو اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ،ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺨﺼﺎﺌص ﻋدة ﻤن أﻫﻤﻬﺎ
 .دون ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻷﺨرىﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨوع اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ : اﻝطﺎﺒﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ •
 .ﻤن اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،أي ﻤن ﺠﻴل إﻝﻰ ﺠﻴل آﺨر: ﺼﻔﺎت ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ •
ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴر واﻝﺘطور ﺤﺴب ظروف اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘواﺼل اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﻲ ﻤـن ﻤﺠﺘﻤـﻊ :ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴر •
 . 5ﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺤدث ﺘﻐﻴر ﻓﻲ وﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻲ اﻝﻘﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻵﺨر،وﺒ
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ﻓ ـــﺎﻝﺘﻐﻴر اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﺼـــﺎر ﺤﺘﻤﻴـــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻻ ﻴﻤﻜـــن ﺒ ـــﺄي ﺤـــﺎل ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ،ﻷﻨﻬـــﺎ ﺴـــﻤﺔ ﻤـــن ﺴـــﻤﺎت 
ﻓﺎﻷوﻀــﺎع اﻝﺠدﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﺘطــرأ ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﻨــﺎء اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ واﻝــﻨظم واﻝﻌــﺎدات وأدوات "،اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲاﻝﺘﺠﻤــﻊ 
إﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء ﻓرﻋـﻲ ﻤﻌـﻴن أو اﻝﺴـﻠوك أو ﻜﻨﺘـﺎج ﻝﺘﻐﻴـر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﺸرﻴﻊ أو ﻗﺎﻋدة ﺠدﻴدة ﻝﻀﺒط 
  1."ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠواﻨب اﻝوﺠود اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،أو اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
إن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻤن ﺨـﻼل رؤﻴﺘـﻪ ﺤـول أﻫـم اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ،وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺴـواء اﻝﻤﺎدﻴـﺔ أو 
ﺘﺴــــﺘﺠﻴب ﻷﻫــــداف اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﻓــــﻲ  ،ﺤﺘﻰاﻝﻤﻌﻨوﻴــــﺔ،ﻴﺠب أن ﺘﻜــــون ﻤــــن ﻤﺘﻀــــﻤﻨﺎت اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــــﺔ
اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠـــﻰ دﻴﻤوﻤﺘـــﻪ ﻤـــن ﺠﻬﺔ،وٕاﺤـــداث اﻝﺘﻐﻴــر اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﻝﻤطﻠـــوب واﻝـــذي ﻴﺴـــﺘﺠﻴب ﻝﻠﺘطـــور 
اف اﻝﻤﺠﺘﻤــــــﻊ واﻝﻘـــــــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـــــــﻰ أطـــــــر اﻝﺤﺎﺼــــــل ﻤﺤﻠﻴـــــــﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴــــــﺎ،وﻴﻜون ﻤﺤـــــــل رﻀـــــــﺎ ﻤــــــن طـــــــرف 
ﻝﺘﻲ ﺘوارﺜﺘﻬـﺎ إﻋـﺎدة اﻝﻨظـر ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎدات واﻷﻓﻜـﺎر واﻝﻤﻬـﺎرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،ا"ﺘﻨﻔﻴـذﻩ،ﻓﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ 
اﻷﺠﻴــﺎل ﺤﺘــﻰ ﺘﺴــﻴر ﺠﻨﺒــﺎ إﻝــﻰ ﺠﻨــب ﻤــﻊ اﻷوﻀــﺎع اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜــﺔ،اﻝﺘﻲ 
  2."ﺤدﺜت ﺒﺴﺒب اﻝﺘﺤول واﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻤرﻴن ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻝﻤﺠﺎﻻت
  اﻷﺴﺎس اﻝﻤﻌرﻓﻲ-3-2-2
ﻜﺎﻨــت اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﻤﻀــﻰ ﻤــن اﻝﻌﺼــور ﻤﺤــدودة،ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜــن ﻝﻠﻔــرد أن ﻴﻠــم ﺒﺠﻠﻬــﺎ ﻤــن ﻤﺨﺘﻠــف 
وم،ﻝﻜن ﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن واﻝﺘطور واﻝﻨﻤو اﻝﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻠوم ﺒﺸﺘﻰ ﻓروﻋﻬﺎ وأﺼﻨﺎﻓﻬﺎ،ﺼـﺎر اﻝﻌﻠ
اﻝﺘﺨﺼص ﺴـﻤﺔ اﻝﻌﺼـر،ﻓﻜل ﻋﻠـم ﻤـن اﻝﻌﻠـوم ﺘوﻝـد ﻤﻨـﻪ ﻋـدة ﺘﺨﺼﺼـﺎت ﻓرﻋﻴـﺔ وﺠزﺌﻴـﺔ،ﻤﻤﺎ اﻨﻌﻜـس 
ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻓﺎﻝﺘراﻜم اﻝﻤﻌرﻓـﻲ ﻝـم ﻴﻌـد ﺒﺘﻠـك اﻝﺒﺴـﺎطﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻜـن ﻤـن ﺘﻨﺎﻗﻠـﻪ ﻤـن ﺠﻴـل ﻵﺨـر 
وﺴﻬوﻝﺔ،ﺒل ﺼﺎرت ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻨظـﻴم اﻝﻤﻌـﺎرف واﺨﺘﻴﺎرﻫـﺎ واﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ درﺠـﺔ ﺘراﺒطﻬـﺎ وﺘﻨﺴـﻴﻘﻬﺎ ﻤـن  ﺒﻴﺴر
أﻫم اﻻﻨﺸﻐﺎﻻت ﻝـدى اﻝﺒـﺎﺤﺜﻴن واﻝﻤﻬﺘﻤـﻴن ﺒﺎﻝﺸـﺄن اﻝﺘرﺒوي،وﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝـذﻝك ﺼـﺎر اﻷﺴـﺎس اﻝﻤﻌرﻓـﻲ أﺤـد 
ﻴن ﻓﺎﻷﺴــس اﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ ﻝﻠﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﺘﻤﻜــن اﻝﻘــﺎﺌﻤأﻫــم اﻷﺴــس اﻝﺘــﻲ ﺘﺒﻨــﻰ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،
ﻋﻠـﻰ ﺒﻨـﺎء ﻫـذﻩ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻤـن اﻨﺘﻘـﺎء وﺘﻨظـﻴم اﻝﻤﻌـﺎرف وﻓـق اﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴـذ ﻤﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻨﻬم 
ﻤـن ﻓﻬــم أﺴﺎﺴــﻴﺎﺘﻬﺎ وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ،واﻜﺘﺴـﺎب ﻗــدرات وﻤﻬــﺎرات ﺘﻔﻴــدﻫم ﻓـﻲ ﺤﻴــﺎﺘﻬم ﺤﺎﻀــرا وﻤﺴــﺘﻘﺒﻼ،وﺘﻨﻤﻲ 
ﻓﻴـــــﺔ اﻝرﻏﺒـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻝـــــﺘﻌﻠم واﻝﺒﺤـــــث اﻝﻌﻠﻤـــــﻲ واﻝﺘﻜﻴـــــف ﻤـــــﻊ ﺒﻴﺌـــــﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻓﺎﻷﺴـــــس اﻝﻤﻌر  ﻝـــــدﻴﻬم
ﻔّﻜـر وﺤﻔـظ وﺘﺤﻠﻴـل وﺘرﻜﻴـب اﻝﻤﺤّﺼـﻠﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـن اﻝﻌﻤﻠّﻴـﺎت اﻝﻌﻘﻠّﻴـﺔ ﻤـن ﻓﻬـم وٕادراك وﺘـدﺒﻴر وﺘ""ﻫـﻲ
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ﺌـــﺔ اﻝﺨﺎرﺠّﻴ ـــﺔ وذﻝـــك ﻤـــن ﺨـــﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬـــﺎ ﻤـــﻊ اﻝﺒﻴإﻝـــﻰ ﻋواﻤـــل اﻝﺤـــّس اﻝﻤﻐذّﻴ ـــﺔ ﻝﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀـــﺎﻓﺔ وﺘﺨّﻴـــل 
  .1" ﻴرﻫﺎ وﻏوﺤﻘﺎﺌق وﻨظم ﺜﻘﺎﻓّﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﻤن أﺸﻴﺎء وﻤوﺠودات وظواﻫر اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن،
ﺘﻌــددت أراء اﻝﻤﺨﺘﺼــﻴن ﻓــﻲ ﻤﺼــﺎدر اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﺘﻘﻲ ﻤﻨﻬــﺎ اﻝﻔــرد اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻝﻴﺘــزود ﺒﻬــﺎ ﻤــن أﺠــل ﻓﻬــم ﻤــﺎ 
ﻴﺠري ﺤوﻝﻪ ﻤن أﺤداث،واﺴﺘﺨدام ﻤﺎ ﺘوﺼل إﻝﻴﻪ ﻓﻲ إﺤداث ﺘﻜﻴـف ﻤـﻊ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻝﻠﻔـرد ﺒﻜـل 
  :ﻤﻔرداﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﻝﻜن ﻋﻤوﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
اﻷﻨﺒﻴـﺎء واﻝﻤرﺴـﻠﻴن واﻝﻜﺘـب اﻝﺴـﻤﺎوﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺠـﺎؤوا ﺒﻬـﺎ ﻝﺘزوﻴـد اﻝﺒﺸـرﻴﺔ ﺒﺠﻤﻠـﺔ  :اﻝوﺤﻲ اﻹﻝﻬـﻲ -
 .ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف،اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝدﻨﻴوﻴﺔ
ﻤـن ﺨـﻼل اﻹدراك واﻝﺘﻔﻜﻴـر واﻝﺘـذﻜر اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻤﻴـز ﺒﻬـﺎ اﻹﻨﺴـﺎن ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻤـن  :اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ -
 .ﺨﻼل إﻋﻤﺎل ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ
اﻝﺘــﻲ ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﻴﺘﺼــل اﻹﻨﺴــﺎن ﺒﻤﺤﻴطــﻪ،وﻴﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌــﺎرف اﻝﻀــرورﻴﺔ  :وظــﺎﺌف اﻝﺤﺴــﻴﺔاﻝ -
 .ﻝﻠﺘﻜﻴف وﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻷﺨطﺎر
اﻝـذي ﺘﺘوارﺜـﻪ اﻷﺠﻴـﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـن ﻓﻨـون وﺸـﻌر وأﻤﺜـﺎل وﺤﻜـم : اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
 .وﻤواﻗف إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻓﺎﻝﺘواﺼـــل ﺒـــﻴن وع إﻨﺴﺎﻨﻲ،اﻝﻨـــﺎس ﺸـــرﻜﺎء ﻓـــﻲ ﻤـــﺎ ﻴﺠﻤﻌﻬـــم ﻜﻨـــ :اﻝﺘ ـــراث اﻝﻌ ـــﺎﻝﻤﻲ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ -
 .اﻝﺤﻀﺎرات اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴﺒﻴل إﻝﻰ اﻝﺘطور وﻨﻤو اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻝﻤﺠﺎﻻت
وﻋﻠﻴ ـــــﻪ ﻓﺎﻝﻤﻨ ـــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴ ـــــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـــــرة ﻻﺒ ـــــد أن ﺘراﻋـــــﻲ ﻫـــــذا اﻷﺴـــــﺎس ﻓ ـــــﻲ ﻋﻤﻠﻴ ـــــﺔ اﻨﺘﻘ ـــــﺎء وﺘﻨظـــــﻴم 
اﻝﻤﻌﺎرف،وﻜــــذﻝك ﻋﻼﻗﺘﻬــــﺎ ﺒﺎﻝﺠواﻨــــب اﻝدﻴﻨﻴــــﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌــــﺎت واﻝﻌﻤﻠﻴــــﺎت اﻝﻌﻘﻠﻴــــﺔ،دون إﻫﻤــــﺎل اﻝﺠواﻨــــب 
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺘراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﻝﺘﺤﻘق ﻝﻠﻨشء ﻜﻤـﺎ ﻤﻌرﻓﻴـﺎ ﻜﺎﻓﻴـﺎ ﻴﻤﻜـﻨﻬم ﻤـن ﺨﻼﻝـﻪ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝ
 .اﻝﺘوازن اﻝﻤﻌرﻓﻲ وﺘﻘﺒل اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤرﺘﻘب ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤو اﻷﻓﻀل
  اﻷﺴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ -4-2-2
ﻔﺔ واﻝﻤﻔﻜــرﻴن إن اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺴــﻌﻴﻬﺎ إﻝــﻰ ﺘﻜــوﻴن اﻝﻔــرد ﻤــرت ﺒﻤراﺤــل ﻋدﻴدة،ﺸــﻜﻠت ﻓﻴﻬــﺎ أراء اﻝﻔﻼﺴــ
ﻤوﺠﻬـﺎت ﻝﻬـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ،ﻓﻤن ﺘﻤﺠﻴـد اﻝﻌﻘـل واﻋﺘﺒـﺎر ﻋـﺎﻝم اﻝﻤﺜـل ﻫـو اﻷﺴـﻤﻰ،إﻝﻰ اﻝﻨزﻋـﺔ اﻝواﻗﻌﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ 
ﺘـرى ﻓـﻲ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻴﻤﻜـن اﻝوﺼـول إﻝﻴﻬــﺎ ﺒﺎﻝﺒﺤـث واﻝﺘﺠرﻴـب واﺴـﺘﻘراء اﻝواﻗـﻊ،إﻝﻰ اﻝﺘﺴـﺎؤل ﺤــول 
ﻨــﻰ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﻤﺎﻫﻴــﺔ اﻝﻤدرﺴــﺔ وأﻫــداﻓﻬﺎ واﻝﻔﺎﺌــدة واﻝﻤﻨﻔﻌــﺔ اﻝﻤرﺠــوة ﻤﻨﻬﺎ،وﻀــرورة أن ﺘﺒ
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ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﻤـن ﻓﺎﺌـدة ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ،ﻜﺎن ﻴـﺘم ذﻝـك دوﻤـﺎ دون اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒـﺎﻝﻤﺤور اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﻜﻠﻬــﺎ ﺠواﻨــب ﻴﺠــب ﻤراﻋﺎﺘﻬــﺎ ﻓـــﻲ  ﻲﻓﺎﻝﻨﻤو اﻝﺠﺴــﻤﻲ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴــذ واﻝﻌﻘﻠــﻲ واﻝﻨﻔﺴــﻲ واﻝوﺠــداﻨوﻫــو اﻝﺘﻠﻤﻴــذ،
ﺤﺘراﻤـﻪ،ﻓﺎﻝﺠواﻨب اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻝﻠﻤـﺘﻌﻠم إﻋداد اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وﻫذا ﻤﺎ ﺼﺎرت اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺘﺤث ﻋﻠﻰ ﻀـرورة ا
ﻤﺠﻤـــوع "ﺘﻌﺘﺒـــر ﻤـــن اﻷﺴـــس اﻝﻬﺎﻤـــﺔ ﻓـــﻲ إﻋـــداد ﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم،ﺤﺜـــت ﺘﻌﺘﺒـــر ﻫـــذﻩ اﻷﺴـــس 
اﻝﻤﻘوﻤـﺎت واﻝﻘواﻋــد واﻝﻤﻨطﻠﻘــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒــﺎﻝﻤﺘﻌﻠم ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻨﻤﺎﺌﻴــﺔ واﻻﺴــﺘﻌدادات اﻝﻔطرﻴــﺔ 
  .1"ﺎﻫﺎتواﻝﻘدرات اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﻤﻴول واﻻﺘﺠ
أدت ﻫـــذﻩ اﻝدراﺴـــﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻝطﺒﻴﻌـــﺔ اﻹﻨﺴﺎن،واﻝﻔﻠﺴـــﻔﺎت اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ إﻝـــﻰ ﺤوﺼـــﻠﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ 
اﻝﺤدﻴﺜﺔ،ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ ﻤراﻋﺎة ﻜل اﻝﺠواﻨب اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﺒﻜل أﺒﻌﺎدﻫﺎ،ﺘﺴﺘﻨد ﻓـﻲ ذﻝـك ﻋﻠـﻰ 
  2:اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺘرﺒوﻴﺔ،ﻓﻜﺎن ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ ﻴﺘﻠﺨص ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻹﻨﺴــــﺎن وﺤــــدة ﻤﺘﻜﺎﻤﻠــــﺔ ﻻ ﻴﻤﻜــــن ﺘﺠزﺌﺘﻬــــﺎ أي اﻝﻔﺼــــل ﺒــــﻴن أوﺠــــﻪ ﻨﻤــــوﻩ اﻝﻌﻘﻠــــﻲ واﻝﺠﺴــــﻤﻲ  •
واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﻬو ﻴوﻝد وﻋﻨدﻩ اﺴﺘﻌدادات ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻨﻤﻴﻬﺎ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ وﺘﻌﻠﻤـﻪ ﻤـﺎ 
 ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة
 .اﻹﻨﺴﺎن ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﺘﻐﻴر ﻴﻨﺸد اﻝﺘﻜﻴف ﻝظروف ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﺘطور •
وﻴﻨــدﻓﻊ إﻝــﻰ أداء ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻔﻌﺎﻝﻴــﺎت ﻤــن أﺠــل ﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠــﻪ ﺒﻜﻠﻴﺘــﻪ ﻤــﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ،ك ﺒﻨﺘﻴﺠــاﻹﻨﺴــﺎن ﻴﺴــﻠ •
 .إرﻀﺎء ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
 أﻨواع اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ -3-2
رﻏــم اﻻﺨــﺘﻼف ﺒــﻴن اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﺤــول أﻨــواع اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ،ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻤﻴــز أﻫــم 
( اﻝـــواﻗﻌﻲ)اﻝرﺴــﻤﻲ واﻝﻤـــﻨﻬﺞ ﻏﻴــر( اﻝﺘﻘﻠﻴــدي)اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘــﻲ ﻻﻗـــت ﻗﺒــوﻻ واﺘﻔﺎﻗــﺎ،وﻫﻲ اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝرﺴــﻤﻲ
ﻜـــــل ﻤﻨﻬـــــﺎ ﻝـــــﻪ واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـــــﻲ واﻝﻤـــــﻨﻬﺞ اﻝﻜـــــﺎﻤن أو ﻏﻴـــــر اﻝظـــــﺎﻫر،(اﻝﻀـــــﻤﻨﻲ)واﻝﻤـــــﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔـــــﻲ 
ﻏﻴر أن أﺸﻬرﻫﺎ ﻤن ﺤﻴـث اﻝﺘـﺄﺜﻴر واﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﺎﻝدراﺴـﺔ ﻫﻤـﺎ اﻝﻤـﻨﻬﺞ ،ﻩوﻤزاﻴﺎﺨﺼﺎﺌﺼﻪ وأﻫداﻓﻪ وﻋﻴوﺒﻪ 
  .اﻝرﺴﻤﻲ واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔﻲ،وﻫﻤﺎ ﻤﺤل اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
  (اﻝﺘﻘﻠﻴدي)ج اﻝرﺴﻤﻲﺎاﻝﻤﻨﻬ-1-3-2 
ﻫو اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ،واﻝﻤﺘﻀﻤن ﺘﺠﺴـﻴد ﻏﺎﻴـﺎت وﻤراﻤـﻲ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒـوي ﻤـن 
ﺨــﻼل ﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻤﻌــﺎرف واﻷﻨﺸــطﺔ وأﺴــﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘــوﻴم،اﻝﺘﻲ ﺘﻬــدف ﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺠواﻨــب اﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ واﻝوﺠداﻨﻴــﺔ 
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ﺘﻌﻠم اﻝﺘﻔﻜﻴـر واﻻﺒﺘﻜـﺎر ﻤﻤـﺎ ﻴﺴـﻬم ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻷﻨﺸـطﺔ واﻝﻔـرص اﻝﺘـﻲ ﺘﺘـﻴﺢ ﻝﻠﻤـ"واﻝﺴـﻠوﻜﻴﺔ ﻝـدى اﻝﻤـﺘﻌﻠم،
  1."ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل ﺴﻠوك اﻝﻤﺘﻌﻠم،ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤن أﻫـداﻓﺎ ﻜﻤـﺎ ﻴـرﺘﺒط ﻫـذا اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﺒـﺎﻝﻤﺤﻴط اﻝﻤدرﺴـﻲ،ﻓﻬو وﺜﻴﻘـﺔ ﺼـﺎدرة ﻋـن اﻝﺠﻬـﺎت اﻝرﺴﻤﻴﺔ،ﺘﺘﻀـ
وﻤﺤﺘوﻴـﺎت ﻤﻌرﻓﻴـﺔ ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﻤﺠـﺎل زﻤﻨـﻲ ﻤﺤـدد وﻀـﻤن إطـﺎر ﻓﻴزﻴﻘـﻲ ﺨـﺎص ﻫـو اﻝﻤدرﺴـﺔ ﻜﻤؤﺴﺴـﺔ 
ﻫـو ﺘﻠـك اﻝوﺜﻴﻘـﺔ اﻝرﺴـﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘـررة ﻤـن اﻝﺠﻬـﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ ﻋـن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ "ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﺘدرﻴﺴــــﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم،اﻝﻤﺘﻀــــﻤﻨﺔ ﻝﻸﻫــــداف اﻝﺘرﺒوﻴــــﺔ اﻝﻌﺎﻤــــﺔ واﻝﻤﺤﺘــــوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــــﻲ واﻷﺴــــﺎﻝﻴب واﻝطــــرق اﻝ
  2"واﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻘوﻴم،اﻝﺘﻲ ﺘﻜﻠف اﻝﻤدرﺴﺔ ﻜﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴن
ﻝﻤﻨﻬــﺎج ﻝﺘﺠﺴــﻴد اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،واﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘــرض اﻝﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت ﻴﺴــﻌﻰ ا
  3:ﻤﻨﺎﻫﺞﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت،ﻝذﻝك ﺘؤﺜر ﻋدة ﻋواﻤل ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر اﻷﻫداف اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝ
 .اﻝﺘﺼور اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﻝﻠﻐرض ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ -
 .اﻝﻐرض ﻤن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺤﺎج إﻝﻴﻪ -
 .ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺴوق اﻝﻌﻤل أو اﻝطﺒﻴﻌﺔ أو اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘرن ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠم -
 .وﻀﻌﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝدراﺴﻲ اﻝذي ﻴﺘﻨﺎوﻝﻪ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ -
 .و اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤلاﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﻴﺘطﻠﺒﻬﺎ اﻝﻨﻤ -
 .اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ -
إن اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻝوﺜﻴﻘـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤـدة ﻓـﻲ اﻝﻤـدارس اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ،واﻝﺘﻲ ﺘﺠﺴـد ﻏﺎﻴـﺎت 
وﻤراﻤــﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺘرﺒوي،ﺒﻜــل ﻤــﺎ ﺘﺘﻀــﻤﻨﻪ ﻤــن ﻤﻌــﺎرف وأﻨﺸــطﺔ وأﺴــﺎﻝﻴب ﺘﻘــوﻴم،ﻓﻲ إطــﺎر زﻤﻨــﻲ 
  .ﻤﺤدد ﻝﺘﻨﻔﻴذ ذﻝك
  ﻔﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺨ-2-3-2
إن اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔــﻲ ﻤــرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻔﻌــل اﻝﺘرﺒــوي ﻗــدﻴﻤﺎ وﺤــدﻴﺜﺎ،ﺘﻌود ﺒــداﻴﺎت اﻝﺘطــرق ﻝﻤﺎﻫﻴﺘــﻪ وﻤﻔﻬوﻤــﻪ 
إﻝﻰ اﻝﻔﻴﻠﺴوف أﻓﻼطون وﻤن ﺠﺎء ﺒﻌدﻩ،ﻓﺎﻝطﻔل ﻤﻨذ اﻝوﻻدة ﻴﺒدأ ﻤﺴـﻴر اﻝﺘﻌﻠم،ﺴـواء ﺘـم ذﻝـك وﻓـق 
ﺎت ﻓﺎﻝﻤﺘﻌﻠم ﻴﻜﺘﺴــب ﻤﻔــﺎﻫﻴم واﺘﺠﺎﻫــﻤﻨــﺎﻫﺞ ﻤﻜﺘوﺒــﺔ رﺴــﻤﻴﺔ،أو ﻤــن ﺒﻴﺌﺘــﻪ ﺒﻜــل ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬــﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ،
وﻗــﻴم ﻝــﻴس ﺒﺎﻝﻀــرورة ﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨﻬــﺎج اﻝرﺴﻤﻲ،ﻴﺸــﻴر ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم إﻝــﻰ أن اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔــﻲ 
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ﺘﻌﻠــــم اﻝطﻔــــل ﻤــــن اﻝطﺒﻴﻌــــﺔ وﻤــــن اﻝﺘﺼــــﻤﻴم اﻝﺘﻨظﻴﻤــــﻲ ﻝﻠﻤدرﺴــــﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ،وﻜــــذﻝك ﺴــــﻠوﻜﻴﺎت "ﻫــــو
  1"واﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻤدرﺴﻴن،وأﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻝﻤدرﺴﻴﺔ
ﻨﻬﺞ ﻗــد ﻴﻜــون ﻤﻐــﺎﻴرا ﻝﻤــﺎ ﻴﻘــوم ﻓﻬــم اﻝﻤﻌﻠــم ﻝﻠﻤــ"وﻫــو ﻤــن ﻋﻠﻤــﺎء اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﺒــﺄن " ﺠــودﻻد"وﻴــذﻜر 
ﺒﺘدرﻴﺴﻪ ﻓﻌﻼ،وﻴؤﻜـد ﻫـذا ﻋﻠـﻰ دراﺴـﺔ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴـﺘم ﻓﻴﻬـﺎ ﺘﻨﻔﻴـذ اﻝﻤـﻨﻬﺞ وأﺜرﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺎ 
 2".ﻰ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔﻲاﻝطﻼب،وﻫﻲ إﺸﺎرة إﻝﻰ وﺠود ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﺘﻌﻠﻤﻪ 
ﻗـﺔ ﻓـﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔـﻲ أو اﻝﻀـﻤﻨﻲ أو اﻝﻤﺴـﺘﺘر،ﻫو ﻤــﻨﻬﺞ ﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝـﺘﺤﻜم ﻓﻴـﻪ أو ﺘﺤدﻴـد ﻤﻌﺎﻝﻤـﻪ ﺒد
ﻜﺎﻓﻴﺔ،ﻷﻨــﻪ ﻻ ﻴﺨﻀــﻊ ﻝﺠﻬــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺒــل ﻫــو ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻝﺴــﻠوﻜﻴﺎت واﻝﻘــﻴم واﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﺘــﻲ 
 ﻓﺎﻝﻜـﺎﺌن"ﻴﻜﺘﺴـﺒﻬﺎ اﻝﻤـﺘﻌﻠم ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ داﺨـل اﻝﺼـف أو ﺨﺎرﺠـﻪ ﺒﻘﺼـد أو ﺒﻐﻴـرﻩ،
 ﻤـن اﻝـرﻏم ﻋﻠـﻰ اﻷﺸـﻴﺎء، ﺒﻌـض ﺘﻌﻠـم وﻜﻴـف ﻤﺘـﻰ ﺒدﻗـﺔ، اﻝﺘﺼـرﻴﺢ ﻋـن ﻋـﺎﺠز ﻋﻤوﻤـًﺎ، اﻝﺒﺸـري
 أن ﻜﻤـﺎ أﻨﻔـﻪ، ورﻏـم ﺠزﺌـﻲ وﺒﺸـﻜل ﺘدرﻴﺠﻴـﺔ ﺒطرﻴﻘـﺔ ﺘـم اﻝـﺘﻌﻠم ﻷن إﻝﻴـﻪ، ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ "أﺴﺎﺴـﻴﺔ" ﻜوﻨﻬـﺎ
 ﻗـد ﻋدﻴـدة، ﻝﺤظـﺎت ﻤـن ﺘﺘـﺄﻝف اﻝﻤﻌﻘـدة اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـﺔ ﻓﺎﻝﺘﺠرﺒـﺔ .اﻷوان ﻓـوات ﺒﻌـد ﺠـﺎء ﺒـﻪ، اﻝﻔـرد وﻋﻲ
 ﻓﺼـﻠﻪ ﻴﺼـﻌب واﻗـﻊ ﻋـن ﻋﺒـﺎرة ﻓﻬـﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ طوﻴﻠﺔ، ﻤراﺤل ﺘﺘطﻠب ﻝﻜﻨﻬﺎ وﻤﺘﻘطﻌﺔ، وﺠﻴزة ﺘﻜون
 اﻝﺘﻌـرف ﻴﺴـﻬل ﻤﻬﻴﻜﻠـﺔ ودرﺠـﺎت ﺤﺎﺴـﻤﺔ ﻝﺤظـﺎت ﺒوﺠود اﻹﻗرار ﺘم وﻝو ﺤﺘﻰ ،اﻷﺤداث ﺘدﻓق ﻋن
  .3"اﻝﺒﻌﻴد اﻝﻤدى ﻋﻠﻰ دﻴﻨﺎﻤﻴﺎت ﺘﻨﺘﺞ أن ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻝﺤظﺔ ﻝﻜل ﻴﻤﻜن ذﻝك، إﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔﻲ ﻫو ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ اﻝطﺎﻝب ﺨـﺎرج اﻝﻤﻨﻬﺎج،ﻤﻤـﺎ ﻴﺸـﻜل دﻋﻤـﺎ ﻝﻠﻤﻨﻬـﺎج اﻝرﺴـﻤﻲ ﻓـﻲ 
  :ﻤزاﻴﺎ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔﻲﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺘﻌﻠم،وﻤن أﻫم 
 .ﺘﺨﻔﻴف اﻝﻌبء ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ •
ﻴﺘم اﻝﺘﻌﻠم ﻓﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻨﻤوذج اﻝﻘدوة واﻝﻤﻼﺤظﺔ،ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎن ﻓﻬـم اﻝﻤﻌﻠـم ﻝﻠﻤﻨﻬـﺎج ﻴﺘواﻓـق  •
 .ﻤﻊ اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وﻤﻴوﻝﻪ،ﻫﻨﺎ ﻴﻜون اﻝﻤﻌﻠم ﻴﻤﺜل اﻝﻘدوة اﻝﺤﺴﻨﺔ ﻝﻠﺘﻠﻤﻴذ
ﻪ وزﻴــﺎد اﻝﺘﻤﺴــك واﻝﻌﻘﻴــدة واﻝﻘــﻴم ﻴﺘــﻴﺢ اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔــﻲ ﻝﻤﻌظــم أﻓــراد اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻤــن اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤﻨــ •
 .4اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝرﺴﻤﻴﺔﺘﺤول دون إطﻼع أﺒﻨﺎء اﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ظروفواﻝﻤﺒﺎدئ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ 
وﻫذا ﻤﺎ ﺘم ﻓﻲ ﻓﺘرة ﺘﻌـرض اﻝـدول اﻝﻌرﺒﻴـﺔ واﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،ﻝﺤﻤﻼت اﻻﺤـﺘﻼل واﻝﺴـﻴطرة ﻤـن طـرف اﻝـدول 
ﻤﻘﺎوﻤﺔ ،ورﻓض ﻜـل ﻤﺤـﺎوﻻت اﻷورﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒرى،ﻓﻠم ﺘﻔﻠﺢ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬم اﻝﺘﻲ ﺘم وﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﺨﺘراق ﺠدار اﻝ
  .إدﻤﺎج اﻝﺸﻌوب اﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ وﻗﻴم اﻝﻤﺤﺘل
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أﻤـــــﺎ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻤﺴـــــﺘوى اﻝطﺎﻝ ـــــب ﻓ ـــــﺈن اﻝﻤـــــﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒ ـــــوي إذا ﻜـــــﺎن ﻻ ﻴﺘﻔ ـــــق ﻤـــــﻊ ﻤﻴوﻝ ـــــﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘ ـــــﻪ وواﻗﻌـــــﻪ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﺠــﻨﺢ إﻝــﻰ اﻝﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﺒطرﻴﻘﺘــﻪ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺒﺤــث ﻋــن اﻝﻨﺠــﺎح ﻤــن ﺨــﻼل 
ﻤﻨﻬـﺎج أﺜـر ﻓـﻲ ﺘﻜوﻴﻨـﻪ اﻝﺸﺨﺼـﻲ،وﻫﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻤـرد ﻋـن ﻤـﺎ ﻻ اﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺨﺒراﺘـﻪ،دون أن ﻴﻜـون ﻝﻠ
ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻪ،وﻋل ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻴـرى ﻋﻠﻤـﺎء اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔـﻲ ﺴـﻠﺒﻴﺎت ﻴﻤﻜـن أن ﻴﻜـون 
  1:ﻝﻬﺎ أﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻰ اﻨﺤـراف ﺒﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻏﻴـر ﺼـﺤﻴﺤﺔ وﻗـد ﺘـؤدي إﻝـ رﺘﻌرض اﻝﺘﻠﻤﻴذ إﻝﻰ ﺨﺒرات ﺴـﻴﺌﺔ أو ﻴﺘـﺄﺜ -
 .ﺴﻠوﻜﻪ
 .ﻴﻌرﻗل ﺴﻴر اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝرﺴﻤﻲ وﻴﺤول دون أن ﻴﺤﻘق أﻫداﻓﻪ -
ﻴﺒﻘـﻰ اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔـﻲ واﻗﻌـﺔ ﻤﻠﻤوﺴـﺔ ﻓـﻲ اﻝـﻨظم اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ،ﻻ ﻴﻤﻜـن ﺘﺠﺎﻫﻠﻬـﺎ ﺒـل ﻴﺠـب اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ 
اﻻﺴــــﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ،ﺒﻀــــرورة ﺘﻜﺜﻴــــف اﻷﻨﺸــــطﺔ اﻝﻼﺼــــﻔﻴﺔ ﻝﻠﺴــــﻤﺎح ﻝﻠﺘﻼﻤﻴــــذ ﺒــــﺎﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋــــن أﺤﺎﺴﻴﺴــــﻬم 
ﻠﻤــﻴن ﻋﻠــﻰ ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﺘطﺒﻴــق اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝرﺴــﻤﻴﺔ وﺘوظﻴــف أﻤﺜــل ﻝﻠﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺨﻔــﻲ ﻓــﻲ ورﻏﺒﺎﺘﻬم،وﺘــدرﻴب اﻝﻤﻌ
  .ﺘﻔﻌﻴل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
  جﺎﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﻨﻬ -4-2
ﻴﺘﻜـــون اﻝﻤـــﻨﻬﺞ ﻤـــن ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻨﺎﺼـــر ﺘﺘﻤﻴ ـــز ﺒـــﺎﻝﺘراﺒط واﻝﺘﺴـــﺎﻨد اﻝـــوظﻴﻔﻲ ﺒﻴﻨﻬـــﺎ،ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻏﺎﻴـــﺔ 
  :ﺼر اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔاﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒوي وﺒﻠوغ ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ وﻤراﻤﻴﻪ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،وﺘظﻬر ذﻝك ﻓﻲ اﻝﻌﻨﺎ
 .اﻷﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -
 .اﻝﻤﺤﺘوى -
 . اﻷﻨﺸطﺔ -
 .اﻝﺘﻘوﻴم -
إن اﻷﻫـداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻫـﻲ اﻝﻤوﺠـﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻝﻤﺤﺘـوى اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ،ﻓﻌﻠﻰ ﻀـوء اﻷﻫـداف اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ 
اﻝﻌﺎﻤـﺔ واﻝﺨﺎﺼـﺔ واﻝﻘـﻴم واﻻﺘﺠﺎﻫـﺎت اﻝﻤﻬـﺎرات اﻝﻔﻜرﻴـﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ،اﻝﻤراد ﺘﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝﻔـرد،ﻴﺘم 
ﻫداف اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ،واﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﺒدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻜم اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝذي ﻴﺘم إﻋدادﻩ ﻝﺨدﻤـﺔ ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف ﺘﺴطﻴر أ
واﺨﺘﻴـﺎر اﻝوﺴـﺎﺌل  واﻝطرﻴﻘـﺔ ن ﺘﺤدﻴد اﻷﻫداف اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﺘﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ رﺴـم اﻝطرﻴـق وﺘﺤدﻴـد اﻝﻤﺤﺘـوىﻷ"
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ﻤـﺎل ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـوﻴم ﻤﻨﺎﻫﺠﻨـﺎ وأﻋ واﻷدوات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫـداف ﻜﻤـﺎ أﻨﻬـﺎ ﺘﺴـﺎﻋدﻨﺎ
  .1"ﺎﺘﻼﻤﻴذﻨ
ﺘﻔﻌﻴـــــل اﻝﻌﻤﻠﻴـــــﺔ دون أن ﻨﻬﻤـــــل اﻝـــــدور اﻝﻤﺤـــــوري اﻝ ـــــذي ﺘﻠﻌﺒـــــﻪ اﻷﻨﺸـــــطﺔ اﻝﺼـــــﻔﻴﺔ واﻝﻼﺼـــــﻔﻴﺔ ﻓـــــﻲ 
اﻝﺘرﺒوﻴ ـــﺔ،وأﺨﻴرا ﻀـــرورة وﺠـــود ﺘﻘـــوﻴم ﺠـــﺎد وﻓﻌـــﺎل ﻝﻜـــل اﻝﺨطـــوات اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ وﻜﻴﻔﻴـــﺔ ﺘـــوﻓر اﻹﻤﻜﺎﻨـــﺎت 
  .اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك
  اﻷﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -1-4-2
إﺤـداث اﻝﺘﻐﻴـر ﻓـﻲ ﺴـﻠوك اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن،ﻤن ﺨـﻼل ﺘﻌـدﻴل اﻝﺴـﻠوك أو إن اﻷﻫـداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺘﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ 
ﺒﻨﺎء ﺴـﻠوﻜﻴﺎت ﺠدﻴدة،ﺘﺴـﺘﺠﻴب ﻝﻠﺘﻐﻴـر اﻝﺤﺎﺼـل ﻤـن ﺤوﻝﻬﺎ،ﻓﺎﻷﻫـداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺘرﻜـز ﻋﻠـﻰ ﻤـدﺨﻼت 
اﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﺤدوﺜﻪ ﻓـﻲ ﺴـﻠوك اﻝﺘﻼﻤﻴذ،ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻤـرورﻫم وﺘﻔـﺎﻋﻠﻬم ﻤـﻊ " ،ﻓﺎﻝﻬدف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻫواﻝﺘﻌﻠﻴم
اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺒﻘﺼد ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬم وﺘﻌدﻴل ﺴـﻠوﻜﻬم ﻨﺤـو اﻻﺘﺠـﺎﻩ  اﻝﺨﺒرات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم
   2."اﻝﻤرﻏوب
ﻫــو ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻤﻘﺼــودة ﺘﻬــدف إﻝــﻰ إﺤــداث ﺘﻐﻴــر ﻓــﻲ ﺴــﻠوك اﻝﺘﻼﻤﻴذ،وﻗــد ﻴﻜــون ﻫــذا  اﻝﻬــدف اﻝﺘرﺒــوي
 ﺤدوﺜـﻪ ﻤﺘّوﻗـﻊ  ﺴـﻠوﻜﻲ ﻝﺘﻐﻴـر وﺼـف" ﺤرﻜـﻲ، سﺤﺴﺘوى اﻝﻤﻌرﻓﻲ أو اﻝوﺠداﻨﻲ أو اﻝاﻝﺘﻐﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤ
  .3"ﺎﻤ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺨﺒرة ﻤرورﻩ ﺒﻌد ماﻝﻤﺘﻌﻠ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ
-اﻝﻤﺤﺼﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ وﻫو اﻝﻐﺎﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸودة اﻝﺘﻲ أﻨﺸـﺌت ﻤـن أﺠﻠﻬـﺎ اﻝﻤدرﺴـﺔ"ﻜﻤﺎ ﻴﻌرف
ﻓﺎﻝﻬــدف اﻷﺴــﺎس ﻝﻜــل ﻨﺸــﺎط ﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ ﻤﻘﺼــود اﻝﻤﺼــدر اﻝــذي ﻴوﺠــﻪ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻨﺘــﺎﺌﺞ 
  4."ﻤرﻏوب ﻓﻴﻬﺎ
ﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺘــوى اﻝﻤﻌرﻓــﻲ واﻷﻨﺸــطﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ،اﻝﺘﻲ ﻋﻠــﻰ ﺘﻌﺘﺒــر اﻷﻫــداف اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﻤوﺠﻬــﺎت ا
اﻝﺸـروط اﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ ﻜـﺎن ﻀوﺌﻬﺎ ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘوﻴم،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﺘﺘﻀـﻤن 
  5:اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒوي ذو ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ أﻓﻀل
 .ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻬدف ﻻﺒد أن ﺘﺘﻀﻤن اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝطﻼب ﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدة اﻝدراﺴﻴﺔ •
ﺘﺘﻀـــﻤن اﻝﺘﻐﻴـــرات اﻝﺘـــﻲ ﺘطـــرأ ﻋﻠـــﻰ ﺴـــﻠوك اﻝطـــﻼب وأداﺌﻬم،ﻨﺘﻴﺠـــﺔ  ﺼـــﻴﻐﺔ اﻝﻬـــدف ﻻ ﺒـــد أن •
 .ﺘﻌرﻀﻬم ﻝﻠﺨﺒرات اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴوﻓرﻫﺎ اﻝﻤﻌﻠم ﻝﺘﻼﻤﻴذﻩ
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ﺼـــﻴﻐﺔ اﻝﻬـــدف ﻻ ﺒـــد ان ﺘﺘﻀـــﻤن اﻝﻨـــواﺘﺞ اﻝﻤﺘوﻗﻌـــﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘـــدرﻴس أو اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻓـــﻲ ﺴـــﻠوك  •
  .اﻝطﻼب وﻝﻴس ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ اﻝﻤﻌﻠم أﺜﻨﺎء اﻝﺘدرﻴس أو اﻝﺘﻌﻠﻴم
  اﻝﻤﺤﺘوى-2-4-2
وﺠــــد ﻋﻼﻗــــﺔ ارﺘﺒﺎطﻴــــﻪ وﺜﻴﻘــــﺔ اﻝﺼــــﻠﺔ ﺒــــﻴن اﻷﻫــــداف اﻝﺘرﺒوﻴــــﺔ واﻝﻤﺤﺘــــوى،ﻓﻌﻠﻰ ﻀــــوﺌﻬﺎ ﻴــــﺘم ﺘﺤدﻴــــد ﺘ
اﻝﻤﺠـﺎﻻت اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻀـﻤن ﻤــﺎ ﻴﺘﻌـرض ﻝــﻪ اﻝﺘﻠﻤﻴـذ ﻤــن ﺨﺒـرات ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ،ﺘﻜون ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﻔﻠﺴــﻔﺔ 
اﻝﻤـــﺎدة اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ وﻤـــﺎ ﺘﺸـــﺘﻤل ﻋﻠﻴـــﻪ ﻤـــن ﺨﺒـــرات واﻝﺘـــﻲ "وﻏﺎﻴـــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻤـــن اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ،ﻓﺎﻝﻤﺤﺘوى ﻫـــو
  .1"ﺢ ﻓﻲ ﻀوء أﻫداف ﻤﺠددة ﺒﻘﺼد ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو اﻝﺸﺎﻤل ﻝﻠﻤﺘﻌﻠمﺘوﻀ
إن ﺘرﺘﻴب ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر،ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻝﻐﺎﻴـﺎت 
  2:اﻝﺘﻲ ﻷﺠﻠﻬﺎ ﺘم إﻋدادﻩ،ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
ﻤـن اﻝﺼـﻔوف  وﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﺘﻠـك اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻝرأﺴـﻴﺔ ﺒـﻴن اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت اﻝدراﺴـﻴﺔ: ﻤﻌﻴﺎر اﻻﺴﺘﻤرار •
اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺒﺘـداﺌﻲ ،إﻝـﻰ اﻝﺼـف اﻷﺨﻴـر ﻤـن اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴـﺔ،ﻓﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴـﺔ ﻫـﻲ 
 .اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر ﻫذا اﻝﺸرط وﻻ ﻨﺴﺠل اﻝﻘطﻴﻌﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤراﺤل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم
وﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝرﺒط أﻓﻘﻴﺎ ﻜرﺒط ﻤﺎدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﺒﺎﻝﻌﻠوم ﻤن ﺼف ﻤﺎ وﻗـد ﻴﻜـون  :ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘﻜﺎﻤل •
ﺒط ﻋﻤودﻴــﺎ ﻜــرﺒط ﻤوﻀــوﻋﺎت ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﺒﻤوﻀــوﻋﺎت ﺴــﺎﺒﻘﺔ ﻝــﻨﻔس اﻝﻤــﺎدة ﻝﺼــﻔوف ﺴــﺎﺒﻘﺔ أو اﻝـر 
 .ﻻﺤﻘﺔ
 .وﻴﻜون ﺒوﻀﻊ اﻝﻤواد اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ وﺤدات ﻤﻌﺎ :ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺘوﺠﻴﻪ •
  3:رأﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺤﺘوى ﻓﻼ ﺒد ﻤن اﻝﺘﻘﻴد ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴ
ﻝﻠﻤﺘﻐﻴــــــرات اﻝﻌﻠﻤﻴــــــﺔ اﻝﺼــــــدق وﺼــــــﺤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤــــــﺎت ودﻗﺘﻬــــــﺎ وﻤواﻜﺒﺘﻬــــــﺎ :ﺼــــــدق اﻝﻤﺤﺘــــــوى •
 .اﻝﻤﻌﺎﺼرة،وذات اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠم واﻝﻤﺘﻌﻠم
ﻋـدم ارﺘﺒـﺎط اﻝﻤﻨﻬـﺎج ﺒـﺎﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ  :اﻻﺘﺴﺎق ﻤـﻊ اﻝواﻗـﻊ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ •
 .ﻝﻠﻤﺘﻌﻠم،ﻴﻨﺠم ﻋﻨﻪ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﺒرﻤﺘﻬﺎ
ﻀــرا ﻓــﻲ ﻤﺤﺘــوى اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ،ﻓﻨﺤن ﻻ ﻻﺒــد أن ﻴﻜــون ﻫــذا اﻝﺒﻌــد ﺤﺎ :اﻝﺒﻌــد اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ واﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ •
  .ﻨﻌﻴش ﻓﻲ ﻤﻌزل ﻋن اﻝﻌﺎﻝم اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻤﺤﻴط ﺒﻨﺎ
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اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝــذي ﻴــﻨظم ﻓــﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘــﻪ وﻓــﻲ ﺘﻌﺎﻗــب ﻤــوادﻩ "اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﻤﺘــوازن ﻫــو  :ﻤﻌﻴــﺎر اﻝﺘــوازن •
،أي ﺞاﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻬﺎ أن ﺘـؤدي إﻝـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق اﻷﻫـداف اﻝﻤﻔﺘـرض أن ﻴؤدﻴﻬـﺎ اﻝﻤـﻨﻬ
ﺎﺒق ﺒــﻴن اﻝﻤـﻨﻬﺞ ﺒوﺼــﻔﻪ وﺴــﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـق ﻏﺎﻴــﺎت وأﻫــداف،وﻝﻴس أن اﻝﻤﺼـطﻠﺢ ﻫﻨــﺎ ﻴﻌﻨـﻰ اﻝﺘطــ
 .1"ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ذاﺘﻪ وﻝذاﺘﻪ
وﻜـذﻝك اﻝﺘـوازن ﺒـﻴن اﻝﻨظـري واﻝﻌﻤﻠـﻲ وﺒـﻴن اﻷﻜـﺎدﻴﻤﻲ واﻝﻤﻬﻨـﻲ وﺒـﻴن ﺤﺎﺠـﺎت اﻝﻔـرد وﺤﺎﺠـﺎت 
  .اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤدرﺴﻴﺔ-3-4-2
اف اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻤﻬﻤــﺎ ﺘﻌﺘﺒـر اﻷﻨﺸـطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻝﻘﻠـب اﻝﻨــﺎﺒض ﻝﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ،ﻓﺎﻝﻤﺤﺘوى واﻷﻫـد
ﻜﺎﻨــت ﺠﻴــدة،إذا ﻝــم ﺘﻜــن اﻷﻨﺸــطﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ اﻝﻤﺨﺘــﺎرة ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى ﺘﺤﻘﻴــق اﻷﻫــداف واﻝﻤﺤﺘــوى 
اﻝﺘرﺒوي،اﻨﻌﻜس ذﻝك ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻌﻠم ﻤـن ﺨـﻼل ﻤـﺎ ﻴﻜﺘﺴـﺒﻪ ﻤـن ﻤﻌـﺎرف وﻤﻬـﺎرات وﻜﻔـﺎءات 
ﺘرﺒوﻴـــﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺘﻤﻜﻨـــﻪ ﻤـــن اﻝﺘﻜﻴـــف اﻝﺠﻴـــد ﻤـــﻊ ﻤﺤﻴطـــﻪ اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﺒﻜـــل ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ،ﻓﺎﻝﻨﺸـــﺎط 
اﻝﺠﻬــد اﻝﻌﻘﻠــﻲ أو اﻝﺒــدﻨﻲ اﻝــذي ﻴﺒذﻝــﻪ اﻝﻤــﺘﻌﻠم أو اﻝﻤّﻌﻠــم ﻤــن أﺠــل ﺒﻠــوغ  "ﻠﻴﻤــﻲ ﻴﻌــرف ﺒﺄﻨــﻪاﻝﺘﻌ
  .2"ﻤﺎ ﻫدف
ﻗﻴـﺎم اﻝﻤــﺘﻌﻠم أو اﻝﻤﺘـدرب ﺒـﺄداء ﻤﻬﻤـﺔ ﻤــﺎ ﻤﺨطـط ﻝﻬـﺎ وﻤﻘﺼـودة،ﺒﻨﺎء ﻋﻠــﻰ "وﻴﻘﺼـد ﺒﻬـﺎ أﻴﻀـﺎ
طﻠـــب ﻤـــن اﻝﻤﻌﻠ ـــم أو رﻏﺒـــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـــﻴن أﻨﻔﺴـــﻬم داﺨـــل ﻏرﻓـــﺔ اﻝﺼـــف أو ﺨﺎرﺠﻬـــﺎ،وﺘﻜون 
  3"ﻫﻴﺌﺔ ﺤرﻜﻴﺔ أو ﻝﻔظﻴﺔ أو ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ
إن ﻨﺠــﺎح اﻷﻫــداف اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ اﻝﻤﺠﺴــدة ﻓــﻲ ﻤﺤﺘــوى اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ،ﻻ ﻴﻤﻜــن اﻝﺘﻨﺒــؤ ﺒﻨﺠﺎﺤﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻝــم ﺘــراع ﻓــﻲ 
  :ذﻝك ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺠودة اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،واﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺸروط
ﻜــــﺎن اﻝﺘﻔﺎﻋــــل  ﻜﻠﻤــــﺎ ﻜﺎﻨــــت اﻝﻌﻼﻗــــﺔ ﺠﻴــــدة:  اﻻﻴﺠﺎﺒﻴــــﺔ ﺒــــﻴن اﻝﻤﻌﻠــــم واﻝﻤــــﺘﻌﻠم ﺔاﻝﻌﻼﻗــــ -
اﻴﺠﺎﺒﻴﺎ،وﺴـــﺠل اﻝﺘﻔﺎﻋـــل اﻝﺼـــﻔﻲ أﻋﻠـــﻰ درﺠـــﺎت ﺘﺤﻘﻘـــﻪ،وﺘﻤﻜن اﻝﻤﻌﻠـــم ﻤـــن ﺘﻔﻌﻴـــل اﻝﻤواﻗـــف 
 .اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻬﺎرة اﻝﺘواﺼل اﻝﺠﻴد ﻝدى اﻝﺘﻼﻤﻴذ
ﻜﻠﻤــــﺎ ﺘﺠﻨــــب اﻝﻤﻌﻠــــم اﻷﻨﺸــــطﺔ اﻝﻨﻤطﻴــــﺔ ﻓــــﻲ ﻤﻤﺎرﺴــــﺘﻪ ﻝﻠﻔﻌــــل : ﺘﺠﻨــــب اﻷﻨﺸــــطﺔ اﻝﻨﻤطﻴ ــــﺔ -
ﺎرﺴــﺔ اﻷﻨﺸــطﺔ وﺘﺤﻘﻴــق ﺘﻔﺎﻋــل ﺼــﻔﻲ ﺠﻴد،ﺴــواء اﻝﺘرﺒوي،ﻜﻠﻤــﺎ زاد ﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﺘﻼﻤﻴــذﻩ ﻓــﻲ ﻤﻤ
 4.داﺨل اﻝﻔﺼل أو ﺨﺎرﺠﻪ
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ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر اﻷﻨﺸـطﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻝﻜـل  :ﻤراﻋـﺎة ﺤﺎﺠـﺎت اﻝﻤـﺘﻌﻠم اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ واﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻝﺤرﻜﻴـﺔ -
ﻓﺌﺔ ﻋﻤرﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝدراﺴﻴﺔ،ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺴرب اﻝﻤﻠل ﻝﻨﻔوس اﻝﺘﻼﻤﻴـذ ﻤـن ﺠـراء ﻋـدم 
 .واﻫم أو ﺘﻔوق ذﻝكﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،إﻤﺎ دون ﻤﺴﺘ
ﻤﻤـﺎ ﻴﻤﻜـن ﻤﺴـﺎﻋدة اﻝﺘﻼﻤﻴـذ اﻝـذﻴن ﻴﻌـﺎﻨون ﻤـن ﺼـﻌوﺒﺎت  :ﻤراﻋﺎة اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴـﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴـذ -
 .ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠم ﻤن اﻻﻨدﻤﺎج ﻤﻊ زﻤﻼﺌﻬم،وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎراﺘﻬم اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝوﺠداﻨﻴﺔ واﻝﺤرﻜﻴﺔ
ﻤـــن أﺠــل ﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻤﻬـــﺎرات اﻝﻤﻼﺤظــﺔ واﻝﺘﻔﺴــﻴر واﻝﺘﺤﻠﻴـــل  :اﻝﺘﻨوﻴـــﻊ ﻓـــﻲ اﻷﻨﺸـــطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ -
 .ﺴﺘﻨﺘﺎج واﻝﺘرﻜﻴب ﻝدى اﻝﺘﻼﻤﻴذواﻻ
اﻻﺴـــﺘﻔﺎدة ﻤـــن اﻝوﺴـــﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ  :ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ اﻹﻋـــﻼم واﻻﺘﺼـــﺎل -
اﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤن أﺠل رﺒط اﻝطﻼب ﺒﺎﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ واﻝرﻓﻊ ﻤـن ﻤﻬـﺎراﺘﻬم اﻝﻔﻜرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘطـوﻴر 
 .اﻻﺒﺘﻜﺎر واﻹﺒداع ﻝدﻴﻬمﻜﻔﺎءة 
ورة ﺨﻠـق ﺘـوازن ﺒـﻴن اﻝﻤﺤﺘوﻴـﺎت ذات اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻝﻨظرﻴـﺔ ﻀـر  :اﻝﺘـوازن ﺒـﻴن اﻝﻨظـري واﻝﻌﻤﻠـﻲ -
ﻤـن اﻝﻤﻨﻬﺎج،ﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻗـدرات وﻤﻬـﺎرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن ﻓـﻲ اﻝﺒﺤـث ﻋـن ( اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـﺔ)واﻝﺠواﻨب اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ
 .اﻝﺤﻠول اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ،ﻤن ﺨﻼل اﻝﻜم اﻝﻨظري اﻝذي ﻴﻜﺘﺴﺒوﻨﻪ
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د ﻤـدى ﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒـوي ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـق اﻷﻫـداف إن اﻝﺘﻘوﻴم ﻫو اﻷداة اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن ﺘﺤدﻴ
ﻓﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻘـــوﻴم ﻻ ﺘﺸـــﻤل اﻝﺠواﻨـــب اﻝﻤﺴطرة،ﺸـــرﻴطﺔ أن ﻴـــﺘم ﻫـــذا اﻝﺘﻘـــوﻴم وﻓـــق ﻤﻌـــﺎﻴﻴر وأﺴـــس ﻤﺘﻴﻨﺔ،
اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ واﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ،ﺒل ﺘﻤﺘـــد ﻝﻠﻤﻘﺎرﺒـــﺔ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴـــﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤـــدة وﻤـــدى ﻤواﺌﻤﺘﻬـــﺎ ﻝﻸﻫـــداف 
ﻝﻠﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒـوي ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎ ﻴﺴـﺠل ﻤـن ﺴـﻠﺒﻴﺎت ﺒـل  ﺔاﻨب اﻝﺘﻘوﻴﻤﻴواﻝﻐﺎﻴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،وﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻓﻲ اﻝﺠو 
ﻴﺸﻤل أﻴﻀﺎ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ،ﻷن ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺎج ﺴﻠﺒﺎ أو إﻴﺠﺎﺒـﺎ ﻫـو ﻤﺤـل ﺘﻘـوﻴم 
وﻨﻘد ﻤن أﺠل ﺘﺤﺴﻴن وﺘدﻋﻴم اﻝﺠواﻨب اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ،واﻝﺒﺤث ﻋن ﺒـداﺌل ﻝﻠﺠواﻨـب اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴـﺠﻠﺔ،وﻨظرا 
ﻝﺒﻴﺌـــﺔ اﻝﻤدرﺴـــﻴﺔ وﺘﻨﻔﻴـــذ اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒوي،ﻓـــﺈن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻘـــوﻴم ﺘﺸـــﻤل ﻫـــذﻩ اﻝﺒﻴﺌـــﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗـــﺔ اﻝوﺜﻴﻘـــﺔ ﺒـــﻴن ا
ﺒﺎﻝدراﺴــﺔ واﻝﺘﺸــرﻴﺢ واﻝﺒﺤــث ﻋــن اﻝﻌﻼﻗــﺔ اﻝﻤﻔﺼــﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤــﺎ،واﻝوﻗوف ﻋﻠــﻰ ﻤــواطن اﻝﺨﻠــل ﺒﻴﻨﻬــﺎ وﺒــﻴن 
اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ " ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻋـﺎل ﻤـن اﻝﺠـودة ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼ،اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒوي، ﻤﻤﺎ ﻴﻌزز ﺒﻨﺎء ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘرﺒوﻴـﺔ 
اﻷﻫـداف اﻝﻌﺎﻤـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ  اﻝﻔرد أو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى اﻝﻨﺠﺎح أو اﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴـق ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ




اﻝﻤﻨﺸـــودة ﻷﺤﺴـــن ﺼـــورة  ﺘﺤﻘﻴـــق اﻷﻫـــداف ﻴﻤﻜـــنﻀـــﻌف ﺒـــﻪ، ّﺤﺘـــﻰ اﻝاﻝﻤـــﻨﻬﺞ وﻜـــذا ﻨﻘـــﺎط اﻝﻘـــوة و 
  1"ﺔﻤﻤﻜﻨ
  2:ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻠﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎح أو ﻓﺸل أي ﻤﻨﻬﺞ وﻫﻲ" ﺴﻜﻤن"وﻗد ﺤدد 
 .اﻝﻬدفاﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق  -1
 .اﻷداء ﻓﻲ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻨﻬﺞ -2
 .ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻷداء أي ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻨﺎﺘﺞ اﻝﻤﺤﻘق إﻝﻰ ﻤﺠﻤوع اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ -3
 .اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ أي ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺨرﺠﺎت إﻝﻰ اﻝﻤدﺨﻼت -4
  .ﺘﺤدﻴد ﻤدى ﺴﻴر اﻝﻤﻨﻬﺞ وﻓق ﻤﺎ ﺨطط ﻝﻪ ياﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، أ -5
ذ واﻝﻤﻌﻠــم وﺼــوﻻ ﻝﻠﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒــوي ﻤــن ﺤﻴــث إن اﻝﺘﻘــوﻴم اﻝﺘرﺒــوي ﻴﺸــﻤل ﻤﺠــﺎﻻت ﻤﺘﻌــددة ﺒــدءا ﺒﺎﻝﺘﻠﻤﻴــ
اﻝﻤﻘﺎرﺒ ـــﺎت اﻝﺘرﺒوﻴ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴ ـــﺔ اﻝﺘدرﻴس،وﻜـــذﻝك طـــرق اﻝﺘﻘ ـــوﻴم ذاﺘﻬـــﺎ ﺘﺨﻀـــﻊ ﻤـــن ﺤـــﻴن ﻵﺨـــر إﻝـــﻰ 
ﺘﻐﻴﻴـرات ﺘﺴـﺘﺠﻴب ﻝﻠﺘطـور اﻝﺤﺎﺼـل ﻓـﻲ ﻤﻴـدان اﻝﺒﺤـث اﻝﺘرﺒـوي واﻝﻨﻔﺴـﻲ،وﻤن أﻫـم أﻨـواع اﻝﺘﻘـوﻴم اﻝﺘـﻲ 
  :ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
ﻘﻴــــﻴم ﻴﻬــــدف ﻝﻠوﻗــــوف ﻋﻠــــﻰ ﺤﺎﻝــــﺔ اﻝﻤﻜﺘﺴــــﺒﺎت اﻝﻘﺒﻠﻴــــﺔ ﻝــــدى وﻫــــو ﺘ :اﻝﺘﻘــــوﻴم اﻝﺘﺸﺨﻴﺼــــﻲ -
اﻝﺘﻼﻤﻴــذ،وﻴﻜون ﻓــﻲ وﻀــﻌﻴﺔ اﻻﻨطــﻼق ﻝــﺘﻤﻜن اﻷﺴــﺘﺎذ ﻤــن ﺘﺤدﻴــد اﻝﻌراﻗﻴــل اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن أن 
 .ﺘﺤﻴل دون ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
ﺘﻘـــوﻴم ﻤﺴـــﺘﻤر ﻤـــﻼزم ﻝﻠﻔﻌـــل اﻝﺘرﺒوي،ﻴﻬـــدف ﻝﺒﻨـــﺎء ﻗﺎﻋـــدة ﻤﻌرﻓﻴـــﺔ ﻝ ـــدى  :اﻝﺘﻘ ـــوﻴم اﻝﺘﻜ ـــوﻴﻨﻲ -
ﺔ ﻗدرات وﻤﻬﺎرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝدﻴﻬم،وﺘذﻝﻴل ﻜل اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘـﻲ ﻤـن ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﻋرﻗﻠـﺔ اﻝﺘﻼﻤﻴذ وﺘﻨﻤﻴ
اﻝﺴــــﻴر اﻝﺤﺴــــن ﻝﻠﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،واﻝﺴــــﻬر ﻋﻠــــﻰ ﺘﺘﺒــــﻊ ﻤــــدى ﻨﺠــــﺎح ﻫــــذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴــــﺔ ﻓــــﻲ ﻜــــل 
 .ﻤراﺤﻠﻬﺎ،ﺨﻼل ﻓﺘرة أو ﻓﺘرات ﻤﺘﺒﺎﻋدة
أو اﻝﺨﺘــﺎﻤﻲ وﻴﻜــون ﻤــن أﺠــل ﺘﺤدﻴــد ﻤــدى ﺘﻤﻜــن اﻝﺘﻠﻤﻴــذ ﻤــن اﻜﺘﺴــﺎب  :اﻝﺘﻘــوﻴم اﻝﺘﺤﺼــﻴﻠﻲ -
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﻤدة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤددة ﻜﻔﺎءة
ﻓــﺎﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒــوي ﻫــو ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘﺘﻤﻴــز ﺒﺎﻻﺴــﺘﻤرارﻴﺔ وﻓﻴﻬــﺎ ﻴــﺘم ﺠﻤــﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﻜﻤﻴــﺔ واﻝﻜﻴﻔﻴــﺔ،ﻝﻠوﻗوف 
ﻋﻠـــﻰ ﻤـــدى ﻨﺠـــﺎح اﻷﻫـــداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ اﻝﻤﺘﻀـــﻤﻨﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ،وﻴﺸـــﻤل ﻫـــذا اﻝﺘﻘـــوﻴم أﺴـــس 
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ﻤــﺎ ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ ﺒــﺎﻝﺘﻘوﻴم اﻝــداﺨﻠﻲ،أﻤﺎ وﻤﻘوﻤــﺎت اﻝﻤﻨﻬــﺎج وﻤــدى ﻤواﺌﻤــﺔ ذﻝــك ﻝﻸﻫــداف اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ،وﻫو 
  .1اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻓﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﻴﺤدﺜﻬﺎ اﻝﻤﻨﻬﺎج ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻝﺘﻼﻤﻴذ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ ﺘﺘﻀــﻤن ﺠﻤــﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﻜﻤﻴــﺔ واﻝﻜﻴﻔﻴــﺔ ﻋــن ﺴــﻤﺔ " ﺘﻘــوﻴم اﻝﻤــﻨﻬﺞ ﺒﺄﻨــﻪ فﻜﻤــﺎ ﻴﻌــر 
ﺎ ﻋﻠــﻰ ﻀــوء أﻫــداف ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻤــن اﻝﺴــﻤﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻬدﻓﺔ ﺒــﺎﻝﺘﻘوﻴم،ﺜم اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓــﻲ إﺼــدار ﺤﻜــم ﻋﻠﻴﻬــ
  .2"وﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺤددة ﻤﺴﺒﻘﺎ،داﺨﻠﻴﺔ وﺨﺎرﺠﻴﺔ
  :ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺨﻠص إﻝﻰ أن ﺘﻘوﻴم اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ واﻝﻜﻴﻔﻴﺔ •
 .ﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤوﻀوﻋﻴﺔ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝذاﺘﻴﺔﺘﺤﻠﻴل اﻝ •
 .إﺼدار أﺤﻜﺎم ﺤول ﺘﺤﻘق أﻫداف اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝداﺨﻠﻴﺔ •
 .إﺼدار أﺤﻜﺎم ﺤول ﺘﺤﻘق أﻫداف اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺨﺎرﺠﻴﺎ •
اﻗﺘـــراح ﺠﻤﻠـــﺔ ﻤـــن اﻝﺘوﺼـــﻴﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ إﺼـــﻼح اﻝﻤـــﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒوي،واﻝرﻓـــﻊ ﻤـــن ﻜﻔﺎءﺘـــﻪ  •
 .وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﺨﺘﻼل ﺘطﺒﻴﻘﻴﻪ داﺨﻠﻴﺎ وﺨﺎرﺠﻴﺎ
 دور ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -3
ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝدراﺴﻲ وﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻨظـﺎم اﻝﺘرﺒوي،ﺒﻤـﺎ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ 
ﺘﻜــون "ﺘﻌﻜﺴــﻪ ﻤــن ﻗــﻴم اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻴﺴــﻌﻰ أي ﻨظــﺎم ﺘرﺒــوي ﻝﺘرﺴــﻴﺨﻬﺎ ﻓــﻲ وﺠــدان اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ،
اﻝﺠواﻨب اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻹﻨﺴـﺎن ﺒﻤﺠﺘﻤﻌـﻪ وﺒﻴﺌﺘـﻪ ووطﻨـﻪ وأرﻀـﻪ ﺴـواء أﻜـﺎن وطﻨـﻪ اﻝﺼـﻐﻴر أم 
  3."وطﻨﻪ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻜﺒﻴر
، واﻝﺘـﻲ ﺘﻬـدف اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻤـن ﺒـﻴن اﻝﻤـواد اﻝﻤدرﺠـﺔ ﻓـﻲ إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔﺔ ﻤﺎدة ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴ
ﻴم اﻷﺴﺎﺴــــــﻴﺔ ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴــــــﺔ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴــــــﺔ،ودﻋم اﻝﻤواطﻨــــــﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــــــﺔ ﻫإﻝــــــﻰ اﻝﺘوﻋﻴــــــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒــــــﺎدئ واﻝﻤﻔــــــﺎ
  .4اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ،واﻝﻤﺴﺌوﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤن اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت
ﺘﻬـﺘم ﻝﻜوﻨﻬـﺎ " ﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﻤـﺎدة إﺴـﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن اﻝﻔـردوﻗد اﻋﺘﺒرﺘﻬﺎ ﻤﻨﺎﻫﺞ وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوط
ﻓــﻲ اﻝﺠواﻨــب اﻝﻔﻜرﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺴــﻠوﻜﻴﺔ،ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺸــﺎﻤﻼ وﻤﺘوازﻨــﺎ ﺒﺘﻜــوﻴن ﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﻔــرد ﺘﻜوﻴﻨــﺎ 
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واﻋﻴـﺎ ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ،ﺸـﺎﻋرا ﺒﺎﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ ﻜﻌﻀـو ﻝـﻪ ﺤﻘوﻗـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝـذي ﻴﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺒﻨﺎﺌـﻪ،ﻤﺘﻜﻴﻔﺎ ﻤـﻊ 
  1"دوﻝﻴﺔاﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝ
ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺨﺒـرات اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻤـن ﻤﻔـﺎﻫﻴم وﻗـﻴم واﺘﺠﺎﻫـﺎت " ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ" راﺌدة ﺨﻠﻴل"ﻜﻤﺎ ﺘرى 
،ﺘﻌزز اﻝﺠﺎﻨ ـــــب اﻝﻤـــــدﻨﻲ ﻝ ـــــدى اﻝﺘﻼﻤﻴ ـــــذ ﻓـــــﻲ ﻤﺨﺘﻠ ـــــف ﺠواﻨ ـــــب اﻝﺤﻴ ـــــﺎة اﻝﻤدﻨﻴ ـــــﺔ،واﻝﻨواﺤﻲ توﻤﻤﺎرﺴـــــﺎ
ﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ،وذﻝك ﻝﻴﻜوﻨــــوا ﻓــــﺎﻋﻠﻴن ﻤﺴــــﺘﻘﺒﻼ ﻓــــﻲ ﺒﻨــــﺎء ﻤؤﺴﺴــــﺎت ا
  2"،واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺒدأي اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت
وﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻨﻘـل اﻝﻤﻌـﺎرف واﻝﺤﻘـﺎﺌق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻘـق ﻝـدى " ﻴـرى ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ"ﺸـﺒل ﺒـدران"أﻤـﺎ 
اﻝﻨشء واﻝﺸﺒﺎب ﻗدرا ﻋظﻴﻤﺎ ﻤن اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ،واﻝﺘﺠﺎﻨس اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻹﺤﺴـﺎس ﺒﺎﻝواﺠـب واﻝﺸـﻌور 
ﻔﻬوم ﻴﻐﻔل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻤﻰ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻤـن رﻏﺒـﺔ ﺠﺎرﻓـﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤـل ﺒﺎﻝﻌزة اﻝﻘوﻤﻴﺔ،وﻫذا اﻝﻤ
  3."ﻤﻊ وﻗﺎﺌﻊ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻤﺤﻠﻴﺎ وٕاﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻝﻴﺎ
  :ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺤدد أﻫم ﻤﺎ ﺘﻬدف إﻝﻴﻪ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ
اطن ﻴﻊ ﻝﻠﻔــرد اﻝﻤــو ﺘرﺴــﻴﺦ اﻝﻘــﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ وﺠــدان اﻝﺘﻼﻤﻴذ،اﻝــذﻴن ﻴﻤﺜﻠــون ﻤﺸــﺎر  •
ﻤﻌطـــــﻰ ﻗﺒﻠ ـــــﻲ ﺴـــــﺎﺒق وﺠودﻴ ـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ "اﻝﺘ ـــــﻲ ﺘﻌﺘﺒـــــراﻝﺼـــــﺎﻝﺢ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ،وﺘﺸـــــﺒﻌﻬم ﺒﻘ ـــــﻴم اﻝﻬوﻴ ـــــﺔ 
اﻝﻤواطﻨﺔ،وﻫــذﻩ اﻷﺨﻴــرة اﺴــﺘﺤﻘﺎق ﺒﻌــدي ﻤﻜﺘﺴــب ﻴﺘﺤــدد ﻓــﻲ ﻀــوء اﻝﺸــروط واﻝﺜواﺒــت اﻝﻘﺒﻠﻴــﺔ 
  4."ﻝﻠﻬوﻴﺔ
ﻓﻬـم اﻝﻨـﺎس وﺘﺼـورﻫم ﻷﻨﻔﺴـﻬم وﻝﻤـﺎ ﻴﻌﺘﻘـدون أﻨــﻪ "أﻤـﺎ أﻨﺘـوﻨﻲ ﻏـدﻨز ﻓﻴـرى ﻓـﻲ اﻝﻬوﻴـﺔ ﺒﺸـﻜل ﻋــﺎم
ﺎﺘﻬم،وﻴﺘﺸـﻜل ﻫـذا اﻝﻔﻬـم ﻤـن ﺨﺼـﺎﺌص ﻤﺤـددة ﺘﺘﺨـذ ﻤرﺘﺒـﺔ اﻷوﻝوﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴرﻫـﺎ،ﻤن ﻤﻬـم ﻓـﻲ ﺤﻴ
ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻌﻨﻰ واﻝدﻻﻝﺔ ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻝﻬوﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺠﻨوﺴﺔ واﻝﺘوﺠﻪ اﻝﺠﻨﺴﻲ،واﻝﺠﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﻨطﻠﻘـﺎت 
  5"اﻹﺜﻨﻴﺔ واﻝطﺒﻘﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻔﺎﻋل  ﻠوطن ﻓﻲﻫذا اﻝﺸﻌور اﻝوﺠداﻨﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻨﺘﻤﺎء،اﻻ ﺘﺴﺎﻫم اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز 
 ﻨﺸطﺔ دﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ وﻗﻴم اﻝﻔرد، أﻋﻤﺎق ﻓﻲ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ"ﻴﻤﺜل اﻝﻔرد ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ
 اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إطﺎر ﻓﻲ اﻝدﺨول إﻝﻰ ﺘدﻓﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴش اﻝﺘﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﻊ اﻝﻔرد ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل وﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ،
 اﻝﻤﺨﻠص وباﻝدء اﻝﺠﺎد واﻝﻌﻤل واﻷﺴرة، واﻝوطن، ﻝﻠدﻴن، اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ اﻻﻨﺘﺴﺎب ﻓﻲ لﻤﻌﻴن ﺘﺘﻤﺜ ﻓﻜري
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 وﺜﺒﺎﺘﺎ ُ،واﻝﺘزاﻤﺎ ً وﺘﻀﺤﻴًﺔ، وﻋﻤًﻼ، وروﺤًﺎ، ﻓﻜرًا، اﻝﻌﺎم واﻝﺼﺎﻝﺢ واﻝوطن، اﻝدﻴن، أﺠل ﻤن
 1"ﺒﻪ وﺘﻨﻬض ﺸﺄﻨﻪ، ﻤن ﺘﻌﻠﻲ اﻝﺘﻲ اﻝﻤوﺠﺒﺔ واﻝﻘﻴم واﻝﻘواﻨﻴنﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴر،
ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻨﻤﻴﺔ روح اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ واﻝوﻻء ﻝﻠوطن،واﻝﺘﺸﺒﻊ ﺒﻘﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ، •
" رﺴﺦ ﻓﻲ وﺠدان اﻝﻔرد،وﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻜﻴﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ وطﻨﻪ،ﻓﻬﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻌورﻴﺔ وﺠداﻨﻴﺔاﻝﺘﻲ ﺘ ُ
 ﻤﻤﺎرﺴﺎت،ﻤﺜل ﺸﻜل ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌور ﻫذا وﻴظﻬر وطﻨﻪ، ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻔرد ذات ﻓﻲ ﻴﺴﺘﻘر داﺨﻠﻲ ﺸﻌور
ﺒﺎﻝﻐﺎﻝﻲ واﻝﻨﻔﻴس دﻓﺎﻋًﺎ ﻋن  ﻋﻨﻪ،واﻝﺘﻀﺤﻴﺔ واﻝدﻓﺎع ﺸﺄﻨﻪ إﻋﻼء ﻋﻠﻰ واﻝﻌﻤل  اﻝوطن ﺤب
ﺘﻘﻼﻝﻪ وﺴﻼﻤﺔ أراﻀﻴﻪ،وﻤﺼﺎﻝﺤﻪ وﻤﻨﺠزاﺘﻪ وﺴﻤﻌﺘﻪ ﺤﻴﺎﻀﻪ وﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ وﻋزﺘﻪ واﺴ
  2"وﻤواطﻨﻴﻪ
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ اﺤﺘرام اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ •
ﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻻﻨﺨــراط ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــل اﻝﺠﻤــﺎﻋﻲ،ﻤن ﺨــﻼل اﻝﺘــدرب ﻋﻠــﻰ ذﻝــك ﻓــﻲ ﻤﺨﺘﻠــف اﻷﻨﺸــطﺔ  •
 .اﻝﻤدرﺴﻴﺔ
 .إﺒراز اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ •
ﻌﻀو ﻓﻲ دوﻝﺔ ﻝﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻜ ن واﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻀﻤﺎن اﻝﻌﻴش اﻝﻜرﻴم،ﻤواطﺘﻌزﻴز أﻫﻤﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝ •
ﻷي ﺸـﺨص آﺨـر ﻤـن اﻝﺤﻘـوق واﻻﻤﺘﻴـﺎزات اﻝﺘـﻲ ﻴﻜﻔﻠﻬـﺎ دﺴـﺘورﻫﺎ،وﻋﻠﻴﻪ ﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ أي ﺸـﺨص 
 .3"آﺨر ﻤن اﻝواﺠﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻔرﻀﻬﺎ ذﻝك اﻝدﺴﺘور
 .ﻨﺒذ ﻜل ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺘﺤت أي ﺸﻜل ﻜﺎن •
 .اد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲإﺒراز اﻝﻌﻤق اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت ﺒﻴن أﻓر  •
ﺘــرﺘﺒط اﻝﻤواطﻨــﺔ ارﺘﺒﺎطــﺎ وﺜﻴﻘــﺎ ﺒﺎﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜــن ﺘﺼـــور ﺘﻌزﻴــز ﻗــﻴم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ﺤﻴــث  •
أي ﻨظﺎﻤــﺎ ﺸــﻤوﻝﻴﺎ دﻜﺘﺎﺘورﻴــﺎ ﺒطﺒــق ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﺎﻝﻤواطﻨــﺔ ﺘﻌﻨــﻲ اﻝﺤرﻴــﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬــﺎ اﻝﺸــﺎﻤل 
 ﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وا اﻝﺤﻴـﺎة ﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻓـﻲ وﺤﻘﻬـم آراﺌﻬـم ﻋـن اﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻓـﻲ اﻷﻓـراد ﺤرﻴـﺔ"
 اﻝﻌـدل وﺘﺤﻘﻴـق ،اﻝﻘـرار ﺼـﻨﻊ ﻓـﻲ واﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴـر واﻹﺒـداع ﺤرﻴـﺔ ﻓـﻲ وﺤﻘﻬـم واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
  4."ﺘﻤﻴﻴز دون اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓراد ﻝﺠﻤﻴﻊ واﻝﻤﺴﺎواة
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ﻓﺎﻝﻌﻨﺼــــر اﻷﺴﺎﺴـــﻲ ﻓـــﻲ ﻤﻔﻬــــوم "ﻓﺎﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﻤﺘﺒﺎدﻝـــﺔ وﻤﺘداﺨﻠـــﺔ ﺒــــﻴن اﻝﻤواطﻨـــﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ واﻻﻨﺘﻤـــﺎء
ﻴﺘﺤﻘ ــــق ﺒــــدون ﺘرﺒﻴــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﻤواطﻨــــﺔ وﻗ ــــﻴم اﻝﻤدﻨﻴ ــــﺔ،ﻓﻬﻲ اﻝﻤواطﻨــــﺔ،ﻫو اﻻﻨﺘﻤــــﺎء اﻝ ــــذي ﻻ ﻴﻤﻜــــن أن 
ﻀــرورﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤواطﻨــﺔ،وﻫﻨﺎ ﻨﺴــﺘﻨﺘﺞ ﺒﺄﻨــﻪ روح اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﻠــذﻝك ﻴﺠــب أن ﻨﻌــﻲ 
 1."ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ اﻝﻘﻠب اﻝﻨﺎﺒض ﻝﻤﻔﻬوم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ
ف ﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻤـن أﻫـدااﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ  ﺘﻌﺘﺒـر اﻝﺘرﺒﻴـﺔاﻝـوﻋﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻝـدى اﻝﺘﻠﻤﻴــذ ﺤﻴـث ﺘﻨﻤﻴـﺔ  •
،ﺤﻴث ﻤن ﺨﻼل ﻫـذﻩ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻴـﺘم ﺘﻜـوﻴن اﻷﻓـراد ﺴﻴﺎﺴـﻴﺎ،وﻓق ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﻘـﻴم واﻝﻤﺒـﺎدئ اﻝﻤدﻨﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴـــﺔ اﻝﺘـــﺄﺜﻴر ﻓﻌـــن "اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﺌـــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻝﻜـــل ﻨظـــﺎم ﺴﻴﺎﺴـــﻲ،ﻓﻬﻲ
ﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ اﻝـذي اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،وﻨﻤﺎذج اﻝﺴـﻠوك ا فطرﻴﻘﻬـﺎ ﻴـﺘم ﺘﻠﻘـﻴن اﻷﻓـراد اﻝﻘـﻴم واﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر واﻷﻫـدا
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـن ﺠﻴـل إﻝـﻰ ﺠﻴـل أو اﻝﻌﻤـل  لوﻴﻤﻜن أﻴﻀﺎ ﻨﻘ)....(ﻴرﺘﺒط ﺒﺒﻴﺌﺘﻬم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻋﻠـــﻰ ﺨﻠـــق ﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﺠدﻴـــدة ﺘراﻫـــﺎ اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻀـــرورﻴﺔ ﻝﺘﻘـــدم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻜﻤـــﺎ أن 
اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ ﺒﻨﺎء اﻷﻤﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ واﻝـذي ﻴﺘﺤﻘـق ﻋـن طرﻴـق 
ﺘﺠـــﺎﻨس داﺨـــل اﻝﺠﺴـــد اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،وٕاﻴﺠـــﺎد إﺤﺴـــﺎس ﻤﺸـــﺘرك ﺒﺎﻝﺘﻀـــﺎﻤن واﻝﻬوﻴـــﺔ اﻝ
  2"اﻝﻤوﺤدة
ﻨﺴـﺠل ﻫﻨـﺎ اﻝﻌﻼﻗـﺔ اﻻرﺘﺒﺎطﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺠواﻨـب اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌـزز 
ﺘﻌﻤـل  واﻝﺘـﻲ"ﻤﻔﻬوم اﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻨد اﻷﻓراد،ﺴواء ﻤن ﺨـﻼل ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝرﺴـﻤﻴﺔ أو ﻏﻴـر اﻝرﺴـﻤﻴﺔ
-ﻋﻠـﻰ ﺘﻜـوﻴن وﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﺘطـﺎﺒق ﻤـﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﻘـﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت
ﺒﺤﻴث ﻴﻜون اﻝﻤواطن واﻋﻴﺎ وﻗﺎدرا وراﻏﺒـﺎ -ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻪ–وﺘﻜوﻴن وﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ -ﻝدى ﻜل ﻤواطن
ﻲ ﺘـؤدي ر اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ واﻝﺘـﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ اﻝﻌﺎﻤـﺔ،ﺒﻜل ﺼـو 
  3."ﻰ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻨﺤو اﻷﻓﻀلإﻝ
ﻓﺎﻝرﻏﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ ﻗﻀــﺎﻴﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ،ﻫﻲ ﻗﻤــﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴطﻤــﺢ إﻝﻴﻬــﺎ ﻜــل ﻨظــﺎم 
دور ﻓــــﻲ اﻝﺘﻨﺸــــﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴـــﻲ دﻴﻤﻘراطﻲ،ﺤﻴــــث ﺘﺘــــوﻝﻰ اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ ﺒﻜــــل ﻤؤﺴﺴــــﺎﺘﻪ اﻝﻘﻴــــﺎم ﺒﻬـــذا اﻝــــ
اﻝﺘﻲ ﺴﺒق اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻬﺎ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ اﻝﻌﻀـوﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﺒﺎدئ وﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﻴم  "اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻸﻓراد
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اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــــﺔ اﻝواﻋﻴــــﺔ واﻝﻔﻌﺎﻝــــﺔ واﻝﻤﺴــــؤوﻝﺔ ﻓــــﻲ ﺤﻴــــﺎة ﻤﺠﺘﻤــــﻊ أو ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،ﺒﻜــــل ﺠواﻨﺒﻬــــﺎ 
 1."اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻘوﻤﻴﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ تاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﺴﺘوﺎ
وﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘرﺴﻴﺦ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﺒﺎدئ ،اﻝوطﻨﻴﺔﻗﻴم  ﻌزﻴزوﺘﺴﺎﻫم ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘ
واﻝﻘﻴم واﻝﻤﺜل اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝدى اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ،ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن اﻜﺘﺴﺎب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف واﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت 
واﻝﻤﻬﺎرات،ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬم ﻤواطﻨﻴن ﺼﺎﻝﺤﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم ﻓﺎﻋﻠﻴن ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ أﻤﺘﻬم ﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻓﻲ ﺤل 
ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺸﻌور اﻝوطﻨﻲ،وﺤب اﻝوطن "ﻴﺔﻓﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨاﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرﻀﻬم وﻓﻘﺎ ﻝذﻝك،
،ﺤﻴث ﺘﺸﻤل )......(واﻻﻋﺘزاز ﺒﻪ وﺒﺘﻐذﻴﺔ اﻝوﻻء اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔوس أﻓراد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻓﺌﺎﺘﻬﺎ
 وﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ظروف اﻝوطن و- اﻝﻤدرﺴﺔ–ﻜل اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻨﻰ ﺴطﺎ ﺤﻴث ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤواد وﻨﺸﺎطﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ وﺘراﺜﻪ وﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ وأﻨظﻤﺘﻪ وﺘﺤﻤل ﻤﻌ
  2."ﺘﻐذي اﻝوﻋﻲ اﻝوطﻨﻲ واﻻﻝﺘزام اﻝوطﻨﻲ واﻝﻌﻤل اﻝوطﻨﻲ ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ
ﻤـــن ﺨـــﻼل إﻋـــداد اﻝﻤـــواطن وﻓـــق ﺘﺼـــور ﻓﻠﺴـــﻔﻲ ﻝﻤﺎﻫﻴـــﺔ  ﻤـــﻊ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ﻤـــن أﺠـــل اﻝﻤواطﻨـــﺔوﺘﺸـــﺘرك 
ﻤـن أﺠـل اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻔرﻴﻘـﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ إﻻ أﻨـﻪ ﻴـرى ﻓـﻲ  "ﺸﺒل ﺒـدران"اﻝوطن،وﻫذا ﻤﺎ ذﻫب إﻝﻴﻪ 
ﻨﺼـب اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﺸـﺌﺔ اﻝﻔـرد ﻤـن ﺤﻴـث ﻫـو ﻋﻀـو ﺒﺎﻝﻔﻌـل ﺠزء ﻤن اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﻴ
  .3"ﻓﻲ دوﻝﺔ وطﻨﻴﺔ،وﻤن ﺤﻴث ﻫو ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻔﺔ داﺨل ﻓﻲ ﻨظﺎم ﻤﺤدد ﻤن اﻝواﺠﺒﺎت واﻝﺤﻘوق
وﻀــواﺒط ﻤرﺘﺒطــﺔ ﺤﻴــث ﺘﺠﺴــد ﻫــذﻩ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﻝﻜــل ﻨظــﺎم ﺘرﺒــوي،وﺘﺘم وﻓــق ﻗواﻋــد 
ﻴﺘﻀــﻤن "ﺒﺎﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻷي ﻨظــﺎم ﺘرﺒوي،ﺤﻴــث ﻫﻨــﺎك ﻤــن ﻴﻌــد اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻋﻠﻤــﺎ
ﻋﻼﻗــــﺔ اﻝﻤــــواطن ﺒﺒﻴﺌﺘــــﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ،وﻤــــﺎ ﻴﻨﺸــــﺎ ﻋــــن ﻫــــذﻩ اﻝﻌﻼﻗــــﺔ ﻤــــن أﻨظﻤــــﺔ وﻗــــواﻨﻴن وﺤﻘــــوق 
  4."وواﺠﺒﺎت،وﻴﺘﻨﺎول ﺒﻨوع ﺨﺎص دراﺴﺔ اﻝﻘﺎﻨون اﻝدﺴﺘوري واﻹداري
 اﻝﺠزاﺌري راﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝدﺴﺘو  اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق -4
إن اﻝﺘﻤﺘــﻊ ﺒﺤﻘــوق اﻝﻤواطﻨــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺘﻤد ﻤﺒﺎدﺌﻬــﺎ ﻤــن اﻝﻤواﺜﻴــق اﻝدوﻝﻴــﺔ واﻹﻋﻼﻨــﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﻝﺤﻘــوق 
اﻹﻨﺴـﺎن،اﻝﺘﻲ ﺠـﺎءت ﻤﺤﺼـﻠﺔ ﻝﻌﻘـود ﻋدﻴـدة ﻤـن اﻝﻨﻀـﺎل اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘﻤر،ﻝﻀـﻤﺎن اﺤﺘـرام ﻤﻨظوﻤـﺔ 
ﺘؤﺴــس ﻝﺤﻴــﺎة إﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ورة ﻷي دوﻝــﺔ ﻤن ﺨــﻼل إﻨﺸــﺎء اﻝدﺴــﺎﺘﻴر اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﺒــر ﻀــر اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت،
  .،ﺒﺤﻴث ﺼﺎر اﺤﺘرام ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻤﻌﻴﺎرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤدى ﺘﻘدم اﻝﺸﻌوب ورﻗﻴﻬﺎأﻓﻀل
 واﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن ﺸﻌوب اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀت ﻷﻗﺴﻰ درﺠﺎت اﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوﻗﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
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ﻨﺎف وأﻝــــوان اﻝﺘﻨﻜﻴــــل ﻋــــﺎم،ذاق ﻓﻴــــﻪ اﻝﺸــــﻌب اﻝﺠزاﺌــــري ﻜــــل أﺼــــ ﺔﻻﺤــــﺘﻼل ﺘﻌــــدى اﻝﻤﺎﺌــــﺒﺨﻀــــوﻋﻬﺎ 
واﻝﺤرﻤﺎن ﻤن أﺒﺴط اﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،رﻏم ﺸﻌﺎر اﻝﺤﻀﺎرة واﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝذي ﻜﺎن ﻴرﻓﻊ أﻤﺎم اﻝﺠﻤﻴـﻊ،إﻻ 
أن اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎش ﻜﺎن ﻋﻜس ﻜل اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻤواﺜﻴق اﻝﺘﻲ أﻋﻠن ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻤﺤﺘـل وﺘﻌﻬـد ﺒﻬﺎ،ﻓﻜـﺎن ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
ﻴﻪ أﻗدام اﻝﻤﺤﺘل أرﻀـﻪ ﻝﺘﺘـوج ﺒﺜـورة ذﻝك ﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري،ﻤن أول ﻴوم وطﺌت ﻓ
ﻤﺒﺎرﻜﺔ،ﻜﺨﺎﺘﻤﺔ ﻝﻤﺴﻴرة ﻤن اﻝﻨﻀـﺎل ﻨﺤـو اﻝﺤرﻴﺔ،ﺴـﺎﻫم ﻨﻀـﺎل اﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـري ﻓـﻲ ﺒﻠـورة اﻝﻌدﻴـد ﻤـن 
اﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم وﺘﺠﺴـﻴدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ أرض اﻝواﻗﻊ،ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـد ﻨﻴﻠـﻪ اﺴـﺘﻘﻼﻝﻪ واﻤﺘﻼﻜـﻪ ﻷﻫـم 
ﻨﻴــــﺔ،ورﻏم ﺼــــﻌوﺒﺔ اﻝﻤرﺤﻠ ــــﺔ واﻝظــــروف ﺤــــق ﻤــــن ﺤﻘوﻗــــﻪ اﻹﻨﺴــــﺎﻨﻴﺔ،وﻫو ﺘﺤﻘﻴــــق ﻤﺒــــدأ اﻝﺴــــﻴﺎدة اﻝوط
اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــﺔ،واﻝﻤﺤﻴط اﻝﻌــﺎم اﻝــذي ﻴﻜﺘﻨــف اﻝوﻀــﻊ ﻝدوﻝــﺔ ﻓﺘﻴــﺔ،ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﺸــﻜﻼت 
ﻊ أﺤـد دﻓﻌﺔ واﺤدة وﻋﻠﻰ ﻜﻔﺔ اﻷﺼﻌدة،إﻻ أن ذﻝك ﻝم ﻴﻘف ﺤﺎﺌﻼ أﻤﺎ اﻝﻘﻴﺎدة اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻠـﺒﻼد ﻓـﻲ وﻀـ
ﻠﺒﻼد،ﻴﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺘﻨظــﻴم اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠــﺒﻼد أﻫــم ﻤﻌــﺎﻝم اﻝﺴــﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻤــن ﺨــﻼل اﻋﺘﻤــﺎد دﺴــﺘور ﻝ
وﻴؤﺴس ﻝﻨواة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝدﺴـﺘوري،وﺤﻔظ ﻜراﻤـﺔ اﻝﺠزاﺌـري واﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻨﺠﺎزاﺘـﻪ وﺜورﺘـﻪ 
  1.3691وﺒﻼدﻩ،ﻓﻜﺎن أول ﻨواة ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝدﺴﺘورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﻫو دﺴﺘور
ﺒﻤواﻓﻘﺘﻪ ﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ل اﻝدﺴــﺘور اﻷول ﻝﻠــﺒﻼد أن ﻴﻀــﻊ اﻝﻠﺒﻨــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﻤواطﻨــﺤــﺎو 
،وﻤواﻓﻘــــﺔ اﻝﺠزاﺌــــر ﻋﻠــــﻰ (8491)ﻤﻨــــﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻝﻌــــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن( 11)اﻝﺼــــرﻴﺤﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻤــــﺎدة
اﻻﻨﻀـــﻤﺎم ﻝﻜـــل ﻤﻨظﻤـــﺔ ﺘﺴـــﺘﺠﻴب ﻝﻤطـــﺎﻤﺢ اﻝﺸـــﻌب اﻝﺠزاﺌري،وذﻝ ـــك اﻗﺘﻨﺎﻋـــﺎ ﻤﻨﻬـــﺎ ﺒﻀـــرورة اﻝﺘﻌـــﺎون 
اﺴـﺘرﺠﺎع أﻫـم ﺘﻤﻜـﻴن اﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـري ﻤـن ﻝﻬـذﻩ اﻝﻘﻨﺎﻋـﺎت ﺒﻬـدف  اﺠﺎء ﻫـذا اﻝدﺴـﺘور ﻤﺠﺴـد،اﻝـدوﻝﻲ
ﺤـــق اﻻﻨﺘﻤﺎء،ﻓﻜـــﺎن اﻝﺒـــﺎب اﻷول ﺒﻌﻨـــوان اﻝﻤﺒـــﺎدئ واﻷﻫـــداف ﻤﻤـــﺜﻼ ﻓـــﻲ ﺤـــق ﻤـــن ﺤﻘوﻗـــﻪ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،واﻝذي رﺒط اﻝﺠزاﺌر ﺒﺈطﺎرﻫﺎ اﻝﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ واﻹﻓرﻴﻘﻲ،و ﺒﻴن رﻤوزﻫـﺎ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻤﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ 
  .ﻩ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝوطﻨﻴﺔاﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼم واﻝﻌﻠم اﻝوطﻨﻲ،وﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺠﻴش اﻝوطﻨﻲ اﻝﺸﻌﺒﻲ ودور 
أﻤـــﺎ اﻝﺒـــﺎب اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻓﻜـــﺎن ﺨـــﺎص ﺒﺎﻝﺤرﻴـــﺎت اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ،واﻝذي ﺘﻀـــﻤن ﺠﻤﻠـــﺔ ﻤـــن اﻝﺤﻘـــوق اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ 
ﻤﺒدأ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴن ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـوق واﻝواﺠﺒـﺎت دون ﻤراﻋـﺎة ( 21)ﻝﻠﻤواطﻨﺔ،ﺤﻴث ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة
  .ﻝﺠﻨس،ﻓﻜل اﻝﻤواطﻨﻴن إﻨﺎﺜﺎ وذﻜورا،ﻝﻬم ﻨﻔس اﻝﺤﻘوق وﻋﻠﻴﻬم ﻨﻔس اﻝواﺠﺒﺎت
ﺤﻴث ﺠـﺎءت ﺘﺒﺎﻋـﺎ ﻨﺎﺼـﺔ ،أﺴﺴـت ﻝﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،(41.51.91.02) أﻤﺎ اﻝﻤـواد
،وﻤﻨــﻊ إﻴﻘــﺎف أو ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ أي (ﺤرﻤــﺔ اﻝﻤﻨــزل وﺴــرﻴﺔ اﻝﻤراﺴــﻼت)ﻋﻠــﻰ اﺤﺘــرام اﻝﺤرﻴــﺔ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻤــن 
ﺸــﺨص إﻻ ﻓــﻲ اﻷﺤــوال اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ،وأﻤــﺎم اﻝﻘﻀــﺎة اﻝﻤﻌﻴﻨــﻴن ﺒﻤﻘﺘﻀــﺎﻩ،ﻜﻤﺎ ﻜــﺎن ﻝﺤرﻴــﺔ 
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ﻋﻘــد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت،واﻝﻌﻤـــل اﻝﻨﻘـــﺎﺒﻲ  قﺎﻓﺔ واﻝﺘﻌﺒﻴـــر وٕاﻨﺸــﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴـــﺎت وﻤﺨﺎطﺒـــﺔ اﻝﺠﻤــﺎﻫﻴر وﺤـــاﻝﺼــﺤ
  .ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﻝﻜل اﻝﻤواطﻨﻴن دون اﺴﺘﺜﻨﺎء يوﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق اﻹﻀراب،ﻤن ﻤﺘﻀﻤﻨﺎت اﻝدﺴﺘور اﻝذ
،ﻓﺄﺴﺴـت ﻝﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺤﻘـوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،ﻜﻤﺎ وردت ﻓـﻲ (61.71.81)أﻤـﺎ اﻝﻤـواد
ﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ،ﺤﻴث ﻨﺼـت ﻋﻠـﻰ ﺘﻤﺘـﻊ اﻷﻓـراد ﺒﺤـق اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻼﺌﻘـﺔ واﻝﺘوزﻴـﻊ اﻝﻌـﺎدل اﻝﻤﻌﺎﻫدات وا
ﻝﻠﺜــروة اﻝوطﻨﻴﺔ،وﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻸﺴــرة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ اﻝﺨﻠﻴــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻜﻤــﺎ ﺘﻀــﻤن ﺤــق اﻝﺘﻌﻠــﻴم 
  .ﻝﻜل أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ( اﻝﺘﻌﻠﻴم إﺠﺒﺎري)
ﺘﻠــزم اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ( 22)ﺎﺴــﻴﺔ ﻤــﺎدة ﺘﻀــﻤن ﻓــﻲ ﻤــوادﻩ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﺤرﻴــﺎت اﻷﺴ( 36)ﻜﻤــﺎ أن دﺴــﺘور 
  .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﻀﻤﺎن ﺤق اﻝﻠﺠوء ﻝﻜل ﻤن ﻴﻜﺎﻓﺢ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺤرﻴﺔ
ﻜل ﻓرد ﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺤرﻴﺎت اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝـذﻜر،ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴـﺔ أي ﻨﺸـﺎط ( 22)ﻜﻤﺎ ﻗﻴد اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ
ﺎرات اﺨﺘﻴـ-ﺴـﻼﻤﺔ اﻝﺘـراب اﻝـوطﻨﻲ-اﻝوﺤـدة اﻝوطﻨﻴـﺔ-اﻻﺴـﺘﻘﻼل) ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻹﻀـرار ﺒﺎﻷﻤـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ،
  (.ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝوطﻨﻲ ﻜﺤزب وﺤﻴد-اﻝﺸﻌب
ﺠﺒﻬـــــﺔ )ﻫـــــذﻩ اﻝﻤـــــﺎدة اﻝﺘـــــﻲ اﻋﺘﺒرﻫـــــﺎ اﻝﻌدﻴـــــد ﻤـــــن اﻝﻤﻬﺘﻤـــــﻴن ﺒﺎﻝدﺴـــــﺘور ﺨﺎﺼـــــﺔ اﻋﺘﻤـــــﺎد ﺤـــــزب وﺤﻴـــــد
  ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤق إﻨﺸﺎء اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺤرﻴﺔ اﻝﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب واﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ(اﻝﺘﺤرﻴر
وﻓﻴر اﻝﺤﻘـوق اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق أﻤـور ﻤﺤرﻤﺔ،وﻫـذﻩ ﻴﺠﻌـل ﻤـن اﻝدﺴـﺘور ﻤﺒﺘـورا ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺘـ 
اﻹﻨﺴــــﺎن،ﻏﻴر أن اﻝﻘ ــــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﺸــــﺄن اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻲ ﻓ ــــﻲ ﺘﻠ ــــك اﻝﻔﺘرة،ﻴﻘــــدﻤون أدﻝ ــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ أن اﻝوﻀــــﻊ 
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝـﺒﻼد ﻝـم ﻴﻜـن ﻴﺴـﻤﺢ ﺒـذﻝك،وأن ﺨﻴـﺎر ﺘوﺤﻴـد اﻝـرؤى واﻻﺘﺠﺎﻫـﺎت ﻜـﺎن ﻫـو اﻷﺴـﻠم ﻝﻠـﺒﻼد 
ظــروف ﻝﻝــم ﻴــدم اﻝﻌﻤــل ﺒــﻪ طــوﻴﻼ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻠــك اﻝﻔﺘــرة اﻝﺤرﺠــﺔ ﻤــن ﺘﺎرﻴﺨﻬــﺎ،ﻏﻴر أن ﻫــذا اﻝدﺴــﺘور 
اﻝﺘﺠﺎذﺒﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤرت ﺒﻬـﺎ اﻝﺒﻼد،اﻝـذي أدى ﺒـرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـﺔ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ اﺴـﺘﻌﻤﺎل 
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺸﻌورﻩ ﺒﺨطر ﻴﺘﻬدد اﻝﺒﻼد،وﺘم ﺘﺠﻤﻴد اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝدﺴﺘور اﻝذي ﻝم ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻌﻤل ﺒـﻪ (95)اﻝﻤﺎدة
  .أﺴﺎﺒﻴﻊ 30
أﻴــن ﺼــدر اﻝدﺴــﺘور اﻝﺜــﺎﻨﻲ  6791،إﻝــﻰ ﻏﺎﻴــﺔ 5691ﺠــوان  50ﻋﺎﺸــت اﻝﺠزاﺌــر ﻓﺘــرة اﻨﺘﻘﺎﻝﻴــﺔ ﺒﻌــد 
  1.ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
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ﻋن ﺴﺎﺒﻘﻪ،ﻫو اﻝﺘطور اﻝﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن واﻝﻤـواطن،ﻓﻌﻠﻰ  6791أﻫم ﻤﺎ ﻤﻴز دﺴﺘور
ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺼطﻠﺢ،اﺴﺘﻌﻤل اﻝدﺴﺘور اﻝﺴﺎﺒق ﻜﻠﻤﺔ ﻓرد أﻤﺎ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠدﻴد ﻓﻴﺴـﺘﻌﻤل ﻜﻠﻤـﺔ ﻤـواطن ﻝﻤـﺎ 
ص،ﺤﻴـــث ﺨﺼــص اﻝﻔﺼـــﻠﻴن اﻝراﺒـــﻊ واﻝﺨــﺎﻤس ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘــواﻝﻲ ﻝﻤوﻀـــوع اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻝﻬــﺎ ﻤـــن ﻤــدﻝول ﺨﺎ
وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن واﻝﻤواطن،ﺘﻀــﻤن  ﺔاﻝﺤرﻴــﺎت اﻷﺴﺎﺴــﻴ:وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ﻓﺠﺎء اﻝﻔﺼــل اﻝراﺒــﻊ ﺒﻌﻨــوان
ﺠﻤﻠــــــﺔ ﻤــــــن اﻝﻤــــــواد ﺘﻌــــــزز ﻤــــــن ﻤﻨظوﻤــــــﺔ اﻝﺤﻘــــــوق اﻝﻤدﻨﻴــــــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــــــﻴﺔ،ﺤق اﻝﻤﺴــــــﺎواة ﺒــــــﻴن ﺠﻤﻴــــــﻊ 
ﻜﺎﻨــــﺔ اﻝﻤــــرأة وﻀــــﻤﺎن ﻜﺎﻓــــﺔ ﺤﻘوﻗﻬــــﺎ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ ﻝﻤ راﻝدﺴــــﺘو ،ﺘطــــرق (93اﻝﻤــــﺎدة)اﻝﻤــــواطﻨﻴن
واﺤﺘـرام ﺤرﻴـﺔ اﻝﻤـواطﻨﻴن ﻓﺎﻝﻜـل أﺤـرار وﻻ ﻴﺠـوز ﺘﺠـرﻴم ،(24اﻝﻤﺎدة)واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺸـــﺨص ﻤـــﺎ ﻝـــم ﻴﺜﺒـــت ذﻝـــك اﻝﻘﻀـــﺎء،ﺒﻌد اﺴـــﺘﻜﻤﺎل ﻜـــل اﻹﺠـــراءات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ،ﻓﺤﺼـــﺎﻨﺔ اﻝﻔـــرد ﺘﻀـــﻤﻨﻬﺎ 
ر اﻝﺠدﻴ ـــــد ﻝﺤرﻴ ـــــﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘ ـــــد وﺤرﻴ ـــــﺔ اﻝ ـــــرأي ﻜﺤﻘـــــوق ﻴﻜﻔﻠﻬـــــﺎ ﻜﻤـــــﺎ ﺘطـــــرق اﻝدﺴـــــﺘو ( 84اﻝﻤـــــﺎدة )اﻝدوﻝ ـــــﺔ
ﺤرﻴ ــــــــــــــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴ ــــــــــــــر واﻝﺘﻨﻘــــــــــــــل واﻝﺘرﺸــــــــــــــﺢ ﻝﻼﻨﺘﺨــــــــــــــﺎب وﻤﻤﺎرﺴــــــــــــــﺔ ﺤــــــــــــــق ،(35اﻝﻤــــــــــــــﺎدة)اﻝﻘــــــــــــــﺎﻨون
أﻤــــــﺎ اﻝﺤﻘــــــوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــــــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،ﻓﺠﺴــــــدﺘﻬﺎ اﻝﻤــــــواد (55.75.85اﻝﻤــــــواد)اﻝﺘﺼــــــوﻴت
اﻻﺒﺘﻜـــﺎر اﻝﻔﻜـــري )ﺔ اﻝﻔﻜرﻴـــﺔ ﺤﻴـــث ﻷول ﻤـــرة ﻴـــﺘﻜﻠم اﻝدﺴـــﺘور ﻋــن اﻝﻤﻠﻜﻴـــ(45.95.56.66.76)اﻝﺘﺎﻝﻴــﺔ
ﻝﻠﻤـــواطن ﻤﻀـــﻤون ﺒﻘـــوة اﻝﻘــﺎﻨون،اﻝﺤق ﻓـــﻲ اﻝﻌﻤـــل وﻤﻤﺎرﺴـــﺔ اﻝﻌﻤـــل اﻝﻨﻘﺎﺒﻲ،وﺤﻤﺎﻴـــﺔ (واﻝﻔﻨــﻲ واﻝﻌﻠﻤـــﻲ
اﻷﺴـرة وﺘﻌزﻴـز ﻤـن دور وﻤﻜﺎﻨـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺒﺠﻌﻠـﻪ إﺠﺒـﺎري وﻤﺠـﺎﻨﻲ ﻝﻜﺎﻓـﺔ اﻝﻤـواطﻨﻴن دون ﺘﻤﻴﻴز،واﻝرﻋﻴـﺔ 
اﻝﻤواطﻨﻴن،ﻓﻜﺎﻨــت ﻫــذﻩ ﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﺼــﺤﻴﺔ ﻤــن ﺤﻴــث اﻝﺘﻐطﻴــﺔ واﻝﻤﺠﺎﻨﻴــﺔ،ﻜﺤق ﻴﻀــﻤﻨﻪ اﻝﻘــﺎﻨون ﻝﻜــل 
اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺒﻬﺎ اﻝدﺴﺘور،ﻏﻴر أن اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور ﻫو ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس ﻝواﺠﺒـﺎت 
،ﻓـــﺎﺤﺘرام ﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝدوﻝـــﺔ واﻻﻤﺘﺜـــﺎل اﻝﻤـــواطن،ﺤﺘﻰ ﻴﺴـــﺘﻘﻴم اﻷﻤـــر ﻓﺎﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻫـــﻲ ﺤﻘـــوق وواﺠﺒﺎت
وﺼــــﻴﺎﻨﺔ اﻻﺴــــﺘﻘﻼل اﻝــــوطﻨﻲ ،ﺤﻤﺎﻴــــﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴــــﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴــــﺔ (47اﻝﻤــــﺎدة)ﻝﻘــــواﻨﻴن اﻝﺠﻤﻬورﻴــــﺔ وﺘﻨظﻴﻤﺎﺘﻬــــﺎ
ﻓــــﻲ أداء اﻝﻀــــرﻴﺒﺔ ﻝﻜــــل  ة،واﻝﻤﺴــــﺎوا(67.77اﻝﻤــــﺎدﺘﻴن)واﻝ ــــدﻓﺎع ﻋــــن اﻝ ــــوطن ﻤــــن واﺠﺒــــﺎت اﻝﻤواطﻨ ــــﺔ
،ﻜﻤـــﺎ ﺤـــدد واﺠﺒ ـــﺎت اﻵﺒـــﺎء ﺘﺠـــﺎﻩ أﺒﻨـــﺎﺌﻬم ﺒﺘ ـــرﺒﻴﺘﻬم واﻝﺤـــرص ﻋﻠﻴﻬم،وواﺠﺒ ـــﺎت (87اﻝﻤـــﺎدة)اﻝﻤـــواطﻨﻴن 
 (.97.08ﻝﻤﺎدﺘﻴن ا)اﻷﺒﻨﺎء ﺒﻤﺴﺎﻋدة أوﻝﻴﺎﺌﻬم،واﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻵﺨرﻴن وﺤرﻴﺎﺘﻬم وﻜراﻤﺘﻬم
،ﻫــو ﺘرﻜﻴــزﻩ ﻋﻠــﻰ 6791إن أﻫــم ﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﺘﺴــﺠﻴﻠﻪ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ دﺴــﺘور
اﻝﺠواﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر،ﺤﻴث ﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﻜرﻴس اﻝﻌداﻝـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل 
ﻓﻘــﺎ ﻝﻤﺒــدأ ﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم واﻝﺼــﺤﺔ واﻝﺴــﻜن،أﻤﺎ ﻓــﻲ اﻝﻤﺠــﺎل اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻓﻜــﺎن ﺘﺴــﻴﻴر اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت و 
اﻝﻤﻘﺎرﺒـــﺔ اﻻﺸـــﺘراﻜﻴﺔ،ﺤﻴث ظﻬـــرت ﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝﺘﺴـــﻴﻴر اﻝـــذاﺘﻲ،اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤـــدت ﻋﻠـــﻰ ﻤﺠـــﺎﻝس ﻴؤﺴﺴـــﻬﺎ 
اﻝﻌﻤــﺎل ﺘﺸــرف ﻋﻠــﻰ إدارة اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ،رﻏم اﻋﺘــراف اﻝدﺴــﺘور ﺒﺤــق اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ إﻻ اﻻﺨﺘﻴــﺎر 




اﻻﺸــــﺘراﻜﻲ،ﻝم ﻴﻜــــن ﻴﺴــــﻤﺢ ﺒﺘﺤرﻴــــر اﻻﻗﺘﺼــــﺎد اﻝﺠزاﺌــــري ﺒﺸــــﻜل ﻴﺴــــﻤﺢ ﺒﺘطﺒﻴــــق ﻫــــذﻩ اﻝﻤــــﺎدة ﺒﺸــــﻜل 
ﻜﺎﻤل،ﻜــل ﻫــذﻩ اﻝﺤﻘــوق ﻜﺎﻨــت ﻋﻠــﻰ ﺤﺴــﺎب اﻝﺤﻘــوق اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ اﺨﺘﺼــرت ﻓــﻲ ﺤــزب 
واﺤــــــد وﻤرﺸــــــﺢ واﺤــــــد ﻝﺘ ــــــوﻝﻲ اﻝﻤﻨﺎﺼــــــب اﻝﻌﻠﻴ ــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻝدوﻝ ــــــﺔ،وأن ﻴﻘﺘﺼــــــر اﻷﻤــــــر ﻋﻠ ــــــﻰ اﻻﻨﺘﻤــــــﺎء 
ﻝﻠﺤزب،ﻓﺎﻝﺘﻌددﻴـﺔ اﻝﺤزﺒﻴـﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬـﺎ اﻝﺤـدﻴث ﻝـم ﺘﻜـن ﻤﺠﺴـدة،ﺒل ﻫﻨـﺎك ﺘﻴـﺎرات داﺨـل ﺠﺒﻬـﺔ ﻋرﻴﻀـﺔ 
  .وطﻨﻲﻫﻲ ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤرﻴر اﻝ
إﻝـــــﻰ ﺜـــــﻼث ﺘﻌـــــدﻴﻼت ﻤﺴـــــت ﺠواﻨـــــب ﺘﻨظﻴﻤﻴـــــﺔ ﻓﻴـــــﻪ،ﻜﺎن آﺨرﻫـــــﺎ ﺘﻌـــــدﻴل (6791)ﺘﻌـــــرض دﺴـــــﺘور
 50واﻝ ــــــــذي ﻜــــــــﺎن ﻨﺘﻴﺠــــــــﺔ اﻝﺤــــــــراك اﻝﺴﻴﺎﺴــــــــﻲ اﻝ ــــــــذي ﺴــــــــﺠل ﻓ ــــــــﻲ اﻝﺠزاﺌــــــــر ﺒﻌــــــــد أﺤــــــــداث 8891
،واﻝــذي أدى إﻝــﻰ اﻨﺘﻬــﺎج اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﺴﻴﺎﺴــﺔ أﻜﺜــر اﻨﻔﺘﺎﺤــﺎ ﻨﺤــو اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ 8891أﻜﺘــوﺒر
ﺠﻤﻌﻴــــﺎت ذات اﻝطــــﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻲ،وﻓﺘﺢ اﻝﻤﺠــــﺎل أﻤــــﺎم إﻨﺸــــﺎء اﻝﺠراﺌــــد ﺒﻔــــﺘﺢ اﻝﻤﺠــــﺎل أﻤــــﺎم ﺘﺸــــﻜﻴل اﻝ
اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠﺴﻠطﺔ،ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن أراﺌﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌﻠن واﻝوﻀـوح،وﻝﺘﺤﻘﻴق اﻨﺴـﺠﺎم أﻜﺜـر ﺒـﻴن 
واﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﻓــﻲ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻷﻤــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ،ﺸـــرع ﻓــﻲ اﺴﺘﺸــﺎرات واﺴــﻌﺔ ﻻﻗﺘــراح ﻤﺸــروع  راﻝدﺴــﺘو 
  .1(9891ﻓﻴﻔري)ء ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري،ﻓﻜﺎن دﺴﺘوردﺴﺘور ﺠدﻴد ﻴﻌرض ﻝﻼﺴﺘﻔﺘﺎ
ﺘطورا ﻤﻠﺤوظﺎ ﺨﻼف اﻝدﺴﺘورﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن (9891)دﺴﺘورﺴﺠل 
ﺠــﺎء ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺴــﺠل أﻫــم اﻝﻨﻘــﺎط اﻝﺘــﻲ ﺸــﻬدت ﺘﻐﻴــرا ﻤﻠﺤوظﺎ،ﻓﺎﻝﺸــﻌب ﻫــو ﻤﺼــدر ﻜــل اﻝﺴــﻠطﺎت،
ﺒﺸـﻜل (82)ﺴﺎواة ﺒـﻴن اﻝﻤـواطﻨﻴن وردت اﻝﻤـﺎدةﻓﻔﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤاﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ ﺒﻌﻨوان اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ،
ﻜـل اﻝﻤـواطﻨﻴن ﺴواﺴـﻴﺔ أﻤـﺎم اﻝﻘـﺎﻨون،وﻻ ﻴﻤﻜـن أن ﻴﺘـذرع " ﺼرﻴﺢ وواﻀﺢ ﺠدا ﻓـﻲ ﺘﻜـرﻴس ﻫـذا اﻝﻤﺒـدأ
ﺒﺄي ﺘﻤﻴﻴز ﻴﻌود ﺴﺒﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻤوﻝد أو اﻝﻌرق أو اﻝﺠﻨس أو اﻝرأي أو أي ﺸرط أو ظرف آﺨـر ﺸﺨﺼـﻲ 
  ".أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺎدﻴﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ أو ﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺘـﻨص ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴــﺎواة ﻓـﻲ ا( 03)اﻝﻤـﺎدة
اﺤﺘرام اﻝﺤﻘـــوق اﻝﻤدﻨﻴ ـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻜـــﺎن ﺴـــﻤﺔ ﻤـــن ﺴـــﻤﺎت ﻨﺼـــوص اﻝﻤـــواد اﻝﺘـــﻲ ﺠـــﺎء ﺒﻬـــﺎ ،اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ
اﻝدﺴـــﺘور،وﺘﺠﻠت ﺒوﻀـــوح ﻓـــﻲ ﺼـــراﺤﺔ اﻝﻨﺼـــوص ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺘﻌﻠـــق ﺒﺎﻝﺤرﻴ ـــﺎت اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﻝﻸﻓـــراد، 
ﻝﻔﻜـري واﻝﻔﻨـﻲ واﻝﻌﻠﻤـﻲ ﻤﺜـل ﻤـﺎ ﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝدﺴـﺘور ا اﻻﺒﺘﻜـﺎرﺘـﻨص ﺼـراﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤرﻴـﺔ ( 63)ﻓﺎﻝﻤـﺎدة 
اﻝﺴـــﺎﺒق،ﻏﻴر أﻨﻬـــﺎ ﺘﻀـــﻴف ﻓﻘـــرة ﻫﺎﻤـــﺔ ﻝزﻴـــﺎدة اﻝﺘوﻀـــﻴﺢ،وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـــب ﻤـــﻊ اﻝﻔﺘـــرة اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﺘﻌد اﻝـــﺒﻼد 
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ﻻ ﻴﺠوز ﺤﺠـز أي ﻤطﺒـوع أو " ﻝوﻝوﺠﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺤﻴث ﺘﺸﻴر اﻝﻔﻘرة ﺼراﺤﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ
  ".،إﻻ ﺒﺄﻤر ﻗﻀﺎﺌﻲواﻹﻋﻼمﺘﺴﺠﻴل أو أي وﺴﻴﻠﺔ أﺨرى ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺒﻠﻴﻎ 
ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺠدﻴد ﺘﺤوﻻ ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝدﺴـﺘور اﻝﺠزاﺌري،ﺤﻴـث ﺠـﺎءت ( 04)ﻜﻤﺎ ﺸﻜﻠت اﻝﻤﺎدة 
ﻓﺎﺘﺤﺔ اﻝﻤﺠﺎل أﻤﺎم اﻝﻌﻤل واﻝﻨﺸﺎط اﻝﺤزﺒﻲ اﻝﺤر واﻝﻤﻌﺎرض،ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﻗﻴـدت ﻫـذا اﻝﺤـق ﺒـﺄن ﻻ ﻴﻜـون 
ﺤــق إﻨﺸــﺎء "ﺴــﻠم واﻷﻤــن اﻝــوطﻨﻲﺒــﺄي ﺤــﺎل ﻤــن اﻷﺤــوال ﻤــدﻋﺎة ﻝﻀــرب اﻝوﺤــدة اﻝوطﻨﻴــﺔ أو ﺘﻬدﻴــد اﻝ
اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻤﻌﺘـرف ﺒـﻪ،وﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝﺘـذرع ﺒﻬـذا اﻝﺤـق ﻝﻀـرب اﻝﺤرﻴـﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
  ".واﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ،واﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﺘراﺒﻴﺔ واﺴﺘﻘﻼل اﻝﺒﻼد وﺴﻴﺎدة اﻝﺸﻌب
ﻝﺘﻀـــــﻊ ﺤـــــدا ﻝﻠﺘﻌﺴـــــف اﻝ ـــــذي ﻜـــــﺎن ﻤﺴـــــﺠﻼ ﻓ ـــــﻲ ﻤﺠـــــﺎل اﺤﺘ ـــــرام ﺤﻘ ـــــوق ( 54)ﻜﻤـــــﺎ ظﻬـــــرت اﻝﻤـــــﺎدة
ﺠﺎءت ﺘﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘﺴـﺘﻤر ﻝﻔﺘـرات طوﻴﻠـﺔ ﺠـدا،ﺨﺎﺼﺔ أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة اﻝﺘوﻗﻴف أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة اﻝﺘﺤرﻴﺎت اﻝ،اﻹﻨﺴﺎن
ﺴـﺎﻋﺔ ﻓﻘط،ﻤـﻊ ( 84)اﻝﻤـﺎدة ﻓـﻲ ﻏﺎﻴـﺔ اﻻﺤﺘـرام ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻔﺘـرة اﻝﻤﺴـﻤوح ﺒﻬـﺎ ﻗﺎﻨوﻨـﺎ ب
وٕاﺨﺒـﺎرﻩ ﺒﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻔﺤـص اﻝطﺒـﻲ إن ﻤن اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺄﻫﻠـﻪ وﻤـن ﺤـق اﻝـدﻓﺎع  اﻝﻤﺤﺘﺠزﺘﻤﻜﻴن اﻝﻤواطن 
  .راد ذﻝكأ
أﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺤﻘــوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ،رﻜز اﻝدﺴــﺘور اﻝﺠدﻴــد ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ اﻷﺴــرة 
ﻜﺨﻠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺘﻌﻤل اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ واﻝﺘﻜﻔل ﺒﻜل ﻤن ﻫم ﻏﻴـر ﻗـﺎدرﻴن ﻋﻠـﻰ 
ﺼــﺤﺔ واﻝﺤــق ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﻠــﻴم واﻝﻌﻤــل واﻝ ﺔاﻝﻌﻤل،وﺘﻀــﻤن ﻝﻬــم ﺤﻴــﺎة ﻜرﻴﻤــﺔ،دون أن ﻴﻐﻔــل اﻝدﺴــﺘور أﻫﻤﻴــ
اﻝﻌﻤـل وﻤﻤﺎرﺴـﺔ اﻝﻌﻤـل اﻝﻨﻘﺎﺒﻲ،ﻜﻤـﺎ ﺸـﻤل ﺘﻌـدﻴل اﻝدﺴـﺘور اﻝﺘرﺤﻴـب ﺒﺎﻷﺠﺎﻨـب اﻝﻤﻘﻴﻤـﻴن ﺒﺼـﻔﺔ ﺸـرﻋﺔ 
  (.46اﻝﻤﺎدة ) ﻋﻠﻰ اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ،وﻀﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻬم وﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬم
ﺒﺎﻝﺒﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـراب اﻝـوطﻨﻲ  اﻝدﺴـﺘورﺒل اﻤﺘد اﻝدﺴـﺘور ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ طـﺎﻝﺒﻲ اﻝﻠﺠـوء اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ،اﻝذﻴن ﻤﻜـﻨﻬم 
ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺒــﺄي ﺤــﺎل طــرد ﻻﺠــﺊ ﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻴﺘﻤﺘــﻊ ﻗﺎﻨوﻨــﺎ ﺒﺤــق اﻝﻠﺠــوء "رم ﺘﺤــت أي ظــرف طــردﻫموﺤــ
  ."اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
اﻝﺤــــر،وﻓﺘﺢ اﻝﻤﺠــــﺎل أﻤــــﺎم  دوﻓــــﻲ اﻝﻤﺠــــﺎل اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي ﻋرﻓــــت اﻝﺠزاﺌــــر ﺘﺤــــوﻻ ﻜﺒﻴــــرا ﻨﺤــــو اﻻﻗﺘﺼــــﺎ
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺨﺎص اﻝـوطﻨﻲ واﻷﺠﻨﺒﻲ،ﺘﺠﺴـﻴدا ﻝﺤﻘـوق اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ اﻝﻔردﻴﺔ،وﻗـد ﻜﺎﻨـت اﻝﻀـرﻴﺒﺔ ﻜﺒﻴـرة أﺜﻨـﺎء 
ﺘطﺒﻴـق ﻫـذا اﻝﻘـﺎﻨون ﻋﻠـﻰ ذوي اﻝـدﺨل اﻝﻤﺤـدود،ﻓﻲ ظـل أزﻤـﺔ اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴـﺔ واﻨﺨﻔـﺎض ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ 
أﺴﻌﺎر اﻝـﻨﻔط اﻝـذي ﻜـﺎن ﺸـرﻴﺎن اﻝﺤﻴـﺎة ﻝدوﻝـﺔ ﻓـﻲ طرﻴـق اﻝﻨﻤو،ﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴـﺎت ﻤﺘﺸـﺒﻌﺔ ﺒﻤـوظﻔﻴن وﻋﻤـﺎل 
 أﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻓــوق ﺤﺎﺠﺘﻬـﺎ،ﻤن أﺠـل ﺘـوﻓﻴر ﺘﻐطﻴـﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﺤﻴـﺎﺘﻬم،وﺒﺘطﺒﻴق اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﺠدﻴـدة ﻜـﺎن ﻻ ﺒـد ﻤــن
ﺘﺴرﻴﺢ اﻝﻔﺎﺌض ﻤن اﻝﻌﻤـﺎل،ﻝﻴﺘﺤول اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﻌﻤـل اﻝـداﺌم ﺤﻠـم ﺸـرﻴﺤﺔ واﺴﻌﺔ،ﺼـﺎرت ﺘﻀـﻐط ﻋﻠـﻰ 




اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺎﺼـب اﻝﻌﻤـل وﻋـدم ﺘﺴـرﻴﺢ اﻝﻌﻤﺎل،ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻊ ﻤوﺠـﺔ ﺤرﻴـﺔ اﻝﻌﻤـل 
اﻝﻨﻘﺎﺒﻲ وﺤق اﻹﻀراب،ﺤﻴث ﺸﻬدت اﻝﺠزاﺌر ﻤوﺠﺔ ﻤن اﻹﻀراﺒﺎت ﻤﺴت ﻜـل اﻝﻘطﺎﻋـﺎت ﻤـن اﻝﺘﻌﻠـﻴم 
ﻝـﻰ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ،ﻫذا اﻝﺤـق اﻝـذي ﻝـم ﻴﻜـن ﻤﺴـﻤوﺤﺎ ﺒـﻪ ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﻀـﻲ ﺼــﺎر إﻝـﻰ اﻝﺼـﺤﺔ وا ٕ
اﻝﻜل ﻴﺴﻌﻰ ﻝﻀﻤﺎن ﺤﻘوﻗﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻠـوﻴﺢ ﺒـﻪ،أو ﻤﻤﺎرﺴـﺘﻪ ﻝﻠﻀـﻐط ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﻜوﻤـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ،اﻝﺘﻲ 
اﻝﺘـﻲ ﻋﺼــﻔت ﺒـﺎﻝﺠزاﺌر ﻤــﻊ ﻤطﻠــﻊ وﺠـدت ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻓـﻲ أزﻤــﺔ ﺤﻘﻴﻘـﺔ،ﻏﻴر أن اﻷزﻤــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴــﺔ 
،ﻤﻤـﺎ ﺘطﻠـب إﻋـﺎدة اﻝﻨظـر ﻓﻴـﻪ ﺒـﺎﻗﺘراح (98)ﻘـﺎط ﻗﺼـور وﻀـﻌف ﻓـﻲ دﺴـﺘورﻨ ﻜﺸـﻔت ﻋـناﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎت،
   1.م6991ﻤﺸروع ﺠدﻴد ﻝدﺴﺘور
م ﻝﻴﻀــﻴف ﻝﺒﻨــﺔ ﺠدﻴــدة ﻝﻀــﻤﺎن ﺤﻘــوق اﻝﻤــواطن اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ 6991ﺠــﺎء دﺴــﺘور 
( 95-92)ﺠـــﺎءت اﻝﻤـــوادﻓـــﻲ اﻝﻔﺼـــل اﻝراﺒـــﻊ ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻝﺤﻘـــوق واﻝﺤرﻴـــﺎت  واﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ـــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ،
ﻓــﺎﻝﻤواطﻨون ﻤﺘﺴــﺎوون أﻤــﺎم اﻝﻘﺎﻨون،اﻝﺤرﻴــﺎت م،9891ﻷﻫــم اﻝﺤﻘــوق اﻝﺘــﻲ وردت ﻓــﻲ دﺴــﺘورﻤﺠﺴــدة 
،اﻝﺘﻤﺘــــﻊ ﺒﺤــــق اﻝﺠﻨﺴــــﻴﺔ واﻻﻨﺘﻤــــﺎء،ﺤﻘوق اﻝــــدﻓﺎع (23اﻝﻤــــﺎدة)اﻷﺴﺎﺴــــﻴﺔ وﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن ﻤﻀــــﻤوﻨﺔ
،أﻤـــﺎ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠـــﺎل (23اﻝﻤـــﺎدة)ﻤﻀـــﻤوﻨﺔ ﻝﻜـــل اﻝﻤواطﻨﻴن،ﺴـــواء ﺒﺸـــﻜل ﻓـــردي أو ﻋـــن طرﻴـــق اﻝﺠﻤﻌﻴ ـــﺔ
ﺨـﻼل اﻻﻨﺘﺨﺎب،ﻓﻜـل ﻤـواطن ﺒﻠـﻎ اﻝﺴـن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨـﺎب ﻝـﻪ اﻝﺤـق ﻓـﻲ أن اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻤن 
ﻴﻨﺘﺨــب وﻴــدﻝﻲ ﺒﺼــوﺘﻪ ﻤﺸــﺎرﻜﺎ ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ،وﻻ ﻴﻤﻨــﻊ أي ﻤــواطن ﻤــن اﻝﺘرﺸــﺢ ﻝﻠوظــﺎﺌف ﻓــﻲ 
اﻝدوﻝــﺔ إﻻ ﺒﻤــﺎﻨﻊ ﻗــﺎﻨوﻨﻲ واﻀــﺢ وﺠﻠــﻲ ﻻ ﻴﻘﺒــل اﻝﺸــك واﻝﺘﺄوﻴــل،وﻓﻲ ﻤﺠــﺎل إﻨﺸــﺎء اﻷﺤــزاب اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ 
ﺼـرﻴﺤﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤـق ﻓـﻲ ،"ق إﻨﺸـﺎء اﻷﺤـزاب اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤﻌﺘـرف ﺒـﻪ وﻤﻀـﻤونﺤـ "،( 24)ﺠـﺎءت اﻝﻤـﺎدة
ﻤن اﻝدﺴـﺘور اﻝﺴـﺎﺒق اﻝﺘـﻲ ﻜﺎﻨـت ﺘﺼـف اﻷﺤـزاب ( 04)إﻨﺸﺎء اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف اﻝﻤﺎدة 
م وﻀــﻌت ﻗﻴــودا ﺠدﻴــدة 6991،ﻏﻴر أن اﻝﻤــﺎدة اﻝﺠدﻴــدة ﻓــﻲ دﺴــﺘورﺒﺎﻝﺠﻤﻌﻴــﺎت ذات اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ
ﻜﻴﻔﻴﺔ إﻨﺸـﺎء اﻷﺤزاب،ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﺎ ﺘﻌﻠـق ﺒﺈﻨﺸـﺎء اﻷﺤـزاب ﻋﻠـﻰ م ﻓﻲ 9891ﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﻘﺼور ﻓﻲ دﺴﺘور 
أﺴﺎس دﻴﻨﻲ أو ﻋرﻗﻲ أو ﻝﻐوي،ﻷن ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ زرع ﺒذور اﻝﻔرﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ 
  م 9891ﻝﻸﻤﺔ وﺘﻜون ﻝﻪ ﻋواﻗب وﺨﻴﻤﻴﺔ،ﺤﺼدت اﻝﺠزاﺌر ﺠزءا ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ دﺴﺘور
ﻘـﻴم واﻝﻤﻜوﻨـﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴـﺔ وﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝﺘـذرع ﺒﻬـذا اﻝﺤـق ﻝﻀـرب اﻝﺤرﻴـﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ، واﻝ -
اﺴـﺘﻘﻼل اﻝـﺒﻼد، وﺴـﻴﺎدة اﻝﺸـﻌب، اﻝوطﻨﻴﺔ، واﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ،وأﻤن اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ وﺴﻼﻤﺘﻪ، و 
 .ذا اﻝطﺎﺒﻊ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ واﻝﺠﻤﻬوري ﻝﻠدوﻝﺔﻜو 
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وﻓﻲ ظل اﺤﺘرام أﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝدﺴﺘور، ﻻ ﻴﺠوز ﺘﺄﺴﻴس اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ أﺴـﺎس دﻴﻨـﻲ  -
وﻻ ﻴﺠـوز ﻝﻸﺤـزاب اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻠﺠـوء إﻝـﻰ .أو ﻤﻬﻨـﻲ أو ﺠﻬـوي أو ﺠﻨﺴـﻲ أو ﻝﻐـوي أو ﻋرﻗـﻲ
 .اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﺤزﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
 .ﻴﺤﻀر ﻋﻠﻰ اﻷﺤزاب ﻜل ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺼﺎﻝﺢ أو اﻝﺠﻬﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -
طﺒﻴﻌﺘﻬﻤـﺎ ﺎﻨـت ﻜراﻩ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜـﻻ ﻴﺠـوز أن ﻴﻠﺠـﺄ أي ﺤـزب ﺴﻴﺎﺴـﻲ إﻝـﻰ اﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻌﻨـف أو اﻹ -
 .أو ﺸﻜﻠﻬﻤﺎ
 .ﺘﺤدد اﻝﺘزاﻤﺎت وواﺠﺒﺎت أﺨرى ﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون -
ﻤﺠـﺎل اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻌﻠـﻴم واﻝﺼـﺤﺔ،وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﺴـرة وﻤﺠـﺎزاة اﻷوﻝﻴـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺘرﺒﻴـﺔ أﺒﻨـﺎﺌﻬم أﻤـﺎ ﺒﻘﻴـﺔ اﻝﺤﻘـوق 
واﻷﺒﻨــــﺎء ﻋﻠــــﻰ رﻋﺎﻴــــﺔ أوﻝﻴﺎﺌﻬم،وواﺠﺒــــﺎت اﻝﻤــــواطن ﺘﺠــــﺎﻩ وطﻨــــﻪ ﻤــــن ﺨــــﻼل اﻝــــدﻓﺎع ﻋﻨــــﻪ ﻓــــﻲ اﻝﺴــــﻠم 
  .ﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ،ﻜﺎﻨت ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺠﺴدة ﻓﻲ ﻤواد اﻝدﺴﺘور اﻝﺠدﻴدواﻝﺤرب،وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﻤﺘﻠ
ﻤﺠــــﺎل م ﻝﺘﻌــــدﻴﻠﻴن دﺴــــﺘورﻴﻴن ﺒﻤوﺠــــب ﻗﺎﻨوﻨﻴن،ﺘﻤﺜﻠ ــــت ﻫــــذﻩ اﻝﺘﻌــــدﻴﻼت ﻓــــﻲ 6991ﺘﻌــــرض دﺴــــﺘور 
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎاﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
  1:اﻝﺘﻌدﻴل اﻷول
–اﻹﺴـﻼم ) وطﻨﻴـﺔﻨﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋزز اﻝدﺴﺘور اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝﻬوﻴـﺔ اﻝ
ﻤﻜــــرر واﻋﺘﺒـــﺎر اﻝﻠﻐـــﺔ اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴــــﺔ ﻝﻐـــﺔ وطﻨﻴــــﺔ،ﺒﻤﺨﺘﻠف  3ﻤــــن ﺨـــﻼل اﻝﻤـــﺎدة ( اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴـــﺔ–اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ 
ﺘﻤﺎزﻴﻐـت ﻫـﻲ "ﺘﻨوﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒر اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ،وﻀـرورة أن ﺘﻌﻤـل اﻝدوﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘرﻗﻴﺘﻬـﺎ
ﻴﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺒــر اﻝﺘــراب ﺎﻨﺘﻌﻤــل اﻝدوﻝــﺔ ﻝﺘرﻗﻴﺘﻬــﺎ وﺘطوﻴرﻫــﺎ ﺒﻜــل ﺘﻨوﻋﺎﺘﻬــﺎ اﻝﻠﺴــ .ذﻝك ﻝﻐــﺔ وطﻨﻴــﺔﻜــ
  ."ﻲاﻝوطﻨ
  2:اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻌﻠ ــــم اﻝــــوطﻨﻲ واﻝﻨﺸــــﻴد اﻝــــوطﻨﻲ ﻤــــن ﻤﻜﺎﺴــــب أول ﻨوﻓﻤﺒر،ﺸــــﻜل اﻝﻌﻠــــم وﺨــــﺎﺘم اﻝدوﻝــــﺔ،ﻤن  -
ﻤﻘوﻤــﺎت اﻝﻬوﻴــﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء،ﻓﺎﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠ ــﻴﻬم واﺤﺘــراﻤﻬم ﻤــن واﺠﺒــﺎت ﻜــل ﺠزاﺌــري،وﻻ ﻴﺠــوز 
 .اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻬم
اﻝدوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘرﻗﻴــﺔ اﻝﺤﻘــوق اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠﻤــرأة  ﺘﻌﻤــل ("ﻤﻜــرر 13اﻝﻤــﺎدة)ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﻤــرأة وﺤﻘوﻗﻬــﺎ -
  ."ظوظ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺔﺒﺘوﺴﻴﻊ ﺤ
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ﻤــواطن أن ﻴــؤدي ﺒــﺈﺨﻼص واﺠﺒﺎﺘــﻪ ﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻋﻠــﻰ  ("ﻤﻜــرر 26اﻝﻤــﺎدة)ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝواﺠﺒــﺎت  -
 .اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
 .ﺔ ﻓﻲ اﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻪ، واﺠﺒﺎن ﻤﻘدﺴﺎن داﺌﻤﺎنﻜواطن إزاء اﻝوطن وٕاﺠﺒﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎر اﻝﺘزام اﻝﻤ -
 .راﻤﺔ ذوﻴﻬم، واﻝﻤﺠﺎﻫدﻴنﻜرﻤوز اﻝﺜورة، وأرواح اﻝﺸﻬداء، و  ﺘﻀﻤن اﻝدوﻝﺔ اﺤﺘرام -
 .ﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻨﺎﺸﺌﺔﻜذﻝك ﻋﻠﻰ ﺘرﻗﻴﺔ ﻜوﺘﻌﻤل  -
وﺘﺒﻘـــﻰ اﻝرﺤﻠ ـــﺔ ﻤﺴـــﺘﻤرة ﻓـــﻲ إﻋـــداد وﺘﻨﻘـــﻴﺢ اﻝدﺴـــﺘور،واﻝذي ﻴﺴـــﻌﻰ دوﻤـــﺎ إﻝ ـــﻰ ﺘرﻗﻴ ـــﺔ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن 
دئ أول ﻨـوﻓﻤﺒر وﺘﻀـﺤﻴﺎت اﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـر ﻋﺒـر أزﻤﻨـﺔ واﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺤﻘﺔ،ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴـق أﻫـداف ﻤﺒـﺎ
ﻋدﻴـــدة وﺤﻘـــب ﻤدﻴدة،ﺘﻬـــدف دوﻤـــﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﻜراﻤـــﺔ واﻝﻌداﻝ ـــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﻌـــﻴش ﻓـــﻲ ﻜﻨـــف اﻝﺤرﻴـــﺔ 
 .واﻝﻌداﻝﺔ واﻝﻤﺴﺎواة
اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون 8002/10/32ﻤؤرخ ﻓﻲ 40-80ﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون ا -5
  اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ
ﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﺠﺎء ﻤـن أﺠـل ﺘﻔﻌﻴـل دور اﻝﻤدرﺴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻜـوﻴن ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴـرات اﻝﺘوﺠﻴ إن اﻝﻘﺎﻨون
اﻝﺘـﻲ ﺤـدﺜت ﻤﺤﻠﻴـﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،وﺼـﺎر ﻤـن اﻝﻀـروري أن ﺘواﻜـب اﻝﻤدرﺴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﺘﺤوﻻت،ﺤﻴـث 
ﻨﺴــﺠل ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ،إﻗــرار اﻝﺘﻌددﻴــﺔ اﻝﺤزﺒﻴــﺔ واﻝﺘﺨﻠــﻲ ﻋــن اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝﻤوﺠــﻪ ﻨﺤــو اﻗﺘﺼــﺎد 
ﻤﺴــﺘوى اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ظﻬــور ﻤﻔﻬــوم اﻝﻌوﻝﻤــﺔ ﺒــدءا ﺒﺎﻻﻗﺘﺼــﺎد وﺼــوﻻ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ،اﻝﺘﻲ اﻝﺴــوق،وﻋل اﻝ
أﺼﺒﺤت ﻓﻲ ظـل ﻫـذا اﻝﺘﺤـول ﺘﺤﺘـل ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﻫﺎﻤـﺔ،ﻓﺘطور اﻷﻤـم ورﻗﻴﻬـﺎ ﻴﻘـﺎس ﺒﻜـم اﻝﻤﻌـﺎرف وﻨوﻋﻴﺘﻬـﺎ 
ﺘزوﻴـد اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻤـن اﻷﺠﻴـﺎل اﻝﺠدﻴـدة  ﻓﺒﺎت ﻤـن اﻝﻀـروريواﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أﻓرادﻫﺎ،
واﺘﺠﺎﻫــﺎت ﺘﺘﻤﺎﺸــﻰ ﻤــﻊ ﻫــذﻩ اﻝﺘﺤوﻻت،وﺘﺤــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻴم وﺘــراث وﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻫﻴم وﻤﺼــطﻠﺤﺎت وﻗــﻴم ﺒﻤﻔــﺎ
واع ﺒﻜـــل ﺤﻘوﻗـــﻪ وواﺠﺒﺎﺘـــﻪ،وﻤﻌﺘز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌـــﻪ ﻓـــﻲ ﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻤﺘﻔـــﺘﺢ  ﻝﻴﺘﻤﻜن اﻝﻤـــواطن ﻤـــن اﻝﻌـــﻴشاﻷﻤـــﺔ،
  .وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
ﻝﻬــذﻩ اﻷﺴــﺒﺎب ﻜــﺎن إﺼــﻼح اﻝﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﻀــﻤن أوﻝوﻴــﺎت ﺒرﻨــﺎﻤﺞ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ،ﺤﻴث ﺘــم 
،ﻝﺘﻘـدم ﻨﺘـﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻬـﺎ ﻝﻤﺠﻠـس (0002)ب اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻹﺼـﻼح اﻝﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺎي ﺘﻨﺼﻴ
،ﻝﺘﺘــوج اﻷﻋﻤــﺎل ﺒﺼــدور اﻝﻘــﺎﻨون (2002)اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺨــﻼل ﺸــﻬري ﻓﻴﻔــري وﻤــﺎرس ﻤــن ﻋــﺎم 
  1.اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ
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ﻀــﻤن ﺜﻼﺜــﺔ اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ،ﺘ: ﺨﺼــص اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺘــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ ﻀــﻤن ﻤﺤﺘوﻴﺎﺘــﻪ ﺒﺎﺒــﺎ ﺒﻌﻨــوان
  :ﻓﺼول ﻴﻌﻨﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
 .ﻏﺎﻴﺎت اﻝﺘرﺒﻴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻷول -1
 .ﻤﻬﺎم اﻝﻤدرﺴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ -2
 .اﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث -3
إن اﻝﻐﺎﻴــﺎت اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﺘﻬــدف إﻝــﻰ ﺘﻜــوﻴن ﻤــواطن ﻤﺘﺸــﺒﻊ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘــﻪ وﻤﺘﻔــﺘﺢ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــﺎﻝم 
ﻩ اﻝﻐﺎﻴـــﺎت وﺘﺴــﺘﻤد ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬـــﺎ ﻤـــن اﻝﻤﺒـــﺎدئ اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﻝﻸﻤـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ،ﺘﻠك وﻤﻌﺘــز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌـــﻪ،ﺘرﺘﺒط ﻫــذ
،واﻝدﺴـﺘور اﻝﺠزاﺌـري وﻜـل اﻝﻤواﺜﻴـق اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝدوﻝـﺔ (4591)اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎن أول ﻨـوﻓﻤﺒر 
ﺸــدﻴد  و  أﻜﻴــدةﻌــﺎﻝم وطﻨﻴــﺔ ﺒﻤﻤــزود ﺘﻜــوﻴن ﻤــواطن  درﺴــﺔ  اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ  ﻓــﻲاﻝﻤرﺴــﺎﻝﺔ  ﺘﺘﻤﺜــل "اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ
ﻤﺘﻔـﺘﺢ  و واﻝﺘﻜﻴـف ﻤﻌـﻪ واﻝﺘـﺄﺜﻴر  ﻓﻴـﻪ  ﺤوﻝـﻪﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم اﻝﻌـﺎﻝم ﻤـن  ﻗـﺎدرو ﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـري ﺒﻘـﻴم ا اﻝﺘﻌﻠـق
  . 1"ﺎﻝﻤﻴﺔاﻝﻌ ﻋﻠﻰ  اﻝﺤﻀﺎرة
ﻫــــذﻩ اﻝﻐﺎﻴ ــــﺎت اﻝﺘ ــــﻲ ﺘﺴــــﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴ ــــق أﻫــــم ﻤﺒ ــــدأ ﻤــــن ﻤﺒ ــــﺎدئ اﻝﻤواطﻨ ــــﺔ وﺤﻘ ــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن وﻫــــو ﺤــــق 
ﻩ اﻝﻐﺎﻴـــﺔ ﻤـــن ﺤﻴـــث ﺠـــﺎءت اﻝﻤـــﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺘـــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ ﻤﺤـــددة ﻝﻤﻌـــﺎﻝم ﻫـــذاﻻﻨﺘﻤﺎء،
  :اﻝﺘرﺒﻴﺔ
ﻠـــﻰ ﺤـــب  ﻋﻨﻔـــوس  أطﻔﺎﻝﻨــﺎ  وﺘﻨﺸـــﺌﺘﻬم  ﺘﺠــذﻴر  اﻝﺸـــﻌور  ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـــﺎء  ﻝﻠﺸــﻌب  اﻝﺠزاﺌـــري  ﻓـــﻲ •
ة  اﻝﺘــراب  ووﺤــد وﻜــذا  ﺘﻌﻠﻘﻬــم  ﺒﺎﻝوﺤــدة  اﻝوطﻨﻴــﺔ واﻻﻋﺘــزاز  ﺒﺎﻻﻨﺘﻤــﺎء  إﻝﻴﻬــﺎ  وروحاﻝﺠزاﺌــر 
 .اﻝوطﻨﻲ ورﻤوز  اﻷﻤﺔ
 اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  وذﻝـكﺘﺒـﺎرﻩ وﺜـﺎق اﻻﻨﺴـﺠﺎم ﺒﺎﻋو اﻝوطﻨﻴـﺔ  ﺒﺎﻝﻬوﻴـﺔاﻝﻔردي واﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ  ﺘﻘوﻴﺔ اﻝوﻋﻲ •
 .واﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﺴﻼم واﻝﻌروﺒﺔ اﻝﻤﺘﺒﺘرﻗﻴﺔ  اﻝﻘﻴم 
ﻤـن  اﻝﺼـﺎﻋدة واﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔاﻝﻨﺒﻴﻠﺔ ﻝـدى اﻷﺠﻴـﺎل  وﻤﺒﺎدﺌﻬﺎ (4591)ﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴم ﺜورة أول ﻨوﻓﻤﺒر  •
ﻲ اﻝﺘـ اﻷﺠﻴـﺎل ﺒـﺎﻝﻘﻴمﺒﺘﻘوﻴـﺔ ﺘﻌﻠـق ﻫـذﻩ  اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴد ﺼورة اﻷﻤﺔ  اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝوطﻨﻲ ﺨﻼل
 .ﺒﻼدﻨﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ واﻝﺠﻐراﻓﻲ واﻝدﻴﻨﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺘراثﻴﺠﺴدﻫﺎ 
 .واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔواﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝروﺤﻴﺔ ﻪ وﻗﻴﻤاﻹﺴﻼم   ﺒﻤﺒﺎدئ ﻤﺘﺸﺒﻊ ﺘﻜوﻴن ﺠﻴل •
 .ﺘرﻗﻴﺔ  ﻗﻴم  اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ  ودوﻝﺔ  اﻝﻘﺎﻨون •
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 ﻓﺎﻝﻤدرﺴﺔ ﻜﻤؤﺴﺴﺔ ﻤـن ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻴﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬـﺎ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝوظﺎﺌف،ﺠـﺎء ﻤؤﻜـدا ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺘــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ،ﺒﺘﻌزﻴز دورﻫــﺎ ﻜﻌﻨﺼــر ﻹﺜﺒــﺎت اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ واﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ وﺤــدة 
اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري،ﻤن ﺨﻼل ﺘرﺴـﻴﺦ ﻗـﻴم اﻝوطﻨﻴـﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎدﻫـﺎ اﻝـﺜﻼث ﻜﻤﻨـﺎﺒﻊ أﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻴﺴـﺘﻤد ﻤﻨﻬـﺎ اﻝـﻨشء 
  :واﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري  (4591)ﻤﻘوﻤﺎت ﻫوﻴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﻓﻲ ﺒﻴﺎن أول ﻨوﻓﻤﺒر
 .ﺴﻼم اﻝﺤﻀﺎري واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ،وﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘوﺤﻴد اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌريإﺒراز دور اﻹ -
اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻜﻠﻐـﺔ ﺤﻀـﺎرة وﺜﻘﺎﻓـﺔ وﻤﻌـﺎرف ﻋﻠﻤﻴـﺔ،ودورﻫﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﻜـوﻴن واﻝﺘﺤﺼـﻴل اﻝدراﺴـﻲ  -
 .ﺨﻼل ﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وطﻨﻴﺔ ﺘزﺨر ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘراث ﻫﺎم ،ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ﻜﻠﻐﺔ  -
 .ورﻋﺒر اﻝﻌﺼ
أﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻝﺤﻘـــوق اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ،ﻓﺠﺎء اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺘـــوﺠﻴﻬﻲ ﺤﺎﺜـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻀـــرورة أن ﺘـــؤدي 
 اﻝﺘﻨﺸـﺌﺔدرﺴـﺔ  ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﻤ ﺘﻘـوم "ﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻊ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﺒﻘـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ر اﻝﻤدرﺴﺔ دو 
 اﻝﻘـﻴمﻰ اﺤﺘـرام ﻝﻬـﺎ ﺒﺘﻨﺸـﺌﺔ  اﻝﺘﻼﻤﻴـذ ﻋﻠـ ااﻤﺘـداد ﺘﻌﺘﺒـراﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺎﻻﺘﺼـﺎل اﻝوﺜﻴـق ﻤـﻊ اﻷﺴـرة اﻝﺘـﻲ 
ﻤراﻋــﺎة  ﻗواﻋــد  اﻝﺤﻴــﺎة  اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ وﻜــذا  دﻨﻴــﺔ  ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ  اﻝﺠزاﺌــري  واﻝﻘــﻴماﻝﻤاﻝروﺤﻴــﺔ  واﻷﺨﻼﻗﻴــﺔ  و 
  (50اﻝﻤﺎدة )."ﺘﻤﻊﻝﻤﺠﻓﻲ  ا
ﻜـﺎن ﻻ ﺒـد أن ﺘﻀـطﻠﻊ اﻝﻤدرﺴـﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝوظـﺎﺌف  وﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﻤدرﺴﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠـﺎل،
  :اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔﻤن ( 50)ﻜﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ﻝﺘﺤﻘﻴق ذﻝك
اﻝﻌداﻝـــﺔ   ئﻤﺒـــﺎدواطﻨـــﺔ ﺒﺘﻠﻘﻴـــﻨﻬم اﻝﻤﻗـــﻴم  ﻋﻠـــﻰﻝـــدى اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ وﺘﻨﺸـــﺌﺘﻬم  دﻨﻲاﻝﻤـــﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻝﺤـــس  -
واﻝﺘﻀــﺎﻤن   واﺤﺘــرام اﻝﻐﻴــر واﻝﺘﺴــﺎﻤﺢاﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت  ﻓــﻲ نﻨﻴواطاﻝﻤــوﺘﺴــﺎوي  واﻹﻨﺼــﺎف
 .ﻴن اﻝﻤواطﻨﻴنﺒ
ﻝـــدى  ﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ ﻘﺎﻓـــﺔ  دوﺘﻨﻤﻴـــﺔ  ﺜاﻹﻨﺴـــﺎن  وﺤﻘـــوقﻤـــﻨﺢ  ﺘرﺒﻴـــﺔ  ﺘﻨﺴـــﺠم ﻤـــﻊ ﺤﻘـــوق اﻝطﻔـــل  -
وﺒﺤﻤﻠﻬــم ﻋﻠــﻰ ﻨﺒــذ اﻝﺘﻤﻴﻴــز   اﻷﻏﻠﺒﻴــﺔواﻝﺤــوار وﻗﺒــول رأي  اﻝﻨﻘــﺎشئ ﺒﺈﻜﺴــﺎﺒﻬم  ﻤﺒــﺎد اﻝﺘﻼﻤﻴــذ
 .اﻝﺤوار ﺘﻔﻀﻴل واﻝﻌﻨف وﻋﻠﻰ
ﺴـــؤوﻝﻴﺔ  ﻝﻤن اﻝﺤرﻴـــﺔ واأ وﺠﻌﻠﻬـــم ﻴـــدرﻜونﺔ إﻋـــداد  اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ ﺒﺘﻠﻘﻴـــﻨﻬم آداب اﻝﺤﻴـــﺎة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـــ -
 .ﻤﺘﻼزﻤﺘﺎن
ﺤﻴـــﺎﺘﻬم  ﺴـــؤوﻝﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤواﻝﺘﻜﻴـــف وﺘﺤﻤـــل  واﻹﺒـــداعرة ﺒـــﺎداﻝﻤﻋﻠـــﻰ  ﻗـــﺎدرﻴنﻴن ﺘﻜـــوﻴن  ﻤـــواطﻨ -
 .اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ




أﻤــــﺎ ﻓــــﻲ ﻤﺠــــﺎل ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن واﻝﻤواطﻨــــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ ،ﻓﻘــــد ﺠــــﺎء اﻝﻘــــﺎﻨون 
اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ،ﻤﺠﺴدا ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻤن اﺤﺘرام ﻝﻬـذﻩ اﻝﺤﻘوق،ﺤﻴـث ﺠﺴـدﻫﺎ ﻓـﻲ ﻤﻀـﻤوﻨﻪ 
  :ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝﺘﻌﻠــﻴم  إﺠﺒــﺎري  " اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻤﺠــﺎﻨﻲ وٕاﺠﺒــﺎري ﻋﻠــﻰ طﻔــل ﺒﻠــﻎ ﺴــن اﻝﺘﻤــدرس، :ﻤﺠـــﺎل اﻝﺘﻌﻠـــﻴم  -1
ﺴــﻨﺔ  ( 61)ﻋﺸــرة  ﺴــت ﺴــﻨوات إﻝــﻰ( 6) ﺴــت اﻝﻌﻤــر ﻤــن ﻐﻴنواﻝﻔﺘﻴــﺎن  اﻝﺒــﺎﻝ ﻝﺠﻤﻴــﻊ  اﻝﻔﺘﻴــﺎت
دون ﺘﻤﻴﻴــز ﻋﻠــﻰ أي أﺴــﺎس ﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ،وﻀــﻤﺎن ﺘــوﻓﻴر ،(21اﻝﻤــﺎدة ") ﻜﺎﻤﻠــﺔ
 ﻝﻜـــلاﻝﺘﻌﻠــﻴم  ﺘﻀــﻤن اﻝدوﻝـــﺔ اﻝﺤــق ﻓــﻲ"ﻤرﺤﻠـــﺔ ﻤــﺎ ﺒﻌــد اﻷﺴﺎﺴــﻲ، ﺸــروط إﻜﻤــﺎل اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻓــﻲ
   ."اﻝﺠﻐراﻓــــﻲ ﻝوﻀــــﻊ  اﻻﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ أوا أو ﻋﻠــــﻰ  اﻝﺠــــﻨس ﺠزاﺌرﻴــــﺔ وﺠزاﺌــــري دون ﺘﻤﻴﻴــــز ﻗــــﺎﺌم
 .(01اﻝﻤﺎدة )
ﺘوﻋﻴــﺔ اﻷﺠﻴـــﺎل " اﻝﺘوﻋﻴــﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻌﻤـــل،ودورﻩ ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق ﺤﻴـــﺎة ﻜرﻴﻤــﺔ:اﻝﻤﺠـــﺎل اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي -2
ﺎﻤﻼ ﺤﺎﺴـﻤﺎ ﻤـن أﺠـل ﺤﻴـﺎة ﻜرﻴﻤـﺔ وﻻﺌﻘﺔ،واﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﺎﻋدة ﺒﺄﻫﻤﻴـﺔ اﻝﻌﻤل،ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻋـ
اﻻﺴــــﺘﻘﻼﻝﻴﺔ،وﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻠــــﻰ اﻝﺨﺼــــوص ﺜــــروة داﺌﻤــــﺔ ﺘﻜﻔــــل ﺘﻌــــوﻴض ﻨﻔــــﺎذ اﻝﻤــــوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴــــﺔ 
 (.50اﻝﻤﺎدة .")وﺘﻀﻤن ﺘﻨﻤﻴﺔ داﺌﻤﺔ ﻝﻠﺒﻼد
ﺘﺘﻜﻔـل اﻝﻤدرﺴـﺔ ﺒﺘـوﻓﻴر اﻷﻨﺸـطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ واﻝرﻴﺎﻀـﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴـذ،ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘـوازن  :اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ -3
ﺘﺴـﺎﻫم اﻝﺠﻤﺎﻋـﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر " ﺴـﻲ واﻝﺒدﻨﻲ،وﺘﺴـﻬر ﻋﻠـﻰ ﺘرﻗﻴﺘﻬـﺎ واﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎاﻝﻨﻔ
ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻔل ﺒﺎﻝطﻠـب اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ،ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤﺨوﻝﺔ ﻝﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎ، تاﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎ
اﻨﺠـــﺎز اﻝﻬﻴﺎﻜـــل اﻝﻤدرﺴـــﻴﺔ وﺼـــﻴﺎﻨﺘﻬﺎ وﺘرﻗﻴ ـــﺔ اﻝﻨﺸـــﺎطﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ـــﺔ واﻝرﻴﺎﻀـــﻴﺔ وﻤﺴـــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓـــﻲ 
 (. 90اﻝﻤﺎدة .")اﻝﻤدرﺴﻲ اﻝﻨﺸﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
،اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ ﻀـرورة اﻻﻫﺘﻤـﺎم (41)اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺎدة
اﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺤﻘﻬـم   ذوياﻷطﻔـﺎل ﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘﻤﻜـ ﺔﺘﺴـﻬر اﻝدوﻝـ "ﺒﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ،
ﻏﻴرﻫــﺎ ﻤــن ؤﺴﺴــﺎت اﻻﺴﺘﺸــﻔﺎﺌﻴﺔ و اﻝﻤ ﻤــﻊﻴﺴــﻬر ﻗطــﺎع اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴــﻴق ،ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم
اﻝﻤﻌـوﻗﻴن  ﻝﻠﺘﻼﻤﻴـذ درﺴـﻲاﻝﻤاﻏوﺠﻲ اﻷﻨﺴـب وﻋﻠـﻰ اﻹدﻤـﺎج اﻝﺒﻴداﻝﺘﻜﻔل  ﻋﻠﻰاﻝﻤﻌﻨﻴﺔ اﻝﻬﻴﺎﻜل 
  ".وذوي اﻷﻤراض اﻝﻤزﻤﻨﺔ
وٕاﺠﻤـــﺎﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨـــﺎ أن ﻨﺨﻠــــص إﻝـــﻰ أﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻷﺴﺎﺴــــﻲ ﻓـــﻲ ﺒﻨــــﺎء ﻗﺎﻋـــدة ﺼـــﻠﺒﺔ ﻝﻤــــواطن 
أﻫـداف ﻫـذا اﻝﺘﻌﻠـﻴم  ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ،واﻝﺘﻲ ﺘﻠﺨـص( 54)اﻝﻐد،ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة
  :ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ




اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘﺘﻀــــﻤن   واداﻝﻤــــ فﻤﺨﺘﻠــــ ﺨــــﻼلﻤــــﻨﺢ  اﻝﻤﺤﺘوﻴــــﺎت  اﻝﺘرﺒوﻴــــﺔ اﻷﺴﺎﺴــــﻴﺔ ﻤــــن       
 : اﻝﺘﻲ  ﺘﻤﻜن  اﻝﺘﻼﻤﻴذ  ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻘﻴم واﻝﻤواﻗف 
 .اﻝﺘﻌﻠم  ﻤدى  ﺤﻴﺎﺘﻬم ﻬﺎرات  اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ  ﺒﺠﻌﻠﻬم  ﻗﺎدرﻴن  ﻋﻠﻰاﻝﻤاﻜﺘﺴﺎب  - 
ﻤــن  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝروﺤﻴــﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴــﺔ اﻝﻨﺎﺒﻌــﺔ  واﻝﺘﻘﺎﻝﻴــدواﻝﻘــﻴم  ﻰﺒﻤــﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸــﻴﺘﻬم ﻫــو ﺘﻌزﻴــز  - 
  .اﻝﻤﺸﺘركاﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻝﺘراث
  .ﺘﻤﻊﻝﻤﺠا وﻤﻘﺘﻀﻴﺎت  اﻝﺤﻴﺎة  ﻓﻲ اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺘﺸﺒﻊ  ﺒﻘﻴم - 
وﻓﻬــم اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﺤــﻲ واﻝﺠﺎﻤــد وﻜــذا  اﻝﻤﺸــﻜﻼت وﺤــلواﻝﺘﺤﻠﻴــل واﻻﺴــﺘدﻻل  اﻝﻤﻼﺤظــﺔﺘﻌﻠــم   - 
 .ﻝﻠﺼﻨﻊ  واﻹﻨﺘﺎج  وﺠﻴﺔاﻝﺘﻜﻨوﻝ اﻝﺴﻴرورات
اﻝﻨﻘــد   ﺎل واﻹﺒــداع وروحواﻝﺨﻴــ واﻝﻔﻀــول اﻝﺠﻤﺎﻝﻴــﺔﺘﻨﻤﻴــﺔ إﺤﺴــﺎس اﻝﺘﻼﻤﻴــذ وﺼــﻘل اﻝــروح  - 
 .ﻓﻴﻬم
 .وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ  اﻷوﻝﻴﺔ   واﻻﺘﺼﺎل اﻝﺘﻤﻜن  ﻤن  اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت  اﻝﺠدﻴدة  ﻝﻺﻋﻼم - 
اﺘﻬم اﻝﺒدﻨﻴـﺔ  ﻗـدر  ﻤﻨﺴـﺠﻤﺎ وﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻨﻤـوا  أﺠﺴـﺎﻤﻬماﻝﻌﻤل  ﻋﻠﻰ  ﺘوﻓﻴر  ظروف ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﻤـو  - 
  .واﻝﻤﺜﺎﺒرة وﻗوة اﻝﺘﺤﻤلاﻝﺠﻬد ﺎدرة  ﻝدﻴﻬم  وﺒذل اﻝﻤﺒﺘﺸﺠﻴﻊ  روح  ،وواﻝﻴدوﻴﺔ
وﺘﻘﺒـــل  اﻻﺨـــﺘﻼف  واﻝﺘﻌـــﺎﻴش  اﻝﺴـــﻠﻤﻲ   ،اﻝﺘﻔـــﺘﺢ  ﻋﻠـــﻰ  اﻝﺤﻀـــﺎرات  واﻝﺜﻘﺎﻓـــﺎت  اﻷﺠﻨﺒﻴـــﺔ -
 .ﻤﻊ  اﻝﺸﻌوب  اﻷﺨرى
  .ﻻﺤﻘﺎاﻝﺘﻜوﻴن  ﻤواﺼﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ أو -       
ﺔ ﺠـﺎء ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﺒﻌـض ﺠواﻨـب اﻝـﻨﻘص اﻝﺘـﻲ ظﻬـرت ﻤـﻊ ﻤـرور اﻝوﻗـت ﻓـﻲ إن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـ
،ﻜﻤــﺎ ﺠــﺎء اﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴــرات اﻝﺤﺎﺼــﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴــﺎ،واﻝﺘﻲ ﻝــم ﺘﻜــن ﻫــﻲ ﻨﻔﺴــﻬﺎ وﻗــت (6791)أﻤرﻴـﺔ
  :إﻋداد اﻷﻤرﻴﺔ،وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺴﺠل ﺒﻌض ﻨﻘﺎط اﻝﺘﻤﻴز اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻤرﻴﺔ
 .ﻤﺴﺘﺠدات ﻤﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﻝﻤﻴﺎﺘﻜﻴﻴف اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻤﻊ اﻝ -1
 .ﺘﻌﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ،ﻜﻤﻘوم ﻤن ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ إدراج -2
 .اﻝﺘرﺒوﻴﺔإدراج ﺘﻌﻠم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  -3
 .اﻝطﺎﺒﻊ اﻹﻝزاﻤﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤن اﻻﺒﺘداﺌﻲ إﻝﻰ اﻝﺜﺎﻨوي -4
 .ﺠﻴﺔإﻨﺸﺎء ﻤﺠﻠس وطﻨﻲ ﻝﻠﻤﻨﺎﻫﺞ،ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺒﻴداﻏو  -5
 (.ﻜﺘوﺴط 40-اﺒﺘداﺌﻲ 50) ﺘﻨظﻴم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ -6
 :ﺘﻨظﻴم ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻷﺴﺎﺴﻲ -7




 .ﺸﻌب اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي اﻝﻌﺎم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ،ﻝﺘﺤﻀﻴر اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ: ﻤﺴﻠك أﻜﺎدﻴﻤﻲ •
ﻴﺠﻤـــﻊ ﺘﺨﺼﺼـــﺎت اﻝﺘﻜـــوﻴن واﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻤﻬﻨﻴﻴن،وﻴﺤﻀـــر ﻝﻺدﻤـــﺎج ﻓـــﻲ ﺴـــوق : ﻤﺴـــﻠك ﻤﻬﻨـــﻲ •
 .اﻝﻌﻤل
 .ﻴن واﻝﻤدﻴرﻴنﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘوق وواﺠﺒﺎت اﻝﻤدرﺴ -8
 .ﺘﺜﻤﻴن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺨﺎص ﺒوظﻴﻔﺔ اﻝﺘدرﻴس ﻤﻬﻨﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ -9
 .اﻋﺘﺒر ﺠﻤﻌﻴﺔ أوﻝﻴﺎء اﻝﺘﻼﻤﻴذ وﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻷﺴرة ﺸرﻴﻜﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﺎﻋﻼ -01
 .إﻨﺸﺎء اﻝﻤرﺼد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن -11
 .ﻨظﺎم اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤدرﺴﻲ وٕاﻗﺎﻤﺔاﺤﺘﻜﺎر اﻝدوﻝﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب اﻝﻤدرﺴﻲ، إﻝﻐﺎء -21
وﻴﻴن اﻝـــــذﻴن ﻴﺨﻀـــــﻌون ﻝﻠﻘـــــﺎﻨون اﻝﻤﻌﻨـــــ أواﻝطﺒﻴﻌﻴـــــﻴن  ﻝﻸﺸـــــﺨﺎصاﻝﻤﺘﺎﺤـــــﺔ  ﻜﺎﻨﻴـــــﺔاﻹﻤ -31
 .ﺒﻔﺘﺢ ﻤؤﺴﺴﺎت ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم،ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺸروط اﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﺘﺸرﻴﻊ واﻝﺘﻨظﻴماﻝﺨﺎص 
ﻤــــن ﻫــــذا اﻝﻘ ــــﺎﻨون،أي ﺘﻠــــك ( 21)ﻤﻌﺎﻗﺒ ــــﺔ ﻜــــل اﻷﺸــــﺨﺎص اﻝﻤﺨــــﺎﻝﻔﻴن ﻷﺤﻜــــﺎم اﻝﻤــــﺎدة -41
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  ﺨﻼﺼﺔ اﻝﻔﺼل
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘم اﻝﺘﻌرض ﻝﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺤدد أﻫم اﻝﻤﺤطﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤت 
  :ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ،وﻤﺎ ﺘم اﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل
ﺴﻌﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي ﻤﻨذ ﻓﺠر اﻻﺴـﺘﻘﻼل،إﻝﻰ اﻝﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺘﻀـﻤﻴن اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻤﻔـﺎﻫﻴم  -
ﺎ ﻝﻤﺘطﻠﺒـــــﺎت اﻝﻤرﺤﻠـــــﺔ وﻤراﻋـــــﺎة ﻝﻠظـــــروف اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴـــــﺎ اﻝﻤواطﻨـــــﺔ وﺤﻘـــــوق اﻹﻨﺴـــــﺎن،وﻓﻘ
 .وﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،واﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻜﺒرى ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
إن اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻫـﻲ اﻝﻤـرآة اﻝﻌﺎﻜﺴـﺔ ﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ وﺘوﺠﻬﺎﺘـﻪ ورؤﻴﺘـﻪ وﺘﺼـوراﺘﻪ ﺘﺠـﺎﻩ  -
 اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ اﻝﻤﺤورﻴـﺔ،ﻓﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒـوي ﻴﺘﻀـﻤن أﺴﺴـﺎ ﻓﻠﺴـﻔﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﻨﻔﺴـﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ،وﻋـدم
ﻤراﻋــﺎة ﻫــذﻩ اﻷﺴــس ﻴﺠﻌــل ﻤــن اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ ﻤﺒﺘــورة ﻓــﻲ ﺠﺎﻨﺒــﺎ ﻤــن ﺠواﻨﺒﻬــﺎ اﻝﻬﺎﻤــﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴــﻨﻌﻜس 
 .ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺘرﺒوﻴﺔ
ﻴﺘﻜــون اﻝﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒــوي ﻤــن اﻷﻫــداف اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ واﻝﻤﺤﺘــوى واﻷﻨﺸــطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻝﺘﻘوﻴم،ﻜﻠﻬــﺎ  -
 .ﺘﻬﺎﻋﻨﺎﺼر ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ رواﺒط وظﻴﻔﻴﺔ،ﻓﻀﻌف أﺤدﻫﺎ ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒرﻤ
ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ،ﺘﻌﺘﺒر ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﺘﺘﻀــﻤن اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ  -
ﺤواﻤــل ﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻝﻤﻘوﻤــﺎت وﺘــراث اﻷﻤــﺔ،وﺘرﺒطﻬﺎ ﺒﻤﻘوﻤــﺎت اﻨﺘﻤﺎﺌﻬــﺎ اﻝﺤﻀــﺎري،ﻜﻤﺎ 
 .ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺠﺴورا ﻤﻤﺘدة ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺎدة إﺴـــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓـــــــﻲ ﺘﻜـــــــوﻴن اﻝﻔـــــــرد ﺘﻌﺘﺒـــــــر ﻤﻨـــــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـــــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﺤﻠﻘـــــــﺔ ﻤﺤورﻴـــــــﺔ وﻤـــــــ -
 .اﻝﻤواطن،اﻝﻤﺘﺸﺒﻊ ﻗﻴﻤﻪ وﺘراﺜﻪ،واﻝﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻵﺨر،واﻝﻤﻌﺘز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ اﻝﺤﻀﺎري
ﺘﺘﺠﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺼﻼح اﻝﺘرﺒوي ﻓﻲ إدﺨـﺎل اﻝﺘﺤﺴـﻴﻨﺎت واﻝﺘﺠدﻴـدات اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﻀـرورﻴﺔ ﻋﻠـﻰ  -
ﻫــــﻲ ﻓﻀــــﺎء  اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ،ﻓﻲ ﻀــــوء ﺘطــــور اﻝدراﺴــــﺎت اﻝﻨﻔﺴــــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ،ﻓﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــــﺔ
 .ﻝﺘﺼﺎرع اﻷﻓﻜﺎر وﺘﻼﻗﺤﻬﺎ أﻴﻀﺎ،ﻤن أﺠل ﻨظﺎم ﺘرﺒوي أﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ وﻨﺠﺎﻋﺔ
،ﻴﻌﺘﺒـــر ﻗﺎﻋـــدة ﺼـــﻠﺒﺔ ﻹﺼـــﻼح اﻝﻤﻨظوﻤـــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ ،ﺒﻤـــﺎ (8002)اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺘـــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ -








 ﺤدود اﻝدراﺴﺔ  -1
 زﻤﻨﻴﺎ-1-1
 اﻝﻤﺤﺘوى-2-1
 ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ -2
 اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ    -3
  أدوات ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت -4
 اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻷﺴﺎﻝﻴب -5









ﻓﻬـﻲ اﻝﺘـﻲ ﺘرﺴــم ﻴﻌﺘﺒـر ﻀـﺒط اﻹﺠـراءات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﻝﻠدراﺴـﺔ ﻤـن أﻫــم ﺨطـوات اﻝﺒﺤـث اﻝﻌﻠﻤـﻲ، 
ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘﻴـق  ﻤﻌﺎﻝم وآﻓـﺎق اﻝﺒﺤـث وﺘﻌطـﻰ اﻝﺒﺎﺤـث اﻷداة اﻝﻔﻌﺎﻝـﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺨطـوات ﺒﺤﺜﻪ،واﻝﺴـﻬر
ﻤﻨـﻪ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜـﺎن اﻝﺒﺎﺤـث ﻋﻠـﻰ وﻋـﻲ ﺘـﺎم ﺒﻤﺠـﺎﻻت ﺒﺤﺜـﻪ وﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة 
ود دراﺴـﺘﻪ ﺒﺸـﻜل دﻗﻴق،واﻋﻴـﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤـﺎذﻴر اﻝﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ درﻩ،ﻀـﺎﺒطﺎ ﻝﺤـﻤﻜﻨـﺎ ﻤـن اﻝﻤـﻨﻬﺞ اﻝـذي اﺨﺘﺎﻤﺘ
  .ﻜﺎن اﻝﻨﺠﺎح ﺤﻠﻴﻔﻪاﻝواﺠب ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ،
وﻤﺠـﺎل اﻝﻤﻌﺎﻴﻨــﺔ  اﻝﻤﻌﺘﻤـد ﺞﺤـدود اﻝدراﺴـﺔ واﻝﻤـﻨﻬ ا اﻝﻔﺼـل إﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻤـﺎ ﺘﻘـدم،ﻴﺘم ﻀــﺒطوﻓـﻲ ﻫـذ
،ﻝﺘﻜـــون (ﻝُﺼـــﻨﺎﻓﺔا)ووﺤـــدات اﻝﺘﺤﻠﻴـــل وﻓﺌﺎﺘﻪ،وﺘوﻀـــﻴﺢ ﺨطـــوات إﻋـــداد ﺸـــﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﺤﺘـــوى 
  .ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻨﻬﺎجﺠﺎﻫزة ﻝﻠﺸروع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘوى 
إن وﻀﻊ ﺤدود ﻝﻠدراﺴﺔ،ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ رﺴم ﻤﻌﺎﻝم ﻤﺤددة ﺘﻜـون ﻤﺤـل  :ﺤدود اﻝدراﺴـــــــــــــــﺔ-1
ﺘرﻜﻴــز وﻀــﺒط،ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺨــرج ﻋــن ﻤﺴــﺎرﻫﺎ اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ،ﺴــواء ﻤــن اﻝﻨﺎﺤﻴــﺔ اﻝزﻤﻨﻴــﺔ أو ﻤــن 
 :ﺴﺘﻨﺎ ﻫذﻩ ﺘﺘﺤدد ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎوﻓﻲ درا.ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺤﺘوى ﻤﺎدة اﻝدراﺴﺔ
،إﻝــﻰ ﻏﺎﻴــﺔ اﻝﻔﺘــرة (3102/2102اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ )ﻤــن أول ﻴــوم ﻝﻠﺘﺴــﺠﻴل  :زﻤﻨﻴـــﺎ- 1-1
 (.6102أﻓرﻴل) ﻀوع اﻝدراﺴــــــــــــــــــــﺔاﻝﻤﻘررة ﻹﻋداد اﻝﺒﺤث ﻤو 
اﻗﺘﺼـرت اﻝدراﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﻀـﺎﻤﻴن اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘــوق  :اﻝﻤﺤﺘــوى - 2-1
ﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــط،ﻓﻲ ظـــل اﻹﺼـــﻼح اﻹﻨﺴـــﺎن،ﻓﻲ 
 (.3002/3002)اﻝﺘرﺒوي اﻷﺨﻴر
  :ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴـــــــــــــــــــــﺔ-2
ﻴﻌﺘﺒر اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤرﺤﻠﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،وﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎن ﻫذا اﻻﺨﺘﻴـﺎر ﻤوﻓﻘـﺎ 
ﺼــﻐﻴرة ﻤــن ﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﺒﺤــث واﻝﺘــﻲ  ﻤﺠﻤوﻋــﺔ"ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻪ،ﻓﺎﻝﻌﻴﻨــﺔ ﻫــﻲ ﻝﻠﺒﺎﺤــثﻜــﺎن اﻝﺤــظ ﺤﻠﻴﻔــﺎ 
  1."ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻬﺎ إﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤﺜﻲ اﻝذي ﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻤﻨﻪ
إن اﻝدراﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝـب ﻤﻨﻬـﺎ ﻴﺼـﻌب اﻝﻘﻴـﺎم ﺒدراﺴـﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻝﻜـل ﻤﻔـردات اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ 
ﻷﺼــﻠﻲ،ﻝﺘﻜون اﻷﺼــﻠﻲ،ﻝذا ﻴﻠﺠــﺎ اﻝﺒﺎﺤــث ﻝﺘﺤدﻴــد ﻋﻴﻨــﺔ ﻴــرى ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﻤﺜﻴــل اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ا
ﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﻌﻤــل وﻓﻘﻬــﺎ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴم،ﻝــﻴس ﻤــن اﻝﻤﻤﻜــن ﻤـﺜﻼ ﺘﺤﻠﻴــل ﻜــل ﻜﺘـب اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ 
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ﺼـــــدرت ﻓـــــﻲ اﻝﺠزاﺌـــــر ﻤﻨ ـــــذ اﻻﺴـــــﺘﻘﻼل،ﻓﻴﻠﺠﺄ اﻝﺒﺎﺤـــــث إﻝ ـــــﻰ اﺨﺘﻴـــــﺎر ﻋﻴﻨ ـــــﺔ ﻤـــــن ﻫـــــذﻩ اﻝﻜﺘ ـــــب 
  .ﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ،وٕاﺠراء اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻤن ﺜم ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ن اﺨﺘﻴﺎرﻨــﺎ ﻝﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻤﺠــﺎﻻ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻨــﺔ،ﻨظرا ﻝﻌــدة ﻤﻌطﻴــﺎت وﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﺘﻘــدم ﻜــﺎ
رﺸـﺤت ﺒﻌـد اﻝﻘﻴـﺎم ﺒدراﺴـﺔ اﺴـﺘطﻼﻋﻴﺔ ﺤـول اﻝدراﺴـﺎت اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒﻤوﻀـوع اﻝدراﺴـﺔ 
واﻹطﻼع ﻋﻠــﻰ اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﺘــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ ﺒﻤــﺎ ﺘﻀـﻤﻨﻪ ﻤــن ﻏﺎﻴـﺎت وأﻫــداف ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ،
ﻋﻠــــﻰ ﻗطــــﺎع اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم،وﺤرﺼــــﻬم ﻋﻠــــﻰ أﻫﻤﻴــــﺔ اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ  وﺘﺼــــرﻴﺤﺎت اﻝﻤﺴــــؤوﻝﻴناﻝﺠزاﺌر،
اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻤــﺎدة إﺴــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﺘﻌزﻴــز ودﻋــم ﻗــﻴم وﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻝــدى 
اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ ﻤــن اﻷﻓراد،ﻝﺼــﻘل ﺸﺨﺼــﻴﺎﺘﻬم واﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺘﻜــوﻴن اﻝﻤــواطن اﻝﺼﺎﻝﺢ،اﻝﻤﺘﺸــﺒﻊ ﺒﻘــﻴم 
  . أﻤﺘﻪ واﻝﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم
وذﻝــك ﺒــﺈﺠراء ﺤﺼـــر ﻝﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط أﻨﻤوذﺠﺎ، ﻜــﺎن اﺨﺘﻴﺎرﻨــﺎ
ﺸـــﺎﻤل ﻝﻜـــل اﻝﻤﺠـــﺎﻻت اﻝﺘـــﻲ ﺘﺤﺘوﻴﻬـــﺎ ﻜﺘـــب اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــط،ﺒطرﻴﻘﺔ 
ﻗﺼــدﻴﺔ ﻤﺘﻌﻤــدة ﻓﺎﻝﻌﻴﻨــﺔ اﻝﻘﺼــدﻴﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل دراﺴــﺘﻨﺎ اﻝﺘــﻲ ﻨــرى ﻓﻴﻬــﺎ اﻷﻨﺴــب ﻝﻬــذا اﻝﻨــوع ﻤــن 
ﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻐرﻀﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب أﻏـراض اﻝدراﺴﺎت،ﺤﻴث ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذ
  1.اﻝﺒﺎﺤث
إن ﻫــذﻩ اﻝطرﻴﻘــﺔ ﻓــﻲ اﺨﺘﻴــﺎر ﻋﻴﻨــﺔ اﻝﺒﺤــث،ﺘوﻓر ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﺎﺤــث ﻜﺜﻴــرا ﻤــن اﻝﺠﻬــد واﻝوﻗت،اﻝــذي 
ﻴﺒذﻝـﻪ ﻓـﻲ اﺨﺘﻴـﺎر اﻝﻌﻴﻨـﺔ،ﻜوﻨﻬﺎ ﺴـﻬﻠﺔ اﻝﺘﺤدﻴـد ﻴﻤﻜـن اﻝوﺼـول إﻝﻴﻬـﺎ ﺒﻜـل ﻴﺴـر،إﻻ أن ﻫـذا اﻝﻨـوع 
ﻝﻤﻌــﺎﻝم اﻹﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻷﺼــﻠﻲ،وأن ﻴﻔﺘــرض ﺒﻨــﺎء ﻤــن اﻝﻌﻴﻨــﺎت ﻴﺘطﻠــب ﻤﻌرﻓــﺔ ا
  2.ﺨﺼﺎﺌص اﻝوﺤدات ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ
واﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﺎدة ﻤن ﻤواد اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ،ﻴﺘم ﺘدرﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜـل ﻤراﺤـل اﻝﺘﻌﻠـﻴم 
اﻷﺴﺎﺴﻲ،ﺴـــواء ﻤرﺤﻠـــﺔ اﻻﺒﺘـــداﺌﻲ أو اﻝﻤﺘوﺴـــط،واﻝﺘﻲ ﺨﺼـــص ﻝﻬـــﺎ اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝﺘـــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ 
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝدراﺴﻲ،ﺒﺘﺨﺼﻴص ﻤﺠﺎل زﻤﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺨﻼل اﻝﻌﺎم اﻝدراﺴﻲ،ووﺼـﻔﻪ ﻝﻬـﺎ 
ﺒﺎﻝﻤﺎدة اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤواد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺠﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﺘﻘـدم واﻝرﻗـﻲ 
وﺘوطﻴـــــــــد دﻋــــــــــﺎﺌم اﻝﺴــــــــــﻠم اﻻﺠﺘﻤــــــــــﺎﻋﻲ،واﺤﺘرام اﻝﻘـــــــــﻴم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــــــــــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــــــﺔ وﺤﻘــــــــــوق 
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ﺒﺎرﻫﺎ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤـن ﻤـواد اﻝﻌﻠـوم اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌـﺔ ﻤـن ﺼـﻤﻴم ﻗـﻴم اﻝﺘﻘـدم واﻝرﻗﻲ،واﻝﻜـل اﻹﻨﺴﺎن،واﻋﺘ
  1.ﻴﻌﻠم أﻨﻪ ﻝﻴس ﺜﻤﺔ أﻴﺔ ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺘﺠﺎزف ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن ﺘدرﻴﺴﻬﺎ
 ﻲ، واﻝﺘـــﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴـــل ﻤﻨﻬـــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــط ﺴــﻨﺘﻨﺎولوﻓــﻲ دراﺴـــﺘﻨﺎ ﻫـــذﻩ 
  ∗.ﺔ اﻷرﺒﻌﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔﺘﺠﺴدﻫﺎ اﻝﻜﺘب اﻝﻤدرﺴﻴ
  :ﻜﺘﺎب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤﺘوﺴط -1-2
  ﻝﻠﺘﻌرﻴف ﺒﻜﺘﺎب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط( 01)ﺠدول رﻗم
  اﻝﺠزاﺌر-وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ-اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻤدرﺴﻴﺔ  اﻝﻤﺼدر
  اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ  ﻋﻨوان اﻝﻜﺘﺎب
ﻤﺤﻤد –ﻴﻤﻴﻨﺔ ﺒﻠﺤﺴﻴن-ﺒﻠﻘﺎﺴم ﻋﻤﺎرة-ﺒوﺨﺎﻝﻔﺔ ﻜﻤﺎل-ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن زﻋﺘوت  اﻝﻤؤﻝﻔون
  ﺒرﺒﺎش          
  30  اﻝﻤﺠﺎﻻت 
  321  ﻋدد اﻝﺼﻔﺤﺎت
  2102/1102  ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺼدار
  ﻜﺘﺎب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘوﺴط- 2-2
  ﻤﺘوﺴطﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻝﻠﺘﻌرﻴف ﺒﻜﺘﺎب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ( 11)ﺠدول رﻗم
  اﻝﺠزاﺌر-وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ-اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻤدرﺴﻴﺔ  اﻝﻤﺼدر
  اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ-ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝوﺌﺎم  ﻋﻨوان اﻝﻜﺘﺎب
  ﺨﺎﻝد ﺒوﺸﻤﺔ-اﻝﻌﺎﻴب ﻨور اﻝدﻴن -ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن زﻋطوط-ﻤوﺴﻰ ﺼﺎري  اﻝﻤؤﻝﻔون
  60  اﻝﻤﺠﺎﻻت
  901  ﻋدد اﻝﺼﻔﺤﺎت
  1102/2102  ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺼدار
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  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﺘوﺴطﻜﺘﺎب اﻝﺘرﺒﻴﺔ - 3-2
  ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﺘﺎب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔﻝﻠﺘﻌرﻴف ﺒﻜ( 21)ﺠدول رﻗم
  اﻝﺠزاﺌر-وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ-اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻤدرﺴﻴﺔ  اﻝﻤﺼدر
  اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ  ﻋﻨوان اﻝﻜﺘﺎب
ﻤﺤﻤد ﻜﻴﺤل           -ﻤﺤﻤود ﺒوﻋطﻴﺔ  -أﺤﻤد ﻓرﻴطس -ﻤﺤﻤد اﻝﺸرﻴف ﻋﻤﻴروش  اﻝﻤؤﻝﻔون
  60  اﻝﻤﺠﺎﻻت
  571  ﻋدد اﻝﺼﻔﺤﺎت
  2102/1102  ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺼدار
  ﻤﺘوﺴط ﺎب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝراﺒﻌﺔﻜﺘ- 4-2
  ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﺘﺎب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝراﺒﻌﺔﻝﻠﺘﻌرﻴف ﺒﻜ( 31)ﺠدول رﻗم
  اﻝﺠزاﺌر-اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔوزارة -اﻝدﻴوان اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﻤدرﺴﻴﺔ  اﻝﻤﺼدر
  اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ  ﻋﻨوان اﻝﻜﺘﺎب
ﻤﺤﻤد ﻜﻴﺤل              -ﻤﺤﻤود ﺒوﻋطﻴﺔ -أﺤﻤد ﻓرﻴطس -ﻤﺤﻤد اﻝﺸرﻴف ﻋﻤﻴروش  اﻝﻤؤﻝﻔون
  70  اﻝﻤﺠﺎﻻت 
  091  ﻋدد اﻝﺼﻔﺤﺎت
  2102/1102  ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺼدار
  :اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ-3
ﻜﻴدة،ﻝرﺴـــــم ﻜﻴﻔﻴـــــﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠـــــﺔ اﻝﺒﺎﺤـــــث ﻤﺴـــــﺎر ورة ﻤﻨﻬﺠﻴـــــﺔ أﻴﻌﺘﺒـــــر ﺘﺤدﻴـــــد ﻤـــــﻨﻬﺞ ﻝﻠدراﺴـــــﺔ ﻀـــــر 
اﻝﻜﻴﻔﻴﺔ أو اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ اﻝﺒﺎﺤـث ﻓـﻲ " ﺒﺤﺜﻪ،ﺤﻴث ﻴرى ﻋﺒد اﻝﺒﺎﺴط ﻤﺤﻤد ﺤﺴن ﻓﻲ ذﻝك
ﻜﻴـــف ﻴـــدرس اﻝﺒﺎﺤـــث :دراﺴـــﺔ اﻝﻤﺸـــﻜﻠﺔ ﻤوﻀـــوع اﻝﺒﺤـــث،وﻫو ﻴﺠﻴـــب ﻋﻠـــﻰ اﻝﻜﻠﻤـــﺔ اﻻﺴـــﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ
 1."ع اﻝﻤﻨﻬﺞاﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﺤددﻩ؟ﻓﺈن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺘﺴﺘﻠزم ﺘﺤدﻴد ﻨو 
ﻝﺒﺤـوث ا ﻨظـرا ﻝﻤـﺎ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﻪ ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻤﺤﺘـوى، داةوأ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼـﻔﻲاﻝ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰﻴﻌﺘﻤد 
ﺘﻤﻜـن ﻤـن ﻓﻬﻲ ،واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺘرﺒوﻴـﺔ أﻫﻤﻴـًﺔ ﻤﺘﻤﻴـزًة ﻓـﻲ ﻤﻴـﺎدﻴن اﻝدراﺴـﺔ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻤـن اﻝوﺼـﻔﻴﺔ
ﻘﺎﺌﻤــﺔ ﺒــﻴن وﺘﺴــﺘﻨﺒط اﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝﻬﺎﻤــﺔ اﻝاﻝراﻫﻨـﺔ، اﻝظــروف  ناﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﻋــ ﺤﻘــﺎﺌقاﻝإﻝــﻰ اﻝوﺼـول 
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إن ﻜــــﺎن ﺠﻤــــﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨــــﺎت وﺘــــوﻓﻴر " ،ر ﻤﻌﻨــــﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨــــﺎتﻴﺘﻔﺴــــوﺘﺴــــﺎﻋد ﻋﻠــــﻰ  اﻝظــــواﻫر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ
ﺘﻘﺘﻀــﻴﻬﺎ اﻝدراﺴــﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻝﻠظــواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،إﻻ أن  ﻲاﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻤــن اﻝﻤﺴــﺎﺌل اﻝﻬﺎﻤــﺔ اﻝﺘــ
اﻝﺒﺤـث اﻝوﺼـﻔﻲ ﻴـذﻫب إﻝـﻰ ﻤـدى أﺒﻌـد ﻤـن ذﻝـك، ﺒﻐﻴـﺔ ﺘﺤدﻴـد اﻝدرﺠـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘوﺠـد ﺒﻬـﺎ اﻝﻌواﻤـل 
ﻫــذا ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ ﺔ، وذﻝــك ﻝﺘﻘــدﻴر أﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻴﺔ ﺔ ﻓــﻲ ﻤواﻗــف ﻤﻌﻴﻨــﺔ وﻓــﻲ ظــروف ﻤﻌﻴﻨــاﻝﻌﺎﻤﻠــ
  1."ﻹﺴﻬﺎﻤﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﺎ ﻴوﺠد ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻤن ارﺘﺒﺎطﺎت
ﻓﺎﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﺤﻘﺎﺌق،رﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴرﻫﺎ ﻤـن أﺠـل اﻝوﺼـول إﻝـﻰ 
ﻴﺨﺘــﺎر اﻝﺒﺎﺤـــث ﻤــن اﻝواﻗــﻊ اﻝﻤﺎﺜــل ﺒــﻴن ﻴدﻴــﻪ ﻤــﺎ  ، ﺤﻴــثﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻤــﻴم ﺘﺤﻘﻴﻘــﺎ ﻷﻫــداف اﻝﻌﻠــمﻤر 
وﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻨﺘﻘــﺎء أو اﻻﺨﺘﻴــﺎر ﻫــذﻩ ﻫــﻲ اﻝﻤﺤــور اﻝﺘــﻲ ﻴــدور ﺤوﻝﻬــﺎ '' ﻴﻨﺎﺴــب دراﺴــﺘﻪ أو ﺒﺤﺜــﻪ 
  2''.اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ
  3:وﺘرﻜز اﻝﺒﺤوث اﻝوﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ أﺴس ﻫﻲ 
ﺼـﻴﺔ إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ اﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒـﺄدوات ﺠﻤـﻊ اﻝﺤﻘـﺎﺌق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤﺜـل اﻝﻤﻼﺤظـﺔ واﻝﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ اﻝﺸﺨ -1
واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ،واﺴﺘﻤﺎرة اﻝﺒﺤث ،وﻋـرض اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻓـﻲ ﺼـورة ﺠـداول أو رﺴـوﻤﺎت 
  .أو ﺨراﺌط
،وﺘﺘﺤﻘق اﻝﻜﻤﻴــﺔ ﻤـن ﺨــﻼل اﻝﻤﺴـﺢ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ وﺘﺤﻠﻴــل ﻴﻤﻜـن أن ﺘﻜــون ﻜﻤﻴـﺔ أو ﻜﻴﻔﻴــﺔ -2
 .اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺠﺎﻫزة وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﻤون،واﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻝوﺜﺎﺌق
 .ﻨﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدروسﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴاﻝدراﺴﺎت اﻝوﺼ ﺘﻌﺘﻤد -3
ﻴﻨﺒﻐـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺒﺎﺤـــث أن ﻴﻘـــوم ﺒﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﺠرﻴـــد ﻝﺘﻤﻴﻴـــز ﺨﺼـــﺎﺌص أو ﺴـــﻤﺎت اﻝظـــﺎﻫرة  -4
 .اﻝﻤدروﺴﺔ
ﺘﻬــدف اﻝﺒﺤــوث اﻝوﺼــﻔﻴﺔ إﻝــﻰ اﻝوﺼــول إﻝــﻰ اﻝﺘﻌﻤﻴم،ﻻﺴــﺘﺨﻼص أﺤﻜــﺎم ﺘﺼــدق ﻋﻠــﻰ  -5
 .ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠظﺎﻫرة ﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ
اﻝــذي ﻴﻌﺘﺒــرﻩ ،ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﺤﺘوى ﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ،ﺘﻘﺘﻀــﻲ اﻻﺴــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒــﺄداةﻴﻠﻴــإن اﻝطﺒﻴﻌــﺔ اﻝوﺼــﻔﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠ
ﻴـرى آﺨـرون ﺠﻤﻬرة ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ أﺴﻠوب أو ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠـﻰ اﻝﻌﻤـل اﻝﺒﺤﺜﻲ،ﻓـﻲ ﺤـﻴن 
  .ﻓﻴﻪ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒذاﺘﻪ
  4:ن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻝﻤﻔﻬوم ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوىﻨورد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﺠﻤﻠﺔ ﻤ
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ﻤﻀــﻤون ﻫــو اﻝﻌــد اﻹﺤﺼــﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﺘــﻲ إن ﺘﺤﻠﻴــل اﻝ (:NALBAK)ﺘﻌرﻴــف ﻜــﺎﺒﻼن •
 .ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺎدة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
إﻨـﻪ اﻷﺴــﻠوب اﻝـذي ﻴﻬـدف إﻝـﻰ ﺘﺒوﻴـب ﺨﺼـﺎﺌص اﻝﻤﻀـﻤون  :(SINAJ)ﺘﻌرﻴـف ﺠـﺎﻨﻴس •
 .ﻓﻲ ﻓﺌﺎت،وﻓﻘﺎ ﻝﻘواﻋد ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻤﺤﻠل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺒﺎﺤﺜﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ
إن ﻝﻔــظ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻀـﻤون ﻴﺴــﺘﺨدم ﻝﻠﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن اﻝﺘﺤﻠﻴــل  (:SUCRAB)ﺘﻌرﻴـف ﺒــﺎرﻜوس •
ﻤــﻲ ﻝﻠرﺴــﺎﺌل اﻻﺘﺼــﺎﻝﻴﺔ،وﻫذا اﻷﺴــﻠوب اﻝﻌﻠﻤــﻲ ﻴﺘطﻠــب أن ﻴﻜــون اﻝﺘﺤﻠﻴــل ﻓﻴــﻪ دﻗﻴﻘــﺎ اﻝﻌﻠ
 .وﻤﻨﻬﺠﻴﺎ
إن ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻀــﻤون ﺒﺤــث ﻴﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ اﻜﺘﺸــﺎف ﻋﻼﻗــﺎت  (:ITSLOH)ﻫوﻝﺴــﺘﻲ ﺘﻌرﻴــف •
ارﺘﺒﺎطﻴـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺨﺼـﺎﺌص اﻝﻤﻌﺒرة،ﻓـﻲ أي ﻤـﺎدة اﺘﺼـﺎﻝﻴﺔ ﻋـن طرﻴـق اﻝﺘﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ 
 .اﻝﺨﺼﺎﺌص ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ وﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻀــﻤون ﻫــو أﺴــﻠوب ﻴﻬــدف إﻝــﻰ اﻝوﺼــف :(llewssaL.D.H)ﻻزوﻴــل ﺘﻌرﻴــف •
 .اﻝدﻗﻴق واﻝﻤﺤﺎﻴد،ﻝﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋن ﻤوﻀوع ﻤﻌﻴن ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌﻴن
ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻀــﻤون ﻴﻤﻜــن أن ﻴﺠﻤــﻊ ﺒــﻴن اﻝﻜــم واﻝﻜﻴــف  (:NOSLEREB)ﺘﻌرﻴــف ﺒرﻝﺴــون •
 1.ﻤﻌﺎ،واﻝﻨﺴﻘﻲ واﻝﻜﻤﻲ ﻝﻠﻤﻀﻤون اﻝظﺎﻫر ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل
  2:أﻫﻤﻬﺎ ﻓﺘراﻀﺎت ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻴﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوىاإﻝﻰ ﻋدة " ﺒرﻝﺴون"وﻗد أﺸﺎر 
 .ﺒﻴﺎن اﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻤﻔﺘرض ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝرﺴﺎﻝﺔ واﻝﻤﻀﻤون  - أ
ﺒﻴـــﺎن اﻻرﺘﺒ ـــﺎط اﻝﻤﻔﺘـــرض ﺒ ـــﻴن اﻝﻤﻀـــﻤون وﺘﺄﺜﻴرﻩ،وﻤـــدى ﻗـــوة ﻫـــذا اﻝﺘ ـــﺄﺜﻴر ﻋﻠ ـــﻰ   - ب
 .اﻝﺠﻤﻬور اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ
 .ﻤﻌرﻓﺔ أﻏراض اﻝﺠﻤﻬور اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻌد ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﻤون اﻝظﺎﻫر  - ت
ﺘﻌرﻴـــف ﻝ ـــداﺌرة ﻤﻨﻬﺠـــﺎ ﻋﻠﻤﻴـــﺎ ﺨﺎﺼـــﺎ  ون ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﺤﺘـــوىوﻫـــو ﻤﻤـــن ﻴﻌـــد"رﺸـــدي طﻌﻴﻤـــﺔ"أورد 
أﺤـــد اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﻤﺴـــﺘﺨدﻤﺔ ﻓـــﻲ دراﺴـــﺔ ﻤﻀـــﻤون " اﻝﺒرﻴطﺎﻨﻴـــﺔ ﻝﻤﻔﻬـــوم ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﺤﺘـــوى اﻝﻤﻌــﺎرف
وﺴــﺎﺌل اﻻﺘﺼــﺎل اﻝﻤﻜﺘوﺒــﺔ أو اﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ،ﺒوﻀــﻊ ﺨطــﺔ ﻤﻨظﻤــﺔ ﺘﺒــدأ ﺒﺎﺨﺘﻴــﺎر ﻋﻴﻨــﺔ ﻤــن اﻝﻤــﺎدة 
  3."ﻤﺤل اﻝﺘﺤﻠﻴل،وﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﻴﺎ وﻜﻴﻔﻴﺎ
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إن ﻜــﺎن ﻤﻨﻬﺠــﺎ أم  ﻤﺴﺘﻔﻴﻀــﺔ ﺤــول ﻤﺎﻫﻴــﺔ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﺤﺘــوى ﺒﻌــد دراﺴــﺔ" م ﻤﺤﻤــد ﺤﻤــزةﻜــرﻴ"أﻤـﺎ 
ﻤـــﻨﻬﺞ ﺨـــﺎص ﻜﻤـــﻲ أو ﻨوﻋﻲ،ﻤﺎدﺘـــﻪ ﻤـــﺎدة " ﺒﺄﻨـــﻪﺤﺜﻴـــﺔ،ﻴﺨﻠص إﻝـــﻰ ﺘﻌرﻴﻔـــﻪ أﺴـــﻠوب أو ﺘﻘﻨﻴـــﺔ ﺒ
وٕان ﻜﺎن اﻝﻤﺤﻠـل ﻴﺴـﺘطﻴﻊ أن ﻴـدﻋم ﺘﺤﻠﻴﻠـﻪ ﺒﺠﻤـﻊ )اﻻﺘﺼﺎل اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﺼوﺘﻴﺔ واﻝﺼورﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
ﻴﺴﺘﻬدف اﺴﺘﻜﺸـﺎف أو وﺼـف،أو ﺘﻌﻠﻴـل ظﻬـور (أﺸﺨﺎص ﻤﺜﻼﺒﻴﺎﻨﺎت أﺨرى ﻋن طرﻴق ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
أو (ﻝﻘﺎﺌــد ﻤﻌــﻴن لرﺴــﺎﺌﺘﺤﻠﻴــل )ﺨﺼــﺎﺌص ﻤﻌﻴﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻀــﻤون اﻻﺘﺼــﺎل ﺴــواء أﻜــﺎن ﺸﺨﺼــﻴﺎ
،ﻤـن ﺨـﻼل ﻤرﺠﻌﻴـﺔ ﻨظرﻴـﺔ ذات (ﺘﺤﻠﻴـل ﻤﻀـﻤون اﻝﻤﻘـﺎﻻت اﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴـﺔ ﻝﺼـﺤﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ)ﺠﻤﺎﻋﻴـﺎ
  1."ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺤددة
اﻝﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ اﻜﺘﺸــﺎف  ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﺨطــوات"أﻤــﺎ ﻤﺤﻤــد ﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﻓﻴﻌرﻓــﻪ ﺒﺄﻨــﻪ
اﻝﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝﻜﺎﻤﻨـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺤﺘوى،واﻝﻌﻼﻗـــﺎت اﻻرﺘﺒﺎطﻴـــﺔ ﺒﻬـــذﻩ اﻝﻤﻌـــﺎﻨﻲ،ﻤن ﺨـــﻼل اﻝﺒﺤـــث اﻝﻜﻤـــﻲ 
  2."اﻝﻤوﻀوﻋﻲ واﻝﻤﻨظم ﻝﻠﺴﻤﺎت اﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺤﺘوى
ﻋﻠﻤﻴـــﺔ ﻤﻨظﻤـــﺔ ﺘﺘﻤﺜـــل ﻓـــﻲ إﻋـــﺎدة ﺘﻨظـــﻴم ﻤـــﺎدة اﻻﺘﺼـــﺎل اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ " أﻤـــﺎ اﻝﺨواﻝـــدة وﻋﻴـــد ﻓﻴﻌرﻓـــﻪ
ﺘﺤﻠﻴــل،ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤــﺎت ﺨﺎﺼﺔ،ﺘﺘﺴــق ﻤــﻊ اﻝرﻤــوز اﻝﻤﻔﺘﺎﺤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ وﻀــﻌﻬﺎ اﻝﻤﺤﻠــل اﻝﻤﺴــﺘﻬدﻓﺔ ﺒﺎﻝ
 3."أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻌﻤﻠﻪ وﻴراﻫﺎ ﺘﻨﺎﺴب ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ ﻤن ﻋﻤﻠﻪ أو أﻫداف اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل
ﻓﺎﻝﻤزاوﺠـــﺔ ﺒ ـــﻴن ﺠﻤـــﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎت اﻝﻜﻤﻴ ـــﺔ ووﺼـــﻔﻬﺎ ﻻ ﻴﻔـــﻲ ﺒﺎﻝﻐرض،ﺒـــل ﻻ ﺒ ـــد ﻤـــن اﻝﻤـــرور إﻝ ـــﻰ 
ﺤـد اﻝوﺼـف أو ن اﻝﻤﺴـوح اﻝوﺼـﻔﻴﺔ ﻻ ﺘﻘـف ﻓﻘـط ﻋﻨـد إ "ﺘﺤﻠﻴـلاﻝﺨطوة اﻝﻤواﻝﻴﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ اﻝ
،وﻝﻜﻨﻬـﺎ ﺘﺒﺤـث أﻴﻀـﺎ ﻋـن أﺴـﺒﺎب وﺠـود اﻝظـﺎﻫرة ﻤوﻀـوع اﻝدراﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا ﺘﻘرﻴـر ﻤـﺎ ﻫـو واﻗﻊ
اﻝﻨﺤو وﻋواﻤل ﺘطورﻫﺎ،ﺒل ﻴﺘﻌـدى ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝوﺼـف ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻷﺤﻴـﺎن إﻝـﻰ اﻝﺘﻨﺒـؤ ﺒﻤـﺎ ﺴـوف 
  .4''ﺘﻜون ﻋﻠﻴﻪ اﻝظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻤن ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوى ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻝدﻤﺞ ﺒـﻴن اﻝدراﺴـﺎت اﻝﻜﻤﻴـﺔ واﻝﻨوﻋﻴـﺔ،ﻤن وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺠﻌل 
  .أﺠل اﻝﺘوﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ذات ﺼﺒﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴم
ﻴﻤﻜـــن ﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ , ﻫﻨـــﺎك اﺨﺘﻼﻓ ـــﺎ ﻓـــﻲ ﺒﻌـــض اﻝﻤﺤـــددات اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﺘﻌرﻴـــف ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﺤﺘـــوى
  5:ﺘﺼﻨﻴف اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﻌرﻴف ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن
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واﺴـﺘﻤر , ﻫو اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝوﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوى واﻝذي ﻋﺎﺼر ﻓﺘـرة اﻝﻨﺸـﺄة : ل اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷو 
  .ﺒﻌد ذﻝك وﻋﻨﻪ اﺴﺘﻌﺎر ﺒﻌض اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺼر اﻝﺘﻌرﻴف وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺤوث ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع 
وﻫو اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻻﺴﺘدﻻﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝذي ﻴﺘﺨطﻰ ﻤﺠـرد وﺼـف اﻝﻤﺤﺘـوى إﻝـﻰ : اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﺎﻨﻲ
اﻝﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴــــﺔ واﻝﻤﻌــــﺎﻨﻲ اﻝﻀــــﻤﻨﻴﺔ أو اﻝﻜﺎﻤﻨــــﺔ ﻓــــﻲ  اﻝﺨــــروج ﺒﺎﺴــــﺘدﻻﻻت ﻋــــن ﻋﻨﺎﺼــــر
  .ي ظﻬر ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎت وﺒداﻴﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲاﻝﻤﺤﺘوى واﻝذ
ﻤــــن أﺸــــﻤل اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت،ﻷﻨــــﻪ ﻴؤﻜــــد ﻋﻠ ــــﻰ اﻝﺨﺼــــﺎﺌص اﻝﺘﺎﻝﻴــــﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴــــل " ﺒرﻝﺴــــون"ﻴﻌﺘﺒــــر ﺘﻌرﻴــــف
  1:اﻝﻤﺤﺘوى
ل ﻓﻘـــط وٕاﻨﻤـــﺎ ﻴﺘﻌـــداﻩ ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﺤﺘـــوى ﻻ ﻴﺠـــري ﺒﻐـــرض اﻝﺤﺼـــر اﻝﻜﻤـــﻲ ﻝوﺤـــدة اﻝﺘﺤﻠﻴ ـــ •
  .ﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف ﻤﻌﻴن
إﻝـﻰ  وءﻨﺴـﺎن أو ﻜﺘﺒـﻪ ﺼـراﺤﺔ ﻓﻘـط دون اﻝﻠﺠـﻴﻘﺘﺼـر ﻋﻠـﻰ وﺼـف اﻝظـﺎﻫر وﻤـﺎ ﻗﺎﻝـﻪ اﻹ •
 .ﺘﺄوﻴﻠﻪ 
ﻝم ﻴﺤدد أﺴﻠوب اﺘﺼﺎل دون ﻏﻴرﻩ وﻝﻜن ﻴﻤﻜن ﻝﻠﺒﺎﺤث أن ﻴطﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ أي ﻤﺎدة اﺘﺼـﺎل  •
 .ﻤﻜﺘوﺒﺔ أو ﻤﺼورة
  .ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺨﺘﺎرةأﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝرﺼد اﻝﺘﻜراري اﻝﻤﻨظم ﻝوﺤدة ا •
  2:ﻴﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل واﺴﻊ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻏراض ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ إن ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوى
اﻝﺘﻌرف ﻋﻠـﻰ ﻤـدى ﺘـﺄﺜﻴر اﻝﻤﺤﺘـوى ﻝﻠﻤـﻨﻬﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،ﺒوﺼـف اﻝﻤﺤﺘـوى ﻴﻤﺜـل اﻝﻤـﺎدة اﻝﺘـﻲ  -
 .ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﻨواﺘﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨطط ﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ
 .ﻤن أﺠل ﺘطوﻴر اﻝﻤﻨﻬﺞﺘزوﻴد واﻀﻌﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ  -
اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤواطن اﻝﻘـوة واﻝﻘﺼـور ﻤـن ﺨـﻼل اﺴـﺘﺨدام ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻤﺤﺘـوى ﻷﻏـراض ﺘﻘـوﻴم  -
 .اﻝﻤﻨﻬﺞ
إﺜراء اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ أﻜﺜر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺘوﺼل إﻝﻴـﻪ ﻤـن  -
 .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺤﻠﻴل
م ﺒﻤـﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻓﻌﻠـﻪ ﻤـن أﺠـل إﻋﺎﻨـﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن ﻋﻠـﻰ إﻋـﺎدة ﺘﻨظـﻴم اﻝﻤـواد اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ وﺘزوﻴـدﻫ -
 .اﻷداء ن، وﺘﺤﺴﻴاﻝوﺴﺎﺌل ر، واﺨﺘﻴﺎﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺨطﻴط
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 .إﻋﺎﻨﺔ اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء اﻻﺨﺘﺒﺎرات اﻝﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ،واﺨﺘﻴﺎر طراﺌق اﻝﺘدرﻴس اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ -
 ، ﻓﻀـﻼإﻋﺎﻨﺔ ﻤﺼﻤﻤﻲ اﻝﻜﺘب ﻋﻠﻰ إﺨراﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ أﻜﺜـر ﺠـذﺒﺎ ﻝﻠﻤﺘﻌﻠﻤـﻴن -
 .ﺎ وﺘﻨظﻴم اﻝﻤﺤﺘوىﻋن اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺤﺘواﻫ
ﺘﻬدف دراﺴﺘﻨﺎ إﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺘوى ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ،واﻝﺒﺤث ﻋـن ﻤﺘﻀـﻤﻨﺎﺘﻪ ﻤـن ﻤﻔـﺎﻫﻴم 
ﻴﺴــﺘﻬدف وﺼــف اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺘــﻲ ﻴﺸــﺘﻤل "اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴﻤﻲ،
  1."،ﺜم رﺼد ﺘﻜرارات ورودﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻀﻤونﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺤﺘوى
  .وﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺒﻤﺴﺎﻋدة أداة ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﻤونﻤﻤﺎ ﻴﺒرر اﻋﺘﻤﺎدﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝ
  أدوات ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت -4
ﻌﻠوﻤـــﺎت واﻝﺤﻘـــﺎﺌق ﻤـــن ﻋﻴﻨ ـــﺔ إن أدوات ﺠﻤـــﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨ ـــﺎت ﺘﺴـــﺘﺨدم ﻤـــن أﺠـــل اﻝﺤﺼـــول ﻋﻠ ـــﻰ اﻝﻤ
ﻴﻘﺼــد ﺒﻬــﺎ  وﻨﻌﺘﻤد ﻓــﻲ دراﺴــﺘﻨﺎ ﻋﻠــﻰ ﺸــﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﺤﺘــوى ﻜــﺄداة ﻝﺠﻤــﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت،،اﻝدراﺴــﺔ
ت ورﺼــد ﺘﻜــرارات اﻝظــواﻫر اﻝﻤﻨﺘظﻤــﺔ ﻓــﻲ ﻤــﺎدة اﻻﺴــﺘﻤﺎرة اﻝﺘــﻲ ﻴﺼــﻤﻤﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤــث ﻝﺠﻤــﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎ
  2.اﻻﺘﺼﺎل ﻤﺤل اﻝﺘﺤﻠﻴل
ﻤﻨﻬـــﺎج اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻓـــﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎت اﻝﻀـــرورﻴﺔ ﻨﺴـــﺘﻬدف  دراﺴـــﺘﻨﺎ ﻫـــذﻩوﻓـــﻲ 
 ﻬﺎﺒﻬـدف ﺘﺤدﻴـد ﻤﺘﻀـﻤﻨﺎﺘ ك، وذﻝـﺘﺠﺴـدﻩ ﻜﺘـب ﻫـذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﺒﻤﺴـﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ اﻷرﺒﻌـﺔ ي، واﻝذاﻝﻤﺘوﺴط
  :اﻝﺨطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔذﻝك اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث  ق، وﻝﺘﺤﻘﻴنﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎ
  :ﺘﺤدﻴد ﻓﺌﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل -1-4
ﺒط ﻓﺌـــﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﻨﺎﺴـــﺒﺔ ﻝﺒﺤﺜـــﻪ ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﻀـــﻤون إﻝـــﻰ ﻀـــ أداةﺤـــث ﺒﺎﺴـــﺘﺨدام ﺎﻴﺤﺘـــﺎج اﻝﺒ
ﺘﺼــﻨﻴف اﻝﻤﺤﺘــوى إﻝــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺎت ﻜﺒــرى ﻝﻬــﺎ ﻤواﺼــﻔﺎت وﺨﺼــﺎﺌص ﻤﺘﻘﺎرﺒــﺔ أو "،وﻴﻘﺼــد ﺒﻬــﺎ 
ﻝﺘﺤﻠﻴــــل،ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺎﺼــــر رﺌﻴﺴــــﻴﺔ أو ﺜﺎﻨوﻴــــﺔ،ﻴﺘم وﻀــــﻊ اﻝﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻝﺒﺎﺤــــث أﺴﺎﺴــــﺎ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ،ﻴﺘﺨــــذﻫﺎ 
  3."وﺤدات اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻴﻬﺎ
أو ﻫــــﻲ ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤــــن اﻝﻜﻠﻤــــﺎت ذات ﻤﻌﻨــــﻰ ﻤﺘﺸــــﺎﺒﻪ أو ﺘﻀــــﻤﻴﻨﺎت ﻤﺸــــﺘرﻜﺔ،ﺘﻤﺜل اﻝﻌﻨﺎﺼــــر 
  4(.اﻝﺦ....ﻜﻠﻤﺔ أو ﻤوﻀوع أو ﻗﻴم)اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ أو اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم وﻀﻊ وﺤدات اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻴﻬﺎ
  5".ﻓﺌﺎﺘﻪ أن ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﻤون ﻓﻲ"ﺒرﻝﺴون"وﻴرى 
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أول ﻤــن ﻗــدم ﺘﺼــﻨﻴﻔﺎ ﻝﻠﻔﺌﺎت،اﺘﺨــذ أﺴﺎﺴــﺎ ﻝﻠﺘﺼــﻨﻴف ﻓــﻲ اﻝدراﺴــﺎت واﻝﺒﺤــوث " ﺒرﻝﺴــون"وﻴﻌﺘﺒــر
اﻝﻐرﺒﻴـﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻓﻘـد ﺼـﻨﻔﻬﺎ إﻝـﻰ ﻨـوﻋﻴن رﺌﻴﺴـﻴن،ﻴﻨدرج ﺘﺤـت ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ ﻓﺌـﺎت ﻓرﻋﻴـﺔ ﺘﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ 
  1:ﻋدﻴدة
ﻴـدور اﻝﻨـوع اﻷول ﻤـن اﻝﻔﺌـﺎت اﻝرﺌﻴﺴـﺔ ﺤـول ﻤﻀـﻤون ﻤـﺎدة اﻻﺘﺼـﺎل أو اﻝﻤﻌـﺎﻨﻲ اﻝﺘـﻲ   •
 ،ﻤﺎذا ﻗﻴل؟؟؟(ﻓﺌﺎت ﻤﺤﺘوى اﻻﺘﺼﺎل)ﻴﻬﺎ ﺒﻴرﻝﺴونﻘﻠﻬﺎ،وﻴﺴﻤﺘﻨ
ﻓﺌــﺔ -ﻓﺌــﺔ اﻝﻘــﻴم-ﻓﺌــﺔ اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر-ﻓﺌــﺔ اﻻﺘﺠــﺎﻩ-ﻓﺌــﺔ اﻝﻤوﻀــوع) وﻤــن أﻫــم ﻓﺌــﺎت ﻤــﺎدة اﻻﺘﺼــﺎل
-ﻓﺌﺔ ﻤﻨﺸﺄ اﻝﺤـدث-ﻓﺌﺔ اﻝﻤﺼدر أو اﻝﻤرﺠﻊ أو اﻝﺴﻠطﺔ-ﻓﺌﺔ اﻝﻔﺎﻋل-ﻓﺌﺔ اﻝﺴﻤﺎت-اﻷﻫداف
  .(ﻓﺌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدف
ل اﻝﺸـــــــﻜل اﻝـــــــذي ﻗــــــدم ﻓﻴـــــــﻪ ﻫـــــــذا و ﺴـــــــﻴﺔ ﺤــــــوﻴــــــدور اﻝﻨـــــــوع اﻝﺜـــــــﺎﻨﻲ ﻤــــــن اﻝﻔﺌـــــــﺎت اﻝرﺌﻴ •
،ﻜﻴــف (ﻓﺌــﺎت ﺸــﻜل اﻻﺘﺼــﺎل)اﻝﻤﻀــﻤون،واﻨﺘﻘﻠت ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻻﺘﺼﺎل،وﻴﺴــﻤﻴﻪ 
  ﻗﻴل؟؟
إن ﻤوﻀــــوع دراﺴــــﺘﻨﺎ ﻴﺘطﻠــــب اﻋﺘﻤــــﺎد اﻝﻔﺌــــﺎت اﻝرﺌﻴﺴــــﻴﺔ اﻷوﻝــــﻰ ﻓــــﻲ ﻤــــﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴــــل اﻝﻤﻀــــﻤون  
اﻷوﻝـــﻰ  ،وﻨﺨﺘـــﺎر ﻤﻨﻬـــﺎ اﻝﻔﺌـــﺔﻤـــﺎذا ﻗﻴـــل ؟؟؟ (ﻤﺤﺘـــوى اﻻﺘﺼـــﺎل)واﻝﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒﻔﺌـــﺔ ﻤـــﺎدة اﻻﺘﺼـــﺎل 
وﻴﻘﺼــد ﺒﻬــﺎ اﻝﻔﺌــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــف ﻤﺎﻫﻴــﺔ اﻝﻤﺤﺘوى،وﺘﺴــﺘﻬدف ﻫــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻔﺌــﺔ اﻝﻤوﻀوع،
  2.اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤراﻜز اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺘوى
وﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻴﺘم اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎدة اﻻﺘﺼﺎل ﻜﻠﻬﺎ ﻤوﻀوﻋﺎ واﺤدا رﺌﻴﺴـﻴﺎ،ﺜم ﻴـﺘم ﺘﻘﺴـﻴم ﻤﺤﺘـواﻩ 
وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺴـﺎس ﻴﻤﻜـن " ﺌﺎت أﺼـﻐرإﻝﻰ ﻤوﻀوﻋﺎت ﻓرﻋﻴﺔ،ﺜم ﺘﻘﺴم ﻫذﻩ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت إﻝﻰ ﻓ
اﻋﺘﺒـــﺎر ﻤوﻀـــوع اﻝﻜﺘـــﺎب أو اﻝﻔـــﻴﻠم أو اﻝﻤﻘـــﺎل اﻝﺼـــﺤﻔﻲ ﻤوﻀـــوﻋﺎ رﺌﻴﺴـــﺎ ﺜـــم ﻴﻘﺴـــم إﻝـــﻰ أﺠـــزاء 
  3."ﺼﻐﻴرة ﺘﻤﺜل اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
إن ﻓﺌــﺔ اﻝﻤوﻀــوع ﺘﻌﺘﺒــر اﻝﻔﺌــﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻝدراﺴــﺘﻨﺎ اﻝﻤوﺴــوﻤﺔ ﺒﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن 
ن اﻝﺘﺤﻠﻴــــل ﻴﺘطﻠــــب ﺘﺤدﻴــــد اﻝﻔﺌــــﺎت اﻝرﺌﻴﺴــــﻴﺔ واﻝﻔرﻋﻴــــﺔ وﻫــــذا اﻝﻨــــوع ﻤــــ"ﻓــــﻲ اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــــﺔ،
  4."ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم،ﺜم رﺼد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺎت
  :وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻔﺌﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝﻔرﻋﻴﺔ وﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﺘﺴﻠﺴل اﻵﺘﻲ
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 ناﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻷوﻝﻰ
وﺘﺸـﻤل اﻝﻤؤﺸـرات اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـدد ﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺠﻴـل اﻷول ﻤـن ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ اﻝﺤﻘـوق 
اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﻜﺎﻝﺤق ﻓـﻲ اﻝﺤﻴﺎة،واﻝﺤرﻴـﺔ واﻝﻤﺴـﺎواة واﻝﻌداﻝـﺔ واﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ وﺘـوﻓر اﻷﻤـن واﻝﺴـﻠم 
 .اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
 اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة: اﻷوﻝﻰاﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ 
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  اﻝﻘﺘل اﻝﻌﻤد -
 اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﺒﺎدة -
 ﺘﺠوﻴﻊ اﻝﻤدﻨﻴﻴن -
 وﻗف ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام -
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤرﻴﺔ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 اﻝرأي واﻝﺘﻌﺒﻴر -
 ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر -
 ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘد -
 ﺤرﻴﺔ اﻝﻌﺒﺎدة -
 واﻹﻗﺎﻤﺔ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل -
 اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل -
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎواة:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 ﻨﺴﻴنﺒﻴن اﻝﺠ -
 ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء -
 ﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﻌﻨﺼري -
 أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻨون -
  
 




  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻜراﻤﺔ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 ﻋدم اﻝرق واﻻﺴﺘﻌﺒﺎد -
 واﻝﺘﺤﻘﻴر اﻹﻫﺎﻨﺔﻋدم  -
                          ﻋدم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻝﺘﻌﺴﻔﻲ -
 ﻋدم اﻝﺘﻌذﻴب -
 اﺤﺘرام اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ -
 ﻨﺴﺎناﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻹ -
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -
 اﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻌداﻝــــــــــــــﺔ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء -
 ﺤق اﻝدﻓﺎع -
 ﻋﻼﻨﻴﺔ اﻝﺠﻠﺴﺎت -
 ﺤق اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف -
 ﺤق اﻝطﻌن -
  اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ




 اﻝﻨﻘد اﻝﺒﻨﺎء -
 اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝرأي -
 اﻝﺘﺤﻴز -





  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻷﻤن: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 أﻤن اﻷﺸﺨﺎص واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت -
 اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ -
 ﻨﺒذ اﻝﻌﻨف -
 ﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت ﺴﻠﻤﻴﺎ -
 اﻝﺤروب ﻤﺨﺎطر -
 اﻝﺤد ﻤن ﺴﺒﺎق اﻝﺘﺴﻠﺢ -
 ﺤق ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر -
  ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم : اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻔﺌﺔ اﻝ
وﺘﺸﻤل اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺠﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق 
  .واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻜﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺼﺤﺔ واﻝﻌﻤل واﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘراث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔو  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ
  اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ:ﻋﻴﺔ اﻷوﻝﻰاﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔر 
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝطﻔوﻝﺔ واﻷﻤوﻤﺔ -
 ذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ -
 اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻝﻌﻼج -
 اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻨظﻴﻔﺔ -
 ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك -
 اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
 اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﺠﻴدة -
 اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻼﺌق -
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم -




 إﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ -
 ﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﻨﺴﻴن -
 ﻤﺤو اﻷﻤﻴﺔ -
 اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘواﺼل -
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻌﻤل: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
 :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 ﻤﻼﺌﻤﺔ ظروف اﻝﻌﻤل -
 اﻝﻌﻤل ﺒﺄﺠر ﻴﻜﺎﻓﺊ اﻝﻌﻤل -
 اﺨﺘﻴﺎر ﻨوع اﻝﻌﻤل -
 اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝراﺤﺔ -
 اﻝﺤق ﻓﻲ اﻹﻀراب -
 ﺘﻜوﻴن ﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤل واﻻﻨﺨراط ﻓﻴﻬﺎ -
 (اﻝُﺴﺨرة)ل اﻝﻘﺴريﺤظر اﻝﻌﻤ -
 ﺤظر ﻋﻤﺎﻝﺔ اﻷطﻔﺎل -
 اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺎﻤﻴن واﻝﺘﻘﺎﻋد -
 اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺒطﺎﻝﺔ -
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ -
 اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ -
 (ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻐﻴر) ﻠﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔاﻝﻤ -
 اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ -
  ﻘوق اﻝﺘراثﺤ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 اﻝﺘراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ -
 اﻝﺘراث اﻝطﺒﻴﻌﻲ -




 اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ -
 اﻝﺘراث اﻝوطﻨﻲ -
 ﺘﺼﻨﻴف اﻵﺜﺎر -
 اﻷﺜرﻴﺔاﻝﻤﻌﺎﻝم  -
  اﻝﻤواطﻨــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  وﺘﺸﻤل اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺤددة
ﻜﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻨﺎت وﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء،و واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
  .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻤواﺜﻴق اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ
  ﻤﻔﺎﻫﻴم واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻷوﻝﻰ 
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﺎﻨون -
 اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون -
 وراﺤﺘرام اﻝدﺴﺘ -
 اﺤﺘرام اﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ -
 اﺤﺘرام ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ -
 اﺤﺘرام اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ -
 واﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔاﺤﺘرام اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ  -
 أداء اﻝﺨدﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ -
 ﺤب اﻝوطن -
 ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝوطن -
  واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ 
  :ﺔاﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴ
 إﺘﻘﺎن اﻝﻌﻤل -
 ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ -
 أداء اﻝﻀرﻴﺒﺔ -
 واﻹﺴرافﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺘﺒذﻴر  -




 اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻝﻌﻤل -
 ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ -
 ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘراث اﻝوطﻨﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ -
 رﻋﺎﻴﺔ اﻷﺒﻨﺎء -
 ﺤﺴن ﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺒﻨﺎء -
 رﻋﺎﻴﺔ اﻷﺼول واﻝﻔروع -
  اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﺘراﺒط اﻷﺴري -
  ﻤﻌﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 إﻨﺸﺎء اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت -
 اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت -
 اﻝﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب -
 اﻝﺘطوع واﻝﺘﻌﺎون -
 ا21  -
 ﺘﻘﻠد اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤﺔ -
  ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤﺎء: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ 
 :اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ -
 اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ -
 اﻝﺒﻌد اﻹﺴﻼﻤﻲ -
 اﻝﺒﻌد اﻝﻌرﺒﻲ -
 اﻝﺒﻌد اﻷﻤﺎزﻴﻐﻲ -
 اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ -
 اﻝﺒﻌد اﻹﻓرﻴﻘﻲ -
 اﻝﺒﻌد اﻝﻤﺘوﺴطﻲ -
 اﻝﺒﻌد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ -




 اﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ -
 اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ -
  اﻝﺘﺤﻠﻴل وﺤدة -2-4
إن ﻤﺤﺘوى اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝوﺤدات اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝﺘراﻜﻴب اﻝﺘﻲ ﻴﻌدﻫﺎ اﻝﻤﺼدر 
ﻤن أﺠل ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﻌﻴﻨﺔ،وﻫذﻩ اﻝوﺤدات ﻫﻲ ﻤن ﻌدﻫﺎ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝﻤرﺴل ﻝﻬﺎ،ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴ ُ
ﻫﻲ وﺤدات اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن إﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﻌد واﻝﻘﻴﺎس "ﺘﻜون ﻤﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل،
ﺘﻜرارﻫﺎ أو إﺒرازﻫﺎ دﻻﻻت ﺘﻔﻴد اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر  وأ ﺒﺴﻬوﻝﺔ،وﻴﻌطﻲ وﺠودﻫﺎ أو ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ
  1".اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻜﻤﻴﺔ
ﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺎب اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﺤوث اﻻﺠﺘﻤﻫذﻩ اﻝوﺤدات اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺨط
واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ﻜﻠﻤﺔ أو ﺠﻤﻠﺔ أو ﻓﻘرة أو ﻋﻤود أو ﻤﻘﺎل أو اﻝوﺤدة اﻝﺘﻲ ﺴﺘﻌطﻲ درﺠﺔ،"
ﻜﻤﺎ ﻗد ﻴﻜون ﺴﻨﺘﻤﺘرا ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻐﻠﻬﺎ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ...ﻤوﻀوع أو ﻓﻜرة ﺸﺨﺼﻴﺔ
 2."أو دﻗﻴﻘﺔ ﻤن زﻤن اﻹرﺴﺎل اﻹذاﻋﻲ أو اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻲ
-اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ-اﻝﻔﻜرة-وﺤدة اﻝﻜﻠﻤﺔ) وﺤدات اﻝﺘﻲ ﺤددﻫﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔوﻤن أﻫم اﻝ
  (.وﺤدة اﻝﺠﻤﻠﺔ أو اﻝﻔﻘرة-اﻝزﻤن واﻝﻤﺴﺎﺤﺔ
وﻗد ﺘﻜون ﻤﻌﺒرة ﻋن ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺠرد " ﻜوﻨﻬﺎ أﺼﻐر اﻝوﺤدات ﻝﻜﻠﻤﺔوﺴﻨﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫذﻩ وﺤدة ا
  3."أو ﻤﻔﻬوم ﻤﻌﻴن وﻗد ﺘﻌﺒر ﻋن رﻤز أو ﻤدﻝول أو ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻝﻤوﻀوع دراﺴﺘﻨﺎ اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴن ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ ،وﻤﻼﺌﻤﺔ ﺎﺨداﻤوﻫﻲ أﺴﻬﻠﻬﺎ اﺴﺘ
ﺘﺴﺘﺨدم ﻫذﻩ اﻝوﺤدة ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﻴد اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺤﻴث 
أن ﻴدرس ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم أو اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت أو ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺴﺘوى ﻤﻘروﺌﻴﺔ اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ،أو ﻓﻲ "
  4".اﻝدراﺴﺎت اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ واﻝدﻻﻝﻴﺔ
  (اﻝُﺼﻨﺎﻓﺔ)إﻋداد ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوى -3-4
،ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﺴﺘﻌراض ﻝﻠﺘراث اﻝﻔﻜري واﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ (اﻝﺼﻨﺎﻓﺔ)ﻹﻋداد ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوى
،ﺨﺼوﺼﺎ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن عاﻝﺘﺤﻠﻴل وﻤوﻀو إﻋداد ﺸﺒﻜﺎت 
اﻹﻋﻼﻨﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫدات ﻜدراﺴﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﺤث،ﻜﻤﺎ ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ 
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واﻝﻤواﺜﻴق واﻝﻌﻬود اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة وذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤوﻀوع 
  :ﺒﺤﺜﻪ،ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
،واﻝذي أﻨﺸﺌت ﺒﻤوﺠﺒﻪ ﻤﻨظﻤﺔ  5491اﻋﺘﻤد ﻫذا اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﺎم :ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة  •
وأﻜد ﻫذا اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﻤﺎدة، 111اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة، وﻴﺘﻜون ﻫذا اﻝﻤﻴﺜﺎق ﻤن دﻴﺒﺎﺠﺔ و
 .اﺤﺘرام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﻴﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
وأﺼﺒﺢ ﺠزءا ﻤن  8491ﻗر ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋﺎم أ ُ:اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن •
ﻤﺎدة ﺘﻀﻤﻨت اﻝﺤﻘوق اﻝﻔردﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝﻤدﻨﻴﺔ  03اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ،وﻴﺘﻜون ﻤن دﻴﺒﺎﺠﺔ و
 . ﺎواﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴرﻫ
ﺎﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺨﺎص ﺒاﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و  :ﺎناﻝدوﻝﻴ اناﻝﻌﻬد •
ﻓﻲ  0022اﻝﻤﺘﺤدة رﻗم  ﺒﻘرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤما اﻋﺘﻤدواﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق  ،واﺸﺘﻤﻼ6691
ﺤﻘﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻫو ﺤق ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر  وأورد اﻹﻨﺴﺎنﻘوق ،واﻨﺸﺄ ﻝﺠﻨﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺤواﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 .6791،دﺨﻼ ﺤﻴز اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ ﺤق اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻤﺼﻴرﻫﺎ أو
 . 9891ﻝﻌﺎم  اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔل •
ودﺨﻠت  0591ﻨوﻓﻤﺒر  40ﺼودق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ :اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن •
 .3591ﺴﺒﺘﻤﺒر  30اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ  ﺤﻴز
ودﺨﻠت  9691ﻨوﻓﻤﺒر  22ﺼودق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ : ﻘوق اﻹﻨﺴﺎناﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﺤ •
 .8791/70/81ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ 
 1891/60/72ﺼودق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ : اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺸﻌوب •
 .6891/01/12ودﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ 
ودﺨل ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ  4002/50/32ﺼودق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ :اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن •
 .8002/30/51ﻓﻲ 
اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﺎ  ﻌد ﺘﺤدﻴد ﻓﺌﺎت ووﺤدةﺒﻌدﻫﺎ ﺸرع اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوى ﺒ
وﺤرﺼﺎ ﻤن اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻗدرا ﻋﺎل ﻤن اﻝﺼدق واﻝﺜﺒﺎت ﻝﻸداة ﺴﺒق اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ،
  :اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل،اﺘﺒﻊ اﻝﺨطوات اﻵﺘﻴﺔ
  




  :ﺼدق اﻷداة-1-3-4
أن اﻷداة ﺘﻘﻴس ﺒﻜﻔﺎءة ﻤﺎ "واﻝذي ﻴﻌﻨﻲ،(ﺘوىﺸﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤ)ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼدق أداة اﻝﺘﺤﻠﻴل
وﻀﻌت ﻝﻘﻴﺎﺴﻪ،أي أﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎدة اﻻﺘﺼﺎل وﺘﻌرف اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ واﺴﺘﺨﻼص اﻝﺼﻔﺎت 
  1."اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ظواﻫرﻫﺎ دون أي ﻋﻤل آﺨر
وﺒﻌد اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻷوﻝﻴﺔ،ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤث ﺒﻌرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
  :ﻴﻬم ﺨﺒرة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻹﺒداء ﻤﻼﺤظﺎﺘﻬم ﺤوﻝﻬﺎ ﻤن ﺤﻴثاﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن اﻝذﻴن ﻝد
 .ﻤﺠﺎﻻت ﺸﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوى وﻤدى ﻤواﺌﻤﺘﻬﺎ ﻝﻤوﻀوع اﻝدراﺴﺔ -
 .ﺼﺤﺔ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻝﻜل ﻤﺠﺎل ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺸﺒﻜﺔ -
 .اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ -
  :ﺘﻜوﻨت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺎﺘذة اﻵﺘﻴﺔ أﺴﻤﺎﺌﻬم
  أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴماﻷﺴﺎﺘذة ﻴﻤﺜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎء ( 41)ﺠدول رﻗم
  ﻌﺔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻝﺠﺎﻤ  ﺎذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻷﺴﺘ
  ﺒﺴﻜــــــــــــــرة–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر   زوزو رﺸﻴدد .أ
  ﺒﺴﻜــــــــــــــرة–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر   ﺸوﻗﻲ ﻗﺎﺴﻤﻲ. د
  ــــــــرةﺒﺴﻜــــــ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر   ﺼﺒﺎح ﺴﻠﻴﻤﺎﻨﻲ. د
  ﺒﺴﻜــــــــــــــرة–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر   أﺴﻤﺎء ﺒن ﺘرﻜﻲ. د
  ﺒﺴﻜــــــــــــــرة–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر   ﻓﺘﻴﺤﺔ طوﻴل. د
  ﺒﺴﻜــــــــــــــرة–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر   ﻤﻨﺎﺼرﻴﺔ ﻤﻴﻤوﻨﺔ. د
  ﺒﺴﻜــــــــــــــرة–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر   ﺒن ﻋﺎﻤر وﺴﻴﻠﺔ. د
  ﺒﺴﻜــــــــــــــرة–ﻀر ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴ  ﺴﺎﻋد ﺼﺒﺎح. د
ﺘم اﻝﻌﻤل ﺒﻬﺎ  ﻲ، واﻝﺘﻤﻼﺤظﺎت وﺘوﺠﻴﻬﺎت ﻤن طرف اﻷﺴﺎﺘذة ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻤنوﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘم 
  :ﻓﻲ إﻋداد اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل
 .اﻷﺼﻠﻴﺔاﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﺘﻲ واﻓق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺴﺎﺘذة ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ  -
 .ﺤذف ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  اﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ -
 .ﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺠدﻴدة ﻝم ﺘﻜن ﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﺒﻜﺔإﻀﺎﻓ -
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  :رﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ وﻓق اﻝﺘرﺘﻴب اﻵﺘﻲﻓﻲ ﺼو ( اﻝﺼﻨﺎﻓﺔ)ﻝﺘﺨرج ﺸﺒﻜﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل
ﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻝاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  :اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻷوﻝﻰ-1
  .اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطﻤﻨﻬﺎج 
  اﻷوﻝﻰ  ﻝﻔرﻋﻴﺔاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ا
 ﺴطﻤﺘو 






  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺠﻤوع
 %
 اﻝﺘرﺘﻴب
 اﻝﺘﻜرار اﻝﺘﻜرار اﻝﺘﻜرار اﻝﺘﻜرار
        اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة
        ﺔــــــــــــــــــــــــاﻝﺤرﻴ
        ﺎواةـــــــــــــــــاﻝﻤﺴ
        ﺔــــــــــــــــــــــــاﻝﻜراﻤ
        ـــــــــــــــــــــﺔاﻝﻌداﻝـــــ
               اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ
               واﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻷﻤن
               اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
               %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝواﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔو  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴماﻝ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -2
  اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ 
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴماﻝ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ
               مــــــــــــــاﻝﺘﻌﻠﻴ
               لـــــــــــــــــاﻝﻌﻤ
               ﻜﻴﺔــــــــــــاﻝﻤﻠ
                ـــــــــــﺘراثاﻝـــــــ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 




اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ-3
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  ﺘرﺘﻴباﻝ
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ 
 واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ




              
               اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
               اﻻﻨﺘﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎء
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ   
  اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم- 1-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﺘﺤتاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  - 1- 1-1
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔرﻋﻴﺔﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  باﻝﺘرﺘﻴ
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝﻘﺘل اﻝﻌﻤد
               اﻹﺒﺎدة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
               ﺘﺠوﻴﻊ اﻝﻤدﻨﻴﻴن
               وﻗف ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 1




اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﺘﺤتاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  -2-1-1
  ﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطا
ﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
  اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  اﻷوﻝﻰ 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝرأي واﻝﺘﻌﺒﻴر
               ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر
               ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘد 
               ﺤرﻴﺔ اﻝﻌﺒﺎدة
 ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل
  ﻗﺎﻤﺔواﻹ
              
                اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻤﺴﺎواة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﺘﺤتاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  -3-1-1
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت 
  اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  اﻷوﻝﻰ 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺠﻤوعاﻝ
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن
               ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص
ﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز 
 اﻝﻌﻨﺼري
              
               ﻘﺎﻨونأﻤﺎم اﻝ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 




ﻝﻤرﺤﻠﺔ  اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻜراﻤﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم -4-1-1
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               ﻋدم اﻝرق واﻻﺴﺘﻌﺒﺎد
               ﻋدم اﻹﻫﺎﻨﺔ واﻝﺘﺤﻘﻴر
               ﻋدم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻝﺘﻌﺴﻔﻲ
               ﻝﺘﻌذﻴبﻋدم ا
                اﺤﺘرام اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ
               اﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن 
                ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
اﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
  ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
              
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨ ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﻌداﻝﺔ ﻝﺤق اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤتاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم   -5-1-1
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء
               ﺤق اﻝدﻓﺎع 
               ﻋﻼﻨﻴﺔ اﻝﺠﻠﺴﺎت 
               ﺤق اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف
                ﺤق اﻝطﻌن
               اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 




اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻝﺤق اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤتاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  -6-1-1
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  ﻝﻤﺠﻤوعا
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝﺤوار
               اﻝﺘﻌﺼب
               اﻝﺘﺠرﻴﺢ
               اﻝﻨﻘد اﻝﺒﻨﺎء
                اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝرأي
               اﻝﺘﺤﻴز
                اﻝﻌﻔو
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺎجﻤن واﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻷ ﻝﺤق اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم-7-1-1
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               أﻤن اﻷﺸﺨﺎص واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
               ذاﺌﻲاﻷﻤن اﻝﻐ
               ﻨﺒذ اﻝﻌﻨف
               ﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت ﺴﻠﻤﻴﺎ
                اﻝﺤروبﻤﺨﺎطر 
               اﻝﺤد ﻤن ﺴﺒﺎق اﻝﺘﺴﻠﺢ
                ﺤق ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 




  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -1 -2
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  تﺘﺤاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم -1-1-2
  ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
                ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝطﻔوﻝﺔ واﻷﻤوﻤﺔ
                ذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ
               اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻝﻌﻼج
               اﻝﻨظﻴﻔﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ 
               ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك
                اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
               اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﺠﻴدة
                اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻼﺌق
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻤﻨﻬﺎجﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘﻀ ﺘﺤتاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم -2-1-2
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم
               إﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ
               ﺠﻨﺴﻴنﺘﻌﻠﻴم اﻝ
               ﻤﺤو اﻷﻤﻴﺔ
               اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘواﺼل
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 




اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻤﻨﻬﺎجﻝﺤق اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﻔرﻋﻴﺔﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم -3-1-2
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               ﻤﻼﺌﻤﺔ ظروف اﻝﻌﻤل
               اﻝﻌﻤل ﺒﺂﺠر ﻴﻜﺎﻓﺊ اﻝﻌﻤل
               اﺨﺘﻴﺎر ﻨوع اﻝﻌﻤل
                اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝراﺤﺔ
                اﻝﺤق ﻓﻲ اﻹﻀراب
ﺘﻜوﻴن ﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤل 
 واﻻﻨﺨراط ﻓﻴﻬﺎ
              
                اﻝﻘﺴري ﺤظر اﻝﻌﻤل
                ﺤظر ﻋﻤﺎﻝﺔ اﻷطﻔﺎل
                اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن واﻝﺘﻘﺎﻋد
               اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺒطﺎﻝﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم -4-1-2
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   ﻴﺔاﻝﻔرﻋﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
               اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻤﻠﻜﻴﺔ ) اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
 (اﻝﻐﻴر
              




               اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ
                اﻝﻜﻠﻲاﻝﻤﺠﻤوع 
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺘراث اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم -5-1-2
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔرﻋﻴﺔﺘﺤت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  ﻝﺘﻜرارا  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝﺘراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
               اﻝﺘراث اﻝطﺒﻴﻌﻲ
               اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
               اﻝﺘراث اﻝوطﻨﻲ
               ﺘﺼﻨﻴف اﻵﺜﺎر
               اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻵﺜرﻴﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ-3
دﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴم واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻷوﻝﻰ-1-3
 ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
               ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﺎﻨون
               اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون
               اﺤﺘرام اﻝدﺴﺘور
               اﻝوطﻨﻴﺔ اﺤﺘرام اﻝرﻤوز
                اﺤﺘرام ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ
اﺤﺘرام اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ 
  واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
              




اﻝوطﻨﻴﺔ  اﺤﺘرام اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ
  واﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
              
               أداء اﻝﺨدﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
                ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝوطن
                ﺤب اﻝوطن
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ : ﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔاﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴ -2-3
  اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
               إﺘﻘﺎن اﻝﻌﻤل
               ﻝﻴﺔﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤو 
               أداء اﻝﻀرﻴﺒﺔ
               ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺘﺒذﻴر واﻹﺴراف
               اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻝﻌﻤل
               ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ
               ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘراث اﻝوطﻨﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
               رﻋﺎﻴﺔ اﻷﺒﻨﺎء
               ﺤﺴن ﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺒﻨﺎء
               رﻋﺎﻴﺔ اﻷﺼول واﻝﻔروع
               ياﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﺘراﺒط اﻷﺴر 
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ








اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺎجﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ :اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ -3-3
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  ﻝﺘرﺘﻴبا
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
إﻨﺸﺎء اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت
              
اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻷﺤزاب 
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت
              
               اﻝﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب
               اﻝﺘطوع واﻝﺘﻌﺎون
               اﻝﺘﻀﺎﻤن
                ﺘﻘﻠد اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻤﻨﻬﺎجﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  :اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ -4-3
 اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
                ــــــــــــــــــــــــــﺔاﻝﺠﻨﺴﻴـ
               اﻝَﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
                اﻝﺒﻌد اﻹﺴﻼﻤﻲ
               اﻝﺒﻌد اﻝﻌرﺒﻲ
               اﻝﺒﻌد اﻷﻤﺎزﻴﻐﻲ
                اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ
               اﻝﺒﻌد اﻝﻤﺘوﺴطﻲ
                اﻝﺒﻌد اﻻﻓرﻴﻘﻲ
                اﻝﺒﻌد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ




               اﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ
                اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻗﻴﺎس ﺜﺒﺎت اﻷداة -2-3-4
ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻤـن  أن ﻴﺘـواﻓر ﻷدوات اﻝﺘﺤﻠﻴـل ﻤـﺎ،ﻴﻌﻨﻲ ﻤن ﺜﺒـﺎت اﻷداة ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴـل إن اﻝﺘﺤﻘق
  1."ﻤﺎ أﻋﻴد اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤن اﻝﺒﺎﺤث ﻨﻔﺴﻪ أو ﻤن ﻏﻴرﻩ اإذإﻋطﺎء اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻔﺴﻬﺎ،
رﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﻤﺴـﺘﻬدﻓﺎ ﻤﺘﻀـﻤﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤـن ﺸرع اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻜﺘب اﻝﺘ
ﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن،وﺒﻌد ﺸـــﻬر ﻤـــن اﻝﺘﺤﻠﻴـــل اﻷول،أﻋـــﺎد اﻝﺒﺎﺤـــث اﻝﺘﺤﻠﻴـــل ﻤـــرة 
أﺨـــرى،ﻤن أﺠـــل ﺘﺤدﻴـــد ﻨﺴـــﺒﺔ اﻻﺘﻔـــﺎق ﺒـــﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴـــل اﻷول واﻝﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﺜﺎﻨﻲ،ﻤﺴـــﺘﺨدﻤﺎ ﻤﻌﺎدﻝـــﺔ 
  .2"itsloH"ﻫوﻝﺴﺘﻲ
  
 A2      =AP
 (      Bn+ An )                                                                      
  :ﺤﻴث
 .ﻤﻌﺎﻤل اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴن اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ( AP) -
 .اﻝوﺤدات اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴن اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ( A) -
 .ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻷول(An) -
  .ﺤﻠﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻝﺘ(Bn) -
  :ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻜﺎﻵﺘﻲ
 761*2  =AP
 563                                                                            
                                                                           19.0 =AP
  .ﺠﻴدا ﻝﻸداة اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوىﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺘﺤﻘق ﺜﺒﺎﺘﺎ (19.0)ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻘﻴﻤﺔ
                                                 
1
 .121،ص  4CB اﺟ 
2
 .14ص ، 4CB اﺟ 




ﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم  ﻤـــن أﺴـــﺎﺘذة اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ اﻝﺒﺎﺤـــث ﺒﺄﺴـــﺘﺎذ اﺴـــﺘﻌﺎنوﻝﻠﺘﺄﻜـــد ﻤـــن ﺜﺒـــﺎت اﻷداة 
اﻝﺒﺎﺤـث اﺴـﺘﺨدام اﻷداة ﻓـﻲ  ﻲ ﺘدرﻴس ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة،ﺤﻴـث طﻠـب ﻤﻨـﻪﻓ ﺒﺨﺒرة ﺠﻴدة اﻝﻤﺘوﺴط،ﻴﺘﻤﺘﻊ
،،ﺜم ﻗـــﺎم اﻝﺒﺎﺤـــث ﻠﺴـــﻨﺔ اﻝراﺒﻌـــﺔ ﻤﺘوﺴـــطﻓـــﻲ ﻜﺘـــﺎب اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻝ ﺘﺤدﻴــد اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻤﺘﻀـــﻤﻨﺔ
،وﻓﻘــــﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻝ ــــﺔ وآﺨــــر ﺘﺤﻠﻴــــل ﻗــــﺎم ﺒــــﻪ اﻝﺒﺎﺤــــث اﻷﺴــــﺘﺎذ ﺘﺤﻠﻴــــل ﻤﻌﺎﻤــــل اﻻﺘﻔــــﺎق ﺒــــﻴن ﺒﺴــــﺤﺎب 
وﻫـــﻲ ﺠﻴدة،ﺘـــدل ﻋﻠـــﻰ أن اﻷداة  (98.0)رت بداﻝﺴﺎﺒﻘﺔ،ﻓﺴـــﺠل ﻗﻴﻤـــﺔ اﺘﻔـــﺎق ﺒـــﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴﻠ ـــﻴن ﻗـــ
  .ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎف ﻝﻠﻌﻤل اﻝﻤطﻠوب
  دراﺴﺔاﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝ-5
وﺘﺴــــﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴــــﺔ ﺘﺴــــﺎﻫم اﻷﺴــــﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼــــﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ،ﻓﻲ ﻋــــرض ﻨﺘــــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــــﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻝﻺﺠﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻼﺌﻤــﺔ ﺎﺴــﺘﺨدام ﺒﻌــض ﻤﺒــﺎدئ اﻹﺤﺼــﺎء اﻝوﺼــﻔﻲ ﺒ وذﻝــكﺘﺤﻠﻴــل ﻫــذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ،
وﻓﻲ دراﺴــﺘﻨﺎ ﻫــذﻩ اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻤــد ﻋﻠــﻰ رﺼــد ﻤﻌــدل ظﻬــور اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج ﺘﺴــﺎؤﻻت اﻝدراﺴــﺔ،
  :ﺘﻤﺜﻠت ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎدئ ﻓﻲﻓﻲ ﺸﻘﻬﺎ اﻝﻜﻤﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،
  .اﻝﺘﻜرارات-
  .اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ-
  .ﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌدل ظﻬورﻫﺎ-
  .اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘطﻴﻼت ودواﺌر ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد-
  :واﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ تاﻝﺘﻜراراﺤﺴﺎب  -1-5
، ات ﺘﺘﻀـــﻤن ﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨ ـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎنﻤـــن ﺨـــﻼل إﻨﺸـــﺎء ﺠـــداول ﺘﻀـــم ﺘﻜـــرار 
، ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻲ، ﻓــ(ظﻬورﻫــﺎ)اﻝﻨﺴــب اﻝﻤﺌوﻴــﺔ ﻝﺤﺴــﺎب ﻨﺴــب ﺘﻤﺜﻠﻬــﺎ ﺎﻤﺴــﺘﺨدﻤ
  :ﻝﻠﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺎوﻓﻘ
  001× ﺘﻜرار ظﻬور اﻝﻤﻔﻬوم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم    
ﻝﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ ﺸــﺒﻜﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴــل ﺒداﻴــﺔ اﻝﻔﺌــﺎت  ﺎوﻓﻘــ،اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اتوﺸــﻤﻠت ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺤﺼــر ﺘﻜــرار 
  .اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ،ﺜم اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ وﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  
  





  :اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﺘﻜرارﻴﺔ -2-5
ﺒﺸـﻜل  ﺎ، وﻋرﻀـﻬاﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠـداول وﺘﻬدف اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﺘﻜرارﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﺒﺴﻴط اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
ﺨــﻼل اﻝﺘﻤﺜﻴــل اﻝﺒﻴــﺎﻨﻲ  ن، ﻤــﻋﻠــﻰ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴــل ﺒﻴﺴــر ﻴﺴــﺎﻋد ،ﻤﺒﺴــط وﻤﻨﺎﺴــب
ﺤﻘـــوق أﻋﻤـــدة ﺒﻴﺎﻨﻴـــﺔ ﺘﻌﻜـــس ﻤﺴـــﺘوى ظﻬـــور ﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـــﺔ و  ﻲ، ﻓـــﻝﻠﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝﻤﺴـــﺠﻠﺔ
  .اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝدراﺴﻲ
  ﺤﺴﺎب اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ-3-5
اﻝﻤﺴـﺘوﻴﺎت اﻷرﺒﻌـﺔ،  ﻲﻤﺴـﺘوى دراﺴـﻲ، وﻓـ لﻔـﺎﻫﻴم، ﻝﻜـﺤﺴـﺎب اﻝـوزن اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻝظﻬـور اﻝﻤ
اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺒﺸـﻜل ﺠﻴـد ﻴﺴـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ  ﺢذﻝك ﻓﻲ ﻤﺨطط داﺌـري ﺜﻼﺜـﻲ اﻷﺒﻌـﺎد، ﻝﺘوﻀـﻴ لوﺘﻤﺜﻴ






















  اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﺘﺤﻠﻴل-4-5
  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻷوﻝﻴﺔ:اﻝﻤﺤور اﻷول
  :اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدراﺴﻲ-1
  اﻝراﺒﻌﺔ ﻤﺘوﺴط  ﺔ ﻤﺘوﺴطاﻝﺜﺎﻝﺜ  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘوﺴط  اﻷوﻝﻰ ﻤﺘوﺴط
        
  :ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺼدار-2
  4102/3102  3102/2102  2102/1102  1102/0102
        
  
  :ﻋدد ﺼﻔﺤﺎت اﻝﻜﺘﺎب-3
  
  :اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻔﺌﺎت-4
  
  اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ  اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  اﻷوﻝﻰ
      
  
  اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ-5
  
  7  6  5  4  3  2  1
              
  
  اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ-6
  
  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1
                      
 






اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻜــون اﻹﺠــراءات اﻝﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻷي دراﺴــﺔ ﺘﻤﺜــل رﺴــم ﻤﻌــﺎﻝم ﺴــﻴرﻫﺎ،ﻓﻘد ﺘــم ﻓــﻲ ﻫــذا 
 (ﻋﻴﻨـﺔ اﻝدراﺴـﺔ)ﻀﺒط ﺤدود اﻝدراﺴﺔ زﻤﻨﻴﺎ وﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺤﺘوى،و ﺘﺤدﻴـد ﻤﺠـﺎل اﻝﻤﻌﺎﻴﻨـﺔاﻝﻔﺼل،
رﺒــــوي اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــــﺔ اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــــط ﻓــــﻲ ظــــل اﻹﺼــــﻼح اﻝﺘ ﻤﻨﻬــــﺎجاﻝﻤﺘﻤﺜﻠــــﺔ ﻓــــﻲ 
،ﺒﻌـــد ذﻝ ـــك ﻗـــﺎم اﻝﺒﺎﺤـــث ﺒﺘﺤدﻴـــد ﻤـــﻨﻬﺞ اﻝدراﺴـــﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜ ـــل ﻓـــﻲ اﻝﻤـــﻨﻬﺞ (4002/3002)اﻷﺨﻴـــر
ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎم  وﺼف وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤﺘﺤﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ،ﻝ اﻝﻤﻀﻤون وأداة ﺘﺤﻠﻴل  اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
ﺎﻋﺘﻤـــﺎد ﻓﺌـــﺔ اﻝﻤوﻀـــوع ﻜوﻨﻬـــﺎ اﻝﻔﺌ ـــﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤـــﺔ ﻝﻤوﻀـــوع دراﺴـــﺘﻨﺎ،اﻝذي ﻴﺘﻤﺤـــور ﺤـــول ﻤﺤﺘـــوى ﺒ
ﻜوﻨﻬﺎ أدق اﻝوﺤدات،ﻝﺘﺤدﻴـد ﻤﺤﺘـوى  وﺤدة ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل اﻝﻜﻠﻤﺔ واﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ، اﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ
،اﻝﺘـﻲ ﺘـم (اﻝﺼـﻨﺎﻓﺔ)ﺸـﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻤﺤﺘـوى واﻨﺠﺎزاﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،
اﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﺒﻌــد ﺨﻀــوﻋﻬﺎ ﻻﺨﺘﺒــﺎرات اﻝﺼــدق واﻝﺜﺒــﺎت،ﻤن طــرف أﺴــﺎﺘذة ﻤﺤﻜﻤﻴن،وأﺴــﺎﺘذة ﻓــﻲ 
اﻝﺘﺤﻠﻴـــــل ﻋﻠـــــﻰ ﻓﺘـــــرات  تاﺨﺘﺒـــــﺎرا إﺠـــــراءﺒﻴـــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــــﺔ،ﺤﻴث ﺘـــــم اﻝﻤﻴـــــدان اﻝﻌﻤﻠـــــﻲ ﻝﺘـــــدرﻴس اﻝﺘر 











 ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــــــــــــــــﺔ-1
 :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻷوﻝﻰ -1-1
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ  ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ
  .اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
 :ﻨﻴﺔاﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎ -2-1
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ  ﻤﻨﻬــﺎجاﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ 
  .اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
 ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ: ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔا -3-1
 ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــــــــــــــــﺔ-2
  :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻷوﻝﻰ-1-2
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم 
  .اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
 :اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ-2-2
اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
  .اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر










ﻨﺸــرع ﻓــﻲ ﻋــرض ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﺘرﺘﻴــب اﻝﻤﻨﻬﺠــﻲ ﺤﺴــب اﻝﻔﺌــﺎت اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ ﻝﻠدراﺴــﺔ،ﺜم اﻝﻔﺌــﺎت 
اﻝﻔرﻋﻴـﺔ وﺘﺤـت اﻝﻔرﻋﻴﺔ،ﻤﻌﺘﻤـدﻴن اﻝﺘﺴﻠﺴـل اﻝـذي ورد ﻓـﻲ ﺸـﺒﻜﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل،ﺒـدءا ﺒﻌـرض اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ اﻝﺘـﻲ ﺘـم 
ﺎرة إﻝﻴ ـــﻪ رﺼـــدﻫﺎ ﻓـــﻲ ﺼـــورﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـــﺔ،ﺜم اﻻﻨﺘﻘـــﺎل إﻝـــﻰ ﺘﺠزﺌﺘﻬـــﺎ ﺒﺸـــﻜل ﻤﻔﺼـــل وﻓﻘـــﺎ ﻝﻤـــﺎ ورد اﻹﺸـــ
ﺎﻝﻔﺎ،ﻤن ﻓﺌــﺎت ﻓرﻋﻴــﺔ ﺜــم ﺘﺤــت ﻓرﻋﻴــﺔ،ﺜم ﻨﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﻋرﻀــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻀــوء ﺴــ
ﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ ذات اﻝﺼـــﻠﺔ ﺒﻤوﻀـــوع ا تاﻝﺘـــراث اﻝﻨظـــري ﻝﻠدراﺴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺠـــﺎل اﻝﺘرﺒوي،واﺴﺘﺌﻨﺎﺴـــﺎ ﺒﺎﻝدارﺴـــﺎ
   .دراﺴﺘﻨﺎ
  ﻋرض ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـــــــــــــــــﺔ-1
ﻹﻨﺴـﺎن اﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﺤﻘـوق اﻝاﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم  :اﻝﻔﺌـﺔ اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ اﻷوﻝـﻰ-1-1
  .اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻬﺎجﻤﻨ
اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ  ﻔرﻋﻴﺔاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﻌدل ظﻬور ﻴوﻀﺢ ( 51)اﻝﺠدول 
  اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻬﺎجﻤﻨﻓﻲ 
  اﻷوﻝﻰ  ﻝﻔرﻋﻴﺔاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ا
 ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ ؛اﻝﻤﺠﻤوع
 %
 اﻝﺘرﺘﻴب
 اﻝﺘﻜرار اﻝﺘﻜرار اﻝﺘﻜرار اﻝﺘﻜرار
 70 02.20 01 01 00 00 00 اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة
 10 00.42 901 68 21 10 01 ﺔــــــــــــــــــــــــاﻝﺤرﻴ
 60 29.70 63 81 90 20 70 ﺎواةـــــــــــــــــاﻝﻤﺴ
 30 05.81 48 57 10 30 50 ﺔــــــــــــــــــــــــراﻤاﻝﻜ
 40 79.41 86 83 41 61 00 اﻝﻌداﻝــــــــــــــــــــــــــﺔ
  20  06.91  98  41  37  10  10 اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ
واﻝﺴﻠم  اﻷﻤن
 اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  50  77.21  85  83  50  01  50
    001  454  972  411  33  82 اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  54.16  11.52  62.70  61.60 %اﻝﻨﺴﺒﺔ 




ﻬــــﺎج اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ ﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻌﻠــــﻴم ﻤﻨﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺠــــدول أﻋـــﻼﻩ ﻴﺘﻀــــﺢ ﻝﻨـــﺎ ﻤﺴــــﺘوى اﻫﺘﻤـــﺎم 
اﻝﻤﺘوﺴـــط،ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤدﻨﻴ ـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻝﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن،ﺤﻴث ﻜـــﺎن ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺤرﻴ ـــﺔ ﻴﺘﺼـــدر ﻫـــذا 
،ﻴﻠﻴـــــﻪ ﻤﻔﻬـــــوم اﻝﻜراﻤـــــﺔ (%06.91)،ﺜـــــم ﻤﻔﻬـــــوم اﻝﺘﺴـــــﺎﻤﺢ ﺒﻤﻌـــــدل%(00.42)اﻻﻫﺘﻤـــــﺎم ﺒﻤﻌـــــدل
،أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم اﻷﻤـن (%79.41)،أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻜﺎن ﺒﻨﺴﺒﺔ ظﻬـور ﺘﻘـدر ﺒــ (%05.81)ﺒﻤﻌدل
،ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻝــم (%77.21)واﻝﺴــﻠم اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻓﻘــد ﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب ﻤــﺎ ﻗﺒــل اﻷﺨﻴــر ﺒﻤﻌــدل ظﻬــور
،أﻤـﺎ ﻤﻔﻬــوم اﻝﺤـق ﻓــﻲ اﻝﺤﻴـﺎة ﻓﻘــد ﺴـﺠل أدﻨــﻰ ﺘرﺘﻴــب ( %29.70)ﻴﺴـﺠل ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤﺴـﺎواة ﺴــوى 
  (.%02.20)ﺒﻤﻌدل
  :ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲوﻝﺘوﻀﻴﺢ أﻜﺜر 
اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن  ﻔرﻋﻴﺔظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﻌدل ﻴوﻀﺢ ( 10)ﺸﻜل 





















ﺠـد ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ ﻤـن اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘوى اﻝﺴـﻨﺔ ،ﻨﺴـﺠل ﺘواأﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤﺴـﺘوى ﻤـن اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط 
،ﺘﻠﻴﻬــــﺎ اﻝﺴــــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــــﺔ ﻤــــن اﻝﺘﻌﻠــــﻴم (%54.16)اﻝراﺒﻌــــﺔ ﻤــــن اﻝﺘﻌﻠــــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــــط ﺒﻨﺴــــﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴــــﺔ وﺼــــﻠت
،ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻜــﺎن ﺘواﺠــد ﻫــذﻩ اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﺒﺸــﻜل ﻤﺘــدﻨﻲ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن اﻝﺴـــﻨﺔ (%11.52)اﻝﻤﺘوﺴط،ﺒﻨﺴــﺒﺔ
  (.%61.60)،ﺜم اﻷوﻝﻰ ﻤﺘوﺴط ﺒﻨﺴﺒﺔ (%62.70)اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
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ﺤﻘ ـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻝواﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ـــﺔ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــﺔو  اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﻤﻔ ـــﺎﻫﻴماﻝ:اﻝﻔﺌ ـــﺔ اﻝرﺌﻴﺴـــﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ ـــﺔ-2-1
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطﻨﻬﺎج اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤ
ﺤﻘوق ﻝﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻﺠﺘ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴماﻝﻤﻌدل ظﻬور ﻴوﻀﺢ ( 61)ﺠدول
  اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻬﺎجﻤﻨاﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ 
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  20  35.62  28  80  45  51  50 اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ
  30  12.51  74  80  20  13  60 مــــــــــــــاﻝﺘﻌﻠﻴ
  10  86.23  101  95  82  01  40 لـــــــــــــــــاﻝﻌﻤ
  50  76.01  33  90  91  20  30 ﻜﻴﺔــــــــــــاﻝﻤﻠ
  40  88.41  64  50  20  90  03  اﻝــــــــــــــــــﺘراث
    001  903  98  501  76  84  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  08.82  89.33  86.12  35.51  %اﻝﻨﺴﺒﺔ   
ج اﻝﺘرﺒﻴـــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــــﺔ ﻝﻤرﺤﻠ ـــــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ـــــﻴم اﻫﺘﻤـــــﺎم ﻤﻨﻬـــــﺎﻤﺴـــــﺘوى ﻤـــــن ﺨـــــﻼل اﻝﺠـــــدول أﻋـــــﻼﻩ ﻴﺘﻀـــــﺢ ﻝﻨـــــﺎ 
اﻝﻤﺘوﺴــط،ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ﺤﻴث ﺴــﺠﻠت ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻌﻤــل 




ﻴـــﺔ اﻝﺼـــﺤﻴﺔ ،ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن ﺠـــﺎءت ﻓـــﻲ اﻝﻤرﺘﺒـــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝرﻋﺎ(%86.23)أﻋﻠـــﻰ ﻨﺴـــﺒﺔ ظﻬـــور ب
،أﻤــﺎ ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ ﻓﻜﺎﻨــت ﻓــﻲ (%12.51)،ﺘﻠﻴﻬــﺎ ﻤﻔــﺎﻫﻴم ﺤﻘــوق اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﺒﻨﺴــﺒﺔ(%35.62)  ﺒﻨﺴــﺒﺔ
  (.%88.41)،ﺒﻌد ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘراث اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠت ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور(%76.01)اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﻨﺴﺒﺔ
  :ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ وﻝﺘوﻀﻴﺢ أﻜﺜر ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔظﻬو  ﻤﻌدلﻴوﻀﺢ ( 30)ﺸﻜل















ﻫــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺴــﻨﺔ ﺘواﺠــد  لأﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﻨﺴــﺠ
،ﺘﻠﻴﻬــــﺎ اﻝﺴــــﻨﺔ اﻝراﺒﻌــــﺔ ﻤــــن اﻝﺘﻌﻠــــﻴم (%89.33)ﻝﻤﺘوﺴــــط ﺒﻨﺴــــﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴــــﺔ وﺼــــﻠتاﻝﺜﺎﻝﺜــــﺔ ﻤــــن اﻝﺘﻌﻠــــﻴم ا
،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜـﺎن ﺘواﺠـد ﻫـذﻩ اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺒﺸـﻜل أﻗـل ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن اﻝﺴـﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ (%08.82)اﻝﻤﺘوﺴط،ﺒﻨﺴﺒﺔ
  (.%35.51)،ﺜم اﻷوﻝﻰ ﻤﺘوﺴط ﺒﻨﺴﺒﺔ (%86.12)ﺒﻨﺴﺒﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
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ج اﻝﺘرﺒﻴ ــﺔ اﻝﻤدﻨﻴ ــﺔ ﻝﻤرﺤﻠ ــﺔ ﺎﻬــاﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨ ﻤﻔ ــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨ ــﺔ:اﻝﻔﺌ ــﺔ اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ-3-1
 اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﺔ  ﻤﻔﺎﻫﻴماﻝ ﻤﻌدل ظﻬورﻴوﻀﺢ ( 71)ﺠدول
  ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
واﺠﺒــــــــــــﺎت اﻝﻤواطﻨــــــــــــﺔ 
 اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ




  20  01.72  151  61  13  36  14
  10  2376.  281  94  73  38  31 اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
  30  59.42  931  66  40  53  43 اﻻﻨﺘﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎء
    001  755  051  401  691  701  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  29.62  76.81  81.53  12.91  %اﻝﻨﺴﺒﺔ   




ج اﻝﺘرﺒﻴـــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــــﺔ ﻝﻤرﺤﻠ ـــــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ـــــﻴم ﺎﻬـــــاﻫﺘﻤـــــﺎم ﻤﻨﻤﺴـــــﺘوى ﻤـــــن ﺨـــــﻼل اﻝﺠـــــدول أﻋـــــﻼﻩ ﻴﺘﻀـــــﺢ ﻝﻨـــــﺎ 
أﻋﻠ ـــــــﻰ ﻨﺴـــــــﺒﺔ ظﻬـــــــور  اﻝﻤﺸـــــــﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴ ـــــــﺔ،ﺤﻴث ﺴـــــــﺠﻠت ﻤﻔ ـــــــﺎﻫﻴم ﻝﻤواطﻨ ـــــــﺔااﻝﻤﺘوﺴـــــــط،ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم 
واﺠﺒ ــــــﺎت اﻝﻤواطﻨ ــــــﺔ اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻴﺔ ،ﻓــــــﻲ ﺤــــــﻴن ﺠــــــﺎءت ﻓــــــﻲ اﻝﻤرﺘﺒ ــــــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴ ــــــﺔ ﻤﻔ ــــــﺎﻫﻴم (%76.23)ب
،أﻤـــﺎ ﻤﻔـــﺎﻫﻴم (%59.42)ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤـــﺎء،ﺘﻠﻴﻬـــﺎ (%01.72) ﺒﻨﺴـــﺒﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ،
  (.%62.51)ت ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﻨﺴﺒﺔﻓﻜﺎﻨ واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  :ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ وﻝﺘوﻀﻴﺢ أﻜﺜر ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
اﻝﻤدﻨﻴﺔ  ج اﻝﺘرﺒﻴﺔﻬﺎﺔ ﻓﻲ ﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ ﻤواطﻨﺔﻝﻠ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴماﻝظﻬور  ﻤﻌدلﻴوﻀﺢ ( 50)ﺸﻜل
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ﻫــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻓــﻲ ﻤﺴــﺘوى اﻝﺴــﻨﺔ ﺘواﺠــد  لﻨﺴــﺠﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،أﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤــن ا
اﻝﺴـــﻨﺔ اﻝراﺒﻌـــﺔ ﻤـــن اﻝﺘﻌﻠـــﻴم  ﺎ، ﺘﻠﻴﻬـــ(%81.53)اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــط ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴـــﺔ وﺼـــﻠت
 ﻓﻲ ﻜـل ﻤـن اﻝﺴـﻨﺔ اﻷوﻝـﻰ ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن ﺘواﺠد ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺒﺸﻜل أﻗل(%29.62)، ﺒﻨﺴﺒﺔاﻝﻤﺘوﺴط
  (.%76.81)ﻤﺘوﺴط ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺔ،ﺜم اﻝﺜﺎﻝﺜ(%12.91)ﺒﻨﺴﺒﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
















ﺒﻌد ﻋرض اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻝﻠﻔﺌـﺎت اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻝﺸـﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻤﺤﺘوى،ﻨﺸـرع ﻓـﻲ ﻋـرض اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺤﺴـب ﺘﺴﻠﺴـﻠﻬﺎ 
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ  ﻓـﻲ ﻤﻨﻬـﺎج ظﻬورﻫـﺎ ﺘﺤـت ﻓرﻋﻴﺔ،وﺤﺴـﺎب ﺘﻜـرارات وﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤن ﻓﺌﺎتوﻓﻘﺎ ﻝﻠﻔﺌﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ،
  .دﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطاﻝﻤ
  اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻷوﻝﻰ- 1-1
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻷوﻝﻰ -1-1-1
  اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻬﺎجﻤﻨﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ( 81)ﺠدول 
  ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﻤﻔـــــــــــــﺎﻫﻴم ﺘﺤـــــــــــــت 
  اﻝﻔرﻋﻴﺔ
   اﻷوﻝﻰ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  30  02  20  20  00  00  00 اﻝﻘﺘل اﻝﻌﻤد
  10  04  40  40  00  00  00 اﻹﺒﺎدة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
  20  03  30  30  00  00  00 ﺘﺠوﻴﻊ اﻝﻤدﻨﻴﻴن
وﻗـــــــــــــــــف ﻋﻘوﺒـــــــــــــــــﺔ 
 اﻹﻋدام
  40  01  10  10  00  00  00
    001  01  01  00  00  00  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  001  00  00  00  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 




 ﻤدﻨﻴــﺔ ﺒﻤﻔﻬــوم اﻝﺤــق ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة ،إذج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘوى اﻫﺘﻤــﺎم ﻤﻨﻬــﺎﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول ﻴﺘﻀــﺢ ﻝﻨــﺎ 
،أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺘﺠوﻴـﻊ اﻝﻤـدﻨﻴﻴن ﻜﻤﻔﻬـوم ﻴﻌﺒـر ﻋـن (%04)ظﻬـور ﻤﻔﻬـوم اﻹﺒـﺎدة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻨﺴـﺠل
،ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺴــﺠل ﻜــل ﻤــن وﻗــف ﻋﻘوﺒــﺔ (%03)اﻹﻨﺴــﺎن اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ،ﻓﺠﺎء ﺒﻨﺴــﺒﺔﺴــﻠب ﺤــق ﻤــن ﺤﻘــوق 
   (.%01)و( %02)اﻹﻋدام واﻝﻘﺘل اﻝﻌﻤد،أﻀﻌف ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝظﻬور  ﻤﻌدلﻴوﻀﺢ ( 70)ﺸﻜل
  ﺴطاﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘو 
  
ﻓـﻲ اﻝﺴـﻨﺔ اﻝراﺒﻌـﺔ  وﺤﻴـدﻨﺴـﺠل ظﻬـور ﻫـذا اﻝﺤـق ﺒﺸـﻜل ، أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴـﺘوى ﻤـن اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط 
  (.%001)بﻤﺘوﺴط 
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ






  ﺤق اﻝﺤرﻴـــــــــــﺔ :اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻔﺌﺔ-2-1-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﺤرﻴﺔﻝﺤق اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻤﻌدل ظﻬور ﻴوﻀﺢ ( 91)ﺠدول 
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﻤﻔــــــــــﺎﻫﻴم ﺘﺤــــــــــت 
  اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  اﻷوﻝﻰ 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  10  87.64  15  24  30  10  50 اﻝرأي واﻝﺘﻌﺒﻴر
  30  00.11  21  11  10  00  00 ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر
  50  33.70  80  70  10  00  00 ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘد 
  60  38.10  20  20  00  00  00 ﺤرﻴﺔ اﻝﻌﺒﺎدة
  ﺤرﻴــــــــــــﺔ اﻝﺘﻨﻘــــــــــــل
  واﻹﻗﺎﻤﺔ
  40  61.90  01  40  20  00  40
  20  68.32  62  02  50  00  10  اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل
    001  901  68  21  10  01  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
    001  98.87  00.11  19.0  71.90  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 




ظﻬـور  ﻨﺴـﺠل،إذ  اﻝﺤرﻴـﺔاﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﺒﻤﻔﻬـوم  ﻤﻨﻬـﺎجاﻫﺘﻤـﺎم  ﻤﺴﺘوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ
،ﻴﻠﻴﻬـــﺎ ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺤـــق ﻓـــﻲ اﻹﻋـــﻼم (%87.64)ﻤﻔﻬـــوم ﺤرﻴـــﺔ اﻝـــرأي واﻝﺘﻌﺒﻴ ـــر ﺒـــﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴـــﺒﺔ ﻗـــدرت ب
ﻤﻔﻬـوم  ﻜـﺎن،ﻓـﻲ ﺤـﻴن (%00.11)ﻨﺴـﺒﺔﺴـﺠل اﻝﻔﻜـر ﻓ،أﻤﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺤرﻴـﺔ (%68.32)واﻻﺘﺼﺎل ﺒﻨﺴﺒﺔ
،ﻴﻠﻴ ـــــــــﻪ ﻤﻔﻬـــــــــوم ﺤرﻴ ـــــــــﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘ ـــــــــد (%61.90)بﺘﻨﻘ ـــــــــل واﻹﻗﺎﻤـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ اﻝﻤرﺘﺒ ـــــــــﺔ اﻝراﺒﻌـــــــــﺔ ﺤرﻴ ـــــــــﺔ اﻝ
ﻤﻔﻬــــــوم ﺤرﻴ ــــــﺔ اﻝﻌﺒــــــﺎدة ﻓــــــﻲ اﻝﻤرﺘﺒــــــﺔ اﻷﺨﻴ ــــــرة ﺒﻨﺴــــــﺒﺔ ﺘﻘ ــــــدر ،ﻓــــــﻲ ﺤــــــﻴن ظﻬــــــر (%33.70)ﺒﻨﺴــــــﺒﺔ
   .(%38.10)ب
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﺤق اﻝﺤرﻴﺔﻝ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤت  ﻤﻔﺎﻫﻴماﻝظﻬور  ﻤﻌدلﻴوﻀﺢ ( 90)ﺸﻜل






















ﻨﺴﺠل ظﻬور ﻫذا اﻝﺤق ﺒﺸﻜل أﺴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن اﻝﺴـﻨﺔ ،أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط 
ﺜـم اﻝﺴـﻨﺔ ،(%11)ﺒﻨﺴـﺒﺔﻤﺘوﺴـط ،ﺘﻠﻴﻬـﺎ اﻝﺴـﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ (%98.87)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﺘﻘدر ب ﻤﺘوﺴط اﻝراﺒﻌﺔ
  .(%19.0)ﺒﻤﻌدل ظﻬور ﻀﻌﻴف  ﻤﺘوﺴط  واﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ (%71.90)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘوﺴط  اﻷوﻝﻰ
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
  












دل ظور وم اق   ار   ج ار اد (01)ل 
ر ام اوط
  
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎواة:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ-3-1-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اةاﻝﻤﺴﺎو  ﻝﺤقاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ  ﻤﻌدل ظﻬور ﻴوﻀﺢ( 02)ﺠدول 
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﻤﻔـــــــــــــﺎﻫﻴم ﺘﺤـــــــــــــت 
  اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  اﻷوﻝﻰ 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  10  33.33  21  20  50  20  30 ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن
  40  66.61  60  40  00  00  20 ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص
ﻋـــــــــــــــــدم اﻝﺘﻤﻴﻴـــــــــــــــــز 
 اﻝﻌﻨﺼري
  20  55.03  11  70  30  00  10
  30  44.91  70  50  10  00  10 أﻤﺎم اﻝﻘﺎﻨون
    001  63  81  90  20  70  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  05  52  55.50  44.91  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻬـور ظ ﻨﺴﺠل إذ اﻝﻤﺴﺎواة،اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬوم  ﻤﻨﻬﺎجاﻫﺘﻤﺎم ﻤﺴﺘوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ 
،ﻴﻠﻴﻬــــﺎ ﻤﻔﻬــــوم ﻋــــدم اﻝﺘﻤﻴﻴــــز (%33.33)ﺒــــﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴــــﺒﺔ ﻗــــدرت ب اﻝﻤﺴــــﺎواة ﺒــــﻴن اﻝﺠﻨﺴــــﻴن  ﻤﻔﻬــــوم




،ﻓــﻲ ﺤــﻴن (%44.91)،أﻤــﺎ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤﺴــﺎواة أﻤــﺎم اﻝﻘــﺎﻨون ﻓﺴــﺠل ﻨﺴــﺒﺔ(%55.03)اﻝﻌﻨﺼــري ﺒﻨﺴــﺒﺔ
  (.%66.61)ﺠﺎء ﻤﻔﻬوم ﺘﺤﻘﻴق ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ب
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ 
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﻤﺴﺎواةﺤق اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺘﺤت ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور ﻴو ( 11)ﺸﻜل


















ﻨﺴﺠل ظﻬور ﻫذا اﻝﺤق ﺒﺸﻜل أﺴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن اﻝﺴـﻨﺔ ،أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط 
اﻷوﻝـــﻰ ﺜـــم اﻝﺴـــﻨﺔ ،(%52)ﻬـــﺎ اﻝﺴـــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـــﺔ ﺒﻨﺴـــﺒﺔ،ﺘﻠﻴ(%05)ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ﻜﺒﻴـــرة ﺘﻘـــدر بﻤﺘوﺴـــط اﻝراﺒﻌـــﺔ 
  .(%55.50)واﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌدل ظﻬور ﻀﻌﻴف  (%44.91)ﺒﻨﺴﺒﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ











دل ظور وم ق اواة    ج ار اد (21)ل 
ر ام اوط
  
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻜراﻤــــﺔ:اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔاﻝﻔﺌﺔ  -4-1-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﻜراﻤﺔ ﻝﺤقﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 12)ﺠدول 
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﻤﻔــــــــــﺎﻫﻴم ﺘﺤــــــــــت 
  اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  اﻷوﻝﻰ 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
ﻋـــــــــــــــــــدم اﻝـــــــــــــــــــرق 
 واﻻﺴﺘﻌﺒﺎد
  50  25.90  80  80  00  00  00
اﻹﻫﺎﻨ ــــــــــــــﺔ ﻋــــــــــــــدم 
 واﻝﺘﺤﻘﻴر
  70  41.70  60  50  00  10  00
ﻋــــــــــدم اﻻﻋﺘﻘــــــــــﺎل 
 اﻝﺘﻌﺴﻔﻲ
  30  90.31  11  11  00  00  00
  60  33.80  70  60  00  10  00 ﻋدم اﻝﺘﻌذﻴب
اﺤﺘــــــــــــرام اﻝﺤﻴــــــــــــﺎة 
  اﻝﺨﺎﺼﺔ
  20  82.41  21  60  00  10  50
اﻨﺘﻬـــــــــــﺎك ﺤﻘ ـــــــــــوق 
 اﻹﻨﺴﺎن
  10  67.92  52  42  10  00  00




ﺤﻤﺎﻴ ــــــــــــﺔ ﺤﻘــــــــــــوق 
  اﻹﻨﺴﺎن
  40  09.11  01  01  00  00  00
اﻝﻤواﺜﻴ ــــــق اﻝدوﻝﻴ ــــــﺔ 
  ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
  80  59.50  50  50  00  00  00
  57  10  30  50  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  
    001  48
  001  82.98  91.10  75.30  59.50  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ظﻬـور  ،إذا ﻨﺴـﺠلاﻝﻜراﻤـﺔاﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﺒﻤﻔﻬـوم  ﻬـﺎجﻤﻨاﻫﺘﻤـﺎم ﻤﺴﺘوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ 
،ﻴﻠﻴﻬــــﺎ ﻤﻔﻬــــوم اﺤﺘــــرام اﻝﺤﻴ ــــﺎة (%67.92)ﻨﺴــــﺒﺔ ﻗــــدرت ب ﻤﻔﻬــــوم  اﻨﺘﻬــــﺎك ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن ﺒــــﺄﻋﻠﻰ
،أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺤﻤﺎﻴـﺔ (%90.31)،ﺜم ﻤﻔﻬوم ﻋـدم اﻻﻋﺘﻘـﺎل اﻝﺘﻌﺴـﻔﻲ ﺒﻨﺴـﺒﺔ(%82.41)اﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺒﻨﺴﺒﺔ
أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﻋـدم اﻝـرق واﻻﺴـﺘﻌﺒﺎد ﻓﻜـﺎن ﻤﻌـدل ظﻬـورﻩ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ،(%09.11)ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﺴﺠل ﻨﺴﺒﺔ
،أﻤــﺎ ﻤﻔﻬــوم ﻋــدم اﻹﻫﺎﻨــﺔ واﻝﺘﺤﻘﻴــر ﻓﺠــﺎء (%33.80)وﻤﻔﻬــوم ﻋــدم اﻝﺘﻌــذﻴب ﻜــﺎن ﺒﻨﺴــﺒﺔ(%25.90)
ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺠـﺎء ﻤﻔﻬـوم ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻤواﺜﻴـق اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﺤﻘـوق ( %41.70)ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺴـﺎﺒﻌﺔ ﺒﻤﻌـدل ظﻬـور
  (.%59.50)اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ب
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ 
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻜراﻤﺔ ﺘﺤت ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ( 31)ﺸﻜل



















اواق ادو &وق ا-ن
  





ﻨﺴــﺠل ظﻬــور ﻫــذا اﻝﺤــق ﺒﺸــﻜل أﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن  ،أﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط 
ﺜـــم اﻝﺴـــﻨﺔ ،(%59.50)ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ،ﺘﻠﻴﻬـــﺎ اﻝﺴـــﻨﺔ اﻷوﻝـــﻰ(%82.98)اﻝﺴـــﻨﺔ اﻝراﺒﻌـــﺔ ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ﻜﺒﻴـــرة ﺘﻘـــدر ب
ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻤوﻀــﺢ ﻓــﻲ .(%91.10)واﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ ﺒﻤﻌــدل ظﻬــور ﻀــﻌﻴف  (%75.30)اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺒﻨﺴــﺒﺔ









ﻤﻌدل ظﻬور ﻤﻔﻬوم اﻝﻜراﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم (41)ﺸﻜل 
اﻝﻤﺘوﺴط
  
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﻌداﻝــــــــــــــــــــﺔ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ-5-1-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﻌداﻝﺔ ﻝﺤقﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 22)ﺠدول 
  ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطاﻝﻤدﻨﻴﺔ 
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  30  11.91  31  60  00  70  00 اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀﺎء
  50  53.70  50  20  00  30  00 ﺤق اﻝدﻓﺎع 
  60  14.40  30  20  00  10  00  ﻋﻼﻨﻴﺔ اﻝﺠﻠﺴﺎت
  20  50.22  51  50  01  00  00 ﺤق اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف




  40  28.80  60  40  20  00  00  ﺤق اﻝطﻌن
  10  32.83  62  91  20  50  00 اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
    001  86  83  41  61  00  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  88.55  85.02  25.32  00  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ظﻬـور  ﻨﺴـﺠل ذ،إاﻝﻌداﻝـﺔﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﺒﻤﻔﻬـوم اﻤﻨﻬـﺎج اﻫﺘﻤـﺎم ﻤﺴـﺘوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠـدول ﻴﺘﻀـﺢ ﻝﻨـﺎ 
،ﻴﻠﻴﻬــــــﺎ ﻤﻔﻬــــــوم ﺤــــــق اﻻﺴــــــﺘﺌﻨﺎف  (%32.83)اﻝﺴــــــﻠطﺔ اﻝﻘﻀــــــﺎﺌﻴﺔ ﺒ ــــــﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴــــــﺒﺔ ﻗــــــدرت بﻤﻔﻬــــــوم 
،أﻤــﺎ ﻤﻔﻬــوم ﺤــق اﻝــدﻓﺎع ﻓﺴــﺠل (%11.91)،ﺜــم ﻤﻔﻬــوم اﺴــﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀــﺎء ﺒﻨﺴــﺒﺔ(%50.22)ﺒﻨﺴــﺒﺔ
  (.%14.40)ﻴرة ب،ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء ﻤﻔﻬوم ﻋﻼﻨﻴﺔ اﻝﺠﻠﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨ(%53.70)ﻨﺴﺒﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻌداﻝﺔ ﺘﺤت ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ( 51)ﺸﻜل
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  
ﻤــن  ﻨﺴــﺠل ظﻬــور ﻫــذا اﻝﺤــق ﺒﺸــﻜل أﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻜــل ،أﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط 
ﺜــم ،(%25.32)ﺒﻨﺴــﺒﺔ ،ﺘﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ(%88.55)ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺒﻴــرة ﺘﻘــدر ب ﻤﺘوﺴــط اﻝﺴــﻨﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ
ﻜﻤـــﺎ ﻫـــو  م اﻝﻌداﻝـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺴـــﻨﺔ اﻷوﻝـــﻰ ﻤﺘوﺴـــط،وﻏﻴـــﺎب ﺘـــﺎم ﻝﻤﻔﻬـــو  (%85.02)اﻝﺴـــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـــﺔ ﺒﻨﺴـــﺒﺔ
  :ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
  












دل ظور وم ادا   ج ار اد ر ام (61)ل 
اوط
  
  اﻝﺘﺴﺎﻤﺢﺤق :اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ -6-1-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻝﺤقﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 32)ﺠدول 
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  راراﻝﺘﻜ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  10  82.57  76  70  85  10  10 اﻝﺤوار
  50  73.30  30  10  20  00  00 اﻝﺘﻌﺼب
  20  68.70  70  10  60  00  00 اﻝﺘﺠرﻴﺢ
  60  42.20  20  00  20  00  00 اﻝﻨﻘد اﻝﺒﻨﺎء
  40  94.40  40  00  40  00  00  اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝرأي
  70  21.10  10  00  10  00  00 اﻝﺘﺤﻴز
  30  16.50  50  50  00  00  00  اﻝﻌﻔو
    001  98  41  37  10  10  اﻝﻜﻠﻲ اﻝﻤﺠﻤوع
  001  37.51  20.28  21.10  21.10  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 




ظﻬـور  ،إذا ﻨﺴـﺠلاﻝﺘﺴـﺎﻤﺢاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬوم  ﻤﻨﻬﺎجاﻫﺘﻤﺎم ﻤﺴﺘوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ 
،ﺜـم ﻤﻔﻬـوم (%68.70)ﺒﻨﺴﺒﺔاﻝﺘﺠرﻴﺢ ،ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻔﻬوم (%82.57)ﻤﻔﻬوم  اﻝﺤوار ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرت ب
،ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺴــﺠل (%94.40)ﻓظﻬــر ﺒﻨﺴــﺒﺔ أﻤــﺎ اﻻﺨــﺘﻼف ﻓــﻲ اﻝــرأي،(%16.50)ﺴــﺠل ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﻌﻔــو
 ﺎأﻤــ( %83.20)أﻤــﺎ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻨﻘــد اﻝﺒﻨــﺎء ﻓظﻬــر ﺒﻨﺴــﺒﺔ، (%73.30)ﺒﻨﺴــﺒﺔ  ااﻝﺘﻌﺼــب ظﻬــور ﻤﻔﻬــوم 
  (.%21.10)ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ب اﻝﺘﺤﻴز ﻓﺠﺎءﻤﻔﻬوم 
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﺘﺴﺎﻤﺢﻝﺤق  اﻝﻔرﻋﻴﺔﺘﺤت ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ( 71)ﺸﻜل




















ﻜل أﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن ﻨﺴــﺠل ظﻬــور ﻫــذا اﻝﺤــق ﺒﺸــ ،أﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط 
ﺜــم ،(%37.51)ﺒﻨﺴــﺒﺔ ،ﺘﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ(%20.28)ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺒﻴــرة ﺘﻘــدر بﻤﺘوﺴــط اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ 
  .(%21.10)واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻀﻌﻴﻔﺔ واﻝﻤﻘدرة ب اﻷوﻝﻰ واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﻔس اﻝﻨﺴﺒﺔاﻝﺴﻨﺔ 
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ












دل ظور وم ا(   ج ار اد ر ام ( 81)ل 
اوط
  
  ﺤق اﻷﻤن واﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ:اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻌﺔاﻝﻔﺌﺔ  -7-1-1
اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﻲاﻷﻤن واﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎﻝﻤ ﻝﺤقﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 42)ﺠدول 
  اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻬﺎجﻤﻨ
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
أﻤـــــــــــــــــــــن اﻷﺸـــــــــــــــــــــﺨﺎص 
 واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
  10  68.52  51  50  20  30  50
  50  26.80  50  20  00  30  00 ذاﺌﻲاﻷﻤن اﻝﻐ
  30  69.81  11  40  30  40  00 ﻨﺒذ اﻝﻌﻨف
  40  43.01  60  60  00  00  00 ﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت ﺴﻠﻤﻴﺎ
  60  98.60  40  40  00  00  00  ﻤﺨﺎطر اﻝﺤروب
  20  31.42  41  41  00  00  00 اﻝﺤد ﻤن ﺴﺒﺎق اﻝﺘﺴﻠﺢ
  70  71.50  30  30  00  00  00  ﺤق ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر
    001  85  83  50  01  50  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  15.56  26.80  42.71  26.80  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 




،إذ ﻤﻲاﻝﺴـﻠم واﻷﻤـن اﻝﻌـﺎﻝاﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﺒﻤﻔﻬـوم  ﻤﻨﻬـﺎجاﻫﺘﻤـﺎم ﻤﺴـﺘوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨـﺎ 
ﻴﻠﻴﻬــﺎ ﻤﻔﻬــوم ( %68.52) أﻤــن اﻷﺸــﺨﺎص واﻝﺠﻤﺎﻋــﺎت ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻘــدر بظﻬــور ﻤﻔﻬــوم  ﻨﺴــﺠل
ﺘﻘــدر ب  رﺒﻨﺴــﺒﺔ ظﻬــو ﻨﺒــذ اﻝﻌﻨــف ﻤﻔﻬــوم  ﺜــم،(%31.42)اﻝﺤــد ﻤــن ﺴــﺒﺎق اﻝﺘﺴــﻠﺢ ﻨﺴــﺒﺔ ﻗــدرت ب
 اﻷﻤــن اﻝﻐــذاﺌﻲ،أﻤــﺎ ﻤﻔﻬــوم (%43.01)ﺒﻨﺴــﺒﺔﻓﻜــﺎن  ﺤــل اﻝﻨزاﻋــﺎت ﺴــﻠﻤﻴﺎﻤﻔﻬــوم  ،أﻤــﺎ(%69.81)
، أﻤـﺎ (%98.60)اﻝﺤـروبﻤﺨـﺎطر ،ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺴـﺠل ﻤﻔﻬـوم (%26.80)ﺘﻘـدر ب رﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـو ﻓﺴﺠل 
  (.%71.50)ب ﺒﻨﺴﺒﺔ ظﻬور ﺘﻘدر ﻓﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ﺤق ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
ﻓﻲ  ﺔاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ اﻷﻤن واﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤقﺘﺤت ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ( 91)ﺸﻜل



















اد ن ق ا
ق &ر ر ار
  
ل ﻤـن اﻝﺴـﻨﺔ ﻜل أﺴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﻜـﻨﺴﺠل ظﻬور ﻫذا اﻝﺤق ﺒﺸ،أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط 
ﺜــم اﻝﺴــﻨﺔ ،(%42.71)ﺒﻨﺴــﺒﺔ،ﺘﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ (%15.56)ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺒﻴــرة ﺘﻘــدر بﻤﺘوﺴــط اﻝراﺒﻌــﺔ 
  .(%26.80) واﻷوﻝﻰ ﺒﻨﻔس ﻨﺴﺒﺔ اﻝظﻬور واﻝﻤﻘدرة ب اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ












دل ظور وم ام وا)ن ا   ج  ار (02)ل 
اد ر ام اوط
  
  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ-2-1
  اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻷوﻝﻰ -1-2-1
اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﺤقﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 52)ﺠدول 
  اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻤﻨﻬﺎج
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
ﺤﻤﺎﻴـــــــــــــــــــــﺔ اﻝطﻔوﻝـــــــــــــــــــــﺔ 
 واﻷﻤوﻤﺔ
  20  41.43  82  20  81  60  20
ذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت 
  اﻝﺨﺎﺼﺔ
  60  56.30  30  00  00  20  10
  40  35.80  70  10  10  50  00 اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻝﻌﻼج
  70  34.20  20  10  10  00  00  اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻨظﻴﻔﺔ
  80  00  00  00  00  00  00 ﻬﻠكﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘ
  10  63.53  92  10  62  00  20  اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ




  30  79.01  90  10  80  00  00 اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﺠﻴدة
  50  78.40  40  20  00  20  00  اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻼﺌق
    001  28  80  45  51  50  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  57.90  58.56  92.81  90.60  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ﻨﺴـﺠل،إذ اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼـﺤﻴﺔاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬوم  ﻤﻨﻬﺎجﺎم اﻫﺘﻤﻤﺴﺘوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ 
ﻴﻠﻴﻬــﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝطﻔوﻝــﺔ ( %63.53)ظﻬـور ﻤﻔﻬــوم اﻝﻀـﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻘـدر ب 
،أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم اﻝوﻗﺎﻴـﺔ (%79.01)،ﺜم ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﺠﻴدة ﺒﻨﺴﺒﺔ(%41.43)ﻨﺴﺒﺔ ﻗدرت بﺒواﻷﻤوﻤﺔ 
،ﻓـــﻲ ﺤـــﻴن (%78.40)ﻬـــوم اﻝﻤﺴـــﻜن اﻝﻼﺌـــق ﻓﺴـــﺠل ﻨﺴـــﺒﺔ،أﻤـــﺎ ﻤﻔ(%35.80)واﻝﻌـــﻼج ﻓﻜـــﺎن ﺒﻨﺴـــﺒﺔ
، أﻤـﺎ ﺤـق اﻝﺒﻴﺌـﺔ (%56.30)ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور ﺘﻘـدر ب ﺴﺠل ﻤﻔﻬوم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ
  (.%71.50) ﻜﺎن ﺒﻤﻌدل ظﻬور ﻨﺴﺒﻲاﻝﻨظﻴﻔﺔ 
  .ﻜﻤﺎ ﻨﺴﺠل ﻏﻴﺎب ﻤﻔﻬوم ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
 ﻬﺎجﻤﻨﻓﻲ  ﺔاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔﺘﺤت  ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم( 12)ﺸﻜل

























ﻜل أﺴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن اﻝﺴـﻨﺔ ﻨﺴﺠل ظﻬور ﻫذا اﻝﺤق ﺒﺸ،أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط 
ﺜــم اﻝﺴــﻨﺔ ،(%92.81)ﺒﻨﺴــﺒﺔﺎﻨﻴــﺔ ،ﺘﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺜ(%58.56)ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺒﻴــرة ﺘﻘــدر بﻤﺘوﺴــط اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ 
  .(%90.60)وأﺨﻴرا اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%57.90)اﻝراﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ









دل ظور وم ار" ا%   ج ار اد (22)ل 
ر ام اوط
 
  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -2-2-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨﻓﻲ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ  اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝﺤقﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 62)ﺠدول 
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  20  72.12  01  40  20  10  30 ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم
  30  83.60  30  10  00  10  10 إﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ
  50  21.20  10  00  00  00  10 ﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﻨﺴﻴن
  10  59.56  13  20  00  92  00 ﻤﺤو اﻷﻤﻴﺔ
  40  52.40  20  10  00  00  10 اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘواﺼل




    001  74  80  20  13  60  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
      001  20.71  52.40  59.56  67.21  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ﻨﺴــﺠل،إذ ﺤــق اﻝﺘﻌﻠــﻴماﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﺒﻤﻔﻬــوم  ﻤﻨﻬــﺎجاﻫﺘﻤــﺎم ﻤﺴــﺘوى ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول ﻴﺘﻀــﺢ ﻝﻨــﺎ 
ﻨﺴــﺒﺔ ﺒ ﻤﺠﺎﻨﻴــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴمﻴﻠﻴﻬــﺎ ﻤﻔﻬــوم ( %59.56)ظﻬــور ﻤﻔﻬــوم ﻤﺤــو اﻷﻤﻴــﺔ ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻘــدر ب 
ﻓﻜـﺎن  اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘواﺼـل،أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم (%83.60)ﺒﻨﺴﺒﺔ إﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﺜم ﻤﻔﻬوم (%72.12)ﻗدرت ب
  (.%21.20)ن ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺘﻘدر بﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﻨﺴﻴﻓﻲ ﺤﻴن ﺴﺠل ﻤﻔﻬوم  ،(%52.40)ﺒﻨﺴﺒﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎجﻓﻲ  ﺔاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺘﻌﻠﻴم( 32)ﺸﻜل















ل أﺴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن اﻝﺴـﻨﺔ ﻜﻨﺴﺠل ظﻬور ﻫذا اﻝﺤق ﺒﺸ،أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط 
ﺜــم اﻝﺴــﻨﺔ ،(%20.71)ﺔﺒﻨﺴــﺒ ،ﺘﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ(%59.56)ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺒﻴــرة ﺘﻘــدر بﻤﺘوﺴــط اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ 
  .(%52.40)وأﺨﻴرا اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  (%67.21)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻰاﻷوﻝ
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ












دل ظور وم ق ام   ج ار اد ر (42)ل 
ام اوط
  
  ق ﻓﻲ اﻝﻌﻤلاﻝﺤ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ -3-2-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﻌﻤل ﻝﺤقﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 72)ﺠدول 
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  ﻜراراﻝﺘ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  50  19.80  90  40  10  30  10 ﻤﻼﺌﻤﺔ ظروف اﻝﻌﻤل
  40  09.90  01  60  10  10  20 اﻝﻌﻤل ﺒﺂﺠر ﻴﻜﺎﻓﺊ اﻝﻌﻤل
  11  00.99  10  10  00  00  00 اﺨﺘﻴﺎر ﻨوع اﻝﻌﻤل
  60  39.60  70  40  10  10  10 اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝراﺤﺔ
  70  59.40  50  30  20  00  00 اﻝﺤق ﻓﻲ اﻹﻀراب
ﺘﻜـــــــــوﻴن ﻨﻘﺎﺒـــــــــﺎت اﻝﻌﻤـــــــــل 
 واﻻﻨﺨراط ﻓﻴﻬﺎ
  10  16.83  93  23  60  10  00
ﺤظـــــــــــــــــــــــــــــــر اﻝﻌﻤـــــــــــــــــــــــــــــــل 
  (اﻝُﺴﺨرة)اﻝﻘﺴري
  80  69.30  40  40  00  00  00
  01  89.10  20  00  00  20  00  ﺤظر ﻋﻤﺎﻝﺔ اﻷطﻔﺎل




  20  78.21  31  20  90  20  00  اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن واﻝﺘﻘﺎﻋد
  30  98.01  11  30  80  00  00 اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺒطﺎﻝﺔ
    001  101  95  82  01  40  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  85.14  27.72  09.90  30.69  % اﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻨﺴــﺠل ،إذﺤــق اﻝﻌﻤــلاﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﺒﻤﻔﻬــوم  ﻤﻨﻬــﺎجاﻫﺘﻤــﺎم ﻤﺴــﺘوى ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺠــدول ﻴﺘﻀــﺢ ﻝﻨــﺎ 
ﻴﻠﻴﻬــﺎ ﻤﻔﻬــوم ( %16.83)ﻻﻨﺨــراط ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻘــدر بظﻬــور ﻤﻔﻬــوم ﺘﻜــوﻴن ﻨﻘﺎﺒــﺎت اﻝﻌﻤــل وا
ﻝﺤﻤﺎﻴـــــــﺔ ﻤـــــــن اﻝﺒطﺎﻝ ـــــــﺔ ،ﺜـــــــم ﻤﻔﻬـــــــوم ا(%78.21)اﻝﺤـــــــق ﻓـــــــﻲ اﻝﺘـــــــﺄﻤﻴن واﻝﺘﻘﺎﻋـــــــد ﻨﺴـــــــﺒﺔ ﻗـــــــدرت ب
، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺴــﺠل (%09.90)،أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم اﻝﻌﻤــل ﺒـﺄﺠر ﻴﻜـﺎﻓﺊ اﻝﻌﻤـل ﻓﻜــﺎن ﺒﻨﺴـﺒﺔ(%98.01)ﺒﻨﺴـﺒﺔ
أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم اﻝﺤــق ﻓـﻲ اﻝراﺤـﺔ ﻓﻜـﺎن ﺒﻤﻌــدل ،(%19.80)ﻤﻔﻬـوم ﻤﻼﺌﻤـﺔ ظـروف اﻝﻌﻤـل ﻨﺴــﺒﺔ ﺘﻘـدر ب
( ﺨرةاﻝُﺴـ)وﻤﻔﻬـوم ﺤظـر اﻝﻌﻤـل اﻝﻘﺴـري ،(%59.40)ﻨﺴـﺒﺔﺒاﻝﺤق ﻓـﻲ اﻹﻀـراب  وﻤﻔﻬوم(%39.60)
، ﺒﻴﻨﻤـــﺎ ﺒﻠ ـــﻎ ﻤﻌـــدل ظﻬـــور ﻤﻔﻬـــوم ﺤظـــر ﻋﻤﺎﻝ ـــﺔ اﻷطﻔـــﺎل (%69.30)ﺠل ﻨﺴـــﺒﺔ ظﻬـــور ﺘﻘـــدر بﺴـــ
  (.%99.00)أﻤﺎ ﺤق اﺨﺘﻴﺎر ﻨوع اﻝﻌﻤل ﻓﺠﺎء ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺠد ﻤﺘدﻨﻴﺔ ﺒﻠﻐت(%89.10)
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻬﺎجﻤﻨﻓﻲ  ﺔاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ اﻝﻌﻤلﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق ( 52)ﺸﻜل
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ﻜل أﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن ﻨﺴــﺠل ظﻬــور ﻫــذا اﻝﺤــق ﺒﺸــ ،أﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط 
ﺜــم ،(%27.72)ﺔﺒﻨﺴــﺒ،ﺘﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ (%14.85)ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺒﻴــرة ﺘﻘــدر بﻤﺘوﺴــط اﻝﺴــﻨﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ 
  .(%69.30)ﻰ  ﺒﻨﺴﺒﺔ وأﺨﻴرا اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝ(%09.90)اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ







دل ظور وم اق   ال   ج ار اد (62)ل 
ر ام اوط
  
  ﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ-4-2-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﺤقﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 82)ﺠدول 
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  وﻝﻰ اﻷ  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط











  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  10  24.24  41  20  11  00  10 اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
  20  42.42  80  20  60  00  00 اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
  40  51.51  50  10  20  00  20  اﻝﺨﺎﺼﺔاﻝﻤﻠﻜﻴﺔ 
  30  81.81  60  40  00  20  00 اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ
    001  33  90  91  20  30  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  72.72  75.75  60.60  90.90  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 




ظﻬـور  ﻨﺴـﺠل،إذ اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔاﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﺒﻤﻔﻬـوم  ﻤﻨﻬـﺎجاﻫﺘﻤـﺎم ﻤﺴـﺘوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﺘﻀـﺢ ﻝﻨـﺎ 
ﻴﻠﻴﻬــﺎ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ( %24.24)ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴــﺔ ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻘــدر ب 
،أﻤــــﺎ اﻝﻤﻠﻜﻴــــﺔ (%81.81)،ﺜــــم ﻤﻔﻬــــوم اﻝﻤﻠﻜﻴـــﺔ اﻝﻔﻜرﻴــــﺔ ﺒﻨﺴــــﺒﺔ(%42.42)اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﻨﺴــــﺒﺔ ﻗــــدرت ب
  (.%51.51)ﻓﻜﺎن ﺒﻨﺴﺒﺔ( ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻐﻴر)اﻝﺨﺎﺼﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
 ﺒﻴﺔاﻝﺘر  ﻬﺎجﻤﻨﻓﻲ  ﺔاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق( 72)ﺸﻜل














ﻜل أﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن ظﻬــور ﻫــذا اﻝﺤــق ﺒﺸــ لﻨﺴــﺠ ،أﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط 
اﻝﺴـــﻨﺔ ﺜـــم ،(%72.72)ﺔﺒﻨﺴـــﺒ اﻝراﺒﻌـــﺔ،ﺘﻠﻴﻬـــﺎ اﻝﺴـــﻨﺔ (%75.75)ﺘﻘـــدر ب ﻋﺎﻝﻴـــﺔﺒﻨﺴـــﺒﺔ  ﺔاﻝﺴـــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـــ
  .(%60.60)ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺔ وأﺨﻴرا اﻝﺴﻨ(%60.90)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻰاﻷوﻝ
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ












دل ظور وم ق ا   ج ر اد (82)ل 
ر ام اوط
  
  ﺤق اﻝﺘراث:اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ -5-2-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  اﻝﺘراث ﻝﺤقﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 92)ﺠدول 
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   ﻴﺔاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  10  19.32  11  30  00  10  70 اﻝﺘراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
  30  93.71  80  00  00  20  60 اﻝﺘراث اﻝطﺒﻴﻌﻲ
  20  65.91  90  20  00  30  40 اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
  50  40.31  60  00  00  30  30 ﻲاﻝﺘراث اﻝوطﻨ
  60  68.01  50  00  00  00  50 ﺘﺼﻨﻴف اﻵﺜﺎر
  40  12.51  70  00  20  00  50 اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻵﺜرﻴﺔ
    001  64  50  20  90  03  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  68.01  43.40  65.91  12.56  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ظﻬـور  ﻨﺴـﺠل ،إذاﻝﺘـراثاﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﺒﻤﻔﻬـوم  ﻤﻨﻬـﺎجاﻫﺘﻤـﺎم ﻤﺴـﺘوى ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول ﻴﺘﻀـﺢ ﻝﻨـﺎ 
ﻴﻠﻴﻬـﺎ ﻤﻔﻬـوم اﻝﺘـراث اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻗـدرت ( %19.32)ﻤﻔﻬوم اﻝﺘراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﺘﻘـدر ب 




،أﻤــﺎ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤﻌــﺎﻝم اﻷﺜرﻴــﺔ وﻀــرورة (%93.71)،ﺜــم ﻤﻔﻬــوم اﻝﺘــراث اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ﺒﻨﺴــﺒﺔ(%65.91)ب
در ﺘﻘـ رﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـو ،ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺴـﺠل ﻤﻔﻬـوم اﻝﺘـراث اﻝـوطﻨﻲ (%12.51)ﻨﺴـﺒﺔﻓﺴـﺠل ظﻬـورا ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ 
  .(%68.01)،أﻤﺎ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻷﺜرﻴﺔ ﻓﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴب اﻷﺨﻴر ﺒﻨﺴﺒﺔ(%40.31)ب 
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
 اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻬﺎجﻤﻨﻓﻲ  ﺔاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ اﻝﺘراثﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق ( 92)ﺸﻜل


















ﻜل أﺴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن اﻝﺴـﻨﺔ ﻨﺴﺠل ظﻬور ﻫذا اﻝﺤق ﺒﺸ،ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط  أﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل
ﺜـم اﻝﺴــﻨﺔ ،(%65.91)ﺔﺒﻨﺴـﺒ،ﺘﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺴـﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ (%12.56)ﺘﻘـدر ب ﻋﺎﻝﻴـﺔﺒﻨﺴـﺒﺔ  ﻤﺘوﺴـط  اﻷوﻝـﻰ
  .(%43.40)وأﺨﻴرا اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  (%68.01)اﻝراﺒﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
















  ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـــــــــــــــــــــﺔ: اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ- 3-1
  ﻤﻔﺎﻫﻴم واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ :اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻷوﻝﻰ -1-3-1
 ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ( 03)ﺠدول 
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ 
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  20  11.41  21  10  50  20  40 ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﺎﻨون
  10  25.32  02  20  21  20  40 اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون
  50  85.01  90  60  20  00  10 اﺤﺘرام اﻝدﺴﺘور
  60  14.90  80  10  20  50  00 رام اﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔاﺤﺘ
  80  07.40  40  20  20  00  00  اﺤﺘرام ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ
اﻝﻔردﻴـــــــــﺔ  اﺤﺘــــــــرام اﻝﻤﻠﻜﻴــــــــﺔ
  واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  40  67.11  01  30  20  10  40
اﻝوطﻨﻴـــــــﺔ اﺤﺘـــــــرام اﻝﻤﻠﻜﻴـــــــﺔ 
  واﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
  30  49.21  11  20  30  40  20




  90  25.30  30  00  20  00  10 أداء اﻝﺨدﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
  01  53.20  20  00  00  00  20  ﺤب اﻝوطن
  70  50.70  60  20  20  10  10 ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝوطن
    001  58  91  23  51  91  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  53.22  46.73  46.71  53.22  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤدﻨﻴـﺔ  ﺒﻤﻔـﺎﻫﻴم واﺠﺒـﺎت اﻝﻤواطﻨـﺔاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻫﺘﻤﺎم ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﺴﺘوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول 
ﻴﻠﻴﻬــﺎ ﻤﻔﻬــوم ﻤﻌرﻓــﺔ ( %25.32)ظﻬــور اﺤﺘــرام اﻝﻘــﺎﻨون ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻘــدر ب  لﻨﺴــﺠ،إذ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ
اﻝﻌﻤوﻤﻴـــــﺔ واﻝﺨﺎﺼـــــﺔ اﻝوطﻨﻴـــــﺔ ﻤﻔﻬـــــوم اﺤﺘـــــرام اﻝﻤﻠﻜﻴـــــﺔ  ،ﺜـــــم(%11.41)اﻝﻘـــــﺎﻨون ﺒﻨﺴـــــﺒﺔ ﻗـــــدرت ب
،ﻓــﻲ ﺤــﻴن (%67.11)ﻨﺴــﺒﺔﺒ ﻓﻜــﺎن اﺤﺘــرام اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻔردﻴــﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ،أﻤــﺎ ﻤﻔﻬــوم (%49.21)ﺒﻨﺴــﺒﺔ
ﻓﺠــــــــــﺎء  اﺤﺘــــــــــرام اﻝرﻤــــــــــوز اﻝوطﻨﻴــــــــــﺔ،أﻤــــــــــﺎ (%85.01)ﺒﺔﻨﺴــــــــــ اﺤﺘــــــــــرام اﻝدﺴــــــــــﺘورﺴــــــــــﺠل ﻤﻔﻬــــــــــوم 
،وﻤﻔﻬــــوم اﺤﺘــــرام (%50.70)أﻤــــﺎ ﻤﻔﻬــــوم ﺤﻤﺎﻴــــﺔ اﻝــــوطن ﻓﻜــــﺎن ﺒﻨﺴــــﺒﺔ ظﻬــــور ،(%14.90)ﺒﻨﺴــــﺒﺔ
،ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻝــم ﻴﺴــﺠل (%07.40)ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝدوﻝــﺔ ﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺜــﺎﻤن ﺒﻤﻌــدل ﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻠظﻬــور
أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺤـب اﻝـوطن (%25.30)ﻤﻔﻬوم أداء اﻝﺨدﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻜواﺠب ﻤن واﺠﺒـﺎت اﻝﻤواطﻨـﺔ ﺴـوى 
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ (.%53.20)ﻓﻘط ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴب اﻷﺨﻴر ﺒﻨﺴﺒﺔ
 واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور ( 13)ﺸﻜل














ارام ا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 ا,رد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ﻜل أﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤـن ﺒﺸـ ﻝﻤﻔﻬـومظﻬـور ﻫـذا ا لﻨﺴـﺠ ،ﻋﻠـﻰ ﻜـل ﻤﺴـﺘوى ﻤـن اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط أﻤـﺎ 
،ﺘﻠﻴﻬــﺎ ﻜـل ﻤــن اﻝﺴــﻨﺔ اﻷوﻝـﻰ واﻝراﺒﻌــﺔ ﺒــﻨﻔس (%46.73)ﺘﻘـدر ب ﻋﺎﻝﻴــﺔﺒﻨﺴــﺒﺔ  ﻤﺘوﺴـط اﻝﺴـﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜــﺔ
  .(%46.71)اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻷﺨﻴروﻓﻲ ،(%53.22)باﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝظﻬور واﻝﻤﻘدرة  










دل ظور وم وا#ت اواط اد وا   ج (23)ل 
ار اد ر ام اوط
  
  
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴم واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ  :اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -2-3-1
ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( 13)ﺠدول 
  ﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤد ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط











  60  69.50  90  00  10  30  50 إﺘﻘﺎن اﻝﻌﻤل
  10  25.02  13  00  20  62  30 ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ
  90  79.30  60  00  20  00  40 أداء اﻝﻀرﻴﺒﺔ
  40  29.11  81  00  11  60  10 ﻴر واﻹﺴرافﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺘﺒذ
  11  46.20  40  00  00  20  20اﻝﻤﺤﺎﻓظـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ وﺴـــــــﺎﺌل 





  20  12.71  62  80  00  21  60 ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺤﻤﺎﻴــــــــﺔ اﻝﺘــــــــراث اﻝــــــــوطﻨﻲ 
 واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  30  32.51  32  30  00  30  71
  80  36.40  70  20  20  20  10 رﻋﺎﻴﺔ اﻷﺒﻨﺎء
  70  92.50  80  20  30  20  10 ﺤﺴن ﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺒﻨﺎء
  50  72.90  41  10  01  20  10 رﻋﺎﻴﺔ اﻷﺼول واﻝﻔروع
اﻝﺤـــــــــرص ﻋﻠـــــــــﻰ اﻝﺘـــــــــراﺒط 
 اﻷﺴري
  01  13.30  50  00  00  50  00
    001  151  61  13  36  14  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  95.01  25.02  27.14  51.72  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
طﻨـــﺔ ﺒﻤﻔـــﺎﻫﻴم واﺠﺒـــﺎت اﻝﻤوااﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ  ﻤﻨﻬـــﺎجاﻫﺘﻤـــﺎم ﻤﺴـــﺘوى ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﺠـــدول ﻴﺘﻀـــﺢ ﻝﻨـــﺎ 
ظﻬـــــور ﻤﻔﻬـــــوم ﺘﺤﻤـــــل اﻝﻤﺴـــــؤوﻝﻴﺔ ﺒﻨﺴـــــﺒﺔ ﺘﻘـــــدر ب  ﻨﺴـــــﺠل اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ،إذ
،ﺜم ﻤﻔﻬوم ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﺘـراث اﻝـوطﻨﻲ (%12.71)ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻔﻬوم ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرت ب( %25.02)
،ﻓـﻲ ﺤـﻴن (%29.11)،أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم ﻤﺤﺎرﺒـﺔ اﻝﺘﺒـذﻴر واﻹﺴـراف ﻓﻜـﺎن ﺒﻨﺴـﺒﺔ(%32.51)واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ
،أﻤـــــﺎ ﻤﻔﻬـــــوم إﺘﻘ ـــــﺎن اﻝﻌﻤـــــل ﻓﻘ ـــــط ﺠـــــﺎء (%72.90)ﻔﻬـــــوم رﻋﺎﻴ ـــــﺔ اﻷﺼـــــول واﻝﻔـــــروع ﻨﺴـــــﺒﺔﺴـــــﺠل ﻤ
،أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم رﻋﺎﻴـﺔ (%92.70)ﻤﻔﻬوم ﺤﺴن ﺘرﺒﻴﺔ اﻷﺒﻨﺎء ﻓﺴـﺠل ﻤﻌـدل ظﻬـورأﻤﺎ ،(%69.50)ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻨﺴـﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻝـم ﻴﺴـﺠل ﻤﻔﻬـوم أداء اﻝﻀـرﻴﺒﺔ ﺴـوى (%36.40)ﺘﻘدر ب رﺒﻨﺴﺒﺔ ظﻬو اﻷﺒﻨﺎء ﻓﻜﺎن 
م اﻝﻤﺤﺎﻓظـــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ وﺴـــــــــﺎﺌل اﻝﻌﻤـــــــــل اﻝﺘرﺘﻴـــــــــب اﻷﺨﻴـــــــــر ﻓـــــــــﻲ ﺤـــــــــﻴن ﺴـــــــــﺠل ﻤﻔﻬـــــــــو ( %79.30)
  .(%46.20)ﺒﻨﺴﺒﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور ( 33)ﺸﻜل
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻬﺎجﻤﻨﻓﻲ  ﺔاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
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ارص  اراط ا	ري
  
ﻜل أﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤــن ﺒﺸــ ﻝﻤﻔﻬــومظﻬـور ﻫــذا ا لﻨﺴــﺠ،أﻤـﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط 
. (%51.72)ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ،ﺘﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺴــﻨﺔ اﻷوﻝــﻰ(%27.14)ﺘﻘــدر ب ﻋﺎﻝﻴــﺔﺒﻨﺴــﺒﺔ  ﻤﺘوﺴــط  اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ
  .(%95.01)ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝراﺒﻌﺔوﻓﻲ اﻷﺨﻴر اﻝﺴﻨﺔ ،(%25.02)ﻨﺴﺒﺔﺒواﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 










دل ظور وم وا#ت اواط ا$&%د وا$#" (43)ل 
وا!     ج ر اد ر ام اوط
  
  




   اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴم  :اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ-3-3-1
 ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ( 23)ﺠدول 
  اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
إﻨﺸـــــــــــــــــــــﺎء اﻷﺤـــــــــــــــــــــزاب 
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت
  40  84.61  03  41  21  00  40
اﻻﻨﺨــــراط ﻓــــﻲ اﻷﺤــــزاب 
 اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت
  60  46.10  30  10  10  00  10
  20  29.62  94  30  50  53  60 اﻝﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب
  10  13.13  75  61  21  72  20 اﻝﺘطوع واﻝﺘﻌﺎون
  30  78.02  83  01  70  12  00 اﻝﺘﻀﺎﻤن
  50  50  00  00  00  ﺘﻘﻠد اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤﺔ
  
  50  47.20
    001  281  94  73  38  31  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  29.62  23.02  06.54  41.70  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 ﺒﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ،إذﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤد ﻤﻨﻬـﺎجاﻫﺘﻤـﺎم ﻤﺴـﺘوى ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺠـدول ﻴﺘﻀـﺢ ﻝﻨـﺎ 
ﻴﻠﻴﻬــﺎ ﻤﻔﻬــوم اﻝﺘرﺸــﺢ واﻻﻨﺘﺨــﺎب ( %13.13)وم اﻝﺘطــوع واﻝﺘﻌــﺎون ﺒﻨﺴــﺒﺔ ﺘﻘــدر بظﻬــور ﻤﻔﻬــ ﻨﺴــﺠل
إﻨﺸـــﺎء اﻷﺤـــزاب ،أﻤـــﺎ ﻤﻔﻬـــوم (%78.02)،ﺜـــم ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺘﻀـــﺎﻤن ﺒﻨﺴـــﺒﺔ(%29.62)ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ﻗـــدرت ب
 ﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤـــــﺔﺘﻘﻠـــــد اﻝوظـــــ،ﻓـــــﻲ ﺤـــــﻴن ﺴـــــﺠل ﻤﻔﻬـــــوم (%84.61)ﻓﻜـــــﺎن ﺒﻨﺴـــــﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴـــــﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴـــــﺎت
اﻝﺘرﺘﻴــب ﻓﻘــد ﻜــﺎن ﻓــﻲ  اﻻﻨﺨــراط ﻓــﻲ اﻷﺤــزاب اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴــﺎتﻤﻔﻬــوم أﻤــﺎ ، ،(%47.20)ﻨﺴــﺒﺔ
  .(%46.10)اﻷﺨﻴر ﺒﻨﺴﺒﺔ
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
  




 ﻬﺎجﻤﻨﻓﻲ  ﺔاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 53)ﺸﻜل
  ﻝﻤﺘوﺴطاﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ا اﻝﺘرﺒﻴﺔ
  
 ﻤﺘوﺴــط ﻓــﻲ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻝﻤﻔﻬــومظﻬــور ﻫــذا ا لﻨﺴــﺠ،أﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط 
اﻝﺜﺎﻝﺜـــــــــﺔ ،ﺜـــــــــم (%29.62)ﺒﻨﺴـــــــــﺒﺔ ،ﺘﻠﻴﻬـــــــــﺎ اﻝﺴـــــــــﻨﺔ اﻝراﺒﻌـــــــــﺔ(%06.54)ﺘﻘـــــــــدر ب ﻋﺎﻝﻴـــــــــﺔﺒﻨﺴـــــــــﺒﺔ 
  .(%41.70)وﻓﻲ اﻷﺨﻴر اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ،(%23.02)ﻨﺴﺒﺔﺒ








دل ظور وم ار ا#   ج ار (63)ل 
اد ر ام اوط
  




   اﻻﻨﺘﻤـــــــــــــــــﺎءﻤﻔﺎﻫﻴم  :اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ-4-3-1
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻬﺎجﻤﻨاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﻤﺎء( 33)ﺠدول 
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﻔﺌــــــــــــــــﺎت ﺘﺤــــــــــــــــت 
  اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  اﻷوﻝﻰ 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
  10  47.32  33  50  00  00  82  اﻝﺠﻨﺴﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
  80  30.50  70  00  00  10  60 اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  30  15.11  61  31  00  30  00  اﻝﺒﻌد اﻹﺴﻼﻤﻲ
  40  70.01  41  11  00  30  00 ﻌرﺒﻲاﻝﺒﻌد اﻝ
  60  74.60  90  70  00  20  00 اﻝﺒﻌد اﻷﻤﺎزﻴﻐﻲ
  70  57.50  80  60  00  20  00  اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ
  01  95.30  50  40  00  10  00 اﻝﺒﻌد اﻝﻤﺘوﺴطﻲ
  90  13.40  60  50  00  10  00  اﻝﺒﻌد اﻹﻓرﻴﻘﻲ
  11  51.20  30  30  00  00  00 اﻝﺒﻌد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
  20  24.91  72  30  20  22  00 اﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ
  50  19.70  11  90  20  00  00  اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ
    001  931  66  40  53  43  اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
  001  84.74  78.20  71.52  64.42  %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ظﻬـور  ﻨﺴـﺠل ﺒﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤـﺎء،إذاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻫﺘﻤﺎم ﻤﺴﺘوى ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ 
ﻠﻴﻬـــــــﺎ ﻤﻔﻬـــــــوم اﻝرﻤـــــــوز اﻝوطﻨﻴ ـــــــﺔ ﺒﻨﺴـــــــﺒﺔ ﻗ ـــــــدرت ﻴ( %47.32)ﻤﻔﻬـــــــوم اﻝﺠﻨﺴـــــــﻴﺔ ﺒﻨﺴـــــــﺒﺔ ﺘﻘ ـــــــدر ب 
،ﺜـم (%70.01)،ﺜـم اﻝﺒﻌـد اﻝﻌرﺒـﻲ ﺒﻨﺴـﺒﺔ(%15.11)،ﺜم ﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻌد اﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻨﺴـﺒﺔ(%24.91)ب
،ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺴــﺠل (%74.60) ﺜــم اﻝﺒﻌــد اﻷﻤــﺎزﻴﻐﻲ ﺒﻨﺴــﺒﺔ،(%19.70)ﻨﺴــﺒﺔاﻝوطﻨﻴــﺔ ﺒﻤﻔﻬــوم اﻝوﺤــدة 
ﻓـــﻲ اﻝﺘرﺘﻴـــب اﻝﺜـــﺎﻤن ﺒﻨﺴـــﺒﺔ أﻤـــﺎ ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻬوﻴـــﺔ اﻝﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﻓﺠـــﺎء ،(%57.50)ﻨﺴـــﺒﺔاﻝﺒﻌـــد اﻝﻤﻐـــﺎرﺒﻲ 




،أﻤﺎ اﻝﺒﻌـد اﻝﻤﺘوﺴـطﻲ (%13.40)أﻤﺎ اﻝﺒﻌد اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻓﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور ﺘﻘدر ب( %30.50)ظﻬور
  (.%51.20)ﻓﻲ ﺤﻴن ﺠﺎء اﻝﺒﻌد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﻨﺴﺒﺔ( %95.30)ﻓﺴﺠل ﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
اﻝﻤدﻨﻴﺔ  اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻬﺎجﻤﻨﻓﻲ  ﺔاﻝﻤﺘﻀﻤﻨ ﻨﺘﻤﺎءﻝﻼﻴوﻀﺢ ﻤﻌدل ظﻬور اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ( 73)ﺸﻜل





















ﻤﺘوﺴــط ﻓــﻲ اﻝﺴــﻨﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ  ﻝﻤﻔﻬــومظﻬــور ﻫــذا ا لﻨﺴــﺠ ،أﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤﺴــﺘوى ﻤــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط 
ﺒﺔ ،ﺜــم اﻝﺴـــﻨﺔ اﻷوﻝـــﻰ ﺒﻨﺴـــ(%71.52)ﺒﻨﺴـــﺒﺔ ،ﺘﻠﻴﻬــﺎ اﻝﺴـــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ(%84.74)ﺘﻘـــدر ب ﻋﺎﻝﻴـــﺔﺒﻨﺴــﺒﺔ 
  .(%78.20)وﻓﻲ اﻷﺨﻴر اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ،(%64.42)ظﻬور ﺘﻘدر ب 
  :ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ












دل ظور وم ا$ء   ج ار اد ر (83)ل 
ام اوط
  
  ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ -2
ج ﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﻬـﺎﺤﻘوق اﻝاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ :اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻷوﻝﻰ -1-2
  .ﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ا
إن اﻝﺘﺸــﺒﻊ ﺒﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ و ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻴﺘطﻠــب ﻤﻨـــﺎ ﺠﻤﻴﻌــﺎ اﻝﺤـــرص ﻋﻠـــﻰ ﻨﺸــر ﻫـــذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔ 
وﺘﻌزﻴزﻫﺎ ﻋﻨد اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ،ﻤﻨذ ﻨﻌوﻤﺔ أظﻔـﺎرﻫم ﺤﺘـﻰ ﺘﺴـﺘﻘر ﻓـﻲ وﺠـداﻨﻬم وﺘـﻨﻌﻜس ﺴـﻠوﻜﺎ ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎﺘﻬم،وﻝن 
ﺔ واﻝﻔﻀــــﺎء ﻴـــﻤﻴﺘﺤﻘـــق ﻫـــذا اﻝﻤطﻠــــب ﺒﻌﻴـــدا ﻋـــن اﻝــــدور اﻝﻤﺤـــوري ﻝﻠﺘرﺒﻴــــﺔ ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴ
اﻝﻤدرﺴـﻲ ﻋﻤوﻤﺎ،اﻝـذي أﺼـﺒﺢ ﻓـﻲ ظـل اﻝﺘﺤـوﻻت اﻷﺨﻴـرة ﻤـﻊ ﺒداﻴـﺔ اﻷﻝﻔﻴـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ،ﻴﺴـﻌﻰ ﻝﺘﻌزﻴـز ﻫـذﻩ 
 اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻓﻜــرا وﻤﻤﺎرﺴـﺔ ﻤــن ﺨـﻼل ﺘﻀــﻤﻴن اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝدراﺴـﻴﺔ،ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤــن اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺎﻝﻤواطﻨــﺔ
اﻷول ﻓـﻲ دراﺴـﺘﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ،ﻓﻜـﺎن اﻝﺘﺴـﺎؤل ﺤﻘوﻗﺎ وواﺠﺒـﺎت وﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،اﻨﺘﻤﺎءا و 
 :اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ  ﺎ ﻫــﻲ اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔﻤــ
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر؟
إن اﻝﺒﺤــث ﻓـــﻲ ﻤوﻀـــوع ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن ﻓـــﻲ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ،ﻴﺤﻠﻴﻨﺎ ﺤﺘﻤـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺠﻴـــل اﻷول ﻤـــن 
اﻷﻤـــــم اﻝﻤﺘﺤـــــدة واﻝﻤﺠﺘﻤـــــﻊ اﻝـــــدوﻝﻲ ﻓـــــﻲ ﺸـــــﻜل ﻤﻌﺎﻫـــــدات وٕاﻋﻼﻨـــــﺎت  اﻝﺤﻘـــــوق اﻝﺘـــــﻲ أﻗرﺘﻬـــــﺎ ﻫﻴﺌـــــﺔ
وﻤواﺜﻴق،ﺘﺤت اﺴم اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﻤـواطن واع ﺒﻜﺎﻤـل 




ﺤﻘوﻗـــﻪ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺘﻀـــﻤن ﻝـــﻪ ﻤواطﻨـــﺔ ﻓﻌﺎﻝـــﺔ وﺤﻘﻴﻘﻴـــﺔ،ﺤﻴث ﺘﺸـــﻴر اﻝﻤـــﺎدة اﻷوﻝـــﻰ ﻤـــن اﻹﻋـــﻼن 
ﻴــﻊ اﻝﻨــﺎس أﺤــرار ﻤﺘﺴــﺎوﻴن ﻓــﻲ اﻝﻜراﻤــﺔ واﻝﺤﻘــوق وﻗــد وﻫﺒــوا ﻋﻘــﻼ ﻴوﻝــد ﺠﻤ"اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن
  ".وﻀﻤﻴرا،وﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﻌﺎﻤل ﺒﻌﻀﻬم ﺒﻌﻀﺎ ﺒروح اﻹﺨﺎء
ﻜــل اﻝﻤــواطﻨﻴن ﺴواﺴــﻴﺔ أﻤــﺎم اﻝﻘــﺎﻨون،وﻻ ﻴﻤﻜــن أن ("92)ﻜﻤــﺎ أن اﻝدﺴــﺘور اﻝﺠزاﺌــري ﻴــﻨُص ﻓــﻲ ﻤﺎدﺘــﻪ
أي،أو أي ﺸـــرط أو ظـــرف ﺴـــﺒﺒﻪ إﻝـــﻰ اﻝﻤوﻝـــد،أو اﻝﻌـــرق ،أو اﻝﺠـــﻨس ،أو اﻝـــر  دُﻴﺘـــذرع ﺒـــﺄي ﺘﻤﻴﻴـــز ﻴﻌـــو 
  ".آﺨر،ﺸﺨﺼﻲ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻐﺎﻴﺎت واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﺘﻜـوﻴن ﻤـواطن واﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﺤدد 
  .اﻝوﻗت ﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲﺠزاﺌري ﻤﺘﺸﺒﻊ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﺘﺎرﻴﺨﻪ ﻤﻌﺘز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ وﻓﻲ ﻨﻔس 
ﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻀـطﻠﻊ ﺒﻤﻬﻤـﺔ ﺘﻜـوﻴن اﻝﻔـرد اﻝﻤواطن،ﻝـذا ﻴـرى ﻤﻔﻜـرو ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤن اﻝﻤـواد اﻝدراﺴـ
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ أن إﻋــداد ﻤﻨﺎﻫﺠﻬــﺎ ﻻ ﻴﻤﻜــن أن ﻴؤﺴــس ﻓــﻲ ﻏﻴﺒــﺔ ﻤــن وﻋــﻲ اﻝﻘــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠــﻰ ﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ 
اﻝﺤرﻴﺔ،اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ،ﺤﻘوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﻗﺒول "واﻝﻤﻘررات اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب أن ﺘﺘﻀـﻤن ﻤﻔـﺎﻫﻴم أﺴﺎﺴـﻴﺔ 
ﺘﻤﻴﻴــــز أو ﺘﻔرﻗــــﺔ ﺠﻨﺴــــﻴﺔ أو ﻋرﻗﻴــــﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ أو دﻴﻨﻴــــﺔ أو اﻵﺨــــر،ﺘﻌظﻴم ﻗــــدرات اﻹﻨﺴــــﺎن دون 
  .1"اﻝﺦ...ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
إن رﺼد اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط ﻓـﻲ 
اﻝﺠزاﺌر،واﻝﻤواﻓﻘــــﺔ ﻝﻤــــﺎ ورد ﻓــــﻲ اﻹﻋﻼﻨــــﺎت واﻝﻤواﺜﻴــــق واﻝﻤﻌﺎﻫــــدات اﻝدوﻝﻴــــﺔ،ﻜﻤﺎ ﺘﻤــــت اﻹﺸــــﺎرة إﻝﻴــــﻪ 
،وﺒﻌد ﺤﺴــﺎب اﻝﺘﻜــرارات اﻝﻤﺴــﺠﻠﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻷرﺒﻌــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط،أﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤــن ﺴــﺎﺒﻘﺎ
اﻨﺠــﺎز ﻤﺨطــط اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴــﺔ ﻝﻠﺤﻘــوق اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج 
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ﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋ(93)ﺸﻜل
  .ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  
 ﻤﻨﻬـﺎجﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،أن ﻫـذﻩ اﻷﺨﻴـرة ﻤـن ﻤﺘﻀـﻤﻨﺎت 
زاﺌر،واﻝﺘ ــــﻲ ﺘﺴــــﺘوﻗﻔﻨﺎ ﺒﺎﻝدراﺴــــﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴ ــــل ﻝﻠﻨﺘ ــــﺎﺌﺞ اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴ ــــﺔ ﻝﻤرﺤﻠ ــــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ــــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــــط ﻓــــﻲ اﻝﺠ
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط،ﻤن  ﻤﻨﻬـﺎجاﻝﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴـﻪ ﺤﺴـب ﻨﺴـﺒﺔ وﻤﻌـدل ظﻬورﻫـﺎ ﻓـﻲ 
  .اﻝﻤﻔﻬوم اﻷﻜﺜر ظﻬورا إﻝﻰ اﻷﻗل ظﻬورا
  :اﻝﺤرﻴﺔﺤق ﻤﻔﻬوم -1-1-2
،ﻷن %(00.42)ﻋﻠــﻰﻴﺘﺠﻠــﻰ ﻝﻨــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺸــﻜل اﻝﺴــﺎﺒق أن ﻤﻔﻬــوم ﺤــق اﻝﺤرﻴــﺔ ﺴــﺠل اﻝﻨﺴــﺒﺔ اﻷ
ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻴﺸﻜل ﻤﺤور اﻝﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﺤﻴﺎﺘﻪ إن ﻓﻘد ﺤرﻴﺘﻪ،ﻓﺎﻝﺤرﻴـﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬـﺎ 
اﻝﺸﺎﻤل ﺘﻤس ﻜل ﺠواﻨب اﻝﺤﻴﺎة ﻝﻠﻔرد،ﺴواء ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴـﺔ أو اﻝﻤﻌﺘﻘـد أو اﻝـرأي واﻝﺘﻌﺒﻴر،ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴـﺔ 
ﻠﻴدﻴـﺔ اﻝﻀﻴﻘﺔ،ﻝﺘﻀـﻌﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻝم ﻴﻨﻀـﺢ ﺘﺤرﻴر اﻝﻔرد ﻤن ﺤﺼﺎر اﻝﺘﺼـورات اﻝﺘﻘ"ﺘﺘﺤﻤل ﺠزء ﻜﺒﻴر ﻓﻲ 
  1".ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻋطﺎءات اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ واﻝﺘﺼورات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻝﻜل ﺸﺨص اﻝﺤق ﻓﻲ ﺤرﻴـﺔ "ﻤن اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺘُﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ(91)ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤﺎدة
اﻝــرأي واﻝﺘﻌﺒﻴــر وﻴﺸــﻤل ﻫــذا اﻝﺤــق ﻓــﻲ ﺤرﻴــﺔ اﻋﺘﻨــﺎق اﻵراء دون أي ﺘدﺨل،واﺴــﺘﻘﺎء اﻷﻨﺒــﺎء واﻷﻓﻜــﺎر 
  "ﺎ وٕاذاﻋﺘﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨت ﺒدون ﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﺤدود اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔوﺘﻠﻘﻴﻬ
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ﻜﻤـــﺎ أن اﻝﺘﺤـــول اﻝـــدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝـــذي اﻨﺘﻬﺠﺘـــﻪ اﻝدوﻝـــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـــﺔ ﺒداﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻘـــد اﻷﺨﻴـــر ﻤـــن اﻝﻘـــرن 
اﻝﻤﺎﻀﻲ،ﻴﺘطﻠب إﻋداد اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬـم وٕادراك ﻫـذﻩ اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم وﺘرﺴـﻴﺨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـول ووﺠـدان 
ﺤﻠــــون ﺒﻘــــدر ﻤﻘﺒــــول ﻤـــــن ﻤﻌرﻓــــﺔ ﺤﻘــــوﻗﻬم وﺤــــدود ﺤرﻴــــﺎﺘﻬم وﻋﻼﻗـــــﺘﻬم اﻝﺘﻼﻤﻴــــذ،ﻝﻴﻜوﻨوا ﻤــــواطﻨﻴن ﻴﺘ
ﺒ ــــﺎﻵﺨرﻴن،ﻓﻼ ﻴﻤﻜــــن أن ﻨﺘﺼــــور أﻤــــﺔ ﻤﺘﺤﻀــــرة وراﻗﻴ ــــﺔ،دون أن ﻴﺘﻤﺘ ــــﻊ أﻓرادﻫــــﺎ ﺒﺎﻝﺤرﻴ ــــﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬــــﺎ 
اﻝﺸﺎﻤل،ﺴواء ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر أو اﻝرأي واﻝﺘﻌﺒﻴر،أو ﺤرﻴـﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘـد واﻝﻌﺒـﺎدة واﻝﺘﻨﻘـل واﻹﻗﺎﻤـﺔ،دون أن ﻨﻐﻔـل 
واﻝﺘواﺼــــــل ﺒﻜــــــل أﺸــــــﻜﺎﻝﻪ وﻀــــــروﺒﻪ،ﻜوﻨﻪ ﺤــــــق أﺼــــــﻴل ﻤــــــن ﺤﻘــــــوق أﻫﻤﻴــــــﺔ اﻻﺘﺼــــــﺎل واﻹﻋــــــﻼم 
اﻹﻨﺴﺎن،دﻋت إﻝﻴﻪ اﻝﻤواﺜﻴق واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ،وﻤن ﻗﺒﻠﻬـﺎ اﻝـدﻴﺎﻨﺎت اﻝﺴـﻤﺎوﻴﺔ اﻝﺴﻤﺤﺔ،وﻨﺎﻀـﻠت ﻤـن 
أﺠﻠــﻪ اﻷﻤــم واﻝﺸــﻌوب،ﻜل ذﻝــك ﻴﺠﻌــل ﻤــن ﻤﻔﻬــوم اﻝﺤرﻴــﺔ ﻏﺎﻴــﺔ ﻤــن ﻏﺎﻴــﺎت أي ﻨظــﺎم ﺘرﺒــوي ﻴﺴــﻌﻰ 
ﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﺘﺘﻀـﻤن ﻫـذا اﻝﺤـق ﻜﻤـﺎ وﻤ.ﻝﺘﻜوﻴن ﺠﻴل واع ﺒﺤﻘوﻗﻪ ﻤدرك ﻝواﺠﺒﺎﺘـﻪ
وﻫذا ﻤـﺎ ﻴﺘواﻓـق ﻤـﻊ دراﺴـﺔ ﻨـور اﻝـدﻴن طـواﻝﺒﻲ ﺤﻴـث ﺴـﺠل ﻤﻔﻬـوم اﻝﺤرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻴظﻬـرﻩ اﻝﺸـﻜل اﻝﺴـﺎﺒق،
  .1(%4.52)اﻝﻜﺘب اﻝﻤدرﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ  ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور ﺘﻘدر ب
ﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴـﺔ ﻝﻬـذا اﻝﺤـق وﻤـدى ﺘواﻓرﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻏﻴر أﻨﻨﺎ ﻨﺴﻌﻰ ﻝﻠﺒﺤث ﺒﺸﻜل أﻜﺜر ﺘﻔﺼﻴﻼ،ﻓﻲ اﻝﻤﻔ
  :ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ (04)ﺸﻜل
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ﻴﻌﺘﺒ ـــــر ﻤﻔﻬـــــوم ﺤرﻴـــــﺔ اﻝـــــرأي واﻝﺘﻌﺒﻴـــــر اﻝﻤﻔﻬـــــوم اﻷﻜﺜـــــر ظﻬـــــورا ﻤـــــن ﻤﻔـــــﺎﻫﻴم اﻝﺤرﻴﺔ،ﺒﻨﺴـــــﺒﺔ ﺒﻠﻐـــــت 
،ﻓﻬو ﺤﺠر اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﻤﻔﻬـوم اﻝﺤرﻴـﺔ،ﻓﺘﻤﺘﻊ اﻹﻨﺴـﺎن ﺒﺎﻝﺤرﻴـﺔ ﻴﺘطﻠـب ﺤﺘﻤﺎ،اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ (%87.64)
  1.اﻝﺘﻌﺒﻴر وٕاﺒداء اﻝرأي وأن ﻴﻌﺘﻨق ﻤﺎ ﻴﺸﺎء
رﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻴم وﻤﺒـﺎدئ اﻝﺤرﻴـﺔ ﻴﺴـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن إن اﻝﺤرﻴـﺔ ﺸـرط أﺴﺎﺴـﻲ ﻝﻠﺘﻘـدم واﻝﺘطـور واﻝرﻗﻲ،ﻓﺎﻝﺘ
أﻓــراد ﻓــﺎﻋﻠﻴن ﻓــﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌــﺎﺘﻬم،راﻗﻴن ﺒﺈﻨﺴــﺎﻨﻴﺎﺘﻬم ﻤﺘﺤﻠــﻴن ﺒﺎﻝﻔﻀــﺎﺌل واﻝﺨﻠــق اﻝﺤﺴــن،وﻫذا ﻤــﺎ ﻨﺒــﻪ إﻝﻴــﻪ 
وذﻝـك أّن إرﻫـﺎف اﻝﺤـّد ﺒـﺎﻝّﺘﻌﻠﻴم ﻤﻀـّر ﺒـﺎﻝﻤﺘﻌّﻠم " ﺒﻘوﻝـﻪ اﻝﻌﻼﻤـﺔ اﺒـن ﺨﻠـدون ﻓـﻲ اﻝﻘـرن اﻝﺜـﺎﻤن اﻝﻬﺠـري
وﻤــن ﻜــﺎن ﻤرﺒــﺎﻩ ﺒﺎﻝﻌﺴــف واﻝﻘﻬــر ﻤــن اﻝﻤﺘﻌّﻠﻤــﻴن أو .ﺴــوء اﻝﻤﻠﻜــﺔﺴــّﻴﻤﺎ ﻓــﻲ أﺼــﺎﻏر اﻝوﻝــد ﻷّﻨ ــﻪ ﻤــن 
وذﻫب ﺒﻨﺸــﺎطﻬﺎ ودﻋــﺎﻩ إﻝـــﻰ ،ﻘﻬــر وﻀــّﻴق ﻋـــن اﻝــّﻨﻔس ﻓــﻲ اﻨﺒﺴـــﺎطﻬﺎاﻝﻤﻤﺎﻝﻴــك أو اﻝﺨــدم ﺴــطﺎ ﺒـــﻪ اﻝ
وﻫو اﻝّﺘظــﺎﻫر ﺒﻐﻴــر ﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻀــﻤﻴرﻩ ﺨوﻓــﺎ ﻤــن اﻨﺒﺴــﺎط اﻷﻴــدي ،ﻤــل ﻋﻠــﻰ اﻝﻜــذب واﻝﺨﺒــثاﻝﻜﺴــل وﺤ ُ
ﺘـﻲ ك وﺼﺎرت ﻝﻪ ﻫذﻩ ﻋﺎدة وﺨﻠﻘﺎ وﻓﺴدت ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﻨﺴـﺎﻨّﻴﺔ اﻝ ّﻝذﻝ،ﻝﻘﻬر ﻋﻠﻴﻪ وﻋّﻠﻤﻪ اﻝﻤﻜر واﻝﺨدﻴﻌﺔﺒﺎ
وﺼﺎر ﻋﻴـﺎﻻ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـرﻩ ﻓـﻲ ،ﺤﻤّﻴﺔ واﻝﻤداﻓﻌﺔ ﻋن ﻨﻔﺴﻪ وﻤﻨزﻝﻪوﻫﻲ اﻝ،ﻝﻪ ﻤن ﺤﻴث اﻻﺠﺘﻤﺎع واﻝّﺘﻤّرن
ﻓﺎﻨﻘﺒﻀت ﻋن ﻏﺎﻴﺘﻬـﺎ وﻤـدى إﻨﺴـﺎﻨّﻴﺘﻬﺎ ،ﻋن اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻔﻀﺎﺌل واﻝﺨﻠق اﻝﺠﻤﻴلذﻝك ﺒل وﻜﺴﻠت اﻝّﻨﻔس 
ت ﻓـــﻲ ﻗﺒﻀـــﺔ اﻝﻘﻬـــر وﻨـــﺎل ﻤﻨﻬـــﺎ وﻫﻜـــذا وﻗـــﻊ ﻝﻜـــّل أّﻤـــﺔ ﺤﺼـــﻠ. ﻠﻴنﻓـــﺎرﺘﻜس وﻋـــﺎد ﻓـــﻲ أﺴـــﻔل اﻝّﺴـــﺎﻓ
  2."اﻝﻌﺴف
واﻝﺠزاﺌـر ﺒداﻴـﺔ ﻤـن اﻝﻌﻘـد اﻷﺨﻴـر ﻤـن اﻝﻘـرن اﻝﻤﺎﻀﻲ،ﺸـﻬدت ﺘﺤـوﻻت ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ 
ﺒﺎرزة،ﻨﻘﻠﺘﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺘوﺠــﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ اﻷﺤــﺎدي اﻝــذي ﻴــرﻓض اﻝﺘﻌددﻴــﺔ اﻝﺤزﺒﻴــﺔ،إﻝﻰ اﻝﺘوﺠــﻪ اﻝﻘــﺎﺌم ﻋﻠــﻰ 
ﻓﺤرﻴـﺔ اﻝـرأي واﻝﺘﻌﺒﻴـر ﻤـن اﻝﺤﻘـوق اﻝﺘـﻲ ﻜرﺴـﻬﺎ  ﺎﻨﻴـﺔ إﻨﺸـﺎء اﻷﺤـزاب اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،اﻝﺘﻌـدد اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ وٕاﻤﻜ
  ."ﺤرﻴﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴر،وٕاﻨﺸﺎء اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت،واﻻﺠﺘﻤﺎع ﻤﻀﻤوﻨﺔ ﻝﻠﻤواطن("14)اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ راﻝدﺴﺘو 
وﻤــن اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝﻤوﺠــﻪ إﻝــﻰ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻝﻠﻴﺒراﻝــﻲ اﻝﺤر،وﻤــﺎ ﻴــرﺘﺒط ﺒــذﻝك ﻤــن ﺘﺤــوﻻت ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــﻌﻴد 
ﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ،وﻨظرا ﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﻓــﻲ ﺴــﻴﺎق اﻝﺘﺤــول اﻝــدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝــذي اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻻ
ﺘﺸــﻬدﻩ اﻝﺒﻼد،وﻀــرورة أن ﺘﺘﻀــﻤن اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﻤﻔــﺎﻫﻴم ﺘﺨــدم اﻝﺘﻐﻴــرات اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ 
اﻝﻤﺴــﺠﻠﺔ،واﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘــرف ﺒﻬــﺎ اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﺘــﺎﺒﻌﻴن ﻝﻠﺸــﺄن اﻝﺠزاﺌري،وﻴﻘــرون ﺒــﺄن اﻝﺠزاﺌــر ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل 
أن "واﻝﺘﻌﺒﻴــر ﺼــﺎرت ﻤــن أﻜﺒــر ﺴــﺎﺤﺎت اﻝﺘﻌﺒﻴــر اﻨﻔﺘﺎﺤــﺎ إذ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﻤــواطن اﻝﺠزاﺌــري  ﺤرﻴــﺔ اﻝــرأي
ﻴﻌﺒــر ﻋــن آراﺌــﻪ وﻤواﻗﻔــﻪ ﻤــن ﻤﺨﺘﻠــف اﻝﻘﻀــﺎﻴﺎ واﻷطــراف ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺒﺎرزة،ﺒــل 
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ﺤﺘﻰ ﺸﺨص رﺌـﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـﺔ،ﺒل وﺘﺘﻤـﺎدى اﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﺨرﻴﺘﻬﺎ ﻤـن ﺘﻠـك اﻝﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻋﻠﻨـﺎ،وﺤﺘﻰ 
  .1"وﻝﻴن وأﺠﻬزة اﻷﻤنﻋﻠﻰ ﻤﺴﻤﻊ اﻝﻤﺴؤ 
أﻤـــــــﺎ ﻤﻔﻬـــــــوم اﻹﻋـــــــﻼم واﻻﺘﺼـــــــﺎل ﻓﻴـــــــﺄﺘﻲ ﻤﺒﺎﺸـــــــرة ﻓـــــــﻲ اﻝﺘرﺘﻴـــــــب ﻤـــــــن ﺤﻴـــــــث اﻝظﻬـــــــور اﻝﻨﺴـــــــﺒﻲ 
واﻻﺘﺼــــــﺎل ﺒﻜــــــل وﺴــــــﺎﺌﻠﻪ ﻤــــــن اﻝﺤﻘــــــوق اﻝﺘــــــﻲ ﻴﻀــــــﻤﻨﻬﺎ اﻝدﺴــــــﺘور  م، ﻓــــــﺎﻹﻋﻼ(%68.32)ﺒﻤﻌــــــدل
اﻝﺠزاﺌري،ﺴـواء ﺘﻌﻠـق اﻷﻤـر ﺒـﺎﻝﺨﺒر أو ﺒﺴـرﻴﺔ اﻝﻤراﺴـﻼت أو اﻻﺘﺼـﺎﻻت ﻓﻬـﻲ ﻤﻀـﻤوﻨﺔ وﺘﻌﺘﺒـر ﻤـن 
  (.ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري 93اﻝﻤﺎدة ) اﻝﻤواطن وﺘﺤﻤﻰ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون ﺤرﻤﺔ
ﻜﻤـــﺎ ﺘﺘﻀـــﻤن ﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــط ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﺤرﻴـــﺔ اﻝﻔﻜـــر اﻝـــذي ﺴـــﺠل ﻨﺴـــﺒﺔ ظﻬـــور ﺘﻘـــدر 
واﻝﺘــــﻲ ﻜرﺴــــﻬﺎ اﻝدﺴــــﺘور اﻝﺠزاﺌــــري ﻓــــﻲ (%61.90)ﻴﻠﻴﻬــــﺎ ﺤرﻴــــﺔ اﻹﻗﺎﻤــــﺔ واﻝﺘﻨﻘــــل ﺒــــــ( %00.11)ﺒـ ـــــ
ﺒﺤﻘوﻗـﻪ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،أن ﻴﺨﺘـﺎر ﺒﺤرﻴـﺔ ﻤـوطن إﻗﺎﻤﺘـﻪ وأن  ﻤـواطن ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﻝﻜـل ﻴﺤـق(" 44)ﻤﺎدﺘـﻪ
 "ﻴﻨﺘﻘل ﻋﺒر اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ،ﺤق اﻝدﺨول إﻝﻰ اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ واﻝﺨروج ﻤﻨﻪ ﻤﻀﻤون ﻝﻪ
،ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﺴــﺠل ﻤﻔﻬــوم ﺤرﻴــﺔ اﻝﻌﺒــﺎدة ﻤﻌــدل ظﻬــور ﻀــﻌﻴف ب (%33.70)ﺜــم ﺤــق ﺤرﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘــد
ل ﻜﺒﻴـــر وﻤوﺴـــﻊ ﻓـــﻲ ﻤـــﺎدة اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ،ﻗـــد ﻴرﺠـــﻊ ذﻝـــك إﻝـــﻰ أن ﻫـــذا اﻝﺤـــق ﻴـــﺘم ﺘﻨﺎوﻝـــﻪ ﺒﺸـــﻜ(%38.10)
  .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
اﻝﺘرﺒـــوي ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻴﺴـــﻌﻰ ﻝﺘﻌزﻴـــز ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺤرﻴـــﺔ ﻜﺤـــق أﺼـــﻴل ﻤـــن اﻝﺤﻘـــوق اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ  ﻝﻤﻨﻬـــﺎجﻓﺎ
وﻫـذا ﻤـﺎ ﻴﺘواﻓـق ﻤـﻊ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤواطن،ﻝﻤﺎ ﻝـﻪ ﻤـن دور ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن ﻤـواطن اﻝﻐد،اﻝﻤﺘﺸـﺒﻊ ﺒﻘـﻴم اﻝﺤرﻴﺔ،
 ﻤـن اﻝراﺒﻌـﺔ ﻝﻠﺴـﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻝﻤﻨﻬـﺎج ﻴـﺔاﻝﻤﻌرﻓ اﻝﻤﻀـﺎﻤﻴنﺤـول " اﻝﻨـوي ﺒﺎﻝطـﺎﻫر"دراﺴـﺔ 
  2(.%83.43)اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﺒﺘﺴﺠﻴل أﻜﺒر ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝظﻬور ﻝﻜﻠﻤﺔ ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺒﻨﺴﺒﺔ
  ﺤق اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ -2-1-2
ﺤﻴث ﺴـﺠل ،ﺠﺎءت ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻤـن ﺤﻴـث اﻝظﻬـور ﻓـﻲ ﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ
ﻓـﻲ ﺘـﺄﻤﻴن اﻻﺴـﺘﻘرار اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜس أﻫﻤﻴﺘﻪ (%06.91)ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور ﺘﻘدر ب
،وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨؤﺴـس ﻝﻬـذﻩ اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻌﺎﻴش اﻝﺴﻠﻤﻲﺒﻴن أﺒﻨﺎء اﻷﻤﺔ اﻝواﺤدة،
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،دون ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻗﻴﻤـﺎ أﺨـرى وﻨﺸـر ﻤﻔـﺎﻫﻴم ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜـن ﺘﺼـور اﻨﺘﺸـﺎر ﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ 
ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ ﻤــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺘــﻲ ،ﺤﻴث ﺎﻫرة اﻝﺘﻌﺼــباﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ ﻓــﻲ ﻏﻴــﺎب ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﺤــوار وﺘﻔﺸــﻲ ظــ
اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ،ﻜون ﻫــذﻩ اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺘﻌﺒﻴــر ﻋـن اﻝﺴــﻠوك اﻝﺤﻀــﺎري ﺘﺴـﻌﻰ اﻝــﻨظم اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻝﺘﻌزﻴزﻫــﺎ ﻓـﻲ ﻨﻔــوس 
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اﻝراﻗﻲ،واﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ ﻜﻘﻴﻤــﺔ إﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﺴــﺎﻤﻴﺔ دﻋــت إﻝﻴﻬــﺎ ﻜــل اﻝــدﻴﺎﻨﺎت اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ،وﺘﻀــﻤﻨﺘﻬﺎ ﻜــل اﻝﻤواﺜﻴــق 
  ∗.واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ
  :ﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ،ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ،ﻝذا ﺤﺎوﻝﻨﺎ اﻝ
ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ (14)ﺸﻜل














اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﺘﺤــت اﻝﻔرﻋﻴــﺔ ﻝﻤﻔﻬــوم اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ،أن ﻤﻔﻬــوم اﻝﺤــوار ﻴظﻬــر ﻝﻨــﺎ اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻤﻌــدل ظﻬــور 
،وﻫـﻲ ﻗﻴﻤـﺔ ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﺘـدل ﻋﻠـﻰ أﻫﻤﻴـﺔ (%82.57)ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﻤﻌـدل ظﻬـور ﻨﺴـﺒﻲ ﻴﻘـدر ﺒـــ
ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬوم،ﺤﻴــث ﻨﺴــﺠل ظﻬــورﻩ ﻓـﻲ اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻷرﺒــﻊ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط،ﻫذا اﻝظﻬــور دﻝﻴــل 
دﻴد ﺠﺎءت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺎﺴﺔ ﻝﺘﻌزﻴـز ﻫـذﻩ اﻝﻘﻴﻤـﺔ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﺠ
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ﻓــﻲ أوﺴــﺎط اﻝﺘﻼﻤﻴــذ ﻜــوﻨﻬم ﻤواطﻨــو اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل،وأن اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ ﻻ ﻴﻜﻔــﻲ اﻝﻘــﺎﻨون ﻝﻔرﻀــﻪ ﺒــل ﻨﺤــن ﻓــﻲ 
ﺤﺎﺠـــﺔ إﻝـــﻰ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﺒﻤﺨﺘﻠـــف ﺼـــﻴﻐﻪ ﻝﻠﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﻓـــﻲ ﺘﻌزﻴـــز ﻫـــذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ،وﻫـــذا ﻤـــﺎ دﻋـــت إﻝﻴـــﺔ ﻤﻨظﻤـــﺔ 
اﻝﺨﻤﺴـــﻴن ﻝﺘﺄﺴﻴﺴـــﻬﺎ،ﻤﻌﺘﺒرة أن اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻤﻬـــم ﺠـــدا ﻝﻨﺸـــر ﺜﻘﺎﻓـــﺔ  ﺒﻤﻨﺎﺴـــﺒﺔ اﺤﺘﻔﺎﻝﻬـــﺎ ﺒﺎﻝﻌﻴـــد" اﻝﻴوﻨﺴـــﻜو"
ﻓﻐﺎﻝﺒًﺎ ﻤــﺎ اﺠﻬــﺔ اﻝﺘﻌﺼــب ﻓــﻲ اﻝﻤواﻗــف اﻝﻔردﻴــﺔ،إن اﻝﻘــواﻨﻴن ﻀــرورﻴﺔ ﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻝﻴﺴــت ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻝﻤو "اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ
ﺜﻘﺎﻓـﺎت واﻷﻤـم اﻝﺨـوف ﻤـن اﻝﻤﺠﻬـول، ﻤـن اﻵﺨـر، ﻤـن اﻝ: ﻴﻜون اﻝﺘﻌﺼب ﻤﺘﺠذرًا ﻓﻲ اﻝﺠﻬل واﻝﺨـوف
ﻜـﺎن ﺴـواء ﻌور ﻤﻔـرط ﺒﺎﻝﺜﻘـﺔ ﺒـﺎﻝﻨﻔس واﻝﻐرور،ﻝﺘﻌﺼب ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘـًﺎ ﺒﺸـﻜﻤﺎ ﻴرﺘﺒط اواﻝدﻴﺎﻨﺎت اﻷﺨرى،
ﻻ ﺒد ﻤن اﻝﺘﺸدﻴد أﻜﺜـر ﻤـن ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘدرس وﺘﻌﻠم ﻓﻲ ﺴن ﻤﺒﻜرة،ﻝذﻝك  وﻫﻲﺸﺨﺼﻴًﺎ أو وطﻨﻴًﺎ أو دﻴﻨﻴًﺎ،
ﻗﺒـــل ﻋﻠ ـــﻰ ﺘ ـــوﻓﻴر اﻝﻤزﻴ ـــد ﻤـــن اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم واﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻷﻓﻀـــل وﻋﻠ ـــﻰ ﺒ ـــذل ﺠﻬـــود إﻀـــﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻷطﻔـــﺎل 
ﺴـــﺎن وﺴـــﺒل اﻝﻌـــﻴش اﻷﺨرى،وﻴﺠـــب ﺘﺸـــﺠﻴﻊ اﻷطﻔﺎل،ﺴـــواء ﻓـــﻲ اﻝﻤﻨـــزل أم ﻓـــﻲ ﺤﻘـــوق اﻹﻨاﻝﺘﺴـــﺎﻤﺢ و 
ﻓــﺈن اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻻ ﻴﺒــدأ أو ﻴﻨﺘﻬــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤدرﺴــﺔ ﺒــل ﻫــو ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺘــﻊ ﺒﺎﻻﻨﻔﺘــﺎح واﻝﻔﻀــول،ﻝذﻝك اﻝﻤدرﺴــﺔ،
وﻝن ﺘﺘﻜﻠـل ﻤﺴـﺎﻋﻲ ﺒﻨـﺎء اﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ ﻋﺒـر اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺒﺎﻝﻨﺠـﺎح ﻤـﺎ ﻝـم ﺘﺼـل إﻝـﻰ ﺘﻤر ﻤـدى اﻝﺤﻴـﺎة،ﺘﺠرﺒـﺔ ﺘﺴـ
ﻤــن اﻝﻤﻨــزل واﻝﻤــدارس وﻤﻜــﺎن اﻝﻌﻤــل وﺼــوًﻻ إﻝــﻰ : وﺘﺤﺼــل ﻓــﻲ ﻜــل ﻤﻜــﺎن ﻤﺠﻤــل اﻝﺸــراﺌﺢ اﻝﻌﻤرﻴــﺔ
وأﺨﻴرًا وﻝﻴس آﺨـرًا إﻝـﻰ ﻤﻴـدان اﻝﺘﺴـﻠﻴﺔ وﻋﻠـﻰ اﻝطـرق اﻝﺴـرﻴﻌﺔ طﺒﻴق اﻝﻘﺎﻨون واﻝﺘدرﻴب اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ،ﻤﺠﺎل ﺘ
 1".ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت
،ﻨظـرا ﻷﻫﻤﻴـﺔ اﻝـوﻋﻲ ﺒﻬـذا اﻝﻤﻔﻬـوم (%68.70)ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺠرﻴﺢ ﺒﻤﻌـدل ظﻬـور
ﻲ ﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﺎﻨﻜﻔﺎء ﻫـذا اﻝﺴـﻠوك ﻓـﻲ أوﺴـﺎط اﻷﻓـراد ﻴﻌـزز ﻤـن روح اﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ ﻓ
ﻫــذا (%16.50)وﻗﺒــول اﻵﺨــر وﻨﺸــر ﻗــﻴم اﻝﻤﺤﺒــﺔ واﻝﺴــﻼم،ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌــدﻩ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻌﻔــو ﺒظﻬــور ﻴﻘــدر ب
 اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘدﻋﻴم أﻜﺒر ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﺘراﺜﻨـﺎ اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺤﻴـث ﻝـم ﻴـرد ﻫـذا
اﻝﻤﻔﻬوم ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،إﻻ ﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﻤﻨظﻤـﺔ اﻝﻌﻔـو اﻝدوﻝﻴـﺔ،ﺜم ﻜـﺎن 
،وﻫــﻲ ﻗﻴﻤــﺔ ﻤﺘدﻨﻴــﺔ ﺘﺤﺘــﺎج (%67.40)ﻝﻤﻔﻬــوم اﻻﺨــﺘﻼف ﻓــﻲ اﻝــرأي ﻤﻌــدل ﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻠظﻬــور ﻴﻘــدر ﺒـــ 
ﻲ ﻝﻠﺘــدﻋﻴم ﻤــن أﺠــل ﺘرﺴــﻴﺨﻬﺎ ﻓــﻲ وﺠــدان اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ،أﻤﺎ ﻤﻔﻬــوم اﻝﺘﻌﺼــب ﻓﻘــد ﺴــﺠل ظﻬــور ﻨﺴــﺒﻲ ﻤﺘــدﻨ
ﻨظـــرا ﻷﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﻤﻔﻬـــوم وﺤﺎﺠـــﺔ اﻝﻨﺎﺸـــﺌﺔ ﻝﻠﺘﺸـــﺒﻊ ﺒﻔﻬـــم أﻋﻤـــق ﻝﻤﺨـــﺎطر ﺘﻔﺸـــﻲ ﻫـــذﻩ (%73.30)ﺠـــدا،
،ﻴﻠﻴــﻪ ﻤﻔﻬــوم ( %83.20)اﻝظــﺎﻫرة ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻜﻤــﺎ أن ﻤﻔﻬــوم اﻝﻨﻘــد اﻝﺒﻨــﺎء ﻝــم ﻴﺴــﺠل ﺴــوى
  (.%91.10)اﻝﺘﺤﻴز ﺒﻤﻌدل ظﻬور ﻀﻌﻴف ﺠدا ﻴﻘدر ب
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دﻨﻴـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل ﻋـرض اﻴﺠﺎﺒﻴـﺎت اﻝﻤﻔﻬـوم،وﻋرض إن ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺘم ﺘﻌزﻴزﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤ
اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم ذات اﻝﺼـــﺒﻐﺔ اﻝﺴـــﻠﺒﻴﺔ واﻝﻤﻨﻔـــرة واﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ اﻨﻜﻔـــﺎء اﻝﻤﻔﻬوم،وﻫـــذا ﻤـــﺎ ﻴﺘواﻓـــق ودراﺴـــﺔ 
 ﻫذﻩ ﺘﻌﻜس"ﺤول وﻀﻌﻴﺔ ﻗﻴم اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ" ﺠﻤﺎل ﺒﻨﺤﻤدان'
 اﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ،ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘـﻪ نﻋـ ﺒﺎﻝﺤـدﻴث اﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ ﻤـﺔﻗﻴ ﺘرﺴـﻴﺦ ﻋﻠـﻰ ﺘرﻜـز ﺘرﺒوﻴـﺔ اﺨﺘﻴـﺎرات اﻝﻨﺼوص
 اﻝﻜﻔﺎﻴـﺎت أن ذﻝـك وﻤﻌﻨـﻰ وﻏﻴرﻫﻤـﺎ واﻝﺘﻤﻴﻴـز اﻝﺘﻌﺼـب ﻤﺜـل ﺘﺠﻨﺒـﻪ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻝﻤـﺎ ﻨﻤـﺎذج أﻴﻀـﺎ ﺘﻘـدم
 طرﻴﻘـﺔ وﻫـﻲ،واﻻﺨﺘﻼف واﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ اﻝﺘﻌـﺎﻴش ﻗـﻴم وﻴﺨـﺎﻝف ﻴﻨـﺎﻗض ﻤﻤـﺎ ﺒـﺎﻝﺘﻨﻔﻴر ﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ ﻴﺘم اﻝﻤﺘوﺨﺎة
  1"واﻝﻘﻴﺎس ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  اﻝﻜراﻤﺔﺤق ﻤﻔﻬوم -3-1-2
ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻔﻬوم ﺤق اﻝﻜراﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ ﻤـن اﻝﻔﺌـﺎت اﻝﻔرﻋﻴـﺔ ﻝﻠﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـن ﺤﻴـث 
،ﺤﻴث ﻴرﺘﺒط ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﺒﻤﻨظوﻤـﺔ ﺤﻘـوق (%36.71)اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎجاﻝظﻬور ﻓﻲ 
ﻋﻴــﺔ ﻝﺤــق اﻝﻜراﻤــﺔ،ﻜﻤﺎ ﻴوﻀــﺤﻬﺎ اﻹﻨﺴــﺎن واﻝﻤواطﻨــﺔ،وﻤن ﺨــﻼل رﺼــدﻨﺎ ﻝﻤﻌــدل ظﻬــور اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻔر 
  :اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻜراﻤﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ (24)ﺸﻜل
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م اﻝﻔرﻋﻴــﺔ ﻝﺤــق ، اﻷﻜﺜــر ظﻬــورا ﻤــن ﺠﻤﻠــﺔ اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴ(%67.92)ﻴﻌﺘﺒــر ﻤﻔﻬــوم اﻨﺘﻬــﺎك ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن
اﻝﻜراﻤﺔ،وﻫـــذا ﻨظـــرا ﻝﻤـــﺎ ﻴﻤﺜﻠـــﻪ ﻫـــذا اﻝﻤﻔﻬـــوم ﻓـــﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻝﻜراﻤـــﺔ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ،ﻓﺎﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘـــوق 
اﻹﻨﺴــــــﺎن ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬــــــﺎ اﻝﻌــــــﺎم ﻓﻘــــــدان ﻝﻠﻜراﻤــــــﺔ اﻹﻨﺴــــــﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘــــــﻲ دﻋــــــت إﻝﻴﻬــــــﺎ اﻝﻤواﺜﻴــــــق واﻝﻤﻌﺎﻫــــــدات 
اﻝﻤواﺜﻴــــق اﻝدوﻝﻴ ــــﺔ،ﻓﺎﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن ﻴﻌﻨــــﻲ ﻋــــدم اﺤﺘراﻤﻬــــﺎ واﻻﻋﺘــــداء ﻋﻠــــﻰ ﻜــــل ﺤــــق أﻗرﺘــــﻪ 
واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،وﻗد أﻗرت اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة أﺴﺎﻝﻴب وآﻝﻴـﺎت ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـوق 
اﻹﻨﺴــــــﺎن،ذات طــــــﺎﺒﻊ دوﻝ ــــــﻲ أو إﻗﻠﻴﻤــــــﻲ أو ﻤﺤﻠﻲ،ﻜﺎﻝﻠﺠﻨــــــﺔ اﻷوروﺒﻴــــــﺔ ﻝﺤﻘــــــوق اﻹﻨﺴــــــﺎن،واﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 
ﻤـــن اﻷوروﺒﻴـــﺔ ﻝﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن،وﻫﻲ ذات طـــﺎﺒﻊ دوﻝـــﻲ ﻴﻤﻜـــن رﻓـــﻊ ﻗﻀـــﺎﻴﺎ اﻨﺘﻬـــﺎك ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن 
ﺨﻼﻝﻬﺎ،ﻀد ﻜل ﻤﻨﺘﻬك ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻘوق،ﻜﻤﺎ ﺘوﺠد اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤﺤﻜﻤـﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ 
ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،وﻓﻲ أﻓرﻴﻘﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷﻓرﻴﻘﻴـﺔ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،واﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻓرﻴﻘﻴـﺔ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﻜﻤﺎ 
اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﻤــﺎد اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،و  (6891) ﺘــم اﻝﻤﺼــﺎدﻗﺔ ﻓــﻲ دﻴﺴــﻤﺒر
ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،وﻓﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﺘﺤﻤـﻰ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،اﻨطﻼﻗﺎ ﻤـن اﻝدﺴـﺘور واﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﻔرﻋﻴـﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘـﺔ 
ﻋﻨﻪ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﺠﻬـزة اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻬر ﻋﻠـﻰ اﺤﺘـرام ﻗـواﻨﻴن اﻝﺠﻤﻬورﻴـﺔ،ﻜﻤﺎ ﺘﺴـﺎﻫم ﺠﻤﻌﻴـﺎت 
ن وٕاﻋــــداد ﺘﻘــــﺎرﻴر اﻝــــدﻓﺎع ﻋــــن ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن ﻓــــﻲ اﻝﺠزاﺌــــر ﻋﻠــــﻰ ﻤراﻗﺒــــﺔ وﻀــــﻌﻴﺔ ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎ
ﺤوﻝﻬﺎ،ﻤﻨﻬــــــــﺎ اﻝراﺒطــــــــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــــــﺔ ﻝﺤﻘــــــــوق اﻹﻨﺴــــــــﺎن،اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــــــــﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌــــــــﺔ ﻝﻤﻨظﻤــــــــﺔ اﻝﻌﻔــــــــو 
اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوق اﻝطﻔل،واﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻻﺴﺘﺸـﺎرﻴﺔ ﻝﺘرﻗﻴـﺔ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن 
  .وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ
ﻤـن ﺤرﻤـﺔ ﻝﻬـذﻩ اﻝﺤﻴـﺎة،ﻓﻼ ﻴﺠـوز  ، ﺒﻤـﺎ ﺘﺸـﻤﻠﻪ(%82.41)أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻝﻸﻓـراد
  .اﻨﺘﻬﺎك ﺤرﻤﺔ اﻷﺸﺨﺎص ﻤن ﻤراﻗﺒﺔ أو ﺘﺠﺴس ﻋﻠﻰ أﻤورﻫم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
،ﺼـوﻨﺎ (%90.31)ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌـدﻫﺎ ﻤﻔﻬـوم ﻋـدم اﻻﻋﺘﻘـﺎل اﻝﺘﻌﺴـﻔﻲ ﻓـﻲ اﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ ﻤـن ﺤﻴـث اﻝظﻬـور
ﻓﻲ ﺒـﺎب ﻝﻜراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻜﻤﺎ أﻗرﺘﻬﺎ اﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ،وﻜرﺴﻬﺎ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻀﻤن ﻤوادﻩ اﻝﺨﺎﺼﺔ 
اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴﺎت،ﺒﺤﻴــث ﻻ ﻴﺠــوز اﻋﺘﻘــﺎل اﻝﺸــﺨص دون أن ﺘﺜﺒــت ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺘﻬﻤــﺔ اﻝﻤﻨﺴــوﺒﺔ إﻝﻴــﻪ،ﻓﻲ 
،ﻓﺎﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻝﺤﻘــوق (%09.11)ﺤــﻴن ورد ﻤﻔﻬــوم ﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝﻤرﺘﺒــﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ
ﻓـﻲ  اﻹﻨﺴـﺎن ﺘﻨطﻠـق أﺴﺎﺴـﺎ ﻤـن ﻋﻘـل اﻹﻨﺴـﺎن ذاﺘﻪ،ﻓﺴـن ﺘرﺴـﺎﻨﺔ ﻤـن اﻝﻘـواﻨﻴن ﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن
ﻏﻴـــﺎب ﺘرﺒﻴـــﺔ ﺠـــﺎدة ﺘﺴـــﺎﻫم ﻓـــﻲ ﺒﻨـــﺎء اﻹﻨﺴـــﺎن وﺘﺸـــﻜﻴل وﻋﻴـــﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴـــﺔ ﻫـــذا اﻻﺤﺘـــرام،ﻝن ﺘﻜـــون ذات 
ﺠدوى،ﻓﺎﻝﺘرﺒﻴـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺤﻘـــــوق اﻹﻨﺴـــــﺎن وﺤﻤﺎﻴﺘﻬـــــﺎ واﺤﺘراﻤﻬﺎ،ﺼـــــﺎر ﻴﻨظـــــر إﻝﻴﻬـــــﺎ ﺒدرﺠـــــﺔ ﻜﺒﻴـــــرة ﻤـــــن 
  .اﻷﻫﻤﻴﺔ،ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﺘﻌﺠز اﻝﻘواﻨﻴن ﻋن ﻓﻌﻠﻪ




،واﻝـذي ﻴﺴـﺠل ﻜوﺼـﻤﺔ (%25.90)در بﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن ﻤﻌدل ظﻬور ﻤﻔﻬوم ﻋدم اﻝرق واﻻﺴﺘﻌﺒﺎد ﻴﻘـ
زﻤــن ﻋــﺎر ﻓــﻲ ﺠﺒــﻴن اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﻓﺎﺴــﺘﻌﺒﺎد اﻹﻨﺴــﺎن ﻷﺨﻴــﻪ اﻹﻨﺴــﺎن ﻤــن أﺸــﻨﻊ ﻤــﺎ ﻋرﻓــت اﻝﺒﺸــرﻴﺔ،وﻓﻲ 
ﺘﻘرﻩ وﺘﻤﺎرﺴﻪ، ﻜﺎن اﻹﺴـﻼم ﺴـﺒﺎﻗﺎ ﻝﻠﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺘﺤرﻴـر اﻝﻌﺒﻴـد ﻤـن رق ﻜﺎن اﻝرق ﻤن أﻋراف اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
اﺴـــﺘﻌﺒدﺘم اﻝﻨﺎس؟؟وﻗــد وﻝـــدﺘﻬم أﻤﻬـــﺎﺘﻬم ﻤﺘــﻰ " ﻋﻤـــر ﺒــن اﻝﺨطـــﺎب"اﻻﺴــﺘﻌﺒﺎد،وﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺨﻠﻴﻔـــﺔ اﻝﻤﺴــﻠم 
واﻝـذﻴن ﻴﺘـﺄﻤﻠون "ﻻ زاﻝـت ﺘﺘـردد ﻋﺒـر ﻗـرون، واﻹﺴـﻼم رﺒـط ﺘﺤرﻴـر اﻝﻌﺒﻴـد ﺒﺎﻝﻌﺒـﺎدة واﻝﺘﻘـرب ﷲ،" أﺤـرارا
" اﻹﻨﺠـﺎز اﻹﻴﺤـﺎﺌﻲ"اﻫﺘﻤﺎم اﻹﺴﻼم ﺒﺎﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﻸرﻗـﺎء ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝـذي ظﻬـر ﻓﻴﻪ،ﻴـدرﻜون 
ﻓﺎ ﻤـن ﻤﺼـﺎرف اﻷﻤـوال اﻝﻌﺎﻤـﺔ ﻝﻠدوﻝـﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﻓﻀـﻼ اﻝـذي ﺼـﻨﻌﻪ ﻫـذا اﻝﺘﺤرﻴر،واﻝـذي ﻜـﺎن ﻤﺼـر 
  .1"ﻋن ﻜوﻨﻪ ﻗرﺒﺔ إﻝﻰ اﷲ وﻜﻔﺎرة ﻝذﻨوب ﻤن ﻴذﻨب ﻤن اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن
،أﻤﺎ ﻋدم اﻹﻫﺎﻨﺔ واﻝﺘﺤﻘﻴـر ﻓﻘـد (%33.80)أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم ﻋدم اﻝﺘﻌذﻴب ﻓﻘد ﺴﺠل ﻤﻌدل ظﻬور ﻴﻘدر ب 
ق اﻹﻨﺴـﺎن،ﻜﺎن ﻓـﻲ ، ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻤواﺜﻴـق اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﺤﻘـو (%41.70)ﺤﻘق ﻤﻌدل ظﻬور ﻴﻘـدر ب
  (.%59.50)اﻝﺘرﺘﻴب اﻷﺨﻴر ﺒﻤﻌدل ظﻬور ﻤﺘدﻨﻲ ﻴﻘدر ب 
  اﻝﻌداﻝـــــــــــــــــﺔﺤق ﻤﻔﻬوم  -4-1-2
ﻴﻌﺘﺒــر ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻌداﻝــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺘـــﻲ ﺘــرﺘﺒط ﺒـــﺎﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴـــﺎن،واﻝﺘﻲ 
ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴب اﻝراﺒﻊ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط، ﻤﻨﻬﺎجﻨﺴﺠل ظﻬورﻫﺎ ﻓﻲ 
،وﻝﺘوﻀــﻴﺢ أﻜﺜــر ﻝﻤﻌــدل ظﻬــور ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ (%26.41)ب رﺒﻤﻌــدل ظﻬــور ﻴﻘــد
  :اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ (34)ﺸﻜل
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ﺘﻌﺘﺒــر اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﻘﻀــﺎﺌﻴﺔ ﺤــﺎﻤﻲ اﻝﻌداﻝــﺔ واﻝﺤرﻴﺼــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘﻨﻔﻴــذ ﻗراراﺘﻬــﺎ ﺒﻜــل ﺼــراﻤﺔ ودﻗﺔ،ﻝــذا اﺤﺘــل 
،ﻴﻠﻴـــﻪ ﻤﻔﻬـــوم ﺤـــق (%32.83)اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻤﻨﻬـــﺎجﻤﻔﻬـــوم اﻝﺴـــﻠطﺔ اﻝﻘﻀـــﺎﺌﻴﺔ أﻋﻠـــﻰ ظﻬـــور ﻓـــﻲ 
ل ﻤﺘﻘﺎﻀــﻲ ﺒــﺄن ﻴﺤﻤــﻰ ﻤــن ﻜــل ،ﻓﻤﺼــداﻗﻴﺔ اﻝﻌداﻝــﺔ ﺘرﺘﻜــز ﻋﻠــﻰ ﺤــق ﻜــ(%50.22)اﻻﺴــﺘﺌﻨﺎف ب
ﻴﺤﻤـﻲ اﻝﻘـﺎﻨون (" 051)ﺘﻌﺴف أو اﻨﺘﻬﺎك ﻝﺤﻘوﻗﻪ ﻤن طرف اﻝﻘﺎﻀﻲ،وﻫذا ﻤﺎ أﻗرﻩ اﻝدﺴﺘور ﻓﻲ اﻝﻤـﺎدة
وﻫـــذا ﻻ ﻴﺘﺤﻘــق إﻻ ﺒوﺠـــود ﺠﻬـــﺎز ".اﻝﻤﺘﻘﺎﻀــﻲ ﻤـــن أي ﺘﻌﺴــف،أو أي اﻨﺤـــراف ﻴﺼــدر ﻤـــن اﻝﻘﺎﻀــﻲ
،ﻓـﻲ (%11.91)ﻝﺜﺎﻝـثﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺴـﺘﻘل وﻨزﻴﻪ،ﻝـذا ﻤﺒﺎﺸـرة ﻨﺠـد ﻤﻔﻬـوم اﺴـﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝﻘﻀـﺎء ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب ا
  (.01%)ﺤﻴن ﻨﺴﺠل ظﻬور ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺤق اﻝطﻌن واﻝدﻓﺎع وﻋﻼﻨﻴﺔ اﻝﺠﻠﺴﺎت،ﺒﻨﺴب ﻻ ﺘﺘﻌدى 
  اﻷﻤن واﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲﺤق ﻤﻔﻬوم  -5-1-2
ﺘﺴــﻌﻰ ﻜــل اﻷﻤــم ﻝﻨﺸــر ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻷﻤــن واﻝﺴــﻠم اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ طﺒﻘــﺎ ﻝﺘوﺠﻴﻬــﺎت اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة،ﺤﻴث ورد ﻓــﻲ 
ﻝﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت اﻝﺤـروب ﺘﺘوﻝـد :"ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻝﻬـﺎ ﺘﻌﻨـﻰ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴـﺔ  أﻫم ﻤﻨظﻤـﺔ،اﻝﻤﻴﺜـﺎق اﻝﺘﺄﺴﻴﺴـﻲ ﻝﻠﻴوﻨﺴـﻜودﻴﺒﺎﺠـﺔ 
  . "ﻓﻲ ﻋﻘول اﻝﺒﺸر، ﻓﻔﻲ ﻋﻘوﻝﻬم ﻴﺠب أن ﺘُﺒﻨﻰ ﺤﺼون اﻝﺴﻼم
،وﻝﺘوﻀـﻴﺢ أﻜﺒـر ﻝﻠﺘوزﻴـﻊ (%68.11)اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ظﻬـور ﻨﺴـﺒﻲ ﺒﻠـﻎ ﻤﻨﻬـﺎجﻓﻜﺎن ﻝﻬـذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﻓـﻲ 
  :اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم،ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
ﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻷﻤن واﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨ(44)ﺸﻜل























ﻗﺒــل أن ﻴﻜــون  نﻴﻌﺘﺒــر ﺘــوﻓﻴر اﻷﻤــن ﻝﻸﺸــﺨﺎص واﻝﺠﻤﺎﻋــﺎت ﻤــن ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ، واﻷﻤــ
ﻝﺤﻜوﻤــﺎت ﺘﺠــﺎﻩ ﻤواطﻨﻴﻬــﺎ ﻫــو ﺜﻘﺎﻓــﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ،ﻓﻲ ﺤﺎﺠــﺔ إﺠــراء ﻗــﺎﻨوﻨﻲ وٕاداري ﻤــن واﺠﺒــﺎت اﻝــدول وا
إﻝـــﻰ اﻝﺘرﺴـــﻴﺦ واﻝﺘﻌزﻴ ـــز ﻓـــﻲ ﻨﻔـــوس اﻝﺒﺸـــر،ﻤن ﺨـــﻼل ﻤﻨظوﻤـــﺔ ﺘرﺒوﻴـــﺔ ﺘﺤﻤـــل ﻀـــﻤن ﻤﻨﺎﻫﺠﻬـــﺎ ﻗﻴﻤـــﺎ 
وﻤﻔــﺎﻫﻴم ﺘﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻨﺸــر ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻷﻤــن واﻝﺴــﻠم،وﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط ﻓــﻲ 
إن اﻝﺴــﻠم اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻻ ﻴﻌﻨــﻲ "،(%68.52)ق باﻝﺤــ اأﻋﻠــﻰ ﻨﺴــﺒﺔ ﻓــﻲ اﻝظﻬــور ﻝﻬــذ لاﻝﺠزاﺌــر ﻴﺴــﺠ
اﻨطﺒــﺎق أﻓﻜــﺎر وأراء ﻜــل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،إﻨﻤــﺎ ﻫــو اﺤﺘــرام اﻻﺨﺘﻴــﺎر اﻝﻔﻜــري اﻝــذي اﻝﺘــزم ﺒــﻪ ﻜــل واﺤــد،واﻝﻌﻤل 
ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﺘـرم ﻫـذا اﻻﺨﺘﻴﺎر،وﺘﺴـﻤﺢ ﻝﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺸـراﺌﺢ واﻝﻘـوى 
رك اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻲ واﻝوطﻨﻲ،ﻤﻊ وﺠود اﺨﺘﻼف ﻓـﻲ وﺠﻬـﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎﻴش ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﺸﺘ
  1."اﻝﻨظر وﺘﺒﺎﻴن ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤواﻗف
اﻝــذي ﻴﺸــﻜل ﺘﻬدﻴــدا ﻝﻠﺤﻴــﺎة اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ،ﻓﻲ ﺤــﻴن ( %31.42)ﻴﻠﻴﻬــﺎ ﻤﻔﻬــوم اﻝﺤــد ﻤــن ﺴــﺒﺎق اﻝﺘﺴــﻠﺢ ب
ﻨظـــــرا ﻝﻤـــــﺎ ﻴﺸـــــﻜﻠﻪ ﻤـــــن ﺘﻬدﻴـــــد ﻝﻸﻤـــــن ( %69.81)ﺠـــــﺎء ﻤﻔﻬـــــوم ﻨﺒـــــذ اﻝﻌﻨـــــف ﻓـــــﻲ اﻝﻤرﺘﺒـــــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـــــﺔ 
ر وﺘﻨﺎﻤﻲ ظﺎﻫرة اﻝﻌﻨف ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة،ﺴواء ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎم أو ﻓـﻲ اﻝﻤﻴـدان اﻝﻌﺎم،ﻓﺎﻨﺘﺸﺎ
اﻝﺘرﺒوي،دﻓﻊ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن إﻝﻰ إﺠراء دراﺴﺎت ﻝﻠوﻗوف ﻋﻠـﻰ أﺴـﺒﺎب ﻫـذﻩ اﻝظـﺎﻫرة وﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ 
اﻝوﺴـط اﻝﺘرﺒوي،اﻝــذي ﻫــو ﺠـزء ﻤــن اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻜﺒﻴر،ﻴﻜﻔـﻲ أن ﻨﻌــرف أن اﻝﻤدرﺴــﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﺘﻀــم ﻤــﺎ 
ﻤﻼﻴــﻴن ﺘﻠﻤﻴذ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠــﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﺴــﻠم واﻷﻤــن وﻨﺒــذ ﻜــل أﺸــﻜﺎل اﻝﻌﻨــف  80ﻴﻘــﺎرب 
واﻝﺘطرف،ﻀــرورة ﻤﻠﺤــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ أوﺴــﺎط ﻫــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ اﻝﻬﺸــﺔ،واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜــن ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺎ ﺘﺘﻀـــﻤﻨﻪ 
اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻤـن ﻤﻔـﺎﻫﻴم وﻗــﻴم واﺘﺠﺎﻫـﺎت وأﻨﺸـطﺔ ﻤوﺠﻬـﺔ ﺘﻌﻤـل ﻋﻠــﻰ ﺘرﺴـﻴﺨﻬﺎ ﻓـﻲ وﺠـدان ﻫــذﻩ 
ﺠﻬﺎ ﻝﺴﻠوﻜﻴﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﻤدرﺴﻲ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم،ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘـق اﻝـﻨظم اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﻔﺌﺔ،ﻝﺘﻜون ﻤو 
أﻫــداﻓﻬﺎ ﻓــﻲ اﻝوﺼــول إﻝــﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت ﺨﺎﻝﻴــﺔ ﻤــن ﻜــل ﻤظــﺎﻫر اﻝﺘطــرف واﻝﻌﻨف،ﺨﺎﺼــﺔ أن ﻤﻨظوﻤﺘﻨــﺎ 
ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﺘﺎرﻴﺨﻨﺎ ودﻴﻨﻨﺎ اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺤﻨﻴف،ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻌـﻴن ﻻ ﻴﻨﻀـب ﻤـن اﻷدﻝـﺔ واﻝﺒـراﻫﻴن 
اﻝﻤﻨﺤـﻰ وﻨﺒـذﻩ،ﻏﻴر أﻨﻨـﺎ ﻨﺴـﺠل ﻋـدم ظﻬـور ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﻓـﻲ اﻝﺴـﻨﺔ اﻷوﻝـﻰ ﻤﺘوﺴـط  ﻋﻠـﻰ رﻓـض ﻫـذا
ﺘﻤﺎﻤﺎ،أﻤﺎ ﻓـﻲ ﺒـﺎﻗﻲ اﻝﺴـﻨوات ﻓﻜـﺎن ظﻬـورﻩ ﺒﺸـﻜل ﻀـﻌﻴف،ﺤﻴث ﻝـم ﻴﺘﻜـرر ﻓـﻲ اﻝﺴـﻨوات اﻝـﺜﻼث ﺴـوى 
اﺤــد ﻋﺸــر ﻤــرة ﻓﻘط،ﻓﺎﻝﻤدرﺴــﺔ ﻫــﻲ ﻓﻀــﺎء ﺤــﺎﻤﻲ وﻤﺤﻤﻲ،ﻓﻬــﻲ ﺘﻀــطﻠﻊ ﺒﻨﻘــل ﻗــﻴم وﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ 
ﻤﺎﻴﺔ أطﻔﺎﻝﻨﺎ ﻤن اﻝوﻗوع ﻓﻲ ﻤزاﻝـق اﻻﻨﺤراف،واﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻤرارﻴﺔ وﺘﻜوﻴن إطﺎرات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﺤ
اﻷﻤـــــﺔ ودﻴﻤوﻤﺘﻬـــــﺎ،وﻓﻲ ﻨﻔـــــس اﻝوﻗـــــت ﺘﺘﻤﺘـــــﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴ ـــــﺔ اﻝدوﻝ ـــــﺔ ﻤـــــن ﻜـــــل ﻤـــــﺎ ﻴﻬـــــدد ﻤﺤﻴطﻬـــــﺎ وأﻤﻨﻬـــــﺎ 
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واﺴــــــــﺘﻘرارﻫﺎ،وﻫذﻩ اﻝــــــــدﻋوة ﻝﻨﺒــــــــذ اﻝﻌﻨــــــــف ﺼــــــــﺎدرة ﻋــــــــن ﻤﻨظﻤــــــــﺔ اﻷﻤــــــــم اﻝﻤﺘﺤــــــــدة ﻝﻠﺘرﺒﻴــــــــﺔ واﻝﻌﻠــــــــم 
ﻤــن ﻤــرة إﻝــﻰ ﻀــرورة أن ﺘﺘﻀــﻤن اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﻤﻔــﺎﻫﻴم  ،اﻝﺘــﻲ دﻋــت ﻓــﻲ أﻜﺜــر(اﻝﻴوﻨﺴــﻜو)واﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ
وﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،واﻝﺘﻲ ﻤــن ﺒﻴﻨﻬــﺎ اﻝﺤــق ﻓــﻲ ﺤﻴــﺎة ﺨﺎﻝﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻌﻨــف ﺒﻜــل أﺸــﻜﺎﻝﻪ،ﻓﻲ 
  1.اﻝﻤدرﺴﺔ أو ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  اﻝﻤﺴﺎواةﺤق ﻤﻔﻬوم  -6-1-2
ﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط،ﻗدرت اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ا ﻤﻨﻬـﺎجأﻤﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺴـﺎواة ﻓﻘـد ﺤﻘـق ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور ﻓـﻲ 
،وﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺜﻴـل اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴـﺔ ﻝﺤـق اﻝﻤﺴـﺎواة ﻜﻤـﺎ ﻴوﻀـﺤﻬﺎ اﻝﺸـﻜل (%74.70)ب
  :اﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻤﺴﺎواة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ (54)ﺸﻜل
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ﺒــــﻴن اﻝﺠﻨﺴــــﻴن ﻓــــﻲ اﻝﺤﻘــــوق واﻝواﺠﺒﺎت،ﻨــــﺎﺒﻊ ﻤــــن اﻝﻤواﺜﻴــــق واﻝﻤﻌﺎﻫــــدات  ةإن اﻝــــدﻋوة إﻝــــﻰ اﻝﻤﺴــــﺎوا
اﻝدوﻝﻴــﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘــدﻋو ﻝرﻓــﻊ ﻫــذا اﻝظﻠــم ﻋــن ﺠــزء ﻤﻬــم ﻤــن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،وطﺎﻗــﺔ ﻤﻌطﻠــﺔ ﻓﻴــﻪ  ﺒﺤرﻤﺎﻨﻬــﺎ ﻤــن 
ء ﻋﻠـــﻰ اﻝﺠـــﻨس، ﻓـــﺎﻝﻤرأة اﻝﺘﻤﺘ ـــﻊ ﺒﺤﻘوﻗﻬـــﺎ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ،ﺒﻨﺎ
ﺸــﻘﻴﻘﺔ اﻝرﺠــل وﻨﺼــف اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻝﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻝــﻪ وﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ،ﻤن ﺤﻘــوق وواﺠﺒــﺎت ﻗــﺎل ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺼــﻼة 
ﺴـورة اﻝﺒﻘـرة )" َﻝُﻬن ِﻤْﺜُل اﻝِذي َﻋَﻠْﻴِﻬن ِﺒﺎْﻝَﻤْﻌُروف ِ" ،وﻗﺎل ﻋز ﻤن ﻗﺎﺌـل "اﻝﻨﺴﺎء ﺸﻘﺎﺌق اﻝرﺠﺎل"واﻝﺴﻼم
ﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﻌﻬود اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘدﻋو إﻝﻰ ﻀرورة أن ﻻ ﻴﻜـون ا ق،ﻜﻤﺎ أن اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻤواﺜﻴ(822
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ﺘﻤﻴﻴــز ﺒــﻴن ﺒﻨــﻲ اﻝﺒﺸــر ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺠﻨس،ﻓﺎﻝﻜــل ﻝــﻪ ﻨﻔــس اﻝﺤﻘــوق وﻋﻠﻴــﻪ ﻨﻔــس اﻝواﺠﺒﺎت،ﻓﺎﻝﻤﺴــﺎواة 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤـرأة واﻝرﺠـل ﺒﺎﺘـت ﻤطﻠﺒـﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴـﺎ،ﻨظرا ﻝﻤـﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴـﻪ اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻨﺴـﺎء ﻓـﻲ اﻝﻌـﺎﻝم ﻤـن 
رﺒﻴــﺔ ﺘﻌﺘﺒــر أداة ﻓﻌﺎﻝ ــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻝﺘﻤﻴﻴــز ﻤــن ﺨــﻼل ﻤظــﺎﻫر اﻝﺘﻤﻴﻴــز ﺒﺴــﺒب اﻝﺠﻨس،واﻝﺘ
واﻝﺘرﺒوﻴﺔ،ﻝﻘــــد أدرﺠــــت ﻝﺠﻨــــﺔ اﻝﻘﻀــــﺎء ﻋﻠــــﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴــــز ﻀــــد اﻝﻤــــرأة ﻓــــﻲ ﺘوﺼــــﻴﺘﻬﺎ  ﺔاﻝﺒــــراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــ
اﻋﺘﻤــﺎد ﺒــراﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ وٕاﻋﻼﻤﻴــﺔ،اﻋﺘﻤﺎدا ﻓﻌــﺎﻻ ﻴﺴــﺎﻋد "،ﺒﺤــث ﺠﻤﻴــﻊ اﻝــدول اﻷطــراف ﻋﻠــﻰ (20)رﻗــم
ﻤﻤﺎرﺴـﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴـﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻗـل إﻋﻤـﺎل ﻤﺒـدأ اﻝﻤﺴـﺎواة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻘﻀـﺎء ﻋﻠـﻰ أﻝـوان اﻝﺘﺤﺎﻤـل واﻝ
  1"ﻝﻠﻤرأة ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺘﺎم
ﻴﺤـدث اﻝﺘﻤﻴﻴـز  "ﻓﺎﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴـراﻩ اﻝﻤﺠﻠـس اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻝﻸﻤـم اﻝﻤﺘﺤـدة
اﻝﻤﺒﺎﺸــر ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﻜــون اﺨــﺘﻼف اﻝﻤﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻗﺎﺌﻤــﺎ ﺒﺼــورة ﺼــرﻴﺤﺔ ﻋﻠــﻰ أوﺠــﻪ ﺘﻤﻴﻴــز ﺘﻘــوم ﺤﺼــرا ﻋﻠــﻰ 
ﻴﻤﻜـــــن ﺘﺒرﻴرﻫـــــﺎ ﺒﺸـــــﻜل  ﻻ ﻲ، اﻝﺘـــــاﻝﻤﻤﻴـــــزة ﻝﻠرﺠـــــﺎل أو اﻝﻨﺴـــــﺎء ص، واﻝﺨﺼـــــﺎﺌﻨـــــوع اﻝﺠـــــﻨس أﺴـــــﺎس
 ∗".ﻤوﻀوﻋﻲ
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﻨﺴـﺠل ﻤﻌـدل ظﻬـور ﻋـﺎل ﻝﻤﻔﻬـوم ﺤـق اﻝﻤﺴـﺎواة  ﻤﻨﻬـﺎجوﻓـﻲ 
،وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور ﺘﻌﺒر ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم وﻀـرورة أن ﻴﻌـﻲ (%33.33)ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴــذﻨﺎ أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺎواة ﻓــﻲ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘــوازن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻴــﺄﺘﻲ ﺒﻌﻬــدﻩ  ﻓــﻲ اﻝﻤرﺘﺒــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤــن ﺤﻴــث ﺘﻼﻤ
،وﻫـﻲ ﻨﺴـﺒﺔ ﺘﻌﻜـس أﻫﻤﻴـﺔ (%55.03)اﻝظﻬـور ﻤﻔﻬـوم ﻋـدم اﻝﺘﻤﻴﻴـز اﻝﻌﻨﺼـري ﺒﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور ﺘﻘـدر ب
ﻝﻜــل إﻨﺴــﺎن ﺤــق اﻝﺘﻤﺘــﻊ ﺒﻜﺎﻓــﺔ "ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﺒﻤــﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸــﻰ وأﻫــداف اﻹﻋــﻼن اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن
واﻝﺤرﻴـــﺎت اﻝـــواردة ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹﻋـــﻼن دون أي ﺘﻤﻴﻴز،ﻜـــﺎﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﺴـــﺒب اﻝﻌﻨﺼـــر أو اﻝﻠـــون أو  اﻝﺤﻘـــوق
اﻝﺠﻨس أو اﻝﻠﻐـﺔ أو اﻝـدﻴن أو اﻝـرأي اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ أو أي رأي آﺨـر،أو اﻷﺼـل اﻝـوطﻨﻲ أو اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ أو 
ﻤـن اﻹﻋـﻼن ( 20اﻝﻤـﺎدة .")اﻝﺜـروة أو اﻝﻤـﻴﻼد أو أي وﻀـﻊ آﺨـر،دون أﻴـﺔ ﺘﻔرﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝرﺠـﺎل واﻝﻨﺴـﺎء
 .ﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنا
أﻤـﺎ اﻝﻤﺴـﺎواة أﻤـﺎ اﻝﻘـﺎﻨون ﻜﺤـق أﺼـﻴل ﻤـن اﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﻝﺘﻜرﻴس ﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝﻤﺴـﺎواة ﺒـﻴن اﻝﺠﻤﻴـﻊ أﻤـﺎ 
اﻝﻘ ـــــــﺎﻨون،ﺒﻐض اﻝﻨظـــــــر ﻋـــــــن اﻝﻤﻜﺎﻨ ـــــــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــــــﺔ اﻝﺘ ـــــــﻲ ﻴﻜـــــــون ﻋﻠﻴﻬـــــــﺎ اﻝﻤواطن،ﻓﺤﻘﻘ ـــــــت ﻨﺴـــــــﺒﺔ 
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ﻤـﺎ ﻜـﺎن ،أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺘﻜـﺎﻓؤ اﻝﻔـرص ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ ﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن أي ﻋﺎﻤـل ﻤـؤﺜر ﻤﻬ(%44.91)ظﻬـور
  (.%66.61)ﻨوﻋﻪ ﺤﻘق  ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور ﺘﻘدر ب 
  ﻤﻔﻬوم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة -7-1-2
،وﻝـم ﻴظﻬـر ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم (%02.20)أﻤﺎ ﻤﻔﻬـوم اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة ﻓﻜﺎﻨـت ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـورﻩ ﻫـﻲ اﻷﻀـﻌف
  :اﻝﻤواﻝﻲ ﺴوى ﻓﻲ اﻝراﺒﻌﺔ ﻤﺘوﺴط،وﻨﺴﺠل ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺴﻨوات، وﻫذا ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺸﻜل 
ﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨ(64)ﺸﻜل
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ﺘﺘﺠﻠـﻰ أﻫﻤﻴـﺔ ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﻓـﻲ ﺘﻌزﻴـز أﻫﻤﻴـﺔ اﻝـﻨﻔس وﻋظﻤﺘﻬـﺎ ﻋﻨـد ﺨﺎﻝﻘﻬﺎ،ﻓﻬﻨـﺎك اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻵﻴـﺎت 
ﺘﻌطــﻲ ﻝﻠﺤــق ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة أﻫﻤﻴــﺔ ﻜﺒﻴرة،وﺘﺘوﻋــد ﻜــل ﻤــن اﻝﻘرآﻨﻴــﺔ واﻷﺤﺎدﻴــث اﻝﺘــﻲ ﺘﻌــزز ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم و 
ِﻤْن َأْﺠِل َذِﻝَك َﻜَﺘْﺒَﻨـﺎ َﻋَﻠـﻰ َﺒِﻨـﻲ ِإْﺴـَراِﺌﻴَل َأﻨـُﻪ َﻤـْن َﻗَﺘـَل َﻨْﻔًﺴـﺎ "ﻴﻨﺘﻬك ﺤرﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة ﺒﺄﻗﺴﻰ اﻝﻌﻘوﺒﺎت
ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﺎَﻫـﺎ َﻓَﻜَﺄﻨَﻤـﺎ َأْﺤَﻴـﺎ اﻝﻨـﺎَس ِﺒَﻐْﻴِر َﻨْﻔٍس َأْو َﻓَﺴﺎٍد ِﻓﻲ اَﻷْرِض َﻓَﻜَﺄﻨَﻤﺎ َﻗَﺘَل اﻝﻨـﺎَس َﺠِﻤﻴًﻌـﺎ َوَﻤـْن َأْﺤﻴ َ
  (.23ﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة ")
ُﻪ َوَﻤن َﻴْﻘُﺘْل ُﻤْؤِﻤًﻨﺎ ﻤَﺘَﻌﻤ ًدا َﻓَﺠَزاُؤُﻩ َﺠَﻬﻨُم َﺨﺎِﻝـًدا ِﻓﻴَﻬـﺎ َوَﻏِﻀـَب اﻝﻠـُﻪ َﻋَﻠْﻴـِﻪ َوَﻝَﻌَﻨـُﻪ َوَأَﻋـد َﻝـ"ﻗﺎل أﻴﻀـﺎو 
  (.39اﻵﻴﺔ .ﺴورة اﻝﻨﺴﺎء" )َﻋَذاًﺒﺎ َﻋِظﻴًﻤﺎ
ﺒﺎﻝﻐــﺔ اﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺘﻜــوﻴن اﺘﺠﺎﻫــﺎت وﻗــﻴم اﻷﻓراد،ﻓــﺈن ﺘﻌزﻴــز ﻗــﻴم اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﻌﻤرﻴــﺔ  ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ
ﻬدﻩ ﻤــن ﺘﻔﺸــﻲ ظــﺎﻫرة ظــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻀــرورة ﻤﻠﺤــﺔ،ﻓﻲ ظــل ﻤــﺎ ﻨﺸــوﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﺤﻴــﺎة وأﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓ
  .اﻝﺘطرف واﻹرﻫﺎب واﻨﺘﻬﺎك ﺤرﻤﺎت اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ




وطﺎﻝﺒــت ﺒﺼــوﻨﻪ واﺤﺘراﻤﻪ،وﺘرﺒﻴــﺔ ﻓــﺎﻝﺤق ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة ﺤــق أﺼــﻴل دﻋــت إﻝﻴــﻪ ﻜــل اﻝ ــدﻴﺎﻨﺎت اﻝﺴــﻤﺎوﻴﺔ 
اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﺤﺘرام اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ وﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة،ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﻋداد أﻓراد ﻴﻨﺒذون ﻜل أﺸـﻜﺎل 
اﻝﻌﻨـف واﻝﺘطـرف اﻝﻤـؤدي إﻝـﻰ إزﻫـﺎق ﻫـذﻩ اﻝـﻨﻔس اﻝﻜرﻴﻤـﺔ،وﻫو ﻤـﺎ ﺘﺴـﻌﻰ اﻝـﻨظم اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ،وٕاذ 
،ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌــل ﻤــن ﺘرﺴــﻴﺨﻪ ﻓــﻲ (%02)ﻝﻤدﻨﻴــﺔﻨﺴـﺠل ﻫﻨــﺎ ﺘــدﻨﻰ ظﻬــور ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﻓــﻲ ﻜﺘـب اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ا
  .وﺠدان اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻻ ﻴﺼل إﻝﻰ ﻤﺒﺘﻐﺎة
( %03)وﺘﺠوﻴــﻊ اﻝﻤــدﻨﻴﻴن( %04)ﻜﻤـﺎ ﺘــم ﺘﺴـﺠﻴل ظﻬــور ﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻤﻔﻬــوﻤﻲ اﻹﺒـﺎدة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ  
ﻜﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻤﻨﺎﻓﻴــﺔ ﻝﻤﺒــﺎدئ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،أﻤﺎ ﻋﻘوﺒــﺔ اﻹﻋــدام ﺒــﻴن اﻝﺘوﻗﻴــف واﻹﻝﻐــﺎء ﻓﺴــﺠﻠت أﻀــﻌف 
ء ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام أو ﺘوﻗﻴﻔﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﺘﺨﻀـﻊ ﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﺠﻤﻬورﻴـﺔ،ووﻓﻘﺎ ،ﺤﻴث أن إﻝﻐﺎ(%01)ﻨﺴﺒﺔ
  .ﻻﺤﺘرام ﻤﻨظوﻤﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ﻓـﻲ ﻜﺘـب اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم  ﻪﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤوم ﻓﻤﻔﻬوم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﺴﺠل أدﻨـﻰ ﻤﺴـﺘوى ﻝـ
رارات،ﻤﻤـﺎ ﻴـدل ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺘوﺴط،ﺒﺤﻴث ﻝم ﻴﺘﺠﺎوز ﺘﻜرار اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒـﺎﻝﺤق ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة اﻝﻌﺸـر ﺘﻜ
ﻋــدم اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺒﻬــذا اﻝﻤﻔﻬــوم رﻏــم أﻫﻤﻴﺘــﻪ ﻓــﻲ ﺘرﺴــﻴﺦ ﻗــﻴم اﺤﺘــرام ﺤــق اﻝﺤﻴــﺎة واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝــﻨﻔس 
  .اﻝﺒﺸرﻴﺔ
أن ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺤﻘــوق اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــم رﺼــدﻫﺎ ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎﻫﺞ  إﻝــﻰ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤــﺎ ﺘﻘــدم ﻨﺨﻠــص
ﻤﻔﺎﻫﻴم،وﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﺘواﻓــق ﻤــﻊ دراﺴــﺔ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﺘﺸــﻜل اﻝﻨﺴــﺒﺔ اﻷﻜﺒــر ﻓــﻲ اﻝظﻬــور ﻤــن ﺒــﻴن ﺒﻘﻴــﺔ اﻝ
  .1(0102/9002)ﻤرﺘﺠﻰ واﻝرﻨﺘﻴﺴﻲ 
ﻤﻬـﺎم  نوﻤـ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ﻴﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق ﻤن ﻀﻤن ﻏﺎﻴﺎت اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌـرﻜﻤﺎ أن 
ﺘﻨﻤﻴـــﺔ اﻝﺤـــس اﻝﻤـــدﻨﻲ ﻝـــدى اﻝﺘﻼﻤﻴذ،وﺘﻨﺸـــﺌﺘﻬم ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﻴم اﻝﻤواطﻨـــﺔ،ﺒﺘﻠﻘﻴﻨﻬم ﻤﺒـــﺎدئ اﻝﻌداﻝـــﺔ "اﻝﻤدرﺴـــﺔ 
ﻤــــواطﻨﻴن ﻓــــﻲ اﻝﺤﻘــــوق واﻝواﺠﺒﺎت،واﻝﺘﺴــــﺎﻤﺢ واﺤﺘــــرام اﻝﻐﻴــــر واﻝﺘﻀــــﺎﻤن ﺒــــﻴن واﻹﻨﺼﺎف،وﺘﺴــــﺎوي اﻝ
  2."اﻝﻤواطﻨﻴن
ورﻏــم ذﻝــك ﻨﺴــﺠل ﺘــدﻨﻲ ظﻬــور ﺒﻌــض اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻨظــرا ﻷﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜل اﻝــوﻋﻲ اﻝﻤــدﻨﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ 
ﻝدى اﻝﺘﻼﻤﻴذ،ﻜﻤﻔﻬوم اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة وﻨﺒذ اﻝﻌﻨف،واﻝﺘﻌﺼب واﻝﺘﺠرﻴﺢ،اﻻﺨﺘﻼف ﻓـﻲ اﻝـرأي،ﻷن ﻫـذﻩ 
ﻀـرورﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﻌﻤرﻴـﺔ ﻝﺘﺸـﻜل ﻗﺎﻋـدة ﻫـذا اﻝـوﻋﻲ ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن ﻤـواطن اﻝﻐد،اﻝـذي اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم 
  . ﻨرﻏب ﻓﻲ أن ﻴﻜون ﻤواطﻨﺎ ﻤﺘﺸﺒﻌﺎ ﺒﻘﻴم وطﻨﻪ اﻷﺼﻴﻠﺔ وﻤﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم
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ج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط ﻓﻜــﺎن ﺎﻬــاﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻓــﻲ ﻤوﻀــوع دراﺴــﺘﻨﺎ ﺤــول ﻤﻨ أﻤــﺎ اﻝﺠــزء
  . ﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺘﻀﻤﻨ
ﻹﻨﺴـــﺎن ﺤﻘـــوق اﻝ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔاﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم :اﻝﻔﺌـــﺔ اﻝرﺌﻴﺴـــﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـــﺔ -2-2
 .ج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ
  :وﻜﺎن اﻝﺘﺴﺎؤل ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎج ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ  واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺔاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ ﻫــﻲ اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ و ﻤــ
  اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر؟
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،اﻝﺠﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﺘـم إﻗرارﻫـﺎ ﻓـﻲ 
ﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﺒﻌـد ﺤﺴـﺎب اﻝﻌﻬد اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،وٕان رﺼـد ﻫـذﻩ اﻝﺤﻘـوق ﻓـﻲ ﻤﻨﻬـ
  :اﻝﺘﻜرارات واﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻝﻤﻌدل ظﻬورﻫﺎ،أﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن اﻨﺠﺎز اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺔﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ(74)ﺸﻜل
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  ﺤق اﻝﻌﻤلﻤﻔﻬوم -1-2-2
ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺸــﻜل اﻝــذي ﺘــم اﻨﺠــﺎزﻩ ﻴﺘﻀــﺢ ﻝﻨــﺎ أن ﺤــق اﻝﻌﻤــل ﻗــد ﺤﻘــق ﻨﺴــﺒﺔ ظﻬــور ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﺘﻘــدر ﺒـــ 
،ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻫذا ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴز ﺒـﻪ ﻤﻔﻬـوم (%86.23)
ﻨﺴــﺎن،ﺤﻴث ﺘﺘﺠﻠــﻰ رﺴــﺎﻝﺘﻪ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــل ﻤــن أﻫﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺤﻴــﺎة اﻹﻨﺴــﺎن،ﻓﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻤــل ﻴــرﺘﺒط ﺒوﺠــود اﻹ
ﺘﻌﻤﻴـــر اﻷرض،ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻝﻌﻤـــل واﻹﻨﺘـــﺎج،ﻏﻴر أن اﺴـــﺘﻐﻼل اﻹﻨﺴـــﺎن ﻷﺨﻴـــﻪ اﻹﻨﺴـــﺎن ﺒﺸـــﻜل ﻏﻴـــر 
ﻤﻌﻘــول وﻻ ﻤﻘﺒــول،وﻋﺒر أزﻤﻨــﺔ ﻤدﻴــدة،دﻓﻌت ﻫــذا اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﻘﻬــور إﻝــﻰ اﻝﻨﻀــﺎل ﻤــن أﺠــل اﺴــﺘﻌﺎدة 
ﺎﻓؤ اﻝطــرﻓﻴن ﻓــﻲ ﺘﻘــدﻴم ﺤﻘوﻗــﻪ وﺘﻨظــﻴم اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒﻴﻨــﻪ وﺒــﻴن أﺨﻴــﻪ اﻹﻨﺴــﺎن،ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻜــون ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻜــ
اﻝﺨدﻤﺔ وﺘﻠﻘﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ،واﺴﺘﻤر ﻫذا اﻝﻨﻀﺎل إﻝـﻰ ﻴوﻤﻨـﺎ ﻫـذا رﻏـم ﺘﺤﺴـن ظـروف اﻝﻌﻤل،ﺒﺴـن ﻗـواﻨﻴن 
ﺼـﺎرﻤﺔ ﻝﺘﻨظـﻴم اﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴن اﻝﻌﺎﻤـل ورب اﻝﻌﻤـل،ظﻬرن ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﻋﻬـد اﻗﺘﺼـﺎدي واﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ وﺜﻘـﺎﻓﻲ 
ﻤـن اﻝﺤﻘـوق ﻴﺘﻤﺘـﻊ  ﺼﺎدر ﻋن ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة،ﺼـﺎدﻗت ﻋﻠﻴـﻪ ﻏﺎﻝﺒﻴـﺔ اﻷﻋﻀـﺎء،ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ
ﺒﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤل،وﻫﻲ ﻤن ﺼﻠب ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،اﻝﺘﻲ ﻤن اﻝواﺠب أن ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﻜل ﻓـرد ﻝﻴﻜـون واﻋﻴـﺎ ﺒﺤﻘوﻗـﻪ 
اﻷﺴﺎﺴـــــــﻴﺔ،ﻜﻤﺎ وردت ﻓـــــــﻲ اﻝﻤﻌﺎﻫـــــــدات واﻝﻤواﺜﻴـــــــق اﻝدوﻝﻴـــــــﺔ وﺘـــــــم إﻗرارﻫـــــــﺎ ﻤـــــــن طـــــــرف اﻝﻤﺠﺘﻤـــــــﻊ 
ﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ وﻋﻼﻗـﺎت وﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻤل ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل ﻤرﻜب ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺨﺒـرة واﻝﻤﻬـﺎرة اﻹ"اﻝدوﻝﻲ،
اﻷداء ﻓــــﻲ اﻝﺘرﻜﻴــــب اﻝوظﻴﻔﻲ،وﻨوﻋﻴــــﺔ ﻗطــــﺎع اﻝﻨﺸــــﺎط اﻻﻗﺘﺼــــﺎدي أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،وطﺒﻴﻌــــﺔ ﻋﻼﻗــــﺎت 
  1."اﻹﻨﺘﺎج وﻋواﻤﻠﻪ،وﺤراك اﻝﻘوى اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ رأﺴﻴﺎ وأﻓﻘﻴﺎ
أﺼــﻴﻠﺔ،ُﺘﻌرف ﺒﺤﻘــوق ﻝﺘؤﺴــس ﻝﺤﻘــوق إﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ  لﻏﻴــر أن ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل اﻝﺤﻘــوق ﺘﻨــﺘظم ﻜــل ﻫــذا اﻝﻌواﻤــ
إﻻ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌزﻴز ﻤﻔﻬـوم اﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻨﻔـوس ،وﻝن ﻴﻜون ذﻝك ﻤﻤﻜﻨﺎ اﻝﻌﻤل
  .ذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻜﺤﻘوق إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أﺼﻴﻠﺔاﻝﺘﻼﻤﻴذ،و إﻜﺴﺎﺒﻬم ﻫ
وﻝﺘﺤدﻴد ﻤﻌدل اﻝظﻬور اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺤق اﻝﻌﻤل،ﻨﻌﻤل ﻋﻠﻰ رﺼـد ظﻬورﻫـﺎ وﺘرﺘﻴﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ 
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اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻌﻤل(84)ﺸﻜل




































ﻝﻌل ﻤن ﻨﺎﻓﻠﺔ اﻝﻘول أن اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـوق اﻝﻌﻤـﺎل وﺼـون ﻜراﻤﺘﻬم،ﻜـﺎن ﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻝﻨﻀـﺎل اﻝﻤﺴـﺘﻤر 
ﻗﺎﻤــــت ﺒــــﻪ اﻝﺤرﻜــــﺎت اﻝﻌﻤﺎﻝﻴــــﺔ ﻋﺒــــر اﻝﺘــــﺎرﻴﺦ ﻤــــن ﺨــــﻼل ﻨﻘﺎﺒــــﺎت اﻝﻌﻤــــل،اﻝﺘﻲ ﺘﺸــــﻜﻠت ﻝﻬــــذا اﻝــــذي 
اﻝﻐرض،وأﺴﺴــــت ﻝﺤــــق إﻨﺴــــﺎﻨﻲ أﺼــــﻴل ﻤــــن ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن،وﻫو ﺤــــق ﺘﻜــــوﻴن اﻝﻨﻘﺎﺒــــﺎت واﻻﻨﺨــــراط 
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط ﻨﺴــﺠل ﻤﻌــدل ظﻬــور ﻗــوي  ﻝﻬــذا اﻝﻤﻔﻬــوم  ﻤﻨﻬــﺎجﻓﻴﻬــﺎ،وﻓﻲ 
ﻠـــﻰ أﻫﻤﻴـــﺔ ﻫـــذا اﻝﺤق،أﻤـــﺎ ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺤـــق ﻓـــﻲ اﻝﺘـــﺄﻤﻴن واﻝﺘﻘﺎﻋـــد ﻓﺴـــﺠل ﻨﺴـــﺒﺔ ،ﺘﻌﺒﻴـــرا ﻋ(%16.83)ﺒــــ
،ﻫذﻩ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس أﻫﻤﻴﺔ ﺤق اﻝﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻝﻌﻤﺎل وﺤﻘـوﻗﻬم ﻓـﻲ اﻝﺘﻘﺎﻋـد (%78.21)ظﻬور
ﺒﻌـــــد ﺘﺄدﻴ ـــــﺔ واﺠﺒ ـــــﺎﺘﻬم،ﻓﻲ ﺤـــــﻴن ﺴـــــﺠل ﻤﻔﻬـــــوم اﻝﺤﻤﺎﻴ ـــــﺔ ﻤـــــن اﻝﺒطﺎﻝ ـــــﺔ ﻤﻌـــــدل ظﻬـــــور ﻨﺴـــــﺒﻲ ﻴﻘ ـــــدر 
ﺔ ﻤـن اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـر ﻋﻠـﻰ درﺠـﺔ ﻤـن اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ،ﻜﻤـﺎ ﻨﺴـﺠل ﺘـدﻨﻲ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤوﻋـ(%98.01)ﺒــ
،ﻤﻼﺌﻤـﺔ (%09.90)ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻤﺜل ﻤﻔﻬوم اﻝﻌﻤل ﺒﺄﺠر ﻴﻜﺎﻓﺊ اﻝﺠﻬد اﻝﻤﺒـذول واﻝﺘـﻲ ظﻬـرت ﺒﻤﻌـدل
،أﻤـﺎ ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝراﺤـﺔ واﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻹﻀـراب وﺤظـر (%19.80) ظـروف اﻝﻌﻤـل اﻝﺘـﻲ ﺴـﺠﻠت
ﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺤظـر ﻋﻤﺎﻝـﺔ اﻷطﻔـﺎل ﻓﻘـد ظﻬـر ،أ(%00.70)اﻝﻌﻤل اﻝﻘﺴري،ﻓﻘد ﺴﺠﻠت ظﻬور ﻻ ﻴﺘﻌدى 
،وﻫذا اﻝﺤﻀور ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤـﻊ ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸـﻜﻠﺔ اﻝﺘـﻲ ﺒﺎﺘـت ﺘـؤرق (%89.10)ﺒﻤﻌدل ﻀﻌﻴف ﻝم ﻴﺘﺠﺎوز
اﻝﻤﻨظﻤـــﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـــﺔ ﻝﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن، وﺘـــؤﺜر ﻋﻠـــﻰ ﻨﻤـــو اﻷطﻔـــﺎل اﻝﺠﺴـــﻤﺎﻨﻲ و اﻝﻌﻘﻠـــﻲ واﻝوﺠـــداﻨﻲ 
ﺔ اﻝﻬﺸــﺔ ﻤــن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،وﺘﻌرﻴــف واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ وﺠــﺎءت اﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻝطﻔــل ﻝﺘﺸــرع ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﻔﺌــ




اﻷطﻔـــﺎل ﺒﺤﻘـــوﻗﻬم اﻝﻤﺸـــروﻋﺔ،وﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﺒﻬـــذﻩ اﻝﺤﻘـــوق واﻝﺤـــث ﻋﻠـــﻰ ﻋـــدم اﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ،وﺘوﻀـــﺢ 
ﺘﻌﺘــرف اﻝــدول اﻷطــراف ﺒﺤــّق اﻝطﻔــل ﻓــﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘــﻪ ﻤــن "ﻤــن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴــﺔ ذﻝــك ﺒﺸــﻜل ﺼــرﻴﺢ( 23)اﻝﻤــﺎدة 
ل إﻋﺎﻗـﺔ ﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝطﻔـل، اﻻﺴﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻤن أداء أي ﻋﻤـل ﻴــرﺠﺢ أن ﻴﻜـون ﺨطﻴـرا أو أن ﻴﻤﺜّـ
أو أن ﻴﻜـــــون ﻀـــــﺎرا ﺒﺼـــــﺤﺔ اﻝطﻔـــــل أو ﺒﻨﻤــــــوﻩ اﻝﺒ ــــــدﻨﻲ، أو اﻝﻌﻘﻠ ــــــﻲ، أو اﻝروﺤـــــﻲ، أو اﻝﻤﻌﻨ ـــــوي، أو 
  ∗"اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
إن اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺘﺒطـــﺔ ﺒﺤـــق اﻝﻌﻤـــل ﺴـــﺠﻠت ظﻬـــورا ﻨﺴـــﺒﻴﺎ ﻋﺎﻝﻴﺎ،واﺤﺘﻠـــت ﺘواﺠـــدا ﻤﺘﻘـــدﻤﺎ ﻓـــﻲ ﻤﻨﻬـــﺎج 
ﻴــدل ﻋﻠــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ  اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﻤﻤــﺎ
و ﻨﺎﺼـر "ﻴﺎﺴـﻴن ﻋﻠـﻲ اﻝﻤﻘوﺴـﻲ"اﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﻌﻤرﻴـﺔ اﻝﻬﺎﻤـﺔ ﻤـن ﺤﻴـﺎة اﻹﻨﺴـﺎن،وﻫذا ﻤـﺎ ﻴﺘﻔـق ﻤـﻊ دراﺴـﺔ 
أﺤﻤــد اﻝﺨواﻝــدة،ﻓﻲ دراﺴــﺘﻬم اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ ﺤــول ﻤﻔﻬوﻤــﺎت ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ 
  1(.اﻝﺜﺎﻤن واﻝﺘﺎﺴﻊ واﻝﻌﺎﺸر)ﻠﺼﻔوفاﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻷردن،ﻝ
واﻝﺘــﻲ ﺨﻠﺼــت إﻝــﻰ اﺤــﺘﻼل ﺤﻘــوق اﻝﻌﻤــل ﻤــن ﺤﻴــث اﻝظﻬــور ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ،ﻝﻠﻤرﺘﺒﺔ 
اﻷوﻝــﻰ ﻓــﻲ ﻜــل ﻤـــن اﻝﺼــﻔﻴن اﻝﺜــﺎﻤن واﻝﻌﺎﺸــر واﻝرﺘﺒــﺔ اﻝراﺒﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺼــف اﻝﺘﺎﺴــﻊ،وﻫذا ﻴﺘواﻓــق ﻤــﻊ 
  .ﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔدراﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻤل ﻝﻨﺴﺒﺔ ظﻬور ﺠﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ا
  اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔﺤق ﻤﻔﻬوم -2-2-2
،ﻤﻤــﺎ ﻴﻌﻜــس أﻫﻤﻴــﺔ ﻫــذﻩ (%35.62)ﺘﺸــﻜل ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝرﻋﺎﻴــﺔ اﻝﺼــﺤﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺒﻤﻌــدل ظﻬــور
اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﻓـــﻲ ﻤﻨظوﻤـــﺔ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن،وﻝﻠوﻗوف ﻋﻠـــﻰ ﻤﻌـــدل ظﻬورﻫـــﺎ اﻝﻨﺴـــﺒﻲ وﺘرﺘﻴﺒﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤﻨﻬـــﺎج 
  :اﻵﺘﻲاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﺘم اﻨﺠﺎز اﻝﺸﻜل 
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 ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ(94)ﺸﻜل
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ﻴﻌﺘﺒ ـــــر اﻝﻀـــــﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤـــــﺎﻋﻲ ﻤـــــن اﻝﺤﻘ ـــــوق اﻝﺘ ـــــﻲ أﻗرﻫـــــﺎ اﻹﻋـــــﻼن اﻝﻌـــــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘ ـــــوق اﻹﻨﺴـــــﺎن ﻓـــــﻲ 
وﻓـﻲ أن ﺘﺤﻘـق ، ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀوا ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﻀـﻤﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔﻝﻜل ﺸﺨص ("22)ﻤﺎدﺘﻪ
اﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ وﺒﻤـﺎ ﻴﺘﻔـق وﻨظـم ﻜـل دوﻝـﺔ وﻤواردﻫـﺎ،ﺒوﺴـﺎطﺔ اﻝﻤﺠﻬـود اﻝﻘـوﻤﻲ واﻝﺘﻌـﺎون اﻝـدوﻝﻲ 
  ".ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻜراﻤﺘﻪ وﻝﻠﻨﻤو اﻝﺤر ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻪ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ
ﻤﺘﻘـدﻤﺎ ﻋﻠـﻰ ﻜـل اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ( %63.53)ﻨﺴﺒﻲ ﻤرﺘﻔﻊ ﺒــﺤﻘق ﻤﻔﻬوم اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌدل ظﻬور 
اﻷﺨرى،ﻤﻤــﺎ ﻴﺒــرز أﻫﻤﻴــﺔ ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﻝﻠﺘــدﻝﻴل ﻋﻠــﻰ ﺘــوﻓر اﻝرﻋﺎﻴــﺔ اﻝﺼــﺤﻴﺔ اﻝﺠﻴــدة،ﻓﻜل دوﻝــﺔ ﻤﻠزﻤــﺔ 
ﺒﺘــــــــوﻓﻴر اﻝﺤﻤﺎﻴــــــــﺔ اﻝﺼــــــــﺤﻴﺔ ﻝﻤواطﻨﻴﻬــــــــﺎ ﻤــــــــن ﺨــــــــﻼل اﻝﻀــــــــﻤﺎﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــــﺔ اﻝﺸـــــــــﺎﻤﻠﺔ،واﻝﺘﻐطﻴﺔ 
  .ﻝﺸﻴﺨوﺨﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔاﻝﺼﺤﻴﺔ،اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﻨﻴﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﻤراﺤل ا
وﺠـــﺎء ﻓـــﻲ اﻝﻤرﺘﺒ ـــﺔ (%41.43)ﻤﻔﻬـــوم ﺤـــق ﺤﻤﺎﻴ ـــﺔ اﻝطﻔوﻝـــﺔ واﻷﻤوﻤـــﺔ ﺤﻘـــق ظﻬـــورا ﻨﺴـــﺒﻴﺎ ﻴﻘـــدر ﺒــــــ ــــ
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ،ﻓﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝطﻔوﻝﺔ واﻷﻤوﻤﺔ ﺤق ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻝﺘﻲ أﻗرﻫـﺎ اﻹﻋـﻼن اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﺤﻴث 
رﻋﺎﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺘﻴن، وﻴـﻨﻌم ﻜـل ﻝﻸﻤوﻤـﺔ واﻝطﻔوﻝـﺔ اﻝﺤـق ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﻋدة و  "إﻝـﻰ( 20)ﻓﻘـرة( 52)ﺘﺸﻴر اﻝﻤﺎدة
ن رﺒــﺎط ﺸــرﻋﻲ أو ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻏﻴــر اﻷطﻔــﺎل ﺒــﻨﻔس اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺴــواء أﻜﺎﻨــت وﻻدﺘﻬــم ﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻋــ
  .ﻓﺎﻝطﻔل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن وﻀﻌﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ورﻋﺎﻴﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﻝﻪ اﻝﻘﺎﻨون".ﺸرﻋﻴﺔ




،ﻓـﻲ ﺤـﻴن (%79.01)أﻤﺎ اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﺠﻴدة ﻜﺤق ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﻓﻘد ﺴـﺠﻠت ظﻬـورا ﻨﺴـﺒﻴﺎ ﻴﻘـدر ب
،وﻫو ﻤﻌدل ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺘـدﻨﻲ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ (%35.80)ﻜﺎن ظﻬور ﻤﻔﻬوم اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻝﻌﻼج ﺒﻤﻌدل ﻨﺴﺒﻲ ﻴﻘدر ﺒــ
ﺒﺎﻷﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﺘﻤﺘـــﻊ ﺒﻬـــﺎ ﻫـــذا اﻝﻤﻔﻬوم،ﻓﻨﺸـــر ﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻝوﻗﺎﻴـــﺔ ﺒـــدﻻ ﻤـــن اﻝﻌـــﻼج ﺒـــﻴن أوﺴـــﺎط اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ 
  .اضﻤواطﻨو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻨﺸر اﻝوﻋﻲ اﻝﺼﺤﻲ،واﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻨﺘﺸﺎر اﻷﻤر 
،أﻤـﺎ ﺤﻘـوق (%78.40)ﻜﻤﺎ ﻨﺴﺠل ﺘدﻨﻲ ظﻬور ﻤﻔﻬوم اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﻜن اﻝﻼﺌـق اﻝـذي ﺴـﺠل ظﻬـور
،وأﺨﻴــرا ﻤﻔﻬــوم اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻨظﻴﻔــﺔ (%56.30)ذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﻓﻜــﺎن ظﻬورﻫــﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﺒﻤﻌــدل
  (.%34.20)ﻜﺎن ﺒﻤﻌدل ظﻬور ﺠد ﻤﺘدﻨﻲ ﻴﻘدر ب
ء ﺒﻬــــﺎ اﻹﻋــــﻼن اﻝﻌــــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘــــوق إن ﺤــــق اﻝرﻋﺎﻴــــﺔ اﻝﺼــــﺤﻴﺔ ﻤــــن ﻓﺌــــﺔ اﻝﺤﻘــــوق اﻷﺴﺎﺴــــﻴﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺠــــﺎ
اﻹﻨﺴـــﺎن،وﻜل اﻝﻤﻌﺎﻫـــدات واﻝﻤواﺜﻴـــق اﻝدوﻝﻴــــﺔ ذات اﻝﺸـــﺄن ﺒﺤﻔـــظ ﻜراﻤــــﺔ اﻹﻨﺴـــﺎن وﺤﻘوﻗـــﻪ،وﻫﻲ ﻤــــن 
  .ﻤﺘﻀﻤﻨﺎت ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  ﻤﻔﻬوم ﺤق اﻝﺘﻌﻠﻴم -3-2-2
اﻝﺜﺎﻝـث ﻤـن اﻝﺤﻘـوق  ﺒﻌـد ﻤﻔﻬـوم اﻝرﻋﺎﻴـﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ،ﻨﺴـﺠل ظﻬـور ﻤﻔﻬـوم اﻝﺤـق ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب
اﻝﺘـــــــــﻲ وردت ﻓـــــــــﻲ اﻹﻋـــــــــﻼن اﻝﻌـــــــــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘـــــــــوق و ،(%12.51)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺒﻤﻌـــــــــدل ظﻬـــــــــور ﺒﻠ ـــــــــﻎ 
اﻹﻨﺴــﺎن،وﻝﻠوﻗوف ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﻌــدل اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻬــذﻩ اﻝﻔﺌــﺔ ﻤــن اﻝﺤﻘــوق ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ 
  :اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﺘم إﻨﺠﺎز اﻝﻤﺨطط اﻵﺘﻲ
اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺘﻌﻠﻴمﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت ا(05)ﺸﻜل
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ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﺤــق ﻤــن ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﻤــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤــﺔ أﻤــﺔ ﺘﻤﻠــك إرادﺘﻬﺎ،وﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ 
إﺒراز أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﺤق ﻝﻠﻨﺎﺸـﺌﺔ  وﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﻤــن ﺨــﻼل ﺠﻤﻠــﺔ ﻤـــن اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﺴــﻴﺘم اﻝﺘطــرق ﻝﻬــﺎ وﻓﻘﺎ،ﻝﺘرﺘﻴــب ظﻬورﻫـــﺎ اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻓــﻲ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ 
  .اﻝﻤدﻨﻴﺔ
،وﻫــو (%59.56)اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﺒﻤﻌــدل ﻨﺴــﺒﻲ ﻤﻨﻬــﺎجﻴﻌﺘﺒــر ﻤﻔﻬــوم ﻤﺤــو اﻷﻤﻴــﺔ اﻷﻜﺜــر ظﻬــورا ﻓــﻲ 
ﺤﻤـــل ﻤؤﺸـــرات ﻝدرﺠـــﺔ اﻷﻫﻤﻴـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬـــﺎ ﻤﻌـــدل ﻤرﺘﻔـــﻊ ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻷﺨرى،وﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ ﻓﻬـــو ﻴ
اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة اﻷﻤم،ﻓـﺎﻝﻌﻠم واﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺤــث ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻹﺴـﻼم،ﻴﻜﻔﻲ أن أول ﺨطـﺎب ﻤﺒﺎﺸـر ﻤـن 
اْﻗـَرْأ َوَرﺒـَك اْﻷَْﻜـَرُم * َﺨَﻠَق اﻹِْ ْﻨَﺴﺎَن ِﻤـْن َﻋَﻠـٍق * اﻝِذي َﺨَﻠَق  ْﻗَرْأ ِﺒﺎْﺴِم َرﺒك َ" اﻝﺴﻤﺎء إﻝﻰ اﻷرض ﻜـﺎن
  (.5-1ﺴورة اﻝﻌﻠق آﻴﺔ)'َﻋﻠَم اﻹِْ ْﻨَﺴﺎَن َﻤﺎ َﻝْم َﻴْﻌَﻠم ْ* ِذي َﻋﻠَم ِﺒﺎْﻝَﻘَﻠِم اﻝ * 
ﻓﺎﻷﻤﻴ ــــﺔ ﻤﺸــــﻜﻠﺔ ﺘﺤــــول دون ﺘﺤﻘﻴــــق اﻝﺘﻨﻤﻴ ــــﺔ ﺒﻜــــل أﺸــــﻜﺎﻝﻬﺎ،ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴــــﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــــﺎ،ﻓﻬﻲ ﻤرادﻓــــﺔ 
ﺔ ﻝـﺘﻌﻠم ﻝﻠﺘﺨﻠف،ﻝذا ﺘﺴﻌﻰ اﻷﻤم ﻝﻠﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬﺎ،ﺒوﻀﻊ ﺒراﻤﺞ ﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻜﺒﺎر وﺘزوﻴدﻫم ﺒﺎﻝﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴﻴ
  1:اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ واﻝﻘراءة،ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻫداف اﻵﺘﻴﺔ
ﺘوﻓﻴر ﻓرص ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻜل ﻤواطن،ﻓﺎﺘﺘﻪ ﻓﺘرة اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻓـﻲ اﻝﺼـﻐر،وﺤرم ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝـذﻝك ﻤـن اﻝﺴـﻴطرة  •
 .ﻋﻠﻰ اﻷﺒﺠدﻴﺎت،اﻝﺘﻲ ﺘدﺨﻠﻪ إﻝﻰ ﻗﻠب ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺘﺎرﻴﺨﺎ وﺜﻘﺎﻓﺔ وﺤﻠﻤﺎ
رﻀـﻬﺎ اﻝﺘطـور ﻋﻠـﻰ أوﻝﺌـك اﻝـذﻴن ﻜـﺎﻨوا ﺘوﻓﻴر ﻓرص ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻜﺘﺴـﺎب ﻤﻬـﺎرات ﺠدﻴدة،ﻴﻔ •
 .ﻴﻤﺎرﺴون اﻝﻌﻤل،ﻋﻠﻰ أﺴﺎس رﺼﻴد ﻗدﻴم ﻤن اﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺒﻠــورة ﻗــﻴم ﺠدﻴــدة ﺘﺴــﻌف اﻝﻨــﺎس ﺒﺎﻝﺴــﻠوﻜﻴﺎت اﻝواﻋﻴﺔ،وﺘﻀــﻊ أﻗــداﻤﻬم ﻋﻠــﻰ ﻤﺸــﺎرف اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل  •
 .اﻝﻤﺄﻤول
 ،ﻤﻤـﺎ ﻴظﻬـر أﻫﻤﻴـﺔ ﻫـذا اﻝﺤـق ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة(%72.12)أﻤـﺎ ﻤﺠﺎﻨﻴـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺴـﺠﻠت ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور وﺼـﻠت
اﻹﻨﺴــــﺎن،واﻝذي ﻜرﺴــــﺘﻪ اﻝﻤﻌﺎﻫــــدات اﻝدوﻝﻴــــﺔ ورﻋﺘــــﻪ اﻝﻤﻨظﻤــــﺎت اﻝدوﻝﻴــــﺔ ﻜﺤــــق أﺼــــﻴل ﻤــــن ﺤﻘــــوق 
 ﺎﻤﺠﺎﻨﻴـ اﻻﺒﺘـداﺌﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم لﺠﻌـ "ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴـز ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺘﻘـرر( أ 40)اﻹﻨﺴﺎن،اﻝﻤﺎدة 
 لوﺠﻌـ ,ﻊﻝﻠﺠﻤﻴـ ﻋﺎﻤـﺔ ﺒﺼـﻔﺔ اﻝﻤﻨـﺎل وﺴـﻬل راﻤﺘـواﻓ أﺸـﻜﺎﻝﻪ ﺒﺸـﺘﻰ اﻝﺜـﺎﻨوي اﻝﺘﻌﻠـﻴم وﺠﻌـل ﺎوٕاﺠﺒﺎرﻴـ
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 ﻴﻔرﻀـﻪ ﺒﻤـﺎ اﻝﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺘـزام وﻀـﻤﺎن ,اﻝﻔـردي اﻝﻘـدرات أﺴـﺎس ﻋﻠـﻰ ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ ﺎﻤﺘﺎﺤـ ﻜـذﻝك اﻝﻌـﺎﻝﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم
  ∗."ﺒﺎﻻﻨﺘظﺎم ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻘﺎﻨون
 اﻝﺘﻌﻠﻴم،ﻤﻀـﻤون اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻓـﻲ اﻝﺤـق "ﻴـﻨص ﻋﻠـﻰ( 35)وﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر اﻝدﺴـﺘور اﻝﺠزاﺌـري ﻓـﻲ ﻤﺎدﺘـﻪ 
  "اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﺸروط ﺤﺴب ﻤﺠﺎﻨﻲ
،وﻫــﻲ ﻨﺴـــﺒﺔ ﻤﺘدﻨﻴـــﺔ ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ (%83.60)ﺘﻌﻠـــﻴم اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻓظﻬـــرت ﺒﻨﺴـــﺒﺔ أﻗــل ﺘﻘـــدر ﺒـ ــــأﻤــﺎ إﺠﺒﺎرﻴـــﺔ اﻝ
ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬوم،ﻓــﺎﻝﺘﻌﻠﻴم ﻓــﻲ اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ إﺠﺒــﺎري ﺒﻘــوة اﻝﻘﺎﻨون،وﻗــد ﺘﺘﺄﺴــس اﻝدوﻝــﺔ أو ﻤــن 
ﻴﻨوب ﻋﻨﻬﺎ أو ﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ،ﻜﺄطراف ﻤدﻨﻴﺔ ﻝرﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ أﻤﺎم اﻝﻤﺤﺎﻜم ﺘﻠزم ﻜـل ﻤـن ﻴﻤﻨـﻊ 
،أﻤــﺎ ﺤــق (%52.40)ن اﻻﻝﺘﺤــﺎق ﺒﺎﻝﻤدرﺴــﺔ،ﻓﻲ ﺤــﻴن ﺴــﺠل ﻤﻔﻬــوم ﺤــق اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘواﺼــل أﺒﻨﺎﺌــﻪ ﻤــ
رﻏـم أﻫﻤﻴـﺔ ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬـوم ،ﻏﻴــر أن اﻝﺘطـرق ﻝﻤﻔﻬــوم ( %21.20)ﻀــﻌﻴﻔﺔ ﺔﺘﻌﻠـﻴم اﻝﺠﻨﺴـﻴن ﻓﻜــﺎن ﺒﻨﺴـﺒ
اﻝﻤﺴـﺎواة ﺒـﻴن اﻝﺠﻨﺴـﻴن ﻓـﻲ ﺤـق اﻝﻤﺴـﺎواة،ﻴﻜﻔﻲ ﻝﺘـدﻋﻴم ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم وﺘوﻀـﻴﺤﻪ ﻝﻠﻨﺎﺸـﺌﺔ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺤـق 
ﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ اﻷﺼـﻴﻠﺔ،واﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜـن اﻝﺘﻨـﺎزل ﻋﻨﻬﺎ،طﺒﻘـﺎ ﻝﻠﻤﻌﺎﻫـدات واﻹﻋﻼﻨـﺎت واﻝﻤواﺜﻴـق ﻤـن اﻝﺤﻘـوق اﻹ
  .اﻝدوﻝﻴﺔ
   ﻤﻔﻬوم ﺤق اﻝﺘراث  -4-2-2
ﻴﻌﺘﺒــر اﻝﺘــراث ﻤــن ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻷﺼــﻴﻠﺔ اﻝﺘــﻲ أﻗرﺘﻬــﺎ ﻫﻴﺌــﺔ اﻷﻤــم اﻝﻤﺘﺤــدة،وﺘم اﻝﻤﺼــﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ 
وق ﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ ﺘﺸـــــﻤل ﺘراﺜــــﻪ ﺒﻜـــــل ﻀــــﻤن اﻹﻋﻼﻨــــﺎت واﻝﻤﻌﺎﻫـــــدات واﻝﻤواﺜﻴــــق اﻝدوﻝﻴــــﺔ،ﻓﻠﻜل إﻨﺴـــــﺎن ﺤﻘــــ
ﻫـذﻩ اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺘـﻲ ﺒـﺎت ﻤـن اﻝﻀـروري ﺘرﺴـﻴﺨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴـﺔ أﺼﻨﺎﻓﻪ،وآﺜﺎرﻩ وﺤﻘﻪ ﻓـﻲ ﺘﺼـﻨﻴﻔﻬﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ،
اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ  ثﻓﻲ وﺠدان اﻷﻓراد،ﻝﺘﻜون أداة ﻝﻔﻬم اﻝذات واﺤﺘرام ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻵﺨر،واﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝﻤـورو 
وﺘـدﻤﻴر ﻝﻠﻤﻌـﺎﻝم اﻷﺜرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـن  ﺒوﻋﻲ أﻜﺒر،وﻝﻌل ﻤﺎ ﻴﺤدث ﻤن ﻨﻬب ﻝﻶﺜـﺎر ياﻝﻤﺎدي واﻝﻼﻤﺎد
  .دول اﻝﻌﺎﻝم،ﻴؤﺴس ﻝﻐﻴﺎب ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺤﺘرام اﻝﺘراث وﺼﻴﺎﻨﺘﻪ
ﻝﻠﺘﻌرﻴـف ﺒـﻪ ﻓـﻲ أوﺴـﺎط اﻝﻨﺎﺸـﺌﺔ،  جواﻝﺠزاﺌر ﺘزﺨر ﺒﻤﻌﺎﻝم وآﺜـﺎر طﺒﻴﻌﻴـﺔ وﺘـراث ﺜﻘـﺎﻓﻲ وٕاﻨﺴـﺎﻨﻲ، ﻴﺤﺘـﺎ
أن ﻴﻜـون ﻝﻠﺘرﺒﻴـﺔ ﻨﺼـﻴب ﻏﻴـر ﻫـﻴن ﻓـﻲ اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ  بﻴﺠـ ﻤـن ﻜـل ﺨطـر، ﻪوﻝﻀـﻤﺎن ﺤﻤﺎﻴﺘـ
  .ﻤﻠﻴﺔاﻝﻌ
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وﻤﻔﻬــوم اﻝﺘــراث ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط ﺤﻘــق ﻤﻌــدل ظﻬــور ﻨﺴــﺒﻲ ﻴﻘــدر 
وﻝﻠوﻗـــوف ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴـــﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒﺤﻘـــوق اﻝﺘـــراث ﻓـــﻲ ﻤﻨﻬـــﺎج اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ ( %88.41)ب
ظﻬـور اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﺘم اﻨﺠﺎز ﻤﺨطط ﻴوﻀـﺢ اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻤﻌـدل 
  :ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم،ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎج ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺘراث اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ (15)ﺸﻜل
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اﻝﺘـراث،أن ﻤﻔﻬـوم اﻝﺘـراث ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻝﻨـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻤﻌـدل ظﻬـور اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴـﺔ ﻝﺤـق 
،ﻨظــرا ﻝﻤــﺎ (%19.32)اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ ﺴــﺠل أﻜﺒــر ظﻬــور ﻤــن ﺒــﻴن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم ﺒﻤﻌــدل ظﻬــور ﻨﺴــﺒﻲ ﻴﻘــدر ﺒـ ـــ
ﻴﻤﺜﻠ ـــﻪ اﻝﺘـــراث اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺸـــﺘرك ﺒ ـــﻴن ﺒﻨـــﻲ اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ،ﻓﺎﻝﺘراث ﻫـــو ﻋﺎﻤـــل ﻤـــن ﻋواﻤـــل ﻓﻬـــم اﻝﺘ ـــﺎرﻴﺦ 
ﻤﻔﻬــــــوم اﻝﺘــــــراث اﻝﺒﺸــــــري،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒــــــر ﻤــــــن اﻝﻘــــــﻴم اﻝﺤﻀــــــﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻴــــــﺄﺘﻲ ﻓــــــﻲ اﻝﻤرﺘﺒــــــﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــــــﺔ 
،ﺜ ـــــــــم اﻝﺘ ـــــــــراث اﻝطﺒﻴﻌـــــــــﻲ (%65.91)ﺒﻤﻌـــــــــدل ظﻬـــــــــور ﻴﻘ ـــــــــدر ﺒـ ــــــــــ(اﻝﻤـــــــــﺎدي واﻝﻼﻤـــــــــﺎدي )اﻝﺜﻘ ـــــــــﺎﻓﻲ
أﻤـﺎ اﻝﺘـراث اﻝـوطﻨﻲ (%12.51)،أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻷﺜرﻴﺔ ﻓﻘد ﺤﻘق ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور (%93.71)ﺒﻤﻌدل
  (.%68.01)،ﻴﻠﻴﻪ ﻤﻔﻬوم ﺘﺼﻨﻴف اﻵﺜﺎر ﺒﻤﻌدل ظﻬور(%40.31)ﺴﺠل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘدﻨﻴﺔ ﺘﻘدر ﺒــ
ﻫـذا اﻝﻤﺠـﺎل ﺘـدﻨﻲ ظﻬـور ﻤﻔﻬــوم اﻝﺘـراث اﻝـوطﻨﻲ ﺴـواء ﻤﺎدﻴـﺎ أو ﻻﻤﺎدﻴﺎ،ﻓﻐﻴـﺎب أﻫﻤﻴــﺔ  إذ ﻨﺴـﺠل ﻓـﻲ
اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﻔﻬوم ﻝﺘﻌزﻴز اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ وﺠدان اﻝﺘﻼﻤﻴـذ،ﻤﻤﺎ ﻴﻌـزز ﻝـدﻴﻬم ﺤـب 
  .اﻝوطن واﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء،ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس اﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻜﻴﺎﺘﻬم




  ﻤﻔﻬوم ﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ -5-2-2
اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺤق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ أن ﻴﺘﺼرف ﻓﻲ ﻤـﺎ  ﺘﻌﺘﺒر
أو ﻓﻜرﻴـﺔ،واﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ واﻝﻤواﺜﻴـق (ﻤﺎدﻴـﺔ)ﻴﻤﻠك دون أي ﻀﻐط،ﺴواء ﻜﺎﻨـت ﻫـذﻩ اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋﻴﻨﻴـﺔ
، ﻜﻤـﺎ ﻴﻀـﻤن "اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻀـﻤوﻨﺔ(" 25)واﻝﻤﻌﺎﻫـدات ﺘﻘـر ﺒذﻝك،واﻝدﺴـﺘور اﻝﺠزاﺌـري ﻓـﻲ ﻤﺎدﺘـﻪ
 واﻝﻌﻠﻤـﻲ واﻝﻔﻨـﻲ اﻝﻔﻜـري اﻻﺒﺘﻜـﺎر ﺤرﻴـﺔ"اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ اﻝﻔﻜرﻴـﺔ وﺤـق اﻻﺒﺘﻜـﺎر(83)اﻝدﺴـﺘور ﻓـﻲ ﻤﺎدﺘـﻪ
  "اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﻝف ﺤﻘوق،ﻝﻠﻤواطن ﻤﻀﻤوﻨﺔ
ﻤﻌــدل ظﻬــر ﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻬــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﻴﻘــدر  لوﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط، ﻨﺴــﺠ
ت اﻝﻌﻼﻗـــﺔ ﺒﺤﻘـــوق اﻝﻤﻠﻜﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻤﻨﻬـــﺎج اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ وﻝﻠوﻗـــوف ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴـــﺔ ذا( %79.01)ب
اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﺘم اﻨﺠﺎز ﻤﺨطط ﻴوﻀـﺢ اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻤﻌـدل ظﻬـور 
  :ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم،ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ(25)ﺸﻜل
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ﻴوﻀﺢ ﻝﻨﺎ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ،ﻤﻌدل اﻝظﻬـور اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺘﺤـت اﻝﻔرﻋﻴـﺔ اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﻬـذا 
اﻝﺤق ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﺤﻴث ﻴـﺄﺘﻲ ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝرﺘﺒـﺔ اﻷوﻝـﻰ ﺒﻤﻌـدل 
،ﻨظـرا ﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم اﻝـذي ﻴﺠـب أن ﻴﻌﻴـﻪ اﻝﺘﻼﻤﻴذ،ﻷﻨـﻪ ﻴﺸـﻜل ﺴـﻨدا (%24.24)ظﻬور ﻴﻘدر ﺒــ




ﻗوﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء ﺘﺼــور ﺤــول اﻝﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴــﺔ،وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓــﺔ أﻓــراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،وﻜﻴــف أن ﺘﺨرﻴــب ﻫــذﻩ 
اﻝﻤﻠﻜﻴــــﺔ،ﻴﻌود ﺴــــﻠﺒﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻝﺠﻤﻴﻊ،وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــــﺎ وﺼــــوﻨﻬﺎ ﻴﻜــــون ﻝــــﻪ ﺒــــﺎﻝﻎ اﻷﺜــــر اﻝﺠﻴــــد ﻋﻠــــﻰ ﻜــــل أﻓــــراد 
،ﺤﻴـــث ﻴﺼـــﺒﺢ (%42.42)ﻬـــوم اﻝﻤﻠﻜﻴـــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ اﻝﺨﺎﺼـــﺔ ﺒﻤﻌـــدل ظﻬـــور ﻴﻘـــدر ﺒـ ــــاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻴﻠﻴﻬـــﺎ ﻤﻔ
ﺒﻤﻘــدور اﻝﺘﻼﻤﻴـــذ اﻝﺘﻤﻴﻴـــز ﺒـــﻴن اﻝﻤﻠﻜﻴـــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻋﻤوﻤﻴـــﺔ أو ﺨﺎﺼـــﺔ،ﻤدرﻜﺎ ﻓﺎﺌـــدﺘﻬﺎ ﻝﻠﺠﻤﻴـــﻊ،ﻓﻲ ﺤـــﻴن 
،ﻤن ﺤق اﻝﺘﺄﻝﻴف إﻝﻰ اﻻﺒﺘﻜﺎر،ﻤﻤـﺎ ﻴﻌـزز (%81.81)ﺴﺠل ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻤﻌدل ظﻬور ﺒﻠﻎ 
اﻻﺠﺘﻬـﺎد واﻻﺒﺘﻜـﺎر،ﻷن ﺤﻘـوق ﻜـل ﻤﺠﺘﻬـد ﻴﺤﻤﻴﻬـﺎ اﻝﻘﺎﻨون،ﻴﻠﻴـﻪ ﻤﻔﻬـوم ﺤـق ﻓـﻲ ﻨﻔـوس اﻝﺘﻼﻤﻴـذ ﺤـب 
،وﻫﻨـﺎ اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻌﻨـﻲ أﻨـﻪ ﺒﺈﻤﻜـﺎن اﻝﻔـرد أن ﻴﺘﻤﻠـك ﻤـﺎ ﻴﺸـﺎء ﻤـن (ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻐﻴـر)اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
أﻤﻼك ﻋﻴﻨﻴـﺔ،ﻴﺠب أن ﺘﺤﺘـرم ﻤـن طـرف اﻝﻘـﺎﻨون واﻝﻐﻴر،وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒـل ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻴﻌـﻲ أن اﻵﺨـر ﻤـن ﺤﻘـﻪ 
 .ﻤﺎﻤﺎأن ﻴﺘﻤﻠك ﻤﺜﻠﻪ ﺘ
إن اﻝﺤﻘــوق اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻤــن ﻤﺘﻀــﻤﻨﺎت ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم 
اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر،ﻏﻴر أﻨﻨﺎ ﻨﺴـﺠل ﻀـﻌف وﺘـدﻨﻲ ظﻬـور ﺒﻌـض اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم رﻏـم أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺘﻜـوﻴن 
ﺤﺘﻴﺎﺠـــــﺎت وﻋـــــﻲ اﻝﻨﺎﺸـــــﺌﺔ ﺒﺤﻘـــــوﻗﻬم اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ،ﻜﻤﻔﻬوم اﻻﻫﺘﻤـــــﺎم ﺒـــــذوي اﻻ
اﻝﺨﺎﺼﺔ،واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻨظﻴﻔﺔ،وﻏﻴﺎب ﺘﺎم ﻝﻤﻔﻬوم ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك رﻏم أﻫﻤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻓﻲ ظل اﻗﺘﺼـﺎد 
اﻝﺴـــوق،ﻜﻤﺎ أن ﻤﻔﻬــــوم ﻋﻤﺎﻝـــﺔ اﻷطﻔــــﺎل وﺤﻤـــﺎﻴﺘﻬم ﻤــــن اﻝﺨطــــر ﻜﺤـــق أﺴﺎﺴــــﻲ ﻝﻬـــم ظﻬــــرت ﺒﻨﺴــــب 
راث ﻤﺘدﻨﻴــﺔ،ﻜﻤﺎ ﻨﺴــﺠل ﻓــﻲ اﻝﻤﺠــﺎل اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ ﻏﻴــﺎب ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﺴــﻴﺎﺤﻴﺔ وﺘــدﻨﻲ ظﻬــور ﻤﻔﻬــوم اﻝﺘــ
  .اﻝوطﻨﻲ
،ﻓﻲ ﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ (اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ)إن اﻝﺤﻘوق 
،ﻤﻤﺎ ﻴـدﻝل ﻋﻠـﻰ أن ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺤﻘـوق (%33.85)اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﺴﺠﻠت ﻤﻌدل ظﻬور ﻤرﺘﻔﻊ ﻴﻘدر ب
  :اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ ﺘﺸﻜل اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻝظﻬور ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك
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أﻤــﺎ اﻝﺠــزء اﻝﺜﺎﻝــث ﻤــن ﻤوﻀــوع دراﺴــﺘﻨﺎ ﺤــول ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط ﻓﻜــﺎن 
  . ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ  ﻤﻨﻬـﺎجاﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓـﻲ  اﻝﻤواطﻨـﺔﻤﻔـﺎﻫﻴم : اﻝﻔﺌـﺔ اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـﺔ -3-2
  .اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
إن اﻝﻤواطﻨــﺔ ﺴــﻠوك ﻴﺘﺤﻠــﻰ ﺒــﻪ اﻝﻔرد،ﻝﻴﻌﺒــر ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻤــدى وﻋﻴــﻪ ﺒﺤﻘوﻗــﻪ وواﺠﺒﺎﺘــﻪ،ﻨﺎﺒﻌﺎ ﻤــن 
ﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻝﻬذا اﻝوطن،وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺤﻘق ذﻝك إﻻ إذا ﺘﺸﺒﻊ وﺠداﻨﻪ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم ﻫذﻩ اﻝﻤواطﻨـﺔ،اﻝﺘﻲ 
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ ﺘﺸـﻜل وﻋﻴـﻪ اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،واﻝﻤدرﺴـﺔ ﻜﻤؤﺴﺴـﺔ ﻤـن  ﻴﺴﺘﻘﻴﻬﺎ ﻤن
ﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺘﺘﺤﻤـــل ﻨﺼـــﻴب ﻤـــن ﻫــــذﻩ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ،ﺒﻔﻀـــل ﻤﺘﻀـــﻤﻨﺎت ﻤﻨﺎﻫﺠﻬـــﺎ ﻤـــن اﻝﺤﻘــــوق 
 .واﻝواﺠﺒﺎت وﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤﺎء واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
  :ﺤﻴث ﻜﺎن ﺘﺴﺎؤﻝﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ
  ﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر؟ﺎ ﻫﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤ
ﺘﺘﺠﻠــــﻰ واﺠﺒــــﺎت اﻝﻤواطﻨــــﺔ ﻓــــﻲ ﺸــــﻘﻴن أﺴﺎﺴــــﻴن ﺸــــق ﻤــــدﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴــــﻲ واﻵﺨــــر اﻗﺘﺼــــﺎدي واﺠﺘﻤــــﺎﻋﻲ 
وﺜﻘﺎﻓﻲ،ﻜﻤــﺎ ﺴــﺒق اﻹﺸــﺎرة إﻝﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺸــﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﺤﺘوى،وﻝﻺﺠﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘﺴــﺎؤﻝﻨﺎ ﺤــول ﻤﺘﻀــﻤﻨﺎت 
ﻤواطﻨــﺔ، ﻨﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ إﻨﺠــﺎز اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻤﻌــدل ظﻬــور ﻫــذﻩ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻤــن ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝ
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم،وﻓﻘـﺎ ﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ ﺤﺴــﺎب اﻝﺘﻜــرارات واﻝﻨﺴـب اﻝﻤﺌوﻴــﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻋــن ﺘﺤﻠﻴـل ﻤﺤﺘوﻴــﺎت ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ 
  .اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط




 ج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨﻬـﺎواﺠﺒـﺎت اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝ -1-3-2
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
ج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ ﺒﻲ ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎﺴــﺠﻠت واﺠﺒــﺎت اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻤﻌــدل ظﻬــر ﻨﺴــ
ﺠﺒـﺎت اﻝﻤواطﻨـﺔ واوﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒ،(%62.51)اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻴﻘدر ﺒـــ
وﺴـط ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر، ﺘـم اﻨﺠـﺎز ﻤﺨطـط اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘ
  :ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻤﻌدل ظﻬور ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم،ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
 ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ(45)ﺸﻜل
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ﻴﺘﻀــﺢ ﻝﻨــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻤﻌــدل اﻝظﻬــور،أن ﻤﻔﻬــوم اﺤﺘــرام اﻝﻘــﺎﻨون ﺴــﺠل أﻜﺒــر ﻨﺴــﺒﺔ 
،ﻓﻤــــــــن أوﻜــــــــد واﺠﺒــــــــﺎت اﻝﻤواطﻨــــــــﺔ اﺤﺘــــــــرام اﻝﻤــــــــواطن ﻝﻠﻘــــــــﺎﻨون واﻻﻝﺘــــــــزام (%25.32)واﻝﻤﻘــــــــدرة ﺒــ ـــــــــ
ﻤـن  ﺒﻨﺼوﺼـﻪ،واﻝوﻗوف ﻋﻨـد ﺤـدودﻩ ﻻ ﻴﺘﺠﺎوزﻫﺎ،واﻻﺤﺘﻜـﺎم إﻝﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺤـل ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻌﺘرﻀـﻪ ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘـﻪ
ﺤــول اﻝﻤﻀــﺎﻤﻴن اﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻜﺘــﺎب اﻝﺘرﺒﻴــﺔ " اﻝطــﺎﻫر اﻝﻨــوي"ﺼــﻌوﺒﺎت، وﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﺘواﻓــق ﻤــﻊ دراﺴــﺔ 
،وﻫـــﻲ ﻨﺴـــﺒﺔ (%81.55)اﻝﻤدﻨﻴ ـــﺔ ﻝﻠﺴـــﻨﺔ اﻝراﺒﻌـــﺔ ﻤﺘوﺴـــط،ﺤﻴث ﺒﻠﻐـــت ﻨﺴـــﺒﺔ ظﻬـــور اﺤﺘـــرام اﻝﻘـــﺎﻨون 
  1.ظﻬور ﺠد ﻋﺎﻝﻴﺔ
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ﻌرﻓــﺔ اﻝﻘــﺎﻨون ،ﻨظــرا ﻷن ﻤ(%11.41)ﻴﻠــﻲ ذﻝــك ﻤﻔﻬــوم ﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻘــﺎﻨون ﺒﻤﻌــدل ظﻬــور ﻨﺴــﺒﻲ ﻴﻘــدر ﺒـ ـــ
أﻴﻀــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل رﺼــد ﻤؤﺸــرات "ﺼــﺒﺎح ﺴــﻠﻴﻤﺎﻨﻲ "أﻜدﺘــﻪ دراﺴــﺔ  ،ﻫــذا ﻤــﺎﻀــرورﻴﺔ ﻓــﻲ ﺤﻴــﺎة اﻝﻔرد
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ،ﺤﻴث ﺤﺼل ﻤؤﺸر اﻝﻤواطن واﻝﻘﺎﻨون،ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺘـﻲ اﻻﺒﺘـداﺌﻲ 
  .1(762)واﻝﻤﺘوﺴط ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﺘﻜرار ﻴﻘدر ب
ﻌﻤوﻤﻴ ــــــــﺔ واﻝﺨﺎﺼــــــــﺔ،ﻓﻘد ﺴــــــــﺠل ظﻬــــــــورا ﻨﺴــــــــﺒﻴﺎ ﻴﻘ ــــــــدر أﻤــــــــﺎ ﻤﻔﻬــــــــوم اﺤﺘ ــــــــرام اﻝﻤﻠﻜﻴ ــــــــﺔ اﻝوطﻨﻴ ــــــــﺔ اﻝ
،ﻤﻤـــﺎ ﻴؤﻜـــد أﻫﻤﻴ ـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻔ ـــﺎﻫﻴم ﻓـــﻲ ﺘﺸـــﻜﻴل وﻋـــﻲ اﻝﻨﺎﺸـــﺌﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴ ـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻝﻤﻤﺘﻠﻜـــﺎت (%49.21)ﺒـ ــــ
وﻀــرورة اﻝﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻷﻨﻬــﺎ ﻤﻠـــك اﻝﺠﻤﻴـــﻊ وﻴﺴــﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬـــﺎ ﻜـــل أﺒﻨــﺎء اﻝوطن،ﻓﺎﻝﻤﻤﺘﻠﻜـــﺎت اﻝوطﻨﻴـــﺔ 
ﺸــواطﺊ،ﻤﻴﺎﻩ ﺒﺤرﻴــﺔ،اﻝﺜروات واﻝﻤــوارد ) ﺒﻴﻌﻴــﺔﺴــواء اﻝﻌﻤوﻤﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻤﺜــل ﻓــﻲ اﻷﻤــﻼك اﻝﻌﻤوﻤﻴــﺔ اﻝط
اﻝﻤــــواﻨﺊ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ واﻝﻌﺴــــﻜرﻴﺔ،اﻝﻤطﺎرات،اﻝطرق واﻝﻤﻨﺸﺌﺎت،اﻝﺒﺴــــﺎﺘﻴن )أو اﻻﺼــــطﻨﺎﻋﻴﺔ.....(اﻝطﺒﻴﻌﻴــــﺔ
،أو اﻷﻤـــــــﻼك اﻝوطﻨﻴـــــــﺔ ....(اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ،اﻝﻤﻨﺸـــــــﺌﺎت ووﺴـــــــﺎﺌل اﻝـــــــدﻓﺎع اﻝﻤﺨﺼﺼـــــــﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴـــــــﺔ اﻝـــــــوطن
  .،واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻐل ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔاﻝﺨﺎﺼﺔ،اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻤﻼك اﻝدوﻝﺔ أو اﻝﺒﻠدﻴﺔ أو اﻝوﻻﻴﺔ
ﻓﻤــــﺎ ﻨﺴــــﺠﻠﻪ ﺒﻜــــل أﺴــــف ﻤــــن ﺘﺨرﻴــــب ﻤﺘﻌﻤــــد ﻓــــﻲ ﻤﺤطــــﺎت ﻨﻘــــل اﻝﻤﺴــــﺎﻓرﻴن واﻝﻤــــدارس واﻝﻤراﻓــــق 
اﻝﻌﺎﻤــﺔ،وﺤﺘﻰ ﻝــﺒﻌض اﻷﻤــﻼك اﻝﺨﺎﺼــﺔ،ﻴدل ﻋﻠــﻰ ﻀــﻌف اﻝــوﻋﻲ ﻝــدى ﻤــن ﻴﻘــوم ﺒذﻝك،ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻝﻐﻴــﺎب 
ﺴـــﻴﺔ ﻓـــﺈن  درﺠـــﺔ ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻤﻠﻜﻴـــﺔ اﻝوطﻨﻴـــﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴـــﺔ واﻝﺨﺎﺼـــﺔ،اﻝﺘﻲ إن ﺘـــوﻓرت ﻀـــﻤن اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝدرا
ﺘواﻓرﻫـــــﺎ ﻻ ﺘرﻗـــــﻰ إﻝـــــﻰ اﻝﻤﺴـــــﺘوى اﻝﻤطﻠـــــوب،دون أن ﻨﻨـــــﺎﻗش طرﻴﻘـــــﺔ ﻋرﻀـــــﻬﺎ أو ﻜﻴﻔﻴـــــﺔ ﺘوﺼـــــﻴﻠﻬﺎ 
  .ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ،ﻓﺘﻠك ﻤﺴﺄﻝﺔ أﺨرى
،ﻤﺤـــﺘﻼ اﻝﻤرﺘﺒـــﺔ (%67.11)أﻤـــﺎ ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻤﻠﻜﻴـــﺔ اﻝﻔردﻴـــﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻓﻘـــد ﺤﻘـــق ظﻬـــورا ﻨﺴـــﺒﻴﺎ ﻴﻘـــدر ﺒـ ــــ
ﻔـــول ﻗﺎﻨوﻨـــﺎ،ﻝﻜن اﻝﻘـــﺎﻨون ﻻ ﻴﻜﻔـــﻲ ﺤـــق ﻤﻜاﻝراﺒﻌـــﺔ ﻤـــن ﺤﻴـــث اﻝظﻬور،ﻓﺎﻝﻤﻠﻜﻴـــﺔ اﻝﻔردﻴـــﺔ أو اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـــﺔ 
وﺤـــدﻩ ﻝﺘﺤﻘﻴـــق اﻻﺤﺘرام،ﻓـــﺎﻷﻤر ﻴﺘﻌـــدى ﻝﻨﺸـــر ﺜﻘﺎﻓــــﺔ اﺤﺘـــرام أﻤـــﻼك اﻝﻐﻴر،ﻫـــذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﻻ ﺘﻜــــون إﻻ 
 .ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻤن ﺨﻼل وﻋﻲ اﻷﻓراد،ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون واﺤﺘرم ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻐﻴر
،أﻤــﺎ اﺤﺘــرام اﻝرﻤــوز (%85.01)ﻴﻘـدر ﺒــــ ﻓـﻲ ﺤــﻴن ﺴــﺠل ﻤﻔﻬــوم اﺤﺘـرام اﻝدﺴــﺘور ﻤﻌــدل ظﻬــور ﻨﺴــﺒﻲ
،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن ظﻬور ﻤﻔﻬوم ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝـوطن ﺒﻤﻌـدل (%14.90)ﺘﻘدر ﺒــ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻘد ﺤﻘق ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور
،وﻫــﻲ ﻨﺴــﺒﺔ ﻤﺘدﻨﻴــﺔ،أﻤﺎ ﻤﻔﻬــوم اﺤﺘــرام ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝدوﻝــﺔ ﻓﻠــم ﻴﺤﻘــق ﺴــوى ﻤﻌــدل (%50.70)ﻴﻘــدر ﺒـ ـــ
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،ﻓــﻲ (%25.30)ﻴﻘـدر ﺒـــ ﻌـدل ﻨﺴــﺒﻲ،ﻴﻠﻴـﻪ ﻤﻔﻬـوم أداء اﻝﺨدﻤــﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﺒﻤ(%07.40)ﻨﺴـﺒﻲ ﻴﻘـدر ﺒـ ـــ
  (.%53.20)ﺤﻴن ﺠﺎء ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘرﺘﻴب ﻤﻔﻬوم ﺤب اﻝوطن ﺒﻤﻌدل ﻀﻌﻴف ﻴﻘدر ﺒــ
إن واﺠﺒــــﺎت اﻝﻤواطﻨــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ،ﻤن ﻤﺘﻀــــﻤﻨﺎت ﻤﻨﻬــــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــــﺔ اﻝﺘﻌﻠــــﻴم 
ﻝـــوطن اﻝﻤﺘوﺴـــط،ﻏﻴر أﻨﻨـــﺎ ﻨﺴـــﺠل ﺘـــدﻨﻲ ﻨﺴـــﺒﺔ ظﻬـــور ﺒﻌـــض اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم رﻏـــم أﻫﻤﻴﺘﻬـــﺎ،ﻓﻤﻔﻬوم ﺤـــب ا
وﺤﻤﺎﻴﺘﻪ،وﻤﻔﻬوم أداء اﻝﺨدﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻜﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ ﺼﻠب واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﺤﺘـرام 
ﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻝدوﻝــــﺔ،ﺘﺤﺘﺎج إﻝــــﻰ ﺘــــدﻋﻴم ﻓــــﻲ ﻤﻨﻬــــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ ،ﻝﺘﺤﻘﻴــــق اﻝﺘــــوازن ﺒــــﻴن اﻝﺤﻘــــوق 
  .واﻝواﺠﺒﺎت
  واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -2-3-2
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎج ﻤﻌــدل ظﻬــر ﻨﺴــﺒﻲ ﻓــﻲ اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺠﺒــﺎت ﺴــﺠﻠت وا
  .(%01.72)اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻴﻘدر ﺒـــ
ﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ واوﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒ
ﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، ﺘم اﻨﺠـﺎز ﻤﺨطـط ﻴوﻀـﺢ اﻝﺘوزﻴـﻊ اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝ
  :ﻝﻤﻌدل ظﻬور ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم،ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻬﺎ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (55)ﺸﻜل












ﻴظﻬر اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻤﻌدل اﻝظﻬور ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،أن 
،ﻨظـــــرا ﻷﻫﻤﻴـــــﺔ ﻫـــــذا (%25.02)ﻤﻔﻬـــــوم ﺘﺤﻤـــــل اﻝﻤﺴـــــؤوﻝﻴﺔ ﺤﻘـــــق ﻤﻌـــــدل ظﻬـــــور ﻤرﺘﻔـــــﻊ ﻴﻘـــــدر ﺒـــــــ
و "زﻜـــﻲ رﻤـــزي"ﻴﺘواﻓـــق ﻤـــﻊ دراﺴـــﺔ اﻝﻤﻔﻬوم،ﻓﺘﺤﻤـــل اﻝﻤﺴـــؤوﻝﻴﺔ دﻝﻴـــل ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤواطﻨـــﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ،وﻫـــذا ﻤـــﺎ 
،ﺤــول ﺘﻘﻴــﻴم ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻠﺼــﻔوف اﻝﺴــﺎﺒﻊ واﻝﺜــﺎﻤن واﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻤــن اﻝﺘﻌﻠــﻴم "ﻤﺤﻤــود اﻝرﻨﺘﻴﺴــﻲ"
اﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ ﻀـوء ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻏزة،ﺤﻴـث ﺘوﺼـﻠت اﻝدراﺴـﺔ أن ﻗـﻴم اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،ﻤن 
  1(.%09.11)أﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم ظﻬورا ﺤﻴث ﺴﺠﻠت 
ﻝﺒﻴﺌـﺔ ﻓﺠـﺎء ﻓـﻲ اﻝﻤرﺘﺒـﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـن ﺤﻴـث اﻝظﻬور،ﺤﻴـث ﺴـﺠل ﻤﻌـدل ﻨﺴـﺒﻲ ﻴﻘـدر أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺤﻤﺎﻴـﺔ ا
،ﻤﻤــﺎ ﻴﺒــرز أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺌــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ،ﻓﺎﻷﻤم ﻴﻘــﺎس ﻤــدى رﻗﻴﻬــﺎ ﺒدرﺠــﺔ (%12.71)ﺒــــ
اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘﻀـﻤﻴن ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﺒﻴﺌـﺔ  ماﺤﺘراﻤﻬﺎ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻝذا ﺘرﻜز اﻝﻨظ
 ﻝﻠﺼـف اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻜﺘـﺎب ﺘﻘوﻴم" ﻤراﺸدﻩ أﺤﻤد ﺤﺴﻴن"ﺠﻬﺎ،وﻫذا ﻤﺎ ﺘواﻓق ﻤﻊ دراﺴﺔ ﻀﻤن ﻤﻨﺎﻫ
،ﺤﻴـث ﺘوﺼـﻠت اﻝدراﺴـﺔ إﻝـﻰ أن ﻤﺤﺘـوى ﻜﺘـب اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻷردن ﻓـﻲ اﻷﺴﺎﺴـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤرﺤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﺘﺎﺴـﻊ
( 052)اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﻴوﺠـــــﻪ اﻝﻤـــــﺘﻌﻠم ﻝﺨدﻤـــــﺔ اﻝﺒﻴﺌـــــﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﺴـــــﺠل ﻤﺘوﺴـــــط ﺤﺴـــــﺎﺒﻲ ﻴﻘـــــدر ب
  2.،وﻫو ﻤﺴﺘوى ﻤﻘﺒول(46.0)واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري
ﻨظـرا ( %32.51)أﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺤﻤﺎﻴـﺔ اﻝﺘـراث اﻝـوطﻨﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﻓﻘـد ﺤﻘـق ﻤﻌـدل ظﻬـور ﻨﺴـﺒﻲ ﻴﻘـدر ﺒـــ
ﻷﻫﻤﻴــﺔ ﻫـــذا اﻝﻤﻔﻬوم،ﻓــﺎﻝﺘراث اﻝـــوطﻨﻲ ﻫــو ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻷﻤــﺔ ودﻓﺘـــر ﻫوﻴﺘﻬﺎ،اﻝــذي ﺒﻔﻀـــﻠﻪ ُﻴﻌــرف اﻝﺴـــﺎﺒق 
ﺠـب ﻤﻌرﻓﺘـﻪ واﺤﺘراﻤـﻪ واﻝﻤﺤﺎﻓظـﺔ ﺒﺄﻤﺠﺎد أﻤﺘﻪ،واﻝﺘراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻫـو ﻨﺘـﺎج ﻋﻤـل اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ  وا قاﻝﻼﺤ
ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤوروث ﺤﻀﺎري إﻨﺴﺎﻨﻲ،ﻝﻜل ﺒﻨﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺤق ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻴـﻪ،واﻝﺠزاﺌر ﺒﻬـﺎ اﻝﻌدﻴـد ﻤـن 
اﻝﻤﻌــﺎﻝم اﻝﺘــﻲ ﺼــﻨﻔت ﻀــﻤن اﻝﺘــراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ،ﻓﺎﻝﻘﺼــﺒﺔ ﻤــﺜﻼ ﻤﻌﻠــم ﺤﻀــﺎري ﻤﺸــﺘرك أﺼــﺒﺢ ﻤﺼــﻨﻔﺎ 
ﺎ أﺒﻨﺎؤﻨﺎ،ﻓﺘﺴـﺎﻫم اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻝﻬـذﻩ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،ﻜﻤـﺎ ﻴوﺠـد اﻝﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻝﻤﺼـﻨﻔﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب أن ﻴﻌرﻓﻬـ
اﻝﻤﻌـﺎﻝم ﻓــﻲ ﺘﻜــوﻴن ﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝـوﻋﻲ ﺒﺎﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ اﻝﻤﺸــﺘرك،ﻤﻤﺎ ﻴﻬـذب اﻝﻨﻔــوس وﻴﺤﻘــق ﺴــﺒل ﺘﻔﻌﻴــل 
  .اﻝرواﺒط اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن ﺒﻨﻲ اﻝﺒﺸر
،ﻓﺎﻻﻗﺘﺼـﺎد (%29.11)أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺘﺒـذﻴر واﻹﺴـراف ﻓﻘـد ﺴـﺠل ﻤﻌـدل ظﻬـور ﻨﺴـﺒﻲ ﻴﻘـدر ب
ِإن اْﻝُﻤَﺒـذِرﻴَن َﻜـﺎُﻨوا "ﻝﺘﺒـذﻴر واﻹﺴـراف،ﻗﻴﻤﺔ ﺴـﺎﻤﻴﺔ ﺤـث ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻹﺴـﻼم،ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة ﻀـروري وﻤﺤﺎرﺒـﺔ ا
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،ﻓــﺎﻝﻨظم اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﺘﺴــﻌﻰ ﻤــن ﺨــﻼل (72آﻴــﺔ-اﻹﺴــراء) "ا،َوَﻜﺎَن اﻝﺸ ــْﻴَطﺎُن ِﻝَرﺒــِﻪ َﻜﻔُــور ًِإْﺨــَواَن اﻝﺸ ــَﻴﺎِطﻴن ِ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻝﺘﻌزﻴز ﻗﻴم اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺘﺒذﻴر واﻹﺴراف واﻝﻔﺴﺎد،وﻨﺸر اﻝوﻋﻲ
إن اﻷﺴرة ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻨواة اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺒﺼـﻼﺤﻬﺎ ﻴﺼـﻠﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻝـذا ﻜـﺎن اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒﻬـﺎ ﻜﺒﻴـرا 
ﻤــن طــرف ﻏﺎﻝﺒﻴــﺔ اﻝــدول،واﻝﺤرص ﻋﻠــﻰ أن ﺘﺘﻤﺘــﻊ ﺒﻜــل ﺤﻘوﻗﻬــﺎ،وأن ﺘﻘــوم ﺒﻜــل واﺠﺒﺎﺘﻬــﺎ،ﺤﺘﻰ اﻝــدول 
ﻋــن دور اﻷﺴــرة ﻓــﻲ اﻝﺘــﻲ ﻗﺎﻤــت ﻋﻠــﻰ اﻝﻨزﻋــﺔ اﻝﻔردﻴــﺔ وﺘﻤﺠﻴــد اﻝﻔرد،ﺘﻌﺘﺒــر أﻨــﻪ ﻻ ﻴﻤﻜــن اﻻﺴــﺘﻐﻨﺎء 
ﺘﺤﻘﻴــــــق اﻝﺘــــــوازن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،واﻷﺴــــــرة ﻓــــــﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨــــــﺎ اﻝﻌرﺒﻴــــــﺔ واﻹﺴــــــﻼﻤﻴﺔ،ﺘﻤﺘد ﻝﺘﺸــــــﻤل اﻷﺼــــــول 
ﻴﺠﺎزي اﻝﻘﺎﻨون اﻵﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒواﺠـب "ﻴُﻨص ﻋﻠﻰ ( 56)واﻝﻔروع،ﻝذا ﻓﺎﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻪ 
  "إﻝﻰ آﺒﺎﺌﻬم وﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﺘرﺒﻴﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم ورﻋﺎﻴﺘﻬم،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺎزي اﻷﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒواﺠب اﻹﺤﺴﺎن
ﻓﺎﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝــﺔ ﺘﺘطﻠــب ﻤــن اﻷﻓــراد أن ﻴﻘوﻤــوا ﺒواﺠــب ﺤﺴــن ﺘرﺒﻴــﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬم،ﻜﻤــﺎ ﻴﻘوﻤــون ﺒﺎﻹﺤﺴــﺎن 
ﻵﺒــﺎﺌﻬم وﻤﺴــﺎﻋدﺘﻬم،وﻫذا ﻤــﺎ ﻴﺘواﻓــق ﻤــﻊ ظﻬــور ﻤﻔﻬــوم رﻋﺎﻴــﺔ اﻷﺼــول واﻝﻔــروع ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ 
  .(%72.90)اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﺒﻤﻌدل ظﻬور ﻨﺴﺒﻲ ﺒﻠﻎ 
ﻜﻤــﺎ ﻨﺴــﺠل ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺤﻠﻴــل ﻤﺤﺘــوى ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط،ظﻬور ﻨﺴــﺒﻲ 
ﻤﺘدﻨﻲ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ،واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘـﻲ ﻴﺠـب اﻝﺤـرص 
ﻋﻠــﻰ أن ﺘﻜــون ﻤــن ﻤﺘﻀــﻤﻨﺎت اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﺒﻨﺴــب ﻜﺎﻓﻴﺔ،ﺘﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜل اﻝــوﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝدى اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ،ﻨﺴﺠل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﺘدﻨﻲ ظﻬور ﻤﻔﻬوم إﺘﻘـﺎن اﻝﻌﻤل،ﺤﻴـث ﺴـﺠل و 
،رﻏـم أﻫﻤﻴـﺔ ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم اﻝـذي ﻨﺤـن ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺘـﻪ ﻓـﻲ (%69.50)ﻤﻌـدل ظﻬـور ﻨﺴـﺒﻲ ﻴﻘـدر ﺒــ
وﺠــدان اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ،ﻝﻤﺎ ﻝــﻪ ﻤــن دور ﺤﺎﻀــرا وﻤﺴــﺘﻘﺒﻼ،ورﻏم وﺠــود ﺘــراث ﻨظــري ﻜﺒﻴــر ﻝ ــدﻴﻨﺎ ﻤــن ﺘﺎرﻴﺨﻨــﺎ 
ﻨﺎ ودﻴﻨﻨﺎ،إﻻ أﻨﻨﺎ ﻝم ﻨﺴـﺠل اﺴـﺘﻐﻼل ﻝـذﻝك ﻓـﻲ ﺘـدﻋﻴم ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﻓـﻲ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ ﻗﻴـد اﻝﺘﺤﻠﻴل،ﻴـﺄﺘﻲ وﻗﻴﻤ
،ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـوم اﻝـذي (%79.30)ﺒﻌـدﻩ ﻤﻔﻬـوم أداء اﻝﻀــرﻴﺒﺔ،اﻝذي ﺴـﺠل ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور ﻀـﻌﻴﻔﺔ ﺘﻘـدر ﺒـــ
ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺄﻫﻤﻴــﺔ ﻜﺒﻴـرة ﻓــﻲ اﻝﻌدﻴـد ﻤــن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت ﺨﺎﺼــﺔ اﻷوروﺒﻴـﺔ ﻤﻨﻬﺎ،ﺤﻴــث ﻴﻌﺘﺒـر ﻫــﺎﺠس اﻝﺘﻬــرب 
اﻝﻀرﻴﺒﻲ ﻤؤرﻗﺎ ﻝﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻔﺴﻲ أﻜﺜـر ﻤـن اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ،ﺤﻴـث ﻴﻌﺘﺒـر ﻜـل ﻤﺘﻬـرب 
ﻩ ﻓـﻲ ﻤﻨﺎﻫﺠﻨـﺎ ﻤـن أدﻨـﻰ ﻤـن أداء اﻝﻀـرﻴﺒﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺎف ﻤـن ﺨـﺎن وطﻨـﻪ،ﻓﻲ ﺤـﻴن ﻨﺠـد ﻤﺴـﺘوى ظﻬـور 
أﻤـــــــﺎ ﻤﻔﻬـــــــوم اﻝﺘـــــــراﺒط اﻷﺴـــــــري ﻓﻘ ـــــــد ﻜﺎﻨـــــــت ﻨﺴـــــــﺒﺔ ظﻬـــــــورﻩ ﻤﺘدﻨﻴـــــــﺔ ﺤﻴـــــــث ﺒﻠﻐـــــــت ﻨﺴـــــــب اﻝظﻬور،
  .ﻤﻜن ﻤن أن ﺘﻌﻤق ﻤﺤﺘوى ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ وﺠدان أﺒﻨﺎﺌﻨﺎ،وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘ(%13.30)
ﻓ ـــــﻲ ﺤـــــﻴن ﺴـــــﺠل ﻤﻔﻬـــــوم اﻝﻤﺤﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ وﺴـــــﺎﺌل اﻝﻌﻤـــــل أﻀـــــﻌف ﻨﺴـــــﺒﺔ ﻓـــــﻲ ﻤﻔ ـــــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـــــﺔ 
،ﻫــذﻩ اﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻻ ﺘﺨــدم ﻤطﻠﻘــﺎ ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم (%46.20)اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ،ﺤﻴث ﺒﻠــﻎ ﻤﻌــدل ظﻬــورﻩ اﻝﻨﺴــﺒﻲ




ﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﻤﺎﺴـﺔ ﻝﺘرﺴـﻴﺦ ﻗﻴﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ وﺠـدان أﺒﻨﺎﺌﻨـﺎ،ﺤﺘﻰ اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،اﻝﺘﻲ ﻨﺤن ﻓـ
ﻴﺸــﺒوا وﻫــم ﻜﻠﻬــم ﺤــرص ﻋﻠــﻰ ﻤــﺎ ﻴﻜــون ﺒــﻴن أﻴــدﻴﻬم ﻤــن وﺴــﺎﺌل ﻝﻠﻌﻤل،اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻤؤﺴﺴــﺎﺘﻬم اﻝﺘــﻲ 
  .ﻴﺘﻠﻘون ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬم وﺘﻜوﻴﻨﻬم،إﻝﻰ ﻤﺴﺘﻘر ﻋﻤﻠﻬم ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻜﺈطﺎرات وﻤﻬﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﻤراﻜز ﻋﻤﻠﻬم
اﻝﻤدﻨﻴ ــــــﺔ ﻝﻤرﺤﻠ ــــــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ــــــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــــــط ﻓــــــﻲ  إن واﺠﺒ ــــــﺎت اﻝﻤواطﻨ ــــــﺔ ﻤــــــن ﻤﺘﻀــــــﻤﻨﺎت ﻤﻨﻬــــــﺎج اﻝﺘرﺒﻴ ــــــﺔ
اﻝﺠزاﺌر،وﻝﺘﻘــــدﻴر ﻤﺴــــﺘوى اﻝﺘﻤﺜﻴـــــل اﻝﻨﺴــــﺒﻲ ﻝﻬــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﻤﻘﺎرﻨـــــﺔ ﺒــــﺎﻝﺤﻘوق ﺒﻜـــــل 
أﺼـﻨﺎﻓﻬﺎ،ﻤدﻨﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ أو اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،وﻝﻠوﻗوف ﻋﻠـﻰ ﺤﺠـم اﻝﺘﻤﺜﻴـل اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻬـذﻩ 
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،ﻝﻠﺤﻘـوق واﻝـذي ﺴـﺠل ﻤﻌـدل ﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻠظﻬـور (35اﻝﺸـﻜل رﻗـم )ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺒـﻴن اﻝﺘﻤﺜﻴـل اﻷول 
، واﻝـــذي ﺴـــﺠل ﻤﻌـــدل ﻨﺴـــﺒﻲ ﻝﻠظﻬـــور ﻴﻘـــدر (65اﻝﺸـــﻜل )،واﻝﺘﻤﺜﻴـــل اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻝﻠواﺠﺒـــﺎت(%85)ﻴﻘـــدر ﺒـ ــــ
ﻨﻬـﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ،ﻨﺴﺠل ﻫﻨـﺎ ﻋـدم اﻝﺘـوازن ﺒـﻴن اﻝﺤﻘـوق واﻝواﺠﺒـﺎت ﻓـﻲ ﻤ(%81)ﺒــ
واﻝﺘـﻲ ﺨﻠﺼـت إﻝـﻰ أن ﻗـﻴم اﻝﺤﻘـوق ﺘﻔـوق ﺒﻜﺜﻴـر " راﻀـﻴﺔ ﺒوزﻴـﺎن"اﻝﻤﺘوﺴط،وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ دراﺴـﺔ 
  1.ﻗﻴم اﻝواﺠﺒﺎت ﻓﻲ ﻜﺘب اﻝﻤواد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
  ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ-3-3-2
ﻤواطن اﻝﻔﻌﺎل ﻫو اﻝﻤواطن اﻝﻤﺸﺎرك ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة د اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﺎﻝﺎﺘﻤﺜل اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺒﻌدا ﻤن أﺒﻌ
وﻗــــد ﺴــــﺠﻠت ﻓــــﻲ ﻤﻨﻬــــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــــﺔ اﻝﺘﻌﻠــــﻴم  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ ﻝوطﻨﻪ،
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وﻝﻠوﻗــــوف ﻋﻠــــﻰ ﻤﺴــــﺘوى ظﻬــــور ﻤﻔــــﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸــــﺎرﻜﺔ ـــــ (%76.23)اﻝﻤﺘوﺴــــط ظﻬــــورا ﻨﺴــــﺒﻴﺎ ﻴﻘــــدر ﺒـــــ
  :اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ ﺘم اﻨﺠﺎزاﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،
 ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  زﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﻴوﻀﺢ اﻝﺘو  (75)ﺸﻜل
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إن ﺘطـــور اﻷﻤـــم ورﻗﻴﻬـــﺎ ﻤرﻫـــون ﺒﻤـــدى ﺘ ـــوﻓر اﻝﺤﻘـــوق واﻝﺤرﻴ ـــﺎت واﺤﺘراﻤﻬﺎ،ﻤﻤـــﺎ ﻴ ـــدﻓﻊ ﺒﺄﻓرادﻫـــﺎ إﻝ ـــﻰ 
ﻴن ﻓـﺎﻋﻠﻴن ﻤـن ﺨـﻼل ﻤﺸـﺎرﻜﺘﻬم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ،ﻓﻲ إﺤـداث اﻝﺘﻐﻴﻴـر اﻝﺘﺤـول ﻤـن أﻓـراد ﻤﻨﻔﻌﻠﻴن،إﻝـﻰ ﻤـواطﻨ
اﻝﻤطﻠــوب ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻫــداﻓﻬم اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ،واﻝﺴــﻬر ﻋﻠـــﻰ ﻤــدى ﺘطﺒﻴــق ﻫــذﻩ اﻷﻫــداف ﺴـــواء 
ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة،ﻓﺎﻻﻨﻜﻔﺎء واﻻﻨزواء ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻷﺤداث ،ﻝﻪ ﻋواﻗب وﺨﻴﻤـﺔ 
ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـت ﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻔـرد ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ُﻤﻔﻌﻠـﺔ،أدت إﻝـﻰ ﻨﻤـو ﻨﻔﺴـﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻔرد،وﻜﻠ
وﺘطــور إﺤﺴﺎﺴــﻪ ﺒﻜﻴﺎﻨــﻪ اﻝﺸﺨﺼــﻲ،ودورﻩ ﻓــﻲ إﺤــداث اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻓــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،واﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ﺘﺴــﻌﻰ 
  .ﻝﺘﻌزﻴز ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ،ﻝﻴﻜوﻨوا ﻤواطﻨﻴن ﻓﺎﻋﻠﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬم ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ،أن ﻤﻔﻬـوم اﻝﺘطـوع واﻝﺘﻌـﺎون ﺤﻘـق ﻴظﻬر اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻤﻌدل اﻝظﻬـور 
،ﻓـــﺎﻝﺘطوع واﻝﺘﻌـــﺎون ﻗﻴﻤﺘـــﺎن اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘـــﺎن ﺒوﺠودﻫﻤـــﺎ ﻓـــﻲ أي (%13.13)ﻤﻌـــدل ظﻬـــور ﻤرﺘﻔـــﻊ ﻴﻘـــدر
ﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻴدﻻن ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﺘﺠﺎﻨس واﻝﺘراﺒط ﺒﻴن أﻓراد ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌـري ﻤﺘﺄﺼـﻠﺘﺎن ﻓﻴـﻪ 




اﻝﻤـوروث اﻝﺸـﻌﺒﻲ اﻝﺠزاﺌري،ﺘﻌﻨـﻲ اﻝﻜﺜﻴـر ﻓـﻲ ﻨﻔـس اﻝﺠزاﺌري،ﻓﻬـﻲ  ﻓـﻲ(اﻝﺘـوﻴزة )ﺒﺸـﻜل ﻤﻠﻔـت ﻝﻼﻨﺘﺒـﺎﻩ،
  .ﺴﻠوك ﺤﻀﺎري راق ﻴﻬدف ﻝﺘﻘدﻴم ﻴد اﻝﻌون ﻝﻤن ﻫو ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻪ دون اﻨﺘظﺎر ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎدي
،ﻓﺎﻻﻨﺘﺨـﺎب ﻋﻤﻠﻴـﺔ (%29.62)أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب ﻓﻘـد ﺤﻘـق ﻤﻌـدل ظﻬـور ﻨﺴـﺒﻲ ﻴﻘـدر ب 
ﻜل ﻤﺒﺎﺸـــر ﻝﻠﻤﺘرﺸـــﺢ،وﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸـــر ﻝﻠﻤﻨﺘﺨـــب ﺤﻴـــث ﻫﺎﻤـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﻓـــﻲ إدارة ﺸـــؤون اﻝـــﺒﻼد ﺒﺸـــ
ﻴﺴﺎﻫم اﻝﻤواطن اﻝﻤﺘرﺸﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﻓـوزﻩ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـق أﻫـداف ﻤﺠﺘﻤﻌـﻪ واﻝﺴـﻬر ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﻴﺴـﺎﻫم اﻝﻤﻨﺘﺨـب 
ﻓــﻲ اﺨﺘﻴــﺎر ﻤــن ﻴﻤﺜﻠــﻪ ﻓــﻲ إدارة ﺸــؤوﻨﻪ واﻝﺴــﻬر ﻋﻠــﻰ ﺘطﺒﻴــق أﻫداﻓﻪ،ﻝﻘــد أﺼــﺒﺢ ﻴﻨظــر إﻝــﻰ ﻤﻔﻬــوم 
رﻜﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻫـدﻓﻬﺎ ﺘﺤرﻴـر اﻷﻓـراد ودﻓﻌﻬـم ﺤ"اﻝﻤواطﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤﺠﺎل ﻴﺘﻌدى ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺤﻘوق إﻝﻰ 
إﻝﻰ اﻝﻌﻤل ﺒﻔﻌﺎﻝﻴﺔ،ﻝﻠﺘﻤﻜن ﻤن ﺘرﻜﻴب ﺘﺎرﻴﺨﻬم،واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻤﺠﺘﻤـﻊ دﻴﻤﻘراطﻲ،ﻴﻀـﻤن ﻤﺨﺘﻠـف 
  1."ﺤﻘوﻗﻬم،ﻜﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤرﻴﺘﻬم وﻜراﻤﺘﻬم
،وﻫــﻲ ﻨﺴــﺒﺔ ﻤﻘﺒوﻝــﺔ ﻨظــرا (%78.02)أﻤــﺎ ﻤﻔﻬــوم اﻝﺘﻀــﺎﻤن ﻓﻘــد ﺴــﺠل ﻤﻌــدل ظﻬــور ﻨﺴــﺒﻲ ﻴﻘــدر ب
م ﻓـﻲ ﺤﻴـﺎة اﻹﻨﺴـﺎن ﻋﻤوﻤـﺎ واﻝﺠزاﺌـري ﺨﺼوﺼﺎ،ﻓﺎﻝﺘﻀـﺎﻤن ﻤـن اﻝﻘـﻴم اﻝﺘـﻲ ﻴﺘﻤﻴـز ﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻫـذا اﻝﻤﻔﻬـو 
ﺒﻬﺎ اﻝﺠزاﺌري،وﻋﺒر ﻤراﺤل ﺘﺎرﻴﺨﻪ وﻓﻲ ﻜـل اﻝﻤﺤطـﺎت اﻝﺤﺎﺴـﻤﺔ،ﻴﻜون اﻝﺠزاﺌـري ﻤﺴـﺎﻫﻤﺎ ﺒﺸـﻜل ﻓﻌـﺎل 
  ∗.ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤل ﺘﻀﺎﻤﻨﻲ ﺴواء ﻤﻊ أﺒﻨﺎء ﺒﻠدﻩ أو أﺸﻘﺎﺌﻪ أو ﻤن ﻴﺘﻘﺎﺴم ﻤﻌﻬم ﻓﻀﺎء اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝرﺤب
ب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت،ﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻨﻊ اﻝﻘرار،ﻓﻜﻠﻤـﺎ إن إﻨﺸﺎء اﻷﺤزا
ﻜﺎﻨــت ﻫﻨــﺎ أﺤــزاب ﻗوﻴــﺔ ﺴــواء ﻓــﻲ اﻝﺴــﻠطﺔ أو اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ،ﺸــﻜﻠت ﺼــﻤﺎم أﻤــﺎن وﻀــﻤﺎﻨﺔ ﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻝﻘــوة 
  .وﺘﻘدم اﻷﻤﺔ،ﻝذﻝك ﻓﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻀرورﻴﺔ ﻝﺘطور اﻷﻤم وﺘﻘدﻤﻬﺎ،وﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ
،ﻓـﻲ (%84.61)ﻔﻬـوم إﻨﺸـﺎء اﻷﺤـزاب اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت،ﻤﻌـدل ظﻬـور ﻨﺴـﺒﻲ ﻴﻘـدر بﻝﻘـد ﺤﻘـق ﻤ
،أﻤــﺎ (%47.20)ﺤــﻴن ﻨﺴــﺠل ظﻬــور ﻤﺘــدﻨﻲ ﻝﻤﻔﻬــوم ﺘﻘﻠــد اﻝوظــﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﺒﻤﻌــدل ﻨﺴــﺒﻲ ﻴﻘــدر ب 
ﻤﻔﻬوم اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت،ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻷﺨﻴـر ﺒﻤﻌـدل ظﻬـور ﻨﺴـﺒﻲ 
ﻝﻴﻠـــــــــﻰ أﺒـــــــــو  "و"زﻴـــــــــﺎد ﺒرﻜــــــــﺎت  "دراﺴــــــــﺔ ﻤــــــــﺎ ﻴﺘواﻓـــــــــق ﻤــــــــﻊ دراﺴـــــــــﺔ،وﻫـــــــــذا (%46.10)ﻴﻘــــــــدر ب
ﻤظـﺎﻫر اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻘـررات اﻝدراﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻠـوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـن وﺠﻬـﺔ (1102)"ﻋﻠـﻲ
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، ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور ﻀـﻌﻴﻔﺔ اﻝﻨﻴﺎﺒﻴـﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎت أﻋﻤـﺎل ﻓـﻲ اﻝﻔﻌﺎﻝـﺔ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ،ﺤﻴـث ﺴـﺠﻠت ﻨظـر اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن
  1. (%24.0)ﺠدا ﺘﻘدر ب
ﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ، ﻤـن ﻤﺘﻀـﻤﻨﺎت ﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط إن ﻤـن ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝ
ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌر،وﻝﺘﻘـــدﻴر ﻤﺴـــﺘوى اﻝﺘﻤﺜﻴـــل اﻝﻨﺴـــﺒﻲ ﻝﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﻤﻘﺎرﻨـــﺔ ﺒـــﺎﻝﺤﻘوق ﺒﻜـــل 
أﺼــﻨﺎﻓﻬﺎ،ﻤدﻨﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ أو اﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ وواﺠﺒـــﺎت اﻝﻤواطﻨــﺔ،وﻝﻠوﻗوف ﻋﻠــﻰ ﺤﺠـــم 
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  ﻤﻔﺎﻫﻴـــــــــــــــــــم اﻻﻨﺘﻤـــــــــــــــــــــــــــــﺎء -4-3-2
ﻴـــرﺘﺒط ﻤﻔﻬـــوم اﻻﻨﺘﻤـــﺎء ﺒﺎﻝﻤواطﻨـــﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨـــﻲ ﺘﻤﺘـــﻊ اﻝﻔـــرد ﺒﺤﻘوﻗـــﻪ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ 
ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔرد ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ،وٕاﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌـﻪ اﻝوطﻨﻲ،اﻝـذي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،و 
" nilsnE"ﻴﻌزز ﻝدﻴك اﻝوﻻء ﻝﻪ،واﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻪ،واﻝﺸﻌور ﺒراﺒط اﻝوﺤـدة اﻝوطﻨﻴـﺔ،ﻴرى إﻨﺴـﻠن
أن اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺼف ﺒﺎﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺠﻤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﺨﺼـﺎﺌص واﻝﻔﻀـﺎﺌل،ﻤﻨﻬﺎ 
واﻝﺠﺴﺎرة وﻤﺸﺎﻋر اﻝﻌدل واﻹﻨﺼﺎف،وﻤﺸـﺎﻋر اﻝﺘﺤﻀـر واﻝﻜﻴﺎﺴـﺔ واﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ وﻤﺸـﺎﻋر ﻤﺸﺎﻋر اﻹﻗدام 
  2."اﻝﺘﻀﺎﻤن واﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء
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ﻜـــﺎن أول ﻨـــوﻓﻤﺒر "واﻝﻤـــواطن اﻝﺠزاﺌـــري ﻤﻌﺘـــز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌـــﻪ ﻜﻤـــﺎ وﻀـــﺤﻬﺎ اﻝدﺴـــﺘور اﻝﺠزاﺌـــري ﻓـــﻲ دﻴﺒﺎﺠﺘـــﻪ
ﻬـﺎ ﻤﺨﺘﻠـف ﻨﻘطﺔ ﺘﺤول ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻤﺼﻴرﻫﺎ وﺘﺘوﻴﺠﺎ ﻋظﻴﻤﺎ ﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻀروس،واﺠﻬت ﺒ 4591
اﻻﻋﺘــــــــداءات ﻋﻠــــــــﻰ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬــــــــﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ،واﻝﻤﻜوﻨــــــــﺎت اﻷﺴﺎﺴــــــــﻴﺔ ﻝﻬوﻴﺘﻬــــــــﺎ وﻫــــــــﻲ اﻹﺴــــــــﻼم واﻝﻌروﺒــــــــﺔ 
إن اﻝﺠزاﺌر أرض اﻹﺴـﻼم،وﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠـزأ ﻤـن اﻝﻤﻐـرب اﻝﻌرﺒـﻲ اﻝﻜﺒﻴـر،وأرض ﻋرﺒﻴـﺔ ......واﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ
وﺒـــــــــﻼد ﻤﺘوﺴـــــــــطﻴﺔ واﻓرﻴﻘﻴـــــــــﺔ،ﺘﻌﺘز ﺒﺈﺸـــــــــﻌﺎع ﺜورﺘﻬـــــــــﺎ،ﺜورة أول ﻨوﻓﻤﺒر،وﻴﺸـــــــــرﻓﻬﺎ اﻻﺤﺘـــــــــرام اﻝ ـــــــــذي 
  ."أﺤرزﺘﻪ،وﻋرﻓت ﻜﻴف ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻴﻪ،ﺒﺎﻝﺘزاﻤﻬﺎ إزاء اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
ـــ (%59.42)وﻗــد ﺴــﺠﻠت ﻓــﻲ ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم  اﻝﻤﺘوﺴــط ظﻬــورا ﻨﺴــﺒﻴﺎ ﻴﻘــدر ﺒـــ
 :ﺘم اﻨﺠﺎز اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ،اﻻﻨﺘﻤﺎءوﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ظﻬور ﻤﻔﺎﻫﻴم 
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺎجاﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ  م ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﻤﺎءﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴ (95)ﺸﻜل









وﻻ ﻴﺠــوز .ﻤــن اﻹﻋــﻼن اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ﻝﻜل ﻓــرد ﺤــق اﻝﺘﻤﺘــﻊ ﺒﺠﻨﺴــﻴﺔ ﻤــﺎ( 51)طﺒﻘــﺎ ﻝﻠﻤــﺎدة
اﻨﺘﻤـﺎء وﻫـﻲ ﺤـق ﻜـل ﻓـرد أن ﺤرﻤﺎن ﺸﺨص ﻤن ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎ أو إﻨﻜـﺎر ﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ،ﻓﺎﻝﺠﻨﺴـﻴﺔ 
ﻴﻜون ﻝﻪ اﻨﺘﻤﺎء،ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤـن اﻝﺤﻘـوق واﻝواﺠﺒـﺎت،وﻓﻲ ﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم 
  (.%47.32)اﻝﻤﺘوﺴط،ﺴﺠل ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﻌدل ﻝﻠظﻬور ﺒﻠﻎ 




ﺒـﺔ ﺒطﺎﻗـﺔ أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ،ﻤن ﻋﻨـوان ﻝﻠﺴـﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴـﺔ و اﻻﺴـﺘﻘﻼل ﻓﻬـﻲ ﺒﻤﺜﺎ
أول -اﻝﻌﺎﺼـﻤﺔ-اﻝدوﻝـﺔ مﺨـﺎﺘ-اﻝﻌﻤﻠـﺔ-ﺸﻌﺎر اﻝﺠﻤﻬورﻴـﺔ-اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ-اﻝﻌﻠم اﻝوطﻨﻲ) ﺘﻌرﻴف ﻝﻠدوﻝﺔ
  (.%24.91)،ﻓﻘد ﺤﻘق ﻤﻌدل ﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠظﻬور ﻴﻘدر ب(ﺸﻜل ﺨرﻴطﺔ اﻝﺠزاﺌر-ﻨوﻓﻤﺒر
،ﻓﺎﻝﺸـــــﻌب اﻝﺠزاﺌـــــري ﺸـــــﻌب (%15.11)أﻤـــــﺎ اﻝﺒﻌـــــد اﻹﺴـــــﻼﻤﻲ ﻓﻘـــــد ﺴـــــﺠل ﻤﻌـــــدل ظﻬـــــور ﻴﻘـــــدر ب
ﻓــﻲ ﺘوﺤﻴــد اﻨﺘﻤﺎﺌــﻪ ﻝﺤﺎﻀــرة اﻹﺴــﻼم،وﻗد رد اﻹﻤــﺎم اﺒــن ﺒــﺎدﻴس ﻋﻠــﻰ ﻜــل  ﻤوﺤــد،ﻝﻌب اﻹﺴــﻼم دورا
ﻤـﺎ ﺠﻤﻌﺘـﻪ ﻴـد اﷲ ﻻ ﺘﻔرﻗـﻪ ﻴـد "داﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔرﻗﺔ واﻝﻌﻨﺼـرﻴﺔ واﻝﺘﻌﺼـب،ﺒﻤﻘﺎل ﻓـﻲ ﺠرﻴـدة اﻝﺒﺼـﺎﺌر ﺒﻌﻨـوان
إن أﺒﻨــﺎء ﻴﻌــرب وأﺒﻨــﺎء أﻤــﺎزﻴﻎ ﻗــد ﺠﻤــﻊ ﺒﻴــﻨﻬم اﻹﺴــﻼم ﻤﻨــذ ﺒﻀــﻌﺔ ﻋﺸــر ﻗرﻨــﺎ،ﺜم "ﺠــﺎء ﻓﻴــﻪ"اﻝﺸــﻴطﺎن
ﺘﻤـزج ﻤـﺎ ﺒﻴـﻨﻬم ﻓـﻲ اﻝﺸـدة واﻝرﺨـﺎء،وﺘوﻝف ﺒﻴـﻨﻬم ﻓـﻲ اﻝﻌﺴـر واﻝﻴﺴـر وﺘوﺤـدﻫم ﻓـﻲ  دأﺒـت ﺘﻠـك اﻝﻘـرون
اﻝﺴـــراء واﻝﻀـــراء،ﺤﺘﻰ ﻜوﻨـــت ﻤـــﻨﻬم ﻤﻨـــذ أﺤﻘـــﺎب ﺒﻌﻴـــدة ﻋﻨﺼـــرا ﻤﺴـــﻠﻤﺎ ﺠزاﺌرﻴـــﺎ أﻤـــﻪ اﻝﺠزاﺌـــر وأﺒـــوﻩ 
  .1"اﻹﺴﻼم
أرض ﻋرﺒﻴــﺔ ،ﻜﻤــﺎ ورد ﻓــﻲ  ر، ﻓــﺎﻝﺠزاﺌ(%70.01) أﻤــﺎ اﻝﺒﻌــد اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓﺤﻘــق ﻨﺴــﺒﺔ ظﻬــور ﺘﻘــدر ب
ﺘور اﻝﺠزاﺌري،وﻓــﻲ اﻝﻌﺒــﺎرة ﺘﺄﻜﻴــد ﻋﻠــﻰ ﻋروﺒــﺔ اﻷرض،ﻓﻬــﻲ ﺘﻨﺘﻤــﻲ ﺤﻀــﺎرﻴﺎ ﻝﻬــذا اﻝﺠــزء دﻴﺒﺎﺠــﺔ اﻝدﺴــ
  .ﻤن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻤﺘد ﻤن اﻝﻤﺤﻴط إﻝﻰ اﻝﺨﻠﻴﺞ
إن اﻝﺸـــﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـــﺎء ﻴﻘـــوي رواﺒـــط اﻝوﺤـــدة ﺒـــﻴن أﻓـــراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻝﺸـــﻌورﻫم ﺒﺎﻝﺤﺎﺠـــﺔ ﻝﻠﺘﺠﻤـــﻊ واﻝﺘﻔﺎﻋـــل 
ﻘدﻤﺘﻪ،ﻓﺎﻝوﺤـدة اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻤﻔﻬـوم ﻴﺤﺘـﺎج دوﻤـﺎ ﻓﺎﻹﻨﺴـﺎن ﻤـدﻨﻲ ﺒطﺒﻌـﻪ،ﻜﻤﺎ أﺸـﺎر ﻝـذﻝك ﺒـن ﺨﻠـدون ﻓـﻲ ﻤ
ﻝﻠﺘــدﻋﻴم ﻓــﻲ ﻨﻔــوس اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ،ﻷن اﻝوﺤــدة اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻫــﻲ ﺼــﻤﺎم أﻤــﺎن ﻫــذا اﻝــوطن،وٕاذ ﻨﺴــﺠل ظﻬورﻫــﺎ 
،وﻫـﻲ ﻓـﻲ اﻝﺘرﺘﻴـب اﻝﺨـﺎﻤس،إﻻ أﻨﻨـﺎ ﻨـرى أن ظﻬورﻫـﺎ ﻏﻴـر ﻜـﺎف وﻫـو ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ (%19.70)ﺒﻤﻌدل 
  .إﻝﻰ ﻤراﺠﻌﺔ وﺘدﻋﻴم
،ﻴــﺄﺘﻲ ﻓــﻲ اﻝﺘرﺘﻴــب اﻝﺜﺎﻝــث ﺒﻌــد (%74.60)ﻴــﺔ ظﻬــر ﺒﻤﻌــدل اﻝﺒﻌــد اﻷﻤــﺎزﻴﻐﻲ ﻓــﻲ ﻜﺘــب اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨ
اﻝﺒﻌد اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻝﻌرﺒﻲ،ﻝﻴﺒـرز ﻗﻴﻤـﺔ ﻫـذا اﻝﺒﻌـد ﻓـﻲ ﺘﺸـﻜﻴل اﻝﻬوﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ،واﻋﺘزاز اﻝﺸـﻌب اﻝﺠزاﺌـري 
  .ﺒﻤﻘوﻤﺎت ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﺜﻼث
،وﻫــﻲ ﻨﺴــﺒﺔ ﻻ ﺘﻌﻜــس ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻤﻔﻬــوم (%57.50)ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻜــﺎن ﻝﻠﺒﻌــد اﻝﻤﻐــﺎرﺒﻲ ﻨﺴــﺒﺔ ظﻬــور ﺒﻠﻐــت 
د ﺸــﻌوب وزﻋﻤــﺎء اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒﻲ،ﻓــﻲ ﺘﺸــﻜﻴل وﺤــدة ﻤﻐﺎرﺒﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس اﻝﺘﻜﺎﻤــل ﻜطﻤــوح وﺤﻠــم روا
ﻓــــــﻲ ﻤﺠــــــﺎﻻت ﻋدﻴــــــدة،أﻤﺎ اﻝﺒﻌـــــــد اﻷﻓرﻴﻘــــــﻲ واﻝــــــذي ﻴﻌﺘﺒــــــر ﻋﻤـــــــق اﻝﺠزاﺌــــــر اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ،ﻤﻨــــــذ ﻗـــــــرون 
ﻋدﻴــدة،واﻝﺠزاﺌر دوﻝــﺔ اﻓرﻴﻘﻴــﺔ راﺌدة،ﺒــذﻝت ﺠﻬــودا ﻜﺒﻴــرة وﻤﻀــﻨﻴﺔ ﻝﻤﺴــﺎﻋدة اﻝــدول اﻷﻓرﻴﻘﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻨﻴــل 
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ﻫﻴك ﻋــن اﻝﻤﺴــﺎﻋدات اﻝﻤﺎدﻴــﺔ وﻓــﺘﺢ أراﻀــﻴﻬﺎ ﻝﻜــل ﻻﺠــﺊ ﻫــو ﻓــﻲ ﺤﺎﺠــﺔ ﺤﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺘﻘرﻴــر ﻤﺼــﻴرﻫﺎ،ﻨﺎ
ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة،ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺤروب واﻝﻤﺠﺎﻋﺔ،ﻏﻴر أن ﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻌـد اﻷﻓرﻴﻘـﻲ ﻝـم ﻴﺤﻘـق ﺴـوى ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور ﺘﻘـدر 
  .،وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻌﻜس دور وأﻫﻤﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ(%13.40)ب
ﻻ ﺘﻌﻜـس اﻝﻌﻼﻗـﺔ (%95.30)ر ﻤﺘدﻨﻴـﺔ ﺒﻠﻐـتأﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم اﻝﺒﻌـد اﻷوروﻤﺘوﺴـطﻲ ﻓﻘـد ﺴـﺠل ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـو 
ﺒــﻴن اﻝﺠزاﺌــر واﻻﺘﺤــﺎد اﻷوروﺒﻲ،ﻓــﺎﻝﺠزاﺌر دوﻝــﺔ ﻤﺘوﺴــطﻴﺔ ﻤﺤورﻴــﺔ ﻓﻬــﻲ ﺘطــل ﻋﻠــﻰ اﻝﺒﺤــر اﻝﻤﺘوﺴــط 
ﻜم،ﺘرﺒطﻬـﺎ ﺒﺄوروﺒـﺎ ﻋﻼﻗـﺎت اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ وﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﻜﻤﺎ ﻴوﺠـد ﻋـدد 0021ﺒﺸـرﻴط ﺒﺤـري ﻴﺘﺠـﺎوز
ن اﻝﺠزاﺌري،ﻜﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺒـر اﻻﺘﺤـﺎد اﻷوروﺒـﻲ ﻜﺒﻴر ﻤـن اﻝﻤﻬـﺎﺠرﻴن ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻓرﻨﺴـﺎ، ﻤﻤﺜﻠـﻴن ﻓـﻲ اﻝﺒرﻝﻤـﺎ
ﻤـن اﻝﺼـﺎدرات اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﺘوﺠـﻪ ( %07)اﻝﺸرﻴك اﻝﺘﺠﺎري اﻷول ﻝﻠﺠزاﺌـر ﺨـﻼل ﻜـل اﻝﻔﺘرات،ﺤﻴـث أن 
  1.ﻤن وارداﺘﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤن أوروﺒﺎ( %06)ﻨﺤو أوروﺒﺎ،ﻓﻲ ﺤﻴن أن أﻜﺜر ﻤن 
أﻤـــــــﺎ اﻝﺒﻌـــــــد اﻝﻌـــــــﺎﻝﻤﻲ ﻓﺠـــــــﺎء ﻓـــــــﻲ اﻝﺘرﺘﻴـــــــب اﻷﺨﻴـــــــر ﺒﻤﻌـــــــدل ظﻬـــــــور ﻨﺴـــــــﺒﻲ ﻀـــــــﻌﻴف ﻴﻘـــــــدر ب 
،وﻫــــــذا اﻝظﻬــــــور ﻻ ﻴﻌﻜــــــس ﻤــــــﺎ ﻴﺤــــــدث ﺤوﻝﻨــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ اﻝﻌــــــﺎﻝم ﻤــــــن ﺘطــــــور ﻓ ــــــﻲ ﻤﺠــــــﺎل (%51.20)
اﻻﺘﺼـــﺎﻻت،ﻓﺎﻝﻌﺎﻝم ﺼـــﺎر ﻗرﻴـــﺔ ﺼـــﻐﻴرة ﻤﺘراﻤﻴـــﺔ اﻷطراف،واﻝﺒﻌـــد اﻝﻌـــﺎﻝﻤﻲ ﺒﻜـــل ﻤـــﺎ ﻴﺤﻤﻠـــﻪ ﻤـــن ﻗـــﻴم 
إﻨﺴــــــﺎﻨﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن،ﺼــــــﺎر ﻤــــــن اﻝﻀــــــروري أن ﺘﺴــــــﺎﻫم اﻝ ــــــﻨظم اﻝﺘرﺒوﻴــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺘﺸــــــﺒﻊ اﻝﻨﺎﺸــــــﺌﺔ ﺒــــــﺎﻝﻘﻴم 
  .ﺘﺴﺎﻤﺢ واﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﺒﻨﻲ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲاﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،اﻝﺘﻲ ﺘﺤث ﻋﻠﻰ اﻝ
إن ﻤـــــن ﻤﻔ ـــــﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤـــــﺎء،ﻤن ﻤﺘﻀـــــﻤﻨﺎت ﻤﻨ ـــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴ ـــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴ ـــــﺔ ﻝﻤرﺤﻠـــــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ـــــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــــط ﻓـــــﻲ 
اﻝﺠزاﺌر،وﻝﺘﻘــــدﻴر ﻤﺴــــﺘوى اﻝﺘﻤﺜﻴـــــل اﻝﻨﺴــــﺒﻲ ﻝﻬــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﻤﻘﺎرﻨـــــﺔ ﺒــــﺎﻝﺤﻘوق ﺒﻜـــــل 
ﻋﻴــــــــﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴــــــــﺔ وواﺠﺒــــــــﺎت اﻝﻤواطﻨــــــــﺔ واﻝﻤﺸــــــــﺎرﻜﺔ أﺼــــــــﻨﺎﻓﻬﺎ،ﻤدﻨﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴــــــــﻴﺔ أو اﻗﺘﺼــــــــﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎ
  :اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ،وﻝﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺤﺠم اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم،ﻫذا ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
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إن ﺘﺤﻠﻴــل ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط،ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤــن ﺘﺤدﻴــد اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻷﻜﺜــر ظﻬــورا 
ﻲ ﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﺤﻘـــوق واﻝﺘـــﻲ ظﻬـــرت ﺒﻨﺴـــب ﻤﺘﻘدﻤـــﺔ ﻀـــﻤن ﻤﺤﺘـــوى ﻤﻨﻬـــﺎج اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠـــﺔ ﻓـــ
وﻫــﻲ ﻨﺴــﺒﺔ ﺠــد ﻤرﺘﻔﻌــﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌــل ﻤﻨﻬــﺎ ( %85)ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط،واﻝﺘﻲ ﺒﻠﻐــت ﻤﻌــدل ظﻬــور
  .ﻋﺎﻤﻼ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﻼﺘوازن ﻓﻲ ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﻨﻬﺎج ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
،ﻗــــد ﻴــــؤدي إﻝــــﻰ ﺘﺸــــﻜﻴل وﻋــــﻲ ﻝــــدى ﻩﺸــــﻜل ﻜﺒﻴــــر وﻤﻠﻔــــت ﻝﻼﻨﺘﺒﺎإن اﻝﺘرﻜﻴــــز ﻋﻠــــﻰ اﻝﺤﻘــــوق ﻓﻘــــط ﺒ
اﻝﻨﺎﺸــﺌﺔ،ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﺤﻘــوق ﻋﻠـــﻰ ﺤﺴــﺎب اﻝواﺠﺒﺎت،وﺒﺎﻝﺘـــﺎﻝﻲ اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻤـــن ﺤﻴــث ﻨﻌﻠـــم أو ﻻ ﻨﻌﻠــم ﻓـــﻲ 
دﻓﺘــــﻲ ﻤﻴــــزان  ﺴــــﺘﻘﺒل اﻷﻤــــﺔ،ﻓﺎﻝواﺠﺒﺎت واﻝﺤﻘــــوق ﻫﻤــــﺎﺘرﺴــــﻴﺦ ﻫــــذا اﻝﺸــــﻌور ﻝــــدى ﻓﺌــــﺔ ﻫــــﻲ ﻋﻤــــﺎد ﻤ
ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻴﺒــذل ﺠﻬــدا ﻓــﻲ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒواﺠﺒﺎﺘــﻪ،ﻜﻤﺎ  اﻝﺤﻴــﺎة،ﻓﻌﻠﻰ ﻗــدر ﺤــرص اﻝﻔــرد أن ﻴﻨــﺎل ﺤﻘوﻗــﻪ،ﻴﺠب
ﻨﺴﺠل ﺘدﻨﻲ ظﻬر ﻤﻔﻬوم اﻻﻨﺘﻤﺎء،ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي ﻴرﺘﺒط ﺒﺘﻜوﻴن اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﺒﻜـل 
أﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻜﻤـﺎ ﺤـددﻫﺎ اﻝدﺴـﺘور اﻝﺠزاﺌري،وﻝﺘﺤدﻴـد ﻨﺴـب ﺘـوزع ﻤﻌـدﻻت ظﻬـور ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق 
  :اﻹﻨﺴﺎن،ﺘم اﻨﺠﺎز اﻝﺸﻜل اﻝﻤواﻝﻲ
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إن ﻋدم اﻝﺘوازن ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن،ﻓﻲ ﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ 
اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط،دﻓﻌﻨﺎ ﻝﻠﺒﺤــث أﻜﺜــر ﺒﺼــورة ﻤﻔﺼــﻠﺔ ﻋــن ﻤﻜــﺎﻤن ﻫــذا اﻝﻼﺘــوازن ﻓــﻲ اﻝﺘوزﻴــﻊ اﻝﻨﺴــﺒﻲ 
  :ﺘوزﻴﻊ اﻵﺘﻲﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم،ﺒﺎﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ظﻬورﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎج ﻋﻠﻰ ﺤدا،ﺤﺴب اﻝ
  ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻸوﻝﻰ ﻤﺘوﺴط •
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺎجﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻤﻌدل ظﻬور ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ (43)ﺠدول
  .اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤﺘوﺴط
  
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴــــــــــــــــــــــــم
  03.51  82  اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻻﻗﺘﺼــــــــــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــــــــﺔ اﻝﺤﻘــــــــــــوق ا
  واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  22.62  84
  87.23  06  واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ
  01.70  31  اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
  75.81  43  اﻻﻨﺘﻤﺎء
  001  381  اﻝﻤﺠﻤوع




ﻴظﻬر ﻝﻨﺎ اﻝﺠدول أن اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤﺘوﺴط ﺘﺘﻤﻴـز ﺒـﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴـﺒﻲ ﻝﻤﻌـدﻻت ظﻬـور ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ 
،ﺒﻴﻨﻤــﺎ واﺠﺒــﺎت ( %25.14)ﺎ،ﺤﻴــث ﺸــﻜﻠت ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺤﻘــوقوﺤﻘــوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺒﺸــﻜل ﻤﺘــوازن إﻝــﻰ ﺤــد ﻤ
،وﻫــﻲ ﻨﺴــب ﺘﺤﻘــق اﻝﺘــوازن ﺒــﻴن اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒﺎت،ﻜﻤــﺎ ﻴوﻀــﺢ (%87.23)اﻝﻤواطﻨــﺔ ﺴــﺠﻠت ﻨﺴــﺒﺔ














ادل ا ظور  ھم اواط (26)ل 
ووق ا	ن   ج ار اد  
ا)و8 وط
  
  ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘوﺴط  •
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺎجﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻤﻌدل ظﻬور ﻤﻔ(53)ﺠدول
  .اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘوﺴط
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴــــــــــــــــــــــــم
  41.11  33  اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﺤﻘــــــــــــوق اﻻﻗﺘﺼــــــــــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــــــــﺔ 
  واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  36.22  76
  53.62  87  واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ
  40.82  38  اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
  28.11  53  اﻻﻨﺘﻤﺎء
  001  692  اﻝﻤﺠﻤوع




ﻴظﻬــر ﻝﻨــﺎ اﻝﺠــدول أن ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻤﺘوﺴــط ﻴﺘﻤﻴــز ﺒــﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻤﻌــدﻻت ظﻬــور ﻤﻔــﺎﻫﻴم 
،ﺒﻴﻨﻤــﺎ ( %77.33)اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺒﺸــﻜل ﻤﺘـوازن إﻝــﻰ ﺤــد ﻤﺎ،ﺤﻴــث ﺸـﻜﻠت ﻨﺴــﺒﺔ اﻝﺤﻘــوق
ﻘــق اﻝﺘــوازن ﺒــﻴن اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒﺎت،ﻜﻤــﺎ ،وﻫــﻲ ﻨﺴــب ﺘﺤ(%53.62)واﺠﺒــﺎت اﻝﻤواطﻨــﺔ ﺴــﺠﻠت ﻨﺴــﺒﺔ













ادل ا ظور ھم اواط ووق (36)ل 
ا	ن   ج ار اد  ا! وط
  
  ﻤﺘوﺴط  اﻝﺜﺎﻝﺜﺔاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎج  •
اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎج ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻤﻌدل ظﻬور ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ (63)ﺠدول
  .اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﺘوﺴط
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  ـــــــــــــــــــــــماﻝﻤﻔﺎﻫﻴـ
  74.63  021  اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﺤﻘــــــــــــوق اﻻﻗﺘﺼــــــــــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــــــــﺔ 
  واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  19.13  501
  41.91  36  واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ
  42.11  73  اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
  12.10  40  اﻻﻨﺘﻤﺎء
  001  923  اﻝﻤﺠﻤوع




ﺜــﺔ ﻤﺘوﺴــط ﻴﺘﻤﻴــز ﺒــﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻤﻌــدﻻت ظﻬــور ﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻴظﻬــر ﻝﻨــﺎ اﻝﺠــدول أن ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝ
،ﺒﻴﻨﻤـﺎ واﺠﺒـﺎت ( %96)اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺤﻘـق اﻝﺘوازن،ﺤﻴـث ﺸـﻜﻠت ﻨﺴـﺒﺔ اﻝﺤﻘـوق
،وﻫـــــﻲ ﻨﺴـــــب ﻻ ﺘﺤﻘـــــق اﻝﺘـــــوازن ﺒـــــﻴن اﻝﺤﻘـــــوق واﻝواﺠﺒـــــﺎت وﺒﻘﻴـــــﺔ (%91)اﻝﻤواطﻨـــــﺔ ﺴـــــﺠﻠت ﻨﺴـــــﺒﺔ














ادل ا ظور ھم اواط وق (46)ل 
ا	ن   ج ار اد  ا!! وط
  
  ﻤﺘوﺴطاﻝراﺒﻌﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎج  •
اﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺎجﻴوﻀﺢ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻤﻌدل ظﻬور ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ (73)ﺠدول
  .اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ﻤﺘوﺴط
  %اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴــــــــــــــــــــــــم
  28.45  092  اﻝﺤﻘوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﺤﻘــــــــــــوق اﻻﻗﺘﺼــــــــــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــــــــﺔ 
  واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  28.61  98
  16.60  53  واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ
  62.90  94  اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
  74.21  66  اﻻﻨﺘﻤﺎء
  001  925  اﻝﻤﺠﻤوع




ﻬــور ﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻴظﻬـر ﻝﻨــﺎ اﻝﺠـدول أن ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺴــﻨﺔ اﻝراﺒﻌـﺔ ﻤﺘوﺴــط ﻴﺘﻤﻴـز ﺒــﺎﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻤﻌـدﻻت ظ
،ﺒﻴﻨﻤـﺎ واﺠﺒـﺎت ( %27)اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺤﻘـق اﻝﺘوازن،ﺤﻴـث ﺸـﻜﻠت ﻨﺴـﺒﺔ اﻝﺤﻘـوق
،وﻫــﻲ ﻨﺴــب ﻻ ﺘﺤﻘــق اﻝﺘــوازن ﺒــﻴن اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت وﺒﻘﻴــﺔ اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم (%60)اﻝﻤواطﻨــﺔ ﺴــﺠﻠت ﻨﺴــﺒﺔ













ادل ا ظور ھم اواط ووق (56)ل 
ا	ن   ج ار اد  ارا وط
 
زن ﻓــﻲ ﻤﻌــدل اﻝظﻬــور اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،ﻓﻲ ﻤﻨﻬــﺎج ﻨﺴــﺠل ﻫﻨــﺎ ﻋــدم اﻝﺘــوا
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﺤﻴث ظﻬر ذﻝك ﺠﻠﻴﺎ،ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ واﻝراﺒﻌـﺔ ﻤﺘوﺴـط،اﻝﻠﺘﺎن 
ﻴﺘﻤﻴزان ﺒﻨﻤو ﺠﺴﻤﻲ وﻋﻘﻠﻲ ووﺠداﻨﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ،ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤـن ﺤﻴـﺎة اﻝﺘﻠﻤﻴـذ،ﻝﻬﺎ دور ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ 
ﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼ،ﻝﻴﻜون ﻤواطﻨـﺎ واﻋﻴـﺎ ﺒﺤﻘوﻗـﻪ ﻤﻠﺘزﻤـﺎ ﺒـﺄداء واﺠﺒﺎﺘـﻪ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴـﺘﻠزم ﺘﺤﻘﻴـق رﺴم ﻤﻼ
ﺘوازن ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒـﺎت،ﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﺴـﺘﻘر ﻓـﻲ وﺠـدان أﺒﻨﺎﺌﻨـﺎ ﺴـﻠوك اﻝﻤطﺎﻝﺒـﺔ ﺒـﺎﻝﺤﻘوق 
وٕاﻫﻤــﺎل أداء اﻝواﺠﺒﺎت،ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻤوﻀــﺢ ﻓــﻲ اﻝﺸــﻜﻠﻴن اﻝﺴــﺎﺒﻘﻴن،ﻗد ﻴﻜــون ﻤــرد ذﻝــك إﻝــﻰ اﻝﺴــرﻋﺔ ﻓــﻲ 










ﺤﻴـــث ﺘــم ﻋـــرض ﻫـــذﻩ إن ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻋـــرض ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝدراﺴـــﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬــﺎ ﻤـــن أﻫــم ﺨطـــوات اﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤﻲ،
وﻓﻘــﺎ ﻝﻠﺘﺴــﺎؤﻻت اﻝﺘــﻲ وﻀــﻌﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤــث ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻻﻨطﻼق،واﻝﺘــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻀــوﺌﻬﺎ ﺘــم ﺘﺤدﻴــد اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ 
ﺒﻌض اﻷﺴــﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼــﺎﺌﻴﺔ،ﻜﺎﻝﺘﻜرارات واﻝﻨﺴــب ﻤﺴــﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل،اﻝﻔﺌــﺎت اﻝرﺌﻴﺴــﻴﺔ واﻝﻔرﻋﻴــﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴــ
اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝدواﺌر اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺜﻼﺜﻴﺔ اﻷﺒﻌﺎد،وﺘرﺘﻴب ظﻬورﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻝذﻝك،ﺒﻌد ذﻝك ﺸرع اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠـﻰ ﻀـوء 
اﻝﺘـــراث اﻝﻨظـــري ﻝﻠدراﺴـــﺔ وﻤﺴﺘﺄﻨﺴـــﺎ ﺒﺎﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺴـــﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘـــﻲ اﻋﺘﻤـــدﻫﺎ ﻓـــﻲ ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﺼـــل 






































ﻴـز ﺘﻌز ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ ﻝﺴن ﺘرﺴﺎﻨﺔ ﻤـن اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﻨﺎظﻤـﺔ ﻝﻠﺴـﻠوك اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺎب دور اﻝﺘرﺒﻴـﺔ،إن 
دور اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠــﺎل،ﻤن ﺨــﻼل ﻤﻤﺎ ﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺘﻨــﺎﻤﻲ ،اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎنﺜﻘﺎﻓــﺔ 
ﻲ اﻝﺒﺤــــث ﻓ ــــﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒــــﺎت اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴ ــــﺔ اﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ،واﻝﻤﻀــــﺎﻤﻴن اﻷﺴﺎﺴــــﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝﻤﻌﺘﻤــــدة ﻓــــ
اﻝﺘﻌﻠﻴم،وﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺒﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن،واﻝﺤرص ﻋﻠــﻰ أن ﺘﻌطــﻰ أﻫﻤﻴــﺔ ﻝﺘﻀــﻤﻴن 
ﻝﺘﻜوﻴن أﻓـراد واﻋـﻴن ﺒﺤﻘـوﻗﻬم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﺤرﻴﺼـﻴن ﻋﻠـﻰ أداء ﻫذﻩ اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم ﻓـﻲ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ،
واﺠﺒــﺎﺘﻬم ﺒﻜــل ﺘﻔــﺎن وٕاﺨﻼص،ﻤﺸــﺎرﻜﻴن ﻓــﻲ ﻤﺠــﺘﻤﻌﻬم ﺒﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ،ﻴﺘﻤﻴزون ﺒﺸــﻌور اﻻﻨﺘﻤــﺎء ﺘﺠــﺎﻩ 
ﻬــــــذا اﻝﻔﻀــــــﺎء اﻹﻨﺴــــــﺎﻨﻲ ﻝاﻷﺼــــــﻠﻴﺔ،دون أن ﻴﺤــــــول ذﻝــــــك ﻤــــــن ﺸــــــﻌورﻫم ﺒﺎﻻﻨﺘﻤــــــﺎء أوطــــــﺎﻨﻬم 
ر ﻫـــﺎم ﻓـــﻲ ﻨﺸـــر ﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻝﺘﻌـــﺎﻴش و اﻝﻜﺒﻴر،ﻤﻬﻤـــﺎ ﻜـــﺎن ﺘﻨـــوع اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺎت وﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ،ﻝﺘﺼـــﺒﺢ ﻝﻠﺘرﺒﻴـــﺔ د
  .اﻝﺴﻠﻤﻲ ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب،وﻨﺸر روح اﻝﻤﺤﺒﺔ واﻝﺘﺴﺎﻤﺢ واﻹﺨﺎء
ﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ج اﻝﺘرﺒﺎوأطروﺤﺘﻨــﺎ ﺘﻬــﺘم ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤﺠــﺎل ﺒﺎﻝﺒﺤــث ﻓــﻲ ﻤﻀــﺎﻤﻴن ﻤﻨﻬــ
وﺒﻌد إﺠــــراء ﺘﺤﻠﻴــــل ﻝﻤﺤﺘــــوى اﻝﻤﺘوﺴــــط ﻓــــﻲ اﻝﺠزاﺌــــر،ﻤن ﻤﻔــــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــــﺔ وﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن،
اﻝﺘﻌﻠ ـــــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــــط ﻓـــــﻲ ظـــــل اﻹﺼـــــﻼح اﻝﺘرﺒـــــوي  ﺔاﻝﺘرﺒﻴـــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــــﺔ، ﻝﻤرﺤﻠ ـــــ ﻤﻨﻬـــــﺎجﻤﻀـــــﺎﻤﻴن 
 اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن ﺘﺴــﺎؤﻻت اﻝدراﺴــﺔﻝــك ﻤــن أﻤﻜﻨﻨــﺎ ذ(.2102/1102اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻤﻨﻬــﺎج)اﻷﺨﻴــر
  :ﺘﺴﺠﻴل اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔو 
ﻤــن دون ﺸــك أن اﻝﺘﺤــوﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺸــﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر،ﻓــﻲ ﻨﻬﺎﻴــﺔ اﻝﻘــرن اﻝﻤﺎﻀــﻲ وﺒداﻴــﺔ 
اﻝﻘــرن اﻝﺤــﺎﻝﻲ،ﻤن اﻨﻔﺘــﺎح ﺴﻴﺎﺴــﻲ وﺘﻌددﻴــﺔ ﺤزﺒﻴــﺔ وﺤرﻴــﺔ إﻋــﻼم واﺘﺼــﺎل،أﻝﻘت ﺒظﻼﻝﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ 
اد وﺘﻜـوﻴن ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ،ﻤن أﺠـل ﻤواﻜﺒـﺔ اﻝﺘﻐﻴـرات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ،واﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ إﻋـد
ﻤـــواطﻨﻴن ﻤـــؤﻫﻠﻴن ﻝﻠﺘﻔﺎﻋـــل ﻤـــﻊ اﻝﻤﺴـــﺘﺠدات،ﻋﻠﻰ اﻝﺴـــﺎﺤﺔ اﻝوطﻨﻴ ـــﺔ واﻝدوﻝﻴ ـــﺔ،وﻓﻘﺎ ﻝﻤـــﺎ ورد ﻓـــﻲ 
 اﻝدﺴـﺘور اﻝﺠزاﺌـري ﻤـن ﺘﻌدﻴﻼت،وﺘﺠﺴـﻴدا ﻝﻸﻫـداف اﻝﻤﺴـطرة ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻜـوﻴن،واﻝﺘﻲ
  .ﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ
 ظﻬـور ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﺤرﻴـﺔ،ﺤﻴث ﺒﻠﻐـتارﺘﻔـﺎع ﻤﻌـدل  ﻤﺠـﺎل اﻝﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،ﻨﺴـﺠل ﻓـﻲ 
،ﻝﻼرﺘﺒــﺎط اﻝوﺜﻴــق ﺒــﻴن ﻤﻔﻬــوم اﻝﺤرﻴــﺔ واﻻﻨﻔﺘــﺎح اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ واﻻﻗﺘﺼــﺎدي،وﻤن (%00.42)ﻨﺴــﺒﺔ
ﺒـــﻴن اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝداﻋﻤـــﺔ ﻝﻤﻔﻬـــوم اﻝﺤرﻴـــﺔ ﻨﺴـــﺠل ﻤﻌـــدل ظﻬـــور ﻝﻤﻔﻬـــوم ﺤرﻴـــﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴـــر ﻴﻘـــدر ب 
وﻫـــﻲ ﻨﺴـــﺒﺔ ﺘﻌﻜـــس ،(%06.91)،ﻜﻤـــﺎ ﺴـــﺠل ﻤﻔﻬـــوم اﻝﺘﺴـــﺎﻤﺢ ﻤﻌـــدل ظﻬـــور ﺒﻠـــﻎ(%87.64)
م اﻝﻘــــﺎﺌﻤﻴن ﻋﻠــــﻰ ﺴﻴﺎﺴــــﺔ اﻝﺘﻌﻠــــﻴم ﻓــــﻲ اﻝﺠزاﺌــــر ﻋﻠــــﻰ ﺘرﺴــــﻴﺦ ﻫــــذا اﻝﻤﻔﻬــــوم ﻓــــﻲ وﺠــــدان اﻫﺘﻤــــﺎ




م اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ واﻝﺘﻌـــﺎﻴش اﻝﺴـــﻠﻤﻲ ﺒـــﻴن اﻝﺸـــﻌوب،وﻤن اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﻠاﻝﻨﺎﺸـــﺌﺔ،ﻝدورﻩ ﻓـــﻲ ﺘﺤﻘﻴـــق اﻝﺴـــ
ﻤرﺘﻔــــــﻊ ﺠــــــدا ﻴﻘــــــدر اﻝداﻋﻤـــــﺔ ﻝﻤﻔﻬــــــوم اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ،ﺴــــــﺠل ﻤﻔﻬــــــوم اﻝﺤــــــوار ﻤﻌــــــدل ظﻬــــــور ﻨﺴــــــﺒﻲ 
واﻝﻌداﻝـــﺔ  (%36.71)ﻝﻤﻔﻬـــوﻤﻲ اﻝﻜراﻤـــﺔ ب ﺔ،ﻜﻤـــﺎ ﻨﺴـــﺠل ﻨﺴـــﺒﺔ ظﻬـــور ﻤﻘﺒوﻝـــ(%82.57)ب
،وﻜﻠﻬــــﺎ ﻤﻔــــﺎﻫﻴم ﻤرﺘﺒطــــﺔ ﺒﻤﻨظوﻤــــﺔ اﻝﺤﻘــــوق اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ،اﻝﺘﻲ ودت ﻓــــﻲ (%26.41)ب
  .اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎﻫدات واﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ  ﻤﻨﻬـﺎجرﻏم اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ اﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻀـﺎﻤﻴن 
،إﻻ أﻨﻨـﺎ ﻨﺴـﺠل ﺘـدﻨﻲ ظﻬـور ﺒﻌـض (%22.53)ﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،واﻝﺘﻲ ﺘﻘدر بﻤرﺤاﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝ
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم رﻏم أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ،ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝوﻋﻲ اﻝﻤدﻨﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،ﻤﺜل ﻤﻔﻬـوم 
وﻤﻔﻬـوم واﻝﺘﻌﺼـب واﻝﺘﺤﻴز،ﻨﺒـذ اﻝﻌﻨف،و ،(%47.70)اﻝﻤﺴﺎواة اﻝذي ﺴﺠل ﻨﺴﺒﺔ ظﻬور ﺘﻘـدر ب
،ﻓــــﺎﺤﺘرام اﻝ ــــﻨﻔس اﻝﺒﺸــــرﻴﺔ (%02.20)ﻨﺴــــﺒﺔ ظﻬــــور ﺘﻘ ــــدر ب اﻝﺤــــق ﻓ ــــﻲ اﻝﺤﻴ ــــﺎة اﻝ ــــذي ﺴــــﺠل
وﺘﻤﺠﻴـــدﻫﺎ وﻋظﻤـــﺔ ﺤﻘﻬـــﺎ ﻋﻨـــد اﻝﻤـــوﻝﻰ ﺴـــﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌـــﺎﻝﻰ،واﻝﻘواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴﺔ،ﺨﺎﺼـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــل ﻤـــﺎ 
ﻴﺸــﻬدﻩ اﻝﻌــﺎﻝم ﻤــن ﻓﻀــﺎﺌﻊ وﺠــراﺌم ﻓــﻲ ﺤــق اﻝﺒﺸــرﻴﺔ،وٕازﻫﺎق ﻷرواح ﺒرﻴﺌــﺔ ﻻ ذﻨــب ﻝﻬﺎ،ﻜــل ذﻝــك 
ﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ،وﻀـــرورة اﻝﻤﺤﺎﻓظـــﺔ ﻴـــدﻋو إﻝـــﻰ ﺘﻌزﻴـــز ﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﻗﻴﻤـــﺔ اﻝﺤـــق ﻓـــﻲ اﻝﺤﻴﺎة،وﺤرﻤـــﺔ اﻝـــ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ
إن اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺘﻲ ﺸـﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌـر ﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻻﻗﺘﺼـﺎدي،ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻤـن اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻝﻤوﺠـﻪ ﻤـن 
طـــرف اﻝدوﻝـــﺔ،إﻝﻰ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻝﻠﻴﺒراﻝـــﻲ اﻝﺤر،اﻝﻤؤﺴـــس ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﺎﻨون اﻝﻌـــرض واﻝطﻠـــب،دﻓﻊ إﻝـــﻰ 
دراك اﻝﺘﺤـوﻻت اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـدث إﺠراء ﺘﻐﻴﻴرات ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي،ﻹﻋـداد ﻤـواطﻨﻴن ﻗـﺎدرﻴن ﻋﻠـﻰ إ
وﻤن ﺨـــﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨـــﺎ ﻬم ﻤـــن اﻝﺘﻜﻴـــف ﻤـــﻊ اﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﻘﺎدﻤـــﺔ،ﻤـــن ﺤوﻝﻬم،واﻜﺘﺴـــﺎب ﻤﻔـــﺎﻫﻴم ﺘﻤﻜـــﻨ
  :اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،أﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن ﺘﺴﺠﻴل  اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔﻤﻨﻬﺎج ﻝﻤﺤﺘوى 
ﻴﻘــدر ﺴــﺠﻠت ﻤﻔــﺎﻫﻴم ﺤﻘــوق اﻝﻌﻤــل أﻋﻠــﻰ ﻨﺴــﺒﺔ ﻓــﻲ اﻝظﻬــور ﻤــن اﻝﺤﻘــوق اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ،ﺒظﻬور 
،وﻫذا ﻴﻌﻜس ﺤﺠم أﻫﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬوم ﺤق اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي،ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻊ (%86.23)ب
اﻝﺘﺤـــوﻻت اﻝﺠدﻴـــدة،اﻝﺘﻲ ﺒـــﺎت ﻤـــن اﻝﻀـــروري أن ﻴﻜﺘﺴـــب أﺒﻨﺎؤﻨـــﺎ ﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﺘوﺠـــﻪ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي 
اﻝﺠدﻴـد،وأن ﻴﻌـﻲ ﻜـل ﻓـرد ﺤﻘوﻗـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻤﺠﺎل،ﺨﺎﺼـﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨـﺎ أن ﻫـذﻩ اﻝﻔﺌـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻼﻤﻴـذ 
ﻝﻤﺘوﺴط،ﺴﻴﺘوﺠﻪ ﻗﺴم ﻤﻨﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﻬﻨﻲ،وﻤﻨﻪ إﻝـﻰ ﺴـوق اﻝﻌﻤل،ﻝـذﻝك ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ا
ﻨﺴــﺠل ﻤــن ﺒــﻴن اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝداﻋﻤــﺔ ﻝﺤــق اﻝﻌﻤــل ظﻬــور ﻤﻔﻬــوم ﺘﻜــوﻴن اﻝﻨﻘﺎﺒــﺎت واﻻﻨﺨــراط ﻓﻴﻬــﺎ 




ﻴﻠﻴــــﻪ ﻤﻔﻬــــوم اﻝﺤــــق ﻓ ــــﻲ اﻝﺘ ــــﺄﻤﻴن واﻝﺘﻘﺎﻋــــد ﺒﻨﺴــــﺒﺔ ﺘﻘ ــــدر (%16.83)ﺒﻤﻌــــدل ظﻬــــور ﻴﻘ ــــدر ب 
  .(%78.21)ب
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﺒﻤﻌــدل ظﻬـــور  ﻤﻨﻬـــﺎجﺔ،ﻓﻜﺎن ﻤــن ﻤﺘﻀــﻤﻨﺎت أﻤــﺎ ﻤﻔﻬــوم ﺤــق اﻝرﻋﺎﻴـــﺔ اﻝﺼــﺤﻴ
،ﻝﻤــﺎ ﺘﺸــﻜﻠﻪ ﻫــذﻩ اﻝﺤﻘــوق ﻤــن أﻫﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻗﺎﺌﻤــﺔ اﻝﺤﻘــوق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ (%35.62)ﻴﻘــدر ب
  .أﻗرﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻫدات واﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴدان ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن
ج ﺎﻬـﺘﻀـﻤﻨﺎت ﻤﻨﺴﺎﺴـﻲ،ﻓﻘد ﻜﺎﻨـت ﻤـن ﻤأﻤـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺤﻘـوق اﻝﺘﻌﻠـﻴم وﻤﺠﺎﻨﻴﺘـﻪ وٕاﻝزاﻤﻴـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻷ
،ﻜﻤﺎ ﺴـﺠل ﻤﻔﻬـوم اﻝﺘـراث ﻤﻌـدل ﻴﻘـدر (%12.51)اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ،ﺒﻤﻌدل ظﻬور ﻤﻘﺒول ﻴﻘدر ب
  .(%76.01)ﻴﻠﻴﻪ ﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻌدل ظﻬور ﻴﻘدر ب(%88.41)ب
اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻝﻤرﺤﻠـــﺔ  ﻤﻨﻬـــﺎجإن اﻝﺤﻘـــوق اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ،ﻤن ﻤﺘﻀـــﻤﻨﺎت 
،وﻫــﻲ ﻨﺴــﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﺒﻘﻴــﺔ اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم (%11.32)ر باﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﺒﻨﺴــﺒﺔ ظﻬــور ﺘﻘــد
اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــــﺔ،ﻏﻴر أﻨﻨــــﺎ ﻨﺴــــﺠل ﺘــــدﻨﻲ ﻤﺴــــﺘوى ظﻬــــور ﺒﻌــــض اﻝﻤﻔــــﺎﻫﻴم  ﻤﻨﻬــــﺎجاﻝــــواردة ﻓــــﻲ 
اﻝﻤرﺘﺒطــــﺔ ﺒــــﺎﻝﺤﻘوق اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻓﺒﺎﻝﻨﺴــــﺒﺔ ﻝﻤﻔﻬــــوم اﻝﻌﻤل،ﻨﺴــــﺠل ﺘــــدﻨﻲ 
،ﺤﻴث ﻝـم ﻴﺴـﺠل ﺴـوى ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور ظﻬور ﻤﻔﻬوم اﺨﺘﻴﺎر ﻨوع اﻝﻌﻤل ﻜﺤق ﻤن اﻝﺤﻘوق اﻷﺼﻴﻠﺔ
،واﻝﺤق ﻓﻲ اﻹﻀراب ﺴﺠل ظﻬورا ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻻ ﻴﻌﻜس ﻀـرورة ﺘوﻀـﻴﺢ ﻫـذا (%99.0)ﺘﻘدر ب
،ﻜﻤـــﺎ ﺴـــﺠل ﻤﻔﻬـــوم (%59.40)اﻝﺤـــق ﻝﻠﻨﺎﺸـــﺌﺔ ﺤﻴـــث ﻝـــم ﻴظﻬـــر ﺴـــوى ﺒﻤﻌـــدل ظﻬـــور ﻴﻘـــدر ب
ﺤظـــــــر ﻋﻤﺎﻝـــــــﺔ اﻷطﻔـــــــﺎل ﻤﺴـــــــﺘوى ﻤﺘـــــــدﻨﻲ ﻤـــــــن اﻝظﻬـــــــور رﻏـــــــم أﻫﻤﻴﺘـــــــﻪ،ﺤﻴث ﻝـــــــم ﻴﺴـــــــﺠل 
  .(%89.10)ﺴوى
ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور ﻤرﺘﻔﻌـﺔ  تﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ، ﺴـﺠﻠﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻإن اﻝﺤﻘوق اﻝ
ﻤـﺎ ﻴﺒـرز اﻻﻫﺘﻤـﺎم  ا، وﻫـذﻤﺠﻤوع اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـﺔ ن، ﻤ(%85)ﺠدا ﺒﻠﻐت 
  .اﻝﺸدﻴد ﻤن طرف واﻀﻌﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻔﺌﺔ اﻝﺤﻘوق
،ﻤﻌدل ظﻬــور واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﺴـﺠﻠت ﻤﻔـﺎﻫﻴم واﺠﺒـﺎت اﻝﻤواطﻨـﺔأﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﻤواطﻨﺔ،ﻓﻘـد 
ﻤن ﻤﺠﻤـوع ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ،ﺘﺼـدر ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻔﻬـوم اﺤﺘـرام اﻝﻘـﺎﻨون اﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻷﻋﻠـﻰ (%62.51)ﺒﻠﻎ
،ﻴﻠﻴـﻪ ﻤﻔﻬـوم ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻘـﺎﻨون ﺒﻤﻌـدل ظﻬـور ﻴﻘـدر (%25.32)ﻓﻲ اﻝظﻬور ﺒﻤﻌدل ﻨﺴﺒﻲ ﻴﻘـدر ب
،ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺴﺠل ﺘدﻨﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨـﺔ رﻏـم أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ،ﻜﻤﻔﻬوم (%11.41)ب
،وﻤﻔﻬـوم ﺤـب اﻝـوطن اﻝـذي (%35.30)أداء اﻝﺨدﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝذي ﺴﺠل ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور ﺘﻘـدر ب




،وﻤﻔﻬــوم اﺤﺘــرام ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝدوﻝــﺔ اﻝــذي ﺴــﺠل ﻤﻌــدل (%53.20)ﺴــﺠل ﻨﺴــﺒﺔ ظﻬــور ﺘﻘــدر ب
 .(%07.40)ظﻬور
ﻤﻌـدل ظﻬـور ﻨﺴـﺒﻲ ﺴـﺠﻠت ،ﻓﻘـد واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔأﻤﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴم 
ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﻔﻬـوم ﺘﺤﻤـل اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴﺔ اﻝـذي  ، ﺘﺼـدرﻤن ﻤﺠﻤـوع ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ (%01.72)ﻴﻘدر ب
،ﻴﻠﻴـــــﻪ ﻤﻔﻬــــوم ﺤﻤﺎﻴـــــﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ،ﺒﻤﻌــــدل ظﻬـــــور ﻴﻘـــــدر (%25.02)ﺴــــﺠل ﻤﻌـــــدل ظﻬــــور ﻴﻘـــــدر ب
،ﺜــــــم ﻤﻔﻬــــــوم ﺤﻤﺎﻴ ــــــﺔ اﻝﺘــــــراث اﻝ ــــــوطﻨﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،ﺒﻤﻌــــــدل ظﻬــــــور ﻨﺴــــــﺒﻲ ﻴﻘ ــــــدر (%12.71)ب
ل ﻤﻔﻬــوم أداء اﻝﻀــرﻴﺒﺔ ،ﻤــﻊ ﺘﺴــﺠﻴل ﺘــدﻨﻲ ﻤﻔــﺎﻫﻴم ﻋﻠــﻰ درﺠــﺔ ﻤــن اﻷﻫﻤﻴــﺔ،ﻤﺜ(%32.51)ب
،وﻤﻔﻬــــوم إﺘﻘــــﺎن اﻝﻌﻤــــل اﻝــــذي ﺴــــﺠل ﻤﻌــــدل ظﻬــــور (%79.30)اﻝــــذي ﺴــــﺠل ﻤﻌــــدل ظﻬــــور 
 .(%69.50)
إن ﻤﻔــﺎﻫﻴم واﺠﺒــﺎت اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ،ﺘﻌﺘﺒر ﻤــن 
ﺎ ﻨﺴــﺠل اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ،ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨــت ذﻝــك ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺘﺤﻠﻴــل  اﻝﻤﺤﺘــوى ،ﻏﻴــر أﻨﻨــ ﻤﻨﻬــﺎجﻤﺘﻀــﻤﻨﺎت 
ﺤﻴـث ﺴـﺠﻠت ﻤﻌـدل ظﻬـور ﻓـﻲ ﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ  اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎجﺘـدﻨﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ 
،ﻤﻤـــﺎ ﻴﺴـــﺒب ﺤﺎﻝـــﺔ ﻋـــدم ﺘـــوازن ﺒـــﻴن ﻋـــرض اﻝﺤﻘـــوق ﻤﻘﺎﺒـــل  (%81)ﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــط
اﻝواﺠﺒﺎت،ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝـــﺔ ﻤـــن ﻋــدم اﻝﺘـــوازن واﻝﺘـــﻲ ﻜﺎﻨــت ﻤﺠﺴـــدة ﻓـــﻲ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻓـــﻲ 
ﻓــﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠــﻪ ﻝﻜﺘــﺎب "ﺴــﻴف اﻹﺴــﻼم ﺸــوﻴﺔ"اﻹﺼــﻼح،واﻝذي وﻗﻔــت ﻋﻠﻴــﻪ دراﺴــﺔ ﻤرﺤﻠــﺔ ﻤــﺎ ﻗﺒــل 
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻝﻠﺴـــﻨﺔ اﻝﺘﺎﺴـــﻌﺔ ﻤـــن اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﺴـــﺎﺒﻘﺎ،ﺤﻴث أﺴـــﻔرت اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ ﻋﻠـــﻰ ﻨﺴـــﺒﺔ 
،ﻤﻘﺎﺒـل ﻗـﻴم اﻝواﺠﺒـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺤﻘﻘـت ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـر ﺘﻘـدر (%81.03)ﻝﻠﺤﻘـوق ﻗـدرت ب ةظﻬور ﻜﺒﻴـر 
   1.(%06.50)ب
اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺠدﻴـــدة ﻝﻨﺴــﺒﺔ ﺘﻤﺜﻴـــل اﻝواﺠﺒـــﺎت ﻤﻘﺎﺒـــل اﻝﺤﻘوق،ﺤﻴـــث ﺒﻠـــﻎ رﻏــم ﺘﺴـــﺠﻴﻠﻨﺎ ﻝﺘﺤﺴـــن ﻓـــﻲ 
ﻤــن ﻤﺠﻤــوع اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝــواردة ﻓــﻲ (%81)ﻤﻌــدل ظﻬــر واﺠﺒــﺎت اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺠدﻴــدة 
اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻤﺘوﺴــط،ﻏﻴر أن ﻫــذا اﻝﺘﺤﺴــن ﻻ ُﻴﻌــد ﻜﺎﻓﻴــﺎ،ﻷن ﺤﺎﻝــﺔ  ﻤﻨﻬــﺎج
ﻝواﺠﺒﺎت،ُﻴﺸـﻜل ﻓـﻲ وﻋـﻲ اﻝﻤﺘﻠﻘـﻲ أﻫﻤﻴـﺔ اﻝﺤﺼـول اﻝﻼﺘوازن ﻓﻲ ﻋـرض اﻝﺤﻘـوق ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎب ا
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘوق،وُﻴﻬﻤل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝواﺠﺒﺎت،ﻤﻤﺎ ﻴﻌزز ﻗﻴم اﻝﺘﻬﺎون واﻝﻜﺴل واﻝﺘواﻜل
وﻓﻲ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻜــﺎن ﻝﻬــذﻩ ﻤﻌﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻋﻨــوان اﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝــﺔ،اﻝﻤﺠﺘ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔإن 
ﻤــن ﻤﺠﻤــوع ﻤﻔــﺎﻫﻴم  (%76.23)اﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ظﻬــور ﻨﺴــﺒﻲ ﻴﻘــدر
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أﻤــﺎ ﻤﻌــدل  ،(%13.13)اﻝﻤواطﻨــﺔ،ﺤﻴث ﻜــﺎن ﻝﻤﻔﻬــوم اﻝﺘطــوع واﻝﺘﻌــﺎون ظﻬــور ﻨﺴــﺒﻲ ﻴﻘــدر ب
،ﻤـــن ﻤﺠﻤـــوع اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم (%41)ظﻬـــور اﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ ﻓﻘـــد ﺴـــﺠل ﻤﻌـــدل ظﻬـــور ﻴﻘـــدر ب
 .اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻤﻨﻬﺎجاﻝواردة ﻓﻲ 
ﺴــﻠوك اﻝﻤواطﻨــﺔ  ﺔ،ﻓﺎﻝﺸــﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤــﺎء ﻴﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺘﻔﻌﻴــلﻴﺸــﻜل ﻤﻔﻬــوم اﻻﻨﺘﻤــﺎء اﺴــﻤﻨت اﻝﻤواطﻨ
ﻤــن ﻤﺠﻤــوع ﻤﻔــﺎﻫﻴم (%59.42)ظﻬــور ﻨﺴــﺒﻲ ﻝﻬــذا اﻝﻤﻔﻬـوم ﺒﻤﻌــدل ﻴﻘــدر باﻝﻔﻌﺎﻝـﺔ،واذ ﻨﺴــﺠل 
،ﻴﻠﻴــﻪ ﻤﻔﻬــوم اﻝرﻤــوز (%47.32)،ﺤﻴث ﺴــﺠل ﻤﻔﻬــوم اﻝﺠﻨﺴــﻴﺔ أﻋﻠــﻰ ﻤﻌــدل ﻴﻘــدر باﻝﻤواطﻨــﺔ
ﺎدﻫــــﺎ اﻝ ــــﺜﻼث اﻹﺴــــﻼم ،أﻤــــﺎ ﻤﻔــــﺎﻫﻴم اﻝﻬوﻴــــﺔ اﻝوطﻨﻴــــﺔ ﺒﺄﺒﻌ(%24.91)اﻝوطﻨﻴــــﺔ ﺒﻤﻌــــدل ظﻬــــور
،ﻓــﻲ ﺤــﻴن (%74.60)،واﻝﺒﻌــد اﻷﻤــﺎزﻴﻐﻲ(%70.01)،ﺜــم اﻝﺒﻌــد اﻝﻌرﺒــﻲ ب(%15.11)ﺒﻤﻌــدل
،ﻤﻌـدل ظﻬـور ﻝـم ﻴﺘﺠـﺎوز ﻓـﻲ (اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ،اﻝﻤﺘوﺴـطﻲ،اﻹﻓرﻴﻘﻲ،اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ)  ﺴـﺠﻠت اﻷﺒﻌـﺎد اﻷﺨـرى
،أﻤـﺎ ﻤﻌـدل ظﻬـور ﻤﻔﻬـوم اﻻﻨﺘﻤـﺎء ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻤﺠﻤـوع اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝـواردة ﻓـﻲ (%50)أﺤﺴن اﻷﺤوال
اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط،ﻓﻘد ﻜـﺎن ﻤﺘـدﻨﻴﺎ ﺤﻴـث ﺴـﺠل ﻨﺴـﺒﺔ ظﻬـور ﺘﻘـدر  اﻝﺘرﺒﻴـﺔﻨﻬـﺎج ﻤ
 .(%01)ب
اﻝﺘرﺒﻴ ـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻝﻤرﺤﻠ ـــﺔ اﻝﺘﻌﻠ ـــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــط،أﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤـــن اﻹﺠﺎﺒ ـــﺔ ﻋـــن إﺸـــﻜﺎﻝﻴﺔ  ﻤﻨﻬـــﺎجإن ﺘﺤﻠﻴـــل 
 ﻲاﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻤــن ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن، واﻝﺘــﻤﻨﻬــﺎج اﻝدراﺴــﺔ ﺤــول ﻤﺘﻀــﻤﻨﺎت 
  :ﻠﺼت إﻝﻰ أنﺨ
ﺘﻀﻤن ﻗدرا ﻤﻘﺒوﻻ ﻤن ﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ وﺤﻘـوق اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط،ﻴاﻝﺘرﺒﻴﺔ  ﻤﻨﻬﺎج
اﻹﻨﺴﺎن،ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ ﻤﺎ ورد ﻓـﻲ اﻹﻋﻼﻨـﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ واﻝﻤواﺜﻴـق واﻝﻤﻌﺎﻫـدات اﻝدوﻝﻴـﺔ،وﻤﺎ ﺠـﺎء 
ﻲ ﺒﻌــــض ﻓــــﻲ اﻝدﺴــــﺘور اﻝﺠزاﺌري،واﻝﻘــــﺎﻨون اﻝﺘــــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴــــﺔ،ﻏﻴر أﻨﻨــــﺎ ﻨﺴــــﺠل ﻀــــﻌف وﺘــــدﻨ
























 اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم -1
 اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﻘدس -2
 ﻜﺘب اﻝﺤدﻴث -3
،أﻝﻔــــﺎ ﻝﻠﻨﺸــــر واﻹﻨﺘ ــــﺎج ﻤﺨﺘﺼــــر ﺼــــﺤﻴﺢ اﻝﺠــــﺎﻤﻊ اﻝﺼــــﻐﻴرأﺤﻤــــد ﻨﺼــــر اﷲ ﺼــــﺒري، -
 .8002اﻝﻔﻨﻲ،ﻤﺼر،
،دار 5ج اﻝﺘــــﺎج اﻝﺠــــﺎﻤﻊ ﻝﻸﺼــــول ﻓــــﻲ أﺤﺎدﻴــــث اﻝرﺴــــولﻤﻨﺼــــور ﻋﻠــــﻲ ﻨﺎﺼــــف، -
 .ت.اﻝﺠﻴل،ﺒﻴروت،د
ﻤﺤﻤــد ﻓــؤاد ﻋﺒــد :،ﺘﺤﻘﻴــق1ج ﻤﺎﺠــﻪﺴــﻨن اﺒــن أﺒــﻲ ﻋﺒــد اﷲ ﻤﺤﻤــد ﺒــن ﻴزﻴــد اﻝﻘزوﻴﻨــﻲ،  -
 .ت،.اﻝﺒﺎﻗﻲ،دار  إﺤﻴﺎء اﻝﻜﺘب اﻝﻌرﺒﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،د
ﺸــــــﻌﻴب :،ﺘﺤﻘﻴــــــق(ﺴــــــﻨن اﻝﺘرﻤــــــذي)اﻝﺠــــــﺎﻤﻊ اﻝﻜﺒﻴــــــراﻝﺘرﻤـــــذي أﺒــــــﻲ ﻋﻴﺴـــــﻰ ﻤﺤﻤــــــد، -
  .اﻷرﻨؤوطﻲ،ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف ﺤرز اﷲ، دار اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،ﺒﻴروت،دت
 (6991-9891-6791-3691)اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري -4
  واﻝﻘواﻤﻴساﻝﻤﻌﺎﺠم :ﺜﺎﻨﻴﺎ
،دار ﻝﺴــــــﺎن اﻝﻌــــــرباﺒـــــن ﻤﻨظــــــور، أﺒــــــﻲ اﻝﻔﻀـــــل ﺠﻤــــــﺎل اﻝــــــدﻴن ﻤﺤﻤــــــد ﺒـــــن ﻤﻜــــــرم،  -1
 .،د تﺼﺎدر،ﺒﻴروت
 .2891،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن،ﻝﺒﻨﺎن،ﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔأﺤﻤد زﻜﻲ ﺒدوي، -2
ﺨﻠﻴـــــل أﺤﻤـــــد ﺨﻠﻴل،ﻤﻨﺸـــــورات :،ﺘﻌرﻴـــــبﻤوﺴــــــوﻋﺔ ﻻﻻﻨــــــد اﻝﻔﻠﺴــــــﻔﻴﺔأﻨدرﻴـــــﻪ ﻻﻻﻨـــــد، -3
 .1،اﻝﻤﺠﻠد 1002ﺒﺎرﻴس،-وﻴدات،ﺒﻴروتﻋ
ﻓـــــــــــﺎﻴز اﻝﺼـــــــــــﺒﺎغ،اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــــــــــﺔ :،ﺘرﺠﻤـــــــــــﺔﻋﻠـــــــــــم اﻻﺠﺘﻤـــــــــــﺎعأﻨﺘـــــــــــوﻨﻲ ﻏـــــــــــدﻨز، -4
 .5002ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
 .،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن،ﺒﻴروت،دتﻤﺤﻴط اﻝﻤﺤﻴطﺒطرس اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ، -5




أﻨﺴـﺎم ﻤﺤﻤـد اﻷﺴـﻌد،دار وﻤﻜﺘﺒـﺔ :،ﺘرﺠﻤـﺔﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤـﺎعﻤﻌﺠم ﺠﻴل ﻓﻴرﻴـول، -7
 .1102اﻝﻬﻼل ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
أﻨـــس ﻤﺤﻤـــد :،ﺘﺤﻘﻴـــقاﻝﻘـــﺎﻤوس اﻝﻤﺤـــﻴطﻤﺠـــد اﻝـــدﻴن ﻤﺤﻤـــد ﺒـــن ﻴﻌﻘـــوب اﻝﻔﻴروزآﺒـــﺎدي، -8
 .8002اﻝﺸﺎﻤﻲ وزﻜرﻴﺎ ﺠﺎﺒر أﺤﻤد،دار اﻝﺤدﻴث،اﻝﻘﺎﻫرة،
،اﻝﻬﻴﺌـــﺔ اﻝﻌﺎﻤـــﺔ ﻝﺸـــؤون اﻝﻤطـــﺎﺒﻊ ﻤﻌﺠــــم ﻋﻠـــم اﻝــــﻨﻔس واﻝﺘرﺒﻴـــﺔﻤﺠﻤـــﻊ اﻝﻠﻐـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ، -9
 .4891،ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻝﻌرﺒﻴﺔ،1اﻷﻤﻴرﻴﺔ،ج
،أﻜﺎدﻴﻤﻴﺎ أﻨﺘرﻨﺸـﻴوﻨﺎل (ﻋرﺒﻲ -اﻨﺠﻠﻴزي )ﻗﺎﻤوس أﻜﺴﻔورد اﻝﻤﺤﻴط ﻤﺤﻤد ﺒدوي، -01
 .3002ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت،
اﻝﻤرﺠـــــﻊ ﻓـــــﻲ ﻤﺼـــــطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻠ ـــــوم ﻨﺨﺒـــــﺔ ﻤـــــن أﺴـــــﺎﺘذة ﻗﺴـــــم ﻋﻠـــــم اﻻﺠﺘﻤـــــﺎع، -11
 .ت.ﻜﻨدرﻴﺔ، د،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،اﻹﺴاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺼـــــــــطﻠﺤﺎت اﻝﻤـــــــــؤﺘﻤرات -اﻝﻘـــــــــﺎﻤوس اﻝﺴﻴﺎﺴـــــــــﻲﻝﺤــــــــﺎم وآﺨــــــــرون،.م.س -21
 .4002،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،اﻝدوﻝﻴﺔ
، دار اﻝﻤﻌرﻓﻴــﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴــﺔ، اﻹﺴــﻜﻨدرﻴﺔ، ، ﻗــﺎﻤوس ﻋﻠــم اﻻﺠﺘﻤــﺎعﻋــﺎطف ﻏﻴــث -31
 .5991
،دار اﻝﺨطـــﺎﺒﻲ ﻝﻠطﺒﺎﻋـــﺔ ﻤﻌﺠـــم ﻋﻠـــوم اﻝﺘرﺒﻴـــﺔﻋﺒـــد اﻝﻠطﻴـــف اﻝﻔراﺒـــﻲ وآﺨـــرون، -41
 .4991واﻝﻨﺸر،اﻝﻤﻐرب،
،دار (ﻗ ــﺎﻤوس ﻤﺼــطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻠ ــوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ) اﻝﺸــﺎﻤلﺼــﺎﻝﺢ ﻤﺼــﻠﺢ أﺤﻤــد،  -51
  .9991ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،
  اﻝﻜﺘب ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﻜﺘب اﻝﻤواطﻨــــــــــﺔ •
 ﻠﻨﺸــــــــــــر واﻝﺘوزﻴ ــــــــــــﻊ،دار واﺌ ــــــــــــل ﻝاﻝﻤواطﻨ ــــــــــــﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴ ــــــــــــﺔأﻤــــــــــــﺎﻨﻲ ﻏــــــــــــﺎزي ﺠــــــــــــرار، -1
 .1102،(اﻷردن)،ﻋﻤﺎن
ﻤــواطن اﻻﻗﺘﺼــﺎد،ﻤواطن اﻝدوﻝ ــﺔ،اﻝﻤواطن اﻝﻌــﺎﻝﻤﻲ،اﻷﺨﻼق اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ أوﺘﻔرﻴــد ﻫوﻓــﻪ، -2




،ﻤﻨﺘـــــــدى اﻝﻔﻜـــــــر ﺤـــــــول اﻝﻤواطﻨـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻝـــــــوطن اﻝﻌرﺒـــــــﻲاﻝﺤﺴـــــــن ﺒـــــــن طـــــــﻼل، -3
 .8002اﻝﻌرﺒﻲ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن،
 ،ﻤرﻜــز اﻝﺠزوﻴــت اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲوﻤﺴــﺘﻘﺒل اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤــدﻨﻲ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴمأﺤﻤــد ﻋﺒــد اﷲ وآﺨــرون، -4
 .1002،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
 .، ﻜﺘﺎب اﻝﻤﺨﺘﺎر، د تﺤﻘوق أﻫل اﻝذﻤﺔأﺒو اﻷﻋﻠﻰ اﻝﻤودودي، -5
اﻝﻤواطﻨـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﻘـــﺎﻨون اﻝـــدوﻝﻲ واﻝﺸـــرﻴﻌﺔ اﻴﻨـــﺎس ﻤﺤﻤـــد اﻝﺒﻬﺠﻲ،ﻴوﺴـــف اﻝﻤﺼـــري، -6
 .3102،اﻝﻤرﻜز اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻺﺼدارات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
،، ﻤرﻜـــز دراﺴـــﺎت اﻝﻤواطﻨـــﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺒﻠـــدان اﻝﻌرﺒﻴـــﺔوآﺨـــرون،ﺒﺸــﻴر ﻨـــﺎﻓﻊ  -7
 .1002،(ﻝﺒﻨﺎن)اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت
ﻤرﻜـز دراﺴـﺎت اﻝوﺤـدة ،(دراﺴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ)ﺤول اﻝﺨﻴﺎر اﻝدﻴﻤﻘراطﻲﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون وآﺨرون، -8
 .4991ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،،اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻝﻠطﺒﺎﻋـــــــﺔ ،دار اﻝطﻠﻴﻌــــــﺔ اﻝﻤﺴـــــــﺄﻝﺔ اﻝطﺎﺌﻔﻴـــــــﺔ وﻤﺸـــــــﻜﻠﺔ اﻷﻗﻠﻴـــــــﺎتﺒرﻫــــــﺎن ﻏﻠﻴــــــون، -9
 .9791واﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت،
اﻝﺜﻘ ـــــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝ ـــــدار اﻝﻤرﻜـــــز ﻤـــــن أﺠـــــل اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــــﺔ،ﺒرﻫـــــﺎن ﻏﻠﻴون،ﺒﻴ ـــــﺎن  -01
 .6002، 5،طاﻝﺒﻴﻀﺎء
 .6891،ﻤﻌﻬد اﻹﻨﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻲ،ﺒﻴروت،ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻨﺨﺒﺔﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون، -11
 .3102،دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻘﺎﻫرة،اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔﻨﺒﻴل ﺴﻌد ﺨﻠﻴل، -21
،ﺘرﺠﻤــــﺔ ﻤﺤﻤــــود ﺸــــوﻗﻲ اﻝﻜﻴﺎل،ﻤطــــﺎﺒﻊ ﺸــــرﻜﺔ ﻴــــﺔاﻝﺤﻜوﻤــــﺔ اﻝﻤدﻨﺠــــون ﻝــــوك، -31
 .اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﺸرﻗﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة
ﻋﻠﻲ ﺤﺎﻜم ﺼﺎﻝﺢ وﺤﺴـن ﻨﺎظم،اﻝﻤﻨظﻤـﺔ : ،ﺘرﺠﻤﺔاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲﺠون اﻫرﻨﺒرغ، -41
 .8002،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ
اﻝﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻝﻤـــدﻨﻲ ﻓـــﻲ اﻝﻘـــرن )ﺒﻨـــﺎء ﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻤـــن اﻝﻤـــواطﻨﻴندون إي أﻴﺒرﻝـــﻲ، -51
 ﻝﻠﻨﺸــــــــــر واﻝﺘوزﻴــــــــــﻊ،ﻫﺸــــــــــﺎم ﻋﺒــــــــــد اﷲ،اﻷﻫﻠﻴــــــــــﺔ :ﺘرﺠﻤــــــــــﺔ،(اﻝﺤــــــــــﺎدي واﻝﻌﺸــــــــــرﻴن
 .3002ﻋﻤﺎن،اﻷردن،




 .1002اﻝﻘﺎﻫرة،، دار اﻝﺸروق،ﻤﺒدأ اﻝﻤواطﻨــــﺔوﻝﻴم ﺴﻠﻴﻤﺎن ﻗﻼدة، -71
اﻝﻤواطﻨ ــــــﺔ ﻤــــــن ﺨــــــﻼل اﻝﻤﻨ ــــــﺎﻫﺞ  اﻝﺘرﺒﻴ ــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰزﻜﻴــــــﺔ ﻋراﻗــــــﻲ ﺴﻴﻨﺎﺼــــــر، -81
 .6002،ﻤطﺒوﻋﺎت أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ،اﻝرﺒﺎط،اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
،دار اﻝﺤـوار ﻝﻠﻨﺸـر ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤدﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﻜﺘـﺎب اﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻷرﺴـطوﺤـﺎﺘم اﻝﻨﻘـﺎطﻲ، -91
 .5991،(ﺴورﻴﺔ)واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻼذﻗﻴﺔ
دﻝﻴــــــــــل )اﻝﺸــــــــــﺒﺎب واﻝﻤواطﻨــــــــــﺔ اﻝﻔﻌﺎﻝــــــــــﺔﺤﻔﻴظــــــــــﺔ ﺸﻘﻴر،ﻴﺴــــــــــرا ﻓــــــــــراوس، -02
 .4102،ﺘوﻨس،(ﻤرﺠﻌﻲ
،ﻤرﻜــــز دراﺴــــﺎت اﻝوﺤــــدة اﻝﺤــــوار اﻝﻘــــوﻤﻲ اﻹﺴــــﻼﻤﻲاﻝﺒﺸــــري وآﺨــــرون،طــــﺎرق  -12
 .8002اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
اﺘﺠﺎﻫــــﺎت ﻋرﺒﻴــــﺔ 'اﻝﻤواطﻨــــﺔ واﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝوطﻨﻴــــﺔ،طـــﺎرق ﻋﺒــــد اﻝــــرؤوف ﻋــــﺎﻤر، -22
 .2102،ﻤؤﺴﺴﺔ طﻴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻘﺎﻫرة،"وﻋﺎﻝﻤﻴﺔ
،دار ﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴـﻼم ﺼـﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴـق ﻓـﻲ ﻜـل زﻤـﺎن وﻤﻜـﺎنﻴوﺴف اﻝﻘرﻀﺎوي، -32
 .3991،اﻝﻘﺎﻫرة،2،طاﻝﺼﺤوة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
 .1002،اﻝﻘﺎﻫرة،3،ط،دار اﻝﺸروقﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻴوﺴف اﻝﻘرﻀﺎوي، -42
،ﻤﻜﺘﺒـــﺔ وﻫﺒــــﺔ، ﻏﻴــــر اﻝﻤﺴــــﻠﻤﻴن ﻓــــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊ اﻹﺴــــﻼﻤﻲﻴوﺴـــف اﻝﻘرﻀـــﺎوي، -52
 .2991،اﻝﻘﺎﻫرة،3ط
،دار اﻝﺘﻨـــــــــــــــــوﻴر ﻝﻠطﺒﺎﻋـــــــــــــــــﺔ اﻝﻤﺴــــــــــــــــــﺄﻝﺔ اﻝطﺎﺌﻔﻴـــــــــــــــــﺔﻜـــــــــــــــــﺎظم ﺸـــــــــــــــــﺒﻴب، -62
 .1102واﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
،ﺴﻠﺴــــﻠﺔ أوراق ﻋرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤواطﻨــــﺔ واﻝﺘرﺒﻴــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻗﻴﻤﻬــــﺎﻜﻤــــﺎل ﻋﺒــــد اﻝﻠطﻴــــف، -72
 .2102،ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،(33)
ﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﺸـروق ،(اﻝﻤﺎﻀﻲ واﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل)اﻹﺴﻼم واﻷﻗﻠﻴﺎتﻤﺤﻤد ﻋﻤـﺎرة ، -82
 .3002اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
 .7891،دار اﻝﺸروق،اﻝﻘﺎﻫرة،اﻷﻗﺒﺎط ﻓﻲ ﻤﺼرﻤﺤﻤد ﺴﻠﻴم اﻝﻌوا، -92
ﻤﻔﻬـــوم اﻝﻤواطﻨ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝدوﻝ ـــﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـــرة وﺤﺎﻝ ـــﺔ ر ﻤﺒﺎرﻜﻴـــﺔ، ﻤﻨﻴـــ -03
  .3102راﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻝﺒﻨﺎن،،ﻤرﻜز داﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
 ]573[
 
-اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻤــن أﺠــل اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲﻤﺤﻤــد ﻓــﺎﻋور،ﻤروان اﻝﻤﻌﺸــر، -13
 .1102ﻜﺎرﻨﻴﻐﻲ ﻝﻠﺸرق اﻷوﺴط،ﺒﻴروت،،ﻤرﻜز ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
،ﻤرﻜــــــــــز دراﺴــــــــــﺎت اﻝوﺤــــــــــدة اﻝﺘــــــــــراث واﻝﺤداﺜــــــــــﺔاﻝﺠــــــــــﺎﺒري،ﻤﺤﻤــــــــــد ﻋﺎﺒــــــــــد  -23
 .1991اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،
واﻗ ــــﻊ اﻝﺘرﺒﻴ ــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻝﻤدرﺴــــﺔ )،اﻝﺘﻌﻠ ــــﻴم واﻝﻤواطﻨ ــــﺔ ﻤﺼــــطﻔﻰ ﻗﺎﺴــــم -33
 .6002،ﻤرﻜز اﻝﻘﺎﻫرة ﻝدراﺴﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،اﻝﻘﺎﻫرة،(اﻝﻤﺼرﻴﺔ
،ﺘرﺠﻤـﺔ ﻤﻴﺸــﻴل ﻜﻴﻠو،اﻝﺘﻨـوﻴر ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸــر ﻨظرﻴــﺔ اﻝدوﻝــﺔﻨﻴﻜـوﻻس ﺒــوﻻﻨﺘزاس، -43
 .0102،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،2،طواﻝﺘوزﻴﻊ
ﻝﻠﻨﺸــــر ،دار اﻝﻔﺠــــر اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝدوﻝﻴــــﺔ أﺼــــوﻝﻬﺎ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬــــﺎﻨﺒﻴ ــــل ﺴــــﻌد ﺨﻠﻴــــل، -53
 .3102واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻘﺎﻫرة،ﻤﺼر،
اﻝﻤﺼـــرﻴﺔ  ، اﻝـــدارﻓـــﻲ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ واﻝﺘﺤـــول اﻝـــدﻴﻤﻘراطﻲﺴـــﻌﻴد إﺴـــﻤﺎﻋﻴل ﻋﻤـــرو، -63
 .7002اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
 .8002ﻨﺴﺎن،اﻝﻘﺎﻫرة،،اﺴﺎت ﺤﻘوق اﻹﻤرﻜز اﻝﻘﺎﻫرة ﻝدر  ،اﻝﻤواطﻨﺔﺴﺎﻤﺢ ﻓوزي، -73
ﻗــراءة ﻓــﻲ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨ ــﺔ "اﻝدوﻝ ــﺔ وٕاﺸــﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤواطﻨــﺔ ﺴــﻴدي ﻤﺤﻤــد وﻝــدﻴب، -83
 .0102،(اﻷردن)واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎنﻜﻨوز اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر ،"اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻤﻨﺸـورات اﺘﺤـﺎد ،"اﻝﻤواطﻨـﺔ أﻨﻤوذﺠـﺎ"ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﻜـر اﻝﺴﻴﺎﺴـﻲﺴﻬﻴل ﻋروﺴﻲ، -93
 .0102اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب،دﻤﺸق،
،ﻤرﻜـــــز دراﺴـــــﺎت اﻝوﺤـــــدة اﻝﺤـــــوار اﻝﻘ ـــــوﻤﻲ اﻹﺴـــــﻼﻤﻲوآﺨـــــرون،ﺴـــــﻤﻴرﻤرﻗص  -04
 .8002اﻝﻌرﺒﻴﺔ،
ﺒﺸــﻴر ﻨــﺎﻓﻊ :ﻓــﻲ"ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝــدول اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ"،ﻋﻠــﻰ ﺨﻠﻴﻔــﺔ اﻝﻜــواري -14
ﻤرﻜــز :وآﺨرون،اﻝﻤواطﻨــﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ،ﺘﺤرﻴر ﻋﻠــﻲ ﺨﻠﻴﻔــﺔ اﻝﻜــواري
 .1002دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،
،ﻤرﻜــــز دراﺴــــﺎت اﻝوﺤــــدة اﻝﺤــــوار اﻝﻘ ــــوﻤﻲ اﻹﺴــــﻼﻤﻲ ن،ﻋزﻤــــﻲ ﺒﺸــــﺎرة وآﺨــــرو  -24
 .8002اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،




،ﻤﺨﺒــر اﻝﻤواطﻨــﺔ واﻝوﺤــدة اﻝوطﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲﻋﻤــﺎر ﺠﻔــﺎل وآﺨــرون، -44
 .9002واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﻤراﻜش،اﻝﻤﻐرب،اﻝدراﺴﺎت اﻝدﺴﺘورﻴﺔ 
اﻝ ــــــــدار ،9ط،اﻝﻤرﻜــــــــز اﻝﺜﻘــــــــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒــــــــﻲ،ﻤﻔﻬــــــــوم اﻝدوﻝ ــــــــﺔﻋﺒــــــــد اﷲ اﻝﻌــــــــروي، -54
 .9002اﻝﺒﻴﻀﺎء،اﻝﻤﻐرب،
،اﻝﻤرﻜــز اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝــدار اﻻﻴــدوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼــرةﻋﺒــد اﷲ اﻝﻌــروي، -64
 .5991اﻝﺒﻴﻀﺎء،ﺒﻴروت،
اﻝـــــــــدار ،اﻝﻤرﻜـــــــــز اﻝﻌرﺒـــــــــﻲ اﻝﺜﻘـــــــــﺎﻓﻲ، دﻴ ـــــــــوان اﻝﺴﻴﺎﺴـــــــــﺔﻋﺒـــــــــد اﷲ اﻝﻌـــــــــروي، -74
 .9002اﻝﺒﻴﻀﺎء،ﺒﻴروت،
،اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝـدار اﻻﺼـﻼﺤﺎت اﻝﻌرﺒﻴـﺔ واﻝدوﻝـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔﻋﻠـﻲ أﻤﻠﻴـل، -84
 .5891اﻝﺒﻴﻀﺎء،اﻝﻤﻐرب،
ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻝـدى اﻝﺸـﺒﺎب وٕاﺴـﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘﻌزﻴـز ﻋﺒـد اﷲ ﺒـن ﺴـﻌﻴد آل ﻋﺒـود، -94
 .1102،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴف اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻷﻤﻨﻴﺔ،اﻝرﻴﺎض،اﻷﻤن اﻝوﻗﺎﺌﻲ
-اﻝﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻝﻌﺼــرﻴﺔ، ﺼــﻴدا، ﻤﻨﺸــورات اﻝﻤــرأة ﻓــﻲ اﻝﻘــرآنﻤﺤﻤــود اﻝﻌﻘــﺎد،ﻋﺒــﺎس  -05
 .ﺒﻴروت،د ت
،أﻓرﻴﻘﻴــﺎ ﻤﻔﻬــوم اﻝﻤواطﻨ ــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻔﻜــر اﻝﻌرﺒــﻲ اﻹﺴــﻼﻤﻲﻋﺒــد اﻝﺠﻠﻴــل أﺒــو اﻝﻤﺠــد، -15
 .0102،(اﻝﻤﻐرب)اﻝﺸرق،اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء
ﻠﻨﺸــــــر ،دار ﻜﻨــــــوز اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ ﻝاﻻﻨﺘﻤــــــﺎء واﻝﻤواطﻨــــــﺔﻋﻠــــــﻰ ﺴــــــﻼﻤﺔ اﻝﺨﻀــــــور، -25
 .1102،(اﻷردن)واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎن
 .9991،اﻝﻘﺎﻫرة،3،دار اﻝﺸروق،طﻤواطﻨون ﻻ ذﻤﻴونﻓﻬﻤﻲ ﻫوﻴدي، -35
ﻤرﻜـز اﻝﻘـﺎﻫرة ﻝدراﺴـﺎت ،"ﺘﺴـﺎؤل اﻝـزﻤن اﻝﺼـﻌب"اﻝﻤواطﻨـﺔ واﻝﻌوﻝﻤـﺔ ﻗﺎﻴـد دﻴـﺎب، -45
 .7002ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،اﻝﻘﺎﻫرة،
ﻋﺒ ـــــﺎس : ،ﺘرﺠﻤـــــﺔاﻷﻤ ـــــﺔ واﻝﻤواطﻨ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ ﻋﺼـــــر اﻝﻌوﻝﻤ ـــــﺔرﻴﺘﺸـــــﺎرد ﻤﻴﻨﺸـــــن، -55
  .9002ﻝﻠﻜﺘﺎب،ﺴورﻴﺎ،ﻋﺒﺎس،اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺴورﻴﺔ، 




اﺘﺤـﺎد اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤــدﻨﻲ واﻝدوﻝــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝــوطن اﻝﻌرﺒــﻲ،ﺘوﻓﻴـق اﻝﻤـدﻴﻨﻲ، -75
 .7991اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب،دﻤﺸق،
،دار ﺘﻨﺸــﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔاﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ واﻝﺨﺘــﺎم اﻝﻌﻨﺎﺘﻲ،ﻤﺤﻤــد ﻋﺼــﺎم طرﺒﻴــﺔ، -85
 .7002،(اﻷردن)اﻝﺤﺎﻤد ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎن
،ﻤﻨﺘــــدى اﻝﻔﻜــــر ﻤﻘﺎرﺒ ــــﺎت واﺘﺠﺎﻫــــﺎت:،اﻝﻤواطﻨ ــــﺔ واﻝدوﻝ ــــﺔﻏﺴــــﺎن طــــﻪ وآﺨــــرون -95
  .0102اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ،ﻝﺒﻨﺎن،
 ﻜﺘب ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن •
،دار اﻝﻨﻬﻀــــــﺔ اﻝﻤﻴﺜــــــﺎق اﻝﻌرﺒــــــﻲ ﻝﺤﻘــــــوق اﻹﻨﺴــــــﺎنإﺒــــــراﻫﻴم ﻋﻠــــــﻲ ﺒــــــدوي اﻝﺸــــــﻴﺦ، -1
 .4002اﻝﻌرﺒﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
 .4991،اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،اﻝﻘﺎﻫرة،ﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻓﻼطونﻤطر،أﻤﻴرة ﺤﻠﻤﻲ  -2
 ،(ﻨظــرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ)اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ وﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن أﺒــو اﻝﺤﺴــن ﻋﺒــد اﻝﻤوﺠــود إﺒــراﻫﻴم، -3
 .2102،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔاﻝﻤﻜﺘب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤدﻴث،
،دار ﺤﻘوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻤـن ﻤﻨظـور ﻋﺼـريأﻨﺘوﻨﻲ وودﻴوس،ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻝﻤﻐرﺒﻲ، -4
 .7002،اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
ﻋﺜﻤــــــﺎن أﻤﻴن،ﻤﻜﺘﺒــــــﺔ اﻷﻨﺠﻠــــــو :،ﺘرﺠﻤــــــﺔﻤﺸــــــروع اﻝﺴــــــﻼم اﻝــــــداﺌماﻴﻤﺎﻨوﻴــــــل ﻜﺎﻨــــــت، -5
 .2591اﻝﻤﺼرﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
،اﻝﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﻌﺼـرﻴﺔ (اﻝﻔﻠﺴـﻔﺔ واﻝواﻗـﻊ)ﺘﻌﻠﻴم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎناﻴﻤﻴل ﻓﻬﻤﻲ ﺸﻨودة وآﺨـرون، -6
 .9002ع،.م.ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،ج
، ﻤرﻜــز واﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴــﺔﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝــرؤى اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﺒرﻫـﺎن ﻏﻠﻴــون وآﺨــرون، -7
 .5002،(ﻝﺒﻨﺎن)دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت
دراﺴــﺔ وﻀــﻌﻴﺔ ﻗــﻴم اﻝﺘﺴــﺎﻤﺢ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨظوﻤــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ ﺠﻤــﺎل ﺒﻨﺤﻤــدان، -8
 .2102،ﻤرﻜز رام اﷲ ﻝدراﺴﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،رام اﷲ،اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ
 ﻜرﻴــــﺔ،ﻤرﻜــــز اﻝراﻴــــﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴــــﺔ اﻝﻔوﻤﻀــــﺎت ﻓــــﻲ ﺜﻘﺎﻓــــﺔ ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎنﻫﻴــــﺜم ﻤﻨــــﺎع، -9
 .6002،ﺠدة،
ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻝﻘــرآن اﻝﻜــرﻴم ودورﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺘﻨﺸــﺌﺔ وﻝﻴـد رﻓﻴـق اﻝﻌﻴﺎﺼـرة، -01
 .8002،(اﻷردن)،دار اﻝﺤﺎﻤد،ﻋﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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،دار اﻝﻔﻜـر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ،اﻹﺴـﻜﻨدرﻴﺔ اﻝﻤرأة واﻝطﻔل وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنواﺌل أﻨور ﺒﻨدق، -11
 .،دت
اﻝوﺤدة ،ﻤرﻜز دراﺴﺎت ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲﺤﺴﻴن ﺠﻤﻴل، -21
  .6891اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،
ﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎن ﺒــــﻴن ﻤطرﻗــــﺔ اﻹرﻫــــﺎب وﺴــــﻨدان ﺤﺴـــﻨﻴن اﻝﻤﺤﻤـــدي ﺒـــوادي، -31
 .6002،دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،اﻝﻐرب
،دار اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻝﻠﻨﺸر ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺘرﺒوﻴﺔﻴوﺴف ﻋواد وآﺨرون، -41
 .8002،(اﻷردن)واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎن
،دار اﻝﺸروق،اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﻘﺎﻨون ﺤﺼﺎد اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﻓﻲ ﻋﻠمﻴﺤﻲ اﻝﺠﻤل، -51
 .6002،
اﻝﻤطﺒﻌــﺔ ،"اﻝﻤﻌ ــﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴ ــﺔ وآﻝﻴ ــﺎت اﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ"ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻴوﺴــف اﻝﺒﺤﻴــري، -61
 .0102،(اﻝﻤﻐرب)واﻝوراﻗﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝداودﻴﺎت،ﻤراﻜش
 .1002،دار اﻝﺼﺤوة،اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝرﺴول واﻝﻌﻠمﻴوﺴف اﻝﻘرﻀﺎوي، -71
ﺤﻨﺎ،ﻜﻠﻤـــﺎت ﻋرﺒﻴـــﺔ ،ﺘرﺠﻤـــﺔ ﻓﺎﻴﻘـــﺔ ﺠـــرﺠس ،ﻨﺸـــﺄة ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎنﻝ ـــﻴن ﻫﺎﻨـــت -81
 .3102ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر،اﻝﻘﺎﻫرة،
ﻋﻼء ﺸﻠﺒﻲ وﻨزﻫﺔ ﺠﻴﺴوس :ﺘرﺠﻤﺔ ،(أﺴﺌﻠﺔ وٕاﺠﺎﺒﺎت)ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﻝﻴﺎ ﻝﻴﻔﻴن، -91
 .9002اﻝﻤﻐرب،5إدرﻴﺴﻲ،إﺼدارات اﻝﻴوﻨﺴﻜو،،ط
ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻝﺘـراث ﻤﺤﻤد ﺠﻼء إدرﻴس،آﻤـﺎل ﻤﺤﻤـد ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤن رﺒﻴـﻊ، -02
 .6002اﻵداب،اﻝﻘﺎﻫرة،،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝدﻴﻨﻲ اﻝﻐرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ
 .3991،دار اﻝزﻫراء ﻝﻠﻨﺸر،اﻝﻘﺎﻫرة،ﺘﻔﺴﻴر اﻝوﺼﺎﻴﺎ اﻝﻌﺸرﻤﺤﻤد اﻝﻬواري، -12
،اﻝﻤﺠﻠـس اﻝـوطﻨﻲ 98،ﻋـﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ،ﻋـدد اﻹﺴﻼم وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة، -22
  .5891ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون واﻵداب،اﻝﻜوﻴت،
،ﻤﻜﺘﺒـﺔ اﻝﺸـروق اﻝﻤﺎﻀـﻲ واﻝﺤﺎﻀـر واﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل-،ﻹﺴـﻼم واﻷﻗﻠﻴـﺎتﻤﺤﻤـد ﻋﻤـﺎرة -32
 .3002اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،




ة،ﻨﻬﻀـﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻴن ﺘﻌﻠﻴم اﻹﺴﻼم وٕاﻋﻼن اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدﻤﺤﻤد اﻝﻐزاﻝـﻲ، -52
 .5002ﻤﺼر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،اﻝﻘﺎﻫرة،
،دار واﻝﻌﻼﻗــﺎت اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺴــﻼماﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت ﻤﺤﻤــد رأﻓــت ﻋﺜﻤــﺎن، -62
 .1991اﻝﻀﻴﺎء،اﻝﻘﺎﻫرة،
،اﻝﻤرﻜــــز اﻝﺜﻘـــــﺎﻓﻲ اﻷﺴـــــس اﻝﻔﻜرﻴـــــﺔ ﻝﺜﻘﺎﻓـــــﺔ ﺤﻘـــــوق اﻹﻨﺴـــــﺎنﻤﺤﻤــــد ﺴــــﺒﻴﻼ، -72
 .0102اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء،اﻝﻤﻐرب،
،ﻤرﻜـــز دراﺴـــﺎت اﻝوﺤـــدة اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـــﺔ وﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎنﻤﺤﻤـــد ﻋﺎﺒـــد اﻝﺠـــﺎﺒري، -82
 .4002،(ﻝﺒﻨﺎن)،ﺒﻴروت3،طاﻝﻌرﺒﻴﺔ
،دار اﻝوﺜــــﺎﺌق اﻝدوﻝﻴــــﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴــــﺔ ﺒﺤﻘــــوق اﻹﻨﺴــــﺎنﺒﺴــــﻴوﻨﻲ،ﻤﺤﻤــــود ﺸــــرﻴف  -92
 .6002،اﻝﻘﺎﻫرة،3،طاﻝﺸروق
 ،3ط،اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ ﻝﻠﻜﺘـﺎب،اﻝﻤرﺘﻜــز ﻓــﻲ ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴــﺎنﻨزﻴـﻪ ﻨﻌـﻴم ﺸـﻼﻻ، -03
 .0102،(ﻝﺒﻨﺎن)طراﺒﻠس
،دار اﻝﺜﻘﺎﻓـــــــــــــﺔ ﻝﻠﻨﺸـــــــــــــر ﺤﻘـــــــــــــوق اﻹﻨﺴـــــــــــــﺎنﺴــــــــــــﻬﻴل ﺤﺴـــــــــــــﻴن اﻝﻔـــــــــــــﺘﻼوي، -13
 .0102،(اﻷردن)،ﻋﻤﺎن3،طواﻝﺘوزﻴﻊ
ﻓـــﻲ اﺜﻨـــﻲ "ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن وﻀـــﻤﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔب،ﺴـــﻌدي ﻤﺤﻤـــد اﻝﺨطﻴـــ -23
 .7002،(ﻝﺒﻨﺎن)،ﺒﻴروت3،ط،ﻤﻨﺸورات اﻝﺤﻠﺒﻲ اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ"وﻋﺸرﻴن دوﻝﺔ ﻋرﺒﻴﺔ
،ﻤﻨﺸورات اﻝﻤﻌﻬد ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ وأﺴﺴﻬﺎﺴﻠﻴم اﻝﻠﻐﻤﺎﺘﻲ وآﺨرون، -33
 .3002اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﺘوﻨس،
دار اﻝﺒداﻴ ـــﺔ ، أﺴﺎﺴـــﻴﺎت ﻓـــﻲ ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎن واﻝﺘرﺒﻴـــﺔﻋطﻴـــﺔ ﺨﻠﻴـــل ﻋطﻴ ـــﺔ،  -43
 .0102،(اﻷردن)،ﻋﻤﺎن3،طﻨﺎﺸرون وﻤوزﻋون
،دار أﺴــﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸــر و ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﻓــﻲ ظــل اﻝﻌوﻝﻤــﺔﻋﻠــﻲ ﻴوﺴــف اﻝﺸــﻜري، -53
 .0102،(اﻷردن)ﻋﻤﺎن،اﻝﺘوزﻴﻊ
،دﻴــــــوان اﻝﻤطﺒوﻋــــــﺎت ﺤﻘــــــوق اﻹﻨﺴــــــﺎن وﺤﻘــــــوق اﻝﺸــــــﻌوبﻋﻤـــــر ﺴــــــﻌد اﷲ، -63
 .7002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،اﻝﺠزاﺌر،
 .9991رة،،اﻝﻘﺎﻫ3،دار اﻝﺸروق،ط،إﺤﻘﺎق اﻝﺤقﻓﻬﻤﻲ ﻫوﻴدي -73
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،دار اﻝــوﺠﻴز ﻓ ــﻲ ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن وﺤرﻴﺎﺘــﻪ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔﻏــﺎزي ﺤﺴــن ﺼــﺒﺎرﻴﻨﻲ، -83
 .1102،ﻋﻤﺎن،اﻷردن،3اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ط
 ﻜﺘب اﻝﻔﻜر اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ •
،ﻤﻜﺘـب اﻝﻔﻜـر واﻝﺘوﻋﻴـﺔ ﺘوﻤـﺎس ﻫـوﺒز وﻓﻠﺴـﻔﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔإﺤﺴـﺎن ﻋﺒـد اﻝﻬـﺎدي اﻝﻨﺎﺌـب، -1
 .2102،(اﻝﻌراق)ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝوطﻨﻲ اﻝﻜردﺴﺘﺎﻨﻲ،ﻜردﺴﺘﺎن
أﺤﻤــد ﺸــﺤﻼن،ﻤرﻜز :،ﻨﻘﻠــﻪ ﻤــن اﻝﻌﺒرﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻌرﺒﻴــﺔاﻝﻀــروري ﻓــﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔرﺸــد، اﺒــن -2
 .8991دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
وزارة اﻷوﻗـــــــــــﺎف واﻝﺸـــــــــــؤون ،(دراﺴـــــــــــﺔ ﻨﻘدﻴـــــــــــﺔ)اﻝﻔﻜـــــــــــر اﻝﻌرﺒـــــــــــﻲأﻨوراﻝﺠﻨـــــــــــدي، -3
 .7891اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،اﻝﻜوﻴت،
 ﻓــــﺎﻴز:،ﺘرﺠﻤــــﺔ"ﻤــــﻊ ﻤــــدﺨﻼت ﻋرﺒﻴ ــــﺔ"ﻋﻠ ــــم اﻻﺠﺘﻤــــﺎعأﻨﺘــــوﻨﻲ ﻏــــدﻨز،ﻜﺎرﻴن ﺒﻴردﺴــــﺎل، -4
 .5002اﻝﺼﻴﺎغ،اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ، 
ﺒــــدر اﻝــــدﻴن :،ﺘرﺠﻤــــﺔ وٕاﻋــــداداﻝﻔﻜــــر اﻝﻌرﺒ ــــﻲ ﻓ ــــﻲ ﻤﻌرﻜــــﺔ اﻝﻨﻬﻀــــﺔأﻨــــور ﻋﺒــــد اﻝﻤﻠــــك، -5
 .1891، 3ﻋرودﻜﻲ،دار اﻵداب، ط
، ﻤرﻜـز ﻝﻤـﺎذا اﻨﺘﻘـل اﻵﺨـرون إﻝـﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴـﺔ وﺘـﺄﺨر اﻝﻌـرب؟أﻤﺤﻤد ﻤـﺎﻝﻜﻲ وآﺨـرون، -6
  .9002،(ﻝﺒﻨﺎن)ﺒﻴروت،ة اﻝﻌرﺒﻴﺔدراﺴﺎت اﻝوﺤد
 وﺤـدة اﻝﻌرﺒﻴـﺔ، ﻤرﻜـز دراﺴـﺎت اﻝاﻝﺤوار اﻝﻘوﻤﻲ اﻹﺴﻼﻤﻲرب اﻝﻤرزوﻗﻲ وآﺨرون،أﺒو ﻴﻌ -7
  .7002،(ﻝﺒﻨﺎن)ﺒﻴروت،
ﻏـــﺎﻨم ﻫﻨﺎ،اﻝﻤﻨظﻤـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤـــﺔ،ﺒﻴروت :،ﺘرﺠﻤـــﺔﻨﻘ ـــد ﻤﻠﻜ ـــﺔ اﻝﺤﻜ ـــماﻴﻤﺎﻨوﻴـــل ﻜﻨـــت، -8
 .7002،ﻝﺒﻨﺎن،
،ﻤرﻜــــز دراﺴــــﺎت اﻝوﺤــــدة دوﻝ ــــﺔ اﻝرﻓﺎﻫﻴــــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔأﺤﻤــــد اﻝﺴــــﻴد اﻝﻨﺠــــﺎر وآﺨــــرون، -9
 .6002اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
ﺘرﺠﻤـــﺔ ﻓـــﺎﻴز اﻝﺼـــﺒﺎغ،ﻤرﻜز ،(8481-9871)ﻋﺼـــر اﻝﺜ ـــورةﺒـــﺎوم،اﻴرﻴـــك ﻫوﺒز  -01
 .7002ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،،دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ




ل،اﻓرﻴﻘﻴـﺎ اﻝﺸـرﻗﻴﺔ،اﻝدار ؟ ﺘرﺠﻤـﺔ ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻴم ﺤز ﻫل ﻨﺴﻴر ﻝﻠﻬﺎوﻴﺔإدﻏﺎر ﻤـوران، -21
 .2102اﻝﺒﻴﻀﺎء،اﻝﻤﻐرب،
،اﻝﻬﻴﺌـــــــــﺔ اﻝﻤﺼـــــــــرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤـــــــــﺔ ﺠﻤﻬورﻴ ـــــــــﺔ أﻓﻼطـــــــــونأﻤـــــــــﺎﻨﻲ ﺤﻠﻤـــــــــﻲ ﻤطـــــــــر، -31
 .1991ﻝﻠﻜﺘﺎب،اﻝﻘﺎﻫرة،
،ﺘﻌرﻴـب وﺘﻌﻠﻴـق اﻷب أوﻏﺴـطﻴﻨس ﺒرﺒﺎرة،اﻝﻬﻴﺌـﺔ اﻝﻌﺎﻤـﺔ دﺴـﺘور اﻵﺜﻨﻴـﻴنآرﺴـطو، -41
 .3102اﻝﺴورﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،دﻤﺸق،
ﻤﺠﺎﻫــــد ﻋﺒــــد اﻝﻤــــﻨﻌم :ﻤــــﺔﺘرﺠاﻷﺴــــس اﻷﺨﻼﻗﻴــــﺔ ﻝﻠﻤﺎرﻜﺴــــﻴﺔ،أوﺠــــﻴن ﻜﺎﻤﻨﻜــــﺎ، -51
 .1102ﻤﺠﺎﻫد،اﻝﻤرﻜز اﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
،ﺘرﺠﻤـﺔ اﻝﻤﺼـطﻔﻰ ﺤﺴـوﻨﻲ،دار ﺘوﺒﻘـﺎل اﻝدوﻝـﺔ واﻝﺘﻌـدد اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲﺒﺎﺘرﻴـك ﺴـﺎﻓﻴدان، -61
 .1102اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء،اﻝﻤﻐرب،،ﻝﻠﻨﺸر
اﻝﻤؤﺴﺴـــــــــــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــــــــــــﺔ ﻝﻠدراﺴـــــــــــــﺎت  ،اﻝ ـــــــــــــوﻋﻲ اﻝ ـــــــــــــذاﺘﻲ،ﺒرﻫـــــــــــــﺎن ﻏﻠﻴـــــــــــــون -71
 .2991واﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت،
،اﻝـدار 4،اﻝﻤرﻜـز اﻝﻘـﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ، طاﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ ،اﻝدوﻝـﺔ واﻝـدﻴن، ﻨﻘـد ﺒرﻫﺎن ﻏﻠﻴون -81
 .7002اﻝﺒﻴﻀﺎء،ﺒﻴروت،
اﻝـدار ،ﺘرﺠﻤﺔ ﻨظﻴر ﺠﺎﻫل،اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒـﻲ، اﻝﻌﻨف اﻝرﻤزيﺒﻴﻴر ﺒوردﻴو، - -91
 .4991اﻝﺒﻴﻀﺎء،اﻝﻤﻐرب،
ﻤـﺎﻫر ﺘرﻴﻤش،اﻝﻤﻨظﻤـﺔ :،ﺘرﺠﻤـﺔإﻋـﺎدة اﻹﻨﺘـﺎجﺒﻴـﺎر ﺒوردﻴـو وﺠـﺎن ﻜﻠـود ﺒﺎﺴـرون، -02
 .7002،ﻝﺒﻨﺎن،ﺒﻴروتاﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ،
،ﺘرﺠﻤــﺔ ﻋﻠــﻲ ﻤﻘﻠد،اﻝــدار اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﻔﻜــر اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲﺠــﺎن ﺘوﺸــﺎر وآﺨــرون، -12
 .3891ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻝﺒﻨﺎن،ﺒﻴروت،
،ﺘرﺠﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻘــد اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ أو ﻤﺒــﺎدئ اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲﺠــﺎن ﺠــﺎك روﺴــو، -22
 .1102ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻝﺒﻴب،ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
،ﺘرﺠﻤـــﺔ ﺤﺴـــن ﺠـــﻼل اﻝﻌروﺴـــﻲ،اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺘطـــور اﻝﻔﻜـــر اﻝﺴﻴﺎﺴـــﻲﺴـــﺒﺎﻴن،ﺠـــورج  -32
 .0102اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،اﻝﻘﺎﻫرة،
،ﺘرﺠﻤــﺔ ﻤﺤﻤــد ﻤﺼــطﻔﻰ ﻏﻨﻴم،اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝﻤﺼــرﻴﺔ اﻝﻔﻜــر اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲﺠﻠــﻴن ﺘﻴﻨــدر، -42
 .3991،اﻝﻘﺎﻫرة،اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻨﺸر
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ﺨطــــــﺎب ﻓــــــﻲ أﺼــــــل اﻝﺘﻔــــــﺎوت وﻓــــــﻲ أﺴﺴــــــﻪ ﺒــــــﻴن ﺠــــــﺎن ﺠــــــﺎك روﺴــــــو، -52
 .9002،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،ﻝس ﻏﺎﻨم،اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔﺒو :،ﺘرﺠﻤﺔاﻝﺒﺸر
ﺤﻴــــــدر ﺤــــــﺎج :ﺘرﺠﻤــــــﺔ،(إﻋــــــﺎدة ﺼــــــﻴﺎﻏﺔ)اﻝﻌداﻝـــــــﺔ ﻜﺈﻨﺼــــــﺎفﺠــــــون روﻝــــــز، -62
 .9002اﺴﻤﺎﻋﻴل،اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
،ﻜﻠﻤــﺎت ﻋرﺒﻴــﺔ اﻝﻤرﺸــد إﻝــﻰ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ-أﻝــﻴﻜس دوﺘوﻜﻔﻴــلﺠوزﻴــف إﺒﺴــﺘﺎﻴن، -72
 .0102ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر،اﻝﻘﺎﻫرة،
اﻝﻌ ـــــــروة )اﻵﺜ ـــــــﺎر اﻝﻜﺎﻤﻠ ـــــــﺔﺎل اﻝ ـــــــدﻴن اﻝﺤﺴـــــــﻴﻨﻲ اﻷﻓﻐﺎﻨﻲ،ﻤﺤﻤـــــــد ﻋﺒـــــــدﻩ،ﺠﻤـــــــ -82
 .2002ﺴﻴد ﻫﺎدي ﺨﺴروﺸﺎﻫﻲ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺸروق اﻝدوﻝﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،:إﻋداد وﺘﻘدﻴم،(اﻝوﺜﻘﻰ
ﺘﺤﻘﻴـق ﻤﺤﻤـد ﻋﻤـﺎرة، ﺒﻴروت،اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ : اﻷﻋﻤـﺎل اﻝﻜﺎﻤﻠـﺔﺠﻤﺎل اﻝـدﻴن اﻷﻓﻐـﺎﻨﻲ، -92
 .9791اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر،
ﻤﺎﺠـــــــــــــــد ﻤـــــــــــــــورﻴس إﺒـــــــــــــــراﻫﻴم،دار :،ﺘرﺠﻤـــــــــــــــﺔاﻝﺘﻨوﻴ ــــــــــــــــردورﻴﻨـــــــــــــــدا أوﺘـــــــــــــــرام، -03
 .8002،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،،ﻲاﻝﻔﺎراﺒ
 ،،دار اﻝطﻠﻴﻌـــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـــﺔ واﻝﻨﺸـــرﻤـــدﺨل إﻝ ـــﻰ اﻝﺘﻨ ـــوﻴر اﻷوروﺒ ـــﻲﻫﺎﺸـــم ﺼـــﺎﻝﺢ، -13
 .5002ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
،اﻝﺸـــــرﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــــﺔ ﻝﻸﺒﺤـــــﺎث ﺘﺤـــــوﻻت ﻤﻔﻬـــــوم اﻝﻘوﻤﻴـــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴـــــﺔﻫـــــﺎﻨﻲ ﻋـــــواد، -23
 .3002واﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
إﻤـﺎم ﻋﺒـد اﻝﻔﺘـﺎح إﻤﺎم،ﻋـﺎﻝم :،ﺘرﺠﻤـﺔ1،جاﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔأودﻴﺴـﻴﺎ اﻝﺘﻌددﻴـﺔ وﻴـل ﻜﻴﻤﻠﻴﻜـﺎ، -33
 .1102اﻝﻤﻌرﻓﺔ،اﻝﻜوﻴت،
، ،اﻝﻔﻜـر اﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ اﻝﺤـدﻴث ﻓـﻲ ﻝﺒﻨـﺎن وﺴـورﻴﺎ وﻤﺼـرﻝﻴﻔـﻴن. ا.ز -43
 .8791ﺒﺸﻴر اﻝﺴﺒﺎﻋﻲ،دار اﺒن ﺨﻠدون،ﺒﻴروت،:ﺘرﺠﻤﺔ
،ﻤرﻜــــــز دراﺴــــــﺎت اﻝوﺤــــــدة اﻻﻏﺘــــــراب ﻓــــــﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓــــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــــﺔﺤﻠــــــﻴم ﺒرﻜــــــﺎت، -53
 .6002،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،،اﻝﻌرﺒﻴﺔ
،دار اﻝﻤﻌرﻓــــــــــــــﺔ ،ﻓ ــــــــــــــﻲ ﺒﻨ ــــــــــــــﺎء اﻹﻨﺴــــــــــــــﺎن اﻝﻌرﺒ ــــــــــــــﻲﺤﺎﻤــــــــــــــد ﻋﻤــــــــــــــﺎر -63
  .8891اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
ﺴـﻌﻴد اﻝﻐﺎﻨﻤﻲ،اﻝﻤﻨظﻤـﺔ :،ﺘرﺠﻤﺔﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﺼطﻼﺤﻴﺔ ﺠدﻴدةطوﻨﻲ ﺒﻴﻨﻴت وآﺨرون، -73
  .0102ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ،اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
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ﻋﺼـــــــر اﻹﺼـــــــﻼح -أﺴـــــــس اﻝﻔﻜـــــــر اﻝﺴﻴﺎﺴـــــــﻲ اﻝﺤـــــــدﻴثﻜــــــوﻴﻨﺘن ﺴـــــــﻜﻨر، -83
 .2102ﺤﻴدر ﺤﺎج اﺴﻤﺎﻋﻴل،ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،:ﺘرﺠﻤﺔ،2اﻝدﻴﻨﻲ،ج
ﺨﻤﺴــــــون ﻤﻔﻜــــــرا أﺴﺎﺴــــــﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼــــــرا ﻤــــــن اﻝﺒﻨﻴوﻴــــــﺔ إﻝــــــﻰ ﻝﻴﺘﺸــــــﻪ ﺠــــــون، -93
 .8002ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،،ﻓﺎﺘن اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ،اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤﺔ:،ﺘرﺠﻤﺔاﻝﺤداﺜﺔ
،ﺘرﺠﻤـﺔ ﻋﺒـد اﷲ اﻝﻌروي،اﻝﻤرﻜـز اﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﺘـﺄﻤﻼت ﻓـﻲ ﺘـﺎرﻴﺦ اﻝروﻤـﺎنﻤوﻨﺘﺴﻴﻜﻴو، -04
 .1102،اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء،اﻝﻤﻐرب،اﻝﻌرﺒﻲ
ﻋـــــــــــــــــــــﺎدل زﻋﻴﺘـــــــــــــــــــــر،دار :،ﺘرﺠﻤـــــــــــــــــــــﺔ1روح اﻝﺸـــــــــــــــــــــراﺌﻊ،جﻤوﻨﺘﻴﺴـــــــــــــــــــــﻜﻴو، -14
 .3591اﻝﻤﻌﺎرف،اﻝﻘﺎﻫرة،
ﻋـــــــــــــــــــــﺎدل زﻋﻴﺘـــــــــــــــــــــر،دار :،ﺘرﺠﻤـــــــــــــــــــــﺔ2روح اﻝﺸـــــــــــــــــــــراﺌﻊ،جﻤوﻨﺘﻴﺴـــــــــــــــــــــﻜﻴو، -24
 .4591اﻝﻤﻌﺎرف،اﻝﻘﺎﻫرة،
 .3002،دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،ﻴﺠب اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻴﺸﻴل ﻓوﻜو، -34
،دار اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺴـﻠطﺔ ﻋﻨـد ﻤﻴﺴﺸـﻴل ﻓوﻜـوﻨظرﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻜـردي، -44
 .2991اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ،ج م ع ،
ﻋــﺔ ،ﻨﻬﻀــﺔ ﻤﺼــر ﻝﻠطﺒﺎﻤﺨــﺎطر اﻝﻌوﻝﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻬوﻴــﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔﻤﺤﻤــد ﻋﻤــﺎرة، -54
 .9991واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻘﺎﻫرة،
،ﻤطﺒﻌــــــــﺔ ﻝﺠﻨـــــــــﺔ اﻝﺘـــــــــﺄﻝﻴف اﻝﻘـــــــــﺎﻨون اﻝرﻤـــــــــﺎﻨﻲﻤﺤﻤــــــــد ﻋﺒـــــــــد اﻝﻤــــــــﻨﻌم ﺒـــــــــدر، -64
 .8391واﻝﻨﺸر،اﻝﻘﺎﻫرة،
ﻜــــز دراﺴــــﺎت اﻝوﺤــــدة ﻗﻀــــﺎﻴﺎ ﻓــــﻲ اﻝﻔﻜــــر اﻝﻤﻌﺎﺼــــر،ﻤرﻝﺠــــﺎﺒري،ﻤﺤﻤــــد ﻋﺎﺒــــد ا -74
 .7991اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،
،ﺘﺤﻘﻴــــــــــــــق ﻤﺤﻤــــــــــــــد ﻋﻤــــــــــــــﺎرة،دار اﻷﻋﻤـــــــــــــــﺎل اﻝﻜﺎﻤﻠــــــــــــــﺔﻤﺤﻤــــــــــــــد ﻋﺒــــــــــــــدﻩ، -84
 .3991،اﻝﻘﺎﻫرة،3،طاﻝﺸروق
: ، ﺠﻤـﻊ وﺘﻘـدﻴمآﺜـﺎر اﻹﻤـﺎم ﻤﺤﻤـد اﻝﺒﺸـﻴر اﻹﺒراﻫﻴﻤـﻲﻤﺤﻤد اﻝﺒﺸـﻴر اﻹﺒراﻫﻴﻤـﻲ، -94
 .7991،ﺒﻴروت،1،جأﺤﻤد طﺎﻝب اﻹﺒراﻫﻴﻤﻲ،دار اﻝﻐرب اﻹﺴﻼﻤﻲ




،دار اﻝوﺴــﻴط ﻓــﻲ اﻝــﻨظم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ واﻝﻘــﺎﻨون اﻝدﺴــﺘوريﻨﻌﻤـﺎن أﺤﻤــد اﻝﺨطﻴـب، -15
 .2102،(اﻷردن)،ﻋﻤﺎن8،طاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
،دار ﻓﻠﺴــــــــﻔﺔ اﻝﻘــــــــﺎﻨون واﻝﺴﻴﺎﺴــــــــﺔ ﻋﻨ ــــــــد ﻫﻴﺠــــــــلﻋﺒــــــــد اﻝــــــــرﺤﻤن ﺒــــــــدوي، -25
 .6991اﻝﺸروق،اﻝﻘﺎﻫرة،
أﺴـــﻌد :،ﺘﺤﻘﻴـــقطﺒـــﺎﺌﻊ اﻻﺴـــﺘﺒداد وﻤﺼـــﺎرع اﻻﺴـــﺘﻌﺒﺎدﻋﺒـــد اﻝـــرﺤﻤن اﻝﻜـــواﻜﺒﻲ، -35
 .4891اﻝﺴﺤﻤراﻨﻲ،دار اﻝﻨﻔﺎﺌس،ﺒﻴروت،
 .8691دار اﻝﻤﻌﺎرف،اﻝﻘﺎﻫرة،رواد اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ،ﻋﺜﻤﺎن أﻤﻴن، -45
دار اﻝﻔﻜــــــــر ﻝﻠطﺒﺎﻋــــــــﺔ واﻝﻨﺸــــــــر اﻝﻤﻘدﻤــــــــــــــــــــﺔ،ﻋﺒــــــــد اﻝــــــــرﺤﻤن ﺒــــــــن ﺨﻠــــــــدون، -55
 .8002اﻝﺘوزﻴﻊ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،و 
اﻝﺤرﻴ ــﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻔﻜــر واﻝﻨظــﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ ﻋﺒــد اﻝﺤﻜــﻴم ﺤﺴــن اﻝﻌﻴﻠــﻲ، -65
 .3891،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ،اﻹﺴﻼم
،ﺘرﺠﻤــــﺔ ﻫﻨرﻴﻴــــت ﻋﺒــــودي،دار اﻝطﻠﻴﻌــــﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋــــﺔ ﻓﻠﺴــــﻔﺔ اﻷﻨــــوارﻓــــوﻝﻐﻴن،.ف -75
 .1102واﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
د اﻝﻔﺘــﺎح إﻤــﺎم،دار ﻋﺒــ: ،ﺘرﺠﻤــﺔﺘطــور ﻫﻴﺠــل اﻝروﺤــﻲرﻴﺘﺸــﺎرد ﻜروﻨــر وآﺨــرون، -85
 .9002،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،اﻝﺘﻨوﻴر
أﺒﺤــﺎث ﻓــﻲ اﻝﻨظرﻴـــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻘﻼﻨﻴـــﺔ اﻝﻌﻤــل اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ رﻴﻤــون ﺒــودن، -95
 ﺠــــــــــــورج ﺴــــــــــــﻠﻴﻤﺎن،اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴــــــــــــﺔ ﻝﻠﺘرﺠﻤــــــــــــﺔ:،ﺘرﺠﻤــــــــــــﺔواﻝﺤــــــــــــس واﻝﻤﺸــــــــــــﺘرك
 .0102،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
ﺘرﺠﻤــﺔ ﻤﺤﻤــد ﻓﺎﻀــل طﺒــﺎخ،ﻤرﻜز دراﺴــﺎت اﻝوﺤــدة اﻝدﻴﻤﻘراطﻴــﺔ،ﺘﺸــﺎرﻝز ﺘﻴﻠﻠــﻲ، -06
 .0102اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
ﺴـﻌد ﻫﺠـرس،دار أوﻴـﺎ ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر :،ﺘرﺠﻤـﺔﻤدرﺴـﺔ ﻓراﻨﻜﻔـورتﺘوم ﺒوﺘوﻤور، -16
 .4002واﻝﺘوزﻴﻊ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﺒﻴروت،





 ﻜﺘب اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ  •
، ﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻹﺸــﻌﺎع ﻝﻠطﺒﺎﻋــﺔ  اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠﻤــﻲ ﻓــﻲ اﻝﻌﻠــوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔﻋﻠــﻰ ﺸــﺘﺎ ، اﻝﺴــﻴد -1
 .7991واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ،
،دار اﻝﻜﺘــــــب أﺴـــــــﺎﻝﻴﺒﻪ وﺘﻘﻨﻴﺎﺘــــــﻪ:اﻝﺒﺤـــــــث اﻝﻌﻠﻤــــــﻲاﻝﻌﺠﻴﻠــــــﻲ ﺴــــــرﻜز،ﻋﻴﺎد اﻤطﻴــــــر، -2
 .2002اﻝوطﻨﻴﺔ،طراﺒﻠس،ﻝﻴﺒﻴﺎ،
،دار اﻝﻤـــــــــﻨﻬﺞ اﻝﻤدرﺴـــــــــﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼـــــــــرأﺤﻤـــــــــد اﻝﻤﻬـــــــــدي ﻋﺒـــــــــد اﻝﺤﻠـــــــــﻴم وآﺨـــــــــرون، -3
 .8002،(اﻷردن)اﻝﻤﺴﻴرة،ﻋﻤﺎن
 .4991،اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ،ﻝﻴﺒﻴﺎ،اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔاﻝﻔﺎﻝوﻗﻲ ﻤﺤﻤد، -4
) اﻝﻤﻨ ــــــــــــــــــــــــــﺎﻫﺞﺤﻠﻤــــــــــــــــــــــــــﻲ أﺤﻤــــــــــــــــــــــــــد اﻝوﻜﻴل،ﻤﺤﻤــــــــــــــــــــــــــد أﻤــــــــــــــــــــــــــﻴن اﻝﻤﻔﺘــــــــــــــــــــــــــﻲ، -5
ﻤﻜﺘﺒـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻷﻨﺠﻠ ـــــــــــــــــــــــــــــــو ،(اﻝﻤﻔﻬوم،اﻝﻌﻨﺎﺼر،اﻷﺴـــــــــــــــــــــــــــــــس،اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت،اﻝﺘطوﻴر
 .4002اﻝﻤﺼرﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
 ،دار اﻝﻤﺴـﻴرة،ﺞ وﺘﻨظﻴﻤﻬـﺎأﺴـس ﺒﻨـﺎء اﻝﻤﻨـﺎﻫﺤﻠﻤـﻲ أﺤﻤـد اﻝوﻜﻴل،ﻤﺤﻤـد أﻤـﻴن اﻝﻤﻔﺘـﻲ، -6
 .8002ﻋﻤﺎن،اﻷردن،3ط
،ﻤؤﺴﺴـــــــﺔ ﺸـــــــﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌـــــــﺔ، ﻓ ـــــــﻲ ﻤﻨ ـــــــﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠ ـــــــومﺤﺴـــــــﻴن ﻋﺒـــــــد اﻝﺤﻤﻴـــــــد رﺸـــــــوان، -7
 .3002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
،دار أﺴــــــــــــــس ﺒﻨــــــــــــــﺎء اﻝﻤﻨــــــــــــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــــــــــــــﺔﻤﺤﻤــــــــــــــد ﻤﺤﻤــــــــــــــود اﻝﺨواﻝــــــــــــــدة، -8
 .4002،(اﻷردن)اﻝﻤﺴﻴرة،ﻋﻤﺎن
،دار اﻝﺜﻘﺎﻓـــــــــــﺔ ﻝﻠﻨﺸـــــــــــر اﻝﻤﻨ ـــــــــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴ ـــــــــــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼـــــــــــرةﻤـــــــــــروان أﺒـــــــــــو ﺤـــــــــــوﻴﺞ، -9
 .6002،(اﻷردن)اﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎنو 
ﺘﺨطﻴطﻬــــﺎ -اﻝﻤﻨ ــــﺎﻫﺞ اﻝدراﺴــــﻴﺔﻤﺤﻤــــد أﺒــــو زﻴــــد إﺒراﻫﻴم،أﺴــــﻤﺎء ﻤﺤﻤــــود ﻏــــﺎﻨم، -01
 .3991،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،وﺘطوﻴرﻫﺎ








،ﻤﻨﺸــــــﺄة ﻤﻌــــــﺎرف، وﻜﻴف؟ﺘﻜﺘــــــب ﺒﺤﺜــــــﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــــــﺎﻤﺤﻤــــــد ﺴــــــﻌﻴد ﻓرح،ﻝﻤــــــﺎذا؟ -21
 .2002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،




وﺘﺼــــﻤﻴم اﻝﻜﺘ ــــﺎب -أﺴــــس ﺒﻨ ــــﺎء اﻝﻤﻨ ــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴ ــــﺔﻤﺤﻤــــد ﻤﺤﻤــــود اﻝﺨواﻝــــدة، -41
 .7002،،ﻋﻤﺎن،اﻷردن،2،دار اﻝﻤﺴﻴرة طاﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ار اﻝﺤﺎﻤــــــــــــد ﻝﻠﻨﺸــــــــــــر ،دﻝﻤﻨــــــــــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــــــــــــﺔﻤﺤﻤــــــــــــد ﺤﺴــــــــــــن ﺤﻤــــــــــــﺎدات،ا -51
 .8002واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن،
ﻤﻜﺘﺒــــــــﺔ اﻷﻨﺠﻠ ــــــــو ﻤوﺴــــــــوﻋﺔ اﻝﻤﻨ ــــــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴ ــــــــﺔ،ﻤﺠــــــــدي ﻋزﻴــــــــز إﺒــــــــراﻫﻴم، -61
 .0002اﻝﻤﺼرﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
،دار اﻝﻔﻜـــر ﻨﺎﺸـــرون ﺒﻨـــﺎء اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ وﺘﺨطﻴطﻬـــﺎﻤﺤﻤـــد ﺼـــﺎﺒر ﺴـــﻠﻴم وآﺨـــرون، -71
 .6002،(اﻷردن)وﻤوزﻋون،ﻋﻤﺎن
اﻝﺠـــﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤـــدﻴث،  اﻝﻤﻜﺘـــب ﺒﻨـــﺎء اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ،ﻤﺤﻤـــد ﻫﺎﺸـــم ﻓـــﺎﻝوﻗﻲ،  -81
 .7991اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
،دار ﻓﻠﺴــــﻔﺘﻬﺎ،ﺒﻨﺎؤﻫﺎ،ﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ:اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ اﻝدراﺴــــﻴﺔﻤــــﺎﻫر اﺴــــﻤﺎﻋﻴل اﻝﺠﻌﻔــــري، -91
 .0102،(اﻷردن)اﻝﺒﺎزوردي اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎن
ﺴـﻬﻴﻠﺔ ﻜـﺎظم اﻝﻔﺘﻼوي،أﺤﻤـد ﻫﻼﻝﻲ،اﻝﻤﻨﻬـﺎج اﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ واﻝﺘوﺠـﻪ اﻹﻴــدﻴوﻝوﺠﻲ،دار  -02
 .5002،(اﻷردن)اﻝﺸروق،ﻋﻤﺎن،
، ﻤﻜﺘﺒـﺔ ﻤﺤﺎﻀرات ﻓﻲ  ﺘﺼﻤﻴم اﻝﺒﺤوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﺘﻨﻔﻴـذﻫﺎ ﺎﺼـف ، ﺴﻌﻴد ﻨ -12
 .7991زﻫراء اﻝﺸرق،اﻝﻘﺎﻫرة ،
،دﻴــــوان ﻤﻨﻬﺠﻴــــﺔ اﻝﺒﺤــــث ﻓــــﻲ اﻝﻌﻠــــوم اﻝﺴﻴﺎﺴــــﻴﺔ واﻹﻋــــﻼمﻋــــﺎﻤر ﻤﺼــــﺒﺎح، -22
 .8002اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،اﻝﺠزاﺌر،
ﻤﻨ ــــﺎﻫﺞ وطــــرق اﻝﺒﺤــــث ﻋﺒــــد اﷲ ﻤﺤﻤــــد ﻋﺒــــد اﻝــــرﺤﻤن وﻤﺤﻤــــد ﻋﻠــــﻲ اﻝﺒــــدوي، -32
 .2002اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،،دار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
،ﻤﻜﺘﺒــــــــــﺔ أﺼــــــــــول اﻝﺒﺤــــــــــث اﻻﺠﺘﻤــــــــــﺎﻋﻲﻋﺒ ــــــــــد اﻝﺒﺎﺴــــــــــط ﻤﺤﻤــــــــــد ﺤﺴــــــــــن، -42
 .0991،ﻤﺼر،11وﻫﺒﺔ،ط
ة،دار اﻝﺜﻘﺎﻓـــــﺔ ﻝﻠﻨﺸـــــر ﺘﺨطـــــﻴط اﻝﻤﻨ ـــــﺎﻫﺞ اﻝﻤﻌﺎﺼـــــرﻋـــــﺎدل أﺒـــــو اﻝﻌـــــز ﺴـــــﻼﻤﺔ، -52
 .8002، (اﻷردن)واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎن
ﺒ ــــــﻴن اﻝﻨظرﻴ ــــــﺔ -ﺘﺨطــــــﻴط اﻝﻤﻨ ــــــﺎﻫﺞ وﺘﻨظﻴﻤﻬ ــــــﺎﻋــــــﺎدل أﺒ ــــــو اﻝﻌــــــز ﺴــــــﻼﻤﺔ، -62
 .6002،(اﻷردن)ﻋﻤﺎن،2ط دﻴﺒوﻨو ﻝﻠطﺒﺎع واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،،واﻝﺘطﺒﻴق
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،ﻤﻨﺸـورات ﺠﺎﻤﻌـﺔ ،أﺴس اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻠـوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔﻓﻀﻴل دﻝﻴو وآﺨرون -72
 .9991ﻤﻨﺘوري ،ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ،
 ،دار اﻝﻔﻜــــــر اﻝﻌرﺒــــــﻲ،ﺘﺨطــــــﻴط اﻝﻤــــــﻨﻬﺞ وﺘطــــــوﻴرﻩﺼــــــﺎﻝﺢ ﻫﻨــــــدي وآﺨــــــرون، -82
 .9991ﻋﻤﺎن،اﻷردن،،3ط
،ﻋـــــــــﺎﻝم دراﺴـــــــــﻲﻤﻔﻬوﻤـــــــــﺎت اﻝﻤـــــــــﻨﻬﺞ اﻝﺼـــــــــﻼح اﻝ ـــــــــدﻴن ﻋرﻓ ـــــــــﺔ ﻤﺤﻤـــــــــود، -92
 .6002اﻝﻜﺘب،اﻝﻘﺎﻫرة،
ﻋﻨﺎﺼــــــرﻫﺎ وأﺴﺴــــــﻬﺎ )اﻝﻤﻨ ــــــﺎﻫﺞ اﻝدراﺴــــــﻴﺔﺼــــــﻼح ﻋﺒــــــد اﻝﺤﻤﻴــــــد ﻤﺼــــــطﻔﻰ، -03
 .0002،دار اﻝﻤرﻴﺦ ﻝﻠﻨﺸر،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،(وﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ
، دار اﻝﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـــﺔ اﻝﺤدﻴﺜـــﺔﺘوﻓﻴــق أﺤﻤــد ﻤرﻋـــﻲ، ﻤﺤﻤــد ﻤﺤﻤـــود اﻝﺤﻠﻴــﺔ،  -13
 .4002اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ، ﻋﻤﺎن، 
، ، دار طراﺌـــق اﻝﺘـــدرﻴس اﻝﻌﺎﻤـــﺔﻤـــد ﻤرﻋـــﻲ، ﻤﺤﻤـــد ﻤﺤﻤـــود اﻝﺤﻠﻴـــﺔ، ﺘوﻓﻴـــق أﺤ -23
 .2002، (اﻷردن)، ﻋﻤﺎن3اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ط 
ﻤؤﺴﺴــــــــﺔ ﺸــــــــﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌــــــــﺔ،  ، ﻤﻨــــــــﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤــــــــثﻏـــــــﺎزي ﺤﺴــــــــﻴن ﻋﻨﺎﻴــــــــﺔ ،   -33
 .7002اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
 ﻜﺘب اﻝﺘرﺒﻴﺔ  •
) اﻝﻌرﺒﻴ ـــــﺔإﺴـــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘطـــــوﻴر اﻝﺘرﺒﻴ ـــــﺔ اﻝﻤﻨظﻤـــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـــــﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴ ـــــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓـــــﺔ واﻝﻌﻠـــــوم، -1
 .6002إدارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ،ﺘوﻨس،،(اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺤدﺜﺔ
،اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻔﻨـون  اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـر ﻗﺒـل وﺒﻌـد اﻻﺴـﺘﻘﻼلاﻝطﺎﻫر زرﻫـوﻨﻲ ، -2
 .4991،(اﻝﺠزاﺌر)اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ، رﻏﺎﻴﺔ 
 .3991، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻝﺠزاﺌراﻝﺘرﺒﻴﺔ وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎﺒوﻓﻠﺠﺔ ﻏﻴﺎث ، -3
ﺴـــﻤﻴر ﻋﺒدﻩ،ﻤﻨﺸـــورات دار ﻤﻜﺘﺒـــﺔ :،ﺘرﺠﻤـــﺔواﻝﻨظـــﺎم اﻻﺠﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔﺒرﺘراﻨ ـــد رﺴـــل، -4
 .اﻝﺤﻴﺎة،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،د ت
دار اﻝﻘﺼــــﺒﺔ رﻫﺎﻨ ــــﺎت واﻨﺠــــﺎزات،-إﺼــــﻼح اﻝﺘرﺒﻴ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻝﺠزاﺌ ــــرﺒــــوﺒﻜر ﺒــــن ﺒوزﻴــــد ، -5
 .9002ﻝﻠﻨﺸر،اﻝﺠزاﺌر،
، ﺘﻘرﻴـر ﻗدﻤﺘـﻪ اﻝﻠﺠﻨـﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝـﺘﻌﻠم ذﻝـك اﻝﻜﻨـز اﻝﻤﻜﻨـونﺠـﺎك دﻴﻠـور،  -6
 ( .6991)اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرون، اﻝﻴوﻨﻴﺴﻜو، ﻝﻠﻘرن 
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، ﺘدرﻴس ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻠﻐـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ واﻝرﻴﺎﻀـﻴﺎت ﺠودة أﺤﻤد ﺴﻌﺎدة وﺠﻤﺎل ﻴﻌﻘوب اﻝﻴوﺴف -7
 .8891،دار اﻝﺠﻴل،ﺒﻴروت،ﺒﻴروت، واﻝﻌﻠوم واﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼــرة ﻓ ــﻲ ﻨظــم ﺠﻤــﺎل ﻤﺤﻤــد أﺒــو اﻝوﻓــﺎ ،ﺴــﻼﻤﺔ ﻋﺒــد اﻝﻌظــﻴم ﺤﺴــﻴن،  -8
 .8002دار اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠدﻴدة، ﺒﻨﻬﺎ،  اﻝﺘﻌﻠﻴم،
، دار واﺌـل ﻝﻠﻨﺸـر،ﻋﻤﺎن اﻝﺘﺠدﻴدات اﻝﺘرﺒوﻴﺔدﻻل ﻤﻠﺤس اﺴﺘﻴﺘﻴﺔ،ﻋﻤر ﻤوﺴﻰ ﺴرﺤﺎن،  -9
 .8002،( اﻷردن)
ﻗﻀــﺎﻴﺎ وﻤﺴــﺎﺌل )ﻓﻬــم اﻝطﻔوﻝــﺔ اﻝﻤﺒﻜــرةﻫﻠــﻴن ﺒﻴن،ﺘرﺠﻤــﺔ ﻏــﻼم أﺤﻤــد إﺼــﻼح،  -01
 .8002،(ج م ع )ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻨﻴل اﻝﻌرﺒﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،(ﺠدﻝﻴﺔ
، ﻋـــﺎﻝم اﻝﻜﺘـــب اﻹﺼـــﻼح اﻝﺘرﺒـــوي ﻓـــﻲ اﻝﻌـــﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝـــث،ﺤﺴـــن ﺤﺴـــﻴن اﻝﺒـــﻴﻼوي -11
 .8991،اﻝﻘﺎﻫرة، 
،ﻤﻜﺘﺒـــﺔ اﻝـــدار اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ ﻝﻠﻜﺘـــﺎب ،  دراﺴـــﺎت ﻓـــﻲ اﻝﺘرﺒﻴ ـــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔﺤﺎﻤـــد ﻋﻤـــﺎر ، -21
  .6002اﻝﻘﺎﻫرة،
، اﻝﻤﻜﺘــــب اﻝﻌرﺒــــﻲ اﻝﺤــــدﻴث اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــــﻊﺤﺴــــﻴن ﻋﺒــــد اﻝﺤﻤﻴــــد رﺸــــوان،  -31
  .2002،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
، دار اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، اﻹﺴـﻜﻨدرﻴﺔ، اﻝﻌرﺒـﻲﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء اﻹﻨﺴـﺎن ﺤﺎﻤـد ﻋﻤـﺎر ،  -41
 .41، اﻝﻜﺘﺎب 8891
 (ﻤﻠﺨـص)اﻝﺘﻘرﻴـر اﻝﻌـﺎﻝﻤﻲ ﻝرﺼـد اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ ﻜﻴﻔـﻴن واﺘﻜﻴﻨـز وآﺨـرون ،  - -51
  .7002.،ﺘرﺠﻤﺔ ﺴﻴﻤون اﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ وآﺨرون ،اﻝﻴوﻨﺴﻜو
دﻝﻴــل اﻝﻤﻌﻠــم ﻝﺘﺤﺴــﻴن طــرق اﻝﺘﻌﻠــﻴم واﻝــﺘﻌﻠم ﻓــﻲ ﻜــوﺜر ﺠــﻴن ﻜوﺠــك وآﺨــرون،  -61
 .8002ﻤﻜﺘب اﻝﻴوﻨﺴﻜو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ ، ﺒﻴروت، ، ﻤدارس اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ
، ﻤرﻜــز دراﺴــﺎت "ﺨﺎرطــﺔ طرﻴــق"اﻹﺼــﻼح اﻝﺘرﺒــوي اﻝﻌرﺒــﻲ ﻤﺤﻤــد رﻀــﺎ ﺠــواد، -71
 .6002،(ﻝﺒﻨﺎن)اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت
اﻝــدار  ،2ط،اﻝﻤرﻜــز اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒــﻲﻓـــﻲ اﻝﻤﺴــﺄﻝﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ ،ﻤﺼــطﻔﻰ ﻤﺤﺴــن، -81
 .2002،(اﻝﻤﻐرب)اﻝﺒﻴﻀﺎء




، (اﻷردن)، دار اﻝﻤﺴـــﻴرة ،ﻋﻤـــﺎن ﻤﻘدﻤـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘرﺒﻴ ـــﺔﻤﺤﻤـــد ﻤﺤﻤـــود اﻝﺨواﻝـــدة،  -02
  .3002
دور اﻝﺘرﺒﻴ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴ ـــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ ﻤﺤﻤـــد ﻝﺒﻴـــب اﻝﻨﺠﻴﺤـــﻲ ،  -12
  .1891، ﺒﻴروت ،2ط،،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔﻝﻠدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
، ﻋــﺎﻝم ﻹﺼــﻼح واﻝﺘﺠدﻴــد اﻝﺘرﺒــوي ﻓــﻲ اﻝﻌﺼــر اﻝﺤــدﻴثاﻤﺤﻤــد ﻤﻨﻴــر ﻤرﺴــﻲ،  -22
 .6991اﻝﻜﺘب، اﻝﻘﺎﻫرة، 
،اﻝــدار اﻝﻤﺼــرﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻘﺒل اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌرﺒ ــﻲ ﺒ ــﻴن اﻝﻜﺎرﺜ ــﺔ واﻷﻤــلﻤﺤﺴــن ﺨﻀــر ، -32
 .8002اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،
اﻝﻤراﻫـــق،دار اﻝراﺘـــب ،اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻝﻠطﻔـــل وﻤﺤﻤـــد ﻋﺒـــد اﻝـــرﺤﻤن ﻋﻴﺴـــوي -42
 .0002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻝﺒﻨﺎن،
،دار اﻝﻨﺸــــــــــــــــر ،اﻝﺘﻨﺸــــــــــــــــﺌﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــــــــــــــــﻴﺔﻤﺤﻤــــــــــــــــود ﺤﺴــــــــــــــــن إﺴــــــــــــــــﻤﺎﻋﻴل -52
 .7991ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺎت،اﻝﻘﺎﻫرة،
اﻝﻤراﻫـــق،دار اﻝراﺘـــب ،اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻝﻠطﻔـــل وﻤﺤﻤـــد ﻋﺒـــد اﻝـــرﺤﻤن ﻋﻴﺴـــوي -62
 .0002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻝﺒﻨﺎن،
،ﻤرﻜــز دراﺴــﺎت اﻹﺼــﻼح اﻝﺘرﺒــوي اﻝﻌرﺒــﻲ ﺨﺎرطــﺔ طرﻴــقﻤﺤﻤــد ﺠــواد رﻀــﺎ ، -72
 .6002اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،ﺒﻴروت ،
،اﻝﻤرﻜـــــــز اﻝﺜﻘـــــــﺎﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝـــــــدار مﺘرﺒﻴ ـــــــﺔ ﻤـــــــن دون ﺘﻌﻠ ـــــــﻴﻨﻌﻴﻤـــــــﺎن ﻋﺜﻤـــــــﺎن، -82
 .9002،(اﻝﻤﻐرب)اﻝﺒﻴﻀﺎء
طراﺌ ـــــــق ﺘ ـــــــدرﻴس اﻝﻌﻠ ـــــــوم ﻝﻤﻌﺎﻫ ـــــــد ﻨـــــــﺎدر أﺴـــــــﻌد ﻋﺒ ـــــــد اﻝوﻫـــــــﺎب وآﺨـــــــرون، -92
 .1991،ﻤطﺒﻌﺔ وزارة اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم،ﺒﻐداد،اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن
،دار اﻝﻔﺠـــر ﻝﻠﻨﺸـــر  أﺼـــوﻝﻬﺎ وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬـــﺎ-اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝدوﻝﻴـــﺔﻨﺒﻴـــل ﺴـــﻌد ﺨﻠﻴـــل، -03
 .3102واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﻘﺎﻫرة،
اﻝﺘﻐﻴـــــر )ﺘﺤـــــوﻴر اﻝﺒﻴـــــداﻏوﺠﻴﺎ ﻓـــــﻲ اﻝﺠزاﺌـــــر،طـــــواﻝﺒﻲ اﻝﺜﻌـــــﺎﻝﺒﻲ،ﻨـــــور اﻝـــــدﻴن  -13
،ﺘرﺠﻤــﺔ ﻨﺎﺼــر ﻤوﺴــﻰ ﺒﺨﺘــﻲ (اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺘﺼــور اﻝﻬوﻴــﺔ وﺘﺤــوﻴر اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر
 .5002،(اﻝﻤﻐرب)وآﺨرون،ﻤﻜﺘب اﻝﻴوﻨﺴﻜو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝرﺒﺎط
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،دار اﻝﻔرﻗـــــــــﺎن ﻝﻠﻨﺸـــــــــر ﻋﻠـــــــــم اﻝـــــــــﻨﻔس اﻝﺘرﺒـــــــــويﻋﺒـــــــــد اﻝﻤﺠﻴـــــــــد ﻨﺸـــــــــواﺘﻲ، -23
 .3002،(ﻋﻤﺎن)،ﻋﻤﺎن4واﻝﺘوزﻴﻊ،ط
اﻝــدار اﻝﻤﺼــرﻴﺔ اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ وﺠــدل اﻷﻓﻜــﺎر واﻝﺘﺤــدﻴﺎت،ﻋﺒـد اﻝﻔﺘــﺎح ﺘرﻜــﻲ، -33
 .0102اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
ﻋﻤـﺎر طﺎﻝﺒﻲ،اﻝﺸـرﻜﺔ : ،إﻋـداد وﺘﺼـﻨﻴفآﺜﺎر اﺒن ﺒﺎدﻴسﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﺒـﺎدﻴس، -43
 .7991، 3اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ط 
،اﻝـدار اﻝﻌرﺒﻴـﺔ ﻜـﺎر اﻝﺘرﺒوﻴـﺔﺘطـور اﻝﻨظرﻴـﺎت واﻷﻓﻋﻤـر ﻤﺤﻤـد اﻝﺘـوﻤﻲ اﻝﺸـﻴﺒﺎﻨﻲ، -53
 .7791ﺘوﻨس،-ﻝﻠﻜﺘﺎب،ﻝﻴﺒﻴﺎ
ﻤــن اﻝﻌﺼــور اﻝﻘدﻴﻤــﺔ ﺤﺘــﻰ أواﺌــل :اﻝﺘرﺒﻴــﺔ ﻋﺒــر اﻝﺘــﺎرﻴﺦﻋﺒــد اﷲ ﻋﺒــد اﻝ ــداﺌم، -63
 .4891،،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن، 5،دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن، طاﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن
، ﻤرﻜــــز دراﺴــــﺎت اﻝوﺤــــدة ﻨﺤــــو ﻓﻠﺴــــﻔﺔ ﺘرﺒوﻴــــﺔ ﻋرﺒﻴــــﺔ ﻋﺒــــد اﷲ ﻋﺒــــد اﻝــــداﺌم، -73
 .0002ﺒﻴروت، ، 2اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ط
،ﻤرﻜـز اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻨوﻴر ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻌرﺒـﻲﻋﺒد اﷲ ﻋﺒد اﻝداﺌم وآﺨرون، -83
 .5002دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
 .1102،دﻤﺸق،3ط،دار اﻝﻘﻠم،،ﺤول اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴمﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﺒﻜﺎر -93
 ، ﻤﻜﺘﺒــﺔ ﺠزﻴــرةاﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔﻋﺒــد اﻝﺠــواد ﺴــﻴد ﺒﻜــر،  -04
 .6002اﻝورد، اﻝﻤﻨﺼورة، 
، ﻤـدﺨل ودراﺴـﺔ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﻋﻠـم اﻻﺠﺘﻤـﺎع اﻝﺘرﺒـويﻋﻠـﻰ ﺒوﻋﻨﺎﻗـﺔ وﺒﻠﻘﺎﺴـم ﺴـﻼطﻨﻴﺔ، -14
 .اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم،دار اﻝﻬدى اﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﺠزاﺌر،ب ت
ﺠﺴــور ﻝﻠﻨﺸــر اﻝﻤدرﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ ﺤﻘــﺎﺌق وٕاﺸــﻜﺎﻻت ، ﻋﺒـد اﻝﻘــﺎدر ﻓﻀـﻴل، -24
 .9002واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﺠزاﺌر،
، دار اﻝﻔﻜــــر اﻷﺼــــول اﻝﻔﻠﺴــــﻔّﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴ ــــﺔﻋﻠــــﻲ ﺨﻠﻴــــل أﺒــــو اﻝﻌﻴﻨــــﻴن و آﺨــــرون، -34
 .3002ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن، 
،اﻝــدار اﻝﻤﺼــرﻴﺔ اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ وﺠــدل اﻷﻓﻜــﺎر واﻝﺘﺤــدﻴﺎتﻋﺒـد اﻝﻔﺘــﺎح ﺘرﻜــﻲ، -44
 .0102اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
 .9002ﻋﺎﻝم اﻝﺘرﺒﻴﺔ،اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء،،ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤدرﺴﺔﻋﺒد اﻝﻜرﻴم ﻏرﻴب، -54
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 ر،دار اﻝﺸـروق ﻝﻠﻨﺸـاﻝﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠـﻴمن،ﻨﻌﻴم ﺠﻌﻨﻴﻨـﻲ،ﻋﺒد اﷲ اﻝرﺸدا -64
 .6002،(اﻷردن)ﻋﻤﺎن،2طواﻝﺘوزﻴﻊ،
،دار ﻤﻌرﻜــــﺔ اﻝﻤﺼــــﻴر واﻝﻬوﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﻝﻤﻨظوﻤــــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔﻋﻠ ــــﻲ ﺒ ــــن ﻤﺤﻤــــد، -74
 .1002ﻝﺠزاﺌر،اﻷﻤﺔ،ا
، ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ وﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﺴـﻠط اﻝﺘرﺒـوي ﻓـﻲ اﻝـوطن اﻝﻌرﺒـﻲﻋﻠﻰ أﺴﻌد وطﻔـﺔ، -84
 .0002،(ﻝﺒﻨﺎن)ﺒﻴروت،2طاﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة 
إﻋــداد اﻝﻤــدارس وﻨظــم اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم ﻝﻠﻘــرن ﻓراﻨــك وﻴﺜرو،ﺘرﺠﻤــﺔ ﻤﺤﻤــد ﻨﺒﻴــل ﻨوﻓــل،  -94
 .8002،اﻝدار اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،اﻝﺤﺎدي واﻝﻌﺸرﻴن
،ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻗــرأ ﻝﻠﻨﺸــر واﻝﺘوزﻴــﻊ أوراق ﻓــﻲ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔﻓﺘﺤــﻲ ﺸــﻬﺎب اﻝــدﻴن، -05
 .1102واﻝﺘرﺠﻤﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
،دار اﻝوﻓـﺎء ﺠﻬود اﻝﻴوﻨﺴﻜو ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲﺘﺒوﻝﻲ،ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﻤ -15
 .3002ﻝدﻨﻴﺎ اﻝطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
،ﻤﻜﺘﺒـــﺔ اﻝﻤـــدﺨل إﻝـــﻰ اﻝﺒﺤـــث ﻓـــﻲ اﻝﻌﻠـــوم اﻝﺴـــﻠوﻜﻴﺔﺼـــﺎﻝﺢ ﺒـــن ﺤﻤـــد اﻝﻌﺴـــﺎف، -25
 .6002، اﻝرﻴﺎض،4اﻝﻌﺒﻴﻜﺎن،ط
،ﻤﻜﺘﺒــــــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــــــﻊ اﻝﻌرﺒــــــﻲ ﻝﻠﻨﺸــــــر اﻝﻤدرﺴــــــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــــــﻊراﺌــــــدة ﺨﻠﻴــــــل ﺴــــــﺎﻝم، -35
 .6002واﻝﺘوزﻴﻊ،ﻋﻤﺎن،اﻷردن،
اﻝــدار  ،"ﻗــراءات ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــﻬد اﻝﺘرﺒــوي اﻝﻤﻌﺎﺼــر"اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم واﻝﺤرﻴ ــﺔ ﺸــﻴل ﻴــدران، -45
 .1102اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
 ﻜﺘب ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ •
، اﻝﺸــــرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴــــﺔ ﻝﻠﻨﺸــــر واﻝﺘوزﻴ ــــﻊ  ﺘ ــــﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌ ــــر اﻝﺜﻘ ــــﺎﻓﻲأﺒــــو اﻝﻘﺎﺴــــم ﺴــــﻌد اﷲ ، .1
 .1991،اﻝﺠزاﺌر،
،دار اﻝﻨﻬﻀــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺸـــرق اﻷدﻨــﻰ واﻝﻘـــدﻴمدراﺴــﺎت ﻓـــﻲ أﺤﻤــد أﻤــﻴن ﺴــﻠﻴم، .2
 .9891ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر،ﺒﻴروت،
ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ أﺒـو :،ﺘرﺠﻤﺔ1ج،اﻀﻤﺤﻼل اﻹﻤﺒراطورﻴﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ وﺴﻘوطﻬﺎ،ادوارد ﺠﻴﺒون .3
 .7991اﻝﻘﺎﻫرة،،2،طدرة،اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب
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ﻨــــــــﺎن اﻝﺸــــــــرق واﻝﻴو -ﺘــــــــﺎرﻴﺦ اﻝﺤﻀــــــــﺎرات اﻝﻌــــــــﺎمأﻨدرﻴــــــــﻪ إﻴﻤﺎر،ﺠﺎﻨﻴن،أوﺒواﻴــــــــﻪ، .4
، ﺒﻴــروت، 2أﺒــو رﻴﺤﺎن،ﻤﻨﺸــورات ﻋوﻴــدات، ط.ج.داﻏــر وﻓــؤاد .م.ﻓرﻴــد:،ﺘرﺠﻤــﺔاﻝﻘدﻴﻤــﺔ
 .6891
،دار اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ اﻹﻤﺒراطورﻴ ـــﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝﻨﺸـــﺄة إﻝ ـــﻰ اﻻﻨﻬﻴ ـــﺎرأﺤﻤـــد ﻏـــﺎﻨم ﺤـــﺎﻓظ، .5
 .8002اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ،
ﻤﺤﻤــد ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم :،ﺘرﺠﻤــﺔاﻝﻤواﺠﻬــﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠزاﺌــر اﻝﻤﺴــﺘﻌﻤرةاﻴﻔــون ﺘﻴــران، .6
 .7002وزﻏﻠﺔ،دار اﻝﻘﺼﺒﺔ ﻝﻠﻨﺸر،اﻝﺠزاﺌر،أ
،ﻜﻨـــوز 1،جدراﺴـــﺎت وأﺒﺤـــﺎث ﻓـــﻲ ﺘ ـــﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌـــر اﻝﺤـــدﻴث واﻝﻤﻌﺎﺼـــرأﺤﻤـــد ﻤرﻴـــوش، .7
 .3102اﻝﻤﻌرﻓﺔ،اﻝﺠزاﺌر،
ﺠـــــورج ﻜﺘـــــورة،دار اﻝﻜﺘـــــﺎب اﻝﺠدﻴـــــدة :،ﺘرﺠﻤـــــﺔاﻹﻤﺒراطورﻴ ـــــﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴ ـــــﺔﺒﺎﺘرﻴـــــك ﻝـــــورو، .8
 .8002اﻝﻤﺘﺤدة،ﺒﻴروت،
 ،دار اﻝﻨﻔــﺎﺌسﻗﺎﻋــدة اﻝﺜــورة اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔﻋﺒــد اﻝﺤﻤﻴــد ﺒــن ﺒــﺎدﻴس وﺒﻨــﺎء ﺒﺴــﺎم اﻝﻌﺴــﻠﻲ، .9
 .3991،ﺒﻴروت،
،اﻝﺠــزء اﻝﺨﺎﻤس،ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝﻤﻔﺼــل ﻓــﻲ ﺘ ــﺎرﻴﺦ اﻝﻌــرب ﻗﺒ ــل اﻹﺴــﻼمﺠــواد ﻋﻠــﻲ،   .01
  .3991ﺒﻐداد،
،ﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻷول،اﻝﺠـــزء اﻝﻤﻔﺼـــل ﻓـــﻲ ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﻌـــرب ﻗﺒـــل اﻹﺴـــﻼمﺠـــواد ﻋﻠـــﻲ، .11
 .3991ﺒﻐداد،
ر ﻤﺤﻤـــد وﺤﻴـــد ﺨﻴﺎطـــﺔ،دا:،ﺘﻌرﻴـــبﺤﻤـــوراﺒﻲ اﻝﺒ ـــﺎﺒﻠﻲ وﻋﺼـــرﻩﻫورﺴـــت ﻜﻠﻴﻨﻜـــل، .21
 .0991اﻝﻤﻨﺎرة ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر،ﺴورﻴﺎ، 
ﻋﺒـد :،ﺘرﺠﻤـﺔاﻝﻔﻜـر اﻝﺼـﻴﻨﻲ ﻤـن ﻜوﻨﻔوﺸـﻴوس إﻝـﻰ ﻤﺎوﺘﺴـﻲ ﺘـوﻨﺞج ﻜرﻴـل،.ﻫــ .31
 .1791اﻝﺤﻠﻴم ﺴﺎﻝم،اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺘﺄﻝﻴف واﻝﻨﺸر،د ب،
زﻜــــﻲ ﻨﺠﻴــــب :، ﺘرﺠﻤــــﺔاﻝﻬﻨــــد وﺠﻴراﻨﻬــــﺎ-ﻗﺼــــﺔ اﻝﺤﻀــــﺎرةواﻴرﻴــــل دﻴوراﻨــــت ،  .41
 ،ﺒﻴروت،د ت،1،اﻝﻤﺠﻠد3ﻤﺤﻤود،اﻝﺠزء
ﻤﺤﻤـــــد ﻋﻠـــــﻰ ﻤﻘﻠ ـــــد،دار اﻝﻜﺘـــــﺎب اﻝﺠدﻴـــــدة :،ﺘرﺠﻤـــــﺔاﻝﺒوذﻴ ـــــﺔﻝﻔﻨﺴـــــون،.ﻜﻠـــــود ب  .51
  .8002اﻝﻤﺘﺤدة،ﺒﻴروت،




، ﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝرﺴـﺎﻝﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋـﺔ واﻝﻨﺸـر ، ﺘﻬذﻴب ﺴﻴرة ﺒﻨﻲ ﻫﺸﺎمﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫـﺎرون .71
 .5891،ﺒﻴروت،41،طزﻴﻊواﻝﺘو 
،دار ﻤﻘـــــــــــــــدﻤﺎت ﻝﻔﻬـــــــــــــــم اﻝﺘ ـــــــــــــــﺎرﻴﺦ اﻝﻌرﺒ ـــــــــــــــﻲﻋﺒـــــــــــــــد اﷲ اﻝﻌﻼﻴﻠـــــــــــــــﻲ، .81
  .4991اﻝﺠدﻴد،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎن،
،دار اﻷﻤــــل ﻝﻠﻨﺸــــر واﻝﺘوزﻴﻊ،أرﺒ ــــد، اﻝﻴوﻨــــﺎن واﻝروﻤ ــــﺎنﻋﻠ ــــﻲ ﻋﻜﺎﺸــــﺔ وآﺨــــرون، .91
 .1991
،اﻝﻬﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺼــرﻴﺔ اﻷﺴــرة اﻝﻤﺼــرﻴﺔ ﻓــﻲ ﻋﺼــورﻫﺎ اﻝﻘدﻴﻤــﺔﻋﺒــد اﻝﻌزﻴــز ﺼــﺎﻝﺢ، .02
 .ت.داﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺒـ ،اﻝﻘﺎﻫرة، 
ﻤﺤﻤـد ﻜـرد ﻋﻠﻲ،اﻝـدار اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ :،ﺘرﺠﻤـﺔﺘـﺎرﻴﺦ ﺤﻀـﺎرات اﻝﻌـﺎﻝمﺸـﺎرل ﺴـﻨﻴوﺒوس، .12
 .2102ﻝﻠﻜﺘب واﻝﻨﺸر،اﻝﺠﻴزة،
ﻤﺤﻤــــــــــــود اﻷﻤــــــــــــﻴن،دار اﻝــــــــــــوراق ﻝﻠﻨﺸــــــــــــر :،ﺘرﺠﻤــــــــــــﺔﺸــــــــــــرﻴﻌﺔ ﺤﻤــــــــــــوراﺒﻲ .22
 .7002اﻝﻤﺤدودة،ﻝﻨدن،
،ﺘرﺠﻤـﺔ ﻤﺤﻤـد ﺤﻴـﺎﺘن،دار اﻝﺠزاﺌرﻴون واﻝﻤﺴـﺄﻝﺔ اﻝﻠﻐوﻴـﺔﺨوﻝﺔ طﺎﻝب اﻻﺒراﻫﻴﻤﻲ، .32
 .7002اﻝﺤﻜﻤﺔ،اﻝﺠزاﺌر،
ﻤطﺒﻌــــﺔ أﻗ ــــوم اﻝﻤﺴــــﺎﻝك ﻓ ــــﻲ ﻤﻌرﻓ ــــﺔ أﺤــــوال اﻝﻤﻤﺎﻝ ــــك،ﺨﻴــــر اﻝ ــــدﻴن اﻝﺘوﻨﺴــــﻲ، .42
 .ﻫـ 4821اﻝدوﻝﺔ،ﺘوﻨس،
  ﻜﺘب ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺤﺘوى •
،اﻝــدار 3،ﻤطﺒﻌــﺔ اﻝﻨﺠــﺎح اﻝﺠدﻴــدة،ط ﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ اﻝﺒﺤــث وﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻀــﻤونأﺤﻤــد أوزي، -1
 .5102اﻝﺒﻴﻀﺎء ،اﻝﻤﻐرب،
ﻤﺤﺘ ــــوى اﻝﻤﻨ ــــﺘﺞ ﻓ ــــﻲ اﻝﻌﻠ ــــوم ﺘﺤﻠﻴ ــــل واﺌــــل ﻋﺒــــد اﷲ ﻤﺤﻤــــد،رﻴم أﺤﻤــــد ﻋﺒــــد اﻝﻌظــــﻴم، -2
 .2102،(اﻷردن)،ﻋﻤﺎن1،ط، دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊاﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻜــوم ﻝﻠدراﺴــﺎت .،طﺎﻜﺴــﻴﺞﺘﺤﻠﻴ ــل اﻝﻤﺤﺘــوى ﻝﻠﺒ ــﺎﺤﺜﻴن واﻝطﻠﺒ ــﺔ اﻝﺠــﺎﻤﻌﻴﻴنﻴوﺴــف ﺘﻤــﺎر، -3
 .7002،اﻝﺠزاﺌر،واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
،دار وﻤﻜﺘﺒـــﺔ اﻝﺒﺼـــﺎﺌر اﻝﺨطـــﺎب ﻜﻤـــﺎدة ﻝﻠﺒﺤـــث:ﺘﺤﻠﻴـــل اﻝﻤﻀـــﻤونﻜـــرﻴم ﻤﺤﻤـــد ﺤﻤـــزة، -4
 .ﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ،ﺒﻴروت،ﻝﺒﻨﺎنﻝﻠطﺒﺎ




ﺘﺤﻠﻴ ـــل اﻝﻤﺤﺘ ـــوى ﻓ ـــﻲ اﻝﻤﻨ ـــﺎﻫﺞ واﻝﻜﺘ ـــب ﻨﺎﺼـــر أﺤﻤـــد اﻝﺨواﻝـــدة،ﻴﺤﻴﻰ إﺴـــﻤﺎﻋﻴل ﻋﻴـــد، -6
 .4102. ،زﻤزم ﻤوزﻋون وﻨﺎﺸرون،ﻋﻤﺎن،اﻷردناﻝﻤدرﺴﻴﺔ
،دار اﻝﻔﻜـــــــر ﺘﺤﻠﻴ ـــــــل اﻝﻤﺤﺘ ـــــــوى ﻓ ـــــــﻲ اﻝﻌﻠ ـــــــوم اﻹﻨﺴـــــــﺎﻨﻴﺔطﻌﻴﻤـــــــﺔ،رﺸـــــــدي أﺤﻤـــــــد  -7
  .7891اﻝﻌرﺒﻲ،اﻝﻘﺎﻫرة،
  ﻜﺘب اﻝﻴﻜﺘروﻨﻴﺔ •
،ﺘرﺠﻤـــﺔ إﺒـــراﻫﻴم اﻝﺒﻴﻠـــﻲ ﻤﺤروس،ﻤؤﺴﺴـــﺔ ﻫﻨـــداوي ﻋﺼـــر اﻝﻨﻬﻀـــﺔﺠﻴـــري ﺒورﺘـــون، -1
 .3102ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم،اﻝﻘﺎﻫرة،
ﻫﻨـداوي ﻋـﺎدل زﻋﻴﺘر،ﻤؤﺴﺴـﺔ :،ﺘرﺠﻤـﺔأﺼـل اﻝﺘﻔـﺎوت ﺒـﻴن اﻝﻨـﺎسﺠـﺎن ﺠـﺎك روﺴـو، -2
 3102،ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة 
ﻫﻨــداوي ﻝﻠﺘﻌﻠ ــﻴم ﻋــﺎدل زﻋﻴﺘر،ﻤؤﺴﺴــﺔ :،ﺘرﺠﻤــﺔاﻝﻌﻘ ــد اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲﺠــﺎن ﺠــﺎك روﺴــو، -3
 .3102،واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة
ﻓﺎﺌﻘـــﺔ ﺠـــرﺠس ﺤﻨﺎ،ﻤؤﺴﺴـــﺔ ﻫﻨـــداوي :،ﺘرﺠﻤـــﺔﻨﺸـــﺄة ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴـــﺎنﻫﻴﻠـــﻴن ﻫﺎﻨـــت، -4
 .3102ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،
 .2102،ﻫﻨداوي ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة ﻤﺎﻫﻲ اﻝﻨﻬﻀﺔ،ﻤؤﺴﺴﺔﺴﻼﻤﺔ ﻤوﺴﻰ، -5
ﻤﻨ ـــــــﺎﻫﺞ اﻷﻝﺒ ـــــــﺎب اﻝﻤﺼـــــــرﻴﺔ ﻓـــــــﻲ ﻤﺒ ـــــــﺎﻫﺞ اﻵداب رﻓﺎﻋــــــﺔ راﻓـــــــﻊ اﻝطﻬطـــــــﺎوي، -6
 .4102،ﻤؤﺴﺴﺔ ﻫﻨداوي ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻝﻘﺎﻫرة،اﻝﻌﺼرﻴﺔ
ﻋــــﺎدل زﻋﻴﺘر،ﻤؤﺴﺴــــﺔ ﻫﻨــــداوي ﻝﻠﺘﻌﻠــــﻴم :،ﺘرﺠﻤــــﺔﺤﻀــــﺎرة اﻝﻬﻨــــدﻏوﺴــــﺘﺎف ﻝوﺒــــون، -7
 .4102،،اﻝﻘﺎﻫرةواﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
  واﻝدورﻴﺎتاﻝﻤﺠﻼت : راﺒﻌﺎ
ﺴﻠﺴـــﻠﺔ دﻓـــﺎﺘر اﻝﻌوﻝﻤ ـــﺔ أﻴ ـــﺔ ﻋﻼﻗ ـــﺔ؟،-اﻝدﻴﻤﻘراطﻴ ـــﺔ-ﺘرﺒﻴ ـــﺔ اﻝﻤواطﻨ ـــﺔاﻝﻌرﺒـــﻲ ﻓرﺤـــﺎﺘﻲ، -1
 .5002،دﻴﺴﻤﺒر 10اﻝﻌدد اﻝﺠزاﺌر،اﻝﻤﺨﺒر،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة،
ﺘﻘﻴــﻴم ﻤﺤﺘــوى ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ زﻜــﻲ رﻤــزي ﻤرﺘﺠــﻰ وﻤﺤﻤــود ﻤﺤﻤــد اﻝرﻨﺘﻴﺴــﻲ، -2
اﻝﺠﺎﻤﻌــــﺔ ،ﻤﺠﻠــــﺔ ﻝﻠﺼــــﻔوف اﻝﺴــــﺎﺒﻊ واﻝﺜـــــﺎﻤن واﻝﺘﺎﺴــــﻊ ﻓــــﻲ ﻀـــــوء ﻗــــﻴم اﻝﻤواطﻨــــﺔ




 اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﻤرﺤﻠـﺔ ﻤـن اﻝﺘﺎﺴـﻊ ﻝﻠﺼـف اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻜﺘـﺎب ﺘﻘـوﻴمﻤراﺸدﻩ، أﺤﻤد ﺤﺴﻴن -3
 .7002 اﻷول اﻝﻌدد - 32 اﻝﻤﺠﻠد – دﻤﺸق ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻤﺠﻠﺔاﻷردن ﻓﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻤﻔﻬوﻤـﺎت ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن ﻓـﻲ اﻹﺴـﻼم ﻓـﻲ أﺤﻤـد اﻝﺨواﻝـدة،ﻴﺎﺴﻴن ﻋﻠﻲ اﻝﻘوﺴﻲ،ﻨﺎﺼـر  -4
ﻤﺠﻠـﺔ ،(دراﺴـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ)ﻜﺘـب اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺤﻠـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ اﻷردن،
 (.30،ﻋدد2102)،01اﺘﺤﺎد اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس،ﺴورﻴﺎ،ﻤﺠﻠد 
اﻝﺼـف اﻝﻌﺎﺸـر ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻤﻘﺘـرح ﻓـﻲ إﻜﺴـﺎب طﻠﺒـﺔ ﻤﺎﻫر ﻤﻔﻠﺢ اﻝزﻴـﺎدات، -5
، ﻤﺠﻠـﺔ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺤث اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻷردن
،اﻝﻤﺠﻠــــــد اﻝﺴــــــﺎدس ﻋﺸــــــر،اﻝﻌدد (ﺴﻠﺴــــــﻠﺔ اﻝدراﺴــــــﺎت اﻹﺴــــــﻼﻤﻴﺔ)اﻝﺠﺎﻤﻌــــــﺔ اﻹﺴــــــﻼﻤﻴﺔ 
 .8002اﻝﺜﺎﻨﻲ،
طﻨﻴــــــــــﺔ ﻝﻠﻨﺸــــــــــر ،اﻝﺸــــــــــرﻜﺔ اﻝو 2ﻋﻴــــــــــون اﻝﺒﺼــــــــــﺎﺌر ﻤﺤﻤــــــــــد اﻝﺒﺸــــــــــﻴر اﻹﺒراﻫﻴﻤــــــــــﻲ، -6
 .واﻝﺘوزﻴﻊ،اﻝﺠزاﺌر،دت
،ﻤﺠﻠ ـــﺔ  اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬـــﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼـــرة ﻓـــﻲ زﻤـــن اﻝﻌوﻝﻤـــﺔﻤﺼـــطﻔﻰ اﻝﻘﺒ ـــﺎج ، ﻤﺤﻤـــد -7
 .7002ﺠوان -،ﻤﺎي80ﻋدد اﻝﺠزاﺌر،اﻝﻤرﺒﻲ،اﻝﻤرﻜز اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠوﺜﺎﺌق اﻝﺘرﺒوﻴﺔ،
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻤﻘﺘـرح ﻓـﻲ إﻜﺴـﺎب طﻠﺒـﺔ اﻝﺼـف اﻝﻌﺎﺸـر ﻤﺎﻫر ﻤﻔﻠﺢ اﻝزﻴـﺎدات، -8
، ﻤﺠﻠـﺔ واﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻷردن اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺤث اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
،اﻝﻤﺠﻠــــــد اﻝﺴــــــﺎدس ﻋﺸــــــر،اﻝﻌدد (ﺴﻠﺴــــــﻠﺔ اﻝدراﺴــــــﺎت اﻹﺴــــــﻼﻤﻴﺔ)اﻝﺠﺎﻤﻌــــــﺔ اﻹﺴــــــﻼﻤﻴﺔ 
 .8002اﻝﺜﺎﻨﻲ،
دراﺴــﺔ ﺘﻘوﻴﻤﻴــﺔ ﻝﻠﻜﺘــب اﻝﻤدرﺴــﻴﺔ اﻝﺠدﻴــدة ﻓــﻲ ﻀــوء ﻤﺒــﺎدئ ﺤﻘــوق ﻤﺼــطﻔﻰ ﻜــﺎك، -9
،دﻓـﺎﺘر اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻜـوﻴن،اﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠـﻰ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ،اﻝـدار اﻹﻨﺴﺎن واﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴـﻴن
 .3ﺒﻴﻀﺎء،اﻝﻤﻐرب،ﻋدد اﻝ
، ﻋﻴــون اﻝﺒﺼــﺎﺌر ،اﻝﺸــرﻜﺔ اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﻌرﺒــﻲ واﻝﺤﻜوﻤــﺔﻤﺤﻤــد اﻝﺒﺸــﻴر اﻹﺒراﻫﻴﻤــﻲ، -01
 . 1791اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ ،اﻝﺠزاﺌر،
ﺘﻌﻠــﻴم ﺤﻘـــوق اﻹﻨﺴــﺎن ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌـــﺎت اﻝﻌرﺒﻴــﺔ وﻋﻼﻗﺘـــﻪ ﻨﻬــﻰ ﺤﺎﻤــد ﻋﺒــد اﻝﻜــرﻴم، -11
،رؤى ﺘرﺒوﻴﺔ،ﻋﻘــد "واﻝﺘﺒدﻴــدﻤــؤﺘﻤر ﺤﻘــوق اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﺘﺠدﻴــد "ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﺒﺸــرﻴﺔ ﻝﻠطــﻼب،




ﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻲ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺤﻘوق ﺴﺎرة ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺨﺸﻤﻲ،ﻫﻴﻔﺎء ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن اﻝﺸﻠﻬوب، -21
م ،ﻤﺠﻠـــﺔ اﻝﻌﻠـــوم اﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻹﻤـــﺎاﻹﻨﺴـــﺎن ﻝرﻓـــﻊ ﻤﺴـــﺘوى اﻝﻤواطﻨـــﺔ
 .2102، 52ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻌود،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،ﻋدد 
اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن أﺠـل اﻝﻤواطﻨـﺔ ﻓـﻲ دول ﻤﺠﻠـس ﺴﻴف ﺒن ﻨﺎﺼر ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﻤﻌﻤري، -31
،ﻤﺠﻠﺔ رؤى إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،ﻤرﻜز اﻹﻤﺎرات ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﺒﺤـوث اﻝﺘﻌﺎون ﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
 .7102ﻴوﻝﻴو،،70اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ،اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة،اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ،اﻝﻌدد
،ﻤﺠﻠـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ، وزارة  ﺘﺄﻤﻼت ﻓﻲ أﻫداف اﻝﻤدرﺴﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔﻋﺒد اﻝرزاق ﻗﺴـوم ، -41
 .2،ﻋدد2891أﻓرﻴل /اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ،اﻝﺠزاﺌر،ﻤﺎرس 
دور اﻝﻤﻨ ــــﺎﻫﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺘﺤﻘﻴ ــــق ﺜﻘﺎﻓ ــــﺔ اﻝﺴــــﻠم ﻋﺒــــد اﻝ ــــرزاق اﻝﻠﻤوﺸــــﻲ، -51
 4-3)دد ، ، ﻋ4102،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﻴل ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،ﻝﺒﻨﺎن، ،أﻏﺴطس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻝﺒﺼـﺎﺌر،ﻋدد  ﻤﺎ ﺠﻤﻌﺘـﻪ ﻴـد اﷲ ﻻ ﺘﻔرﻗـﻪ ﻴـد اﻝﺸـﻴطﺎن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﺒﺎدﻴس، -61
 .،اﻝﺠزاﺌر6391/10/81،اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ،3
ﻓرﻴـدﻴرﻴك )اﻝﺤـق اﻝـدﻻﻝﻲ ﻝﻤﻔﻬـوم اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﻤـدﻨﻲ ﻓـﻲ ﻓﻜـر  ﻋﺒـد اﷲ ﻤوﺴـﻰ، -71
 .9002، ،إﻀﺎﻓﺎت،اﻝﻌدد ،(ﻫﻴﻐل
اﻝﺸـراﻜﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴـطﻴﺔ  اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﻴن اﺘﻔﺎقﻓﻴﺼل ﺒﻬﻠوﻝﻲ، -81
ﺠﺎﻤﻌـﺔ )ﺼـﺎدﻴﺔ، ﻤﺠﻠـﺔ اﻝﺒﺎﺤث،ﻜﻠﻴـﺔ اﻝﻌﻠـوم اﻻﻗﺘواﻹﻨظﻤﺎم إﻝـﻰ ﻤﻨظﻤـﺔ اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ
 .2102. 11ﻋدد ،،ورﻗﻠﺔ(ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح 
ﻋز اﻝدﻴن اﻝﺨطﺎﺒﻲ،ﻤﺠﻠـﺔ :،ﺘرﺠﻤﺔاﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﺸﻜﻠﻲ واﻝواﻗﻌﻲ واﻝﺨﻔﻲﻓﻠﻴب ﺒﻴرﻨو، -91
 .0102، 33رؤى ﺘرﺒوﻴﺔ،ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻤﺤﺴن اﻝﻘﺤطﺎن،ﻋدد 
، ﻤﺠﻠـــﺔ (2791-3291)اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ اﻝﺠزاﺌ ـــر ﺼـــﻐﻴري أﺤﻤـــد ، -02
 .6002،ﻤﺎي 2،اﻝﻌدد (اﻝﺠزاﺌر)ﻤﻨﺘدى اﻷﺴﺘﺎذ ،اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻸﺴﺎﺘذة،ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
،ﻤﺠﻠـﺔ إﻀـﺎﻓﺎت،ﻤرﻜز اﻝﻤواطﻨﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﺠزاﺌـرراﻀﺔ ﺒوزﻴـﺎن، -12
 ،9002، 6دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ،اﻝﻌدد 
اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم اﻝﺠــﺎﻤﻌﻲ وﻓــق ﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺘــوازن اﻝﺠﻬوي،ﻤﺠﻠــﺔ ﺘطــوﻴر  ﺘرﻜــﻲ راﺒــﺢ ، -22
 .3891دﻴﺴﻤﺒر/، ﻨوﻓﻤﺒر 87وزارة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻝﺠزاﺌر،ﻋدد  ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ،
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ﺨﺎﻝـد اﻝﺒﻬـﺎﻝﻲ وﻋﺒـد اﷲ ﺼـﺒري، اﻹﺼـﻼﺤﺎت اﻝدﺴـﺘورﻴﺔ اﻝﺠدﻴـدة ورﻫـﺎن ﺘﻜـرﻴس  -32
دﻴﺠﻨﺒــر، -،ﻨــوﻓﻤﺒر701ﻋــدداﻝﻤﺠﻠــﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴــﺔ ﻝــﻺدارة اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ، ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ
 .2102
  اﻝرﺴﺎﺌل واﻷطروﺤﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﻤـن اﻝراﺒﻌـﺔ ﻝﻠﺴـﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻝﻤﻨﻬـﺎج اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ اﻝﻤﻀـﺎﻤﻴن اﻝطـﺎﻫر ﺒـن اﻝﻨـوي، -1
أطروﺤـﺔ دﻜﺘـوراﻩ اﻝﻌﻠـوم  اﻝﺘﻠﻤﻴـذ، ﻝدى اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤﻔﻬوم ﻝﺘﻜوﻴن ﻜﺈطﺎر اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺘﻌﻠﻴم
/ 3102، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀـر ،ﺒﺴـﻜرة، (م.غ) ﺘﺨﺼص ﻋﻠوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ:ﻓﻲ  ﻋﻠم اﻝﻨﻔس
 . 4102
ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻤﻘﺘـرح ﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﻠﺨـراﺌط ﻝﺘﻼﻤﻴـذ اﻷﺼـﺒﺤﻲ ﺴـﺎﻤﻲ ﺸﻤﺴـﺎن، -2
 .3991ﺴﺘﻴر،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس،ﻤﺼر،،رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠاﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻋدادﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻴﻤن
ﻤﻌﻠم اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘـدﻋﻴم ﻤﻔـﺎﻫﻴم ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن دور ﺤﻤدي ﺤﻜﻤت اﻝﺒراوي، -3
،ﻜﻠﻴـــــﺔ (م.غ)رﺴـــــﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴـــــﺘﻴر ،ﻝـــــدى طﻠﺒـــــﺔ اﻝﻤرﺤﻠـــــﺔ اﻷﺴﺎﺴـــــﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓظـــــﺔ ﻏـــــزة
 .2102اﻝﺘرﺒﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷزﻫر،ﻏزة،
ﺘﺤﻠﻴ ـــل ﻝﻤﻨ ـــﺎﻫﺞ اﻝﻌﻠ ـــوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــﺔ واﻹﻨﺴـــﺎﻨﻴﺔ ن ﻋﺒـــد اﻝ ـــرﺤﻤن اﻝﺤﺠـــﻴﻼن،طـــﻼل ﺒ ـــ -4
ورﻗــﺔ ﻤﻘدﻤــﺔ ﻝﻨــدوة ﺒﻨــﺎء ، رﻴو ﺒﻜﻨــداﻝﻠﺼــﻔﻴن اﻝﺤــﺎدي ﻋﺸــر واﻝﺜ ــﺎﻨﻲ ﻋﺸــر ﻓ ــﻲ أوﻨﺘ ــﺎ
 .3002/4241اﻷﺴس واﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود،اﻝرﻴﺎض،:اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ
 اﻝﺨـﺎﻤس، ﻝﻠﺼـﻔوف وﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻜﺘب ﻤﺤﺘوى ﺘﺤﻠﻴل،ﻤﻌﺎذ ﻨظﻤﻲ ﺒﺸﻴر -5
، اﻝﻐرﺒﻴـﺔ اﻝﻀـﻔﺔ ﺸـﻤﺎل ﻤﺤﺎﻓظـﺎت وﻤﻌﻠﻤﺎت ﻤﻌﻠﻤﻲ ﻨظر وﺠﻬﺔ ﻤن اﻝﺴﺎﺒﻊ اﻝﺴﺎدس،
،ﻓــــﻲ اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ وطــــرق اﻝﺘدرﻴس،ﻜﻠﻴــــﺔ اﻝدراﺴــــﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ،ﺠﺎﻤﻌــــﺔ (م.غ)ﻤﺎﺠﺴــــﺘﻴر ﻤــــذﻜرة 
 .9002.اﻝﻨﺠﺎح،ﻨﺎﺒﻠس،ﻓﻠﺴطﻴن
ﺘﺤﻠﻴـل ﻜﺘـب اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻤرﺤﻠـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝـدﻨﻴﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻤﻴﺔ ﺸـﺎﺘﻲ ﻴـوﻨس ﻫﻨـدي، -6
،ﻓــــﻲ اﻝﻤﻨــــﺎﻫﺞ وطــــرق اﻝﺘدرﻴس،ﻜﻠﻴــــﺔ (م.غ)ﻤــــذﻜرة ﻤﺎﺠﺴــــﺘﻴر ، اﻝﻤﻨﻬــــﺎج اﻝﻔﻠﺴــــطﻴﻨﻲ
  9002.اﻝﻨﺠﺎح،ﻨﺎﺒﻠس،ﻓﻠﺴطﻴناﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ،ﺠﺎﻤﻌﺔ 
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إﺼـــﻼح اﻝﻤﻨ ـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ اﻝﺠزاﺌ ـــر،ﺒﻴن اﻷﺴـــس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ـــﺔ ﺼـــﺒﺎح ﺴـــﻠﻴﻤﺎﻨﻲ، -7
،ﺠﺎﻤﻌــﺔ (م.غ)أطروﺤــﺔ دﻜﺘــوراﻩ اﻝﻌﻠــوم ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﺠﺘﻤــﺎع اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ،واﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴــﺔ،
 .2102/1102ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر،ﺒﺴﻜرة،
اﻝﺘﻌﻠـــﻴم  ،وﻀـــﻌﻴﺔ وﻤﻜﺎﻨ ـــﺔ ﺨرﻴﺠـــﻲﺴوﺴـــﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺜﻘﻔـــﻴن ﻓـــﻲ اﻝﺠزاﺌـــرﻗﻨـــزار ﻨﻌﻴﻤـــﺔ، -8
،ﺠﺎﻤﻌــــــــــــــــــﺔ (غ،م)ﻤـــــــــــــــــذﻜرة ﻤﺎﺠﺴـــــــــــــــــﺘﺒر( ﺤﺴــــــــــــــــــﻴن داي)اﻷﺼـــــــــــــــــﻠﻲ،ﻤﻌﻬد ﺒﻠﻜـــــــــــــــــﻴن
 .5002/4002اﻝﺠزاﺌر،
  اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت: ﺎﺴﺎدﺴ
ﺘﻨﺼﻴب اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻹﺼـﻼح اﻝﻤﻨظوﻤـﺔ  ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،(ﺨطﺎب)اﻝﺴﻴد رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ -1
 .0002ﻤﺎي  31،ﻨﺎدي اﻝﺼﻨوﺒر ،اﻝﺠزاﺌر،اﻝﺘرﺒوي
،ورﻗـﺔ اﻝﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝدراﺴـﻴﺔ ﺒﺴـﻠطﻨﺔ ﻋﻤـﺎناﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺸﻴدي ﻤﺤﻤد ﺒن ﺨﻠﻔﺎن، -2
 .4002ﻋﻤل ﻤﻘدﻤﺔ ﻝورﺸﺔ ﻋﻤل اﻝﻤوطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﻲ،ﻤﺴﻘط،
اﻝﺘﻔــﺎﻫم :ﺘوﺼــﻴﺔ ﻤــؤﺘﻤر اﻝﻤﻨظﻤــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ واﻝﻌﻠــوم ﺒﻌﻨــوان"اﻝﻴوﻨﻴﺴـﻜو -3
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،واﻝﺘﻌـﺎون واﻝﺴـﻼم ﻋﻠـﻰ اﻝﺼـﻌﻴد اﻝدوﻝﻲ،واﻝﺘرﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺤﻘـوق اﻹﻨﺴـﺎن 
اﻝﻤﻨﻌﻘـد ﻓـﻲ ﺒـﺎرﻴس ﻓـﻲ اﻝﻔﺘـرة  81اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ ﻓـﻲ دورﺘـﻪ "اﻷﺴﺎﺴﻴﺔوﺤرﻴﺎﺘﻪ 
 .4791،ﺒﺎرﻴس،اﻝﻴوﻨﻴﺴﻜو،4791ﻨوﻓﻤﺒر  32أﻜﺘوﺒر إﻝﻰ  71ﻤن 
،أﻋﻤـﺎل اﻝﻤﻠﺘﻘـﻰ اﻝـدوﻝﻲ ﺤـول اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎر واﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ ﺒـﻴن اﻷﻤـس واﻝﻴـوماﻝﻬـﺎدي ﺒﻜـوش، -4
رة اﻻﺴــــــــــــــــﺘﻌﻤﺎر ﺒــــــــــــــــﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘــــــــــــــــﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴــــــــــــــــﺔ واﻝﺠــــــــــــــــدل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،ﻤﻨﺸــــــــــــــــورات وزا
 .،اﻝﺠزاﺌر8002،اﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن
ج ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻗـﻴم اﻝﻤواطﻨـﺔ اﻝﺼـﺎﻝﺤﺔ ھ، دور اﻝﻤﻨـﺎوﺠﻴـﻪ ﺒـن ﻗﺎﺴـم اﻝﻘﺎﺴـم ﺒﻨـﻲ ﺼـﻌب -5
اﻝﻤﻤﻠﻜـــــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـــــــﺔ . ﻤـــــــؤﺘﻤر اﻝﺘرﺒﻴ ـــــــﺔ اﻝﺒدﻨﻴ ـــــــﺔ".  ج اﻝﺘرﺒﻴ ـــــــﺔ اﻝﺒدﻨﻴ ـــــــﺔ ﻤﺜ ـــــــﺎﻻھﺎﻤﻨ ـــــــ
 .7002.اﻝﺴﻌودﻴﺔ
ﻤظـــﺎﻫر اﻝﻤواطﻨ ـــﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ اﻝﻤﻘـــررات ،زﻴـــﺎد ﺒرﻜـــﺎت و ﻝﻴﻠ ـــﻰ أﺒـــو ﻋﻠـــﻲ دراﺴـــﺔ -6
ورﻗـﺔ ﺒﺤـث ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻤﻘدﻤـﺔ  ،اﻝدراﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤـن وﺠﻬـﺔ ﻨظـر اﻝﻤﻌﻠﻤـﻴن
 اﻝﺤﺎﻀـر :واﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ” إﻝـﻰ اﻝﻤـؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤـﻲ اﻝراﺒــﻊ ﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺠـرش اﻷﻫﻠــﻲ
 .1102ﻤﺎرس  13-92“واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
 ]993[
 
،أﺒﺤـﺎث ﻤـؤﺘﻤر اﻝﺘرﺒﻴـﺔ  اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻀـوء اﻝﻤﻘﺎرﺒـﺔ ﺒﺎﻝﻜﻔـﺎءاتﻝﻴﻠﻰ ﺠﺒﺎري، -7
 .0102/4/ 8-7ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﺘﻐﻴر،اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ،اﻷردن،
دراﺴــﺔ ﻗــﻴم اﻝﻤواطﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﻤدرﺴــﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴــﺔ،ﺴــﻴف اﻹﺴــﻼم ﻤﺤﻤــد ﺸــوﻴﺔ، -8
ﻤﻘدﻤــﺔ إﻝــﻰ ﻤــؤﺘﻤر ﻨﺤــو اﺴــﺘﺜﻤﺎر أﻓﻀــل ﻝﻠﻌﻠــوم اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ واﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ ﻓــﻲ ﻀــوء ﺘﺤــدﻴﺎت 
 .  9002اﻝﻌﺼر،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق،
اﻝﺘرﺒﻴ ـــﺔ اﻝوطﻨﻴ ـــﺔ ﻓ ـــﻲ ﻤـــدارس اﻝﻤﻤﻠﻜ ـــﺔ اﻝﻌرﺒﻴ ـــﺔ اﺸـــد ﻋﺒـــد اﻝﻜـــرﻴم وﺼـــﺎﻝﺢ اﻝﻨﻀـــﺎر،ر  -9
دراﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ،ﺒﺤث ﻤﻘـدم ﻝﻠﻘـﺎء : اﻝﺴﻌودﻴﺔ
 .6241/5002اﻝﺜﺎﻝث ﻋﺸر ﻝﻘﺎدة اﻝﻌﻤل اﻝﺘرﺒوي،اﻝﺒﺎﺤﺔ،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ،
  :اﻝﻤﻨﺸورات اﻝرﺴﻤﻴﺔ:ﺴﺎﺒﻌﺎ
، اﻝدﻴوان ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ،وزارة   -10
  .3102وﻋﺎت اﻝﻤدرﺴﻴﺔ،اﻝﺠزاﺌر،اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻤطﺒ
 .0002،اﻝرﺒﺎط،اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴناﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، -20
اﻝﻤﻨـــــــــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴـــــــــﺔ ﻝﻠﺴـــــــــﻠك )اﻝﻜﺘـــــــــﺎب اﻷﺒـــــــــﻴضوزارة اﻝﺘرﺒﻴـــــــــﺔ اﻝوطﻨﻴـــــــــﺔ، -30
 .2002،اﻝﻤﻐرب،(اﻹﻋدادي
اﻝﻤﺒ ــﺎدئ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﺘرﺒوﻴ ــﺔ اﻝﺠدﻴ ــدة وٕاﺼــﻼح اﻝﻤﺠﻠــس اﻷﻋﻠــﻰ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ ،  -40
 .8991،ﻤﻠﺨص اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر،ﻤﺎرس اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ
 11ﻤؤرخ ﻓﻲ  3351،ﻤﻨﺸور رﻗم اﻝﻨﺸرة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔج،ج،د،ش،  -50
  .ﺒﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي ﻴﺘﻌﻠق 2991س ر ﻤﺎ
ﻋـــــــدد ﺨـــــــﺎص ﺒﺎﻝﻘ ـــــــﺎﻨون اﻝﺘ ـــــــوﺠﻴﻬﻲ اﻝوطﻨﻴﺔ،اﻝﻨﺸـــــــرة اﻝرﺴـــــــﻤﻴﺔ،وزارة اﻝﺘرﺒﻴـــــــﺔ  -60






  اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﻌﻬود اﻹﻋﻼﻨﺎت واﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎتاﻝﻤواﺜﻴق و : ﺜﺎﻤﻨﺎ
 (.5491ﻴوﻨﻴﻪ /ﺤزﻴران 62)اﻝﻤﺘﺤدة،ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة،ﻤﻴﺜﺎق اﻷﻤم  -1
اﻹﻨﺴﺎن،ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة، اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،ﻗرار رﻗم اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق  -2
 .8491دﻴﺴﻤﺒر /ﻜﺎﻨون اﻷول 01اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  (.د - 3)أﻝف-712
ودﺨﻠت ﺤﻴز  0591ﻨوﻓﻤﺒر  40ﺼودق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ :اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -3
 .3591ﺴﺒﺘﻤﺒر  30اﻝﺘطﺒﻴق ﻓﻲ 
ﻤؤرخ ﻓﻲ (12- د)أﻝف0022ﻗراراﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،  ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﺨﺎص اﻝدوﻝﻲ اﻝﻌﻬد -4
 .6691/21/61
-د)أﻝف0022واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻗرار واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘوق اﻝﺨﺎص اﻝدوﻝﻲ اﻝﻌﻬد -5
 .6691/21/61ﻤؤرخ ﻓﻲ (12
ودﺨﻠت  9691ﻨوﻓﻤﺒر  22ﺼودق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ : اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -6
 .8791/70/81ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ 
 .9891اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔل ﻝﻌﺎم  -7
ودﺨل  1891/60/72ﺼودق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ : اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻷﻓرﻴﻘﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺸﻌوب -8
 .6891/01/12ﺤﻴز اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ 
إﻋﻼن اﻝﻘﺎﻫرة ﻝﺘﻌﻠﻴم وﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، اﻝﻤؤﺘﻤر اﻝدوﻝﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﺤرﻜﺔ ﺤﻘوق  -9
 .0002/01/61-31اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة ﻤن 
ودﺨل ﺤﻴز  4002/50/32ﺼودق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ: ﻨﺴﺎناﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹ -01
 .8002/30/51اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ 
 
  اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻤراﺴﻴم: ﺘﺎﺴﻌﺎ




 51ﺒﺘــــﺎرﻴﺦ  30اﻝﺠرﻴــــدة اﻝرﺴــــﻤﻴﺔ رﻗــــم -0891ﺠــــﺎﻨﻔﻲ  21ﺒﺘــــﺎرﻴﺦ  10-08اﻝﻘــــﺎﻨون  -2
 .0891ﺠﺎﻨﻔﻲ 
م، 2002أﻓرﻴــل  01ﻫـــ اﻝﻤواﻓــق ﻝـــ3241ﻤﺤــرم  72رخ ﻓــﻲ ؤ اﻝﻤــ 30-20اﻝﻘــﺎﻨون رﻗــم  -3
أﻓرﻴـــل  41ﻫــــ اﻝﻤواﻓـــق ﻝــــ  3241ﺼـــﻔر  10اﻝﺼـــﺎدرة ﻓـــﻲ  52اﻝﺠرﻴـــدة اﻝرﺴـــﻤﻴﺔ رﻗـــم 
  .م2002
اﻝﻤﺘﻀـﻤن  8002ﻴﻨـﺎﻴر  32ﻫـ اﻝﻤواﻓق ﻝـــ  9241ﻤﺤرم  51ﻤؤرخ ﻓﻲ  40-80ﻗﺎﻨون  -4
ﻤﺤــرم  91اﻝﺼــﺎدرة ﻓــﻲ  40اﻝرﺴــﻤﻴﺔ رﻗــم ﺼــدر ﺒﺎﻝﺠرﻴــدة ،  اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺘــوﺠﻴﻬﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴــﺔ
 .8002ﻴﻨﺎﻴر  72ﻫــ اﻝﻤواﻓق ﻝــ  9241
 8002ﻨـوﻓﻤﺒر  51ﻫــ اﻝﻤواﻓـق 9241ذي اﻝﻘﻌـدة  71اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  91-80اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  -5
ﻨـوﻓﻤﺒر  61ﻫــ، اﻝﻤواﻓـق  924ذو اﻝﻘﻌدة  8اﻝﺼﺎدرة ﺒﺘﺎرﻴﺦ  36م،اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ رﻗم 
  .م 8002
ﻨــــوﻓﻤﺒر  22ﻫـــــ اﻝﻤواﻓــــق ﻝــــــ 3931ﻘﻌــــدة ﻋــــﺎم ذو اﻝ03اﻝﺼــــﺎدر ﻓــــﻲ  79-67اﻷﻤــــر  -6
 42،اﻝﻤواﻓــق ﻝــــ6931ذو اﻝﺤﺠــﺔ  20اﻝﺼــﺎدرة ﻓــﻲ  49ﺒﺎﻝﺠرﻴــدة اﻝرﺴــﻤﻴﺔ رﻗــم .6791
 .6791ﻨوﻓﻤﺒر 
،اﻝﺠرﻴــــــــــــــــــــــــــدة 61.40.6791ﻤــــــــــــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــــــــــــﻲ  86-67ش،ﻤرﺴــــــــــــــــــــــــــوم .د.ج.ج -7
  .،ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺠﻠس اﻝﺘرﺒﻴﺔ32.40.6791، 31،اﻝﺴﻨﺔ33اﻝرﺴﻤﻴﺔ،ﻋدد
ﻓﻴﻔـــــــري  82ﻫــــــــ اﻝﻤواﻓـــــــق ﻝــــــــ 9041 رﺠـــــــب 22ﻤـــــــؤرخ ﻓـــــــﻲ  81-98اﻝﻤرﺴـــــــوم رﻗـــــــم  -8
 10ﻫــــﺎﻝﻤواﻓق ﻝــــ9041رﺠـــب  32اﻝﺼـــﺎدرة ﻓـــﻲ -90م،ﺒﺎﻝﺠرﻴـــدة اﻝرﺴـــﻤﻴﺔ رﻗـــم 9891
  .9891ﻤﺎرس 
 50ﺒﺘ ـــــﺎرﻴﺦ  54اﻝﺠرﻴ ـــــدة اﻝرﺴـــــﻤﻴﺔ -8891ﻨ ـــــوﻓﻤﺒر  50ﺒﺘ ـــــﺎرﻴﺦ  322-88اﻝﻤرﺴـــــوم  -9
  .8891ﻨوﻓﻤﺒر 
 70ﻫـــ اﻝﻤواﻓـق ﻝــ7141رﺠـب  62اﻝﻤـؤرخ ﻓـﻲ  834-69اﻝﻤرﺴـوم اﻝرﺌﺎﺴـﻲ رﻗـم -01
ﻫــــــ 7141رﺠــــب  72اﻝﺼــــﺎدرة ﺒﺘــــﺎرﻴﺦ  67م، اﻝﺠرﻴــــدة اﻝرﺴــــﻤﻴﺔ رﻗــــم 6991دﻴﺴــــﻤﺒر 
 .م6991دﻴﺴﻤﺒر  80اﻝﻤواﻓق ﻝــ 
اﻝﻤواﻓـق  1241ﺼﻔر ﻋـﺎم  5ﻤؤرخ ﻓﻲ  0002-101ﻤرﺴوم رﺌﺎﺴﻲ رﻗم ﻤن  -11
  .،ﻴﺘﻀﻤن إﺤداث اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻹﺼﻼح اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ0002ﻤﺎﻴو  90
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  اﻻﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻻﻨﺴﺎن
  
  8491دﻴﺴﻤﺒر /ﻜﺎﻨون اﻷول 01اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  )3- د)أﻝف  712اﻋُﺘﻤد ﺒﻤوﺠب ﻗرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ 
  
اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وأﺼدرﺘﻪ،  ، اﻋﺘﻤدت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻹﻋﻼن8491دﻴﺴﻤﺒر /ﻜﺎﻨون اﻷول 01ﻓﻲ 
وﺒﻌد ﻫذا اﻝﺤدث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، طﻠﺒت اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻷﻋﻀﺎء . وﻴرد اﻝﻨص اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻺﻋﻼن ﻓﻲ اﻝﺼﻔﺤﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
أن ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸرﻩ وﺘوزﻴﻌﻪ وﻗراءﺘﻪ وﺸرﺤﻪ، وﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤدارس واﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ "ﻜﺎﻓﺔ أن ﺘدﻋو ﻝﻨص اﻹﻋﻼن و
 ".ن أي ﺘﻤﻴﻴز ﺒﺴﺒب اﻝﻤرﻜز اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺒﻠدان أو اﻷﻗﺎﻝﻴماﻷﺨرى، دو
  اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ
اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲝﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻫﻮ  ﻟﻤﺎ ﻛﺎن
  .أﺳﺎس اﳊﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
آذت اﻟﻀﻤﲑ اﻹﻧﺴﺎﱐ، وﻛﺎن  ﺗﻨﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وازدراؤﻫﺎ ﻗﺪ أﻓﻀﻴﺎ إﱃ أﻋﻤﺎل ﳘﺠﻴﺔ وﻟﻤﺎ ﻛﺎن
  .ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻧﻮ إﻟﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮ اﻧﺒﺜﺎق ﻋﺎﱂ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد ﲝﺮﻳﺔ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻘﻴﺪة وﻳﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﺰع واﻟﻔﺎﻗﺔ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺘﻮﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻜﻴﻼ ﻳﻀﻄﺮ اﳌﺮء آﺧﺮ اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﺘﻤﺮد  وﻟﻤﺎ ﻛﺎن
  .ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻈﻠﻢ
ﺷﻌﻮب اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ أﻛﺪت ﰲ اﳌﻴﺜﺎق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﳝﺎﺎ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
وﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻔﺮد وﻗﺪرﻩ وﲟﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ وﺣﺰﻣﺖ أﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺮﻗﻲ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪﻣﺎ ًوأن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻴﺎة ﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ أﻓﺴﺢ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻃﺮاد ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق  اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪت وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
  .اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﺣﱰاﻣﻬﺎ
  .ﻟﻺدراك اﻟﻌﺎم ﳍﺬﻩ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻮﻓﺎء اﻟﺘﺎم ﺬا اﻟﺘﻌﻬﺪ وﻟﻤﺎ ﻛﺎن
ﱰك اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺸﻓﺈن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﺎدي ﺑﻬﺬا اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد وﻫﻴﺌﺔ ﰲ اﺘﻤﻊ، واﺿﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام 
ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻬﻢ، إﱃ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﺣﱰام ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﱰﺑﻴﺔ واﲣﺎذ 
ﺎﳌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﺟﺮاءات ﻣﻄﺮدة، ﻗﻮﻣﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻋﱰاف ﺎ وﻣﺮاﻋﺎﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋ
  .ذاﺎ وﺷﻌﻮب اﻟﺒﻘﺎع اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎﺎ
  1اﻟﻤﺎدة 
ﻳﻮﻟﺪ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس أﺣﺮارا ًﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﰲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ واﳊﻘﻮق، وﻗﺪ وﻫﺒﻮا ﻋﻘﻼ ًوﺿﻤﲑا ًوﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ 
 .ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ًﺑﺮوح اﻹﺧﺎء
  
   2اﻟﻤﺎدة 
ﻫﺬا اﻹﻋﻼن، دون أي ﲤﻴﻴﺰ، ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ  ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻮاردة ﰲ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ أو اﻟﻠﻮن أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو أي رأي آﺧﺮ، أو اﻷﺻﻞ 
وﻓﻀﻼ . اﻟﻮﻃﲏ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﺜﺮوة أو اﳌﻴﻼد أو أي وﺿﻊ آﺧﺮ، دون أﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء
ﺎﺳﻪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أو اﻟﺪوﱄ ﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﱵ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﲤﻴﻴﺰ أﺳ
ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻘﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻼ أو ﲢﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻜﻢ 
  .اﻟﺬاﰐ أو ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎدﺗﻪ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷي ﻗﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد
   3اﻟﻤﺎدة 
  .ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة واﳊﺮﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺷﺨﺼﻪ
   4اﻟﻤﺎدة 
  .ﻻﳚﻮز اﺳﱰﻗﺎق أو اﺳﺘﻌﺒﺎد أي ﺷﺨﺺ، وﳛﻈﺮ اﻻﺳﱰﻗﺎق وﲡﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ أوﺿﺎﻋﻬﻤﺎ
   5اﻟﻤﺎدة 
  .ﻻﻳﻌﺮض أي إﻧﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ وﻻ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت أو اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ أو اﳊﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ
   6اﻟﻤﺎدة 
  .ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪ اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﻌﱰف ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
   7ﻟﻤﺎدة ا
ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﳍﻢ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻨﻪ دون أﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﳍﻢ 
  .ﲨﻴﻌﺎ اﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺿﺪ أي ﲤﻴﺰ ﳜﻞ ﺬا اﻹﻋﻼن وﺿﺪ أي ﲢﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ ﻛﻬﺬا
   8اﻟﻤﺎدة 
ﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﺼﺎﻓﻪ ﻋﻦ أﻋﻤ
  .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن
   9اﻟﻤﺎدة 
  .ﻻ ﳚﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أي إﻧﺴﺎن أو ﺣﺠﺰﻩ أو ﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ ً
   01اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﳊﻖ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﰲ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﻴﺘﻪ أﻣﺎم ﳏﻜﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ 
  .ﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وأﻳﺔ ﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪﻧﻈﺮا ًﻋﺎدًﻻ ﻋﻠﻨﻴﺎ ًﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﺣﻘﻮ 
   11اﻟﻤﺎدة 
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﲜﺮﳝﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺮﻳﺌﺎ ًإﱃ أن ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ًﲟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ (  1) 
  .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ
ﻳﺪان أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﺮاء أداة ﻋﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداة ﻋﻤﻞ إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺮﻣﺎ ً ﻻ(  2) 
وﻓﻘﺎ ًﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﲏ أو اﻟﺪوﱄ وﻗﺖ اﻻرﺗﻜﺎب، ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻛﺎن 
  .ﳚﻮز ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮﳝﺔ
   21اﻟﻤﺎدة 
و أﺳﺮﺗﻪ أو ﻣﺴﻜﻨﻪ أو ﻣﺮاﺳﻼﺗﻪ أو ﳊﻤﻼت ﻋﻠﻰ ﻻ ﻳﻌﺮض أﺣﺪ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ أ
  .ﺷﺮﻓﻪ وﲰﻌﺘﻪ، وﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ أو ﺗﻠﻚ اﳊﻤﻼت
   31اﻟﻤﺎدة 
  .ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﳏﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ داﺧﻞ ﺣﺪود ﻛﻞ دوﻟﺔ(  1) 
  .ﻟﻪ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻪﳛﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن ﻳﻐﺎدر أﻳﺔ ﺑﻼد ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻠﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﳛﻖ (  2) 
   41اﻟﻤﺎدة 
  .ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﺑﻼد أﺧﺮى أو ﳛﺎول اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺮﺑﺎ ًﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد(  1) 
ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺬا اﳊﻖ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻷﻋﻤﺎل ﺗﻨﺎﻗﺾ أﻏﺮاض اﻷﻣﻢ (  2) 
  .اﳌﺘﺤﺪة وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ
   51اﻟﻤﺎدة 
  .ﲜﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ (  1) 
  .ﻻ ﳚﻮز ﺣﺮﻣﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ ًأو إﻧﻜﺎر ﺣﻘﻪ ﰲ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ(  2) 
   61اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻠﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻣﱴ ﺑﻠﻐﺎ ﺳﻦ اﻟﺰواج ﺣﻖ اﻟﺘﺰوج وﺗﺄﺳﻴﺲ أﺳﺮة دون أي ﻗﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ أو (  1) 
  .اﻟﺪﻳﻦ، وﳍﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج وأﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ وﻋﻨﺪ اﳓﻼﻟﻪ
  .اﻟﺰواج إﻻ ﺑﺮﺿﻰ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻟﺰواج رﺿﻰ ﻛﺎﻣﻼ ًﻻ إﻛﺮاﻩ ﻓﻴﻪﻻ ﻳﱪم ﻋﻘﺪ (  2) 
  .اﻷﺳﺮة ﻫﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﳍﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ(  3) 
   71اﻟﻤﺎدة 
  .ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﲟﻔﺮدﻩ أو ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻏﲑﻩ(  1) 
  .ﳚﻮز ﲡﺮﻳﺪ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ ً ﻻ(  2) 
   81اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﻀﻤﲑ واﻟﺪﻳﻦ، وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﲑ دﻳﺎﻧﺘﻪ أو ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ، 
  .وﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﺮاب ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻤﺎرﺳﺔ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ وﻣﺮاﻋﺎﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﺮا ًأم ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ
   91اﻟﻤﺎدة 
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﲑ، وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻋﺘﻨﺎق اﻵراء دون أي ﺗﺪﺧﻞ،  ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ
  .واﺳﺘﻘﺎء اﻷﻧﺒﺎء واﻷﻓﻜﺎر وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ وإذاﻋﺘﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ دون ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
   02اﻟﻤﺎدة 
  .ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ(  1) 
  .ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز إرﻏﺎم أﺣﺪ(  2) 
   12اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﳊﻖ ﰲ اﻻﺷﱰاك ﰲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻼدﻩ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﳜﺘﺎرون (  1) 
  .اﺧﺘﻴﺎرا ًﺣﺮا ً
  .ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺲ اﳊﻖ اﻟﺬي ﻟﻐﲑﻩ ﰲ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد(  2) 
ﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻹرادة ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ دورﻳﺔ إن إرادة اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﺳﻠﻄﺔ ا(  3) 
ﲡﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻗﱰاع اﻟﺴﺮي وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻤﻴﻊ أو ﺣﺴﺐ أي إﺟﺮاء ﳑﺎﺛﻞ ﻳﻀﻤﻦ 
  .ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
   22اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮا ًﰲ اﺘﻤﻊ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﰲ أن ﲢﻘﻖ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻬﻮد 
ﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ وﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻧﻈﻢ ﻛﻞ دوﻟﺔ وﻣﻮاردﻫﺎ اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟ
  .ﻻﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﺮاﻣﺘﻪ وﻟﻠﻨﻤﻮ اﳊﺮ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
   32اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ ﺣﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ (  1) 
  .اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
  .أي ﲤﻴﻴﺰ اﳊﻖ ﰲ أﺟﺮ ﻣﺘﺴﺎو ﻟﻠﻌﻤﻞﻟﻜﻞ ﻓﺮد دون (  2) 
ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ اﳊﻖ ﰲ أﺟﺮ ﻋﺎدل ﻣﺮض ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ ﻋﻴﺸﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن (  3) 
  .ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ، ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم، وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﻨﺸﺊ وﻳﻨﻀﻢ إﱃ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ(  4) 
   42اﻟﻤﺎدة 
ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺮاﺣﺔ، وﰲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﰲ  ﻟﻜﻞ
  .ﻋﻄﻼت دورﻳﺔ ﺑﺄﺟﺮ
   52اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻛﺎف ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ، (  1) 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، وﻟﻪ اﳊﻖ  وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﳌﻠﺒﺲ واﳌﺴﻜﻦ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳋﺪﻣﺎت
ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﳌﺮض واﻟﻌﺠﺰ واﻟﱰﻣﻞ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان وﺳﺎﺋﻞ 
  .اﻟﻌﻴﺶ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﻪ
ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ورﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺘﲔ، وﻳﻨﻌﻢ ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻨﻔﺲ اﳊﻤﺎﻳﺔ (  2) 
  .ﻧﺖ وﻻدﻢ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ رﺑﺎط ﺷﺮﻋﻲ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎ
   62اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻷوﱃ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ (  1) 
ﺑﺎﺎن، وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷوﱄ إﻟﺰاﻣﻴﺎ ًوﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻤﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﲏ واﳌﻬﲏ، وأن ﻳﻴﺴﺮ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ 
  .ﻌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءةاﻟ
ﳚﺐ أن ﺪف اﻟﱰﺑﻴﺔ إﱃ إﳕﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﳕﺎء ﻛﺎﻣًﻼ، وإﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﱰام اﻹﻧﺴﺎن (  2) 
واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ أو 
  .ﻬﻮد اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳊﻔﻆ اﻟﺴﻼماﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، وإﱃ زﻳﺎدة ﳎ
  .ﻟﻶﺑﺎء اﳊﻖ اﻷول ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع ﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻدﻫﻢ(  3) 
   72اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﳊﻖ ﰲ أن ﻳﺸﱰك اﺷﱰاﻛﺎ ًﺣﺮا ًﰲ ﺣﻴﺎة اﺘﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﰲ وﰲ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن (  1) 
  .واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
  .ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻷدﺑﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻷدﰊ أو اﻟﻔﲏ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﳊﻖ ﰲ(  2) 
   82اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوﱄ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ 




   92اﻟﻤﺎدة 
  .اﻟﺬي ﻳﺘﺎح ﻓﻴﻪ وﺣﺪﻩ ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ أن ﺗﻨﻤﻮ ﳕﻮا ًﺣﺮا ُﻛﺎﻣﻼ ًﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد واﺟﺒﺎت ﳓﻮ اﺘﻤﻊ (  1) 
ﳜﻀﻊ اﻟﻔﺮد ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﻳﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ، ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻋﱰاف (  2) 
ﲝﻘﻮق اﻟﻐﲑ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ واﺣﱰاﻣﻬﺎ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺧﻼق ﰲ 
  .ﻃﻲﳎﺘﻤﻊ دﳝﻘﺮا
ﻻ ﻳﺼﺢ ﲝﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﲤﺎرس ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ أﻏﺮاض اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة (  3) 
  .وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ
   03اﻟﻤﺎدة 
ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻧﺺ ﳚﻮز ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳜﻮل ﻟﺪوﻟﺔ أو ﲨﺎﻋﺔ أو ﻓﺮد أي ﺣﻖ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط 
  .أو ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻳﻬﺪف إﱃ ﻫﺪم اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ
  
   3002اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، © ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ  -  أﻋﺪﻫﺎ ﻟﻺﻧﱰﻧﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ إدارة ﺷﺆون اﻹﻋﻼم
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                       وزارة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ                                         
  ﺒﺴﻜرة-ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻗﺴم ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع
  طﻠب ﺘﺤﻜﻴم    :اﻝﻤوﻀوع
  / (ة)اﻝﻤﺤﺘرم( ة)ذاﻷﺴﺘﺎ
  ﺘﺤﻴﺔ طﻴﺒﺔ وﺒﻌد
ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن  واﻝﻤواطﻨﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم  أﻗوم ﺒدراﺴﺔ ﺤولﻴﺸرﻓﻨﻲ أن أﻋﻠﻤﻜم ﺒﺄﻨﻲ 
،ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺨﻴر ل اﻹﺼﻼح اﻝﺘرﺒويظﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ 
ﻝﺨﺒرﺘﻜم وﺘﺠرﺒﺘﻜم ﻓﻲ ﻫذا  اﺴﺘﻜﻤﺎل ﺒﺤث أطروﺤﺔ دﻜﺘوراﻩ اﻝﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺘرﺒﻴﺔ،وﻨظرا
  :ﻤن ﺤﻴث (اﺴﺘﻤﺎرة ﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻀﻤون)اﻝﻤﺠﺎل أرﺠو ﻤﻨﻜم اﻝﺘﻜرم ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻜﻴم ﻫذﻩ اﻷداة
 .ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -
 .ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن -
 .واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤدﻨﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴم  -
 .واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻤﻔﺎﻫﻴم  -
  
  ﺸﻜرا ﻋﻠﻰ ﺤرﺼﻜم وﺘﻌﺎوﻨﻜم واﻫﺘﻤﺎﻤﻜم
  ﻤﻊ ﺨﺎﻝص ﻤودﺘﻲ واﺤﺘراﻤﻲ                                                         
                           :ﻝدﻜﺘورﺸراف اﺘﺤت إ                                                              :اﻝطﺎﻝب
أﺣﻤﺪ                                                                            ﻓﺮﻳﺠﺔ                      ﻫﻴﺎق                                         إﺑﺮاﻫﻴﻢ
  
 
 ﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺤﻘوق اﻝاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻷوﻝﻰ -1
 .اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ( 10)ﺠدول
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ  ﻝﻔرﻋﻴﺔاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ا
 ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ ؛اﻝﻤﺠﻤوع
 %
 اﻝﺘرﺘﻴب
 اﻝﺘﻜرار اﻝﺘﻜرار اﻝﺘﻜرار اﻝﺘﻜرار
        اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة
        ﺔــــــــــــــــــــــــاﻝﺤرﻴ
        ﺎواةـــــــــــــــــاﻝﻤﺴ
        ﺔــــــــــــــــــــــــاﻝﻜراﻤ
        اﻝﻌداﻝــــــــــــــــــــــــــﺔ
               اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ
               واﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻷﻤن
               اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
           %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻝاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻤﻔﺎﻫﻴماﻝ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  -2
 اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطاﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ 
ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ( 20)ﺠدول
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ
               مــــــــــــــاﻝﺘﻌﻠﻴ
               لـــــــــــــــــاﻝﻌﻤ
               ﻜﻴﺔــــــــــــاﻝﻤﻠ
                اﻝــــــــــــــــــﺘراث
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ






  اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ:اﻝﻔﺌﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ-3
  اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴطاﻝﻤواطﻨﺔ ﻴوﻀﺢ ﻤﻔﺎﻫﻴم ( 30)ﺠدول
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ 
 واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
              
واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
 واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
              
               اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
               اﻻﻨﺘﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎء
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎناﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  - 1-1
ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴمﻴوﻀﺢ  (40)ﺠدول 1- 1-1
  اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝﻘﺘل اﻝﻌﻤد
               اﻹﺒﺎدة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
               ﺘﺠوﻴﻊ اﻝﻤدﻨﻴﻴن
               وﻗف ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻋدام
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ  ﻴوﻀﺢ( 50)ﺠدول -2- 1- 1
  اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝرأي واﻝﺘﻌﺒﻴر
               ﺤرﻴﺔ اﻝﻔﻜر
               ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘد 
               ﺤرﻴﺔ اﻝﻌﺒﺎدة
                واﻹﻗﺎﻤﺔ  ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل
                 اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
              %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻤﺴﺎواة اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻴوﻀﺢ ( 60)ﺠدول -3- 1- 1
  اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن
               ﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص
               ﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻝﻌﻨﺼري
               ﻘﺎﻨونأﻤﺎم اﻝ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﻜراﻤﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻴوﻀﺢ ( 70)ﺠدول -4- 1- 1
  اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               ﻋدم اﻝرق واﻻﺴﺘﻌﺒﺎد
               ﻋدم اﻹﻫﺎﻨﺔ واﻝﺘﺤﻘﻴر
               ﻋدم اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻝﺘﻌﺴﻔﻲ
               ﻋدم اﻝﺘﻌذﻴب
                اﺤﺘرام اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ
               ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎناﻨﺘﻬﺎك 
                ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎنﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺤﻘوق ﻝاﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ 
  اﻹﻨﺴﺎن
              
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 
 
 اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم  اﻝﻌداﻝﺔ ﻝﺤق اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤتﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻴوﻀﺢ ا( 80)ﺠدول -5- 1- 1
  اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝﻘﻀﺎءاﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ 
               ﺤق اﻝدﻓﺎع 
               ﻋﻼﻨﻴﺔ اﻝﺠﻠﺴﺎت 
               ﺤق اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف
                ﺤق اﻝطﻌن
               اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم  اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻝﺤق اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤتاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻴوﻀﺢ ( 90)ﺠدول -6- 1- 1
  اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝﺤوار
               اﻝﺘﻌﺼب
               اﻝﺘﺠرﻴﺢ
               اﻝﺒﻨﺎءاﻝﻨﻘد 
                اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝرأي
               اﻝﺘﺤﻴز
                اﻝﻌﻔو
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 
ﻷﻤن واﻝﺴﻠم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻝﺤق اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤت ﻝﻤﻔﺎﻫﻴمﻴوﻀﺢ ا( 01)ﺠدول-7- 1- 1
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               أﻤن اﻷﺸﺨﺎص واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
               اﻷﻤن اﻝﻐذاﺌﻲ
                ﻨﺒذ اﻝﻌﻨف
               ﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت ﺴﻠﻤﻴﺎ
                اﻝﺤروب ﻤﺨﺎطر
               اﻝﺤد ﻤن ﺴﺒﺎق اﻝﺘﺴﻠﺢ
                ﺤق ﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺼﻴر
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن - 1- 2
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻴوﻀﺢ ( 11)ﺠدول -1- 1- 2
  اﻝﻤﺘوﺴطاﻝﺘﻌﻠﻴم 
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝطﻔوﻝﺔ واﻷﻤوﻤﺔ
                ذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ
               اﻝوﻗﺎﻴﺔ واﻝﻌﻼج
                اﻝﻨظﻴﻔﺔاﻝﺒﻴﺌﺔ 
               ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك
                اﻝﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
               اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﺠﻴدة
                اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻼﺌق
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺤق اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻴوﻀﺢ ( 21)ﺠدول -2- 1- 2
  اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم
               إﻝزاﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ
               ﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﻨﺴﻴن
               ﻤﺤو اﻷﻤﻴﺔ
               اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘواﺼل
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
                %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
 اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤت ﻝﺤق اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻴوﻀﺢ ( 31)ﺠدول -3- 1- 2
  اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               ﻤﻼﺌﻤﺔ ظروف اﻝﻌﻤل
               اﻝﻌﻤل ﺒﺂﺠر ﻴﻜﺎﻓﺊ اﻝﻌﻤل
               اﺨﺘﻴﺎر ﻨوع اﻝﻌﻤل
               اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝراﺤﺔ
               اﻹﻀراباﻝﺤق ﻓﻲ 
               ﺘﻜوﻴن ﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤل واﻻﻨﺨراط ﻓﻴﻬﺎ
                (اﻝُﺴﺨرة)ﺤظر اﻝﻌﻤل اﻝﻘﺴري
                اﻷطﻔﺎلﺤظر ﻋﻤﺎﻝﺔ 
                اﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﺄﻤﻴن واﻝﺘﻘﺎﻋد
               اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤن اﻝﺒطﺎﻝﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤت ﻝﺤق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻴوﻀﺢ ( 41)ﺠدول -4- 1- 2
  اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ
               اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
               (ﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻐﻴر) اﻝﺨﺎﺼﺔاﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ا
               اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘﺤت ﻝﺤق اﻝﺘراث اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻴوﻀﺢ ( 51)ﺠدول -5- 1- 2
  اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
               اﻝﺘراث اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
               اﻝﺘراث اﻝطﺒﻴﻌﻲ
                اﻝﺘراث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
               اﻝﺘراث اﻝوطﻨﻲ
               ﺘﺼﻨﻴف اﻵﺜﺎر
               اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻵﺜرﻴﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
   %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  
        
ﻤﻔﺎﻫﻴم واﺠﺒﺎت اﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻴوﻀﺢ ( 61)ﺠدول :اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻷوﻝﻰ- 1-3
 اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
               ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻘﺎﻨون
               اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون
               اﻝدﺴﺘوراﺤﺘرام 
               اﺤﺘرام اﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ
                اﺤﺘرام ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ
                اﺤﺘرام اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻝوطﻨﻴ ـــــــــــــــــﺔ اﺤﺘ ـــــــــــــــــرام اﻝﻤﻠﻜﻴ ـــــــــــــــــﺔ 
  واﻝﺨﺎﺼﺔ ﺔاﻝﻌﻤوﻤﻴ
              
               أداء اﻝﺨدﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
                نﺤب اﻝوط
               ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝوطن
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻀـﻤﻨﺔ ﻓـﻲ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻤﻔـﺎﻫﻴم واﺠﺒـﺎت اﻝﻤواطﻨـﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻴﺔﻴوﻀـﺢ ( 71)ﺠـدول: اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ-2-3
  ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
               إﺘﻘﺎن اﻝﻌﻤل
               ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ
               أداء اﻝﻀرﻴﺒﺔ
               ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺘﺒذﻴر واﻹﺴراف
               اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻝﻌﻤل
               ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ
               ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﺘراث اﻝوطﻨﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
                رﻋﺎﻴﺔ اﻷﺒﻨﺎء
               اﻷﺒﻨﺎءﺤﺴن ﺘرﺒﻴﺔ 
               رﻋﺎﻴﺔ اﻷﺼول واﻝﻔروع
               اﻝﺤرص ﻋﻠﻰ اﻝﺘراﺒط اﻷﺴري
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  
ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻴوﻀﺢ ( 81)ﺠدول :اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ- 3-3
  اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
إﻨﺸﺎء اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت
              
اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 واﻝﺠﻤﻌﻴﺎت
              
               اﻝﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب
               اﻝﺘطوع واﻝﺘﻌﺎون
               اﻝﺘﻀﺎﻤن
                ﺘﻘﻠد اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ
            %اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  
ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤـــﺎء اﻝﻤﺘﻀــﻤﻨﺔ ﻓـــﻲ ﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻝﻤدﻨﻴــﺔ ﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم ﻴوﻀـــﺢ ( 91)ﺠــدول: اﻝﻔﺌـــﺔ اﻝﻔرﻋﻴـــﺔ اﻝراﺒﻌـــﺔ-4-3
 اﻝﻤﺘوﺴط
  اﻷوﻝﻰ   اﻝﻔﺌﺎت ﺘﺤت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
  ﻤﺘوﺴط






  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺠﻤوع
 %
  اﻝﺘرﺘﻴب
  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺘﻜرار
                اﻝﺠﻨﺴﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
               اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
                اﻝﺒﻌد اﻹﺴﻼﻤﻲ
               اﻝﺒﻌد اﻝﻌرﺒﻲ
               اﻝﺒﻌد اﻷﻤﺎزﻴﻐﻲ
                اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻐﺎرﺒﻲ
               اﻝﺒﻌد اﻝﻤﺘوﺴطﻲ
                 اﻝﺒﻌد اﻹﻓرﻴﻘﻲ
               اﻝﺒﻌد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
               اﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ
                اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ
                اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻲ




إﻝـﻰ اﻝﺒﺤـث ﻓـﻲ ﻤﺘﻀـﻤﻨﺎت ﻤﻨـﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝﻤدﻨﻴـﺔ ﻝﻤرﺤﻠـﺔ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﺘوﺴـط ﻓـﻲ  اﻝدراﺴـﺔﺘﻬـدف 
ﻬﺞ اﻝﺠزاﺌر،ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،وﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫـداف اﻝدراﺴﺔ،اﺴـﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤـث اﻝﻤـﻨ
ﺘﺤﻠﻴــــل اﻝﻤﻀــــﻤون،ﻜﻤﺎ ﺘــــم ﺘﺤدﻴــــد ﻓﺌــــﺎت اﻝدراﺴــــﺔ اﻝرﺌﻴﺴــــﻴﺔ  اﻝوﺼــــﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠ ــــﻲ ﺒﻤﺴــــﺎﻋدة أداة
وﻝﻠﺘﺄﻜـد ﻤـن  ﻗـﺎم ﺒﺒﻨـﺎء ﺸـﺒﻜﺔ ﺘﺤﻠﻴـل اﻝﻤﺤﺘـوى،ﺜم ،ﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻜﻠﻤـﺔ وﺤـدة ﻝﻠﺘﺤﻠﻴـلواﻝﻔرﻋﻴﺔ،وا
اﻝﺘﻌــدﻴﻼت  إﺠــراءﻝﺘﺤﻜﻴﻤﻬــﺎ،ﺜم ﻤــن اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﺠــﺎﻤﻌﻴﻴن  ﻋرﻀــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــﺔﺼــدق اﻷداة 
ﻝﺤﺴـﺎب " ﻫوﻝﺴـﺘﻲ"ﺘطﺒﻴـق ﻤﻌﺎدﻝـﺔ ﺘـم ت اﻷداة،وﻝﻘﻴـﺎس ﺜﺒـﺎوﻓق ﻤﻼﺤظـﺎت ﻝﺠﻨـﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم، ﻋﻠﻴﻬﺎ
) ﺒﻌـــض اﻷﺴـــﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤـــﺎ ﻗـــﺎم اﻝﺒﺎﺤـــث ﺒﺎﺴـــﺘﺨداماﻝﻔـــرق ﺒ ـــﻴن اﻝﺘﺤﻠﻴـــل اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ،
ﺘﻔرﻴـــﻎ  وﺒﻌـــد(اﻝﺘﻜرارات،اﻝﻨﺴـــب اﻝﻤﺌوﻴـــﺔ،اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴـــﺎﻨﻲ ﻓـــﻲ ﻤﺴـــﺘطﻴﻼت ودواﺌـــر ﺜﻼﺜﻴـــﺔ اﻷﺒﻌـــﺎد
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺠداول وﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ،ﺨﻠﺼت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ
اﻝﻤواطﻨـــﺔ وﺤﻘـــوق  م، ﻤﻔـــﺎﻫﻴﺘﺘﻀـــﻤن ﻤﻨـــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒﻴــــﺔ اﻝﻤدﻨﻴـــﺔ ﻝﻤرﺤﻠـــﺔ اﻝﺘﻌﻠـــﻴم اﻝﻤﺘوﺴـــط -1
 .وردت ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻨﺎت واﻝﻤواﺜﻴق واﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝدوﻝﻴﺔ ﺎ، ﻜﻤاﻹﻨﺴﺎن
أﻜﺒ ـــــــــر ﻤـــــــــن ﻤﻌـــــــــدل ظﻬـــــــــور (.%85)اﻝﺘﻤﺜﻴـــــــــل اﻝﻨﺴـــــــــﺒﻲ ﻝﻤﻌـــــــــدل ظﻬـــــــــور اﻝﺤﻘـــــــــوق  -2
 .ﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﺘوازن ﺒﻴن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت ، اﻝذي ﻴﺤدث(.%81)اﻝواﺠﺒﺎت
ﺨﺎﺼــﺔ ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﺘﻀــﺎﻤن  (%41)ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﺴــﺠﻠت ﻤﺴــﺘوى ﺤﺴــن -3
 .واﻝﺘطوع واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
 قاﻝﻀـــرﻴﺒﺔ، ﺤـــ ءﺤﻤﺎﻴـــﺔ اﻝﻤﺴـــﺘﻬﻠك، أدا: ﻀـــﻌف ظﻬـــور ﺒﻌـــض اﻝﻤﻔـــﺎﻫﻴم اﻝﻬﺎﻤـــﺔ ﻤﺜـــل -4
 .اﻝﻌﻨف،اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ،إﺘﻘﺎن اﻝﻌﻤل ذاﻝﺤﻴﺎة، ﻨﺒ
،ﺨﺎﺼــﺔ ﻤﻔــﺎﻫﻴم (%01)ﻤﺴــﺘوى ظﻬــور ﻤﻔــﺎﻫﻴم اﻻﻨﺘﻤــﺎء ﺴــﺠﻠت ﻤﻌــدل ﻤﺘــدﻨﻲ ﻴﻘــدر ب -5
 .اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ
Résumé 
Cette étude vise à rechercher dans le contenu des programmes de l’éducation civique dans la 
L'enseignement moyen en Algérie, concernant les concepts de la citoyenneté et droits de 
l’homme dans ces programmes, et pour atteindre les objectifs de l'étude, le chercheur à utilisé 
la méthode descriptive analytique, à l’aide de l’outil d’analyse du contenu. 
Les catégories principales et subsidiaires de l'étude ont été également identifiées, le chercheur 
à utilise '' le mot ''en tant qu'unité d’analyse, et construit un réseau d’analyse du contenu pour 
confirmer la fiabilité de l’outil, il l’exposé à un groupe des professeurs universitaires pour 
qu’ils fasse leurs évaluations et établir les ajustements et les modifications selon les 
remarques du jury. 
Pour que nous puissions mesurer la stabilité de l'outil, l’équation de « Holsti » a été appliquée 
pour calculer la différence entre la première et la deuxième analyse, le chercheur par 
conséquent avait utilisé quelques méthodes statistiques (les doublons, les pourcentages, la 
représentation graphique dans des Rectangles et des Cercles tridimensionnels), et après 
l'insertion des résultats dans des tableaux et des graphiques, puis les avoir analysé nous avons 
conclu les résultats suivants :  
1- Les programmes d'éducation civique à L'enseignement moyen en Algérie Incluent des 
concepts de la citoyenneté et les droits de l’homme, tel qu’ils étaient exposés dans les 
conventions internationales. 
2- le taux d’apparence des droits (58%) dans La représentation proportionnelle est 
beaucoup plus que les devoirs (18%), et ça donne un cas de déséquilibre entre leurs 
concepts. 
3- Les concepts de la participation communautaire avaient marqués un niveau acceptable 
(14%) surtout concernant les concepts de la solidarité, le volontariat, la participation 
dans les élections. 
4- Une faiblesse marquante sur L’apparence de certains concepts importants comme : La 
protection du consommateur, le paiement des impôts, le droit à la vie, le rejet de la 
violence, le tourisme, La maîtrise de travail. 
5- Un faible taux d’apparence sur les concepts d'appartenance (10%) surtout les concepts 
de la nationalisme. 
 
